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S uom en tilastollinen vuosi­
kirja 1993  on yleisteos, joka  
an taa  kokonaiskuvan Suom en  
yhteiskunnallisista oloista. S e  
sisältää tilastotietoja lähes kai­
kilta yhteiskunnan alueilta. 
S uom en tilastotietojen lisäksi 
on keltaisilla sivuilla tietoja  
m yös m uista m aista.
Vuosikirjaan sisältyvä erilli­
nen A hvenanm aan m aakuntaa  
koskeva osa korostaa alueen  
erityisasem aa Suom essa.
Suom en tilastollinen vuosi­
kirja on m yös tilastoalan haku­
teos. Kirjan lopussa on aak ­
kosellinen asiahakem isto ja  
jokaisen tilastotaulukon lopussa  
lähdeviite. S iinä mainituista läh­
teistä s a a  laa jem pia  ja  yksityis­
kohtaisem pia tietoja ko. asiasta  
sekä m yös tarkem pia selityksiä  
käsitteistä ja  laadintam enetel- 
mistä.
Vuosikirjan 1993  uudet ja  uu­
distetut taulukot ilm enevät tau- 
lukkoluettelosta, poistetut taulu­
kot sivulta 23.
Vuosikirjan toim ittam isesta 
vastaavat suunnittelija Kai 
E nkam a ja  yliaktuaari Susanna  
Seppänen.
H aluam m e kiittää kaikkia, 
jotka ovat toim ittaneet aineistoa  
vuosikirjaan tai m uulla tavoin  
auttaneet julkaisun laatim ises­
sa. O tam m e m ielelläm m e vas­
taan  vuosikirjan sisältöön ja  ke­
hittäm iseen liittyviä kysymyksiä 




Statistisk årsbok för Finland 
1 993  ä r ett a llm änverk som ger 
en helhetsbild av sam hällsför­
hållandena i Finland. Årsboken  
innehåller statistiska uppgifter 
från i det närm aste  alla  sam ­
hällsom råden. I huvudsak gäl­
ler uppgifterna Finland, m en på  
de gula sidorna finns uppgifter 
även om andra länder.
Årsboken inrym m er en sär­
skild del om landskapet Å land i 
syfte att fram häva om rådets  
särställning i Finland.
Statistisk årsbok för Finland 
är också ett statistiskt uppslags­
verk. I slutet av  boken finns ett 
alfabetiskt sakregister och i 
slutet av  varje statistiktabell 
ges en källhänvisning. I källor­
na hittar m an deta ljerade och 
om fattande uppgifter om de fe ­
nom en som  tabellerna redo­
visar sam t utförliga begrepps- 
och m etodförklaringar.
N ya  och reviderade tabeller i 
årets utgåva fram går av tabell­
förteckningen, tabeller som ute­
läm nats redovisas på sidan 23.
För årsbokens redigering sva­
rar planerare Kai E nkam a och 
överaktuarie Susanna S ep p ä­
nen.
Vi vill tacka alla som sänt in 
m aterial till årsboken eller som  
på något annat sätt bistått vid 
uppgörandet av den. Vi tar gär­
na em ot frågor och kom m enta­





The Statistical Yearbook o f 
Finland 1993  provides an over­
view  of the social a n d  econo­
m ic conditions in Finland. In 
addition, the book ’s yellow  
p ag es  presen t statistics on 
other countries.
To underscore its special 
status, the Autonom ous Territo­
ry  o f the Å lan d  Islands is des­
cribed separately.
The yearbook also serves as  
a  guide to o ther statistical sour­
ces. The book ends in a n  a lpha­
betical index o f subjects a n d  
each table in a  source note.
The sources c ited  will provide  
m ore com prehensive a n d  
deta iled  information, also on 
the concepts a n d  m ethods o f 
com pilation used.
N e w  a n d  revised  tables a p ­
p e a r  from the list o f tables. 
Tables om itted from this edition  
a re  shown on p ag e  31.
The yearbook has been  
edited  b y  P lanning O fficer Kai 
E nkam a a n d  S en io r Statistician  
S usanna Seppänen.
W e wish to thank a ll those 
who have supplied information  
fo r the yearbook o r otherw ise  
assisted in its compilation.
A ll questions a n d  com m ents  
concerning the contents an d  
overall developm ent o f the 
yearbook will b e  much  
appreciated.
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Tau luko issa  käytetyt sym bo lit -  S ym boler i tabellerna -  E xp lanation  o f  sym bols
Toisto -  Upprepning ...............................................................  » Repetition
Ei yhtään -  Intet finns att redovisa .......................................  -  Magnitude nil
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä -  [ 0 ]
Mindre än hälften av den använda j o,0 f Magnitude less than half o f unit employed
e n h e te n ....................................................................................... [ ’ J
Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi Data not available or too uncertain for
-  Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges . . presentation 
Tieto epälooginen esitettäväksi -  Uppgift kan inte . Category not applicable
fö rekom m a.......................................................................
Ennakkotieto (ei käytetä ulkomaanosaston taulukoissa) -  
Preliminär uppgift (markeras inte i de internationella
tabellerna)..............................................................................  * Preliminary data (not used in the international tables)
Korjattu luku -  Korrigerat tal ..................................................  ♦ Corrected figure
Miinus (epäselvissä tapauksissa) -  Minus (i oklara fall) . ./. Minus (in confused cases)
Jakomerkki -  Divisionstecken ................................................ -i- Division
Miehet -  M ä n ............................................................................ M Males
Naiset -  Kvinnor.......................................................................  N Fem ales
Molemmat sukupuolet -  Båda könen .................................. MS Both sexes
(F) In Finnish only 
(F, Sw) In Finnish and/or Swedish only
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia.
En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är 
fullt jämförbara.
A horizontal or vertical line drawn across a  time series shows substantial breaks in the homogeneity o f a series.
Lähteissä käytetyt lyhenteet -  Förkortn ingar i källorna -  E xp lanation  o f  abbrevia tions u sed  in  sources
SVT =  Suomen virallinen tilasto
TK =  Tilastokeskus
FOS =  Finlands officiella statistik
SC =  Statistikcentralen
SÅÅ =  Statistisk årsbok för Åland
O S F  =  Official Statistics of Finland
S F  =  Statistics Finland
UN =  United Nations
UNESCO =  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
ILO =  International Labour O rganization
FAO =  Food and Agriculture Organization of the United Nations
OECD =  Organization for Economic Co-operation and Development
WHO =  World Health Organization
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1. Maantieteellisiä tietoja 
Geografiska uppgifter
Geographical data
Etäisimmät kohdat leveysasteilla 







Pohjoisessa - 1 norr -  In the north:
Nuorgam (Utsjoki) .......................................................... 70" 5 '3 0 "
Etelässä - 1  söder -  In the south:
saarilla- p å  ö a r n a -on islands:
Bogskär(Föglö) .......................................................... 59’ 3 0 '10"
mantereella -  på fastlandet -  on mainland:
Tulliniemi (Hanko)- Tulludden (Hangö) ................ 59” 48' 30"
Etäisimmät kohdat pituusasteilla 







Idässä - 1 öster - I n  the east:
Virmajärvi(Ilomantsi-Ilomantsi ............................. 31" 35' 20"
Lännessä - 1  väster -  In the w e s t
saarilla- p å  öarna-o n  islands:
Märket (Eckerö) ........................................................ 19" 7 ' 3"
mantereella -  på fastlandet -  on mainland:
Koltapahtaniemi (Enontekiö -  Enontekis)........... 20' 33' 17"
Rajat. Maaraja Ruotsia vastaan on 586 km, Norjaa vastaan 727 km ja 
Venäjää vastaan 1 269 km eli yhteensä 2 582 km. Rannikon pituus ilman 
rantaviivan mutkittelua on noin 1100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta 
mitattuna on yhteensä noin 4 600 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly 
näihin lukuihin. -  Gränser. Landgränsen mot Sverige utgör 586 km, mot 
Norge 727 km och mot Ryssland 1 269 km eller totalt 2 582 km. Om 
kustlinjens buktningar icke beaktas, utgör kustens längd sammanlagt ca
1 100 km. Kustlinjens längd mätt pä generalkarta utgör inalles ca 4 600 
km. Öarnas strandlinjer ingår icke i dessa tal. -  Boundaries. Land 
boundary with Sweden 586 km, with Norway 727 km and with Russia 
1269 km, totalling 2  582 km.
Korkein kohta. Haiti Enontekiöllä 1 328 m merenpinnasta. -  Högsta 
punkt. Halditjåkko (Haldefjäll) i Enontekis 1 328 m över havsytan. -  
H ighest po in t Haiti in Enontekiö, 1328 m above sea level.
Järvet -  Sjöar -  Lakes, km2: Saimaa -  Saimen 1 147 (Suur-Saimaa -  
Storsaimen -  Greater Saimaa 4 377), Inari -  Enare 1102, Päijänne 1 054, 
Oulujärvi -  Ule träsk 893, Pielinen 868, Haukivesi 620, Orivesi-Paasivesi
536, Kallavesi 513, Keitele 500. Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on 
noin 188 0 0 0 -D e t  finns omkring 188 000 sjöar vars yta är minst 500 m2
-  Lakes with an area o fa t least 500 m2 total about 188 000.
Saaret. 1. Merialueilla, km2: Ahvenanmanner 685, Kemiö 524, Hailuoto
195, Raippaluoto 160, Rymättylä 105. Vähintään 100 m2:n kokoisia saaria
on noin 81 000. 2. Sisävesillä, km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, 
Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Vähintään 100 m2:n kokoisia saaria 
on noin 98 000. -  Öar. 1. Havsområden, km2: Fasta Åland 685, Kimito
524, Karlö 195, Replot 160, Rimito 105. Antalet öar med en areal på minst 
100 m2 är ca 81 000. 2. Insjöar, km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, 
Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Antalet öar med en areal på minst
100 m2 är ca 98 000. -  Islands. 1) Sea islands, kir?: Mainland Åland 
685, Kemiö 524, Hailuoto 195, Raippaluoto 160, Rymättylä 105. Islands 
with an area of at least 100 m2 total about81 000.2) Inland water islands, 
km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, Partalansaari 170, Viljakansaari 115. 
Islands with an area o f a t least 100 m2 total about 98 000.
J o e t, km: Kemijoki 483, Iijoki 330, Ounasjoki 298, Kitinen 278, 
Muonionjoki 230, Luira 227, Tornionjoki 180 (Suomen alueella). Kymijoki
180, Simojoki 172. Jokia, joiden valuma-alue ylittää 100 km2 ja joilla on 
vähintään 10 km yhtenäistä uomaa, on 647. -  Floder, km: Kemi älv 483, 
Ijo älv 330, Ounasjoki älv 298, Kitinen 278, Muonio älv 230, Luiro 227, 
Torne älv 180 (på finskt område), Kymmene älv 180, Simojoki älv 172. 
Antalet floder med ett avrinningsområde på mer än 100 km2 och med en 
enhetlig flodbädd på minst 10 km är 647. -  Rivers, km: Kemijoki 483, 
Iijoki 330, Ounasjoki 298, Kitinen 278, Muonionjoki 230, Luiro 227, 
Tornionjoki Iwithin Finlandj 180, Kymijoki 180, Simojoki 172. Rivers with 
a drainage area o f over 100 km2 and with a  continuous waterbed o f a t 
least 10 km total 647.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maanmittaushallitus; Vesi- ja ympäristöhallitus -  Lantmäteristyrelsen; Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board of Survey: National Board 
of Waters and the Environment
2. Läänien ja vesistöalueiden pinta-alatietoja 
Arealuppgifter om län och vattendrag































km2 % km2 1 000 km2 %
Uudenmaan........... 10 404 3,1 9 898 506 Nylands Vuoksi ........... ') 52,7 19,8 Vuoksen
Turun ja Porin ___ 20721 6,1 19 955 765 Åbo och Björneborgs Kemijoki ___ 2) 49,5 4,3 Kemi älv
Hämeen .................. 22 246 6,6 19224 3 022 Tavastehus Tornionjoki .. 3t 14.3 4,9 Torne älv
Kymen .................... 12 828 3,8 10 783 2 045 Kymmene Kymijoki......... 37,2 18,3 Kymmene älv
M ikkelin .................. 21 628 6,4 16 323 5 305 S:t Michels Kokemäenjoki 27,1 11,6 Kumo älv
Pohjois-Karjalan . . 21 585 6,4 17 782 3 803 Norra Karelens Oulujoki......... 4) 22,5 11,4 Ule älv
Kuopion.................. 19 954 5,9 16510 3 444 Kuopio Paatsjoki___ 14,5 12,4 Pasvikälv
Keski-Suomen___ 19 388 5,7 16 249 3139 Mellersta Finlands Iijoki................ 14,2 5,7 Ijo älv
Vaasan .................... 27 319 8,1 26 418 902 Vasa Tenojoki......... 5) 5,1 2,4 Tana älv
O u lu n ....................... 61 582 18,2 56 868 4 714 Uleåborgs Koutajoki___ 5,3 12,1 Koutajoki älv
Lapin ....................... 98937 29,3 93 057 5 880 Lapplands Kyrönjoki___ 4,9 1,2 Kyrö älv
Ahvenanmaa ......... 1 552 0,5 1 527 25 Aland Siikajoki......... 4,3 2,2 Siikajoki älv
Koko m a a -  
Whole c o u n try .
K alajoki......... 4,2 1,8 Kalajoki älv
338 1 45 100 304 593 33 551 Hela landet Lapuanjoki. . . 4,1 2,9 Lappo å
,_5) Koko vesistö -  Alla vattendrag -  Total area: ’ ) 61,1 —2) 51,1 —3) 40,1 —4) 22,8 —5) 14,9.
Lähteet -  Källor- Sources: Maanmittaushallitus; Vesi- ja ympäristöhallitus -  Lantmäteristyrelsen; Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board of Survey; National Board 
of Waters and the Environment
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3. Sääolot eräillä paikkakunnilla
Väderleksförhållanden på vissa orter






































































1 1.0 -3 .5 -0 ,7 -5 ,7 -4 ,3 -9 ,4 -4 ,4 -1 0 ,0 -1 ,7 -7 ,8 -6 ,4  --11,6 -7 ,2 -1 2 ,4 -5 ,4 -1 1 ,1 -8 .5 -1 5 .1
II 0,2 -4 ,5 -1 .3 -5 ,7 -3 .8 -8 ,8 -4 ,4 -9 ,5 -1 ,6 -7 ,8 -5 ,3  --10,7 -6 ,3 -1 1 ,4 -4 ,5 -1 0 ,4 -6 ,7 -1 3 ,6
III 1,5 -2 ,0 1,4 -2 ,1 -0 ,3 -3 ,8 -0 ,7 -4 ,7 0,5 -3 ,9 -1 ,2 -5 ,4 -1 ,4 -6 ,4 -0 ,7 -5 ,8 -3 ,7 -8 ,5
IV 2.1 2.5 2,4 3,1 0.8 2,3 -0 ,5 1,3 0,3 1,7 -1 ,0 0,7 -2 ,4 0,0 -1 ,3 0,5 -4 .4 -2 ,1
V 10,3 8,2 10.9 9,7 10,8 9,8 10,4 8,7 10,8 8,3 9,4 8,3 8,8 7,5 9,4 7,5 7,4 5,0
VI 15,3 13,3 16,0 15,0 16.1 14,8 15,2 14,1 15,2 13,7 15,3 14,2 14,4 13,3 15,0 13,5 13,5 11,6
VII 15,6 15,6 16,7 17.0 16,3 16.7 14,5 15,7 14,8 15,7 15,2 16,4 13,7 15,6 14,3 16.0 11,7 14,1
VIII 15.1 14,8 15,3 15,7 14,4 14,8 12.7 13,6 13.7 13,9 13.1 14,0 11,7 13,1 12,3 13.7 9.2 11,2
IX 11.6 10,7 13,0 11,1 12,1 9,5 10.3 8,3 10.6 9,2 11.6 8,6 10,4 7,8 10,6 8,4 8,3 5,9
X 3.2 6,7 2,0 6.4 -€ ,5 4,2 -2 ,8 3,4 -1 ,8 4,6 -1 .9 3,2 -4 ,0 2,4 -4 .0 3.0 -8 ,6 -0 ,2
XI 2.3 2,3 -0 ,1 1.4 -3 ,8 -1 ,2 -5 ,0 -2 ,2 -2 ,8 -0 .9 -5 ,9 -2 ,7 -7 ,2 -3 ,8 -6 ,3 -3 ,1 -9 ,7 -7 ,4
XII 1,6 -1 .3 1,3 -2 .9 -1 ,1 -6 ,2 -1 ,2 -7 ,2 0,8 -5 ,5 -2 ,0 -8 ,2 -2 ,4 -9 ,4 -0 ,7 -8 ,2 -4 ,6 -1 3 ,1





Keskimääräinen ylin (MAX) ja alin (M IN ) lämpötila (°C) vuonna 1992-Genomsnittlig maximi- (MAX) och minimitemperatur (M IN ) ("C) år 1992 -  
M ean maximum (M A X) and minimum (M IN ) temperature (X )  in 1992
MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
I 3,9 -2 ,4 2,1 -3 ,9 -1 ,0 -8 ,3 -0 ,7 -8 ,8 1,5 -5 ,4 -3 ,1 -1 1 ,3 -3 ,4 -1 2 ,0 -1 .9 -9 ,6 -3 .6 -1 3 ,9
II 2.7 -3 ,1 1,0 -4 ,0 -1 .3 -6 ,8 -1 ,1 -8 ,3 0,7 -4 ,9 -2 ,5 -8 ,7 -2 ,0 -1 1 ,2 -1 .1 -8 ,3 -2 ,5 -1 1 ,2
III 3.7 -1 ,0 3.0 0,0 1,8 -2 ,4 1,8 -2 ,9 2,9 -1 .8 1,2 -3 ,9 1,5 -4 ,3 1,8 -3 ,3 0,1 -7 ,8
IV 4,7 -0 ,4 5,1 0,2 4,0 -2 ,1 2.9 -3 ,7 3,1 -2 ,5 2,1 -4 ,3 1,6 -6 ,7 2,2 -4 ,8 0,0 -9 ,6
V 15,2 4,7 15,5 6.9 16,2 4,6 16,7 3,7 16,2 5,1 15,2 2,9 14,5 2,3 14,4 4,4 12,7 1,9
VI 20,0 8,7 20,4 11,8 22,1 9,9 21,4 7,8 21,2 8.6 20,8 8,5 19,7 7,9 20,0 9,6 19,7 7,1
VII 19,4 10,7 20,7 13,2 21,7 11,5 19,8 9,6 19,0 10,8 19,9 10,9 17,9 9,8 18,0 10,8 15,9 7,9
VIII 18,3 11,1 18,1 12,7 18,7 10,9 16,6 9,5 17,1 10,7 16,6 9,7 14,8 8,9 15,8 9.5 13,1 5,7
IX 14,4 8,0 15,7 10,9 15.9 8,9 14,0 7,1 13,9 7,4 15,2 8.2 13,7 7,7 13,6 7,9 11,2 5,8
X 6,7 -1 ,1 4,8 -0 .8 2,2 -2 .9 0,2 -5 .9 1,6 -5 .5 1,0 -5 ,4 -0 .8 -7 ,5 -1 ,0 -7 .0 -3 ,9 -1 4 ,0
XI 4,4 -0 ,6 2,3 -2 ,5 -1 ,7 -6 .6 -2 ,3 -8 .0 -0 ,2 -5 ,8 -3 ,4 -9 .3 -4 .1 -1 1 ,2 -3 ,4 -9 .7 -5 ,9 -1 4 ,8
XII 3,8 -1 ,4 3,1 -0 ,7 0.8 -3 ,0 1,0 -3 ,3 2,7 -1 ,3 0,4 -4 ,3 -0 ,0 -5 ,1 1,3 -3 ,0 -1 ,1 -8 .6
























1 4,8 4,4 4.7 4,1 4,0 3,5 3,8 3,0 4,6 3,9 3,5 3,5 3,5 3,0 4.4 4,0 3,0 2,7
II 4,2 4,2 3,6 3.9 2,9 3,5 3,1 3,0 4,0 3,9 3,4 3,5 3,7 3,1 3,9 4.0 3,0 2,9
III 4.7 4,2 3,5 3,7 3,1 3,6 3,1 3,3 4,3 3,9 3,9 3,7 4.0 3,3 4,0 4,0 3,5 3,2
IV 4.8 4,2 3,5 3,7 2,9 3,6 3.5 3,4 4,6 4,0 3.5 3,7 3,4 3,5 4,1 4,0 3,0 3,4
V 3.8 4,1 2.9 3,5 3,0 3,6 2,9 3,3 4,1 4,0 3,1 3,6 3,4 3,5 4,0 3,9 3,1 3,2
VI 3,5 4.1 3.1 3.4 3,0 3.6 3,0 3,2 3,5 3,9 3,3 3,6 3.4 3,4 4.2 4,0 3,3 3,4
VII 4,1 4.0 3,3 3.2 3,2 3.2 3,2 2.9 3,7 3,5 3,2 3,3 3.4 3,2 4,1 3,7 2,7 3,1
VIII 3,9 3.8 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 2.9 3,6 3,5 3.6 3,4 3.7 3,3 4,1 3,6 2,6 2,9
IX 3.7 4,2 2,8 3,6 2,6 3,5 2,3 3.1 3,6 3.8 2,7 3.7 2,7 3,5 3,1 3,9 2,5 3,1
X 3.2 4,4 3,6 4,0 3,7 3,8 2,6 3,4 3,3 4,1 3,4 4,0 2,9 3,9 3,3 4,3 1,7 3.3
XI 4.6 4.5 3,9 4.4 3,2 3,7 3,5 3,4 4,0 4,0 3,7 4,0 3,5 3,7 4.3 4.2 2,3 3.0
XII 5,1 4.6 4,1 4,3 3,9 3,7 4,2 3,2 5,3 4,0 4,2 3,7 5,0 3.2 5,1 4,0 3,8 2.7
l -X I I 4,2 4,3 3,5 3,8 3,2 3,6 3,2 3,2 4,1 3,9 3,5 3,7 3,6 3,4 4,1 4,0 2,9 3,1


































































1 16,7 37 52,4 41 42,5 37 37,1 43 42,2 30 67,8 37 22,5 30 36,2 26 24,2 31
Il 32,5 25 42,4 32 42.7 29 42,0 30 33,0 22 54,6 29 22,5 23 13,2 21 32,0 25
III 34,3 26 56,2 35 72,6 33 41,5 35 54,6 24 42,3 32 40,2 25 37,6 23 45,8 25
IV 59,3 28 50,6 37 60,8 31 54,1 37 27,2 26 77,7 35 26,0 27 12,3 19 34,2 24
V  11,3 27 15,9 31 7,5 31 5,4 40 8,7 33 26,6 36 15,7 38 42,3 30 29,9 35
VI 5,7 34 16,9 41 8,8 50 15,3 56 31,0 38 32,4 61 20,8 56 41,4 43 112,8 56
VII 129,9 53 31,0 60 37,3 66 93,3 78 71,2 58 64,5 75 87,1 68 93,8 57 127,9 65
VIII 81,7 69 128,4 74 76,3 82 135,6 91 81,6 68 146,0 84 150,3 88 111,5 65 136,4 63
IX 28,4 65 52,1 73 37,3 71 77,0 67 85,0 62 65,1 65 66,4 64 81,4 48 103,0 55
X 101,4 56 115,9 71 73,4 64 73,7 56 69,9 52 56,2 59 33,1 45 30,7 41 21,3 51
XI 85,8 63 75,6 67 103,6 58 61,3 59 59,3 49 81,2 54 59,3 42 50,2 31 40,2 39
XII 15,4 46 32,5 59 23,2 50 28,5 47 38,5 39 38,2 45 28,0 33 42,4 28 77,0 31





Sadepäivien lukumäärä (sademäärä >1,0 m m )-A n ta l nederbördsdagar (nederbörd >1,0 mm) 
Number o f days with precipitation (precipitation >1,0 mm)
1992 1961­
1990
















I 3 9 10 9 10 10 10 11 10 8 13 11 9 9 7 8 7 9
II 7 6 10 7 10 8 8 8 8 6 11 9 9 7 6 7 8 8
III 10 6 12 8 12 8 13 9 11 7 10 8 11 8 13 6 15 7
IV 15 7 13 7 16 7 11 8 7 6 15 8 7 7 4 6 6 7
V 2 6 5 6 4 7 3 8 3 7 7 7 4 8 8 7 9 7
VI 2 6 4 7 4 8 2 9 5 6 5 9 5 9 8 8 9 9
VII 8 7 4 9 11 10 12 11 10 9 12 11 13 11 13 9 18 11
VIII 13 9 15 11 11 12 20 12 18 10 16 12 19 12 13 10 15 11
IX 7 10 13 11 9 11 11 11 8 11 12 11 13 11 13 10 14 10
X 17 10 11 10 12 12 15 11 14 10 8 12 9 10 7 9 3 11
XI 17 12 12 12 18 13 13 12 11 11 15 13 15 12 14 9 11 10
XII 5 10 7 11 6 12 10 11 9 9 10 11 11 10 11 9 13 9





Selkeiden (S) ja pilvisten (P) päivien lukumäärä vuonna 1992- 
Number of clear (S) and cloudy (P) days in 1992
Antal klara (S) och mulna (P) dagar år 1992
S P S P S P S P S P S P S P S P S P
1 4 8 6 13 2 14 3 9 2 10 1 15 2 12 3 8 1 11
II 2 12 3 13 2 15 3 15 2 11 1 16 2 14 1 15 2 16
III 0 21 0 21 1 19 0 26 0 18 1 21 1 21 0 17 1 18
IV 0 16 1 18 1 21 0 20 1 17 1 19 2 19 2 14 1 14
V 8 4 9 2 6 4 6 4 5 4 5 5 4 8 6 5 4 8
VI 7 1 5 4 6 4 5 2 6 1 8 4 6 5 5 5 3 6
VII 2 7 3 2 3 6 2 11 2 8 0 10 0 14 2 10 0 22
VIII 1 8 0 16 0 19 1 18 0 19 1 21 0 22 0 19 0 21
IX 1 11 2 15 0 13 0 19 1 17 2 13 0 21 0 19 0 22
X 1 15 1 12 0 19 0 20 2 14 0 19 2 20 3 15 2 10
XI 0 19 1 22 0 21 1 24 1 21 0 25 1 21 2 19 1 18
XII 3 11 2 17 3 20 3 17 4 18 2 18 0 16 2 15 1 16
l -X I I 29 133 33 155 24 175 24 185 26 158 22 186 20 193 26 161 16 182
Lähde -  Källa -  Source: Ilmatieteen laitos: Suomen meteorologinen vuosikirja -  Meteorologiska institutet: Meteorologisk årsbok -  Finnish Meteomlogical
Institute: Meteorological Yearbook of Finland







1960 1970 1980 1990
km2
Koko pinta-ala -  Totalareal -  To ta l a re a  ........................................... 337 800 338 000 338 100 338 145
1. Maatalousmaa- Jordbruksmark -A g ric u ltu ra l l a n d ...................... 31 400 30 300 28 770 28160
2. Metsäalueet ja muut puistoalueet -  Skogsmark och annan trädbe- 
växt mark -  Forest and other wooded l a n d ......................................... 224 400 234 000 233 000 233 665
3. Rakennettu maa (pi. maatilarakennukset] -  Bebyggd mark och 
tillhörande mark (exkl. jordbruksbyggnader) -  Built-up and related  
land lexcl. farm build ings!.......................................................................... 3 400 4 580 7 730 9 390
4. Vesialueet-V a tten  -  W a te r ................................................................... 32 600 33 200 33 510 33 552
5. Muut alueet ' ) -  Övriga områden ’ ) -  Other areas ’) ........................ 46 000 35 920 35 090 33 378
1 ] Avomaakosteikot ja muu avomaa -  Öppna våtmarker och annan öppen mark -  Open wetlands and other open land.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen vastaus OECD:n ympäristön tila -kyselyyn. Tiedot on kerännyt Tilastokeskus -  Finlands svar på OECDs förfrågan om miljöns tillstånd. 
Statistikcentralen har sammanställt uppgifterna -  Finland's response to the OECD survey on the state of the environment. The data were collected by Statistics Finland
5. Luonnonsuojelualueet 1.1.1993
Naturskyddsområden 1.1.1993
Protected areas a t the 1 January 1993













Yhteensä-T o ta lt  -  T o t a l ............................................................................. 1 366 2 663 590 219 815 2 883 406
Kansallispuistot -  Nationalparker -  National pa rks ............................... 29 672 777 47 941 720 719
Luonnonpuistot -  Naturparker -  Nature p a rk s ......................................... 19 148893 3045 151 939
Soidensuojelualueet -  Myrskyddsområden -  Protected peatland  
areas ................................................................................................................. 173 403 010 11 707 414716
Erityiset suojelualueet1) -  Särskilda skyddade områden') -  Special 
protected a re a s ’) ......................................................................................... 91 40 005 7 367 47 372
Erämaa-alueet -  Odemarker -  W ilderness areas  .................................. 12 1 377 842 110 075 1 487 917
Luonnonsuojelualueet yksityismailla -  Naturskyddsområden på pri­
vata marker -  Nature conservation areas on private l a n d ............ 1 042 21 063 39 680 60743
' I  Erityisistä suojelualueista lehtojensuojelualueita on 53 , pinta-alaltaan 1 2 36  ha. -  Av särskilda skyddade områden är 53 lundskyddsområden med en totalareal på 
1 236 ha. -  Of special protected areas, 53 are deciduous woodland areas, covering a total of 1236 hectares.
Lähteet -  Källor -  Sources: Ympäristöministeriö; M etsähallitus -  M iljöm inisteriet; Forststyrelsen -  Ministry of the Environment: Finnish Forest and Park Sen/ice
6. Uhanalaiset lajit elinympäristöittäin, 1990 
Hotade arter efter habitat, 1990



















Lajien määrä- Antal arter- Number of species
Metsät -  Skogar -  Forests ............................................................ 15 318 38 356 111
Suot -  Myrar -  P eatlands ............................................................... 1 29 21 32 83
Vedet -  Vatten -  W a te r s ............................................................... 26 68 18 41 153
Rannat -  Stränder -  Coastal areas ............................................ 4 57 46 32 139
K a llio t- K lip p o r-Flocks................................................................. 1 16 23 117 157
T un tu rit- Fjäll - F e l l s ...................................................................... 6 22 20 22 70
Kulttuuriympäristöt -  Kulturmark -  M an-m ade environments 8 223 61 71 363
Yhteensä-T o ta lt  -  T o t a l ............................................................ 61 733 227 671 1692
Lähde -  Källa -  Source: Uhanalaisten eliöiden seurantatoimikunnan m ietintö 1991 -  Betänkande av kommissionen för övervakning av hotade djur och växter 1991 -  
Report of the Committee for the Monitoring of Endangered Animal and Plant Species 1991
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7. Arvio jätteiden kertymästä Suomessa, 1987
En uppskattning av mängden avfall som uppstår i Finland, 1987
Estimated amounts o f waste generated in Finland, 1987
Jätelaji -  Avfallstyp -  Waste category
Kertymä -  Mängd -  Amount 
1 000 t/a kg/henkilö 
kg/p erson 
kg/capita
Kokonaiskertymä -  Den totala mängden -  Total am o u n t.................................................. 65000-70000 13000-14200
M a a -ja  metsätalous -  Jord- och skogsbruk-Agricultural and forestry waste .................. 23 000
Olki- Halm -  Straw  .....................................................................................................  . 4 000
Eläinten ulosteet -  Djurexkrementer -  M a n u re ................................................................... 19 000
Teollisuus -  Industri- Industrial w a s te .......................................................................................... 11520
Puujäte -  Träavfall -  Wood waste ............................................................................ 2 430
Paperi- ja pahvijäte -  Pappers- och pappavfall -  Paper and paperboard w a s te ........... 330
Elintarviketeollisuuden jätteet -  Avfall frän livsmedelsindustrin -  Foodstuffs industry 
w astes ....................................................................................................................... 230
Tekstiilijäte -  Textilavfall -  Textile waste ............................................................................ 40
Eloperäinen maajäte -  Organogeniskt jordavfall -  Organic soil ...................................... 120
Tuhka -  Aska -A s h e s ................................................................................................................ 970
Jätekipsi -  Avfallsgips -  Gypsum w aste ................................................................................. 1 270
Rauta- ja teräsromu -  Järn- och stålskrot -  Iron and steel scrap .................................... 930
Muut metallit -  Övriga metaller -  Other m etals ................................................................... 90
Metalliteollisuuden kuonat ja sakat-S lagg  och fällningar från metallindustrin — 
Metallurgical slag and settlings............................................................................................ 1 130
Lasijäte -  Glasavfall -  Glass w aste .......................................................................................... 30
Rakennusjätteet -  Byggnadsavfall -  Construction waste ................................................. 170
Mineraaliperäiset lietteet -  Mineralbaserat slam -  Mineral sludges............................. 760
Puhdistusmaat/-massat- Mineraljord, jordmassa och stoft -  Mineral soil masses and 
d u s t ................................................................................................................  , 590
Ferrosulfaatti, muut suolajätteet -  Ferrosulfat, övrigt saltavfall -  Iron sulphate, other 
salt w a s te s ................................................................................................................................ 655
Happojätteetja emäsjätteet-Avfall som innehåller s ^ o to c h b a s e t-A c id s  and alkalies 185
Öljyjätteet -  Oljeavfall -  Oil w a s te .......................................................................................... 40
Liuosjätteet—Avfall som innehåller lösningsmedel -  Solvents........................................ 10
Maali- ja liim ajätteet- Färg- och limavfall -  Paint and glue waste ................................ 5
Muovijäte -  Plastavfall -  Plastic waste ................................................................................. 45
Kumijäte -  Gummiavfall -  Rubber w a s te .............................................................................. 15
Jäteveden puhdistuksen lietteet -  Slam från rening av avloppsvatten -  Waste-water
treatment and sewerage waste .......................................................................................... 640
Eliökunnasta peräisin olevat lietteet -  Organiskt slam -  Organic s ludges .................... 540
Muut teollisuusjätteet -  Övrigt industriavfall -  Other manufacturing wastes ............. 295
Ongelmajätteet ’j  -  Problemavfall ' /  -  Hazardous waste '/ 230
Kaivos- ja  rikastustoiminta -  Gruvdrift och anrikning -  Mining and concentration 
Kaivos- ja rikastusjäte -  Avfall från gruvdrift och anrikning -  Mining and concentration 
w aste ............................................................................................................................ 21 640
Yhdyskuntajäte -  Kommunalt avfall -  Municipal w aste ............................................................. 2  0 0 0 -3  000 2) 400-600
Rakennusjäte -  Byggnadsavfall -  Construction w aste ........................................................ 5 000-10 000 1 000-2 000
Jätevesiliete 3| -  Avloppsslam3] -  Sewage sndge 3I ........................................................... 1 100 200
’ I Ei tarkoita jätehuoltolain mukaista ongelm ajätettä - 2) Josta varsinaista kotitalousjätettä noin 1 300 000 tonnia - 3) M ärkäpaino.
')  Inte sådant problemavfall som avses i lagen om avfallshantering -  z) Varav egentligt hushållsavfall är ca 1 300 0 00  ton - 3) Våtvikt.
’I The definition of hazardous wastes differs from the definition given in an Act on Waste Disposal -  2! Of which abouti 300 000 tons are pure household wastes - 3)W et 
weight.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: ympäristö -  SC, Välfärdsstatistik: miljö -  SF, Social Statistics: environment
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8. Vesistöjen yleinen käyttökelpoisuus1) 1980-luvun puolivälissä 
Vattendragens allmänna användbarhet1) i mitten av 1980 -talet
General quality fo r use o f waters in mid-1980's
Käyttökelpoisuusluokka 
Användbaitietsklass 
Classification by quality for use
Erinomainen tai hyvä 











Järvien pinta-ala (km2! -  Sjöarnas areal (km2) -  Lakes, surface (km2) . . . 21 600 5 2 0 0 1 050 140
Jokien pituus (km) -  Flodernas längd (km) -  Rivers, length (km) 
Rannikkovesien pinta-ala (km2) -  Kustvattenareal (km2) -  Coastal
6 1 0 0 3 3 0 0 3 8 00 4 30
waters, surface (krrf)...................................................................................... 10 500 1 7 00 480 90
1 ) Vesistöjen käyttökelpoisuus on arvioitu vesi- ja ympäristöhallituksen vuonna 1988 uudistamien kriteerien mukaisesti. Nämä ottavat aiemmin käytettyjä luokitusperusteita 
paremmin huomioon mm. humuksen ja rehevöitymisen vaikutukset vesistöjen käyttökelpoisuuteen. Luokitusperusteiden muuttumisen vuoksi ei vertailua aiempiin 
luokitustietoihin voida asiallisesti tehdä. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että pahimmin likaantuneiden vesialueiden määrä on vesiensuojelun edistyessä hitaasti 
vähentynyt. Hajakuormituksen lisääntyminen on vastaavasti heikentänyt monien aikaisemmin täysin puhtaina pidettyjen vesialueiden tilaa.
')  Vattendragens användbarhet har bedömts utgående från vatten- och miljöstyrelsens reviderade bedömningskriterier år 1988. Dessa beaktar i högre grad än tidigare bl.a. 
verkningarna av humus och övergödning på vattendragens tillstånd. Gamla och nya data kan alltså inte jämföras meningsfullt. Rent allmänt kan man ändå konstatera att 
de värst nedsmutsade vattenområdena sakta minskat i antal i takt med a tt vattenskyddet förbättrats. A andra sidan har tillståndet i många av de vattendrag som tidigare 
ansågs helt rena försämrats då balastningens spridning ökat.
' I  The quality for use o f waters has been estimated using the revised criteria o f  the National Board o f Waters and the Environment from 1988. The revised criteria pay more 
attention to the effects that humus and eutrophication, for instance, have on the quality for use o f waters. The revision o f the classification criteria makes comparison 
with corresponding earlier data inapplicable. However, the general statement can be made that the number o f the most heavily polluted waters has slowly been falling 
as progress has been made in the protection o f waters. On the other hand, because o f an increase in scattered burden, the state o f many previously unpolluted waters 
has deteriorated.
Lähde -  Källa -  Source: Vesi- ja ympäristöhallitus -  Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board o f Waters and the Environment
9. Sateiden happamuus (pH), 1983-1992 
Regnens surhetsgrad (pH), 1983-1992
Hydrogen exponent (pH) o f acid precipitation, 1983-1992
Alue ja mittausasemat 
Område och mätstationer 
Region and monitoring stations
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Etelä- ja Lounais-Suomi -  Södra och Sydväst­
ra Finland -  Southern and Southw estern Fin­
land
Keskiarvo2) -  Medelvärde2) -  M ean2) .............. 4,54 4.59 4,47 4,49 4,54 4,53 4,46 4,53 4,57 4,55
Minimi 3) - M in .3) ...................................................... 3,51 3.22 3,57 3,27 3,44 3,26 3,25 3,49 3,45 3,58
Maksimi4) -  Max.4) .................................................. 7.26 7.24 7,45 7,31 7,37 7,16 7,35 7,28 7,08 7.13
U tö1)
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  M ea n s) .............. 4,37 4.59 4,31 4,40 4,57 4.43 4,34 4,47 4,41 4,36
Minimi 6) - M in .e) ...................................................... 3,51 3,69 3,57 3,27 3,81 3,26 3,43 3,67 3,45 3,58
Maksimi7) -  Max.7) .................................................. 7,26 7,24 7,45 7.31 7,37 7,16 7,35 7,28 6,76 6,43
Virolahti -  Vederlax
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  M ea n 5) .............. 4,74 4,67 4,51 4.54 4,57 4,62 4,53 4,57 4,70 4,68
M inim i6) -  Min.s) ...................................................... 3,65 3.40 3,75 3,50 3,44 3,74 3,66 3,81 3,64 3,64
M aksim i7) -  Max.7) .................................................. 6,79 6,83 7,40 6,93 6,88 6,85 6,91 6,64 6,93 7,13
Ähtäri -  Etseri
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  M ea n s) .............. 4.52 4,51 4,35 4,54 4,50 4.52 4,49 4,57 4,58 4,63
M inim i6) -  Min:e) ...................................................... 3.60 3,22 3,62 3,73 3,57 3.72 3,25 3,49 3,65 3,65
Maksimi7) -  Max.7) ..................................................
Pohjois-Suomi -  Norra Rnland -  N orthern Finland
6,69 6,59 6,93 6,74 7,04 6,42 6,30 6,32 7,08 6,71
Sodankylä
Keskiarvo5) -  Medelvärde5) -  M ea n 5) .............. 4,65 4,63 4,64 4,66 4,69 4,55 4,66 4,67 4,59 4,79
M inim i6) -  Min.6) ...................................................... 4,40 3,58 3,85 3.83 4,01 4,12 3.79 3.78 4,30 4,42
Maksimi7) -  Max.7) .................................................. 5,11 5,63 5,34 5,45 5,52 5,32 5,29 5,03 4,85 5,26
')  Kökar 1976-1979. Utö 1980-.
2) Keskiarvo on painotettu sademäärällä -  Medelvärdet har vägts med regnmängden -  The mean is weight over the amount o f rainfall.
3) Alueen kaikkien mittausasemien minimiarvo -  Minimivärdet för områdets alla mätstationer -  Minimum value o f measurements o f  a ll stations in the region.
4) Alueen kaikkien mittausasemien maksimiaivo -  Maximivärdet för områdets alla mätstationer -  Maximum value o f measurements o fa ll stations in the region.
5) Vuotuinen aritmeettinen keskiarvo, painotettu sademäärällä -  Det årliga aritmetiska medelvärdet, vägt med regnmängden -  Annual arithmetic mean value, weighted 
over the amount o f  precipitation
6) Kaikkien mittausten minimiarvo -  Minimivärde för alla mätningar -  Minimum value o fa ll measurements.
7) Kaikkien mittausten maksimiarvo -  Maximivärdet för alla mätningar -  Maximum value o fa ll measurements.
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10. Rikki- ja typpipäästöt, 1965-1991 
Svavel- ocn kväveutsläpp, 1965-1991




























103 tonnia —103 ton — 10 3 metric tons
Rikkidioksidi -  Svaveldioxid -  Sulphur dioxide ........................... 1965 400 88
1970 506 110
1975 535 114
1980 339 245 584 122
1985 213 170 383 78
1986 179 152 331 67
1987 176 152 328 67
1988 152 150 302 61
1989 130 114 244 49
1990 161 99 260 52
1991 125 69 194 39
Typen oksidit (NOx) ') -  Kväveoxid (NOx) ') -  Nitrogen oxides 
IN  Ox}') ............................................................................................ 1977 160 34
1978 178 37
1980 137 109 18 264 55
1985 152 82 18 252 51
1986 158 80 18 256 52
1987 164 88 18 270 55
1988 171 87 18 276 56
1989 175 91 18 284 57
1990 182 91 17 290 58
1991 181 89 15 286 57
'I  NO 2.
Lähde -  Källa -  Source: ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry o f the Environment
11. Rikkidioksidipitoisuudet Tampereella |a Oulussa, 1981-1992 
Svaveldioxidhalter i Tammerfors och Uleâborg, 1981-1992
Sulphur dioxide concentrations in Tampere and Oulu, 1981-1992
L ä h tee t- K ä llo r- Sources: Tampereen kaupunki, Elintarviketutkimuslaitos; Oulun kaupunki, Ympäristöhygienian osasto -  Tammerfors stad. Livsmedel-forskningsinstitut; 
Uleåborgs stad. Avdelningen för miljöhygien -  Tampere City, Research Institute for Foodstuff: Oulu City, Department o f  Emiromenta! Hygienics
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12. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuosien 1938-1993 alussa 
Administrativ och judiciell indelning i början av åren 1938-1993








































Koko maa -  Hela landet 
W hole country .............. 59 25 2 19 455 102 3 53
Uudenmaan-N y la n d s ___ 8 2 16 38 15 23
Turun ja Porin -  Åbo och 
Björneborgs.................... 11 5 2 9 87 17 7 0
H äm een-Tavastehus___ 6 3 28 54 13 41
Kymen -  Kymmene............. 4 3 14 27 7 20
Mikkelin — S:t Michels . . . . 4 2 16 29 4 25
Pohj.-Karjalan -  N. Karelens 3 1 14 19 5 14
K uopion-K uopio................ 4 1 15 24 5 19
Keski-Suomen-M. Finlands 3 1 16 30 7 23
V aasan-Vasa .................... 7 3 31 57 15 42
Oulun -  U leåborgs.............. 5 3 25 52 9 43
L a p in -L a p p la n d s  ................ 3 1 14 22 4 18
Ahvenanmaa-A la n d 1 - ')1 16 1 15
M . - k -Y e a r  1938  ........... 55 38 3 0 4 6 02 65 537
» » » 197 0  ........... 52 35 237 518 7 8 4 40
» » » 199 0  .......... 59 26 223 460 94 3 66
» » » 1991 ........... 59 26 223 460 94 3 66



























K o k o  m a a - H e l a  la n d e t  
W hole c o u n try ___ 71 148 26
T u ru n - Å b o ....................... 16 30 7
V a a s a n - V a s a ..................
Itä -Suom en -  Östra
16 42 5
Finlands ....................... 15 31 5
H e ls in g in -H e ls in g fo rs  . 8 9 3
Kouvolan -  K o u v o la . . . . 9 17 4
Rovaniem en -  Rovaniem i 7 19 2
V . - Å r -  Year 193 8  . . . 68 257 38
» » » 1 9 6 0 . . . 71 182 35
» » » 1 9 7 0 . . . 73 158 35
» » » 1 9 8 0 . . . 71 144 3 4
» » » 1 9 9 0 . . . 71 148 27
» » » 1 9 9 1 . . . 71 148 26
» » » 1 9 9 2 . . . 71 148 26
') Nimismiespiirinä poliisipiiri -  Polisdistrikt -  Police district in place of rural police district.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
13. Kirkollinen jaotus 31.12.1991
Kyrklig indelning vid utgången 31.12.1991
Ecclesiastical division a t end-1991
Suomen evankelisluterilainen kirkko 




















Y hteensä-T o ta lt  
Total .................................. 80 6 00 4 391 412
Turun-Å b o  ......................... 11 95 583 5 69
Tampereen-Tammerfors . 10 72 634 6 30
Oulun-U le å b o rg s ............. 9 81 552 551
M ikke lin -S :t M ich els___ 9 68 489 5 30
Porvoon -  B orgå.................. 9 83 283 3 4 8
Kuopion-K uopio................ 9 71 498 4 6 6
Lapuan-Lappo .................. 12 65 461 2 30
Helsingin-Helsingfors . . . 11 65 8 88  0 88
Suomen ortodoksinen kirkkokunta 
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland 




















Y hteensä-T o ta lt  
Tota l........................... 7 27 5 2  843
Karjalan-Karelska . . . . .  3 ') 14 2 2  532
Helsingin-Helsingfors . .  2 8 23  682
Oulun -  Uleåborgs___ . .  2 5 6  629
1 ) Ml. kaksi luostaria -  Inkl. två kloster -  Incl. a convent and a monastery.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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14. Väkiluku vuosien 1750-1992 lopussa
Folkmängd vid utgången av åren 1750-1992
Population at the end of 1750-1992
Maassa asuva väestö. Kreikkalaiskatolinen väestö sisältyy taulukkoon v:sta 1830 alkaen, jolloin se käsitti 25200  henkeä. Vuodesta 1900 väkilukutietoja korjattu. 
Vuosien 1961-69 väkiluvut on korjattu vuoden 1970 väestölaskennan perusteella.
Tärkeimmät Suomen alueen muutokset: V. 1809 liitettiin Suomeen Tomionjokilaakson seurakunnat -  18 180 km2 ja 11 800 asukasta, v. 1811 Viipurin lääni 
-  31 423 km2 ja 185 000 asukasta ja v. 1920 Petsamo -  10 974 km2 ja 1 500 asukasta. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovutettiin Neuvostoliitolle 
35 084 km2 ja vuoden 1944 rauhansopimuksessa (pääasiassa sama alue kuin v. 1940 sekä Petsamo) 45 688 km2 (koko p inta-ala ilman meriä). Näillä  
alueilla  asunut väestö siirtyi Suomeen.
I landet bosatt befolkning. Den ortodoxa befolkningen ingår i tabellen fr.o.m. år 1830, då den uppgick till 25 200. Folkmängden har reviderats fr.o.m. år 1900. 
Folkmängden för åren 1961-69  har reviderats på.basen av 1970 års folkräkning.
De viktigaste förändringarna i Finlands område: År 1809 införlivades med Finland församlingarna i Torne älvdal - 18180 km2 och 11 800 invånare, år 1811 Viborgs 
län -  31 423 km2 och 185000 invånare, och år 1920 Petsamo -  10 974 km2 och 1 500 invånare. Genom fredsfördraget av år 1940 avträddes till Sovjetunionen 
35 084 km2 och 1944 (huvudsakligen samma område som år 1940 jämte Petsamo) 45 688 km2 (hela arealen utan hav). Befolkningen i dessa områden överflyttade 
till Finland.
Resident population. The Greek-Orthodox population is included since 1830, when it numbered25 200 persons. The population figures have been corrected since 
1900. The population figures for 196 1 -69 have been corrected on the basis o f the 1970populationcensus.
The most important changes in the area o f Finland: In 1809the parishes o f the Tornio riverbasin, 18180 krrf and 11800 inhabitants, were incorporated into Finland: 
in 1811 the province o f Viipuri, 3 1423  km2 and 185000 inhabitants: and in 1920 Petsamo, 1 09 7 4 krrf and 1500  inhabitants. In the peace treaty o f 1940 Finland 
ceded to the Soviet Union 35  084 k n f  and in the peace treaty o f 1944 45  688 km2 1total area excl. seas, consisting of Petsamo and an area approximately the same 




Naisia 1 000 miestä kohti 
Kvinnor per 1 000 män 
































palities% 2) % 2)
1750 .......... 421 500 2 0 0  600 1 101
1760 .......... 491 100 236 400 1 077
1770 .......... 561 000 273 300 1 052
1780 .......... 663 900 325 400 1 040
1790 .......... 705600 340 900 1 070
1800 .......... 832 700 405 000 46 600 5,6 786 1 00 94,4 1 056
1810.......... 863 300 414100 40 900 4,7 822 400 95,3 1 085
1820 .......... 1 177 600 567 200 63 400 5,4 1 114 200 94,6 1 076 1 154 1 072
1830 .......... 1 372 1 00 663 600 76 500 5,6 1 295 600 94,4 1 068 1 149 1 066
1840 .......... 1 445 600 700 300 84 600 5,8 1 361 000 94,2 1 064 1 048 1 070
1850 .......... 1 636 900 796 200 105 500 6,4 1 531 400 93,6 1 056 991 1 061
1860 .......... 1 746 700 849 000 110 300 6,3 1 636 400 93,7 1 057 1 101 1 054
1870 .......... 1 768 800 860 400 132 000 7,5 1 636 800 92,5 1 056 1 111 1 051
1880 .......... 2  060 800 1 008 300 174 300 8,5 1 886 500 91,5 1 044 1 114 1 038
1890 .......... 2 380 100 1 171 500 236 800 9,9 2 1 43 300 90,1 1 032 1 124 1 022
1900 .......... 2 655900 1 310 600 333 400 12,5 2 322 600 87,5 1 026 1 134 1 012
1910.......... 2 943 400 1 444 500 432 200 14,7 2 511 200 85,3 1 038 1 182 1 011
1920 .......... 3 147 600 1 533 100 507 400 16,1 2 640 200 83,9 1 053 1 234 1 022
1930 .......... 3 462 700 1 688 800 715 000 20,6 2 747 700 79,4 1 050 1 195 1 017
1940 .......... 3 695 600 1 792 600 991 700 26,8 2 703 900 73,2 1 062 1 230 1 006
1950 .......... 4029 800 1 926 200 1 302 400 32,3 2 727 400 67,7 1 092 1 232 1 032
1960 .......... 4 446 200 2 142 300 1 707 000 38,4 2 739 200 61,6 1 075 1 186 1 012
1970 .......... 4 598 300 2  220 000 2 340 300 50,9 2 2 58 000 49,1 1 071 1 142 1 003
1980 .......... 4 787 800 2 314 800 2 865 100 59,8 1 922 700 40,2 1 068 1 116 1 001
1982 ........ 4 841 700 2 342 900 2 897 100 59,8 1 944600 40,2 1 067 1 114 1 000
1983 ........ 4 869 900 2 357 200 2 910 500 59,8 1 959 400 40,2 1 066 1 113 1 000
1984 ........ 4 893 700 2 369 200 2 923 800 59,7 1 969 900 40,3 1 066 1 113 999
1985 ........ 4910 700 2 377 800 2 937 900 59,8 1 972 800 40,2 1 065 1 112 999
1986 ........ 4 925 600 2 385 900 3 042 900 61,8 1 882 700 38,2 1 065 1 109 997
1987 ........ 4 938 600 2 392 900 3 052 400 61,8 1 886 200 38,2 1 064 1 108 996
1988 ........ 4 954 400 2 401 400 3 059 500 61,8 1 894 900 38,2 1 063 1 107 996
1989 ........ 4 974 400 2 412 800 3 067 000 61,7 1 907 400 38,3 1 062 1 105 995
1990 ........ 4 998 500 2 426 200 3 079 800 61,6 1 918 700 38,4 1 060 1 103 995
1991........ 5 029 000 2 443 000 3 099 700 61,6 1 929 300 38,4 1 059 1 101 994
1992 ........ 5 055 000 2 457 300 3 155 000 62,4 1 900 000 37,6 1 057 1 098 993
') Ml. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer -Inc l. market towns, which were reclassified as urban 
municipalities on 1 January 1977.
2) % koko väkiluvusta - 1 % av hela folkmängden -A s a  percentage total population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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15. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850-1991 lopussa
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1850-1991
Population by province at end-year 1850-1991
M aassa asuva väestö  - 1 landet bosatt befolkning -  Resident population.














































Kaikkiaan -T o ta lt  -  Total, 1 000
1850 . . . 160,3 276,3 152,5 273,0 148,0 196,2 257,8 130,0 27,0 15,8 1 636,9
1860 . . . 162,4 292,4 163,3 267,9 157,2 213,0 294,7 146,1 33,8 15,9 1 746,7
1870 . . . 168,1 275,8 185,9 271,8 155,1 217,9 297,1 144,3 34,9 17,9 1 768,8
1880 . . . 202,8 324,2 221,4 302,0 167,3 256,4 358,5 166,2 41,6 20,4 2 060,8
1890 . . . 239,4 373,4 257,8 351,6 180,9 290,7 417,2 196,5 50,5 22,1 2 380,1
1900 . . . 294,8 420,9 301,1 415,2 187,9 313,6 429,2 207,3 61,1 24,8 2 655,9
1910 . . . 364,2 458,7 338,0 498,1 193,8 328,8 442,6 224,4 73,4 21,4 2 943,4
1920 . . . 423,3 468,8 354,3 536,1 199.5 348,7 461,4 249,2 85,5 20,8 3 1 4 7 ,6
1930 . . . 492,1 498,4 382,3 606,0 205,2 374,6 490,8 281,5 111,7 20,1 3 462,7
1940 . . . 592.8 513,3 413,7 610,2 199,1 390,1 515,9 302,1 137,0 21,2 3 695,4
1950 . . . 667,5 631,0 553,3 311,4 241,7 469,1 607,2 359,8 167,1 21,7 4 029,8
1960 . . . 832.9 660,3 580,8 337,8 234,6 207,7 270,5 245Æ 443,5 407,0 205,1 21,0 4 446,2
1970 . . . 1 005,2 675,1 635,7 343,9 219,2 185,3 255,5 238,0 421,4 401,2 197,1 20,7 4 598,3
1980 . . . 1 128,5 703,0 664.3 344,3 208,6 176,7 252,1 242,9 432,8 416,9 194,9 22,8 4 787,8
1985 . . . 1 187,9 713,1 677,8 340,7 209,0 177,6 256,0 247,7 444.3 432,1 200,9 23,6 4 910,7
1986 . . . 1 200,5 713,9 680,1 339,0 208,7 177,3 256,2 248,0 444,8 433,0 200,6 23,6 4 9 2 5 ,6
1987 . . . 1 214,8 714,2 681,6 337,3 207,9 176,7 255,7 248,4 444,4 433,7 200,2 23,8 4 938,6
1988 . . . 1 226,3 715,6 684,4 335,9 207,7 176,2 255,9 249.5 444,1 434,8 199.8 24,0 4 954,4
1989 . . . 1 235,5 716,6 688,3 335,5 208,2 176,6 256,4 251,2 444,6 437,4 200,0 24,2 4 974,4
1990 . . . 1 248,0 728,2 681,6 335,2 208,2 176,8 256,8 252,8 445,7 439,9 200,7 24,6 4 998.5
1991 . . . 1 264,0 730,1 685,2 335,3 207,9 177,5 257,8 254,7 447,0 442,9 201,7 24,9 5 029,0
Kaupungeissa asuvien %- osuus väestöstä6) -  %-andel av befolkningen bosatt i städer6) -  Proportion (% ) o f  urban population sj
1850 . . . 17,3 11,7 1,7 5,7 1,6 1,5 4,8 6,6 2,2 0,0 6,4
1860 . . . 18,0 12,2 1.8 4,0 1,7 2,2 4,5 6.9 2,1 0,0 6,3
1870 . . . 21,2 12,1 5.4 5,9 1,9 3,2 4,8 8,0 2,3 1,7 7,5
1880 . . . 25,3 12,2 7,9 6,6 2,4 3,6 4,9 8,2 3,1 2,0 8,5
1890 . . . 30,0 13,2 9,7 8,9 2,9 4,4 5,3 8,8 3,8 2,7 10,0
1900 . . . 35,9 15,3 14,1 11,2 4,0 5,5 6,3 9,3 4,3 4,0 12,6
1910 . . . 43,0 16,7 16,4 9,1 5,1 7,1 8,5 10,4 4,5 5,1 14,7
1920 . . . 47,2 17,9 17,0 9,6 5,3 7,7 9,3 10,6 4.7 5,3 16,1
1930 . . . 55,8 20,1 25,0 15,6 7,3 11,2 10,0 11,5 9,2 8,0 20,6
1940 . . . 61,4 23,6 36,2 21,6 12,7 13,0 15.1 13,0 21,2 12,3 26,8
1950 . . . 66,1 29,6 42,1 37,4 18,2 14,6 19,0 14,8 24,1 15,2 32,3
1960 . . . 65,9 35,8 51,5 49,7 23,9 16,8 27,0 21,2 21,3 19,1 29,3 31,9 38,4
1970 . . . 74,3 50,7 58,3 58,1 31,9 29,5 46.0 36,0 33,2 34,3 33,9 41,1 50,9
1980 . . . 82,1 60,5 63,0 68,3 41,4 48,6 52,0 38,7 43,4 41,9 46,5 42,1 59,8
1985 . . . 81,6 60,1 62,4 68,1 43,4 48,7 53,0 38.6 43,0 42,0 46,9 41,7 59,8
1986 . . . 81,5 61,3 63,6 68,1 43,5 48,8 53,1 51,3 50,1 45,1 47,0 41,8 61,8
1987 . . . 81,5 61,3 63,5 68,0 43,6 48,6 53,3 51,3 50,0 45,2 47,0 41,9 61,8
1988 . . . 81,3 61,1 63,4 67,9 43,7 48,5 53,4 51,3 50,0 45,1 46,9 41,9 61,8
1989 . . . 81.2 60,9 63,1 68,0 43,6 48,3 53,5 51,2 50,0 45,2 46,9 41,8 61,7
1990 . . . 81.0 59,9 63,9 67,9 43,6 48,3 53,7 51,0 50,0 45,2 46,9 41,7 61,6
1991 . . . 81,0 59,9 63,9 67,9 43,7 48,3 53,9 50,9 50,0 45,2 46,9 41,5 61,6
') Ahvenanmaan maakunta kuului Turun ja Porin lääniin vuoteen 1918 asti—2) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni—3) Erotettiin kokonaisuudessaan Kuopion läänistä 1.3.1960 
- 4) Keski-Suomen lääni muodostettiin 1.3.1960 osista Hämeen, Mikkelin, Kuopion ja Vaasan läänejä - 5) Lapin lääni kuului Oulun lääniin vuoteen 1938 asti —6) Ml. 
kauppalat. 1.1 1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi.
') Landskapet Aland tillhörde Åbo och Björneborgs län till är 1918 —2) Före år 1945 Viborgs län —3) Avskildes i sin helhet från Kuopio län 1.3.1960 -  4) Mellersta Finlands 
län som bildades 1.3.1960 omfattar delar av Tavastehus, S:t Michels, Kuopio och Vasa län - 5) Lapplands län tillhörde Uleåborgs län till år 1938 - 6) Inkl. köpingarna. 
1.1.1977 blev köpingarna städer.
1 ) The province of Aland was a part of the province of Turku-Pori until 1918- 21 Before 1345 the province of Viipuri - 3) Separated from the province of Kuopio on 1 March 
19 8 0 -*) The province of Keski-Suomi was composed of parts of the provinces of Häme, Mikkeli, Kuopio and Vaasa on 1 March 1960 - V  The province of Lappi was a 
part of the province of Oulu until 1938-  s) Incl. market towns, which were reclassified as urban municipalities on 1 January 1977.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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16. Kaupunkien väkiluku vuosien 1900-1991 lopussa
Folkmängd i städerna vid utgången av åren 1900-1991
Population in the municipalities at end-year 1900-1991
Maassa asuva väestö. Kauppalat muutettiin kaupungeiksi 1.1.1977. Mikäli kauppaloiden maassa asuvasta väestöstä ei ole saatu tietoja, on käytetty tietoja 
henkikirjoitetusta väestöstä kymmenvuotiskauden alussa.
I landet bosatt befolkning. Köpingarna blev städer 1 .1.1977.1 fall uppgifter ej erhållits om den i landet bosatta befolkningen i köpingarna, har den mantalsskrivna 
befolkningen i början av tioårsperioden beaktats.
Resident population. Market towns were reclassified as urban municipalities on I January 1977. I f  data on the resident population of market towns have not been 






1991 1980 1960 1940 1920 1900 Stad2)
Yhteensä6) -  Total 3 099 728 2 865 063 1 707 049 949 434 554 226 325 687 T o ta lt6)
1550 Helsinki .................. 497 542 483 036 452 777
OroCOoCMCO 197 848 91 216 Helsingfors
1972 (1963) Espoo ...................... 175 670 137 409 56647 Esbo
1779 Tampere.................. 173 797 166228 127 260 80 782 47 830 36 265 Tammerfors
1200-1300 Turku ....................... 159403 163 680 124359 74788 58367 38187 Åbo
1974 (19721 Vantaa ..................... 157 274 132 050 4 3 8 4 3 19246 12 258 Vanda
1605 Oulu ......................... 102  280 93 806 58197 28 029 21 332 14 947 Uleåborg
1905 (1878) L a h ti........................ 93 414 94767 6 6  802 27 746 7 200 840 Lahti s
1782 Kuopio ..................... 81 593 74 565 44 911 25157 18725 11 702 Kuopio
1558 P ori........................... 76432 79 405 54103 21 612 17 074 14917 Björneborg
1837 Jyväskylä ................ 67 026 64190 39 636 10 943 5715 3 031 Jyväskylä
1878 Kotka ....................... 56 515 60 752 4) 52 436 22123 11 960 6211 Kotka
1649 Lappeenranta.......... 55 358 53 591 5) 33 274 5) 21 338 3 329 2 265 Villmanstrand
1606 Vaasa ....................... 53 764 53 758 42 701 33 313 23 957 14 242 Vasa
1848 Joensuu .................. 48182 44 832 28 335 5 877 4 946 3 699 Joensuu
1639 Hämeenlinna.......... 43 770 41 913 28 298 9770 6735 5 340 Tavastehus
1960 (1926) Hyvinkää ................ 40 351 37 297 20 352 6  609 Hyvinge
1651 Kajaani..................... 36 561 34 574 14 687 7 910 4282 1 197 Kajana
1620 Kokkola .................. 34 748 33 904 16195 8  544 4130 2 466 Karleby
1960 (1929) Rovaniemi .............. 33 954 29 995 21 510 7911 13301 8 3 2 1 Rovaniemi
1971 (1948) Im atra....................... 33 228 36 378 32 745 Imatra
1967 (1951) Järvenpää .............. 32 446 23 281 12 225 Träskända
1838 M ikk e li..................... 32158 28351 19 795 10 992 4673 3 520 S:t Michel
1960 (1923) Kouvola .................. 32 066 31 033 18 245 6  902 Kouvola
1442 Rauma ..................... 29 858 30 848 21 611 9 390 8  014 4 998 Raumo
1639 Savonlinna.............. 28 557 28 341 14 742 8  055 4411 2 451 Nyslott
1960 (1931) Seinäjoki ................ 28106 24 639 15 605 5105 4 936 3 3 2 8 Seinäjoki
1970 (1924) Kerava ..................... 28 006 23 851 9 925 4 698 Kervo
1977 (1937) Nokia ....................... 26173 23644 18116 10  066 Nokia
1960 (1922) Riihimäki ................. 25 298 23 971 20197 9 962 Riihimäki
1869 Kem i......................... 25 244 26 928 28 040 19 039 2 579 1 259 Kemi
1962 (1929) Varkaus .................. 24 607 24 706 22  211 12 029 Varkaus
1891 (1860) Iisalmi ..................... 23 925 22 648 5 994 3 665 3134 1 512 Idensalmi
1621 Tornio ....................... 23 033 21 076 5 529 2065 2166 1 436 Torneå
1960 (1887) Salo ......................... 21 811 19 803 11 008 7 342 1 584 780 Salo
1973 (1957) Kuusankoski............ 21 774 22 423 21 380 16 794 Kuusankoski
1963 (1923) Valkeakoski............ 21 600 22 780 14178 4104 Valkeakoski
1974 (1966) R ais io....................... 21 322 18017 11 372 2 1 8 2 2 3 3 0 1 9 0 7 Reso
1346 Porvoo ..................... 20 385 19 070 11 875 7 429 6  244 4929 Borgå
1652 Pietarsaari.............. 19 954 20 700 14 767 7162 7187 2 702 Jakobstad
1964 (1923) Forssa ....................... 19 664 19332 10 745 7 413 7  748 Forssa
1977(1975) Anjalankoski .......... 18764 2 0  210 Anjalankoski
1649 Raahe ....................... 18 266 18 542 4 942 3 426 3 977 3 017 Brahestad
1973 (1936) Lieksa....................... 17 396 19157 4 361 3 073 Lieksa
1839 Heinola..................... 16 227 15 870 10 987 2 754 1 704 1 534 Heinola
1965 (1912) Vam m ala................ 15786 15 978 4624 882 Vammala
1969 (1926) Lohja ....................... 14 772 14166 9 033 5 377 8 3 9 3 6 2 6 0 Lojo
1977 (1964) Lapua ......................... 14576 14 567 16 1 7 2 15 8 3 5 13 668 11581 Lappo
1617 Uusikaupunki.......... 14 449 12 723 4 536 3 288 4 296 4173 Nystad
1962 (1930) Pieksämäki.............. 13 992 13 872 10 547 3 375 9 5 7 7 Pieksämäki
1972 (1967) Kankaanpää ............ 13 491 13 516 12 650 11 0 1 5 9 2 9 6 8 1 1 5 Kankaanpää
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1991 1980 1960 1940 1920 1900 Stad2)
1971 (1965) Ylivieska .................... 13 284 11 738 1Û100 8 3 5 7 8 1 4 6 6 3 1 3 Ylivieska
1977 (1969) J ä m s ä ......................... 12 895 12 482 12 1 9 7 8 4 3 7 Jämsä
1986 Kuhmo......................... 12 805 13 9 0 0 14446 11 447 Kuhmo
1986 Keuruu......................... 12 690 1 3 0 0 0 12061 8 3 0 1 8 8 4 4 10221 Keuruu
1973 (1957) Kemijärvi.................... 12 257 12 621 5 035 9 8 2 8 6 8 1 4 4 777 Kemijärvi
1977 (1948) Parainen .................... 12165 11 088 6 389 10 367 9 3 5 5 7 4 9 1 Pargas
1973 (19321 Äänekoski.................. 11 971 11 187 7169 4 247 6 5 2 1 Äänekoski
1443 Naantali .................... 11 572 8 740 2 735 1 047 825 907 Nådendal
1546 Tammisaari................ 11 417 11 056 5 510 3713 3169 2 452 Ekenäs
1874 Hanko ......................... 11 370 12163 8149 4 758 5 967 4 723 Hangö
1977 (1966) Kurikka ....................... 11 290 11 335 11492 11 093 10 035 7 9 9 3 Kurikka
1974 (18761 N urm es....................... 10 945 11 550 2170 1 066 359 Nurmes
1986 Saarijärvi.................... 10 740 10 4 8 9 12 127 10 195 10 053 10 8 7 7 Saarijärvi
1977 (1974) Alavus ......................... 10 588 10 436 11586 12 508 11 082 8 7 5 7 Alavo
1891 Maarianhamina ___ 10310 9 553 6 685 2 617 1 457 1 004 Mariehamn
1653 H am ina....................... 10103 10 584 9797 4452 3186 2 956 Fredrikshamn
1986 Alajärvi ....................... 9 647 8 6 7 0 9 7 0 4 9 7 5 2 8 3 5 1 6 5 0 7 Alajärvi
1977 (1972) Huittinen.................... 9 521 9 486 9 7 9 4 8  798 8 6 1 3 9 7 5 8 Vittis
1977 (1972) Kokemäki .................. 9 418 9 869 9 7 11 7 8 4 8 7 8 8 7 7 2 6 4 Kumo
1986 Laitila ......................... 9 355 8 8 5 5 8 6 5 8 Letala
1977 (1968) Outokumpu................ 9 258 10312 12364 7 5 8 2 4 1 4 8 3 2 6 0 Outokumpu
1986 Orivesi......................... 9181 8 8 5 4 8 0 4 9 6 550 6 2 6 6 8 4 4 7 Orivesi
1977 (1974) Virrat ........................... 9132 9 621 11504 11 187 10632 8 6 0 8 Virdois
1977 (1932) Karkkila....................... 9 077 8 330 4 909 2 961 Högfors
1977 (1930) Karjaa ......................... 8 938 8168 4 775 2 465 4  520 3 0 6 4 Karis
1649 Kristiinankaupunki .. 8 870 9043 2 670 2 221 3 495 2 568 Kristi nestad
1977 (1967) Suonenjoki ................ 8718 9 110 11 123 8 6 5 1 7 6 01 7 541 Suonenjoki
1986 Kauhava .................... 8 634 8 5 2 9 9 6 7 5 10741 9 3 3 1 8 1 8 3 Kauhava
1977 (1968) H arjavalta .................. 8 623 8871 7 0 9 9 2  712 1 9 2 7 1 781 Harjavalta
1977 (1967) Haapajärvi.................. 8 531 8 202 9 2 1 6 9 0 5 3 7 7 2 2 5  708 Haapajärvi
1977 (1972) Parkano....................... 8 425 8 779 8 4 01 8 2 9 2 6 9 2 6 6 7 9 4 Parkano
1977 (1967) Oulainen .................... 8 400 7 885 8 4 4 7 7 3 4 4 6 3 4 7 4 724 Oulainen
1745 Loviisa......................... 8319 8 870 6 569 3 671 3 745 2 491 Lovisa
1977 (1858) Ikaalinen.................... 8219 8137 637 304 Ikalis
1977 (1946) T o ija la ......................... 8167 7 999 6 938 4 4 8 4 Toijala
1986 Jämsänkoski.............. 8122 8 1 3 4 5 9 5 9 3 3 5 6 Jämsänkoski
1972 (1920) Kauniainen................ 7 948 7 203 2 594 1 843 Grankulla
1986 Ähtäri ......................... 7 778 7 5 4 8 8 4 1 2 7 9 1 4 7 7 3 3 5 9 9 1 Etseri
1620 Uusikaarlepyy........... 7 721 7 537 1 055 969 1 386 1 019 Nykarleby
1973 (1948) Mänttä ....................... 7 484 8144 6 824 4 505 Mänttä
1969 (1922) Loimaa ....................... 7192 6 658 6 053 2 632 Loimaa
1986 Kannus ....................... 6168 5 3 4 8 57 41 6 1 4 2 5 3 5 4 3  958 Kannus
1977 (1932) Suolahti....................... 6167 6219 5106 3 723 Suolahti
1785 Kaskinen.................... 1 745 1 914 1 484 1 559 1 621 870 Kaskö
' I  Perustamisvuosi tarkoittaa vuoteen 1917 asti yleensä sitä vuotta, jona kaupunginoikeudet tai suluissa mainitut kauppalanoikeudet annettiin, vuodesta 1918 alkaen sitä 
vuotta, jonka alusta lukien kaupungin tai kauppalan perustamispäätös astui voimaan - 2) Kunnan väkiluvut ennen kaupungiksi tai kauppalaksi tuloa on kursivoitu - 3I Ml. 
H a a g a -4)M I. Kaitiula—5)M I. llauritsala—6) Vuosina 1815,1900 ja 1940 ml. luovutetut kaupungit ja kauppalat. Ne on lueteltu vuoden 1973 jasitä aiemmissa vuosikirjoissa. 
' )  Grundläggningsåret avser t.o.m. 1917 i allmänhet det år då stadsrättighetema eller köpings rättigheterna. skrivna inom parentes, givits. Fr.o.m. år 1918 det år då beslutet 
om stadens eller köpingens grundläggande trätt i kraft -  2| Kommuners invånarantal innan de blivit städer eller köpingar kursiverade - 3) Inkl. Haga —4) Inkl. Karhula -  
5) Inkl. Lauritsala — ®) Åren 1815,1900 och 1940 inkl. avträdda städer och köpingar. De finns i årsboken för 1973 ochtidigare.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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17. Väestöntiheys lääneittäin vuosien 1850-1991 lopussa 
Folktäthet länsvis vid utgången av åren 1850-1991
Population density by province at end-year 1850-1991
Lääni
Province
Asukkaita maa-km2:llä -  Invånare per km2 land -  Inhabitants per km2 o f land area
1900 1850
Län
1991 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920
Uudenmaan ............ 127,7 114,5 1 02 ,0 84,4 67,5 51,6 43,3 37,1 6,5 14,5 Nylands
Turun ja P orin.......... 32,0 32,1 30,6 30,0 28,7 23,3 22,9 21 ,6 2]19,3 2)11,7 Abo och B:borgs
Hämeen ................... 41,9 38,7 35,9 35,0 30,0 22,4 21,9 20,3 16,8 9,8 Tavastehus
Kymen1) ................... 31,1 32,1 32,1 31,5 29,0 19,0 19,4 17,1 13,2 8,7 Kymmene ')
M ik k e lin ................... 12,7 12,7 13,3 14,3 13,8 11,4 12,4 12,0 10,9 8,3 S:t Michels
Pohjois- Norra
Karjalan................ 10,0 9,8 10,3 1 1,6 Karelens
Kuopion..................... 15,6 15,1 15,3 16,2 13,1 10,3 10,3 9,6 8,8 5,5 Kuopio
Keski- Mellersta
Suomen ................ 15,7 14,8 15,1 15,5 Finlands
Vaasan ..................... 16,9 16,6 16,1 16,3 15,6 13,2 12,8 12,0 11,2 6,7 Vasa
Oulun ....................... 7,8 7,4 7,1 7,2 6,3 5,2 ’ f  Uleåborgs
Lapin......................... 2 ,2 2,1 2,1 2 ,2 1 ,8 1,2  .I L l  Lapplands
Ahvenanmaa .......... 16,3 15,4 14,0 14,2 14,6 14,3 14,1 14,6 sl 3) Aland
Koko maa 
Total ..................... 16,5 15,7 15,1 14,6 13,2 10,6 10,1 9,4 8,0 4,9 Hela landet
') Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni -  2) M l. A hvenan m aa-3) Ahvenanmaa Turun ja Porin luvuissa.
’ ) Före àr 1945 Viborgs l ä n - 2) Inkl. Landskapet A land- 3) Landskapet Aland i siffrorna för Åbo och Björneborgs län.
’) Before 1945 the province of Viipuri -  2) Incl. Åland -  3I  Included in the figures for Turku-Pori province.
L ähteet- K ä llo r- Sources: TK, Henkilötilastot: väestö: Maanmittaushallitus -  SC, Individstatistik: befolkning: Lantmäteristyrelsen -  SF, Population Statistics: demographics: 
National Board of Survey
18. Kunnat asukasmäärän mukaan lääneittäin 31.12.1991
Kommuner efter invånarantal länsvis vid utgången 31.12.1991

























































-  499 .......... 2 _ _ _ _ _ - 6 8 2 570
500- 999 .......... 5 2 - 1 - - : - 4 14 11 047
1 000- 1 999 .......... : 20 : 2 5 - - • 6 4 3 3 59 92 681
2 000- 3 999 .......... fi 29 12 3 6 5 8 8 15 16 2 2 112 332 813
4 000- 5 999 .......... 5 6 8 7 7 1 5 4 12 10 6 - 71 353 376
6  000- 7 999 .......... 1 8 5 2 5 5 3 3 7 3 4 - 46 315 792
8  000- 9 999 .......... 3 12 6 1 1 1 2 2 5 5 1 - 39 346 743
10 000-14 999 .......... 5 6 2 4 2 4 2 4 6 8 2 1 46 556 077
15 000-19 999 .......... 7 2 4 1 1 1 1 1 3 2 - - 18 312 856
2 0  000- ..................... . 12 5 8 5 2 1 3 2 3 2 4 - 47 2 705 047
Yht. -T o ta lt  - T o t a l . . 39 95 48 27 29 19 24 32 57 52 22 16 460 5 029 002
K aupung it1) asukasm ääräi^hm ittäin sekä niiden väkiluku vuosien 1960-1991 lopussa 
S täder1) grupperade efter invånarantal samt deras folkmängd vid utgången av åren 1960-1991 




Kaupunkeja -  Städer 
Urban municipalities
Väkiluku -  Folkmängd -  Population %
1960 1980 1990 1991 1960 1980 1990 1991 1960 1980 1990 1991
Y ht.- T o t a l t -  Total 67 84 94 94 1 707 049 2 865 063 3 079 763 3099728 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
-A  999 ........ 13 1 1 1 41 492 1 914 1 780 1 745 2,4 0,1 0,1 0,1
5 000-9 999 ........ 16 21 27 27 110705 176 424 226 859 227 013 6,5 6,2 7,4 7,3
10 000-19 999 . . . . 16 25 28 28 225 364 351 165 383 768 383 739 13,2 12,3 12,5 12,4
20 000-49 999 . . . . 16 24 25 25 445 990 678 323 732 624 737 163 26,1 23,7 23,8 23,8
50 000-99 999 . . . . 3 8 7 7 179102 574 834 481 651 484102 10,5 20,1 15,6 15,6
100  0 0 0 - ................... 3 5 6 6 704396 1 082 403 1 253 081 1 265 966 41,3 37,8 40,7 40,8
1) M l. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer - In c !  market towns, which were reclassified as urban 
municipalities on 1 January 1977.
lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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19. Väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä väestön keski-ikä lääneittäin 31.12.1991 
Folkmängd efter ålder och kön samt befolkningens medelålder länsvis 31.12.1991





















M o le m m a t su ku p u o le t -  B å da kö n en  -  Both sexes
Y h t e e n s ä  -  T o t a l ................................. 5 0 2 9  0 0 2 1 2 6 4  0 4 8 7 3 0  0 7 6 6 8 5  2 2 0 3 3 5  2 9 8 2 0 7  9 3 6 1 7 7  4 4 9
0 - 4  ............................................................... 3 1 7  7 5 6 8 3  6 3 0 4 2  6 1 3 41 1 7 5 1 8  4 9 9 1 1 6 7 3 11 1 6 0
5 - 9  ................................................................ 3 2 4  511 7 7 1 8 4 4 4 8 3 6 41 8 2 4 1 9  5 7 9 12  9 0 7 11 9 7 2
1 0 - 1 4 ................................................................ 3 2 3  331 7 4  2 5 6 4 5  7 3 8 41 4 9 2 2 0  4 2 0 12  7 3 9 11 6 8 6
1 5 - 1 9 ................................................................ 3 0 9  6 8 0 7 2  2 0 9 4 3  7 5 2 41 191 2 0  3 4 6 1 2  7 9 8 1 0 8 4 4
2 0 - 2 4  ................................................................ 3 3 2  8 3 0 8 8 1 5 3 4 7  5 5 4 4 4  971 21 101 1 2  8 2 2 1 0  671
2 5 - 2 9  ................................................................ 3 7 6  431 1 1 2  7 0 0 51 6 9 4 5 0  2 1 2 2 2  0 6 3 1 3  6 2 0 1 1 9 3 2
3 0 - 3 4  ................................................................ 3 8 0 1 2 9 1 0 6  4 2 8 5 0  8 9 3 5 0 7 4 4 2 3  6 2 3 1 4 7 1 4 1 3  5 7 8
3 5 - 3 9  ................................................................ 4 0 5  0 3 5 1 0 6  5 7 4 5 6  961 5 4  2 3 6 2 6  2 2 8 1 6  2 0 9 1 4  8 2 0
4 0 - 4 4  ................................................................ 4 3 3  8 9 9 1 1 5  9 6 6 6 3 1 0 6 6 0  9 3 9 2 9  3 7 3 1 7 1 8 6 1 4 8 1 0
4 5 - 4 9  ............................................................... 341 4 5 3 9 6  4 3 4 5 0 1 3 7 4 7  9 3 2 2 3  2 9 3 13  4 6 8 1 0  9 2 6
5 0 - 5 4  ................................................................ 2 9 3  5 8 5 7 5  0 4 2 4 2  9 1 4 4 0  9 3 3 21 0 5 3 1 2  5 7 5 9  9 3 9
5 5 - 5 9  ................................................................ 251 0 5 8 5 8  271 3 7  8 3 7 3 4 4 3 6 1 8 4 7 5 11 8 4 4 9  3 4 4
6 0 - 6 4  ............................................................... 2 5 4  5 5 4 5 3  4 6 8 3 9  8 3 4 3 5  991 1 9  5 6 0 1 2  5 0 9 9  8 3 2
6 5 - 6 9  ............................................................... 2 2 5 1 9 8 4 5  5 6 4 3 5  941 3 2  2 4 9 1 6  961 10  961 8  7 7 4
7 0 - 7 4  ............................................................... 1 7 3  3 3 6 3 5  9 0 5 2 7  7 5 2 2 5 1 4 4 13  0 4 6 8  3 8 6 6  6 2 9
7 5 - 7 9  ............................................................... 1 3 6  9 6 9 2 8  9 1 0 2 2  6 7 5 1 9 8 0 6 1 0  4 4 5 6 4 9 3 5  2 8 6
8 0 - 8 4  ............................................................... 9 4  2 7 7 2 0  8 5 9 1 6 0 8 4 1 3  9 0 4 7 1 9 6 4 4 5 0 3  4 3 0
8 5 - 8 9  ............................................................... 4 0  8 4 7 9 2 1 1 7 1 7 4 6 0 0 1 3  0 0 9 1 921 1 3 7 3
9 0 - ..................................................................... 1 4 1 2 3 3  2 8 4 2 581 2  0 4 0 1 0 2 8 661 4 4 3
V ä e s tö n  k e s k i - ik ä  - A v e r a g e a g e  
o f  p o p u la tio n  .................................... 3 7 .7 3 6 ,7 3 8 ,9 3 8 ,5 3 9 ,4 3 9 ,4 38 ,1
M ie h e t -  M ä n  - M a le s
Y h t e e n s ä  -  T o t a l .................................... 2  4 4 3 0 4 2 60 1  4 6 2 3 5 3  0 1 8 3 2 9  2 7 9 1 6 3  9 2 5 101 5 7 8 8 7  781
0 - 4  ................................................................ 1 6 2  2 8 8 4 2  6 0 8 21 8 8 4 21 0 2 9 9  5 0 6 5 9 4 4 5 7 1 9
5 - 9  ................................................................ 1 6 5  9 9 7 3 9  5 8 2 2 2  8 0 7 21 3 2 2 1 0  0 2 6 6  5 7 4 6 1 7 2
1 0 - 1 4 ................................................................ 1 6 5  0 9 0 3 8 1 1 6 2 3  2 9 2 21 1 8 9 1 0  4 0 9 6 4 1 8 5 9 3 3
1 5 - 1 9 ................................................................ 1 5 8 7 6 7 3 6  8 5 2 2 2 1 9 5 21 1 7 4 1 0  3 5 3 6 6 1 9 5  5 2 6
2 0 - 2 4  ................................................................ 1 6 9  6 3 0 4 2  781 2 4  4 3 7 2 2  891 11 0 9 0 6 6 8 1 5 5 3 9
2 5 - 2 9  ................................................................ 1 9 0  3 0 0 5 5  6 0 4 2 6  5 3 0 2 5  8 0 0 1 1 6 0 2 7  0 6 8 6  2 1 9
3 0 - 3 4  ................................................................ 1 9 4  261 5 3  3 2 5 2 5  9 8 6 2 6  0 6 7 1 2  3 5 7 7  6 7 5 7  0 7 3
3 5 - 3 9  ............................................................... 2 0 6  7 1 0 5 2  0 4 4 2 8  9 9 5 2 7  5 1 9 1 3  6 2 3 8  5 6 7 7  9 0 5
4 0 - 4 4  ................................................................ 2 2 2  4 1 0 5 6  5 8 6 3 2  5 2 3 31 0 2 0 1 5  391 9 0 3 0 8  0 4 7
4 5 - 4 9  ............................................................... 1 7 3  5 5 7 4 7  3 7 4 2 5  6 7 6 2 4  2 0 0 1 2 1 4 1 6 9 8 1 5  7 8 5
5 0 - 5 4  ................................................................ 1 4 6  0 5 4 3 6  271 21 3 8 2 2 0 1 7 3 1 0 7 1 4 6 3 4 3 5 0 7 8
5 5 - 5 9  ................................................................ 1 2 2 1 3 4 2 7  8 1 6 1 8  3 8 3 1 6  3 2 2 9 1 0 0 5  8 2 0 4  6 4 3
6 0 - 6 4  ............................................................... 1 1 8 4 3 7 2 4  3 3 5 1 8  4 7 6 1 6 2 1 3 9 1 8 3 5  8 4 5 4  5 9 6
6 5 - 6 9  ............................................................... 9 4  6 5 6 18  3 6 7 1 5 1 6 8 1 3  2 4 8 7  0 4 6 4 6 6 7 3  7 2 6
7 0 - 7 4  ............................................................... 6 4  0 5 9 1 2  6 4 6 1 0  3 0 7 8  8 6 6 4  8 0 5 3  0 9 2 2  4 9 3
7 5 - 7 9  ............................................................... 4 5 6 4 5 8  9 8 6 7  6 2 7 6 4 4 5 3  4 6 8 2 1 5 8 1 7 5 8
8 0 - 8 4  ............................................................... 2 7  9 4 4 5  5 6 2 4  8 9 2 3  9 7 9 2 1 3 3 1 4 0 8 1 0 8 0
8 5 - 8 9  ............................................................... 1 0 1 5 4 2  041 1 9 0 6 1 4 0 8 7 4 5 5 3 7 3 7 4
9 0 - ..................................................................... 2  9 4 9 5 6 6 5 5 2 4 1 4 2 3 3 151 1 1 5
M ie s t e n  k e s k i- ik ä  -  A v e ra g e  ag e
o f  m e n  .................................................... 3 5 ,8 3 4 ,7 3 6 ,9 3 6 ,3 3 7 ,4 3 7 ,4 3 6 ,3
N a is e t - K v in n o r -  Females
Y h t e e n s ä  -  T o t a l ................................. 2  5 8 5  9 6 0 6 6 2  5 8 6 3 7 7  0 5 8 3 5 5  941 171 3 7 3 1 0 6 3 5 8 8 9 6 6 8
0 - 4  ............................................................... 1 5 5  4 6 8 41 0 2 2 2 0 7 2 9 2 0 1 4 6 8  9 9 3 5 7 2 9 5  441
5 - 9  ............................................................... 1 5 8 5 1 4 3 7  6 0 2 2 2  0 2 9 2 0  5 0 2 9  5 5 3 6 3 3 3 5  8 0 0
1 0 - 1 4 ............................................................... 1 5 8  241 3 6 1 4 0 2 2  4 4 6 2 0  3 0 3 1 0 0 1 1 6 3 2 1 5 7 5 3
1 5 - 1 9 ................................................................ 1 5 0  9 1 3 3 5 3 5 7 21 5 5 7 2 0  0 1 7 9  9 9 3 6 1 7 9 5 3 1 8
2 0 - 2 4  ................................................................ 1 6 3  2 0 0 4 5  3 7 2 2 3 1 1 7 2 2  0 8 0 1 0 0 1 1 6 1 4 1 5 1 3 2
2 5 - 2 9  ................................................................ 1 8 4 1 3 1 5 7  0 9 6 2 5 1 6 4 2 4  4 1 2 1 0  461 6  5 5 2 5 7 1 3
3 0 - 3 4  ................................................................ 1 8 5  8 6 8 5 3 1 0 3 2 4  9 0 7 2 4  6 7 7 11 2 6 6 7  0 3 9 6  5 0 5
3 5 - 3 9  ................................................................ 1 9 8 3 2 5 5 4  5 3 0 2 7  9 6 6 2 6  7 1 7 1 2  6 0 5 7  6 4 2 6 9 1 5
4 0 - 4 4  ................................................................ 2 1 1 4 8 9 5 9  3 8 0 3 0  5 8 3 2 9  9 1 9 1 3  9 8 2 8 1 5 6 6  7 6 3
4 5 - 4 9  ............................................................... 1 6 7  8 9 6 4 9  0 6 0 2 4  461 2 3  7 3 2 11 1 5 2 6 4 8 7 5 1 4 1
5 0 - 5 4  ................................................................ 1 4 7  531 3 8  771 21 5 3 2 2 0 7 6 0 1 0  3 3 9 6 2 3 2 4  861
5 5 - 5 9  ............................................................... 1 2 8 9 2 4 3 0  4 5 5 1 9  4 5 4 1 8 1 1 4 9 3 7 5 6 0 2 4 4  701
6 0 - 6 4  ............................................................... 1 3 6 1 1 7 2 9 1 3 3 21 3 5 8 1 9 7 7 8 1 0 3 7 7 6  6 6 4 5  2 3 6
6 5 - 6 9  ............................................................... 1 3 0  5 4 2 2 7 1 9 7 2 0 7 7 3 1 9  001 9 9 1 5 6  2 9 4 5  0 4 8
7 0 - 7 4  ............................................................... 1 0 9  2 7 7 2 3  2 5 9 17  4 4 5 1 6  2 7 8 8  241 5 2 9 4 4 1 3 6
7 5 - 7 9  ............................................................... 91 3 2 4 1 9  9 2 4 1 5  0 4 8 1 3  361 6  9 7 7 4  3 3 5 3  5 2 8
8 0 - 8 4  ............................................................... 6 6  3 3 3 1 5  2 9 7 11 1 9 2 9 9 2 5 5  0 6 3 3  0 4 2 2 3 5 0
8 5 - 8 9  ............................................................... 3 0  6 9 3 7 1 7 0 5  2 6 8 4  5 9 3 2 2 6 4 1 3 8 4 9 9 9
9 0 - ..................................................................... 11 1 7 4 2 7 1 8 2  0 2 9 1 6 2 6 7 9 5 5 1 0 3 2 8
N a is te n  k e s k i- ik ä  -  A v e ra g e  ag e  
o f  w o m e n  ............................................ 3 9 ,4 3 8 ,4 4 0 ,8 4 0 ,5 4 1 ,4 4 1 ,3 3 9 ,8















2 5 7  8 0 8 2 5 4 7 3 2 4 4 7  0 2 2 4 4 2  9 1 4 20 1  6 5 2 2 4 8 4 7 T o t a l t
1 6  0 2 3 1 6  2 2 6 2 9 1 5 4 3 2  4 3 6 1 3  5 0 9 1 6 5 8 0 - 4
1 7  0 6 8 1 7 1 4 7 31 2 2 4 3 4  6 8 6 1 4  6 2 3 1 461 5 - 9
1 7 1 6 2 1 7 1 3 1 3 2 1 8 7 3 4  5 9 2 1 4  5 2 6 1 4 0 2 1 0 - 1 4
1 5  9 7 8 1 5 9 1 4 3 0 1 4 7 3 1 3 7 2 1 3  5 6 7 1 5 6 2 1 5 - 1 9
1 6  6 0 3 1 6 1 7 8 2 9  7 7 7 2 9  8 9 9 1 3  3 6 0 1 741 2 0 - 2 4
1 8  3 0 0 1 8 1 4 3 2 9  2 7 6 3 2  0 8 8 1 4  5 6 8 1 8 3 5 2 5 - 2 9
1 9  4 2 2 1 9 3 1 6 2 9 8 5 1 3 3  9 0 7 1 5 8 8 2 1 771 3 0 - 3 4
21 1 1 9 2 0 1 8 5 3 3  6 0 2 3 6  0 8 5 1 7  0 6 6 1 9 5 0 3 5 - 3 9
21 2 5 2 21 6 0 0 3 5  6 0 9 3 5 4 2 5 1 6  6 3 6 1 9 9 7 4 0 - 4 4
1 5  8 0 7 1 6  2 6 2 2 7  7 7 2 2 5 7 3 8 11 8 4 6 1 8 3 8 4 5 - 4 9
1 4  7 2 2 1 4 9 0 0 2 4 4 8 6 2 3  8 2 3 1 1 8 7 3 1 3 2 5 5 0 - 5 4
1 3  2 8 0 1 3 0 1 0 2 2  0 9 3 2 0 8 6 3 1 0  4 6 0 1 1 4 5 5 5 - 5 9
1 4  2 4 3 1 3  451 2 3  0 2 2 21 031 1 0  5 3 9 1 0 7 4 6 0 - 6 4
1 2  5 3 6 1 2 1 0 5 2 2  0 9 7 1 8 1 7 4 8  7 1 0 1 1 2 6 6 5 - 6 9
9 4 5 7 9  2 0 2 1 7  6 5 5 1 3  2 3 3 5 9 3 7 9 9 0 7 0 - 7 4
7  2 1 6 6  8 4 0 1 4 1 4 8 9  9 2 2 4 3 1 4 9 1 4 7 5 - 7 9
4  8 8 5 4  5 7 2 9  2 8 7 6  2 9 8 2  7 0 5 6 0 7 8 0 - 8 4
2  0 3 6 1 9 3 1 4 1 5 9 2  5 4 6 1 1 6 3 3 2 3 8 5 - 8 9
6 9 9 6 1 9 1 4 7 6 7 9 6 3 6 8 1 2 8 9 0 -
3 7 ,9 3 7 ,6 3 7 ,8 3 5 ,2 36 ,1 3 8 ,8 B e f o lk n in g e n s  m e d e l å ld e r
1 2 6  2 7 6 1 2 5  4 3 5 2 1 9  5 6 4 22 1  2 0 2 101 3 1 2 1 2  2 1 0 T o t a l t
8  0 9 5 8  2 8 9 1 5 0 1 6 1 6  6 0 0 6 7 4 2 8 5 6 0 - 4
8  6 6 0 8  8 5 4 1 5  9 3 3 1 7  7 9 8 7  5 2 5 7 4 4 5 - 9
8  7 5 8 8  741 1 6  5 2 6 1 7  6 2 2 7  3 4 7 7 3 9 1 0 - 1 4
8  2 2 3 8  2 9 9 1 5  4 9 6 1 6 1 5 2 7  0 5 9 8 1 9 1 5 - 1 9
8  5 4 5 8 4 7 8 1 5  6 7 4 1 5  6 7 5 6  9 6 8 871 2 0 - 2 4
9  5 4 0 9 3 1 3 1 5 3 0 2 1 6 7 2 8 7  6 6 6 9 2 8 2 5 - 2 9
9  9 9 8 9  9 8 6 1 5  2 5 3 1 7  5 1 6 8 1 6 7 8 5 8 3 0 - 3 4
11 15 5 1 0  4 9 3 1 7  3 7 7 1 9 0 1 2 9  0 5 7 9 6 3 3 5 - 3 9
11 2 9 7 11 331 1 8 5 1 2 1 8 7 0 7 8 9 5 6 1 0 1 0 4 0 - 4 4
8 1 7 2 8  3 2 2 1 4 3 9 0 1 3  3 6 0 6 1 8 4 9 7 2 4 5 - 4 9
7  4 2 4 7  5 4 0 1 2  3 0 8 1 2  0 5 4 6 0 4 5 7 2 2 5 0 - 5 4
6  4 3 6 6 4 4 3 1 0  8 5 8 1 0 4 2 6 5 2 9 8 5 8 9 5 5 - 5 9
6  7 0 0 6 3 0 5 1 0  9 5 8 1 0 1 5 4 5 1 3 6 5 3 6 6 0 - 6 4
5  2 6 3 5  0 9 8 9  5 7 5 8  0 4 7 3  9 4 5 5 0 6 6 5 - 6 9
3  4 9 9 3  4 5 7 7  011 5  0 7 7 2 3 8 5 421 7 0 - 7 4
2  361 2  3 8 0 5  071 3  4 7 6 1 5 2 4 391 7 5 - 7 9
1 5 0 9 1 4 4 1 2 941 1 9 6 6 8 6 4 1 6 9 8 0 - 8 4
4 8 7 5 2 3 1 0 4 3 6 4 7 3 5 0 9 3 8 5 - 8 9
1 5 4 14 2 3 2 0 1 8 5 9 4 2 3 9 0 -
3 6 ,0 3 5 ,8 3 5 .9 3 3 .8 3 5 ,0 37 ,1 M e d e l å l d e r f ö r m ä n
131 5 3 2 1 2 9 2 9 7 2 2 7  4 5 8 2 2 1  7 1 2 1 0 0 3 4 0 1 2 6 3 7 T o t a l t
7  9 2 8 7  9 3 7 1 4 1 3 8 1 5  8 3 6 6  7 6 7 8 0 2 0 - 4
8  4 0 8 8  2 9 3 1 5  291 1 6  8 8 8 7  0 9 8 7 1 7 5 - 9
8  4 0 4 8  3 9 0 1 5 6 6 1 1 6  9 7 0 7 1 7 9 6 6 3 1 0 - 1 4
7 7 5 5 7  6 1 5 1 4  651 1 5  2 2 0 6  5 0 8 7 4 3 1 5 - 1 9
8  0 5 8 7  7 0 0 1 4 1 0 3 1 4  2 2 4 6  3 9 2 8 7 0 2 0 - 2 4
8  7 6 0 8  8 3 0 1 3  9 7 4 1 5 3 6 0 6  9 0 2 9 0 7 2 5 - 2 9
9  4 2 4 9  3 3 0 1 4  5 9 8 1 6 3 9 1 7 7 1 5 9 1 3 3 0 - 3 4
9  9 6 4 9  6 9 2 1 6  2 2 5 1 7  0 7 3 8  0 0 9 9 8 7 3 5 - 3 9
9  9 5 5 1 0  2 6 9 1 7  0 9 7 1 6 7 1 8 7  6 8 0 9 8 7 4 0 - 4 4
7  6 3 5 7  9 4 0 1 3  3 8 2 1 2  3 7 8 5 6 6 2 8 6 6 4 5 - 4 9
7  2 9 8 7  3 6 0 1 2 1 7 8 1 1 7 6 9 5 8 2 8 6 0 3 5 0 - 5 4
6  8 4 4 6  5 6 7 11 2 3 5 1 0 4 3 7 5 1 6 2 5 5 6 5 5 - 5 9
7  5 4 3 7 1 4 6 1 2  0 6 4 1 0  8 7 7 5 4 0 3 5 3 8 6 0 - 6 4
7  2 7 3 7  0 0 7 1 2  5 2 2 1 0 1 2 7 4  7 6 5 6 2 0 6 5 - 6 9
5  9 5 8 5 7 4 5 1 0  6 4 4 8 1 5 6 3  5 5 2 5 6 9 7 0 - 7 4
4  8 5 5 4 4 6 0 9  0 7 7 6  4 4 6 2  7 9 0 5 2 3 7 5 - 7 9
3  3 7 6 3 1 3 1 6  3 4 6 4 3 3 2 1 841 4 3 8 8 0 - 8 4
1 5 4 9 1 4 0 8 3 1 1 6 1 8 9 9 8 1 3 2 3 0 8 5 - 8 9
5 4 5 4 7 7 1 1 5 6 611 2 7 4 10 5 9 0 -
3 9 ,7 3 9 ,3 3 9 ,6 3 6 .5 3 7 ,2 4 0 ,3 M e d e lå l d e r  f ö r  k v in n o r
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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20. P in ta-a la, väestö iän, k ie len  ja  kou lutusasteen m ukaan, väestönm uutokset, e linke inorakenne ja  asuntokunnat 
A rea l, befo lkn ing  e fte r å lder, språk och u tb ildn ingsn ivå , befo lkningsröre lsen, näringsgren och bostadshushåll
Area, population by age, language and educational level, population change, industries and household-
kunnittain
kommunvis
dwelling units by municipality
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta 
▼ = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi 
□ = ruotsinkielinen kunta
☆  = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi
Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun 
T = tvåspräkig kommun med finska som flertalets språk
□ = svenskspråkig kommun
*  = tvåspråkig kommun med svenska som flertalets spräk
Municipality with no sign= municipality with Finnish as official language 
▼=municipality with two official languages. Finnish-speaking majority 
□ = municipality with Swedish as official language 
*  = municipality with two official languages, Swedish-speaking majority
Lääni ja kunta8)
Län och kommun8) 















Maassa asuva väestö 31.12.19922)
1 landet bosatt befolkning 31.12.19922] 






Per km2 land 
Perkn? o f 
land area








Koko m a a -H e la  landet 
W h o le  c o u n t r y .............................. 7 304 593,2 5 054 982 16,6 968 280 19,2 :B 391 451 67,1 695 251 13,8
K a u p u n g it-Städer 
U r b a n  m u n i c i p a l i t i e s .................. . . .  9 53 875,6 3 233 354 60,0 588 757 18,2 :2 213 991 68,5 430 606 13,3
Muut k u n n a t-Övriga kommuner 
R u r a l  m u n i c i p a l i t i e s .................... 5 250 717,5 1 821 628 7,3 379 523 20,8 1 177 460 64,6 264 645 14,5
Uudenmaan lääni -  Nylands län . . .  9 9 898,0 1 277 932 129,1 238 982 18,7 893 502 69,9 145 448 11,4
K aup ung it-S täder ........................
r  Helsinki -  Helsingfors....................
▼ Espoo -  Esbo..................................
T  Hanko-Hangö ..............................
Hyvinkää -  Hyvinge........................





























































*  Karjaa -  Karis ................................
Karkkila -  Högfors..........................
T  Kauniainen-Grankulla ................
Kerava-Kervo ..............................



















































▼ Loviisa -  Lovisa..............................
Orimattila........................................
▼ Porvoo -  Borgå ..............................
☆  Tammisaari-Ekenäs ....................



















































M u u tkunna t-Ö vriga  kommuner .
Artjärvi -  A rts jö ..............................
Askola ...........................................
*  Inkoo- In g å ....................................
Karjalohja — Karislojo ....................
T  Kirkkonummi -  Kyrkslätt................




























































▼ Lapinjärvi -  Lappträsk....................
*  Liljendal..........................................
T  Lohjan kunta -  Lojo kommun ........





















































Befolknings rörelsen 19912) 
Population change 19912)
Koulutusaste, % 2)4I 
Utbildningsnivå, % 2) 4]  
Level o f education, %21 A)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2) 5| 
Employed,
Elinkeinorakenne, % 2)6) 
Näringsstruktur, % 2) e) 




























































% % 31.12.1991 1990 1990
296 435 5,9 16101 13017 30 524 0,6 40,9 10,2 46,7 8,5 29,0 60,2 2008 531 2,4
186 700 5,8 12101 6 882 20177 0,6 41,7 12,1 48,3 3,4 28,8 65,7 1 355 561 2,3
109 735 6,0 4 000 6142 10 347 0,6 39,4 6,7 43,8 18,4 29,5 49,6 652 970 2,7
138798 10,9 7 139 8 088 16 007 1,3 39,7 15,7 53,7 1,9 24,2 71,7 528 482 2,3
101090 9,6 5 804 5 681 12 323 1,2 39,8 16,9 54,2 0,8 22,4 74,6 448 990 2,2
36 946 7,4 1 061 3 549 5142 1.0 38,9 18,3 54,2 0,3 18,4 78,9 237 589 2,0
18 951 10,6 1 834 1 097 3 041 1,8 40,0 23,4 55,6 0,4 19,2 78,5 66 493 2,5
5 289 46,9 18 -1 0 8 -8 8 -0 ,8 34,5 6,9 49,0 0,7 41,4 56,3 4 820 2,3
270 0,7 193 -8 3 157 0,4 43,2 9,9 50,3 2,0 35,5 60,5 16 576 2,4
298 0,9 382 470 921 2,9 43,8 13,1 53,7 0,5 29,2 67,9 12110 2,5
5 622 63,2 15 136 166 1.9 35,4 8,9 47,6 5,7 33,0 57,1 3 553 2,4
53 0,6 12 126 152 1,7 37,0 5,9 46,6 6,5 42,2 48,5 3 568 2,4
3 485 42,3 38 30 59 0,7 37,6 35,9 51,2 0,8 13,7 81,8 2 888 2,7
401 1,4 262 99 409 1.5 41,8 13,2 54,9 0,4 27,7 70,1 10 574 2,5
457 3,1 45 -1 5 6 -104 -0 ,7 38,6 9,5 50,7 0,6 41,4 56,2 6 337 2,3
3 356 40,9 10 -66 -7 7 -0 ,9 35,6 9,0 45,6 1,7 40,5 55,2 3 689 2,3
56 0,4 24 118 155 1,1 40,0 6,1 45,6 15,2 37,7 44,2 5 448 2,5
7 454 36,2 109 -101 35 0,2 37,5 13,0 50,4 0.6 36,7 60,2 8 823 2,3
12113 83,0 26 -1 9 14 0,1 34,4 11,1 46,9 7,8 27,8 61,6 6 074 2,3
6 339 4,0 1 775 589 2 341 1,5 42,4 12,4 57,8 0,4 24,7 72,9 60 448 2,5
37 708 16,7 1335 2 407 3 684 1,7 39,3 9,7 51,2 7,2 33,2 57,1 79 492 2,7
13 0,7 - 6 19 16 0.9 35,2 3,9 45,9 46,0 23,6 27,5 663 2,5
97 2,2 13 45 63 1,5 38,0 6,4 47,5 17,8 35,9 43,9 1 470 2,8
3 258 67,2 31 69 90 1,9 36,7 13,0 48,5 13,4 24,8 58,5 1 806 2,5
24 1,7 - 6 64 61 4,5 34,7 6,5 40,6 20,7 28,3 46,6 544 2,4
6119 23,1 254 421 696 2,7 40,8 15,1 55,0 2,0 27,8 67,8 8911 2,8
1 163 35,6 -1 0 123 55 1,7 34,9 5,0 43,0 35,2 24,2 38,1 1 302 2,5
1277 82,5 4 -1 3 0,2 36,6 5,8 43,5 30,5 28,6 39,2 615 2,5
1 191 6,3 178 103 292 1,6 41,9 8,3 52,1 3,1 46,6 48,4 6 865 2,6
262 12,7 -1 2 -1 9 -3 2 -1 ,5 36,1 4,8 44,9 28,0 31,3 37,3 783 2,6
101 0,7 115 138 277 1,9 39,7 7,1 49,5 11,2 31,7 54,0 5 343 2.7
I Tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n tarkkuudella. Esim 0 = 0,0-9,9 %, 9 = 90,0-100 %. Tiedot perustuvat vuoden 1990 väestölaskennan 
tuloksiin -  | Aluejako 1.1.1993 mukainen -  ) (Maassamuuton tulomuutto + siirtolaisuuden tulomuutto) -  (maassamuuton lähtömuutto + siirtolaisuuden lähtömuutto) 
-  ) Lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet. Ks. «Koulutusluokitus», 
Tilastokeskus, käsikirjoja nro 1 -  ) Osuus koko väestöstä -  ) Ko. elinkeinosta toimeentulonsa saavan väestön osuus työllisestä työvoimasta. PL elinkeino tuntematon. 
Ks. «Toimialaluokitus (TOL) 1988», Tilastokeskus, käsikirjoja nro 4 -  (Kuntien ruotsinkieliset nimet, jotka ovat sulkeissa, ovat vakiintuneessa käytössä, mutta ne eivät 
sisälly luetteloon valtioneuvostonpäätöksessä.
) Avser den i tätorter bosatta befolkningens andel av hela befolkningen med tio procents noggrannhet. T.ex. 0 = 0,0-9,9 %, 9 = 90,0-100 %. Uppgifterna grundar sig på 
1990 års folkräkning- ) Områdesindelningen enligt 1.1.1993 — ) (Regional immigration + utrikes immigration)-(Regional emigration + utrikes emigration)-4) Personer 
som slutfört utbiltjning som leder till utbildningsyrke eller examen vid gymnasier, yrkesläroanstalter eller högskolor. Se «Utbildningsklassificering». Statistikcentralen, 
handböcker nr 1 -  ) Andel av hela befolkningen -  ) Siffrorna utvisar hur många procent av den sysselsatta arbetskraften som har sin utkomst av ifrågavarande näringar. 
Exkl. näringsgren okänd. Se «Näringsgrensindelningen (NI) 1988», Statistikcentralen, handböcker nr 4 -  ) Jord- och skogsbruk, fiske och jakt -  ) De svenska namnen 
inom parentes saknas i förteckningen i statsrådets beslut, men är hävdvunna svenska namn.
I  Indicates the proportion o f population living in built-up areas to an accuracy of 10%. E.g. 0 means 0,0-9,9%, 9 means 90,0-100%. The data are based on the 1990 
Population Census - 1 Regional division as on 1st January 1993- j  (Internal in-migration + immigration} -  (internal out-migration + emigration} -  *) Persons who had 
completed an educational programme in a senior secondary school, vocational or professional education institution, or university. See «Finnish Standard Classification 
o f Education», Central Statistical Office o f Finland, Handbooks No. 1 -  ) ,4s proportion o f total population -  ) The numbers indicate the percentage o f employed labour 
force earning their living out o f the industry in question. Excl. industry unknown. See «Standard industrial classification (SIC) 1988», Central Statistical Office o f Finland, 
Handbooks No. 4 -  ) Agriculture, forestry, hunting and fishing.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Henkilötilastot, väestö, koulutus; TK:n aluetietokanta; Maanmittaushallitus -  SC, Individstatistik: befolkning, utbildning; SC:s regional
databas; Lantmäteristyrelsen -  SF, Population Statistics: demographics, education; Regional data base ofSF; National Board o f Survey
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20. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta8)
Län och kommun8) 
















Maassa asuva väestö 31.12.19922)
1 landet bosatt befolkning 31.12.19922) 
















Nummi-Pusula...................................... . .  3 469,5 5745 12,2 1055 18,4 3 659 63,7 1 031 17,9
Nurmijärvi ............................................. .. 7 362,5 29246 80,7 6 674 22,8 20169 69,0 2 403 8,2
*  Pernaja - P e rn å .................................... .. 4 417,9 3 800 9,1 722 19,0 2 376 62,5 702 18,5
t  Pohja-Pojo ......................................... ..  7 225,8 5158 22,8 975 18,9 3 220 62,4 963 18,7
Pornainen -  Borgnäs........................... . .  4 146,6 3 477 23,7 886 25,5 2189 63,0 402 11,6
▼ Porvoon mlk. -  Borgå Ik....................... .. 5 635,3 22 061 34.7 4 629 21,0 15172 68,8 2 260 10,2
Pukkila .................................................... . .  3 144,8 1859 12,8 388 20,9 1 158 62,3 313 16,8
▼ Ruotsinpyhtää -  Strömfors................ . .  4 261,8 3311 12,6 600 18,1 2114 63,8 597 18,0
S am m atti............................................... . .  3 72.7 1222 16,8 228 18,7 773 63,3 221 18,1
☆  S ipoo-Sibbo ...................................... . .  5 364,1 15 089 41,4 3165 21,0 10 090 66,9 1 834 12,2
t  Siuntio -S jundeå ............................... . . .  4 243,1 4381 18,0 967 22,1 2 980 68,0 434 9,9
Tuusula-Tusby.................................... . . .  8 219,7 28319 128,9 6 461 22,8 19 653 69,4 2 205 7,8
Vih ti-V ichtis  ...................................... . .  6 522,3 22204 42,5 5 081 22,9 15 033 67,7 2 090 9,4
Tujun ja Porin lääni
Abo och Björneborgs Iän ............... . .  7 19955,3 698015 35,0 126 409 18,1 463641 66,4 107 965 1b,5
K a u p u n g it-S täd er ............................. . .  8 5593,5 462 020 82,6 80329 17,4 312912 67,7 68779 14,9
▼ Turku -  Å b o ............................................ . .  9 243,4 159916 657,0 24791 15,5 108 933 68,1 26192 16,4
Harjavalta .............................................. . .  9 124,0 8 591 69,3 1533 17,8 5 873 68,4 1185 13,8
Huittinen ( - V ittis )............................... . . .  6 389,5 9 490 24,4 1738 18,3 6130 64,6 1622 1/.1
Kaarina -  S.t Karins ............................ . .  9 59,7 18 593 311,4 3 947 21,2 13 059 70,2 1 587 8,5
Kankaanpää ............................................ . .  6 689,8 13 600 19,7 2 697 19,8 9163 67,4 1740 12,8
Kokemäki-Kumo ............................... . . .  5 482,0 9386 19,5 1 670 17,8 5 857 62,4 1 859 19,8
Laitila ( -  Letala)..................................... . .  5 531,4 9 279 17,5 1815 19,6 6 074 65,5 1390 15,0
Loim aa..................................................... . .  9 47,5 7 216 151,9 1251 17,3 4 585 63,5 1380 19,1
Naantali -  Nädendal............................ . .  9 51,1 11683 228,6 2399 20,5 7 971 68,2 1313 11.2
■tr Parainen -  P argas............................... . . .  7 271,6 12199 44.9 2 318 19,0 7 950 65,2 1 931 15,8
Pori -  Björneborg................................... . .  9 503,2 76331 151,7 13 228 17,3 51977 68,1 11 126 14,6
Raisio -  Reso........................................ . . .  9 49,3 21486 435.8 4 251 19,8 15179 /0,B 2 056 9,6
Rauma -R aum o ................................... . .  9 246,9 38 225 154.8 6 923 18,1 26 296 68,8 5 006 13,1
Salo ........................................................ . . .  9 143,5 21 960 153.0 3 621 16,5 14827 67,5 3 512 16,0
Somero..................................................... . .  4 669,0 9942 14,9 1 663 16,7 6 324 63,6 1 955 19,7
Uusikaupunki -  N ystad .................... . . .  8 493,1 18 255 37,0 3 631 19,9 12419 68,0 2 205 12,1
Vammala ................................................ . .  6 598,6 15 868 26,5 2 853 18,0 10 295 64,9 2 720 1/.1
M uu t k u n n a t -Övriga kommuner . . . .  5 14361,8 235995 16,4 46080 19,5 150 729 63,9 39186 16,6
Alastaro ............................................... . . .  4 259,0 3352 12,9 603 18,0 2 010 60,0 739 22,0
Askainen -  V illnäs............................... . . .  0 61,3 945 15,4 178 18,8 597 63,2 170 18,0
A u ra ........................................................ . . .  5 95,3 3195 33,5 718 22,5 2 049 64,1 428 13,4
a  Dragsfjärd ........................................... . . .  6 266,8 3 886 14,6 545 14,0 2 377 61,2 964 24.8
Eura ......................................................... . .  6 431,5 9 603 22,3 1775 18,5 6 233 64,9 1 595 16,6
Eurajoki -  Euraåminne .................... . . .  5 342,6 6175 18,0 1291 20,9 3 959 64,1 925 15,0
H alikko................................................... . . .  6 356,8 8 530 23,9 1 711 20,1 5 581 65,4 1238 14,b
Honkajoki............................................. . . .  3 331,7 2 347 7,1 422 18.0 1 437 61,2 488 20,8
□ Houtskari -  Houtskär......................... . . .  0 120,5 719 6,0 118 16,4 427 59,4 174 24,2
□ In iö ........................................................ . . .  Q 63,7 253 4.0 42 16,6 151 59,7 60 23,7
Jämijärvi ............................................. . . .  2 214,3 2398 11,2 418 17,4 1 471 61,3 509 21,2
Karinainen........................................... . . .  5 92,3 2 426 26.3 515 21,2 1430 58,9 481 19,8
Karvia.................................................... . . .  2 503,5 3338 6.6 543 16,3 2157 64,6 638 19,1
☆  Kem iö-Kim ito .................................. . . .  3 317,9 3 490 11.0 643 18,4 2 011 57,6 836 24,0




Koulutusaste, %2)4]  
Utbildningsnivå, %2) 4) 
Level of education, %2) 4)
Työlliset. 
% 2) si 
Syssel­
satta, %2) 5| 
Employed,
Elinkeinorakenne, % 2] 6) 
Näringsstruktur, % 2) “) 





























































% 31.12.1991 1990 1990
45 0,8 2 59 76 1,3 37,6 6.0 46,7 21,7 33,6 41,6 2171 2,5
286 1,0 241 305 555 2,0 41,6 10.1 53,2 4,0 31,5 62,2 9 927 2.7
2 554 67,2 -27 92 64 1,7 30,6 6,7 45,0 20,4 29,5 47,0 1435 2,5
2 075 40,2 -15 -43 -74 -1,4 29,1 6,6 44,8 5,3 46,1 45,5 2187 2,4
56 1,6 45 110 159 4,9 38,6 6,3 48,7 13,1 27,9 55,8 1 053 2,9
8 297 37,6 129 270 396 1,8 38,1 8,2 51,5 6,0 41,9 50,1 7 730 2,7
7 0,4 -2 20 16 0,9 37,1 3,8 45,8 29,1 24,9 42,0 695 2,5
645 19,5 -15 -6 -26 -0,8 34,5 5,0 45,7 16,1 44,8 36,7 1 279 2,6
4 0,3 8 11 20 1,7 39,9 6,0 44,9 16,2 30,3 49,6 475 2,5
7 390 49,0 37 177 in 1,5 37,2 11,7 51,3 5,1 25,4 66,8 5 273 2,7
1 894 43,2 6 180 122 2,9 36,2 10,8 53,5 9,1 31,2 56,6 1 553 2,7
543 1,9 221 234 446 1,6 40,8 10,4 53,0 2,1 31,3 64,3 9738 2,8
407 1,8 144 36 187 0.9 41,7 10,8 51,7 5,6 32,0 59,8 7 674 2,7
27 297 3,9 858 1024 1915 0,3 40,0 9,0 46,3 8,7 34,8 54,4 288 572 2,4
17104 3,7 918 -63 923 0,2 41,1 10,1 46,8 3,9 35,1 59,1 199 271 2,3
8113 5,1 178 60 223 0,1 40,0 13,0 47,2 0,9 30,1 67,2 75 033 2,1
18 0,2 11 -62 -55 -0,6 42,0 7,6 46,7 3,3 41,0 53,7 3 539 2,5
3 0,0 15 2 14 0,1 41,3 6,3 46,3 15,8 33,0 49,1 3 904 2,4
687 3,7 193 -18 184 1,0 42,6 13,9 51,8 1,5 31,6 64,9 6788 2,6
10 0,1 26 -66 -41 -0,3 42,2 7,1 44,7 12,1 33,7 52,1 5160 2,6
7 0,1 -31 -28 -65 -0,7 36,8 6,3 42,2 15,1 34,6 48,1 3 817 2,5
14 0,1 -4 19 13 0.1 40,2 5,4 47,4 18,6 37,1 41,9 3 642 2,5
6 0.1 27 -88 -46 -0,6 41,7 7,7 45.7 3,6 35,3 58,7 3 204 2,2
185 1,6 81 138 237 2,1 42,2 12,7 49,9 1.4 33,0 63,5 4481 2,5
6 894 56,5 -17 0 -6 -0,1 37,9 12,3 45,5 4,6 32,4 60,4 4 871 2.5
416 0,5 113 -57 75 0,1 42.7 8,0 44,4 2,2 36,3 59,5 32 967 2,3
270 1.3 145 72 202 1,0 44,0 9.3 51.6 0,8 40,3 57,0 8 340 2,5
167 0,4 120 -69 56 0,1 42,9 9,0 46,1 1.7 42,6 54,0 15 941 2,4
162 0,7 -12 132 151 0,7 39,3 8,3 48,6 2,4 45,7 50,1 9 708 2,2
21 0,2 -16 -26 -39 -0,4 35,3 5,2 44,9 27,1 29,1 39,9 4112 2,4
111 0,6 77 -109 -39 -0,2 44,5 7,9 48,7 8,1 46,5 43,4 7 385 2,5
20 0,1 12 37 59 0,4 40,6 7,5 44,5 11,2 34.8 52.0 6 379 2,4
10193 4,3 -60 1087 992 0,4 37,8 6,6 45,3 18,5 34,2 44,8 89 301 2,6
3 0,1 -20 16 1 0,0 37,3 4,8 41,5 35,4 25,4 36,5 1 306 2,5
6 0,6 -5 -4 -8 -0,9 39,0 4,6 46,7 33,2 21,7 42,3 359 2,5
12 0,4 13 147 174 5,9 39,4 6,3 47.3 11,7 39,6 46,0 1 095 2,6
2 974 76,5 -42 -46 -84 -2,1 28,2 5,7 42,2 8,4 40,9 48,9 1850 2,2
50 0,5 -14 61 40 0,4 35,0 6,0 45,0 11,4 47,8 38,9 3 760 2,5
15 0,2 -1 -11 -20 -0,3 37,6 5,7 43,2 15,7 39.2 43,4 2 208 2,7
62 0,7 -3 -4 -15 -0,2 40,5 8,2 48,4 13,6 36,1 48,2 3 313 2,5
6 0,3 2 -23 -24 -1,0 33,2 3,4 41,2 41,1 23,9 32,8 906 2,6
664 92,3 -4 15 12 1,7 31,1 6,9 41,0 35,2 11,1 50,7 303 2,4
226 89,3 -2 -3 -6  ■-2,3 24,9 7,2 40,0 46,2 5,8 45,2 110 2,4
_ _ -4 -11 -19 -0,8 35,5 3,8 42,1 37,8 25,6 33,8 904 2,6
10 0,4 16 -3 12 0,5 33,2 6,1 42,8 22,1 32,8 42,0 935 2,5
2 0,1 -13 -1 -16 -0.5 35,2 3,1 43,0 38,5 27,1 31,1 1250 2,7
2 379 68,2 -12 30 22 0,6 36,7 8,6 41,6 21,5 23,0 52,8 1 518 2,2
10 0,5 -23 -5 -27 -1.3 32,1 3,2 44,7 34,7 30,1 32,4 861 2,3
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20. (ja tk .- forts, -cont.)
Lääni ja kunta 8|
Län och kommun8) 













Land area  
km2
1.1.1993
Maassa asuva väestö 31.12.1992 2|
I landet bosatt befolkning 31.12.1992 2| 






Per km2 land 
P e rk rrf o f  
land area







Kiikoinen ........................................... . . . .  2 137,7 1 417 10,3 262 18,5 798 56,3 357 25,2
Kisko .................................................... . . . .  2 253,1 2 067 8.2 335 16,2 1256 60,8 476 23,0
K iuka inen ........................................... . . . .  5 155,4 3 916 25,2 681 17,4 2 432 62,1 803 20,5
Kodisjoki ........................................... . . . .  7 40,7 591 14,5 132 22,3 363 61,4 96 16,2
*  K o rp p o o -K o rp o ............................. . . . .  2 168,9 1 108 6,6 218 19,7 662 59,7 228 20,6
Koski ( - Koskisi ................................ . . . .  4 191,7 2 769 14,4 462 16,7 1 710 61,8 597 21,6
Kull a a .................................................. . . . .  3 263,9 1 750 6,6 318 18,2 1 118 63,9 314 17,9
Kustavi -  Gustavs ........................... . . . .  3 163,1 1 129 6,9 168 14,9 674 59,7 287 25,4
Kuusjoki ............................................. . . . .  2 122,5 1 860 15,2 347 18,7 1 157 62,2 356 19,1
Köyliö -  K ju lo .................................... 4 246,2 3 271 13,3 539 16,5 2131 65,1 601 18,4
Lappi.................................................... . . . .  3 206,1 3 442 16,7 714 20,7 2140 62,2 588 17,1
Lavia .................................................... . . . .  3 319,3 2 652 8,3 458 17,3 1 577 59,5 617 23,3
Lemu ( -  L e tn o).................................. . . . .  3 47,3 1356 28,7 309 22,8 904 66,7 143 10,5
Lieto -  L un do .................................... . . . .  6 199,0 12616 63,4 2 775 22,0 8 544 67,7 1 297 10,3
Loimaan kunta -  Loimaa kommun . . . .  3 432,9 6 452 14,9 1 197 18,6 4130 64,0 1 125 17,4
Luv ia .................................................... . . . .  4 165,5 3 450 20,8 713 20,7 2 234 64,8 503 14,6
M arttila  ............................................. 4 195,2 2 278 11,7 405 17,8 1 404 61,6 469 20,6
Masku ............................................... 6 92,8 4 899 52,8 1 071 21,9 3 426 69,9 402 8,2
M eltilä  ............................................... 4 110,4 1 374 12,4 226 16,4 838 61,0 310 22,6
M e rika rv ia-S astm ola  .................. 4 439,9 4174 9,5 823 19,7 2 459 58,9 892 21,4
M erim asku......................................... 0 50,3 1 230 24,5 292 23,7 799 65,0 139 11,3
M ietoinen ......................................... 2 126,6 1 692 13,4 340 20,1 1 066 63,0 286 16,9
M u u r la ............................................... 3 79,9 1 362 17,0 265 19,5 856 62,8 241 17,7
Mynämäki (-V irm o ) ....................... 6 392,5 6156 15,7 1 141 18,5 3 950 64,2 1065 17,3
N a kk ila ............................................... 6 177,9 6312 35,5 1 229 19,5 4140 65,6 943 14,9
*  Nauvo -  N a g u .................................. 2 243,9 1 464 6,0 258 17,6 898 61,3 308 21,0
Noormarkku -  N o rrm a rk ................ 7 317,0 6 436 20,3 1 367 21,2 4 281 66,5 788 12,2
Nousiainen - N o u s is ....................... 5 198,3 4 090 20,6 921 22,5 2 706 66,2 463 11,3
Oripää ............................................... 4 117,3 1 417 12,1 238 16,8 873 61,6 306 21,6
P a im io -P e m a r ................................ 7 239,4 9 767 40,8 2118 21,7 6450 66,0 1 199 12,3
Perniö — Bjärnå ................................ 4 397,9 6 477 16,3 1 217 18,8 4 044 62,4 1 216 18,8
P e r tte li............................................... 4 154,3 3 629 23,5 746 20,6 2 351 64,8 532 14,7
Piikkiö — P ik is .................................... 6 90,2 6356 70,5 1376 21,6 4176 65,7 804 12,6
Pomarkku -  P åm ark......................... 4 299,3 2 921 9,8 586 20,1 1 819 62,3 516 17,7
Punka laidun ...................................... 2 363,4 4103 11.3 639 15,6 2 543 62,0 921 22,4
Pyhäranta........................................... 3 142,4 2418 17,0 498 20,6 1 583 65,5 337 13,9
Pöytyä ............................................... 2 316,5 3 752 11,9 732 19,5 2 359 62,9 661 17,6
Rusko .................................................. 5 50,3 2 983 59,3 717 24,0 1 981 66,4 285 9,6
Rymättylä — Rimito ......................... 3 146,5 1 914 13,1 386 20,2 1 155 60,3 373 19,5
Sauvo -  S agu .................................... 3 251,5 2 863 11,4 571 19,9 1 727 60,3 565 19,7
Siikainen ........................................... 2 460,8 2 281 4.9 367 16,1 1 438 63,0 476 20,9
Suodenniemi .................................... 2 207,6 1 539 7,4 255 16,6 892 58,0 392 25,5
S uom usjärvi...................................... 3 160,2 1 346 8,4 221 16,4 801 59,5 324 24,1
Säkylä .................................................. 7 159,2 5359 33,7 1064 19,9 3 573 66,7 722 13,5
▼ S ä rk is a lo -F in b y ............................... 3 81,8 848 10,4 131 15,4 472 55,7 245 28,9
T a iva ssa lo -T ö vsa la ....................... 3 137,4 1948 14,2 366 18,8 1 158 59,4 424 21,8
Tarvasjoki........................................... 2 102,2 1 900 18,6 389 20,5 1 159 61,0 352 18,5
Ulvila • U lvsby.................................. 8 137,8 12783 92,8 2 706 21,2 8 805 68,9 1 272 9,9
Vahto .................................................. 5 77,1 1756 22,8 457 26,0 1 131 64,4 168 9,6
V am pu la ............................................. 2 142,4 1 922 13,5 276 14,4 1 224 63,7 422 22,0
Väestönmuutokset 19912) 
B efol kni ngsrörel s en 19912) 
Population change 19912)
Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4j  
Level o f education, %2) 4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel- 
satta, %2) ■ 
Employed, 
% ) 1
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2) “) 




























































% % 31.12.1991 1990 1990
0 5 0,4 32,4 4,7 38,4 37,3 20,2 39,0 547 2,5
18 0,9 -1 4 36 18 0,9 29,1 4,7 41,8 27,9 31,7 37,4 874 2,3
1 0,0 -1 2 5 -7 - 0,2 34,8 4,4 42,5 22,9 40,5 34,5 1 503 2,5
3 0,5 _ 5 5 0,9 42,3 41,2 23,0 35,3 40,4 198 2,8
836 75,5 -7 - 1 -1 0 -0 ,9 35,0 1Z5 43,9 14,6 8,7 74,0 506 2,2
10 0,4 -1 6 1 -1 5 -0 ,5 34,3 45,1 36,8 26,7 33,8 1 115 2,5
1 0,1 - 9 1 -1 6 -0 ,9 36,2 41,1 19,1 28,6 49,4 650 2,6
11 1,0 -1 2 5 - 4 -0 ,3 31,9 42,7 23,2 37,5 34,6 502 2,3
9 0,5 - 2 - 2 - 2 - 0,1 35,1 46,7 30,7 34,3 32,7 763 2,4
2 0,1 - 8 1 - 2 - 0,1 35,8 46,9 25,3 30,9 41,0 1 236 2,6
1 0,0 5 -1 4 -1 3 -0 ,4 38,4 44,2 18,5 44,6 35,2 1 253 2,7
2 0,1 -2 7 31 -1 0,0 33,2 37,7 34,4 25,0 38,5 1 059 2,6
6 0,4 9 25 32 2,5 41,8 49,9 16,4 31,9 49,9 435 2,8
122 1.0 47 66 101 0,8 42,0 49,9 6,7 33,7 57,5 4 293 2,8
10 0.2 12 11 -1 0,0 41,2 46,6 29,1 29,5 38,6 2 444 2,6
34 1,0 15 -1 5 4 0,1 41,5 7,8 44,4 12,7 36,8 47,8 1 202 2,8
7 0,3 -1 5 26 7 0,3 34,9 4,5 44,5 35,2 25,0 36,8 874 2,6
47 1,0 33 90 123 2,6 46,3 10,5 51,9 6,8 33,3 57,6 1 567 2,8
1 0,1 - 3 9 7 0,5 34,4 44,2 33,8 28,2 35,0 577 2,4
17 0,4 -2 5 10 -1 4 -0 ,3 31,9 37,1 21,3 36,2 40,0 1636 2,5
12 1,0 - 2 30 35 3,0 42,4 50,3 16,5 30,4 50,3 415 2,8
8 0,5 4 30 54 3,3 45,2 47,9 24,6 31,7 40,6 594 2,7
8 0,6 9 22 37 2,8 34,4 46,6 15,0 39,6 42,0 529 2,5
21 0,3 -2 25 17 0,3 37,0 46,6 18,6 32,3 46,7 2 357 2,5
10 0,2 2 -4 2 -4 5 -0 ,7 38,1 43,6 11,4 41,0 45,4 2 399 2,6
1 140 77,9 _ 25 31 2,2 34,6 43,2 31,1 14,9 50,6 595 2,4
20 0,3 18 55 75 1,2 41,6 45,1 8,6 37,7 51,1 2 227 2,7
27 0,7 13 24 50 1,3 41,2 48,7 17,4 30,7 48,7 1 372 2,8
1 0,1 - 5 17 10 0,7 33,4 45,5 36,5 20,4 40,7 568 2,4
65 0,7 31 47 86 0,9 43,6 49,5 9,3 33,2 54,7 3 662 2,6
85 1,3 2 39 19 0,3 33,8 43,9 18,2 38,3 38,6 2 631 2,5
24 0,7 - 2 37 29 0,8 37,9 48,3 17,2 46,6 34,6 1377 2,6
71 1,1 9 57 58 0,9 39,2 47,8 5,7 35,9 56,0 2 284 2,6
2 0,1 -1 7 34 12 0,4 32,4 41,1 18,9 41,0 38,2 1 101 2,7
1 0,0 -31 11 -1 9 -0 ,5 35,7 42,8 35,2 24,8 37,1 1 677 2,5
3 0,1 -6 2 _ _ 37,5 43,2 15,0 42,3 40,2 856 2,7
5 0,1 -6 63 56 1,5 39,2 46,9 30,4 28,2 38,0 1398 2,6
32 1,1 17 35 68 2,4 45,0 49,6 6,6 36,4 55,4 946 2,9
19 1,0 10 14 29 1,6 37,3 46,2 26,2 30,5 39,8 724 2,6
46 1,6 - 24 24 0,9 36,7 45,3 31,7 23,8 40,6 1 077 2,5
2 0,1 -11 -2 8 -4 0 -1 ,7 35,0 40,5 36,7 26,6 33,8 900 2,6
1 0,1 -5 13 9 0,6 37,8 39,0 42,4 18,9 37,0 626 2,4
7 0,5 -11 9 - 5 -0 ,4 32,9 42,5 25,1 29,6 43,8 595 2,3
9 0,2 21 -1 18 0,3 39,7 48,2 8,9 39,5 49,9 2 043 2,5
117 13,8 -1 4 9 - 5 - 0,6 32,8 7,4 39,3 21,1 37,8 38,7 373 2,2
12 0,6 -11 -2 0 -2 4 - 1 ,2 34,6 5,1 45,6 30,5 25,8 41,7 810 2,4
2 0,1 - 8 36 25 1,4 35,6 44,5 24,2 32,0 40,2 670 2,7
23 0,2 63 43 90 0,7 44,2 47,4 4,4 39,3 54,8 4 564 2,7
18 1,0 15 21 35 2,1 42,2 49,6 16,0 29,3 52,4 565 2,9
2 0,1 -7 -1 0 -21 - 1,1 34,6 3,9 44,5 42,4 21,6 32,8 772 2,4
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20. (jatk. -fo r ts .-  cont.)
Lääni ja kunta 8|
Länoch kommun8! 















Maassa asuva väestö 31.12.1992 2|
1 landet bosatt befolkning 31 12.1992 2| 






Per km2 lan 










Vehmaa .................................................. . .  3 187.8 2 767 14,7 502 18,1 1 702 fil 5 ses 70 3
Velkua .................................................... .. 0 31,1 232 7.5 53 22,8 132 56,9 47 70 3
□ Västanfjärd ........................................... .. 0 95,9 886 9.2 152 17,2 517 58 4 217 74 5
Yläne ...................................................... . .  3 343,0 2 381 6,9 436 18,3 1 400 58,8 545 77 9
Aetsä ...................................................... 6 233,5 5 480 23,5 1 050 19,2 3 517 64,2 913 16,7
Hämeen lä ä n i-T a v as te h u s  Iän . .  8 19 224,3 721 971 37,6 131 384 18,2 484 1 40 67,1 106 447 14,7
K a u p u n g it-Städer .............................. . .  9 5186,4 456 046 87,9 77 860 17,1 310 073 68,0 68113 149
Hämeenlinna -Tavastehus................ . .  9 166,6 43 998 264,1 7 588 17,2 29 389 66 8 7 021 i f i n
Forssa ...................................................... ..  8 249,4 19 699 79,0 3 466 17,6 13 273 67 4 2 960 150
Ikaalinen — Ikalis .................................. . .  5 752,3 8174 10,9 1 486 18,2 5161 63,1 1 527 18 7
Lahti -  Lahtis......................................... . .  9 135,0 93 784 694,7 15711 16,8 64 557 68 8 13516 144
M ä n ttä .................................................... . .  9 64,3 7 455 115,9 1 348 18,1 5 055 67,8 1 052 14,1
Nokia ...................................................... . .  8 289,0 26187 90,6 5109 19,5 17 767 67 8 3 311 176
Orivesi .................................................... . .  6 544,6 9174 16,8 1 699 18,5 5 855 R3 8 1 620 177
Parkano .................................................. . .  5 855,1 8 403 9,8 1 600 19,0 5 553 fifil 1 250 149
Riihimäki ............................................... . .  9 120,8 25 559 211,6 4718 18,5 17114 fi7 0 3 727 146
Tam pere-Tam m erfors....................... . .  9 522,7 174859 334,5 28 450 16,3 120 646 69,0 25763 14,7
Toijala .................................................... . .  9 50,9 8 251 162,1 1 482 18,0 5 406 65 5 1 363 1fi 5
Valkeakoski ........................................... . .  8 273,0 21 427 78,5 3 639 17,0 14 537 67,8 3 251 157
V irra t-V ird o is ...................................... 4 1 162,7 9 076 7,8 1564 17,2 5 760 63,5 1 752 19,3
M uut kunnat-Ö v rig a  kommuner . . . 6 14037,0 265 925 18,9 53 524 20,1 174067 65,5 38 334 144
Asikkala .................................................. . .  5 563,9 8 828 15,7 1 643 18,6 5 699 64 6 1 486 168
H attu la .................................................... . 6 381,6 9 036 23,7 1 925 21,3 5 952 65,9 1 159 178
Hauho ...................................................... . .  4 356,7 4 092 11,5 701 17,1 2 492 fin 9 899 77 n
Hausjärvi ............................................... . 5 355.5 8103 22,8 1 728 21,3 5 226 fi4 5 1 149 147
Hollola .................................................... . 6 463,2 20 256 43,7 4 500 22,2 13917 68,7 1839 9,1
Hämeenkyrö-Tavastkyro.................. . .  5 147,6 2 652 18,0 471 17,8 1 717 64,7 464 175
Humppila ............................................... . 5 464,9 9 616 20,7 1 815 18,9 6161 641 1 640 171
Janakkala............................................... . 6 550,8 15 502 28,1 2 856 18,4 10 283 66 3 2 363 157
Jokioinen -  Jockis................................ . .  5 180,6 5 619 31.1 1 124 20,0 3 689 65 7 806 143
Juupajoki............................................... . 5 259,0 2 521 9,7 543 21.5 1 522 60,4 456 18,1
Kalvola.................................................... . 6 300,0 3 560 11,9 674 18,9 2 259 63 5 627 176
Kangasala ............................................. . 8 355,7 21 411 60,2 4 542 21,2 14 395 67,7 2 474 11 6
Kihniö ...................................................... . 2 357,3 2 701 7,6 529 19,6 1668 61,8 504 1R7
Koski (-K o s k is i .................................... . 3 188,6 2 384 12,6 489 20,5 1488 62 4 407 171
Kuhmalahti............................................. . 0 168,8 1 176 7,0 212 18,0 692 58,8 272 23,1
Kuorevesi............................................... . 4 334,2 3 085 9,2 590 19,1 1 985 64,3 510 165
Kuru ........................................................ . 3 717,0 3 005 4,2 541 18,0 1 854 617 610 70 3
Kylmäkoski............................................. . 4 191,1 2 609 13,7 516 19,8 1 701 65 7 392 150
Kärkölä.................................................... . 5 256,2 5 387 21,0 1 111 20,6 3 448 64,n 828 154
Lammi...................................................... 4 537,7 5 967 11,1 1 106 18,5 3 703 62,1 1 158 19,4
Lem päälä............................................... . 8 272,9 14892 54,6 3 369 22,6 9 789 65,7 1 734 11 6
Loppi........................................................ . 4 595,8 7 571 12,7 1 482 19,6 4 833 63,8 1 256 1fifi
Luopioinen............................................. . 3 317,5 2 575 8,1 407 15,8 1 534 59,6 634 24,fi
Längelmäki............................................. . 3 425,2 1972 4,6 286 14,5 1 188 60,7 498 75 3
Mouhijärvi ............................................. 3 254,0 2 896 11,4 574 19,8 1 786 61,7 536 18,5
Nastola .................................................. . 7 325,1 15 238 46,9 3212 21,1 10 575 69,4 1 451 9 5





Utbildningsnivå, %2) 4) 
Level o f education, %2) “)
Työlliset, 




Elinkeinorakenne, % 2)6) 
Näringsstruktur, % 2| é| 




























































% % 31.12.1991 1990 1990
4 0,1 9 29 38 1,4 38,0 4,6 45,0 28,7 29,2 38,9 1 144 2,4
2 0,9 -1 -3 -4  ■-1,7 40,2 9,5 42,3 37,3 18,6 38,2 85 2,6
819 92,4 2 11 16 1,8 36,9 7,8 41,1 19,4 25,3 52,3 365 2,5
9 0,4 -10 -11 -20 •-0,8 32,2 4,5 40,3 31,0 24,4 40,2 948 2,5
9 0,2 5 -8 -5  ■-0,1 34,6 5,5 44,6 11,8 49,6 36,4 2140 2,5
2 424 0,3 1626 2 036 3636 0,5 41,8 9,2 46,4 6,3 36,1 55,4 297 301 2,3
1 797 0,4 1040 1000 1967 0,4 42,2 10,2 46,8 2,5 36,2 59,2 198 409 2,2
154 0,3 150 182 353 0,8 42,6 11,9 46,6 1,5 31,8 64,7 19 070 2,2
55 0,3 62 -73 4 0,0 41,1 48,1 4,5 43,7 50,0 8 590 2,3
5 0,1 5 4 _ _ 40,9 42,9 20,5 29,2 48,6 3 270 2,5
277 0,3 139 76 263 0,3 42,2 47,4 0,7 39,4 58,0 41 710 2,2
18 0,2 24 -119 -84 -1,1 43,5 1.2 44,8 1,8 47,4 49,2 3 208 2,4
61 0,2 103 -43 110 0,4 41,3 7,3 46,3 2,6 48.4 47,5 10 482 2,4
20 0,2 -15 7 -15 -0,2 38,2 7,4 43.0 14,8 31,1 51,3 3 766 2,4
- - -7 -19 -21 ■-0,2 39,7 43,4 13,5 37,7 46,3 3 273 2,6
81 0,3 120 169 298 1,2 41,6 48,2 1,4 31,6 65,2 10 771 2,3
1027 0,6 496 970 1 237 0,7 43,2 12^ 9 47,5 0,8 31,6 65,3 78 253 2,1
11 0,1 -12 -25 -43 -0,5 38,4 44,4 2,8 44,2 51,0 3 448 2,3
79 0,4 1 -145 -124 -0,6 42,6 45,7 3,6 51,6 43,1 8 951 2,4
9 0,1 -26 16 -11 -0.1 38,0 40,4 22,0 31,5 43,9 3 617 2,5
627 0,2 586 1036 1669 0,6 41,0 7,5 45,8 13,0 35,9 48,6 98 892 2,6
17 0,2 -13 -33 -32 -0,4 38,4 7,5 45,1 17,4 33,4 46,4 3 400 2,5
32 0,4 41 56 106 1,2 44,3 47,6 10,1 26,7 60,6 3 216 2,7
8 0.2 -12 66 47 1,1 37,7 1 2 42,6 27,1 24,5 45,2 1 643 2,5
34 0.4 1 98 102 1,3 42,0 46,0 14,2 36,2 47,6 2 991 2,6
46 0,2 149 98 239 1,2 45,3 49,4 6,9 37,9 53,0 7130 2,7
8 0,3 -7 -11 -21 -0,8 37,9 3,7 44,8 23,8 34,8 38,8 1 046 2,6
17 0,2 -12 3 -6 -0.1 40,7 43,9 16,2 37,6 44,2 3 665 2,5
54 0,3 7 142 144 0,9 41,1 48,7 10,3 44,7 43,4 6100 2,5
8 0,1 12 -1 8 0,1 40,9 48,2 13,8 32,8 51.4 2 067 2,6
3 0,1 8 -10 5 0,2 35,5 47 42,3 20,7 33,0 44,0 956 2,6
18 0,5 -10 25 14 0,4 36,1 43,0 15,8 41,4 41,0 1383 2,5
58 0,3 128 18 149 0,7 44,6 m s 46,7 4,9 33,6 59,3 7 726 2,7
1 0,0 6 -19 -9 -0,3 35,3 39,1 22,1 37,3 36,4 994 2,7
4 0,2 -11 48 31 1,3 39,3 44,5 33,6 22,4 41,0 840 2,7
- - - 47 48 4,3 33,3 41,7 28,7 27,2 41,4 462 2,3
_ _ -7 6 -5 -0,2 41,1 44,8 12,0 45,0 41,2 1 210 2,5
2 0.1 -9 -22 -28 -0,9 34,6 39,4 22,6 28,0 45,6 1 226 2,5
3 0,1 19 7 20 0,8 40,9 44,7 24,2 38,2 35,1 931 2,6
12 0,2 4 57 62 1,2 38,5 45,7 18,4 37,8 41,2 2 009 2,6
10 0,2 7 -33 -22 -0,4 39,4 45,4 25,2 20,0 51,9 2 377 2,5
35 0,2 77 109 203 1,4 44,0 46,4 4,8 35,9 57,1 5 254 2,7
21 0,3 8 113 122 1,6 37,6 44,7 20,8 28,2 47,4 2 710 2,6
- - -3 -1 1 0,0 32,9 M 41,8 28,1 27,9 40,5 1039 2,4
3 0,2 -17 -10 -27 -1,3 35,0 38,6 31,1 23,6 38,5 871 2,3
5 0,2 -13 29 18 0,6 36,9 6^ 3 41,8 28,2 26,6 42,8 1 101 2,6
32 0,2 107 75 174 1,1 41,5 6,9 48,6 5,7 49,1 43,6 5 636 2,6
13 0,3 -20 1 -20 -0,5 33,3 5,2 42,4 17,4 37,4 42,0 1 736 2,5
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20. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta8)
Länoch kommun8)
















Maassa asuva väestö 31.12.19922)
I landet bosatt befolkning 31.12.19922) 






Per km2 lane 









Pirkkala — B irka la ............................. . . . .  8 81,5 11 649 142,9 2 547 21,9 8 042 69,0 1 060 9,1
Pälkäne ............................................. . . . .  4 239,3 4 063 17,0 704 17,3 2 637 64,9 722 17,8
Renko .................................................. . . . .  3 278,3 2 460 8,8 462 18,8 1 593 64,8 405 16,5
Ruovesi ............................................. . . . .  4 779,9 6 029 7,7 988 16,4 3 770 62,5 1 271 21 ,1
Sahalahti .............................................. . . .  4 136,8 2 239 16,4 455 20,3 1 492 66,6 292 13,0
Tammela .............................................. . . .  3 641,7 6111 9,5 1 164 19,0 3 812 62,4 1 135 18,6
Tuulos ................................................. . . . .  3 158,1 1 645 10,4 313 19,0 1 022 62,1 310 18,8
Urjala .................................................. . . . .  3 473,5 6 095 12,9 1 011 16,6 3 820 62,7 1 264 20,7
V es ilah ti............................................. . . . .  1 300,4 3 231 10,8 631 19,5 2 066 63,9 534 16,5
Viiala .................................................. . . . .  8 51,1 5 341 104,5 1 045 19,6 3 452 64,6 844 15,8
Viljakkala .............................................. . . .  4 200,1 1 981 9,9 374 18,9 1 231 62,1 376 19,0
Vilppula ............................................. . . . .  6 471,3 6 360 13,5 1 129 17,8 4 054 63,7 1 177 18,5
Ylöjärvi ................................................. . . . .  7 198,3 18 936 95,5 4492 23,7 13 022 68,8 1 422 7,5
Ypäjä .................................................. . . . .  3 182,5 2 789 15,3 504 18,1 1721 61,7 564 20,2
Kymen lääni -  Kymmene Iän .......... . . .  7 10 783,2 335 037 31,1 58160 17,4 224 410 67,0 52 467 15,7
K au p u n g it-S täd er ........................... 9 2 085,8 227 705 109,2 38 380 16,9 154 846 68,0 34 479 15,1
Kouvola ............................................. 9 43,8 32151 734,0 5 436 16,9 22 092 68,7 4 623 14,4
Anjalankoski .................................... 7 726,1 18 692 25,7 3317 17,7 12 322 65,9 3 053 16,3
Hamina -  Fredrikshamn .................. 9 18,7 10176 544,2 1 562 15,3 6 907 67,9 1707 16,8
Im a tra .................................................. 9 154,8 32 901 212,5 5 352 16,3 22 526 68,5 5 023 15,3
Kotka .................................................. 9 268,3 56 462 210,4 9114 16,1 38 271 67,8 9 077 16,1
Kuusankoski ........................................ 9 113,9 21 760 191,0 3 767 17,3 14 821 68,1 3172 14,6
Lappeenranta -  Villm anstrand 8 760,0 55 563 73,1 9 832 17,7 37 907 68,2 7 824 14,1
Muut kunnat-Ö v rig a  kommuner . . . .  5 8 697,4 107 332 12,3 19 780 18,4 69 564 64,8 17 988 16,8
Elimäki ( -  Elimä) ............................... 5 383,0 8 697 22,7 1 774 20,4 5 681 65,3 1 242 14,3
Iitti {— I t is ) ............................................. 4 588,0 7 778 13,2 1 440 18,5 4 967 63,9 1 371 17,6
Jaala .................................................. 2 433,2 2 045 4,7 341 16,7 1 270 62,1 434 2 1 ,2
Joutseno ............................................. 7 310,7 11910 38,3 2 275 19,1 8 001 67,2 1 634 13,7
Lemi ...................................................... 3 217,5 3150 14,5 645 20,5 2 006 63,7 499 15,8
Luumäki ............................................. 4 748,3 5 655 7,6 936 16,6 3 496 61,8 1 223 21,6
M ieh ikkä lä ......................................... 1 422,5 2 752 6,5 435 15,8 1 672 60,8 645 23,4
Parikkala ........................................... 4 324,3 5165 15,9 798 15,4 3 250 62,9 1 117 21,6
▼ Pyhtää -  Pyttis ................................ 6 288,4 5 496 19,1 1082 19,7 3 552 64,6 862 15,7
R autjärvi............................................. 5 354,2 5 351 15,1 915 17,1 3 469 64,8 967 18,1
Ruokolahti ......................................... 5 931,1 6 520 7,0 1 156 17,7 4 283 65,7 1 081 16,6
S aa ri...................................................... 2 167,4 1 824 10,9 312 17,1 1 115 61,1 397 21,8
Savita ipa le ......................................... 3 539,5 4 732 8,8 774 16,4 2 974 62,8 984 20,8
Suom enniem i.................................... 0 284,9 970 3,4 132 13,6 588 60,6 250 25,8
Ta ipa lsaa ri......................................... 4 401,7 4 751 11,8 1 035 21,8 3122 65,7 594 12,5
Uukuniemi ......................................... 0 101,7 662 6,5 114 17,2 402 60,7 146 22,1
V a lkea la ............................................. 5 860,9 11 532 13,4 2316 20,1 7 721 67,0 1 495 13,0
V eh ka lah ti-V e cke la x .................... 7 588,3 12 491 21,2 2 334 18,7 8 355 66,9 1 802 14,4
Virolahti ( - Vederlax)....................... 2 371,2 4128 11,1 673 16,3 2 566 62,2 889 21,5
Y läm aa................................................. 2 380,6 1 723 4,5 293 17,0 1 074 62,3 356 20,7
Mikkelin lääni -  S:t M ichels  Iän 6 16 323,4 207 967 12,7 37 213 17,9 137 268 66,0 33 486 16,1
K au p u n g it-S täd er ........................... 9 995,7 91 120 91,5 16 061 17,6 62 040 68,1 13019 14,3
Mikkeli -  S:t Michel ....................... 9 88,6 32 295 364,5 5 655 17,5 22 292 69,0 4 348 13,5




Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4) 




satta, %2| 5) 
Employed,
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2) “) 



























































% % 31.12.1991 1990 1990
45 0,4 87 -5 3 31 0,3 45,4 12,7 48,8 1,6 37,2 59,3 4 074 2,8
12 0,3 -2 0 48 34 0,9 40,1 8,3 44,6 23,3 30,2 44,0 1 475 2,6
6 0,2 - 6 12 - - 40,7 4,5 45,2 27,2 30,3 40,8 920 2,6
16 0,3 -2 8 -6 7 -9 6  ■-1,6 36,6 5,4 39,2 22,5 31,2 43,7 2 504 2,4
1 0,0 17 7 30 1,3 40,3 5,9 48,6 18,1 46,6 32,0 841 2,6
7 0,1 -1 64 66 1,1 37,9 7,0 44,2 22,4 31,2 43,2 2215 2,6
2 0,1 -8 -1 4 -2 8  --1.7 37,3 5,5 44,3 21,9 27,7 45,8 639 2,5
8 0,1 -1 9 - 3 -2 0  ■-0.3 35,2 5,3 42,6 24,0 34,5 38,9 2 430 2,5
1 0,0 -1 5 68 58 1,9 38,8 6,2 44,0 31,5 22,7 42,7 1 108 2,7
10 0,2 14 62 71 1,4 38,7 5,4 42,1 3,4 50,2 44,1 2 059 2,5
4 0,2 6 11 22 1.1 39,0 4,0 41,2 26,0 33,4 38,0 729 2,6
4 0,1 -41 -5 5 -1 0 7  --1,7 38,1 4,5 41,2 13,6 44,6 39,8 2 669 2,4
61 0,3 180 80 284 1,5 46,7 9,7 49,4 2,3 37,2 57,5 6 402 2,8
6 0,2 -2 0 18 1 0,0 38,4 4,7 44,3 31,6 30,9 34,5 1 108 2,5
2 001 0,6 -212 316 139 0,0 41,8 7,4 44,9 8,9 34,2 54,9 137 362 2,4
1 124 0,5 - 8 132 145 0,1 43,3 8,1 45,3 3,3 36,3 58,5 97 477 2,3
120 0,4 90 180 326 1,0 44,5 11,0 48,0 1,6 26,1 70,6 14312 2,2
46 0,2 -3 5 -1 0 4 -131 ■-0,7 40,3 5,4 44,4 12,6 42,6 41,4 7 465 2,5
48 0,5 -2 0 17 4 0,0 42,5 9,1 44,5 1,2 25,4 71,3 4 520 2,2
43 0,1 -2 8 -2 5 4 -3 3 8  ■-1,0 40,9 6,8 45,2 2,1 43,3 53,2 14 406 2,3
652 1,2 -1 3 2 10 -1 1 9  --0,2 45,2 7,6 42,9 1,5 35,1 61,2 24 821 2,3
124 0,6 37 -3 8 -1 4  --0,1 47,7 6,2 46,0 1,3 47,9 49,3 9165 2,3
91 0,2 80 321 417 0,8 41,7 9,1 46,5 4,7 34,6 59,0 22 788 2,4
877 0,8 -2 0 4 184 -6 0,0 38,6 5,9 44,0 21,3 29,6 46,9 39 885 2,7
53 0,6 12 54 59 0,7 41,9 5,9 47,0 22,8 29,1 46,4 3 202 2,7
13 0,2 -5 -1 6 -2 9  --0,4 38,8 6,2 44,7 20,9 36,9 40,1 3134 2,5
2 0,1 -1 7 39 25 1,2 32,8 5,0 41,3 32,6 24,9 39,9 826 2,3
10 0,1 39 - 8 39 0,3 41,3 7,2 45,3 7,9 40,2 49,9 4 431 2,6
2 0,1 -2 0 3 -1 3  --0,4 37,3 4,9 43,5 24,4 26,3 46,2 1 101 2,8
7 0,1 -4 8 24 -2 0  --0,4 34,5 5,0 42,0 33,7 20,2 43,9 2 248 2,5
4 0,1 - 8 3 2 0,1 29,6 2,7 42,2 47,0 13,4 37,1 1 041 2,7
4 0,1 -51 -7 -6 2  ■-1,2 36,1 5,9 41,5 24,7 25,1 48,0 2111 2,5
677 12,3 -1 3 -1 5 -1 7  ■-0,3 40,8 6,8 42,3 12,1 33,7 51,9 1965 2,7
4 0,1 -2 4 -8 -2 9  --0,5 37.3 4,9 43,1 17,4 43.1 37,5 2 093 2,6
3 0,0 -2 0 25 - 6  --0,1 35,5 5,1 43,2 20,9 32,0 44,7 2 302 2,7
- - -1 2 -3 -1 4  --0,7 36,2 3,7 39,8 50,3 10,9 36,0 683 2,8
4 0,1 -2 4 -4 2 -5 6  --1,2 33,2 5,4 42,0 31,6 22,6 42,4 1 790 2,7
- - -1 0 -21 -3 0  --3,0 32,4 3,5 39,1 34,2 18,8 42,7 407 2,4
9 0.2 12 37 50 1,1 44,6 8,6 45,8 13,8 28,2 55,0 1 548 2,9
- _ -1 5 -1 5 -3 5  --4,9 30,8 5,3 37,7 39,9 15,7 41,0 265 2,7
36 0,3 43 78 123 1,1 42,1 7,1 46,3 18,1 25,6 53,8 4100 2,7
35 0,3 6 45 45 0,4 41,0 6,0 44,8 13,7 33,1 51,5 4 390 2,8
13 0,3 -2 6 20 -11  --0,3 36,4 5,1 41,9 33,9 16,7 47,1 1 605 2,6
1 0,1 -2 3 -9 -2 7  --1,5 31,8 3,2 43,2 43,9 18,5 35,9 643 2,7
253 0,1 -2 0 5 -1 4 -287  --0,1 40,1 7,1 43,1 16,9 27,1 53,3 83 056 2,5
128 0,1 91 85 154 0,2 43,5 9,5 44,7 3,8 30,0 63,9 38 803 2,3
37 0,1 46 241 282 0,9 44,8 11,3 46,2 2,1 25,9 . 69,4 13 892 2,3
51 0,3 12 -9 3 -1 0 8  --0,7 42,3 8,6 47,2 1,4 44,9 51,9 7 039 2,3
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20. (jatk. — forts, -c o n t )
Lääni ja kunta8)
Län och kommun8) 















Maassa asuva väestö 31.12.1992 2)
1 landet bosatt befolkning 31.12.1992 2) 






Per km2 land 
Per km1 of 
landarea
Ikä - Ålder -A g e
0-14 15-64 65-
P ieksäm äki............................................. ..  9
1.1.1993







Savonlinna - N y s lo t t ........................... . .  8 822,5 28703 34,9 5213 18,2 19 306 67,3 4184 14,6
M u u t k u n n a t - Ö vriga kom m une r . . . 3 15327,6 116 847 7,6 21 152 18,1 75 228 64,4 20 467 17,5
A n tto la .................................................... . .  4 257,2 1 939 7,5 378 19,5 1 223 63,1 338 17,4
Enonkoski............................................... . .  3 323,7 2 222 6,9 444 20,0 1374 6 18 404 187
Hartola (— Gustav A d o lfs ) .................. . .  4 543,9 4 246 7,8 734 17,3 2 663 62,7 849 20,0
Haukivuori ............................................. . .  3 401,6 2 704 6,7 447 16,5 1682 62,7 575 21,3
Heinolan m lk .-H e ino la  Ik................... . 5 632,0 6 070 9,6 1 174 19,3 4145 68,3 751 12,4
H e inävesi............................................... . 3 1 046,8 5 258 5,0 870 16,5 3 306 62.9 1 082 20,6
Hirvensalmi ........................................... . 2 467,8 2 826 6,0 407 14,4 1 769 62,6 650 73,0
J o ro in e n -J o ro is  ................................ . 4 577,2 6358 11,0 1 257 19,8 4 081 64,2 1020 16,0
Juva ........................................................ . 3 1 169.0 8 334 7,1 1368 16,4 5 437 65,2 1 529 18,3
J ä p p ilä .................................................... . 2 330,5 1799 5,4 338 18,8 1 130 62,8 331 18,4
Kangaslampi ......................................... . .  1 298,8 1833 6,1 336 18,3 1 163 63,4 334 18,2
Kangasniemi ......................................... . .  3 1 064,8 7 267 6,8 1283 17,7 4610 63,4 1 374 18,9
K erim äki................................................. . 3 592,8 6 587 11.1 1 288 19,6 4 288 65,1 1 011 153
Mikkelin mlk. -  S:t Michels Ik............. . 3 975,2 11 801 12.1 2 449 20.8 7 933 67,2 1 419 17,0
M äntyharju ........................................... . 5 982,4 7 659 7,8 1 265 16,5 4 955 64,7 1439 18,8
Pertunmaa ............................................. . .  3 376,6 2389 6,3 357 14,9 1480 619 552 731
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki Ik. . . . 4 946,7 6 834 7,2 1 521 22,3 4 448 65,1 865 12,7
P unkaharju ............................................. . 4 498,4 4 639 9,3 831 17,9 3 044 65,6 764 16,5
P uum a la .................................................. . 4 801,5 3 366 4,2 592 17,6 2 062 61,3 712 71,7
Rantasalmi ............................................. 3 562,0 5132 9,1 898 17,5 3189 62,1 1 045 20,4
Ristiina ( -  Kristina) ............................. . 4 574,0 5 273 9.2 916 17,4 3 495 66,3 862 16,3
Savonranta ............................................. . 4 386,1 1 579 4,1 275 17,4 978 61,9 326 20,6
Sulkava .................................................. . 3 589,1 3 864 6,6 605 15,7 2 487 64,4 772 20,0
Sysm ä...................................................... . 4 666,2 5 501 8,3 912 16,6 3 444 67,6 1 145 70 8
V irtasa lm i............................................... . 2 263,2 1367 5.2 207 15,1 842 61,6 318 23,3
P oh jo is -K a rja lan  lään i 
Norra  K are lens I ä n ........................... . 6 17 782,1 177893 10,0 34790 19,6 116 889 65,7 26 214 14,7
K a u p u n g i t -S tä d e r ............................. . 8 6 418,7 97 532 15,2 18 284 18,7 65 530 67,2 13718 14,1
Joensuu .................................................. . .  9 81,9 48 911 597,2 9130 18,7 33 883 69,3 5 898 12,1
Kitee ( -  K id es )...................................... . 5 861,4 11286 13,1 2 200 19,5 7 360 65,7 1 726 15,3
L ieksa ...................................................... . .  6 3 424,9 17 300 5,1 3115 18,0 11 270 65,1 2 915 16,8
Nurmes .................................................. . 5 1 605,5 10899 6,8 2 047 18,8 7 074 64,9 1 778 16,3
O utokum pu............................................. 7 445,0 9136 20,5 1792 19,6 5 943 65,0 1 401 15,3
M u u t k u n n a t-Ö v r ig a  kom m une r .. . 4 11 363,4 80361 7,1 16 506 20,5 51 359 63,9 12 496 15,5
E n o ........................................................... . .  5 939,3 7 659 8,2 1 411 18,4 5118 66,8 1 130 14,8
Ilomantsi -  llomants ........................... . .  4 2 770,4 7 981 2.9 1 450 18,2 5 068 63,5 1 463 18,3
Juuka ( -  J u g a ) ...................................... . 3 1 503,6 7 314 4,9 1332 18,2 4 737 64,8 1245 17,0
Kesälahti ............................................... . 3 387,3 3180 8,2 638 20,1 1959 61,6 583 183
Kiihtelysvaara ....................................... . 3 486,7 2 731 5,6 642 23,5 1 729 63,3 360 13,2
Kontio lahti ............................................. . .  5 781,9 10712 13,7 2 639 24.6 7 052 65,8 1 021 9,5
Liperi ...................................................... . 4 740,0 11 664 15,8 2 452 21,0 7 496 64,3 1 716 14,7
Polvijärvi ............................................... . 2 801,2 5 938 7,4 1 131 19,0 3 756 63,3 1051 17,7
Pyhäselkä ............................................... . 3 280,2 7 020 25,1 1784 25,4 4 504 64,2 732 10,4
Rääkkylä.................................................. . 2 429,5 3 438 8,0 565 16,4 2116 61,5 757 22,0
T ohm ajä rv i............................................. . 4 701,3 5766 8,2 1 140 19.8 3 509 60,9 1 117 19,4
Tuupovaara ........................................... . 3 605,2 2 641 4,4 441 16,7 1 660 62,9 540 20,4
V a ltim o .................................................... . 3 801,1 3 528 4.4 730 20,7 2195 62,2 603 17,1
Väestönmuutokset 19912) 
Befolknings rörelsen 19912| 
Population change 19912j
Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4J 
Level of education, %2} 4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2) 5) 
Employed,
% ) )
Elinkeinorakenne, % 2)6) 
Näringsstruktur, % 2) 6) 



























































% % 31.12.1991 1990 1990
8 0,1 13 -3 9 -1 8  ■- 0,1 45,1 7,1 43,2 2,4 26,1 68,1 6 224 2,2
32 0,1 20 -2 4 -2 0,0 42,0 9,1 42,3 7,9 27,5 62,6 11 648 2,4
125 0,1 -2 9 6 -9 9 -441 -0 ,4 37,4 5,2 41,9 27,7 24,8 44,5 44 253 2,6
1 0,1 -1 0 - - 6  •-0 ,3 39,0 6,7 43,1 25,9 18,1 54,2 692 2,7
2 0,1 -1 3 -2 6 -3 2  ■-1,4 37,7 4,3 36,6 40,9 21,3 35,9 774 2,9
1 0,0 -8 -2 5 -8 2  ■-1,9 34,1 5,1 42,7 33,1 22,2 38,6 1 766 2,4
1 0,0 - 2 2 -1 -1 8  --0,7 32,6 4,4 39,2 38,1 19,7 38,7 1 068 2,5
10 0,2 -1 2 79 75 1,3 41,3 4,9 46,6 13,1 40,6 44,2 2114 2,7
4 0,1 -3 2 -6 9 -1 0 6  ■- 2,0 32,3 5,1 38,9 28,5 23,5 45,3 2118 2,5
5 0,2 -1 5 9 - 7  ■- 0,2 31,7 3,8 39,8 35,5 23,8 37,2 1 179 2,4
15 0,2 -1 2 - 8  -- 0,1 41,7 5,5 41,9 25,9 28,9 42,4 2 298 2,7
13 0,2 -3 0 -1 7 -5 4  ■- 0,6 38,2 4.6 43.3 33.2 20,6 43,3 3 224 2,6
1 0,1 -1 8 17 - 2  ■- 0,1 36,3 4,1 38,0 36,8 23,1 37,8 656 2,8
- _ -2 5 _ - 2 0  ■- 1,1 38,1 4,4 38,6 27,7 30,3 39,5 673 2,7
4 0,1 -3 3 -1 5 -3 8  ■-0.5 34,5 4,6 39,2 31,9 20,7 44,6 2 777 2,6
2 0,0 -2 5 12 -1 5  ■- 0,2 40,5 5.5 40,9 22,4 24,6 50,7 2 337 2,7
9 0,1 8 78 97 0.8 41,9 7,2 45,4 18,0 23,6 54,6 3 935 2,9
8 0,1 -1 0 -2 2 -4 5  •- 0,6 35,3 5,2 42,4 23,5 31,7 42,2 3 215 2,4
4 0,2 -2 6 -5 4 -8 4  ■-3,4 32,3 3,3 42,3 43,6 18,2 34,2 1 030 2,4
8 0,1 49 -2 8 11 0,2 43,9 5,7 42,9 21,4 25,9 50,4 2 324 2,9
4 0,1 -8 37 27 0,6 36,6 6,3 42,0 23,9 25,6 47,7 1 738 2.6
4 0,1 -1 5 -1 7 -3 3  ■-1,0 35,4 5,0 38,5 37,0 13,3 46,1 1343 2.5
8 0,2 -1 -3 7 -3 8  ■-0,7 38,9 5,4 40,4 36,8 23,5 37,2 1 951 2,6
9 0,2 -3 14 13 0,2 37,2 4,9 43,5 22,5 31,4 42,4 2 050 2,6
5 0,3 2 - -1  ■-0,1 35,4 2,7 3B.2 33,1 22,2 41,2 618 2,6
2 0,1 -11 -1 4 -2 3  ■-0,6 34,3 5,4 42,1 33.9 18,4 44,4 1 512 2,6
5 0.1 -2 6 - 8 -3 2  •-0 ,6 33,0 5,4 42,3 34,2 22,3 40,5 2 301 2,4
- _ -11 -1 4 -2 0  ■-1,4 32,9 3,2 36,1 37,2 18,9 40,4 560 2,5
122 0,1 230 339 613 0,3 41,9 7,2 41,0 16,1 24,0 57,6 69 505 2,5
69 0,1 207 146 401 0,4 43,5 8,6 42,0 9,7 25,4 62,7 39 774 2,4
48 0,1 241 336 628 1,3 46,8 12,3 44,9 1,6 24,1 72,4 20 370 2,3
4 0,0 11 -5 2 -4 8  ■-0,4 42,8 5,3 42,2 24,8 27.6 45,3 4 362 2,6
8 0,0 -6 5 -5 7 -131 ■-0,7 39,1 4,5 37,8 16,3 27,9 53,3 7 082 2,5
3 0,0 2 -1 5 1 0.0 38,3 5,2 39,9 19,8 21,4 56,3 4 298 2,5
6 0.1 18 -66 - 4 9  --0 ,5 41,5 5,7 36,9 13,0 31,0 53,3 3 662 2,5
53 0,1 23 193 212 0,3 39,9 5,4 39,8 24,3 22,1 51,1 2 9 7 3 1 2,7
4 0,1 -2 2 22 -2 0,0 36,9 4,3 39,1 14,3 40,8 42,1 2 962 2,6
3 0,0 -2 7 -2 6 -5 5  ■-0,7 36,6 5,2 37,1 24,1 18,3 54,9 3101 2,6
5 0.1 -1 4 29 12 0.2 34,5 4,3 38,9 30,0 22,9 44,2 2 805 2,6
3 0.1 -1 4 30 18 0.6 37,8 4,5 39,6 30,1 29,3 38,5 1 177 2,7
1 0.0 14 40 61 2,3 42,8 4,8 39,8 26,0 22,5 48,7 978 2,6
5 0,0 105 90 195 1,9 47,4 8,4 44,1 10,9 21,1 65,6 3 565 2,9
8 0,1 15 5 16 0,1 44,0 6,1 41,8 23,6 19,3 54,8 4186 2,7
3 0,0 -1 6 22 9 0,1 37,9 4,0 38,9 38,1 17,5 42,3 2 274 2,6
6 0.1 68 117 178 2,7 47,6 7.7 42,0 13,8 25,4 58,1 2215 2,9
5 0,1 -2 4 -3 3 -4 7  ■-1,3 38,2 3.5 36,9 42,2 15,4 38,4 1 430 2,5
2 0,0 -1 8 -1 9 -3 6 - 0,6 36,9 4,5 38,4 30,4 16,1 50,8 2 246 2,6
4 0,2 -2 3 -2 0 -4 4 - 1,6 34,4 4,2 36,7 30,6 23,8 43,3 1 111 2,4
4 0,1 -2 1 -51 -7 6  ■- 2,1 34,4 3,6 36,2 38,9 12,7 46,8 1348 2,7
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20. (jatk. -  forts, -cont.}
Lääni ja kunta8)
Län och kommun8) 















Maassa asuva väestö 31.12.1992 2)
I landet bosatt befolkning 31.12.19922) 






Per km2 land 
Per krrr1 of 
land area








V ärts ilä .................................................. . .  2 135,9 789 5,8 151 19,1 460 58,3 178 22,6
Kuopion lään i -  K uopio  Iä n ................ . .  6 16 509,6 258 662 15,7 50104 19,4 170 908 66,1 37 650 14,6
K a u p u n g it—S täder ............................. . .  8 3 680,1 150 936 41,0 28 686 19,0 101 896 67,5 20 354 13,5
Kuopio ................................................. . .  9 779,3 82 340 105,7 15 708 19,1 56 762 68,9 9 870 12,0
Iisalmi — Idensalmi ........................... . .  7 763,3 23 996 31,4 4716 19,7 15 968 66,5 3312 13,8
Kiuruvesi ............................................. . .  4 1 331,0 11363 8,5 2199 19,4 7 068 62,2 2 096 18,4
Suonen joki........................................... . .  6 719,6 8 704 12,1 1576 18,1 5 514 63,3 1 614 18,5
Varkaus ............................................... . .  9 86,9 24 533 282,3 4 487 18,3 16 584 67,6 3 462 14,1
M u u t k u n n a t - Ö vriga kom m une r . . .  4 12 829,4 107 726 8,4 21 418 19,9 69 012 64,1 17 296 16,1
Juankoski ............................................. . .  5 467,4 6 515 13,9 1 159 17,8 4 253 65,3 1 103 16,9
Kaavi .................................................... . .  3 676,4 4 223 6,2 733 17,4 2 735 64,8 755 17,9
Karttula ................................................ . .  3 468,2 3 532 7,5 810 22,9 2179 61,7 543 15,4
Keitele .................................................. . .  4 481,9 3311 6,9 689 20,8 2 001 60,4 621 18,8
Lap in lah ti............................................. . .  4 613,6 8128 13,2 1695 20,9 5 070 62,4 1363 16,8
Leppävirta ........................................... . .  5 1 139,2 11 742 10,3 2 373 20,2 7 558 64,4 1 811 15,4
M aan inka ............................................. . .  2 467,6 4147 8,9 778 18,8 2 607 62,9 762 18,4
Nilsiä .................................................... . .  4 709,4 7 548 10,6 1 377 18,2 4 864 64,4 1 307 17,3
P ie lavesi............................................... . .  3 1 149,8 6 665 5,8 1 200 18,0 4118 61,8 1 347 20,2
R autalam pi........................................... . .  3 548,6 4 347 7,9 745 17,1 2 694 62,0 908 20,9
Rautavaara ........................................... . .  4 1 155,1 2 908 2,5 549 18,9 1 890 65,0 469 16,1
Siilinjärvi ............................................. . .  6 402,7 19113 47,5 4 651 24,3 12 979 67,9 1 483 7,8
Sonkajärvi ........................................... . .  3 1 472,7 5 914 4,0 1 078 18,2 3 757 63,5 1 079 18,2
Tervo .................................................... . .  2 347,4 2 204 6,3 428 19,4 1 314 59,6 462 21,0
Tuusniemi ........................................... . .  3 544,6 3 555 6,5 620 17,4 2 221 62,5 714 20,1
Varpaisjärvi ......................................... . .  3 484,4 3 525 7,3 668 18,9 2188 62,1 669 19,0
Vehmersalmi ...................................... . .  2 348,1 2 363 6,8 409 17,3 1491 63,1 463 19,6
Vesanto ............................................... . .  2 422,9 3 224 7,6 518 16,1 2 013 62,4 693 21,5
Vieremä ................................................ . .  3 929,6 4762 5,1 938 19,7 3 080 64,7 744 15,6
Keski-S uom en lään i 
M e lle rs ta  F in lands l ä n .................. . .  7 16 248,9 255 989 15,8 50 425 19,7 169 619 66,3 35 945 14,0
K a u p u n g it-S tä d e r ........................... . .  9 3 982,7 135 496 34,0 25695 19,0 91 498 67,5 18303 13,5
Jyväskylä ............................................. . .  9 105,9 71 209 672,4 13 435 18,9 48 848 68,6 8 926 12,5
Jämsä .................................................. . .  7 669,9 12 997 19,4 2 405 18,5 8 651 66,6 1 941 14,9
Jämsänkoski ...................................... . .  8 400,7 8138 20,3 1 541 18,9 5 363 65,9 1 234 15,2
Keuruu ................................................. . .  6 1 260,7 12 655 10,0 2 347 18,5 8180 64,6 2128 16,8
Saarijärvi ............................................. . .  4 887,6 10791 12,2 2150 19,9 6 953 64,4 1 688 15,6
Suolahti ............................................... ..  9 58,2 6 055 104,0 1 176 19,4 4157 68,7 722 11,9
Äänekoski ........................................... . .  7 599,8 13 651 22,8 2 641 19,3 9346 68,5 1 664 12,2
M u u tk u n n a t -Ö v r ig a kom m uner . . .  5 12 266,2 120 493 24 730 20,5 78121 64,8 17 642 14,6
Hankasalmi ........................................ . .  3 572,5 6 035 10,5 1 099 18,2 3 734 61,9 1 202 19,9
Joutsa .................................................. . .  5 491,3 4 605 787 17,1 2 932 63,7 886 19,2
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä Ik......... . .  7 449,3 29 797 66,3 6 445 21,6 20 540 68,9 2812 9,4
Kannonkoski......................................... . .  3 448,2 1 917 342 17,8 1 170 61,0 405 21,1
Karstula ............................................... ..  4 890,8 5 598 1 088 19,4 3 616 64,6 894 16,0
K in nu la ................................................. . .  4 460,9 2 331 5,1 561 24,1 1 450 62,2 320 13,7
Kivijärvi ............................................... . .  4 485,1 1 902 442 23,2 1 156 60,8 304 16,0
Konnevesi ........................................... . .  3 514,7 3 410 595 17,4 2163 63,4 652 19,1
Korpilahti ............................................. ..  4 617,1 5 227 1 032 19,7 3196 61,1 999 19,1




Koulutusaste, % 2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4J 
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36,0 40,7 9,8 48,8
1990
333 2,5
256 0,1 664 252 1 027 0,4 42,3 8,1 42,6 14,8 25,6 57,4 100 085 2,5
179 0,1 560 354 990 0,7 44,9 44,1 6,9 27,1 64,1 60 923 2,4
95 0,1 451 479 980 1,2 46,8 12^4 46,4 2,7 23,4 72,0 33 558 2,3
10 0,0 51 -1 0 4 -5 4  -0 ,2 44,0 42,7 11,0 27,2 59,9 9 305 2,5
4 0,0 - -11 - 4  0,0 38,0 4> 38,8 37,8 18,1 42,3 4194 2,7
6 0,1 -1 9 48 37 0,4 39,5 39,0 18,4 26,0 53,2 3 486 2,5
64 0,3 77 -5 8 31 0,1 44,6 42,6 1,2 44,5 52,6 10 380 2,3
77 0,1 104 -1 0 2 37 0,0 38,7 40,4 26,9 23,3 47,2 39162 2,7
5 0,1 2 -4 2 -3 9  -0 ,6 38,5 40,7 24,9 30,8 42,2 2 451 2,6
9 0,2 2 -1 3 - 8  -0 ,2 34,1 37,3 28,4 23,9 45,6 1 611 2,6
2 0,1 -2 0 74 47 1,4 38,3 39,9 22,9 23,4 49,9 1206 2,7
1 0,0 2 -2 -3  -0 ,1 35,8 39,7 29,8 29,8 37,8 1 215 2,7
4 0,0 18 26 40 0,5 38,0 38,6 23,8 28,9 45,1 2 997 2,6
7 0,1 21 -2 3 8 0,1 40,5 40,4 20,7 34,3 42,6 4 303 2,7
- - - 4 9 -1  0,0 35,8 39.2 38,1 17,4 40,9 1 514 2,7
9 0,1 -1 4 -3 2 -3 6  -0 ,5 37,5 40,4 31,9 20,0 46,0 2 792 2,7
5 0,1 -3 2 4 -21  -0 ,3 35,1 36,9 38,4 14,7 44,7 2 532 2,6
5 0,1 -3 -1 8 -1 6  -0 ,4 34,8 38,5 33,7 16,0 47,1 1 667 2,6
2 0,1 -3 -3 4 -4 9  -1 ,6 30,7 3,5 35,1 34,3 12,8 50,7 1 098 2,7
16 0.1 205 -2 9 176 0,9 49,3 46,7 7,6 27,0 63,1 6 401 2,9
2 0,0 -2 4 -2 8 -5 2  -0 ,9 36,1 4,7 38,7 37,2 15,7 44,8 2128 2,8
1 0,0 -1 2 1 -4  -0 ,2 34,1 38,9 40,9 16,1 38,7 819 2,6
2 0,1 -1 7 9 -1 0  -0 ,3 35,0 4J 36,0 37,0 19,2 41,1 1 414 2,5
3 0,1 2 16 28 0,8 33,9 4,0 38,3 42,1 16,3 38,8 1353 2,6
1 0,0 -11 - - 7  -0 ,3 36,1 4,6 39,6 41,8 15,0 40,8 852 2,7
2 0,1 -2 5 28 5 0,2 32,3 4,1 39,6 40,4 16,3 39,5 1 212 2,6
1 0,0 17 -4 8 -21 -0 ,4 38,1 3,6 40,1 43,4 18,0 36,2 1 597 3,0
346 0,1 782 1008 1 907 0,8 40,9 9,2 43,2 11,6 30,5 55,7 98 522 2,5
227 0,2 514 238 783 0,6 42,7 11,0 44,6 5,5 32,6 60,0 55265 2,4
170 0,2 386 104 519 0,7 44,0 14,9 47,0 0,9 29,0 68.3 30 315 2,3
5 0,0 33 78 124 1,0 41,0 42,3 11,8 40,4 45,9 5 040 2,5
7 0.1 15 12 30 0,4 42,1 41,3 7,7 46,6 43,9 3193 2,5
17 0,1 3 20 27 0,2 42,1 7J 42,4 11,9 27,4 58,4 4 995 2,5
4 0,0 13 - 6 6 0,1 39,8 41,1 20,9 24,9 51,2 3 987 2,6
5 0,1 10 -5 5 -5 5  -0 ,9 40,3 41,7 2,1 41,4 54,4 2 490 2,5
19 0,1 54 85 132 1,0 41,4 42,5 8,9 44,4 45,1 5 245 2,5
119 0,1 268 770 1 124 0,9 38,9 41,5 19,0 28,1 50,6 43 257 2,7
5 0,1 -2 2 40 18 0,3 35,8 Û 37,6 30,0 23,6 42,5 2 358 2,5
4 0,1 -7 50 101 2,2 36,9 43,4 25,9 22,8 48,4 1 878 2,4
49 0,2 221 332 566 2,0 44,4 10*4 45,4 3,8 33,0 61,4 10198 2,7
2 0,1 -1 0 -1 4 -2 4  -1 ,2 28,7 35,9 32,6 20,2 43,6 704 2,7
3 0,1 1 -1 7 -1 6  -0 ,3 36,3 39,5 25,7 27,3 43,8 1 963 2,8
_ - 10 8 14 0,6 32,1 3,7 34,7 34,7 24,2 39,4 735 3,1
1 0,1 5 -2 5 -1 9  -1 ,0 33,6 4,4 35,7 28,9 23,0 45,0 685 3,0
1 0,0 - 4 16 16 0,5 34,5 5,4 39,6 36,5 20,1 39,7 1 284 2,7
6 0,1 8 26 31 0,6 35,1 39,6 26,0 22,9 47,6 1 910 2,6
3 0,1 -3 7 -2 8 -6 6  -1 ,9 32,0 36,8 31,8 21,8 43,5 1 485 2,3
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20. (jatk. -  forts. -  cont)
Lääni ja kunta3! 
län och kommun 8| 
















Maassa asuva väestö 31.12.19922)
1 landet bosatt befolkning 31.12.19922) 
















Kyyjärvi............................................... . . .  4 449,2 1 959 4,4 420 21,4 1 204 61,5 335 17,1
Laukaa ............................................... . . .  5 652,1 16 231 24,9 3 770 23,2 10 586 65,2 1 875 11,6
Leivonm äki......................................... . . .  3 380,8 1 381 3,6 246 17,8 841 60 9 294 21 3
Luhanka ............................................. . . .  3 215,0 1 146 5,3 163 14,2 716 62,5 267 73 3
M ultia ............................................... . . .  3 735,7 2357 3,2 385 16,3 1 463 62,1 509 21,6
M u u ram e ........................................... . . .  7 147,1 6 996 47,6 1705 24,4 4 702 67? 589 8 4
Petäjävesi ......................................... . . .  4 458,0 3 802 8,3 729 19,2 2399 63,1 674 17,7
Pihtipudas ......................................... . . .  3 1 076,9 5660 5,3 1 1 1 2 19,6 3 621 64,0 927 16,4
Pylkönm äki......................................... . . .  2 366,9 1 269 3,5 248 19,5 755 59,5 266 21,0
Sumiainen ......................................... 3 230,2 1390 6,0 263 18,9 864 62,2 263 18,9
Toivakka ............................................. . . .  3 363,5 2 502 6,9 507 20,3 1 555 62,1 440 176
Uurainen ........................................... . . .  3 349,4 3 038 8,7 659 21,7 1929 63 5 450 148
V iita s a a r i........................................... 4 1 249,7 8613 6,9 1 632 18,9 5 532 64,2 1449 16,8
Vaasan  lä ä n i- V a s a  I ä n ................ . . .  6 26 417,5 448384 17,0 92 045 20,5 286623 63,9 69 716 15,5
K a u p u n g it-S tä d e r ......................... . . .  8 7 534,1 234 689 31,1 46 091 19,6 153 728 65,5 34 870 14,9
▼ V aasa -V asa  .................................. . . .  9 183,2 54179 295,7 9 895 18,3 36 541 67 4 7 743 143
Alajärvi ............................................... . . .  3 738,7 9697 13,1 2 340 24,1 5 956 61,4 1 401 14,4
Alavus ( -  A lavo)................................ . . .  5 790,0 10 529 13,3 2 201 20,9 6 673 63 4 1655 15,7
Kannus ............................................... . . .  6 408,0 6174 15,1 1 488 24,1 3 791 6 14 895 145
▼ Kaskinen-Kaskö  ........................... . . .  9 10,1 1736 171,9 362 20,9 1 129 65,0 245 14,1
Kauhava ............................................. . . .  6 482,9 8633 17,9 1 782 20,6 5474 63,4 1 377 159
▼ Kokkola -  K a r leb y ........................... . . .  9 327,5 34 942 106,7 7129 20,4 23 754 68,0 4059 11 6
☆  Kristiinankaupunki -  Kristinestad . . . .  6 679,3 8 838 13,0 1598 18,1 5 471 61,9 1769 200
K urikka ............................................... . . .  5 463,1 11211 24,2 2254 20,1 7171 64,0 1786 159
Lapua -  L ap po .................................. . . .  6 737,5 14 566 19,7 2 894 19,9 9161 62,9 2 511 17,2
Närpiö -  Närpes ............................. . . .  5 970,0 10350 10.7 1 661 16,0 6 333 61,2 2 356 22,8
☆  Pietarsaari -  Jakobstad ................ . . .  9 89,2 19 957 223,7 3731 18,7 13160 65 9 3 066 154
Seinäjoki ........................................... . . .  9 128,9 28 344 219,9 5 525 19,5 19 586 69,1 3 233 11,4
*  Uusikaarlepyy -N y k a r le b y ............ . . .  5 721,9 7 743 10,7 1601 20,7 4 659 60,2 1483 19,2
Ähtäri — Etseri .................................. . . .  5 803,9 7 790 9,7 1 630 20.9 4 869 62,5 1 291 16,6
M u u t k u n n a t - Ö vriga kom m une r . . .  5 18883,4 213 695 11,3 45 954 21,5 132 895 62,2 34846 16,3
A la h ä rm ä ........................................... . . .  5 352,6 5414 15,4 1 146 21,2 3 292 60,8 976 18,0
Evijärvi ................................................ . . .  3 356,9 3 329 9,3 731 22,0 2107 63 3 491 14,7
Haisua ................................................ . . .  3 416,9 1 651 4,0 382 23,1 1006 6 09 263 1 59
H im anka ............................................. . . .  5 228,0 3 376 14,8 757 22,4 2129 63,1 490 14,5
Ilm a jok i............................................... . . .  5 606,3 12124 20,0 2 560 21,1 7 722 63,7 1 842 15,2
Isojoki -  Storå .................................. . . .  3 641,7 2 888 4,5 440 15,2 1687 58,4 761 26,3
Isokyrö -  S to rk y ro ........................... . . .  3 355,0 5409 15,2 1003 18,5 3 425 63,3 981 18,1
J a la s jä rv i........................................... . . .  3 821,6 9865 12,0 1880 19,1 6 237 63,2 1 748 177
Jurva .................................................. . . .  5 445,0 5 291 11.9 1 011 19.1 3 427 64,8 853 161
Karijoki -  Bötom .............................. 4 185,9 1964 10,6 373 19,0 1 131 57,6 460 23,4
K auhajok i........................................... . . .  4 1 299,8 15663 12,0 3 075 19,6 10165 64,9 2 423 15,5
K a u s tin e n -K a u s tb y ....................... . . .  5 350,5 4 549 13,0 1 114 24,5 2 845 62,5 590 13,0
□ Korsnäs ............................................. . . .  5 229,8 2 338 10,2 396 16,9 1387 59,3 555 23,7
Kortesjärvi ......................................... . . .  2 327,7 2 786 8,5 569 20,4 1686 60,5 531 19,1
☆  Kruunupyy -  Kronoby ..................... 4 713,0 7 067 9,9 1466 20,7 4 249 60,1 1352 19,1
Kuortane ........................................... . . .  2 462,6 4 894 10,6 936 19.1 3 006 61,4 952 19,5
Kälviä -  K e lv iå .................................. . . .  5 665,9 4663 7,0 1 114 23,9 2 965 63,6 584 12,5




Koulutusaste, % 2|4J 
Utbildningsnivå, % 2| 4I 
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% % 31.12.1991 1990 1990
2 0,1 -11 -11 -0 ,6 32,2 3,8 39,1 33,1 27,1 36,4 672 2,9
16 0,1 78 216 301 1,9 42,3 7,3 42,9 13,4 33,9 51,1 5 470 2,8
2 0,1 -3 25 22 1.6 31,9 4,9 39,3 28,7 23,7 44,0 550 2,4
- - - 4 - 9 -1 9 -1 ,6 26,4 4.2 41,5 42,8 16,3 37.2 447 2,6
2 0,1 -11 -1 9 -2 7 -1,1 36,2 4,5 38,8 31,9 25,1 40,7 947 2,5
8 0,1 61 187 254 3,9 46,4 10,9 46,0 4,8 34,3 59,3 2186 2,9
7 0,2 5 13 32 0,8 39,1 6,7 41,0 24,7 29,7 43,3 1458 2,6
- - - 6 -1 3 -1 9 -0 .3 34,6 4,1 39,5 32,5 19,4 44,7 2 076 2,7
1 0,1 - 3 -1 0 -1 2 -0 .9 31,3 3,1 37,6 36.6 22,2 36,0 489 2,6
- - - - 6 -1 0 -0 ,7 33,9 5,2 36,3 38,5 19,5 38,3 527 2,7
_ _ -1 2 -1 -11 -0 .4 35,0 5,5 38,7 27,3 22,5 48.4 936 2,6
- - - 2 48 52 1,8 37,2 4.7 40,3 26,3 26,2 44,9 1013 2,8
7 0,1 - -3 8 -4 9 -0 ,6 37,3 5,8 40,2 27,2 23,5 47,5 3 286 2,6
100 604 22,4 1319 -1 1 3 1337 0,3 39,5 7,3 43,6 17,1 29,3 51,5 164034 2,7
54 899 23,4 860 -2 1 7 730 0,3 40,8 8,7 44,7 9,8 30,2 57,9 90227 2,6
14 576 26,9 283 32 335 0.6 43,4 12,1 48,0 1,0 32,0 65,5 23 068 2,3
7 0,1 44 8 56 0.6 36,0 5,2 37.9 23,3 28,4 45,4 2 955 3,2
6 0,1 27 -1 6 20 0,2 38,5 5,3 42,0 22,0 30,4 45,0 3 714 2,8
21 0,3 50 - 8 42 0,7 39,8 5,0 42,7 19,5 29,8 48,0 2 091 2,9
489 28,2 2 -3 3 -3 5 -2 ,0 39,1 7,7 45,2 2,4 51,1 44,7 681 2,6
14 0,2 28 -4 3 -2 7 -0 ,3 39,5 6,6 41,6 19,5 28,3 49,7 3101 2,7
6 900 19,7 160 -6 7 113 0,3 41,3 8,1 44,1 3,2 31,8 63,1 12 738 2,7
5080 57,5 - 4 25 31 0,3 32,9 6,6 43,0 19,8 22,8 54,7 3 482 2,5
10 0,1 29 -1 3 8 -108 -0 ,9 41,0 5,6 43,2 15,8 39,0 43,2 4164 2,7
12 0,1 -2 6 23 - 3 0,0 38,3 7,1 41,4 19,0 31,7 46.9 5101 2,8
9 652 93.3 -31 -2 7 -6 4 -0 ,6 33,7 5,5 44,1 37,1 19,2 41,4 4076 2,5
11020 55,2 118 -5 8 71 0,4 38,0 8,9 45,3 1,8 41,8 55,0 8 022 2,5
57 0,2 162 151 341 1,2 48,4 11,6 48,3 2,2 22,0 73,9 11 260 2,4
7 048 91,0 26 -3 9 - 6 -0 ,1 35,4 6,3 42,5 32,7 22,1 42,5 2 909 2,6
7 0,1 - 8 -2 7 -3 6 -0 ,5 41,3 6,6 41,6 16,3 27,0 54,2 2 865 2,7
45 705 21,4 459 104 607 0,3 38,0 5,7 42,4 25,5 28,1 43,9 73 807 2,8
57 1,1 16 -2 9 -1 5 -0 .3 37,4 5,0 41,9 34,1 28,3 35,8 1979 2,7
54 1,6 -11 -2 0 -31 -0 .9 35,8 4,7 39,8 32,8 23,9 40,4 1 112 3,0
7 0,4 2 -2 3 -21 -1 ,3 31,6 4,4 39,2 45,4 12,3 38,8 529 3,1
15 0,4 2 2 11 0,3 38,7 4,5 41,9 27,5 26.8 43,3 1 092 3,0
12 0,1 41 -1 2 30 0.2 41,2 5,8 43,1 21,1 28.8 48,1 4 256 2,8
16 0,6 -3 4 -1 -3 3 -1.1 29.6 2,8 39,8 41,0 18,4 37.4 1 200 2,4
15 0,3 -21 52 36 0,7 39,6 5,8 43,2 29,9 25,1 42,1 1 997 2,6
10 0,1 -1 2 8 - 5 -0,1 36,4 4,4 41,6 33,2 24,8 39,6 3 691 2,7
25 0,5 -2 3 17 - 4 -0,1 38,6 4,0 43,0 20,0 39,0 38,9 1908 2,8
37 1,9 -1 3 -2 3 -3 9 -2 .0 30,2 2,8 40,3 36,0 28,8 32,4 782 2,5
33 0,2 39 9 61 0,4 40,5 4,9 43,3 21,1 34,0 42,4 5 805 2,7
71 1,6 30 -1 2 18 0,4 34,3 6,3 43,1 28,5 23,0 44,8 1359 3,2
2 282 97,6 4 3 11 0,5 34,8 6,0 42,6 41,0 14,0 42,8 904 2,5
30 1,1 -1 5 -2 0 -3 3 -1 ,2 37,1 3,4 39,9 43,0 20,3 34,6 971 2,9
6175 87,4 24 7 25 0,4 33,4 6,2 43,0 28,0 29,5 40,2 2 373 3,0
4 0,1 13 35 53 1,1 35,2 5,6 42,5 32,7 27.5 37,6 1 721 2,8
57 1.2 31 94 124 2,8 40,4 5,9 42,1 22,6 26,0 49,3 1 371 3,2
55 0.7 7 14 21 0,3 37,7 6,6 43,5 19,1 33,7 44,8 2 668 2,8
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Maassa asuva väestö 31.12.19922)
I landet bosatt befolkning 31.12.19922) 






Per km2 land 
Per km2 of 
landarea
Ikä — Ålder —
0-14 15-64 65-
1.1.1993 % % %
Lappajärvi ......................................... . .  5 419,4 4 484 10,7 941 21,0 2 751 61,4 792 17,7
Lehtimäki .......................................... .. 3 272,4 2 326 8,5 458 19,7 1 421 61,1 447 19,2
Lestijärvi ........................................... . .  2 481,4 1 110 2,3 262 23,6 652 58,7 196 17,7
Lohtaja — Lochteå ............................. . .  4 415,3 3 044 7,3 731 24,0 1 892 62,2 421 13,8
□ Luoto -  Larsmo ................................. . .  8 137,1 3814 27,8 1 209 31,7 2 226 58,4 379 9,9
□ M a a la h ti-Malax ............................. . .  6 509,9 5 896 11.6 1 102 18,7 3 523 59,8 1 271 21,6
□ Maksamaa -  Maxmo...................... . . .  2 146,4 1 158 7,9 247 21,3 656 56,6 255 22,0
☆ Mustasaari -  Korsholm..................... . .  6 829,3 16 249 19,6 3 547 21,8 10 423 64,1 2 279 14,0
Nurmo ............................................. . . .  7 347,2 9 608 27,7 2 343 24,4 6 470 67,3 795 8,3
☆ Oravainen -  Oravais ......................... . .  6 202,7 2 437 12,0 475 19,5 1 433 58,8 529 21,7
•tr Pedersöre......................................... . . .  5 790,5 10120 12,8 2 653 26,2 6103 60,3 1 364 13,5
Perho ............................................... . . .  2 751,5 3 426 4,6 1 048 30,6 1 951 56,9 427 12,5
Peräseinäjoki.................................. . . .  2 445,0 4137 9,3 803 19,4 2 579 62,3 755 18,2
S oin i................................................. . . .  3 553,4 3 023 5,5 668 22,1 1 831 60,6 524 17,3
Teuva -  Östermark ........................... . .  5 554,0 7 343 13,3 1 446 19,7 4 542 61,9 1355 18,5
Toholampi ....................................... . . .  4 569,3 4 085 7,2 958 23,5 2 547 62,3 580 14,2
Töysä ............................................... . . .  3 298,5 3215 10,8 670 20,8 1 961 61,0 584 18,2
U llava.............................................. . . .  0 165,4 1 148 6,9 303 26,4 656 57,1 189 16,5
V e te li-V e til .................................. . . .  5 506,4 4095 8,1 938 22,9 2 541 62,1 616 15,0
Vimpeli (— Vindala) ........................... . .  5 289,0 3816 13,2 780 20,4 2 396 62,8 640 16,8
Vähäkyrö-Lillkyro ........................ . . .  7 176,3 5012 28,4 1 102 22,0 3161 63,1 749 14,9
☆ Vöyri -  Vörä.................................... . . .  4 426,7 3 801 8,9 688 18,1 2 228 58,6 885 23,3
Ylihärmä.......................................... . . .  5 151,4 3 344 22,1 688 20,6 2 023 60,5 633 18,9
Ylistaro............................................. . . .  4 481,5 6049 12,6 1 199 19,8 3 666 60,6 1 184 19,6
Oulun lääni — Uleåborgs Iä n .......... . . .  6 56 867,8 445 706 7,8 101 610 22,8 292 069 65,5 52027 11,7
K aupung it-S täde r ........................... . .  8 10 352,2 220 509 21,3 46 971 21,3 148 865 67,5 24 673 11,2
Oulu — Uleåborg ............................ . . .  9 327,7 103 538 316,0 20 956 20,2 71 858 69,4 10 724 10,4
Haapajärvi ...................................... . . .  5 780,6 8 593 11,0 2 072 24,1 5 305 61,7 1 216 14,2
Kajaani -  K ajana............................ . . .  8 1 158,2 36 730 31,7 7 702 21,0 25129 68,4 3 899 10,6
Kuhmo ............................................ . . .  5 4 820,9 12 746 2,6 2 585 20,3 8 583 67,3 1 578 12,4
Nivala .............................................. . . .  5 531,8 11374 21,4 2 890 25,4 6 867 60,4 1 617 14,2
Oulainen.......................................... . . .  6 588,4 8 382 14,2 1 924 23,0 5214 62,2 1 244 14,8
Pyhäsalmi........................................ . . .  5 1 312,0 7 605 5,8 1 559 20,5 4 851 63,8 1 195 15,7
Raahe -  Brahestad ........................ . . .  8 266,2 18158 68,2 4 055 22,3 12 540 69,1 1 563 8,6
Ylivieska.......................................... . . .  7 566,3 13 383 23,6 3 228 24,1 8 518 63,6 1 637 12,2
M uut k u n n a t-Övriga kommuner . . . .  4 46 515,6 225 197 4,8 54639 24,3 143 204 63,6 27 354 12,1
Alavieska ........................................ . . .  4 250,6 3 053 12,2 700 22,9 1 914 62,/ 439 14,4
Haapavesi ...................................... . . .  5 1 048,5 8 358 8,0 2143 25,6 5162 61,8 1 053 12,6
Ha iluo to -K arlö .............................. . . .  4 195,1 964 4,9 159 16,5 612 63,5 193 20,0
Haukipudas .................................... . . .  9 430,6 14181 32,9 3 567 25,2 9 387 66,2 1 227 8,7
Hyrynsalmi...................................... . . .  4 1 422,7 3 993 2,8 819 20,5 2 605 65,2 569 14,2
li ( -  I jo )............................................ . . .  6 618,6 6 086 9,8 1 488 24,4 3 798 62,4 800 13,1
Kalajoki .......................................... . . .  7 665,4 9 474 14,2 2 276 24,0 5 992 63,2 1 206 12,7
Kempele.......................................... . . .  8 138,7 10 388 74,9 2 895 27,9 7 009 67,5 484 4,7
Kestilä ............................................ . . .  3 601,0 1 986 3,3 427 21,5 1 193 60,1 366 18,4
Kiiminki .......................................... . . .  7 329,3 8 950 27,2 2519 28,1 5 897 65,9 534 6,0
Kuivaniemi...................................... . . .  3 930,7 2 338 2,5 515 22,0 1 461 62,5 362 15,5
Kuusamo ........................................ . . .  5 5 003,5 18 447 3,7 4529 24,6 11 995 65,0 1 923 10,4




Koulutusaste, % 2}4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4) 
Level of education, % ) 4)
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2) 5) 
Employed,
Elinkeinorakenne, % 2) 6) 
Näringsstruktur, % 2) “I 



























































% % 31.12.1991 1990 1990
13 0,3 -1 5 -11 -2 7 -0 ,6 39,4 5,4 37,3 29,7 25,7 42,4 1 514 3,0
1 0,0 - 6 -2 8 -3 7 -1 ,6 35,9 3,8 38,1 35,3 20,7 41,3 822 2,9
- - 5 -1 7 -1 6 -1 ,4 31,8 4,8 37,3 40,2 12,0 44,1 340 3,2
18 0,6 5 19 23 0,8 38,1 4,0 40,7 41,5 20,4 35,1 930 3,2
3 542 92,9 55 19 77 2,1 36,6 6,0 38,1 8,7 46,1 43,1 996 3,6
5 295 89,8 -6 7 -7 -0,1 37,6 6,5 42,0 27,7 20,9 48,9 2 286 2,5
1 092 94,3 5 23 28 2,5 28,3 5,5 39,3 25,8 28,3 42,2 454 2,5
12 024 74,0 48 -3 5 21 0,1 42,4 10,4 47,6 12,9 27,9 57,1 5 530 2,9
18 0,2 82 18 96 1,0 47,2 8,3 47,6 9,3 24,6 64,0 3 017 3,0
2101 86,2 -6 25 21 0,9 36,4 6,3 41,1 33,1 23,2 40,2 1 005 2,5
9167 90,6 102 27 129 1,3 36,7 6,1 42,4 23,8 33,9 40,3 3 056 3,2
13 0,4 32 -8 21 0,6 33,2 4,8 35,4 35,7 22,6 38,7 958 3,5
10 0,2 3 21 32 0,8 37,9 3,8 41,7 29,3 32,4 36,5 1 540 2,6
1 0,0 20 -1 7 1 0,0 32,6 3,0 38,9 33,5 28,6 35,0 1 054 2,8
26 0,4 1 21 34 0,5 37,2 4,5 42,4 23,5 35,8 38,2 2 663 2,8
5 0,1 4 -1 9 -1 0 -0 ,2 36,3 5,7 41,2 35,5 22,9 36,1 1 316 3,1
1 0,0 7 -2 8 -2 4 -0 ,7 36,1 3,9 39,1 29,2 29,0 38,7 1 135 2,7
6 0,5 8 7 10 0,9 28,1 3,2 37,2 48,3 18,4 29,9 332 3,4
62 1,5 8 -2 4 -1 5 -0 ,4 38,9 5,3 41,4 34,5 22,2 40,7 1 293 3,2
3 0,1 14 -8 4 0,1 39,0 5,0 39,4 20,7 33,2 44,0 1 250 3,0
71 1,4 26 4 34 0,7 38,5 4,9 44,7 15,8 36,8 45,7 1 680 2,9
3 263 85,8 -2 9 7 0,2 35,0 7,3 43,3 33,3 20,9 43,7 1 542 2,5
8 0,2 -1 - 7 - 4 -0,1 38,6 5,2 43,9 22,2 31,1 44,6 1 202 2,7
10 0,2 -1 0 5 - - 36,8 4,9 40,0 30,4 23,8 42,8 2174 2,8
477 0,1 2 830 112 3 009 0,7 42,8 8,4 42,0 12,4 26,8 58,4 157 007 2,8
350 0,2 1538 -231 1 310 0,6 44,2 11,0 44,3 6,1 26,8 65,0 84192 2,5
255 0,2 949 -81 901 0,9 44,9 14,9 47,3 0,9 23,9 73,3 41 868 2,4
6 0,1 62 - 3 68 0,8 37,2 5,1 39,5 21,0 20,4 53,0 2 953 2,8
28 0,1 165 - 5 133 0,4 46,3 9,9 44,0 2,6 27,7 67,9 14197 2,5
4 0,0 41 -128 -7 3 -0 ,6 41,5 4,8 38,6 24,1 17,4 55,3 4 551 2,8
8 0.1 49 55 94 0,8 42,2 5,4 38,5 28,7 27,7 41,2 3 601 3,1
4 0,0 64 25 76 0,9 41,6 6,9 40,1 14,7 27,9 54,2 2 931 2,8
4 0,1 -11 -4 6 -5 8 -0 ,8 37,6 4,9 38,0 24,6 27,0 45,3 2 730 2,8
24 0,1 143 -186 -6 2 -0 ,3 46,5 7,7 44,1 1,6 48,6 48,2 6716 2,7
17 0,1 76 136 231 1,8 43,9 7,6 42,2 10,1 27,5 60,7 4 645 2,8
127 0,1 1 292 345 1699 0,8 41,5 5,9 39,7 19,4 26,8 51,2 72 815 3,0
2 0,1 15 -2 4 -1 2 -0 ,4 40,1 4,0 42,1 36,0 22,9 38,7 1 040 2,9
1 0,0 87 2 101 1,2 42,4 5,9 38,9 23,0 28,7 45,8 2 605 3,1
1 0,1 -7 19 12 1,3 39,8 5,9 38,3 34,9 15,4 45,0 363 2,6
15 0,1 105 99 213 1,5 45,7 7,9 41,8 2,6 33,7 62,1 4 394 3,1
2 0,0 8 -3 8 -3 3 -0 ,8 37,9 4,5 38,7 23,4 19,6 53,1 1 417 2,9
6 0,1 36 121 155 2,7 44,0 5,6 37,1 8,9 32,3 55,7 1 983 2,8
18 0,2 48 - 41 0,4 42,3 5,1 40,9 24,4 31,5 42,5 3 094 3,0
5 0,0 125 149 269 2,7 47,8 10,4 47,0 2,5 33,7 61,8 2 890 3,3
1 0,0 9 -7 4 0,2 39,4 3,4 39,7 42,7 14,0 41,9 723 2,8
8 0,1 112 91 199 2,3 46,4 9,4 45,5 4,1 30,9 61,9 2 508 3,3
_ _ 4 -41 -3 8 -1 ,6 37,2 4,1 34,8 25,4 27,1 45,2 846 2,8
14 0,1 165 -1 9 155 0,9 44,4 5,8 39,7 17,3 21,1 59,3 5 716 3,1
1 0,0 13 6 21 0,6 37,7 4,0 38,7 35,1 22,6 39,0 1231 2,9
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Liminka -  L im in g o ............................... . . .  5 612,9 5 204 8,5 1 445 27,8 3 220 61,9 539 104
Lumijoki ................................................. 4 323,8 1 657 5.1 403 24,3 1025 61,9 229 13,8
M erijärvi ............................................... . . .  3 229,4 1 471 6.4 416 28.3 831 56,5 224 157
Muhos ..................................................... . .  6 759,1 7 730 10,2 1889 24,4 4 917 63,6 924 17,0
Oulunsalo ............................................... . . .  8 168,5 6 812 40,4 2 263 33,2 4 247 67,3 302 4 4
Paltamo ................................................... . .  5 923,7 4 946 5,4 961 19,4 3187 64,4 798 161
Pattijoki ................................................. 7 262,3 5949 22.7 1 650 27.7 3 913 65,8 386 6,5
Piippola ................................................... . .  4 456,0 1477 3,2 364 24,6 885 59,9 228 154
Pudasjärvi ............................................. . . .  3 5655,8 11 155 2,0 2 606 23,4 7 051 63,2 1498 134
Pulkk ila ..................................................... . .  5 384,4 2 012 5,2 444 22,1 1 277 63,5 291 145
Puolanka ............................................... . .  4 2 467.7 4 491 1,8 831 18,5 2 926 65,7 734 16 3
Pyhäjoki .................................................. 6 540,2 3 839 7,1 850 22,1 2 366 61,6 623 16,2
Pyhäntä ................................................... . .  4 810,3 2107 2.6 634 30,1 1 233 58,5 240 11,4
Rantsila ................................................... . .  3 604,6 2 303 3,8 506 22,0 1400 60,8 397 177
Reisjärvi ................................................... . .  3 483,0 3 615 7,5 873 24.1 2 212 61,2 530 14,7
R is tijä rv i.................................................. . .  3 838,1 2 091 2,5 387 18,5 1 276 61,0 428 20,5
Ruukki...................................................... 4 773,9 5046 6,5 1 299 25,7 3 003 59,5 744 14,7
Sievi ........................................................ . .  4 782,6 4 739 6,1 1287 27,2 2 753 58,1 699 147
Siikajoki .................................................. . .  3 274,8 1 542 5,6 457 29.6 867 56,2 218 141
S otkam o.................................................. . .  4 2 649.7 11 606 4,4 2335 20,1 7 560 65,1 1711 147
S uom ussalm i......................................... . .  4 5 275,6 12 336 2,3 2 396 19,4 8 258 66 9 1682 136
Ta iva lkosk i............................................. 4 2 456,6 5 656 2,3 1350 23,9 3 727 65,9 579 10,2
T e m m e s.................................................. . .  3 121,1 716 5,9 158 22,1 437 61,0 121 189
Tyrnävä .................................................. . .  4 394,8 3 877 9,8 1 087 28,0 2 325 60,0 465 170
Utajärvi .................................................. . .  3 1 674,0 3616 2,2 771 21,3 2 254 67 3 591 163
Vaala ...................................................... . .  3 1 319,1 4 497 3,4 908 20,2 2 836 63,1 753 167
Vihanti .................................................... . .  5 483,7 3 900 8,1 935 24,0 2 404 61,6 561 14,4
V u o lijo k i.................................................. . .  5 691,2 3 071 4,4 662 21,6 1999 65,1 410 13,3
Yli-li ........................................................ . .  2 772,8 2 496 3,2 708 28,4 1 451 58.1 337 13,5
Y lik iim ink i............................................... . .  2 994,8 3 437 3,5 889 25.9 2124 61,8 424 12,3
Lapin lä ä n i-L a p p la n d s  Iän .............. . .  6 93056,6 202 433 2,2 42 558 21,0 136082 67,2 23 793 11,8
K a u p u n g it-S tä d e r  .............................. . .  8 4936,3 94717 19,2 18 957 20,0 64 522 68,1 11238 11,9
Rovaniemi ............................................. . .  9 94,3 34 315 363,9 6 897 20,1 23 742 69,2 3 676 107
K e m i........................................................ . .  9 90,7 25121 277,0 4 544 18,1 17178 68,4 3 399 13 5
Kemijärvi ............................................... . .  6 3 568.1 12103 3,4 2 361 19,5 8152 67,4 1 590 13,1
Tornio -T o r n e å .................................... . .  8 1 183,2 23178 19,6 5155 22,2 15 450 66,7 2 573 11,1
M u u t k u n n a t - Övriga kom m une r . . . .  4 88 120,3 107 716 1,2 23601 21,9 71 560 66,4 12 555 11 7
Enontekiö -  Enontekis......................... . .  3 8 050,2 2 475 0,3 512 20,7 1 689 68,2 274 11 1
Ina ri-E na re  ......................................... . .  6 15172,8 7 802 0,5 1707 21,9 5 351 68,6 744 9,5
Keminmaa ............................................. . .  8 626,7 9 395 15,0 2 265 24,1 6198 66 0 932 9 9
K it t i lä ...................................................... . .  4 8 228.8 6 288 0,8 1 173 18,7 4329 68,8 786 175
Kolari ...................................................... . .  4 2 563,1 4 698 1,8 1010 21,5 3159 67,2 529 11,3
M u o n io .................................................... . .  5 1 706,3 2 793 1,6 589 21.1 1887 67,6 317 113
Pelkosenniemi ...................................... . .  4 1 844,3 1451 0,8 311 21,4 938 64,6 202 139
P e llo ........................................................ . .  5 1 742,8 5 649 3,2 1 152 20,4 3 744 66,3 753 13,3
Posio ........................................................ . .  3 3 040,3 5 436 1,8 1 110 20,4 3 662 67,4 664 17,7
Ranua ...................................................... . .  3 3 463,5 5 751 1.7 1599 27,8 3 493 60,7 659 11,5
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi Ik. . . . . .  4 7 504,6 21 172 2,8 5074 24,0 14 084 66,5 2014 9 5
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% % 31.12.1991 1990 1990
5 0,1 62 128 191 4,0 44,9 7,5 41,8 15,9 26,0 55,7 1 486 3,1
1 0,1 12 39 51 3,2 39,0 3,8 39,9 34,0 23,5 40,4 539 2,8
2 0,1 12 -9 3 0,2 34,3 2,8 34,9 40,0 21,6 35,7 442 3,3
_ _ 44 72 134 1,8 43,7 7,6 41,9 12,7 25,1 60,1 2 653 2,8
2 0,0 95 79 171 2,6 45,1 11,7 41,8 2,8 26,7 68,7 1 733 3,7
_ _ 4 -6 5 -6 2 -1 ,2 38,2 4,8 39,1 19,3 22,3 55,8 1881 2,7
2 0,0 37 28 66 1,1 47,2 5,5 41,8 6,1 50,6 41,6 1675 3,4
_ _ 3 _ 3 0,2 40,2 4,2 39,6 31,6 27,0 38.8 517 2,9
8 0,1 45 -2 61 0,5 36,5 4,8 37,0 23,3 20.8 52,7 3 705 3.0
3 0,1 10 -2 5 -1 6 -0 ,8 39,8 6,3 40,8 23,4 24,6 48,8 731 2.8
1 0,0 -31 -5 3 -9 0 -1 ,9 34,3 3,9 34,2 26,6 18,5 52,2 1 661 2,8
1 0,0 16 3 21 0,6 40,2 4,3 37,8 23,1 36,2 38,0 1235 3,0
_ _ 29 -1 3 16 0,8 38,3 5,0 38,2 22,2 41,0 34,9 662 3,1
_ - - 6 -2 4 -2 4 -1 ,0 36,8 4,0 39,0 37,8 20,2 38,5 827 2,8
3 0,1 30 -1 0 20 0,6 35,8 4,5 38,6 39,3 18,6 38,3 1 132 3,2
- _ -9 -1 6 -2 6 -1 ,2 35,0 5,0 36,5 34,8 17,1 44,5 779 2,8
3 0,1 17 - 9 9 0,2 40,9 4,9 37,2 26,0 30,8 41,3 1729 2,9
_ _ 38 -2 3 22 0,5 38,4 4,3 37,8 36,5 26,4 34,8 1 503 3,1
- _ 6 -1 7 -11 -0 ,7 39,3 4,7 36,8 31,7 27,4 35,5 470 3.2
5 0.0 -9 -1 -3 0.0 40,3 6,5 40,0 21,4 26,1 50,3 4119 2,8
3 0,0 -2 -6 5 -7 6 -0 ,6 41,8 4,8 38,3 21,9 20,3 55,0 4237 2.9
4 0,1 35 -5 7 -2 3 -0 ,4 41,8 4,8 35,4 24,8 18,6 52,5 1733 3,2
_ _ 7 18 24 3,4 38,7 4,0 39,3 25,5 21,2 50,0 243 2,8
2 0,1 32 76 112 3,0 41,0 5,5 40,0 30,4 22,4 44,6 1 166 3.1
_ _ 9 22 31 0,9 36,6 4,0 36,8 31,6 19,0 46,5 1278 2,8
2 0.0 7 -1 3 1 0,0 39,3 5,3 38,0 27,4 16,4 52,7 1627 2,7
1 0,0 3 -3 4 -2 7 -0 ,7 39,5 3,7 38,9 22,3 37,1 37,8 1 370 2,8
2 0,1 22 -6 2 -3 9 -1 ,2 42,0 4,6 40,9 14,7 45,7 37,3 1 179 2,7
1 0,0 9 13 21 0,9 39,2 3,4 35,4 34,1 21,8 40,3 697 3,4
2 0.1 45 7 52 1.6 35,5 3,9 38,7 24,5 27.7 44,6 996 3,3
295 0,1 1002 -1 6 9 978 0,5 44,0 7,3 42,8 10,8 23,7 62,7 74382 2,7
143 0,1 538 -2 2 0 404 0,4 45,6 8,8 44,1 3,8 28,7 65,5 37 549 2.5
62 0,2 323 89 454 1.4 48,4 12,2 47,6 2,0 18,0 78,2 13 936 2,3
31 0,1 42 -1 9 6 -130 -0 ,5 43,3 7,1 41,8 1,0 37,8 59,5 10703 2.4
3 0,0 20 -102 -7 4 -0 ,6 42,3 6,0 41,9 10,2 28,0 60,0 4 662 2.6
47 0,2 153 -1 2 154 0,7 45,7 7.2 42,8 6,3 36,7 54,1 8 248 2,7
152 0,1 464 52 574 0,5 42,5 5,9 41,6 17,4 19,0 60,2 36 833 2,9
16 0,6 5 20 32 1,3 42,4 5,4 37,5 16,2 10,3 59,5 869 2,8
14 0,2 70 45 122 1,6 43,9 5,8 43,5 15,4 13,8 66,9 2 662 2,7
6 0.1 67 37 115 1,3 47,6 7,9 42,0 4,7 32,0 61,1 3168 2,9
12 0,2 16 24 41 0,7 43,4 5,2 43,4 20,0 14,3 62,2 2 284 2,7
18 0,4 33 -41 -2 0,0 43,5 4,3 40,9 12,8 18,8 63,6 1 640 2,8
7 0,2 10 -3 6 -2 6 -0 ,9 45,2 6,4 42,4 12,7 11,3 71.1 968 2,9
1 0,1 -7 -4 2 -5 0 -3 ,3 39,4 5,7 40,4 22,1 18,1 55,8 548 2,8
10 0,2 24 -1 0 15 0,3 41,2 4,9 40,2 15,6 17,9 61.9 1995 2,8
3 0,1 14 -3 7 -2 6 -0 ,5 38,4 4,1 39,9 32,4 18,9 46,1 1774 3.1
3 0,1 54 -2 0 51 0,9 37,8 4,8 37,2 30,3 19,0 48,3 1725 3,2
25 0,1 134 215 322 1,6 44,9 7,9 43,9 11,9 19,7 66,7 6 878 2.9
4 0,1 -3 9 -5 8 -9 3 -1 ,5 37,9 3,8 37,5 27,9 11,8 56,3 2 222 2,8
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20. (jatk. -  forts, -cont.)
Lääni ja kunta 8|
Län och kommun 8| 
Province and municipality 
1.1.1993
Taajama- 












Maassa asuva väestö 31.12.19922)
I landet bosatt befolkning 31.12.1992 2| 






Per km2 land 
Per km1 of 
land area








Savukoski.......................................... . .  3 6 421,4 1 766 0,3 348 19,7 1 205 68,2 213 171
Sim o.................................................. . .  4 1 464,6 4 265 2,9 935 21,9 2 835 66,5 495 11 6
Sodankylä ........................................ 5 11 793,2 10 693 0,9 2 245 21,0 7 384 69,1 1 064 9,9
Tervola.............................................. . .  3 1 563,7 4176 2,7 830 19,9 2 636 63,1 710 17,0
Utsjoki .............................................. . .  2 5167,6 1 534 0,3 341 22,2 1028 67,0 165 108
Ylitornio -O vertorneå...................... . .  4 2 023,5 6 233 3,1 1 277 20,5 3 908 62,7 1 048 16,8
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Å la n d .......................... . .  5 1 526,5 24 993 16,4 4600 18,4 16 300 65,2 4 093 16,4
Kaupunki-S ta d  ................................ . .  9 11,6 10338 891,2 1 714 16,6 7 024 67,9 1 600 15,5
□ Maarianhamina -  Mariehamn . .  9 11,6 10 338 891,2 1 714 16,6 7 024 67,9 1 600 15,5
M uut kunnat-Ö vrig a  kommuner .. ..  1 1 514,9 14 655 9,7 2 886 19,7 9 276 63,3 2 493 17,0
□ Brändö .............................................. .. 0 102,9 536 5,2 76 14,2 320 59,7 140 761
□ Eckerö ................................................ . .  4 111,2 843 7,6 164 19,5 501 59,4 178 71 1
□ Finström............................................ . .  3 121,4 2 239 18,4 427 19,1 1 493 66,7 319 147
□ Föglö .................................................. ..  0 131,5 600 4,6 102 17,0 352 58,7 146 24,3
□ Geta ................................................. ..  0 84,4 471 5,6 101 21,4 263 55,8 107 22,7
□ Hammarland .................................... . .  1 133,2 1290 9,7 259 20,1 837 64,9 194 15,0
□ Jom ala.............................................. ..  2 142,0 3102 21,8 679 21,9 2015 65,0 408 137
□ Kumlinge .......................................... ..  0 96,3 444 4,6 78 17,6 249 56,1 117 26,4
□ Kökar ............................................... ..  0 57,5 303 5,3 38 12,5 187 61,7 78 25,7
□ Lemland ............................................ . .  2 1 1 1 ,6 1 363 12,2 332 24,4 880 64,6 151 11,1
□ Lumparland ...................................... ..  0 35,7 329 9,2 73 22,2 205 62,3 51 15,6
□ Saltvik .............................................. ..  1 150,7 1 660 11,0 303 18,3 1 049 63,2 308 1RR
□ Sottunga ......................................... ..  0 26,8 130 4,8 23 17,7 65 50,0 42 32,3
□ S und................................................. .. 0 108,5 951 8,8 163 17,1 617 64,9 171 180
□ Vårdö ................................................ ..  0 101,3 394 3,9 68 17,3 243 61,7 83 21,1
Väestönmuutokset 19912) 
Befol knings rörel s en 19912) 
Population change 19912)
Koulutusaste,0/»2)4) 
Utbildningsnivå, % 2) 4) 
Level o f education, %2) 4i
Työlliset, 
% 2) 5) 
Syssel­
satta, %2) - 
■ Employed,
Elinkeinorakenne, % z)s) 
Näringsstruktur, % 2) “) 




























































% % 31.12.1991 1990 1990
1 0,1 - 4 - 8 -11 -0 ,6 40,8 5,5 45,0 35,0 14,0 47,9 614 2,9
3 0,1 12 -1 4 3 0,1 42,2 5,1 40,3 16,8 31,7 49,4 1 443 2,9
11 0,1 66 18 91 0,9 44,2 6,8 45,1 17,8 16,8 62,4 3 681 2,8
1 0,0 13 -8 7 0,2 40,2 4,6 38,4 24,5 20,1 52,7 1 571 2,6
8 0,5 4 12 17 1.1 38,7 8,4 40,8 15,7 14,6 58,9 534 2,8
9 0,1 - 8 -4 5 -3 4 -0 ,5 38,1 4,5 37,7 20,0 20,6 53,8 2 257 2,7
23 562 94,3 68 138 243 1,0 38,8 8,9 50,4 11,3 17,4 65,7 10 223 2,3
9 590 92,8 39 -2 5 47 0,5 42,5 12,4 51,3 1,5 15,9 77,1 4 681 2,1
9 590 92,8 39 -2 5 47 0,5 42,5 12,4 51,3 1,5 15,9 77,1 4 681 2,1
13 972 95,3 29 163 196 1,4 36,1 6,4 49,8 18,5 18,4 57,3 5 542 2,5
504 94,0 7 1 3 0,6 28,2 8,3 48,4 38,7 8,2 46,9 228 2,3
808 95,8 4 12 11 1,4 34,1 4,3 46,2 16,3 17,6 58,9 319 2,4
2154 96,2 6 7 14 0,6 37,2 6,5 50,3 13,1 22,1 60,4 845 2,6
573 95,5 - 4 11 1 0,2 31,3 5,2 45,4 39,6 8,0 43,3 257 2,3
439 93,2 - 5 -3 - 6 -1 ,3 26,9 4,5 46,9 38,8 9,4 44,2 191 2,4
1 246 96,6 2 26 28 2,3 39,5 4,1 52,7 22,3 22,8 50,5 475 2,5
2 921 94,2 8 35 44 1,5 38,6 7,2 51,2 11,0 18,9 65,5 1094 2,7
422 95,0 - 8 - 8 -1 2 -2 ,6 25,9 5,3 46,0 32,7 5,1 54,7 201 2,3
294 97,0 - 8 7 2,4 28,4 6,1 42,9 21,3 12,6 47,2 121 2,4
1 294 94,9 20 35 64 5,0 40,5 10,2 50,3 9,7 17,9 65,5 448 2,7
316 96,0 _ 1 3 0,9 34,9 7,1 48,4 18,6 13,5 63,5 123 2,5
1 592 95,9 - 4 24 21 1,3 35,8 5,7 50,2 18,0 24,2 53,6 637 2,5
126 96,9 -1 -2 - 4 -3 ,0 31,8 12,1 48,9 33,8 13,8 44,6 57 2,3
907 95,4 1 7 11 1,2 36,1 4,4 51,5 18,4 23,4 52,0 391 2,4
376 95,4 3 9 11 2,8 40,5 9,2 49,5 29,3 8,9 54,4 155 2,4
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21. Kunnat virkakielen ja väestö kielen mukaan 31.12.1991
Kommuner efter ämbetsspråk och befolkning efter språk 31.12.1991
Municipalities by official language and population by language a t end-1991
Virkakieli ') ja lääni
Ämbetsspråk')och Iän
Official language 1) and province
Kunnat-Kommuner 
Municipalities


























Koko maa -  Hela la n d e t-  W hole c o u n t r y ___ 460 94 366 5 029 002 4694928 2%  842 37 232
I. Suomenkieliset kunnat -  Finskspråkiga 
kommuner -  Official language is F in n ish___ 395 76 319 3 612 338 3 583 1 28 12 514 16 696
Uudenmaan -  Nvlands................................... 17 5 12 251 938 246 928 3 050 1 960
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs.......... 84 15 69 545765 540 762 3140 1 863
Häm een-Tavastehus................................... 49 11 38 685 220 679153 2 369 3 698
Kymen -  Kymmene ....................................... 26 7 19 329833 326745 1 335 1 753
Mikkelin — S:t M ichels ................................... 29 4 25 207 936 206 855 251 830
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .............. 19 4 15 177 449 176 654 117 678
Kuopion -  Kuopio........................................... 24 4 20 257 808 256 674 244 890
Keski-Suomen-M e lle rs ta  Fin lands............ 32 7 25 254 732 253 376 350 1 006
Vaasan-Vasa ............................................... 41 8 33 257 091 255 720 902 469
Oulun -  U leåborgs......................................... 52 7 45 442 914 441 122 468 1 324
Lapin -  Lapplands ......................................... 22 4 18 201 652 199 139 288 2 225
II. Kaksikieliset kunnat -  Tvåspråkiga kommuner 
-  Two offic ial languages................................. 41 17 24 1 366326 1 108 962 237 201 20163
Uudenmaan -  Nolands................................... 22 9 13 1 012110 858 624 136107 17 379
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs.......... 7 2 5 182 401 157 936 22 565 1 900
Kymen -  Kymmene ....................................... 1 - 1 5465 4760 682 23
Vaasan-Vasa ...............................................
A. Suomi enemmistön kielenä -  Majoritetens 
språk finska -  Finnish-speaking m a jo r ity ___
Uudenmaan -  Nylands...................................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs..........
Kymen -  Kymmene .......................................
V a a sa n -V a sa ...............................................
B. Ruotsi enemmistön kielenä -  Majoritetens 
språk svenska- Swedish-speaking majority .
Uudenmaan -  Nvlands...................................
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs..........
V a a sa n -V a sa ...............................................
III. Ruotsinkieliset kunnat -  Svenskspråkiga 
kommuner -  Official language is Swedish . . .
Turun ja Porin -Å b o  och Björneborgs..........
Vaasan- V a s a ...............................................































































































')  Kunnan virkakieli: Valtioneuvoston päätöksen (1364/92) mukaan (voimassa v. 1993-20021.
Kunta on virkakieleltään yksikielinen, jos siinä on ainoastaan samankielisiä asukkaita tai jos siinä asuvien toiskielisten määrä on pienempi kuin 8 prosenttia asukkaiden 
koko määrästä. Kunta on kaksikielinen, jos toiskielisten määrä nousee 8 prosenttiin tai on vähintään 3 000, mutta kaksikielinen kunta muutetaan yksikieliseksi vasta kun 
toiskielisten määrä on alentunut 6 prosenttiin.
1 ) Kommuns ämbetsspråk: Enligt statsrådets beslut (1364/92) (gällande för åren 1993-2002).
Kommun ärtillämbetsspråketenspråkig.omikommunen endast finns invånare med samma språk eller om antalet av dem som tillhör landets andra språkgrupp understiger 
8 procent av hela folkmängden. Kommunärtväspräkig om antalet avvilka tillhora denandra språkgruppen stigertill 8 procent elleruppgärtill minst3 000,mentvåspråkig 
kommun får inte förklaras enspråkig, om ej antalet av dem som tillhör den andra språkgruppen sjunkit till 6 procent.
' I  Official language o f municipalities: according to the decision 113S4/92) by the Council o f  State in effect from 1993 to 2002.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen asetuskokoelma: TK, Henkilötilastot: väestö -  Finlands författningssamling; SC, Individstatistik; befolkning -  The statute book of Finland,
SF, Population Statistics; democraphics
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22. Taajamat asukasluvun suuruusluokan mukaan vuosina 1970-1990 
Tätorter efter invånarantalets storleksklass åren 1970-1990




Vuosi - Å r -  Year
1970 % 1980 % 1985 % 1990 %
200 + .............................................. 1 045 100,0 1 000 100,0 956 100,0 874 100,0
200 -  999 ............................... 713 68,2 604 60,4 564 59,0 518 59,2
1 000 -  4  999 ............................... 262 25,1 295 29,5 287 30,0 252 28,8
5 000 -  9 999 ............................... 28 2,7 54 5,4 54 5,6 55 6,3
1 0 0 0 0  -1 9  999 ............................... 20 1,9 19 1,9 19 2,0 17 1,9
20 000 + .............................................. 22 2,1 28 2,8 32 3,3 32 3,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: population census
23. Taajama-alueiden maapinta-ala, väkiluku, väentiheys sekä asuinhuoneistojen ja rakennusten määrä vuosina 
1960-1990
Tätortsområdenas landareal, folkmängd, folktäthet samt antal bostadslägenheter och byggnader år 1960-1990


















km2 % % Henk.Am2
Pers.Am2
% %
1960 ........................................... 4 849,2 1,6 2 486737 55,9 512.8 753 393 62,2 369 556 44,4
1970 ........................................... 4944,0 1,6 2 948 964 64,1 596,5 1 008149 68,9 409 794 48,9
1980 ........................................... 5 958,6 2 ,0 3 448808 72,1 578,8 1 413 220 76,9 518 740 55.5
1985 ........................................... 6  413,9 2,1 3 743 277 76,2 583,6 1 623 748 80,4 611 999 59,5
1990 ........................................... 7 519,5 2,5 3 982 599 79,7 529,6 1 832 400 82,9 749 953 64,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: population census
24. Yli 20 000 asukkaan taajamat vuonna 1990 
Tätorter med fler än 20 000 invånare år 1990




Asukkaita -  Invånare -  Population Muutos -  Ändring -  Change
1990 1985 Henkilöä -  Personer -  Persons %
Helsinki-Helsingfors ....................................... 888871 728 176 + 160 695 22,1
Tampere-Tammerfors ................................... 218 722 182 520 + 36 202 19,8
Turku-Å b o  ....................................................... 205953 181 049 + 24 904 13,8
Oulu -  U leåborg................................................. 112149 87 658 + 24 491 27,9
Lahti — Lahtis ..................................................... 104649 76 573 + 28076 36,7
Jyväskylä ........................................................... 84165 80307 + 3 858 4,8
Pori -  Björneborg............................................... 76682 59034 + 17 648 29,9
Kuopio.................................................................. 72169 69669 + 2 500 3,6
V a a sa -V a s a ..................................................... 56747 55657 + 1 090 2 ,Q
Kouvola............................................................... 52 575 31 492 + 21 083 66,9
Kotka .................................................................... 51 253 17 457 + 33 796 193,6
Lappeenranta—Villmanstrand ........................ 48000 47101 + 899 1.9
Joensuu ............................................................. 46838 45378 + 1 460 3,2
Hämeenlinna-T avastehus............................... 41 160 32 037 + 9123 28,5
Hyvinkää -  H yv inge........................................... 36 514 34103 + 2411 7,1
Rovaniemi........................................................... 34853 32 217 + 2 636 8,2
Rauma -R a u m o ................................................. 34106 33 580 + 526 1,6
M ikk e li-S :t M ich e l........................................... 34 070 32 987 + 1 083 3,3
Im atra .................................................................. 34150 34841 -69 1 -2 ,0
Seinäjoki............................................................. 33 592 31 105 + 2 487 8,0
Kokkola -  Karleby ............................................. 31 209 30683 + 526 1,7
Porvoo -  Borgå................................................... 30536 24407 + 6129 25,1
Kajaani -  Kajana ............................................... 29 587 30383 -7 9 6 -2 ,6
Lohja-Lo jo ....................................................... 28591 23395 + 5196 2 2,2
Kemi .................................................................... 29604 22  081 + 7 523 34,1
Savonlinna -N y s lo t t ......................................... 23998 23 241 + 757 3,3
S alo...................................................................... 23 978 21 622 + 2 356 11,0
Riihimäki............................................................. 23 561 22 339 + 1 222 5,5
Nokia .................................................................. 20826 19053 + 1 773 9,3
Pietarsaari -  Jakobstad..................................... 20676 21 020 -3 4 4 - 1 , 6
Raahe -  Brahestad............................................. 20852 16411 + 4 441 27,1
Varkaus............................................................... 20 203 19130 + 1 073 5.6
Yhteensä -  T o ta lt -  Tota! .................................. 2 570839 2166706 + 404133 18,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: population census
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25. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan 31.12.1991
Befolkning efter kön, ålder och civilstånd 31.12.1991
































Molemmat sukupuolet -  Båda könen -  Both sexes
Yhteensä-T o ta lt  
Total .................... 502 90 0 2 2 298 395 2 074 495 322 975 333 137 45,7 41,3 6,4 6 ,6
0 - 4 ......................... 317 756 317 756 - - _ 100,0 - - -
5 - 9 .......................... 324 511 324 511 - - - 100,0 - - -
1 0 - 1 4 ........................... 323 331 323 331 - - - 100,0 - - -
1 5 - 1 9 ........................... 309 680 308 244 1 420 15 1 99,5 0,5 - -
2 0 -2 4  ........................... 332 830 295 700 35 215 1 8 5 5 60 88,8 10,6 0,6 -
2 5 -2 9  ........................... 376 431 225 716 138 638 11 766 311 60,0 36,8 3,1 0,1
3 0 -3 4  .......................... 3 8 0 1 2 9 1 3 5923 217 586 25 673 947 35,8 57,2 6,8 0.2
3 5 -3 9  .......................... 405 035 94 941 266 730 41 054 2 3 1 0 23,4 65,9 10,1 0,6
4 0 -4 4  .......................... 433 899 69 479 302 290 56 882 5 248 16,0 69,7 13,1 1,2
4 5 -4 9  .......................... 341 453 40 759 244 493 49 019 7 182 11,9 71,6 14,4 2,1
5 0 -5 4  .......................... 293 585 32 243 209 902 39 959 11 481 11,0 71,5 13,6 3,9
5 5 -5 9  .......................... 251 058 27 471 176 366 2 9 3 5 0 17 871 10,9 70,2 11,7 7,1
6 0 -6 4  .......................... 254 554 27 696 171 108 24 214 31 536 10,9 67,2 9,5 12,4
6 5 -6 9  .......................... 2 2 5 1 9 8 23 581 136 590 17 516 47 511 10,5 60,7 7,8 21,1
7 0 -7 4  .......................... 173 336 17 1 0 6 88 294 11 112 56 824 9,9 50,9 6,4 32,8
7 5 -7 9  .......................... 1 3 6969 14 541 5 3 0 6 5 7 763 61 600 10,6 38,7 5,7 45,0
8 0 -8 4  .......................... 94 277 11 372 25 417 4 555 52 933 12,1 27,0 4,8 56,1
8 5 -8 9  ........................... 40 847 5 708 6 381 1 739 27 019 14,0 15,6 4,3 66,1
9 0 -9 4  .......................... 12 1 1 3 1 962 937 439 8 775 16,2 7,7 3,6 72,4
9 5 - ............................... 2 010 356 62 64 1 528 17,7 3,1 3,2 76,0
M ie h e t- Män -M a le s
Yhteensä-T o ta lt  
Total .................... 2 443 042 1 214718 1 036385 140256 5 1 6 8 3 49,7 42,4 5,7 2,1
0 - 4 .......................... 162 288 16 2288 - - _ 100,0 _ - -
5 - 9 .......................... 165 997 165 997 - - - 100,0 - - -
1 0 - 1 4 ........................... 165 090 165 090 - - - 100,0 - - -
1 5 - 1 9 ........................... 15 8767 158 551 213 3 - 99,9 0,1 - -
2 0 -2 4  ........................... 169 630 157 817 11 335 463 15 93,0 6,7 0,3 -
2 5 -2 9  ........................ 19 2300 130 301 57 677 4 272 50 67,8 30,0 2,2 -
3 0 -3 4  .......................... 194 261 82 065 100 935 11 097 164 42,2 52,0 5,7 0,1
3 5 -3 9  ........................... 206 710 58 277 129 420 18 620 393 28,2 62,6 9,0 0,2
4 0 -4 4  ........................... 222 410 42 864 151 830 26 800 916 19,3 68,3 12,0 0,4
4 5 -4 9  .......................... 173 557 2 4 1 9 8 124 645 23 426 1 288 13,9 71,8 13,5 0,7
5 0 -5 4  .......................... 14 6 0 5 4 18 496 106 820 1 8 7 8 6 1 952 12,7 73,1 12,9 1,3
5 5 -5 9  ........................... 1 2 2134 15001 90 936 13 342 2 855 12,3 74,5 10,9 2,3
6 0 -6 4  .......................... 118 437 1 3 9 1 8 8 9 2 9 8 10 398 4 823 11,8 75,4 8,8 4,1
6 5 -6 9  ........................... 94 656 9 253 7 2 1 2 6 6 512 6 7 6 5 9,8 76,2 6,9 7,1
7 0 -7 4  .......................... 64 059 4 7 6 6 48 202 3 337 7 754 7,4 75,2 5,2 12,1
7 5 -7 9  .......................... 45 645 3 069 31 391 1 938 9 247 6,7 68,8 4,2 20,3
8 0 -8 4  .......................... 27 944 1 865 1 6 3 1 4 913 8 852 6,7 58,4 3,3 31,7
8 5 -8 9  ........................... 1 0 1 5 4 684 4 471 288 4711 6,7 44,0 2,8 46,4
9 0 -9 4  .......................... 2 586 199 717 56 1 614 7,7 27,7 2,2 62,4
9 5 - ............................... 363 19 55 5 284 5,2 15,2 1,4 78,2
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Naiset -  Kvinnor -  Females
Y h te e n s ä - T o t a l t  
T o ta l  ........................ 2 585 960 1 0 8 3 6 7 8 1 038 109 182 719 281 454 41,9 40,1 7,1 10,9
0 - 4 .......................... 155 468 155 468 _ - _ 100,0 - - -
5 - 9 .......................... 158 514 158 514 - - - 100,0 - - -
1 0 - 1 4 .......................... 158 241 158 241 - - - 100,0 - - -
1 5 -1 9  .......................... 150 913 149 693 1 207 12 1 99,2 0,8 - -
2 0 -2 4  .......................... 163 200 137 883 23 880 1 392 45 84,5 14,6 0,9 -
2 5 -2 9  .......................... 184131 95 415 80 961 7 494 261 51,8 44,0 4,1 0,1
3 0 -3 4  .......................... 185 868 53 858 116 651 14 576 783 29,0 62,8 7,8 0,4
3 5 -3 9  .......................... 198 325 36 664 137 310 22 434 1 917 18,5 69,2 11,3 1,0
4 0 -4 4  .......................... 211 489 26 615 150 460 30 082 4 332 12,6 71,1 14,2 2,0
4 5 -4 9  ........................... 167 896 16 561 1 1 9848 25 593 5 894 9,9 71,4 15,2 3,5
5 0 -5 4  .......................... 147 531 13 747 103 082 21 173 9 529 9,3 69,9 14,4 6,5
5 5 -5 9  .......................... 128 924 12 470 85 430 16 008 15016 9,7 66,3 12,4 11,6
6 0 -6 4  .......................... 13 6117 13 778 81 810 13 8 1 6 26 713 10,1 60,1 10,2 19,6
6 5 -6 9  .......................... 130 542 14 328 64 464 11 004 40 746 11,0 49,4 8,4 31,2
7 0 -7 4  .......................... 109 277 12 340 40 092 7 775 49 070 11,3 36,7 7,1 44,9
7 5 -7 9  ........................... 91 324 11 472 21 674 5 825 52 353 12,6 23,7 6,4 57,3
8 0 -8 4  .......................... 66 333 9 507 9 1 0 3 3 642 44 081 14,3 13,7 5,5 66,5
8 5 -8 9  .......................... 30 693 5 024 1 910 1 451 22 308 16,4 6,2 4,7 72,7
9 0 -9 4  .......................... 9 527 1 763 220 383 7161 18,5 2,3 4,0 75,2
9 5 - ............................... 1 647 337 7 59 1 244 20,5 0,4 3,6 75,5
Väestö iän ja sukupuolen mukaan -  Befolkning e fter ålder och kön -  Population by age and sex
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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26. Väestö iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1751-1991 lopussa
Befolkning efter ålder och kön vid utgången av åren 1751-1991




Ik ä -  Ålder -A g e
0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75- Yhteensä 
- Totalt - 
Total
0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75- Yhteensä 
■ Totalt 
Total1000 %
Koko väestö -  Hela befolkningen -  Whole population
1751 70,2 89,7 82,4 97,6 63,9 17,9 8,2 429,9 16,3 20,8 19,2 22,7 14,9 4,2 1,9 100,0
1800 127,4 174,3 150,9 229,5 118,3 24,9 7,4 932,8 15,3 20,9 18,1 27,6 14,2 3,0 0,9 100,0
1850 228,3 336,9 289,9 443,9 266,1 55,1 16,8 1 637,0 13,9 20,6 17,7 27,1 16,3 3,4 1,0 100,0
1900 351,4 579,5 475,5 668,9 438,9 103,2 38,5 2 6 5 5 ,9 13,2 21,8 17.9 25,2 16,5 3,9 1,5 100,0
1910 395,0 654,4 526,6 736,8 461,1 123,5 46,0 2 943,4 13,4 22,2 17.9 25,0 15,7 4,2 1,6 100,0
1920 333,2 717,8 597,6 817,5 493,2 133,9 54,4 3 1 4 7 ,6 10,6 22,8 19,0 26,0 15,7 4,2 1,7 100,0
1930 345,8 672,5 690,9 964,5 571,8 148,3 68,9 3 462,7 10,0 19,4 20,0 27,8 16,5 4,3 2,0 100,0
1940 338,0 657,6 653,5 1 152,5 658,1 162,5 73,4 3 6 9 5 ,6 9,1 17,8 17,7 31,2 17,8 4,4 2,0 100,0
1950 502,4 705,8 638,6 1 153,1 761,5 187,5 79,0 ')  4  029,8 12,5 17,5 15,8 28,6 18,9 4,7 2,0 100,0
1960 408,2 930,8 684,5 1 147,4 943,9 227,2 100,3 ’ ) 4  446,2 9,2 20,9 15.4 25,8 21,2 5,1 2,3 100,0
1970 339,5 779,1 866,2 1 187,8 998,2 302,2 125.3 4 598,3 7,4 17,0 18,8 25,8 21,7 6,6 2,7 100,0
1980 319,5 645,7 761,5 1 464,3 1 019,4 379,9 197.5 4 7 8 7 ,8 6,7 13,5 15,9 30,6 21,3 7,9 4,1 100,0
1988 311,1 648,9 667,9 1 600,3 1 075,2 378,1 272,8 4 9 5 4 ,4 6,3 13,1 13,5 32,3 21,7 7,6 5,5 100,0
1989 309,4 652,9 654,7 1 611,4 1 084,3 382,6 279,2 4 9 7 4 ,4 6.2 13,1 13,2 32,4 21,8 7,7 5,6 100,0
1990 312,5 651,7 647,0 1 606,7 1 107,6 389,9 283,1 4 998,5 6.3 13,0 12,9 32,1 22,2 7.8 5,7 100,0
1991 317,8 647,8 642,5 1 595,5 1 140,7 398,5 286,2 5 0 2 9 ,0 6,3 12,9 12,8 31,7 22,7 7,9 5,7 100,0
M ie h e t- Män -M a le s
1751 34,6 44,8 39,4 46,8 28,9 7,2 3,3 205,0 16,9 21,9 19,2 22,8 14,1 3,5 1,6 100,0
1800 63,8 86,4 73,8 111,1 55,5 11,2 3,2 405,0 15,8 21,3 18,2 27,4 13,7 2,8 0,8 100,0
1850 114,2 167,7 143,3 217,5 124,3 23,0 6.3 796,3 14,3 21,1 18,0 27,3 15,6 2,9 0,8 100,0
1900 177,6 292,1 238,6 331,0 209,8 46,0 15,5 1 310,6 13,6 22,3 18,2 25,2 16,0 3,5 1,2 100,0
1910 200,0 330,2 263,9 359,9 217,6 54,2 18,7 1 444,5 13,8 22,9 18,3 24,9 15,1 3,7 1,3 100,0
1920 169,6 364,2 297,9 392,1 230,3 57,6 21,4 1 533,1 11,1 23,7 19,4 25,6 15,0 3,8 1,4 100,0
1930 175,8 341,8 350,1 467,2 264,2 62,7 27,0 1 688,8 10,4 20,2 20,7 27,7 15,7 3,7 1,6 100,0
1940 171,9 334,2 328,4 562,8 300,3 67,5 27,5 1 792,6 9,6 18,6 18,3 31,4 16,8 3,8 1,5 100,0
1950 256,6 359,7 323,4 543.9 342,0 72,7 27,0 ’ ) 1 926,2 13,3 18,7 16,8 28,2 17,8 3,8 1,4 100,0
1960 208,4 474,6 348,2 560.2 426,9 88,5 33,6 ’ ) 2 1 4 2 ,3 9,7 22,2 16,3 26,1 19,9 4,1 1,6 100,0
1970 173.2 397,4 444,0 599,9 446,6 118,1 40,8 2 220,0 7,8 17.9 20,0 27,0 20,1 5,3 1.9 100,0
1980 163,3 330,0 389,5 749,5 474,9 146.7 61,0 2 3 1 4 ,9 7,1 14,3 16,8 32,4 20,5 6,3 2,6 100,0
1988 158,8 331,8 340.9 819,4 521.7 145,8 83,1 2 401,4 6,6 13,8 14,2 34,1 21,7 6,1 3,5 100,0
1989 158,1 333,9 334,0 824,8 528,2 148,8 85,0 2 412,8 6,6 13,8 13,8 34,2 21,9 6,2 3,5 100,0
1990 159,8 333,1 330,2 821,8 542,0 153,4 85,9 2 426,2 6,6 13,7 13,6 33,9 22,3 6.3 3,5 100,0
1991 162,3 331,1 328,4 815,7 560,2 158,7 86,7 2 443,0 6,6 13,6 13,4 33,4 22,9 6,5 3,5 100,0
Naiset -  Kvinnor -  Females
1751 35.6 44,9 43,0 50,8 35,0 10,7 4,9 224,9 15,8 19,9 19,1 22,6 15,6 4,8 2,2 100,0
1800 63.6 87,9 77,1 118,4 62,8 13,7 4.2 427,7 14,9 20,5 18,0 27,7 14,7 3,2 1,0 100,0
1850 114,1 169,2 146,6 226,4 141,8 32,1 10,5 840,7 13,6 20,1 17,4 26,9 16,9 3,8 1,3 100,0
1900 173,8 287,4 236,9 337,9 229.1 57,2 23,0 1 345,3 12,9 21,4 17,6 25,1 17,0 4,3 1,7 100,0
1910 195,0 324,2 262,7 376,9 243,5 69,3 27,3 1 498,9 13,0 21,6 17.5 25,2 16,3 4,6 1.8 100,0
1920 163,6 353,6 299,7 425,4 262,9 76,3 33,0 1 614,5 10,1 21,9 18.6 26,4 16,3 4,7 2,0 100,0
1930 170,0 330,7 340,8 497,3 307,6 85,6 41.9 1 773,9 9.6 18,7 19.2 28,0 17,3 4,8 2,4 100,0
1940 166,1 323,4 325,1 589,7 357,8 95,0 45,9 1 903,0 8,7 17,0 17,1 31,0 18,8 5,0 2,4 100,0
1950 245,8 346,1 315,2 609,2 419,5 114,8 52,0 ')  2 103,6 11,7 16,4 15,0 29,0 19,9 5,5 2,5 100,0
1960 199,8 456,2 336,3 587,2 517,0 138.7 66,7 ')  2 303,9 8,7 19,8 14,6 25,5 22,4 6,0 2,9 100,0
1970 166,3 381,7 422,2 587,9 551,6 184,1 84,5 2 378,3 7,0 16,0 17,8 24,7 23,2 7,7 3,6 100,0
1980 156,2 315,7 372,0 714,8 544,5 233,2 136,5 2 472,9 6,3 12,8 15,1 28,9 22,0 9,4 5,5 100,0
1988 152,2 317,1 327,1 780,9 553,5 232,4 189,8 2 553,0 6,0 12,4 12,8 30,6 21,7 9,1 7,4 100,0
1989 151,3 319,0 320,7 786,6 556,1 233,7 194,1 2 561,6 5,9 12,5 12,5 30,7 21,7 9,1 7,6 100,0
1990 152,7 318,6 316,8 784,9 565,6 236,5 197,2 2 572,3 5,9 12,4 12,3 30,5 22,0 9,2 7,7 100,0
1991 155,5 316,7 314,1 779,8 580,5 239,8 199,5 2 5 8 6 ,0 6,0 12,2 12,1 30,2 22,4 9,3 7,7 100,0
') Näihin lukuihin sisältyy iältään tuntemattomia henkilöitä (tuhansia): v. 1950 miehiä 0.9. naisia 1.0. kaikkiaan 1,9 ja v. 1960 miehiä 1,9. naisia 2,0, yhteensä 3.9. 
')  I dessa siffror ingår personer med okänd ålder (i tusental): år 1950 män 0,9, kvinnor 1,0, inalles 1,9 och år 1960 män 1,9, kvinnor 2,0, inalles 3,9.
’) Including persons with age unknown (thousands): in 1350 0,9 men. 1,0 women, total 1,9 and in I960 1,9men, 2,0 women, total 3,9.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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Population by language and province atend-1991
27. Väestö kielen mukaan lääneittäin 31.12.1991
Befolkning efter språk länsvis vid utgången 31.12.1991
Äidinkieli 
M odersm ål 
Mother tongue
Lääni -  Län -  Province
Koko maa  















Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l................. 5 029002 1 264048 730076 685 220 335 298 207 936 177 449
Suomi -  Finska -  Finnish .................. 4 694 928 1 105 552 698 846 679153 331 505 206 855 176 654
Ruotsi -  Svenska -  Swedish .............. 296 842 139157 27 463 2 369 2 017 251 117
Venäjä -  Ryska -  Russian.................. 6 562 3 346 695 581 585 185 164
Englanti -  Engelska -  English .......... 4173 2 440 399 433 118 70 71
V iro -  Estniska -Eston ian  ................ 4045 2 056 483 468 283 117 37
Saksa -  Tyska -  German..................... 2498 1 313 239 304 104 80 36
Vietnam -  Vietnamesiska -  Vietnamese 1 947 1 093 227 146 2 - 53
Saame -  Samiska -  Lappish ............ 1734 36 3 19 2 1 4
Arabia -  Arabiska -  A ra b ic ................ 1 572 1 000 143 151 33 16 15
Somali ................................................. 1 538 519 117 220 171 165 122
Kiina -  Kinesiska -  C hinese .............. 1 244 909 102 113 23 8 6
Turkki -  Turkiska -  Turk ish ................ 1 119 728 122 145 27 9 8
Puola -  Polska -  P o lis h ....................... 1042 468 102 134 48 45 21
Espanja -  Spaniska -  Spanish .......... 1 009 626 124 101 29 7 13
Ranska -  Franska -  French ................ 775 507 90 63 29 9 4
Unkari -  Ungerska -  Hungarian ........ 657 322 71 80 38 10 23
Persia -  Persiska -  Persian ................ 550 189 136 32 10 1 2
Italia -  Italienska -  Ita lian .................. 455 266 48 31 21 5 8
Norja -  Norska -  Norwegian ............ 415 190 43 28 9 2 2
Thai — Thaispråk — Thai....................... 392 233 47 44 17 7 3
Kreikka -  Grekiska -  G reek ................ 330 196 43 31 15 3 4
Tanska- Danska - D a n is h ................ 321 180 37 34 6 5 -
Bulgaria -  Bulgariska -  Bulgarien___ 307 178 25 30 22 4 2
Japani -  Japanska -  Japanese.......... 297 217 25 19 9 1 1
M u u ') -Ö v r ig t1] -O th e r1) ................ 4250 2 327 446 491 175 80 79
Suomi % -  Finska % -  Finnish % ___ 93.4 87,5 95,7 99,1 98,9 99,5 99,6

















Yhteensä - T o t a l t -  T o ta l................ 257 808 254 732 447 022 442914 201 652 24847
Suomi -  Finska -  Finnish .................. 256 674 253 376 344 908 441 122 199139 1 144
Ruotsi -  Svenska -  Swedish .............. 244 350 100 665 468 288 23 453
Venäjä -  Ryska -  Russian .................. 189 219 200 277 112 9
Englanti -  Engelska -  English .......... 96 129 149 142 69 57
Viro -  Estniska -  Estonian ................ 163 121 159 103 54 1
Saksa -  Tyska -  German.................... 79 84 79 98 53 29
Vietnam -  Vietnamesiska -  Vietnamese - - 210 127 89 -
Saame-Sam iska -  Lappish ............ 2 1 8 34 1 624 -
Arabia -  Arabiska -  A ra b ic ................ 36 51 43 54 21 9
Somali .......................................................... 78 - 69 47 30 -
K iin a - Kinesiska -Chinese  ................. 8 21 6 38 10 -
Turkki -  Turkiska -  Turk ish ................. 17 13 18 27 2 3
Puola -  Polska -  P o lish ....................... 33 31 74 54 23 9
Espanja -  Spaniska -  Spanish .......... 15 26 31 27 4 6
Ranska -  Franska -  French ................ 14 16 12 16 12 3
Unkari -  Ungerska -  Hungarian ........ 12 15 48 29 5 4
Persia -  Persiska -  Persian ................ - 75 63 17 4 21
Italia -  Italienska -  Ita lian .................. 16 8 14 25 11 2
Norja -  Norska -  Norwegian ............ 3 5 41 13 43 36
Thai-Thaispråk -  T hai....................... 7 13 9 6 3 3
Kreikka -  Grekiska -  G reek ................ 5 5 12 10 5 1
19Tanska -  Danska -  D a n ish ................ 1 7 24 5 3
Bulgaria -  Bulgariska -  Bulgarien___ 4 7 11 16 4 4
Japani -  Japanska -  Japanese.......... 4 6 6 6 2 1
M u u ') -Ö v r ig t1) - O th e r ') ................ 108 153 163 153 42 33
Suomi % -  Finska % -  Finnish % ___ 99,6 99,5 77,2 99,6 98,8 4,6
Ruotsi % -  Svenska % -  Swedish % . 0,1 0,1 22,5 0,1 0,1 94,4
1) Ml. tuntematon -  Inkl. okänt -  Incl. unknown.
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28. Väestö kielen mukaan vuosien 1900-1991 lopussa -  Befolkning efter språk vid utgången av åren 1900-1991 -
Population by language atend-year 1900-1991___________________________________________________________













M u u 2) 





















Koko m a a - H e l a  la n d e t -  Whole country
1900 ................ 2 352 990 349 733 1 336 8 503 2 712 562 86,74 12,89 0,05 0,31 100
1920 ................ 2754 228 340963 1 603 8309 3105103 88,70 10,98 0,05 0,27 100
1930 ................ 3 022 257 342 916 2113 13 462 3 380 748 89,40 10,14 0,06 0,40 100
1940 ................ 3 327 534 353 985 2 345 11 753 3 695 617 90,04 9,58 0,06 0,32 100
1950 ................ 3 670 918 348 286 2 347 8 252 4 029 803 91,09 8,64 0,06 0,20 100
1960 ................. 4108 269 330 538 1 312 6103 4 446 222 92,40 7.43 0,03 0,14 100
1970 ................ 4 286 895 303 406 2 240 5 795 4 598 336 93,23 6,60 0,05 0,13 100
1980 ................ 4 476 807 300482 1 343 9146 4 787 778 93,50 6,28 0,03 0,19 100
1985 ................ 4 596 908 299 098 1 699 12 959 4 910 664 93,61 6,09 0,03 0,26 100
1989 ................ 4656 325 296 840 1 730 19 488 4 974 383 93,61 5,97 0,03 0,39 100
1990 ................ 4675 223 296 738 1 734 24 783 4 998 478 93,53 5,94 0,03 0,50 100
1991 ................ 4 694 928 296 842 1 734 35 498 5 029 002 93,36 5,90 0,03 0,71 100
' )  Väestön keskusrekisterin mukainen tie to  äidinkielestä vuodesta 1980 lähtien -  Fr.o.m. 1980, modersmål enligt det centrala befolkningsregistret -  From 1980, mother 
tongue as recorded in the files of the Central Population Register _
2| Näihin lukuihin sisältyy myös ryhmä: kieli tuntem aton -  Inkl. kategorin "språk okänt" -  Incl. the category "language not known".
29. Perheet perhetyypeittäin 31.12.1992 -  Familjer efter familjetyp 31.12.1992 -




Perheitä yhteensä  
Familjer to ta lt  
Families, total
Perheitä, joissa 
0 -2 4 -v . lapsia 
Fam iljer med bam  
i åldern 0 - 2 4  år 
Fam. w. childr. 
aged 0-24
Perheitä, joissa 
0 - 1 7-v. lapsia 
Fam iljer med barn 
i åldern 0—17 år  
Fam. w. childr. 
agedO-17
Perheitä, joissa  
0 -6 -v , lapsia 
Fam iljer med bam  
i åldern 0 - 6  år 
Fam. w. childr. 
aged 0 -6















% M äärä  %
Antal
Number
Y h te e n s ä -T o ta lt-  T o ta l........................................... 1 374 961 100 767 087 100 647 571 100 313 458 100 3,0
Aviopari ilman lapsia -  Äkta makar utan barn -  Married 
couple without children............................................. 376 429 27,4 2,0
Avopari ilman lapsia -  Sambor utan barn -  Unmarried 
couple without children............................................. 129 031 9,4 2,0
Aviopari ja lapsia -  Äkta makar med barn -  Married 
couple with children ................................................. 617 303 44,9 566323 73,8 479 057 74,0 231 377 73,8 3,9
Avopari ja lapsia ') -  Sambor och barn ') -  Unmarried 
couple with children '1 ............................................... 75 617 5,5 74150 9,7 69 622 10,8 46 557 1 4,9 3,6
Äiti ja lapsia -  Mor och barn -  Mother with children . 151 373 11,0 108782 14,2 86 848 13,4 33556 10,7 2,4
Isä ja lapsia -  Far och barn -  Father with children . . . 25 208 1,8 17 827 2,3 12 044 1,9 1 968 0,6 2,3
' I  M l. avoparit, jo illa  on vain ei-yhteisiä lap s ia - In k l .  sam bor som enbart har barn som inte är gemensamma -  Incl. unmarried couples with no children in common.
30. Lapsiperheet1) perhetyypin ja lapsiluvun mukaan 31.12.1992- Barnfamiljer ’ ) efter familjetyp och barnantal 







0-17 -vu o tii 
Number of
aiden kotona asuvien lasten m äärä -  Antal 0 - 1 7-åriga barn som bor hemm a -  







1 2 3 4+ Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4+
M ä ä r ä -  Antal -Num ber %
Y h te e n s ä -T o ta lt-  Total .................. 647 571 290 920 248 248 83 863 24 540 100 44,9 38,3 13,0 3,8 1,78
Aviopari ja lapsia -  Akta makar med barn 
-  Married couple with ch ildren ........ 479 057 186126 199144 72 009 21778 100 38,9 41,6 15,0 4,5 1,88
Avopari ja lapsia2) -  Sambor och barn2) 
-  Unmarried couple w ith children 2j . 69 622 40 696 21 894 5 655 1 377 100 58,5 31,4 8,1 2,0 1,54
Äiti ja lapsia -  Mor och barn -  Mother 
with ch ild ren ..................................... 86 848 55 525 24 355 5 680 1 288 100 63,9 28,0 6,5 1,5 1,46
Isä ja lapsia -  Far och barn -  Father with 
children ............................................... 12 044 8 573 2 855 519 97 100 71,2 23,7 4,3 0,8 1,31
11 Lapsiperhe = perhe, jossa on alle 18-vuotias lapsi -  Barnfamilj = familj med bam under 18 år -  A family with children is a family with one or more children under the age 
of 18.
2) Ml. avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia -  Inkl. sambor, som enbart har barn som inte är gemensamma -  Incl. unmarried couples with no children in common.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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31. Ammatissa toimiva väestö ') vuosien 1960,1970,1980 ja 1990 lopussa 
Yrkesverksam befolkning ) av 1960,1970,1980 och 1990












Maa- ja metsätalous, kala- ja riistatalous-Jord- och 
skogsbruk, fiske, jakt och jaktvård -  Agriculture, fo­
restry, fishing and trapp ing ............................................. 7 2 0  817 35 ,5 4 2 9  010 20,3 2 79  175 12,6 197  604 8 ,5
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture............................. 6 0 4  417 29,8 3 6 4  294 17,2 2 3 5  288 10,6 1 6 9 1 7 4 /,3
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging — m  838 5 ,5 62  214 3 ,0 41 741 1,9 2 6 1 5 0 1.1
Kala- ja riistatalous -  Fiske, jakt och jaktvård -  Fishing 
and trapping ................................................................. 4  562 0,2 2 502 0,1 2 1 3 9 0,1 2 280 0,1
Teollisuus ym. -  Tillverkning o.d. -  Manufacturing, etc. 4 3 9  282 21,6 5 49  506 25,9 5 8 4  673 2 6,3 5 08  167 21,8
Kaivos-ja ka iva nna i stoim i nta sekä teollisuus -  Gruvor 
och mineralbrott samt tillverkning -  Mining, quar­
rying and manufacturing ........................................... 4 22  180 20,8 531 108 25,1 5 5 9  926 25 ,2 4 8 3  621 20,7
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning 
-  Energy and water supply ........................................ 1 7 1 0 2 0,8 18 398 0,8 2 4  747 1,1 2 4  546 1,1
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction........... 1 7 6 1 5 7 8,7 176  786 8 ,3 1 56  675 7,1 1 6 8 9 4 0 7,2
Kauppa ym. -  Handel o.d. -  Trade, etc. ........................... 2 7 6  400 13,6 3 99  848 18,9 4 2 5  803 19,1 6 0 9  689 26,1
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Handel, res­
taurang- och hotellverksamhet- Trade, restaurants 
and hotels ...................................................................... 241 306 11,9 3 2 8  131 15,5 307  190 13,8 3 6 3  7 08 15,6
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ym. toiminta -  Bank-, 
försäkrings-, fastigh. o.d. verks. — Finance, insuran­
ce, real estate activities, etc.............: ........................ 3 5  094 1,7 71 717 3 ,4 1 1 8 6 1 3 5,3 2 4 5  981 10,5
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Transport och telekommuni­
kationer- Transport and communications.................. 128  844 6 ,3 1 5 0 1 8 5 7,1 175  684 7 ,9 1 64  573 7,1
Palvelut -  Tjänster -  Services ............................................. 2 8 5  539 14,0 3 8 3  886 18,1 5 50  061 24 ,8 6 3 0  626 2/.U
Tuntematon -  Okänd -  Unknown......................................... 6 229 0,3 29  036 1,4 5 0  068 2,2 52  683 2,3
Y h te e n s ä -T o ta lt -  Total 2  0 3 8  268 100,0 2 118 257 100,0 2 2 2 2  139 100,0 2 3 3 2  282 100,0
'I  Vuonna 1990 työlliset - 2) Vuoden 1960 tiedot on muutettu siten, että luokittelu vastaa vuosien 1970,1980 ja 1990 toimialaluokitusta niin tarkasti kuin mahdollista.
’ ) År 1990 sysse lsa tta -2) Uppgifterna för året 1960 har ändrats så, att klassificeringen motsvarar näringsgrensklassificeringen av året 1970,1980 och 1990 så noggrant 
som möjligt.
In 1990 em p lo yed -2) The data for the year 1960 have been changed so that the classification corresponds as closely as possible to the 1970, 1980and 1990 Industrial 
Classification.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
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32. Väestö kansalaisuuden mukaan lääneittäin 31.12.1991 
Befolkning efter medborgarskap länsvis 31.12.1991
Population according to citizenship by province at end-1991
Kansalaisuus ’ I 
Country o f citizenship V
















Suom i -  F in land  ............................. 4 991 423 1 245718 725918 681 565 333635 207 003 176 748
M u u t m a a t-  O the r co un trie s  .. 37 579 18330 4158 3655 1663 933 701
Eurooppa -  E urope  ....................... 15 404 7 060 1677 1345 502 300 217
Ruotsi -  S w eden ................................ 6 277 1958 697 481 114 92 77
Norja -  N o rw a y .................................. 511 246 46 34 10 3 2
Tanska- Denmark ........................... 514 326 62 51 3 5 -
Alankomaat -  Netherlands .............. 338 182 31 22 33 4 10
Bulgaria ............................................. 240 144 21 18 14 4 -
Espanja -  Spain ................................ 304 194 25 34 11 3 4
Iso-Brit. -  United K in gd om .............. 1 516 930 147 151 44 20 15
Italia -  I ta ly ......................................... 425 272 52 26 13 4 3
Kreikka -  G reece ................................ 230 146 34 16 6 3 4
Puola -  Poland .................................. 682 276 60 89 31 38 16
Ranska-F ra n c e  ................................ 351 240 48 25 15 _ 2
Saksa Germany ............................. 1602 852 183 196 61 37 21
Sveitsi -  S w itze rla n d ....................... 291 180 25 20 15 8 5
Tsekkoslovakia -  Czechosl................ 187 68 10 36 12 11 12
Unkari -  Hungary ............................. 373 182 30 41 22 9 17
Viro E s to n ia .................................... 720 408 106 53 32 34 17
Muu Eurooppa -  Rest o f  Europe. . . 843 456 100 52 66 25 12
A asia  - A s ia  .................................... 4 566 2650 575 490 79 39 39
B ang ladesh ......................................... 158 104 17 8 - 3 7
F il ip p iin it-  P hilip p in e s .................... 279 176 24 22 8 4 5
Intia -  In d ia ......................................... 326 237 21 30 2 1 3
Irak - I r a q  ........................................... 184 51 18 111 - 1 -
Iran -  Islamic Republic o f  I r a n ___ 571 122 179 57 4 - 3
Israel .................................................... 173 112 15 10 4 1 1
Japani - J a p a n .................................. 261 196 18 24 6 - 1
Kiina -  C h ina ...................................... 633 406 81 47 10 8 4
Thaimaa -  Thailand ......................... 370 215 41 42 16 6 3
Turkki -  T u rke y .................................. 564 360 68 59 14 5 3
Vietnam -  Viet N a m ......................... 437 231 52 36 5 - 1
Muu Aasia -  Rest o f  A s ia ................ 610 440 41 52 3 13 12
A fr ikka  - A f r i c a ................................ 3230 1523 290 396 208 182 151
Algeria ............................................... 186 105 11 26 7 2 2
Marokko -  M o ro c c o ......................... 464 261 49 44 12 2 9
S o m a lia ............................................... 1 505 500 114 218 171 160 121
Muu Afrikka -  Rest o f  A frica .. 1 075 657 116 108 18 18 19
A m erikka  - A m e r i c a .................... 2 497 1 380 221 224 79 35 21
Kanada -  C a na d a ............................. 395 188 35 48 18 8 4
U S A ...................................................... 1 621 862 142 148 50 25 13
Muu Amerikka -  Rest o f America . 481 330 44 28 11 2 4
Oseania  -  O c e a n ia ......................... 340 155 27 44 9 18 6
Australia ............................................. 312 140 26 42 9 16 5
Ent. N e uvo s to liitto  -  F o rm er 
U S S R .................................................... 9716 4 564 1 155 1 002 774 353 215
Ilm an kansa la isuu tta  -  W ith o u t 
c it iz e n s h ip ......................................... 388 297 28 28 12 1 2
T un tem a ton  - U n k n o w n .............. 1438 701 185 126 - 5 50















256 891 253613 444381 441 324 200 684 23 943 F inland
917 1 119 2 641 1 590 968 904 Övriga iänder
318 441 1438 716 597 793 Europa
116 232 1 034 383 428 665 Sverige
4 2 56 25 50 33 Norge
2 6 30 9 3 17 Danmark
3 13 9 15 9 7 Nederländerna
4 3 11 15 2 4 Bulgarien
4 9 6 12 2 - Spanien
45 46 46 35 15 22 Storbritannien
8 6 15 15 9 2 Italien
5 2 9 3 2 - Grekland
18 24 64 46 18 2 Polen
5 5 2 5 3 1 Frankrike
44 45 44 69 32 18 Tyskland
8 5 5 10 4 6 Schweiz
1 8 19 10 - - Tjeckoslovakien
8 8 31 22 2 1 Ungern
15 6 22 18 9 - Estland
28 21 35 24 9 15 Övrig Europa
46 186 193 139 101 29 A sien
_ 6 2 11 _ _ Bangladesh
7 6 16 3 3 5 Filippinerna
6 - 16 5 5 - Indien
_ _ 3 - _ - Irak
- 103 75 11 1 16 Iran
2 11 7 5 4 1 Israel
1 4 5 4 1 1 Japan
8 19 5 38 7 Kina
8 14 12 6 3 Thailand
8 8 10 27 1 1 Turkiet
_ _ 26 13 73 Vietnam
6 21 12 25 3 1 Övrig Asien
141 57 115 104 52 11 A fr ika
4 11 4 10 4 - Algeriet
19 16 14 21 13 4 Marocko
77 _ 68 46 30 - Somalia
41 30 29 27 5 7 Övrig Afrika
39 80 252 84 24 58 A m erika
5 18 41 22 8 - Canada
25 47 193 52 14 50 USA
9 15 18 10 2 8 Övrig Amerika
12 21 22 16 7 3 O ceanien
12 20 21 16 4 1 Australien
358 329 412 378 166 10 F.d. S ov je tun ionen
S aknar med
3 - 2 4 11 - borgarskap
- 5 207 149 10 - O känt
257 808 254732 447 022 442914 201 652 24 847 T o ta lt
1) Taulussa näkyvät ne maat, joiden kansalaisia on vähintään 150 Suomessa -  Tabellen omspänner de länder, som har minst 150 medborgare i Finland -  The table only 
includes countries o f whose citizens at least ISO are residents o f Finland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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33. Väestö syntymämaan mukaan lääneittäin 31.12.1991 
Befolkningen efter födelseland länsvis 31.12.1991
Population according to country of birth by province at end-1991
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Syntymämaa 
Country o f birth

















Suomi -  F in la n d ............................. 4 951 914 1 234 286 720986 677 155 332 012 206 240 176 030
M uut m a a t -  O the r co un trie s  .. 77 088 29 762 9 090 8 065 3 286 1696 1 419
Eurooppa - E u ro p e  ....................... 38056
Ruotsi -  S w eden ....................................... 25 375 5 266 3 055 2 369 617 404 384
Norja -  N o rw a y .................................. 856 311 91 55 13 4 10
Tanska -  Denmark ................................. 565 307 60 64 17 5 3
Alankomaat -  N etherlands ................. 392 206 41 32 37 5 8
Bulgaria ............................................. 347 209 26 34 20 5 2
Espanja -  Spain  ...................................... 518 324 49 57 20 10 7
Iso-Brit. -  United K in gd om ................. 1782 992 178 217 63 32 23
Italia -  I t a ly ................................................. 528 305 57 37 27 7 9
Kreikka -  G reece ....................................... 342 204 49 24 18 4 6
Puola -P o la n d  ......................................... 1 096 508 105 139 51 45 22
Ranska -F ran ce  ...................................... 550 360 61 50 16 4 2
Saksa -  Germany .................................... 2 544 1 242 279 335 112 71 51
Sveitsi -  S w itz e rla n d ............................ 432 234 38 50 13 14 11
Tsekkoslovakia -  Czechosl.................. 307 126 19 52 27 12 14
Unkari -H u n g a ry  .................................... 602 303 48 80 36 10 24
Vire -  E s to n ia ............................................ 661 384 92 100 11 28 10
Muu Eurooppa -  Flest o f  Europe. . . 1 159
Aasia -  A s ia  .................................... 7 891
Filippiinit- P hilip p in e s ......................... 368 224 33 35 14 6 8
Intia -  In d ia ........................................ 600 363 51 66 14 4 9
Irak - I r a q  ............................................ 315 136 28 102 2 1 -
Iran -  Islamic Republic o f  Iran . . . . 685 206 183 68 11 3 1
Israel .................................................... 380 210 36 38 15 3 5
Japani -  J a p a n ......................................... 378 253 28 37 17 7 3
Kiina -C h in a ............................................... 734 475 87 53 10 8 10
Thaimaa -  Thailand .............................. 551 309 60 60 17 8 4
Turkki -  T u rke y ......................................... 701 448 84 80 15 5 6
Vietnam -  Viet N a m ..............................
Muu Aasia -  Rest o f A s ia .................
1 804 
1 375
1 015 191 153 7 - 43
Afrikka -  A fr ic a ................................ 4005
Etiopia -  E th io p ia .................................... 312 125 34 30 21 24 17
Marokko -  M o ro c c o .............................. 585 339 56 54 16 4 11
Somalia ............................................... 1 389 477 104 196 150 149 109
Muu Afrikka -  Rest o f  Africa 1 719
Amerikka -  A m e ric a  .................... 4 566
Kanada -  C a na d a .................................... 967 336 100 135 41 19 20
USA ......................................................
Muu Amerikka -  Rest o f America .
2 544 
1 055
1 153 272 211 80 41 26
Oseania - O c e a n ia ......................... 518 227 55 84 14 19 10
Australia ............................................. 468 205 48 80 13 18 9
Muu Oseania -  Rest o f  Oceania . . . 50 22 7 4 1 1 1
Ent. Neuvostoliitto -  F o rm er
U S S R .................................................. 15141 6 968 1 933 1730 1 250 494 331
Tu n tem a to n - U n k n o w n .............. 6 908 2008 957 749 293 156 154
Kaikkiaan -  T o t a l ........................... 5029002 1 264 048 730076 685 220 335 298 207 936 177 449














255 892 251 773 439 742 437 221 197 337 23 240 Finland
1 916 2 959 7 280 5 693 4 315 1 607 Övriga länder
Europa
594 1 265 3 946 3 382 3 043 1 050 Sverige
9 9 77 50 186 41 Norge
8 10 53 11 4 23 Danmark
9 12 8 21 8 5 Nederländerna
4 9 11 17 6 4 Bulgarien
8 9 15 17 2 - Spanien
60 61 61 47 17 31 Storbritannien
19 11 15 25 14 2 Italien
5 6 14 8 2 2 Grekland
32 32 78 50 24 10 Polen
16 13 5 14 7 2 Frankrike
83 92 88 108 58 25 Tyskland
11 12 16 23 5 5 Schweiz
3 15 28 11 - - Tjeckoslovakien
10 16 44 22 6 3 Ungern
2 9 6 13 4 2 Estland
Övrig Europa
Asien
7 8 16 8 4 5 Filippinerna
11 3 50 13 16 - Indien
- 1 8 37 _ - Irak
1 102 71 16 4 19 Iran
14 18 17 13 9 2 Israel
5 6 12 6 3 1 Japan
10 18 14 42 7 - Kina
9 19 47 11 3 4 Thailand
11 11 13 26 1 1 Turkiet
- - 204 111 80 _ Vietnam
Övrig Asien
Afrika
12 8 17 19 5 - Etiopien
22 21 19 24 13 6 Marocko
74 - 63 40 27 _ Somalia
Övrig Afrika
Amerika
28 65 158 46 16 3 Canada
37 96 381 130 42 75 USA
Övrig Amerika
16 15 33 27 12 6 Oceanien
16 12 30 24 9 4 Australien
- 3 3 3 3 2 Övrig Oceanien
510 499 607 580 226 13 F.d. Sovjetunionen
160 326 872 598 419 216 Okänt
257 808 254 732 447 022 442 914 201 652 24 847 Totalt
' I  Taulussa näkyvät ne maat, joiden kansalaisia on vähintään 300 Suomessa -  Tabellen omspänner de länder, som har minst 300 medborgare i Finland -  The table only 
includes countries o f  whose citizens a t least 300 are residents o f  Finland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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34. Väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1991 lopussa 
Befolkningen efter medborgarskap och kön vid utgången av åren 1980-1991
Population by citizenship and sex at end-year 1980-1991
Kansalaisuus 




















Yhteensä  -  T o ta l ............................................................. 5029002 2 443042 2 585 960 4998  478 2 426 204 2 572 274
Suomi -  Finland  ............................................................... 4991 423 2 422 1 54 2 569 269 4 972 223 2 411 435 2 560 788
Ulkomaat yhteensä -  Foreign countries, to ta l 37 579 20 888 16 691 26 255 14769 11486
Eurooppa -  E u ro p e .......................................................... 15404 9 219 6185 13 599 8 236 5 363
Ruotsi -  Sw eden ............................................................... 6 277 3452 2 825 6051 3 325 2 726
Norja -  N orw ay .................................................................. 511 293 218 530 296 234
Tanska -  Denmark .......................................................... 514 325 189 484 300 184
Islanti -  Ice land .................................................................. 99 56 43 78 46 32
Alankomaat -  Netherlands ......................................... 338 248 90 343 248 95
Belgia -  B e lg ien ............................................................... 62 31 31 60 32 28
B u lg a ria .................................................................... 240 135 105 159 90 69
Espanja -  Spain  ............................................................... 304 216 88 279 200 79
Irlanti -  Ire la n d .................................................................. 99 70 29 90 64 26
Iso-Britannia -  United K in gd om ............................... 1516 1 084 432 1365 977 388
Italia -  I ta ly ........................................................................... 425 325 100 395 303 92
Itävalta -A u s tr ia  ............................................................. 152 102 50 145 96 49
Ju go s la v ia - Yugoslavia ............................................. 161 118 43 75 64 11
Kreikka -  Greece ............................................................... 230 206 24 205 183 22
Portugali -  P ortu g a l....................................................... 65 41 24 54 34 20
Puola -P o la n d  .................................................................. 682 316 366 582 268 314
Ranska -  France ............................................................... 351 225 126 327 209 118
R om ania.................................................................... 177 102 75 83 51 32
Saksa -  G erm a ny ............................................................. 1602 1 046 556 1 568 1028 540
Sveitsi -S w itz e r la n d .................................................... 291 195 96 279 191 88
Tsekkoslovakia -  Czechoslovakia ............................ 187 92 95 128 63 65
Unkari -  Hungary  ............................................................. 373 194 179 308 160 148
Viro -  Estonia  ..................................................................... 720 331 389
Muu Eurooppa -  Rest o f  Europe ............................... 28 16 12 11 8 3
Aasia -  Asia  ........................................................................ 4 566 2 705 1 861 3 002 1 774 1228
Afrikka -  A fr ic a .................................................................. 3 230 2 548 682 1 247 1030 217
Amerikka - A m e r ic a ....................................................... 2 497 1 341 1 156 2 246 1 178 1 068
O sea n ia - O cea n ia .......................................................... 340 201 139 285 167 118
Ent. N e u vo s to liitto - Former U S S R ...................... 9716 3 836 5 880 4181 1 409 2 772
Ilman kansalaisuutta -  W ithout c itizensh ip . . . 388 216 172 369 204 165





















4 910  664 2 377 780 2 532 884 4 787 778 2 314 843 2 472 935 T o ta lt
4 893 630 2 368 111 2 525 519 4 774 935 2 307 520 2 467 415 Finland
17 034 9 669 7 365 12 843 7 323 5 520 Utlandet to ta lt
11 182 6 668 4 514 8 541 5 029 3 512 Europa
4 925 2 694 2 231 3105 1 615 1490 Sverige
368 194 174 306 165 141 Norge
440 272 168 403 246 157 Danmark
47 27 20 20 13 7 Island
270 187 83 252 165 87 Nederländerna
46 24 22 31 14 17 Belgien
63 38 25 38 26 12 Bulgarien
266 186 80 240 170 70 Spanien
64 39 25 44 28 16 Irland
1 111 741 370 980 635 345 Storbritannien
321 230 91 275 187 88 Italien
170 103 67 162 101 61 Österrike
58 46 12 42 32 10 Jugoslavien
142 122 20 123 91 32 Grekland
53 33 20 34 24 10 Portugal
335 153 182 290 153 137 Polen
308 182 126 262 158 104 Frankrike
30 21 9 25 21 4 Rumänien
1 615 1049 566 1 493 945 548 Tyskland
313 208 105 282 178 104 Schweiz
67 26 41 47 20 27 Tjeckoslovakien
163 88 75 81 37 44 Ungern
Estland
7 5 2 6 5 1 Övrig Europa
1 219 768 451 947 597 350 Asien
429 347 82 349 277 72 Afrika
1890 921 969 1 650 798 852 Amerika
200 117 83 157 97 60 Oceanien
1 558 549 1 009 858 325 533 F.d. Sovjetunionen
342 172 170 340 199 141 Saknar medborgarskap
214 127 87 1 1 - Okänt
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Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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35. Väestä syntymäpaikan ja sukupuolen mukaan vuosien 1980—1991 lopussa 
Befolkning efter födelseland och kön vid utgången av åren 1980-1991























Y h te e n s ä -T o ta lt-  T o ta l ................................. 5 0 2 9 0 0 2 2 443 042 2 585 960 4 998 478 2 426 204 2 572 274
Suomi -  Finland ................................................. 4 951 914 2 403 724 2 548 1 90 4 933 556 2 393 565 2 539 991
Ulkomaat yhteensä -  Utlandet totalt -  Foreign 
countries, to ta l ................................................. 77 088 39 318 37 770 64 922 32 639 32 283
Eurooppa -  Europa -  Europe ............................... 38 056 2 0 4 4 0 1 7 6 1 6 35 446 19 031 16 4 1 5
Ruotsi -  Sverige -  Sweden .................................
Norja -  Norge -  Norway .....................................
Tanska -  Danmark -  Denmark .............................
Islanti -  Island -  Iceland.......................................
Muu Eurooppa -  Ovrig Europa -  Rest o f Europe .






























Aasia -  Asien - ,4 s /3  ................................................... 7 891 4 680 3211 6 026 3 581 2 445
Afrikka -  Afrika -  A fr ic a ....................................... 4  005 3 1 2 6 879 1 970 1 549 421
Am erikka- Amerika -A m e r ic a ........................... 4 566 2 279 2 287 4 2 1 8 2 042 2 1 7 6
USA ........................................................................
Kanada - Canadp .................................................



















Oseania -  Oceanien -  Oceania .......................... 518 271 247 467 242 225
Ent. Neuvostoliitto-F .d . Sovjetunionen -  Former 
USSR.................................................................. 15141 5 584 9 557 9 661 3171 6 490
Ulkomaa tuntematon -  Okänt utländskt land -  























Yhteensä-Totalt- T o ta l ................................. 4910 664 2 377 780 2 532 884 4 787 778 2 314 843 2 472 935
Suomi -  Finland ................................................... 4 860 917 2 353 745 2 507 172 4 748 625 2 296 570 2 452 055
Ulkomaat yhteensä -  Utlandet totalt -  Foreign 
countries, to ta l ................................................. 49 747 24 035 25 712 39153 18 273 20 880 '
Eurooppa -  Europa -  Europe ............................... 27 357 14 480 12 877 17210 9128 8 082
Ruotsi -  Sverige -  Sweden .................................
Norja -  Norge -  Norway .....................................
Tanska -  Danmark -  Denmark .............................
Islanti -  Island -  Içeland.......................................































A a s ia - Asien -A s ia  ........................................... 2 018 1 271 747 1 079 719 360
Afrikka -  Afrika -  A fric a ....................................... 111 593 184 482 357 125
Am erikka- Amerika -A m e r ic a ........................... 3 430 1 595 1 835 3144 1 443 1 701
USA ........................................................................
Kanada -  Canada .................................................
Muu Amerikka -  Övrig Amerika -  Rest o f America
Oseania -  Oceanien -  Oceania ........................... 331 162 169 270 134 136
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former 
USSR.................................................................. 7 559 2 513 5 046 7 672 2 673 4 999
Ulkomaa tuntematon -  Okänt utländskt land -  
Unknown foreign country ................................. 8 275 3 421 4 854 9 296 3 819 5 477
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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36. Väestö uskonnollisen yhdyskunnan ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1991 lopussa 
Befolkning efter tillhörighet till religionssamfund och kön vid utgången av åren 1980-1991







Vuosi -  År -  Year
1980 % 1985 % 1990 % 1991 %
Y h te e n s ä -T o ta lt -  T o ta l............................. . MS 4 787  778 1 00 ,0 4 910 664 100 ,0 4 998 478 100 ,0 502 90 0 2 100,0
M 2 314843 100,0 2 377 780 100,0 2 426 204 100 ,0 2 443042 100,0
N 2 472 935 100,0 2 532 884 100,0 2 572 274 100 ,0 2 585 960 100,0
Suomen ev.lut. kirkko........................................ . MS 4 319774 90,2 4 378 847 89,2 4 389 230 87,8 4 391 412 87,3
Finlands ev.-luth. kyrka ......................................... . M 2 037 962 88 ,0 2 068 784 87,0 2 075 189 85,5 2 076 178 85,0
Lutheran National Church ............................... . N 2 281 812 92,3 2 310 063 91,2 2 314 041 90,0 2 315 234 89,5
Muut luterilaiset ............................................... . MS 2 829 0,1 2 687 0,1 2 588 0,1 2 562 0,1
Övriga lutherska................................................. . M 1 221 0,1 1 188 0 ,0 1 154 0,0 1 150 0 ,0
Other Lutheran churches .................................. . N 1 608 0,1 1 499 0,1 1 434 0,1 1 412 0,1
Suomen ortod. kirkkokunta ............................. . MS 53 813 1,1 52 927 1,1 52 627 1,1 52 843 1,1
Ortod. kyrkosamfundet i Finland.................... . M 24 969 1,1 24 466 1,0 24168 1,0 24 219 1,0
The Greek Orthod. Church in Finland............. . N 28 844 1,2 28 461 1,1 28 459 1,1 28 624 1,1
Muut ortodoksit .................................................. . MS 927 0 ,0 833 0 ,0 800 0 ,0 791 0,0
Övriga ortodoxa .................................................. . M 430 0,0 389 0 ,0 377 0 ,0 373 0,0
Other Orthodox churches.................................. . N 497 0 ,0 444 0 ,0 423 0 ,0 418 0,0
Jehovan to d is ta ja t............................................. . MS 10195 0,2 11 491 0 ,2 12157 0,2 17 013 0,3
Jehovas vittnen .................................................. . M 4 401 0,2 5 067 0 ,2 5 442 0,2 7 305 0,3
Jehovah's Witnesses......................................... . N 5 794 0,2 6  424 0,3 6715 0,3 9 708 0,4
Suomen vapaakirkko ......................................... . MS 9 256 0,2 11 508 0,2 12189 0 ,2 12 390 0,2
Frikyrkan i Finland ............................................. . M 4 009 0,2 5 032 0,2 5 362 0,2 5 456 0,2
Free Church in F in land ...................................... . N 5 247 0,2 6  476 0,3 6  827 0,3 6  934 0,2
Adventtikirkot...................................................... . MS 4 244 0,1 4610 0,1 4 805 0,1 4767 0,1
Adventkyrkor ...................................................... . M 1 499 0,1 1 696 0,1 1 840 0,1 1 832 0,1
Adventist churches............................................. . N 2 745 0,1 2 914 0,1 2 965 0,1 2 935 0,1
Katolinen kirkko Suomessa ............................. . MS 3 051 0,1 3 480 0,1 4 247 0,1 4 525 0,1
Katoliska kyrkan i Finland ............................... . M 1 528 0,1 1 736 0,1 2103 0,1 2 228 0.1
Floman catholic church in F in land .................. . N 1 523 0,1 1 744 0,1 2 144 0,1 2 297 0,1
Myöh. aik. pyh. Jeesuksen Kr. kirkko ........... . MS 2 374 0 ,0 2 630 0,1 2 883 0,1 2 905 0,1
Jesus Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga .. . M 991 0 ,0 1 134 0,0 1 267 0,1 1 279 0,1
Church of J. Chr. o f Latter-day S ain ts ........... . N 1 383 0,1 1 496 0,1 1 616 0,1 1 626 0,1
Baptistiyhdyskunnat........................................... . MS 1 744 0 ,0 2 545 0,1 2 565 0,1 2 469 0,0
Baptistsamfund .................................................. . M 818 0 ,0 1 152 0 ,0 1 178 0,0 1 161 0,0
Baptist congregations ...................................... . N 926 0 ,0 1 393 0,1 1 387 0,1 1 308 0,1
Metodistikirkot.................................................... . MS 1 425 0 ,0 1 362 0 ,0 1 251 0,0 1 259 0,0
Metodistkyrkor.................................................... . M 668 0 ,0 632 0 ,0 600 0 ,0 605 0,0
Methodist churches........................................... . N 757 0,0 730 0 ,0 651 0 ,0 654 0,0
Juutalaisseurakunnat ...................................... . MS 1 022 0,0 994 0 ,0 1 006 0 ,0 1 056 0,0
Judiska församlingar........................................ . M 509 0,0 487 0 ,0 499 0 ,0 525 0,0
Jewish congregations ...................................... N 513 0,0 507 0 ,0 507 0 ,0 531 0,0
Islamilaisseurakunnat ...................................... . MS 786 0 ,0 787 0 ,0 810 0 ,0 813 0 ,0
Islamitiska församlingar.................................... . M 358 0,0 360 0 ,0 377 0 ,0 380 0 ,0
Islamic congregations ...................................... N 428 0,0 427 0 ,0 433 0 ,0 433 0 ,0
Muut -  Övriga -  Other...................................... . MS 522 0 ,0 614 0 ,0 712 0 ,0 708 0 ,0
M 220 0 ,0 268 0 ,0 320 0 ,0 317 0 ,0
N 302 0,0 346 0 ,0 392 0 ,0 391 0,0
Usk. yhdysk. kuulumattomat ........................... . MS 372 640 7,8 435 292 8,9 510108 10,2 533 394 10,6
Personer som inte tillhör religionssamfund . . M 231 843 10,0 265 361 11,2 306 095 12,6 319 984 13,1
Pers. not members of any religions ass. . . . . N 139 061 5,6 169 931 6,7 204 013 7,9 213410 8,3
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37. Väestö sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1990 
Befolkning efter socioekonomisk ställning, kön och ålder 31.12.1990
Population by socio-economic groups sex and age at end-1990
Sosioekonominen asema1), sukupuoli 







Ikä -  Ålder -  Age
% 0-14 15-19 20-24
Koko väestö -  Hela befolkningen -  Total population  ............................................................. 4998  478 100,0 964203 303 383 343608
M ie h e t-  Män - M a le s  ............................................................................................................ 2 426 204 48,5 492 828 155 219 175 039
N a is e t-  Kvinnor - F e m a le s ................................................................................................... 2 572 274 51,5 471 375 148164 168 569
Yrittäjät -  Företagare -  Employers and own-account workers...................................................... 467 663 9,4 131 599 2 823 10 293
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 268150 5,4 67 367 1 778 6 560
N a ise t- Kvinnor -Fem ales  ........................................................................................................ 199 513 4,0 64 232 1 045 3 733
Maatalousyrittäjät -  Lantbruksföretagare -  Farmer-empl. and farmers on own account.. 225 515 4,5 59 610 1338 5 073
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................ 122 600 2,5 30 578 938 3 478
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 102 915 2,1 29 032 400 1 595
Muut yrittäjät -  Övriga företagare -  Other employers and own-account w orkers .............. 242 148 4,8 71 989 1 485 5 220
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................ 145 550 2,9 36 789 840 3 082
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 96 598 1,9 35 200 645 2138
Ylemmät toimihenkilöt -  Högre tjänstemän -  Upper-level white-collar workers .................... 555 911 11,1 192131 3 708 11 581
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 298026 6,0 98 532 1 580 4770
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 257 885 5,2 93 599 2128 6811
Johtotehtävissä toimivat - 1 ledande ställning -  In managerial positions ........................... 102 682 2,1 40 099 801 927
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 66181 1.3 20 499 374 478
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................................ 36 501 0,7 19 600 427 449
Valm. esittely- ym. tehtävissä toim. -  Inom planering m.m. -  In planning, research pos. . 154 664 3,1 58 651 698 2 247
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 96 713 1,9 30192 328 1 313
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 57 951 1,2 28 459 370 934
Opetusteht. toimivat -  Inom utbildning -  In teaching and training positions....................... 125 320 2,5 38 074 986 2 642
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 53 519 1,1 19 403 360 964
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................................ 71801 1,4 18 671 626 1678
Muut ylemmät toimihenkilöt -  Övriga högre tjänstemän -  Other ........................................... 173 245 3,5 55 307 1223 5 765
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 81 613 1.6 28 438 518 2 015
N aise t- Kvinnor -Fem ales  ........................................................................................................ 91 632 1,8 26 869 705 3 750
Alemmat toimihenkilöt -  Lägre tjänstemän -  Lower-level white-collar workers .................... 1 038 593 20,8 228 798 28 454 77145
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 352 093 7,0 116383 8 449 20191
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................................ 686 500 13,7 112415 20 005 56 954
Esimiestehtävissä toimivat - 1 chefsställning -  In supervisory positions ............................. 248 393 5,0 83 551 1563 7 642
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 157 936 3,2 42 616 779 4 673
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 90 457 1,8 40 935 784 2 969
Itsenäistä toim.työtä tekevät -  Med självständigt kontorsarb. -  Independent clerical w . . 378 005 7,6 66 424 17138 36 653
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................ 101 694 2,0 33 553 5 444 9 562
Naiset - Kvinno'- Females ........................................................................................................ 276311 5,5 32 871 11 694 27 091
Epäitsenäistä toim.työtä tekevät -  Med osjälvständigt kontorsarb. -  Dependent clerical w . , 125172 2,5 20 063 2 461 11 121
Miehet -  Män -  M a le s .......................................................................................................... 23 248 0,5 10 236 711 2 077
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 101 924 2,0 9 827 1 750 9 044
Muut alemmat toim ihenkilöt- Övriga lägre tjänstemän — Of/îe/- ..................................... 287 023 5,7 58 760 7 292 21 729
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................ 69 215 1,4 29 978 1 515 3 879
Naiset — Kvinnor — Females ....................................................................................................... 217 808 4,4 28 782 5 777 17 850
Työntekijät -  Arbetare -  Blue-collar w orkers ................................................................................... 1 208 620 24,2 328 330 38 924 103 603
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................ 729 729 14,6 168 034 23 673 68 072
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 478 891 9,6 160 296 15 251 35 531
Maa- ja metsätal.-, kalastusalan - 1 jord- och skogsbruk, fiskeri -  In agr., forestry, fishing 60063 1,2 16 380 3 357 5 577
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 38 643 0,8 8 399 2011 3 294
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 21 420 0,4 7 981 1346 2 283
Teollisuustyöntekijät -  Industriarbetare -  In manufacturing.................................................... 541 951 10,8 167 334 13 394 42103
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................ 368 339 7,4 85 776 10 292 33 645
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 173 612 3,5 81 558 3102 8 458
Muut tuotantotyöntekijät -  Övriga produkt.arbetare -  In other branches o f production .. 210870 4,2 52 944 6 043 19 546
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 119654 2,4 27 096 3 669 11 720
N a is e t-K v inn o r-Females ....................................................................................................... 91 216 1,8 25 848 2 374 7 826
Jakelu- ja palvelutyöntekijät -  Distributions- och servicearbetare -  In delivery, services. 386 500 7,7 89146 15 987 35709
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................. 196 001 3.9 45 465 7 589 18 854
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 190 499 3,8 43 681 8 398 16 855
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners ............................................................................................ 1 071 344 21,4 14254 3113 4972
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................ 436 850 8,7 7 387 1791 2 986
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 634494 12,7 6 867 1322 1 986
Opiskelijat ja koululaiset -  Studerande och skolelever -  Students, p u p i ls ................................ 341 035 6,8 10412 198 507 78 366
Miehet -  Män -  M a le s ................................................................................................................ 156131 3,1 5 274 98 238 32 418
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................... 184 904 3,7 5138 100 269 45 948
Muut -  Övriga -  Others .......................................................................................................................... 315312 6,3 58 679 27 854 57 648
Miehet -  Män -  M a l e s ................................................................................................... 185 225 3,7 29 851 19710 40 042
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................................................................................ 130 087 2,6 28 828 8144 17 606
Ikä - Ålder -A g e
25—29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+
376 821 383 326 405 368 441 173 325 282 275 265 252 434 254 650 222 601 167 296 283068
192 527 196001 207 180 226 073 165 065 136 588 122 808 117 581 91 843 61 511 85941
184 294 187 325 198188 215100 160 217 138 677 129626 137 069 130 758 105 785 197 127
26 757 39 303 49 505 61 216 47 260 41 516 32 852 23110 884 545 -
16 377 23 754 30 266 36 971 27 608 23 442 19 459 13 661 593 314 -
10 380 15 549 19 239 24 245 19 652 18074 13 393 9 449 291 231 -
12112 17156 20 414 25 838 22 580 23 748 20 926 15 973 361 386 -
7192 9 712 11557 14258 11 892 12 050 11 469 9 013 244 219 -
4 920 7 444 8 857 11 580 10 688 11 698 9 457 6 960 117 167 -
14 645 22147 29 091 35 378 24 680 17 768 11 926 7137 523 159 -
9185 14042 18 709 22 713 15716 11392 7 990 4648 349 95 -
5 460 8105 10 382 12 665 8 964 6376 3 936 2 489 174 64 -
46 773 60984 62 576 65 321 50 055 31 751 21 108 8 684 980 259 -
23 746 32 317 34076 37 522 29 080 18 251 12 036 5 351 610 155 -
23 027 28 667 28 500 27 799 20 975 13 500 9 072 3 333 370 104 -
4 583 8757 10 606 13 464 10790 6 514 4176 1 796 153 16 -
2 804 5 980 7 480 10 057 8482 5 095 3 308 1 478 133 13 -
1 779 2 777 3126 3 407 2 308 1 419 868 318 20 3 -
15 538 18 998 18 254 17 534 11 261 6125 3 546 1689 99 24 -
10 886 12 893 12 241 12 336 8103 4 481 2 594 1 251 75 20 -
4 652 6105 6 013 5198 3158 1 644 952 438 24 4 -
8 703 11 523 13 690 14935 13 274 10 286 8 000 2 580 463 164 -
2 915 4 237 5 251 5 749 5212 4 341 3 514 1 253 231 89 -
5 788 7 286 8 439 9186 8 062 5 945 4 486 1 327 232 75 -
17 949 21 706 20 026 19 388 14 730 8 826 5386 2 619 265 55 -
7141 9 207 9104 9380 7 283 4 334 2 620 1369 171 33 -
10 808 12 499 10922 10008 7 447 4492 2 766 1 250 94 22 -
114706 117 886 121 245 131 714 92 962 68 372 42 267 14126 749 169 -
35623 34636 33 848 37 586 27 510 20 207 12 728 4611 249 72 -
79083 83 250 87 397 94128 65 452 48165 29 539 9515 500 97 -
20123 23 238 25 418 30 315 23 333 17 602 11 295 4102 177 34 -
13 949 16 061 17 847 21 738 16 834 12 548 7 913 2 833 121 24 -
6174 7177 7 571 8 577 6499 5054 3 382 1 269 56 10 -
45 820 42 454 43 899 47 307 33 234 24 220 15125 5 396 275 60 -
12 545 10 301 8 552 8 597 5 691 3 954 2 512 912 52 19 -
33 275 32153 35 347 38 710 27 543 20 266 12 613 4 484 223 41 -
14 831 15016 16 650 17 866 11 997 8 361 5131 1 616 54 5 -
2 749 1 860 1703 1 588 901 752 474 188 9 - -
12 082 13156 14 947 16 278 11096 7 609 4 657 1 428 45 5 -
33 932 37178 35 278 36 226 24 398 18189 10716 3 012 243 70 -
6380 6 414 5746 5 663 4084 2 953 1 829 678 67 29 -
27 552 30764 29 532 30 563 20314 15 236 8 887 2 334 176 41 -
120194 117 530 123772 131 853 92 921 79419 51653 18 897 1 292 232 -
81 567 80 608 82 623 85170 57145 45 522 27 379 9163 645 128 -
38 627 36 922 41 149 46 683 35 776 33 897 24 274 9 734 647 104 -
5 994 5 454 5 351 5 554 3 921 3 586 2719 1715 380 75 -
3 930 4020 4174 4319 2 930 2 566 1 732 1 005 214 49 -
2 064 1 434 1 177 1 235 991 1020 987 710 166 26 -
52 061 52 458 57 399 59 924 39 594 32 538 19 447 5 508 175 16 -
40 549 40368 43 745 45 209 28798 22 853 13 332 3 639 118 15 -
11 512 12 090 13 654 14715 10796 9685 6115 1869 57 1 -
22 306 21 237 22 685 23 284 16210 14019 9118 3312 146 20 -
13 359 12 985 13 960 13 926 9 396 7 478 4 506 1 488 63 8 -
8 947 8 252 8 725 9 358 6 814 6 541 4612 1 842 83 12 -
38 810 37 356 37 268 42 040 32 591 28 797 19 969 8162 551 114 -
22 880 22 347 19 805 20776 15 482 12199 7 484 2 858 213 49 -
15 930 15 009 17 463 21 264 17109 16 598 12 485 5 304 338 65 -
7 062 9 857 14814 20 356 22 945 37 064 88156 181 813 218 013 165 857 283 068
4 206 5 843 8 608 11 663 12 886 19722 43 571 82111 89 427 60 708 85 941
2 856 4 014 6 206 8 693 10 059 17 342 44 585 99702 128 586 105149 197127
28 487 10 897 7 038 4 533 1790 657 171 109 51 17 -
12 378 3 677 2 089 1 197 517 205 80 30 16 12 -
16109 7 220 4 949 3 336 1273 452 91 79 35 5 -
32 842 26 869 26418 26180 17 349 16 486 16 227 7911 632 217 -
18 630 15166 15 670 15 964 10319 9 239 7 555 2 654 303 122 -
14212 11 703 10748 10216 7 030 7 247 8 672 5 257 329 95 -
1 ) O—14-vuotiaat, kotitaloustyötä tekevät sekä henkilöt, joiden ammattiasema on yrittäjäpertieenjäsenen, saavat asuntokuntansa viitehenkilön sosioekonomisen aseman -  
O—14-åringar, hushâllsarbetande och personer vars yrkesställning är företagarfamiljemedlem, har samma socioekonomiska ställning som bostadshushällets 
referensperson -  0-14 years old, household workers and the persons whose occupational status is unpaid family worker are given the same socio-economic status as 
the reference person o f the household.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SE Population Statistics: Population Census






























%»') % .') %„') % .')
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
17 5 1 -6 0  ............ 456 940 4 324 9,5 20 519 44,9 13 301 29,1 7 218 15,8 7 000 15,3
17 6 1 -7 0  ............ 526 1 75 4 260 8,1 22 458 42,7 15 951 30,3 6 507 12,4 7 000 13,3
17 7 1 -8 0  ............ 608 185 5 235 8,6 24 395 40,1 15 145 24,9 9 250 15,2 10 300 16,9
17 8 1 -9 0  ............ 685 655 5 367 7,8 26 693 38,9 20 4 5 8 29,8 6 235 9,1 4  200 6,1
17 91 -1800  . . . . 768 295 6 864 8,9 30 819 40,1 20 304 26,4 10 5 1 5 13,7 12 700 16,5
18 0 1 -1 0  ............ 875 200 6 862 7,8 31 807 36,3 27 968 32,0 3 839 4,4 3 1 0 0 3,5
1 8 1 1 - 2 0 ............ 1 0 9 6 1 9 0 9 1 9 8 8,4 40 673 37,1 28 705 26,2 11 968 10,9 31 400 28,6
18 2 1 -3 0  ............ 1 263 320 10 772 8,5 48 232 38,2 31 449 24,9 16 783 13,3 19 500 15,4
18 3 1 -4 0  ............ 1 393 575 10 1 3 2 7,3 46 510 33,4 39331 28,2 7 1 7 9 5,2 7 400 5,3
18 41 -50 1 543 235 12 570 8,2 54 728 35,5 36 230 23,5 18 498 12,0 19 100 12,4
1 8 5 1 -5 5  ............ 1 667 600 12 857 7,7 60 548 36,3 47 037 28,2 13 511 8,1 10 400 6,2
1 8 5 6 -6 0  ............ 1 707 600 13 561 7,9 60 727 35,6 49 821 29,2 10 906 6,4 11 600 6,8
18 6 1 -6 5  ............ 1 795 200 13 853 7,7 66 386 37,0 4 6 3 1 0 25,8 20 076 11,2 19 300 10,8
1 8 6 6 -7 0  ............ 1 787 000 13 629 7,6 56 783 31,8 68 981 38,6 -1 2 1 9 8 -6 ,8 - 1 4  900 -8 ,3
18 7 1 -7 5  ............ 1 845 100 16 308 8,9 68 319 37,0 40011 21,7 28 308 15,3 28 800 15,6
18 7 6 -8 0  ............ 1 985 600 15 603 7,9 73 360 36,9 4 5 1 3 5 22,7 28 225 14,2 29 600 14,9
18 8 1 -8 5  ............ 2131 500 15 864 7,4 75 629 35,5 47 264 22,2 28 365 13,3 29 500 13,9
1 8 8 6 -9 0  ............ 2 294 600 16 632 7,2 79 243 34,5 45 993 20,0 33 250 14,5 34 300 15,0
18 9 1 -9 5  ............ 2 434 600 15 972 6,6 77 916 32,0 50 230 20,6 27 686 11,4 24 000 9,8
18 96 -1900  . . . . 2 584 400 19 509 7,5 85 558 33,1 49 800 19,3 35 758 13,8 31 200 12,1
19 0 1 -0 5  ............ 2 711 200 18195 6,7 87 787 32,4 52 043 19,2 3 5 7 4 4 13,2 23 400 8,6
1 9 0 6 -1 0  ............ 2 859 700 19 699 6,9 92 799 32,5 52 1 5 5 18,2 40 644 14,3 3 4 1 0 0 11.9
1 9 1 1 - 1 5 ............ 3 0 2 4 1 0 0 18 495 6,1 88 329 29,2 51 613 17,1 36 716 12,1 30 600 10,1
1 9 1 6 - 2 0 ............ 3 1 2 0700 19 349 6,2 77 761 24,9 64 956 20,8 12 805 4,1 10 300 3,3
1 9 2 1 -2 5  ............ 3 2 4 0 1 0 0 23 006 7,1 80 1 1 7 24,7 49 006 15,1 31 111 9,6 34 900 10,8
1 9 2 6 -3 0  ............ 3 3 9 5 1 0 0 24 444 7,2 76 251 22,5 5 0 1 3 9 14.8 26 1 1 2 7,7 28 1 0 0 8,3
1 9 3 1 -3 5  ............ 3 526 000 25 520 7,2 68 784 19,5 47 063 13,3 21 721 6,2 25 400 7,2
1 9 3 6 -4 0  ............ 3 653 400 31 461 8,6 72 384 19,8 53 396 14,6 18 988 5,2 21 200 5,8
19 41 -45  ............ 3 7 2 4 7 0 0 34 484 9,3 80 511 21,6 59 7 4 5 16,0 20 766 5,6 16 700 4,5
19 4 6 -5 0 3 909 700 40 250 10,3 104 716 26,8 43 930 11,2 60 786 15,6 50 200 12,8
19 5 1 -5 5  ............ 4 1 3 9  800 32 333 7,8 91 565 22,1 39 3 7 9 9,5 52 1 8 6 12,6 45 800 11,1
1 9 5 6 -6 0  ............ 4  358 000 32 049 7,4 84 482 19,4 39 3 8 2 9,0 45 1 0 0 10,3 37 500 8,6
19 6 1 -6 5  ............ 4  517 600 34 514 7,6 80 803 17,9 42 500 9,4 38 303 8,5 24 700 5,5
19 6 6 -7 0  ............ 4  608 600 40 283 8,7 7 2 1 3 0 15,7 44 4 8 7 9,7 27 643 6,0 5 700 1,2
19 7 1 -7 5  ............ 4  664 000 34 871 7,5 60 982 13,1 44 350 9,5 16 632 3,6 18 600 4,0
19 7 6 -8 0  ............ 4  7 52 300 30 279 6,4 64 596 13,6 4 4 1 3 6 9,3 20 460 4,3 13 000 2,7
19 8 1 -8 5  ............ 4 853 300 24 588 5,1 64 868 13,4 45 299 9,3 19 569 4,0 24 900 5,1
19 86 -90 4 949 520 25 516 5,2 62 534 12,6 48 663 9,8 13 871 2,8 16 776 3,4
Vuosittain -Å rlig e n  -  Per year
1927 ................... 3 367 900 2 4 1 0 5 7,2 75 611 22,5 51 727 15,4 23 884 7,1 25 400 7,5
1928 ................... 3 396 400 25 520 7,5 77 523 22,8 48 713 14,3 28 810 8,5 31 500 9,3
1929 .................... 3 423 700 25 060 7,3 76 011 22,2 54 489 15,9 21 522 6,3 23 200 6,8
1930 .................... 3 449 000 24 841 7,2 75 236 21,8 48 240 14,0 26 996 7.8 27 400 7,9
1931 ................... 3 476 200 23 836 6,9 71 866 20,7 48 968 14,1 22 898 6,6 26 900 7,7
1932 ................... 3 502 800 23 029 6,6 69 352 19,8 4 6 7 0 0 13,3 22 652 6,5 26 400 7,5
1933 ................... 3 526 300 24 472 6,9 65 047 18,4 47 960 13,6 17 087 4,8 20 600 5,8
1934 ................... 3 549 100 27 505 7,7 67 713 19,1 46 3 1 8 13,1 21 395 6,0 25 000 7,0
1935 ................... 3 575 600 2 8 7 5 8 8,0 69 942 19,6 45 3 7 0 12,7 24 572 6,9 28 000 7,8
1936 ................... 3 601 000 29 841 8,3 68 895 19,1 4 9 1 2 4 13,6 19 771 5,5 22 800 6,3
1937 ................... 3 626 300 32 464 9,0 72 319 19,9 46 466 12,8 25 853 7,1 27 800 7,7
1938 ................... 3 656 200 33 609 9,2 76 695 21,0 46 930 12,8 29 765 8,2 31 900 8,7
1939 ................... 3 685 900 30 614 8,3 7 8 1 6 4 21,2 52 614 14,3 25 550 6,9 27 600 7,5



























% .') % .') % .’) % .1l
Vuosittain (jatk.)—Arligen (fo rts .)- Per year(cont)
1940 ................. 3 697 700 30 778 8,3 65 849 17,8 71 846 19,4 - 5  997 -1 ,6 -  4 1 0 0 -1 ,1
1941 ................. 3 701 700 37 662 10,2 89 565 24,2 73 334 19,8 16 231 4,4 12 200 3,3
1942 ................. 3 708 300 26 891 7,3 61 672 16,6 56141 15,1 5 531 1,5 1 000 0,3
1943 ................. 3 720 700 31 954 8,6 76 1 1 2 20,4 49 634 13,3 26 478 7,1 23 700 6,4
1944 ................. 3 734 800 31 535 8,4 79 446 21,3 70 570 18,9 8 876 2,4 4 600 1,2
1945 ................. 3 758 000 44 380 11,8 9 5 7 5 8 25,5 49 046 13,1 46 712 12,4 41 800 11,1
1946 ................. 3 806 000 4 9 7 4 3 13,1 106 075 27,9 44 748 11,8 61 327 16,1 54 200 14,2
1947 ................. 3 859 200 43 518 11,3 1 0 8168 28,0 46 053 11,9 6 2 1 1 5 16,1 52 200 13,5
1948 ................. 3 911 600 38 977 10,0 10 7759 27,6 43 668 11,2 64 091 16,4 52 500 13,4
1949 ................. 3 962 900 34 806 8,8 103 515 26,1 44 501 11,2 59 014 14,9 50 200 12,7
1950 ................. 4  008 900 34 205 8,5 98 065 24,5 40 681 10,2 57 384 14,3 41 800 10,4
1951 ................. 4 047 300 32 206 8,0 93 063 23,0 40 386 10,0 52 6 7 7 13,0 34 900 8,6
1952 ................. 4  090 500 32 414 7,9 94 314 23,1 39 024 9,5 55 290 13,5 51 500 12,6
1953 ................. 4 1 3 9 4 0 0 31 807 7,7 90 866 22,0 39 925 9,6 50 941 12,3 46 400 11,2
1954 ................. 4 186 900 32 599 7,8 89 845 21,5 37 988 9,1 51 857 12,4 48 600 11,6
1955 ................. 4 234 900 32 640 7,7 89 740 21,2 39 573 9,3 50 1 6 7 11,8 47 400 11,2
1956 ................. 4  281 700 33 004 7,7 88 896 20,8 3 8 7 1 3 9,0 5 0 1 8 3 11,7 46 200 10,8
1957 ................. 4 324 000 31 333 7,2 86 985 20,1 40 741 9,4 46 244 10,7 38 400 8,9
1958 ................. 4 359 800 31 360 7,2 81 148 18,6 38 833 8,9 42 315 9,7 3 3 1 0 0 7,6
1959 ................. 4 394 700 31 712 7,2 83 253 18,9 38 827 8,8 44 426 10,1 36 700 8,4
1960 ................. 4  429 600 32 834 7,4 8 2 1 2 9 18,5 39 797 9.0 42 332 9,6 33 200 7,5
1961 ................. 4 461 000 34 222 7,7 81 996 18,4 40 616 9,1 41 380 9,3 29 600 6,6
1962 ................. 4 491 400 34 251 7,6 81 454 18,1 42 889 9,6 38 565 8,6 31 300 7,0
1963 ................. 4  523 300 33 361 7,4 82 251 18,2 42 010 9,3 40 241 8,9 32 400 7,2
1964 ................. 4  548 500 34 520 7,6 80 428 17,7 42 512 9,4 37 916 8,3 18 000 4,0
1965 ................. 4 5 6 3 7 0 0 36 214 7,9 77 885 17,1 44 473 9,7 33 412 7,3 12 300 2,7
1966 ................. 4 580 900 38 252 8,4 77 697 17,0 43 548 9,5 3 4 1 4 9 7,5 21 900 4,8
1967 ................. 4  6 0 5700 41 273 9,0 77 289 16,8 43 790 9,5 33 499 7,3 27 800 6,0
1968 ................. 4  626 500 40 251 8,7 73 654 15,9 45 013 9,7 28 641 6,2 13 600 2,9
1969 ................. 4 623 800 40 910 8,8 67 450 14,6 45 966 9,9 21 484 4,6 -1 9  000 -4 ,1
1970 ................. 4 606 300 40 730 8,8 64 559 14,0 4 4 1 1 9 9,6 20 440 4,4 -1 5  900 -3 ,5
1971 ................. 4 6 1 2 1 0 0 37 925 8,2 61 067 13,2 45 876 9,9 15191 3,3 15 900 3,4
1972 ................. 4 639 700 35 467 7,6 58 864 12,7 43 958 9,5 14 906 3,2 20 400 4,4
1973 ................. 4 666 100 34 883 7,5 56 787 12,2 43 410 9,3 13 369 2,9 19 600 4,2
1974 ................. 4  690 600 34 533 7,4 62 472 13,3 44 676 9,5 17 798 3,8 19 100 4,1
1975 ................. 4 711 400 31 547 6,7 65 719 13,9 43 828 9,3 21 891 4,6 18 000 3,8
1976 ................. 4 725 700 32 004 6,8 66 846 14,1 44 786 9,5 22 060 4,7 12 100 2,6
1977 ................. 4 738 900 30 966 6,5 65 659 13,9 44 065 9,3 21 594 4,6 11 000 2,3
1978 ................. 4  752 500 29 760 6,3 63 983 13,5 43 692 9,2 20 291 4,3 11 100 2,3
1979 ................. 4 7 6 4 7 0 0 29 277 6,1 63 428 13,3 43 738 9,2 19 690 4,1 13 200 2,8
1980 ................. 4 779 500 29 388 6,1 63 064 13,2 44 398 9,3 18 666 3,9 17 500 3,7
1981 ................. 4 800 000 3 0 1 0 0 6,3 63 469 13,2 44 404 9,3 19 065 4,0 24 800 5,2
1982 ................. 4  826 900 30 459 6,3 6 6 1 0 6 13,7 4 3 4 0 8 9,0 22 698 4,7 29 9 5 6 6,2
1983 ................. 4 855 800 29 474 6,1 66 892 13,8 45 388 9,3 21 504 4,4 28 311 5,8
1984 ................. 4 881 800 28 550 5,8 65 076 13,3 45 098 9,2 19 978 4,1 24 200 5,0
1985 ................. 4 902 200 25 751 5,3 62 796 12,8 4 8 1 9 8 9,8 14 598 3,0 17 324 3,5
1986 ................. 4  918 200 25 820 5,2 60 632 12,3 4 7 1 3 5 9,6 13 497 2,7 15155 3,1
1987 ................. 4 9 3 2 1 0 0 26 259 5,3 59 827 12,1 47 949 9,7 11 878 2,4 12 545 2,5
1988 ................. 4 946 500 25 933 5,2 63 316 12,8 49 063 9,9 14 253 2,9 15 526 3,1
1989 ................. 4 964 400 24 569 4,9 63 348 12,8 4 9 1 1 0 9,9 14 238 2,9 18 083 3,6
1990 ................. 4 986 400 24 997 5,0 65 549 13,1 50 058 10,0 15 491 3,1 22 572 4,5
1991 ................. 5 0 1 3 7 4 0 2 4 7 3 2 4,9 65 395 13,0 49 294 9,8 16101 3,2 2 9 1 1 8 5,8
’ ) %«:na keskiväkiluvusta - 1 %« av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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39. Väestönmuutos-ja väkilukuennuste vuosille 1993-2030
Prognos om befolkningsförändring och folkmängd för åren 1993-2030
























%o'| % .') %o'|
1993 ............................... 65 073 12,8 5 0 0 0 0 9.9 5 0 0 0 20 081 4,0 5 0 7 5 0 6 3
1994 ............................... 63 333 12,5 50 489 9,9 5 000 17 850 3,5 5 092 913
1995 ............................... 61 591 12,1 50 965 10.0 5 0 0 0 15 632 3.1 5 1 08 545
1996 ............................... 59 862 11,7 51 379 10,0 5 000 13 490 2,6 5 1 2 2  036
1997 ............................... 59 012 11,5 51 779 10,1 5 000 12 240 2,4 5 1 3 4  276
1998 ............................... 5 8 2 1 8 11,3 52141 10,1 5 000 11 0 8 3 2,2 5 14 5358
1999 ............................... 57 532 11,2 52 471 10,2 5 0 0 0 10 067 2.0 5 1 5 5  425
2000 ............................... 56 981 11,0 52 790 10,2 5 000 9 1 9 5 1,8 5 1 64 621
2005 ............................... 55 929 10,8 54 353 10,5 5 000 6 581 1,3 5 202 082
2010 ............................... 55 905 10,7 56 3 3 7 10,8 5 0 0 0 4 572 0,9 5 228 828
2015 ............................... 5 5 7 7 2 10,6 60 824 11,6 5 0 0 0 -4 7 -0 ,0 5 237 809
2020 ............................... 54 999 10,5 64941 12,4 5 000 - 4  938 -0 .9 5 223 406
2025 ............................... 52 843 10,2 69 637 13,4 5 000 -1 1  789 -2 ,3 5 178 648
2030 ............................... 50 756 9,9 74 678 14,6 5 000 -1 8  918 -3 ,7 5 098 1 85
') %o.na keskiväkiluvusta - 1 %o av medelfolkmängden -  Per 1000mem population
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
40. Väestön sukupuoli- ja ikäryhmäennuste vuosille 1993-2030
Prognos om befolkningens kön och åldersgrupp för åren 1993-2030







Ik ä -  Alder - A g e
0-14 % 15-34 % 35-64 % 65 - %
Molemmat sukupuolet -  Båda könen -  Both sexes
1993 ............................. 5075,1 969,5 19,2 1 381,4 27,2 2 016,9 39,7 707,3 13,9
1995 ............................. 5 1 0 8 ,5 967,5 18,9 1 359,8 26,6 2 050.8 40,1 730,4 14,3
2000 ............................. 5 164,6 933,8 18,1 1 314,5 25,5 21 5 3 ,2 41,7 763,0 14,8
2005 ............................. 5 202,1 901,3 17,3 1 287,7 24,8 2 210,0 42,5 803,1 15,4
2 0 1 0 ............................. 5 228,8 859,5 16,4 1 308,0 25,0 2186,1 41,8 875,3 16,7
2 0 1 5 ............................. 5 237,8 847,4 16,2 1 278,4 24,4 2 084,1 39,8 1 027,9 19,6
2020 ............................. 5 223,4 843,5 16,1 1 235,3 23,6 2 019,5 38,7 1 125,1 21,5
2030 ............................. 5 0 9 8 ,2 811,2 15,9 1 161,7 22,8 1 919,4 37,6 1 205,9 23,7
M ie h e t- Män -  M ales
1993 ............................. 2 457,3 495,5 20,1 706,0 28,6 1 009,7 40,9 257,8 10,4
1995 ............................. 2 489,0 494,8 19,9 694,9 27,9 1 028,4 41,3 270,9 10,9
2000 ............................. 2 525,8 477,9 18,9 671,9 26,6 1 080,6 42,8 295,3 11,7
2005 ............................. 2 552,7 461,5 18.1 658,9 25,8 1 109,0 43,4 323,3 12,7
2 0 1 0 ............................. 2 572,8 440,4 17,1 669,1 26,0 1 096,0 42,6 367,3 14,3
2 0 1 5 ........................... 2 580,7 434.3 16,8 654,5 25,4 1 044,2 40,5 447.7 17.3
2020 ............................. 2 573,2 432,3 16,8 632,9 24,6 1 012,2 39,3 495,8 19,3
2030 ............................. 2 504,1 415,8 16,6 595,8 23,8 963,3 38,5 529,3 21,1
Naiset -  Kvinnor -  Females
1993 ........................... 2 6 0 6 ,2 474,0 18,2 675,4 25,9 1 007,2 38,6 449,5 17,2
1995 ........................... 2 619,5 472,7 18,0 665,0 25,4 1 022,4 39,0 459,4 17,5
2000 ........................... 2 6 3 8 ,8 455,9 17,3 642,6 24,4 1 072,7 40,6 467,7 17,7
2005 ........................... 2 6 4 9 ,3 439,8 16,6 628,8 23,7 1 100,9 41,6 479,8 18,1
2 0 1 0 ........................... 2 6 5 6 ,0 419,0 15,8 638,9 24,1 1 090,1 41,0 508,0 19,1
2 0 1 5 ........................... 2 657,1 413,1 15,5 623,9 23,5 1 039,9 39,1 580,2 21,8
2020 ........................... 2 650,2 411,2 15,5 602,5 22,7 1 007,3 38,0 629.3 23,7
2030 ........................... 2 594,1 395,4 15,2 565,9 21,8 956,2 36,9 676,6 26,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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41. Väestönmuutokset lääneittäin, 1991 
Befolkningsrörelsen länsvis, 1991




























lisäys ’ | 




muutos ’ I 
Folkmängdens 
förändring ’ ) 
Change in 
sizeofpopul. ')
Uudenmaan -  Nylands ............................... 7 997 4 0 0 8 18 063 10 924 7 1 3 9 15 227 16 007
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs........ 3 463 1 767 8 652 7 809 843 1 876 1 919
Häm een-Tavastehus................................. 3 261 1 895 8 519 6 878 1 641 3 668 3 632
Kymen-Kymmene ..................................... 1 415 905 3 6 8 4 3 896 -2 1 2 104 139
M ikke lin -S :t M iche ls ................................. 869 427 2 3 1 7 2 522 -2 0 5 -2 1 9 -2 8 7
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ............ 716 401 2 1 7 4 1 944 230 569 613
Kuopion-K uop io ......................................... 1 100 638 3 235 2 571 664 916 1 027
Keski-Suomen -  Mellersta Fin lands.......... 1 110 630 3 270 2 488 782 1 790 1 907
V a a sa n -V a sa ............................................. 1 881 717 5 7 7 9 4 4 6 0 1 3 1 9 1 206 1 337
Oulun -  Uleåborgs....................................... 2 043 922 6  589 3 759 2 830 2 942 3 009
Lapin-Lapplands ....................................... 780 472 2 789 1 787 1 002 833 978
Ahvenanmaa -  Åland ................................. 97 38 324 256 68 206 243
Koko maa -  Hela la n d e t-  W hole coun try 24 732 12 820 65 395 49 294 16101 2 9 1 1 8 30 524
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities 
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural
17 391 9 294 41 030 2 9 1 7 0 11 860 18 769 19 965
m unicipa lities ......................................... 7 341 3 526 24 365 2 0 1 2 4 4 241 10 349 10 559
'I Väestönlisäyksen ja väkiluvun muutoksen erona on se, että jälkimmäiseen on otettu mukaan myös rekisterikorjaukset -  Skillnaden mellan folkökning och folkmängdens 
förändring är att också registerkorrigeringar ingår i den senare siffran -  The difference between increase of population and change in the size of population is that the 
latter also includes register corrections.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
42. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja kuolleet kuukausittain, 1981-1991 
Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis, 1981-1991













1981-85 1986-90 1989-91 1981-85 1986-90 1989-91 1981-85 1986-90 1989-91
%
Yhteensä -  T o ta l.......... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Totalt
Tammikuu -  January___ 4,6 4,5 4,4 8,1 8,1 8,2 9.1 9.4 9,3 Januari
Helmikuu -  February___ 4,8 4,5 4,4 7,8 7,6 7,7 8.1 8,1 7,8 Februari
Maaliskuu -  M a rch ........ 5,3 5,2 5,6 9,2 9,2 9,0 8,8 8,5 8,6 Mars
Huhtikuu - A p r i l  ............ 6,3 5,5 5,5 8,9 8,7 8,6 8,1 8,1 8,2 April
Toukokuu -  M a y ............. 7,6 8,0 7,7 8,8 8,7 8,7 8,4 8,2 8,3 Maj
Kesäkuu -  June .............. 16,1 17,1 18,4 8,4 8,5 8,4 8.0 8.2 8,2 Juni
Heinäkuu -  Ju ly .............. 15,8 18,2 18,0 8,5 8,7 8,8 8,3 8,2 8,3 Juli
Elokuu -  A u g u s t ............ 11,7 13.1 12,8 8,4 8.6 8,6 7,9 7,9 8.2 Augusti
Syyskuu -  September.. 6.8 7.0 7.5 8,4 8,4 8,5 7,9 7,8 8,1 September
lokakuu -  October.......... 5.9 5.4 4,8 8,0 8,1 8,1 8,2 8,1 8,2 Oktober
Marraskuu -  November . 5,5 4,7 4,6 7,6 7,6 7,8 8,1 8,2 8,1 November
Joulukuu -  December. . . 9,4 7,0 6,3 7,8 7,8 7,9 9,1 9,2 8,8 December
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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43. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet, kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enemmyys sekä 
Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, nativitetsöverskott och folkökning länsvis.
Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess o f births and increase o f population in provinces, 1891-1991
Vuosina 1945-50 tiedot luovutetun alueen väestöstä on otettu huomioon koko maan, kaupunkien, kauppalain ja maalaiskuntien lukuja laskettaessa sekä vain 
väestönlisäyksen osalta eri läänien kohdalla. Avioliittojakautuma on vaimon asuinpaikan mukainen. %o-luvut on laskettu keskiväkiluvusta paitsi vuotta nuorempana 
kuolleiden osalta elävänä syntyneiden luvusta.
Åren 1945-50 har de avträdda områdenas befolkning beaktats vid beräkningen av siffrorna för hela landet, städer, köpingar och landskommuner samt endast i fråga 
om folkökningen för olika läns vidkommande. Äktenskaps fördelningen följer hustruns boningsort. %o-talen har beräknats per medelfolkmängd, för döda under ett 



























































Solmitut avioliitot -  Ingångna äktenskap - Marriages contracted
1 8 91 -1900  . . . 7,6 3)7 .0 7,0 8,0 6,6 7,0 6,6 6,5 7,1 8.6 6,9
1 9 0 1 -1 0 ............ 7,5 3] 6,4 6,5 7,6 6,1 6,7 6,3 7,0 6,8 8,1 6,6
1 9 1 1 -2 0 ............ 7,2 3) 5,7 5,7 6,4 5,6 6,2 5,9 6,3 6,2 7.6 5,9
1 9 2 1 -3 0 ............ 8,4 7,0 7,0 7,5 6,5 6,8 6,6 7,0 6,2 7,2 9.1 6.8
1 9 3 1 -4 0 ............ 9,7 7,8 8,1 7,7 6,9 7,4 7,5 7,5 8,2 7,9 10.3 7,3
1 9 4 1 -5 0 ............ 11.4 9,8 10,4 8,1 9,2 9,7 9,8 9,6 10,4 7,9 9,5 12.6 8,9
1 9 5 1 -6 0 ............ 9,2 7,2 7,7 7,2 6,4 6,9 7,2 7,3 8,1 6,5 7,6 9.6 6,5
1 9 6 1 -7 0 ............ 9,7 7,9 8,3 7,6 6,9 7,0 7,4 7,6 8,0 8,0 8,1 7,3 8,2 10,1 6,6
1 9 7 1 -8 0 ............ 7,7 6,6 6,9 6,6 6,0 6,3 6.8 6,6 6,6 7,4 6,5 4,7 6,9 7,9 5,6
1 9 8 1 -9 0 ............ 6,5 5,3 5,5 5,0 4,9 5,4 5.3 5,2 4,9 5,5 5,1 4,4 5,6 6,3 4,4
1987 ................... 6,5 5,1 5,4 4,7 4,3 4,8 4,8 4,9 4,7 5,1 4,7 4,3 5,3 6,0 4,2
1988 ................... 6,3 5,0 5,3 4,9 4,8 4,7 4,9 4,9 4,4 4,8 4,3 5,0 5,2 6,0 4,0
1989 .................... 5,9 4,7 5,0 4,5 4,3 4,3 4,7 4,8 4,2 4,7 4,4 4,4 4,9 5,6 4,0
1990 .................... 6,3 4,7 5,0 4,5 3,9 4,2 4,6 4,4 4,3 4,7 4,3 5,1 5,0 5,7 39
1 9 9 1 ................... 6,4 4,7 4,8 4,2 4,2 4,0 4,3 4,4 4,2 4,6 3,9 3,9 4,9 5,6 3,8
Elävänä syntyneet- Levande födda -  Live births
1 8 91 -1900  . . . 32,6 3) 32,1 34,1 33,7 30,1 32,2 32,4 32,7 32,6 29,1 33,0
1 9 0 1 -1 0 ............ 31,2 3) 30,5 32,5 35,1 29,9 33,0 31,9 34,3 32,4 28,7 33,0
1 9 1 1 -2 0 ............ 22,3 3) 24,6 25,0 28,0 25,6 29,3 28,9 32,9 27,0 20,5 28,2
1 9 2 1 -3 0 ............ 16,9 21,9 21,3 23,9 23,3 26,4 25,8 30,4 18,9 23,6 15,9 25,1
1 9 3 1 -4 0 ............ 14,0 18,0 17,6 19,2 20,4 22,8 21,6 26,2 18.3 19.7 13,7 21,3
1 9 4 1 -5 0  ............ 20,3 22,3 23,1 20,3 25,1 28,0 31,0 30,6 33,0 19,6 24,3 22,6 24,8
1 9 5 1 -6 0 ............ 17,9 18,2 18,8 19,0 20,9 23,2 21,1 26,8 29,4 15,8 20,7 19,8 21,2
1 9 6 1 -7 0 ............ 17,0 15,5 15,7 15,3 15,4 16,2 16,6 16,7 17,0 19,8 21,3 14,9 16,8 18,3 15,5
1 9 7 1 -8 0  ............ 13,9 12,8 12,6 12,0 11,4 12,0 12,7 13,0 14,2 16,0 14,1 12,8 13,3 14,4 11,9
1 9 8 1 -9 0 ............ 13,6 12,1 12,1 11,1 11,4 13,6 12,9 12,9 13,6 15,7 14,0 12,6 13,0 13,3 12,6
1987 .................... 12,9 11,2 11,2 10,2 10,5 12,1 11,8 11,9 12,6 14,8 12,7 11,6 12,1 12,4 11,7
1988 ................... 13,8 11,9 12,0 10,9 11,1 12,4 12,9 13,0 12,9 14,6 13,2 14,4 12,8 13,1 12,4
1989 ................... 13,7 11,7 12,0 10,9 11,1 12,6 12,2 12,5 13,1 14,9 13,7 13,4 12,8 12,9 12,5
1990 .................... 14,3 12,2 12,5 11,2 11,4 12,9 12,5 13,0 13,4 14,8 13,6 14,8 13,1 13,3 12,9
1 9 9 1 ................... 14,4 11,9 12,5 11,0 11,1 12,3 12,6 12,9 12,9 14,9 13,9 13,1 13,0 13,3 12,7
K uolleet- Döda -  Deaths
1 8 91 -1900  . . . 18,9 3) 18,7 18,6 21,2 20,9 20,4 20,8 20,0 19,9 19,3 20,0
1 9 0 1 -1 0 ............ 17,2 3) 17,1 16,9 20,1 19,3 19,8 19,5 20.0 18,7 17,2 18,9
1 9 1 1 -2 0 ............ 16,9 3) 18,4 18,7 19,5 19,1 19,3 19,7 20,4 18,9 16,5 19,4
1 9 2 1 -3 0 ............ 13,0 14,4 13,7 14,7 15,5 15,3 16,6 16,9 17,1 14,9 13,0 15,3
1 9 3 1 -4 0 ............ 12,3 13,7 13,1 13,9 15,2 14,9 14,7 15,1 14,8 14,0 12,0 14,5
1 9 4 1 -5 0 ............ 12,6 13,2 13,0 14,0 14,8 14,3 16,1 14,3 14,4 13,3 13,6 12,4 14,0
1 9 5 1 -6 0 ............ 9,4 9,7 9,4 9,4 10,2 9,3 9,0 8,6 7,8 11,1 9,3 8,8 9,5
1 9 6 1 -7 0 ............ 9,4 10,2 9,7 10,1 10,9 9.8 9,8 9,4 9,5 8,1 7,3 11,3 9,5 8,8 10,1
1 9 7 1 -8 0 ............ 8,7 9,8 9,4 10,4 11,4 10,3 10,1 9,6 9,4 8,2 7,9 10,0 9,4 8,5 10,6
1 9 8 1 -9 0 ............ 8,7 10,2 10,0 10,9 11,2 11.4 10,3 10,0 9,4 8,3 8,3 9,8 9,6 9,1 10,4
1987 ................... 8,7 10,3 10,2 11,0 11,3 11,3 10,5 10,3 9.5 8,5 8,1 9,3 9,7 9,2 10,5
1988 .................... 8,8 10,5 10,4 11,3 11,8 11,3 10,7 10,6 9,9 8,6 8,7 9,0 9,9 9,5 10,6
1989 ................... 8,8 10,6 10,3 11,5 11,4 11,2 10,7 10,1 9,9 8,6 8,6 12,3 9,9 9,5 10,6
1990 ................... 9,0 10,7 10,6 11,4 11,8 11,3 10,8 10,5 9,9 8,6 9,0 9,3 10,0 9,7 10,5
1 9 9 1 .................... 8,7 10,7 10,1 11,6 12,1 11,0 10,0 9,8 10,0 8,5 8,9 10,4 9,8 9,4 10,5
1| Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni-Före år 1945 Viborgs län -Before 1945, the province of Viipuri.
2) Ml. kauppalat vuosina 1950-76. Ennen vuotta 1950 kauppalat sisältyivät maaseudun lukuihin -  Inkl. köpingarna åren 1950-76. Före år 1950 ingick köpingar i siffrorna 
förlandsbyggden-/nrf market town^in 1950-76. Before 1950, market torns were included in the figures for rural areas.
3| Ml. Ahvenanmaa -  Inkl. Åland -  Incl. Aland.
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väestönlisäys lääneittäin, 1891-1991
1891-1991
For 1945-50. the data of displaced persons have been taken into account as regards the whole country and urban and rural municipalities (incl. market towns I; as regards 
provinces, they are only included in the data on the increase of population. The distribution of marriages is based on the place of residence of the wife. The figures have 





























































Vuotta nuorempana kuo lleet-D öda under 1 år -  Infant deaths
18 91 -1 9 0 0  . . . . 154,1 3) 121,3 128,3 162,5 148,3 125,8 154,4 138,7 141,7 172,7 138,3
1 9 0 1 -1 0  ............ 135,6 3) 105,8 113,5 145,8 125,7 113,5 123,4 123,3 123,8 149,2 120,4
19 11 -20  ............ 110,7 3] 96,9 107,7 129,9 117,3 107,1 106,9 116,4 111,8 123,0 110,4
1 9 2 1 -3 0  ............ 72,3 74,6 79,8 107,7 98,6 97,2 88,9 107,3 67,9 91,9 83,4 93,0
1 9 3 1 -4 0  ............ 55,2 57,1 59,7 83,0 71,7 80,2 68,4 89,6 50,7 72,0 56,9 73,5
1 9 4 1 -5 0  ............ 47,0 46,5 46,7 60,0 53,8 62,9 54,5 71,5 83,8 37,7 56,0 50,7 57,5
19 51 -60  ............ 20,4 25,2 26,5 24.0 29,9 34,0 29,1 36,1 38,4 26,9 28,6 24,6 30,7
1 9 6 1 -7 0  ............ 16,2 16,5 16,0 14,7 16,4 19,3 17,5 17,1 15,6 17,9 20,7 11,9 16,7 16,1 17,3
1 9 7 1 -8 0  ............ 9.0 9,7 9,3 10,0 9,6 9,8 9,4 10,0 10,6 10,5 11,1 8,1 9,7 9,5 10,2
19 8 1 -9 0  ............ 6,0 6,0 6,2 5,9 6,0 5,3 6,4 7,4 6,0 6,2 6,5 9,3 6,1 6,1 6,2
19 8 1 -8 5  ............ 6,1 5,9 6,4 6,3 6,3 5,4 7,2 7,5 5,9 6,8 5,8 8,0 6,3 6,2 6.4
19 8 6 -9 0  ............ 5,8 6,1 6,1 5,6 5,6 5,3 5,6 7,2 6,0 5,7 7,2 4,6 6,0 5,9 6,0
1989-91 ............ 6,1 5,3 5,8 6,3 5,9 4,2 5,7 6,0 6,5 4,9 7,3 5,2 5,8 5,8 5,9
Syntyneiden enemmyys - Nativitetsöverskott- Excess o f births
18 91 -1 9 0 0  . . . 13,7 3) 13,4 15,5 12,5 9.2 11,8 11,6 12,7 12,7 9,8 13,0
19 0 1 -1 0  .......... 14,0 3) 13,4 15,6 15,0 10,6 13,2 12,4 14,3 13,7 11,5 14,1
19 1 1 -2 0  .......... 5,4 3) 6,2 6,3 8,5 6,5 10,0 9,2 12,5 8,1 4,0 8,8
19 2 1 -3 0  .......... 3,9 7,5 7,6 9,2 7,8 11,1 9,2 13,5 1,8 8,7 2,9 9,8
1 9 3 1 -4 0  .......... 1,7 4,3 4,5 5,3 5,2 7,9 6,9 11,1 3,5 5,7 1,7 6,8
1 9 4 1 -5 0  .......... 7,7 9,1 10,1 6,3 10,3 13,7 14,9 16,3 18,6 6.3 10,7 10,2 10,8
1 9 5 1 -6 0  .......... 8,5 8,5 9,6 9.6 10,8 13,9 12,2 18,2 21,7 4,7 11,4 11,0 11,7
19 6 1 -7 0  .......... 7,6 5,3 6,0 5,2 4,5 6,3 6,7 7,2 7,4 11,8 14,0 3,6 7,2 9,4 5,4
1 9 7 1 -8 0  .......... 5,2 2,9 3,2 1,6 0,0 1,7 2,6 3,4 4,8 7,8 6,1 2,9 3,9 5,8 1.3
19 8 1 -9 0  .......... 4,9 1,9 2,1 0,1 0,2 2,2 2,6 2,9 4,2 7,4 5,7 2,8 3,4 4,2 2,2
1987 ................. 4.2 0,9 0,9 -0 ,7 -0 ,8 0,8 1,3 1,5 3,2 6,3 4,6 2,4 2,4 3,1 1,2
1988 ................. 5,0 1,4 1,6 -0 ,4 -0 ,7 1,1 2,2 2,4 3,0 6,0 4,5 5,4 2,9 3,6 1,8
1989 ................. 5,0 1,1 1,7 -0 ,6 -0 .4 1,4 1,5 2,4 3,2 6,3 5,1 1,1 2,9 3,5 1,9
1990 ................. 5,3 1.5 1,9 -0 .2 -0 ,4 1,5 1,7 2,5 3,5 6,1 4,6 5,6 3,1 3,6 2,4
1991 ................. 5,7 1.2 2,4 -0 ,6 -1 ,0 1,3 2,6 3,1 3,0 6,4 5,0 2,8 3,2 3,8 2,2
Väestönlisäys -  Folkökning -  Increase o f population
1 8 91 -1900  . . . 20,8 3) 11,9 15,6 16,8 3,8 7,6 2,8 8,3 11,0 34,4 8,1
19 0 1 -1 0  .......... 21,3 3) 7,4 11,6 18,1 3,1 4,8 3,1 10,6 10,3 26,2 7,8
19 1 1 -2 0  .......... 14,9 3) 2,0 4,7 7,2 2,9 5,9 4,1 11,5 6,7 15,3 5,1
1 9 2 1 -3 0  .......... 15,1 6,1 7,6 12,2 2,8 7,1 6,2 16,0 -3 ,4 9,5 24,9 6,3
1 9 3 1 -4 0  .......... 18,5 3,0 7,9 0,7 -3 ,1 4,1 5,0 11,1 5,3 6,5 28,7 0,5
19 4 1 -5 0  .......... 15,2 2,2 3,0 -5 ,2 18,5 18,0 16,1 16,1 23,5 8,0 11,1 20,5 5,6
1 9 5 1 -6 0  .......... 22,2 4,5 10,5 8.1 1,3 4,8 3,6 12.2 20,5 -3 ,3 9,8 27,1 0,4
1 9 6 1 -7 0  .......... 18,6 2,2 7,2 1.8 -6 ,7 -1 1 ,3 -5 .6 -2^9 -2 ,4 -1 ,4 -2 ,8 -1 ,5 3,3 31,0 -1 9 ,1
19 7 1 -8 0  .......... 10,8 3,6 4,1 -0 ,4 -5 ,7 -5 ,7 -2 .1 -0 ,5 2,0 3,0 -2 ,1 9,0 3,3 7,8 -2 ,7
1 9 8 1 -9 0  .......... 9,6 2,0 3,8 -2 ,3 -0 ,1 0,5 2,0 3,7 3,2 5,7 3,4 7,0 4,3 4,0 4,7
1987 ................. 11.9 0,3 2,2 -5 ,2 -3 ,9 -3 ,5 -2 ,0 1,5 -1 ,2 1,6 -2 ,5 5,2 2,5 3,1 1,7
1988 ................. 9,6 1,6 4,4 -3 ,9 -1 ,1 -3 ,0 0,8 4,3 -1 ,1 2,3 -1 ,9 10,8 3,1 2,2 4,6
1989 ................. 6,8 1.2 5,2 -1 ,6 2,2 2,1 1.5 6,3 1,0 5,6 0,2 6,7 3,6 1.6 7,0
1990 ................. 9.5 2,0 4,8 0,8 0,4 1,3 1,5 6,0 2,1 5,3 2,8 14,2 4,5 3,9 5,5
1991 ................. 12,1 2,6 5,4 0,3 -1 ,1 3,2 3,6 7,1 2,7 6,7 4,1 8,3 5,8 6,1 5,4
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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44. Solmitut avioliitot puolisoiden aiemman siviilisäädyn ja vihkitavan mukaan sekä ensimmäisen avioliiton 
solmineiden keski-ikä, 1911-1991
Ingångna äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd och vigseltyp samt medelålder vid första vigseln, 
1911-1991









Naimaton mies -  Ogift man 
-  Unmarried man
Leski mies-Änkling 
-  Widower



















































Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  Annual mean
1 9 1 1 - 2 0 . . . 18 922 15 885 696 1 612 729 38 27,7 25,2
1 9 2 1 - 3 0 . . . 23 725 20 536 867 1 588 734 484 27,7 25,3
1 9 3 1 - 4 0 . . . 28491 24 918 1 020 1 825 728 1 003 28,3 25,9
1 9 4 1 - 5 0 . . . 37 367 3 0 1 4 7 1 887 975 1 3 7 0 737 190 1 369 318 374 1 349 28,2 25,7
1 9 5 1 - 6 0 . . . 32191 2 7 1 1 0 600 991 643 419 214 1 3 8 7 282 545 2 597 26,3 24,4
1 9 6 1 - 7 0 . . . 37 398 32 517 339 1 090 393 384 201 1 5 1 9 237 718 3 1 6 8 25,3 23,0
1 9 7 1 - 8 0 . . . 32  575 2 7 1 2 0 184 1 565 214 222 158 1 863 158 1 091 4 630 25,5 23,7
1 9 8 1 - 9 0 . . . 27191 21 022 125 1 798 122 126 156 1 915 136 1 713 5 1 2 7 28,0 26,0
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1982 30 459 24 032 151 1 885 134 130 181 2 1 2 7 171 1 648 5 434 26,8 24,8
1983 29 474 22 865 161 1 887 160 133 181 2 1 4 3 147 1 797 5 431 27,0 25,0
1984 28 550 22 1 7 7 120 1 8 9 3 115 143 183 2 045 138 1 7 3 6 5 341 27,3 25,3
1985 25751 19 978 109 1 731 118 123 165 1 7 7 5 126 1 6 2 6 4 477 27,5 25,4
1986 25 820 19 813 120 1 772 120 123 145 1 811 133 1 783 5171 27,8 25,8
1987 26 259 19 821 98 1 614 95 116 134 1 7 8 7 121 1 688 5 430 27,8 25,9
1988 25 933 2 0 1 7 4 111 1 710 87 88 149 1 816 120 1 678 5 066 28,0 26,1
1989 24 569 18 757 100 1 739 103 86 11 1 873 121 1 715 4 009 28,2 26,2
1990 2 4 9 9 7 19 000 126 1 841 114 150 152 1 695 154 1 765 5 3 8 0 28,5 26,5
1991 2 4 7 3 2 18 570 133 1 935 93 135 122 1 7 4 7 175 1 822 5 335 28,6 26,6
' )  Average age at first marriage.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
45. Avioliiton solmineet naiset ja miehet kielen ja puolison kielen mukaan, 1991 
Kvinnor och män som ingått äktenskap efter eget och makans språk, 1991

















Muu tai tuntematon 
Annat ellerokänt 
Other or unknown
Y hteensä- T o t a l t -  T o t a l ................................................ 2 4 7 3 2 21 968 1 254 56 1 454
Suomi -  Finska -  F in n is h ..................................................... 23 332 21 440 539 46 1 3 0 7
Ruotsi -  Svenska -  Swedish  ............................................. 1 179 397 698 - 84
Venäjä -  Ryska -  Russian ..................................................... 39 20 3 9 7

















Muu tai tuntematon 
Annat ellerokänt 
Other or unknown
Y hteensä- T o t a l t -  T o t a l ................................................ 2 4 3 3 0 2 2 7 4 6 1 2 7 6 11 297
Suomi -  Finska -  Finnish ..................................................... 2 2 1 5 4 21 433 518 5 198
Ruotsi -  Svenska -  S w e d is h ............................................. 1 1 0 9 401 694 - 14
Venäjä -  Ryska -  R ussian ..................................................... 407 381 16 5 5
Muu -  Annat -  O th e r .............................................................. 660 531 48 1 80
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Papulation Statistics: demographics
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46. Solmitut avioliitot naisen iän mukaan keskiväkiluvun 1 0001a ei-naimisissa olevaa naista kohti. 1971-1991 
Ingångna äktenskap efter kvinnans ålder per 1 000 ogifta kvinnor av medelfolkmängden. 1971-1991





-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- Yhteensä 
Totalt ') 
Total ’)
1 9 7 1 -7 5 ......................... 33,8 148,9 120,7 55,5 32,1 17,4 10,3 5,8 2,7 0,9 41,9
1 9 7 6 -8 0 ......................... 22,7 110,4 106,7 59.0 30,7 16,0 9,9 5,1 2,5 0,7 33,3
1 9 8 1 -8 5 ......................... 15,1 87.8 104,9 58,5 33,5 18,7 11,3 5,7 2,8 0.6 28,9
1 9 8 6 -9 0 ......................... 9.1 62,2 92,2 52,8 28,8 18,2 11,9 6,5 3,0 0.5 22,8
1988 ................................ 8.7 64,2 95.2 52,5 28,0 18,8 12,4 6,0 2,7 0,4 22,1
1989 ................................ 8,4 58,2 87,2 49,5 27,9 16,9 11,8 6,5 2,9 0,4 21,4
1990 ................................ 8,0 56,1 87,5 51,4 27,4 16,7 11,6 7,5 3,7 0.7 21,4
1991 ................................ 7,8 53.3 86,0 50.5 26,5 16,6 12,4 7.1 3,8 0.7 20,8
') Ikävakioidut luvut -  Siffrorna standardiserade efter élder -  Figures standardized for age.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
47. Avioerojen määrä sekä avioerot keskiväkiluvun 10OOrta naista kohden lääneittäin. 1976-1991
Antalet äktenskapsskillnader samt äktenskapsskillnader per 1000 kvinnor av medelfolkmängden länsvis, 
1976—1991











198^-90 1991 1976-80 1981-85 1986-87 1988-90
2)
1991
Määrä -  Antal -  Number %o3)
Koko maa -  Hela la n d e t-  W hole country 10 051 9 538 9 926 13213 12 820 9,5 9,0 9,4 12,6 12,3
Uudenmaan-N ylands .................................. 3 434 3111 3 079 4 098 4 008 14,1 12,6 12,3 16,5 16,1
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs___ 1425 1 345 1 446 1 810 1 767 8,8 8,4 9,1 11,5 11,3
H äm een-Tavastehus.................................... 1 541 1 456 1 505 1981 1 895 10,3 9,8 10,2 13,6 13,3
Kymen-Kymmene ......................................... 767 715 721 933 905 9,7 9,3 9,6 12,8 12,7
Mikkelin — S:t M ich els .................................... 340 322 346 462 427 7,6 7,2 7,8 10,5 9,9
Pohjois-Karjalan-Norra Karelens .............. 274 270 312 408 401 7,2 7,1 8,3 11,0 11,0
Kuopion -  Kuopio........................................... 395 406 429 619 638 7,2 7,4 7,8 11,5 11,9
Keski-Suomen-Mellersta Finland.............. 435 414 453 643 630 8,2 7,7 8,5 12,1 12,0
V a a s a n -V a s a ......................................... 453 490 549 757 717 4,6 4,9 5.4 7,6 7.3
Oulun -U le å b o rg s ........................................... 604 643 699 978 922 7,0 7,1 7,7 10,9 10,3
Lapin -  Lapplands ........................................... 345 333 364 483 472 8,6 8,1 8,8 12,0 11,9
Ahvenanmaa -  Åland .................................... 38 32 27 41 38 7,7 6,5 5,5 8,3 7,7
') Vuosikerkiaivo-Årsmedeltar-/to i /a /mean. _
2) Avioliittolain muutos astui voimaan 1.1.1988-Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988- The amendment of the Marriage Act entered into force o n i January 
1988.
3) %o naimisissa olevien naisten keskiväkiluvusta -  V an d e l av medelfolkmängden för gifta kvinnor -  As per 1000 mean population of married women.
Lähde -  Källa -  Source. TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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48. Avioerot sukupuolen ja  iän m ukaan keskiväkiluvun 1 OOOrta naimisissa olevaa kohti, 1971-1991, sekä
kokonaisavioeronneisuusluku 1986-1991 -  Äktenskapsskillnader efter kön och ålder per 1 000 gifta personer 
av m edelfolkmängden, 1971-1991, samt totalindex för äktenskapsskillnader 1986-1991 -  Divorces by sex  











Total divorce rate 1
1 5 -1 9 2 0 -2 4 2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -6 4 6 5 -
M i e h e t -  M ä n -Husbands
V u o s ik e s k ia r v o -Ä r s m e d e lta l -4 n n u a /  mean
1971-75 . . . . 7,3 14,4 16,8 13,5 10,9 8 ,8 7,1 4,8 2,7 1 ,2 8 ,0
1976-80 . . . . 7,3 16,2 17,6 15,9 13,4 1 1 ,1 8,4 5,9 3,1 1 ,2 9,3
1981-85 . . . . 8 ,2 15,8 16,3 14,9 13,1 11,3 9,0 6 ,0 3,1 1 ,1 9,1
1986-87 . . . . 5,2 2 0 ,0 16,9 15,3 14,2 12,5 9,9 6 ,6 3,3 1 ,0 9,8
19 8 8-90 3) . . 9,0 23,8 24,4 2 1 , 8 19,0 16,6 13,4 9,7 4,7 1,5 13,5
V u o s it ta in - Å r l i g e n -P e ry e a r
1986 3,3 2 0 ,1 15,9 14,8 14,0 12,5 9,7 6 ,1 3.2 1 ,0 9,4
1987 8,5 21,4 18,9 16,4 14,9 1 1 ,6 1 0 ,2 7,1 3,3 1 ,0 1 0 ,2
19883) 8,5 17,8 21,9 19,6 16,9 14,4 12,5 9,1 4,6 1,7 1 2 ,1
1989 14,0 27,5 25,4 23,5 20,7 18,0 14,9 10,5 5,3 1 ,6 14,6
1990 4,6 26,9 26,2 22,4 19,3 17,4 1 2 ,8 9.4 4,1 1.3 13,9
1991 ........... 23,5 27,3 25,5 2 2 ,6 19,6 16,6 13,3 8 ,8 4,2 1.3 1 2 ,2
N a is e t  -  K v in n o r -  Females
V u o s ik e s k ia rv o - Ä r s m e d e lta l  -A n n u a l mean
1971-75 . . . . 8,4 15,9 15,7 11,9 9,7 7,9 5,7 4,0 2,4 1 ,0 7,9
1976-80 . . . . 11,9 18,1 17.0 14,5 1 2 ,0 9,9 7,1 4,7 2,5 1 ,0 9,3
1981-85 . . . . 11.9 17,8 15.9 13,7 1 2 ,1 1 0 ,2 7,6 4,7 2,4 1 ,0 9,1
1986-87 . . . . 16,2 21,5 16.5 14,9 13,4 1 0 ,8 8 ,8 5,3 2,5 0 ,8 1 0 ,0
1 9 8 8-90 3) .. 14,5 28,6 23,8 20,3 17,8 15,1 11,5 7,5 3,5 1,3 13,7
V u o s it ta in - Å r l i g e n - P e r  year
1986 ........... 13,7 20,5 15,7 14,1 12,9 1 1 ,0 8,5 5,2 2,3 0 ,8 9,6 30
1987 ........... 18,6 2 2 ,6 17,3 15,6 13,8 10,5 9,1 5,4 2 ,6 0,7 10,3 31
1988 3) ......... 8,3 23,1 21,5 18,1 15,8 13,7 10,9 7,0 3,3 1,5 1 2 ,2 38
1989 ........... 17,2 30,2 25,5 21,9 19,5 16,4 12,5 8,5 3,9 1,3 14,8 47
1990 ........... 17,9 32,4 24,5 20,9 18,2 15.2 1 1 ,2 7,1 3,2 1 ,0 14,0 41
1991 ........... 18,5 31,2 24,5 21,5 18,0 14,9 1 1 ,1 7,0 3,1 1 ,0 1 2 ,2 41
' )  Ikävakioidut luvut -  z| Prosenttiosuus avioliitoista, jotka päätyvät avioeroon edellyttäen, että kyseisen vuoden avioeronneisuus avioliiton keston mukaisissa ryhmissä 
pysyy sam anlaisena koko avioliittokauden -  3| Avioliittolain muutos tuli voim aan 1.1.1988.
' I  Siffrorna standardiserade efte r å ld e r—z) Den procentuella andelen äktenskap som slutar i äktenskapsskillnad förutsatt a tt andelen äktenskapsskillnader det aktuella året 
är oförändrad under hela äktenskapsperioden i alla de grupper som bildats efte r äktenskapets längd - 3) Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1 .1.1988.
V  Figures standardized for age -  2) Percentage of marriages ending in divorce provided that the year's divorce rates for the groups ordered by duration of marriage will 
remain unchanged throughout the period of marriage -  3I  The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January 1388.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
49. Avioerot avioliiton kestoajan ja lasten lukumäärän mukaan sekä avioliitosta elävänä syntyneet lapset 1971-1991 
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och barnantal samt levande födda barn i äktenskapet, 
1971-1991
Divorces by duration o f m arriage and num ber o f  children, num ber o f live-born legitimate, 1971-1991















Avioliiton kestoaika, vuotta 
Äktenskapets varaktighet, år 
Duration of marriage, years
Lasten lukumäärä ')  
Antal bam  ')
Number of children ’)
0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25- 0 1 2 3 4 5 -
V u o s ik e s k ia rv o  -  Ä r s m e d e lta l-A nnua!m ean
1971-75 . . . 8 727 55 1 481 2 658 1 460 1 008 741 710 2 084 3 028 2125 874 350 266
1976-80 . . . 10 051 83 1 990 2 821 1 914 1 264 918 985 2 458 3 390 2 616 972 365 251
1981-85 . . . 9 538 85 1 802 2 361 1 807 1 431 989 1 049 2 290 3 079 2 757 933 300 179
1986-87 . . . 9 926 77 1 865 2311 1 815 1 580 1 093 1 180 2 479 3 025 3 010 980 272 143
1988-902) . 13213 52 2421 3 183 2 286 1 962 1 606 1667 3 098 3 793 4102 1 351 349 160 18 353
V u o s itta in  -  Å rlig e n  -  Per year
1986 ........... 9 742 69 1 889 2 282 1 768 1 550 1 028 1 156 2 463 3 005 2 907 951 277 139
1987 ........... 10110 84 1 841 2 339 1 861 1 610 1 158 1 203 2 495 3 045 3113 1 008 267 146
19882) ......... 12146 13 2 006 2 998 2151 1 800 1 490 1 630 2 767 3 505 3 774 1 203 327 151 16 841
1989 ........... 14 365 64 2 643 3 486 2 452 2120 1 731 1 834 3 412 4153 4 419 1 507 383 179 20 061
1990 ........... 13127 78 2 614 3 066 2 255 1 967 1 596 1 536 3116 3 721 4113 1 344 338 149 18158
1991 ........... 12 820 73 2 684 2 893 2141 1 836 1 566 1 532 3414 3 444 4148 1 346 325 141 17 863
')  Elävänä syntyneet lapset avioliitosta -  2) Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.1.1988.
')  Levande födda bam i äktenskapet - 2) Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988.
')  Live bom legitimate ch ild re n -2) The amendment o f the Marriage Act entered into force on 1 January 1988.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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50. Synnytykset sekä elävänä ja kuolleena syntyneet, 1761-1991 
Barnsbörder samt levande födda och dödfödda, 1761-1991
























Vuosikeskiarvo -  Ärsmedeltal -  Annual mean
17 61 -1770  ........................ 22 458 11 422 1 035 371 1.7
1 7 7 1 -1 7 8 0 ........................ 2 4 3 9 5 12 370 1 029 581 2,4
1 7 8 1 -1 7 9 0 ........................ 26 693 13 557 1 032 829 3,1
1 7 9 1 -1 8 0 0 ........................ 30 819 15 692 1 037 1 374 4,5
1 8 0 1 -1 8 1 0 ........................ 31 807 16 192 1 037 1 818 5,7
1 8 1 1 -1 8 2 0 ........................ 40 674 20 677 1 034 2 559 6,3
1 8 2 1 -1 8 3 0 ........................ 48 232 24 573 1 039 3 0 1 9 6,3
1 8 3 1 -1 8 4 0 ........................ 46 511 23 663 1 036 2 764 5,9
1 8 4 1 -1 8 5 0 ........................ 54 728 27 880 1 038 3 941 7,2
1 8 5 1 -1 8 6 0 ........................ 60 637 30 995 1 046 4 270 7,0
29^81 8 6 1 -1 8 7 0 ........................ 63 473 61 584 31 508 1 048 4 486 7,3 1 889
1 8 7 1 -1 8 8 0 ........................ 71 831 72 908 70 840 36 279 1 050 5 581 7.9 2 068 28,4
1 8 8 1 -1 8 9 0 ........................ 78 496 79 653 77 436 39 678 1 051 5 242 6,8 2 217 27,8
1 8 9 1 -1 9 0 0 ........................ 82 777 83 976 81 737 41 951 1 054 5 355 6,6 2 239 26,7
1 9 0 1 -1 9 1 0 ........................ 91 272 92 579 90 292 4 6 3 6 6 1 056 6 1 2 0 6,8 2 287 24,7
1 9 1 1 -1 9 2 0 ........................ 83 969 85 207 83 045 42 800 1 063 6 573 6,8 2 1 6 2 25,4
1 9 2 1 -1 9 3 0 ........................ 7 9 1 1 8 80 310 7 8 1 8 4 40 235 1 060 6 606 8,4 2 1 2 6 26,5
1 9 3 1 -1 9 4 0 ........................ 71 271 72 369 70 584 36 265 1 057 5 349 7,6 1 7 8 5 24,7
1 9 4 1 -1 9 5 0 ........................ 93 035 94 456 92 613 47 668 1 061 5 629 6,1 1 8 4 3 19,5
1 9 5 1 -1 9 6 0 ........................ 8 8 1 8 8 89 581 88 024 4 5 0 8 5 1 049 3 8 1 9 4,3 1 557 17,4
1 9 6 1 -1 9 7 0 ........................ 76  305 77 350 76 466 3 9 1 2 0 1 048 3 621 4,7 884 11,4
1 9 7 1 -1 9 8 0 ........................ 62 459 6 3 1 7 0 62 789 32 1 7 7 1 051 6 1 8 2 9,8 381 6,0
1 9 8 1 -1 9 8 6 ........................ 63 699 64 409 6 4 1 6 2 32 822 1 047 9 645 15,1 248 3,8
1 9 8 7 -1 9 9 0 ........................ 62 591 63 291 63 010 32 234 1 047 13 880 22,0 304 4,8
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1960 .................................... 8 2 1 9 7 83 388 8 2 1 2 9 42 028 1 048 3 3 1 9 4,0 1 259 15,1
1961 .................................... 81 918 8 3 1 6 9 81 996 41 868 1 043 3 351 4,1 1 173 14,1
1962 .................................... 81 345 82 545 81 454 41 713 1 050 3 279 4,0 1 091 13,2
1963 .................................... 8 2 1 1 2 83 284 82 251 4 2 1 3 0 1 050 3 427 4,2 1 0 3 3 12,4
1964 .................................... 80 288 81 421 80 428 41 209 1 051 3 513 4,4 993 12,2
1965 .................................... 77 808 78 859 77 885 39 854 1 048 3 554 4,6 974 12,4
1966 .................................... 77 493 78 569 77 697 39 551 1 037 3 708 4,8 872 11,1
1967 .................................... 77 049 7 8 1 1 4 77 289 39 639 1 053 3 908 5,1 825 10,6
1968 .................................... 73  479 74 385 73 654 37 601 1 042 3 901 5,3 731 9,8
1969 .................................... 67 261 68 075 67 450 34 617 1 054 3 807 5,6 625 9,2
1970 .................................... 6 4 2 9 5 65 078 64 559 33 014 1 047 3 766 5,8 519 8,0
1971 .................................... 60 817 61 539 61 067 31 089 1 037 3 368 5,5 472 7,7
1972 .................................... 58 639 59 379 58 864 30 375 1 066 3 934 6,7 515 8,7
1973 .................................... 56 540 57 210 56 787 29 300 1 066 4 501 7,9 423 7,4
1974 .................................... 62 277 62 936 62 472 31 853 1 040 5 648 9,0 464 7,4
1975 .................................... 6 5 3 4 3 66 097 6 5 7 1 9 33 817 1 060 6 670 10,1 378 5,7
1976 .................................... 66 484 67 222 66 846 34 306 1 054 7 273 10,9 376 5,6
1977 .................................... 65 278 65 994 65 659 33 624 1 050 7 317 11,1 335 5,1
1978 .................................... 63 576 64 297 63 983 32 838 1 054 7 263 11,4 314 4,9
1979 .................................... 63 015 63 697 63 428 32 223 1 033 7 603 12,0 269 4,2
1980 .................................... 62 624 63 330 63 064 32 349 1 053 8 2 4 7 13,1 266 4,2
1981 .................................... 63 038 63 729 63 469 32 453 1 046 8 431 13,3 260 4,1
1982 .................................... 65 635 66 369 6 6 1 0 6 34 005 1 059 9 007 13,6 263 4,0
1983 .................................... 6 6 4 2 5 6 7 1 6 0 6 6 8 9 2 3 4 1 9 4 1 046 9 386 14,0 268 4,0
1984 .................................... 64  629 65 336 6 5 0 7 6 33 230 1 043 9 825 15,1 260 4,0
1985 .................................... 62 311 63 037 62 796 32 012 1 040 10 292 16,4 241 3,8
1986 .................................... 6 0 1 5 7 60 825 60 632 31 035 1 049 10 931 18,0 193 3,2
1987 .................................... 59 471 60 041 59 827 30 631 1 049 11 467 19,2 305 5,1
1988 .................................... 62 925 ♦ 63 530 63 316 32 373 1 046 12 994 20,5 332 5,2
1989 .................................... 62 925 ♦ 63 535 63 348 32 402 1 047 14 5 1 7 22,9 274 4,3
1990 .................................... 65 041 ♦ 65 755 65 549 33 531 1 047 16 543 25,2 303 4,6
1991 .................................... 6 4 8 7 7 65 701 65 395 33 261 1 035 17 896 27,4 306 4,7
') % elävänä syntyneistä- %  av levande födda-P e r  cent of livebirths.
z) Vuodesta 1987 lähtien ne kuolleena syntyneet, joilla raskauden kesto vähintään 22 vkoa aiemman 28 vkon sijaan -  Fr.o.m. 1987 dödfödda efter en graviditet som varat 
minst 22 veckor i stället för minst 28 veckor enligt tidigare definitionspraxis -  From 1987. stillbirths after a pregnancy lasting at least 22 weeks instead of the earlier 28
3| %. syntyneistä -  Pâ 1 000 födda -  Per 1000 births.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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51. Synnytykset sikiöiden määrän mukaan, 1931-1991 
Bamsbörder efter antalet foster, 1931-1991
























Monisikiöisistä synnytyksistä syntyneitä lapsia 













Vuosikeskiarvo -  Ärsmedeltal -A n n u a l mean
1 9 3 1 -4 0 ............ 71 271 7 0 1 8 5 1 075 11 0,3
1 9 4 1 -5 0 ............ 93 035 91 628 1 394 13 0,1
1 9 5 1 -6 0 ............ 8 8 1 8 8 86 808 1 368 12 0.5
1 9 6 1 -7 0 ............ 7 6 3 0 5 75 271 1 023 11 0,1
1 9 7 1 -8 0 ............ 62 459 61 759 690 9 0,7
1 9 8 1 -8 5 ............ 64 408 63 703 693 12 0,8 1 424 1 407 17
19 86 -90 6 2 1 0 4 61 407 683 15 0.4 1 408 1 379 29
Vuosittain -  Årligen -  Per year
1975 ................... 65 343 64 599 735 8 1 1 498 1 473 25
1976 .................... 6 6 4 8 4 6 5 7 5 7 716 11 - 1 465 1 420 39
1977 .................... 65 278 64 581 681 14 2 1 413 1 378 35
1978 .................... 63 576 62 863 705 8 - 1 434 1 410 24
1979 ................... 63 015 62 342 664 9 - 1 3 5 5 1 335 20
1980 .................... 62 624 61 930 684 8 2 1 400 1 376 24
1 9 8 1 .................... 63 038 6 2 3 5 6 673 9 - 1 373 1 355 18
1982 .................... 6 5 6 3 5 64 914 701 15 1 1451 1 429 22
1983 .................... 66 425 65 702 711 12 - 1 4 5 8 1 443 15
1984 ................... 64 629 63 940 683 10 1 1 401 1 389 12
1985 ................... 62 311 61 601 696 12 2 1 436 1 419 17
1986 .................... 6 0 1 5 7 59 501 656 10 1 1 3 2 4 1 314 10
1987 .................... 59471 58 821 640 9 1 1311 1 277 34
1988 ................... 62 925 62 217 693 15 - 1 431 1 3 9 5 36
1989 ................... 62 925 62 243 667 15 - 1 379 1351 28
1990 .................... 65 041 64 255 761 25 _ 1 597 1 559 38
1 9 9 1 .................... 64 877 64 081 770 24 2 1 620 1 586 34
%o synnytyksistä - 1 %o av barnsbörderna -  Per 1000 confinements %o syntyneistä -  %o av alla födda -  
Per 1000 births
1 9 3 1 -4 0 ............ 1 0 0 0 984,8 15,1 0,2 0,0
1 9 4 1 -5 0 ............ 1 000 984,9 15,0 0.1 0.0
1 9 5 1 -6 0 ............ 1 000 984,3 15,5 0,1 0,0
1 9 6 1 -7 0 ............ 1 000 986,4 13,4 0,1 0.0
1 9 7 1 -8 0 ............ 1 0 0 0 988,8 11,0 0,1 0.0
1 9 8 1 -8 5 ............ 1 0 0 0 989,1 10,8 0.2 0.0 21,4 21,1 0.3
19 86 -90 1 000 988,8 11,0 0.2 0,0 22,4 21,9 0,5
1 9 8 1 .................... 1 000 989,2 10,7 0,1 0,0 19,0 18,8 0,2
1982 .................... 1 000 989,0 10,7 0,2 0,0 21,8 21,5 0.3
1983 .................... 1 000 989,1 10,7 0,2 0,0 21,8 21,6 0.2
1984 .................... 1 000 989,3 10,6 0,2 0,0 21.4 21,3 0,2
1985 ................... 1 000 988,6 11,2 0,2 0,0 22,8 22,5 0,3
1986 .................... 1 000 989,1 10,7 0,2 _ 21,8 21,6 0.2
1987 .................... 1 000 989,1 10,8 0,1 - 21,8 21,2 1) 0,6
1988 .................... 1 0 0 0 988,7 11,0 0,2 - 22,5 21,9 0,6
1989 ................... 1 000 989,2 10,6 0,2 - 21,7 21,3 0,4
1990 ................... 1 0 0 0 987,9 11,7 0,4 - 24,3 23,7 0.6
1 9 9 1 .................... 1 000 987,7 11,9 0,4 0,0 24,7 24.1 0,5
') Vuodesta 1987 lähtien ne kuolleena syntyneet, joilla raskauden kesto vähintään 22 vkoa aiemman 28 vkon sijaan -  Fr o m. 1987 dödfödda efter en graviditet som varat 
minst 22 veckor i stället för minst 28 veckor enligt tidigare definitionspraxis-From 1987, stillbirths after a pregnancy lasting a t least 22  weeks instead o f the earlier28  
weeks.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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52. Elävänä syntyneet äidin iän mukaan, 1941-1991 
Levande födda efter moderns ålder, 1941-1991




Äidin ikä -  Modems ålder -  Age of mother
-1 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 - Yhteensä
Totalt
Total
V u o s ik e s k ia rv o  -  Ä rs m e d e lta l -  A n n u al mean
1 9 4 1 -5 0 ............................................ 3 005 21 681 25 876 20 966 14 455 5 390 604 12 92 435
1 9 5 1 -6 0 ............................................ 4 566 24 441 25161 17 849 10 875 4 640 480 7 8 8 0 1 8
1 9 6 1 -7 0 ........................................... 7 1 2 7 26 001 20 771 12 540 7 094 2 671 252 3 76 465
1 9 7 1 -8 0 ........................................... 4 882 20 432 22 242 10721 3 597 852 63 - 62 789
1 9 8 1 -9 0 ........................................... 2 370 14 1 3 0 23 431 15 987 6 508 1 220 54 - 63 701
V u o s itta in  -  Å rlig e n  -  P er y ea r
1980 .................................................. 3 528 17 135 22 672 14 563 4 2 1 6 904 46 - 63 064
1981 .................................................. 3 1 4 2 1 6 4 1 8 23 230 14811 4 9 2 9 888 51 - 63 469
1982 ................................................... 3 1 1 8 16 7 1 3 24 258 15 420 5 524 1 021 52 - 6 6 1 0 6
1983 .................................................. 2 855 1 6 1 0 3 24 386 16011 6 4 9 9 978 60 - 66 892
1984 .................................................. 2 691 1 5 1 9 4 23 414 15 787 6 907 1 033 50 - 65 076
1985 .................................................. 2 374 14 1 2 2 22 788 15 383 7 032 1 049 48 - 62 796
1986 .................................................. 2141 13 060 22 207 15 375 6 6 4 7 1 147 55 - 60 632
1987 .................................................. 1 924 12 375 21 891 15 6 8 9 6 5 1 2 1 387 49 - 59 827
1988 ................................................... 1 879 12 690 23 607 16 697 6 8 8 7 1 489 67 - 6 3 3 1 6
1989 ................................................... 1 746 12 392 23 922 16 958 6 7 5 8 1 518 54 - 63 348
1990 ................................................... 1 830 12 235 24 611 17 738 7 385 1 694 56 - 65 549
1991 .................................................. 1 835 1 2 0 1 7 24 562 18 038 7 330 1 551 62 - 65 395
Elävänä syntyneet ja kuolleet vuosikeskiarvo 1901-1990 
Levande födda och döda, årsmedeltal 1901-1990
Live births and deaths, annual mean 1901-1990
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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53. Hedelmällisyysluvut sekä uusiutumisluvut, 1950-1991 
Fruktsamhetstal samt reproduktionstal, 1950-1991
Fertility rates and reproduction rates, 1950-1991
Yleinenhedelmällisyysluku on vuosittain elävänä syntyneiden määrä t 000:ta hedelmällisyysiässä olevaa (15—49-vuotiasta) naista kohti.
Ikäryhm ittäiset hedelm ällisyysluvut ilmaisevat kussakin ikäryhmässä vuosittain elävänä syntyneiden määrän kyseisen ikäryhmän 1 000 naista kohti. 
Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei kukaan 
heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. 
Bruttouusiutum isluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, ettei kukaan 
heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden.
Nettouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edellyttäen, että kyseisen 
vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden. Nettouusiutumislukua laskettaessa otetaan huomioon myös kyseisenvuoden 
hedelmällisyysiässä olevien naisten kuolleisuus.
Allm äntfruktsam hetstal anger antalet årligen levande födda per 1 000 kvinnor i åldern 15-49  år.
A ldersdifferentieradefruktsam hetsta l anger för varje åldersgrupp det antal levande födda som årligen fötts av 1 000 kvinnor.
Sum m erad fruktsam het är beräknat antal levande födda som 1 000 kvinnor föder under hela sin reproduktionsperiod enligt observationsårets fruktsamhet, om 
ingen av kvinnorna avlider före sin fruktsamhetsperiods slut.
Bruttoreproduktionstalet anger det kalkylerade antal levande födda flickor som 1 000 kvinnor föder under hela sin fruktsamma period förutsatt att ingen dör före 
utgången av denna period och att ifrågavarande års fruktsamhetstal efter åldersgrupp gäller hela fruktsamhetsperioden.
Nettoreproduktionstalet anger det kalkylerade antal levande födda flickor som 1 000 kvinnor föder under hela sin fruktsamma period förutsatt att ifrågavarande 
års fruktsamhetstal efteråldersgrupp gäller hela fruktsamhetsperioden. Vid beräkning av nettoreproduktionstalet beaktas även dödligheten av de kvinnor som under 
ifrågavarande år är i fruktsam ålder.
The general fertility rate indicates the number of annual live births per 1.000 women of childbearing age lie. aged 15 to 49 years).
An age-specific fertility rate indicates the number of annual live births per 1,000 women in the age group in question.
The total fertility rate is the imputed number of live births experienced by 1,000 women during their reproductive period, assuming that their mortality rate is zero 
during this period and that the age-specific fertility rates for the year in question are valid throughout the reproductive period.
The gross reproduction rate is calculated in the same way as the total fertility rate except that it includes only live-bom females.
The netreproduction rate is calculated in the same way as the gross reproduction rate except that account is also taken of the mortality of women of childbearing 

















19 51 -1 9 5 5  . . . . 86,4 27,2 157,6 165,8 125,0 81,0 35,1 3,9 2 978 1 452 1 373
19 56 -1 9 6 0  . . . . 79,3 29,3 161,4 159,6 108,1 67,5 27,5 2,8 2 781 1 357 1 301
19 61 -1965  . . . . 73,2 30,7 156,7 156,0 98,8 55,7 22,5 2,2 2 613 1 276 1 236
19 66 -1970  . . . . 62,6 34,7 131,9 125,9 76,5 39,7 13,7 1,4 2 1 1 9 1 035 1 009
19 71 -1975  . . . . 51,4 27,9 104,3 106,6 55,8 23,3 6,1 0,5 1 622 790 773
19 76 -1 9 8 0  . . . . 53,3 22,0 96,8 114,6 67,5 26,4 6,0 0,3 1 668 814 801
19 81 -1985  . . . . 52,3 15,7 85,0 122,8 75,3 32,1 6,7 0,4 1 6 9 0 826 815
19 86 -1990  . . . . 49,8 12,3 70,2 126,0 85,6 33,2 7,5 0.4 1 676 819 808
1950 ...................... 92,9 27,1 154.6 175,5 136.0 93,1 40,4 4,6 3 1 5 6 1 536 1 379
1960 ...................... 77,0 28.4 162,9 158.7 103,9 61.3 25,0 2,4 2 7 1 3 1 325 1 270
1970 ...................... 55,7 32.2 119,4 108,6 64,6 30.5 9.3 0,8 1 827 893 870
1976 ...................... 55,4 26,1 103,8 116.3 65,6 25,2 5,7 0.5 1 716 835 822
1977 ...................... 54,3 24,2 99,2 115,2 67,8 25,6 5.9 0,4 1 691 825 812
1978 ...................... 52.8 21,3 95,5 113,7 67,4 26,5 5,7 0,3 1 652 804 791
1979 ...................... 52,2 19,2 93,6 113,1 68,3 27,5 6,4 0,3 1 642 808 795
1980 ...................... 51.8 18,9 91,5 114,6 68,0 27,1 6,4 0,3 1 634 796 783
1 9 8 1 ...................... 51.8 16,9 88.7 118,3 69,5 29,8 6,1 0,4 1 648 806 795
1982 ...................... 53.6 16,9 90,9 124,4 73,7 30,9 6,9 0,4 1 720 835 824
1983 ...................... 53,8 15.7 87,3 126,7 78.0 33,2 6,6 0,4 1 7 3 9 850 838
1984 ...................... 52,1 15,2 82.0 123,4 78,3 33,2 7,0 0,4 1 6 9 7 831 819
1985 ...................... 50,1 13,8 76,3 121,5 77,3 32,8 6,8 0,3 1 644 806 795
1986 ...................... 48,3 12,9 71,0 119,8 77,8 31,1 6,9 0,4 1 599 781 771
1987 ...................... 47,6 12.1 67,8 119,1 80.1 31,0 7,8 0,3 1 591 776 766
1988 ...................... 50,4 12,3 70,4 128,3 86.5 33,5 7,6 0,5 1 6 9 6 829 817
1989 ...................... 50,5 11,8 70,4 129,5 89,2 33,5 7,3 0,4 1 7 1 0 836 824
1990 ...................... 52,1 12,4 71,6 133,4 94,3 37.1 7,9 0,4 1 7 8 5 872 860
1 9 9 1 ...................... 51,8 12,2 72,4 133,3 96,7 37,0 7,3 0,4 1 794 883 871
Lähde — Kalla — Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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54. Elävänä syntyneet syntymäjärjestyksen m ukaan, 1960-1991 
Levande födda efter barnets ordningsnummer, 1960-1991







Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsnummer -  Birth order Yhteensä
Totalt
Total1 2 3 4 5 6+ Tuntem.
Ökänd
Unknown
1 2 3 4 5 6 + Tuntem.
Ökänd
Unknown
Määrä -  Antal -  Number %
1 9 6 0  . . . 8 2 1 2 9 2 9 1 8 2 21  1 2 5 1 2  7 6 1 7  5 1 7 4  3 9 5 7 1 4 6 3 1 0 0 3 5 , 5 2 5 ,7 1 5 ,5 9 ,2 5 ,4 8 ,7 0 ,0
1 9 7 0  . . . 6 4  5 5 9 3 2  7 5 2 1 8  5 9 9 7  3 8 8 3  0 0 5 1 2 8 4 1 5 3 1 1 0 0 5 0 ,7 2 8 , 8 1 1 ,4 4 ,7 2 ,0 2 ,4
1 9 8 2  . . . 6 6 1 0 6 2 7  0 6 4 2 4  2 4 9 1 0  2 0 4 2  6 6 9 8 1 6 1 0 0 7 9 7 1 0 0 4 0 , 9 3 6 , 7 1 5 ,4 4 ,0 1 ,2 1 ,5 0 ,2
1 9 8 3  . . . 6 6  8 9 2 2 6  4 9 8 2 4  5 3 2 1 0  8 3 1 3  0 5 7 8 0 3 1 0 6 1 1 1 0 1 0 0 3 9 , 6 3 6 ,7 1 6 ,2 4 ,6 1 ,2 1 ,6 0 ,2
1 9 8 4  . . . 6 5 0 7 6 2 5 4 4 7 2 3  5 0 9 1 0  9 9 6 3  0 9 5 8 9 5 1 0 5 7 7 7 1 0 0 3 9 ,1 3 6 ,1 1 6 ,9 4 ,8 1 ,4 1 ,6 0 ,1
1 9 8 5  . . . 6 2  7 9 6 2 4  7 0 7 2 2  4 5 0 1 0  4 9 4 3  0 8 5 8 8 8 1 0 5 0 1 2 2 1 0 0 3 9 , 3 3 5 , 8 1 6 ,7 4 ,9 1 ,4 1 ,7 0 ,2
1 9 8 6  . . . 6 0  6 3 2 2 3  6 7 8 2 1  8 8 4 1 0 0 7 7 2  9 5 8 8 2 7 1 0 8 1 1 2 7 1 0 0 3 9 ,1 3 6 ,1 1 6 ,6 4 ,9 1 ,4 1 ,8 0 ,2
1 9 8 7  . . . 5 9  8 2 7 2 3  6 7 9 2 1  3 1 7 9  7 9 3 2  8 9 0 9 0 1 1 0 7 7 1 7 0 1 0 0 3 9 , 6 3 5 , 6 1 6 ,4 4 ,8 1 ,5 1 ,8 0 ,3
1 9 8 8  . . . 6 3  3 1 6 2 4  8 9 7 2 2 1 5 3 1 0 7 6 6 3  0 8 0 8 6 2 1 1 3 1 4 2 7 1 0 0 3 9 , 3 3 5 , 0 1 7 ,0 4 ,9 1 ,4 1 ,8 0 ,7
1 9 8 9  . . . 6 3  3 4 8 2 5 1 9 1 21  8 5 8 1 0  8 9 2 3  2 3 8 9 2 2 1 1 5 2 9 5 1 0 0 3 9 , 8 3 4 , 5 1 7 ,2 5 ,1 1 ,5 2 ,0 0 ,1
1 9 9 0  . . . 6 5  5 4 9 2 6 1 9 2 2 2  0 1 6 11  5 9 3 3  5 4 0 9 9 9 1 2 0 8 1 1 0 0 4 0 , 0 3 3 ,6 17,7 5 .4 1 ,5 1 ,8 0 ,0
1 9 9 1  . . . 6 5 3 9 5 2 6  6 1 8 2 1  9 3 3 11  0 6 1 3  5 2 9 1 0 0 9 1 2 4 5 - 1 0 0 4 0 ,7 3 3 , 5 1 6 ,9 5 ,4 1 ,5 1 ,9 0 ,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
55. Elävänä syntyneet syntymäjärjestyksen m ukaan lääneittäin, 1991 
Levande födda efter barnets ordningsnummer länsvis, 1991




Y h te en s ä
T o ta lt
Total
Lapsen  jä r je s tys lu ku  -  B a m e ts  o rd n in g s n u m m e r - Birth order
1 2 3 4 5 6+
%
Koko maa -  Hela la n d e t -  W h o le  
c o u n try  ............................................ 1 0 0 ,0 4 0 ,7 3 3 , 5 1 6 ,9 5 ,4 1 ,5 2 ,0
Uudenmaan-N ylands .................... 1 0 0 ,0 4 6 , 4 3 3 , 9 1 4 ,2 3 ,8 0 ,9 0 ,8
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs 1 0 0 ,0 4 1 ,1 3 4 , 6 1 7 ,1 4 ,8 1 ,3 1 ,1
Hämeen-Tavastehus .................... 1 0 0 ,0 4 1 , 8 3 4 , 8 1 6 ,5 4 ,8 1 ,0 1 ,1
Kymen-Kymmene ........................... 1 0 0 ,0 4 1 , 6 3 5 , 0 1 6 ,7 4 .8 1 ,1 0 ,5
Mikkelin -S : t  Michels .................... 1 0 0 ,0 3 8 , 2 3 4 ,7 1 8 ,9 5 ,3 1 ,9 0 .8
Pohjois-Karjalan-Norra Karelens . 1 0 0 ,0 3 5 , 4 3 3 ,7 1 9 ,6 7 .7 2 ,1 1 ,5
Kuopion-Kuopio ............................. 1 0 0 ,0 3 8 .1 3 4 ,1 1 8 ,2 6 ,5 1 ,7 1 ,4
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 1 0 0 ,0 3 8 ,2 3 3 , 9 1 8 ,3 5 ,3 2 ,2 2 .1
V a a s a n -V a s a .................................... 1 0 0 ,0 3 4 , 9 3 1 , 6 2 0 , 7 7 ,8 2 ,0 2 ,7
Oulun-U leåborgs ............................. 1 0 0 ,0 3 4 , 4 2 9 , 5 1 8 ,1 7 ,6 3 ,2 7 ,2
Lapin-L a p p la n d s ............................. 1 0 0 ,0 3 6 , 6 3 3 , 4 1 8 .4 6 ,8 2 ,0 2 ,8
Ahvenanmaa -  A la n d ....................... 1 0 0 ,0 4 4 ,1 3 2 , 7 1 6 ,4 5 .6 0 ,9 0 ,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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56. Kuolemanvaara %o:na, 1961-1991 
Dödsrisker i promille, 1961-1991
Probability o f death per 10OO population, 1961-1991
Kuolemanvaaraluku ilmoittaa, kuinka monta promillea kaikista vuoden alussa elossa olevista samana vuonna syntyneistä kuolee todennäköisesti vuoden aikana -  
Siffran för dödsrisk anger sannolikheten i promille för hur många personer som sannolikt kommer att dö under året av alla personer i samma ålder som lever vid 
årets början -  The probability of death rate indicates the number of deaths expected among a birth cohort during the year as calculated per one thousand members 
of the cohort surviving at the beginning of the year.












1988 1989 1990 1991
M ie h e t -M än -M a le s
0 ......................... 21.1 16,0 12,8 9,2 6,9 6,5 6,7 6,7 5,6 6,5
1 ....................................... 1,8 1,2 1,0 0,8 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4
2 ....................................... 1.1 0,9 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
3 ....................................... 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
4 ....................................... 0,9 0,8 0,8 0.4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
5 ....................................... 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
10 ....................................... 0,5 0,4 0 ,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1
15 ....................................... 0,7 0,8 0.8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7 0.4 0,5
20 ....................................... 1,2 1,2 1,4 1,3 1,0 1,4 1,5 1,3 1,8 1,5
25 ....................................... 2,0 1,5 1,6 1,5 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5
30 ....................................... 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
35 ....................................... 3.1 2,9 2,8 2,3 2,1 2,3 2,5 2,5 2,3 2,4
40 ....................................... 4,6 4,4 4.6 3,6 3.0 3,7 3,8 3,3 3,9 3,4
45 ....................................... 7,6 7,9 7.4 5.8 5.1 4,5 4,1 4,7 4,6 5,5
50 ....................................... 11,4 11,1 10,8 9,8 8,1 8,0 8,2 7,7 7,1 6,0
55 ....................................... 18,4 18,0 16,6 14,6 13,1 11,2 11,2 10,5 10,8 9,9
60 ....................................... 27,3 26,2 25,2 23,0 20,3 18,1 17,7 18,6 16,8 16,7
65 ....................................... 40,3 41,8 38,8 34,7 31,6 29,3 29,0 27,8 26,3 28,5
70 ....................................... 58,7 62,7 57,5 52,8 47,7 44.3 44,2 40,4 45,2 41,5
75 ....................................... 90,8 88,2 80,9 81,7 72,8 67,1 69,4 61,8 61,8 61,1
80 ....................................... 135,6 138,1 124.8 114,3 109,5 104,6 106,9 99,9 104,8 93,0
N a is e t- Kvinnor -  Females
0 ......................... 16,4 12,8 9,6 7,4 5,7 5,4 5,6 5,4 5,7 5,2
1 ....................................... 1,3 1,1 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5
2 ....................................... 0.9 0,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2
3 ....................................... 0,6 0,5 0.4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
4  ....................................... 0,6 0,5 0,5 0,2 0.2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1
5 ....................................... 0,5 0,4 0.4 0,2 0.3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
10 ....................................... 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2
15 ....................................... 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0.2 0,5 0,2
20 ....................................... 0.6 0,5 0.4 0.3 0.4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,2
25 ....................................... 0,5 0,6 0,6 0,5 0.4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
30 ....................................... 0,9 0,7 0,7 0,5 0.5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,3
35 ....................................... 1,1 1,1 1,0 0,9 0,6 0,7 0,6 0.7 0,8 0,9
40 ....................................... 1.8 1.6 1,5 1,3 1,0 1,2 0,9 1.2 1,6 1,5
45 ....................................... 2,8 2.8 2,2 2,1 1.7 1,8 1,9 2,0 1,9 1,6
50 ....................................... 4,8 4,3 3.3 3.1 2.6 2,7 2,9 2,9 2,7 2,3
55 ....................................... 7,2 6,7 5,4 5,1 4,4 3,9 3,8 4,2 2,9 3,9
60 ....................................... 11.7 10,7 9,4 8,4 6,8 6,7 7.7 5,7 6,6 5,9
65 ....................................... 21,0 19,3 16.1 13,6 12,2 11,3 11,8 11,2 10,3 9,8
70 ....................................... 38,8 35,4 28,9 24,4 22,0 20,1 19,5 19,1 19,9 19,3
75 ....................................... 68,2 65,4 54,1 45,0 40,1 37,0 37,1 34,7 37,1 33,6
80 ....................................... 116,4 115,1 94,5 78,9 73,0 68,7 70,1 71,1 66,2 62,6
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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57. Efinaikaodote, 1961-1991
Förväntat antal levnadsår, 1961-1991
Life expectancy, 1961-1991
Vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäisen henkilön oletetaan elävän kuolleisuuden pysyessä ennallaan 
Antal är en person i given älder förväntas leva om dödligheten är oförändrad
The number of years that a person ofa given age is expected to live provided that the rate of mortality will remain unchanged.












1988 1989 1990 1991
M ie h e t -Män -M a le s
0 ......................................... 65,4 65,9 66,7 68,5 70,1 70.7 70,7 70,9 70,9 71,3
1 ......................................... 65,8 66,0 66,6 68,1 69,6 70,2 70,1 70,3 70,3 70,8
2 ......................................... 65,0 65,0 65,7 67,1 68,6 69,2 69,2 69,4 69,4 69,8
3 ......................................... 64,0 64,1 64,7 66,2 67,6 68,2 68,2 68,4 68,4 68,8
4 ......................................... 63,1 63,1 63,7 65,2 66,7 67,3 67,2 67,4 67,4 67,9
5 ......................................... 62,1 62,2 62,8 64,2 65,7 66,3 66,2 66,4 66,4 66,9
1 0 ......................................... 57,3 57,4 58,0 59,3 60,8 61,3 61,3 61,5 61,5 61,9
1 5 ......................................... 52,5 52,5 53,1 54,4 55,8 56,4 56,3 56,6 56,6 57,0
2 0 ......................................... 47,8 47,8 48,4 49,7 51,1 51,7 51,6 51,9 51,9 52,3
2 5 ......................................... 43.1 43,1 43,8 45,0 46,3 47,0 46,9 47,2 47,3 47,6
3 0 ......................................... 38,5 38,5 39,2 40,4 41,7 42,3 42,3 42,6 42,6 43.0
3 5 ......................................... 33,9 33,9 34,6 35,8 37,0 37,7 37,7 38,0 38,0 38,4
4 0 ......................................... 29,5 29,4 30,1 31,2 32,5 33,2 33,2 33,4 33,5 33,9
4 5 ......................................... 25,3 25,2 25,8 26,8 28,0 28,8 28,8 29,1 29,1 29,5
5 0 ......................................... 21,2 21,2 21,9 22,7 23,8 24,6 24,6 24,8 24,9 25.3
5 5 ......................................... 17,6 17,6 18,2 18,9 19,8 20,6 20,6 20,8 20,9 21,2
6 0 ......................................... 14,3 14,3 14,8 15,5 16,3 16,9 16,9 17,1 17,1 17,4
6 5 ......................................... 11,4 11,3 11,8 12.4 13,1 13,6 13,5 13,8 13,7 14.0
7 0 ......................................... 8,9 8,8 9.2 9,5 10,3 10.7 10,6 10,9 10,7 11,0
7 5 ......................................... 6,7 6,6 7,0 7,5 7.9 8,2 8.1 8,3 8,2 8.4
8 0 ......................................... 4,9 4,9 5,1 5,7 5,9 6,1 6,1 6,2 6,1 6,3
N a is e t- Kvinnor -  Females
0 ......................................... 72,6 73,6 75,2 77,2 78,4 78,8 78,7 78.9 78,9 79,3
1 ......................................... 72,8 73,5 74,9 76,8 77.9 78,2 78.1 78,3 78,3 78,7
2 ......................................... 71,9 72,6 74,0 75,9 76,9 77,2 77,2 77,4 77,4 77,8
3 ......................................... 70,9 71,1 73,0 74,9 75,9 76,2 76,2 76,4 76,4 76,8
4 ......................................... 70,0 70,7 72,0 73,9 75.0 75,3 75,2 75,4 75,4 75,8
5 ......................................... 69,0 69,7 71,1 72,9 74,0 74,3 74,2 74,4 74,4 74,8
1 0 ......................................... 64,2 64,9 66,2 68,0 69,0 69,3 69.3 69,5 69,5 69,9
1 5 ......................................... 59,2 59,9 61,3 63,1 64.1 64,4 64,3 64,5 64,5 64,9
2 0 ......................................... 54,4 55,1 56,4 58,2 59,2 59,5 59,4 59,6 59,6 60,0
2 5 ......................................... 49 ,5 50,2 51,5 53,3 54,3 54,6 54,6 54,7 54,8 55,1
3 0 ......................................... 44,7 45,4 46,7 48,4 49,4 49,7 49,7 49,8 49,9 50,2
3 5 ......................................... 40,0 40,5 41,8 43,5 44,5 44,9 44,8 45,0 45,1 45,4
4 0 ......................................... 35,2 35,8 37,1 38,8 39,7 40,1 40,0 40,2 40.2 40,6
4 5 ......................................... 30,5 31,1 32,4 34,0 35,0 35,3 35.2 35,5 35,5 35,9
5 0 ......................................... 26,0 26,6 27,8 29.4 30,3 30.7 30,6 30,8 30,9 31.2
5 5 ......................................... 21,7 22,2 23,4 24,9 25,8 26,2 26,1 26,3 26,4 26,7
6 0 ......................................... 17,5 18,0 19.1 20,6 21,4 21,8 21,7 21,9 21,9 22,2
6 5 ......................................... 13,7 14,1 15,1 16,5 17,3 17,6 17,6 17,7 17,7 18,0
7 0 ......................................... 10,3 10,6 11,5 12,8 13,5 13,7 13,7 13,8 13,8 14,1
7 5 ......................................... 7,5 7.7 8,3 9.6 10,1 10,3 10,3 10,4 10,4 10,6
8 0 ......................................... 5,3 5,4 5.8 7,0 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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58. Kuolleisuus- ja elinaikaodotelukuja, 1991
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0 ............ 6,5 5,2 71.3 79,3 4 5 ...................... 5,5 1,6 29,5 35,9
1 ................... 0,4 0,5 70,8 78,7 4 6 ...................... 5,5 1,9 28,7 34,9
2 ................... 0,3 0,2 69,8 77,8 4 7 ...................... 4,9 1,9 27,9 34,0
3 .................... 0,3 0,3 68,8 76,8 4 8 ...................... 5,8 2.8 27,0 33,0
4 ................... 0,2 0,1 67,9 75,8 4 9 ...................... 6,4 2,6 26,1 32,1
5 ................... 0,1 0,2 66,9 74,8
6 ................... 0,2 0,2 65,9 73,8 5 0 ...................... 6,0 2.3 25,3 31,2
7 ................... 0,2 0,2 64,9 72,8 51 ...................... 8,0 2,7 24,5 30,3
8 ................... 0,1 0,2 63,9 71,9 5 2 ...................... 7.1 3,5 23,7 29,4
9 .................... 0,4 0,1 62,9 70,9 5 3 ...................... 8,8 3,2 22,8 28,5
5 4 ...................... 8,5 4,4 22,0 27,6
10 ................... 0,1 0,2 61,9 69,9 5 5 ...................... 9,9 3,9 21,2 26,7
11 ................... 0,1 0,1 60,9 68,9 5 6 ...................... 12,7 4,7 20,4 25,8
12 ................... 0,2 0,2 59,9 67,9 5 7 ...................... 11.6 4,5 19,7 24,9
13 ................... 0,2 0,1 59,0 66,9 5 8 ...................... 12,8 4,3 18,9 24,0
14 ................... 0,4 0,2 58,0 65,9 5 9 ...................... 14,0 5.7 18,1 23,1
15 .................... 0,5 0,2 57,0 64,9
16 ................... 0,6 0,2 56,0 63,9 6 0 ...................... 16,7 5,9 17,4 22,2
17 ................... 0.8 0,4 55,1 62,9 61 ...................... 20,6 7,1 16,7 21,4
18 .................... 1,2 0,3 54,1 62,0 6 2 ...................... 18,8 8,4 16,0 20,5
19 .................... 1,8 0,5 53,2 61,0 6 3 ...................... 21,5 8,1 15,3 19,7
6 4 ...................... 25,6 9,0 14,6 18,9
20 .................... 1,5 0,2 52,3 60,0 6 5 ...................... 28,5 9,8 14,0 18,0
21 ................... 1,6 0,5 51,3 59,0 6 6 ...................... 28,3 11,2 13,4 17,2
22 ................... 1.1 0,5 50,4 58,1 6 7 ...................... 32,3 14,2 12,8 16,4
23 ................... 1.5 0,4 49,5 57,1 6 8 ...................... 33,9 14,0 12,2 15,6
24 ................... 1.6 0,3 48,5 56,1 6 9 ...................... 39,0 16,6 11,6 14,8
25 ................... 1,5 0,3 47,6 55,1
26 ................... 1.7 0,4 46,7 54,1 7 0 ...................... 41,5 19,3 11,0 14,1
27 ................... 1,5 0,4 45,8 53,2 71 ...................... 46,3 22,9 10,5 13,3
28 ................... 1,2 0,5 44,8 52,2 7 2 ...................... 46,3 21,9 10,0 12,6
29 ................... 1,6 0,3 43,9 51,2 7 3 ...................... 50,6 28,0 9,4 11,9
7 4 ...................... 58,2 30,5 8,9 11,2
30 ................... 1,7 0.3 43,0 50,2 7 5 ...................... 61.1 33,6 8,4 10,6
31 ................... 1,9 0,5 42.0 49,2 7 6 ...................... 72,1 38,2 8,0 9,9
32 .................... 2.1 0.7 41,1 48,3 7 7 ...................... 76,3 46,7 7,5 9,3
33 .................... 2,3 0,7 40,2 47.3 7 8 ...................... 79.8 52,9 7,1 8,7
34 ................... 2,5 0,8 39,3 46,3 7 9 ...................... 89,3 59,1 6,7 8,2
35 .................... 2.4 0.9 38,4 45,4
36 ................... 3,2 1,0 37,5 44,4 8 0 ...................... 93,0 62,6 6,3 7,7
37 ................... 2,9 1,1 36,6 43,4 81 ...................... 103,1 69,7 5,9 7,1
38 .................... 3,5 1,3 35,7 42,5 8 2 ...................... 112,2 84,0 5,5 6,6
39 .................... 3,1 1,2 34,8 41,5 8 3 ...................... 126,0 93,0 5,1 6,2
8 4 ...................... 138,1 106,5 4,8 5,8
40 .................... 3,4 1,5 33,9 40,6 8 5 ...................... 161,6 110,5 4,5 5,4
41 ................... 3,7 1,3 33,0 39,6 8 6 ...................... 166,2 129,5 4,3 5,0
42 ................... 4,1 1,2 32,2 38,7 8 7 ...................... 175,8 147,4 4,0 4,7
43 .................... 4.1 1.7 31,3 37,7 8 8 ...................... 196.3 151,2 3.8 4,4
44 ................... 4,3 1,5 30,4 36.8 8 9 ...................... 206,8 176,0 3,6 4,1
' ) Ks. taulun 56 selitykset -  Se förklaringarna till tabell 56 -  See headnote to Table 56. 
2) Ks. taulun 57 selitykset -  Se förklaringarna till tabell 57 -  See headnote to Table 57.
lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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59. Kuolleet 1000 asukasta kohti iän ja sukupuolen mukaan, 1976-1991 
Döda per 1000 invånare efter ålder och kön, 1976-1991
Deaths per 1000 population by age and sex, 1976-1991
Ikä—Ålder 
Age 1976-80 1981—65
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Molemmat sukupuolet- Båda könen -  Both sexes
Y h te e n s ä - T o t a l t  
-  Total ........................ 9,3 9,3 9,2 9,8 9,6 9,7 9,9 9,9 10,0 9,8
0 - 4 ............................... 2,1 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4
5 - 9 ............................... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1 0 -1 4  ............................... 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1 5 -1 9  ............................... 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6
2 0 -2 4  ............................... 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9
2 5 -2 9  ............................... 1.1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0
3 0 -3 4  ............................... 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
3 5 -3 9  ............................... 1,9 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,8 1,8 2,1
4 0 -4 4  ............................... 2,9 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 2,7 2,9 2,7
4 5 -4 9  ............................... 4,8 3,9 3,7 4,0 4,1 3,7 4,2 3,9 3,9 3,9
5 0 -5 4  ............................... 7,6 6,5 6,1 6,3 6,2 6,0 6,1 5,9 5,9 5,4
5 5 -5 9  ............................... 11,4 10,2 10,0 10,0 9,7 9,6 9,4 9,2 8,8 8,4
6 0 -6 4  ............................... 17,5 15,6 15,5 15,7 15,1 14,9 14,6 14,7 14,0 13,8
6 5 -6 9  ............................... 27,5 24,3 23,8 24,0 23,0 23,6 22,6 21,7 22,0 21,2
7 0 -7 4  ............................... 43,8 39,4 38,3 39,5 37,7 37,1 36,6 35,7 35,8 33,6
7 5 -7 9  ............................... 70,2 63,3 61,4 64,4 61,6 60,1 61,1 58,4 58,0 57,2
8 0 -  .................................... 139,1 129,9 125,9 137,9 128,3 128,9 130,1 129,7 130,9 126,3
M iehet -M ä n  -M a le s
Y h te e n s ä - T o t a l t  
-  T o ta l ........................ 10,4 10,1 9,9 10,5 10,1 10,2 10,3 10,2 10,3 10,1
0 - 4 ............................... 2,3 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6
5 - 9 ............................... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1 0 -1 4  ............................... 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
1 5 - 1 9 ............................... 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 0,9
2 0 -2 4  ............................... 1,4 1,1 1,2 1,2 1,3 1.2 1,3 1,4 1,6 1,5
2 5 -2 9  ............................... 1,7 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5
3 0 -3 4  ............................... 2,0 1,9 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1
3 5 -3 9  ............................... 2,8 2,4 2,3 2,5 2,5 2,8 2,9 2,6 2,9 3,0
4 0 -4 4  ............................... 4,2 3,6 3,6 3,6 3,9 3,7 4,1 4,0 4,1 3,9
4 5 -4 9  ............................... 7,3 5,8 5,4 5,9 5,8 5,3 5,8 5,6 5,6 5,6
5 0 -5 4  ............................... 11.7 9,9 9,0 10,0 9,5 8,7 8,7 8,5 8,5 7,7
5 5 -5 9  ............................... 18,0 15,8 15,8 15,2 14,7 14,2 14,3 14,0 13,2 12,3
6 0 -6 4  ............................... 27,8 24,6 24,4 25,0 23,4 22,7 21,5 22,6 21,2 20,8
6 5 -6 9  ............................... 42,4 37,5 36,4 36,9 35,0 36,1 34,3 32,9 33,0 32,5
7 0 -7 4  ............................... 63,5 57,9 56,4 58,8 55,4 54,1 54,4 52,2 51,6 49,2
7 5 -7 9  ............................... 95,9 88,2 85,2 90,6 83,9 83,7 84,0 79,4 81,0 78,0
8 0 -  .................................... 167,1 152,1 150,7 168,9 151,9 154,1 154,1 150,3 155,6 148,3
N a is e t- Kvinnor- Females
Y h te e n s ä - T o t a l t  




O 9,2 9,1 9,3 9,6 9,6 9,8 9,6
0 - 4 ............................... 1,8 1,3 1,4 1,3 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3
5 - 9  ............................... 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
1 0 -1 4  ............................... 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
1 5 -1 9  ............................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3
2 0 -2 4  ............................... 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4
2 5 -2 9  ............................... 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
3 0 -3 4  ............................... 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
3 5 -3 9  ............................... 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1
4 0 -4 4  ............................... 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,5 1,6 1,4
4 5 -4 9  ............................... 2,3 2,1 2,0 2,0 2,4 2,1 2,5 2,3 2,2 2,1
5 0 -5 4  ............................... 3,8 3,3 3,2 3,1 3,0 3,3 3,5 3,3 3,4 3,2
5 5 -5 9  ............................... 6,2 5,3 4,8 5,3 5,2 5,3 4,8 4,8 4,6 4,6
6 0 -6 4  ............................... 10,1 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 8,8 8,1 7,9 7,7
6 5 -6 9  ............................... 17,5 15,8 15,6 15,7 15,1 15,4 14,9 14,1 14,5 13,2
7 0 -7 4  ............................... 32,1 28,5 27,7 28,1 27,3 27,2 26,3 26,1 26,6 24,6
7 5 -7 9  ............................... 57,4 51,0 49,6 51,5 50,4 48,2 49,6 47,8 46,5 46,9
8 0 - .................................... 128,0 119,8 116,5 126,2 119,5 119,5 121,0 121,9 121,6 117,9
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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60. Kuolleet vuotta nuorempana kuolleet ja imeväiskuolleet sukupuolen mukaan, 1921-1991 
Döda, döda i 1:a levnadsåret och spädbarnsdödligheten efter kön, 1921-1991
Deaths, infant deaths and neo-natal mortality by sex, 1921-1991
Kuolleet -  Döda -  Deaths 0-v. kuolleet -  0-åriga döda -  
Infantdeaths
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Määrä -  Antal -  Number % .')
Vuosikeskiarvo- Arsmedeltal -  A n n u a l m ean
1 9 2 1 -3 0  ............... 49 573 25 829 23 744 14,9 7181 4 029 3 1 5 2 91,8 100,1 83,0
1 9 3 1 -4 0  ............... 50 222 27 1 2 2 2 3 1 0 0 14,0 5 080 2 860 2 220 72,1 79,1 64,9
1 9 4 1 -5 0  ............... 51 838 3 0 1 1 0 21 728 13,6 5 1 8 7 2 939 2 248 56,6 62,3 50,5
1 9 5 1 -6 0  ............... 39 381 20 236 19 1 4 5 9,3 2 520 1 438 1 082 28,4 31,7 25,0
1 9 6 1 -7 0  ............... 43 494 22 859 2 0 6 3 5 9,5 1 280 732 548 16,6 18,5 14,5
1 9 7 1 -8 0  ............... 44 243 23 978 20 265 9,4 611 354 257 9,7 11.0 8,4
1 9 8 1 -9 0  ............... 46 981 24 069 22 912 9,6 390 217 173 6,2 6,7 5,6
Vuosittain-Å r lig e n -P e r y e a r
1979 ...................... 43 738 23 483 20 255 9,2 486 260 226 7,7 8,1 7.2
1980 ...................... 44 398 23 744 20 654 9,3 481 271 210 7,6 8,4 6,8
1981 ...................... 44 404 23 376 21 028 9,3 412 241 171 6,5 7,4 5.5
1982 ...................... 43 408 22 867 20 541 9,0 394 214 180 6,0 6,3 5.6
1983 ...................... 4 5 3 8 8 23 662 21 726 9,3 414 223 191 6,2 6,5 5.8
1984 ...................... 45 098 23 400 21 698 9,2 423 238 185 6,5 7,2 5.8
1985 ...................... 4 8 1 9 8 24 891 23 307 9.8 396 215 181 6,3 6,7 5,9
1986 ...................... 4 7 1 3 5 23 980 2 3 1 5 5 9.6 353 213 140 5,8 6,9 4,7
1987 ...................... 47 949 24 289 23 660 9.7 373 215 158 6.2 7,0 5,4
1988 ...................... 49 063 24 695 24 368 9.9 379 211 168 6,0 6.5 5,4
1989 ...................... 4 9 1 1 0 24 513 24 597 9,9 386 217 169 6.1 6,7 5,5
1990 ...................... 50 058 25 016 25 0 4 2 10,0 368 186 182 5,6 5,5 5,7
1991 ...................... 49 294 24 579 2 4 7 1 5 9,8 382 214 168 5,8 6.4 5,2
1 ) 0-vuotiaat kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti -  0-åriga döda per tusen levande födda -  Infant deaths per 1000 live births.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
61. Vuotta nuorempana kuolleet 1921-1991 






















1985 1986 1987'| 1988 1989 1990 1991
Vuorokausia -  Dygn -  Days
0 .................................. 837 628 598 524 400 175 96 115 87 79 117 116 116 112 138
1 ..................................................... 218 222 319 320 234 107 56 35 58 62 31 36 37 35 40
2 ..................................................... 173 170 195 173 112 51 30 21 31 23 20 16 23 23 17
3 ..................................................... 120 122 135 101 61 26 17 14 17 12 9 18 13 14 14
4 ..................................................... 98 86 91 61 34 18 12 7 13 8 9 2 10 8 4
5 ..................................................... 83 68 74 48 24 15 10 6 11 7 6 6 10 3 11
6 ..................................................... 83 59 67 50 18 10 5 3 3 3 1 3 4 5 2
7 - 2 7 ................................................ 1 172 732 782 270 110 67 50 51 54 48 58 53 48 45 50
Kuukausia- Månad -  Months
1 .................................................. 790 511 561 174 59 36 28 31 23 26 24 31 30 38 31
2 ..................................................... 596 410 455 126 38 25 24 25 25 24 29 26 22 22 17
3 ..................................................... 460 341 393 124 37 16 18 19 19 19 10 22 23 19 15
4 ..................................................... 409 297 331 107 32 14 12 13 13 9 15 16 9 11 6
5 ..................................................... 363 262 261 97 26 10 9 10 7 8 9 9 12 8 8
6 ..................................................... 350 238 226 81 21 9 6 7 6 6 5 8 7 6 4
7 - 1 1 ................................................ 1 429 934 699 264 74 32 27 22 29 19 26 23 18 19 26
Y h te e n sä -T o ta lt- Total . . 7181 5 080 5 1 8 7 2 520 1 280 611 399 376 396 353 369 385 382 368 383
' I Ensimmäisen viikon elinaika laskettu vuodesta 1987 lähtien tuntien ja minuuttien mukaan (aik. kalenteripäivien mukaan) -  Livslängden den första veckan räknas fr.o.m.
1987 i timmar o. minuter (tidigare i kalenderdagar) -  From 1987, the lenghtoflife  during the first week calculated in hours and minutes (earlier in calendar days).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes of death
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62. Tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet, 1961-1991 
Döda genom olyckshändelser eller våld, 1961-1991











Murhat, tapot ja pahoinpitelyt 
Mord och misshandel 

























































Vuosikeskiarvo -  Arsmedeltal -  Annual mean
1 9 6 1 -7 0 ............ 2 650 1 891 58,1 953 736 20,9 102 73 2,2 81,3
1 9 7 1 -8 0 ............ 2 549 1 852 54.1 1 161 914 24,7 143 106 3,0 139 106 3,0 84,8
Vuosittain -  Ärligen -  Per year
1983 ................... 2 1 5 9 1 499 44,5 1 183 936 24,4 149 96 3,1 176 129 3,6 75,5
1984 ................... 2 1 7 0 1 503 44,5 1 231 979 25,2 134 95 2,7 166 120 3,4 75,8
1985 ................... 2 325 1 577 47,4 1 208 960 24,6 134 100 2,7 162 116 3,3 78,1
1986 ................... 2 3 1 3 1 617 47,0 1 310 1 023 26,6 159 111 3,2 191 141 3,9 80,8
1987 ................... 2 565 1 751 52,0 1 363 1 065 27,6 132 85 2,7 175 133 3,5 85,9
1988 ................... 2 826 1 979 57,1 1 402 1 107 28,3 138 95 2,8 192 131 3,9 92,1
1989 ................... 2 877 1 941 58,0 1 413 1 118 28,5 158 118 3,2 227 178 4,6 94,3
1990 ................... 2 815 1 909 56,5 1 512 1 193 30,3 160 120 3,2 241 197 4,8 95,0
1 9 9 1 ................... 2 794 1 890 55,7 1 493 1 190 29,8 154 116 3,1 210 150 4,2 92,8
2) Epäiltäessä onko kyseessä onnettomuus vai tahallinen teko (E970-979).
'I  Per 100 000 personer av medelfolkmängden - 2) Vid verksamhet om olycksfall eller uppsåt (E970—979|.
V Per I  DO 000 mean population -  2) Undetermined whether accidentally or purposely inflicted IE970-979).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC. Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes o f death
63. Itsemurhat ja alkoholin aiheuttamat kuolemat iän ja sukupuolen mukaan, 1976-1990 
Självmord och dödsfall orsakade av alkohol efter ålder och kön, 1976-1990
Suicides and deaths caused by alcohol by age and sex, 1976-1990
Ijcä ja sukupuoli 
Ålder och kön 
Age and sex
Itsemurhat -  Självmord -  Suicides Alkoholin aiheuttamat kuolemat ') -  Dödsfall orsakade av alkohol1) 
Deaths caused by alcohol 1

















































M iehet-Män -  
Males 4 7 9 0 41,7 4 6 7 7 39,8 5 506 45,9 2 269 19,8 2 626 22,4 4 0 9 9 34,2
- 1 4 .................................. 16 0,6 15 0,6 15 0,6 - - - - - -
1 5 - 2 4 .................................. 756 37.7 655 34,4 739 42,6 34 1,7 19 1,0 28 1,6
2 5 -4 4  .................................. 1 936 53,8 2 063 53,1 2 451 60,2 761 21,1 858 22,1 1 356 33,3
4 5 -6 4  .................................. 1 452 62,1 1 364 55,6 1 575 60,4 1 192 51,0 1 437 58,6 2 228 85,5
6 5 -7 4  .................................. 452 62,8 373 52,0 410 56,4 250 34,7 249 34,7 368 50,7
7 5 - ....................................... 178 64,6 207 60,2 316 77,2 32 11,6 63 18,3 119 29,1
Naiset -  Kvinnor-  
Females ................. 1 254 10,2 1 250 10,0 1 494 11,7 321 2,6 459 3,7 800 6,3
- 1 4 .................................. 6 0.2 6 0,3 3 0,1 - - - - 1 0,0
1 5 - 2 4 .................................. 142 7,4 101 5,5 138 8,3 7 0,4 6 0,3 6 0,4
2 5 -4 4  .................................. 448 13,0 457 12,4 521 13,4 95 2,8 131 3,5 221 5,7
4 5 -6 4  .................................. 415 15,1 456 16,6 526 18,9 163 5,9 237 8,6 422 15,2
6 5 -7 4  .................................. 188 16,6 152 13,2 213 18,4 45 4,0 63 5,5 117 10,1
7 5 - ....................................... 55 9,1 78 10,1 93 10,0 11 1,8 22 2,8 33 3,5
Yhteensä -  Totalt -  
Total......................... 6 044 25,4 5 9 2 7 24,4 7 000 28,3 2 590 10,9 3 085 12,7 4 899 19,8
- 1 4 .................................. 22 0,4 21 0,4 18 0,4 - - - - 1 0,0
1 5 - 2 4 .................................. 898 22,9 756 20,3 877 25,8 41 1,0 25 0,7 34 1,0
2 5 -4 4  .................................. 2 384 33,9 2 520 33,2 2 972 37,4 856 12,2 989 13,0 1 577 19,8
4 5 -6 4  .................................. 1 867 36,7 1 820 35,0 2101 39,0 1 355 26,7 1 674 32,2 2 650 49,2
6 5 -7 4  .................................. 640 34,6 525 28,1 623 33,1 295 15,9 312 16,7 485 25,7
7 5 - ....................................... 233 26,5 285 25,5 409 30,5 43 4,9 85 7,6 152 11,3
' I  Sisältää -  Inkl. -  Incl. 1976-86 |ICD8|: 291,303,5710, E860:1987-90 (Tautiluokitus 1987 -  Klassifikation av sjukdomar 1987 -  Classification o f Diseases 1987): 2650A, 
291 ,303 ,345+303 ,3575A, 4255A, 5353A, 5710A-5713X, 5770D—5770F. 5771C-577ID, 6484A, 7607A. 7795A, E851 -  2| Per 100 000 av medelfolkmängden -  Per 
100 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker- SF, Population Statistics: causes of death
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64. Kuolleet kuolinsyyn mukaan, 1991 
Döda efter dödsorsak, 1991
Causes o f death, 1991
Kuolinsyy (Nro)') 
Dödsorsak(Nr) ’ ) 










1 Tartunta- ja loistaudit -  Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar -  Infective and parasitic diseases 390 171 219
tu b e rku loos i-tuberkulos-tuberculosis (010-018,137)........................................................................................................ 122 56 66
II Kasvaimet-Tumôrer- Neoplasms .............................................................................................................................. 9 880 5 075 4 805
mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i magsäck -  malignant neoplasms of stomach (151 ) ............... 769 405 364
ohut-, paksu- ja peräsuolen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i tunntarm, grovtarm och ändtarm -  malignant 
neoplasms of intestine, except rectum, and of rectum (152-154) ................................................................................... 1001 423 578
henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i luftstrupe, luftrör och lungor -  
malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung (162) .............................................................................................. 1820 1 481 339
nisän pahanlaatuiset kasva im et- malign tumör i bröstkörtel -  malignant neoplasms ofbreast{174-175) ................... 712 2 710
III
eturauhasen pahanlaatuiset kasvaimet -  malign tumör i prostata -  malignant neoplasms of prostate (185) ...............
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -  Endokrina systemets sjukdomar, nutri- 





soiceritauï. sockersjuka -  diahetnsmcllitus (250) ................................................................................................................. 550 199 351
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit -  Blodbildande organens och blodets sjukdomar -  Diseases o f 
the blood and blood-forming organs......................................................................................................... 36 11 25
V Mielenterveyden häiriöt -  Mentala rubbningar -  Mental d isorders ........................................................... 1 737 519 1 218
VI Hermoston ja aistimien taudit -  Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar -  Diseases o f the nen/ous 
system and sense organs ........................................................................................................................ 925 392 533
VII Verenkiertoelinten sairaudet -Cirkulationsorganens sjukdom ar-Diseases o f the circulatory system . . . 24 295 11 480 1 2 8 1 5
äkillinen kuumereuma ja krooniset reumaattiset sydäntaudit -  akut reumatisk feber och kroniska reumatiska hjärtsjuk­
do m a r- active rheumatic fever and chronic rheumatic heart diseases (390-398) ........................................................ 90 26 64
verenpainetaudit-hypertoniska s jukdom ar-hypertensive diseases (4 01 -405 )................................................................ 414 142 272
verensalpaus-sydäntaudit-ischemiska hjärtsjukdomar-ischaemic heart diseases (410-414)....................................... 13 778 7 259 6 519
muut sydäntaudit -  andra hjärtsjukdomar -  other forms of heart diseases (415-429)........................................................ 2 731 1 139 1592
aivoverisuonien taud it-cerebrovaskulära s jukdom ar-cerebrovasculardiseases (430-438)........................................... 6 05S 2 309 3 747
VIII Hengityselinten taudit -  Andningsorganens sjukdomar -  Diseases o f the respiratory system .................. 3 449 1 819 1 630
influenssa -  influensa -  influenza (487)...................................................................................................................................... 47 8 39
keuhkokuume -  pneumoni -  pneumonia (480-485) ................................................................................................................. 2 248 1010 1238
keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma jaastm a-bronkit.em fysem  och astm a-bronchitis, emphysema and asthma 
(490 -493 )................................................................................................................................................................................... 926 690 236
IX Ruuansulatuselinten sairaudet -  Matsmältningsorganens sjukdomar -  Diseases o f the digestive system 1 878 919 959
mahahaava ja pohjukaissuolihaava — magsår och sår på to lv fingerta rm -peptic  u/cer (5 3 1 -5 3 2 ).................................. 374 161 213
maksankovettuma -  levercirros -  cirrhosis of liver (571 ) ........................................................................................................ 556 385 171
X Virtsa- ja sukuelinten taudit -  Urogenitalorganens sjukdomar -  Diseases o f the genito-urinary system .. 544 198 346
munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  nefrit och nefros -  nephritis and nephrosis (580-589) .................................. 135 72 63
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit -  Komplikationer vid graviditet, förlossning och i 
puerperiet -  Complications o f pregnancy, childbirth and the puerperium .............................................. 3 3
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit -  Hudens och underhudens sjukdomar -  Diseases o f the skin and 
subcutaneous tissue ................................................................................................................................ 12 4 8
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven -  Diseases o f 
the musculoskeletal system and connective tissue ................................................................................. 256 64 192
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar -  Congenital anomalies................................ 241 135 106
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -  Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och dödlighet -  
Certain causes o f perinatal morbidity and mortality .......................................................................................... 171 99 72
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  Symptom och ofullständigt preciserade fall -  Symptoms 
and ill-defined conditions ......................................................................................................................... 202 108 94
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -  Olycksfall eller yttre våld -  Accidents and violence .............................. 4 653 3 348 1 3 0 5
m oottoriajoneuvotapaturm at-m otorfordonsolyckor-motor vehicle accidents (E801-802)............................................. 614 411 203
muut tapaturmat -  andra olyckshändelser -  all other accidents (E800 E803-949).............................................................. 2180 1479 701
itsemurhat -  självmord -  suicide and self-inflicted injuries (F950 9 5 9 ) ............................................................................... 1493 1 190 303
muut ulkoiset s yy t-and ra  yttre orsaker-all otherextemal causes (E960-990)................................................................ 366 268 98
Y h te e n s ä - T o t a l t -  T o ta l ........................................................................................................................................... 49 306 24 579 24 727
T a u te ih in  k u o lle ita  -  D öda i s ju kd o m a r -  Deaths from d is e a s e s ........................................................ 44 653 21 231 23 422
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Per 100 000 personer av medelfolkmängden 
Per 100 000 mean population
Kuolleet iän mukaan 











0 1-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-
7,8 7,0 8,5 4 5 3 4 30 57 87 200
2,4 2,3 2,6 _ - - - 3 20 36 63
197,1 208,5 186,3 7 15 21 39 361 2 393 2 960 4 084
15,3 16,6 14,1 - - - - 20 178 219 352
20,0 17,4 22,4 - - 1 2 31 195 247 525
36,3 60,8 13,1 _ _ _ 23 508 759 530
14,2 0,1 27,5 - - - - 62 256 182 212
12,1 24,9 - - - - - 68 173 365
12,6 9,7 15,4 9 2 3 3 57 90 121 34911,0 8,2 13,6 - - 1 3 52 68 107 319
0,7 0,5 1,0 _ _ 1 - 3 5 2 25
34,6 21,3 47,2 - - - 4 50 64 119 1 500
18,4 16,1 20,7 5 4 8 17 77 164 223 427
484,6 471,5 496,9 4 - 3 13 492 3 377 5410 14 996
1.8 1,1 2,4 _ _ _ 1 2 16 30 41
8,3 5,8 10,5 _ - - - 5 40 79 290
274,8 298,2 252,7 - - - 1 192 2 213 3 538 7 834
54,5 46,8 61,7 4 - - 5 153 396 386 1787
120,8 94,8 145,3 - - 2 6 119 569 1125 4235
68,8 74,7 63,2 6 1 2 5 75 313 611 2 436
0,9 0,3 1,5 - 1 - - - 2 5 39
44,8 41,5 48,0 5 - 1 2 48 135 263 1 794
18,5 28,3 9,2 _ _ 1 3 13 132 289 488
37,5 37,7 37,2 3 _ 1 1 169 483 330 891
7,5 6,6 8,3 1 _ _ - 11 70 79 213
11,1 15,8 6,6 - - - - 107 283 88 78
10,9 8,1 13,4 - - - - 11 41 86 406
2,7 3,0 2,4 - - - - 7 25 26 77
0,1 0,1 - - - - 3 - - -
0.2 0,2 0,3 - - - - - 2 3 7
5,1 2,6 7,4 _ _ _ _ 11 45 67 133
4,8 5,5 4,1 139 14 12 14 25 20 8 9
3,4 4,1 2,8 164 2 2 2 1 - - -
4,0 4,4 3,6 31 2 2 4 38 29 15 81
92,8 137,5 50,6 11 25 56 404 1 496 1 351 441 86912,2 16,9 7,9 2 8 25 146 155 122 62 94
43,5 60,7 27,2 6 16 21 63 513 666 231 664
29,8 48,9 11,7 _ _ 3 162 658 454 124 92
7,3 11,0 3,8 3 1 7 33 170 109 24 19
983,4 1 009,6 958,7 383 70 114 510 2 899 8 434 10 483 26 413
890,6 872,0 908,1 372 45 58 106 1 403 7 083 10 042 25 544
1) Tautiluokitus 1987, Lääkintöhallitus -  Klassification av sjukdomar 1987, Medicinalstyrelsen -  The classification of diseases 1987, The National Board of Health. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes of death







Kuntien välinen muutto 
Flyttning till och från 
kommuner
Migration to  and from 
municipalities
Kunnassamuutto 













Vuosikeskiarvo -Â rsm edeltal -  A n n u al m ean
1 9 6 1 -6 5 .................................. 216 359 47,9 6 839 1,5 2 0 4 0 8 4,5 -1 3  569 -3 ,0
1 9 6 6 -7 0 .................................. 222 300 48,2 11 171 2,4 3 3 1 2 6 7,2 -2 1  955 -4 ,8
1 9 7 1 -7 5 .................................. 233 611 50,1 14 774 3,2 12 838 2,8 1 936 0,4
1 9 7 6 -8 0 .................................. 193 567 40,7 392 060 82,5 9 1 8 0 1,9 16 673 3,5 7 493 -1 ,6
1 9 8 1 -8 5 .................................. 193 681 39,9 388 550 80,1 13 242 2,8 7 895 1,6 5 347 1.1
1 9 8 6 -9 0 .................................. 2 0 0 7 0 8 40,6 410 526 82,9 10 713 2,2 7 808 1,6 2 905 0,6
Vuosittain -Å r l in g e n - Per year
1987 ......................................... 201 306 40,8 480 545 97,4 9 1 4 2 1,9 8 475 1,7 667 0,1
1988 ......................................... 213 510 43,2 440 818 89,1 9 720 2,0 8 447 1,7 1 273 0,3
1989 ......................................... 208 639 42,0 389 933 78,5 11 219 2,3 7 374 1,5 3 845 0,8
1990 ......................................... 193 845 38,9 372 729 74,7 13 558 2,7 6 477 1,3 7 081 1,4
1 9 9 1 ......................................... 183 479 36,6 387 324 77,3 19 001 3,8 5 984 1,2 13 017 2.6
' I  %o keskiväkiluvusta -  På 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 of mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
66. Muuttoliike iän mukaan, 1991 
Omflyttning efter ålder, 1991




Kuntien välinen muutto 
Flyttning till och från 
kommuner
Migration to and from 
municipalities
Kunnassamuutto 












% .') % ' ) % .'! % o ' | % o ' |
0 - 4 ....................................... 17 279 54,8 40 408 128,2 1 715 5,4 481 1,5 1 234 3,9
5 - 9 ....................................... 9 5 4 5 29,3 24 590 75,5 1 467 4,5 403 1,2 1 064 3,3
1 0 - 1 4 ....................................... 5 893 18,2 17 047 52,6 987 3,0 267 0,8 720 2,2
1 5 - 1 9 ....................................... 11 722 38,2 24 942 81,4 1 107 3,6 397 1,3 710 2,3
2 0 -2 4  ....................................... 40 700 120,3 67 398 199,3 3 0 1 2 8,9 1 063 3,1 1 949 5,8
2 5 -2 9  ....................................... 37 631 99,9 64 806 172,1 3 263 8,7 997 2,6 2 266 6,0
3 0 -3 4  ....................................... 2 0 7 5 2 54,4 43 189 113,1 2 478 6,5 726 1,9 1 752 4,6
3 5 -3 9  ....................................... 12 621 31,1 2 9 6 1 3  73,1 1 777 4,4 462 1,1 1 315 3.2
4 0 -4 4  ....................................... 9 1 8 9 21,0 21 681 49,6 1 222 2,8 433 1,0 789 1,8
4 5 -4 9  ....................................... 5 823 17,5 12 891 38,7 610 1,8 303 0,9 307 0,9
5 0 -5 4  ....................................... 3 665 12,9 9 079 31,9 496 1,7 181 0,6 315 1,1
5 5 -5 9  ....................................... 2 841 11,3 7 175 28,5 291 1,2 99 0,4 192 0,8
6 0 -6 4  ....................................... 2 543 10,0 6 957 27,3 222 0,9 79 0,3 143 0,6
6 5 - ........................................... 3 275 4,8 17 548 25,8 354 0,5 93 0,1 261 0,4
1) %o keskiväkiluvusta -  På 1 000 av medelfolkmängden - P e r l  000 of mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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67. Kuntien välinen muutto sekä maahan- ja maastamuutto lääneittäin, 1991 
Flyttningar till och från kommuner samt in- och utvandring länsvis, 1991




Kuntien välinen muutto 
Omflyttning mellan kommuner 






































Koko maa -  Hela la n d e t— 
Whole c o u n try .............. 183 479 183 479 - - 19 001 5 984 1 3 0 1 7 1 4 4 5 13017 2,6
Uudenmaan -  N ylands........ 59 312 56 887 2 425 1,9 7 877 2 214 5 663 320 8 088 6,4
Turun ja Porin -  Åbo och 
Björneborgs....................... 2 4 3 8 4 24 923 -5 3 9 -0 ,7 2 272 700 1 572 189 1 033 1,4
Hämeen-Tavastehus ........ 24 695 24 077 618 0,9 2 086 677 1 409 121 2 027 3,0
Kymen -  Kymmene.............. 9 740 10 1 4 8 -4 0 8 -1 ,2 965 241 724 47 316 0,9
Mikkelin — S:t Michels ........ 7 535 8 087 -5 5 2 -2 ,7 679 141 538 3 -1 4 -0 ,1
Pohjois-Karjalan-Norra 
Karelens ........................... 6 280 6 307 -2 7 -0 ,2 465 99 366 4 339 1,9
Kuopion-Kuopio ................ 8 394 8 577 -1 8 3 -0 ,7 593 158 435 37 252 1,0
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands............................. 10 4 1 0 9 855 555 2,2 657 204 453 116 1 008 4,0
Vaasan -  Vasa....................... 10 876 11 728 -8 5 2 -1 ,9 1 338 599 739 100 -1 1 3 -0 ,3
Oulun -  Uleåborgs................ 13 767 14291 -5 2 4 -1 ,2 1 012 376 636 224 112 0,3
Lapin-L a p p la n d s ................ 7 026 7 625 -5 9 9 -3 ,0 794 364 430 252 -1 6 9 -0 ,8
Ahvenanmaa -  Å la n d .......... 1 060 974 86 3,5 263 211 52 32 138 5,6
') %«:na keskiväkiluvusta - 1 %o av medelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
68. Läänien välinen muuttoliike, 1991 
Omflyttning mellan län, 1991
Migration between provinces, 1991
Lähtölääni -  Utflyttningslän -  Province o f out-migration
Tulolääni 
Inflyttningslän 












































Koko maa-Hela landet 
-  W hole c o u n try . . . 15 407 7 583 10 060 4 449 4 527 2 800 4 285 3 873 4 477 5 6 9 3 3 339 146 66 639
Uudenmaan -  Nylands . 2 913 4 265 1 933 1 395 953 1 250 1 184 1 509 1 645 738 47 17 832
Turun ja Porin -  Åbo och 
Björneborgs.............. 2 381 1 875 304 224 181 257 311 717 543 205 46 7 044
H äm een-Tavastehus.. 4 065 2101 682 643 266 421 783 778 600 335 4 10 678
Kymen-Kymmene ___ 1 687 293 572 486 255 238 140 85 187 91 7 4 041
Mikkelin -S : t  Michels .. 1 257 170 477 490 269 622 332 84 159 114 1 3 975
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens 868 190 253 276 290 416 99 60 241 79 1 2 773
Kuop ion-K uop io .......... 991 227 351 196 756 418 318 117 544 182 2 4 1 0 2
Keski-Suomen -  
Mellersta Finlands .. 1 082 357 890 208 423 115 403 366 386 198 0 4 428
V a a sa n -V a sa .............. 1 021 617 586 115 78 70 132 269 524 177 36 3 625
Oulun-Uleåborgs 1 297 420 504 164 156 182 417 304 505 1 218 2 5 1 6 9
Lapin-Lapplands 658 242 277 79 76 90 128 131 201 858 - 2 740
Ahvenanmaa-A la n d  .. 100 53 10 2 - 1 1 2 55 6 2 232
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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69. Kuntien välinen muuttoliike muuttosuunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan, 1991 
Omflyttning mellan kommuner efter flyttningens riktning och de flyttarnas ålder och kön, 1991






Från städer till städer 
From urban



























































0 - 1 4 ......... 10 200 5100 10515 5145 6 906 3 442 5 096 2 491 32 717 33,9 16178 34,3
15-24 ......... 20749 12 330 10191 6 055 16116 9 299 5 366 3183 52 422 81,3 30 867 97,9
25-34  ......... 24 894 12 096 14 984 7 301 12 568 5 785 5 937 2 885 58 383 77,0 28 067 75,7
3 5-44  ......... 7 878 3 677 6144 2 737 4 879 2187 2 909 1 347 21 810 25,9 9 948 24,2
4 5-64  ......... 4 896 2 453 4 384 2 100 3 415 1 722 2177 1 042 14 872 13,2 7 317 12,8
6 5 - .............. 955 602 870 516 926 576 524 306 3 275 4,8 2 000 4,6
Yhteensä
-T o ta lt
-  Total .. 69 572 36 258 47 088 23 854 44 810 23 011 22 009 11 254 183 479 36,6 94 377 36,6
%o:na keskiväkiluvun vastaavasta ikäryhmästä -  %o av medelfolkmängden i motsvarande å lder- Per 1000 mean population of the corresponding age group. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
70. Kaupunkiseutujen, kaupunkien ja muiden kuntien nettomuutto, 1976-1991 
Nettoflyttningen i stadsregioner, städer och övriga kommuner, 1976-1991
Net migration oftravel-to-work areas, urban districts and rural districts, 1976-1991
Alue -  Område -  Area 1 9 7 6 -8 0 1 9 8 1 -8 5 1 9 8 6 -9 0 1987 1988 1989 1990 1991
Kaupungit ja kaupunkiseudut '] -  Städer och stads- 
regioner1) -  Urban districts and travel-to-work 
areas’! .......................................................................... 24 349 13 350 3131 4 061 467 - 2  932 -5 0 4 3170
Kaupungit joilla ei kehyskuntia -  Städer utan 
satelitområden -  Urban districts without 
satellite districts.................................................. -3 8 8 - 7  388 -9 4 7 8 - 2  604 -2  078 -1  540 -1  447 -2  005
Kaupunkiseudut -  Stadsregioner -  Travel- 
to-work areas ...................................................... 24 737 20738 12 609 6 665 2 545 -1  392 943 3 638
Kaupunkiseutujen keskuskunnat- Stads- 
regioners centralorter -  Central districts.. -21  553 -2 6  259 -2 3  371 - 3  029 - 5  831 - 6  482 - 4  286 -1  537
Kaupunkiseutujen kehyskunnat — Stads- 
regioners satelitområden -  Satellite 
districts ............................................................. 46 290 46 997 35 980 9 694 8 376 5 090 5 229 5175
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural districts. -2 4  349 -1 3  350 -3 1 3 1 - 4  061 -4 6 7 2 932 504 -3 1 7 0
') Kaupunkiseudut tarkoittavat Tilastokeskukset! vuonna 1989 määrittämiä työssäkäyntialueita, joista kukin käsittää kaupunkikeskuksen ja joukon sitä ympäröiviä kuntia -  
Stadsregioner avser arbetsmarknadsområden enligt Statistikcentralens definition år 1989. Varje arbetsmarknadsområde omfattar en centralort och ett antal omgivande 
kommuner -  Travel-to-worir areas refer to the commuting areas defined by Statistics Finland in 1989, each of which consists of a central urban district and a number of 
districts surrounding it.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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71. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset, 1966-1991 
Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap, 1966-1991
Naturalized foreigners, 1966-1991
























































1 9 6 6 -7 0 . . 119 13 29 35 103 232 16 60 209 93 22 40 804 1 7 7 5
1 9 7 1 -7 5 . . 199 26 28 37 100 89 7 61 231 90 23 34 588 1 5 1 3
1 9 7 6 -8 0 . . 346 42 35 165 93 122 50 44 248 29 58 46 1 032 2 3 1 0
1 9 8 1 -8 5 . . 291 5 10 45 14 43 22 17 84 13 20 21 341 927
1 9 8 6 -9 0 . . 307 11 11 71 17 75 28 24 85 17 24 39 441 1 150
1972 .......... 22 9 3 12 26 34 1 13 46 23 7 8 112 316
1973 .......... 50 1 13 5 28 20 1 11 65 18 6 7 142 367
1974 .......... 59 10 6 2 7 11 2 6 45 9 5 3 116 281
1975 .......... 8 - - 11 14 5 - 3 48 5 - 8 121 223
1976 .......... 19 6 6 27 10 29 5 7 58 3 12 16 134 332
1977 .......... 65 1 2 15 20 22 1 4 26 5 8 4 179 352
1978 .......... 55 13 11 36 24 28 3 9 41 8 10 11 217 466
1979 .......... 84 7 10 36 18 14 - 14 68 8 16 5 247 527
1980 .......... 123 15 6 51 21 29 41 10 55 5 12 10 255 633
1 9 8 1 .......... 208 8 9 46 12 37 28 20 98 3 11 25 294 799
1982 .......... 339 - 5 61 21 54 39 16 92 8 14 27 361 1 0 37
1983 .......... 330 4 16 4 11 19 2 22 69 16 15 16 360 884
1984 .......... 310 7 11 39 6 37 24 9 28 9 19 20 257 776
1985 .......... 266 6 9 75 21 67 15 20 135 30 41 18 435 1 138
1986 .......... 307 8 7 77 26 39 25 19 135 19 27 33 389 1 111
1987 .......... 326 11 13 84 18 54 39 31 94 16 24 34 429 1 173
1988 .......... 309 7 14 39 11 108 22 24 40 16 20 22 431 1 0 63
1989 .......... 366 24 14 120 28 88 31 29 132 28 28 79 537 1 504
1990 .......... 228 3 9 34 4 85 25 19 22 5 19 27 419 899
1 9 9 1 .......... 277 16 13 69 23 142 33 24 48 12 20 37 521 1 235
’ ) M l. Venäjän, Viron, Liettuan ja Latvian kansalaisuus -  2| Liittotasavalta ja demokraattinen tasavalta.
') Inkl. medborgare i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen - 2) Förbundsrepubliken och Demokratiska republiken.
’) Incl. Russia, Estonia, Latvia and Lithuania - 2) Federal republic and Democratic republic.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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72. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset, 1987-1992 
Asylsökare och flyktingar, 1987-1992
Applicants for asylum and refugees, 1987-1992
Turvapaikanhakijat-Asylsökare -A p p lican ts  for asylum 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Y h te e n s ä - T o t a l t -  T o t a l ............................................................................................................... 49 64 179 2 7 4 3 2 1 3 7 3 634
T u r v a p a ik k a p ä ä tö k s e t -  B es lu t om  asyl -  D ec is io n s  on asylum
Turvapaikka myönnetty -  Asyl -  Asylum g ra n te d ................................................................. 13 4 10 15 16 12
Oleskelulupa myönnetty -  Uppehållstillstånd -  Residence perm it g ra n te d ................. 15 18 50 142 1 703 564
Kielteinen päätös (ei turvapaikkaa, ei oleskelulupaa) -  Negativt beslut (varken asyl 
eller uppehållstillstånd) — A/egaf/Ve decision (no asylum or residence perm it! . . . 15 31 110 332 628 1 344
Ratkaisut yhteensä -  Beslut to talt -  Decisions, t o t a l ................................................... 43 53 170 489 2 347 1 920
Perutut -  Ansökan dragits tillbaka -  Application w ith d ra w n ........................................... 6 11 9 138 379 432
K iin t iö p a k o la is e t-F ly k t in g a r -R efu g ee s  b y  qu o ta
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset (kuntien vastaanottam at) -  Flyktingar som tagits 
em ot (av kommuner) -  Refugees received (by m un ic ipalities j.................................... 12R 287 448 639 468 646
Perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut (kuntien vastaanottamat) -  
Personer som kommit till landet inom programmet för förenande av fam iljer (och 
tagits em ot av kom m uner)- Persons adm itted to Finland (by municipalities) under 
the fam ily reunification scheme ............................................................................... 26 32 66 204 134 329
Lähteet -  Källor -  Sources: Sisäasiainministeriö, Ulkomaalaiskeskus; Sosiaali- ja terveysministeriö, Pakolaistoimisto -  Inrikesministeriet; Utlänningscentralen; Social- och 
hälsovårdsministeriet. Byrån för flyktingärenden -  Ministry of the Interior, Office for Aliens'Affairs; Ministry of Social Affairs and Health, Office for Refugee Affairs
73. Turvapaikanhakijat kansalaisuuksittain, 1991-1992 
Asylsökare efter nationalitet 1991-1992





A fganistan-A fg h an is tan  .............................................. 10
A lban ia -A lb a n ie n ............................................................ 4 10
A lg eria -A lg e r ie t  ............................................................... 14 12
A n g o la .................................................................................... 3 12
Bangladesh ........................................................................... 69 57
Barbados ............................................................................... _ 1
Benin ....................................................................................... 2 1
Bulgaria-B u lg a r ie n .......................................................... 71 33
Burkina Faso ........................................................................ 1 1
Costa Rica ............................................................................. - 1
Egypti -  Egypten -  E g y p t ................................................ 14 3
Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South A fr ic a ................... 1 _
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia ......................................... 12 14
Gambia .................................................................................. 27 25
Ghana .................................................................................... 59 6
G u in e a .................................................................................... 3 _
G uinea-B issau ...................................................................... _ 2
Intia -  Indien -  In d ia .......................................................... 4 4
Irak - I r a q  ............................................................................. 23 147
Ira n ......................................................................................... 46 37
Israel ....................................................................................... 3 28
J e m e n -Y e m e n  ................................................................. 1 _
Jordania -  Jordanien -  J o r d a n .................................... 8 16
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -  Former 
Yugoslavia ...................................................................... 244 1 868
Kamerun -  C am eroon ....................................................... 1 2
K enia- K e n y a ...................................................................... - 2
Kiina -  Kina -  C h in a .......................................................... 7 3
Kroatia -  Kroatien -  C ro atia ........................................... - 1
Kuuba-C u b a  ...................................................................... 24 25
Latvia -  L e tt la n d ................................................................. _ 1
Lesotho .................................................................................. 2 _
Libanon -  L e b a n o n ............................................................ 13 15
Liberia .................................................................................... 12 20





M ali ......................................................................................... 1 3
Marokko -  Marocko -  M o ro c c o .................................... 12 1
Namibia .................................................................................. - 1
Nepal ....................................................................................... 7 -
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former 
U S S R .................................................................................. 486 809
N ig e r ......................................................................................... - 1
N ig e r ia .................................................................................... 13 8
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten -  Ivory Coast - 1
Pakistan .................................................................................. 15 4
Peru ......................................................................................... _ 1
Puola - P o l e n -  Poland ..................................................... 7 4
Rom ania-R u m ä n ie n .......................................................... 284 50
Sambia -  Z a m b ia ................................................................. - 2
Senegal .................................................................................. - 2
Sierra L eo n e ........................................................................... 1 1
Somalia .................................................................................. 320 171
Sri Lan ka .................................................................................. 9 31
Sudan ....................................................................................... 6 3
Sveitsi -  Schweiz -  Sw itzerlan d .................................... _ 2
Syyria — Syrien — Syr/'a ..................................................... 13 18
T S a d - Tchad - C h a d .......................................................... _ 2
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien -  Former 
Czechoslovakia ............................................................... 3 1
Turkki-T u rk ie t -  Turkey .................................................. 208 48
Uganda .................................................................................... 1 1
Unkari -  Ungern -  H ungary .............................................. 2 3
V ie tn a m - Viet N am  .......................................................... 9 2
V i r o -  Estland -E s to n ia  ................................................... _ 21
Z a ir e ......................................................................................... 40 78
Kansalaisuudeton -  Statslösa -  N o nationality . . . 32 6
Y h t e e n s ä - T o t a l t -  T o ta l .............................................. 2 1 3 7 3 6 3 4
Lähde -  Källa -  Source: Sisäasiainministeriö, Ulkomaalaiskeskus -  Inrikesministeriet, Utlänningscentralen -  Ministry of the Interior, Office for Aliens'Affairs
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74. Turvapaikkapäätökset hakijan kansalaisuuden mukaan, 1992 
Beslut om asyl efter sökandes nationalitet, 1992


























Afganistan-A fg han is tan ................................... 4 - - - 4 6
Albania-A lban ien ............................................. — — - 5 5 —
Algeria-A lg e rie t ............................................... - - - 3 3 3
A ng o la .................................................................. - 3 - 2 5 -
Bangladesh .......................................................... - 1 8 103 1 1 2 6
Benin .................................................................... - - - 1 1 -
Bulgaria-B u lg a r ie n ........................................... - 12 1 54 67 3
Burkina Faso ....................................................... - - - - - 2
Costa Rica ........................................................... - - - 1 1 -
Egypti -  Egypten -  E g y p t................................... - - 2 4 6 2
Etiop ia- Etiopien -E th iop ia  ............................. - 58 - 14 72 1
Gambia.................................................................. - - - 30 30 6
Ghana.................................................................... - 5 11 27 43 6
G uinea.................................................................. - - 1 - 1 -
Intia -In d ie n  - I n d ia ........................................... - - 2 3 5 -
Irak - I r a q ............................................................. - 33 1 4 38 3
Ira n ........................................................................ 5 34 - 4 43 3
Israel ................................................................... - - 2 9 11 2
Jordania -  Jordanien -Jo rda n  ......................... - - 1 3 4 1
136
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -  Former 
Yugoslavia ..................................................... _ 56 _ 42 98
Kenia-K e n y a ..................................................... - - - 2 2 -
Kiina -  Kina -  C hin a ........................................... 2 1 1 4 8 1
Kuuba-Cuba ..................................................... - - - 13 13 3
Latvia -  Lettland ................................................. - - - - - 1
Lesotho ............................................................... - - - 1 1 -
Libanon -  Lebanon ............................................. - 14 - 6 2 0 2
Liberia .................................................................. - 13 - 2 15 -
Liettua -  Litauen -  L ithuan ia ............................. - - - 2 2 -
Mali ...................................................................... - - - 1 1 -
Marokko -  Marocko -  M orocco ......................... - - - 6 6 4
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  
Former USSR................................................... 2 0 19 706 745 173
Niger ................................................................... - 3 - 1 4 1
N igeria .................................................................. - - 3 12 15 5
Pakistan............................................................... - 7 3 8 18 1
Puola -  Polen -  Poland ....................................... - - - 7 7 -
Romania-Rumänien ......................................... - 2 2 8 127 157 16
Sambia-Zam bia ............................................... _ - - 1 1 -
Somalia ............................................................... - 87 - - 87 7
Sri Lanka ............................................................. - 7 - 2 9 2
Sudan .................................................................... - 8 - 1 9 -
Syyria — Syrien — S y r/a ....................................... - 11 - 1 12 3
T o go ...................................................................... — 1 — — 1 —
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien -  
Former Czechoslovakia................................... _ _ _ 1
Tunisia-T u n is ie n ............................................... - - - 1 -
Turkki -  Turkiet -  Turkey ................................... - 33 32 85 150 24
Uganda ............................................................... - 3 - 1 4 -
Unkari -  Ungern -  Hungary ............................... - - - 1 1 2
Vietnam -  Viet N a m ........................................... - 2 - 3 5 -
V iro -  Estland -E s to n ia ..................................... - - - 12 12 2
Z a ire ..................................................................... . - 1 1 19 21 2
Kansalaisuudeton -  Statslösa -  No nationality 1 32 1 1 0 44 2
Yhteensä -  To ta lt -  Total 1992 .................... , 12 467 97 1 344 1920 432
1991 .................... . 16 1 684 19 628 2 347 379
1990 .................... . 15 93 49 332 489 138
') Aa = oleskelulupa suojelun tarpeen tai humanitaaristen syiden vuoksi -  Aa = på grund av skyddsbehov eller humanitära orsaker -  A a = because of need for protection 
or for humanitarian reasons.
2) Ab = oleskelulupam uistasyistä-Ab = avandraorsaker-/4f>=forof/7erreasans.
3) Poliisilta saadun tiedon mukaan perunut hakemuksensa tai poistunut maasta -  Enligt polisen dragit ansökan tillbaka eller lämnat landet -  According to the police, 
application withdrawn or applicant has le ft Finland.
Lähde -  Källa -  Source: Sisäasiainministeriö, Ulkomaalaiskeskus -  Inrikesministeriet, Utlänningscentralen -  Ministry of the Interior, Office for Aliens'Affairs
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75. Kuntien vastaanottamat pakolaiset alkuperämaan mukaan, 1992 
Flyktingar som tagits emot av kommuner efter ursprungsland, 1992
Refugees received by municipalities by origin, 1992
Alkuperä -  Ursprung -  Origin 1992 Alkuperä -  Ursprung -  Origin 1992
Angola.......................................................................... 3 Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former 
USSR......................................................................Bangladesh................................................................. 7 45
Bulgaria-B u lg a rie n .................................................. 10 Pakistan ................................................................... 7
E ritrea .......................................................................... 5 palestiinalainen -  palestinsk -  Palestinian___ 10
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia .................................. 54 Romania-R u m ä n ie n ............................................. 36
Ghana .......................................................................... 3 Som alia...................................................................... 1 168
Intia -  Indien -  India ............................................... 2 Sri Lanka ................................................................... 3
Irak - I r a q ................................................................... 296 Syyria -  Syrien -  S yria ........................................... 11
Iran ............................................................................... 249 Turkki -  Turkiet -  Turkey ...................................... 50
Jordania -  Jordanien -  Jordan ............................. 1 Uganda ...................................................................... 2
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -  
Former Yugoslavia...............................................
Unkari -  Ungern -  Hungary.................................. 4
219 Vietnam -  Viet N a m ............................................... 115
Kiina -  Kina -  China.................................................. . 4 Zaire .......................................................................... 8
Libanon -  Lebanon.................................................... 25
Liberia..........................................................................
N ig e r.............................................................................
9
3
Y h te e n s ä -T o ta lt -  T o ta l .................................. 2 349
Lähde-K ä l la  -Source: Sosiaali- ja  terveysm inisteriö. P ako la is to im isto -S ocia l- och hälsovårdsministeriet, B y rå n fö rfly k tin g ä re n d e n -Ministry of Social Affairs and Health, 
Office for Refugee Affairs
76. Kuntien vastaanottamat pakolaiset lääneittäin, 1992 
Flyktingar som tagits emot av kommuner länsvis, 1992











































Uudenmaan-N y la n d s ........... 77 14 19 127 552 171 960 2 940
Turun ja Porin-Å b o  och 
Björneborgs ......................... 78 6 22 114 58 278 900
Hämeen-Tavastehus ........... 50 - - 7 121 39 217 571
Kymen -  Kym m ene.................. - - - 30 101 23 154 253
Mikkelin -S : t  Michels ........... 104 - - - 25 _ 129 172
P .-K arjalan-N . Karelens___ 53 - - 3 60 - 116 226
Kuopion -  Kuopio .................... 35 - 1 - 74 - 1 1 0 143
K.-Suomen -  Mellersta Finlands 61 4 - - 8 4 77 195
Vaasan-Vasa ......................... 71 - - - 60 25 156 505
Oulun — Uleäborgs .................. 66 - - - 26 3 95 260
Lapin-L a p p la n d s .................... 20 - - 3 15 6 44 160
Ahvenanmaa -  Å la n d .............. 13 - - - - - 13 29
Koko maa -  Hela landet -  
W hole c o u n try .................. 628 18 26 192 1 156 329 2 349 6 354
' I  Perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut -  Tagits em ot inom program m et för förenande av fam iljer -  Received under the family reunification scheme.
Lähde - K ä l l a - Source: S osiaali-ja  terveysministeriö, P ako la isto im isto -S ocia l- och hälsovårdsministeriet, Byrån fö r fly k tin g ä re n d e n -Ministry of Social Affairs and Health, 
Office for Refugee Affairs
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77. Maatilahallituksen maanostot ja pakkohuutokauppalunastukset 1986-1992
Jordbruksstyrelsens jordinköp och inlösningar vid exekutiva auktioner, 1986-1992
Non-compulsory purchase o f land and redemption o f land a t executive auctions by the 
National Board o f Agriculture, 1986-1992













Inlösningarverkställda av Jordbruksstyrelsen 













































> 2  ha
198 6  . . . 323 1 292 18 331 21 435 158  939 14  995 309 16 65 3 56 512
198 7  . . . 3 03 1 246 1 6 1 2 9 19 532 126  590 1 3 6 2 9 3 5 0 38 295 1 3 7 0 1 912 29
198 8  . . . 3 39 1 183 17 665 21 298 1 56  647 1 6 1 4 3 291 13 98 693 1 056 10
198 9  . . . 222 7 35 13 575 18 7 89 1 20  441 17 558 308 8 16 232 2 94 2
199 0  . . . 250 933 11 907 14 697 1 24  694 19 496 3 14 5 64 126 198 4
1991 . . . 166 989 6 538 8  583 82 773 1 9 1 0 0 498 5 16 280 437 3
1992 . . . 6 42 6  464 8 002 57 0 20 1 5 1 2 0 1 109 9 87 4 46 6 17 6
1) Sisältää vapaaehtoiset maanostot, MHOL-ostot/lunastukset, vaihdot, perintötilat sekä luontaiselinkeinolain nojalla ostetut alueet -  Inkl. frivilliga jordinköp, 
förvärv/inlösningar enl. MarkFL, markbyten, samt lägenheter som förvärvats genom arv eller som förvärvats med stöd av natumäringslagen -  Incl. non-compulsory 
purchases, purchases/redemptions according to the Act on the Right to Acquire Farm and Forest Land, farms which have been inherited or acquired under the Utilization 
o f Land's Renewable Natural Resources Act.
2) Peltoalan mukaan -  Enligt åkerareal -  According to area o f arable land.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry o f Agriculture and 
Forestry, Information Centre
78. Maaseutuelinkeinolain ja maatilalain mukainen maankäyttö, 1986-1992
Jorddisposition enligt lagen om landsbygdsnäring och lagen om gårdsbruksenheter, 1986-1992



















































1 98 6  . . 348 564 19 012  1 236 17 776 136 1 258 214 1 231 700 2 0  270 1 450 19 007
1 98 7  . . 282 427 13 7 38  1 122 12 667 78 1 272 202 1 019 505 1 5 0 1 0 1 3 24 13 686
1 98 8  . . 298 421 11 0 8 9  1 148 9  941 95 2 291 2 42 2  0 49 516 13 3 80 1 3 90 11 990
1 98 9  . . 3 00 4 90 16 5 86  973 1 5 6 1 3 102 1 791 150 1 641 592 18  377 1 123 17 254
1 99 0  . . 510 645 2 5  8 46  1 013 2 4 1 4 5 317 6 3 5 3 183 6 054 962 3 2 1 9 9 1 196 3 0 1 9 9
1991 . . 3 72 498 17 441 981 1 4 4 6 7 253 6  504 62 4  850 751 23 945 1 043 1 9 3 1 7
199 2  . . 2 80 387 11 4 49  9 18 8  836 226 4 582 130 3 1 2 7 613 16 041 1 048 11 962
') Maatilat, tilusjärjestelyalueet, yhteismetsäosuudet ym. -  Gårdsbruksenheter, ägoregleringsområden osv. -  Farms, areas designated for field consolidation etc.
Lähde -  Källa -  Source: M aa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry of Agriculture and 
Forestry, Information Centre
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79. Maatilalainojen ja MEL1) -lainojen markkamäärät 1987-1992 
Gårdsbrukslån och LNL1) -lån i markbelopp, 1987-1992
Amount o f money granted as farm loans and rural industry loans ’), 1987-1992
Maatilalainat -  Gårdsbrukslån -  Farm loans
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M K R 2) KT3) MKR KT MKR KT MKR KT MKR+KT4) MKR+KT MKR+KT KT MKR MKR+KT






413 980  
333 775  










7 4 1 4 4  
58 059  
31 988




2 0 3 7 6
189 755 
194 944 
18 5492  
225 562 
631
2 4 9 1 0  24 679 
23 727 23 811 
31 505 24 996 
44 800 147 927 
164 28 809












11 020  
10 848  
12 401 
20 834
7 2 4 6 0 0  




698 884  




1 423 484 
1 388 654 
1 517 434  
1 653 521 
385 768
MEL-lainat5) -  LNL-lân5) -  Rural industry loans5!
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skottsjord 



































M K R 2) KT3) M K R 6) KT MKR KT KT KT KT MKR KT MKR KT MKR+KT











14 6047  
86 291










787 910  
732 183
1 243 389  
1 124 941
1 ) Maaseutuelinkeinolain mukaiset lainat -  Lån på basis av landsbygdsnäringslagen -  Loans based on the Rural industries act.
2) Maatilatalouden kehittämisrahaston lainat -  Lån ur gårdsbrukets utvecklingsfond -  Loans from the Development Fund of Agriculture and Forestry.
3) Korkotukilainat -  Räntestödslån -  Interest support loans.
4) Pääasiassa korkotukilainoja -  Huvudsakligen räntestödslån -  Mainly interest support loans.
5I Lainoja alettu myöntää 1.3.1991 alkaen -  Lån beviljats fr.o.m. 1.3.1991 -  Loans granted from the first o f  March 1391.
6| Sisältää maatilan ostot lyht. 14 472 000 mk) -  Inkl. köp av gårdsbrukesenheter (totalt 14 472 000 mk) -  Incl. purchase o f farm {total F IM  14 472 000).
80. Maatilat1) peltoalan mukaan, 1980-1992 
Lägenheter1) efter åkerareal, 1980-1992

















1980 ............................................................... 20 673 48 771 6 9 1 7 2 5 6 8 0 6 17 593 8 753 2 566 387 224721
1981 ............................................................... 19851 47 097 66 298 55 739 17 832 9 039 2 664 384 2 1 8 9 0 4
1982 ............................................................... 19 006 45 034 6 3 1 5 2 5 4 7 8 3 1 8 1 1 6 9 3 8 4 2 768 387 212 630
1983 ............................................................... 18 231 43 533 60 719 5 4 4 3 8 18 438 9 653 2 835 382 208 229
1984 ............................................................... 17 747 42 255 58 030 53 903 18741 9 955 2 912 390 203 933
1985 ............................................................... 17 081 41 214 56 058 53 281 1 9 1 2 9 10 2 8 6 3 007 394 200 450
1986 ............................................................... 16 747 39 398 5 3 1 6 5 5 2 1 5 7 19 582 10 779 3 201 401 195 430
1987 ............................................................... 16 582 38 438 51 233 51 171 19 9 5 2 11 132 3 338 398 192 244
1988 ............................................................... 16362 37 563 4 9 4 6 2 5 0 1 9 5 20 371 11 238 3 456 402 189 049
1990 ............................................................... 27 1 1 4 41 901 42 786 47 665 22 317 12 791 4311 500 19 9385
1991 ............................................................... 27 666 41 299 42 959 47 388 22 374 13 248 4 489 523 199 946
1992 ............................................................... 27 1 7 2 40 795 42 518 46 267 21 978 13 705 4 622 570 197 627
Lääneittäin -  Länsvis -  B y  p ro v in c e ,  1992
Uudenmaan-N v la n d s ........................... 1 420 1 867 1 629 2 356 1 533 1 486 839 159 11 289
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs . 3 976 5 314 6 1 9 4 7  472 4  041 3 346 1 525 193 32 061
H äm een-Tavastehus........................... 2 1 3 5 2 876 3 264 4 032 2 078 1 702 709 105 16901
Kymen -  Kymmene.................................. 1 595 2 013 2 333 3 265 1 566 942 241 20 11 9 7 5
Mikkelin - S : t  M ich els ........................... 1 909 3 007 3 462 3 1 3 7 929 310 69 6 12 829
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 1 942 2 563 2 436 2 499 1 122 491 90 9 11 152
Kuopion -  K uopio.................................... 1 9 3 8 3 204 3 3 6 8 3 696 1 702 774 112 4 1 4 7 9 8
Keski-Suomen-Mellersta Finlands . . 1 902 3 099 3 050 2 805 1 017 413 81 9 12 3 7 6
Vaasan-Vasa ......................................... 3 703 5 429 6 820 9 729 4 814 2 538 508 25 33 566
Oulun — Uleäborgs.................................. 4 1 0 5 7 1 4 9 6 978 5 4 6 3 2 572 1 501 402 36 28 206
Lapin-Lapplands .................................. 2 237 3 943 2 750 1 516 472 137 28 3 11 0 8 6
Ahvenanmaa-A la n d ............................. 310 331 234 297 132 65 18 1 1 3 8 8
' ) Yli 1 ha:n tilat -  Lägenheter på över 1 ha -  Data on farms larger than 1 hectare.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral -  Ministry of Agriculture and
Forestry, Infonnation Centre
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81. Maatilojen maankäyttö lääneittäin, tilasuuruusluokittain sekä omistajaiyhmittäin, 1992 
Lägenheternas markdisposition efter län, lägenhetens storlek och ägargrupp, 1992





Åker och trädgård 
































Uudenmaan -  Nylands ....................... 2 2 8882 42 263 217 207 6 468 320 991 69 945 626 286
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs 5 2 8019 7 9 7 7 7 497 676 14 863 748 956 247 182 1 539 020
Hämeen-Tavastehus ....................... 271 657 41 563 248 822 11 735 633 603 97 453 1 014 448
Kymen -  Kymmene ............................. 1 6 4650 21 643 14 6983 3 934 423 680 7 5 1 5 8 667 422
Mikkelin -S : t  Michels ....................... 121 322 14 982 101 652 9 443 650 818 88 698 870 281
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 116 971 15 7 0 3 93 302 8 993 566 118 92 862 784 944
Kuopion-Kuopio ............................... 169 013 18 348 141 706 10 197 647 471 99 426 926 107
Keski-Suomen-Mellersta Finlands .. 121 047 13 745 100 485 7 013 624 859 105 829 858 748
Vaasan -  Vasa..................................... 4 6 0 8 4 0 66 909 428 280 9 259 904 480 3 9 5 7 1 6 1 770 295
Oulun -  Uleåborgs............................... 307 796 41 187 237 273 25 216 2 293 415 1 006 442 3 632 869
Lapin -  Lapplands............................... 75011 8 845 44 310 8 439 1 349 837 713 409 2 146 696
Ahvenanmaa-Å la n d  ......................... 14 378 3 432 13 506 4181 31 636 26 488 76 683
Koko m a a -H e la  landet -  Whole 
coun try  ......................................... 2 579 588 3 6 8 3 9 7 2 271 203 119 742 9 1 9 5  864 3 0 1 8 6 1 1 14 913 805
Tilasuuruusluokka, peltoa 
Lägenhetens storleksklass, åker 
Farm size category, arable land
ha
1 ,0 0 - 1,99 .............................................. 38 261 60 11 146 7 651 585 585 220 517 852 014
2 ,0 0 -  2,99 .............................................. 42 1 5 7 260 15 963 6 908 588 672 173 097 8 1 0 8 3 4
3 ,0 0 -  4,99 .............................................. 91 826 1 637 4 4 1 6 2 12 568 1 208 226 304 572 1 6 1 7 1 9 2
5 ,0 0 -  9,99 .............................................. 30 9 9 5 5 11 409 21 2 1 4 4 24 259 1 790 991 664 926 2 790131
1 0 ,0 0 -1 4 ,9 9 .............................................. 3 3 6620 25 202 289 517 17131 1 339 825 417 211 2 11 0787
1 5 ,0 0 -1 9 ,9 9 .............................................. 3 2 8878 3 8 0 0 6 307 470 12 830 880 776 291 814 1 514 298
2 0 ,0 0 -2 4 ,9 9 .............................................. 290 917 41 891 279 532 9 644 803 020 286 332 1 389 913
2 5 ,0 0 -2 9 ,9 9 .............................................. 244 589 41 582 237 996 7 544 485 123 153 307 890 563
3 0 ,0 0 -3 9 ,9 9 .............................................. 3 1 3 5 1 8 59 945 3 0 6 7 7 0 7 907 488 678 152 487 962 590
4 0 ,0 0 -4 9 ,9 9 .............................................. 203 883 45 786 200 246 4  695 275 295 84 753 568 626
5 0 ,0 0 -7 4 ,9 9 .............................................. 21 9536 55 908 214 405 4  629 276 880 96 345 597 390
7 5 ,0 0 -9 9 ,9 9 .............................................. 7 8 9 5 4 23 282 76 036 1 604 331 860 129 683 542 101
1 0 0 , 0 0 - ....................................................... 80 4 9 4 23 430 75 814 2 371 140 933 43 566 267 364
Y h teen sä - Tota lt - T o t a l .............. 2 579 588 3 6 8 3 9 7 2 271 203 119 742 9 195 864 3 0 1 8 6 1 1 1 4 9 1 3  805
Omistajaryhmä -  Ägargrupp -  
Owner group
Yksityiset2) -  Enskilda2) -  Private 2) .. 2 5 3 6719 363 324 2 246 279 11 4412 6 764 074 2 327 582 11 742 787
Osakeyhtiöt, osuuskunnat yms. -  
Aktiebol., andelslag o .d .-Limited 
companies, co-operative societies 12 930 1 636 7 909 2 001 616 524 227 888 859 343
Valtio — Staten — S fa fe ....................... 12 669 622 8 929 841 1 531 131 351 924 1 896 565
Kunnat, kuntainliitot -  Kommuner, 
kommunalförbund -  Municipalities, 
local federations ............................. 11 675 1 978 4 466 1 744 188 515 71 788 273 722
Seurakunnat, säätiöt yms. -  Församling­
ar, stiftelser o.d. -  Parishes, foun­
dations ........................................... 5 594 838 3 619 745 95 622 39 429 141 390
' I  Sisältää osan metsätiloista, joilla oli maatilahallinnon maatilarekisteriä päivitettäessä yli 1 ha peltoa -  Inkl. en del av de skogslägenheter som vid uppdateringen av 
jordbruksstyre I sens lantbruksregister hade mer än 1 ha âker -  Includes forest holdings with one hectare or more o f arable land according to the latest Farm Register 
figures provided by agricultural authorities.
2) M l. perikunta ja perheyhtiö -  Inkl. dödsbo och familjebolag -  Incl. decedent estate and family company.
Lähde -  Källa -  Source: M a a - ja  metsätalousm inisteriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentrai -  M in is try  o f  Agriculture and
Forestry, Inform ation Centre
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82. Viljelijäperheen ja palkatun työvoiman työpanos maatilalla, 1988-1992
Jordbrukarfamiljens och de anställdas arbetsinsats på lägenheten, 1988-1992
Total labour input o f the farmer, his family and the hired force on the farm, 1988-1992
1 0 00  työpäivää (à 8 tuntia)
1 0 00  arbetsdagar (à 8  timmar) 
1 0 00  woriting-days (à 8  hours)
1988 1989 1990 1991 1992
Viljelijäperhe -  Jordbrukarfam iljen -  The farm er and his family
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work.. 2) 17 271 2) 16 099 2) 16 391 2) 15 014 2) 14 944
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock work ................................................. 25119 22 968 21 750 19 889 20 860
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnadsarbete och grundliga reparationer— 
New  building and thorough repairing................................................................. 2 206 2180 1 714 1 642 1 497
Perusparannustyöt -  Ombyggnadsarbete -  Land improvement........................................ 1 0 1 2 1 040 812 782 624
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete totalt -  Total agricultural w o rk .................... 45 608 42 287 40 667 37 327 37 925
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatilalla -  Till lantbrukets binäringar 
anslutna arbeten på lägenheten -  Work on the farm in farm-related production . . . 1381 1 222 1 080 1 065 1 217
Metsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry w ork ............................................................. 4802 4 456 3 855 3 485 3 806
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla -  Övrig företags- och produktionsverksamhet 
på lägenheten -  Other entrepreneurial production activity on the farm ....................... 1 190 1 110 1 156 979 999
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping .......................................................... 20 915 18 763 18 161 17 870 16 915
Muut työt -  Övrigt arbete -  Other w o rk ...................................................................
Yhteensä -T o ta lt  -  Total 73 896 67 838 64 919 60 726 60 862
Palkattu työvoima ' ) -  Anställda ’ ) -  H ired force ’)
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work. . 3) 928 3) 932 3) 864 3) 803 3) 1 112
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock work ............................... 1 485 1 425 1 466 1 526 1 696
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnadsarbete och grundliga reparationer -
N ew  building and thorough repairing............................................................................ 234 261 227 191 179
Perusparannustyöt -  Ombyggnadsarbete -  Land improvement......................................... 82 95 53 44 35
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete totalt -  Total agricultural w o rk .................... 2 729 2 713 2 610 2 564 3 022
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatilalla -  Till lantbrukets binäringar 
anslutna arbeten på lägenheten -  Work on the farm in farm-related production . . . 138 158 185 178 130
Metsätaloustyöt -  Skogbruksarbete -  Forestry work .................................................. 188 146 123 121 125
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla -  Övrig företags- och produktionsverksamhet 
på lägenheten -  Other entrepreneurial production activity on the farm ...................... 130 134 234 81 157
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping .................................................... 92 93 65 52 50
Muut työt -  Övrigt arbete -  Other w o rk ........................................ - - - - _
Yhteensä -  Totalt -  Total 3 277 3 244 3 217 2 996 3 484
Viljelijäperhe + palkattu työvoima ' ) - Jordbrukarfamiljen + anställda ')  -  
The farm er and his fam ily + h ired  force )
Varsinaiset maataloustyöt -  Egentligt lantbruksarbete -  Ordinary agricultural work.. 18199 17 031 17 255 15817 16 056
Kotieläinhoitotyöt -  Kreatursskötsel -  Livestock work ............................................. 26 604 24 393 23 216 21 415 22 556
Uudisrakennus- ja peruskorjaustyöt -  Nybyggnadsarbete och grundliga reparationer -  
N ew  building and thorough repairing................................................................. 2 440 2 441 1 941 1 833 1 676
Perusparannustyöt -  Ombyggnadsarbete -  Land improvement......................................... 1 094 1 135 865 826 659
Maataloustyöt yhteensä -  Lantbruksarbete totalt -  Total agricultural w o rk .................. 48 337 45(X)0 43 277 39 891 40 947
Maatalouden sivuelinkeinoihin liittyvät työt maatilalla -  Till lantbrukets binäringar 
anslutna arbeten på lägenheten -  Work on the farm in farm-related production . . . 1 519 1 380 1 265 1 243 1 347
Metsätaloustyöt -  Skogsbruksarbete -  Forestry w ork ........................................... 4 990 4 602 3 978 3 606 3 931
Muu yritys- ja tuotantotoiminta maatilalla -  Övrig företags- och produktionsverksamhet 
på lägenheten -  Other entrepreneurial production activity on the farm ....................... 1 320 1 244 1 390 1 060 1 156
Kotitaloustyöt -  Hushållsarbete -  Housekeeping ............................................... 21 008 18 856 18 226 17 922 16 965
Muut työt -  Övrigt arbete -  Other w o rk ........................................................ - - - -
Työpanos yhteensä -  Arbetsinsats totalt -  Total labour in p u t ............................. 77173 71 082 68136 63 722 64 346
' I  M L lo m itta ja n ty ö t-2)S iitäkasvinv itje lytyöt,9 059vuonna 1 9 8 8 ,8 6 9 5 vuonna 1 9 8 9 .9 2 5 4 vuonna 1990, 7 988vuonna1991 ja 7  6 4 2 v u o n n a 1 9 9 2 -3]Siitäkasvinviljelytyöt 
599vuonna 1 9 8 8 ,6 4 6 vuonna 1989, 6 0 3 vuonna 1990, 5 4 7 vuonna 1991 j a 7 8 4 vuonna 1992.
')  Inkl.lantbruksavbytam as a r b e t e - 2) D äravväxtodlingsarbeten 9  0 59  år 1 9 8 8 ,8  695 år 1 9 8 9 ,9  254 år 1990, 7 988 år 1991 och 7 642 år 1 9 9 2 - 3) Därav växtodlinqsarbeten  
599 är 1 9 8 8 ,6 4 6  å r 1 9 8 9 ,6 0 3  å r 1990, 547 år 1991 och 784 år 1992.
’) lncl.theworkofvacationsubstitute-2IO f which plant breeding 9  059 in 1988,8 695in 1989,9254in 1990, 7 988 in 1991 and 7 642 in 1992- 3) Of which plant breedinq 
599 in 1988,646 in 1989, 603 in 1990, 547 in 1991 and 784 in 1992.
Lähde -  Källa -  Source: M aa-ja  metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus-Jord- och skogsbruksministeriet, nformationstjänst-
centraLJordbruksstatistiskm ånadsrapport-M /msf/yoMjr/cutoreanrfforesfry, Information Centre: Monthly Review of Agricultural Statistics
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83. Peltoalan käyttö, 1970-1993
Åkerarealens användning, 1970-1993



































1970 ................... 56,2 119,3 65,9 403.5 524,3 27,7 1,5 60,1 14,9
1971 ................... 51,9 121.1 58,9 407,6 539,7 25,7 1,3 49,8 18,3
1972 ................... 53,0 125,6 59,2 665,7 501,0 23,6 2,7 47,5 19,3
1973 ................... 48,9 138,8 52,0 457,6 528,3 21,9 3,3 45,8 21,0
1974 ................... 54,0 163,2 73,4 443,0 550,0 22,7 6,5 47,5 23,0
1975 ................... 38,1 180,7 37,6 463.9 572,0 20,1 5,2 48,5 23,9
1976 ................... 66,6 153,1 65,2 506,7 551,1 19,6 4,8 52,7 27,0
1977 ................... 40,7 90,1 47,0 582.5 465,4 24,2 10,3 46,4 31,2
1978 ................... 19,7 97,9 38,2 610,9 448,4 23,6 8,3 44,3 30,5
1979 ................... 10,9 88,2 36,9 633,1 451,1 15,3 8,4 42,7 33,2
1980 ................... 27,4 96,9 53,3 533,4 447,8 12,1 4,3 40,9 31,7
1 9 8 1 ................... 21,3 90,5 45,3 601,6 443,8 12,7 5,8 39,0 31,7
1982 ................... 15,7 127.2 16,3 540,4 459,3 10,6 7,8 39,1 32,4
1983 ................... 31,7 127,9 46,7 550,4 449,3 13,0 9,4 45,3 32,9
1984 ................... 20,5 141,3 45,3 566,3 441,0 13,0 4,6 41,3 31,4
1985 .................... 15,6 141,4 30,9 645,7 411,3 9,2 4,0 39,4 31,2
1986 ................... 15,3 151,1 26,6 597,5 406,8 12,4 2,5 39,9 29,1
1987 ................... 11,9 135,2 38,1 660,2 403,9 11,1 2,8 42,8 30,5
1988 .................... 5,4 103.9 25,6 683,3 389,1 10,3 2,6 44,9 30,7
1989 ................... 24,5 126,9 68,6 516,9 446,4 10,5 2.7 44,8 30,9
1990 ................... 38,1 152,5 83,0 502,5 460,7 13,7 3,4 36,5 31,6
1 9 9 1 ................... 40,6 77,7 10,4 540,9 343.0 11,7 11,2 36,2 31,7
1992 ................... 12,3 75,6 10,6 473,4 335.1 12,7 16,3 34,9 32,4
1993 .................... 18,1 80,9 22,7 458,9 332,3 13,3 12,7 36,4 32,9





































1970 ................... 14,4 52,3 ' 873.3 230,7 47,8 144,1 2667,1
1 9 7 1 ................... 18,7 57.4 847,3 239,6 52,9 150,6 26 6 7 ,8
1972 .................... 19,9 72.8 734,5 221,7 48,2 246,5 2 6 6 5 ,0
1973 ................... 21,1 95.9 669,1 223,3 5,5 50,3 258,5 2 6 5 8 ,9
1974 .................... 14.9 104,6 623,5 226,9 9,8 43,4 236,7 2 653,6
1975 ................... 11,9 119,4 616.4 222,7 13,9 48,6 201,5 2 641,3
1976 ................... 10,0 127,9 592,4 206,5 13,1 43,0 159,2 2 612,9
1977 ................... 23,5 204,3 504.1 224,5 25,0 90,5 206,4 26 1 6 ,2
1978 .................... 28,3 220,3 467,8 223,4 31,7 100,8 208,8 2 6 0 2 ,9
1979 .................... 28,8 225,7 471,3 217,2 32,5 87,9 205.8 2 589,0
1980 .................... 36,7 233,6 477,8 203,3 55,3 102,3 205,9 2 562,7
1 9 8 1 ................... 30,4 235,9 457,1 202,2 55,5 67,5 199,6 2 539,9
1982 ................... 31,1 244,4 445,3 205,4 63.7 74,2 203,7 2 516,6
1983 ................... 19,9 203,8 490,3 166,4 60.9 52,4 166,3 2 466,6
1984 ................... 19,3 219,0 434,8 170,6 67,7 62,9 159,8 2 438,8
1985 ................... 13,7 222,9 397,7 169,8 57,7 69,7 150,2 2 410,4
1986 ................... 7,3 231,7 387,4 156,6 75,1 103,7 148,9 23 9 1 ,9
1987 .................... 9,2 216,9 357,8 142,2 82,6 118,1 148,0 2 411,3
1988 ................... 12,9 209,4 331,4 138,6 86,4 153,9 212,6 2 441,0
1989 ................... 13,1 216,7 28,0 293,7 133,4 73,8 211.3 238.9 2 453,1
1990 ................... 11,0 223,5 28,2 290,6 128,6 66.4 182.8 291,7 2 544,8
1 9 9 1 ................... 6,7 233,6 30,7 231,8 120.3 61.0 493,8 242,4 2 523,7
1992 ................... 6.7 247,2 35.2 242,6 129,5 72,5 528,5 247,5 2 513,0
1993 ................... 6,4 260,7 39,6 254,9 125,0 69,4 493,7 245,6 2 503,5
’ I Ml. ns. pakettipellot ja muu viljelemätön peltoala sekä rehukaalia, puutarhakasveja ym. kasvava peltoala -  Inkl. s k paketerade åkrar och övrig ouppodlad åker samt 
foderkål, köksväxter o.d. växande åkerareal -  Incl. reseived fields, other uncultivated arable land and marrow kale, vegetables etc. growing fields
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja & Maataloustilastollinen kuukausikatsaus -  Jord- och
skogsbruksministeriet.lnfonmationstjänstcentral: Lantbruksstatistisk årsbok & Jordbruksstatistiskmänadsrapport-Mnist/yoMffncufture and Forestry, Information Centre:
Yearbook of Farm Statistics & Monthly Review of Agricultural Statistics
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1 000 000 kg
1970 ................. 146,4 262,9 131,4 933,4 1 329,7 64,7 2,6
1971 ................. 137,1 306,3 131,8 1 054,2 1 423,7 59,6 2,7
1972 ................. 142,8 319,8 118,6 1 140,2 1 245,3 55,5 6,1
1973 ................. 157,0 305,0 124,2 992,4 1 169,4 47,6 6,6
1974 ................. 134,5 458,6 134,4 962,9 1 112,8 48,9 12,8
1975 ................. 129,5 492.0 80,7 1 241,9 1 450,1 47,4 10,5
1976 ................. 219,3 434,8 178,2 1 553,4 1 572,9 56,4 14,5
1977 ................. 99,5 195,4 80,0 1 447,4 1 021,6 55,0 6,6
1978 ................. 37,0 203,6 74,3 1 565,1 1 081.5 54,5 12,5
1979 ................. 24,4 184,0 77,2 1 649,9 1 282,6 39,7 17,9
1980 ................. 89,1 267,6 123,6 1 533,6 1 258,3 33,7 11,1
1981 ................. 32,0 203,0 63,9 1 080,1 1 007,5 28,2 9,9
1982 ................. 48,5 386,9 35,0 1 598,5 1 319,9 28,7 18,2
1983 ................. 112,6 436,9 116,1 1 764,4 1 406,5 40,1 30,1
1984 ................. 50,4 427,9 92,3 1 715,3 1 320,9 39,8 12,0
1985 ................. 48.6 423,5 71,8 1 853,8 1 217,8 26,5 13,6
1986 ................. 55,3 473,8 70,6 1 713,8 1 174,5 32,0 5,3
1987 ................. 28,9 252,2 74,2 1 089,2 723,2 14,8 3,7
1988 ................. 12,8 271,8 48,9 1 611,8 857,3 23,1 4,4
1989 ................. 93,4 413,8 195,9 1 629,9 1 443,8 31,9 5,9
1990 ................. 137,4 489,5 244,2 1 720,0 1 661,8 43,5 9,1
1991 ................. 149,1 281,4 28,2 1 778,8 1 154,9 36,6 28,3




























1970 ................. 1 135,9 430,6 5,1 31 2 0 ,2 928,3
1971 ................. 803,1 463,5 7,1 3 1 3 2 ,9 1 012,8
1972 ................. 715,6 662,0 6,8 2 988,8 1 394,3
1973 ................. 669,0 607,0 7,2 2 738,6 1 682,8 7,5
1974 ................. 525,2 629,1 3,0 2 349,6 1 924.9 12,5
1975 ................. 679,6 640,4 3,7 21 7 0 ,7 2 025,4 22,2
1976 ................. 947,9 588,0 3,3 2 426,5 2 309,0 21,5
1977 ................. 736,5 555,2 4,5 1 879,2 3 276,1 34,9
1978 ................. 745,7 725,0 7,5 1 783,2 3 891,2 48,2
1979 ................. 674,1 700,0 7.3 1 864,4 4  265,7 46,0
1980 ................. 736,2 900,2 12,1 1 830,7 41 8 0 ,8 87,6
1981 ................. 477,8 680,5 7,2 1 675,4 3 861,5 69,0
1982 ................. 601,1 756,1 8,6 1 689,4 43 1 9 ,2 96,3
1983 ................. 804,0 955,0 7,1 2 057,4 4 232,5 101,2
1984 ................. 745,0 823,4 5,2 1 728,3 4 565,3 85,7
1985 ................. 707,7 739,4 4,3 1 654,1 4  552,5 89,3
1986 ................. 773,2 843,0 1,4 1 564,1 49 6 2 .9 123,9
1987 ................. 490,5 462,0 1,1 1 337,1 3 579,6 89,7
1988 ................. 854,5 943,7 2,2 1 281,1 4 298,8 121,1
1989 ................. 981,3 989,8 3,0 1 238,1 508,9 4 704,7 125,3
1990 ................. 881,4 1 125,0 3,4 1 206,5 575,8 4318,1 117,0
1991 ................. 672.1 1 042,8 1,3 961,3 485.1 4  641,7 94,9
1992 ................. 673.2 1 049.0 1,2 773,7 593,9 4  589,0 132,6
') Apilan ja timotein siementä -  Klöver- och timoteifrö -  Clover and timothy seed.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: MaatilatiIastolIinen vuosikirja & Maataloustilastollinen kuukausikatsaus -  Jord- och 
skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral: Lantbruksstatistisk årsbok &  Jordbruksstatistisk månadsrapport- Ministry o f Agriculture and Forestry, Information Centre: 
Yearbook of Farm Statistics & Monthly Review of Agricultural Statistics
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85. Sadon suhteelliset luvut, 1970-1992  
Relativa siffror för skörden, 1970-1992
Crop yields, 1970-1392
Hehtaarisato 
Skörd per hektar 
Yield per hectare
Sato asukasta kohti 


























































1970 ................. 2 330 1 990 2 3 1 0 2 540 2 340 18 900 3 570 117 202 301 1 245 161
1971 ................. 2 590 2 240 2 590 2 640 2 320 16 1 3 0 3 700 124 228 320 1 173 155
1972 ................. 2 590 2 003 2 448 2 486 2 352 15 065 4 070 125 246 280 1 154 184
1973 ................. 2  460 2 390 2 1 7 0 2 210 2 1 7 4 1 4 6 1 0 4 090 126 213 261 1 144 165
1974 ................. 2 731 1 830 2 170 2 020 2 1 5 4 11 060 3 770 155 206 248 3 112 154
1975 ................. 2 840 2 1 5 0 2 680 2 540 2 358 14 0 1 0 3 520 150 266 320 2 145 155
1976 ................. 2 978 2 732 3 066 2 854 2 877 17 986 4 096 177 330 346 3 201 144
1977 ................. 2 3 1 5 1 700 2 510 2 450 2 273 15 870 3 730 79 306 228 1 156 119
1978 ................. 2 080 1 940 2 570 2 420 2 3 1 0 1 6 8 3 0 3 810 66 329 239 1 115 153
1979 ................. 2 1 1 0 2 090 2 610 2 840 2 600 15 790 3 960 60 347 278 4 142 147
1980 ................. 2 870 2 320 2 880 2 810 2 790 18 000 3 830 101 322 271 2 155 178
1981 ................. 2 1 8 4 1 570 1 900 2 320 2 230 12 950 3 730 63 226 217 2 100 142
1982 ................. 3 050 2 1 5 0 2 960 2 870 2 710 15 370 3 790 98 334 282 4 126 158
1983 ................. 3 443 2 490 3 2 1 0 3 1 3 0 3 080 17 750 4 200 138 365 299 6 166 198
1984 ................. 3 1 0 5 2 095 3 050 3 1 5 5 3 085 18 000 3 980 118 354 281 2 153 170
1985 ................. 3 010 2 320 2 870 2 960 2 880 17 960 4 1 6 0 112 381 256 3 145 152
1986 ................. 3 1 9 0 2 660 2 910 2 910 2 740 1 9 6 2 0 4 0 4 0 122 350 246 1 158 171
1987 ................. 2 020 1 970 1 870 1 970 1 560 11 760 3 720 72 221 150 1 100 94
1988 ................... 2 600 1 910 2 360 2 2 1 0 2 320 19 0 7 0 3 960 67 326 178 1 173 191
1989 ................... 3 350 2 8 6 0 3 1 5 0 3 230 3 0 4 0 2 1 9 0 0 4 2 4 0 102 395 297 1 198 199
1990 ................... 3 483 3 0 1 0 3 540 3 670 3 420 21 500 4 3 3 0 175 345 342 2 177 226
1 9 9 1 ................... 3 640 2 7 1 0 3 290 3 370 3 1 3 0 18 570 4 2 9 0 91 354 237 6 134 207
1992 ................... 2 420 2 500 2 810 3 020 2 860 19 2 9 0 3 520 48 266 207 6 135 210












Tuotos keskimäärin lehmää kohti vuodessa 
Produktion i medeltal per ko och är 


































































kg % kg )
1970/71 .......... 755 35 16S 46,5 247 237 327 7,0 29.8 4 6 6 0 4  918 207 4,44 . 429
1975 ................. 541 26 67E 49,3 247 71E 458 9,3 32,2 5 041 5 334 221 4,39 . 455
1976 ................. 542 25 65C 47,3 249 577 460 9,7 33,0 5 269 5 642 236 4,47 . 464
1977 ................. 520 2447S 47,1 252 86E 486 10,3 33,9 5 287 5 625 234 4,43 . 470
1978 ................. 507 24 03S 47.4 259 867 513 10,8 35,4 5 3 5 9 5 672 235 4,39 . 473
1979 ................. 506 23 95E 47,3 267 75$ 529 11.2 36,9 5461 5 791 240 4,40 184 3,3 477
1980 ................. 506 24 38C 48,2 280 691 555 11.5 39,6 5 580 5 891 244 4,37 187 3,3 473
1 9 8 1 ................. 507 24 52E 48,4 291 20^ 574 11,9 42,2 5 480 5 795 240 4,38 182 3,3 481
1982 ................. 518 24147 46,6 295 50; 570 12,2 43,3 5 589 5 884 243 4,35 185 3,3 483
1983 ................. 513 2406E 46,9 303 21 591 12,6 46,2 5 738 6 088 253 4,41 190 3,3 487
1984 ................. 510 24 236 47,5 310 647 609 12,8 47,7 5 7 0 4 6 032 250 4,38 186 3,2 489
1985 ................. 509 24992 47,1 307 002 603 12,8 49,5 5 6 8 0 6 0 4 0 251 4,42 186 3,2 491
1986 ................. 502 2 4 1  OS 48,0 306 98^ 612 12,7 50,9 5 820 6 1 7 0 256 4,40 189 3,2 493
1987 ................. 502 23 97E 47,8 304 052 606 12,7 52,4 5 859 6 2 1 0 258 4,40 190 3,2 493
1988 ................. 493 2363C 47,9 293 57E 595 12,4 54,9 5 919 6 227 257 4,35 190 3,2 493
1989 ................. 470 22 632 48,1 291 71E 621 12,9 58,7 6 2 1 2 6 548 271 4,36 201 3,2 498
1990 ................. 449 22 441 50,1 292 607 652 13,0 59,3 6 445 6 857 285 4,43 211 3,2 503
1 9 9 1 ................. 429 21 43C 50,0 274 692 640 12.8 62,3 6 440 6 853 285 4,43 209 3,2 506
1992 ................. 390 20 72E 53,1 271 75C 697 13.1 63,6 6 530 6 920 287 4,40 213 3,2 511
Lähteet -  Källor -  Sources: M a a - ja  metsätalousm inisteriö. Tietopalvelukeskus: M aatilatilasto llinen vuosikirja &  M aataloustilasto llinen kuukausikatsaus -  Jord- och
skogsbruksm inisteriet.lnformationstjänstcentral: Lantbruksstatistisk å rsb o kS  Jordbruksstatistisk m ån a d s ra p p o rt-M in is try  o f  Agriculture an d  Forestry. Inform ation Centre:
Yearbook o f  Farm Statistics S  M o n th ly  R ev iew  o f  Agricultural Statistics
M A A T A L O U S  -  L A N T H U S H Å L L N IN G 1 2 3
87. Kotieläimet1), 1970-1993
Husdjur ’), 1970-1993
L i v e s t o c k 1),  1 9 7 0 -1 9 9 3
Hevosia2) -  Hästar2) -  Horses 2) Nautakarjaa -  Nötkreatur -  Cattle
Vuosi ja 
päivä










och ridhästar samt 
ponnyer
Thoroughbred trot­







































1 000 kpl -  st. -  pcs
1 9 7 0 1 5 /6  . 89,8 1,4 889,1 185,5 40,4 756,5 1 872,9
1975 1 5 /6  . 38,2 5,7 43,9 1,4 773,2 245,3 102,7 720,7 1 843,3
1976 ) 5 / 6  . 33,3 6,8 40,1 1.4 763,1 248,0 104,2 698,6 1 815,3
1977 1 5 /6  . 29,3 8,6 37,9 751,6 234,4 84,8 691,5 1 762,3
1 9 7 8 1 5 /6  . 24,9 9,5 34,4 742,0 236,6 91,9 708,7 1 779,2
1 9 7 9 1 5 /6  . 21,7 10,4 32,1 730,1 238,3 92,6 675,1 1 736,1
1980 1 5 /6  . 22,4 11,2 33,6 719,5 232,8 109,4 676,4 1 738,1
1981 1 5 /6  . 20,0 12,5 32,5 700,8 248,4 113,7 690,0 Ü Ü 1 766,2
1982 1 5 /6  . 20,3 14,0 34,3 3,4 689,2 238,8 122,0 651,7 8,1 5,4 1 718,6
1983 1 5 /6  . 19,9 15,6 35,5 5,6 663,1 244,6 1 14 ,4 639,5 9,1 5,2 1 681,5
1984 1/6 . 19,2 17,1 36,3 4,2 659,5 227,2 121,6 630,6 7,8 6,6 1 657,5
1985 1/6 . 18,8 18,5 37,3 2,7 627,7 210,8 122,7 631,1 8,9 4,4 1 608,3
1986 1/6 . 18,5 20,2 38,7 4,0 606,8 213,9 127,4 602,0 9,1 4,1 1 567,3
1987 1/6 18,4 21,4 39,8 4,3 589,0 2 1 2 ,8 120,5 557,8 8,9 4,6 1 497,9
1988 1/6 . 14,4 23,4 37,8 5,8 550.6 209,2 124,3 538,0 9,6 5,9 1 443,4
1989 1/6 . 14,9 25,2 40,1 4,4 506,6 200.9 129,8 490,3 9,2 5,4 1 346,6
1990 1/6 . 15,6 28,3 43,9 6,8 489,9 210,5 142,1 487,9 14,2 8,3 1 359,7
1991 1/6 . 15.9 29,5 45,4 6,9 445,6 199,6 137,2 485,5 21,2 13,9 1 309,9
1992 1/6 . 16,9 32,3 49.2 6,9 428,2 197,0 136,4 462,7 27,9 14,1 1 273,2










Sikojaf ) - S m 1) -  Pigs4) Kanoja 
6 kk ja yli 
Höns, 6 mån. 
och över 
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Yli 6 kk 
Över 6 mån. 
Over 6  
months
Nuoria sikoja 
2-6  kk5) 
Ungsvin 
2-6  mån.5) 
2 -6  months 5)
Porsaita 








1 000 kpl -  st. -  pcs
1970 15/6 . . . 86,6 102,0 117,7 158,5 556.6 331,4 1 046,5 4 470,9 3 792,8
1975 15/6 . . . 57,3 66,5 125,1 153,8 579,3 345,0 1 078,1 5 936,3 2 702,0
1976 15/6 . . . 53,7 57,7 138,1 162,9 572,3 361,5 1 096,7 6 3 3 3 ,2 2 739,4
197715 /6 . . . 54,8 49.7 154,0 184,0 613,5 393,2 1 190,7 6 245,1 2 444,1
1978 15/6 . . . 55,0 51,4 158,1 182,6 697,5 410,9 1 291,0 6 046,1 2 286,3
1979 15/6 . . . 52,3 60,6 153,6 194,7 731,4 405,9 1 332,0 6 029,4 2 447,7
1980 15/6 . . . 50,0 56,1 186,3 196.6 822,4 431,7 1 450,7 6 040,7 2 435,2
1981 15/6 . . . 45,3 57,9 177,7 196,7 838,5 470.9 1 506,1 5 200,2 1 706,6
1982 15/6 . . . 46,4 57,4 184,6 198.6 844,7 461,9 1 505,2 5 291,5 1 621,7
1983 15/6 . . . 50.2 53,8 204,4 195,4 816,7 453,7 1 465,9 5 4 4 0 ,4 2 1 6 8 ,9
1984 1/6 . . . 54,4 55,3 222.9 189.3 763,0 429,5 1 381,8 6 0 2 5 ,3 1 932,3
1985 1/6 . . . 52,7 59.0 220,5 190.4 705,1 399,7 1 295,2 5 922,4 1 547,0
1986 1/6 . . . 53,4 62,7 229,7 197,3 705,5 419,9 1 322,7 5 532,1 1 505.4
1987 1/6 . . . 61,8 64,4 229,4 217,7 712,5 411,7 1 341,9 5 3 4 1 ,6 1 449,1
1988 1/6 . . . 58,8 60,2 227,0 188,9 702.1 414.1 1 305,1 5 2 3 7 ,6 1 440,6
1989 1/6 . . . 54,3 54,1 256,2 203,0 705,0 382,7 1 290,7 4 9 2 3 ,3 1 414,5
1990 1/6 . . . 50.1 53,2 239,1 245,9 581,5 566,7 1 394,1 4 8 4 4 ,8 1 632,5
1991 1/6 . . . 51,8 54,9 259.6 208.8 581,3 554,2 1 344,3 4 1 3 8 ,0 1 303,5
1992 1/6 . . . 51,1 57,3 231,6 209,5 544,9 543,5 1 297,9 3 968,9 1 597,5
1993 1/6 . . . 56,3 64,1 215,3 221,7 518,1 541,7 1 272,7 4 024,9 1 522,3
') Tiedot yli 1 hallitiloilta-2) Ml. myös maatilojen ulkopuolella olevat hevoset-3) Erotuksissa elämään jätetyt porot - 4) Ml. meijereiden siat -  5| Vuodesta 1990 3-6 
kk - 6) Vuodesta 1990 alle 3 kk.
') Uppgifterna gäller lägenheter pâ över 1 h a -2) Inkl. hästar utanför lägenheterna-3) Renar som blivit i liv vid renskiljning - 4) Inkl. mejeriernas svin - 5) From. 1990 
3-6 månader - 6) Fr.o.m. 1990 under 3 månader.
’) Data on farms larger than 1 hectare -  2jlncl. horses not on fatms -  3)  Reindeer alive after round-up -  4)lncl. the pigs o f the dairies - s)  As from 1990 3 -6  months 
- el  As from 1990 under 3  months.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja & Maataloustilastollinen kuukausikatsaus -  Jord- och
skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral: Lantbruksstatistisk årsbok & Jordbruksstatistisk månadsrapport- Ministry ofAgriculture and Forestry, Information Centre:
Yearbook of Farm Statistics & Monthly Review of Agricultural Statistics


















Av helmjölken använts 
Whole milk used
Meijereissä valmistettu 
I mejerierna har framställts 





























1 000 I Tonnia -  Ton -  Tonnes
1977 ............................. 182 111 058 610,2 2 821 672 1 346690 392397 73 420 60 245
1978 ............................. 179 103 936 580,6 2 840 992 1 343 187 426 504 72 516 66 319
1979 ............................. 177 97 757 552,3 2 890 452 1 364 621 448 229 74 224 70103
1980 ............................. 174 91 355 525,0 2 948 955 1 349 594 469 718 73 515 73 086
1981 ............................. 169 84 541 500,2 2 867 919 1 323 448 460 812 72136 72 335
1982 ............................. 161 78011 484,5 2 857 804 1 290 535 472186 69 887 74123
1983 ............................. 159 73 766 461,0 2 943121 1 519 425 466 048 84 042 71 965
1984 ............................. 155 70 073 452,1 2 935 341 1 468 526 473 413 79886 75 904
1985 ............................. 153 65 752 429,8 2 808 017 1 329 896 513 579 72 474 79134
1986 ............................. 151 62 686 415,1 2 803 112 65 605 79 514
1987 ............................. 150 58 409 389,4 2 691 698 60737 81 360
1988 ............................. 141 52 843 374,7 2 530718 54 472 82 308
1989 ............................. 128 47 991 374,9 2 546 802 55 484 ♦ 86 009
1990 ............................. 110 45 489 413,5 2 600 353 55 741 ♦ 88 439
1991 ............................. 92 39 646 430,5 2 345125 51 793 ♦ 79 826
1992 ............................. 88 36 474 414,5 2273797 47187 83 584
') Ml. maidoksi muunnettu kerma -  Inkl. grädde omräknad till mjölk -  Incl. cream converted into milk.
2) Ei sisällä voi-kasviöljyseoksen voiosuutta -  Exkl. smörets andel i smörväxtoljeblandning -  Excl. amount of butter in vegatable oil mixture.
3) Ilman rahkaa -  Utan kvarg -  Excl. curd.
89. M e ije rien  vastaanottam a m aito sekä tuotanto m aaseutukeskuksittain, 1991 ja  1992 
I m ejerierna mottagen m jölk  samt produktionen en lig t lantbygdscentral, 1991 och 1992
















1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992
1 0001 Tonnia-T o n  -  Tonnes
Koko maa -  Hela landet -  Whole  
c o u n try ............................................. 92 88 2 345125,0 2 273 797,5 51 793,4 47 186,7 79 826,3 83 584,2
01 Uudenmaan..................................... 5 5 38 281,6 37 961,4 124,2 126,1 481,2 488,8
02 Nylands svenska............................. 3 3 23 609,9 23 781,6 - - 1 327,1 1 336,2
03 Farma (Varsinais-Suomen) ............ 2 2 92 875,4 93 808,5 168,5 89,8 2101,1 2 168,0
04 Finska Hushållningssällsk................ 2 1 16208,3 12419.8 277,8 203.0 1 102,6 824,8
05 Satakunnan ..................................... . 4 4 51 844,3 49111,6 51,1 30.0 - -
06 Pirkanmaan ...................................... 5 4 117 269,8 114 321,2 4 358,6 3198,7 216,6 225,0
07 Häm een........................................... 8 8 189 464,1 180194,0 3 210,9 2 666,4 1 483,8 1 283,3
08 Päijät-Hämeen.................................. 2 2 4 357,6 4275.2 33,1 5,7 - -
09 Kymenlaakson.................................. 1 1 99930,1 96457,1 - - - -
10 Etelä-Karjalan .................................. 1 1 67 859,2 56 940,7 4258,8 4145,8 - -
11 M ikke li.............................................. 5 4 135 393,1 126608.8 792.6 744,8 7 868.0 7 702,9
12 Pohjois-Savon .................................. 9 8 313 589,3 270063,0 8636,0 5 588,1 18 006.3 18411,2
13 Pohjoi s-Kar ja ta n ........................... . 4 4 169 470,6 204920,7 3 485,2 2 920,4 11 038,2 14455,5
14 Keski-Suomen............................... . 3 3 79208,6 76969,0 - - 2153.4 2 570,5
15 Etelä-Pohjanmaan......................... . 12 12 265350,2 261 136,4 13 039,3 20641,6 3 707,4 3798,2
16 Österbottens svenska................... . 4 4 90 299,7 89368,4 1 695,6 1 788,5 4270,4 4197,6
17 Keski-Pohjanmaan......................... . 5 4 152 842,0 150 241,3 3122,2 1 323,5 6 670,4 6 517,3
18 O u lu n .................................................. . 13 13 262226,2 257 226,2 5 999,2 1 250,0 13497,5 13 839,4
19 Kainuun ......................................... . 1 1 77 067,7 74293,4 2180,2 1 913,1 594,5 533,0
20 Lapin ............................................. . 3 4 97 977,2 93 699,3 360,1 551,2 5307,7 5 232,4
1) Ml. maidoksi muunnettu kerma -  Inkl. grädde omräknad till mjölk -  Incl. cream converted into milk.
2) Ei sisällä voi-kasvisöljyseoksen voiosuutta -  Exkl. smörets andel i smörväxtoljeblandning -  Excl amount of butter in vegetable oil mixture.
3) Ilman rahkaa -  Utan kvarg -  Excl. curd.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja & Maataloustilastollinen kuukausikatsaus -  Jord- och
skogsbruksministeriet.lnformationstjänstcentral: Lantbruksstatistisk årsbok &JoràbrukssXai<stisftmèna<lsrafifio<\-MinistryofAgricultureandForestry,lnformationCentre:
Yearbook of Farm Statistics & Monthly Review of Agricultural Statistics
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90. Maataloustuotteiden tuottajahintoja, 1980-1992 
Producentpriser på jordbruksprodukter, 1980-1992




































pAg P/I mkAg pAg
1980 ........................ 141,61 157,17 97,24 87,50 184,76 16,22 10,09 18,53 7,06 109,8
1981 ........................ 153,98 171,60 115,01 107,41 202,66 17,74 11,36 19,94 8,12 114,5
1982 ........................ 178,21 191.77 132,49 124,59 230,16 19,84 12,63 21,00 8.97 180,0
1983 ........................ 202,16 225.88 145,67 136,89 248,02 21,30 13,61 21,07 9,69 104,3
1984 ........................ 213,05 244.27 155,68 146,34 259,90 23,17 14,90 20,57 10,00 96,0
1985 ........................ 226,02 260,62 165,16 154,34 274,01 24,56 16,03 20,86 10,65 142,0
1986 ........................ 235,16 273,56 171,13 159,56 275,48 25,11 16,36 21,44 8,97 156,0
1987 ........................ 244,03 268,34 169,64 159.78 282,40 25,54 16,36 22,53 8,82 206,0
1988 ........................ 242,52 291,14 172,86 164,80 293,99 27,35 17,14 25,18 9,05 177,1
1989 ........................ 260,34 315,57 181,50 178,16 309,62 27.99 17,36 26,71 9,31 128,1
1990 ........................ 253,96 302,86 175,60 172,19 311,34 27,70 17,52 27,71 9,05 ♦ 92,0
1991 ........................ 222,46 288,45 158,35 154,67 ♦ 315.39 25,02 16,53 25,73 8,85 ♦ 98,0
1992 ........................ 218,69 271,96 164,51 154,97 309,13 24,76 16,23 23,64 8,83 148,0
’ ) Vuosina 1980-1982 4,3/3,4 %:n maito (maidon rasva-% 4,3, maidon valkuais-% 3,4). Vuosina 1983-1988 4,3/3,3 %:n maito. Vuodesta 19894,3/3,2 %:n maito. Sisältää 
myös meijerin lisätilin, valtion tuotantoavustuksen, valtion lisähinnan ja lisähinnan korotuksen.
' | Åren 1980-1982 4,3/3,4 %:ig mjölk (mjölkens fett-%  4,3, mjölkens protein-% 3,4). Åren 1983-1988 4,3/3,3 %:ig mjölk. Fr.o.m. 1989 4,3/3,2 %:ig mjölk. Innehåller också 
mejeriets tillskottslikvid, statens produktionsbidrag, statens tilläggspris och förhöjning av tilläggspris.
')  In 1380-19824,3/3,4  % milklmilk fat % 4,3, milk protein % 3.4). In 1983-19884,3/3,3  % milk. Since 19894,3/3.2 % milk. Includes also adjustment payment from dairy, 
production subsidy from the state, price supplement from the state and increase in price supplement.
Lähteet -  Källor -  Sources: M aa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja & Maataloustilastollinen kuukausikatsaus -  Jord- och 
skogsbruksministeriet.lnformationstjänstcentral: Lantbruksstatistiskärsbok&Jordbruksstatistiskmånadsrapport-MmsttyoMsncu/fureantfForesf/y./nfo/mafKOTCe/Tfre.' 
Yearbook o f Farm Statistics & Monthly Review o f Agricultural Statistics
91. Maatalouden hintaindeksejä, 1980-19% 
Prisindex för jordbruket, 1980-1992
Price indices for agriculture, 1980-1992
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1980 =  100
1980 ...................... 100 100 100 100 100 100 100 100
1981 ........................ 113 119 111 121 123 122 110 115
1982 ........................ 129 145 126 133 131 138 118 125
1983 ........................ 137 148 135 145 133 158 131 136
1984 ........................ 146 157 143 159 144 177 139 147
1985 ........................ 156 172 153 167 156 186 145 154
1986 ........................ 158 180 154 158 156 179 151 152
1985 =  100
1986 ........................ 102 105 101 95 101 98 104 98
1987 ........................ 103 108 102 94 88 102 108 99
1988 ........................ 107 109 107 94 81 105 113 102
1989 ........................ 112 107 113 98 82 109 119 108
1990 ........................ 112 104 114 105 87 116 127 115
1990 =  100
1990 ........................ 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 ........................ 96 91 98 108 125 103 100 105
1992 ........................ 96 92 97 111 141 100 104 107
1990 1985 1980
') Painot -  Vikter- Weighing:
Tarvikkeet — Förnödenheter -  Supplies 42,8 48,1 49,9
Rakennukset -  Byggnader -  Buildings 10,5 9,4 8,8
Koneet ja kalusto -  Maskiner och materiel -  Machines and equipment 24,9 24,6 24,0
Muut — Övrigt — Offtere 21,8 17,9 17,3
Yhteensä -  Totalt -  Total 100,0 100,0 100,0
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja & Maataloustilastollinen kuukausikatsaus -  Jord- och
skogsbruksministeriet, Informati onstjänstcentral: Lantbruksstati stisk årsbok & Jordbruksstatistisk månadsrapport -  Ministry of Agriculture and Forestry. Information Centre:
Yearbook of Farm Statistics & Monthly Review of Agricultural Statistics
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92. Maatiloille myydyt kasviravinteet, 1981/82-1991/92
Växtnäring som salts till lägenheterna, 1981/82-1991/92
Sales of fertilizers to farms, 1981/82-1991/92















































1981/82 ................... 177 234 60 359 107 026 3 4 4 6 1 9 721 586 379 7 507 17
1982/83 ................... 206 665 67 620 121 736 396 021 799 644 449 9 0 1 6 181
1983/84 .................... 202 814 68 868 124 649 396331 847 660 454 9 267 263
1984/85 .................... 196 242 68 030 124 616 388 889 769 693 418 8 1 8 4 322
1 9 85 /86  ................... 194 304 6 5 3 5 8 1 2 0017 379 679 687 657 533 8 233 382
1986/87 .................... 204 1 40 67 314 122 239 393 693 524 595 406 8 7 1 2 399
1987/88 ................... 205 674 67 037 1 2 4283 3 9 6 9 9 4 492 524 583 8 569 417
1988/89 .................... 205 862 6 0 3 8 4 1 1 5173 381 420 470 589 574 10 8 2 3 414
1989/90 .................... 22 8 4 7 0 62 713 117 982 409 1 65 441 579 578 17 491 354
1990/91 .................... 202 462 49 010 87 646 3 3 9 1 1 9 373 323 336 8 502 209
1991/92 .................... 163 229 34 903 6 9 7 7 5 267 908 288 221 359 6 935 238
kg/ha ') g/ha')
1981/82 .................... 79 27 48 153 320 256 168 3 335 7
1982/83 .................... 91 30 54 175 353 285 199 3 986 80
1983 /84  ................... 91 31 56 178 380 296 204 4 1 5 6 118
1984/85 .................... 89 31 57 176 349 314 189 3 709 146
1985/86 .................... 90 30 56 176 318 304 173 3 816 177
1986/87 .................... 94 31 57 182 242 275 188 4 028 184
1987/88 ................... 98 32 59 190 235 250 278 4 092 199
1988 /89  .................... 100 30 56 186 229 287 280 5 275 202
1989/90 ................... 112 31 57 200 215 282 282 8 7 0 9 173
1990/91 .................... 109 26 52 187 202 202 153 4 7 8 3 209
1991/92 .................... 93 20 40 152 164 126 204 3 995 136
') Viljelty peltohehtaari -  Odlad åkerhektar -  Hectare o f cultivated land.
L äh tee t- K ä llo r- Sources. M aa-ja  metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja: Kemira O y-Jo rd - och skogsbruksministeriet, Informationst­
jänstcentral: Lantbruksstatistisk årsbok: Kemira Ab -  Ministry o f  Agriculture and Forestry, Information Centre: Yearbook o f Farm Statistics; Kemira Oy
93. Maatiloille myydyt torjunta-aineet 1986-1992
Bekämpningsmedel som sålts till lägenheterna, 1986-1992
Sales of pesticides to farms, 1986-1992
Valmisteiden myynti 
Försäljning av produkter 
ProductSales
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1 000 kg
Fungisidit -  Fungicider -  Fungicides .................................. 538 514 548 580 511 555 302
Maatalouden insektisiditym s.-Jordbrukets insekticidermm. 
-  Agric. insecticides etc. ............................................... 349 301 621 541 258 186 248
Maatalouden herb is id it-Jordbrukets herbicider -  Agric. 
herbicides...................................................................... 2 926 3 082 2 867 3 432 3 2 1 8 2 873 2 1 8 4
Metsäpestisidit -  Skogspesticider -  Forest pesticides........ 146 145 111 111 88 95 136
Kasvusääteet -  Växtreglerare -  Growth regulators........... 113 135 144 206 238 161 78
M yynti tehoaineiksi laskettuna -  Försäljningen omräknad i verksam substans 
Sales calculated in terms of active ingredients
Fungisidit -  Fungicider -  Fungicides.................................. 111 101 144 178 • 163 146 194
Maatalouden insektisidityms. -  Jordbtukets insekticider mm. 
-  Agric. insecticides etc. ............................................... 140 128 212 196 96 64 92
Maatalouden herbisidit -  Jordbrukets herbicider -  Agric. 
herbicides...................................................................... 1 532 1 599 1 4 2 9 1 700 1 580 1 3 7 5 1 007
Metsäpestisidit -  Skogspesticider -  Forest pesticides........ 69 68 49 54 43 46 65
Kasvusääteet -  Växtreglerare -  Growth regulators........... 81 92 88 130 155 103 47
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral:
Lantbruksstatistisk årsbok -  Ministry of Agriculture m d  Forestry, Information Centre: Yearbook of Farm Statistics
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94. Maatilatalouden keskimääräiset veronalaiset tulot ja  menot sekä varat ja  velat tilaa  kohti tilasuuruusluokit- 
Gårdsbrukets skattepliktiga medelinkomster och utgifter samt tillgångar och skulder per lägenhet enligt




Tilasuuruusluokka, peltohehtaaria -  Lägenhetens
2-4,9 5-9,9
m k - FIM % m k - FIM %
M aa ta lo ud e n  tu lo t  - In k o m s te r  frå n  la n tb ru k e t -A g r ic u l tu r a l  in com e  ................................ 39 951 100,0 87 091 100,0
Maataloustuotteiden myyntitulot -  Inkomster från försäljning av lantbruksprodukter -  Sales 
agricultural p ro d u c ts ................................................................................................................................
1. Kotie lä intalous -  Husd\ursskötse\ -  Livestock and p roduc ts ..................................................
M a ito ta lo us tu o tte e t- Mjölkhushållningsprodukter -  Dairy products  ................................
Nautakarja -  Nötboskap -  C a ttle .................................................................................................
Siat -  Svin -  P ig s ..............................................................................................................................
Siipikarja -  Fjäderfä -  P o u ltry .......................................................................................................
Muut — Övriga — Of/ïe/".....................................................................................................................
2. Kasvinviljelytuotteet -  Växtodlingsprodukter -  C rops .............................................................
Ruis -  Råg -  R y e ..............................................................................................................................
Vehnä Vete -  W h e a t ...................................................................................................................
Ohra -  Korn -  B a r le y .......................................................................................................................
Kaura -  Havre -  Oats .....................................................................................................................
Sokerijuurikas -  Sockerbeta -  Sugar b e e ts ...............................................................................
Peruna -  Potatis -  Potatoes ..........................................................................................................
Muut -  Övriga -  O the r.....................................................................................................................
3. Puutarhatuotteet -T räd g ård sp ro du k te r- Garden p ro d u c ts ..................................................
4. Koti- ja torimyynti -  Hemma- och torgförsäljning -  Products sold a t  home and on farmers'
m a rke t....................................  .....................................................................................................
M uu ttu lo t ja  tuloksi luettavat e rä t-Ö vriga  inkomster och till inkomster räknade p o s te r- Other 









































































M aa ta lo ud e n  m e n o t -  L an tb ruke ts  u tg ifte r -A g r ic u ltu r a le x p e n d i tu re ............................... 26 395 100,0 55083 100,0
1. Palkkamenot -  Löneutgifter -  W ages ..........................................................................................
2. Tuotantopanosten hankintamenot -  Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser -
Acquisition costs o f  production in p u ts ...................................................................................
Kotieläimet -  Husdjur -  Livestock ...............................................................................................
Rehut yms. -  Foder o.d. -  F eed ...................................................................................................
M uut kotieläintalouden m enot-Ö v rig a  husdjursutgifter -  Other expenditure o f
livestock p ro du c tion .....................................................................................................................
Väkilannoitteet ja  kalkki -  Konstgödsel och kalk -  Fertilizers and lim e  .............................
Siemenet, kasvinsuojelu ja kuivatus -  Utsäde, växtskydd och torkning -  Seed, p lan t
protection and d ry in g ...................................................................................................................
Poltto- ja voiteluaineet -  Bränsle och smörjmedel -  Fuel, lu b r ica n ts ..................................
Sähkö -  E lektricitet -  E le c tr ic ity ...................................................................................................
Työvälineet ja la itteet -  Arbetsredskap och anordningar -  Tools and equ ipm ent...........
3. Korjaus ja kunnossapito -  Reparation och underhåll -  Repairs and m ain tenance ...........
4. Hankintamenojen poistot -  Avskrivningar på anskaffningsutgifter -  Depreciation on
acquisition c o s ts ............................................................................................................................
5. Maatalouden muut vähennyskelpoiset menot -  Lantbrukets övriga avdragsbara u tg ifter 





















































Maatalouden puhdas tu lo  -  Lantbrukets nettoinkomst -  N et agricultural in com e ......................... 13 557 32 008
Metsätalouden puhdas tu lo  -  Skogsbrukets nettoinkomst -  N et forestry in com e ......................... 6 447 9 247
Korkomenot -  Ränteutgifter -  Interest expenses ................................................................................... 2 470 4 829
M a a tila ta lo ud en  puhdas tu lo  -  G årdsb ruke ts  ne tto inko m s t -  N e t in com e  o f  fa rm s  — 17 534 36 427
M a a tila ta lo ud en  v a r a t -  G årdsb ruke ts  t illg å n g a r - A s s e ts  o f  fa rm s  .................................... 102 476 160 015
M a a tila ta lo ud en  v e la t -  G årdsb ruke ts  s k u ld e r - L ia b i l i t ie s  o f  fa rm s  .................................... 31 359 62 271
storleksklass, åkerhektar -  Farm size category, hectares
10-19.9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100-
Keskimäärin 
1 medeltal On average
mk -  FIM % mk -FIM % mk -FIM % m k- FIM % m k-FIM % mk-FIM %
193 901 100,0 335 741 100,0 492 176 100,0 759893 100,0 1 564770 100,0 232 903 100,0
162 755 83,9 297 357 88,6 448 358 91,1 698 645 91,9 1 397 098 89,3 202 323 86,9
129 360 66,7 229 086 68,2 286 070 58,1 328 005 43,2 459 997 29,4 140144 60,2
71 810 37,0 122 514 36,5 120109 24,4 82 682 10,9 118319 7,6 67 969 29,2
33158 17,1 56 747 16,9 56 331 11,5 62 239 8,2 104 639 6,7 33 669 14,5
17 615 9,1 40 912 12,2 89 353 18,2 143 599 18,9 179 019 11,4 29 564 12,7
6181 3,2 8 062 2,4 19 037 3,9 35155 4,6 50 622 3,2 8 064 3,5
596 0,3 851 0,3 1239 0,3 4 330 0,6 7 398 0,5 878 0,4
30 292 15,6 66 536 19,8 157 740 32,1 362 221 47,7 888 054 56,8 58 819 25,3
2 201 1,1 4 844 1,4 13 517 2,8 36 205 4,8 101 283 6,5 5 024 2,2
4 684 2,4 11489 3,4 35 000 7,1 96 816 12,7 276 674 17,7 12216 5,3
8 285 4,3 17 631 5,3 41 582 8,5 96 317 12,7 212 270 13,6 15313 6.6
8312 4,3 15 835 4,7 28 350 5,8 48 239 6,4 68130 4,4 11 790 5,1
2 080 1,1 5 376 1,6 11874 2,4 28 384 3,7 94 816 6,1 4 478 1,9
1 853 1,0 4774 1.4 6 500 1,3 10 560 1,4 18 455 1,2 3 205 1,4
2 877 1,5 6 587 2,0 20 916 4,3 45700 6,0 116 424 7,4 6793 2,9
2 275 1,2 1087 0,3 2 797 0,6 5166 0,7 40 389 2,6 2 407 1,0
828 0,4 648 0,2 1752 0,4 3 254 0,4 8 658 0,6 953 0,4
31 146 16,1 38 384 11,4 43 818 8,9 61 248 8,1 167 672 10.7 30 580 13,1
120 636 100,0 210 032 100,0 314616 100,0 507 394 100,0 1 280737 100,0 148609 100,0
1 998 1,7 4 545 2,2 9 625 3,1 27143 5,4 238 705 18,6 4 633 3,1
65 615 54,4 113 098 53,9 172 918 55,0 271 137 53,4 526 862 41,1 79702 53,6
9110 7,6 14915 7,1 30 004 9,5 52 797 10,4 82 602 6,5 12131 8,2
26447 21,9 45 311 21,6 62 689 19,9 86009 17,0 129 090 10,1 30 086 20,2
4 094 3,4 6 924 3,3 8 055 2,6 9211 1,8 20 946 1,6 4 247 2,9
11 420 9,5 21 519 10,3 33 028 10,5 56 991 11,2 119187 9,3 14819 10,0
5 999 5,0 10 253 4,9 17 445 5,5 31 240 6,2 82156 6,4 7 975 5,4
4 461 3,7 7 701 3,7 12912 4,1 22 780 4,5 57 835 4,5 5 863 4,0
2 782 2,3 4 622 2,2 6 258 2,0 8 956 1,8 26 406 2,1 3190 2,2
1304 1,1 1 853 0,9 2 529 0,8 3152 0,6 8 640 0,7 1 391 0,9
9 767 8,1 16162 7,7 23 952 7.6 38181 7,5 114632 9,0 11 765 7,9
22412 18,6 40 490 19,3 57110 18,2 86069 17,0 169 067 13,2 27 076 18,2
20 844 17,3 35737 17,0 51011 16,2 84 865 16,7 231 471 18,1 25434 17,1
73 265 125 708 177 560 252 500 284 033 84 294
12 352 15 326 19 092 31 874 98 584 13198
11 198 22 240 37 351 64717 152 941 15774
74 418 118 795 159276 219 656 229 676 81 715
266 657 389 534 535 805 844016 2 312 536 301 032
144 543 257 633 385 408 645 364 1 473 489 180179
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: talouden rakenteet -  SC, Ekonomistatistik: ekonomins struktur -  SF, Economic S ta tis tia : Economic Structure
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95. Maatilojen velkaantuneisuus tilasuuruusluokittain, 1991 
Lägenheternas skulder efter lägenhetens storleksklass, 1991




Tilasuuruusluokka, peltohehtaaria -Lägenhetens storleksklass, âkerhektar- Farm size category, hectares





0 7 827 9152 7 303 2171 1 075 345 32 27 905 26,7
0 -  25 000 1 995 4 561 5 840 1 489 567 80 3 14 535 13,9
25 001 -  50 000 508 1 625 2834 1048 465 65 0 6 545 6,3
50 001 -  75 000 362 1 173 2 265 976 393 69 2 5 240 5,0
75 001 -  100 000 226 988 1 897 883 399 72 1 4 466 4 ,3
100  001 -  200 000 505 2 329 5 870 3164 1 501 277 11 13 657 13,1
200 001 -  300 000 195 1035 3 822 2 443 1 331 303 18 9147 8 ,8
300001 -  500000 129 809 3 922 3 442 2 065 548 11 10926 10,5
500 001 - 88 387 2 412 3 539 3 483 1 781 239 11 929 11,4
Y hteensä-T o ta lt  
Total .................................. 11 835 22 059 36165 19155 11 279 3 540 317 104 350 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper- SF, Economic Statistics: national accounts
96. Maatilojen velkaantuneisuus maatilatalouden tulojen mukaan, 1991 
Lägenheternas skulder efter gårdsbrukets inkomster, 1991




Velat, mk -  Skulder, mk -  Liabilities, FIM












< 0 3 805 264 491 542 801 1 381 1 410 8  694 8,3
0 -  5 000 3 936 594 576 473 568 646 356 7149 6,9
5 001 -  10 000 2 793 659 599 348 497 539 289 5 724 5,5
10  001 -  20 000 3 774 1088 1 061 720 817 1 018 545 9023 8 ,6
20 001 -  30 000 2 584 897 1 004 662 755 938 524 7 364 7,1
30 001 -  50000 3 291 1 327 1 638 1 123 1 459 1 934 1 083 11 855 11.4
50 001 -  100 000 4 716 2 257 3 556 2 514 3 717 5 249 2 837 24 846 23,8
100  001 -  200 000 2 551 1 338 3 031 2 739 4 056 6  536 3 351 23602 22 ,6
200001 -  300 000 356 143 426 501 829 1 460 1 008 4723 4,5
300 001 - 99 25 106 84 158 372 526 1370 1,3
Y hteensä-T o ta lt  
Total .................................... 27 905 8  592 12 488 9 706 13 657 20 073 11929 104350 100 ,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito-SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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97. Elintarvikeomavaraisuus, 1970-1992
Självförsörjning i livsmedel, 1970-1992
Self-sufficiency in foodstuffs, 1970-1992























1970 ........................ ............  114 126 110 110 136 27
1975 ......................... 133 122 98 101 155 45
1980 ........................ ............  70 129 128 102 119 151 60
1981 ........................ ............  40 126 114 127 153 51
1982 ........................ ............  56 125 109 124 158 60
1983 ........................ ............  93 119 134 115 119 161 81
1984 ........................ 89 127 134 117 113 166 67
1985 ........................ ............  87 128 131 122 110 159 54
1986 ........................ ............  107 131 131 122 108 143 73
1987 ........................ ............  1) 65 126 130 119 109 136 34
1988 ........................ ............  49 121 129 108 105 133 67
1989 ........................ 127 121 132 106 110 136 72
1990 ........................ ............  175 122 143 109 114 137 91
1991 ........................ ............  86 113 128 114 108 125 74
1992 ........................ ............  46 109 123 118 108 121 70
'| Kauppakelpoisesta 41 % -  41 % av säljbara vätskor - 4 1  percent for marketable fluids. 
Lähde -  Källa -  Source: Elintarviketieto -  Food & Farm facts
98. Turkistarhojen nahkatuotos, 1981/82-1991/92 
Pälsfarmarnas skinnproduktion, 1981/82-1991/92







Farms Minkit + hillerit 
Minkar + iller 
Mink + fitch
Ketut + supikoirat 
Rävar+mårdhundar 
Fox + raccoon dog
1981/82 ................................................... ........................  5 721 4 1 99 642 1 8 9 4 1 2 6
1982/83 ................................................... ........................  6 263 4 3 7 9183 2 532 111
1983/84 ................................................... ........................  6 004 4 4 4 7  943 2 546 487
1984/85 .................................................. ........................  5 810 4 685 776 2 2 8 9 2 1 2
1985/86 ................................................... ........................  5611 5 036 108 3 117 070
1986/87 ................................................... ........................  5 975 3 981 910 3 379 828
1987/88 ................................................... ........................  5 706 3 368 423 3 174 580
1988/89 ................................................... ........................  5 602 3 519 515 2 916 689
1989/90 ................................................... ........................  5 1 2 3 31 61  851 1 995 303
1990/91 ................................................... ........................  4  259 1 804 886 1 477 646
1991/92 ................................................... ........................  3 354 1 5 0 5 1 9 8 1 091 601
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral: 
Lantbruksstatistisk årsbok -  Ministry of Agriculture and Forestry, Information Centre: Yearbook of Farm Statistics





a. Metsästäjien määrä -  Antal jägare -  




1 9 5 0  .......................... .......................  100  0 09
1951 .......................... .......................  8 5  636
1952  .......................... .......................  103 6 50
1953 .......................... .......................  108  618
1 95 4  .......................... .......................  107 514
1 95 5  .......................... .......................  117 691
1 95 6  .......................... .......................  100  983
1957  .......................... .......................  9 2  7 43
1958 .......................... .......................  91 892
1959 .......................... .......................  121 671
196 0  .......................... .......................  133  5 49
1961 .......................... .......................  149  637
1962 .......................... .......................  161 5 60
1963 .......................... .......................  173 9 96
1 96 4  .......................... .......................  169  656
196 5  .......................... .......................  165 231
1966 .......................... .......................  170  587
1967  .......................... .......................  173  6 33
196 8  .......................... .......................  179 8 48
196 9  .......................... .......................  180  7 86
197 0  .......................... .......................  180 7 86
1971 .......................... .......................  1 7 8 5 9 8
1972 .......................... .......................  190  922
1973 .......................... .......................  2 05  402
197 4  .......................... .......................  221 893
197 5  .......................... .......................  231 063
197 6  .......................... ........................ 2 35  4 46
1977  .......................... .......................  2 44  527
197 8  .......................... .......................  251 3 97
1 9 7 9  .......................... .......................  2 6 0 7 3 0
198 0  .......................... .......................  266  982
1981 .......................... .......................  2 76  125
1982  .......................... .......................  2 79  782
198 3  .......................... .......................  2 8 5 0 5 9
198 4  .......................... .......................  283  9 59
198 5  .......................... .......................  281 953
198 6  .......................... .......................  2 80  307
198 7  .......................... .......................  281 393
198 8  .......................... .......................  2 8 5 1 6 1
198 9  .......................... .......................  2 88  6 8 4
1 9 9 0  .......................... .......................  292  8 45
1991 .......................... .......................  2 93  296
1992  .......................... .......................  2 94  057
b. Saaliin määrät, kpl -  Fångstantalen, st. -  Catches o f game, number












Metsäkanalinnut -  Skogshönsfåglar -  
Tetraonid birds
Metso -  Tjäder -  Capercaillie............ 40 000 48 600 30 000 67 000
Teeri -  Orre -  Black g ro use ................ 132 000 199 400 101 000 294 000
Pyy -  Järpe -  Hazelhen ....................... 86 000 106 000 49 000 149 000
Riekko -  Ripa -  W illow g ro u se .......... 76000 77 400 65 000 85 000
Peltolinnut -  Fä ltfåglar- Farmlands 
game-birds
Kyyhky -  Duva -  Pigeon ....................... 117 000 95400 47 000 125000
Peltopyy -  Rapphöna -  Partridge........ 1 800 1 360 1 000 2100
Fasaani -  Fasan -  Pheasant................ 11 500 9 420 6 300 13 500
Vesilinnut -  Vattenfåglar -  Waterfowl
Hanhi -  Gås -  G oose ........................... 8700 5 840 4 700 6 700
H aa hka -Ejder -E id e r ......................... 23 000 17 600 13 000 23 000
Alli -  Alfågel -  Longtailed duck .......... 70 000 29 200 24 000 34 000
Sinisorsa -  Gräsand -  M a lla rd .......... 356 000 323 000 211 000 370 000
Koskelo -  Skrake -  M erganser.......... 21 000 16300 13 500 21000
Telkkä -  Knipa -  Goldeneye................ 141 000 135 800 98 000 147 000
Tavi -  Krickand -  Teal ......................... 179000 159 400 103 000 192 000
Muut vesilinnut- Övriga vattenfåglar 
-  Other waterfowl ............................. 98 000 75 200 51 000 84 000
Kahlaajat-V ad a rfå g la r- Waders
Lehtokurppa -  Morkulla -  Woodcock . 5 900 3 880 2100 5 000
Taivaanvuohi -  Beckasin -  Snipe ___ 3 600 3 500 1800 7 000
Jänikset-H a ra r -Wares
Metsäjänis -  Skogshare -  Arctic ha re. 300000 291 400 176 000 388 000
Rusakko -  Fälthare -  European hare .. 54 000 31 900 14 500 52 000
Turkiseläimet -  Pälsdjur -  Fur animals
Majava -  Bäver -  Beaver..................... 1 600 1 220 1 000 1 700
Kettu -  Räv -  F o x ................................. 49 000 33 400 22 000 47 000
M ä yrä - Grävling - B a d g e r ................ 10 500 11 120 8 400 14 500
Supikoira -  Mårdhund -  Raccoon dog . 83 000 57 000 39000 75 000
Näätä -  Mård -  Pine m a rten .............. 15 000 10 600 7 000 12 500
Minkki- M in k - M M  ......................... 62 000 56 000 31 000 67 000
Hilleri -  Iller -  P o leca t......................... 1 000 1 000 650 1 600
Orava -  Ekorre -  S quirre l..................... 4300 2 600 1 500 4 800
Piisami -  Bisam -  M uskrat.................. 71 000 103 400 83 000 147 000
Hirvieläimet -Ä lg d ju r -M o o se  and 
deers
Hirvi -  Älg -  M o o se ............................. 45 522 49 265 45 432 53 623
Valkohäntäpeura -  Vitsvanshjort -  Whi­
te-tailed d e e r ..................................... 5400 7176 5 877 7 794
Kuusipeura -  Dovhjort -  Fallow deer.. 13 21 13 28
Metsäkauris -  Rådjur -  Roe d e e r ___ 3 - - -
Lähteet -  K ä llo r- Sources: Riista- ja  kalatalouden tutkimuslaitos; Metsästäjäin Keskusjärjestö-Vilt- ochfiskeriforskningsinstitutet; Jägarnas Centralorganisation-Finnish 
Game and Fisheries Research Institute; Hunters ' Central Organization
M E T S Ä S T Y S  J A  K A L A S T U S  -  J A K T  OCH FISKE
100. Kalansaalis 1990 ja merialueen ammattikalastuksen saalis, 1990-1992 
Fiskfångsten 1990 och fångsten i yrkesmässigt havsfiske, 1990-1992
Catches of fish,1990; commercial catches o f sea fish, 1990-1992
Tiedot perustuvat Rj i sta - ja  kalatalouden tutkim uslaitoksentekem iintiedusteluihin. -  Uppgifterna baserar sig på V ilt- och f  i s kerif orskning sinstitutets förfrågningar, 
The data are based on inquiries made by the Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute.
1990
Ammattikalastuksen saalis 




























Silakka -  Strömming -B a lt ic  herrin g ................... 66 078 _ 1 025 46 760 66 952
Kilohaili-Vassbuk -  S p r a t ....................................... 162 - 98 887 891
Turska-T o r s k -  C od ..................................................... 1 668 - 63 1 508 389
Kampela -  Flundra -  F lo u n d e r .................................. 59 - 408 52 43
Hauki -  Gädda -  P ik e .................................................. 184 192 9 729 104 91
Muikku -  Siklöja -  V en d ace ....................................... 108 1 528 2 062 53 47
Siika-S ik  -  W h ite fis h ................................................ 1 312 634 3 465 762 662
Lohi -  Lax -  S a lm o n ..................................................... 2 058 14 412 1604 1 534
Taimen- O r in g -  T rou t................................................ 331 25 1 204 147 160
Kirjolohi -  Regnbågslax -  Rainbow tro u t .............. 41 506 20 16
Harjus -  Harr -  G rayling .............................................. - 194
Kuore -  Nors -  S m e lt .................................................. 543 240 132 1 038 227
Lahna -  Braxen -  B re am .............................................. 134 30 2 062 77 61
Säyne- I d - W e  ............................................................ 9 359 5 4
S ä rk i- Mört -R o a c h  .................................................. 68 259 4162 52 50
Made -  Lake -  Burbot ................................................ 159 48 1 204 83 95
Ahven -  Abborre -  P e r c h ........................................... 398 160 10511 240 273
Kuha -  Gös -  P ike-perch .............................................. 276 24 740 235 208
M uut-O v r ig a -O th e rs  ..............................................











Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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101. Merialueen ammattikalastajat 1989-1932, sekä vapaa-ajankalastajat, 1992 
Yrkesfiskare i havsområdet 1989-1992, och fritidsfiskare, 1992
Pro fessional marine fishing, 1989-1992; recreational fishing, 1992
Merikalastus -  Havsfisket -  Marine fisheries
1989 1990 1991 1992
Am m attikalasta ja t ’ ) -Y rkesfiskare ’ ) -  
Professional fishermen  ' ) ................................................. 3181 3 046 2 884 2 739
Pääammattikalastajat -  Yrkesfiskare -
With fishing as main job  ..................................................... 1 234 1 174 1 122 1 077
(vähintään 50 % tuloista kalastuksesta -  
minst 50 % uppehälle av fiske -  
a t least 50 % o f livelihood from fishing ) 
Osa-aikakalastajat -  Deltidsfiskare 
-  With fishing as secondary job  ....................................... 1 077 1 157 1 150 1 074
(10-49 % tuloista kalastuksesta -  
10-49 % uppehälle av fiske -  
10-49 % o f  livelihood from fishing )
Osa-aikakalastajat -  Deltidsfiskare 
-  With fishing as secondary jo b ....................................... 870 715 612 588
(alle 10 % tuloista kalastuksesta -  
under 10 % uppehälle av fiske -  
less than 10 % o f livelihood from fishing )
V apaa-a jankalasta ja t2) -  Fritidsfiskare 2| -  
People engaging in recrea tiona l fishing 2) .................. 2 099 300
')  Ammattikalastajamäärän sisältyvät myös ainoastaan toisen henkilön palveluksessa kalastavat -  Yrkesfiskarsiffroma innehåller även de yrkesfiskare som endast är i 
annans tjänst -  The figures also include fishermen hired by others.
2) Tieto perustuu vuonna 1992 tehtyyn haastattelututkimukseen -  Uppgiften är tagen ur en intervjuundersökning 1992 — 77?e information is based on an interview survey 
from 1992.
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Fleasearch Institute


















Kalanviljelylaitokset -  Alla fiskodlingsanstalter -  A ll fish farms  
and hatcheries
Verkkoaltaat -  Nätkassar -  Net cages, 1 000 m3 ................................. 1992 1 057 233 1 290
Kiintoaltaat -  Dammar och tråg -  Tanks and ponds, 1 000 m3 ............ 1992 54 1 244 1 298
Luonnonravintolammikot -  Naturnäringsdammar -  Natural food rea­
ring ponds, h a ...................................................................................... 1992 3 9110 9113
R uo kaka la tuo tan to la itokse t-M atfiskp roduk tionsansta lte r- 
Food fish production farms
Määrä -  Antal -  N um ber........................................................................ 1987 177 204 381
1988 172 167 339
1989 180 206 386
1990 164 187 351
1991 200 170 370
1992 201 159 360
Tuotanto -  Produktion -  Production
1 000 kg ................................................................................................ 1987 8 784 3 894 12 678
1988 12 875 3 493 16 368
1989 13 459 5128 18 587
1990 13181 5 430 18 593
1991 15198 4 073 19 271
1992 14673 3 236 17 909






Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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103. Maapinta-alan jakautuminen metsälautakunnittain valtakunnan metsien inventoinnin 
mukaan, 1982-1992
Markarealens fördelning efter skogsnämnd i enlighet med riksskogstaxeringen, 1982-1992
























Joutom aa  
Im pedim ent 
Waste land
Tiet, varastot jne 







1 000 ha % 1 00 0  ha % 1 000 ha % 1000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
0-19. Koko maa -  Hela lan 
d e t -  W hole c o u n try ___ 1982-92 20 074 65,9 3112 10,2 3 040 10,0 128 0,4 26 354 86,5 4110 13,5 30 464 100
0. Ahvenanmaa -  Åland . . . 1986 73 47,5 20 13,3 27 17,7 0 0,2 120 78,7 33 21,3 153 100
1. Helsingin-Helsingfors .. 1986 378 56,4 49 7,3 27 4,1 1 0,1 455 68,0 215 32,1 669 100
2. Lounais-Suomen.............. 1986 526 54,7 37 3,8 20 2,1 4 0,4 587 61,0 375 39,0 963 100
3. Satakunnan ..................... 1987 687 65,4 38 3,6 20 1,9 2 0,2 748 71,2 308 28,8 1 050 100
4. Uudenmaan-Hämeen . . . 1986-87 494 62,3 13 1,6 6 0,8 3 0,4 516 65,1 276 34,9 792 100
5. Pirkka-Hämeen ................ 1987 777 75,1 17 1,6 5 0,5 6 0,5 805 77,8 230 22,2 1 035 100
6. Itä-Hämeen....................... 1987-88 574 71,1 12 1,5 3 0,4 4 0,5 594 73,6 213 26,4 807 100
7. Etelä-Savon...................... 1988 811 82,9 17 1,7 11 1,2 7 0,7 846 86,5 132 13,5 978 100
8. Etelä-Karjalan.................. 1986 637 73,4 12 1,4 12 1,4 4 0,4 664 76,6 203 23,4 867 100
9. Itä-Savon........................... 1988 497 81,5 16 2,6 6 0,9 5 0,8 524 85,9 86 14,1 610 100
10. Pohjois-Karjalan .............. 1988-89 1 369 78,7 83 4,8 60 3,4 14 0,8 1 526 87,7 214 12,3 1 739 100
11. Pohjois-Savon .................. 1989-90 1 316 79,7 42 2,5 16 1 10 0,6 1 384 83,8 267 16,2 1 651 100
12. Keski-Suomen.................. 1991 1 230 81,4 38 2,5 16 1,1 11 0,7 1 295 85,7 215 14,3 1 510 100
13. Etelä-Pohjanmaan .......... 1991 907 62,6 77 5,3 55 3,8 8 0,6 1 048 72,3 401 27,7 1 448 100
14. Pohjanmaan -  Österbot­
tens ................................... 1991 476 68,2 24 3,4 27 3,9 1 0,2 528 75,7 169 24,3 698 100
15. Keski-Pohjanmaan .......... 1991-92 763 69,1 85 7,7 65 5,9 7 0,6 919 83,4 183 16,6 1 103 100
16. Kainuun ........................... 1982 1 658 76,9 240 11,1 143 6,6 11 0,5 2 052 95,1 105 4,9 2157 100
17. Pohjois-Pohjanmaan . . . . 1982-83 1 603 66,1 265 10,9 276 11,4 8 0,3 2153 88,8 273 11,2 2 426 100
18. Koillis-Suomen ................ 1982-83 1 725 67,2 453 17,7 313 12,2 8 0,3 2 499 97,3 68 2,7 2 567 100
19. Lapin ................................. 1978,
1983-84 3 586 49,5 1 572 21,7 1 931 26,7 16 0.2 7103 98,1 136 1,9 7 239 100
0-15. Etelä-Suomi -  Södra 
Finland -  Southern 
Finland ......................... 1986-92 11 499 71,5 582 3,6 378 2,4 85 0,5 12 544 78,0 3 530 22,0 16 074 100
16-19. Pohjois-Suomi -N orra  
Finland -  Northern 
Finland ......................... 1982-84 8 575 59,6 2 530 17,6 2662 18,5 43 0,3 13 810 96,0 580 4,0 14390 100
’) Metsätalouden maa käsittää metsämaan, kitumaan sekä kaiken sellaisen joutomaan, joka liittyy metsämaan muodostamaan kokonaisuuteen eikä jää maatalousmaan 
tai asutuskeskuksen sisäpuolelle (metsätalouden joutomaa) -  Skogsbruksmarken omfattar all skogsmart, tvinmark samt all impediment som ingår i den helhet som 
skogsmarken bildar och som inte ligger inom jordbruks- eller bosättningsmark (skogsbruksmarkens impediment) -  The term »forestry land« includes forest, scrub forest 
land as well as areas o f waste land which are attached to an entity of forest land and not surrounded by agricultural land or a built-up area (i.e. waste land of forestry).
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute: 
Yearbook of forest statistics
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104. Metsätalouden maa ja metsämaa omistajaryhmittäin, 1982-1992



















1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
Metsätalouden maa -  Skogsbruksmark 
-  Forestry land
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern Fin­
land ........................................................... 9 331 74,4 1 417 11,3 1 091 8,7 702 5,6 12 544 100,0
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern Fin­
land ........................................................... 5 076 36,8 558 4,0 7 623 55,2 554 4,0 13 8 1 0 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole country .. 14 409 54,7 1 975 7,5 8 7 1 4 33,1 1 256 4,8 26 354 100,0
Metsämaa -  Skogsmark -  F orestland
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern Fin­
land ........................................................... 8 7 1 6 75,8 1 276 11 1 908 7,9 598 5 ? 11 499 100,0
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern Fin­
land ........................................................... 3 742 43,6 432 5,0 4 005 46,7 397 4,6 8 575 100,0
Koko maa -  Hela landet -  Whole country .. 12 4 5 8 62,1 1 708 8,5 4 9 1 3 24,5 995 5,0 20 074 100,0
lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institu­
te: Yearbook o f forest statistics
105. Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla puulajeittain ja metsälautakunnittain, 1982-1992 



















% milj. m3 
mill, m3
% milj. m3 
mill, m3
% milj. m3 
mill, m3
%
0-19. Koko m a a-H e la  landet -
Whole c o u n try ......................... 1982-92 811,9 44,6 685,2 37,6 323,5 17,8 1 820,5 100,0
0. Ahvenanmaa-Å la nd  ....................... 1986 5,4 55,1 2,4 24,6 2,0 20,3 9,8 100,0
1. Helsingin-Helsingfors ..................... 1986 20,4 38,0 23,5 43,6 9,9 18,4 53,9 100,0
2. Lounais-Suomen ............................... 1986 30,7 45,0 29,1 42,7 8,4 12,3 68,2 100,0
3. Satakunnan ....................................... 1987 32,3 40,9 34,4 43,6 12,3 15,5 79,0 100,0
4. Uudenmaan-Hämeen ....................... 1986-87 17,9 24,1 44,6 60,1 11,8 15,8 74,2 100 ,0
5. Pirkka-Hämeen ................................... 1987 31,4 31,5 53,6 53,9 14,4 14,6 99,4 100,0
6. Itä-Hämeen......................................... 1987-88 21,9 27,1 43,9 54,4 15,0 18,5 80,9 100,0
7. Etelä-Savon......................................... 1988 43,6 40,7 41,1 38,4 22,5 20,9 107,2 100,0
8. Etelä-Karjalan ................................... 1986 33,5 43,5 31,4 40,8 12,1 15,7 76,9 100,0
9. Itä-Savon............................................. 1988 27,5 41,0 25,9 38,5 13,6 20,6 67,2 100,0
10. Pohjois-Karjalan ................................. 1988-89 65,3 49,8 43,8 33,4 21,9 16,7 131,0 100,0
11. Pohjois-Savon..................................... 1989-90 44,9 30,6 72,9 49,6 29,2 19,8 147,0 100,0
12. Keski-Suomen ................................... 1991 54,3 39,6 60,8 44,4 21,9 16,0 137,0 100,0
13. Etelä-Pohjanmaan ............................. 1991 46,4 52,5 27,2 30,8 14,8 16,7 88,4 100,0
14. Pohjanmaan -  Österbottens.............. 1991 17,6 36,4 20,7 42,8 10,0 20,8 48,4 100,0
15. Keski-Pohjanmaan ............................. 1991-92 33,0 51,9 15,4 24,3 15,1 23,8 63,6 100,0
16. Kainuun ............................................. 1982 62,1 55,4 33,5 29,9 16,4 14,6 112,0 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan........................... 1982-83 52,7 55,5 20,1 21,1 22,1 23,3 95,0 100,0
18. Koillis-Suomen ................................... 1982-83 47,9 54,4 27,1 30,8 13,1 14,9 88,1 100,0
19. Lapin ................................................... 1978,
1983-84 123,4 63,7 33,2 17,1 37,2 19,2 193,8 100,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland — 
Southern Finland........................... 1986-1992 525,6 39,5 571,0 42,9 234,8 17,6 1 331,3 100,0
16-19. Pohjois-Suomi — Norra Finland — 
Northern F in land ........................... 1982-1984 286,3 58,5 114,2 23,3 88,7 18,1 489,2 100,0
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute:
Yearbook of forest statistics
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106. Puuston vuotuinen kasvu puulajeittain ja metsälautakunnittain, 1982-1992
Trädbeståndets årliga tillväxt enligt trädslag och skogsnämnd, 1982-1992
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% milj. m3 
mill, m1
% milj. m3 
mill, m3
% milj. m3 
mill, m3
%
0-19. Koko m a a -H e la  landet -
W h o le  c o u n try .................................. 1982-92 31,00 41,5 27,21 36,5 16,43 22 ,0 74,64 100,0
0. Ahvenanmaa -  Åland ........................... 1986 0,12 41,4 0,08 27,6 0 ,1 0 34,5 0,29 100,0
1. Helsingin-Helsingfors ......................... 1986 0,67 28,4 1,13 47,9 0,55 23,3 2,36 100,0
2. Lounais-Suomen ................................... 1986 1,19 39,2 1,39 45,7 0,47 15,5 3,04 1 00 ,0
3. Satakunnan ........................................... 1987 1,35 38,4 1,44 40,9 0,73 20,7 3,52 1 00 ,0
4. Uudenmaan-Hämeen ........................... 1986-87 0,64 19,2 2,04 61,1 0,67 20,1 3,34 1 00 ,0
5. Pirkka-Hämeen ..................................... 1987 1,12 26,2 2,32 54,3 0,83 19,4 4,27 100,0
6 . Itä-Hämeen ........................................... 1987-88 0,80 22,0 2,06 56,8 0,77 21,2 3,63 100,0
7. Etelä-Savon ........................................... 1988 1,88 37,0 2,02 39,8 1,19 23,4 5,08 100 ,0
8 . Etelä-Karjalan ....................................... 1986 1,59 40,4 1,62 41,1 0,74 18,8 3,94 100 ,0
9. Itä-Savon ............................................... 1988 1,06 36,3 1,24 42,5 0,62 21,2 2,92 100 ,0
10. Pohjois-Karjalan ................................... 1988-89 3,05 50,1 1,83 30,1 1,21 19,9 6,09 1 00 ,0
11. Pohjois-Savon......................................... 1989-90 2,03 30,8 2,85 43,3 1,71 26,0 6,59 100,0
12. Keski-Suomen......................................... 1991 2,72 43,5 2,31 36,9 1,23 19,7 6,26 1 00 ,0
13. Etelä-Pohjanmaan ................................. 1991 2,03 54,6 0,97 26,1 0,72 19,4 3,72 100 ,0
14. Pohjanmaan -  Österbottens ................ 1991 0,70 36,9 0 ,6 8 35,8 0,53 27,9 1,90 100 ,0
15. Keski-Pohjanmaan ................................. 1991-92 1,52 53,5 0,56 19,7 0,76 26,8 2,84 100,0
16. Kainuun ................................................. 1982 1,77 53,8 0,77 23,4 0,75 22,8 3,29 100,0
17. Pohjois-Pohjanmaan............................... 1982-83 2,24 53,5 0 ,66 15,8 1,29 30,8 4,19 1 00 ,0
18. Koillis-Suomen ..................................... 1982-83 1,42 63,7 0,48 21,5 0,33 14,8 2,23 1 00 ,0
19. Lapin ..................................................... 1978,1983-84 3,15 59,2 0 ,8 6 16,2 1,31 24,6 5,32 1 00 ,0
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland — 
Southern Finland .................................. 1986-92 22,42 37,6 24,44 41,0 12,75 21,4 59,61 100 ,0
16-19. Pohjois-Suomi — Norra Finland — 
Northern F in lan d .................................... 1982-84 8,58 57,2 2,77 18,4 3,68 24,5 15,03 100 ,0
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: MetsätiIastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute: 
Yearbook of forest statistics
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107. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 1979-1991
Skogsvårds- och grundförbättringsarbeten, 1979-1991























1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000000 
mk
1 000 ha 1 000000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1 000 ha 1 000 000 
mk
1991
Valtio -  Staten -  S ta te ................. 32,5 16,79 7,6 7,76 14,2 32,56 22,5 14,93 1,2 4,70
Yhtiöt -  Bolag -  Industrial
companies................................. 17,4 12,47 1,4 1,19 6,4 17,27 18,8 18,30 0,3 0,45
Yksityiset ym. -  Privata m.fl.
-P riva te  e tc . ............................. 207,8 137,92 19,5 22,96 81,9 339,09 211,6 220,92 10,5 26,31
Yhteensä —T o ta lt—7 o fa / .......... 257,7 167,18 28,5 31,91 102,5 388,92 252,9 254,15 12,0 31,46
Vuosi - Å r  -Year 1990 ................. 245,9 168,94 23,9 28,00 97,2 346,34 201,0 185,55 11,3 27,48
» » » 1989 ................. 263,6 168,40 20,4 22,74 99,9 316,75 192,9 154,63 13,6 32,99
» » » 1988 ................. 252,9 139,55 17,5 16,09 93,5 270,22 218,6 165,08 13,0 28,15
» » » 1987 ................. 257,7 129,50 21,3 18,29 100,4 265,25 251,2 170,16 2,0 3,46
» » » 1986 ............ 253,3 142,00 23,6 18.85 110,0 283,05 258,9 167,18 6,6 12,85
» » » 1985 ................. 272,2 130,74 21,8 15,96 107,4 256,08 279,4 171,76 6,3 11,39
» » » 1984 .............. 257,2 114,99 26,0 18,11 114,5 248,30 286,3 161,79 11,1 20,11
» » » 1983 ................. 269,8 108,13 28,6 19,13 116,9 237,49 300,5 170,43 10,9 20,73
» » » 1982 ................. 297,9 119,39 26,5 15,83 124,5 237.76 318,4 168,94
» » » 1981 ................. 294,6 107,02 24,2 12,49 117,3 197,20 287,0 140,04
» » » 1980 ................. 268,0 91,36 24,9 12,42 103,8 150,22 317,1 138,46








































1 000 ha 1 000000 
mk
1 000 knn 1 000 ha 1 000 000 
mk
km 1 000000 
mk




Valtio -  Staten -  S ta te ................ 3,5 2,64 1,6 5,3 5,44 753 24,09 155,82 4
Yhtiöt -  Bolag -  Industrial
companies ................................. 3,3 1,25 0,4 1,1 1,53 325 11,98 80.06 14
Yksityiset ym. -  Privata m.fl.
-  Private etc................................ 4,4 4,14 8,6 29,9 93,75 2 695 134,06 1 104,13 10 439
Yhteensä - T o t a l t -  T o ta l.......... 11,2 8,03 10,6 36,3 100,72 3 773 170,13 1 340,01 10 457
Vuosi -  År -  Year 1 9 9 0 ................... 47,7 33,83 11,6 41,1 94,90 3 287 186,13 1 266,11 8 545
» » » 1989 ............ 46,8 30,60 15,5 52,5 71,90 3 822 166,44 1 132,95 5 7 9 5
» » » 1988 ............ 79,1 53,99 19,7 69,4 87,65 3 827 197,11 1 076,48 3 346
» » » 1987 ................. 87,1 58,27 16,6 60,5 75,79 3 7 1 4 167,21 1 011,28 2 696
» » » 1986 ................. 86,7 69,12 18,8 67,2 79,40 3 938 175,56 1051,71 2 286
» » » 1985 ............... 84,4 62,39 20,1 70,0 73,67 3 945 170,49 986,70 2 562
» » » 1984 ............... 79,5 55,52 21,9 77,5 69,81 4 827 170,46 950,79 2 5 1 0
» » » 1983 ................. 89,7 62,26 24,1 84,6 67,99 4 3 1 6 164,88 925,75 2 783
» » » 1982 ................. 109,8 72,45 24,2 84,0 63,11 4661 155,34 892,61 2 6 1 5
» » » 1981 ................. 91,8 55,13 29,0 99,8 61,26 3 648 125,96 749,48 3 517
» » » 1980 ................. 87,2 40,14 32,5 113,4 59,66 4 525 129,89 668,00 4 628
» » » 1979 ................. 82,9 34,60 33,5 117,1 55,63 4 009 108,62 587,60 5 661
') Pl. täydennyskylvö, -istutus ja kunnostusojitus sekä metsäautoteiden kunnossapito, jotka kuitenkin sisältyvät sarakkeeseen »Kustannukset kaikkiaan» -  Exkl. 
kompletterande sådd, plantering och iståndsättningsdikning samt underhåll av skogsbilvägar, vilka dock ingår i kolumnen »Totalt-kostnader» -  Cxcl. supplementary 
seeding and planting, reditching and maintenance of forest motor roads, which an , however, included in the column »Total expenditure».
2) Peltojen metsityksen pinta-alat ja kustannukset sisältyvät kylvön ja istutuksen lukuihin -  Arealen och kostnaderna för beskogning av åker ingår i siffrorna för sådd och 
plantering -  The areas of afforested arable land and the costs of afforestation are included in the figures for seeding and planting.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute:
Yearbook of forest statistics
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108. Metsälannoitteiden myynti, 1962/63-1992/93
Försäljning av skogsgödselmedel, 1962/63-1992/93


























(N + P + K)
1 000 kg % ') 1 000 kg % ') 1 000 kg % ') 1 000 kg % ') 1 000 kg % ')
1962/63 ............................. 2 0 7 8 0,2 250 0,4 91 0,2 86 0,1 427 0,2
1963/64 ............................. 3 376 0,3 547 0,7 205 0,4 202 0,3 954 0,4
1964/65 ............................. 10 591 0,9 1 755 1,9 666 1,1 640 0,7 3 061 1,2
1965/66 ............................. 15 529 1,4 1 481 1,5 1 370 2,4 1 004 1,2 3 855 1,8
1966/67 ............................. 28 009 2,6 2 285 2,3 2 490 4,3 2 282 2,6 7 057 3,2
1967/68 ............................. 64 789 5,9 4 1 9 9 3,6 5 7 1 3 8,8 6 545 6,8 16 457 6,6
1968/69 ............................. 60 621 5,4 3 3 6 2 2,6 5 538 8,1 6 4 6 6 6,4 15 3 6 6 5,8
1969/70 ............................. 95 052 8,2 10 886 6,8 6 318 8,3 7 681 7,0 2 4 8 8 5 7,4
1970/71 ............................. 93 540 7,9 12 409 7,3 6 085 7,8 6 2 1 4 5,5 24 708 7,0
1971/72 ............................. 112 500 9,2 1 6 7 0 5 9,2 5 993 7,5 4 804 4,1 27 502 7,2
1972/73 ............................. 123 796 10,1 17 057 9,3 5 8 1 6 7,3 6331 5,3 29 204 7,5
1973/74 ............................. 121 548 9,1 18 1 7 7 8,8 6 1 2 6 7,0 7 223 5.4 31 526 7,2
1974/75 ............................. 114171 8,1 20 071 8,9 5 224 6,0 7 088 5,2 32 383 6,9
1975/76 ............................. 58 746 4,8 6 636 3,3 3 230 4,3 5 838 4,8 15 704 4,1
1976/77 ............................. 55 689 5,6 8 737 5,4 2 404 4,0 4 6 0 6 4,6 15 747 4,7
1977/78 ............................. 54 500 5,3 8 606 5,1 2 581 4,1 5 2 0 5 4,9 16 392 4,7
1978/79 ............................. 3 6 4 6 0 3,3 5 352 2,9 1 890 2,9 3 553 3,1 1 0 7 9 5 3,0
1979/80 ............................. 42 895 3,7 7111 3,6 1 934 3,0 3 664 3,1 12 709 3,4
1980/81 ............................. 44 540 3,8 8 463 4,3 1 774 2,7 3 2 1 7 2,8 13 454 3,6
1981/82 ............................. 37 585 3,5 6 347 3,5 1 722 2,8 3 1 2 0 2,8 11 189 3,1
1982/83 ............................. 48 307 3,8 9 274 4,3 2171 3,1 3 429 2,7 14 874 3,6
1983/84 ............................. 43 893 3,5 7 724 3,7 2 1 1 7 3,0 3 209 2,5 13 050 3,2
1984/85 ............................. 41 417 3,4 8 241 4,0 2 1 9 7 3,1 3 388 2,6 13 826 3,4
1985/86 ............................. 41 634 3,5 7 540 3,7 1 979 2,9 2 875 2,3 12 394 3,2
1986/87 ............................. 41 840 3,4 7 620 3,6 1 914 2,8 2 555 2,0 12 089 3,0
1987/88 ............................. 44 011 3,6 9 472 4,4 1 673 2,4 1 854 1,5 12 999 3,2
1988/89 ............................. 2 4 8 5 7 2,1 5311 2,5 1 377 2,2 901 0,8 7 588 2,0
1989/90 ............................. 21 845 1,7 4 404 1,9 904 1,4 945 0,8 6 253 1,5
1990/91 ............................. 14 035 1,3 3 324 1,9 456 0,9 553 0,6 4 333 1,2
1991/92 ............................. 7 673 0,9 1 408 0,8 377 1,0 458 0,6 2 243 0,8
1992/93 ............................. 2 8 1 0 0,3 565 0,3 108 0,3 168 0,2 841 0,3
'I % kaikista lannoitteista/pääravinteista - 1 % av alla gödselmedel/huvudnäringsämnen - A s a  percentage o fa ll fertilizers/main plant nutrients. 
Lähde -  Källa -  Source: Kemira Oy -  Kemira Ab



























Uudenmaan ................................. 88 26,7 46 19,5 164 45 Nylands
Turun ja Porin............................... 64 58,7 27 10,9 77 72 Abo och Björneborgs
Hämeen ....................................... 47 39,1 27 12,9 101 44 Tavastehus
Kymen........................................... 46 15,1 16 12,5 87 35 Kymmene
M ikke lin ....................................... 28 37,4 10 10,0 59 92 S:t Michels
Pohjois-Karjalan.......................... 63 48,4 16 72,4 41 187 Norra Karelens
Kuopion ....................................... 34 44,2 25 31,1 49 137 Kuopio
Keski-Suomen ............................. 29 16,5 13 8,0 68 120 Mellersta Finlands
Vaasan ......................................... 46 17,9 30 18,0 72 104 Vasa
Oulun ........................................... 59 35,9 47 16,8 84 123 Uleåborgs
Lapin............................................. 55 94,5 30 13,6 50 122 Lapplands
Yhteensä ' ) -  T o ta l') ............. 571 434,4 287 225,7 852 1 081 Totalt1)
’ ) PL Ahvenanmaa -  Exkl. Åland -  Excl. Åland.
Lähteet- Källor- Sources: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja; Sisäasiainministeriö -  Skogsforskningsinstitute: Skogsstatistisk årsbok Inrikesministeriet
-  The Finnish Forest Research Institute: Yearbook of forest statistics Ministry of the Interior
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110. Markkinahakkuut metsälautakunnittain, 1992 
Marknadsawerkningar enligt skogsnämnd, 1992


















































0-19. Koko maa -  Hela landet 
-  Whole c o u n try ........ 38 526 7 217 8844 17 098 8 402 8123 4710 21 349 79
0. Ahvenanmaa -  Åland ........ 243 32 27 61 84 46 37 182 -
1. Helsingin-H e ls in g fo rs___ 958 83 209 312 209 341 89 644 2
2. Lounais-Suomen ................ 1 131 216 375 609 206 229 86 521 0
3. Satakunnan ........................ 1 482 260 492 i n 206 305 191 702 3
4. Uudenmaan-Hämeen........ 1 861 169 717 935 259 509 150 925 2
5. Pirkka-Hämeen.................... 2 426 375 915 1 358 320 561 186 1 067 1
6. Itä-Hämeen ......................... 2 285 339 749 1 184 307 541 244 1 098 3
7. Etelä-Savon ......................... 2 860 615 647 1 432 533 515 363 1 426 1
8. Etelä-Karjalan .................... 2 230 495 536 1 092 495 446 183 1 137 1
9. Itä-Savon ............................. 1 763 439 314 868 368 305 213 888 7
10. Pohjois-Karjalan.................. 3 648 944 618 1 701 903 674 344 1 942 6
11. Pohiois-Savon .................... 3190 360 938 1 402 516 869 393 1 787 1
12. Keski-Suomen .................... 3 547 746 1 120 1 982 570 692 292 1 563 2
13. Etelä-Pohjanmaan.............. 1 806 388 363 769 439 323 273 1 036 1
14. Pohjanmaan -  Österbottens 1 024 113 191 316 185 298 224 707 0
15. Keski-Pohjanmaan.............. 1 101 190 162 366 322 155 254 734 1
16. Kainuun ............................... 2180 606 231 844 596 499 230 1 328 8
17. Pohiois-Pohjanmaan .......... 1 742 302 142 448 635 264 383 1 282 12
18. Koillis-Suomen.................... 996 188 51 239 422 183 144 749 7
19. Lapin..................................... 2 053 356 45 403 827 368 431 1 631 20
')  M l. lehtitukkipuu — Inkl. lövstock -  Incl.non-coniferouslogs - 2) M l. muu ainespinopuu- In k l .  annat travat gagnvirke -  Incl. other industrial cordwood.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkim uslaitos: M etsätilasto llinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute: 
Yearbook of forest statistics
111. Yksityismetsien kantohinnat metsälautakunnittain, 1992 
Rotpriserför privatskogar enligt skogsnämnd, 1992






















mk/m 3-F IM /n r1
0-19. Koko maa -  Hela landet 
-  Whole c o u n try .......... 192,30 159,60 211,10 72,10 91,50 69,90
0. Ahvenanmaa -  Åland ........ 149,30 144,00 131,10 95,90 105,10 84,00
1. Helsingin-Helsingfors . . . . 175,80 157,20 189.80 61,60 92,60 65,10
2. Lounais-Suomen ................ 184,10 165,00 185,40 64,40 97,90 69,70
3. Satakunnan ......................... 194,60 171,80 185,10 67,80 97,30 68,50
4. Uudenmaan-Hämeen........ 195,80 164,50 203,30 58,00 95,50 70,00
5. Pirkka-Hämeen.................... 194,80 169,50 198,40 63,80 97,70 68,50
6. Itä-Hämeen ......................... 205,50 161,50 223,00 71,00 95,00 73,90
7. Etelä-Savon ......................... 201,50 154,60 220,30 76,70 91,70 73,80
8. Etelä-Karjalan ..................... 207,10 160,70 220,50 77,00 92,90 72,80
9. Itä-Savon ............................. 198,60 151,60 2 2 0 ,2 0 75,60 88,70 73,40
10. Pohjois-Karjalan.................. 190,40 148,70 207,30 73,00 87,00 70,60
11. Pohjois-Savon .................... 190,80 153,90 208,40 68,50 90,50 69,30
12. Keski-Suomen .................... 192,90 160,60 207,30 69,00 94,50 72,60
13. Etelä-Pohjanmaan.............. 187,80 166,80 174,40 79,50 87,90 73,60
14. Pohjanmaan -  Österbottens
15. Keski-Pohjanmaan..............
187,00 165,00 169,60 78,20 87,90 73,90
183,80 153,50 1 7 3 , 8 0 77,20 81,90 68,60
16. Kainuun ............................... 181,50 149,30 174,80 62,60 98,60 55,20
17. Pohiois-Pohjanmaan .......... 178,40 141,20 151,30 77,70 84,60 67,30
18. Koillis-Suomen.................... 157,80 118,60 - 67,00 71,70 58,50
19. Lapin..................................... 150,30 120,80 - 63,90 82,40 62,60
0-15. Etelä-Suomi- Södra Fin­
land -  Southern Finland 195,50 160,30 211,40 72,60 92,50 71,80
16-19. Pohjois-Suomi -  Norra Fin­
land -  Northern Finland 171,50 139,30 165,70 69,80 84,80 63,00
Lähde -  Källa -  Sourve: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute:
Yearbook of forest statistics
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112. Kotimaisen raakapuun käyttö käyttöryhmittäin ja puulajeittain1), 1970-1991
Konsumtion av innemskt råvirke enligt konsumtionsgrupper och träslag M. 1970-1991







Kiinteistöt ja muu käyttö 
Fastigheter och annan användning 












































1970 ............. 1 6 ,85 17 ,55 6 ,8 5 4 1 ,2 5 1 ,14 1 ,16 7 ,1 0 9,41 17,99 18,71 1 3 ,96 5 0 ,6 5
1 9 7 1 ............. 1 5 ,49 17 ,03 5 ,9 6 3 8 ,4 8 1 ,10 1,12 6 ,83 9 ,0 5 16 ,59 1 8 ,15 12 ,79 4 7 ,5 3
1972 ............. 1 5 ,68 1 7 ,19 6,41 3 9 ,2 8 1 ,03 1,08 6 ,5 6 8 ,67 16,72 18 ,27 12,97 47 ,95
197 3  ............. 1 6,19 18,17 5 ,59 3 9 ,9 6 1 ,00 1,05 6,31 8 ,3 6 17 ,20 19,22 11 ,90 4 8 ,3 2
1974 ............. 1 6,00 17 ,73 4 ,1 5 3 7 ,8 8 0 ,9 3 0 ,9 9 6 ,02 7 ,9 4 16,93 18,72 10 ,17 4 5 ,8 3
1975 ............. 12,05 12 ,99 2 ,79 27 ,83 0 ,8 8 0 ,9 5 5 ,76 7 ,6 0 12,93 1 3 ,95 8 ,5 5 3 5 ,4 2
1976 ............. 12,42 13 ,45 3,31 2 9 ,17 0 ,8 4 0 ,9 5 4 ,57 6 ,3 6 13 ,26 1 4 ,40 7 ,8 8 3 5 ,5 3
1977 ............. 1 3 ,28 1 4 ,46 3 ,6 0 3 1 ,3 4 0 ,80 0,91 4 ,2 5 5 ,96 14 ,08 1 5 ,37 7 ,8 5 37,31
197 8  ............. 1 6 ,00 15,01 5,37 3 6 ,3 9 1 ,00 1,07 3 ,3 4 5,41 17 ,00 16,08 8,71 4 1 ,7 9
197 9  ............. 1 9,58 18,99 6 ,4 6 4 5 ,03 0 ,9 4 1,01 3 ,0 9 5 ,05 2 0 ,52 2 0 ,0 0 9 ,56 5 0 ,0 8
1980 ............. 2 0 ,88 2 0 ,1 5 6 ,0 0 4 7 ,0 3 0,91 0 ,9 5 2 ,86 4 ,7 2 2 1 ,79 2 1 ,1 0 8 ,86 5 1 ,7 6
1 9 8 1 ............. 18,63 18 ,48 5 ,8 8 4 2 ,9 9 0,87 0 ,92 2 ,77 4 ,5 6 19,50 1 9 ,40 8 ,6 5 47 ,55
1982 ............. 1 5 ,99 14 ,92 6 ,1 5 3 7 ,0 6 0 ,86 0 ,8 9 2 ,6 8 4 ,43 16 ,85 15,82 8 .8 3 41 ,49
1983 ............. 1 7 ,19 15 ,35 5 ,8 8 3 8 ,4 2 0 ,8 4 0 ,86 2 ,59 4 ,2 9 18,03 16,22 8 ,47 4 2 ,7 2
198 4  ........... 1 7 ,96 1 6 ,88 6 ,0 9 4 0 ,93 0,81 0 ,8 4 2 ,50 4 ,1 6 18,77 17,72 8 ,59 4 5 ,0 9
1985  ............. 1 8,18 16,68 6 ,7 6 4 1 ,6 0 0 ,76 0 ,80 2,41 3 ,98 18 ,9 4 1 7 ,48 9 ,1 8 4 5 ,5 9
1986 ............. 17,86 17 ,16 7 ,3 9 4 2 ,4 0 0 ,76 0 ,7 9 2 ,38 3 ,93 18,62 17 ,95 9 ,77 4 6 ,3 4
1987 ............. 1 8 ,94 18 ,59 6 ,77 4 4 ,3 0 0 ,74 0 ,77 2 ,3 0 3 ,7 9 19 ,68 1 9 ,35 9 ,0 6 48 ,09
198 8  ............. 20,41 19 ,96 6,71 4 7 ,0 8 0 ,74 0 ,77 2 ,3 0 3 ,7 9 2 1 ,15 2 0 ,7 3 9,01 50 ,87
198 9  ............. 1 9 ,50 20 ,1 3 7 ,30 . 4 6 ,9 4 0 ,7 4 0 ,77 2 ,30 3 ,7 9 2 0 ,24 2 0 ,90 9 ,60 5 0 ,7 3
199 0  ...........
*1 9 91  .............
1 8 ,29 19 ,95 6 ,9 3 4 5 ,17
4 0 ,4 2
0 ,7 4 0 ,77 2 ,29 3 .7 9
3 .7 9
19,03 2 0 ,72 9 ,22 4 8 ,9 6
44,21
PI. vienti -  Exkl. exporten -  Excl. exports.
L ä h d e - Källa -Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute: 
Yearbook o f forest statistics
113. Metsäteollisuusyhtiöille kuljetetut raakapuumäärät ’), 1973-1992 
Transporterna av råvirke till skogsindustriföretag1), 1973-1992




















1973  ........................................................... 7 45 23  007 4 242 8  834 3 6  828
197 4  ........................................................... 437 22  751 7 700 10  203 41 091
197 5  ........................................................... 3 12 21 372 6  090 9 1 2 0 3 6  8 94
1 9 7 6  ........................................................... 201 19 490 5 862 8 075 33  628
1977  ........................................................... 2 58 22  603 4  871 8 545 3 6  277
197 8  ........................................................... 145 26  978 4 235 i m 3 9 1 3 0
197 9  ........................................................... 129 3 0  010 5 582 9  073 4 4  7 94
198 0  ........................................................... 275 3 0  868 6 260 9 029 4 6  432
1981 ........................................................... 61 3 0  051 6  263 9  287 4 5  662
1982  ........................................................... 71 2 4  902 5  386 9  600 3 9  959
1983  ........................................................... 39 2 6 1 2 1 5 848 9  520 41 528
1 9 8 4  ........................................................... 82 2 8  975 5 930 9  458 4 4  445
198 5  ........................................................... 116 2 9  336 6  605 9 019 4 5  076
1 98 6  ........................................................... 131 28  099 5  787 7 485 41 502
1987  ........................................................... 55 2 9  202 5 511 6  966 41 7 34
198 8  ........................................................... 2 77 3 0  815 6  069 6  637 43  799
1 9 8 9  ........................................................... 3 0  846 7 241 6 1 3 9 4 4  226
1 99 0  .............................................................. 3 0  881 8 692 5 9 1 8 4 5  491
1991 .............................................................. 28  454 8 6 1 5 4 465 41 534
199 2  .............................................................. 2 9 4 8 4 9 767 3  842 43  093
’ ) Metsäteollisuuden ja metsähallituksen perille kuljettamat raakapuum äärät-Råvarumängder transporterade till slutdestination av skogsindustriföretagen och 
forststyrelsen -  Roundwood quantities transported to destination by the forest industry companies and the Finnish Forest and Park Sen/ice.
lähde -  Källa -  Source: Metsäteollisuuden tutkimus- ja kehitysyksikkö, Metsäteho -  Forsknings- och utvecklingsavdelning för virkesanskaffning och virkesproduktion vid
Skogsindustrin rf., Metsäteho -  Research and Development Department for Timber Procurement and Production at the Finnish Forest Industries Federation, Metsäteho
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114. Teollisuuden ainespuun käyttö teollisuuslajeittain, 1960-1991 
Konsumtion av inhemskt råvirke enligt industrigrenar, 1960-1991




































































1 000 0 30 m3
Sahateollisuus2) -  Sågindustrin2) -  Sawmill industry2! Vaneriteollisuus -  Fanerindustrin -  Plywood and veneer industry
I 9 6 0 . . . . 9,54 5,90 0,16 15,61 0,16 - 15,77 0,01 _ 1,16 1,17 0,00 - 1,17
1 9 7 0 . . . . 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 - 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 0,00 2,26
1 9 7 9 . . . . 11,45 9,61 0,21 21,26 0,60 - 2 1 ,8 6 0,11 0,59 1,47 2,16 0,00 0,01 2,17
1 9 8 0 . . . . 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 - 23,13 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
1981 . . . . 10,37 7,67 0,24 18,27 0,46 - 18,73 0,07 0,51 1,47 2,05 0,00 0,01 2,06
1 9 8 2 . . . . 9,60 5,80 0,22 15,61 0,55 - 16,16 0,06 0,57 1,51 2,14 - 0,00 2,14
1 9 8 3 . . . . 10,30 6,69 0,22 17,21 0,48 - 17,69 0,08 0,63 1,35 2,05 0,00 0,00 2,06
1 9 8 4 . . . . 10,47 7,31 0,19 17,97 0,57 - 18,54 0,06 0,66 1,32 2,04 0,03 - 2,07
1 9 8 5 . . . . 9,47 6,97 0,22 16,66 0,49 - 17,15 0,05 0,71 1,28 2,04 0,03 - 2,07
1 9 8 6 . . . . 8,96 7,60 0,26 16,82 0,39 - 17,21 0,06 0,72 1,36 2,14 0,03 - 2,17
1 9 8 7 . . . . 9,22 8,45 0,22 17,89 0,37 - 18,26 0,03 0,71 1,34 2,07 0,02 - 2,09
1 9 8 8 . . . . 9,00 8,89 0,22 18,11 0,39 - 18,50 0,01 0,75 1,34 2,10 0,03 - 2,13
1 9 8 9 . . . . 9,15 8,89 0,17 18,21 0,25 - 18,46 0,02 0,83 1,35 2,20 0,05 - 2,25
1 9 9 0 . . . . 8,52 8,66 0,25 17,43 0,20 - 17,63 0,01 0,77 1,31 2,09 0,04 - 2,13
1991 . . . . 13,30 1,75
Lastulevyteollisuus -  Spånplatteindustrin -  Particle board industry Puumassateollisuus -  Trämassaindustrin -  Pulp industry
1 9 6 0 . . . . 0,05 0,03 0,06 0,14 - 0,05 0,19 3,99 9,37 0,54 13,90 0,15 1,93 15,98
1 9 7 0 . . . . 0,04 0,00 0,36 0,39 - 0,21 0,60 6,52 11,47 3,62 21,61 2,01 4,48 28,10
1 9 7 9 . . . . 0,00 - 0,13 0,13 0,10 0,96 1,19 7,77 8,70 4,51 20,98 2,68 7,42 31,07
1 9 8 0 . . . . 0,01 0,00 0,17 0,18 0,00 1,00 1,18 8,25 9,57 3,78 21,61 3,15 7,30 32,06
1981 . . . . - - 0,06 0,06 - 1,02 1,08 7,92 10,25 3,93 22,10 3,24 6,50 31,85
1 9 8 2 . . . . - - 0,07 0,07 0,01 0,95 1,04 6,05 8,51 4,17 18,73 3,89 6,17 28,80
1 9 8 3 . . . . - - 0,07 0,07 0,01 0,94 1,02 6,51 7,98 4,06 18,55 5,01 7,21 30,77
1 9 8 4 . . . . 0,00 0,00 0,05 0,05 - 0,85 0,90 7,13 8,80 4,31 20,24 6,00 7,65 33,89
1 9 8 5 . . . . - - 0,02 0,02 - 0,87 0 ,8 8 8,36 8,86 5,03 22,26 4,91 6,60 33,77
1 9 8 6 . . . . - - 0,02 0,02 - 0,97 1 ,00 8,57 8,65 5,43 22.65 4,29 6,36 33,28
1 9 8 7 . . . . - - 0,00 0.00 - 0,96 0,97 9,27 9,15 4,99 23,43 5,10 7,62 36,15
1 9 8 8 . . . . - - 0,01 0,01 - 1,10 1,11 11,06 10,11 5,04 26,21 5,41 7,74 39,36
1 9 8 9 . . . . - - - - - 1,17 1,17 10,09 10,33 5,74 26,15 6,16 7,19 39,50
1 9 9 0 . . . . - - - - - 0,87 0,85 9,41 10,38 5,31 25,10 5,47 6,09 36,66
1991 . . . . 34,57
Kuitulevyteollisuus-W allboardindustrin- Fibreboard industry Muu teollisuus -  Annan industri -O th e r  industry
I 9 6 0 . . . . 0,05 0,03 0,16 0,24 - 0.37 0,61 0,15 0,06 0,20 0,40 0,01 - 0,41
1 9 7 0 . . . . 0,00 0,00 0,08 0,08 0,09 0,45 0,62 0,07 0,02 0,15 0,24 0,00 0,01 0,25
1 9 7 9 . . . . 0,00 0,03 0,05 0,08 0,10 0,26 0,44 0,22 0,06 0,06 0,34 0,00 0,00 0,35
1 9 8 0 . . . . 0,07 0,01 0,07 0,15 0,04 0,28 0,47 0,23 0,07 0,04 0,34 - 0,00 0,34
1981 . . . . 0,00 0,01 0,09 0,11 0,04 0,27 0,40 0,27 0,03 0,05 0,34 - 0,00 0,34
1 9 8 2 . . . . 0,00 - 0,06 0,06 0,06 0,24 0,35 0,26 0,04 0,06 0,36 - 0,00 0,36
1 9 8 3 . . . . 0,00 - 0,06 0,06 0,04 0,28 0,39 0,28 0,03 0,06 0,37 0,00 - 0,37
1 9 8 4 . . . . 0,00 - 0,08 0,08 0,03 0,23 0,34 0,27 0,10 0,06 0,43 - - 0,43
1 9 8 5 . . . . 0,00 - 0,08 0,08 0,03 0,21 0,31 0,27 0,11 0,07 0,45 - 0,00 0,45
1 9 8 6 . . . . 0,00 - 0,07 0,07 0,03 0,13 0,23 0,25 0,18 0,19 0,62 - - 0,62
1 9 8 7 . . . . 0,00 - 0,07 0,07 0,02 0,19 0,29 0,40 0,26 0,08 0,73 - - 0,73
1 9 8 8 . . . . - - 0,02 0,02 - 0,28 0,30 0,34 0,21 0,08 0,63 - - 0,63
1 9 8 9 . . . . - - 0,02 0,02 - 0,29 0,32 0,24 0,08 0,03 0,35 - - 0,35
1 9 9 0 . . . .  
1991 . . . .
0,01 0,01 — 0,24 0,25
0,20
0,36 0,15 0,04 0,54 — — 0,54
0 ,3 0
')  Enimmäkseen kotimaista. Ulkomaista käytetty pieniä määriä, etupäässä puumassateollisuudessa -  Mest inhemskt. En liten del utländskt har använts, främst inom 
trämassaindustrin -  Mostly domestic. Incl. a small amount of foreign wood residues, mainly in pulp industry.
2) Vuonna 1960 pi. osa piensahojen raakapuun käytöstä- Å r  1960 exkl. endelavsmåsågarnasråvirkesanvändning -  In 1960 excl. part of the roundwood used by smaller 
sawmills.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute:
Yearbook of forest statistics
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115. Puuston kokonaispoistuma metsänomistajaryhmittäin ja metsälautakunnittain, 1991 
Totalavgång enligt ägarkategori och skogsnämnd, 1991





National Board of Forestry
Teollisuusyhtiöt ja niiden eläkesäätiöt 
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milj. m3-  mill, rr?
0-19 . Koko maa -H e la  la n d e t-  Whole
c o u n try ............................................................. 2,61 1,62 0,83 5,05 2,08 2,30 0,55 4,94
0. Ahvenanmaa -  Åland ........................................ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Helsingin-Helsingfors ...................................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Lounais-Suomen ................................................. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02
3. Satakunnan ........................................................... 0,03 0,03 0,01 0,06 0,04 0,08 0,02 0,14
4. Uudenmaan-Hämeen........................................... 0,01 0,02 0,00 0,03 0,03 0,05 0,01 0,10
5. Pirkka-Hämeen ...................................................... 0,10 0,12 0,03 0,25 0,16 0,29 0,04 0,48
6. Itä-Hämeen ........................................................... 0,02 0,03 0,01 0,06 0,04 0,07 0,02 0,12
7. Etelä-Savon............................................................. 0,03 0,05 0,01 0,09 0,14 0,09 0,03 0,26
8. Etelä-Karjalan........................................................ 0,00 0,01 0,00 0,01 0,20 0,19 0,04 0,42
9. Itä-Savon ............................................................... 0,03 0,05 0,01 0,09 0,12 0,14 0,04 0,29
10. Pohjois-Karjalan .................................................... 0,25 0,18 0,05 0,47 0,51 0,38 0,10 0,99
11. Pohjois-Savon ...................................................... 0,04 0,04 0,01 0,09 0,15 0,24 0,06 0,45
12. Keski-Suomen........................................................ 0,13 0,10 0,03 0,27 0,42 0,56 0,10 1,08
13. Etelä-Pohjanmaan ............................................... 0,04 0,02 0,01 0,06 0,03 0,02 0,01 0,05
14. Pohjanmaan -  Österbottens................................ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Keski-Pohjanmaan ............................................... 0,05 0,04 0,04 0,13 0,01 0,01 0,01 0,03
16. Kainuun ................................................................. 0,49 0,43 0,16 1,08 0,11 0,13 0,03 0,27
17. Pohjois-Pohjanmaan ........................................... 0,20 0,12 0,09 0,41 0,05 0,02 0,03 0,09
18. Koillis-Suomen ...................................................... 0,25 0,13 0,09 0,47 0,03 0,01 0,00 0,04
19. Lapin ........................................................................ 0,93 0,25 0,29 1,47 0,04 0,03 0,03 0,09
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland —
Southern Finland............................................. 0,74 0,69 0,20 1,63 1,86 2,12 0,47 4,45
16-19. Pohjois-Suomi -  Norra Finland-
Northern Finland............................................. 1,87 0,93 0,62 3,42 0,23 0,18 0,09 0,49





























0-19. Koko maa -H e la  la n d e t - Whole
co u n try ............................................................. 11,54 14,89 8,22 34,65 16,23 18,81 9,60 44,65
0. Ahvenanmaa-Aland ......................................... 0,12 0,08 0,06 0,26 0,12 0,08 0,06 0,26
1. Helsingin-Helsingfors ...................................... 0,38 0,60 0,29 1,27 0,38 0,60 0,29 1,28
2. Lounais-Suomen ................................................. 0,49 0,60 0,23 1,32 0,50 0,62 0,24 1,35
3. Satakunnan .......................................................... 0,49 0,71 0,32 1,52 0,56 0,81 0,35 1,72
4. Uudenmaan-Hämeen ........................................ 0,43 1,22 0,36 2,01 0,47 1,29 0,38 2,14
5. Pirkka-Hämeen ...................................................... 0,45 1,09 0,38 1,92 0,72 1,50 0,44 2,66
6. Itä-Hämeen ........................................................... 0,59 1,22 0,51 2,32 0,65 1,32 0,54 2,51
7. Etelä-Savon ........................................................... 0,94 1,01 0,69 2,64 1,10 1,15 0,73 2,99
8. Etelä-Karjalan ...................................................... 0,70 0,88 0,32 1,90 0,90 1,07 0,36 2,33
9. Itä-Savon ............................................................... 0,60 0,61 0.48 1,69 0,75 0,80 0,52 2,07
10. Pohjois-Karjalan .................................................... 0,88 0,99 0,69 2,56 1,64 1,54 0,83 4,01
11. Pohjois-Savon........................................................ 0,75 1,82 0,80 3,36 0,94 2,09 0,87 3,90
12. Keski-Suomen ...................................................... 0,67 1,24 0,49 2,41 1,23 1,91 0,61 3,75
13. Etelä-Pohjanmaan ............................................... 0,85 0,68 0,49 2,02 0,92 0,71 0,50 2,13
14. Pohjanmaan -  Österbottens................................ 0,39 0,54 0,41 1,33 0,39 0,54 0,41 1,34
15. Keski-Pohjanmaan ............................................... 0,46 0,35 0,36 1,17 0,52 0,40 0,41 1,33
16. Kainuun ................................................................. 0,50 0,40 0,22 1,12 1,10 0,95 0,41 2,46
17. Pohjois-Pohjanmaan ........................................... 0,87 0,36 0,64 1,87 1,12 0,50 0,75 2,37
18. Koillis-Suomen ...................................................... 0,39 0,19 0,12 0,70 0,67 0,32 0,21 1,20
19. Lapin ........................................................................ 0,59 0,32 0,37 1,28 1,56 0,60 0,69 2,85
0-15. Etelä-Suomi -  Södra Finland —
Southern Finland............................................. 9,19 13,63 6,88 29,69 11,78 16,44 7,55 35,77
16-19. Pohjois-Suomi -  Norra Finland —
Northern Finland............................................. 2,36 1,26 1,35 4,96 4,45 2,37 2,05 8,88
') Sisältää yksityismetsien lisäksi kuntien ja seurakuntien sekä puolustusministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevat metsät. 
')  Inkluderar även skogar i kommunernas och församlingarnas samt försvarsministeriets och Skogsforskningsinstitutets ägo.
’) Also includes the forest holdings o f all municipalities and parishes, the Ministry o f  Defence, and the Finnish Forest Research Institute.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research
Institute.Yearbook of forest statistics
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116. Raaka- ja jätepuun vienti, 1965-1992
Export av rå- och avfallsvirke, 1965-1992




Saha- ja vaneritukit 



























1965 ................. ♦ 58 612 ♦ 45 40 1 — 761 148
1970 ................. 39 855 143 16 1 ♦ 82 ♦ 1 135 49
1975 ................. 13 154 18 5 0 ♦ 95 ♦ 285 16
1980 ................. 516 780 7 0 4 ♦ 240 ♦ 1 548 221
1985 ................. 221 277 2 0 1 ♦ 135 ♦ 637 13
1986 ................. 275 779 2 1 1 ♦ 172 ♦ 1 230 7
1987 ................. 326 841 3 0 0 ♦ 198 ♦ 1 368 9
1988 ................. 253 349 1 2 24 203 832 3
1989 ................. 243 159 1 1 1 224 627 6
1990 ................. 164 61 0 0 0 202 428 10
1 9 9 1 ................. 78 68 0 0 0 195 341 15
1992 ................. 123 185 1 31 1 213 554 5
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute: 
Yearbook o f forest statistics
117. Raaka- ja jätepuun tuonti, 1965-1992 
Import av rå- och avfallsvirke, 1965-1992




Saha- ja vaneritukit 



























1965 ............... 729 1 833 1 0 105 2 668 691
1970 ............... 656 1 954 0 0 147 2 784 480
1975 ............... 813 3 634 0 24 332 90 4 893 941
1980 658 3 096 0 2 96 58 3 909 184
1985 ............... 674 4 739 0 0 45 334 5 793 260
1986 .............. 535 4 1 4 8 0 0 48 176 4 906 522
1987 ............... 571 4 874 5 0 52 222 5 725 275
1988 ............... 460 4 851 77 406 30 196 6 021 204
1989 ............... 367 5 599 ♦ 18 439 36 155 6 613 159
1990 ............... 336 5 044 ♦ 19 ♦ 305 28 249 5 981 64
1991 ............... ♦ 263 4471 10 280 58 392 5 473 107
1992 ............... 224 5 1 6 3 - 553 21 898 6 858 71
i Käytetty teoll isuuden raaka-aineena -  Använts som industrins råmaterial -  Utilized as industrial raw material.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute: 
Yearbook o f forest statistics
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118. M etsähallituksen m etsien p inta-ala 1.1.1992 
Forststyrelsens skogsareal 1.1.1992
The area of forests of the National Board of Forestry at 1 January 1992
Metsätalouteen kuuluvaa maata ')
Till skogshushållningen hörande mark '] 
Land pertaining to forestry ')
Erikoistarkoituksiin varatut alueet2)
För speciella ändamål reserverade områden2) 




























































Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l . . 3 207 639 740 4 586 101 979 933 1 882 3 896 8  482 471
Perä-Pohjola -  Norra Finland -  
Northern F in lan d ................. 1 703 404 508 2 614 44 789 45 1 733 3 439 6 053 275
Pohjanmaa -  Österbotten -  
Ostrobothnia.......................... 922 176 199 1 298 31 114 15 91 282 1 580 103
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  
Southern F in land ................. 582 59 33 674 26 76 873 58 175 849 93
1 ) Tähän ryhmään on luettu osa suojametsäaluetta -  En del av skyddsskogsområden inberäknad i denna grupp -  Part o f protective forests included in this group.
2) Tähän ryhmään on luettu luonnon- ja kansallispuistot, aarnialueet, luonnonhoitometsät, havaintometsät, tutkimussopimusmetsät, standardimetsiköt, plusmetsiköt, 
siemenviljelykset, osa suojametsäaluetta, asutustoimintaan varattuja alueita ym. -  Natur- och nationalparker, naturreservat, naturvårdskogar, observationsskogar, 
avtalsskogar för forskning, standardbestånd, plusbestånd, fröplantager, en del av skyddsskogsområden, för kolonisationsverksamhet reserverade områden m.m. 
inberäknade i denna grupp -  Natural and national parks, virgin forests, nature conservation forests, observation forests, forests covered by research agreement, standard 
stands, plus stands, seed orchads, part o f protective forests, areas reserved for settlement etc. included in this group.
Lähteet-K ä llo r-Sources:Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja; Metsähallitus -Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistiskårsbok; Forststyreisen 
-  The Finnish Forest Research Institute: Yearbook of forest statistics; National Board of Forestry
119. Metsähallinnon tulot ja menot1), 1960-1992
Forstförvaltningens inkomster och utgifter1), 1960-1992
Income and expenditure o f forest administration 1), 1960-1992
Valtion metsätalous/Metsähallituksen metsät2) 
Statens skogshushållning/Forststyrelsens skogar21 
State forestry/Forests of National Board of Forestry2!
Menot yksityismetsätalouden tukemiseen3) 
Utgifter för privat skogshushållning ) 
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1 000 000 m k -F IM  million
1960 . . 12,0 129,6 3,2 144,8 101,0 43,8 5,2 4,9 8,3 5,8 0,1 19,0 8,5
1965 . . 12,2 164,4 6,2 182,8 137,2 45,6 20, 10,0 21,8 13,1 0,2 45,1 24,8
1970 . . 3,2 168,2 9,5 180,9 159,3 21,6 27,4 36,1 25,4 24,2 0,4 86,1 18,5
1975 . . 4,0 377,5 32,3 413,8 358,8 55,0 83,4 53,4 73,0 79,0 3,6 209,0 55,6
1980 . . 8,1 635,7 57,8 701,6 599,7 101,9 81,2 98,0 125,0 125,0 1,5 349,5 39,4
1985 . . 14,9 953,9 111,0 1 079,8 925,4 154,4 61,4 169,1 199,0 172,5 - 540,6 53,2
1987 . . 11,2 955,8 123,2 1 090,2 985,4 104,8 61,£ 254,4 182,2 168,4 - 605,0 66,2
1988 . . 10,7 1 037,7 109,7 1 158,1 1 013,7 144,4 88,e 281,3 204,3 150,7 2,8 639,1 42,7
1989 . . 10,6 1 122,6 159,8 1 293,0 1 125,2 167,8 93,C 303,5 212,9 142,1 - 658,5 52,7
1990 . . 7,8 1 064,5 68,4 1 140,7 995,6 145,1 96,1 315,1 224,0 186,0 - 725,1 56,5
1991 . . 8,1 1 044,0 134,7 1 186,7 1 096,7 90,0 86,C 329,0 238,0 146,0 - 713,0 20,8
1992 . . 7,1 1 206,3 71,7 1 285,1 1 167,5 117,6 105.C 327,3 215,0 175,0 - 717,3 30,9
1) Ei sisällä M etsäntutkim uslaitosta eikä sen kokeilualueita -  Ingår inte Skogsforskningsanstalten och dess försöksområden -  Are not included The Finnish Forest Research 
Institute and its experimental areas.
2) Tulot ja menot ovat vuoteen 1970 kam eraalisen kirjanpidon ja vuodesta 1971 liikekirjanpidon m u k a is e t - Inkomster och utgifter är intill 1970 beräknade enligt 
kameralbokföring ochfr.o.m . år 1971 enl igt affä rsbokföri ng — Until 1970, income and expenditure are calculated according to camera! accounting and from 1971 according 
to commercial accounting.
3) Yksityismetsätalouden m enot ovat kam eraalisen kirjanpidon mukaiset -  U tgifter för privat skogshushållning är beräknade enligt kameralbokföring -  Calculated according 
to cameral accounting.
4) Valtionapu erinäisille yhdistyksille, muuhun kuin m etsähallituksen metsiin kohdistuvat sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi yms. -  Statsunderstöd förvissa samfund, 
investeringar för a tt trygga sysselsättningen med undantag av investeringar i f  o rststy rel sens skogar o.d. -  State subsidies granted to certain associations, investments 
for securing employment except investments in the forests of National Board of Forestry, etc.
Lähteet -  Källor -  Sources: Metsähallitus; Maa- ja Metsätalousministeriö, Metsäpolitiikan osasto-Jord- och skogsbruksministeriet, Skogspolitiska avdelningen;
Forststyrelsen -  Ministry of Agriculture and Forestry, Department of Forest Policy; National Board of Forestry
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120. Metsiköiden metsänhoidollinen laatu metsälautakunnittain, 1982-1992 
Kvaliteten av skogsbeståndets skogsskötsel efter skogsnämnd, 1982-1992






















1 000 ha % % metsämaan alasta -  % av skogsmarkens areal -  
per cent of forest land area
0. Ahvenanmaa -  Åland ..................................... 1986 73 100,0 33,0 30,5 17,5 18,9
1. Helsingin-Helsingfors ................................... 1986 378 100,0 41,1 40,3 10,2 8,3
2. Lounais-Suomen ............................................. 1986 526 100,0 45,8 39,9 8.8 5,5
3. Satakunnan ..................................................... 1987 687 100,0 44,0 37,5 10,3 8,1
4. Uudenmaan-Hämeen....................................... 1986-87 494 100,0 43,3 36,5 10,3 9,9
5. Pirkka-Hämeen ................................................. 1987 m 100,0 49,5 32,2 10,4 7,9
6. Itä-Hämeen....................................................... 1987-88 574 100,0 40,9 37,6 11,8 9,8
7. Etelä-Savon ..................................................... 1988 811 100.0 52,9 30,6 11,0 5,5
8. Etelä-Karjalan ................................................. 1986 637 100,0 52,6 32,6 9,3 5,5
9. Itä-Savon........................................................... 1988 497 100,0 49,4 34,4 10,7 5,5
10. Pohjois-Karjalan............................................... 1988-89 1 369 100,0 50,1 32,0 10,3 7,6
11. Pohjois-Savon ................................................. 1989-90 1 316 100,0 47,5 34,6 11,0 6,9
12. Keski-Suomen ................................................. 1991 1 230 100,0 59,0 26,6 9,4 4,9
13. Etelä-Pohjanmaan ........................................... 1991 907 100,0 56,9 26,9 10,7 5,5
14. Pohjanmaan -  Österbottens ........................... 1991 476 100,0 43,9 30,9 16,8 8,4
15. Keski-Pohjanmaan ........................................... 1991-92 763 100,0 43,7 31,4 17,9 7,0
16. Kainuun ........................................................... 1982 1 658 100,0 31,5 39,1 18,1 11,2
17. Pohjois-Pohjanmaan......................................... 1982-83 1 603 100,0 26,2 39,8 20,5 13,4
18. Koillis-Suomen ................................................. 1982-83 1 725 100,0 23,2 30,7 20,6 25,4
19. L a p in .................................................................. 1978,1983-84 3 586 100,0 18,1 35,1 23,6 23,1
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilasta!Iinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research 
Institute: Yearbook o f Forest Statistics
121. Eriasteisten metsätuhojen ^ yleisyys metsämaalla, 1985-1992 
Skogsskador ’ ) av olika grad pä skogsmark, 1985-1992
Degree of forest damage ’) on forestland, 1985-1992
Metsälautakunta-alue ja suuralue 
Skogsnämndsomräde och storregion 






Metsikön laatuun vaikuttavia tuhoja -  Skador som påverkar skogs­






























% 1 000 ha
Pysyvät k o e a la t -Fasta provytor -  Permanent sample plots
0-17. Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern 
Finland ..................................................... . 1985 0,3 44 2,1 310 12,4 1 829 14,8 2183 26,3 41,1
18-19. Lappi -  Lappland -  Lapland.................... . 1986 0,4 21 3,9 207 19,7 1 046 24,0 1 274 50,2 74,2
0-19. Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole 
country ................................................ .1985-86 0,3 60 2,6 522 14,5 2 909 17,4 3 491 33,2 50,6
Valtakunnan metsien 8. inventointi -  Den 8:e riksskogstaxeringen -  Eighth National Forest Inventory
0. Ahvenanmaa -  A land ..................................... . 1986 0.7 1 5,3 4 7,7 6 13,7 10 15,4 29,1
1. Helsingin-Helsingfors ................................. . 1986 0.7 3 3,4 13 15,4 58 19,5 74 15,1 34,6
2. Lounais-Suomen ........................................... . 1986 0.3 2 1,1 6 11,1 58 12,5 66 23,2 35,7
3. Satakunnan..................................................... . 1987 0.4 3 1,0 7 9,6 66 11,1 76 15,7 26,8
4. Uudenmaan-Hämeen ................................... .1986-87 0,4 2 2,3 12 15,0 74 17,7 87 13,9 31,6
5. Pirkka-Hämeen ............................................... . 1987 0,5 4 1,5 12 9,9 77 11,9 92 14,6 26,5
6. Itä-Hämeen ................................................... . 1987-88 0,4 2 1,8 10 13,1 75 15,3 88 12,6 27,8
7. Etelä-Savon ................................................... . 1988 0,3 2 1,6 13 12,9 105 14,8 120 19,9 34,7
8. Etelä-Karjalan ............................................... . 1986 0,3 2 3,0 19 10,3 65 13,5 86 20,8 34,3
9. Itä-Savon......................................................... . 1988 0,1 0 1,4 7 17,5 87 19,0 95 16,7 35,8
10. Pohjois-Karjalan ............................................. .1988-89 0,1 1 2,6 36 11,6 159 14,3 196 13,9 28,1
11. Pohjois-Savon ............................................... .1989-90 0,3 4 1,5 19 10,3 136 12,0 159 10,1 22,2
12. Keski-Suomen................................................. . 1991 0,2 3 2,0 25 8,5 105 10,8 132 ia ,2 30,0
13. Etelä-Pohjanmaan ......................................... . 1991 0,1 1 1,1 10 7,8 71 9,1 82 21,9 31,0
14. Pohjanmaan -  Österbottens ........................ . 1991 0,1 1 2,0 9 11,5 55 13,5 64 20,3 33,8
15. Keski-Pohjanmaan ......................................... .1991-92 0,2 1 2,8 21 12,9 98 15,9 121 17,4 33,4
0-15. Yhteensä -  Totalt -  T ota l................... .1986-92 0,3 31 1,9 *217 11,2 ♦ 1293 13,4 ♦ 1 541 16,7 30,1
') Metsätuhot on luokiteltu seuraavasti -  Klassificering av skogsskador -  Forest damage is classified as follows:
Todettava -  lakttagbar -  Moderate: Tuho alentanut metsikön laatua yhdellä luokalla -  Skadan sänkt bestândskval iteten (1 klass) -  Stand quality decreased by one 
quality class due to damage.
Vakava -  Allvarlig -  Severe: Tuho alentanut metsikön laatua enemmän kuin yhdellä luokalla tai muuttanut metsikön kehitysluokkaa -  Skadan sänkt beståndskvalite- 
ten (1 klass) eller medfört ändrad utvecklingsklass -  Stand quality decreased by more than one quality class, or development class changed due to damage.
Täydellinen -  Fullständig -  Complete: Metsikkö tuhon seurauksena välittömästi uudistettava -  Beståndet bör förnyas omgående pga. inträffad skada -  Stand to be 
immediately regenerated due to damage.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  The Finnish Forest Research Institute:
Yearbook of Forest Statistics
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122. Yritykset toim ialoittain1), 1991
Företag enligt näringsgren1), 1991
Enterprises by b r a n c h 1991




































1 0 00  mk -  FIM 1000
Kaikki to im ia la t-A l la  närin g sg ren ar- A llindust­
ries  ................................................................................. 126 777 1 257 224 835011 565 144 654 629 6 586 664 122
A Maatalous, kala- ja  riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt 
och jaktvård-Agriculture, fishing and trapping......... 2 1 2 0 8 3 4 9 259455C 1 724543 12 24 311 98
01 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ............................. 1 872 7 558 2 225 433 657 472 1 189 294 98
02 Kala- ja riistatalous -  Fiske, jakt och jaktvård -  Fishing 
and trapping ........................................................................ 248 791 369117 67 071 1 488 467 97
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging . . . 1041 13741 5132964 ! /  401363 4 931 374 104
04 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging . . . 1 041 13 741 5132 964 1 401 363 4 931 374 104
C Kaivos- ja  kaivarmaistoiminta -  Gruvor och mineral­
brott -  Mining and quarrying........................................... 695 4 338 276 70 9 1 486432 3981 638 126
07 Malmien kaivu -  Malmbrytning -  Mining o f ores . . . 2
09 Muu kaivannaistoiminta -  Annan brytning och utvin­
ning -O th e r  mining and quarrying ................................ 693
D Teollisuus- Tillverkningsindustri -  Manufacturing . . 23 963 445385 29307268S i 51 4 66 7 9 9 12230 658 119
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Till­
verkning av livsmedel, dryckesvaror och tobak -  Food, 
beverage and tobacco manufacture ............................. 1 694 58 336 59 991 913 6 506 059 35 414 1 028 114
12 Tekstiilien valmistus—Tillverkning av textiler— Textiles 
manufacture ........................................................................ 1 338 11 315 3 338 223 936 084 2 495 295 90
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus -  
Til Iverkning av kläder, lädervaror och skodon -  Wearing 
apparel, leather goods and footwear manufacture . . 1 951 17 948 4 676 691 1 338 875 2 397 261 81
14-15 Metsäteollisuustuotteiden valmistus -  Tillverkning av 
skogsindustriprodukter -  Forest industry products 
manufacture ........................................................................ 3105 78 822 50 780 636 9 683 994 16 354 644 126
14 Puutavaran ja puutuotteidenvalmistus—Tillverkning av 
trävaror och produkter av trä -  Wood and wood pro­
ducts manufacture ............................................................. 2 902 28138 12 357 468 2 544 413 4 258 439 97
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Till­
verkning av massa, papper och pappersvaror -  Pulp, 
paper and paper products manufacture ....................... 203 50 684 38 423 168 7 139 581 189 277 758 141
16 Kustantaminen ja painaminen-Förlagsverksamhetoch 
tryckning -  Publishing and printing ................................ 2 217 35 956 15 467 764 4 980 205 6 977 430 141
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  
Furniture m anufacture ...................................................... 1 619 13 053 4 492 577 1 163 708 2 775 344 98
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus—Till­
verkning av kemikalier och kemiska produkter -  Chemi­
cals and chemical products m anufacture .................... 220 27 489 56 414 075 3 728 268 256 428 2 052 136
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen val­
mistus -  Tillverkning av olje- och stenkolsprodukter 
samt kärnbränsle -  Petroleum and coal products and 
nuclear fuel manufacture.................................................. 10 290 373 730 39112 37 373 1 288 135
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av 
gummi- och plastvaror -  Rubber and plastic products 
manufacture ........................................................................ 695 12 722 6193 381 1 374 058 8911 487 110
22 Lasi-, savi-ja kivituotteiden valmistus-Tillverkning av 
glas-, 1er- och stenprodukter -  Glass, clay and stone 
products manufacture ...................................................... 851 20 780 9 361 944 2 444 002 11 001 451 121
23-27 Metalliteollisuus -  Metallindustri -  Manuf. o f metal 
and metal products ........................................................... 9147 161 791 79 499 961 18 641 903 8 691 491 119
23 Metallien valmistus—Framställning av metaller—fîas/c 
metal industries ................................................................. 98 16 868 12 655 160 2 153 276 129134 750 128
24 Metallituotteiden valmistus-Tillverkning av metallva­
ror -  Fabricated metal products manufacture.............. 4145 32119 12 683 274 3 285 182 3 060 395 111
25 Koneiden ja laitteiden valmistus -Tillverkning av mas­
k in e r- Machinery and equipment manufacture......... 2 633 54 405 25 300 859 6 433  666 9 609 465 121
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 
-Tillverkning aveltekniska produkter och instrument -  
Electrical products and instruments manufacture . . . 1 416 37 843 19390 852 4 4 1 43 6 8 13 694 512 119
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1 000 mk -  FIM 1000
27 Kulkuneuvojenvalmistus—Tillverkning avtransportme­
del -  Transport equipment manufacture ....................... 855 20 556 9 469 816 2 355 411 11 076 461 117
29 Muu valmistus -  Ovrig tillverkning -  Other manufactu­
ring industries ...................................................................... 1 116 6 883 2 481 794 630 531 2 224 361 102
E Energia- ja  vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning 
-  Energy and water supply ............................................... 504 15 3 3 0 17 10 1329 2 1 5 6 9 6 5 3 3 9 3 1 1 116 141
31-33 Energiahuolto-Energiförsörjning -  Energy supply . . 411 14 964 16 926 241 2 115798 41 183 1 131 141
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) -  Elförsörjning 
(inkl. samproduktionsvärmel -  Electricity supply (inet, 
incidental production o f steam and hot w a te r ) ........... 142
32 Lämmön erillistuotanto ja jakelu -  Separat produktion 
och distribution av värme -  Separate steam and hot 
water production and distribution .................................. 268 616 628 520 64 554 2 345 1 021 106
33 Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu -  Produktion och 
distribution av stadsgas -  Town gas production and 
distribution .......................................................................... 1
34 Veden puhdistus ja jakelu -  Rening och distribution av 
vatten -  Water works and supply .................................. 93 366 175 088 41 167 1 883 478 112
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction___ 14 184 11 8475 7 4 3 3 0 2 2 4 1 4 2 3 1 7 3 6 5 2 4 0 627 127
35 Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building const­
ruction ................................................................................... 6 378 64 562 45 421 161 7 771 740 7122 704 126
36 Rakennusasennus ja viimeistely—Bygginstallation och 
slutbehandling -  Building installation and finishing 
w ork ........................................................................................ 5135 36 025 16 933 720 4 313 867 3 298 470 129
37 M aa-ja  vesirakentaminen -Anläggningsverksamhet- 
Land and water construction ........................................... 2 201 15 087 8 607 675 1 783 167 3911 571 125
38 Rakentamista palveleva toiminta—Tjänsterför byggan­
det -  Services to construction ......................................... 470 2 800 3 367 668 362 962 7165 1 203 135
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ......... 4 5 4 2 8 2 5 3 8 3 6 314  8 8 0 2 1 4 2 5 8 2 5 5 3 2 6 9 3 1 1 2 4 0 116
41 Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesale trade ........... 9367 80 934 155 759 055 10 832 914 16 628 1 925 139
42 Agentuuritoiminta -  Agenturverksamhet -  Agencies . 1 659 4 913 3 107 791 621 494 1 873 633 142
43-44 Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail tra d e ........... 25 333 127143 105 029 503 10 364394 4146 826 98
45 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus -  Han­
del med motorfordon samt service och reparation -  
Wholesale and retail trade, service and repair o f motor 
vehicles ................................................................................. 9 069 40 847 50 983 865 4 006 730 5 622 1 248 116
H Majoitus- ja  ravitsemistoiminta -  Hotell- och res­
taurangverksamhet -  Hotels and restaurants .............. 7 1 6 7 4 9 0 3 5 18 873  785 4 4 7 4  710 2 6 3 3 385 102
47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta -  Hotell- och annan 
inkvarteringsverksamhet -  Hotel and other accommo­
dation industry...................................................................... 858 12 731 4 746 219 1 304 003 5 532 373 106
48 Ravitsemistoiminta -  Restaurangverksamhet -  Res­
taurant industry.................................................................... 6 309 36 304 14 127 566 3 170 707 2 239 389 101
/ K ulje tus-Transport-Transport.................................... 6 5 4 6 8 9 7 9 6 3 3  7 0 7 8 9 8 1 0 8 1 9 5 2 8 5 1 4 9 375 125
51 Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Rail transport . . . 3
35 870 12 955 579 3 752 381 2 288 361 11452 Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road transport....................... 5 662
53 Vesiliikenne -  Sjöfart -  Water transport....................... 183 8 698 6 527 750 1 238 301 35 671 750 143
54 Ilmaliikenne -  Luftfart -  Air transport........................... 50 7 896 4 835 785 1 179 426 96 716 612 149
55
56
Putkijohtokuljetus -  Transport i rörledningar -  Pipeline
transport ...............................................................................
Liikennettä palveleva toiminta -  Tjänster för trafiken -  
Services to transport...........................................................
2
646 18 225 5 730 460 2 194 842 8 871 314 121
J Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Com­
munication ............................................................................. 71 4 5 2 3 9 13 10 6819 5 4 9 5 6 9 8 18 4603 2 90 121
57 Postiliikenne -  Posttrafik -  Postal sen/ices .................. 1
58 Teleliikenne - .  Telekommunikationer -  Telecom­
munication sen/ices .................................... ........................ 70









































Rahoitus- ja  vakuutustoiminta -  Finansiering och
försäkring -  Finance and insurance................................
Rahoitus ja rahoituspalvelu -  Finansiering och finan-
sieringstjänster -  Finance and financial services___








9 494  486










Kiinteistö-, puhtaus- ja  vuokrauspalvelut-Fastighets-, 
rengörings- och uthyrningstjänster -  Real estate,
cleaning and rental services ...........................................
Kiinteistöpalvelu -  Fastighetstjänster -  Real estate
sen/ices.................................................................................
Puhtaanapito ja pesulatoiminta -  Renhållning och tvät-
teriverksamhet -  Cleaning and laundry services ___
Koneiden ja laitteiden vuokraus -  Uthyrning av mas­
kiner och apparater- Renting o f machinery and equip­
ment .....................................................................................
5 3 6 7  
2 858  
1 605
904





4 551 378  
4 096 972
1 763 930
3 772 755 





















Tekninen palvelu ja  palvelut liike-elämälle -  Tekniska 
tjänster och uppdragsverksamhet -  Technical and
business services ...............................................................
Tekninen palvelu-Tekniska tjänster- Technical servi­
ces ..........................................................................................
Tietojenkäsittelypalvelu -  Databehandlingstjänster -
Data processing services..................................................
Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin palvelut -  
Företagslednings-, juridiska och marknadsföringstjäns- 
ter -  Management, legal and marketing services . . .  
Muut palvelut liike-elämälle -  Övrig uppdragsverksam­
het -  Other business services .........................................













33034  173 
9 1 2 7 1 8 0  
7 988 182
6 902 060
2 816 542 
6 200 209
9 868  410 
3 299 085 
2 431 100
2 558 851
1 094 458 
484 916





















Koulutus ja  tutkimus -  Utbildning och forskning -
Education and research ....................................................
Koulutus -  Utbildning -  Education ................................
Tutkimus- ja kehittämistoiminta -  Forskning och ut­

























Terveys- ja  sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och social­
vård -  Health and social welfare services ..................
Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu -  Hälso- och sjuk­
vårdstjänster -  Health and medical services ..............
Sosiaalipalvelut-Socialvård-Social welfare services
2 2 4 9






3 123 412 
127 079
1236 658













Virkistys-ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -
Recreational and cultural services ................................
Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  







1 791 652 
1 791 652








Järjestö- ja  uskonnollinen toiminta -  Organisationer 
och religiös verksamhet -  Organizational and religious
activities ...............................................................................



















Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other sen/ices___
Henkilö- ja kotitalouspalvelu -  Personliga tjänster och 
hushål Istjänster -  Personal and household services . 
Muualla luokittelemattomat palvelut -  Övriga här 
oklassificerade tjäns ter- Other services n.e.c. .........
2  847 
2 829  
18


















') Käsittää liikevaihtoverolliset ja työantajayritykset — Omfattar omsättningsskatteskyldiga och arbetsgivarföretag -Includes companies obliged to pay turnover tax and 
companies with paid employees.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF Information Services: Business
Register (F, Sw)
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123. Yritykset lääneittäin ja toimialoittain, 1991
Företag länsvis enligt näringsgren, 1991
Enterprises by province and branch, 1991
Uudenmaan
Nylands





















































































A. Maatalous, ka la -ja  riista 
talous ...............................
i-
2901 1 380 405 1 702 263 1 007 131 708 108 551 91 222: 17;1 451
B. M etsätalous ................... 45i 353 119 447 108 524 61 2 305 108 802 93I 435i 9;i 437
C. Kaivos- ja kaivannaistoi- 
minta .................................. 31 150 71 472 30 194 31 194 18 45 22! 1 071 2fi 164
D. Teollisuus ........................ 4711 109 510 4 376 80 957 4 1 9 3 89 396 1 250 41 280 1 008 12 869 75Ei 7 1 3 8 ! 90;l  1 2 1 0 2
E. Energia-ja vesihuolto . . 5Ei 5 880 103 1 752 61 1 402 31 698 19 352 IEi 460I ii  419
F. R aken tam in en ................. 3 674[ 49 763 2 373 14 046 1 842 13 551 943 7 200 560 3 414 48Ei 3 0471 6 i: i 3 408
G. Kauppa ............................. 12 8431125 850 7 1 3 3 26 849 6 2 1 7 27 906 2 465 1 0 4 6 6 1 712 5 862 1 38CI 5 09C1 1 90f5 8 603
H. M ajo itu s-ja  ravitsemis­
toiminta ........................... 1 443! 20 302 1 185 4 857 1 047 7 1 4 3 531 2 705 354 1 789 271 948! 33(5 1 4 2 3
I. K ulje tus............................... 1 693! 5 1 3 8 6 960 8 639 670 4 592 410 4 514 260 1 689 26 Ï1 1 262: 30() 2 1 7 3
J. T ie to liik e n n e ................... 1E! 40 223 21 867 9 1 709 1 2 I 521 ')
K. Rahoitus- ja vakuutustoi­
minta .................................. 409I 46 878 180 6 917 77 3 381 49 1 295 29 918 3C1 7601 3<3 1 2 4 2
L. Kiinteistö-, puhtaus-ja 
vuokrauspalvelut .......... 1 81EI 22 835 794 3 7 1 5 740 4 632 274 1 439 175 757 16Ei 701 20;l 1 103
M.Tekninen palvelu ja pal­
velut liike-eläm älle ___ 4 67EI 41 912 1 319 7 450 1 419 6 293 495 2 763 295 738 23Ei 701 34() 1 125
0. Koulutus ja tu tk im u s . . . 203: 1 666 90 479 93 378 34 81 24 55 IEI 4C1 3i1 108
P. Terveys-ja sosiaalipalvel u 540I 5 271 341 1 640 305 1 166 143 488 103 274 73I 1851 15() 509
R. V irkistys-ja kulttuuripal­
velu .................................... 633! 9 975 223 609 246 931 91 220 54 140 51 139I 5Ï1 163
S. Järjestö- ja uskonnolline 
toiminta ..........................
n
215i 2 749 21 46 19 65 10 7 4t £I ii  . .
T. M uut palvelut ................. 763! 2 379 358 849 373 767 215 467 125 284 9Ei 194■ 14!5 356
y h teensä-T o ta lt  -  Tota / 34 064 \ 538 462 20 072 162 2 9 3 1 7 7 1 2  16 5037 7 1 6 5 7 6 9 9 9 4 961 3 0 7 3 6 406CI 22 454■ 5 33!) 3 4 1 3 6
Toimiala (TOL 1988) 











































































A. Maatalous, kala- ja riis ta ta lo u s___ 84 356 375 1 146 107 463 49 213 45 150 2 1 2 0 8 349
B. M etsätalous ............................................ 84 2 739 107 1 080 129 700 89 3 864 5 55 1 041 13 741
C. Kaivos- ja kaivannaistoiminta .......... 38 77 109 158 267 1 689 50 124 - - 695 4 338
O. Teollisuus ................................................ 1 197 17151 3 098 3 8 1 0 5 1 518 23 231 808 12 586 146 1 060 23 963 445 385
E. Energia-ja ve s ih u o lto .......................... 23 413 78 1 163 64 1 801 42 910 4 80 504 1 5 3 3 0
F. Rakentaminen ......................................... 699 4421 1 225 6 993 1 134 9 091 556 2 952 79 589 14 1 8 4 118 475
G. Kauppa ..................................................... 2 002 7 574 4 598 15 192 3 1 1 5 13312 1 695 5 871 362 1 261 4 5 4 2 8 253 836
H. M ajo itus-ja  ravitsem isto im inta___ 321 1 570 576 2 749 577 3 053 448 2 1 1 3 78 383 7 1 6 7 49 035
1. K u lje tus ....................................................... 323 1 748 666 3 888 603 4 231 337 1 871 55 3 803 6 546 89 796
J. Tietoliikenne ........................................... 2 5 703 4 633 - - 4 66 71 45 238
K. Rahoitus-ja vakuutustoiminta .......... 30 1 076 109 2 352 72 1 748 22 731 15 199 1 061 67 497
L. Kiinteistö-, puhtaus-ja vuokrauspalve­
lut ............................................................... 219 1 073 378 1 152 377 1 763 191 648 32 130 5 367 39 948
M .Tekninen palvelu ja palvelut liike-elä­
m ä lle .......................................................... 428 1 527 655 2 294 607 2 365 257 680 52 143 10781 67 991
O. Koulutus ja tu tk im u s ............................. 29 52 116 49 145 23 50 1 654 3 200
P. Terveys- ja sos iaalip a lve lu ................. 99 325 201 640 210 826 71 201 13 40 2 249 11 565
R. Virkistys- ja kulttuuripalvelu ............... 71 285 117 305 137 438 79 285 7 74 1 766 13 564
S. Järjestö- ja uskonnollinen toiminta . 7 21 17 66 13 22 6 47 6 333 3 089
T. M uut palvelut ......................................... 145 282 202 432 271 546 135 231 19 60 2 847 6 847
Y h te e n s ä - T o t a l t  -  T o ta l .................... 5 801 41 029 12 568 78 534 9 254 66 057 4 858 33 377 923 8 110 1 26 777 1 257 224
')  A. Jordbruk, fiske, jakt och jaktvård; B. Skogsbruk; C. Gruvor och mineralbrott; D. Tillverkningsindustri; E. Energi- och vattenförsörjning; F. Byggverksamhet; G. Handel;
H. Hotell- och restaurangverksamhet; I. Transport; J. Post och telekommunikationer; K. Finansiering och försäkring; L. Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster;
M. Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet; 0 . Utbildning och forskning; P. Hälso-, sjuk- och socialvård; R. Rekreation och kultur; S. Organisationer och religiös 
verksamhet; T. Övriga tjänster.
’)  A . Agriculture, fishing and trapping; B. Forestry and logging; C. Mining and quarrying; D. Manufacturing; £. Energy and water supply; F. Construction; G. Wholesale and 
retail trade; H. Hotels and restaurants; I. Transport; J. Communication; K. Finance and insurance; L. Real estate, cleaning and rental services; M. Technical and business 
services;0. Education and research; P. Healthandsocialwelfareservices;R. Recreational and cultural services; S. Organizational and religious activities; T. Other services.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business
Register IF, Swl
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124. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, 1985-1992
Nya och nedlagda företag, 1985-1992













Muutos vuoden aikana 
















Företag som sökts i konkurs/ 
företagsbeståndet 
Bankruptcypetitions 
filed/stock o f enterpriseskpl -  st. -  number %
1 985 .................... 16763 13 013 3 750 3,4 2 1 2 2 16,3 1,9
1986 .................... 16 728 12 568 4160 3,7 2 463 19,6 2 ,2
1987 .................... 19 487 14153 5 334 4,5 2 816 19,9 2,4
1988 .................... 20 515 14316 6199 5,0 2 547 17,8 2,1
1989 .................... 22 229 15127 7102 5,5 2717 18,0 2,1
1990 .................... 19 582 17 481 2 1 0 1 1,5 3 588 20,5 2 ,6
1 9 9 1 .................... 17 983 *20 300 -2  317 -1 ,7 6  253 30,8 4,5
*1992 .................... 18 800 7 349 5,4
L äh teet- K ä llo r- Sources: TK, Henkilötilastot: oikeus: TK, Tietopalvelu: yritys-ja toimipaikkarekisteri -  SC, Individstatistik: rättväsen; SC, Informationstjänst: företags- och 
arbetsställeregistret -  SF, Population Statistics: justice: SF, Information Services: Business Register IF  Sw)
125. Yritykset liikevaihdon suuruuden mukaan, 1991 
Företagen efter omsättningens storlek, 1991






















-  0 6108 19 755 _ 2 302 123 _
1 -  199 21 209 15 988 2 258 086 298 612 141
2 0 0 -  499 25 457 30 648 8  582 926 1 513 530 280
5 0 0 -  1 999 42 268 107 627 43 687 405 9 286 869 406
2 0 0 0 -  9 999 23 623 195 631 101 311 162 21 095 131 518
10 0 0 0 -  49 999 6  427 208 559 124 996 450 24 1 48 913 599
50 0 0 0 -1 9 9  999 1 209 172 090 105 749 926 20 846 594 615
200 0 0 0 -9 9 9  999 372 203 343 147 581 492 25633 924 726
1 000 000 - 104 303 583 300 844 118 39 528 933 991
Y h te e n s ä -Totalt -  
T o t a l ....................... 126 777 1 257 224 835011 565 144654629 664
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw}
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126. Yritykset ja toimipaikat henkilöstön suuruuden mukaan, 1991 
Företag och arbetsställen enligt personalens storlek, 1991
Enterprises and establishments by size o f personnel, 1991
Henkilöstön suuruus 
Personalens storlek 
Size o f personnel
Yritykset -  Företag -  Enterprises
Henkilöstön suuruus 
Personalens storlek 
Size o f personnel




















Y hteensä-T o ta  It 
-  Total .............. 126 777 100,0 100,0 100,0
Yhteensä-T o ta lt  
-  T o ta l.............. 155 506 100,0 100,0 100,0
-  4 ................. 98 1 8 3 77,5 12,4 9,9 -  4 ................. 11 4215 73,5 15,7 13,9
5 -  9 ................. 14 132 11,2 7,2 6,6 5 -  9 ................. 20 604 13,3 10,9 11,0
1 0 - 1 9 ................. 7 380 5,8 7,8 7,2 1 0 - 1 9 ............... 10 732 6,9 11,7 11,7
2 0 -  49 ................. 4 359 3,4 10,3 9,2 2 0 -  49 .............. 6 257 4,0 15,2 14,2
5 0 -  99 ................. 1 366 1,1 7,4 6,9 5 0 -  99 ............... 2 068 1,3 11,7 14,3
1 0 0 -1 9 9 ................. 677 0,5 7,5 7,3 10 0 -1 99  ............... 964 0,6 10,8 10,7
2 0 0 -4 9 9  ................. 418 0,3 10,3 12,0 2 0 0 - ...................... 666 0,4 24,0 24,2
5 0 0 -9 9 9  ................. 135 0,1 7,5 7,9
1 0 0 0 -  ........................ 127 0,1 29,6 33,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw)
127. Teollisuusyritykset ’ ) henkilöstön suuruuden mukaan, 1980-1991 
Industriföretag M enligt personalens storlek, 1980-1991
Industrial enterprises ')  by size o f personnel, 1980-1991
Henkilöstön suuruus -  Personalens storlek -  Size o f personnel Yhteensä
Totalt







Yrityksiä -  Företag -  
Enterprises
1980 .................................. 9 872 2 098 1 603 1 432 593 316 200 49 76 16 239
1982 .................................. 10 622 2 095 1 767 1 499 534 296 202 42 73 17 130
1984 .................................. 11 664 2 1 7 5 1 756 1 464 515 292 177 51 67 18161
1986 .................................. 13 578 2 233 1 864 1 455 483 296 180 53 63 20 205
1988 .................................. 15 5 1 8 2 468 1 823 1 521 500 290 184 55 70 22 429
1989 .................................. 16 275 2 473 1 935 1 552 523 288 198 58 71 23 373
1990 .................................. 17 495 2 644 1 765 1 578 525 281 209 62 75 24 634
1991 .................................. 17 460 2 440 1 631 1 335 499 275 193 60 70 23 963
Henkilöstöä -  Personal -  
Personnel
1980 .................................. 16 570 13 823 21 554 43 620 41 039 43 732 62 378 34 489 294 888 572 093
1982 .................................. 15 597 13 986 24101 45 923 37 048 40 843 62 716 30 885 281 252 552 351
1984 .................................. 14912 14 394 23 672 44 277 3 5 0 8 4 40 590 54 407 36 731 254 931 518 998
1986 .................................. 18 233 14 675 25 257 44 288 32 766 41 525 54 762 37 133 240 644 509 283
1988 .................................. 21 369 16 1 8 4 24 561 45 999 3 4 0 2 4 40 916 57 971 36 894 232 957 510 875
1989 .................................. 22 828 16 317 26 393 4 7 1 3 4 36 011 40 034 60 695 39 550 2 1 6 0 1 6 5 0 4978
1990 .................................. 25 773 17 205 23 851 47 456 36 1 8 5 38 543 63 599 41 687 198 371 492 670
1991 .................................. 24 868 15 909 21 989 40 064 34 1 3 7 38 664 59 339 41 135 169 280 445 385
Liikevaihto, m m k -  
Omsättning, m m k -  
Turnover, F IM  million 
1980 .................................. 2 105,3 2 392,2 3 766,5 8 768,3 8 235,1 9 755,7 15 264,5 8 550,1 85 982,6 144 820,3
1982 .................................. 2 775,6 2 651,1 4 781,6 10 205,0 8 877,7 10 743,0 18681,1 9 960,3 103 815,0 172 490,4
1984 .................................. 3 770,0 3 373,5 5 972,6 11 804,9 10 505,6 13 502,8 20 032,7 14150 ,4 128 734,4 211 846,9
1986 .................................. 4 821,8 3 901,2 7 645,7 13 658,4 11 833,1 15 669,3 24 430,5 16 681,7 124 451,7 223 093,4
1988 .................................. 6 787,5 5 366,3 8 797,5 17 203,6 14 322,5 19 644,2 28 640,8 20 677,5 151 248,8 272 688,7
1989 .................................. 8 066,1 5 957,4 10 567,5 19 699,6 16 738,7 20 332,7 35 666,4 22 978,9 165 550,9 305 558,2
1990 .................................. 8 925,7 6 805,0 10 098,7 21 299,8 18 042,1 20 975,5 38 381,4 25 248,3 169740 ,7 319 517,2
1991 .................................. 8 436,7 6 407,0 94 6 1 ,5 18 387,1 17 419,2 22 145,3 34 716,2 24 041,5 152 058,2 293 072,7
' I  1978-1986 TOL - N I  -S IC  (1979): 3; 1988 T O L - N I -  SIC (1988): D.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Sen/ices: Business
Register (F, Sw)
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128. Vähittäis- ja tukkukaupan yritykset1) henkilöstön suuruuden mukaan, 1980-1991 
Företagen inom detalj- och partihandeln ’ ) enligt personalens storlek, 1980-1991
Commercial enterprises ’) bvsize o f personnel, 1980-1991
Henkilöstön suuruus -  Personalens storlek -  Size of personnel Yhteensä
Totalt







Yrityksiä -  Företag 
-  Enterprises
1980 ................................. 22803 4301 1 887 876 297 126 95 35 18 30 438
1982 ................................. 23 898 4 328 2149 973 310 142 99 37 21 31 957
1984 ................................. 25 749 3 965 2 067 926 269 108 68 31 20 33 203
1986 ................................. 27 069 4 288 2 081 973 258 98 77 27 21 34 892
1988 ................................. 35 560 4 634 2 305 1 048 282 112 81 29 15 44 066
1989 ................................. 36 259 4618 2 320 1 074 306 117 76 27 16 44 813
1990 ................................. 37 654 4 792 2 378 1 138 299 122 75 27 15 46 500
1991 ................................. 37 293 4 460 2175 1 001 280 108 70 26 15 45 428
Henkilöstöä -  Personal 
-  Personnel 
1980 ................................. 41 187 27 431 24494 25 282 20120 17 202 29 424 24 474 51 051 260 665
1982 ................................. 39 648 27 798 28 098 28 891 20 798 19 503 29 842 24 502 57 425 276 505
1984 ................................. 37 708 25 325 27134 27 205 18 033 15 041 20 375 20186 72 569 263 577
1986 ................................. 41 157 27 661 27 237 27 929 17 567 13 696 24178 17 660 69186 266 271
1988 ................................. 50 627 29 694 30150 30 291 19 025 14 951 25162 20 577 47 783 268 260
1989 ................................. 53 374 29 538 30 600 31 075 20 992 15 646 23 890 18149 45 301 268 564
1990 ................................. 59108 30 748 31 434 32 906 20 577 16 664 23 913 19110 39 602 274062
1991 ................................. 56 863 28479 28734 29161 18 645 15 090 22 265 18 286 36 313 253 836
Liikevaihto, mmk -  
Omsättning, mmk -  
Turnover, F IM  m illion  
1980 ................................. 14085,2 13196,7 11 632,3 14123,8 11 439,0 10 994,3 21 327,3 18 883,9 37 710,9 153 393,4
1982 ................................. 17 341.9 15 248,2 16131,5 18835,1 13 585,0 16 651,0 24556,9 21 377,6 53141,8 196 869,0
1984 ................................. 22 498,5 18 521,1 18 545,7 20 363,5 15 249,0 13 787,2 23 787,1 21 426,3 69 877,0 224 055,4
1986 ................................. 26 601,8 22 283,7 22 087,1 23 709,7 17 216,5 14 704,2 34 037,4 20 715,7 75 907,8 257 263,9
1988 ................................. 37 159,9 26 285,9 27 528,3 29 969,7 23 319,0 18123,5 40 826,8 28 321,4 70733,2 302 267,7
1989 ................................. 41 723,0 29 933,3 30 919,7 35 060,2 27 814,6 24317,6 43 214,3 29 177,2 75 529,4 337 689,3
1990 ................................. 43786,5 31 698,9 32 458,2 37 885,4 26395,8 22 863,8 49 649,7 29 507,4 68 252,2 342 497,9
1991 ................................. 43 006,3 30 517,3 31 606,0 32 511,1 22 703,4 21 111,2 43 976,5 25 339,4 64 1 09,0 314 880,2
') 1978-1986 T O L - N I-S IC  (1979): 61.62; 1988 T O L - NI -  S/C(1988): G.
Lähde -  Kalia -  Source: JK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw)
129. Teollisuusyritysten tulos, 1990-1991 
Industriföretagens resultat, 1990-1991





Liikevaihto-Omsättning -  Turnover............................................................................................ 322 103 100,0 297 776 100,0
-  ostot (ml. varastojen muutos) -  inköp (inkl. lagerförändringar)- purchases 
1incl. change in inventories)...................................................................................................... -1 8 6  449 -5 7 ,9 -1 7 7  332 -5 9 ,6
-  henkilöstömenot -  personalutgifter -  wages, salaries, social expenses............................. - 6 8  940 -2 1 ,4 - 6 3  351 -2 1 ,3
-  muut liikekulut -  övriga rörelsekostnader -  other operating expenses ............................... -3 6 1 1 5 -11,2 - 3 4  843 -1 1 ,7
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating m argin .............................................................................. 30 599 9,5 22 250 7,5
-  osinkotuotot -  dividendintäkter -  dividends received........................................................... +1 929 0,6 +1 997 0,7
-  nettokorot -  nettoräntor -  interest received, n e t ................................................................. - 8  377 -2 ,6 - 9  901 -3 ,3
+ muut rahoitustuotot -  övriga finansieringsintäkter -  other incom e ..................................... +309 0,1 +1 029 0,4
-  muut vieraan pääoman kulut -  övriga kostnader för främmande kapital -  other expenses 
on Habilites ............................................................................................................................... -101 0,0 - 6  432 -2 ,2
-  verot -  skatter -  taxes ............................................................................................................ - 3  523 -1,1 - 2  265 0,8
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial resu lt............................................................. 20 836 6,5 6 678 2,2
-  poistot -  avskrivningar -  depreciation.................................................................................... - 1 6  851 -5 ,2 -1 3  410 -4 ,5
Nettotulos -  Nettoresultat -  Net result........................................................................................ 3 985 1,2 - 6  732 -2 ,3
+  muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses.......... +4 048 1,3 + 4 1 0 0 1,4
Kokonaistulos-Totalresulta t -  Total re s u lt ................................................................................ 8 033 2,5 - 2  632 -0 ,9
+  varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves ............................... +244 0,1 +4 696 1,6
+ omista pääomista maksetut verot -  skatter som betalats för egna kapital -  taxes paid from 
equity ......................................................................................................................................... +42 0,0 +137 0,1
Tilikauden tu los -  Räkenskapsperiodens resultat -  N et p ro fit fo r accounting period . 8 320 2,6 2 202 0,7
Lähde -  Källa -Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
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130. Teollisuusyritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1991
Industriföretag: nyckeltal efter näringsgren, 1991
Industrial enterprises: key ratios by industry, 1991
1
1
Toimiala (TOL19881 ') 1 
Näringsgren (N11988) ') 1 
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Total­

















2 Tehdasteollisuus -  Fabriksindustri -  Manufactu­
ring industry ........................................................... 7,5 -2 ,3 -0 ,9 5,2 32,8 1,4
110 Elintarvikkeiden (myös tärkkelyksen ja rehujen)val- 
m is tu s -Tillverkning av livsmedel (samt stärkelse 
och fodermedel) -  Food manufacture lind. starch 
and feed1 .................................................................. 6,2 0,1 0,2 7,6 35,9 1,3
116 Juomien ja tupakkatuotteiden valmistus -  Tillverk­
ning av dryckes- och tobaksvaror -  Beverage and 
tobacco products manufacture ............................... 22,4 13,6 17,0 16,8 38,3 1,3
120+131+
134
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmis­
tus -  Tillverkning av textil er, kläder och lädervaror 
-  Textiles, wearing apparel and leather goods ma­
nufacture .................................................................. 2,6 -6 ,2 -4 ,5 1,8 30,4 1.3
140+150 Metsäteollisuustuotteiden valmistus -  Tillverkning 
av skogsindustriprodukter -  Forest industry products 
manufacture............................................................. 8,7 -8 ,2 -3 ,6 2,5 29,1 1.5
160 Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverksam­
het och tryckning -  Publishing and prin ting .......... 9,7 -0 ,4 -0 ,9 7,1 37,8 1,6
170 Kalusteiden valmistus-Tillverkning av möbler -  
Furniture manufacture ........................................... 4,2 -7 ,4 -5 ,9 2,9 32,8 1,4
180+184+
190
Kemian-, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus 
-Tillverkning av kemiska och oljeprodukter, gum­
mi- och platsvaror -  Chemical, petroleum, rubber 
and plastic products m anufacture ......................... 6,8 0,4 0,2 7.8 30,5 1.3
220 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus-T illve rk ­
ning av glas-, 1er- och stenprodukter -  Glass, clay 
and stone products manufacture ........................... 6,8 -1 2 ,5 -2 ,1 1.8 35,0 1,6
230 Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  




ror -  Fabricated metal products manufacture___ 5,6 -2 ,0 -0 ,1 5,7 37,6 1,6
290 Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manu­
facturing industries ................................................. 7,5 -2 ,5 1.9 5,1 28,3 1,4
’ ) Tilinpäätöstilastossa toimialaluokituksesta käytetään omaa 3-numeroista sovellusta - 2) Käyttökate = Liikevaihto -  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  palkat
— muut kulut — 3) Nettotulos = Tulos rahoituserien jälkeen + oikaistut verot - 4) Kokonaistulos = Rahoitustulos -  kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut -  5| Sijoitetun 
pääoman tu o t to i  = (Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut+ muut vieraan pääoman kulut) -i- (korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät) -  
6) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + varaukset + arvostuserät) +  (vastattavaa yhteensä -  ennakkomaksut) -  7) Quick ratio = Rahoitusomaisuus +  (lyhytaikainen 
vieras pääoma -  ennakkomaksut).
') I bokslutsstatistik används en skild 3-siffrig tillämpning av näringsgrensindelningen - 2) Driftsbidrag = Omsättning -  material och förnödenheter (inkl. lagerförändringar)
-  löner -  övriga kostnader -  3) Nettoresultat = Resultat efter finansieringsposter + korrigerade skatter - 4) Total resultat = Finansieringsresultat -  bokföringsmässiga 
avskrivningar + övriga intäkter och kostnader - 5) Avkastnings-% på investerat kapital = (Resultat efter finansieringsposter + räntekostnader + övriga kostnader för 
främmande kapital) +  (räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar + värderingsposter) - 6) Soliditet = (Eget kapital + reserveringar+ värderingsposter) 
+  (passiva sammanlagt -  förskottsbetalningar) - 7) Quick ratio = Finansieringstillgångar +  (kortfristigt främmande kapitalförskottsbetalningar).
V Financial statements statistics use a special 3-digit application of the CSO's Standard Industrial Classification 1988 (SIC 1988)' - 2) Operating margin -  Turnover less 
materials and supplies (incl. change in stock) less wages and salaries less other expenses -  31 Net result = Result after financial items plus adjusted taxes -  4) Total 
result= Financial result less depreciation plus other income and expenses -  5) Return on investment, % = (Result after financial items plus interest expenses and other 
expenses on liabilities)-!- (liabilities subject to interest plus shareholders ’ equity plus resen/es plus valuation items) - 6) Equity ratio= (Shareholders' equity plus reserves 
plus valuation items)* (total liabilities and shareholders' equity less advances received)-7) Quick ratio = Financial assets* (current liabilities less advances received) .
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
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131. Kaupan yritysten tulos, 1990-1991
Resultat för företag inom handel, 1990-1991





Liikevaihto -  Omsättning -  Turnover .......................................................................................... 329 606 100,0 307 934 100,0
-  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos] -  material o. förnödenheterfinkl. lagerförän­
dringar) -  materials and supplies lincl. change in stock)....................................................... 257 496 78,1 239 417 77,7
-  palkat ja muut henkilöstökulut -  löner och övriga personal kostnader- wages and salaries 
and other personnel expenses .............................................................................................. 33 518 10,2 33 351 10,8
-  muut kulut — övriga kos tnad er-other expenses .................................................................. 26 706 8,1 26740 8,7
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating m a rg in ............................................................................ 11 950 3,6 8456 2,7
+ korkotuotot -  ränteintäkter -  interest income ...................................................................... 4 645 1,4 4 642 1,5
-  korkokulut -  räntekostnader -  interest expenses................................................................. 7 861 2,4 8 438 2,7
+  muut rahoitustuotot ja -ku lu t- övriga finansieringsintäkter och -kostnader- other financial 
income and expenses .............................................................................................................. + 363 0,1 -  750 -  0,2
-  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes ......................................................... 2 651 0,8 2 004 0,7
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial re s u lt ........................................................... 6 446 2,0 1 907 0,6
-  poistot -  avskrivningar -  depreciations .................................................................................. 5 528 1,7 5 248 1,7
+  muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses ........ + 1 469 0,4 + 580 0,2
Kokonaistulos-Totalresu lta t -  Total re s u lt .............................................................................. 2 387 0,7 -  2 762 -  0,9
+  varausten m uutos- förändring av reserveringar -  change in  reserves ............................. + 1 495 0,5 + 4104 1,3
Tilikauden tu lo s -  Räkenskapsperiodens re s u lta t-  N et p ro fit fo r accounting period + 3 896 1,2 + 1263 0,4
L äh d e- K ä lla -  Source. TK, Yritystilastot, tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
132. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1990-1991 
Företag inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen: nyckeltal efter näringsgren, 1990-1991
Wholesale and retail trade, and restaurants and hotels: key ratios of enterprises by industry, 1990-1991
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1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991
41 Tukkukauppa-Partihandeln -  Wholesale 
tra d e ......................................................... 18,6 18,9 3,3 2,3 2,2 0,7 0,9 -0,9 1,9 2,3 1,1 1,1
42 Agentuuritoiminta -  Agenturverksamhet -  
Agencies ....................................................... 58,0 61,3 19,1 17,5 1,8 2,4 0,1 -0 ,4 17,5 13,4 1,0 1,0
43-44 Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retail 
tra d e ......................................................... 25,5 25,6 3,6 3,3 1,8 1,0 1,0 0,0 2,7 3,0 0,9 1,0
451 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tukku­
kauppa -  Partihandel med motorfordon och 
motorfordonsdelar -  Wholesale o f motor 
vehicles and motor vehicle p a r ts ................ 19,1 18,7 6,0 2,7 4,0 0,8 -1 ,0  -4 ,8 2,2 2,3 0,9 1,1
452-454 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien vähit­
täiskauppa + huoltamotoiminta + moottori­
ajoneuvojen korjaus -  Detaljhandel med 
motorfordon och motorfordonsdelar + servi- 
cestationsverksamhet + reparation av motor­
fordon -  Retail trade o f motor vehicles and 
motor vehicle parts+ service stations+ motor 
vehicle repair ............................................... 16,0 15,9 2,6 1,6 0,5 --1,1 -0,1 -2,1 4,8 6,4 0,8 0,8
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och 
restaurangverksamhet -  Hotels and res­
taurants ......................................................... 57,8 57,7 5,9 5,5 3,2 1,2 0,1 -2,1 2,5 3,1 1,2 1,0
'I Myyntikate = Liikevaihto -  muuttuvat kulut -  2) Käyttökate = Myyntikate -  kiinteät kulut - 3) Rahoitustulos = Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut -  oikaistut verot -
4) Kokonaistulos = Rahoitustulos -  kirjanpidon poistot + käyttöomaisuuden myyntivoitot + saadut konserniavustukset -  maksetut konserniavustukset + muut tuotot ja 
kulut -  5) Velkaantumisaste=(Vieras pääoma -  ennakkomaksut) +  (oma pääoma+ varaukset + arvostuserät) -  6) Quick ratio= Rahoitusomaisuus +  (lyhytaikainen vieras 
pääoma -  ennakkomaksut).
’ ) Försäljningsbidrag = Omsättning -  rörliga kostnader -  2| Driftsbidrag *  Försäljningsbidrag—fasta kostnader-3) Finansieringsresultat= Driftsbidrag + finansiergsintäkter 
och -kostnader -  korrigerade skatter - 4) Totalresultat = Finansieringsresultat -  bokföringsmässiga avkrivningar + försäljningsvinst av anläggningstillgångar + erhållna 
koncernbidrag-betalda konsernbidragt övriga intäkterochkostnader—s)Skuldsättningsgrad=(Främmande kapital -förskottsbetalningar) +  (eget kapital + reserveringar 
+ värderingsposterl - 6) Quick ratio = Finansieringstillgnågar -i- (kortfristigt främmande kapital -  förskottsbetalningar).
') Gross margin= Net sales less variable expenses -  2) Operating margin= Gross margin less fixed expenses -  3) Financial result = Operating margin plus financial income 
and expenses less adjusted taxes - 41 Total results Financial result less depreciation plus capital gains from sales of fixed assets plus group contributions received less 
group contributions paid plus other income and expenses- s) Debt: capital ratio= /Liabilities less advances received)* (shareholders' equity plus reserves plus valuation 
items) - 6) Quick ratio = Financial assets +  leurrent liabilities less advances received)
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF Business Statistics: financial statements
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133. Rakennusyritysten tulos, 1990-1991 
Byggnadsföretagens resultat, 1990-1991





Liikevaihto -  Omsättning -  Turnover .......................................................................................... 80237 100 72 705 100
+ ennakkomaksujen muutos -  förändring av förskottsbetalningar -  change in advance 
payments ................................................................................................................................. 301 -3  911
Laskutus -  Fakturering -  Invoicing .............................................................................................. 80 538 68 794
-  aineet ja tarvikkeet -  material och förnödenheter -  materials and supplies ..................... 45 345 56,5 43 050 59,2
-  palkat ja muut henkilöstökulut -  löner och övriga personal kostnader -  wages and
salaries and other personnel expenses .................................................................................. 20 702 25,8 18 451 25,4
-  muut kulut -  övriga kostnader -  other expenses .................................................................. 7 028 8,8 6 446 8,9
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating m a rg in ............................................................................ 7162 8,9 4 758 6,5
+ korkotuotot- ränteintäkter -  interest income ...................................................................... 1 348 1,7 1 396 1,9
-  korkokulut -  räntekostnader -  interest expenses.................................................................. 3 241 4,0 3 589 4,9
+  muut rahoitustuotot -  övriga finansieringsintäkter -  other financial income ..................... -151 -0,2 -388 -0,5
-  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes ......................................................... 863 1,1 647 0,9
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial re s u lt ........................................................... 4 255 5,3 1 530 2,1
-  poistot — avskrivningar — cfeprec/af/on .................................................................................. 2 050 2,6 1 682 2,3
Nettotulos -  Nettoresultat -  Net re s u lt ...................................................................................... 2 205 2,7 -152 -0,2
+  muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses ........ 438 0,5 -485 -0,7
Kokonaistulos -  Totalresultat -  Total resu lt................................................................................ 2 643 3,3 -637 -0,9
+  varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves............................... -1 404 -1,7 1 356 1,9
+  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes ......................................................... 21 27
Tilikauden tu los -  Räkenskapsperiodens resultat -  N et p ro fit fo r  accounting p e r io d . 1 2 60 1,6 7 46 1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business S ta tis tia : financial statements
134. Liikenteen sekä palvelualan yritykset tunnuslukuja ’ ) toimialoittain, 1990-1991
Företag inom samfärdsel och tjänstesektorn: relationstal1) efter näringsgren, 1990-1991
Transport, communication and service industries: key ratios ’)  by industry, 1990-1991
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1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991
522 Linja-autoliikenne -  Busstrafik -  
Bus and motor-coach 
tra f f ic ..................................... 18,2 20,2 11,6 13,6 1,0 2,3 8,7 10,2 22,0 21,4 0,9 1,0
530 Vesiliikenne -  Sjöfart -  Water 
tra ff ic ..................................... 12,6 13,7 9,6 7,4 3 ,5 4,7 5,6 6,1 18,4 17,2 1,6 1 6
564 Matkatoimistot -  Resebyråer -  
Travel agencies ..................... 2) —0,4 2) -5,3 2) 0.3 2) -3,3 z) -1 ,0 z] -5,2 3,4 -3 ,5 11,5 8,1 1,3 1.2
71 Tekninen palvelu -  Tekniska 
tjänster -  Technical services 7,9 7,0 5,1 3,6 3,4 1,0 10,8 8,2 34,7 28,7 1,7 1,8
72 Tietojenkäsittelypalvelu -  Data- 
behandlingstjänster -  Data- 
processing services.............. 10,6 9,9 8,5 8,5 2,7 2,9 10,9 12,8 32,7 35,0 1,6 1.7
755 Mainostoimistot-Reklambyråer 
-  Advertising agencies ........ 2) 12,5 2) 5,6 2) 9,3 2) 1,3 2) 5 .4 2) —0,9 23,3 7,8 30,7 25,7 1,4 1,4
')  Ks. taulukkojen 130 ja 132 alaviitteet -  Se noterna i tabeller 130 och 1 3 2 - S e e  notes in tables 130and 132.
2) Laskettu prosentteina myyntikatteesta - 1 procent av försäljningsbidraget -  Calculated as a percentage o f gross margin.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statem ents
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135. Julkisyhteisöjen toimipaikat tehtävä luokitta in, 1991
Arbetsställen inom offentliga samfund efter uppgiftsklass, 1991













01 Y le ishallin to-Allmän förvaltning -  General public services .............. 4104 54683 13,3
02 Maanpuolustus -F ö rs v a re t- Defence aff. and serv. ........................... 154 23 394 151,9
03 Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -  
Public order and s a fe ty ............................................................................ 2 658 34 246 12,9
04 Koulutus -  Utbildning -  Education aff. and s e rv ..................................... 7 473 109 746 14,7
05 Terveydenhuolto -  Hälsovård -H e a lth  aff. and serv. ........................... 3 946 145 035 36,8
06 Sosiaaliturva -  Socialskydd -  Social security aff. and serv. ................ 6  967 129 409 18,6
07 Asumisen edistäminen ja ympäristön huolto -  Boendefrämjande och 
miljövård -  Housing and community aff. and sen. ........................... 3197 31 787 9,9
08 Virkistys ja kulttuuri -  Rekreation och kultur -  Recreational and cultu­
ral aff. and serv. ....................................................................................... 4 337 27 883 6,4
09 Energiahuollon edistäminen -  Främjande av energiförsörjning -
Energy aff. and serv. ................................................................................. 356 4 903 13,8
10 Maa- ja metsätalouden edistäminen -  Främjande av jord- och skogs­
bruk -  Agriculture and forestry aff. and serv. .................................... 1 043 5 993 5,7
11 Teollisuuden ja rakennustoiminnan edistäminen -  Främjande av 
industri och byggverksamhet -  Industry and construction aff. 
and serv. ..................................................................................................... 482 2 398 5,0
12 Liikenteen edistäminen -  Främjande av samfärdsel -  Transport and 
communication aff. and sen. ................................................................. 833 22148 26,6
13 Muu elinkeinoelämän edistäminen -  Övrigt främjande av näringslivet 
-  Other economic aff. and serv. ............................................................ 1 057 14182 13,4
Y hteensä-T o ta lt  -  T o ta l.......................................................................... 36607 605 807 16,5
Valtio -  Staten -  State ................................................................................. 4 027 160 030 39,7
Kunnat -  Kommuner -  Municipalities........................................................ 29392 323 957 11,0
Kuntainliitot -  Kommunalförbund -  Federations o f municipalities . . . 3188 121 820 38,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw)
136. Julkisyhteisöjen toimipaikat lääneittäin, 1991
Arbetsställen inom offentliga samfund länsvis, 1991







Kunnat ja kuntainliitot 
Kommuner och kommunalförbund 














Uudenmaan -  Nylands.................................. 955 23,7 52 522 32,8 4 645 14,3 102 007 22,9
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs___ 484 12,0 17615 11,0 5 229 16,0 65860 14,8
Hämeen-Tavastehus .................................. 410 10,2 17 751 11,1 3 520 10,8 60 020 13.5
Kymen -  Kymmene........................................ 235 5,8 9113 5,7 2194 6.7 28193 6.3
Mikkelin -S : t  Michels .................................. 216 5,4 4 766 3,0 1 779 5,5 18751 4.2
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.............. 167 4,2 6  312 3,9 1 462 4,5 17 370 3.9
Kuopion -  Kuopio ........................................... 225 5,6 7 702 4,8 1 899 5,8 24654 5,5
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ......... 195 4,8 9 430 5,9 2 070 6,4 23 462 5,3
Vaasan-Vasa ............................................... 366 9,1 9 404 5,9 3 639 11,2 41 198 9,3
Oulun -  Uleâborgs ......................................... 411 10,2 15 383 9,6 3 860 11,8 42156 9,4
Lapin -  Lapplands........................................... 329 8 ,2 9 620 6 ,0 1942 6 ,0 20224 4.5
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet 
Åland -  The Autonomous Territory 
o f the Åland Islands .................................. 34 0 ,8 412 0,3 341 1,0 1 882 0,4
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l ......................... 4027 1 00 ,0 160 030 1 00 ,0 32 580 1 00 ,0 445 777 100 ,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Infonnation Services: Business
Register IF, Sw)
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137. Tärkeimmät valtionyhtiöt 1992 
De viktigaste statsbolagen, 1992















Oma pääoma ja vähemmistöosuus 
Eget kapital och minoritetsandel 













Konserni ja emoyhtiö 
Konsem och moderbolag 
















1 000 000 mk - H M  million
Alko-konserni -  Alko-konsernen . . . 5 429 -1 2 9 537 2 1 0 4 +1 419 1) 217 5 432 111
O yA lkoA b ......................................... 4 751 -7 1 195 1 942 10 +1 453 217 3 570
Enso-Gutzeit Oy (konserni) -  Enso- 
Gutzeit (konsern)........................... 10 263 -1  400 3 1 2 8 5 246 +62 1 ) 8 663 13 918 2 479
Enso-Gutzeit Oy(emoyhtiö)- Enso 
Gutzeit (moderbolag).................. 5 309 -1  449 1 636 4 7 6 5 1 432 +62 4 6 2 9 8 324
Finnair-konserni -  Finnair-konsernen 
Finnair Oy ...........................................










’ ] 4 1 2 5  
4 1 1 5
10 7 8 8  
7 950
988
Imatran Voima -konserni -  Imatran 
Voima-konsernen........................... 5 747 -4 5 3 1 0 3 0 1345 +85 1)3 38 5 731 228
Imatran Voima O y ........................... 5461 -4 6 9 1 044 1 538 912 +112 36 4 305
Kemijoki O y ........................................... 282 -6 9 205 299 229 +10 - 485
Kemira-konserni -  Kemira-konser- 
n e n .................................................... 11 195 -9 9 1 915 773 +68 ') 8 635 12 648 5 964
Kemira O y ......................................... 3 942 -5 1 8 491 1 2 83 788 +248 2 0 0 9 5131
Neste-konserni -  Neste-konsernen. 57 412 -1  846 3 975 2 500 -1  285 ') 16 152 13 838 5171
Neste O y ........................................... 44 593 -1  014 3 730 3 095 876 -2 4 5 527 6 309
Outokumpu-konserni -  Outokumpu- 
konsernen ...................................... 15 125 -8 8 2 1 703 1 036 -4 3  ’ ) 14 618 17 524 9141
Outokumpu Oy ................................ 799
Pohjolan Liikenne -konserni -  Pohjo­
lan Liikenne-konsernen................ 332 -1 0 77 47 6 +16 1 319
Oy Pohjolan Liikenne A b ................. 36 - 5 7 6 +8 175
Rautaruukki-konserni -  Rautaruukki- 
konsernen ...................................... 6 507 -6 6 7 742 641 -4 2 5 ’ f 4 750 9281 2 085
Rautaruukki Oy ................................ 4 289 -5 2 8 568 1 068 873 -2 6 6 2 814 5 513
Sisu-konserni -  Sisu-konsernen . . . 774 -5 0 27 200 -1 ') 205 1 280 60
Oy Sisu-Auto A b ............................. 718 - 4 4 16 231 157 - 4 171 1 135
Valmet-konserni -  Valmet-konser- 
n e n .................................................... 9 645 -6 2 5 1 209 1 6 18 -1 2 0 ') 7 376 17 204 5 736
Valmet O y-V a lm e t Ab ................ 675 711 63
VAPO O y ............................................... 898 -2 8 348 492 300 +33 223 936
Oy Veikkaus A b .................................... 3 427 0 32 1 :l)+^ 332 - 554
Veitsiluoto-konserni -  Veitsi luoto- 
konsernen ...................................... 4 0 9 7 -5 8 0 362 952 -7 9 ') 3 788 4 896 513
Veitsiluoto O y.................................. 3 368 -5 4 8 316 1 041 428 -4 0 2 836 4 3 1 8





































1 000 000 mk -  FIM million
Kera Oy -  Kera Ab ............................. 1 684 5135 -4 1 4 -1 0 9 460 6  878 245
Suomen Vientiluotto Oy -  Finlands 
Exportkredit Ab ............................. 8  361 29 400 -2 1 4 2 +129 108 49 401 112
Teollisen Kehitysyhteistyön 
Rahasto Oy, FINNFUND- 
Fonden för industriellt ut­
vecklingssamarbete Ab, 
FINNFUND...................................... 58 448 -5 257 566 27
')  Sisältää ulkomaantoiminnan - 2) Tilikauden voittoAappio.
')  Inkl. verksamhet i utlandet - 2) Räkenskapsperiodens vinst/förlust. 
' I  Incl. foreign operations -  2) Profit/loss for the accounting year.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion yhtiöt -  State companies (F)
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1 000 m k-F IM  1 DOD 1993
Valtion liikelaitokset—Trafikinrättningar — Sfafe 
e n te rp ris e s .............................................................. 15018295 12620907 2 9 2 4  403 2 2 7 0 6 3 4 +653770 52 624
Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  National Board of 
Aviation ................................................................................. 697 258 548 270 207 427 159129 +48 298 1 640
Karttakeskus -  Kartcentralen -  Map printing office of 
the National Board o f Survey........................................... 40 573 41 493 299 2 051 -1  752 131
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and 
Telecommunications ........................................................ 9 767 791 7 875 873 2 206 616 1 631 441 +575 1 75 35 700
Valtionrautatiet -  Statsjärnvägarna -  State Railways . . 3 257 300 2 997 081 385 032 411 739 -2 6  707 13 868
Valtion ravitsemiskeskus -  Statens förplägnadscentral -  
State Nutrition C en tre ...................................................... 450471 435 576 16155 4 026 +12129 2) 1 840
Valtion painatuskeskus- Statens tryckericentral — 
Government Printing Centre ........................................... 217 603 184 996 35102 22 813 +12 290 2) 588
Valtion tietokonekeskus -  Statens datamaskincentral -  
Finnish State Computer C e n tre ...................................... 587 299 537 618 73 772 39 435 +34 337 2) 1 032
Liiketoimintaa harjoittavat virastot ja laitokset -  
Statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättnin­
gar -  Government bodies engaged in business 
operations.............................................................. 3 627 457 3 368 405 260 522 47179 +213 341 4 494
Valtion pukutehdas -  Statens beklädnadsfabrik -  State 
clothing factory ................................................................... 51 039 48462 3184 2188 +995 200
Valtion hankintakeskus -  Statens upphandlingscentral -  
Government Purchasing C entre ...................................... 2 260397 2 234820 25748 14371 +11 377 280
Valtion margariinitehdas-Statens margarinfabrik-State 
Margarine Factory ............................................................. 9457 12 937 - 2  794 -2  794 2) 19
Metsähallitus -  Forststyrelsen -  National Board of 
Forestry ............................................................................... 1 283 358 1 046 982 236 382 28 852 +207 530 3 984
Maatalouden tutkimuskeskus -  Lantbrukets forsknings­
central -  Agricultural Research C entre ......................... 7 831 10065 - 2  234 361 -2  595 2) 35
Siemenperunakeskus -  Centralen för utsädespotatis -  
Centre for Seed Potatoes ................................................. 15 375 15139 236 1 407 -1  172 18
Yhteensä -  Totalt -  Total 18645 752 15 989 312 3 184 925 231 78 1 3 867 111 57118
') Sisältää kiinteät kulut, muuttuvat kulut sekä muut kulut -  Inkl. fasta kostnader, rörliga kostnader samt övriga kostnader- Includes fixed expenses, variable expenses and 
other expenses.
2) V. 1932- Å r  1992- Y e a r  1992.
Lähteet-Källor-Sources: Valtiontilinpäätös; Valtion talousarvioesitys—Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f the State, National Budget F’roposal
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139. Teollisuus- ja kaivannaistoiminta sekä energia- ja vesihuolto toimialoittain, 1991
Tillverkningsindustri, brytning av mineraliska produkter samt energi- och vattenförsörjning enligt näringsgren, 1991
Manufacturing, mining and quarrying, and energy and water supply: data by branch of industry, 1991_________
Toimialaluokitus (TOL 1988)






























C, D, E Koko teollisuus -  To ta l in d u s t r y ........................................................................ 7165 2 269 138 251 294 290 454954
C K aivos-ja  kaivannaistoim inta - M in in g  a nd  q ua rry ing  ........................... 148 24 1074 2 861 4 484
07 M alm ien kaivu -  M ining  o f  ores .......................................................................... 7 - 231 753 1 154
09 M uu kaivannaistoim inta -  Other mining and q ua rry ing .................................... 141 24 843 2 10 8 3 330
D T e o l l is u u s -  M a n u fa c tu r in g  ............................................................................... 6 480 2 245 125 258 277 057 426 867
11 Elintarvikkeiden, juom ien ja  tupakan valm. -  Manufacture o f  food, 
beverages and to b a cco ........................................................................................ 825 423 14392 36932 59588
111-115 Elintarvikkeiden valmistus -  Food manufacture ................................................. 751 415 10 744 32 230 52 052
111 Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus -  Meat, vegetable and fish produc 
m anufacture ............................................................................................................
ts
200 48 4109 12 337 19 548
1111 Teurastu s-S laughtering ........................................................................................... 40 3 519 2411 3 608
1112 Lihanjalostus - Meat processing................................................................................ 97 36 2 767 8104 12881
1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus -  Fruit and vegetable processing............... 28 - 471 1065 1771
1121 Meijerituotteiden valmistus -  Dairy products manufacture............................................. 86 5 2 425 4968 8253
1122 Jäätelön valmistus -  Ice cream manufacture.................................................................. 5 1 100 405 716
113 Myllytuotteiden valmistus -  Grain m ill products m anufacture ......................... 17 - 247 467 768
114 Leipomotuotteiden valmistus -  Bakery products manufacture ....................... 396 357 2 059 10 371 17 071
1151-2 Juurikassokerin valmistus ja sokerin puhdistus -  Beet sugar manufacture and sugar 
refining...................................................................................................................... 5 _ 262 549 933
1153 Suklaan ja makeisten valmistus -Chocolate and confectionary manufacture................ 14 1 860 2131 3102
116 Juomien valmistus -  Beverage manufacture  ...................................................... 20 - 2 231 3118 4 963
117 Tupakkatuotteidenvalmistus- Tobacco products manufacture  .................... 4 - 435 657 981
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja  ja lk ineiden valm istus -  
Textiles, wearing apparel, leather goods and footwear manufacture .. 549 268 4 799 20442 30375
12 Tekstiilien valmistus -  Textiles manufacture  ...................................................... 222 97 2111 7807 11344
121 Lankojen ja kankaiden valmistus -  Yarns and fabrics manufacture ................ 32 9 375 1283 1674
122 Neulosten ja neuletuotteiden valmistus -  Knits and kn itw ear m anufacture . 84 30 874 3 555 5153
131 Vaatteiden valmistus -  Wearing apparel manufacture .................................... 236 118 2 040 9165 13 693
1311 Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus -  Manufacture o f wearing apparel 
made of fabric ....................................................................................................... 180 70 1811 8 052 12 079
132 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus -  Leather and leather goods manufactu re 33 21 151 834 1312
133 Jalkineiden valmistus -  Footwear m anufac tu re ................................................. 58 32 497 2 636 4 026
14 Puutavaran ja  puutuotte iden valm istus  -  Wood and w ood products 
m anufacture ............................................................................................................ 561 370 5210 22011 32230
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys -  Wood sawing, p laning and preserving . 225 172 1 737 8 714 13 065
142 Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus -  M anufacture o f  p lywood and  
other wooden boards ............................................................................................ 42 2 1 106 5 512 7 461
143 Rakennuspuusepäntuotteiden va lm is tu s-Other builders 'carpentry  
m anufacture ............................................................................................................ 235 164 2 216 6 922 10 370
15 Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus  -  Pulp, paper and paper 
products m a n u fa c tu re .......................................................................................... . 155 8 10915 30595 47869
1511 Massan erillinen valmistus -  Separate pulp manufacture......................................... 22 - 1 305 4215 6 722
1512 Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus -  Integrated pulp, paper and 
paperboardmanufacture....................................................................................... 21 _ 4 755 12786 20 384
1513 Paperin ja kartongin erillinen valmistus -  Separate paper and paperboard manufacture. 27 - 3118 8388 12 839
152 Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus -  Manufacture o f paper and 
paperboard containers and b oxes ...................................................................... 43 7 1 035 2 878 4222
153 Muu paperi- ja kartonkituotteiden valmistus -  Manufacture o f  o ther paper 
and paperboard p ro du c ts ................................................................................... 42 1 702 2 328 3 702
16 Kustantaminen ja  painaminen -  Publishing and p r in t in g .................................. . 722 131 14 349 21410 30705
161 Kustantaminen; painaminen kustantamisen yhteydessä -  Publishing 
combined w ith  p r in t in g ........................................................................................ . 303 15 10 976 8 844 10 354
162 Erillinen painaminen -  Printing independent o f p u b lis h in g ............................. . 342 96 3 094 11 121 17 993
17 Huonekalujen valm istus  -  Furniture manufacture  ............................................. . 390 215 2 58 9 9236 14 149
18 Kemikaalien ja  kem iallisten tuotteiden valm istus -  Chemicals and
chemical products manufacture ........................................................................ . 199 15 9 896 9772 15 726
181 Peruskemikaalien valmistus -  Basic chemicals m anufactu re ........................... 55 5 2 090 3 013 4 794
182 Lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistus -  Fertilizer and pesticide 



















































1 000000mk -F IM million
37 055 25636 118 235 22 034 291 071 100 924 C, D, E Hela industrin
397 192 252 107 2 707 1 434 C Gruvor och mineralbrott
130 47 90 40 684 393 07 Malmbrytning
267 145 162 67 2 02 3 1040 09 Annan brytning och utvinning
34 453 23154 117 512 6 919 254 464 87 699 D Tillverkningsindustri
4511 2 560 29066 478 50637 13903 11 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutiiiv.
3 879 1 821 25 290 375 41 106 9667 111-115 Livsmedelstillverkning
1 521 653 11 747 135 17916 4 000 111 Tillverkning av kött-, växt- och fiskprodukter
301 75 3 932 24 5163 1 011 1111 Slakt
1007 428 6626 70 10032 2 017 1112 Köttförädling
115 80 400 16 1 100 424 1113 Tillverkning av frukt och grönsaksprodukter
664 434 8631 88 12 000 1595 1121 Tillverkning av mejeriprodukter
46 18 188 5 495 155 1122 Tillverkning av glass
58 44 997 15 1 327 228 113 Tillverkning av kvarnprodukter
1 164 333 1 341 56 4 482 2 343 114 Tillverkning av bageriprodukter
84 50 968 36 1333 154 1151-2 Tillverkning av betsocker och sockerraffinering
221 153 496 17 1533 567 1153 Tillverkning av choklad och konfekt
427 446 1 145 50 5131 2 952 116 Tillverkning av dryckesvaror
73 112 257 6 1 096 672 117 Tillverkning av tobaksvaror
1785 755 2 496 91 6784 3 072 12-13 Tillverkning av textiler, kläder, lädervaror och skodon
725 341 1 148 56 3 074 1271 12 Tillverkning av textiler
108 56 264 19 540 115 121 Tillverkning av garn och vävar
312 136 296 16 1 061 489 122 Tillverkning av trikå och trikåvaror
758 307 837 19 2 573 1 319 131 Tillverkning av kläder
666 272 694 17 2167 1 117 1311 Tillverkning av kläder av väv
75 23 168 6 346 143 132 Tillverkning av läder och lädervaror
227 83 343 10 791 339 133 Tillverkning av skodon
2 31 3 847 7305 382 13285 3 825 14 Tillverkning av trävaror och produkter av trä
951 290 4 603 196 6 986 1 293 141 Sågning, hyvling och impregnering av trä
572 198 974 126 2 546 1 168 142 Tillverkning av plywood och andra träskivor
702 337 1 569 56 3 389 1 196 143 Tillverkning av byggnadssnickeriprodukter
5131 2304 21290 3 672 40849 11076 15 Tillverkning av massa, papper och pappersvaror
730 290 6123 811 8 407 554 1511 Separat tillverkning av massa
2 289 1030 7 603 1995 17 721 6 053 1512 Integrerad tillverkning av massa, papper och papp
1425 655 5 879 805 10683 2 879 1513 Separat tillverkning av papper och papp
366 197 902 27 1 966 799 152 Tillverkning av pappers- och pappförpackningar
321 132 783 34 2 071 792 153 Övrig tillverkning av peppers- och pappvaror
2641 2 82 9 2 460 120 17099 7548 16 Förlagsverksamhet och tryckning
839 2152 434 29 9 988 4 340 161 Förlag; tryckning i samband med förlagsverksamhet
1 582 617 1969 86 6 603 2 835 162 Separat tryckning
940 391 1415 53 3 78 9 1778 17 Tillverkning av möbler
1324 1829 6246 569 16021 5894 18 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
452 382 2 025 415 4 968 1789 181 Tillverkning avgrundkemikalier
146 229 881 30 2 096 770 182 Tillverkning av gödsel- och bekämpningsmedel
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139. (jatk.-fo rts .-cont.)
Toimialaluokitus (TOL 1988)





























183-4 Hartsien, muovi- ja kumiaineiden valmistus -  Resins, p lastics and rubb 
m anufacture ............................................................................................................
er
22 1 846 960 1 523
186 Maalien ja painovärien valmistus -  Paints and prin ting inks manufacture .. 24 1 991 864 1 490
187 Lääkkeiden valmistus -  Drugs and medicines m anufacture ............................. 19 - 2 502 1408 2 226
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toa letti tuotte iden valmistus -  Detergents, 
cosmetics and to ile t preparations m anufacture ............................................. . 31 3 1 397 993 1 628
19 Ö ljy-jakiv ih iilituotte idensekäydinpolttoaineenva lm istus-Petroleum andcc  
products and nuclear fue l m a n u fa c tu re ...........................................................
ta/
23 _ 2 35 5 1624 2 6 4 0
191 Öljyn jalostus -  Petroleum re f in in g ........................................................................ 2 - 2 002 1 066 1 724
192 Öljytuotteiden jatkojalostus -  Refined petroleum products manufacture . . . 20 320 409 668
21 Kum i-ja m uovituotteiden valm istus -  Rubber and p lastic products manufacture 280 76 3 61 0 9608 15279
211 Kumituotteiden valmistus -  Rubber products m anu fac tu re .............................. 28 11 553 1 437 2 076
212 Muovituotteiden valmistus -  Plastic products manufacture ........................... . 252 65 3 057 8171 13 203
22 Lasi-, savi- ja  kivituotte iden valm istus -  Glass, clay and stone products 
m anufacture ............................................................................................................ . 451 129 4 51 7 13559 20 755
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus -  Glass and glass products manufacture . 47 14 605 2181 3 431
222 Posliinituotteiden ja saviastioiden valmistus -  Pottery, china and
earthenware m anufacture ................................................................................... 13 3 294 961 1 480
223 Rakennuskeramiikan valmistus -  Structural clay products m anufactu re . . . . 16 1 226 671 1 045
224 Sementin ja kalkin valmistus -  Cement and lim e m a n u fa c tu re ....................... 8 - 240 563 863
225 Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus -  Concrete and concrete 
and p laste r products manufacture  ................................................................... . 266 81 2 212 6 692 10 001
23 M eta llien  valmistus -  Basic m etal in du s trie s ...................................................... 78 10 4 742 11418 17910
231 Raudan ja teräksen valmistus -  Iron and stee l m anu fac tu re ........................... 32 2 3 000 6 728 10 654
232 Muiden kuin rautametallien valmistus -  Non-ferrous metals manufacture . 12 - 1224 2 651 4163
24 M etallituo tte iden va lm istus-F ab rica ted  m etal products manufacture . . . . , 697 258 6 334 17268 26978
25 Koneiden ja  la itte iden valm istus -  Machinery and equipment manufacture . 787 186 18 120 31669 48 857
26 Sähköteknisten tuotteiden ja  instrumenttien valm istus -  Electrical 
products and instruments manufacture  ........................................................... . 378 31 15100 19411 30 335
261 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus -  Computing and o ffice machinery  
m anufacture ............................................................................................................ 19 1 398 918 1 487
262 Viihde-elektroniikan ja tietoliikennevälineiden valmistus -  Entertainme 
electronics products and telecommunication equipment m anufacture . . .
<nt
90 7 5 665 6 086 9 533
263 Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden valmistus -  Electric 
machinery and equipment and domestic appliance m anufac tu re ..............
:ai
. 156 10 5161 9 713 14839
264 Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus -  Instruments 
and fine-mechanical apparatus m a n u fa c tu re ............................................... . 113 14 2 876 2 694 4 476
27 Kulkuneuvojen va lm istus-T ranspo rt equipment m anu fac tu re ....................... . 242 79 6 774 17595 26256
271 Laivojen valmistus ja korjaus -  Ship building and r e p a ir .................................. 48 4 2 332 6199 9 351
272 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus -  Pleasure and sporting
boats building and re p a ir ...................................................................................... 38 27 237 804 1 186
273 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valm istus- Railway ro lling  stock 
m anufacture ............................................................................................................ 14 2 762 2 527 3 468
274 Autojen ja perävaunujen valmistus -  Automobile and tra ile r manufacture . . 127 45 1 903 5 774 8 546
29 M uu valm istus -  Other manufacturing in d u s tr ie s ............................................. . 143 46 1556 4 507 7215
E Energia- ja vesihuolto -  E ne rgy  a nd  w a te r  s u p p ly .................................... . 537 - 11 919 14372 23 603
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) -  Electricity supply (incl. incidem 
production o f  steam and hot w a te r ) .................................................................
>al
. 366 _ 10904 12272 202 27
32 Lämmön e rillis tuotanto  ja  jakelu  -  Separate steam and hot w a ter producth 
and d is tr ib u tio n .....................................................................................................
on
74 212 471 757




















































1 000 000 mk -  RM million
159 180 1353 52 2 308 476 183-4 Tillverkning av hartser, plast- och gummiämnen
112 189 581 15 1330 486 186 Tillverkning av färg och tryckfärg
151 420 498 25 2 414 1 238 187
188
Tillverkning av läkemedel
Tillverkning av tvättmedel samt kosmetika och
101 247 213 7 1239 443
19
toalettartiklar 
Tillverkning av olje- och stenkolsprodukter samt
284 507 7737 136 11391 2  764 kärnbränsle
200 435 7 299 124 10125 2 313 191 Oljeraffinering
57 64 434 6 969 375 192 Vidare förädling av oljeprodukter
/  133 652 2 382 141 6 07 7 2 652 21 Tillverkning av gummi- och plastvaror
163 91 284 26 796 332 211 Tillverkning av gummivaror
970 560 2 099 116 5 281 2 320 212 Tillverkning av plastvaror
1679 809 2 345 177 8 432 3915 22 Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter
268 116 391 27 1 136 539 221 Tillverkning av glas och glasvaror
107 56 42 8 390 227 222 Tillverkning av porslinsvaror och lerkärl
78 42 51 11 320 161 223 Tillverkning av byggkeramik
77 45 121 34 625 316 224 Tillverkning av cement och kalk
835 383 1361 51 4 042 1721 225 Tillverkning av betong samt betong- och gipsvaror
1671 890 10818 496 17760 4215 23 Framställning av m etaller
1 026 576 6 077 299 10 748 2 666 231 Framställning av järn och stål
394 219 4 575 152 6 203 1 122 232 Framställning av icke järnmetaller
2054 1 140 3 845 119 10234 4 546 24 Tillverkning av m etallvaror
4 050 3 356 8131 220 22356 9984 25 Tillverkning av maskiner
2 110 2 80 0 6402 133 16720 7153 26 Tillverkning av eletekniska produkter och instrument
99 259 1045 5 1 841 448 261
262
Tillverkning av datorer och kontorsmaskiner 
Tillverkning av hemelektronik och kommunikationsut­
607 1029 2 098 34 5 386 2171
263
rustning
Tillverkning av elmaskiner och -apparater samt
1086 979 2 520 80 6 972 3 223 hushållsmaskiner
318 533 740 15 2 522 1310 264 Tillverkning av instrument och finmekaniska produkter
2354 1225 4811 112 10 752 4201 27 Tillverkning av transportmedel
887 444 1 723 42 4138 1 536 271 Byggande och reparation av fartyg
87 39 160 4 331 128 272 Byggande och reparation av fritidsbåtar
351 127 505 20 1 089 386 273 Tillverkning av rälsfordon
689 332 2129 29 3 996 1 428 274 Tillverkning av bilar och släpvagnar
472 261 762 21 2 278 1 172 29 Övrig tillverkning
2 205 2 289 471 15 008 33 901 11791 E Energi- och vattenförsörjning
1914 2 1 2 0 376 14 751 31467 10060 31 Elförsörjning (inkl. samproduktionsvärme)
72 40 5 191 655 241 32 Separat produktion och d is tribution av värme
215 125 85 65 1750 1477 34 Rening och d is tribution av vatten
') Omistajat, jotka työskentelevät toimipaikassa -  2| Tuotannon bruttoarvosta on vähennetty seuraavat tuotantokustannuserät: raaka-aineet ja puolivalmisteet, 
pakkausaineet, ostetut polttoaineet, voiteluaineet sekä muut edellä mainitsemattomat apuaineet ja lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia sekä vieraiden suorittamat 
korjaus-, valmistus-, kuljetus- yms. palvelut.’) Owners working in the establishment - 2) From the gross value of the production the following production costs have been deducted: raw materials and semi-finished products: packing materials: purchases of fuels, lubricants and other auxiliary materials and accessories not mentioned above: purchases of electric power and of repair, manufacturing, transport and other services.
') Ägare, som arbetar vid arbetsstället - 2) Från produktionens bruttovärde har följande produktionskostnader avdragits: råvaror och halvfabrikat, emballage, inköpt bränsle, 
smörjmedel och andra ej ovannämnda hjälpmaterialer och tillbehör, inköpt elenergi samt av utomstående utförda reparations-, fabrikations-, transport- o.d. tjänster.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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1 000 000 m k -F IM  million
V. 1954 ............ 7 019 1 565 50 493 293 996 202 828 3 563 4) 191 6  739 2 328 År 1954
» 1955 ............ 7 204 1 695 52 922 309729 228 931 3 953 540 7 537 2  618 » 1955
» 1956 ............ 7 265 1 785 55 498 318 569 254 946 4 362 699 8  348 2 841 » 1956
» 1957 ............ 7 225 1 829 56 511 309 020 282 1 046 4 774 776 9116 3 086 » 1957
» 1958 ............ 7 217 1 883 57 361 294 824 332 1 145 5 088 778 9 655 3 282 » 1958
» 1959 ............. 7119 1 895 59151 303 440 362 1 195 5 617 853 10 683 3 654 » 1959
» 1960 ............ 7 451 2 237 63 255 330438 395 1 188 6  590 959 12 439 4 230 » 1960
» 1961 ............ 7 562 2 367 67 473 345413 433 1 296 7 243 954 13706 4 756 » 1961
» 1962 ............ 7 585 2 491 71 086 351 975 493 1 517 7 608 1 010 14 484 5 040 » 1962
» 1963 ............ 7 543 2 561 73155 346738 567 1 707 8118 1 082 15 522 5 491 » 1963
» 1964 ............ 7 472 2 686 76 432 348 702 634 1 837 9196 1 164 17 452 6181 » 1964
» 1965 ............ 7 374 2 735 80 777 352 463 703 1 937 10 367 1 223 19 377 6  707 » 1965
» 1966 ............ 7 402 2 757 84 211 356 1 38 830 2 2 1 0 11 183 1 311 20 944 7 272 » 1966
» 1967 ............ 7 287 2 831 86737 355167 954 2 449 11 610 1348 22190 7 976 » 1967
» 1968 ............ 7 207 2 826 89 973 353 526 1 084 2 637 13 360 1 530 26 033 9721 » 1968
» 1969 ............ 7 598 3 204 95 910 375 063 1 214 2 799 15 843 1 753 30 676 11 364 » 1969
» 1970 ............ 8076 3 608 103 449 403 393 1 379 3 065 18 581 1 932 35 577 13 054 » 1970
» 19715) ........ 7123 3177 105 915 395 901 1 546 3 504 19 573 2 593 38 005 13 495 » 19715)
» 1972 ............ 7 071 2 778 111 756 404 033 1 783 4128 22 632 3 276 44 959 16117 » 1972
» 1973 ............ 6  976 2 641 119 436 417 884 2023 4 503 27166 3 868 54650 19 999 » 1973
» 1974 ............ 6  774 2 276 127 997 426 082 4 316 9637 38 640 7 205 78191 27 720 » 1974
» 1975 ............ 6  693 2146 134 303 415 976 5 580 11 614 40 471 7 749 84 304 30 385 » 1975
» 1976 ............ 6  838 2131 136 890 412718 6  643 13 509 45 434 9 607 95 820 34 484 » 1976
» 1977 ............ 6  927 2 037 135 280 400 287 7 088 14 259 49102 10 504 103 579 37 340 » 1977
» 1978 ............ 7 345 2 864 132 712 388 322 7 579 15 091 53 366 11 938 115152 42 891 » 1978
» 1979 ............ 7 527 2 883 136135 402 812 8  699 17 568 65 980 13922 139876 51 742 » 1979
» 1980 ............ 7 719 3 272 141 849 424 842 10 249 20 983 81 676 18918 170 885 59 793 » 1980
» 1981 ............ 7 727 3 392 144 672 420178 12 057 23 577 91 051 22 619 192 723 67193 » 1981
» 1982 ............ 8194 3 879 145979 409 471 13 368 25 273 94 958 24413 205 471 73 392 » 1982
» 1983 ............ 8134 3 835 146 503 398 066 14 674 26 674 104 037 24308 2 22  602 80 800 » 1983
» 1984 ............ 8  049 3 778 147 608 390 301 16213 28 765 113 257 26 036 244 746 90 500 » 1984
» 1985 .......... 7 862 3 505 149 672 381 266 17 990 30 543 118 594 30019 260811 95758 » 1985
» 1986 .......... 7 321 3191 146 487 362 824 18 970 31 193 6)112 262 25711 7) 256 041 )86  531 » 1986
» 1987 .......... 7 310 3106 145122 354 732 20 099 32 925 117 794 24453 273 055 98 270 » 1987
» 1988 s) ........ 6  975 2 785 145137 340 792 21 811 34 508 123186 23 902 289 958 108 065 » 19885)
» 1989 ............ 6915 2 565 144 855 333 915 23 889 37 251 133 798 24469 316193 119451 » 1989
» 1990 ............ 6773 2 299 144 681 318 873 26193 39 373 133145 28087 320 660 116 309 » 1990
» 1991 .......... 7165 2 269 138 251 294 290 25 636 37 055 118 235 28641 291 071 100 924 » 1991
Lään i-L ä n  -P r o v in c e  1991
Uudenmaan ___ 1 424 232 46 016 57 357 9198 7 690 24 455 4 431 70 658 26 328 Nylands
Turun ja Porin .. 1 283 437 23 088 55 801 4107 6  779 23 897 3 560 52 589 18 097 Abo och B:borgs
Hämeen .......... 1255 426 23 248 55 379 4051 6615 16 506 3 404 42 484 16280 Tavastehus
Kymen .............. 456 133 8417 24722 1 620 3 628 12415 5110 29 831 8  818 Kymmene
Mikkelin .......... 294 113 3 232 10 662 574 1 189 2 876 544 6  897 2 472 S:t Michels
Pohjois-Karjalan 224 77 2 301 7 586 390 896 2311 519 5 465 1 903 Norra Karelens
Kuopion.......... 299 80 4 985 11 890 887 1 471 5 205 1 640 12 607 4101 Kuopio
Keski-Suomen . 324 107 5 884 14 899 1 096 1 881 5513 1 952 14 309 5 302 Mellersta Finlands
Vaasan ............ 827 358 9 215 25942 1 571 3 023 11 412 2 440 23 936 7 580 Vasa
O u lun .............. 529 238 8 618 21 291 1 525 2 673 8461 3 649 21 036 6  537 Uleâborgs
Lapin .............. 2 10 63 2 959 8  031 561 1 121 4 959 1304 10 551 3 205 kapplands
Ahvenanmaa .. 40 5 288 730 54 89 227 90 709 301 Aland
’ ) Omistajat, jotka työskentelevät to im ip a ik a s s a -2! S isältää sosiaalikulut vuodesta 1974 a lk a e n - 3! Vuosina 1 9 7 4 -1 9 8 5  energian käyttö - 4) Vuonna 1954 pl. ostettu höyry 
7 5) M uutos toim ialaluokituksessa - 6) Hankitut raaka-aineet (aiem pina vuosina: raaka-aineiden käyttö) - 7) Kokonaisbruttoarvo (ml. palvelut) ja -jalostusarvo.
')  Ägare, som arbetar vid arbetsstället - 2) Inkl. socialkostnadema fr.o.m . 1974 -  3) Energianvändning åren 1 9 7 4 -1 9 8 5  - 4) Exkl. köpt ânga âr 1954 — 5) Ändring i 
näringsgrensindelningen - 6) Anskaffade råvaror (under tidigare år: användning av råvaror) - 7) Totalbruttovärde (inkl. tjänster) och förädlingsvärde.
’I Owners working in the establishment-2/  IncI. social security costs from the year 1374 - 3IFrom 1974 to 1985, the energy used - 4j  The figure for 1954 does not include 
the purchases of steam -  s) Change in the industrial classification -  B) Raw materials purchased ('previously: raw materials used) - 7) Total gross value of production 
lincl. services) and of value added in production.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -S F , Business Statistics: industry
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141. Teollisuustoiminta lääneittäin sekä teollistuneimmat kunnat, 1991
Industriverksamheten länsvis samt de mest industrialiserade kommunerna, 1991
Industrial activity by province and the most industrialized municipalities, 1991
Lääni tai kunta 
Läneller kommun 
Province ormunicipality
Teollisuuden -  Industrins -  
In industry
Lääni tai kunta 
Län eller kommun 
Province ormunicipality


























per 1 000 as. — inv. — ink per 1 000 as. -  inv. -  inh.
Koko m a a -H e la  landet — T o fa /___ 59 20 266
Lääni - L ä n -  P ro v in c e Lääni -  Län -  P ro v in c e
Uudenmaan-N ylands ........................... 46 21 041 Kuopion-Kuopio .................................... 46 15 968
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs . . 77 25 089 Keski-Suomen-Mellersta Finlands . . . 59 21 087
H äm een-Tavastehus............................. 81 23 980 V a a s a n -V a s a ........................................... 58 17 070
Kymen-Kymmene .................................. 74 25 989 Oulun-U le â b o rg s .................................... 49 15194
Mikkelin — S:t M ich els ............................. 51 11 875 Lapin-L a p p la n d s .................................... 40 15 971
Pohjois-Karjalan -  Norra Karetens___ 43 10 812 Ahvenanmaa-A la n d  ............................. 37 15 607
Kunta -  Kommun -  M u n ic ip a lit y Kunta -  Kommun -  M u n ic ip a lity
Sahalahti .................................................... 265 59 210 Pori -  Björneborg .................................... 94 25 640
Kaskinen-K askö...................................... 231 59 374 Parkano ...................................................... 94 17 041
Raahe -  Brahestad.................................... 201 66 387 Porvoon mlk. -  Borgå Ik............................ 93 116 792
Vuolijoki ...................................................... 183 3 251 Kustavi -  Gustavs.................................... 93 20 822
Uusikaupunki-Nystad ........................... 181 69 747 V aasa-V asa ........................................... 91 39 289
N asto la ........................................................ 150 39 765 Pomarkku -  Påmark ................................ 90 13 657
Harjavalta.................................................... 148 73 447 Porvoo-B orgå ......................................... 90 31 863
Rauma -R a u m o ......................................... 141 49 528 M uurla ........................................................ 89 17 602
Pyhäntä ........................................................ 139 3 597 Tam m isaari-E kenäs............................. 89 23 443
S alo ............................................................... 137 39 906 Lohja -  Lojo............................................... 88 26 923
Kuusankoski ............................................... 136 45 081 Kalvola........................................................ 88 17 463
Pietarsaari-Jakobstad........................... 134 30 735 Lappeenranta — Villmanstrand.............. 87 26 599
Äänekoski.................................................... 134 50142 A u ra ............................................................. 87 21 984
Forssa ........................................................... 134 44 778 Hämeenlinna-Tavastehus .................. 86 28 310
H a n ko-H angö ........................................... 132 47 871 Kärkölä ...................................................... 86 23199
Säkylä........................................................... 130 34 863 Nakkila ...................................................... 86 16 608
Mänttä ........................................................ 128 45 619 Hämeenkyrö-Tavastkyro .................... 85 32 664
Anjalankoski............................................... 127 46 566 Tornio-T o rn e å ......................................... 84 52 819
Y lihärm ä...................................................... 126 27121 Kotka ........................................................... 83 25 957
Valkeakoski.................................................. 125 42195 Laitila........................................................... 83 22 566
Nokia ........................................................... 123 38 322 Ristiina ...................................................... 82 13 674
P o h ja -P o jo ............................................... 122 25 510 Kiukainen.................................................... 82 14 725
Eura............................................................... 122 30 290 Kurikka........................................................ 81 15 748
Aetsä .......................................................... 121 36 079 Tampere -  Tammerfors ......................... 81 25 700
Kuorevesi .................................................... 121 37 570 H uittinen .................................................... 80 16121
H eino la ........................................................ 117 35 932 T u rk u -Å b o ............................................... 80 26 904
Jämsänkoski............................................... 114 51 980 Vam m ala.................................................... 80 20 084
Toija la .......................................................... 114 25 247 Leivonmäki ............................................... 79 23137
Humppila .................................................... 113 13 921 Kruunupyy -  Kronoby ............................. 78 18 946
Dragsfjärd.................................................... 113 25417 Tuulos ........................................................ 78 9 264
Heinolan m lk.-H einola Ik........................ 112 32 914 Kannus........................................................ 78 29 904
Loviisa-Lovisa ........................................ 111 53 337 Karkkila -  Högfors .................................. 78 24 530
Keitele ........................................................ 110 22 596 M erikarv ia -S astm ola ........................... 76 14 925
Kemi ............................................................. 110 31 616 Jyväskylä .................................................... 75 30 368
Suolahti ...................................................... 106 17 248 V ih an ti........................................................ 74 28 758
Janakkala.................................................... 106 40 515 Lappi ........................................................... 74 16 250
Im a tra ........................................................... 105 47 428 Kankaanpää ............................................. 74 13 757
Joutseno...................................................... 105 27 921 Pedersören kunta -P e d e rs ö re ............. 74 13 662
Varkaus........................................................ 104 55 083 Juupajoki.................................................... 73 14 536
Rautjärvi...................................................... 103 58 962 Kokkola -  Karleby.................................... 72 26 689
Jäm sä ........................................................... 103 47140 Alavus ........................................................ 71 13 630
Säynätsalo .................................................. 102 22 851 Mikkeli — S:t Michel ............................... 71 16 636
Pertteli ........................................................ 101 31 186 Jurva .......................................................... 70 12 938
Vilppula........................................................ 101 30 374 Kaarina -S : t  Karins ................................ 70 27 359
V iia la ............................................................. 101 17 238 Kitee .......................................................... 70 17 910
Loimaa ........................................................ 99 20 674 Kauhajoki.................................................... 70 11 759
Lohjan kunta -  Lojo kommun.................. 98 34 509 Juankoski .................................................. 69 20 091
K em pele...................................................... 97 21 977 Ikaalinen — Ika lis ...................................... 69 15 993
Lahti-Lahtis ............................................. 95 26 587 H ollo la ........................................................ 68 16 950
Eno ............................................................... 95 13 281 Taivassalo-Tövsala ............................. 68 19 642
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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142. Teollisuuden, kaivannaistoiminnan sekä energia- ja vesihuollon toimipaikat henkilökunnan suuruuden 
Arbetsställena i tillverkning, brytning av mineraliska produkter samt energi- och vattenförsörjning enligt




Henkilökunnan suuruus -  Personalens storlek -  Size o f personnel
























































K aivos- ja  ka ivanna is to im in ta  -  M in in g  a n d  q ua r­
ry ing  ...................................................................................
M alm ien kaivu - M in in g  o f  ores .........................................
























































T e o llis u u s - M a n u fa c tu r in g  ...........................................
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm. -  M anufacture
o f  food, beverages and tobacco ....................................
Elintarvikkeiden valmistus -  Food m a n u fa c tu re ..............
Juomien valmistus -  Beverage manufacture  ..................
Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobacco products manu­
facture .................................................................................
Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden va l­
mistus -  Textiles, wearing apparel, leather goods and
footwear m anufactu re ......................................................
Tekstiilien valm istus -  Textiles manufacture  ..................
Vaatteiden valm istus -  Wearing apparel manufacture . 
Nahan ja nahkatuotteiden valm istus -  Leather and leather
goods manufacture ...........................................................
Jalkineiden valmistus -  Footwear m anu fac tu re ..............
Puutavaran ja puutuotteiden va lm is tu s - W ood and wood
products m a n u fa c tu re ......................................................
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys -  Wood sawing, planing
and p re serv ing ....................................................................
Rakennuspuusepäntuotteiden va lm istus - Other builders '
carpentry manufacture  ....................................................
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Pulp,
paper and paper products m a n u fa c tu re .......................
Massan, paperin ja  kartongin valm istus -  Pulp, paper and
paperboard m anufactu re ..................................................
Kustantaminen ja painaminen -  Publishing and prin ting
Huonekalujen valm istus -  Furniture m anufacture ...........
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valm istus -  Che­
m icals and chemical products m anu fac tu re ................
Peruskemikaalien valmistus -  Basic chemicals manufacture
Öljyn jalostus -  Petroleum re f in in g ....................................
Öljytuotteiden ja tkoja lostus- Refined petroleum products
m anufacture ........................................................................
Kumituotteiden valmistus -  Rubber products manufacture 
Muovituotteiden valmistus -  Plastic products manufacture 
Lasi-, savi- ja kiv ituotte iden valmistus -  Glass, c lay and
stone products m anu fac tu re ...........................................
Lasin ja lasituotteiden valm istus -  Glass and glass p ro­
ducts manufacture  .............................................................
M etalliteo llisuus -  M e ta l in du s trie s ..................................
M etallien  valmistus -  Basic metal in d u s tr ie s ..................
Raudan ja teräksen valmistus -  Iron and steel manufacture 
M etallituo tte iden valm istus -  Fabricated m etal products
m anufacture ........................................................................
Koneiden ja laitteiden valmistus -  Machinery and equip­
m ent manufacture .............................................................
Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valm istus -  
Electrical products and instruments manufacture . . .  
Sähkökoneiden ja -la itte iden  sekä kotitalouskoneiden va l­
mistus -  Electrical machinery and equipm ent and do­
mestic appliance manufacture ......................................
Kulkuneuvojen va lm istus- Transport equipment manufac­
ture ........................................................................................



































































































































































































































































E ne rg ia - ja  ves ihu o lto  -  E ne rgy a nd  w a te r  s u p p ly  . 
Sähköhuolton i.yhte istuotantoläm pö)-£ /ecfnc//ysi/p /?/y 
find, incidental production o f  steam and hot w a te r ) . 



























































































488 72 371 317 101 010 82 61 793 26 42782 7165 432 541 C, D, E Hela indus trin
5 995 1 330 _ _ _ _ 148 3 935 C G ruvor o ch  m ine ra lb ro tt
3 433 1 330 - - - - 7 984 07 Malmbrytning
2 562 - - - - - 141 2 951 09 Annan brytning och utvinning
454 67 337 298 94066 80 60 438 25 39027 6 480 402315 D
11
T illve rkn in g s in du s tri 
Livsmedels-, dryckesvaru- och
63 9 302 42 12 081 12 9 584 - - 825 51 324 tobaksvarutillv.
52 7 635 34 9 586 9 7139 - - 751 42 974 111-115 Livsmedelstillverkning
5 796 6 1 531 3 2 445 - - 20 5 349 116 Tillverkning av dryckesvaror
2 318 2 665 - - - - 4 1092 117
12-13
Tillverkning avtobaksvaror 
Tillverkning av textiler, kläder.
45 6 409 15 4137 4 2 389 - - 549 25 241 lädervaror och skodon
9 1 216 8 2 322 2 1 127 - - 222 9 918 12 Tillverkning av textiler
25 3 588 7 1815 1 752 - - 236 11 205 131 Tillverkning avkläder
2 278 _ _ _ _ _ _ 33 985 132 Tillverkning av läder och lädervaror
9 1 327 - - 1 510 - - 58 3133 133
14
Tillverkning av skodon 
Tillverkning av trävaror och produkter
48 6611 29 8 377 - - - 561 27 221
141
av trä
Sågning, hyvling och impregnering




17 2 359 6 1 791 - - - - 235 9138
15
dukter
Tillverkning av massa, papper och
13 3 560 44 16 925 17 13 256 3 4739 155 41 510
151
pappersvaror 
Tillverkning av massa, papper och
4 2 274 34 13 852 16 12 671 3 4739 70 34 567 kartong
41 5 458 22 6 878 6 3 994 3 5 576 722 35 759 16 Förlagsverksamhet och tryckning
15 2 006 4 996 1 691 1 1224 390 11 825 17
18
Tillverkning av möbler 
Tillverkning av kemikalier och
23 3135 14 4 553 6 4825 2 2120 199 19668 kemiska produkter
7 863 4 1212 1 565 1 1 006 55 5103 181 Tillverkning av grundkemikalier
- 132 1 476 - 1 394 1 1066 2 3 068 191 Oljeraftinering
20 729 192 Vidare förädling av oljeprodukter
2 274 _ - 1 850 - - 28 1 990 211 Tillverkning av gummivaror
17 2 260 12 3 448 - - - - 252 11 228 212
22
Tillverkning av plastvaror 
Tillverkning av glas-, 1er- och
25 3 681 15 4155 1 500 - - 451 18 076 stenprodukter
2 287 5 1 394 _ _ _ _ 47 2 786 221 Tillverkning av glas och glasvaror
152 23 024 96 30 773 32 22 955 15 24 302 2182 148 431 23-27 M etallindustri
11 1 901 11 3 453 3 2 543 4 6 560 78 16160 23 Framställning av metaller
5 992 3 1 103 3 2 543 2 4358 32 9 728 231 Framställning av järn och stål
39 5 386 5 1 562 3 2 296 - - 697 23 602 24 Tillverkning av metallvaror
57 8 435 30 9 740 10 7 002 4 6 098 787 49789 25
26
Tillverkning av maskiner 
Tillverkning av eltekniska produkter
31 5194 36 11 520 11 7 200 2 2 561 378 34 511
263
och instrument 
Tillverkning av elmaskiner och
12 1738 17 5496 4 2 632 1 1 465 156 14 874 -apparater samt hushållsmaskiner
14 2108 14 4498 5 3914 5 9 083 242 24 369 27 Tillverkning av transportmedel
9 1 303 4 1 267 - - - - 143 6 063 29 Övrig tillverkning
29 4039 18 6614 2 1355 1 3 755 537 26 291 E
31
Energ i- och va tte n fö rsö rjn in g  
Elförsörjning (inkl. samproduktions-
28 3 788 16 6 098 2 1355 1 3 755 366 23176 värme)
1 251 2 516 - - - - 96 2 385 34 Rening och distribution av vatten
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatisti k: industri -  SF, Business Statistics: industry
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143. Toimipaikat ja henkilökunta omistussuhteen sekä juridisen muodon mukaan, 1991 
Arbetsställen och personalen enligt ägare och juridiska formen, 1991
Establishments and oersonnel bv owner and bv iuridical form. 1991
Juridinen muoto -  Juridiska formen -  Juridical form
Omistaja
Owner
Yksityinen henkilö, kuolinpesä yms. 
avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö 
Privat person, dödsbo o.dyl. 
öppet bolag, kommanditbolag 
Individuals and estates o f the deceased 


















Yhteensä -  T o ta l ................................................................................................................................. 1 396 20188 5 385 389 020
Yksityinen kotimainen -  Domestic private  ............................................................... 1 396 20188 4 751 297 052
Valtio -  S ta te ................................................................................................................... - - 347 63 316
Kunta -  M u n ic ip a lity ..................................................................................................... - - 40 1 993
Kuntainliitto -  Federation o f  m u n ic ip a litie s ............................................................. - - 4 81
Ulkomaalaisten osuus 20-50  %  -  Foreign share 2 0 -50  % .................................. - - 36 5109
Ulkomaalaisten osuus yli 50 %  -  Foreign share over 5 0 % .................................. - - 200 21 193






















129 8 658 255 14 675 T o ta lt
129 8 658 41 782 Privat inhemsk
- - 43 3 842 Staten
- - 155 9 587 Kommun
- - 15 436 Kommunalförbund
- - - - Utlänningarnas andel 20-50  %
- - - - Utlänningarnas andel över 50 %
- - 3 28 Annan ägare
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
144. Sähköenergian kulutus toimialoittain, 1989-1991
Användning av elektrisk energi enligt näringsgrenar, 1989-1991
Consumption o f e lec tric  energy by branch o f industry, 1989-1991
Toimialaluokitus (TOL 1988) 
NäringsgrensindelningenlN11988)
Standard Industrial Classification (SIC 1388)
Kulutettu sähköenergiaa 
Använd elektrisk energi 
Consumption o f electric energy
1989 1990 1991
C, D, E K oko te o llis u u s - H e la  indu s trin  -  Tota l in d u s try .................................... 34068 740 34 811 689 34 047 681
C K aivos- ja  ka ivanna is to im in ta  -  G ruvor och m ine ra lb ro tt -  M in in g  
a n d  q u a rry in g ................................................................................................... 605 492 621 653 545762
D T e o llisu us  -T illv e rk n in g s in d u s tr i -  M a n u fa c tu r in g ............................. 30182  963 30 715 541 29 894 089
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -T illve rkn ing  av livsmedel, 
dryckesvaror och tobak -  Food, beverage and tobacco manufacture .. 1 301 961 1 324 784 1 330 062
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus -  T ill­
verkning av textiler, kläder, lädervaror och skodon -  Textiles, wearing  
apparel, leather goods and footwear manufacture .................................. 312 049 286 461 263 296
14 Puutavaran ja puutuotteiden valm istus -  Tillverkning av trävaror och 
produkter av trä -  Wood and wood products m anufactu re .................... 1 101 184 1 060 330 926 369
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valm istus -  Tillverkning av massa, 
papper och pappersvaror- Pulp, paper and paper products manufacture
16 871 955 17 470604 17 052 173
16 Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverksamhet och tryckning -  Pub­
lishing and prin ting  .......................................................................................... 389 329 356 077 369 270
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  Furniture manufacture 167133 178 255 171 094
18-21 Kemikaalien, kemiallisten, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus -  
Tillverkning av kemikalier, kemiska, olje-, gummi- och p lastprodukter -  
Chemicals and chemical, petroleum, rubber and p lastic products manu­
facture ................................................................................................................ 4239  891 4 122 876 4 001 741
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valm istus -  Tillverkning av glas-, 1er- och 
stenprodukter -  Glass, clay and stone products m anufacture ................ 826 729 843 045 783 888
23 M etallien  valmistus -  Framställning av metaller -  Basic m etal industries 3 147 267 3 229 447 3 263 612
24-27 M etalliteollisuustuotte iden valm istus -  Tillverkning av produkter inom 
m e ta llin du s trin - Manufacture o f  fabricated m etal p ro d u c ts ................ 1 766354 1 784 749 1 671 880
29 Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manufacturing in du s trie s . . . . 59111 58 913 60690
E E ne rg ia - ja ves ihu o lto  -  E ne rg i- o ch v a tte n fö rsö rjn in g  -  E ne rgy and  
w a te r  su p p ly  ................................................................................................... 3 280 285 3 474 495 3 607 830
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) -  Elförsörjning (inkl. samproduk- 
tionsvärm e)- Electricity supply lind . incidental production o f  steam and 
hot w a te r!............................................................................................................ 3 025 023 3 201 681 3 293 501
32 Lämmön erillistuotanto ja jakelu -  Separat produktion och distribution av 
värme -  Separate steam and hot w a ter production and distribution .. 77 461 74 991 90 089
34 Veden puhdistus ja jakelu -  Rening och distribution av vatten -
W aterw orks and s u p p ly ................................................................................. 175 801 194 923 221 338
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
145. Teollisuuden kustannusrakenne, 1989-1990 
Industrins kostnadsstruktur, 1989-1990







% tuotannon bruttoarvosta 
% av produktionens bruttovärde 
Percentage o f  gross value o f  production
1989 1990 1989 1990
V ie ra ilta  h an k itu t ta v a ra t ja  p a lv e lu k s e t - Från u tom stående  anska ffade  
va ro r och  tjä n s te r -  G oods a nd  se rv ic e  o b ta ine d  fro m  o th e r 
e s ta b lis h m e n ts .............................................................................................................. 62,1 62,8 62,6 62,6
Raaka-aineet -  Råämnen -  Raw m a te r ia ls ........................................................ 42,3 41,5 47,0 46,4
Pakkausaineet -  Emballage -  C o n ta in e rs ......................................... 1,4 1,5 1,6 1,6
Polttoaineet (vain o s te tu t) -Bränsle (endast in k ö p t) -Fuelslpurchasedonlyl 1,9 2,0 0,7 0,8
Lämpö(vain o s te t tu ) -Värme (endast in köp t)- Heat energy (purchased only) 0,9 1,0 0,8 0,8
Ostettu sähköenergia -  Inköpt elenergi -  Purchased e lectric energy ........... 5,0 5,8 1,6 1,6
Vieraiden suorittamat korjaukset -  Reparationer utförda av utomstående -  
Repairs perform ed by o ther es tab lishm ents ................................................. 1,5 1,5 1,4 1,4
Vieraiden suorittama palkkiotyö -  Lönearbete u tfört av utomstående -  
Contract work perform ed by o ther estab lishm ents ...................................... 2,5 2,5 2,7 2,7
Muut hankitut palvelukset -  Övriga anskaffande tjänster -  Other service . 6,6 7,0 6,8 7,3
J a los tu sa rvo  -  F ö räd lingsvärde  -  Value a d d e d .................................................... 37,7 36,3 37,3 36,2
Palkat -  Löner -  Wages and sa la r ie s .............................  ....... 15,4 16,2 15,9 16,9
Sosiaalikulut—Socialkostnader — Social c o s ts .................................................. ♦ 3,9 4,3 ♦ 4,1 4,4
Jäännös -  Återstod -  R em ainder.......................................................................... 18,4 15,8 17,3 14,9
Tuotannon  b ru tto a rvo  -  P roduk tionens  b ru tto värde  -  G ross va lue  o f  
p ro d u c t io n .............................................................................................................. 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstati sti k: industri -  SF, Business Statistics: industry
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Volume index o f industrial production



















































































































































1990 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . 91,0 81,0 91,0 96,8 91,9 89,7 98,6 99,7 101,3 89.4 91,4 82,3 78,3
*1992 . 92,3 86,1 94,0 92,3 100,9 91,0 101,2 103,0 101,9 89,1 91,4 87,2 68,5
*1992 I 90,3 76,2 90,7 96,4 76,8 87,0 94,3 93,8 104,4 92,5 70.7 88.2 73,2
II 87,4 74,8 88,9 90,7 74,9 84,9 83,3 84,7 88,2 75,2 57,2 80,6 71,1
III 98,1 93,6 98,5 100,0 81,5 96,9 94,9 95,1 102,2 90,2 76,3 96,5 72,6
IV 93,4 87,3 92,8 98,2 72,5 92.4 95,8 96,4 100,6 91.1 75,6 84.2 63,2
V 94,1 85,8 95,2 96,4 119,8 94,0 93,8 95.2 91,6 94,5 85,8 90,2 76,0
VI 96,0 102,6 94,1 98,1 201,5 96,5 107,9 105.5 121,4 123,9 83,2 87,9 64,5
VII 66,7 50,2 68,7 70.3 117,1 65,0 94,1 94,8 109,9 18,5 92,8 34,8 27,6
VIII 92,0 90,4 91,9 93,8 89,3 93,1 98,1 98,5 98,5 105,9 90,2 92,8 81.1
IX 98,1 93,5 98,5 100,4 77,4 99,2 103,6 104,7 102,3 107,3 93,2 99,3 92,0
X 101,4 92,1 101,0 107,3 61,9 100,4 115,6 121,6 109,4 88,2 81,6 89,0 70,8
XI 99,1 93,8 99,0 102,4 65,6 97,0 110,9 119,0 95,7 88,6 78,3 87,0 53,5
XII 91,5 96,4 89,6 94,5 57,3 89.1 101,9 105.5 97,5 89,4 79,6 73,2 56,9
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry















































































































































































1990 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0
1991 . 76,5 84,2 82,7 78,1 97,4 90,3 83,9 94,6 92,2 98,0 104,5 104,5 85,6
*1992 . 65,5 87,6 72,6 79,9 100,6 82,9 77,0 93,1 94,3 91,6 106,7 107,0 86,7
*1992 1 66,4 90,5 92,7 71,1 98,7 80,5 77,0 98,5 94,4 103,9 102,8 107,5 57,7
II 65,0 84,6 89,4 72,1 103,4 80,9 67,5 100,0 102,4 96,7 102,8 107.6 57,7
III 65,7 104,8 87,2 90,9 107,8 92,5 86,2 105,2 104,6 105,9 109,2 113,3 66,2
IV 59.5 105,0 61,6 92,7 97,9 87,6 89,0 101,2 102,0 100,1 90,8 91,9 66,2
V 76,6 102,7 63,7 88,0 107,7 92.5 87,5 99,3 102,6 94,8 110,6 113,2 76,4
VI 63,2 92,3 59,0 95,3 87,0 78,6 96,6 90,1 82,4 100,6 109,7 110,5 86,3
VII 34.6 2,8 9,7 38,2 89,3 65,6 22.3 74,6 93.4 49,1 114,3 115,2 89,0
VIII 78,8 107,0 80,3 76,1 103,9 80,4 84,8 89,4 95.8 80,8 113,6 111,8 101,8
IX 92,7 92,3 89,3 106,0 107,6 85,9 91,5 91,2 93,4 88,3 109,0 105,3 110,1
X 67,7 72,8 82,1 84,5 111,2 94,8 82,0 104,2 103,1 105,8 126,6 120,7 134,6
XI 46,8 90,7 65,7 82,9 108,1 86,3 86,3 97,5 99,3 95,1 106,9 111,1 64,2



















































































































































































1990 . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . .  86,6 83,0 87,2 85,2 95,8 89,4 83,3 97,4 103,0 95,7 74,5 85,5 75,1
*1992 . . .  86,3 91,3 85,5 74,9 109,5 82,2 69,3 107,0 117,2 101,3 70,0 81,0 70,0
*1992 I 81,5 84,4 81,0 77,4 115,3 100,8 70,1 110,4 120,5 105,2 73,0 77,3 64,7
II 81,2 81,4 81,2 70,2 91,5 80,2 66,3 107,4 117.7 101,5 70,0 73,6 64,3
III 92,4 101,0 91,0 83,0 117,0 97,5 77,0 118,1 125,9 120,8 75,1 91,8 81,3
IV 91,0 91,6 90,9 80,4 106,9 93,5 75,6 110,5 119,3 106,8 75,9 85,4 71,2
V 95,4 95,2 95,5 88,1 101,8 97,8 85,4 110,0 119,4 107,9 69.4 84,6 68,6
VI 97,0 109,0 95,0 87,7 112,0 94,1 83,7 106,3 108,5 113,0 82,6 93,4 83,9
VII 39,7 14,0 44,1 43,5 45,1 21,4 45,0 78,0 91,4 74,5 20,9 41,4 48,4
VIII 99,5 117,2 96,5 89,4 103,8 97,6 86,6 102,7 115,9 81,8 82,1 81,2 75,6
IX 101,6 111,7 99,8 93,8 120,6 91,7 90,0 113,5 118,2 114,5 89,4 90,1 76,4
X 99,9 100,7 99,8 88,9 122,0 82,6 84,5 116,0 123,7 114,1 83,2 86,2 73,7
XI 98,1 110,9 95,9 77,6 119,6 93,4 70,3 114,7 124,6 110,3 76,6 81,2 78,5
XII 77,9 83,9 76,8 62,0 97,6 76,3 55,7 107,2 121.0 96,8 61,9 75,6 87,8
Toimiala -  Näringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit 
Specialindex for fabriksindustri 
Special indices of manufacturing








































































































































































































1990 . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . 83,8 64,2 90,0 90.3 88,2 90,1 102,5 83,3 79,7 93,9 103,6 91,4 85,2 92,4
*1 992  . . . 83,3 55,9 115,6 121.9 80.9 91,1 105,9 81.6 79,6 91,4 103,6 94,1 90,7 90,0
*1 992  1i 77,6 51,5 89,3 91,8 75,5 103,3 114,3 97,1 94,4 93,1 125,3 90,1 83,6 88,2
II 76,8 52,4 88,8 90,2 81,5 100,2 133,6 81.4 72,7 80,5 114,4 93,7 82,0 83,5
III 96,6 68,6 107,2 108,6 99,2 105,0 121,0 89,2 96,1 103,8 112,4 102,6 97,1 94,3
IV' 75,1 64,4 103,3 104,4 97,0 117,1 152,8 80,0 98,6 99,5 106,3 96,2 92,4 90,9
V' 74,0 57,2 110.8 113,5 96,4 92,9 110,1 77,3 82,7 100,9 92,0 101,6 90,1 93,8
VI! 87,4 73,1 136,3 142,5 102,8 101,8 123,0 73,6 94,6 103,1 75,9 89,6 103,9 93,8
VII 47,2 36,2 66,8 67,9 60,5 46,5 59,2 35,2 38,7 33,1 76,7 73,4 55,6 68,7
VIII 76,8 63,9 124,9 132,0 85,7 82,7 101,4 68,2 69,7 101,8 81,6 95,3 93,4 92,0
IX: 91,4 57.2 125,8 132,2 90,1 98,1 109,1 81,0 96,1 108,5 91,1 107,1 98,5 96,4
X: 86,4 62,9 125,3 131,3 92,0 95,5 113,9 78,0 85,0 101,1 117,1 102,9 96,9 102,1
XII 92,5 66,2 127,8 135,6 84,6 88,0 101,0 82,8 75,8 111,9 124,5 100,3 97,3 95,4
XII 86,5 92,0 121,4 128,3 83,5 83.5 105,6 74.3 63,3 84,4 121,0 83,0 96,5 85.9
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147. Tärkeimpiä teollisuustuotteita, 1988—1990 
Vissa viktiga industriprodukter, 1988-1990








Eläintuotteet -  Animaliska produkter -  A nim al products
Liha (teurastettu) -  Kött (slaktat) -  M eat {slaughtered} ........................................................ 1 OOOt 415 383 410
Maito ja kerma -  Mjölk och grädde -  M ilk and c re a m .......................................................... 1 0001 856 901 843 273 823 188
Maitojauhe -  Mjölkpulver -  M ilk p o w d e r ................................................................................. t 53 945 46 364 52 783
Meijerivoi -  Mejerismör -  Dairy butter ................................................................................... » 61 891 60121 65 652
Juusto - O s t -  C heese ................................................................................................................... » 131 888 140 810 147 269
Makkaravalmisteet -  Korvfabrikat -  Sausages ...................................................................... » 138 866 138 834 133 355
M ylly- ja le ip o m atu o tteet- Kvarn- o. bakeriprodukter -  M illing industry and  
bakery products
Vehnäjauhot -  Vetemjöl -  Wheat flour ................................................................................... » 219 950 225 056 212 607
Ruisjauhot -  Rågmjöl -  M eal and flour o f ry e .......................................................................... » 61 988 63 573 76 769
M a lta a t -  M alt - M a l t .................................................................................................................. » 88196 93 468 95 884
Leipomatuotteet -  Bakeriprodukter -  Bakery products ........................................................ » 281 709 294 888 279 895
Sokeri ja m a k e isv a lm is te e t-Socker o. sö tsaksprodukter- Sugar and sugar 
preparations
Raakasokeri ja suoraan juurikkaista valmistettu sokeri -  Råsocker samt socker berett 
direkt av sockerbetor -  Unrefined sugar and sugar prepared direct from sugar beets )) 111 532 152 851 166 932
Valmista sokeria kaikkiaan -  Färdigt socker totalt -  Finished sugar, total ...................... » 224 998 211 504 238 058
Makeisvalmisteet, kaakaota sisältämättömät, pi. tahnat ym. paljousvalmisteena -  Söt­
saksprodukter, icke inneh. kakao, exkl. massor o.d. i bulk -  
Sugar confectionery, not cont. cocoa, excl. pastes in bulk ............................................. » 22 630 20 868 19 947
Suklaa ja suklaakonvehdit -  Choklad o. chokladkonfekt -  Chocolate and chocolate 
confectionery.............................................................................................................................. » 27 030 28106 33 380
Erilaiset rav in tovalm is tee t-D iverse  näringspreparat — M iscellaneous food  
preparations
Paahdettu kahvi -  Rostat kaffe -  Coffee, roasted  ......................................................................









Marmeladi, soseet ja hillot -  Marmelad, mos o. sylt -  Marmalade, fruit purée and jams » 19 773 19 807 19 229
Rehut -  Foder -  Feeding-stuff
Leseet ja rehujauhot -  Kli o. fodermjöl -  Bran and ground feed ........................................









Juom at -  Drycker -  Beverages
Virvoitusjuomat -  Läskedrycker -  Refreshing drinks ............................................................... 1 000 I 228 662 230 639 217 564
Mallasjuomat -  M altdrycker- M alt beverages ...................................................................... » 374 920 394 682 415 120
Viinit yms. miedot väkijuomat ' ) -  Vin o.d. svaga alkoholdrycker1) -  Wines etc.11 . . . » 31 453 27147 49 876
Viina , -  Brännvin2) -  Brandy2) ................................................................................................. » 34 571 39 407 39 431
Muut väkevät juomat -  Andra starka drycker -  Other spirits ............................................. » 10 462 10433 13 669
T u p a k k avalm is tee t-T o b aksp ro d u kter- Tobacco manufact.
Sikarit3) -  Cigarrer3) -  Cigars 3) ................................................................................................. p  000 000 60 68 65
Savukkeet -  Cigaretter -  Cigarettes .......................................................................................... ^ kpl — st. — pc 9619 8 931 8 974
Piippu- ja savuketupakka -  Pip- o. cigarrettobak -  Pipe tobacco........................................ t 640 625 571
K iv en n ä isa in e e t- M ineraläm nen -  M inerals
Rikkirikaste -  Svavelkoncentrat -  Sulphur concentrates ...................................................... t 614 939 784 645 659 447
Kalkkikivi -  Kalksten -  Limestone .............................................................................................. » 3 211 258 3 299 373 3 541 676
Kalkki, sammuttamaton -  Kalk, osläckt -  Quicklime............................................................... » 243 069 265 578 253 390
Sementti -  Cement -  Cement ..................................................................................................... » 1 618 509 1 693 304 1 649 221
M alm it -  M alm er -  M eta llic  ores
Rautarikaste -  Järnkoncentrat -  Iron concentrates ............................................................... » 555 550 69 014
Kuparirikaste-Kopparkoncentrat- Copper concentrates.................................................... » 60 913 89 778 68 053
Sähköenergia -  Elektrisk energi -  Electric e n e rg y ................................................................... milj. kWh 53 066 53 382 53 684
Kemialliset alkuaineet ja yhdisteet -  Kemiska grundämnen och fören. -  Chemical 
elements and compounds
Kloori -  Klor -Chlorine, 100%  ...................................................................................................









Ammoniakki -  Ammoniak -  Ammonia, 100 % .......................................................................... )> 54 255 52 265 30 079
Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), kuivapainoa -  Natriumhydroxid (kaustik soda), 
to rrv ik t- Caustic soda, dry w e ig h t ........................................................................................ » 229 385 218 759 174 479
Lannoitteet -  Gödselämnen -  Fertilizers
Salpietari -  Salpeter -  S altpeter ................................................................................................









Lannoiteseokset- Konstgödselblandningar -  Mixed fertilizers ........................................... » 1 683 679 1 716049 1 689026
Pesuaineet -  Tvättm edel -  Cleansingpreparations
Saippua ja suopa -  Tvål o. såpa -  Soap ................................................................................... » 7 447 7 505 7 455
Pinta-aktiiviset valmisteet ja pesuvalmisteet -  Ytaktiva preparat o. tvättmedel -  Surfa­
ce-active and washing preparations ..................................................................................... » 81 939 91 696 83 342
P u u v a lm is te e t-Varor av trä -  W ood m anufactures
Sahatavara4) - Sågvirke4) -  Timber, saw n4) .......................................................................... 1 000 k-m3 7911 7 405 6 791
Teollisuushake -  Industriflis -  Chips for industry ................................................................... » 3 920 4 414 4 464








Paperimassa -  Pappersmassa -  Pulp
Puuhioke -  Trämassa -  Mechanical wood p u lp ................................................................. t 3 128 585 3 091 489 3 154 496
Puolikem. puumassa -  Halvkemisk massa av ved -  Semichemical wood pulp .............. » 478 405 448 036 491 252
Sulfiittiselluloosa -  Sulfitcellulosa -  Sulphite wood p u lp ................................................. » 44 214 22 865 23 003
Sulfaattiselluloosa -  Sulfatcellulosa -  Sulphate wood p u lp ............................................. » 5 234 203 5 216 952 4 898 600
Dissolvingselluloosa -  Dissolvingcellulosa -  Dissolving wood pulp ............................... » 206 398 219 636 204 645
Paperi, pahvi ja niistä tehdyt v a lm is te e t-  Papper, papp och av dem tillverkade 
fabrika t -  Paper, paperboard and m anufactures thereo f
Sanomalehtipaperi -  Tidningspapper -  Newsprint p a p e r ................................................. » 1 444 335 1 369 442 1 2 / 0  abb
Kirjoitus- ia painopaperi -  Skriv- o. tryckpapper -  Printing and writing paper................ » 2 519 995 2 557 671 2 960 521
Voimapaperi ja -pahvi -  Kraftpapper och -papp -  Kraft paper and
paperboard......................................................................................................................... » 942 487 968 034 979 427
Puukuitulevyt -  Träfiberplattor -  Fibreboards .................................................................... » 111 005 118 560 96324
Paperisäkit -  Papperssäckar -  Paper sacks ........................................................................ » 99194 82 196 50 604
Kuidut, langat ja kankaa t5) -  Fibrer, garn och ty g e r5) -  Fibres, textile yarn and 
fabrics V
Lanka synteettikuitufilamenteista -  Garn av syntetfi lament -  Yarn o f synthetic filaments » 3 277 2 651 2 328
Villalanka-U llg a rn  -  Wool yarn .......................................................................................... » 797 678 583
Puuvillalanka -  Bomullsgarn -  Cotton yarn ....................................................................... » 4 602 4 857 1 427
Raionvilla -  Rayonull -  Rayon y a rn ...................................................................................... » 65173 63 400 62 204
Lanka synteettikatkokuiduista -  Garn av syntetstapelfibrer -  Yarn o f synthetic staple
fibres ................................................................................................................................. » 1 118 742 353
Lanka muuntokatkokuiduista -  Garn av regenatstapelfibrer -  Yarn o f artificial staple
fibres ................................................................................................................................. » 194 88 75
Villakankaat-Y lle tyger -  Woven fabrics o f w oo l............................................................. » 236 138 94
Puuvillakankaat -  Bomullstyger -  Woven cotton fabrics ............................................... » 7 955 8316 5 523
Kankaat synteettikatkokuiduista — Tygerav syntetstapelfibrer- Yam o f
synthetic staple fib res ...................................................................................................... » 1 112 803 641
Kankaat muuntokatkokuiduista-Tygerav regenatstapelfibrer- Yarn o f
artificial staple fibres ...................................................................................................... » 352 226 175
Jalk ineet -  Skodon -  Footwear
Kumi- tai muovipohjin ja -päällyksin -  Med sulor o. överdelar av gummi 1. plast -  
With soles and uppers o f rubber or plastic m a te ria l.....................................................
1 000 paria-  
par -  pairs 1 350 1 324 1 041
Nahka- tai tekonahkapohjin sekä kumi- tai muovipoh in -  Med sulor av läder samt med
sulor av gummi 1. plast -  With soles of leather; with soles o f rubber orplast. material » 7 366 5192 4 546
Muut -  Andra -  O th e r .......................................................................................................... » 72 48 153
M etallia sisä ltäm ättöm ät k ivennä isva lm istee t- Icke metallhaltiga m ineralfabrikat — 
N on-m etallic  m inera l m anufactures  ,
Rakennustiilet- Murtegel -  Building bricks ........................................................................
1 000 000 
l kpl -  st. -  pc 123 137 113
Ikkunalasi -  Fönsterglas -  Window g lass ............................................................................ 1 000 m2 53 77 84
Rauta ia t e r ä s - Järn och stål - I r o n  and stee l
Raakarauta6) -  Råjärn °) -  P ig iron6) ............................................................................
Raakateräs6) -  Råstål “ ) -C rude  stee l6) ........................................................... ..—
1 0001 2173 2 284 2 283
» 2 798 2 921 2 863
Kuumavalssatutvalssaustuotteet7! - Varmvalsade valsprod. ' ) -  Hot-rolled p r o d . . . » 2 397 2 538 2 658
Betoniteräs -  Betongstål -  Fleinforcing steel .............................................................. t 137255 133 491 148 932
Valssilanka -  Valstråd -  Polled w ir e ............................................................................ » 178 732 218 682 199 842
M uut m e ta l l i t -Andra metaller - N on fe rrou smetals
Katodikupari -  Katodkoppar -  Electrolytic copp e r............................................................. t 55 846 69 911 69 030
Nikkeli, muokkaamaton -  Nickel, obearbetad -  Nickel, unwrought................................. » 16 343 13 090 17 136
Sinkki, seostamaton -  Zink, olegerat -  Zinc, non-a lloyed ................................................. » 149758 154 230 163 063
Koneet ja la i t t e e t - M askiner och apparater -  M ach inery  and apparatus
Leikkuupuimurit -S kö rde trösko r-Wa/vesfercomè/nes ................................................... kpl — st. — pc 1 395 1 1 / / 840
Väritelevisiot -  Färgtelevisioner -  Colourvision................................................................. » 523 973 412 893 410 690
Henkilö- ja tavarahissit -  Person- och varuhissar -  Lifts for lifting goods and persons .. » 3 073 4 252 3 538
Kaivinkoneet ja kauhakuormaajat -  Mechanical shovels, excavators and shovel loaders » 1 459 1 991 1 322
K u lje tu svä lin e e t-T ra n sp o rtm e d e l- Transport equipment
Veturit -  Lok -  Rail locomotives.......................................................................................... » 2 I2 s
Traktorit-Traktorer -  Tractors ............................................................................................ » 5713 5 788 5 588
Henkilöautot -  Personbilar -  Cars........................................................................................ » 42 534 36 505 38 656
Moottoripyörät ja mopedit -  Motorcyklar o. mopeder -  Motorcycles and mopeds . . . . » 5 763 3 000 9189
Polkupyörät -  Cyklar -  C ycles .............................................................................................. » 200175 184161 180114
*| Ml. long drink -  Inkl. long drink -  Incl. long drinks - z) Ml. genever ja gini -  Inkl. genever och gin -  Incl. genever and gin - 3) Ml. pienoissikarit -  Inkl. cigariller -  Incl. 
cigarillos - 4) Höyläämätön. M l. piensahojen tuotanto -  Ohyvlad. Inkl. produktion av småsågar- Unplaned. Incl. production o f small sawmills - 5) PI. vain värjätty, 
painettu, valkaistu, käherretty, viimeistelty, merseroitu tms. -  Exkl. endast färgad, tryckt, blekt, kräpperad, appreterad, merceriserad o.d. -  Excl. only dyed, printed, 
bleached, creped, finished, mercerised etc. - 6) Lähde -  Källa -  Source: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto -  Finlands Metallindustris Centralförbund.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  Sf, Business Statistics: industry
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148. Primäärienergialähteet Suomessa, 1970-1992 
Primärenergikällor i Finland, 1970-1992














Lätt brännolja Light fuel oil
Raskas polttoöljy 
Tung brännolja Heavy fuel oil
1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt 1 OOOt
1970 .................................... 1014 738 9 32 17 3315 4229
1975 .................................... 1331 881 5 80 12 3 430 4 554
1980 .................................... 1 340 1099 6 80 7 3 426 4186
1 98 1 .................................... 1343 1 118 15 90 5 2 975 3 801
1982 .................................... 1 376 1 157 18 86 4 2 840 3 349
1983 .................................... 1421 1 191 16 88 4 2 517 2 678
1984 .................................... 1457 1235 13 92 4 2 465 2 588
1985 .................................... 1521 1299 10 87 4 2 664 2 761
1986 .................................... 1648 1366 8 89 5 2 706 2 924
1987 .................................... 1736 1 427 6 97 5 2 768 2616
1988 .................................... 1 818 1 473 4 113 4 2 558 2 245
1989 .................................... 1942 1557 3 116 3 2464 1 987
1990 .................................... 1986 1 574 2 128 4 2 460 1 857
1 99 1 .................................... 1 984 1475 2 131 3 2 389 1796















Olja för raffineriernas 
egenanvändning 








moot moot moot moot moot moot GWh
62 20 130 547 3 728 _
87 9 540 10 625 3 579 -
120 6 580 10 702 6 753 6625
135 4 524 11 720 3769 13 835
144 4 446 9 589 4096 15 826
151 3 419 12 661 4 274 16717
155 3 428 8 598 4 948 17 799
160 4 342 6 639 6 428 17 980
163 3 299 5 547 5643 17 998
205 4 246 3 584 6434 18 534
348 2 352 1 582 6456 18447
322 2 383 1 533 6 341 18010
308 1 376 2 513 6208 18127
344 1 261 3 492 6113 18 407










Masugns- och koksgas Blast furnace gas and coke oven gas
Sähkön nettotuonti 
Nettoimport av elektricitet Net imports of electricity
milj. m3n -  mill. m3n 
(0X)
1 0001 milj. m3 -  mill, m3 milj.m3 -m ill.m 3 GWh
1970 .................................... _ _ 60 1856 528
1975 .................................... 735 31 27 1868 3987
1980 .................................... 895 74 22 3144 1 211
1 98 1 .................................... 710 96 21 3167 2 248
1982 .................................... 670 61 20 3194 2314
1983 .................................... 650 83 16 3156 4778
1984 .................................... 741 106 15 3 391 5 215
1985 .................................... 944 80 14 3145 4727
1986 .................................... 1 153 103 12 3 089 5 809
1987 .................................... 1526 145 11 3323 5 595
1988 .................................... 1 634 162 11 3 708 7 385
1989 .................................... 2171 164 11 3 830 8868
1990 .................................... 2 545 199 11 3 838 10742
1 9 9 1 .................................... 2 690 171 10 3 941 7184












Samhällsavfallo. dyl. Municipal refuse
Teollisuuden jätelämpö 
Industrins avgångsvärme Industrial waste heat
GWh 1 0001 1 OOOt 1 000 toe ') 1 OOOt 1 000 toe ') GWh,
9354 3 820 1 170 2 271 100 1672
12 087 3190 1000 1665 200 5 1 947
10115 5320 770 1050 2060 24 1 275
13 518 5 430 720 1 100 2323 30 1590
12 958 5070 600 1 180 2 527 30 1710
13 445 5610 660 1 140 3118 25 1 765
13115 6310 720 990 3 355 21 1846
12211 6 530 590 990 3 896 20 1 919
12 266 6 840 440 930 4 240 22 1 892
13 658 7 250 470 925 4 472 20 1 883
13 229 7 910 460 860 4072 27 1999
12 900 8 260 460 865 3 880 27 2 055
10751 7 800 420 860 4926 30 1982
13 066 7 490 310 850 5564 39 1617
14 987 7 900 185 850 5416 36 1 834
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy 1) toe = ekvivalenttinen öljytonni (eri polttoaineiden teholliset lämpöarvot on ilmaistu vastaavana määränä raskasta polttoöljyä: yksi tonni raskasta polttoöljyä on 11,28 
megawattituntia, MWhj.
') toe = ekvivalent oljeton (de effektiva värmevärdena för olika bränslen har angetts motsvarande mängd tung brännolja: ett ton tung brännolja är 11,28 megawattimmar, 
MWh).
' l  toe = equivalent o f I tonne o f heavy fuel oil 11 tonne= l1.28MWhj.
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149. Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin, 1986-1992
Totalförbrukning av primärenergi enligt energikälla, 1986—1992




1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1 000 to e1)
Ulkomaiset energialähteet -  Utländska energikällor -  
Im ported energy t o t a l ........................................................... 19 416 20 514 20 892 ♦ 21 245 ♦ 22 021 20 980 2 0 6 5 6
Öljyn energiakäyttö -  Energiförbrukning av olja -  Oil to ta l. . 9 4 1 2 9 643 9 501 9 234 ♦ 9 244 8 995 8 858
Moottoribensiini -  Motorbensin -  M otor gasoline . . . 1 748 1 842 1 929 2 060 2 1 0 7 2 1 0 5 2 114
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel o i l .................................. 1 429 1 493 1 541 1 629 1 646 1 543 1 526
Moottoripetroli -  Motorfotogen -  Vaporising o i l ......... 8 6 4 3 2 2 1
Lentopetroli -  Flygfotogen - J e t  fuel ............................. 94 103 120 123 136 139 131
Lentobensiini -  Flygbensin -  Aviation gaso lin e ........... 5 5 4 3 4 3 3
Kevyt polttoöljy -  Lätt brännolja -  Light fuel o i l ........... 2 692 2 772 2 736 2 558 2 604 2 571 2 534
Raskas polttoöljy -  Tung brännolja -  Heavy fuel o i l . . . 2 592 2 480 2 209 1 983 1 877 1 814 1 766
Nestekaasu -  Flytgas -  LPG ............................................. 126 154 180 159 164 144 144
Valopetroli -  Fotogen -  Kerosene.................................... 3 4 2 2 1 1 1
Teollisuusbensiini- Industribensin -N a p h th a .............. 2 3 2 1 1 1 2
Jäteö ljy - Spillolja -  Waste o i l ........................................ 5 3 1 1 ♦ 2 3 3
Jalostamoiden oma käyttö -  Raffineriernas egen an­
vändning -  Refineries'own u s e .................................. 547 584 582 533 513 492 454
Jalostamokaasut ja petrokemian prosessijäte -  Raf- 
finerigaser och petrokemiskt processavfall -  Refinery 
gases and waste oil by petrochemical plants ......... 161 194 191 179 187 177 179
Hiili -  Kol -  Coal ............................................................................ 3 031 3 490 3 483 ♦ 3 391 ♦ 3 297 3 205 2 7 1 5
Maakaasu -  Naturgas -N a tu ra l gas ........................................ 1 017 1 345 1 446 1 896 2 258 2 382 2 470
Kaupunkikaasu -  Stadsgas -  P ip ed g as .................................... 4 3 4 4 4 3 3
Ydinvoima -  Kärnkraft -  Nuclear po w er .................................... 4 500 4 634 4 6 1 2 4 503 4 532 4 600 4 550
Sähkön nettotuonti -  Nettoimport avelektricitet- N et imports 
o f electricity................................................................................. 1 452 1 399 1 846 2 217 ♦ 2 686 1 795 2 060
Kotimaiset energialähteet -  Inhemska energikällor -  
Indigenous energy total ...................................................... 8 1 4 5 8 705 8 786 ♦ 8 790 ♦ 8 538 8 891 9 440
Vesivoima -  Vattenkraft -  Hydro p o w e r .................................... 3 067 3 4 1 5 3 307 3 225 ♦ 2 688 3 270 3 750
Musta- ja sulfiittilipeä -  Sulfat- och sulfitlut -  Black and 
sulphite liquors .......................................................................... 1 900 2 010 2 1 7 0 ♦ 2 243 ♦ 2 1 1 9 1 992 2 088
Teollisuuden jätepuu, hake yms. -  Industrins avfallsved, flis 
o.d. -  Industrial waste wood .................................................. 767 797 863 895 ♦ 898 811 782
Masuuni- ja koksaamokaasu -  Masugns- och koksgas -  Blast 
furnace gas and coke oven g a s ............................................... 221 253 360 381 391 398 411
Teollisuuden jätelämpö -  Industrins avgångsvärme -  Indust­
rial waste h ea t............................................................................ 168 167 177 182 176 143 162
Polttopuu -  Brännved -  Firewood ............................................... 930 925 860 865 860 850 850
Polttoturve -  Bränntorv -  Peat .................................................... 1 067 1 118 1 022 972 ♦ 1 376 1 388 1 361
Yhdyskuntajäte yms. -  Samhällsavfall o. dyl. -  Municipal 
refuse ............................................................................................ 25 20 27 27 30 39 36
Energian kokonaiskulutus -  Total förbrukning av energi 
-  Total energy consum ption ............................................... 27 561 29 219 29 678 ♦ 30 035 ♦ 30 559 29 871 30 096
Ulkomaanliikenteen polttoaineet- Bränslen för utrikestrafik— 
Bunkers ........................................................................................ 701 699 756 833 923 876 983
Kotimaisten energialähteiden osuus (%) -  Andel av in­
hemska energikällor (%) -  Percentage o f indigenous 
energy ( % ) ................................................................................... 30 30 29 ♦ 29 ♦ 28 30 31
')  Ks. alaviite s. 175 — Se not s. 1 7 5 - See note p. 175.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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150. Primäärienergian kokonaiskulutus kulutussektoreittain, 1970-1992
Totalförbrukning av primärenergi enligt konsumtionssektor, 1970-1992



























































1970 ............................. 5 742 2 046 5 302 853 601 3 893 547 18 984 127
1975 ............................. 5 925 2 557 4 614 866 1 058 5 560 625 21 205 238
1980 ............................. 7 056 2 827 4 0 2 2 899 1 956 7 1 7 8 702 2 4 6 4 0 766
1981 ............................. 7 1 0 4 2 867 3 521 884 2 058 7 892 720 25 046 741
1982 ............................. 6 725 2 936 3 1 6 2 900 2 1 6 7 8 1 0 7 589 24 586 832
1983 ............................. 6 670 3 004 3 1 2 4 841 2 208 8 964 661 25 472 844
1984 ............................. 6 9 3 4 3 093 2 805 882 2 470 9 431 598 26 213 1 018
1985 ............................. 7 1 1 9 3 228 2 829 934 3 043 9 846 639 27 638 643
1986 ............................. 6 998 3 428 2 736 923 2 973 9 956 547 27 561 701
1987 ............................. 7 229 3 601 2 886 962 3 284 10 673 584 29 219 699
1988 ............................. 7 310 3 7 2 3 2 805 ♦ 989 3 210 11 059 582 29 678 756
1989 ............................. ♦  7 934 3 932 2 536 1 027 3 031 11 042 533 ♦ 30 035 833
1990 ............................. ♦  7 7 1 8 ♦ 3 987 ♦ 2 614 1 027 3 2 1 6 ♦ 11 484 513 ♦ 30 559 923
1991 ............................. 7 1 7 4 3 874 2 688 910 3 404 11 329 492 29 871 876
1992 ............................. 7 1 8 9 3 860 2 752 885 3 470 11 486 454 30 096 983
') PI. kaukolämpö ja sähkölämmitys -  Exkl. fjärrvärme och eluppvärmning -  Excl. district heating and electricity heating. 
2) Ks. alaviite s. 1 7 5 -  Se not s. 1 7 5 - See note p. 175.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
151. Sähköntuotannon primäärienergialähteiden kulutus, 1970-1992 
Elproduktionens förbrukning av primärenergikällor, 1970-1992





























1 000 to e 1)
1970 ............................. 2 3 4 0 _ 10 30 790 - 440 130 4 7 3 0
1975 ............................. 3 020 - 990 940 220 360 1 000 6 530
1980 ............................. 2 530 1 660 2 530 660 310 720 300 8 7 1 0
1981 ............................. 3 380 3 460 590 370 160 670 560 9 1 9 0
1982 ............................. 3 240 3 960 550 230 120 630 580 9 3 1 0
1983 ............................. 3 360 4 1 8 0 540 150 90 660 1 200 10 180
1984 ............................. 3 280 4 450 770 130 120 750 1 300 10 800
1985 ............................. 3 050 4 500 1 500 190 240 780 1 180 11 440
1986 ............................. 3 070 4 500 1 210 230 290 850 1 450 11600
1987 ............................. 3 410 4 6 3 0 1 470 280 320 860 1 400 12 370
1988 ............................. 3 3 1 0 4 6 1 0 1 530 260 400 880 1 850 12 840
1989 ............................. 3 230 4 500 1 350 200 530 990 2 220 13 020
1990 ............................. 2 690 4 530 1 510 240 610 1 140 2 690 13 400
1991 ............................. 3 270 4 600 1 4 7 0 170 650 1 3 2 0 1 8 0 0 13 280
1992 ............................. 3 750 4 550 1 120 150 610 1 230 2 060 13 470
'I  Ks. alaviite s. 1 7 5 -  Se not s. 1 7 5 - See note p. 175.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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1970 ........................... 35 599 529 70 14 3 3 6 5 3 3 6 20 306 1 511 21 817
1975 ........................... 90 ♦ 1 609 ♦ 1 443 ♦ 166 16 822 ♦ 8 5 1 3 27 034 2 1 4 2 2 9 1 7 6
1980 ........................... 220 ♦ 2 673 ♦ 2 347 ♦ 326 22 949 ♦ 11 771 37 613 2 308 39 921
1981 ........................... 265 ♦ 2 839 ♦ 2 503 ♦ 336 23 547 ♦  1 2 3 2 4 38 975 2 384 41 359
1982 ........................... 270 ♦ 3 1 0 4 ♦ 2 763 ♦ 341 22 890 ♦ 1 3 1 0 5 3 9 3 6 9 2 300 4 1 6 6 9
1983 ........................... 300 ♦ 3  321 ♦ 2 964 ♦  357 24 417 ♦ 14 4 1 7 42 455 2 670 4 5 1 2 5
1984 ........................... 325 ♦ 3 856 ♦ 3 469 ♦ 387 26 585 ♦ 15 056 45 822 2 619 48 441
1985 ........................... 365 ♦ 5 036 ♦ 4 5 1 2 ♦ 524 27 383 ♦ 1 6 1 9 0 48 974 3 069 5 2 0 4 3
1986 ........................... 340 ♦ 5 258 ♦ 4 746 ♦  512 27 659 ♦ 16 628 49 885 2 838 5 2 7 2 3
1987 ........................... 380 ♦ 6 054 ♦ 5 450 ♦  604 29 1 1 7 ♦ 1 7 9 1 5 53 466 2 976 56 442
1988 ........................... 395 ♦ 5 928 ♦ 5 352 ♦ 576 ♦ 31 032 ♦ 18 293 55 650 3 002 5 8 6 5 2
1989 ........................... 390 ♦ 5 877 ♦ 5 363 ♦ 514 31 920 ♦ 18 928 5 7 1 1 5 2 907 6 0 0 2 2
1990 ........................... ♦ 425 ♦ 6 3 9 5 ♦ 5 801 ♦ 594 ♦ 32 558 ♦ 20 095 ♦ 59 473 ♦ 2 860 ♦ 62 333
1991 ........................... 425 6 899 6 240 659 31 525 20 787 59 639 2 651 62 287
1992 ........................... 435 6 900 6 230 670 31 920 21 015 60 270 2 676 62 946
153. Teollisuuden polttoaineiden kulutus, 1970-1992 -  Bränsleförbrukning inom industrin, 1970-1992


















Petrokem. prosessijäte ') 
Petrokem. proc.avfall ')








1970 ........................ 379 2 626 27 58 — 454 -
1975 ........................ 403 2 4 7 0 40 10 10 108 601 408
1980 ........................ 434 2 2 3 9 78 4 10 170 675 561
1 9 8 1 ........................ 399 2 1 9 0 82 2 11 176 737 495
1982 ........................ 364 2 0 5 0 89 2 9 138 842 492
1983 ........................ 317 1 7 42 92 2 12 126 891 502
1984 ........................ 324 1601 99 3 8 148 926 563
1985 ........................ 357 1 595 97 2 6 132 1 0 1 9 606
1986 ........................ 279 1 517 99 2 5 161 905 673
1987 ........................ 220 1 3 67 117 3 3 194 10 06 823
1988 ........................ 195 1 214 156 2 1 191 958 821
1989 ........................ 223 1 123 147 1 1 179 1 164 1 115
1990 ........................ 207 1 033 157 1 2 187 913 1 285
1 9 9 1 ........................ 211 997 139 1 3 177 779 1 297














Blast furnace gas 











Black and sulphite 
liquors
1 4 0 0
Teollisuuden jäte­
puu, hake yms. 
Industrins avfallsved 
flis och dyl 
Industrial waste  










5 7 4 2
1975 ........................ 4 176 173 1 1 6 0 358 4 5 9 2 5
1980 ........................ 4 263 109 1 597 741 171 7 056
1 9 8 1 ........................ 4 258 135 16 37 784 194 7 1 0 4
1982 ........................ 3 252 127 1 4 7 6 659 222 6 7 2 5
1983 ........................ 3 246 115 16 17 707 298 6 670
1984 ........................ 3 248 119 18 17 770 305 6 9 3 4
1985 ........................ 2 228 142 1 8 3 5 701 353 7 0 7 5
1986 ........................ 2 221 143 1887 695 409 6 9 9 8
1987 ........................ 2 253 139 1 9 9 4 715 393 7 229
1988 ........................ 2 360 145 2 1 5 7 786 322 7 3 1 0
1989 ........................ 2 381 152 2 223 825 398 7 9 3 4
1990 ........................ 2 391 148 2 1 1 9 826 448 7 718
1 9 9 1 ........................ 2 398 113 19 92 738 327 7 1 7 4
1992 ........................ 1 411 136 2 088 701 369 7 1 8 9
')  Sisältää mm. jalostamokaasut -  Innehåller bl.a. raffinaderigaser -  Incl. e.g. refinery gases. 
) Ks. alaviite s. 1 7 5 -  Se not s. 1 7 5 -  See note p. 175.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energt -  SF. Business Statistics: energy
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154. Liikenteen energiankulutus, 1970-1992
Energiförbrukning inom trafiken, 1970-1992




























1 000 toe ')
1970 ............................. 1 050 772 - 34 18 38
1975 ............................. 1 3 9 8 922 - 85 13 3Ë
1980 ............................. 14 02 1 150 85 8 17 73
1 9 8 1 ............................. 1 407 1 1 6 9 9 95 5 17 74
1982 ............................. 1 4 4 5 1 2 10 11 92 4 15 76
1983 ............................. 1 4 9 4 1 2 46 10 93 4 18 58
1984 ............................. 1 532 1292 7 98 4 19 65
1985 ............................. 1 599 1 3 59 5 92 4 28 67
1986 ............................. 1 7 3 4 1 4 29 4 94 5 31 64
1987 ............................. 1 827 1 4 90 2 103 5 36 64
1988 ............................. 1 913 1 521 2 120 4 35 55
1989 ............................. 2 044 1 6 04 2 123 3 35 50
1990 ............................. 2 092 1 616 1 136 4 43 31
1991 ............................. 2 090 1 511 1 139 3 40 30





























1 000 to e ’ ) GWh
1970 ......................... 104 29 1 2046 50 77 35
1975 ......................... 100 3 0 2557 138 100 90
1980 ......................... 92 - - 2827 161 605 220
1981......................... 91 - - 2867 152 589 265
1982 ......................... 83 - - 2936 156 676 270
1983 ......................... 81 - - 3 004 152 691 300
1984 ......................... 76 - - 3093 152 866 325
1985 ......................... 74 - - 3 228 167 476 365
1986 ......................... 67 - - 3 428 171 530 340
1987 ......................... 74 - - 3601 197 502 380
1988 ......................... 73 - - 3723 250 506 395
1989 ......................... 71 - - 3 932 293 540 390
1990 ......................... 64 - - 3 987 339 584 425
1991 ......................... 60 - - 3 874 319 557 425
1992 ......................... 60 - - 3 860 282 701 435
') Ks. alaviite s. 1 7 5 - Se not s. 175-Seenofe p. 175.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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155. Talonrakentamisen volyymi-indeksi, 1985-1992 
Volymindex för husbyggandet, 1985-1992

























































Uudisrakentaminen -  Nybyggnad -  Newbuilding construction 1985 = 100
1985........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 ........ 94,0 88,3 110,4 86,1 98,5 124,7 92,8 99,8 88,4 103,2 92,9
1987 ........ 95,6 89,0 122,6 113,0 101,2 110,4 88,2 101,0 88,6 95,2 95,8
1988........ 108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
1989........ 130,3 132,9 170,8 126,1 89,3 129,3 86,5 137,6 129,7 85,9 153,9
1990........ 127,3 124,8 146,9 125,5 105,6 106,3 95,7 161,6 141,3 94,1 141,6
1991........ 103,9 94,4 125,8 153,0 96,6 122,0 82,6 127,6 93,4 84,0 116,2
1992........ 79,5 73,8 103,7 106,7 73,4 99,3 82,0 76,2 60,5 63,2 96,3
Perusparantaminen -  Ombyggnad -  Rebuilding construction 1985 = 100
1985 ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986........ 100,7 98,2 89,3 98,2 109,0 117,3 121,2 99,8 118,5 94,5 103,2
1987 ........ 98,9 96,1 110,7 82,3 102,3 107,5 132,8 98,9 81,0 88,5 104,7
1988........ 106,7 105,2 123,1 106,0 106,1 118,2 110,0 110,0 126,8 84,9 99,4
1989........ 99,0 102,7 113,3 79,7 88,0 90,9 81,6 100,4 115,0 92,1 106,0
1990........ 92,3 93,5 105,8 83,1 80,3 91,4 86,4 87,4 109,1 94,2 108,9
1991........ 79,7 79,5 92,2 73,1 76,3 92,3 76,5 61,3 96,8 85,3 101,8
1992 ........ 76,3 80,5 76,9 72,8 60,6 75,9 69,8 51,8 70,9 69,3 97,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF. Business Statistics: construction
156. Talonrakentamisen arvo, 1985-1992 
Värdet av husbyggandet, 1985-1992




























































1 000 000 mk -FIMmillion
Uudisrakentaminen -  Nybyggnad -  Newbuilding construction
1985 . . . . 32 733 16 375 2142 1 230 2 207 1 152 1 431 3198 943 1 309 2 747
1986 . . . . 32 318 15212 2 485 1 111 2 281 1 509 1 396 3 356 878 1 399 2 691
1987 . . . . 34 886 16 320 2 920 1 550 2 483 1 417 1 404 3 592 932 1 336 2 934
1988 . . . . 42 782 21 064 3 296 2011 2 460 2186 1 470 4 347 1 002 1 298 3 648
1989 . . . . 56 094 28 820 4 796 2 037 2 583 1 951 1 619 5759 1 607 1 364 5 558
1990 . . . . 59 488 29 450 4 462 2198 3 309 1 745 1 946 7 349 1 898 1 595 5 537
1991 . . . . 49 544 22 689 3 928 2 748 3105 2 047 1 722 5 946 1 285 1 429 4 647
1992 . . . . 37 024 17 307 3163 1 871 2 302 1 627 1 668 3 469 811 1 045 3 761
Perusparantaminen -  Ombyggnad -  Rebuilding construction
1985 . . . . 6181 3 805 328 399 439 179 351 314 52 150 165
1986 . . . . 6 524 3 919 307 410 502 220 447 329 65 147 179
1987 . . . . 6 837 4 099 406 366 501 215 521 347 47 142 193
1988 . . . . 7 939 4 842 484 506 558 253 462 414 79 144 196
1989 . . . . 8013 5144 484 414 503 212 373 411 78 167 228
1990 . . . . 7 994 5011 483 462 491 228 423 382 79 183 251
1991 . . . . 7 032 4 344 430 414 476 234 382 274 72 167 239
1992 . . . . 6617 4 321 352 405 372 189 342 227 52 134 223
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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157. Rakennuskustannusindeksi, 1964-1992 
Byggnadskostnadsindex, 1964-1992





Kuukausi -  Mânad -  Month
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-XII
1964 .............. 95,4 97,6 98,8 99,5 99,9 100,2 100,4 100,6 100,7 102,2 102,3 102,4 100,0
1965 .............. 104,4 104,4 104,7 104,6 104,8 105,0 105,0 105,0 105,1 105,1 105,1 105,1 104,8
1966 ............... 105,0 105,1 105,2 105,3 108,9 109,0 109,3 109,3 109,2 109,3 109,4 109,4 107,9
1967 .............. 111.8 111,9 111,9 111,9 111,9 113,6 113,7 113,6 113,5 116,8 119,4 120,0 114,2
1968 ............... 123,7 124,2 124,5 124,9 124,7 126,6 126,7 126,5 126,7 126,8 126,9 127,0 125,8
1969 .............. 129,2 129,2 129,3 129,4 130,1 130,1 130,3 130,9 132,2 132,6 133,3 133,5 130,8
1970 .............. 136,8 137,6 137,9 138,2 138,3 138,3 138,3 138,2 138,3 138,3 138,4 139,3 138,2
1 9 7 1 .............. 140,7 141,6 142,7 147,6 148,8 149,1 149,7 149,9 153,0 153,1 153,4 153,6 148,6
1972 .............. 154,0 153,8 154,2 157,4 161,9 162,3 163,4 163,7 164,2 164,5 165,3 165,8 160,9
1973 .............. 167,6 168,7 171,1 175,4 179,9 182,7 192,4 197,8 201,9 203,7 205,0 208,9 187,9
1974 .............. 214,0 221,5 224,9 233,4 234,8 234,9 235,2 235,3 238,9 241,2 241,9 242,9 233,2
1975 .............. 246,5 246,4 249,0 260,0 260,3 260,8 262,2 262,5 263,7 264,5 265,2 266,3 259,0
1976 .............. 270,1 271,2 271,7 274,5 281,5 281,7 285,2 288,4 291,7 292,6 292,4 292,7 282,8
1977 ............... 302,2 305,0 305,9 307,4 309,2 315,8 316,7 320,9 321,3 321,1 322,2 322,0 314,1
1978 ............... 325,0 325,0 325,9 327,0 329,9 330,1 329,9 330,1 336,7 338,3 339,3 339,8 331,4
1979 .............. 344,8 348,1 353,7 354,7 361,2 365,1 366,0 368,4 373,0 375,7 377,6 381,8 364,4
1980 .............. 388,6 392,2 396,1 401,0 411,6 414,8 415,3 418,1 423,6 430,5 432,2 434,6 413,2
1 9 8 1 .............. 442,1 443,9 445,4 450,5 451,7 455,1 457,6 458,0 465,4 468,8 469,2 470,0 456,5
1982 .............. 472,5 473,3 480,0 484,5 485,4 487,4 487,0 489,9 492,0 500,7 502,8 504,0 488,3
1983 .............. 511,5 513,6 516,5 522,3 527,2 538,0 539,7 542,2 544,3 550,1 550,9 551,7 534,0
1984 .............. 553,8 554,2 556,7 558,8 566,7 568,3 570,4 571,2 571,6 573,3 575,8 576,6 566,5
1985 .............. 580,8 584,1 594,5 597,8 598,2 599,8 601,1 604,0 604,8 605,2 606,1 607,3 598,6
1986 .............. 615,6 616,0 617,3 619,3 621,4 625,6 627,2 628,5 629,7 630,5 631,8 631,8 624,6
1987 .............. 638,8 640,1 646,3 650,9 652,1 653,4 655,0 656,3 657,9 658,7 663,3 664,1 653,1
1988 .............. 669,1 670,0 672,4 688,2 695,7 698,2 700,2 703,6 710,6 713,5 716,8 717,7 696,3
1989 .............. 728,0 729,7 738,4 743,8 747,9 745,9 747,1 752,9 763,7 767,4 769,9 777,0 751,0
1990 .............. 780,7 782,8 788,2 806,4 808,1 809,3 809,7 810,6 812,2 818,9 818,9 818,9 805,4
1 9 9 1 ............... 820,5 818,9 822,1 822,1 822,1 821,3 822,1 822,9 824,5 822,9 822,1 820,5 821,8
1992 ............... 817,3 817,3 817,3 810,9 806,8 800,4 802,0 800,4 805,2 806,0 804,4 802,0 807,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction




1990 = 100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa-Gruppvikterna angivna inom parents -W eigh tin g  figures in parentheses































































(1 000] (315) (522) (163) (350) (150) (300) (150) (50) (95)
1990 ............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5 103,4
1992 ............... 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98.8 104,4
1992 I 101,6 110,4 96,4 101,4 100,6 100,9 102,4 103,8 100,5 102,3
II 101,6 110,1 96,6 101,0 100,4 100,9 102,3 104,0 100,5 102,1
III 101,6 109,8 96,5 102,2 100,5 100,9 102,3 104,2 100,3 104,0
IV 100,8 107,6 96,5 101,7 99,6 100,1 101,6 103,5 99,5 103,4
V 100,3 105,6 96.0 103.6 98,9 99,5 101,2 103,1 98,7 106,2
VI 99,5 103,6 95,8 103,3 97,9 98,7 100,5 102,4 97,9 105,5
VII 99,7 104,1 95,8 103,6 98,1 99,0 100,8 102,7 98,3 105,6
VIII 99,5 104,0 95,7 103,0 97,7 98,9 100,8 102,3 98,0 103,3
IX 100,1 103,8 96,0 106,1 98,1 99,5 101,7 103,1 98,4 108,2
X 100,2 103,6 96,8 104,3 98,1 99,4 101,6 103,6 98,4 106,0
XI 100,0 103,5 97,0 102,7 98.0 99,2 101,4 103,5 98,0 104,1
XII 99,7 103,3 97,0 101,2 97,5 99,0 101,1 103,2 97,6 101,9
































































































(46) (43) (41) (9) (47) (25) (9) (20) (22) (26)
1990 ............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 103.9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1992 I 101,6 92,0 87,6 101,3 90,3 99,4 103,9 89,0 101,0 103,0
II 100,7 91,4 87,4 102,8 89,6 98,8 103,5 88,3 101,2 102,4
III 100,8 91,2 86.4 102,7 89,7 98,7 103,2 88,3 101,2 101,7
IV 100,2 90,8 86.2 102,3 87,3 99,1 102,2 87,3 100,5 100,8
V 100,9 89,4 85.0 101,9 85,8 99,2 100,4 87,6 100,4 99,4
VI 100,5 89,1 84.9 101,5 85,5 98,4 99,3 88,5 99,9 98,3
VII 101,1 88,9 84,7 101,3 85,3 98,8 99,9 88,5 100,0 98,6
VIII 101,4 89,0 85,5 100,4 85,9 98,9 99,9 88,1 99,5 98,1
IX 101,0 88,7 85,4 100,3 86,4 98,9 99,7 88,3 99,3 97,2
X 99,9 88,5 85,2 100,3 86,3 98,8 99,4 86,5 99,7 97,2
XI 97,7 88,4 85,1 100,2 85,8 99,0 99,2 86,2 99,5 97,0
XII 96,9 88,7 85,3 100,0 84,4 99,1 99,0 87,6 99,3 96,9
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D riftskostnade r oct1 
totala kostnader 
förarbetsplatsen 











(25) (29) (711 (50) (87) (23) (80] 1252]
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1
1 9 9 1 ............... 91.1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 198,1
1992 78,0 107,4 106,8 112,8 108,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6
1992 I 82,5 107,3 107,7 112,9 107,8 107,3 102,6 102,8 102,1 197,0
I! 82,5 108.6 108,3 114,1 107,7 107,3 102,5 102,7 102,2 197,0
Ill 82,7 108.4 108.4 114,1 107,7 107,3 102,5 102,4 102,1 197,0
IV 82,1 107,6 106,6 112,6 107,9 107,3 101,7 101,5 101,0 195,5
V 82,0 107,5 105,2 111,5 107.5 107,2 100,8 100,2 100,2 194,5
VI 76,2 106,6 104,0 110,3 107,2 107,2 100,0 99,2 98,8 192,9
VII 76,2 106.8 105,2 110,6 107,2 107,9 100,5 99,5 99,2 193,3
VIII 75,1 106,9 105,2 110,6 106,6 112,3 100.3 99,3 98,8 192,9
IX 74,7 106,5 107,1 112,5 106,9 114,6 100,0 99,0 99,0 194,1
X 73,9 106,5 108,2 114,2 109,8 114,6 99,5 99,0 99,2 194,3
XI 74,5 107,6 108,1 115,0 111,0 114,6 99,1 98,9 99,2 193,9
XII 74,1 108,1 108,1 115,0 110,9 114,6 98,9 98,9 99,1 193,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction



























































































M yönnetyt rakennusluvat -  Beviljade byggnadslov -  G ranted building perm its
1982 . . . . 52,17 19,30 2,55 1,09 2,29 1,19 1,22 9,43 4,85 6,73 3,52
1983 . . . . 51,78 19,66 2,73 1,02 1,94 1,63 1,00 9,65 4,02 6,44 3,69
1984 . . . . 49,68 19,92 3,17 0,89 2,09 0,92 1,34 7,66 4,52 5,65 3,51
1985 . . . . 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7,34 3,62 6,70 3,36
1986 . . . . 48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 3,45 6,23 3,59
1987 . . . . 48,22 17,18 3,21 1,15 1,94 1,71 1,43 7,53 4,10 6,14 3,83
1988 . . . . 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1,74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989 . . . . 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1,25 13,71 5,42 5,02 6,37
1990 . . . . 60,57 22,37 3,73 1,23 2,79 1,71 1,10 11,95 5,42 5,36 4,90
1991 . . . . 46,60 18,05 3,65 1,08 2,64 1,40 1,18 6,20 3,29 4,61 4,49
1992 . . . . 32,20 13,36 1,80 0,77 0,87 1,26 1,20 3,25 2,73 3,54 3,44
Aloitetut rakennukset -  Påbörjade nybyggnader -  Buildings started
1982 . . . . 48,07 18,35 2,28 0,91 2,43 1,20 1,31 8,21 4,29 6,10 2,98
1983 . . . . 48,59 18,65 2,49 1,22 1,72 1,53 0,94 9,50 3,81 5,63 3,09
1984 . . . . 45,70 18,48 2,54 0,78 1,94 1,01 1,31 7,03 4,37 5,05 3,17
1985 . . . . 42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5,78 2,75
1986 . . . . 43,17 15,45 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7,24 3,13 5,61 2,97
1987 . . . . 42,71 15,47 2,66 1,23 1,94 1,70 1,32 6,44 3,39 5,31 3,23
1988 . . . . 50,92 21,01 3,75 1,04 1,77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989 . . . . 61,73 24,86 5,45 1,24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1990 . . . . 51,09 19,56 2,49 1,19 2,16 0,92 1,12 10,08 4,78 4,66 4,12
1991 . . . . 38,61 14,69 2,92 0,91 1,97 1,39 1,06 5,26 2,68 4,27 3,47
1992 . . . . 29,11 11,92 1,76 0,85 0,93 0,94 1,12 3,15 2,48 3,09 2,89
K eskeneräiset rakennustyöt -  Pågående nybyggnader -  Buildings under construction
1982 . . . . 50,32 19,43 2,07 1,07 2,90 1,26 1,41 8,40 3,60 6,73 3,45
1983 . . . . 51,44 19,58 2,36 1,27 2,89 1,65 1,01 9,58 3,20 6,44 3,45
1984 . . . . 52,13 20,10 2,60 1,29 2,55 1,53 1,33 8,87 3,79 6,27 3,81
1985 . . . . 49,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986 . . . . 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1.17 8,21 3,22 7,55 3,59
1987 . . . . 52 64 19,24 3,42 1,45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4,12
1988 . . . . 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1989 . . . . 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
1990 . . . . 65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7,59 6,03
1991 . . . . 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
1992 . . . . 48,95 18,32 2,92 1,08 1,81 1,06 1,38 7,37 3,11 6,39 5,52
Valm istuneet rakennukset -  Färdigställda byggnader -  Com pleted buildings
1982 . . . . 43,74 18,00 1,34 0,76 1,10 1,05 0,86 8,19 3,71 6,02 2,69
1983 47,37 18,43 2,21 1,01 1,86 1,21 1,33 8,05 4,20 5,92 3,14
1984 44,24 17,66 2,30 0,76 2,43 1,07 1,00 7,27 3,76 5,13 2,85
1985 44,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
1986 40,36 15,29 2,41 0,68 1,92 1,48 1,36 5,75 3,42 5,09 2,95
1987 41,75 15,35 2,84 1,00 2,28 1,15 1,19 6,84 3,22 5,06 2,81
1988 43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1,43 1,10 6,54 3,12 4,72 2,95
1989 48,54 20,06 3,56 1,10 1,76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1990 57,20 23,15 4,04 1,14 1,84 1,42 1,14 8,66 5,89 4,91 5,01
1991 46,94 18,65 2,83 1,23 2,16 1,25 1,29 7,69 3,45 4,82 3,59
1992 37,14 13,83 2,90 0,97 1,94 1,36 0,94 6,11 2,20 3,62 3,27
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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160. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit, 1984-1992
Väg- och jordbyggnadskostnadsindexen, 1984-1992
Cost indices o f road and land  construction, 1984-1992


















































E-index 1 ) 
E-index ’I
Tie raken n u sku stannusindeksi-Vägbyggnadskostnadsind ex- Cost index o f  ro ad  construction
1980 = 100 (12,6) (15,4) (21,5) (11,2) (11,1) (8,5) (5,7) (14,01 (100,0)
1984 ........................ 150 132 142 136 143 141 98 143 139
1985 ........................ 161 138 142 137 156 158 101 151 145
1986 ........................ 178 144 138 142 158 133 117 159 148
1985 = 100 (10.8) (14,7) 120,6) (11,8) (11,0) (9,3) (5,5) (16,3) (100,0)
1987 ........................ 121 108 102 102 124 69 124 116 108
1988 ........................ 144 112 109 106 127 65 123 127 114
1989 ........................ 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1990 ........................ 175 124 123 118 148 67 123 148 130
1991 ........................ 182 129 125 122 160 66 119 154 134
1992 ........................ 184 127 117 120 141 65 100 158 130
1992 I 183 127 118 121 154 65 109 157 132
II 183 127 118 120 152 65 105 158 131
III 183 128 116 120 149 65 96 158 130
IV 183 129 117 121 146 67 97 158 130
V 183 124 114 121 144 67 96 158 129
VI 183 125 118 120 142 67 98 158 130
VII 184 127 122 120 139 67 102 158 131
VIII 184 127 124 120 137 64 105 158 131
IX 184 127 120 120 135 62 104 158 130
X 184 127 114 119 133 62 96 158 128
XI 184 127 111 120 132 62 96 158 127
XII 184 128 111 122 132 62 94 158 127
M aaraken n u sku stan n u sin d eksi-Jo rd b yg g n ad sko stn ad sin d ex- Cost index o f  lan d  construction
1980 =  100 (16,4) (20,1) (28,1) (9.7) (7,4) (18,3) (100,0) (65,3)
1984 ........................ 150 132 142 134 98 143 137 133
1985 ........................ 161 138 142 138 101 151 142 135
1986 ........................ 178 144 138 145 117 159 149 138
1 9 8 5 = 1 0 0 (14,0) (19,1) (26,6) (12,0) (7,1) 121,2) (100,0) (64,8)
1987 ........................ 121 108 102 101 124 116 110 106
1988 ........................ 144 112 109 105 123 127 119 110
1989 ........................ 158 117 114 114 119 136 126 115
1990 ........................ 175 124 123 117 123 146 135 122
1991 ........................ 182 129 125 123 119 154 139 125
1992 ........................ 184 127 117 121 100 158 136 119
1992 I 183 127 118 121 109 157 137 120
II 183 127 118 121 105 158 137 120
III 183 128 116 121 96 158 136 118
IV 183 129 117 121 97 158 136 119
V 183 124 114 122 96 158 135 116
VI 183 125 118 122 98 158 136 119
VII 184 127 122 121 102 158 138 121
VIII 184 127 124 121 105 158 139 122
IX 184 127 120 121 104 158 138 121
X 184 127 114 120 96 158 135 117
XI 184 127 111 121 96 158 135 116
XII 184 128 111 123 94 158 135 117
’ ) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut -  Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna omkostnader -  Total index without items wages and general 
costs.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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161. Kiinteistökaupat ostajan mukaan '), 1989-1992 
Fastighetsköp efter köpare ’ ), 1989-1992
Real estate transactions by purchaser1), 1989-1992
Detaljikaava-alueilla 
Inom detaljplaneomrâden 
On areas with town plan
Detaljikaava-alueiden ulkopuolella 
Utanför detaljplaneomrâden 































milj. mk -  FIM million ha milj. m k -F IM  million ha
Vuosi -  År -  Year 1989 ...................... 31 342 11 483,8 12 684 5 0 1 0 4 10 264,7 449 500
» » » 1990 ................... 21 665 98 69 ,7 9 3 2 8 44 353 9 953,7 483 001
» » » 1991 ...................... 18 278 9 277,0 7 882 36 641 71 0 5 ,7 286 082
1992
Julkinen yritys -  Offentliga företag -  
Public enterprise ............................. 3 44,9 38 28,3 1 585
Yksityinen yritys -  Privat företag -  
Private enterprise ........................... 1 819 3 014,5 1 480 2 230 857,1 21 226
Rahoituslaitos -  Finansinstitut -  
Financial institution ......................... 124 449,1 163 122 68,9 1 326
Valtio -  Staten -  Central government 41 130,8 143 668 393,6 76 908
Kunta, kuntainliitto-Kommun, kom­
munalförbund -  Local government 1 013 419,5 1 151 786 290,1 5 1 1 7
Sosiaaliturvarahasto — Socialskydds- 
fond -  Social security fund ........... 2 7,3 _ _ _
Valtion kirkko -  Statskyrkan -  State 
church ............................................... 16 4,9 5 30 10,8 287
Säätiö tai rahasto -  Stiftelse eller 
fond -  Foundation or fund ........... 21 74,4 12 28 53,4 1 257
Muu yksityinen yhteisö -  Annat privat 
samfund -  Other non-profit institu­
tion ...................................................... 354 175,9 188 288 60,1 1 757
Maanviljelijä tai perikunta -  Jordbru­
kare eller dödsbo -  Farmer, dece­
dent's estate .................................... 149 33,4 915 5 021 1 111,7 120 706
Muu yksityinen tai perikunta -  Annat 
privat eller dödsbo-  
Other private person or household, 
decedent's e s ta te ....................... 11 747 3 236,0 3 462 27 482 3 960,9 1 6 9114
Ulkomainen talousyksikkö -  Utländsk 
ekonomisk enhet -  Purchaser from 
the rest of the w orld .................... 55 10,7 13 251 27,6 1 193
Yhteensä -  T o ta lt -  T o ta l................ 15344 7 601,5 7 539 36944 6 862,6 400 482
') Mukana edustavat (keko kiinteistö, määräala, ei sukulaisten välinen) rakennettujen ja rakentamattomien kohteiden kaupat -  Inkl. representativa köp (hela fastigheten, 
outbrutet område, ej köp mellan släktingarjav bebyggda ellerobebyggda objekt -D a ta  on representative transactions on built and unbuilt sitesfexcl. transactions between 
relatives, etc}
Lähde -  Källa -  Source: Maanmittaushallitus -  Lantmäteristyrelsen -  National Board of Survey
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162. Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitys- ja rakennusaineen mukaan, 31.12.1990 
Byggnader efter huvudsaklig användning, bränsle och byggnadsmaterial, 31.12.1990














































Kaikki rakennukset -  Alla byggnader -  
A ll buildings ............................................. 1 162 4113 105 608 306 750 8 753 357 743 321 342 62 214 14,5 82,3
Varsinaiset asuinrakennukset -  Egentliga 
bostadsbyggnader -  Conventional resi­
dential buildings ........................................ 1 004 80!9 83110 269700 8385 319 837 307 983 15 794 12,1 86,6
Erilliset pientalot -  Fristående småhus -  
Detached houses .................................. 907 57-4 31329 245 873 8212 301 857 305 042 15 261 7,5 91,2
Kytketytpientalot-Sammanbyggda små­
hus -  Row houses ................................ 52 52:2 21 235 13 943 45 15914 1 022 363 32,3 66,9
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbostads- 
h u s - Blocks o f flats ........................... 44 71:3 30 546 9 884 128 2 066 1 919 170 82,1 17,2
Muut asuinrakennukset -  Övriga bostads­
byggnader -  Other residential buildings 7 35'4 28 306 6 1 451 3140 2 423 2,6 46,1
Myymälä-, majoitus- ja ravitsemisrakennuk- 
set -  Butiks, inkvarterings- och bespis- 
ningsbyggnader -  Shop, accomodation 
and restaurant buildings ......................... 331313 4577 8107 84 13 499 3 394 3 477 21,2 72,2
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -  
Institutional buildings................................ 5 7915 2 699 2 081 11 691 145 169 50,9 44,7
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors- 
och förvaltningsbyggnader -  Office buil­
dings ............................................................. 991:3 3 746 3 353 20 2 218 213 363 54,2 40,7
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader för 
samlingslokaler- Buildings for assembly 10 23 1 1 668 2 613 19 3 349 993 1 589 24,2 67,8
Opetusrakennukset -  Undervisningsbyggna- 
der -  Educational buildings .................... 8 54!5 2 582 3 781 14 954 979 235 46,5 49,5
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader 
-  Industrial buildings ................................ 291016 4 356 9 400 129 6 851 2 494 5 876 48,9 37,9
Liikenteen rakennukset ja muut rakennuk­
set ') — Trafikbyggnader och övriga bygg­
nader ' ) -  Transport service buildings and 
other buildings') ...................................... 57 84:2 2 845 7 619 90 10 095 4 241 32 952 19,8 55,6
') Ml. tuntematon -  Inkl. okänd -  Incl. unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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163. Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan, 1990 
Byggnader efter användningssyfte och byggnads- eller ombyggnadsår, 1990






Year of completion or renovation
-1920 1921-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1990')
Kaikki rakennukset-A l la  byggnader- A l l  
build ings ............................................................. 95 641 185 911 177 941 138 442 19 8327 343 512
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Re­
sidential buildings ............................................. 87 635 1 7 4788 166 673 123 965 173 821 268 660
Erilliset pientalot -  Fristående småhus -  
Detached houses............................................... 84 970 1 6 8806 161 181 11 3012 148 775 221 930
Kytketyt pientalot -  Sammanbyggda små­
h u s - Terraced houses .................................... 720 855 726 2 993 13 264 33 682
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbostadshus 
-  Blocks o f flats ............................................... 1 945 5 1 2 7 4 766 7 960 11 782 13 048
Muut rakennukset -  Övriga byggnader -  
Other buildings .................................................. 8 006 11 123 11 268 14 477 24 506 74 852
Myymälä- ja majoitusrakennukset— Butiks- 
och inkvarteri ngsbyggnader— Retail outlets 
and accommodation buildings ...................... 1 416 2 361 2 362 3 631 6 6 1 9 15 568
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -  
Care giving facilities ......................................... 432 621 573 661 931 2 434
Toimisto- ja hallintorakennukset -  Kontors- 
ochförvaltningsbyggnader -  Office 
buildings ............................................................. 829 884 895 1 242 1 557 4 1 4 4
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader för 
samlingslokaler -  Assembly buildings......... 1 715 1 204 809 844 1 272 3 805
Opetusrakennukset -  Undervisningsbygg- 
nader -  Educational buildings ....................... 971 1 153 1 681 1 009 913 2 614
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader 
-  Industrial buildings ...................................... 881 1 989 1 987 3 1 9 5 6 276 13018
Liikenteen rakennukset ja muut rakennukset 
-  Trafikbyggnader och övriga byggnader -  
Transport service buildings and other buil­
dings .................................................................... 1 031 1 811 2 1 4 8 3 439 5 7 5 5 31 479
'I Voimakas perusparannustuotanto 1980-luvulla vaikuttaa luokan 1980-1990 suuruuteen -  Den kraftiga ombyggnadsproduktionen pâ 1980-talet inverkar pä uppgifterna 
för åren 1980—1990 -  The renovation boom in the eighties is reflected in the figures for the 1980-1990 period.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
164. Valmistuneet rakennukset lääneittäin, 1983-1992 
Färdigställda byggnader länsvis, 1983-1992







1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Tilavuus -  Volym -  Volume 1 000 m3
Koko maa -  Hela landet -  W hole country 47 369 44 240 44 7 3 7 40 360 41 751 42 996 48 544 57 200 46 940 37141
Uudenmaan -  Nylands ...................................... 9 588 10813 10 662 9 833 10 826 11 055 11 588 14 765 11 208 9 1 8 6
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs ........... 7 1 5 9 6 3 1 0 6 1 9 2 6 2 1 2 5 1 6 2 6 003 6 922 8 773 6 834 5 669
Hämeen -  Tavastehus......................................... 5 685 5 897 5 431 4 9 3 4 5 1 9 5 5 4 8 8 6 332 6 946 5 754 3 944
Kymen -  Kymmene ............................................. 3311 2 1 8 2 2 352 2 368 2 395 2 926 3 806 3 548 3 1 3 2 2 356
Mikkelin -  S:t M ichels......................................... 1 911 1 692 1 871 1 730 1 491 1 606 1 890 2 1 4 8 1 600 1 605
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .................. 1 820 1 405 1 565 1 499 1 520 1 472 1 668 1 982 1 458 1 799
Kuopion -  Kuopio.................................................. 2 431 2 407 2 388 1 916 1 826 2 068 2 378 2 569 2 247 1 877
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands................ 2 001 1 846 2 302 2 052 2 284 2 220 2 329 3 1 5 6 2 633 2 372
Vaasan-Vasa .................................................... 6 510 5 489 5 288 4 426 4 750 4 755 5 1 3 2 5 876 4 904 3 343
Oulun -  Uleåborgs............................................... 4 4 1 8 4 0 4 4 4 451 3 695 3 958 3 570 4 1 4 4 4 7 0 7 4 584 3 363
Lapin -  Lapplands ............................................... 2 226 1 904 2 042 1 496 2 1 5 5 1 691 2 1 3 6 2 447 2 315 1 387
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Åland 
-  The Autonomous Territory o f the Aland 
Is lands ............................................................... 289 251 194 199 190 142 219 283 270 241
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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165. Valmistuneet asuinrakennukset talotyypin mukaan, 1970-1992 
Färdigställda bostadsbyggnader efter hustyp, 1970-1992




Yhden asunnon ta lo t 
Hus med en bostad 
One dwelling houses
M u u t erilliset pientalot 
Övriga fristående småhus 
Other detached houses
Kytketyt p ienta lot 








Koko m a a  -  H e la  la n d e t  -  Whole country
1970 ................................ 11 894 633 613 1 166 14 306
1971 ............................... 9014 577 697 1 288 11 576
1972 ............................... 9 491 560 903 1 547 12 501
1973 ................................ 11 277 693 1 231 1 455 14 656
1974 ................................ 12 067 721 1 594 1 638 16 020
1975 ................................ 14 202 785 1 731 1 459 18177
1976 ................................ 14 532 765 1 474 1 090 17 861
1977 ............................... 15 770 789 1 656 1 010 19 225
1978 ................................ 16 555 875 1 894 922 20 246
1979 ................................ 14 881 861 2 065 871 18 678
1980 ................................ 15 926 908 2 215 795 19 844
1981 ................................ 15 065 980 2 242 779 19 066
1982 ............................... 16 514 1 073 2 412 757 20 756
1983 ............................... 16 691 1 095 2 726 866 21 378
1984 ............................... 15191 1 199 2 819 917 20126
1985 ................................ 14 894 1 427 2 920 994 20 235
1986 ................................ 13 955 1 388 2 640 731 18714
1987 ................................ 12 992 1 473 2 663 918 18 046
1988 ................................ 13 486 1 810 3163 869 19 328
1989 ............................... 15 342 2 304 3 914 1 163 22 723
1990 ................................ 18 391 2 544 4 080 1 308 26 323
1991 ............................... 14 501 1 643 2 838 1 293 20 275
1992 ................................ 11 095 1 052 1 711 1 018 14 876
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SE Business Statistics: construction
166. Valm istuneet asuinhuoneistot, 1955-1992  
Färdigställda bostadslägenheter, 1955-1992
Dwellings completed, 1955-1992
A. Asuinhuoneistojen määrä  
Antal bostadslägenheter 
Number of dwelling units































1 0 00  m2
1955 ......................... 33191 Koko maa -H e la  la n d e t—
Whole country ........................1960 ......................... 31 525 98 781 1 918 37 358 141 270 3 005
1965 ......................... 36 661 123 585 2 414
1970 ......................... 49 747 175410 3 645 Uudenmaan-N o la n d s ...................... 11 334 41 295 856
1975 ......................... 69 408 234 646 5011 Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs 4302 17 220 381
1980 ......................... 49 648 195184 4184 Hämeen-Tavastehus ...................... 4 372 17 035 364
Kymen -  Kymmene............................. 2 041 7 361 155
1981 ......................... 46988 185 968 3981 Mikkelin - S : t  M ichels...................... 1791 6794 145
1982 ......................... 47 997 187 693 3 970 Pohjois-Karjalan-Norra Karelens.. 1 259 4 431 95
1983 ......................... 50 500 195110 4 097 Kuopion-Kuopio ............................... 1 901 7 051 149
1984 ......................... 50 337 190 560 3 967 Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 2 324 8 032 176
1985 ......................... 50 306 189 347 3 933 V aasan-Vasa .................................... 2 567 10 866 234
1986 ......................... 41 910 162 601 3 367 Oulun-Uleåborgs ............................. 3 771 14 373 307
1987 ......................... 43 635 164496 3 407 Lapin-Lapp land s ............................... 1 473 5 871 123
1988 ......................... 46 537 177 304 3 668 Ahvenanmaan maakunta -  Land­
skapet Åland -  The Autonomous . 
Territory o f the Åland Islands . . . .
1989 ......................... 58 244 220 277 4 555
1990 ......................... 65 397 249 308 5 226 223 941 20
1991 ......................... 51 803 196558 4127
1992 ......................... 37 358 141 270 3 005
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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167. Valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin sekä omistajan mukaan, 1992 
Färdigställda bostadslägenheter enligt lägenhetstyp samt av ägare, 1992









































Huoneistoja ka ikk iaan1) -  Lägenheter to ta lt ')  -  
Dwelling units, total ') ........................................................... 37 358 11 299 2 403 7 695 15103 858
Huoneistotyyppi -  Lägenhetstyp -  Type o f dwelling unit
1 huone ja keittokomero - 1  rum och kokvrå -  1 room and 
kitchenette ............................................................................. 667 7 22 161 407 70
2 huonetta tai enemmän ja keittokomero -  2 rum eller flere 
och kokvrå -  2  rooms or more and kitchenette ........... 5379 51 141 1 291 3 773 123
1 huone ja keittiö - 1  rum och kök -  1 room and kitchen . . 2 477 103 119 593 1 349 313
2 huonetta ja keittiö -  2 rum och kök -  2  rooms and kitchen 9 041 385 400 2 660 5 416 180
3 huonetta ja keittiö -  3 rum och kök -  3  rooms and kitchen 7 535 1 423 710 2 002 3 320 80
4 huonetta ja keittiö -  4 rum och kök -  4 rooms and kitchen 6 357 4174 665 787 704 27
5 huonetta ja keittiö -  5 rum och kök -  5  rooms and kitchen 4183 3 763 231 97 79 13
6 huonetta tai enemmän ja keittiö -  6 rum eller flere och kök 
-  6 rooms or more and kitchen........................................... 1 436 1 319 80 12 9 16
Omistaja -  Ägare -  Ownership
Yksityinen -  Enskild person -  Private person ........................... 11 588 10 695 770 56 26 41
Asunto-osakeyhtiö- Bostadsaktiebolag- Housing association 10 416 252 1 234 4 203 4 565 162
Kiinteistöosakeyhtiö -  Fastighetsaktiebolag -  Real-estate 
corporation................................................................................... 9 234 24 142 1 909 7 005 154
Teollisuus- tai liikelaitos -  Industri- eller affärsföretag -  
Industrial or commercial enterprise ...................................... 2 792 240 148 550 1 783 71
V a lt io - Staten -S ta te  ................................................................. 40 2 4 22 - 12
Kunta -  Kommun -  Municipality .................................................. 1 546 65 68 482 694 237
Muu -  Annan -  Other .................................................................... 1 742 21 37 473 1 030 181
')  Sisältää myös huoneistotyypiltään tuntemattomat asuinhuoneistot -  Omfattar också bostadslägenheter av okänd lägenhetstyp -  Includes dwellings on which no data 
are available regarding their type
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
168. Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan, 1980 ja 1991 
Bostadshushåll efter bostadens besittningsform, 1980 och 1991
Household-dwelling units by tenure status o f dwelling, 1980 and 1991
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: elinolojen raportointi -  SC, Välfärdsstatistik: allmänna levnadsförhållanden -  SF, Social Statistics: living conditions
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169. Asunnot talotyypin mukaan, 1970-1990
Bostäder efter hustyp, 1970-1990












Blocks o f flats






1970 ........................ 790 999 54,1 30 055 2,1 582 107 39,8 56 245 3,8 1 463 221
1980 ........................ 825 509 44,9 1 3 2109 7,2 810 901 44,1 60 254 3,3 1 838 058
1987 ........................ 881 350 42,7 221 173 10,7 893 191 43,3 66 549 3,2 2 0 6 4 2 2 2
1988 ........................ 895 935 42,4 236 237 11,2 907 890 43,0 6 0 9 3 6 2,9 2 1 1 1 7 5 1
1989 ........................ 905 365 42,1 2 4 9 7 7 9 11,6 925 362 43,0 71 938 3,3 2 152 938
1990 ........................ 935 330 42,3 261 738 11,8 939 474 42,5 64 1 4 2 2,9 2 209 556
Lähde -  Källa -Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SE Population Statistics: buildings and dwellings
170. Asunnot talotyypin mukaan lääneittäin, 1990 
Bostäder efter hustyp länsvis, 1990





















Koko maa -  Hela la n d e t -  Whole  
country  ........................................... 935 330 261 738 939 474 64142 2 209 556 100,0
Uudenmaan-N y la n d s ....................... 144 263 54814 362 898 12 985 576 456 26,1
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs 156 449 40 201 124 679 9 874 333 998 15,1
Hämeen-Tavastehus ....................... 115915 33 882 152 870 8 859 312 549 14,1
Kymen -  Kym m ene............................. 73909 15 647 55 521 4224 149690 6.8
Mikkelin — S:t Michels ....................... 45 468 12 728 29 971 2 884 91 609 4,1
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 40 844 13 302 20 081 2 575 77115 3,5
Kuopion-Kuopio ................................ 48 896 15 937 41 090 3110 109296 4,9
Keski-Suomen- Mellersta Finlands. 52 252 15 250 37 961 4 091 109829 5,0
Vaasan -  V asa ...................................... 111 710 21 359 40 847 6 430 181 040 8,2
Oulun-U leåborgs ................................ 92 614 27 214 48 359 5 097 173 847 7,9
Lapin-L a p p la n d s ................................ 46 066 10 686 22 293 3 542 83 040 3,8
Ahvenanmaa-A la n d  ......................... 6 944 718 2 904 471 11 087 0,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
171. Asunnot pinta-alan mukaan, 1970-1990 
Bostäder efter golvyta, 1970-1990




Pinta-ala, m2 -  Golvyta, m2 -  Floor area, n f




1 9 7 0 . . . . 50 1 6 2 3,4 344 725 23,6 424 069 29,0 398 941 27,3 182 205 12,5 40 455 2,8 22 664 1,5
1 9 7 5 . . . . 29 094 1,9 319111 20,3 439 082 28,0 467 753 29,8 242 271 15,4 49 241 3,1 21 949 1,4
1980 . . . . 2 4 1 7 2 1,3 349 204 19,0 468 682 25,5 550 920 30,0 3 5 8 1 8 6 19,5 78 800 4,3 8 094 0.4
1 9 8 5 . . . . 18 706 0,9 335 432 16,6 473 671 23,4 618 287 30,6 458 499 22,7 96 490 4,8 19 054 0,9
1987 . . . . 1 5 9 1 8 0,8 3 3 4 1 4 2 16,2 485 437 23,5 632 778 30,7 477 467 23,1 1 0 0709 4,9 17 771 0,9
1988 . . . . 15 412 0,7 337 480 16,0 495 749 23,5 646 548 30,6 492 090 23,3 10 4103 4,9 2 0 3 6 9 1,0
1 9 8 9 . . . . 14 574 0,7 339 074 15,7 505 616 23,5 6 5 9 3 1 0 30,6 507 223 23,6 107 771 5,0 19 370 0,9
1 9 9 0 . . . . 14 7 7 7 0,7 345 992 15,7 520 356 23,6 6 7 4 2 2 5 30,5 524 471 23,7 113 581 5,1 16 1 5 4 0,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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172. Asunnot huoneluvun mukaan lääneittäin, 31.12.1990 
Bostäder efter rumsantal länsvis, 31.12.1990

















1 2 3 4 5 6 7 +
Koko maa -  Hela landet -  W h o le  
c o u n t r y ................................................. 2 209 556 241 940 311 138 534 768 486 293 387 333 169 510 6 3 1 0 9 74,4
Uudenmaan-N ylands .................. 576 456 81 732 94 616 131 284 127 885 87 080 35 677 14 864 69,9
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 333 998 31 981 4 2 1 7 9 85 575 74 402 58 810 26 230 10 761 77,0
Häm een-Tavastehus..................... 312 549 35 297 43 851 81 793 70 014 51 537 20 237 8 201 72,8
Kymen -  Kymmene ......................... 14 9690 15 344 20 003 3 6 1 3 5 33 978 28 700 11 061 3 772 74,2
Mikkelin — S:t M iche ls ..................... 91 609 9 744 12 749 22 881 20 058 16 007 6 864 2 550 74,8
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 7 7 1 1 5 8 654 1 2 1 3 5 20 023 16 947 12 934 4 589 1 291 72,6
Kuopion -  Kuopio............................. 109 296 11 611 16 828 28 441 23 676 18 1 2 6 7 531 2 414 73,0
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 10 9829 11 130 16 365 27 681 23 790 19 234 7 966 2 923 73,9
V aa sa n -V a sa ................................. 181 040 12 352 2 0 7 6 6 4 0 1 9 6 36 344 38 648 22 924 8 458 82,7
Oulun-U le å b o rg s ........................... 173 847 16 323 20 757 39 347 37 795 36 344 17 266 51 07 78,6
Lapin-Lapplands ........................... 83 040 7 209 9 884 19 276 19 078 17 543 7 558 1863 77,6
Ahvenanmaa -  Åland ..................... 11 087 563 1 005 2 1 3 6 2 326 2 370 1 607 905 88,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
173. Asunnot varusteiden mukaan, 1950-1990 
Bostäder efter utrustning, 1950-1990




1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 %
Asuntoja yhteensä -  Bostäder 
totalt -  Dwellings t o t a l .......... 998 839 100,0 1211200 100,0 1 463 221 100,0 1 838 058 100,0 2 209 556 100,0
Viemäri -  Avlopp -  Sewer.............. 274 321 27,5 623 927 51,5 1 088 789 74,4 1 659 765 9 0 ,3 2 132 671 96,5
Vesijohto -  Vattenledning -  Piped 
w a te r ........................................... 251 463 25,2 569946 47,1 1 054 301 72,1 1 642 188 89,3 2 105701 95,3
WC -  Flush to ile t ............................. 173 507 17,4 428 323 35,4 897 768 61,4 1 542 514 83,9 2 052 829 92,9
Lämmin vesi -  Varmvatten -  
Hot water ................................... 72 861 7,3 281 182 23,2 760 178 52,0 1 465 347 7 9 , 7 1 984 878 89,8
Kylpy- /suihkuhuone -  Bad- /dush- 
rum -  Bath/shower ro o m .......... 73 607 7,4 190 057 15,7 571 453 39,1 1 256 644 68,4 1 938 628 87,7
Keskuslämmitys -  Centralvärme -  
Central h e a tin g ........................... 130730 13,1 377 158 31,1 819 665 56,0 1 474 325 80,2 1 963 819 88,9
Huoneistokohtainen sauna -  Bastu i 
lägenheten -  Private sauna in 
dw e lling ....................................... 548 264 29,8 931 908 42,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja  asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och b o s tä d e r- SF, Population Statistics: buildings and dwellings
174. Asunnot asumistiheyden, pinta-alan ja huoneluvun mukaan, 1950—1990 
Bostäder efter boendetäthet, golvyta och rumsantal, 1950-1990





























Floor area per 
room
Huoneluku (ml. keittiö)
Antal rum (inkl. kök)
Number o f rooms lincl kitchen)
1 - 2 3 - 4 5 +
m2 %
1950 ................................................... 998 839 152 57,3 33,2 9,4
1960 ................................................... 1 211 200 131 51 14,3 18,7 48,6 41,8 9,6
1970 ................................................... 1 463 221 103 60 18,9 19,5 37,2 45,8 16,5
1980 ................................................... 1 838 058 78 69,0 26,3 20,6 29,8 46,6 23,1
1990 ................................................... 2 209 556 67 74,4 31,4 20,8 25,0 46,2 28,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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175. Asunnot hallintaperusteen mukaan, 1950-1990
Bostäder efter upplåtelseform, 1950-1990
Dwellings by tenure status, 1950-1990
1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 %
Asuntoja yhteensä -  Bostäder totalt -  
Dwellings to ta l ......................................... 998 839 100,0 1 211 200 100,0 1 463 221 100,0 1 838 058 100,0 2 209 556 100,0
Omistusasuntoja -  Ägarbostäder -  Owner- 
occupied dwellings .................................. 558 752 55,9 732 314 60,5 856 613 58,5 1 120 637 61,0 1 476 937 66,8
Omistaa talon -  Ager huset -  Owns the 
house ...................................................... 619 834 51,2 642 788 42,7 657 489 35,8 770 648 34,9
Omistaa asunnon osakkeet -  Ager de ak­
tier som berättigar till bostaden -  
Holds the shares entitling to occupy 
the dwelling ........................................... 112480 9,3 231 825 15,8 463 148 25,2 706 289 32,0
Vuokra-asuntoja -  Hyresbostäder -  Rental 
dw ellings .................................................... 426037 42,7 470 275 38,8 546 718 37,4 537 320 29? 545 953 24,7
Virka-tai työsuhdeasunto -  Tjänstebo- 
stad -  Official residence or employer- 
provided dwelling ................................ 115160 11,5 141 438 11,7 142 011 9,7 153 326 8,3 69109 31
Vuokra-asunto -  Hyresbostad -  Rental 
dwelling .................................................. 310 877 31,1 328837 27,1 404707 27,7 383 994 20,9 476 844 21,6
Muu hallintaperuste tai tuntem aton-Annan 
upplåtelseform eller okänd -  Other or 
unknown tenure s ta tus ........................... 13 632 1,4 1 795 0,1 15 751 1,1 73 254 4,0 35 955 1,6
Ei vakituisessa asuinkäytössä -  Icke stadig­
varande bostad -  Makeshift dwellings. 418 0,0 6 816 0,6 44139 3,0 106 847 5,8 178 9 0 4 ') 8,1
')  Sisältää myös hallintaperusteeltaan tunnettuja asuntoja -  Innehåller också bostäder för vilka upplåtelseformen är känd -  Ind. dwellings whose tenure status is known 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder- SF, Population Statistics: buildings and dwellings
176. Asunnot rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan, 31.12.1990 
Bostäder efter byggnads- eller ombyggnadsår, 31.12.1990









































Koko maa -  Hela landet 
-  W hole c o u n try ___ 2 209 556 112514 140007 390924 354090 562857 634494 14 670 7,1 10,9
Uudenmaan-N ylands . . .  
Turun ja Porin-Å b o  och
576 456 27 420 51436 86 949 105 262 141 397 161 131 2 861 4.5 5,7
Björneborgs .................. 333 998 26 266 22 552 61 203 51 296 87 237 81 504 3 940 7,7 14,2
Hämeen-Tavastehus . . . 312 549 13 050 18 444 58 635 52 428 83 390 79138 7 464 7,1 10,9
Kymen -  K ym m ene........... 149 690 7 746 10 249 30 643 22 944 37 120 37 242 3 746 9,1 13,1
Mikkelin — S :tMichels . . .  
Pohjois-Karjalan -  Norra
91 609 4 956 4 704 16 887 12 973 22 344 26 956 2 789 9,3 15,4
K arelens......................... 77115 2 543 3 499 15 291 9162 19143 25 337 2140 10,7 15,0
K uopion-K uopio ..............
Keski-Suomen -  Mellersta
109 296 3 572 5 033 20 213 15 495 28 072 34199 2712 8,9 12,3
Finlands ......................... 109 829 3 766 5720 21 031 15 506 26 854 33 508 3 444 8,0 13,9
Vaasan-Vasa .................. 181 040 14 772 11 489 32 007 25 891 43 897 48 330 4 654 8,5 13,1
Oulun-Uleåborgs ........... 173 847 5 552 4 410 30 082 27 416 48 776 52 854 4 757 7,1 11,1
Lapin-L ap p lan d s .............. 83 040 1 626 1 672 16 256 14146 21 901 24 876 2 563 7,4 10,6
Ahvenanmaa- A la n d ___ 11 087 1 245 799 1 727 1 571 2 726 2 652 367 7,7 12,2
') Asunnosta puuttuvat vain peseytymistilat ja /ta i keskuslämmitys (tai sähkölämmitys) -  2) Asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi 
tai WC.
') Bostaden saknar antingen endast tvättutrymmen och/eller centralvärme (eller elvärme) -  2) Bostaden saknar något av de följande: vattenledning, avlopp, varmvatten 
eller WC.
') A poorly equipped dwelling lacks bathing facilities and/or central or electrical heathing -  2)  A dwelling with a substandard level o f equipment lacks at least one o f the 
following amenities: piped water installation, sewer, hot water and flush toilet.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF Population Statistics: buildings and dwellings
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177. Aloitettu arava-asuntotuotanto, 1975-1992 
Inledd aravabostadsproduktion, 1975-1992



















1975 ......................................... 11 644 - 16 570 7 683 35 897
1976 ......................................... 12 738 - 18 492 8 935 4 0 1 6 5
1977 ......................................... 12 033 - 12 573 7 841 32 447
1978 ......................................... 10 506 - 12 642 8 300 31 448
1979 ......................................... 10 874 - 11 883 7 605 30 362
1980 ......................................... 10151 - 6 083 7 737 23 971
1981 ......................................... 8 873 - 5 558 6 783 21 214
1982 ......................................... 9 512 - 6 650 6 530 22 692
1983 ......................................... 6 895 - 6 662 5 630 19187
1984 ......................................... 8 343 - 6 493 4711 19 547
1985 ......................................... 7 742 - 4 795 3 678 16 215
1986 ......................................... 9 0 1 8 - 4 676 2 945 16 639
1987 ......................................... 10 430 - 6 469 2 443 19 342
1988 ......................................... 11 320 - 4 413 2 560 18 293
1989 ......................................... 12 924 - 3 319 1 819 18 062
1990 ......................................... 14982 61 3 380 2 003 20 456
1991 ......................................... 15 089 1 269 4 1 9 0 2 050 22 598
1992 ......................................... 13 839 3 298 3 480 1 983 22 600
’ ) Ml. opiskelija-asuntolat- Inkl. studentbostäder -  Includes student housing.
2) Ml. sivuasunnot- Inkl. sidobostäder -  Includes second dwellings.
Lähde -  Källa -  Source: Asuntohallitus -  Bostadsstyrelsen -  National Board of Housing
178. Asumisväljyyden kehitys, 1960-1991
Utveckling av boenderymlighet, 1960-1991

















Normi 3 2) 
Norm 3 2) 
Standard 3 2)
%
1960 ...................................... 14,3 76 14,2 52,5
1970 ...................................... 18,9 97 5,3 34,8
1980 ....................................... 26,3 128 16 571 0,9 255 406 14,3
1985 ....................................... 28,9 138 11 071 0,6 186 851 9,9
1986 ....................................... 29,4 141 0,5 176 736 9,2
1987 ....................................... 29,9 144 8 885 0,5 16 6266 8,5
1988 ....................................... 30,5 145 8 513 0,4 156 284 7,9
1989 ....................................... 31,0 147 8 918 0,4 152 476 7,6
1990 ....................................... 31,4 149 9 263 0,5 160 633 7,4
1991 ....................................... 31,9 151 9 266 0,4 14 6154 7,1
Normi 1 = enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti keittiö huoneeksi luettuna -  Norm 1 = flere än två personer per rum, köket räknat som rum -  Standard 1 = more 
than two persons per room, with kitchen counted as a room 
2) Normi 3 = enemmän kuin henkilö huonetta kohti keittiö huoneeksi luettuna -  Norm 3 = flere än en person per rum, köket räknat som rum -  Standard 3 = more than one 
person per room, with kitchen counted as a room
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: elinolojen raportointi -  SC, Välfärdsstatistik: allmänna levnadsförhållanden -  SF, Social Statistics: living conditions
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179. Kesämökit rakentamisvuoden m ukaan, 1980 ja 1991 
Fritidshus efter byggnadsår, 1980 och 1991




Kesämökkejä -  Fritidshus -  Free-time residences Muutos -  Förändring -  Change
1980 % 1991 % 1980-1991 %
Yhteensä- T o ta l t - T o ta l.............. 251 744 100,0 380 707 100,0 128 963 51,2
- 1 9 2 0 .................................................. . 21 566 8,6 27 610 7,3 6 044 28,0
1 9 2 1 -1 9 5 9 .................................................. . 69 573 27,6 85 400 22,4 15 827 22,7
1 9 6 0 -1 9 6 9 .................................................. . 66 1 1 2 26,3 63 808 16,8 •2 304 -3,5
1 9 7 0 -1 9 7 9 ................................................ . 81 488 32,4 83 680 22,0 2 1 9 2 2,7
1 9 8 0 -1 9 9 0 ................................................ . 6 4 4 6 2,6 83 865 22,0 77 419 1 201,0
1991 ............................................................ 8 825 2,3
Tuntematon -  Okänd -  Unknown. . . . 6 559 2,6 27 519 7,2 20 9 6 0 319,6
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus-ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
180. Kesämökit p inta-alan mukaan, 1970,1980 ja 1991 
Fritidshus efter areal, 1970,1980 och 1991
Summer cottages by floor area, 1970,1980 and 1991
Pinta-ala, m2 
Areal, m2 
Floor area, n f
1970 % 1980 % 1991 %
Koko maa -  Hela landet -  Whole c o u n try .............. 17 6104 100,0 251 744 100,0 380 707 100,0
-  19 ...................................................................................... 24 855 14,1 24 473 9,7 35 450 9,3
2 0 -  39 ...................................................................................... 78 467 44,6 1 1 4288 45,4 1 4 7129 38,7
4 0 -  59 ...................................................................................... 40 615 23,1 67 960 27,0 100 591 26,4
6 0 -  79 ...................................................................................... 14 553 8,3 23 737 9,4 38 808 10,2
8 0 -  99 ...................................................................................... 5 4 3 8 3,1 8 552 3,4 15 002 3,9
1 0 0 + ................................................................................................ 6611 3,8 8 464 3,4 15131 4,0
Tuntematon-Okänd-U nknow n  ................................. 5 565 3,2 4 270 1,7 28 596 7,5
Keskipinta-ala -  Genomsnittliga areal -  Average floor 
space ............................................................................ 40 42 45
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder- SF, Population Statistics: buildings and dwellings
181. Valm istuneet kesäm ökit vuosina 1987-1991 sekä kanta lääneittäin 1970,1980 ja 1991 
Färdigställda fritidshus åren 1987-1991 samt beståndet länsvis 1970,1980 och 1991




Valmistuneet -  Färdigställda -  Completions Kanta -  Bestånd -  Stock
1987 1988 1989 1990 1991 1970 1980 1991
Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole country 7 622 7 220 8 050 8 7 6 4 8 747 17 6104 251 744 380 707
Uudenmaan -  Nylands ................................. 766 496 547 524 609 3 0 1 6 5 29 915 37 643
Turun ja Porin-Å b o  och Björneborgs .......... 798 877 914 1 026 1 163 30 380 43 881 62 864
Hämeen -Tavastehus ................................. 976 860 983 1 007 961 28 384 37 906 53 939
Kymen -  Kymmene ....................................... 544 567 669 685 667 15 576 21 293 31 955
Mikkelin — S:t Michels ................................. 1 019 984 1 070 1 057 951 15 562 26 691 43 021
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .............. 410 442 445 482 468 5 9 1 0 10 306 18 987
Kuopion -  Kuopio ......................................... 482 413 504 614 582 8 667 14 0 1 0 24 395
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ............ 522 581 645 599 770 9 322 16 284 24 620
Vaasan -  Vasa ............................................... 461 440 507 538 642 15 654 22 356 27 960
Oulun -U leåborgs ....................................... 971 815 864 1 088 918 9 453 16 6 1 5 31 313
Lapin -  Lapplands ......................................... 582 667 841 1 072 925 4 436 8 578 19 458
Ahvenanmaa -  Åland ..................................... 91 78 61 72 91 1 684 3 909 4 552
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta; Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder; Företagsstatistik:
byggverksamhet- SF, Population Statistics: buildings and dwellings; Business Statistics: construction
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182. Tuonti ja vienti tavararyhmittäin, 1992 
Import och export enligt varugrupper, 1992
Imports and exports by commodity group, 1992
Kahdeksan suurinta tuonti-/vientimaata -  De åtta största import-/exportländerna -  Eight most important import/export countries
Tuonti alkuperämaittain -  Import enligt ursprungsländer -  Imports by countries o f origin






































1 000000,0 mk -F IM  1000 000,0
Yhteensä -  T o ta l .......................................................................... 94 947,4 16085,1 11 133,2 8 215,1 6 700,3 5791,7 5 202,!j  4 382,0 3 818,4
1. Elävät eläimet - L iv e  a n im a ls ............................................. 29,3 3,0 3,2 2,6 1,1 4,3 0,6 0,1
2. Liha ym. -  M ea t and edible m eat o ffa ls ........................... 27,1 0,2 0,9 0,1 0,0 4,4 - 0,0
3. Kalat, äyriä iset ja n ilv iä ise t- Fish, crustaceans, molluscs 
and other aquatic invertebrates ......................................... 197,7 1,0 15,5 0,7 0,7 2,6 o;I 0,4 98,6
4. M aito ta loustuotteet, munat, hunaja -  Dairy produce; 
b irds' eggs; natural h o n e y .................................................... 90,5 17,5 0,6 5,2 0,8 - 18,2 0,2
5. Muut e läintuotteet -  Prod, o f  anim al origin, not else­
where specified o r incl. ........................................................ 87,9 3,2 7,6 0,6 1,5 4,6 0,1) 0,7 15,3
6. Elävät kasvit ym. -  Live trees and other plants; bulbs, 
roots and the like; cu t flowers and ornamental fo liage . 340,0 33,9 2,1 0,5 0,5 5,2 o,<3 3,4 2,8
7. Vihannekset ym. -  Edible vegetables, certain roots 
and tube rs ................................................................................. 469,4 3,4 4,1 0,6 0,0 14,9 0,() 13,3 0,2
8. Syötävät hedelmät -  Edible fru it and n u ts ....................... 1 132,7 10,7 2,4 0,1 20,1 132,9 o;I 48,1 0,0
9. Kahvi, tee, mausteet -  Coffee, tea and sp ices ................ 526,2 6,1 22,0 20,2 0,1 2,1 o ;I 0,3 0,0
10. Vilja - C e r e a ls ........................................................................ 109,5 1,1 0,1 4,6 0,0 53,6 0,(] 0,5 0,0
11. Myllytystuotteet, maltaat, tärkkelys -  Prod, o f  the milling  
ind.; m a lt and starches; glu ten; inulin; wheat g luten . . . 13,3 3,7 0,8 0,3 0,0 1.7 0,(3 1,6 _
12. Erinäiset siemenet ja hedelmät, teollisuuskasvitym .-CW  
seeds and oleaginous fru its; miscell. grains, seeds ana 
fru it; industria l and medical plants; s traw  and fodder ..
i
333,6 21,6 8,7 1,1 0,0 99,6 0,-1 16,0 2,0
13. Parkituksen ja  värjäyksen kasviraaka-aineetkumit ym. 
Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts 48,7 9,4 1,0 0,6 _ 8,0 0,i5 4,4 0,1
14. Palmikoinnin raaka-aineet ym. -  Vegetable p la iting  
materials; vegetable products not elsewherer incl. ___ 7,9 3,9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,(3 0,0 _
15. Eläin- ja kasvirasvat ym. -  Anim al o r vegetable fa ts  ano 
oils and the ir cleavage prod.;prepared edible fats; animal 
or vegetable waxes ...............................................................
i
139,3 17,9 24,1 5,7 0,5 0,13 3,4 10,7
16. Liha- ja kalavalm isteet ym. -  Prepar. o f  meat, o ffish , ot 
crustaceans molluscs o r other aquatic invertebrates . . . 260,3 2,3 68,1 1,7 3,1 0,2 o,:3 1,2 73,2
17. Sokeri ja makeiset -  Sugars and sugar confectionery .. 237,4 8,1 40,5 12,8 - 1,2 o;I 7,7 13,0
18. Kaakao ja kaakaova lm isteet- Cocoa, cocoa p re p a r... 282,0 59,9 74,2 13,7 - 1,3 - 10,3 5,5
19. Jauho- ja tärkkelysvalm isteet — Prepar. o f  cereals, flour, 
starch o r m ilk; pastrycooks'products  ................................ 299,5 30,1 72,5 37,2 0,0 4,5 o;1 9,9 3,5
20. Kasvis- ja hedelmävalm isteet ym. -  Prepar. o f
vegetables, fruit, nuts o r other parts o f  plants  .............. 485,9 26,3 13,0 16,5 0,1 13,8 0,13 10,7 0,3
21. Erinäiset elintarvikevalmisteet -  Miscell. edible prepar 433,6 33,7 95,3 29,5 0,4 8,7 1,(5 18,9 7,7
22. Juomat, etikka -  Beverages, spirits and v in e g a r ........... 366,9 55,6 21,5 36,7 2,0 10,4 0,'1 68,5 9,7
23. Väkirehu ym. -  Residues and waste from the fooo 
industries; prepared anim al fo d d e r ....................................
i
322,6 92,6 10,9 30,8 6,8 2,13 8,5 44,2
24. Tupakka -  Tobacco ............................................................... 246,9 0,8 17,8 10,0 0,0 110,7 2,1 0,6
25. Maa- ja kiv ila jit ym. -  Salt; sulphur, earths and stone; 
plastering materials, lim e and c e m e n t ............................. 1 111,4 49,6 82,9 436,9 17,3 259,0 2 ; I 5,9 15,3
26. Malm it ym. -  Ores, slag and a s h ......................................... 2 084,0 17,6 499,6 7,1 195,9 41,6 0,13 0,0 170,5
27. Kivennäispolttoaineet, ö ljyt ym. -  M inera l fuels, mineral 
o ils  and  p roducts  o f  th e ir  d is t illa t io n ; b itum inous  
substances; m ineral w a x e s ..................................................
'
12 228,2 73,5 579,0 2 294,0 4 288,0 80,8 o,;1 36,9 1 788,6
28. Epäorgaaniset kemikaalit ja yhdisteet ym. -  Inorganic 
chemicals; organic and inorganic compounds o f  precious 
metals, o f  rare earth metals, o f  radio-active elements ano 
o f  isotopes ............................................................................... 1 143,7 321,4 92,7 111,9 123,3 27,0 9.'1 44,2 78,3
29. Orgaaniset ke m ika a lit- Organic ch em ica ls .................... 1 820,9 271,1 81,0 98,4 107,1 215,8 106/7 168,1 5,7
30. Farmaseuttiset tuotteet -  Pharmaceutical products . . . 1 952,8 312,0 219,6 297,4 0,9 80,7 6,l3 68,1 49,5
31. Lannoitteet -  Fertilize rs ........................................................ 199,2 35,4 15,0 10,2 97,4 0,0 o;1 1,3 8,5
32. Parkitus- ja väriuutteet, m aalitym  .-T a n n in g  and dyeing 
extracts; etc ..............................................................................
'
832,6 311,7 145,5 79,1 0,1 25,5 18;1 43,3 6,0
33. Haihtuvat ö ljyt ja resinoidit ym. -  Essentia l o ils ano 
resinoids; perfumery, cosmetics and to ile t p repa r..........
i
531,1 95,0 41,4 71,9 0,0 20,1 1 /7 90,1 5,0









































1 000 000,0 mk -  FIM 1000 000,0
107 462,6 16 804,4 13 769,3 11 517,5 7 203,8 6364,9 5 628,0 4 302,1 3 857,3 T o ta lt
18,7 5,4 0,7 _ 0,6 0,3 0,2 8,1 0,2 1. Levande djur
183,8 2,2 39,1 0,3 9,3 0,1 - 2,3 2. Kött, fläsk m.m.
56,7 0,7 11,9 0,0 _ 0,1 _ 7,3 3. Fisk, kräftdjur, blötdjur
604,8 22,7 33,1 8,1 1,1 83,5 7,4 38,4 2,4
4. Mjölkhushållningsprodukter ägg, 
honung
8,3 2,2 0.7 0,1 - 0,0 - 2,6 5. Andra animaliska produkter
12,0 8,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 6. Levande växter m.m.
11,0 0,0 3,9 _ _ 0,2 2,1 _ 7. Grönsaker m.m.
69,8 19,8 14,4 0,1 2,0 _ 0,6 0,3 0,0 8. Ätbara frukter
21,0 1.3 8,7 2,1 - 0,2 0,3 - 0,3 9. Kaffe, te, kryddor
360,2 2.3 0,0 0,2 - 49,4 28,5 - 0,0 10. Spannmål
55,8 7,5 1,8 10,0 - 0,0 0,5 - 0,0 11. Kvarnprodukter, malt, stärkelse
4,0 0,0 1,5 0,1 0,0 0,0 0,1
12. Diverse frön och frukter, 
industriväxter m.m.
0,2 - - 0,1 - - - - 0,0
13. Råämnen för garvning och färgning, 
gummi m.m.
0,6 - 0,0 - - - 0,5 - 0,1 14. Råämnen för flätning m.m.
90,1 4,6 15,3 11,3 3,4 1,2 5,8 1,7 3,1
15. Animaliska och vegetabiliska 
fettarter m.m.
78,7 2,0 5,7 0,2 _ 0,8 2,4 - 0,2 16. Tillverkningar av kött, fläsk, fisk m.m.
289,7 49,9 26,0 11,2 20,0 5,2 17,3 14,8 12,1 17. Socker o. konfektyrer
308,8 18,0 91,2 26,1 1,0 0,8 6,8 0,3 44,2 18. Kakao och kakaotillverkningar
148,9 19,7 31,2 7,7 4,3 6,1 4,9 - 6,7 19. Tillverkningar av mjöl o. stärkelse
57,5 1,6 12,1 0,3 _ 14,3 _ 1,8 0,0 20. Tillverkningar av växter, frukter m.m.
88,7 1,5 13,9 0,3 - 1,1 0,8 0,2 5,8 21. Vissa livsmedelstillverkningar
228,5 5,4 45,1 4,7 0,2 27,1 3,2 0,4 5,4 22. Drycker, ättika
24,0 0,8 3,9 0,9 0,4 _ 0,9 0,9 0,2 23. Kraftfoder m.m.
74,3 0,6 13,9 - 0,0 0,0 0,3 - 0,0 24. Tobak
343,3 57,3 36,8 9,5 17,6 0,7 43,5 41,3 5,4 25. Jord-och stenarter
65,1 26,6 3,1 26,5 0,6 - 0 0 - 0,0 26. Malm m.m.
3 504,2 384,0 1 880,2 22,3 33,0 0,0 102,9 10,3 73,4 27. Minerialiska bränslen, -oljor m.m.
797,4 46,9 143,6 58,3 16,9 120,0 155,6 39,8 43,3
28. Oorganiska kemikalier och 
föreningar m.m.
940,8 47,2 51,7 120,4 37,9 93,7 135,4 36,8 21,1 29. Organiska kemikalier
659,9 73,7 132,2 87,4 28,3 59,4 17,5 9,9 43,8 30. Farmaceutiska produkter
374,0 1,9 2,1 2,6 2,5 - 17,7 5,6 14,2 31. Gödselmedel
877,8 140,4 141,6 91,3 15,2 29,1 22,7 24,5 24,0
32. Garvämnes- och färgextrakter, 
färger m.m.
120,3 0,6 45,2 7,5 0,9 - 3,7 3,0 9,7 33. Eteriska oljor o. resinoider m.m.
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182. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tuonti alkuperämaittain -  Import enligt ursprungsländer -  Imports by countries o f origin



































1 000 000,0 mk - F M I  000 000,0
34. Saippuat, pesu- ja puhdistusaineet ym. -  Soap, organic 
surface-active agents, washing prepar., lubricating pre- 
par., waxes, polishing and scouring prepar., etc............ 564,3 107,3 97,9 86,8 0,2 15,9 1,1 51,4 14,2
35. Valkuaisaineet, W'imt-Albuminoidalsubstances; modi­
fied starches, glues; enzym es ........................................... 391,4 44,7 46,4 10,8 0,0 24,7 6,2 122,7 1,0
36. Räjähdysaineet, tu litiku t ym. -  Explosives; pyrotechnic 
products; matches; etc......................................................... 47,3 6,9 13,3 1,9 0,0 1,5 0,9 0,3 1,6
37. Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet -  Photographic and 
cinematographic g o o d s ...................................................... 426,4 101,9 6,0 69,2 0,0 39,0 96,7 29,2 0,6
38. Kemiallisia tu o t te ita -  Miscell. chemical products . . . 1 204,1 335,3 114,3 243,9 20,8 91,0 9,1 80,9 34,6
39. M uovit ja muovituotteet ym. -  Plastics and articles 
th e reo f................................................................................... 3 920,1 970,3 610,8 313,4 19,7 250,1 137,5 197,9 244,9
40. Kumi ja kumitavarat -  Rubber and articles thereof . . . 1 042,3 236,7 125,0 135,9 6,9 42,9 40,8 129,0 4,4
41. Vuodat ja nahat -  Rawhides and skins (other than fur- 
skins j  and leather ................................................................. 189,0 21,2 22,8 21,4 5,0 0,7 1,0 1,7 3,2
42. Nahkatavarat, matkatarvikkeet -  Articles o f leather; 
saddlery and harness; travel goods, handbags and 
similar containers ............................................................... 233,6 15,2 5,1 11,1 3,4 2,9 1,4 7,6 0,2
43. JutkikseXym.-Furskinsandartificialfur; manuf. thereof 106,6 2,1 4,9 5,5 3,5 0,7 0,0 0,4 9,0
44. Puujapuuteokset, puuhiili -  Wood and articles o f wood; 
wood charcoal...................................................................... 1 828,2 158,0 128,3 8,3 687,5 34,3 0,5 24,4 16,1
45. Korkki ja korkkiteokset -  Cork and articles o f cork___ 14,4 0,5 1,3 1,0 - 0,1 0,0 0,0 _
46. Kori- ja palm ikointiaineteokset -  Manuf. o f straw, of 
esparto and o f other plaiting materials; basketware and 
wickerwork............................................................................ 16,7 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
47. Paperimassa ym. -  Pulp o f wood or other fibrous cellu- 
losic material; waste and scrap o f paper or paperboard 625,2 23,2 69,0 21,8 5,5 27,9 2,9 35,0
48. Pahvi, paperi sekä pahvi- ja paperiteokset -  Paper and 
paperboard; articles o f paper pulp, of paper or o f paper­
board ........................................................................................ 1 533,0 406,7 499,5 135,9 8,7 32,1 41,2 64,5 44,1
49. Painotuotteetym .-Printedbooks, newspapers, pictures 
and other products of the printing industry; manuscripts, 
typescripts and p lans .......................................................... 645,1 95,4 145,4 99,1 0,5 63,8 10,3 20,3 9,6
50. Luonnonsilkki - S i l k ............................................................. 9,8 0,5 0,0 0,1 - 0,1 0,3 0,8 -
51. Villa y m s .-  Wool, fine or coarse animal hair; horsehair 
yarn and woven fab ric ........................................................ 116,8 13,3 5,6 20,5 0,0 0,0 0,0 5,6 6,7
52. Puuvilla -  C o tto n ................................................................. 361,4 38,9 21,7 19,7 0,8 9,4 0,5 38,9 4,6
53. M uut kasvitekstiilikuidut; paperilanka -  Other vegetable 
textile fibres; paper yarn and woven fabrics of pa per yarn 13,4 0,7 1,1 0,8 0,0 0,1 0,0 0,3
54. Tekoku itu filam en tit- Man-made filaments .................. 421,1 146,6 18,1 36,4 0,0 8,4 17,5 28,7 2,9
55. Katkotut tekokuidut -  Man-made staple fibres 417,4 122,6 24,0 27,3 0,7 16,7 5,2 59,9 1,0
56. Vanu, huopa; e riko is la ng a t- Wadding, felt and non- 
wovens; special yarns: twine, cordage, ropes and cables 
and articles th e reo f............................................................. 218,9 56,7 12,4 30,1 0,5 6,8 1,2 12,9 9,5
57. M a to t -  Carpets and other textile floor coverings___ 151,6 14,2 1,8 16,5 0,1 0,5 0,1 2,1 0,0
58. Kudotut erikoiskankaat; p its it -  Special woven fabrics; 
tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; emb­
roidery ..................................................................................... 70,7 18,1 3,9 9,2 0,0 1,5 0,3 6,3 1,0
59. Tekstiilikankaat, pää llyste ty t;tekstiilitavarattekn.tarko i 
tuksiin -  Impregnated, coated, covered or laminated 
textile fabrics; textile articles o f a kind suitable for indus­
trial use ................................................................................... 460,1 136,7 61,7 51,9 0,0 21,4 8,9 23,0 10,2
60. Neulokset -  Knitted and crocheted fabrics.................... 89,2 15,1 12,0 11,4 0,3 1,3 0,5 5,9 0,7
61. Vaatteet, neulosta -  Articles of apparel and clothing 
accessories, knitted or crocheted .................................... 1 327,0 33,0 32,0 46,0 0,7 11,2 1,1 33,2 3,1
62. Vaatteet, ei n eu lo s ta -Articles o f apparel and clothing 
accessories, not knitted or crocheted............................. 1 744,3 105,3 31,4 165,2 44,2 16,4 0,5 47,8 1,9
63. M uut sovitetut tekstiilitavarat; lumput ym. -  Othermade 
up textile articles; sets; worn clothing and worn textile 
articles; rags ........................................................................ 291,7 16,6 17,2 17,9 3,1 6,5 3,6 7,6 1,7
64. Jalkineet ym. -  Footwear, gaiters and the l ik e ........... 705,7 43,5 5,0 7,4 5,1 2,8 0,2 18,4 0,2
65. Päähineet ja niiden osat -  Headgear and parts thereof 62,4 2,5 7,7 4,8 0,2 3,5 1,8 1,8 1,5
66. Sateenvarjot ym. -  Umbrellas etc..................................... 15,8 0,7 1,0 0,2 - 0,1 0,0 2,6 0,0









































1 000000,0 m k- FIM 1000000,0
168,8 3,4 128,8 1,5 0,2 0,7 4,6 0,7 2,2 34. Tvål, tvätt- o. putsmedel m.m.
157,9 25,8 8,0 12,9 15,0 31,7 6,4 5,1 5,8 35. Proteiner och lim
23,2 3,6 5,7 2,4 0,0 1,2 0,2 0,5 1,0 36. Sprängämnen, tändstickor m.m.
26,5 4,1 8,3 2,9 0,5 2,4 0,3 0,0 0,3 37. Fotografiska och kinematogr. produkter
529,8 107,6 65,5 35,4 46,9 25,2 12,6 35,5 9,2 38. Kemiska produkter
3164,0 347,3 710,4 247,7 143,2 114,8 133,4 62,8 214,1 39. Plaster o. plastvaror m.m.
415,2 45,1 108,1 31,6 9,0 3,6 22,2 7,2 14,8 40. Gummi och gummivaror
184,1 47,9 23,8 1,8 6,7 22,5 1,9 34,2 11,7 41. Hudar, läder och skinn
106,0 5,9 41,0 1,7 10,1 3,6 1,0 0,4 1,0 42. Lädervaror; reseffekter
589,7 85,0 8,4 17,6 21,5 32,1 3,8 86,7 14,1 43. Pälsskinn o.d.
7 343,4 1 724,2 446,6 1 231,0 608,8 62,7 668,8 260,7 565,3 44. Trä och träarbeten, träkol
0,7 0,0 0,4 0,0 - - - - 0,0 45. Kork och korkarbeten
2,3 0,8 0,4 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 46. Korgmakeri- o. flätningsmat.arb.
2 906,7 1 108,9 22,7 468,4 276,4 19,7 51,1 224,6 21,8 47. Pappersmassa m.m.
48. Papp och papper samt varor av
28 762,1 4 691,1 913,1 4 931,9 2 748,8 1 463,0 2 014,9 1 041,3 930,6 papp och papper
811,6 22,8 362,4 64,2 26,2 4,1 22,4 1,9 100,1 49. Tryckalster m.m.
0,3 - - - - - 0,0 - - 50. Natursilke
27,2 4,8 0,8 0,5 0,0 0,0 0,1 0,2 5,9 51. Ull m.m.
93,6 15,5 12,7 1,2 4,0 1,6 1,8 2,3 8,5 52. Bomull
53. Andra vegetabiliska textilfibrer;
10,0 0,2 7,0 0,0 0,3 0,0 - 0,8 0,0 pappersgarn
105,0 9,3 18,9 8,2 12,9 0,7 1,1 5,3 3,8 54. Konstfilament
517,8 107,2 20,8 13,2 67,5 36,7 53,8 22,8 0.9 55. Konststapelfibrer
316,6 50,0 15,1 78,8 33,5 0,3 10,9 65,4 3,0 56. Vadd, filt; specialgarner
21,0 4,5 7,2 0,1 0,0 0,6 0,1 0,1 0,0 57. Mattor
39,0 1,6 16,5 1,4 0,2 0,2 1,5 0,6 2,1 58. Vävda specialtyger; spetsar
59. Överdragna textiltyger; textilvaror
238,5 10,5 71,4 7,4 14,2 15,9 16,8 0,9 3,2 för tekniskt bruk
68,3 6,3 24,9 1,8 3,9 0,4 0,3 1,4 6,2 60. Trikåtyger
327,7 75,1 126,7 30,6 1,2 1,0 14,3 0,2 16,6 61. Kläder av trikå
751,4 67,4 306,2 42,5 23,4 16,8 10,6 9,2 12,3 62. Kläder andra än av trikå
63. Andra avpassade textilvaror;
111,5 10,7 42,5 5,9 8,3 0,3 1,6 1,0 4,0 lump m.m.
283,2 7,8 123,3 2,4 0,5 0,8 4,2 0,3 6,4 64. Skodon m.m.
16,9 5,3 4,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,3 65. Huvudbonader o. delar till dem
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182. ( ja tk .-fo r ts .-  cont.)
Tuonti alkuperämaittain -  Import enligt ursprungsländer -  Imports by countries o f origin






































1 000 000,0 mk -F IM  1000 000,0
67. Höyhen- ja untuvateokset; tekokukat -  Prepared 
feathers and down and articles made o f  feathers or 
o f  down; a rtif ic ia l f lo w e rs ............................................... 23,9 1,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,4 0,1
68. Kivi- ja k ive nn â isa ine teokse t-A î/c /es  o f  stone, o f 
plaster, o f  cement, o f  asbestos, o f  mica and o f  s im ilar 
m ateria ls ............................................................................... 349,2 68,1 47,8 28,1 4,3 11,2 7,4 15,1 24,3
69. Keraamiset tuo ttee t -  Ceramic products .................... 430,5 106,0 35,8 51,2 10,1 8,7 7,0 18,4 4,3
70. Lasi ja la s iteo kse t-G /a ss  and g /a s s iv a re .................. 507,9 184,9 43.3 46,2 4,9 20,3 13,9 53,6 5,7
71. Luonnonhelmet; ja lom eta llit ym. -N a tu ra l o r cultured  
pearls, precious and semi-precious stones; precious 
metals and articles th e re o f ............................................. 219,3 32,2 20,4 11,6 0,3 4,3 3,2 4,8 4,5
72. Rauta ja teräs -  Iron and s t e e l ...................................... 2 554,2 311,7 770,2 150,4 132,7 16,0 26,0 134,1 100,6
73. Rauta- ja terästavarat -  Artic les o f  iron or stee l . . . . 1 828,6 494,9 317,4 155,4 35.8 29,0 59,7 96,7 38,3
74. Kupari ja -teokset -  Copper and articles th e re o f___ 787,0 153,0 228,2 55,6 139,9 11,0 1,5 5,4 4,9
75. Nikkeli ja -teokset -N ic k e l and articles th e re o f___ 329,0 2,5 0,8 14,7 46,3 1,8 0,0 0,1 _
76. Alum iin i ja -teokse t-A lu m in iu m  and articles thereof 923,3 204,1 142,9 38,8 38.2 67,1 1,1 33,8 95,4
78. Lyijy ja -teokset -  Lead and a rtid es  the re o f................ 28,4 1,5 21,5 1,9 0,2 0,1 _ 0,0 0,0
79. Sinkki ja -teokset -  Zinc and articles th e re o f .............. 21,8 1,1 0,6 1,4 1,9 0,1 0,0 0,4 2.2
80. Tina ja - te okse t-f/n  and articles th e re o f .................... 11,2 2,3 1,0 4,2 0,2 0,0 0,0 0.0 0,9
81. M uut epäjalot m etallit ja  teokset — Other base metals; 
cermets; a rtic les th e re o f .................................................. 37,1 3,1 6,8 1,3 2,3 7,3 0,7 6,8 0,3
82. Työkalut ja  -välineet ym. -  Tools, implements, cutlery, 
spoons and forks, o f  base metal; parts thereof o f  base 
m e ta l...................................................................................... 464,8 116,4 85,2 31,9 0,6 34,6 26,7 13,2 7.8
83. Erinäiset epäjalom etalliset tavarat -M is c e ll.  articles 
o f  base m e ta l...................................................................... 459,3 123,2 104,7 41,4 0,4 15,2 10,1 13,9 10,8
84. Höyrykattilat, koneet ym. -  Nuclear reactors, boilers, 
machinery and mechanical appliances; parts thereof 13 720,1 3 407,4 1 881,6 1064,1 151,2 1 542,6 1 007,9 539,9 146,7
85. Sähkökoneet ja -la itteetym . -  Electrical machinery and 
equipment; parts thereof; television image and sound 
recorders and reproducers, and parts o f  such articles 9 574,6 2 044,4 1 092,3 532,0 18,8 838,2 1 634,1 550,6 175,7
86. Rautatien liikkuva kalusto ym. -  Railway and tramway  
locomotives, rolling-stock and parts thereof; ra ilw ay  
and tram way track fixtures and fittings etc. .............. 95,8 28,4 3,8 2,2 2,7 0,8 0,1 21,5 0,4
87. Autot, polkupyörät ym. -  Vehicles, other than ra ilw ay  
or tram way rolling-stock, and parts and accessories 
th e re o f .................................................................................
88. Ilm a-alukset ja osat ym. -  Aircraft, spacecraft and 
parts the re o f......................................................................
6 831,6 
558,9 8,1 22,1 50,6 2,0 300,2 1,1 154,7 0,7
89. Alukset, veneet ym. -  Ships, boats, floating structures 1 043,9 2,2 19,9 11,0 20,4 9,8 0,2 2,2 81,9
90. Erilaiset kojeet -  Optical, photographic, cinematogra­
phic, measuring, checking, precis ion, m edical or 
surgical instruments and apparatus; parts thereof .. 2 801,4 705,1 184,3 227,8 4,9 521,6 385,7 84,7 48,6
91. Kellot ja osat -  Clocks and watches and parts thereof 155,9 24,5 4,7 0,8 0,0 1,2 34,7 7,5 0,6
92. Soittim et ja osat ym. -  M usica l instruments; parts and  
accessories th e re o f .......................................................... 85,3 9,1 0,6 3,6 0,4 8,8 37,7 2,0 0,0
93. Aseet ja ammukset -  Arms and am m unition;parts and 
accessories th e re o f ..........................................................
94. Huonekalut, patjat, tyynyt ym. -  Furniture, bedding, 
mattresses, cushions etc....................................................
1 435,3 
1 098,8 199,3 266,8 47,5 9,6 23,0 6,4 27,3 59,6
95. Lelut; urheiluvälineet ym. -  Toys, games and sports 
requisites; parts and accessories th e re o f .................... 599,2 47,5 26,4 28,5 3,0 51,5 40,6 26,4 8,7
96. E rinä ise t tava ra t -  M isce llaneous m anufactu red  
a r t ic le s ................................................................................. 288,1 70,2 23,5 20,8 0,3 13,9 32,9 18,6 7,4
97. Taideteokset, kokoelmaesineet ym. -  Works o f  art, 
co llectors 'p ieces and a n tiq u e s ...................................... 25,9 2,7 6,5 1,6 1,0 1,7 0,5 3,4 0,2








































1 000 000,0 mk -  FIM 1000 000.0
1,5 0,0 0,3 - - - - - -
67. Varor av fjädrar och dun, 
konstgjorda blommor
416,3 95,9 93,9 27,8 2,4 83,3 8,8 4,5 8,5 68. Varor av mineraliska ämnen o. sten
162,1 13.5 87,7 0,3 0,4 2,8 4,6 1,0 2,8 69. Keramiska produkter
806,0 216,1 77,9 69,5 53,7 11,9 37,3 14,9 36,4 70. Glas och glasvaror
192,9 67,4 48,1 7,2 0,2 4,8 6,1 1,3 2,7 71. Naturpärlor; ädla metaller m.m.
6004,4 950,6 920,0 331,3 313,3 415,3 234,5 512,6 460,8 72. Järn och stål
2 207,3 399,2 587,7 167,2 24,7 22,3 107,5 44,7 87,9 73. Varor av järn eller stål
1 972,3 431,3 262,8 221,7 137,1 67,6 22,4 264,9 42,2 74. Koppar och -varor
348,0 55,5 19,3 23,9 4,9 17,1 105,1 29,8 2,8 75. Nickel och -varor
490,2 69,6 95,3 45,2 19,9 19,6 13,6 6,2 20,8 76. Aluminium och -varor
9,9 0,2 7,5 1.1 - - 0,3 0,0 0,4 78. Zink och -varor
783,5 _ 84,5 141,0 0,2 84,3 401.9 - 41,9 79. Tenn och -varor
2,5 1,9 0,1 0.3 - 0,1 - - - 80. Andra oädla metaller o. varor av dem
217,8 13,9 41,9 18,8 4,2 93,4 14,8 1,8 3,5 81. Verktyg och redskap m.m.
213,0 21,7 36,5 15,9 18,2 25,4 3,0 6,7 7,9 82. Diverse varor av oädel metall
161,1 9,4 44,0 12,2 1,6 7,0 4,5 4,8 10,9 83. Ångpannor, maskiner m.m.
14 285,3 1 587,8 1 869,0 1 143,5 768,4 861,6 522,3 329,2 303,2 84. Elektriska maskiner o. apparater m.m.
8 593,1 1251,2 1 466,4 816,2 284,4 369,2 233.5 381,8 289,7 85. Rörlig järnvägsmateriel m.m.
63,3 1,2 11,7 17,4 0,0 2,9 1.3 - 19,9 86. Bilar, velociped, m.m.
5 352,0 1 308,2 726,2 459,1 173,1 626,8 144,4 395,1 101,7 87. Luftfartyg och delar m.m.
62,5 0,6 24,3 0,9 5,4 24,0 0,3 0,1 6,0 88. Fartyg, båtar m.m.
2 403,7 125,9 100,4 54,1 905,5 846,3 17,8 57,9 10,2 89. Instrument m.m.
2145,9 288,1 214,9 111,4 149,1 328,7 62,4 98,8 52,5 90. Ur och delar t ill dem
26,8 1,4 14.1 0,0 0,0 0,3 0,9 2,7 0,2 91. Musikinstrument och delar
14,0 6,1 1,0 0,6 1,1 0,7 2,1 0,1 0,0 92. Vapen och ammunition
74,9 8,2 14,0 1,7 3,0 9,3 0,7 3,0 3,9 93. Möbler, madrasser, dynor m.m
1 374,3 259,4 377,8 37,2 40,5 21,7 24,1 11,9 37,1 94. Leksaker; sportartiklar m.m.
365,1 43,4 53,5 24,9 16,4 49,5 11,7 13,9 6,3 95. Diverse varor
99,1 20,6 23,3 9,2 6,0 0,9 0,7 1,1 3,3
96. Konstverk, föremål för 
samlingar m.m.
14,3 1,4 1,6 3,2 0,2 2,7 0,5 0,1 0,5
97. Konstverk, föremål för samlingar 
m.m.
Lähde — Källa — Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 1 -  T ullstyrelsen. Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 1 -  Board of Customs, Statistics Division of 







183. Tuonti ja vienti, 1972-1992
Import och export, 1972-1992
Imports and exports, 1972-1992





























































1 000 000 
mk
% mk 1 000 000 
mk
% mk 1 000 000 
mk
mk
1972 ................. 13 1 0 7 52,0 2 825 12 082 48,0 2 604 2 5 1 8 9 5 429 -1  025
1973 ................. 16 601 53,2 3 560 14 605 46,8 3 1 3 0 31 207 6 688 -1  996
1974 ................. 25 666 55,4 5 471 20 686 44,6 4 4 1 0 46 353 9 881 - 4 9 8 0
1975 ................. 28 002 58,0 5 944 20 247 42,0 4 298 48 249 10 242 - 7  754
1976 ................. 28 555 53,8 6 042 24 505 46,2 5 1 8 5 53 060 11 227 - 4  051
1977 ................. 3 0 7 0 8 49,8 6 480 30931 50,2 6 527 61 639 13 006 +  224
1978 ................. 32 338 47,9 6 804 35 206 52,1 7 407 67 544 14211 +2 869
1979 ................. 44 222 50,5 9 281 43 430 49,5 9 1 1 4 87 653 18 395 -  792
1980 ................. 58 250 52,5 12 1 8 6 52 795 47,5 11 045 111 045 23 231 - 5  456
1981 ................. 61 269 50,4 12 764 60 308 49,6 12 564 121 578 25 329 -  961
1982 ................. 64 751 50,7 13 4 1 4 63 026 49,3 13 057 127 778 26 471 -1  725
1983 ................. 71 528 50,6 14 730 69 692 49,4 14352 141 220 29 082 -1  836
1984 ................. 74 682 48,0 15 297 80 904 52,0 16 572 15 5586 31 869 +6 223
1985 ................. 81 520 49,2 16 630 84 028 50,8 17 142 165 548 33 772 +2 508
1986 ................. 77 602 48,4 15 7 7 9 82 579 51,6 16 791 160181 32 570 +4 978
1987 ................. 82 807 49,2 16 790 85 516 50,8 17 339 168 323 3 4 1 2 9 +2 710
1988 ................. 92 118 49,8 18 625 92 902 50,2 18 783 185 020 37 408 + 783
1989 ................. 105 519 51,4 21 257 99 782 48,6 20101 205301 41 358 - 5  737
1990 ................. 103 027 50,4 20 664 101 327 49,6 20 323 2 0 4 3 5 4 40 987 -1  700
1991 ................. 87 744 48,6 17 500 92 842 51,4 18 517 180 586 36 016 +5 098
1992 ................. 94 947 46,9 18 831 107 463 53,1 21 314 202 410 4 0 1 4 5 +12 515
’ ) Ml. jälleenvienti -  Inkl. återexporten -  Incl. re-exports.





Värde 1 000 000 mk 
Value
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärde- 













































1972 . . . . 78 651 42 698 35 953 33 31 34 71 73 68 109
1973 . . . . 87 274 48 523 38 751 36 34 38 79 83 73 110
1974 . . . . 90 674 5 2 1 3 4 38 540 52 49 54 82 90 73 109
1975 . . . . 84 1 4 3 5 2 1 4 9 31 994 59 54 63 76 90 61 118
1976 . . . . 87 288 49 804 37 484 61 57 65 79 86 71 114
1977 . . . . 87 087 4 5 9 6 0 41 127 71 67 75 78 79 78 113
1978 . . . . 87 771 43 688 4 4 0 8 4 77 74 80 79 75 84 108
1979 . . . . 100 022 51 610 48 413 88 86 90 90 89 92 105
1980 . . . . 111 045 58 250 52 795 100 100 100 100 100 100 100
1981 . . . . 1 0 9184 54 705 54 479 112 112 111 98 94 103 99
1982 . . . . 108 618 55 296 53 322 118 117 119 98 95 100 102
1983 . . . . 112 271 57 222 55 049 126 125 127 101 98 104 101
1984 . . . . 117 429 57 052 60 376 133 131 134 106 98 114 102
1985 . . . . 121 453 60 475 60 978 137 135 138 110 104 115 102
1986 . . . . 125 327 63 975 61 352 128 121 135 113 110 116 112
1987 . . . . 131 779 69 586 62 1 9 3 129 119 138 118 119 118 116
1988 . . . . 139 896 75 693 64 203 134 122 145 125 130 121 119
1989 . . . . 147 872 83 745 64127 140 126 156 133 144 121 124
1990 . . . . 146 352 80 427 65 925 141 128 154 131 138 125 120
1991 . . . . 127111 66 980 60131 142 131 154 132 115 114 118
1992 . . . . 131 183 65 617 65 566 155 145 164 118 112 124 113
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 3 -  Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 3 -  Board of Customs, Statistics Division
of the National Board of Customs: Foreign trade. Volume 3
U LKO M AANKAUPPA JA M AKSUTASE
UTRIKESHANDEL OCH BETALNING SBALANS
184. Tuonnin ja viennin tavararyhmät, 1992
Importens och exportens varugrupper, 1992
Imports and exports, 1992
L ähde- Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 3 -Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 3 -  Board o f Customs, Statistics Division of 
the National Board o f Customs: Foreign trade. Volume 3
2 0 3ULKOMAANKAUPPA JA MAKSUTASE
UTRI KESHANDEL OCH BETALNI NGSBALANS
185. Tuonti tavaroiden käytön mukaan, 1988-1992 -  Import efter varornas användning, 1988-1992
Imports by use o f goods, 1988-1992
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes of goods
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista -  
-  FIM million and % of total imports
1 000 000 mk och % av totalimporten
1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 %
Koko tuonti -  T o ta lim p o rt-  Total im p o rts .......... 9 2 1 1 8 100 105 519 100 103027 100 87 744 100 94 9 4 7 100
Raaka-aineet ja tuo tantotarvikkeet ') -
Råmaterial och produktionsförnödenheter ') 
R aw  m ateria ls and auxilia ry comm odities ' ) . 50 268 55 56 845 54 55 473 54 48 808 56 55 471 58
Maa- ja  metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and fo restry .......... 829 1 882 ! 873 ! 843 1 941 J
Teollisuuteen -  För industrin -  For industry ............ 44305 48 49716 4 / 48458 47 42630 49 48 969 52
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistukseen -  
För livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv. 
-  For manufacture o f food, beverages and tobacco 2 909 3 2 870 3 2 226 2 2 1 9 6 3 2 516 3
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistuk­
seen -  För textil-, beklädnads- och lädervarutillv. 
-  For textile, wearing apparel and leather ind. .. 3 314 4 3 263 3 2 987 3 2 306 3 2 473 3
Puutavaran valmistukseen -  För trävarutillv. -  
For manufacture o f wood products ....................... 669 1 713 1 653 1 585 1 757 1
Paperiteollisuustuotteiden valmistukseen, graafi­
seen tuotantoon -  För tillv. av pappersindustripro­
dukter, för grafisk produktion -  For manufacture o f  
paper and paper products, printing and publishing 3 495 4 3 816 4 3 634 4 3 388 4 4 504 5
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden vaf- 
mistukseen -  För tillverkn. av kemiska- och petro- 
leumotod., gummi- och plastvaror -  For 
manufacture o f chemicals and o f chemical, petro­
leum, coal, rubber and plastic p roducts .............. 11 952 13 13 420 13 14 4 9 6 14 13 554 15 14 167 15
Raakaöljy -  Råolja -  Crude o i l ................................... 4  477 5 5 059 5 6 255 6 6 258 7 5 972 6
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistukseen -  För 1er-, 
glas- och stenproduktstillv. -  Formanuf. o fnon- 
metallic mineral products, except products o f pet­
roleum and coal ..................................................... 463 1 528 1 517 1 420 0 459 0
Metallien valmistukseen -  För metallframställning -  
For basic metal industries ..................................... 3 1 1 6 3 3 746 4 3 580 3 3 483 4 4 341 5
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistukseen -  För 
verkstadsvarutillv.- For manufacture offabrica- 
ted metal products, machinery and equipment .. 17 792 19 20 634 20 19 648 19 16 1 0 5 18 19 117 20
Muuhun valmistukseen -  För annan tillverkning -  For 
other manufacturing industries ............................. 595 1 724 1 716 1 595 1 635 1
Rakennustoimintaan -  För byggnadsverksamhet-  
For construction ..................................................... 2 722 3 3543 3 3357 3 2 649 3 2 693 3
Muuhun toimintaan -  För annan verksamhet -  
For other a c tiv ity ................................................... 2412 3 2 704 3 2 785 3 2685 3 2868 3
Poltto- ja vo ite lua ineet -  Bränslen och sm örj­
medel -F u e l and lu b r ic a n ts ............................. 3 0 5 6 3 3 252 3 3 571 3 3 1 3 7 4 3 740 4
Kiinteät polttoaineet -  Fasta bränslen -  Solid fuels 896 1 1 107 1 1 186 1 1 054 1 869 1
Nestemäiset polttoaineet -  Flytande bränslen -  
Liquid fuels ........................................................... 1 694 2 1 488 1 1 558 2 1 175 1 1 872 2
Kaasumaiset polttoaineet -  Gasformiga bränslen -  
Oas fu e ls ............................................................... 466 656 828 908 1 999 1
Investo intitavarat -  Investeringsvaror -  Invest­
m ent goods  ......................................................... 17 274 19 2 0 6 0 5 20 1 9 3 6 5 19 13 972 16 13 3 5 2 14
Maa- ja metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and fo restry .......... 940 1 1 251 1 1 354 1 715 1 407 0
Kuljetusneuvot -  Transportmedel -  Transport equip. 3 750 4 4 3 4 5 4 4 1 0 4 4 2 591 3 2 080 t
Muut koneet ja laitteet -  Andra maskiner och appa­
rater -  Other machinery and appliances ............ 12 584 14 15 009 14 13 907 13 10 666 12 10 865 11
Kulutustavarat -  Konsumtionsvaror -  Consu­
m ers goods  .......................................................... 20 828 23 24 0 5 6 23 23 889 23 21 193 24 20 826 22
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker 
och tobak -  Food, beverages and to bacco___ 3 023 3 3 1 6 5 3 3 303 3 3 530 4 3 983 4
Tekstiilit ja vaatetustavarat -  Textiler och bekläd- 
nadsvaror -  Textile and wearing apparel............ 3 7 2 8 4 4 0 8 0 4 4 502 4 4 233 5 4 2 6 7 4
Muut lyhytaikaiset kulutustavarat-Andra icke varak­
tiga konsumtionsvaror -  Other non-durable con­
sumer goods ......................................................... 4 652 5 5 3 4 7 5 5 730 6 5 603 6 6 1 5 8 6
Henkilöautot -  Personbilar -  Cars............................. 4 633 5 5 4 0 9 5 4 473 4 2 990 3 2 457 3
Muut kestävät kulutustavarat -  Andra varaktiga kon­
sumtionsvaror -  Other durable consumer goods . 4 7 9 2 5 6 055 6 5 881 6 4 839 6 3 960 4
M uut tavara t -A n d ra  varor -  Other g o o d s ___ 693 1 762 1 728 1 633 1 1 560 2
'I PI. poltto- ja voiteluaineet -  Exkl. bränslen och smörjmedel -  foc/, fuel and lubricants.
Lähde-K ä lla -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 3 —Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 3 -  Board of Customs, Statistics Division of
the National Board of Customs: Foreign trade. Volume 3
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186. Vienti toimialoittain, 1988-1992
Export enligt näringsgren, 1988-1992
Exports by industries, 1988-1992
Tavaraluokat-Varukategorier 
Classes o f  goods
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä -  1 000 000 mk och % av totalexporten 
-  FIM  million and % o f total exports
1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 %
Koko vienti -  Totalexport -  Total exports 92 902 100 9 9 7 8 2 100 101 327 100 92 842 100 107 463 100
M a a - ja metsätalous, kalastus -  Lantbruk­
skogshushållning och fiske -A gricu ltu re , 
forestry and fis h in g ............................................... 1 421 2 1 406 1 885 1 1 053 1 1 088 1
Maatalous -  Lantbruk -  Agriculture ......................... 1 0 8 9 1 1 144 1 699 1 887 1 860 1
Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry ........... 247 0 200 0 152 0 134 0 185 0
Kalastus ja kalanviljely -  Fiske och fiskodling -  
Fishing and breeding o ff is h .................................... 86 0 61 0 33 0 32 0 43 0
Kaivos- ja muu kaivannaistoim inta -  Brytning av 
mineraliska p ro d u k te r- M ining and quarrying 337 0 461 0 410 0 423 0 431 0
Teollisuus -  Industri -  M an u fa c tu rin g ................ 9 1 0 9 9 98 97 862 98 99 993 99 9 1 3 0 0 98 1 05  876 99
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillv. -  
Manufacture of food, beverages and tobacco . . 1 725 2 1 824 2 2 236 2 1 933 2 2 330 2
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus 
-  Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning -  
Textile, wearing apparel and leather industries . 4 2 1 5 4 3 617 4 3 325 3 2 614 3 2 784 3
Puutavaran valmistus -  Trävarutillverkning -  Manu­
facture of wood products, except furniture ......... 7 567 8 7 417 7 7 810 8 6 986 8 7 892 7
Sahattu ja höylätty puutavara -  Sågat och hylat virke -  
Sawn and planed w o o d ................................................... 4413 5 4 260 4 4432 4 4034 4 4 629 4
Vaneri, vaneriviilu ja rimalevy- Kryssfaner.fanero. block- 
board -  Plywood, veneer and b lockboard .................... 1630 2 1698 2 1962 2 1467 2 1 584 1
Paperiteollisuustuotteiden valmistus, graafinen 
tuotanto -  Tillverkning av pappersindustriproduk­
ter, grafisk produktion-Manufacture o f paper and 
paper products, printing and publishing .............. 30 474 33 32 513 33 31 668 31 29 693 32 32 587 30
Paperimassa -  Pappersmassa -  P u lp ................................. 4638 5 5245 5 3 878 4 2 800 3 2 902 3
Pahvi ja kartonki -  Papp och kartong -  Paperboard......... 4515 5 4 840 5 4 901 5 4980 5 5 817 5
Paperi -  Papper -P a p e r .......................................................... 18 554 20 19683 20 20133 20 19519 21 20 996 20
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muovituotteiden val­
mistus -  Tillverkning av kemiska och petroleum­
produkter, gummi- och plastvaror -  Manufacture 
o f chemicals and o f chemical petroleum, coal, 
rubber and plastic products .................................... 8 4 5 0 9 8 843 9 9 541 9 10 538 11 12 167 11
Savi-, Iasi-ja kivituotteidenvalmistus—Ler-, glas- och 
stenproduktstillverkning -  Manufacture of non­
metal lie mineral products........................................ 1 048 1 1 062 1 1 096 1 1 101 1 1 392 1
Metallien valmistus -  Metallframställning -  Basic 
metal industries ........... • ................................................. 7 628 8 9 1 3 5 9 8091 8 8 588 9 10 291 10
Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus -  Verks- 
tadsvarutillverkning -  Manufacture o f fabricated 
metal products, machinery and equipment......... 29 225 32 32 682 33 35 492 35 2 9 1 8 9 31 3 5 7 4 0 33
Muu teollisuus -  Annan industri -  Other manuf. . . 767 1 769 1 735 1 657 1 695 1
M uu toiminta -  Annan verksam het -  Other 
a c tiv ity ........................................................................ 32 0 35 0 24 0 53 0 53 0
M uut t a v a r a t - Andra varor -  Other g o o d s ___ 12 0 18 0 15 0 12 0 14 0
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 3 -  Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 3 -  Board of Customs,
Statistics Division of the National Board of Customs: Foreign trade. Volume 3
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187. Tuonnin indeksit, 1983-1992 
Index för importen, 1983-1992
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Yksikköä rvoindeksi -  Enhetsvardeindex- Unit value /'ndex(Laspeyres)
1 9 8 3 . . . . 125 124 125 114 129 124 133 124 131 120 124 126 127 122 136
1 9 8 4 . . . . 131 131 131 118 132 112 142 128 130 125 129 132 128 138 146
1 9 8 5 . . . . 135 134 134 128 129 128 135 134 132 131 135 142 133 149 155
1 9 8 6 . . . . 121 115 114 131 78 107 66 140 141 142 140 149 136 147 172
1987 . . . . 119 112 110 134 68 81 65 141 140 152 140 149 134 140 184
1 9 8 8 . . . . 122 116 115 129 60 84 53 147 145 166 144 151 136 141 192
1 9 8 9 . . . . 126 121 121 135 68 96 62 146 150 166 142 155 133 145 207
1 9 9 0 . . . . 128 120 120 137 72 94 70 153 156 180 148 161 142 147 215
1991 . . . . 131 123 121 142 73 98 67 157 162 179 152 166 151 148 218
1992 . . . . 145 136 135 155 75 98 70 181 172 200 178 177 163 152 237
1990 I 128 120 119 137 73 95 70 154 143 177 150 160 145 149 208
II 126 116 115 137 69 97 61 154 156 187 148 161 153 145 217
III 129 121 121 136 66 95 58 155 159 177 151 162 143 147 216
IV 133 127 128 139 81 90 90 155 165 174 151 164 139 151 225
1991 I 131 122 121 142 77 90 81 156 159 174 153 166 148 150 208
II 130 121 120 143 72 100 62 156 164 179 150 166 158 147 221
III 132 123 121 139 71 100 62 159 166 175 156 166 153 147 216
IV 135 126 124 144 74 99 70 163 158 192 157 173 156 157 231
1992 I 142 133 130 154 73 102 64 178 198 203 172 177 167 157 228
II 143 134 133 156 75 101 67 179 145 196 178 178 173 150 234
III 142 134 133 152 73 96 64 179 145 194 178 174 157 148 239
IV 154 147 145 162 78 96 77 194 189 209 192 185 163 165 249
Volyymi-indeksi -V o ly m in d e x - Volume index IPaasche)
1983 . . . . 98 93 91 108 95 94 97 110 94 113 111 113 103 113 119
1 9 8 4 . . . . 98 93 90 113 93 77 98 107 97 82 118 116 107 112 122
1 9 8 5 . . . . 104 99 96 114 104 108 99 109 93 74 125 123 112 129 132
1 9 8 6 . . . . 110 102 98 119 124 115 127 115 87 81 132 136 124 153 149
1987 . . . . 119 109 106 135 123 101 125 125 71 80 150 158 140 203 163
1 9 8 8 . . . . 130 112 107 176 125 108 122 147 85 112 168 186 152 234 191
1 9 8 9 . . . . 144 122 114 220 117 117 92 176 109 130 202 208 163 247 207
1 9 9 0 . . . . 138 119 111 205 121 128 86 158 114 114 180 200 159 270 164
1991 . . . . 115 103 98 156 106 109 68 111 58 72 134 172 159 252 109
1992 . . . . 112 105 100 145 122 90 103 92 31 52 117 159 166 247 82
1990 I 134 113 105 194 86 80 49 164 130 132 179 205 156 294 194
II 151 131 123 233 129 153 86 175 143 119 201 214 161 251 192
III 124 108 101 193 128 139 100 135 89 83 162 184 122 313 135
IV 139 123 116 198 141 139 105 153 97 124 170 192 184 216 136
1991 I 117 102 94 157 70 46 36 118 81 77 139 191 162 308 154
II 112 105 99 164 87 68 58 108 78 39 142 159 152 203 91
III 109 97 94 150 131 158 96 98 42 69 117 169 144 303 90
IV 118 106 102 151 134 164 81 117 30 100 133 161 167 183 99
1992 I 112 100 96 142 108 81 75 97 30 59 121 174 172 292 106
II 118 111 105 159 121 82 107 112 46 95 126 152 166 191 82
III 102 97 92 137 90 80 73 72 21 19 99 151 138 299 71
IV 116 110 106 140 171 116 158 86 30 34 115 150 181 192 69
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 2 & kuukausijulkaisu -  Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 2 & månadpublikation
-  Board of Customs, Statistics Division of the National Board of Customs: Foreign trade. Volume 2  & Monthly Bulletin
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188. Viennin indeksit, 1983-1992 
Index för exporten, 1983-1992







































































































































1983 . . 127 99 94 122 124 127 145 134 116 121 122 124 107 145
1 9 8 4 . . 134 133 129 129 131 134 139 140 124 134 127 134 119 145
1985 . . 138 144 140 140 150 138 134 148 118 137 134 144 122 150
1986 . . 135 107 100 142 142 135 127 153 119 132 110 154 108 162
1987 . . 138 131 128 136 141 137 115 156 123 134 103 160 104 170
1988 . . 145 97 87 139 142 146 114 158 130 143 104 168 133 176
1989 . . 156 82 68 152 178 157 129 162 140 150 113 185 157 191
1990 . . 154 64 50 168 183 156 126 163 157 144 112 193 123 199
1991 . . 154 85 70 170 192 156 130 183 155 139 112 195 117 206
1992 . . 164 106 89 183 201 165 147 196 164 144 116 217 126 222
1990 153 73 59 171 196 155 128 162 152 147 114 191 124 193
154 64 50 161 175 156 129 159 156 146 108 193 124 199
II 155 54 41 163 189 157 124 170 160 143 113 195 124 202
IV 154 56 42 167 178 156 126 160 160 141 115 195 121 204
1991 I 154 71 56 168 171 156 125 171 157 139 113 199 117 207
II 153 90 75 169 186 155 129 172 153 138 109 194 118 205
III 156 90 75 163 195 158 137 208 152 139 111 194 118 209
IV 157 106 90 167 205 158 134 180 158 139 114 198 116 212
1992 I 162 119 103 159 196 163 145 197 162 142 112 206 122 224
II 162 101 84 189 195 163 150 189 161 142 114 211 125 221
III 163 86 70 182 214 165 146 208 166 144 113 215 126 221
IV 171 104 87 179 228 172 153 191 170 150 125 239 131 230
Volyymi-indeksi -Volymindex -  Volume index{ Paasche)
1 9 8 3 . . 104 118 149 37 130 104 105 80 77 101 117 111 125 121
1 9 8 4 . . 114 157 197 53 132 113 97 86 74 112 134 89 134 138
1985 . . 115 136 164 54 110 115 106 87 74 116 122 91 145 141
1 9 8 6 . . 116 169 205 78 105 115 92 85 75 118 120 97 151 140
1987 . . 118 137 159 80 104 118 100 75 78 128 127 108 168 134
1988 . . 121 120 139 56 131 122 97 65 75 135 136 107 161 144
1989 . . 121 141 187 42 143 121 90 54 68 138 132 98 163 148
1 9 9 0 . . 125 113 157 29 123 125 113 49 64 139 142 97 185 154
1991 . . 114 101 141 25 121 114 95 35 58 136 157 96 206 123
1 9 9 2 . . 124 84 108 32 118 125 101 34 62 143 176 110 230 139
1990 122 117 169 25 101 122 103 52 65 130 142 98 182 154
I 132 169 244 40 130 132 123 45 75 143 146 100 189 168
II 114 74 89 28 117 115 104 50 53 137 139 93 167 132
IV 130 101 128 24 144 130 120 51 64 147 141 97 201 161
1991 109 118 174 23 105 110 80 40 57 135 155 87 203 110
1 107 134 203 20 106 107 89 30 49 111 156 92 191 131
III 113 77 98 35 107 113 91 35 65 152 143 97 195 109
IV 124 67 81 23 170 124 114 33 62 145 176 108 233 136
1992 117 104 155 14 101 118 94 35 58 139 194 107 233 117
I 126 112 163 27 131 126 95 30 69 143 183 112 229 140
II 117 63 62 45 107 118 105 36 54 135 160 104 206 136
IV 134 62 51 43 117 135 106 35 67 154 165 113 249 159
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 2 & kuukausijulkaisu -  Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 2 & månadpublikation
-  Board of Customs, Statistics Division of the National Board of Customs: Foreign trade. Volume 2  & Monthly Bulletin
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189. Tuonti ja vienti SITC:n mukaan maaryhmittäin, 1992 
Import och export enligt SITC efter landgrupper, 1992
Imports and exports by SITC by regions, 1992
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Tuonti alkuperämaittain, vienti määrämaittain -  Import enligt ursprungsländer, export enligt bestämmelseländer -  
Imports by countries of origin, exports by countries of destination
Efta EY-EG- EC Muu Eurooppa 
Övrig Europa 



















1 000000 mk -  F IM  million
1992
Koko tuonti/vienti -  Total imports/exports .................................... 18029 20 957 44 804 57145 9 793 7 768
0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet -  Food and live animals.............. 877 381 1973 649 240 717
00 Elävät eläimet -L iv e  animals ...................................................... 4 1 18 15 2 1
01 Liha ja lihatuotteet- Meat and preparations .............................. 2 45 13 19 0 105
02 Maitotaloustuotteet ja munat -  Dairy products, birds eggs 8 50 88 220 2 110
03 Kalat ja kalavalmisteet -  Fish and preparations .......................... 276 13 40 10 44 4
04 Vilja ja viljatuotteet -  Cereals and preparations.......................... 72 41 212 88 0 247
05 Hedelmät ja kasvikset -  Fruit and vegetables.............................. 44 40 824 31 175 52
06 Sokeri ja sokerivalmisteet -  Sugar and preparations, honey . . . . 60 45 97 143 6 33
07 Kahvi, tee, kaakao, mausteet, tuotteet niistä -  Coffee, tea, cocoa, 
spices ........................................................................................... 115 112 235 104 7 90
08 Rehuaineet -  Feeding stuff for animals........................................ 99 7 225 5 3 12
09 Erinäiset elintarvikkeet -  Miscellaneous edible products ............ 198 27 220 15 1 62
1 Juomat ja tupakka -  Beverages and tobacco .............................. 85 104 251 26 42 73
11 Juomat -  Beverages..................................................................... 27 59 224 23 31 69
12 Tupakka ja tupakkavalmisteet -  Tobacco and manufactures___ 58 45 27 3 11 4
2 Raaka-aineet, pi. polttoaineet- Crude materials, excl. fuels . . . . 1055 740 2189 7 190 1 500 216
21 Vuodat, nahat, turkisnahat, valmistamattomat- Hides, skins, 
furskins, undressed..................................................................... 24 74 73 246 14 2
22 Öljyn siemenet, öljypit. pähkinät ja ytimet -  Oil seeds, oleaginous 
fruits ............................................................................................. 0 0 11 0 12 0
23 Luonnon kumi, synteett. ja regen. kumi -  Rubber crude, synthetic 11 1 96 0 12 0
24 Puutavara ja korkki -  Cork and w ood ............................................ 37 366 224 3 881 899 38
25 Paperimassa -  Pulp and waste p a p e r .......................................... 105 202 162 2 366 6 103
26 Tekstiilikuidut ja niiden jätteet -  Textile fibres, wastes of 25 19 94 322 1 57
27 Kivennäisaineet, valmistamattomat -  Minerals in primary forms 93 45 628 214 33 11
28 Malmit ia metalliromu -  Metalliferous ores, sc ra p ...................... 709 27 493 145 514 3
29 Muut eläin-ja kasviraaka-aineet -  Crude animal and vegetable 
materials, nes................................................................................. 50 6 409 15 7 1
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  Mineral fuels etc., electric 
energy............................................................................................. 2 368 1 894 3418 653 4935 781
32 Kivihiili, koksi, briketit yms. -  Coal, coke and briquettes.............. 10 11 193 29 842 1
33 Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet -  Petroleum and products 1922 1829 3 206 616 2 346 780
34 Kaasut -  Gas, natural and manufactured...................................... 0 15 19 8 1 221 0
35 Sähkövirta -  Electric energy ......................................................... 436 40 - - 526 0
4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat -  Animal and vegetable oils, fats .. 35 13 61 37 2 7
41 Eläinöljyt ja -rasvat -  Animal oils and fa ts .................................... 6 1 7 1 — -
42 Kasviöljyt ja -rasvat -  Fixed vegetable oils, fats .......................... 8 5 35 5 2 3
43 Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. -  Processed animal and 
vegetable oils and fats, e tc . ......................................................... 21 7 19 32 0 4
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Chemicals, related products . . . . 2141 1 597 7 602 3318 569 639
51 Orgaaniset kemialliset aineet -  Organic chemical ...................... 137 107 1 031 553 162 187
52 Epäorgaaniset kemialliset aineet -  Inorganic chemicals ............ 180 158 681 388 217 7
53 Väri- ja parkitusaineet -  Dyeing, tanning and colouring materials 188 184 605 360 1 110
54 Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet -  Medical and 
pharmaceutical products ............................................................ 470 165 1479 280 4 41
55 Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet -  Perfume, cleaning etc. pro­
ducts ............................................................................................. 183 183 766 40 0 29
56 Lannoitteet, valmistetut -  Fertilizers, manufactured.................... 23 6 68 73 107 4
57 Muovit, valmistamattomat -  Plastics in primary form s ................ 491 315 1 209 762 46 85
58 Muovit, valmistetut -  Plastics in non-primary form s .................... 228 344 587 544 6 130





























8 469 9 796 13 854 11797 94 947 107 463
1992
Totalimport/-export
1370 252 487 383 4 948 2 381 0 Livsmedel och levande djur
0 1 5 0 29 19 00 Levande djur
0 44 16 39 31 252 01 Kött och köttprodukter
1 142 0 100 98 622 02 Mjölkhushällningsprodukter och ägg
74 1 19 40 454 68 03 Fisk och fiskprodukter
15 39 82 93 382 508 04 Spannmål och spannmålsprodukter
723 _ 332 15 2 097 138 05 Frukter och köksväxter
81 14 3 54 248 290 06 Socker och sockerprodukter, honung
464 6 5 18 826 330 07 Kaffe, te, kakao, kryddor, produkter därav
4 0 10 1 342 25 08 Fodermedel
8 4 15 22 441 129 09 Diverse livsmedel
57 27 148 62 583 292 1 Drycker och tobak
20 27 34 40 336 218 11 Drycker
37 0 114 23 247 74 12 Tobak och tobaksprodukter
958 967 1 373 439 7 075 9 551 2 Råvaror, utom bränslen
4 84 3 90 118 496 21 Hudar, skinn och pälsskinn, oberedda
94 _ 103 _ 219 0 22 Oljefrön, oljehalt, nötter och kärnor
30 0 12 0 162 2 23 Naturgummi, synt. gummi och gummiregenerat
247 615 116 116 1 523 5016 24 Trävaror och kork
173 107 179 128 625 2 907 25 Pappersmassa
1 45 28 31 150 474 26 Textilfibrer samt avfall därav
35 42 281 33 1070 345 27 Mineraliska ämnen, obearbetade
342 73 588 40 2 647 288 28 Malmer och skrot av metaller
32 1 63 0 561 23 29 Andra animaliska och vegetabiliska råmaterial
1253 80 253 95 12 227 3 503 3 Bränslen, smörjmedel, elström
55 3 112 3 1 211 46 32 Stenkol, koks, briketter o. d.
1 198 78 140 92 8 812 3 395 33 Mineraloljor och mineraloljeprodukter
0 1 - 1241 23 34 Gaser
- - - 962 40 35 Elström
26 29 1 2 125 87 4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
_ 0 _ 13 2 41 Animaliska oljor och fetter
26 27 0 - 70 39 42 Vegetabiliska oljor och fetter
0 2 0 2 42 46 43 Beredda animaliska och vegetabiliska oljor o. d.
164 783 1 125 848 11600 7186 5 Kemiska ämnen och produkter
84 45 369 170 1 783 1061 51 Organiska kemiska ämnen
2 59 56 185 1 136 797 52 Oorganiska kemiska ämnen
4 142 39 83 836 878 53 Färgämnen och garvämnen
9 94 114 91 2 075 671 54 Medicinska och farmaceutiska produkter
5 3 36 0 991 255 55 Luktämnen, poler- och rengöringsmedel
0 195 0 96 198 374 56 Gödselmedel, tillverkade
47 149 231 67 2 024 1 377 57 Plaster, obearbetade
9 53 139 102 970 1 172 58 Plaster, bearbetade
4 44 141 54 1586 600 59 Diverse kemiska produkter
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1 000 000 m k - F IM  million
6 Valmistetut tavarat -  Basic m anufactures ......................................... 3 634 6 845 7 308 29 460 975 1 646
61 Nahka, nahkatavarat ja muokatut turkisnahat -  Leather, dressed 
fur, etc. ..................................................................................................... 24 49 111 133 8 10
62 Kumituotteet -  Rubber manufactures nes........................................... 146 187 583 149 28 41
63 Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut -  Wood, cork manu­
factures (excl. fu rn itu re ) ........................................................................ 112 544 97 1594 62 81
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä -  Paper, paperboard and 
manuf. the re o f.......................................................................................... 580 2496 808 19877 23 720
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet -  Textile yarn, fabrics, etc................. 392 294 1648 560 170 187
66 Kivennäisainetuotteet -  Non-metallic mineral manufactures nes. 229 314 921 690 96 107
67 Rauta ja teräs -  Iron and s te e l............................................................. 1 118 1 598 1 399 3 655 270 239
68 Muut metallit -  Non-ferrous m e ta ls .................................................... 402 607 532 2 277 188 49
69 Tuotteet epäjalosta metallista -  M e ta l manufactures nes. 630 756 1 209 525 129 211
7 Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  M achinery and transport 
e q u ip m e n t ................................................................................................ 5 638 6 504 15192 13 375 604 2 779
71 Voimakoneet ja moottorit -  Power generating e qu ipm ent........... 630 376 1 295 866 215 233
72 Eräiden teollisuudenalojen koneet -  Machinery spec, for
particular industries ............................................................................... 920 1 273 1 447 1 384 37 686
73 Metalliteollisuuskoneet -  M etalworking m achinery ...................... 76 71 309 210 9 42
74 Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet -  General indust­
r ia l machinery and equipment ............................................................. 1 164 1062 3156 1 854 65 622
75 Toimistokoneet ja atk-laitteet -  Office machines, adp
equipm ent................................................................................................... 146 546 1 174 1 666 2 116
76 Puhelin-, radio-, tv- yms. laitteet -  Telecommunications, sound 
e q u ip m e n t................................................................................................. 631 976 847 1966 13 332
77 Muut sähkökoneet ja - la it te e t -Electrical machinery nes. etc. . . 874 1062 3153 1 539 94 277
78 Moottoriajoneuvot -  Road v e h ic les .................................................... 1 035 984 3 509 2 637 102 441
79 Muut kuljetusvälineet -  Other transport e qu ipm ent...................... 161 154 303 1 254 67 30
8 Erinäiset valmiit tavarat -  Miscellaneous manufactured a rtic le s . 2179 2 860 6797 2 399 927 911
81 Tehdasvalm. talot; lvi- ja va I a ist uska I u s teet-P re fabrica ted  
buildings; sanitary, lighting ect. fixtures ......................................... 169 257 171 379 11 222
82 Huonekalut -  F u rn itu re .......................................................................... 217 332 393 235 67 132
83 Matkatarvikkeet, laukut, kotelot yms. -  Travel goods, handbags . 3 15 35 3 6 4
84 Vaatteet -  Clothing and accessories .................................................. 201 629 1 692 375 396 147
85 Jalkineet -F o o tw e a r ............................................................................ 35 174 387 22 39 75
87 Kojeet, mittarit -  Instruments and apparates, nes............................ 340 315 968 577 18 109
88 Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet, kellot -  Photographic
equipment, optical goods etc., watches and clocks ...................... 81 34 482 18 4 13
89 Muut valmiit tavarat -  Miscellaneous manufactured goods nes. . . 1 134 1 103 2 669 789 386 209
9 Muut tavarat -  Goods not classified by k in d .................................... 16 19 13 37 0 0
Kaikkiaan, % -  Total, % ............................................................................ 19 20 47 53 10 7
1 99 1 ..................................................................................................................... 20 21 46 51 11 7
1990 ..................................................................................................................... 20 20 46 46 13 15
1989 ..................................................................................................................... 19 20 44 44 15 17
1988 ..................................................................................................................... 19 20 44 44 15 17
1987 ..................................................................................................................... 19 22 44 43 17 18
1986 ..................................................................................................................... 19 22 43 38 18 22
1985 ..................................................................................................................... 17 20 39 37 24 24
1984 ..................................................................................................................... 17 19 37 39 26 21
1983 ..................................................................................................................... 17 18 35 37 29 28
1982 ..................................................................................................................... 17 19 35 36 28 29





























1 000000 m k- F IM  million
786 3 598 870 4 481 13 573 46 030 6 Bearbetade varor
29 6 5 23 177 221 61 L äder, lädervaror, beredda pälsskinn
25 7 74 22 858 407 62 Gummiprodukter
25 34 23 76 319 2 328 63 Produkter av trä och kork utom möbler
15 2 595 79 3 042 1 504 28730 64 Papper, papp och produkter därav
171 24 151 53 2 533 1 118 65 Textilprodukter utom kläder
26 47 81 114 1 353 1 272 66 Produkter av mineraliska ämnen
372 606 109 684 3 269 6 782 67 Järn och stål
36 153 156 373 1 315 3 459 68 Andra metaller
86 126 192 94 2 245 1714 69 Arbeten av oädla metaller
2 683 3 795 7 341 4 831 31 457 31 285 7 Maskiner, apparater samt transportmede
24 561 305 606 2 469 2 643 71 Kraftmaskiner och motorer
34 1 142 354 971 2 792 5 455 72 Maskiner för särskilda industrier
8 83 71 89 473 495 73 Metallbearbetningsmaskiner
44 530 463 632 4 892 4 699 74 Industrimaskiner och apparater för allmänt bruk
792 29 1 779 134 3 892 2 491 75 Kontorsmaskiner och adb-maskiner
214 546 778 242 2 482 4 061 76 Telefon-, radio-, tv- o.d. apparater
654 548 1 691 539 6 466 3 964 77 Andra elektriska maskiner och apparater
67 160 1 585 744 6 299 4 966 78 Motorfordon
845 197 315 875 1 692 2 510 79 Andra transportmedel
1 172 264 2 255 657 13 331 7 090 8 Diverse färdiga varor
16 11 28 48 395 917 81 Monterade färdiga hus; vw - och belysningsarmatur
42 11 40 24 759 733 82 Möbler
32 0 45 1 121 23 83 Reseffekter, väskor-, etuier o.d.
591 9 406 82 3 286 1 242 84 Kläder
145 7 100 5 706 283 85 Skor
37 170 492 329 1 856 1 500 87 Instrumentmätare o.d.
51 5 325 4 944 74 88 Varor för fotografiskt bruk, ur
258 53 818 164 5 264 2 318 89 Andra färdiga varor
- 0 0 0 30 57 9 Övriga varor
9 9 15 11 100 100 Totalt, %
8 10 15 11 100 100 1991
7 8 15 10 100 100 1990
6 7 16 12 100 100 1989
7 8 16 11 100 100 1988
6 7 14 11 100 100 1987
6 7 13 10 100 100 1986
8 8 12 12 100 100 1985
7 8 12 13 100 100 1984
7 9 13 8 100 100 1983
8 9 12 7 100 100 1982
10 9 13 7 100 100 1981
’ I Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö -  Utrikeshandelns internationella varunomenklatur- Standard International Trade Classification.
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 3 -  Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 3 -  Board o f  Customs, Statistics 




190. Tuonti ja vienti maaryhmien ja maanosien mukaan, 1990-1992 
Import och export enligt ländergrupper och världsdelar, 1990-1992
Imports and exports by economic blocs and continents, 1990-1992







1 000000 mk 
FIMmillion
% 1 000 000 mk 
FIM million




Tuonti -  Im p o r t-  Im ports
(alkuperämaittain -  enligt ursprungsländer -  by country o f origin! 
Koko tuonti -  Totalim port -  Total im p o rts ..................................... 103028 100,0 87 744 100,0 94947 100,0 12 515
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs 
Efta .................................................................................................... 20195 19,6 17 447 19,9 18 029 19,0 2 928
EY -  EG -  EC ...................................................................................... 47 653 46,3 40 224 45,8 44804 47,2 12 341
Muu Eurooppa -  Övrig Europa -  Rest o f Europe............................. 12 608 12,2 9 682 11,0 9793 10,3 -2 025
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries............................. 6 881 6,7 7 068 8,1 8469 8,9 1327
Muut maat -  Övriga länder -  Other countries ............................... 15 691 15,2 13 323 15,2 13 854 14,6 -2 057
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries.................. 20 359 19,8 17 812 20,3 18214 19,2 3311
OECD-maat yhteensä-T o ta lt OECD-länder -  Total OECD countries 82 747 80,3 70 022 79,8 75179 79,2 13160
Opec-maat yhteensä -  Totalt OPEC-länder -  Total OPEC countries 935 0,9 1 306 1,5 1 494 1,6 433
M aanosat- Världsdelar-Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe ............................................................... 80457 78,1 67 353 76,8 72 625 76,5 13 244
Aasia -  Asien -  A s ia ............................................................................ 12 056 11,7 10 937 12,5 11 805 12,4 -2179
Afrikka -  Afrika -  Africa ...................................................................... 424 0.4 636 0,7 934 1,0 964
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North A m erica ........................... 7 787 7,6 6 582 7,5 6409 6,7 708
Etelä- ja Keski-Amerikka -  Syd- och Mellanamerika -  South and 
Central Am erica ................................................................................ 1 819 1,8 1 742 2,0 2 473 2,6 -819
Oseania -  Oceanien -  Oceania........................................................... 484 0,5 494 0,6 701 0,7 597
Vienti -  Export -  Exports
(määrämaittain- enligt bestämmelseländer - b y  country o f 
destination)
Koko v ie n ti-T o ta le x p o rt -  Total e x p o rts ..................................... 101 327 100,0 92842 100,0 107 463 100,0
Maaryhmät -  Ländergrupper -  Economic blocs 
Efta .................................................................................................... 20 540 20,3 19113 20,6 20 957 19,5
E Y - E G - fC ...................................................................................... 47 514 46,9 47 567 51,2 57145 53,2
Muu Eurooppa -  Ovrig Europa -  Rest o f Europe............................. 14 574 14,4 6 875 7,4 7 768 7,2
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries ........................... 8 224 8,1 9 254 10,0 9796 9,1
Muut maat -  Övriga länder -  Other countries ............................... 10 475 10,3 10 033 10,8 11 797 11,0
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries.................. 21 156 20,9 19518 21,0 21 525 20,0
OECD-maat yhteensä -  Totalt OECD-länder -  Total OECD countries 77 969 76,9 75795 81,6 88 339 82,2
Opec-maat yhteensä -  Totalt OPEC-länder -  Total OPEC countries . 1 727 1,7 1 977 2,1 1 927 1,8
Maanosat -  Världsdelar -  Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe ............................................................. 82 628 81,5 73 556 79,2 85 870 79,9
Aasia -  Asien -  A s ia ............................................................................ 7111 7,0 8 560 9,2 9 626 9,0
Afrikka -  Afrika -  Africa ...................................................................... 1 847 1,8 1 435 1,5 1 898 1,8
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North A m erica ........................... 7 022 6,9 6 368 6,9 7117 6,6
Etelä- ja Keski-Amerikka -  Syd- och Mellanamerika -  South and 
Central America ................................................................................ 1 647 1,6 1 905 2,1 1 654 1,5
Oseania -  Oceanien -  Oceania........................................................... 1 072 1,1 1 018 1,1 1 298 1,2
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osat 1 ja 3 -  Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Delarna 1 och 3 -  Board of Customs,
Statistics Division of the National Board of Customs: Foreign trade. Volumes lan d  3
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191. Suurimmat tuonti- ja vientimaat 1992
De största import- och exportländerna, 1992
Main trading partners, 1992

















1 000 000 mk % 1 000 000 mk %
Koko tuonti -  TotaY m port-To ta l im p o rts ........ 94 947 100,0 Koko v ie n t i-  T o ta le xp o rt-7 b fa / exports  ___ 107 463 100,0
1. Saksa -  Tyskland -  Germany ....................... 16 085 16,9 1 . Saksa -  Tyskland -  Germany ..................... 16 804 15,6
2. Ruotsi -  Sverige -  Sw eden ............................. 11 133 11,7 2. Ruotsi -  Sverige -  Sweden ........................... 13 769 12,8
3. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United 
K ingdom ...........................................................
3. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United 
Kingdom ...........................................................8 2 1 5 8,7 11 518 10,7
4. Venäjä -  Ryssland -  Russia............................. 6 700 7,1 4. Ranska -  Frankrike -  France........................... 7 204 6,7
5. Yhdysvallat-Förenta Staterna- United States 
o f Am erica .......................................................
5. Yhdysvalla t-Förenta S ta te rn a -United States 
o f America .....................................................5 792 6,1 6 365 5,9
6. Japani-Ja pa n  ............................................... 5 203 5,5 6. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands 5 628 5,2
7. Ranska -  Frankrike -  France ........................... 4 3 8 2 4.6 7. Italia -  Italien -  I ta ly ....................................... 4 302 4,0
8. Norja -  Norge -  N orw ay ................................. 3 818 4.0 8. Tanska -  Danmark -  Denm ark ....................... '3  857 3,6
9. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands. 3 458 3,6 9. Norja -  Norge -  Norway ............................... 3 775 3,5
10. Italia -  Italien -  I ta ly ....................................... 3 425 3,6 10. Venäjä -  Ryssland -  B ussia ........................... 3 020 2,8
11. Tanska- Danmark -D enm ark  ....................... 3192 3,4 11. Espanja -  Spanien -  Spain ............................. 2 842 2,6
12. Belgia—Lux. -  Belgien—Lux. -  Belgium-Lux... 2 688 2,8 12. Belgia-Lux. -  Belgien-Lux. -  Belgium-Lux. . 2 785 2,6
13. Sveitsi -  Schweiz -S w itz e r la n d .................... 1 842 1,9 13. Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland ................... 1 921 1,8
14. Puola -  Polen -  Po/anc/................................... 1 260 1,3 14. Puola -  Polen -  Poland ................................... 1 644 1,5
15. Portugali-P o r tu g a l......................................... 1 194 1,3 15. J a p a n i-J a p a n ............................................... 1 369 1,3
16. Espanja -  Spanien -  S p a in ............................. 1 167 1,2 16. Itävalta -  Österrike -  A u s tr ia ......................... 1 368 1,3
17. Itäva lta - Österrike -A u s tr ia  ......................... 1 165 1,2 17. K iin a - Kina - C h in a ....................................... 1 234 1,1
18. Kiina -  Kina -  China ....................................... 1 142 1,2 18. Australia-A u s tra lie n ..................................... 1 152 1.1
19. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. o f Korea . . . 904 1,0 19. V iro -  Estland -Eston ia  ................................. 898 0,8
20. Taiwan ............................................................. 831 0,9 20. Korean tas. -  Rep. Korea -  Bep. o f Korea . . . 838 0.8
21. Saudi-Arabia -  Saudiarabien -  Saudi A rab ia . 698 0,7 21. Portugali-Portugal......................................... 796 0,7
22. Irlanti -  Irland -  Ire land ................................... 684 0,7 22. Kanada -  Canada ........................................... 751 0,7
23. S ingapore......................................................... 632 0,7 23. Kreikka -  Grekland -  Greece ......................... 749 0,7
24. Kanada -  Canada ........................................... 616 0,6 24. Hongkong -  Hong Kong ................................. 712 0,7
25. B ras ilia - Brasilien - B r a z i l ............................. 598 0,6 25. Thaimaa-Thailand ....................................... 667 0,6
26. Hongkong -  Hong K ong ................................... 548 0,6 26. Irlanti -  Irland -  Ireland ................................. 660 0,6
27. Viro -  Estland -  Estonia................................... 546 0,6 27. Ta iw an............................................................. 648 0,6
28. Australia-Austra lien ..................................... 536 0,6 28. Singapore ....................................................... 550 0,5
29. Thaimaa-Thailand ......................................... 359 0,4 29. Egypti -  Egypten -  Egypt ............................... 477 0,4
30. Nigeria ............................................................. 351 0.4 30. Saudi-Arabia -  Saudiarabien -  Saudi Arabia 459 0,4
31. Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -
Czechoslovakia.................................................
31. Turkki- T u r k ie t - Turkey................................. 457 0,4
350 0.4 32. Ira n .................................................................... 450 0,4
32. Malesia -  Malaysia ....................................... 348 0,4 33. Unkari -  Ungern -  Hungary ........................... 444 0,4
33. Bahama -  Bahamas ....................................... 344 0,4 34. Intia -  Indien -  In d ia ....................................... 407 0,4
34. Kolumbia -  Colombia....................................... 343 0,4 35. Malesia -  Malaysia ....................................... 365 0,3
35. Unkari -  Ungern -  Hungary ............................. 341 0,4 36. T§ekkoslovakia—Tjeckoslovakien — Czechoslo­
vakia ..................................................................36. Chile .................................................................. 315 0,3 359 0,3
37. Kreikka -  Grekland -  Greece........................... 314 0,3 37. Israel ............................................................... 356 0,3
38. Argentiina-Argentina ................................... 252 0,3 38. B ras ilia - Brasilien -B ra z il ............................. 327 0,3
39. Intia -  Indien -  India ....................................... 214 0,2 39. Indonesia -  Indonesien................................... 323 0,3
40. Etelä-Afrikka -  Sydafrika -S o u th  Africa ___ 169 0.2 40. Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South A fr ic a ___ 314 0,3
41. Is rae l................................................................. 163 0,2 41. F ilipp iin it- Filippinerna -Philippines  .......... 261 0,2
42. Marokko -  Marocko -  Morocco .................... . 146 0.2 42. Argentiina-A rg e n t in a ................................... 204 0,2
43. Iran .................................................................... 139 0,1 43. Latvia -  Lettland ............................................. 200 0,2
44. Turkki -  Turkiet -  Turkey.................................. 138 0,1 44. Meksiko -  M exico ........................................... 193 0,2
45. Indonesia -  Indonesien ................................... 119 0,1 45. C h ile .................................................................. 185 0,2
46. Turkmenistan ................................................... 114 0,1 46. Venezuela ....................................................... 184 0,2
47. Panama ........................................................... 103 0,1 47. Marokko -M arocko -M o ro c c o ..................... 180 0,2
48. Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea -  
Papua New Guinea...........................................
48. Ukraina -  U kra ine ........................................... 161 0,2
102 0,1 49. Bahama -  Bahamas ....................................... 155 0,1
49. F ilipp iin it- Filippinerna -P h ilip p in e s ............ . 99 0,1 50. Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland -  New Zealand 142 0,1
50. Arabiemiirikunnat -  Förenade Arabemiraten-  
United Arab Emirates....................................... 89 0,1
Lähde—Källa—5ou/ce. Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 3 —Tullstyrelsen, Statistikbyrån: Utrikeshandel. Del 3 -  Board of Customs, Statistics Division of
the National Board of Customs: Foreign trade. Volume 3
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192. Maksutase, 1991-1992
Betalningsbalans, 1991-1992
Balance o f payments, 1991-1992 
1 000 000 mk -  FIM  million
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Tavarakauppa -  Varuhandel -  Trade o f goods .........................
Kaupan korjauserät- Korrigeringsposter för varuhandeln -
92 872 87 720 5152 107 471 94 988 12 483
Correction items o f tra d e ....................................................... -1 772 -1 372 -  400 -1 739 -1  427 -312
Kauppatase -  Handelsbalans -  Trade account ............................. 91 100 86348 4 752 105732 93 561 12171
Kuljetus -  Samfärdsel -  Transport............................................. 7 508 3 974 3 534 8 602 4 305 4 297
Matkustus -  Turism -  Travel ..................................................... 5 044 11 089 -6  045 6 089 10 962 -4  873
Muut palvelukset -  Övriga tjänster -  Other services .............. 5 636 11 011 - 5  375 7 640 13 369 -5  729
Palvelutase -  Tjänstebalans -  Services accoun t..........................
Tavara-ja p a lv e lu ta s e -V a ru -och tjäns teba lans -G o o d s  and
18189 26 074 -7  885 22 331 28 636 -6305
services a c c o u n t ......................................................................
Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut-Löner och socialförsäkrings­
109 289 112 421 -31 32 128 063 122197 5 866
avgifter -  Compensation o f employees.................................
Omaisuus- ja yrittäjätulot -  Förmögenhets- och företagarin-
296 156 140 222 102 120
komster -  Property and entrepreneurial incom e .................. 10 221 29 932 -1 9  711 5 798 31 599 -25  801
Tulonsiirrot -  Transfereringar- Current transfers..................... 4 822 8 815 -3  993 5418 9 036 -3  618
Vaihtotase -  Bytesbalans -  C urrent a c c o u n t .........................
Pääomansiirrot ulkomaille -  Kapitaltransfereringar till utlandet-
124 628 151 324 -26696 139 501 162 934 -23  432
Capital transfers to the rest o f the w o rld ...................................
A. Nettoluotonanto ulkomaille -  Nettokreditgivning till utlandet-  
Net lendning to the rest o f the w o rld .........................................
299 -2 9 9
























































Pitkäaikaiset lainat -  Långfristiga lån -  Long-term loans .......... - 1  052 14 840 13 788 -3  461 5 951 2 490
Suorat sijoitukset -  Direkta investeringar -  Direct investments. . . - 4  240 -997 -5  237 -2  869 1 007 -1 862
Portfoliosijoitukset -  Portfolioinvesteringar -  Portfolio investments 372 37 284 37 656 -317 36 623 36 306
Muu pitkäaikainen pääoma -  Övrigt långfristigt kapital -  Other 
long-term capital items ............................................................... -101 825 724 -304 479 175
B. Pitkäaikaisen pääoman tase -  Långfristig kapitalbalans -  Long-term 
capital a c co u n t.................................................................................. -5 0 2 2 51952 46 931 -6951 44060 37109
Perustase (A+B) -  Grundbalans (A+B) -  C urrent and long-term  
cap ita l accoun t (A + B ) .................................................................... 19 935 13 677
Tuontiennakot ja -velat -  Importförskott och -skulder -  Short-term 
import credits and prepayments ................................................. -21 30 670 -1 459 -1 502 6 582 5 080
Vientisaamiset ja -ennakot -  Exportfordringar och -förskott -  Short­
term export credits and prepayments ......................................... 1 239 -171 1 068 -2  612 1 166 -1 446
Valuuttapankkien lyhytaikainen pääoma -  Valutabankernas kortfris­
tiga k ap ita l- Short-term capital o f authorized ba nks .............. -6  261 -13  436 -19  697 567 -2 9  022 -28  455
Muu lyhytaikainen pääoma -  Övrigt kortfristigt kapital -  Other short­
term capital item s .......................................................................... - 3  276 -1 401 -4  677 -6  598 10 668 4 070
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -  Felaktiga och oidentifierade 
poster -E rrors  and om issions ..................................................... -1 574 -1  574 -21 75 -2175
C. Lyhytaikaisen pääoman tase -  Kortfristig kapital balans -  Short-term 
capital account .................................................................................. -26339 -2 2  926
Yleistase (A+B+C) -  Totalbalans (A+B+C) -  Overall 
surplus/de fic it, excl. reserve movements (A + B + C )................ -6  404 -9  249
Suomen Pankin valuuttavarannon muutos (lisäys - ,  vähennys +) -  
Förändringar i Finlands Banks valutareserv (ökning - ,  minskning +) -  
Change in central bank foreign exchange reserves (increase - ,  
decrease+) ........................................................................................ 6 404 9 249
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset otot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper- SF, Economic Statistics: national accounts
193. Suomen Pankin valuuttavaranto, 1974-1992 
Finlands Banks valutareserv, 1974-1992




Vuoden lopussa -  Vid slutet av året -  At end-year
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1 000 000 mk -  FIM million
Y h te e n s ä - T o t a l t - Total ...................................................................................... 1 334 1 778 1 700 2 045 4 279 4 0 1 4 7 041
1. K jlta  •• G jld  G o ld .................................................................................................. 121 121 121 133 169 1 073 1 073
2. Erityiset nosto-oikeudet -  Särskilda dragningsrätter -  Special drawing 
r ig h ts .......................................................................................................................... 286 278 236 204 316 430 397
3. Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa -  Reservtranchen i 
Internationella valutafonden -  IM F  reserve tranche .................................. 268 243 225 380
4. Ulkomaiset jo ukkovelkak irja t-Utländska m asskuldebrev-Foreign bonds 2 1 2 5
5. Vaihdettavat valuutat, netto -  Konvertibla valutor, netto -  Convertible 
currencies, n e t ....................................................................................................... 1 047 1 011 954 1 212 3 080 2 964 3 823
6. Sidotut valuutat, netto -  Bundna valutor, netto -  Tied currencies, n e t . . -3 8 8 368 389 496 471 -6 7 8 -7 5 7
Vuoden lopussa -  Vid slutet av året -  A t end-year
Vuosineljännesten lopussa 1992 
Vid kvartalssluten 1992 
At end-quarters 1992
1981 1982 1983 1984 1985 ') 1986 1987 1988 1989 1990 1991 I II III IV
1 000 000 mk -  FIM million
1 -6 . 9 368 10 530 8 745 18 493 22 074 14 056 28 604 29 506 22 312 36 324 33 616 3 3 1 2 4 31 125 26 970 29 416
1. 1 382 1 382 1 383 1 732 2 081 2 081 2 1 2 8 2 1 2 8 2 1 7 9 2 1 8 0 2 1 8 0 2 1 8 0 2 1 8 0 2 1 8 0 2 1 8 0
2. 632 609 226 936 931 983 899 1 120 966 791 932 1 198 1 007 1 001 564
3. 394 453 751 859 775 793 793 940 950 783 1 136 1 201 1 200 1 328 1 732
4. 1 405 765 685 '1 .
5. 3 646 5 796 5 1 5 0 15 303 18 572 6 778 23 571 24 373 18 780 33 451 29 336 28 522 26 724 22 470 24 940
6. 1 909 1 525 550 -3 3 7 -2 8 5 3 421 1 213 945 -5 6 4 -8 8 2 33 24 8 - 7 -
1) Vuoden 1984 lopussa ulkom. joukkovelkakirjat on siirretty vaihdettaviin valuuttasaamisiin.
1) Vid slutet av 1984 infördes de utländska masskuldebreven bland de konvertibla valutafordringarna.
V A t the end of 1984, foreign bonds were transferred to the convertible foreign exchange reserves.
L äh tee t- K ä llo r- Sources: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot; kansantalouden tilinpito -  Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  Bank o f Finland: 
SF, Economic Statistics: national accounts
194. Suomen ulkomaiset saamiset ja velat vuosien 1982-1992 lopussa
Finlands utländska fordningar och skulder vid utgången av åren 1982-1992




























































Level o f indebteness 
= Ratio o f net debt to 
GDP(%)
1 000 000 mk -  FIM million
1982 .......... 58 433 14 776 43 658 52 220 48 710 3 510 4 7 1 6 7 ♦ 19,3
1983 .......... 65 089 17 373 47 716 63 463 54 590 8 873 56 589 ♦ 20,8
1984 .......... 77 431 25 230 52 201 83 248 73 219 10 029 62 229 ♦ 20,4
1985 .......... 80 580 28181 52 399 76 887 73 302 3 586 55 984 ♦ 16,9
1986 .......... 87 1 1 7 32 632 54 485 78 469 74291 4 1 7 8 58 663 ♦ 16,5
1987 .......... 95 865 42 430 53 435 97 654 81 505 16 1 5 0 69 585 ♦ 18,0
1988 .......... 115 662 54 3 2 3 61 339 107 278 84 975 22 303 83 642 ♦ 19,2
1989 .......... 139 510 68 243 71 268 117 889 80 864 37 024 108 291 ♦ 22,2
1990 .......... 173 424 8 2 1 9 6 91 228 137 801 87 676 50 1 2 5 141 353 ♦ 27,5
1 9 9 1 .......... 242 728 95 057 147 671 131 152 99 034 3 2 1 1 8 179 788 36,7
*1992 .......... 331 452 113 357 218 095 136 030 115 236 20 795 238 890 50,2
Läh teet-K ä llo r-Sources: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  Bank of Finland;
SF, Economic Statistics: national accounts
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a. Tukkukauppa- Partihandel -Wholesaling
195. Kaupan myynti, 1990-1992
Handelns försäljning, 1990-1992















































































































Myynti (ml. Iw .) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales Uriel, sales tax) 1 000 000 mk -  FIM  million
1990 259 675 54 828 35 862 4 677 20 244 11 131 16 6 1 8 17 260 9 440 70 213
1991 218 867 46 846 36 288 4 041 15367 9 3 0 3 11 229 16 817 7 728 51 908
1992 19 7188 41 896 3 5 0 5 5 3 610 14 459 8 2 1 6 10721 14 969 8 1 5 8 42 577
Arvoindeksi -  Värdeindex -  Value index, 1990 = 100
1985 72 82 71 77 61 70 61 116 79 68
1986 74 84 78 83 65 74 70 83 77 69
1987 80 88 83 91 76 84 83 79 82 79
1988 88 90 84 99 87 95 100 80 93 90
1989 100 99 93 105 105 105 114 89 106 104
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 84 85 101 86 76 84 68 97 82 74
1992 76 76 98 77 71 74 65 87 86 61
Volyymi-indeksi-V o ly m in d e x - Volume index, 1990 = 100
1985 82 87 83 88 71 80 75 102 91 76
1986 86 98 90 93 76 85 81 107 88 78
1987 92 100 96 99 87 93 91 106 93 87
1988 97 99 94 103 93 102 105 106 100 96
1989 104 102 97 107 106 108 115 104 108 105
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 84 85 100 84 75 83 67 96 85 71
1992 73 75 96 73 69 70 58 82 92 56
Hintaindeksi -  Prisindex -  Price index, 1990 = 100
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 100 100 102 101 100 101 101 96 104
1992 102 102 105 103 105 110 106 94 108
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  A nnua! change o f  value, %
1991 .......... -1 5 ,7 -1 4 ,6 1,2 -1 3 ,6 -2 4 ,1 -1 6 ,4 -3 2 ,4 -2 ,6 -1 8 ,1 -2 6 ,1
1992 .......... -9 ,9 -1 0 ,6 -3 ,4 -1 0 ,7 -5 ,9 -1 1 ,7 -4 ,5 -1 1 ,0 5,6 -1 8 ,0
Volyymin vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym, % -  A n n u a l change o f  volume, %
1991 .......... -1 7 ,1 -1 5 ,0 0,4 -1 5 ,6 -2 4 ,9 -1 6 ,9 -3 3 ,3 -3 ,9 -1 4 ,9 -2 9 ,1
1992 .......... -1 2 ,3 -1 2 ,1 -4 ,5 -1 3 ,1 -7 ,7 -1 5 ,9 -1 2 ,6 -1 5 ,2 7,7 -2 1 ,1
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M y y n ti (m l. Iw.) -  Försä ljn ing  (inkl. om s.) -  Sales (incl. sales taxi 1 OOO 000 m k -F IM million
1990 19 403 176793 18719 17 633 26146 1 686 2 228
1991 19 339 169382 19028 18 606 26 929 1 586 2 207
1992 17 527 157 013 18 446 17 651 25 921 1 549 2 008
A r v o in d e k s i - V ä r d e in d e x -  1/alue index, 1390 = 100
1985 73 73 69 78 81 78 75
1986 76 78 73 84 84 82 77
1987 84 85 81 87 88 83 81
1988 92 92 86 93 92 90 87
1989 96 100 94 98 97 97 97
1990 100 100 100 100 100 100 100
1991 100 96 102 106 103 94 99
1992 90 89 99 100 99 92 90
V o ly y m i-in d e k s i -  V o ly m in d e x  -  Volume index, 1330 = 100
1985 86 89 82 92 96 93 105
1986 89 91 84 95 97 94 102
1987 94 96 90 96 98 93 100
1988 99 101 94 101 101 98 100
1989 99 105 98 103 102 101 106
1990 100 100 100 100 100 100 100
1991 96 93 98 102 99 92 93
1992 85 83 93 95 94 89 83
H in ta in d e k s i -  P ris in d ex  -  Price index, 1990 = 100
1990 100 100 100 100 100 100
1991 103 103 103 103 103 106
1992 106 106 105 105 102 109
A rv o n  vu o s im u u to s , %  -  Å rs fö rä n d rin g  i v ä rd e , % -  Annual change of value, %
1991 -0,3 -4,2 1,7 5,5 3,0 -5,9 -0,9
1992 -9 ,4 -7,3 -3,1 -5,1 -3,7 -2,3 -9,0
V o ly ym in  vu o s im u u to s , %  -Å r s fö r ä n d r in g  i vo lym , % -  Annual change o f volume, %
1991 -3,6 -7,3 -2,0 2,0 -0,5 -8,2 -6 ,8
1992 -11.7 -10,2 -5,4 -6,4 -5,1 -2 ,6 -11,3
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195. (jatk. -  forts. -  cont.)
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Handel med el- 
artiklar och hushålls­
maskiner
Fletail trade in electrical 






Fletail trade in 
furnishings
Myynti (ml. Iw .|-Försäljn ing  (inkl. o m s .) -Sales lin d . sales tax} 1 000 000 m k - FIM  million
1990 ................... 11 130 9 991 1 355 12 680 6 569 4 674
1991 ................... 10 777 9721 1 236 11 254 5 949 4 047
1992 ................... 9 4 6 6 8 522 1 096 9 456 5 280 3 611
Arvoindeksi -  Värdeindex -  Value index, 1990 = 100
1985 ................... 63 73 89 70 71 71
1986 ................... 71 81 93 72 76 75
1987 ................... 77 87 93 81 87 86
1988 ................... 87 93 96 88 101 94
1989 ................... 95 98 98 101 107 100
1990 ................... 100 100 100 100 100 100
1991 ................... 97 97 91 89 91 87
1992 ................... 85 85 81 75 80 77
Volyym i-indeksi-Volym index- Volume index, 1990 = 100
1985 ................... 86 86 103 85 72 90
1986 ................... 93 91 105 85 77 92
1987 ................... 96 95 107 93 86 102
1988 ................... 97 98 113 97 99 107
1989 ................... 102 102 109 106 107 106
1990 ................... 100 100 100 100 100 100
1991 ................... 89 94 88 87 91 83
1992 ................... 76 79 75 72 77 73
Hintaindeksi-P r is in d e x -P rice index, 1990 = 100
1990 ................... 100 100 100 100 100 100
1991 ................... 108 103 104 101 99 104
1992 ................... 112 107 107 104 104 105
Arvon vuosimuutos, % -  Årsförändring i värde, % -  A n n u a l change o f  value, %
1991 ................... -3 ,2 -2 ,7 -8 ,8 -1 1 ,2 -9 ,4 -1 3 ,4
1992 ................... -1 2 ,2 -1 2 ,3 -1 1 ,3 -1 6 ,0 -1 1 ,3 -1 0 ,8
Volyymin vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym, % -  A n n u al change o f  volume, %
1991 ................... -1 0 ,5 -6 ,2 -1 2 ,3 -1 2 ,6 -9 ,5 -1 7 ,0
1992 ................... -1 5 ,4 -1 5 ,4 -1 4 ,4 -1 8 ,1 -1 5 ,0 -1 1 ,6











































































































Myynti (ml. lvv.) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (inet, sales tax) 1 000 000 mk -  FIM million
1 9 9 0 . . . 33 266 13 906 4 347 628 2 885 1 215 2 444 1 226 2 465 1 602
1991 . . . 26 661 13 822 4 998 648 2 775 1 214 2 609 1 266 2 533 1 518
1992 . . . 25 038 12 819 5 299 599 2 617 1 165 1 583 1 136 2 549 1 200
A rvo in deks i-Värdeindex -  Value index, 1990 = 100
1985 . . . 76 87 59 72 72 65 70 68 67 64
1 9 8 6 . . . 84 76 64 76 79 67 77 73 71 70
1987 . . . 96 78 72 82 87 75 84 80 78 80
1 9 8 8 . . . 107 84 80 86 89 83 92 87 85 87
1 9 8 9 . . . 120 92 89 94 93 92 97 93 93 94
1 9 9 0 . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . 80 99 115 103 96 100 107 103 103 95
1992 . . . 75 92 122 96 91 96 65 93 103 75
Volyymi-indeksi -  Volym index- Volume index, 1990 = 100
1985 . . . 96 97 67 48 101 64 92 77 81 80
1986 . . . 99 99 69 49 102 67 98 78 81 82
1987 . . . 105 99 77 87 105 74 98 84 87 90
1988 . . . 113 102 85 92 101 83 98 91 92 94
1989 . . . 123 105 93 98 100 92 100 95 97 97
1990 . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . 80 94 107 96 92 100 106 102 100 93
1992 . . . 70 87 103 85 83 93 61 89 97 71
Hintaindeksi -  Prisindex- Price index, 1990 = 100
1 9 9 0 . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . 100 105 107 107 105 100 100 101 102 101
1992 . . . 107 106 118 111 108 103 106 104 106 105
Arvon vuosimuutos, % - Årsförändring i värde, % -  Annual change of value, %
1991 . . . -1 9 ,9 -0 ,6 15,0 3,3 -3 ,8 -0 ,0 6,7 3,3 2,8 -5 ,3
1992 . . . -6 ,1 -7 ,3 6,0 -7 ,5 -5 ,7 -4 ,1 -3 9 ,3 -1 0 ,3 0,7 -2 0 ,9
Volyymin vuosimuutos, % -  Årsförändring i volym, % -  Annual change of volume, %
1991 . . . -2 0 ,2 -6 ,0 6,7 -4 ,0 -8 ,4 -0 ,3 5,5 1,7 -0 ,1 -6 ,9
1992 . . . -1 2 ,0 -7 ,9 -3 ,1 -1 1 ,0 -8 ,9 -7 ,2 -4 2 ,4 -1 2 ,6 -2 ,9 -2 4 ,1
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Yritystilastot: kauppa -  SC, Företagsstatistik: handel -  SF, Business Statistics: trade
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196. Vähittäiskauppa lääneittäin ja suurimmissa kunnissa, 1991 
Detaljhandeln länsvis och i de största kommunerna, 1991


















































1 000000 mk 1 000 mk 1 000000 
mk
1 000 mk
Vähittäiskauppa ' ) -  Detaljhandel1) -R e ta iltrad e  ')
Koko m a a-H e la  landet — 
W h o le  c o u n t r y .............. 38 433 150151 143347 28,5 P.-Karjalan-N. Karelens.. 1 323 4 777 4 617 26,0
Uudenmaan -  Nylands. . . . 8 907 43 923 40 403 32,0 Kuopion-K u o p io .............. 1 845 7194 6 921 26,9
Turun ja Porin-Å b o  och 
Björneborgs..................
K.-Suomen-Mell. Finlands 1 903 6 803 6 725 26,4
6185 21160 20 283 27,8 Vaasan-Vasa .................. 3 792 12 275 12 036 26,9
H äm een-Tavastehus___ 5 236 19 966 18 901 27,6 Oulun -  Uleåborgs............ 3124 11 852 11 967 27,0
Kymen-Kym mene............ 2 445 9 745 9 333 27,8 Lapin-Lapplands ............ 1 724 5 775 5 854 29,0
Mikkelin — S:t M ich e ls___ 1 663 5 724 5 401 26,0 Ahvenanmaa-Å la nd 286 958 906 36,5
Vähittäiskauppa suurimmissa 2) kunnissa -  Detaljhandeln i de största2) kommunerna -  Retail trade in biggest21 municipalities
Helsinki-Helsingfors ___ 4 457 22 280 18 682 37,6 Valkeakoski......................... 144 493 446 20,7
Espoo-Esbo ..................... 744 4 647 4 658 26,5 Raisio-Reso ..................... 143 663 854 40,1
Tampere-Tammerfors . . . 1 497 6 632 6 432 37,0 Kangasala........................... 121 350 320 15,1
Turku-Å b o  ....................... 1 505 6 568 5 633 35,3 Rovaniemen mlk. -  Rova­
niemi Ik...........................Vantaa-Vanda ................ 710 5 089 5116 32,5 80 189 202 9,7
Oulu — U leåborg................ 782 3 688 3 758 36,8 Porvoo -  Borgå.................. 268 1 353 1 280 62,8
Lahti -Lah tis  ..................... 804 3 689 3 282 35,1 Hollola................................. 90 284 298 14,8
Kuopio................................. 600 2 933 2 552 31,3 Pietarsaari-Jakobstad . . . 189 702 740 37,1
Pori -  B jörneborg.............. 719 2 835 2 700 35,3 Forssa ................................. 237 873 999 50,8
Jyväskylä ........................... 616 2 905 2 883 43,0 S iilin järv i............................. 91 360 360 19,0
Kotka................................... 468 1 852 1 738 30,8 Lohjan kunta -  Lojo kommun 83 279 314 16,7
Lappeenranta -  Villman- 
s trand.............................
Anjalankoski....................... 114 375 357 19,0
446 2 042 1 913 34,6 Ylöjärvi ............................... 72 197 204 10,9
Vaasa-Vasa ..................... 490 1 983 1 900 35,3 Kaarina - S : t  K arins.......... 100 411 481 26,2
Joensuu ............................. 456 2 079 2131 44,2 Kuusamo............................. 154 595 605 33,1
Hämeenlinna -  Tavastehus 400 1 756 1 705 39,0 Raahe -  Brahestad............ 174 591 574 31,4
Hyvinkää — Hyvinge .......... 315 1 352 1 352 33,5 Lieksa ................................. 133 462 419 24,1
Kajaani-Kajana .............. 243 1 225 1 357 37,1 H eino la ............................... 165 626 560 34,5
Kokkola -  Karleby.............. 326 1 410 1 285 37,0 Mustasaari -  Korsholm . . . 103 235 214 13,2
Rovaniemi........................... 372 1 463 1 564 46,1 Laukaa................................. 88 244 210 13,1
Im a tra ................................. 300 1 157 1 043 31,4 Vammala............................. 163 526 486 30,8
Järvenpää-Träskanda . . . 207 992 1 036 31,9 Kauhajoki .......................... 155 457 471 30,0
Mikkeli — S:t M ich e l.......... 293 1 366 1 227 38,2 Janakkala ........................... 85 259 262 16,9
Kouvola............................... 318 1 719 1 801 56,2 N asto la ............................... 79 300 251 16,4
R aum a-R aum o................ 342 1 221 1 187 39,7 Mäntsälä ........................... 107 386 407 27,0
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä 
Ik.....................................
S ip o o -S ib b o .................... 83 242 215 14,4
111 364 363 12,4 Lohja -L o jo  ....................... 184 947 946 64,0
N urm ijärvi........................... 190 648 610 21,3 Lempäälä ........................... 80 298 319 21,6
Savonlinna — N y s lo tt ........ 281 1 089 1 075 37,7 Lapua-Lappo .................. 131 387 330 22,6
Seinäjoki............................. 306 1 454 1 632 58,1 Uusikaupunki-Nystad . . . 147 446 427 29,5
Kerava -  K ervo.................. 158 932 1 102 39,4 Orimattila ........................... 91 304 310 21,8
T uusu la -T usby ................ 184 669 755 27,2 Pieksämäki......................... 151 532 528 37,8
N okia................................... 155 571 510 19,5 Haukipudas......................... 73 228 262 18,8
Kirkkonummi -  Kyrkslätt .. 117 534 484 18,6 Kankaanpää ...................... 152 419 453 33,6
R iihim äki............................. 244 929 794 31,4 Y livieska............................. 140 477 604 45,5
Kemi ................................... 229 898 810 32,1 Jäm sä................................. 148 516 516 40,0
Varkaus............................... 247 860 926 37,6 Kuhmo................................. 79 347 325 25,4
Iisa lm i-Ide nsa lm i............ 212 873 956 40,0 Keuruu ............................... 101 317 334 26,3
Tornio-Torneå ................ 196 612 590 25,6 Ulvila -U lv s b y .................. 66 204 187 14,8
Porvoon mlk. -  Borgå Ik___ 62 130 114 5,2 V ehka lahti-V ecke lax___ 33 68 62 4,9
V ih t i-V ic h t is ..................... 142 475 471 21,6 Suomussalmi .................... 78 327 302 24,3
S a lo ..................................... 295 1 238 1 216 55,7 Lieto-Lundo ..................... 64 157 154 12,5
Kuusankoski ....................... 119 466 447 20,5 Kemijärvi............................. 97 373 365 29,8
’ ) TOL -  NI -  SIC 11988): 4 3-44 ,452 ,453 .
2) 31.12.1991 väkiluvun mukaan -  Enligt folkmängden 31.12.1991 -Accordingtothepopulation31.12.1991.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Informationstjänst: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business
Register IF, Sw)
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Volume index o f  wholesale and retail trade, 1990-1992
1990 = 100
197. Tukku- ja vähittäiskaupan määräindeksit 1990-1992
Parti- och detaljhandelns volymindex, 1990-1992
198. Alkoholijuomien myynti, 1970-1992
Försäljning av alkoholdrycker, 1970-1992




















1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000 000 mk 
FIMmillion
Vuosi -  År -  Year 1970 .............................................................. 26 177 15 696 3 733 202 661 1 503,5
» » » 1980 .............................................................. 4 4 4 5 8 25 773 16 498 267 337 5 653,6
» » » 1984 .............................................................. 45 541 25 093 20 640 281 205 8 630,1
» » » 1985 ............................................................... 45  313 24 215 20 706 295 935 9 209,6
» » » 1986 ................................................  . 47 515 26 328 21 504 315 374 10195 ,5
» » » 1987 .............................................................. 48 697 27 491 20 627 332 021 11 154,5
» » » 1988 ............................................................ 47 625 29 830 21 887 362 243 12 751,2
» » » 1989 ............................................................... 50 204 32 697 22 786 392 485 14144 ,5
» » » 1990 .............................................................. 4 9 3 0 3 3 5 1 5 6 18 833 417 212 15181 ,5
» » » 1991 .............................................................. 4 5 7 0 7 40 889 14 478 432 042 15693 ,2
Myynnin tarkoitus -  Ändamål av försäljning -  Purpose ofsaling
1992
Vähittäismyynti -  Detaljhandel -R e ta il  sales .................. 25 7 3 9 36 261 7 535 297 528 11 825,6
Myynti ravintoloille ja kahviloille -  Försäljning till restau­
ranger och kaféer -  Sales to restaurants and cafes___ 3 655 4 0 1 4 3 493 136 931 3 256,9
Myynti ulkomaan liikenteeseen- Försäljning till utrikestrafik 
-  Deliveries to tax-free sales ............................................... 1 962 702 430 10 864 101,9
Vienti -Export -Exports  .......................................................... 9 999 7 324 550 7 527 216,1
Muut tarkoitukset -  Övriga ändamål -O th e r  purposes . 87 90 - 1 6,7
Yhteensä — T o ta lt—7 b f a / ............................................................ 41 441 48 391 12 009 452 851 15 407,2
Lähde- K ä l l a - Source: Oy Alko Ab: Alkoholitilastollinen vuosikirja—Oy Alko Ab: Alkoholstatistisk årsbok— The Finnish State Alcohol Company: Alcohol Statistical Yearbook
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199. Yleisön talletukset rahalaitoksissa vuosien 1980-1992 päättyessä
Allmänhetens depositioner i penninginstitut vid utgången av åren 1980-1992















































1 000 000 mk 
FIMmillion




1980 . . . . . . .  5 681,3 27 1 2 7 133,6 1 797 3 330,2 8 813 3,2 122 4 559,4 21 289
1981 . . . . . . .  5 713,8 30 752 128,2 2 281 3 405,3 10 385 3,6 143 4 581,7 24 547
1982 . . . . . . .  5 828,8 34 353 126,9 3 036 3 435,1 11 593 3,7 239 4 614,0 27 990
1983 . . . . . . .  5 886,7 37 528 129,9 4 748 3 523,6 13 378 4,1 357 4 509,7 31 756
1984 . . . . . . .  6 058,9 44 447 130,6 4 682 3 493,8 15 4 6 5 3,8 342 4 4 7 2 ,8 36 265
1985 . . . . . . .  6 250,2 54 534 129,5 5 942 3 460,8 17 380 3,9 478 4 593,0 41 562
1986 . . . . . . .  6 418,2 58 881 128,7 4 234 3 439,2 17 793 4,3 594 4 635,8 45 933
1987 . . . . . . .  5 790,1 65 386 125,3 4 2 0 9 3 429,3 19 868 4,4 337 4 792,4 52 441
1988 . . . . . . .  9 610,3 1 0 5243 131,2 4 8 2 6 5 064,9 65 718
1989 . . . . . . .  9 1 8 8 ,6 110 063 127,9 7 659 5 069,9 71 340
1990 . . . . . . .  9 694,9 121 593 121,7 6 919 4 317,6 6 8 1 0 7
1991 . . . . . . .  9 056,8 124 222 115,1 12 961 3 973,4 70 422








































1 000 000 mk 
FIMmillion
1 000000 mk 
FIMmillion
1000 1000
1980 ................. 3 645,9 1 7 0 1 0 2,4 15 1 074 75 313 1 934 77 247
1981 ................. 3 688,6 19 892 3,1 25 1 028 86 604 2 449 89 053
1982 ................. 3 699,7 22 809 3,3 42 1 033 97 778 3 3 1 7 101 095
1983 ................. 3 708,8 26 223 3,5 100 1 090 109 975 5 205 11 5180
1984 ................. 3 803,3 30 208 3,6 112 1 129 127 514 5 1 3 6 132 650
1985 ................. 3 872,7 34 746 3,6 106 1 144 149 366 6 526 15 5892
1986 ................. 3 967,3 39 056 4,3 90 1 156 162 819 4 9 1 8 167 737
1987 ................. 4 052,2 44 726 6,6 38 1 152 183157 4 584 188157
1988 ................. 4 246,5 55 269 7,5 49 1 252 227 482 4 875 232 357
1989 ................. 4154,1 61 166 7,5 102 1 347 243 802 7 875 251 677
1990 ................. 4 018,9 66 540 6,5 139 1 512 257 750 7 060 264 810
1991 ................. 3 867,5 71 315 9,5 533 1 947 267 839 13 561 281 400
1992 ................. 3 848,3 75 370 10,4 474 2 734 267 198 15 527 282 725
')  Ml. vuodesta 1988 Postipankki O y -  Fr.o.m. 1988 inkl. Postbanken Ab -  /4s from 1988, incl. Postipankki Ltd.
2) Liikepankki vuodesta 1988 -  Affärsbank fr.o.m. 1 9 8 8 - Commercial bank as from 1388.
3j Markka- ja valuuttamääräiset talletukset yhteensä -  Depositioner i mark och i valuta totalt -  Markka-denominated and foreign currency-denominated deposits, total. 
4) Sisältää myös yleisön valuuttamääräiset talletukset säästöpankeissa- Omfattar också allmänhetens depositioner i valuta hos sparbankerna -  Includes foreign currency 
deposits held by the public with savings banks.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
2 2 2 RAHOITUSMARKKINAT -  PENNINGMARKNADEN
200. Rahalaitosten luotot yleisölle vuosien 1980-1992 lopussa
Penninginstitutens krediter till allmänheten vid utgången av åren 1980-1992
































































































1 000 000 m k - FIM million
1980 . . . 2 1 1 8 29 347 7 583 9 057 2 396 16 754 6 19102 — 6 897 83 275 9 985 93 260
1981 . . . 3 1 4 3 33 014 8 645 10 628 2 409 20 063 7 22 015 - 7 862 96 725 11 061 107 786
1982 . . . 3 592 38 542 11 886 11 746 3 1 0 6 23 602 17 25 698 - 9 728 112 908 15 009 127 917
1983 . . . 3 643 44 012 14 602 12 680 2 956 27 302 55 29 367 1 10 693 127 697 17 614 145 311
1984 . . . 3 614 51 455 17 207 13 654 3 253 31 049 141 32 722 21 12 2 1 4 144 708 20 622 1 6 5330
1985 . . . 3 734 62 871 21 315 15 271 3 734 35 593 193 36 981 25 14 1 6 7 168 617 25 267 193 884
1986 . . . 3 762 70 398 20 7 0 7 18 0 1 7 4 630 40 630 164 42 258 5 17 659 192 724 25 506 218 230
1987 . . . 3 221 77 663 31 937 20171 5 324 48 402 1 51 062 90 20 411 220 930 37 352 258 282
1988 . . . 2 674 1 2 5725 50 469 62 402 - 68 679 501 22 257 281 737 50 970 332 707
1989 . . . 2 1 7 9 134 339 69 581 69 871 1 7 9 9 9 2 3 965 20 317 306 698 73 547 380 245
1990 . . . 1 665 131 239 101 648 75 527 110 7 5 3 1 4 10 240 20 493 304 238 111 998 416 236
1991 . . . 1 282 137 698 100 352 79 388 204 72 611 9 436 21 140 3 1 2 1 1 9 109 992 422 111
1992 . . . 954 127 849 91 862 79 560 99 67 340 6 531 19 823 295 526 98 492 3 9 4 0 1 8
') Ml. vuodesta 1388 Postipankki Oy -  Fr.o.m. 1988 inkl. Postbanken Ab -  As from 1988, incl. Postipankki Ltd.
2) Liikepankki vuodesta 1988- Affärsbank fr.o.m. 1988 -  Commercial bank as from 1988.
3) Koko luotonanto yleisölle -  Hela kreditgivningen till allmänheten -Total loans to customers.
4) Sisältää myös kiinnitysluottopankkien valuuttaluottoja -  Omfattar också hypoteksbankemas valutakrediter -  Incl. the foreign currency lending of mortgage banks. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
201. Rahalaitosten tulostaseet, 1991-1992
Penninginrättningarnas resultaträkning, 1991-1992
Profit and loss accounts o f banking establishments, 1991-1992
T u o to t-Intäkter 
Income









































1 000 000 mk -F IM  million
1991
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank 
o f F in la nd ......................................... 4 535,0 3 368,4 2 287,7 492,7 2 690,4 --  2 432,6
Liikepankit —Affärsbankerna ’ ) — 
Commercial banks '1 ......................... 52 508,4 8 644,6 46022,1 18 579,6 272,3 2 224,2 54,4 352,6 6 243,4
Kiinnitysluottopankit—Hypoteksbanker- 
na -  Mortgage banks ...................... 2 754,6 106,4 2 329,1 149,1 104,1 10,1 -9 4 ,0 174,6
Säästöpankit -  Sparbankerna -  
Savings banks ................................... 12 412,8 2 402,0 9 888,1 5 623,0 50,0 137,1 318,6 52,1 616,9
Osuuspankit -  Andelsbankerna -  
Co-operative b a n k s ........................... 11 120,2 2150,3 7 914,5 4482,3 151,9 196,9 -315,2 210,1 0,4
1992
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank 
o f F in la nd ......................................... 4 973,4 197,2 3 875,4 21 4 5 ,5 91,1 941,4
Liikepankit 1 ) — Affärsbankerna 1 ) — 
Commercial banks '1 ........................ 49 388,6 7 220,3 43 462,5 21 538,6 126,7 1 433,1 58,7 42,5 9 935,8
Kiinnitysluottopankit—Hypoteksbanker- 
na -  Mortgage banks ......................
Säästöpankit -  Sparbankerna -  
Savings banks ................................... 10 426,4 3 188,7 10 008,7 12 783,4 16,5 1 705,5 370,1 8,6 10 537,5
Osuuspankit -  Andelsbankerna -  
Co-operative banks .......................... 11 397,2 3 047,3 8 589,8 5 576,7 117,0 218,9 54,2 171,8 175,5
') Liikepankit ml. vuodesta 1988 Postipankki Oy -  Affärsbanker inkl. fr.o.m. 1988 Postbanken Ab -  From 1988 commercial banks include Postipankki Ltd.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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202. Luottokanta vuosien 1982-1992 lopussa
Kreditbeståndet vid utgången av aren 1982-1992
Credit stocks a t end-year 1982-1992
1982 1983 1984
1 000 000 mk -F IM  million
A. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto -  Finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas kredit-
L u o tonantaja t- Kreditgivare -  Lende rs
Rahoituslaitokset- Finansinstitut -  Financial in s t itu t io n s ................................................................... 214913 256 260 299395
Suomen Pankki -  Finlands B ank- Bank o f  F in la n d ............................................................................ 11 064 15 421 20184
Muut pankit -  Övriga banker -  Other banks .......................................................................................... 132124 157 716 183 633
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsanstalter -  insurance in s titu tio ns ................................................. 48172 55 091 62 627
Muut rahoituslaitokset -  Övriga finansinstitut -  Other financial institutions  ............................. 23 553 28 032 32 951
Julkisyhteisöt- Offentliga samfund -  General governm ent................................................................. 40489 43 000 45 811
Valtio -  Staten -  Central gove rn m e n t................................................................................................... 28 563 31 134 33 762
Kuntien valtion varoista välittämät luotot -  Av kommunerna förmedlade statskrediter -  Loans 
from state funds brokered by m un ic ipa lities ..................................................................................... 9018 10 047 10 797
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security funds ............................................. 2 908 1 819 1 252
Y hteensä-T o ta lt  -  T o ta l ......................................................................................................................... 255 402 299 260 345 206
S iitä-D ä ra v  -  Of which: ..............................................................................................................................
Asuntoluotot -  Bostadskrediter -  Housing lo a n s ................................................................................. 59 912 68 778 77129
Kulutusluotot -  Konsumtionskrediter -  Consumer lo a n s ................................................................... 11 621 13 275 15 665
Luotonanto yleisölle ') -  Utlåning till allmänheten ’ ) -  Lending to the pub lic ' ) .................................... 208 145 236 647 267 371
Lu o to n saa ja t-K red ittag are -  B orro w e rs
Yhteisöyritykset -  Samfundsföretag -  Corporate enterprises ............................................................. 110 685 125 264 141 541
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial in s titu t io n s ................................................................... 30189 39733 44 858
Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General governm ent................................................................. 21 972 26 989 28 515
Valtio -  Staten -  Central government ................................................................................................... 5 093 8192 8 235
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local government ....................... 16850 18 767 20 247
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security fu n d s ............................................. 29 30 33
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande samfund -  N on-profit institutions .. 18 770 20 242 21 757
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households.......................................................................................................... 70 881 82 424 94 625
Ulkomaat -  Utlandet -  Foreign countries ................................................................................................. 2905 4 608 13912
Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l ......................................................................................................................... 255 402 299 260 345 206
Yleisöluottojen nostot ja kuoletukset vuoden aikana2) — Krediter till allmänheten, uttag och amor­
teringar under ett å r2) -  Loans granted to the public 2j: drawings and redemptions during the year
Nostot -  Uttag -  D raw ings ........................................................................................................................... 77 991 83 766 100 339
Kuoletukset -  Amorteringar -  Redemptions ............................................................................................ 65 988 58 245 72 363
B. Ulkomailta Suomeen myönnetyt luo to t-F r å n  utlandet till Finland beviljade krediter -  B o rro w in g  from  abroad
Pitkäaikaiset luotot -  Långfristiga krediter -  L ong-te rm  loans
Yritykset -  Företag -  E nte rp rises ................................................................................................................ 25 400 27 326 29 292
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial in s titu t io n s ................................................................... 8 256 8 541 13 093
Julkisyhteisöt- Offentliga samfund -  General governm ent................................................................. 19 248 22 450 25 655
Valtio -  Staten -  Central gove rn m e n t................................................................................................... 18 422 21 741 24 928
Kunnat -  Kommuner -  Local government.............................................................................................. 826 710 728
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande samfund -  N on-profit institutions  — 1 1 1
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l......................................................................................................................... 52 905 58 318 68 041
Lyhytaikaiset luotot -  Kortfristiga krediter -  S ho rt-te rm  loans
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f F in la n d ................................................................................. 5 348 5 705 4 562
Muut valuutanpitäjät -  Andra valutainnehavare -  Other bearers o f  foreign cu rre n c y .................. 31 331 39 443 55 695
Muut rahoituslaitokset —Övriga finansinstitut -  Other financial institutions  .................................. - - -
Yritykset -  Företag -  E nte rp rises ................................................................................................................ 15 541 18316 22 991
Y hteensä- T o t a l t -  T o ta l ......................................................................................................................... 52 220 63 463 83 248
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
bestånd -  Lending  b y  f in a n c ia l in s titu tions , c e n tra l g ove rm e n t and  so c ia l s e c u r ity  funds
329 822 380 294 434 556 526 919 613 083 674 732 707 261 681 590
12 446 16 848 6 421 7414 4786 4138 5143 13 755
209 787 239 389 287 520 368 943 432 983 472 582 480 213 435 043
70 032 78 220 86 530 88409 100836 117 277 134669 143 550
37 557 45 837 54 085 62153 74478 80 735 87 236 89 242
47 965 50 236 52 058 53 433 55 786 60 680 68 884 76 445
35 990 37 983 40 001 41 010 43 454 48121 55165 61 672
11 245 11 509 11 763 12 053 11984 12183 13 308 14 468
730 744 294 370 348 376 411 305
377 787 430 530 486 614 580 352 668 869 735 411 776 146 758035
85 881 94 846 108 346 133 527 155388 166 405 174 405 178 754
19167 22 649 27 634 38922 42 450 44 927 46130 43 514
305 610 343 038 391 253 471 003 538 235 599 846 630 664 617117
163 029 183 214 203 484 235348 270 579 313 339 328 633 315121
47 608 58 034 63 363 70 425 82 358 80 030 84 645 72 570
26 759 28 493 31 063 33 308 38 359 39 735 46 383 56101
5 207 5 436 6 007 5 927 9 575 8 763 10215 16 082
21 544 23 054 25052 27 378 28 779 30 968 36 088 40 007
8 3 4 3 5 4 80 13
23 892 25 417 28 423 32 985 37 716 44 055 52 037 56397
108 390 122 861 146 056 187 345 213146 223 667 227 215 220 060
8109 12511 14 225 20 941 26 711 34 585 37 234 37 786
377 787 430 530 486 614 580 352 668 869 735 411 776 146 758 035
117715 129 505 155 376 393 635 240 610 214 833 205 488 171 353
82 683 89 934 111593 312 383 166208 152 349 182 713 191 796
27 063 24 700 23 624 28126 35 496 50800 66 307 71 860
15 028 20176 26 667 41 143 56 587 74 965 94 832 112 021
26 263 26 801 28 337 26 510 23 694 23 357 56164 119029
25 678 26 293 27 826 26 011 23118 22 737 55 344 116711
585 509 511 499 576 620 820 2318
68360 71679 78628 95 780 115 776 149125 217 303 302 910
4 070 3 455 3 362 3 341 3 558 3 922 3149
51 374 56 881 73132 83 828 88 751 106 548 101 837
- 569 1755 2 095 3102 3 857 3 365
21 443 17 565 19 406 18014 22 479 23 483 26 636
76 887 78 469 97 654 107 278 117 889 137 801 134987
') Käsite »luotonantoyleisölle» ei sisällä rahoituslaitosten, valtion, sosiaaliturvarahastojen ja ulkomaiden saamia luottoja eikävaltionvaroista kunnille edelleen välitettäväksi 
myönnettyjä luottoja -  Begreppet »utlåning till allmänheten» omfattar inte krediter som erhållits av finansinstitut, staten, socialskyddsfonder eller utlandet och inte 
heller krediter som ur statsmedel beviljats åt kommunerna och som dessa förmedlar vidare -  The concept «advances to the publia does not include loans to the financial institutions, state, social security funds and to the foreign sector and loans granted from state funds to be transferred by municipalities.
2) Ei sisällä vekseleiden ja shekkitililuoton nostoja ja kuoletuksia -  Omfattar inte uttag och amorteringar av växlar och checkräkningskrediter -  Excl. Bills of exchange and current account overdrafts.
lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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203. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien koti­
talouksille luotonsaajatoimialoittain vuosien 1988-1992 päättyessä
Finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning till företag och näringsidkares hushåll efter 
kredittagarens näringsgren vid utgången av åren 1988-1992
Loans granted by financial institutions, the central government and social security funds to the corporate sector and 
to the households of self-employed persons according to the industrial category of the borrowers a t end-year 
1988-1992 ____________________________
Vuoden 1979 toimialaluokitus 
1979 års näringsgrensindelning 
Standard Industrial Classification 1979
1988 1989
1 000 000 mk -  FIM million
0 -9 Y hteensä-T o ta lt  -  Total....................................................................................................................................... 274 373 311 374
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activities not adequately de-
1 845 4 096
1 Maa-, metsä- ja kalatalous; metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  Agriculture, hunting, 
forestry, fishing...................................................................................................................................................... 28 720 29 248
? Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter -  Mining and quarrying........... 1 105 1 465
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing............................................................................................................ 106 687 108 968
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas and w a te r .................... 6913 7 366
5 Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet -  Construction ............................................................................... 17 253 22 590
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Varuhandel, restaurang- och hotellverk­
samhet -  Trade, restaurants and hotels .......................................................................................................... 55 931 66 586
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post- och telekommunikationer -  Transport, 
storage and communications.............................................................................................................................. 13 534 16 431
8 Kiinteistö- ja liike-elämää palveleva toiminta -  Fastighets- och uppdragsverksamhet -  Real estate and 
business services .................................................................................................................................................. 34 064 46 249
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhälls- och personliga tjänster -  Community, social 
and personal services........................................................................................................................................... 8 322 8 377
Vuoden 1988 toimialaluokitus 
1988 års näringsgrensindelning 
Standard Industrial Classification 1988
1990 1991 1992
1 000 000 mk -  FIM million
0 0 -T Y hteensä- T o t a l t -  Total ..................................................................................................................................... 353 201 367 415 352 390
00 Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activities not adequately de-
5 284 8 361 7 629
A Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt och jaktvård -  Agriculture, fishing and trapping 26972 26 638 25 279
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging .............................................................................................. 2 418 2310 2 533
r, Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying...................................... 1 514 1 498 1 332
D Teoliisuus 7hlverknings:“dustri Manufacturing............................................................................................ 116139 120 341 116 745
F Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water supply.................................... 7 497 8 039 8 892
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.............................................................................................. 30108 32123 27 562
R Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ................................................................................................... 66 879 65 635 59 869
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -  Hotels and restaurants........... 7 698 8113 7 567
1 Kuljetus -Transport -Transport ............................................................................................................................ 18 470 18 874 20 383
J Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Communications................................................................. 2 708 2 951 2 439
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut- Fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster -  Real estate.
37 485 42 385 42 446cleaning and rental services ............................................................................................................................
M  Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -Tekniska tjänster och uppdragsverksamhet -  Technical and 
business services ................................................................................................................................................ 20748 20 346 19 272
0 Koulutus ia tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education and research.................................................. 1 007 1 086 1 695
P Terveys- ia sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och socialvård -  Health and social welfare services........... 2 370 2 374 2 462
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  Recreational and cultural services....................... 3185 3 301 3 375
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  Organisationer och religiös verksamhet -  Organizational and 
religious activities ................................................................................................................................................ 728 894 794
T Muut palvelut -  Övriqa tjänster -  Other services .............................................................................................. 1 994 2 146 2116
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF. Economic Statistics: financial markets
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204. Suomen Pankin avistamyyntikurssit vuosien 1970-1992 lopussa 
Finlands Banks avistasäljkurser vid utgången av åren 1970-1992















USD CAD GBP IEP SEK NOK DKK ISK DEM NLG BEF
1970 .......... 4,176 4,135 9,995 0,8090 0,5855 0,5578 0,0476 1,1460 1,1612 0,08405
1975 .......... 3,859 3,800 7,805 0,8790 0,6925 0,6260 0,0232 1,4745 1,4370 '10,0977
1980 .......... 3,849 3,240 9,216 7,350 0,8820 0,7475 0,6460 0,0066 1,9670 1,8040 1) 0,1229
1 9 8 1 .......... 4,366 3,685 8,370 6,884 0,7915 0,7550 0,6000 0,5380 1,9460 1,7740 '10,1148
1982 .......... 5,299 4,309 8,558 7,427 0,7265 0,7520 0,6325 0,3225 2,2310 2,0195 '10,1134
1983 .......... 5,818 4,679 8,443 6,638 0,7285 0,7575 0,5915 0,2060 2,1395 1,9040 '10,1047
1984 .......... 6,538 4,960 7,622 6,517 0,7305 0,7210 0,5820 0,1660 2,0825 1,8445 ’ ) 0,1040
1985 .......... 5,425 3,889 7,827 6,761 0,7175 0,7170 0,6055 0,1305 2,2090 1,9620 '10,1082
1986 .......... 4,802 3,486 7,107 6,726 0,7080 0,6501 0,6540 0,1213 2,4774 2,1935 '10,1190
1987 .......... 3,954 3,044 7,410 6,620 0,6823 0,6346 0,6475 0,1127 2,4977 2,2201 '10,1194
1988 .......... 4,177 3,510 7,529 6,284 0,6814 0,6367 0,6072 0,0924 2,3471 2,0783 '10,1120
1989 .......... 4,067 3,516 6,524 6,315 0,6551 0,6165 0,6158 0,0695 2,3969 2,1219 '10,1141
1990 .......... 3,642 3,144 6,996 6,445 0,6460 0,6174 0,6275 0,0677 2,4207 2,1472 0,1173
1 9 9 1 .......... 4,141 3,585 7,760 7,252 0,7469 0,6934 0,7004 0,0768 2,7286 2,4214 0,1324



















CHF FRF ITL ATS PTE ESP JPY SUR AUD XEU
1970 .......... 0 ,9690 0,7565 0,00670 0,1618 0,1464 0,0603 4,6799
1975 .......... 1,4750 0,8640 0,00567 0,2092 0,1425 0,0649 0 ,01 27 ' 5,091
1980 .......... 2,1790 0,8545 0,00420 0,2775 0,0745 0,0488 0,01898 5,701
1 9 8 1 .......... 2 ,4360 0,7710 0,00369 0,2782 0,0685 0,0453 0,01993 6,202
1982 .......... 2 ,6600 0,7880 0,00389 0,3174 0,0604 0,0425 0,02263 7,440
1983 .......... 2 ,6760 0,7005 0,00353 0,3040 0,0441 0,0373 0,02517 7,417
1984 .......... 2 ,5295 0,6825 0,00341 0,2965 0,0389 0,0379 0,02605 7 ,539
1985 .......... 2,6215 0,7215 0,00325 0,3145 0,0348 0,0355 0,02709 7,163
1986 .......... 2,9634 0,7491 0,00356 0,3521 0,0331 0,0365 0,03006 7,175
1987 .......... 3 ,0888 0,7378 0,00340 0,3543 0,0304 0,0368 0,03248 6,814 2,873 5,146
1988 .......... 2 ,7688 0,6887 0,00320 0,3341 0,0286 0,0369 0,03328 6,861 3,592 4,872
1989 .......... 2,6332 0,7028 0,00322 0,3411 0,0276 0,0371 0,02831 6,692 3,243 4,827
1990 .......... 2,8417 0,7142 0,00322 0,3455 0,0273 0,0380 0,02679 6,511 2,828 4,958
1 9 9 1 .......... 3 ,0584 0,8001 0,00362 0,3881 0,0311 0,0429 0,03313 - 3,168 5,543
1992 .......... 3,6023 0,9532 0,00356 0,4624 0,0358 0,0459 0,04209 - 3,609 6,340
1) Kaupallinen kurssi -  Kommersiell kurs -  Commercial rate.
2) Euroopan valuuttayksikkö -  Europeisk vaiutaenhet -  European currency unit.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki: Suomen Pankin vuosikirja -  Finlands Bank: Finlands Banks årsbok -  Bank of Finland: Yearbook of the Bank of Finland















1 000 000 mk -  FIM million
1982 ................................................................. 69 606 102 295
1983 ................................................................. 76 429 1 1 4768 11 5013
1984 ................................................................. 8 4 3 9 0 132 965 1 3 3136
1985 ................................................................. 93 215 155 212 15 6560
1986 ................................................................. 96 874 169 095 170 076
1987 ................................................................. 105 829 190 837 206 175
1988 ................................................................. 111 259 234 268 256 947
1989 ................................................................. 124 295 251 519 272 603
1990 ................................................................. 141 524 266 383 291 045
1991 ................................................................. ♦ 1 3 0 6 4 4 ♦ 275 241 ♦ 310 924
1992 ................................................................. 134 792 274 012 310 734
')M 1  = Yleisön hallussa oleva raha + yleisön shekki-ja siirtotilit talletuspankeissa + yleisön käyttelytilit talletuspankeissa -  2) M 2 = M1 + yleisön markkatalletukset 
talletuspankeissa (muut kuin M1 :een kuuluvat) -  3) M3 = M 2 + yleisön hallussa olevat pankkien sijoitustodistukset.
') M1 = Pengar som innehas av allmänheten + allmänhetens check- och girokonton i depositionsbanker + allmänhetens dagligkonton i depositionsbanker -  2) M2 = M1 
+ allmänhetens markdepositioner i depositionsbanker (de som inte ingår i M1 ) -  3) M 3 = M 2 + allmänhetens innehav av bankernas bankcertifikat.
') M l = Currency in circulation with the public plus markka cheque and postal giro accounts held by the public with deposit banks plus markka transactions accounts held 
by the public with deposit banks -  2)M 2 = M 1  plus markka deposits held by the public with deposit banks (not included in M il  -  31 M 3 = M 2  plus bank CDs held 
by the public.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank of Finland
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206. Kotimaisia korkoja, 1979-1993
Inhemska räntor, 1979-1993
Domestic interest rates, 1979-1993









Suomen Pankin päiväkorot -  Finlands Banks dagsräntor 
The Bank o f Finland's call money rates
Päivätalletuskorko 
Dagsdepositionsränta 


















01.11.1979 . . . 8,50 09.12.1986 12,0 9,0 1992 VII 13,37
01 .02.1980 . . . 9,25 26.01.1987 11,9 9,0 VIII 15,84
01.06.1982 . . . 8,50 02.02.1987 11,8 9,0 IX 18,15
01.07.1983 . . . 9,50 13.02.1987 11,7 8,5 X 13,69
01.02.1985 . . . 9,00 20.02.1987 11,6 8,0 XI 11,03
01.01.1986 . . . 8,50 24.02.1987 11,6 mo 8,0 XII 10,69
01.03.1986 . . . 8,00 05.03.1987 11,5 19,0 7,5
19.05.1986 . . . 7,00 17.03.1987 11,4 19,0 7,5 1993 I 10,49
16.05.1988 . . . 8,00 02.04.1987 11,2 19,0 7,5 II 9,34
01.01.1989 . . . 7,50 29.04.1987 11,0 19,0 7,5 III 8,96
01.11.1989 . . . 8,50 06.10.1988 13,0 19,0 4,0 IV 8,85
01.05.1992 . . . 9,50 16.06.1989 15,0 4,0 V 8,42
01.01.1993 . . . 8,50 06.11.1989 15,0 30,0 4,0 VI 7,72
15.02.1993 . . . 7,50 23.10.1991 15,0 - 4,0 VII 7,31
17.05.1993 . . . 7,00 12.11.1991 15,0 30,0 4,0 VIII 6,74
15.07.1993 . . . 6,50 14.11.1991 20,0 40,0 4,0
16.08.1993 . . . 6,00 21.11.1991­
02.07.1992 15,0 30,0 4,0








3 kk Ecu-korko 
3 mån. ecuränta 
; 3-month
ECU interast rate
1 2 3 6 9 12 3 5
kuukautta -  månader -  months vuotta -  år -  year
1988 ............................. 9.77 9,87 9,97 10,16 10,35 10,50 10,7 10,8 6,9
1989 ............................. 12,32 12,45 12,53 12,61 12,67 12,72 12,2 12,0 9,3
1990 ............................. 13,63 13,82 13,99 14,16 14,28 14,39 13,7 13,5 10,5
1991 ............................. 13,64 13,25 13,07 12,69 12,57 12,53 12,3 12,2 10,1
1992 ............................. 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 10,4





Markkamääräiset -1  mark -  Markka-denominated Ulkomaan rahan määräiset -  




































1982 ................... 5,04 9,36 8,50 3,91
1983 ................... 6,08 14,32 10,39 9,50 4,11
1984 ................... 6,21 14,60 10,67 9,75 4,32
1985 .................... 5,89 12,09 10,37 10,00 4,32
1986 .................... 4,33 12,03 8,81 10,00 3,67
1987 ................... 4,46 9,58 9,12 9,00 3,05
1988 ................... 5,78 10,90 10,35 9,00 3,30
1989 .................... 6,51 14,77 11,78 9,50 3,55
1990 .................... 6,29 14,35 12,13 9,50 3,54
1 9 9 1 ................... 7,19 12,56 12,33 9,50 3,88 11,85 9,88 7,55
1992 ................... 7,16 11,43 12,53 9,00 4,41 12,39 9,46 5,61
')  Vuoden lopussa -  Vid utgången av året -A tend-year.
2) Pankkien anto- ja ottolainaus -  Bankernas utlåning och inlåning -  Banks’advances and deposits.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -
SE Economic Statistics: financial markets
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Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Bank of Finland:
207. Suomen Pankin tase, 1989-1992
Finlands Banks balansräkning, 1989-1992
Balance sheet o f the Bank of Finland, 1989-1992
1989 1990 1991 1992
1 000 000 mk -  F IM  million
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets
Kulta ja valuuttasaamiset -  Guld och valutafordringar -  Gold and foreign currency claims
Muut ulkomaiset saamiset -  Övriga fordringar på utlandet -  Other foreign d a im s ........
Saamiset rahoituslaitoksilta -  Fordringar på finansinstitut -  Claims on financial institutions
Päiväluotot -  Dagslån -  Call money credits .......................
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f  deposit
Arvopaperit takaisinmyyntisitoumuksin -  Värdepapper med återförsäljningsbindelse -
Securities w ith repurchase commitments.........................
Määräaikaiset luotot -  Tidsbundna krediter -  Term credits ..  .
Käteisvaraluotot- Kontantmedelskrediter- Till-money credits . . . .
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds ..........
Muut -  Övriga -  Other claims on financial institutions ....................
Saamiset julk. sektorilta -  Fordringar pâ den offentl. sektorn -  Claims on the public sector . 
Joukkovelkakirjat -Masskuldebrev -  Bonds . . .
Luotot Valtion vakuusrahastolle -  Krediter till statens säkerhetsfond -  Loans to the Govern­
ment Guarantee Fund.......................
Valtion metallirahavastuu -  Statens metallmyntsansvar -  Total coinage 
Muut -  Övriga -  Other claims on the public secto r. . . .
Saamiset yrityksiltä -  Fordringar på företag -  Claims on corporations .
Viennin rahoitus -  Exportfinansiering -  Financing o f exports .
Kotimaisten toimitusten rahoitus -  Finansiering av inhemska leveranser -  Financing o f 
domestic de liveries .............................
Joukkovelkakirjat: KTR-luotot -  Masskuldebrev: KTR-krediter -  Bonds: KTR-credits 
Joukkovelkakirjat, muut -  Masskuldebrev, övriga -  Bonds, other ..
Muut -  Övriga -  Other claims on corporations ..................
Muut saamiset -  Övriga fordringar -  Other assets ..................
Rahamarkkinoiden vakauttamislainat -  Lån för stabilisering av penningmarknaden -  Loans
for stabilizing the money m a rke t................
Siirtosaamiset -  Resultatregleringar -  Accrued ite m s ..........
Muut -  Övriga -  Other assets................
Aktivoidut menot ja menetykset rahamarkkinoiden vakauden turvaamisesta -  Aktiverade 
utgifter och förluster för tryggande av penningmarknadens stabilitet -  Capitalixed 

















































































Vastattavaa -  Passiva -  Liab ilities
Valuuttavelat -  Valutaskulder -  Foreign currency liab ilities___
Muut ulkomaiset velat -  Övriga utländska skulder -  Other foreign lia b ilit ie s ........
Liikkeessä oleva raha -  Utelöpande sedlar och mynt -  Notes and coin in circulation
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f deposit............
Velat rahoituslaitoksille -  Skulder till finansinstitut -  Liabilities to financial institutions . . .
Päivätalletukset — Dagsdepositioner — Call money deposits................
Määräaikaiset talletukset -  Tidsbundna depositioner -  Term deposits 
Kassavarantotalletukset -  Kassareservdepositioner -  Cash reserve deposits 
Pääomantuontitalletukset -  Kapitalimportdepositioner -  Capital import deposits
Muut -  Övriga -  Other liabilities to financial institu tions ..............
Velat julk. sektorille -  Skulder till den offentl. sektorn -  Liabilities to the public sector 
Shekkitilit -  Checkräkningar -  Cheque accounts .
Kassavaratalletukset -  Kassamedelsdepositioner -  Cash fund deposits. . 
Suhdannetalletukset -  Konjunkturdepositioner -  Counter-cyclical deposits 
Vientitalletukset -  Exportdepositioner -  Export deposits . . . .
Valtion vakuusrahaston talletukset -  Depositioner från statens säkerhetsfond -  Deposits 
o f the Government Guarantee Fund ..
Muut -  Övriga -  Other liabilities to the public sec to r ............
Velat yrityksille -  Skulder till företag -  Liabilities to corporations..........
Investointi- ja alushankintatalletukset -  Investerings- och fartygsanskaffningsdepositioner
-  Deposits for investment and ship purchase .......................
Pääomantuontitalletukset -Kapitalimportdepositioner -  Capital import deposits ..
Muut -  Övriga -  Other liabilities to corporations ...................
Muut velat -  övriga skulder -  Other lia b ilit ie s .......................
Siirtovelat -  Resultatregleringar -  Accrued item s ..........
Muut -  Övriga -  Other liabilities .................................
Arvonjärjestelytili ja varaukset-Värderegleringskonto och reserveringar— Valuation account
and reserves .............................................
SITRAn pääoma -  SITRAs kapital -  SITFIA'scapital................
Oma pääoma -  Eget kapital -  Capital accoun ts___
Kantarahasto -  Grundfond -  Primary cap ita l..............
Vararahasto -  Reservfond -  Reserve fu nd .............................




















































































Taseen loppusumma -  Balansens slutsumma -  Total........... 69 279 58 964 59 345 65 509
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki: Suomen Pankin vuosikirja -  Finlands Bank: Finlands Banks årsbok -  Bank of Finland: Yearbook of the Bank of Finland
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208. Liikepankkien tila vuosien 1960-1992 päättyessä
Affärsbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1992

















































































1 000000  m k -  F IM  million
1960 . . . 5 598 106,1 108,5 99,0 1 142,5 1 228,1 234,0 40,0 203,7 28,6 52,4 163,2
1965 . . . 6 747 166,1 275,2 388,7 1 434,5 2 541,6 303,6 - 358,9 63,0 121,5 430,2
1970 . . . 7 825 211,8 1 280,5 1 694,0 1 812,4 5 630,8 519,9 0,4 672,8 160,6 413,8 896,2
1975 . . . 7 1 103 521,3 2 542,3 1 495,5 3 048,8 17 450,3 859,9 - 2 052,6 772,0 1 034,5 3 452,5
1978 . . . 7 1 095 614,6 3 729,9 3 557,7 3101 ,1 22 911,3 1 042,0 - 2 955,1 1 190,8 1 651,6 3 612,8
1979 . . . 7 1 144 674,7 4 548,6 5 234,0 3 053,7 26 524,6 1 451,7 - 3 751,8 1 308,7 1 932,7 54 1 1 ,9
1980 . . . 7 1 223 797,0 66 46 ,7 8 232,1 3 422,4 31 968,0 1 540,0 0,3 4  698,2 1 506,6 21 6 1 ,0 5 266,1
1981 . . . 7 1 282 562,8 7 438,8 11 024,5 3 418,6 36 567,3 1 672,7 1,1 4 982,7 1 808,4 2 306,7 5 864,6
1982 . . . 7 1 324 677,1 9 1 6 7 ,6 17 959,3 3 293,6 44 638,6 2 496,1 - 6 721,5 21 7 5 ,7 2 610,6 5 220,6
1983 . . . 7 1 389 604,0 11 659,9 21 671,4 2 684,5 52 265,4 3 664,0 - 11 697,5 2 597,1 2 971,8 5 809,7
1984 . . . 7 1 445 1 241,2 16279 ,5 31 096,2 2 562,9 62 092,6 4 006,9 - 15 430,9 3 821,3 3 699,7 7 242,1
1985 . . . 7 1 534 1 248,2 17 528,4 30 756 ,3 2 464,0 77 304,0 4 418,3 - 19 685,9 6 084,6 4 1 9 6 ,5 10 369,4
1986 . . . 6 1 553 1 041,7 20 720 ,0 51 111,1 2 014,8 84171,1 4 919,0 - 28 373,3 6 941,1 4 269,7 13 035,8
1987 . . . 6 1 676 1 460,6 25 355,4 56 481,0 1 714,3 101 470,6 3 582,0 - 25 762,6 8 358,6 41 5 3 ,8 27 744,9
1 9 8 8 '] . . 7 1 946 2 536,5 40 568,9 73 806,3 2 554,4 164 022,2 5 464,7 195,0 32 846,1 12 513,7 6 396,2 54 873,8
1989 . . . 9 2 046 2 691,2 55 340,5 79 506,2 2 233,7 193 782,4 7 904,0 105,0 36 895,4 15 490,1 6 574,8 60 366,6
1990 . . . 10 2 1 8 4 3 835,1 49 219,9 88 608,4 2 1 6 8 ,9 219 071,6 11 646,3 286,7 36 718,8 18184 ,5 71 1 4 ,2 66 984,0
1991 . . . 12 2151 3 531,3 40 575,9 84 340,4 1 449,0 226 734,0 9 867,0 78,1 50 300,9 27 715,5 7 035,3 80 668,2


























































korot ja voitto 
edell. vuosilta 
Reservfonder, 
räntor och vinst 
från föreg. år 
Resen/e funds, in­






N et profit 
for the year
1 000 000 mk -  FIM  million
1960 .......... 3 406,1 1 813,5 550,8 207,7 293,0 110,2 59,9 179,9 88,7 84,7 17,7
1965 .......... 6 083,2 3160,1 665,7 513,5 424,1 446,0 135,2 294,0 246,0 171,2 27,4
1970 .......... 13 293,2 6 098,7 1 142,7 836,3 1 355,3 1 603,1 425,1 1 096,8 328,5 369,6 37,1
1975 .......... 33 229,7 12 673,1 3 442,3 3 487,6 2 979,4 4 456,8 2 039,1 1 948,2 951,9 1 143,7 107,6
1978 .......... 4 4 3 6 6 ,9 18 083,1 3 621,6 3 370,5 3 892,4 6 468,5 2 835,6 3 642,4 1 111,2 1 222,2 119,4
1979 .......... 53 892,4 20 762,8 4 633,0 4 1 3 5 ,2 4 255,5 91 7 1 ,9 3 438,0 4 7 0 8 ,9 1 407,3 1 218,1 161,7
1980 .......... 66 238,4 23 719,3 5 205,1 4393,1 51 28 ,2 15151 ,8 3 824,2 5 6 2 9 ,8 1 725,1 1 276,6 185,2
1981 .......... 75 648,2 27 275,8 5 756,8 2 518,3 6 3 6 2 ,4 18 908,5 3 943,7 7 485,2 1 806,2 1 376,2 215,1
1982 .......... 94 960,7 30 559,7 6 829,4 3 582,1 6 901,3 29 407,8 3 311,2 10 018,5 2 402,8 1 688,5 259,4
1983 .......... 115 625,3 3 5 778 ,3 6 497,5 6 548,7 7 860,8 35 648,8 3 933,7 13 942,6 2 841,1 2 271,7 302,1
1984 .......... 147 473,3 41 219,7 7 909,5 5 987,8 9 417,2 52 097,7 5 403,5 17901 ,8 4 714,9 2 344,0 477,2
1985 .......... 174 055,6 51 464,7 9011,1 5 7 6 9 ,4 12 842,3 58 491,5 61 3 6 ,0 21 004,2 5 286,1 3 428,1 622,2
1986 .......... 216 597,6 54 1 09,8 9 005,5 9 510,2 19 640,3 84 898,1 61 53 ,3 22 555,9 5 863,1 3 963,3 898,1
1987 .......... 256 083,8 60 256,9 9 3 3 7 ,9 855,8 15 790,8 111 453,0 6 913,0 39 634,1 6 619,0 4 358,9 864,4
1 9 8 8 ' ) . . . . 3 9 5777 ,8 93 999,3 16 068,6 3 283,3 17 441.4 154 544,5 91 87 ,2 81 967,4 8 701,0 8 876,8 1 708,3
1989 .......... 460 889,9 100 400,2 17 321,6 2 000,9 24 165,8 1 72 1 03,5 8 535,4 1 4 145 ,4 10211 ,7 10 962,5 1 042,9
1990 .......... 503 838,4 110 902,9 17 609,1 2 292,4 25 274,5 215 469,1 9192,1 9 0 1 3 1 ,4 10 528,0 20 918,1 1 520,8
1991 .......... 532 295,6 118 283,3 18 899,5 4 013,2 25 587,1 218 399,6 7 335,7 96156,1 21 202,5 22 066,0 - 5  890,8
1992 .......... 522 391,8 119 824,0 17 608,6 5 436,4 31 492,3 205 809,3 8 214,4 96 455,9 17 930,5 19 577,9 - 9  839,2
')  Ml. vuodesta 1988 Postipankki -  Inkl. fro  m. 1988 Postbanken -  Incl. from 1988Postipankki.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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209. Säästöpankit vuosien 1960-1992 päättyessä
Sparbankerna vid utgången av åren 1960-1992






















































1 000 invånare Saving accounts/ 1000population
1 000 1 000 000 mk-FIM mill. 1000 1 000 000 mk-FIM mill.
1 96 0  . . . . 3 90 2 8 70 1 8 1 5 ,8 64,7 6 45 1981 . . . . 274 4  510 22  946 ,2 5 63 ,8 940
1 9 6 5 . . . . 3 65 3  408 3  0 0 9 ,5 100,1 7 3 9 1982  . . . . 273 4  519 2 5  8 89 ,8 7 06 ,3 936
197 0  . . . . 327 3  8 94 4 8 7 4 ,6 131 ,9 8 29 1983  . . . . 2 70 4  398 2 9  276,1 863,1 906
1972  . . . . 302 4  067 6 2 4 8 ,9 149,7 8 80 1 9 8 4  . . . . 263 4  367 33  3 47 ,0 1 0 93 ,3 890
1973  . . . . 298 4 1 4 9 7 1 2 7 ,8 160,2 8 90 198 5  . . . . 254 4  468 3 8  179,6 1 2 3 4 ,9 911
1 9 7 4 . . . . 2 95 4 1 3 2 8 288 ,3 2 15 ,7 881 198 6  . . . . 241 4  476 4 2  4 53 ,6 1 4 03 ,5 9 10
197 5  . . . . 283 4  3 29 9  7 5 0 ,8 263 ,2 919 1987  . . . . 230 4  571 4 8  3 90 ,7 1 7 63 ,9 953
1 9 7 6  . . . . 280 4 4 68 11 065,1 2 8 9 ,4 9 45 198 8  . . . . 211 4 800 6 0  4 11 ,8 2 671 ,3 971
1977  . . . . 2 80 4  382 12 677 ,5 3 42 ,5 9 25 1 98 9  . . . . 178 4  739 65  3 8 9 ,5 4  9 13 ,2 9 55
197 8  . . . . 2 80 4  243 14 6 5 8 ,9 3 9 6 ,0 893 1 99 0  . . . . 150 4  033 61 750,1 6  8 7 9 ,5 8 09
197 9  . . . . 278 4  343 1 7 1 8 9 ,2 4 5 6 ,8 911 1991 . . . . 86 3  652 62  6 03 ,7 7 1 9 2 ,0 728
198 0  . . . . 275 4  496 2 0  0 3 2 ,8 4 9 4 ,6 941 199 2  . . . . 41 3 1 7 8 57  4 20 ,0 4 1 2 9 ,3 640
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
210. Säästöpankkien tila vuosien 1960-1992 päättyessä
Sparbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1992
Balance sheet o f savings banks a t end-year 1960-1992












































































banker An other banks
1 000000 mk -  FIM million
196 0  . . 77,1 195 ,4 1 0,9 1 549 ,4 54 ,9 6 ,0 135 ,3 20 ,8 2 049 ,8 1 8 8 5 ,6 97,1 59,9 7 ,2
196 5  . . 104 ,0 3 3 3 ,7 13,1 2 609 ,2 49 ,6 16,2 2 7 8 ,5 43 ,2 3  4 4 7 ,4 3 1 0 3 ,9 2 42 ,3 92 ,0 9 ,2
197 0  . . 151 ,5 4 5 8 ,9 2,4 4  3 4 2 ,2 93 ,3 24 ,9 4 9 2 ,2 88 ,5 5 6 5 3 ,9 5 0 5 8 ,3 4 6 9 ,8 120 ,7 5,1
1973  . . 277,1 6 9 0 ,5 - 6  495 ,4 2 16 ,3 27,9 6 69 ,2 164,1 8 540 ,5 7 5 79 ,2 8 09 ,2 146 ,0 6,1
1 9 7 4  . . 116,1 9 17 ,8 7  716 ,3 2 78 ,7 1 95 ,5 5 86 ,0 195 ,5 10 005 ,9 8 8 2 9 ,6 9 5 9 ,9 2 1 5 ,9 3 ,3 2,8
197 5  . . 139 ,3 1 0 80 ,3 9 1 0 8 ,5 307 ,7 275 ,3 6 8 5 ,6 235 ,5 11 832 ,2 10 4 1 2 ,5 1 154 ,8 2 63 ,2 3 ,9 2,2
197 6  . . 139 ,2 1 124 ,9 10 6 16 ,0 307 ,3 3 2 5 ,2 743 ,7 2 8 8 ,9 13 545,2 11 7 5 4 ,9 1 4 9 8 ,3 2 8 9 ,4 3 ,5 0 ,9
1 97 7  . . 129 ,2 1 3 2 8 ,9 12 313,1 3 35 ,3 3 6 7 ,8 8 4 8 ,4 313 ,3 15 6 36 ,0 13 4 9 3 ,4 1 800,1 3 4 1 ,0 3 ,2 1,7
197 8  . . 137 ,8 1 755,1 14  096 ,4 3 2 1 ,4 475 ,7 9 61 ,7 319,1 18 067 ,2 15 5 58 ,7 2 1 1 1 ,1 3 94 ,2 4 ,4 1,2
197 9  . . 188 ,7 2 4 8 0 ,5 16 540 ,5 3 99 ,3 5 9 2 ,4 1 100 ,4 4 3 8 ,9 21 740 ,7 18 4 4 3 ,8 2 8 3 8 ,9 4 54 ,7 4 ,8 1,5
198 0  . . 2 3 4 ,5 3  2 6 8 ,5 1 9 1 0 1 ,9 5 29 ,9 7 3 9 ,6 1 2 2 5 ,8 550 ,0 25  650 ,2 21 2 88 ,9 3  8 66 ,8 4 92 ,9 4 ,5 2 ,9
1981 . . 2 61 ,6 3 5 69 ,6 22  015,1 6 5 8 ,6 9 2 1 ,4 1 3 7 9 ,0 6 9 8 ,8 2 9  504,1 24  546 ,7 4  3 9 7 ,0 5 49 ,8 11,9 1,3
1 98 2  . . 306,1 4 1 7 0 ,5 2 5  6 98 ,2 851,1 1 172,1 1 6 2 0 ,2 7 8 7 ,2 3 4  6 0 5 ,4 27 990,1 5 9 4 4 ,3 6 5 8 ,0 1 4,6 1 ,6
198 3  . . 332,1 5 2 45 ,3 29  3 67 ,8 9 63 ,4 1 400 ,9 1 9 1 0 ,3 889 ,6 40  109 ,4 31 7 5 6 ,3 7  5 3 8 ,9 7 9 6 ,3 21 ,8 3 ,9
198 4  . . 5 10 ,3 6  5 21 ,0 32  7 43 ,5 1 203 ,9 1 705,1 2 2 9 4 ,0 1 085 ,8 4 6  0 63 ,6 36  2 65 ,4 8  7 7 6 ,3 1 0 0 4 ,6 24 ,5 7,2
198 5  . . 5 93 ,6 7 590 ,7 37  0 06 ,4 1 394 ,2 1 9 85 ,9 2 5 98 ,4 1 2 2 8 ,4 52 3 97 ,6 41 5 62 ,3 9  6 6 0 ,6 1 131 ,7 4 7 ,8 4 ,8
1 98 6  . . 708,1 7 7 41 ,2 42  359 ,7 1 724 ,5 2 423,1 2 8 9 3 ,9 1 6 2 4 ,8 59 475 ,3 45  9 3 2 ,8 12 178 ,0 1 3 0 1 ,3 66 ,2 3 ,0
1 98 7  . . 9 2 4 ,9 8 5 81 ,6 51 152 ,5 2  225 ,7 3  2 83 ,3 3  2 7 7 ,2 1 9 3 9 ,8 71 3 85 ,0 52  4 8 5 ,6 1 7 1 4 6 ,9 1 6 5 6 ,9 9 7 ,6 2 ,0
198 8  . . 1 2 8 4 ,6 12  8 58 ,7 6 9  180,8 2 948 ,4 4  891,1 3  4 2 0 ,2 4 3 7 3 ,6 98  9 57 ,4 65  7 7 1 ,6 3 0  0 14 ,7 2 3 87 ,7 784,1 0,7
198 9  . . 1 4 9 3 ,4 16  2 5 9 ,8 83  9 57 ,4 2  720 ,5 7 182,7 3  978 ,3 5 6 6 1 ,2  121 253 ,3 71 3 3 9 ,7 4 5  3 9 9 ,2 4  3 6 9 ,8 146,1 1,5
1 9 9 0  . . 1 5 04 ,9 14  0 84 ,2 8 5  5 53 ,8 2 425 ,5 9  2 28 ,8 2  9 7 0 ,6 6  0 5 1 ,0  121 8 18 ,8 68  106 ,8 47  2 4 8 ,5 6 2 9 1 ,9 182 ,7 11,1
1991 . . 1 6 5 8 ,9 11 9 09 ,3 82  047 ,3 1 742 ,2 9  5 39 ,0 2 9 7 4 ,9 10 152 ,2  120  0 23 ,8 7 0  4 2 2 ,0 43  5 14 ,6 6  6 1 2 ,5 91,6 6 1 6 ,9
1992  . . 1 5 43 ,3 15 8 04 ,8 7 3  871 ,5 1 291 ,2 6 7 1 9 ,0 2 510 ,8 12 2 7 8 ,4  1 1 4 0 1 9 ,0 66  7 1 4 ,2 53  743 ,3 2 853,1 8 ,6 10 5 7 6 ,5
') Sisältää v:sta 1974 lähtien myös sijoitusomaisuuskiinteistöt— Innehållerfrån året 1974också investeringsfastrgheter—5/nce 1974 includes also real estates of investment 
assets.
2) Ennen vuotta 1974 vastaavan puolella muissa varoissa -  Före âr 1974 i kolumnen övriga tillgångar på aktivasidan -  Before 1974 incl. in assets (otherassets).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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211. Osuuspankkien tila vuosien 1960-1992 päättyessä
Andelsbankernas ställning vid utgången av åren 1960-1992











































































































1 000 000 mk -  FIM million
1 9 6 0 . . . 537 21,7 126,9 1 081.6 9,9 82,8 51,9 1 374,8 1 101,3 238,5 10,0 0,9 24,1 0,03
1 9 6 5 . . . . 489 34,5 225,1 2 030,6 33,4 149,3 136,8 2 609,7 2 009,7 514,7 48,9 1,1 35,1 0,01
1 9 7 0 . . . . 445 49,2 524,2 3 403,8 48,8 255,9 229,9 4 512,1 3 641,2 708,4 105,5 2,5 54,5 0,25
1 9 7 5 . . . 384 102,7 1 157,1 7 797,9 158,2 467,6 330,3 10 013,8 8 072,4 605,9 1 158,3 35,3 141,9 0,01
1 9 7 9 . . . . 373 131,9 2 345,2 14 258,0 291,5 784,2 549,6 18 360,4 14391 ,7 1 284,7 2 275,6 85,2 323,2 0,06
1980 . . . . 372 170,7 3 003,3 16 759,9 398,0 1 016,6 599,2 21 947,7 17 025,2 1 540,6 2 930,6 101,2 350,2 0,06
1981 . . . . 371 215,1 3 226,7 20070 ,3 470,1 1 175,2 664,6 25 822,0 19 917,6 1 689,1 3 702,4 122,9 390,0 0,04
1982 . . . 371 233,6 3 688,3 23 619,2 526,0 1 490,8 729,6 30 287,5 22 851,2 2 304,0 4 521,9 154,6 455,8 0,03
1983 . . . . 371 243,3 4 411,9 27 357,2 677,5 1 922,7 832,7 35 445,3 26323,1 2 603,9 5 730,3 210,8 577,2 0,00
1 9 8 4 . . . . 370 348,0 5 529,0 31 190,1 760,2 2 247,6 891,5 40 966,4 30 320,3 2 841,5 6 889,4 278,7 636,5 0,01
1985 . . . . 370 409,5 6 564,8 3 5 785 ,5 931,1 2 899,5 1 006,7 47 597,1 34851 ,7 3 456,6 8 232,2 327,9 728,7 -
1 9 8 6 . . . 370 466,2 7 238,4 40 794,3 1 186,5 4 0 1 3 ,5 1 132,2 54831,1 39 146,5 4  978,9 9 3 9 0 ,0 415,1 900,6 -
1987 . . . . 369 588,8 8 1 5 4 ,6 48 405,5 1 489,9 4 541,1 1 262,1 64 442,0 45 220,9 7 532,1 10120 ,3 547,8 1 020,9 -
1988 . . . . 367 777,6 1 0 753 ,4 62 400,8 2 366,1 6 258,4 1 463,4 84 019,7 55 744,8 13 358,5 12 905,3 631,3 1 379,8 -
1 9 8 9 . . . . 361 946,5 13 452,2 69 871,6 2 598,5 7 022,7 1 598,3 95 489,8 61 267,9 15 607,9 16398 ,6 646,5 1 568,9 -
1 9 9 0 . . . . 359 1 137,2 12 887,6 75 637,7 3 245,8 9 224,2 1 836,6 103 969,1 66 679,0 15 407,8 16 555,4 632,9 4 694,0 -
1991 . . . . 334 1 221,9 1 2 169 ,3 79 592,0 6 202,9 9 771,1 1 930,1 110 887,3 71 848,4 1 2 436,3 21 114,6 599,7 4  888,7 0,39
1992 . . . . 318 1 170,7 13 585,9 79 658,6 7 474,7 10149 .0 1 980,1 11 4019 ,0 75 844,0 10 232,2 22 582,4 572,6 4 963,6 175,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
212. Postipankin1) tila vuosien 1960-1987 päättyessä
Postbankens M ställning vid utgången av åren 1960-1987



































































































1 000 000 mk - F I M million
1 9 6 0 . . 2 277 21,5 94,4 110,3 388,0 212,9 1,0 15,1 843,2 485,3 288,0 - 48,6 21,3
1965 . . 2 549 37,6 51,2 247,3 707,4 334,5 10,6 22,1 1 410,9 773,2 549,1 - 54,2 34,4
1970 . . 2 931 40,5 401,5 203,4 1 341,9 441,4 39,0 37,7 2 505,5 1 287,6 1 008,3 - 87,1 122,4
1975 . . 3 1 3 2 148,5 587,1 - 5 643,0 359,8 72,2 612,5 7 423,1 3 209,1 31 6 7 ,3 100,3 731,7 214,7
1978 . . 3 1 8 9 309,5 2 926,3 _ 6 861,3 464,7 135,2 1 864,7 12 561,7 4 928,1 3 088,4 1 899,2 2 425,3 220,7
1979 . . 3 203 342,6 2 212,8 - 8 330,5 469,7 133,7 2 034,6 13 523,9 5 625,3 37 11 ,2 753,3 3 228,5 205,6
1980 . . 3 233 338,5 1 396,0 - 1 0 106 ,5 503,3 143,1 2 662,3 15149 ,7 6 396,0 3 696,5 208,9 4 614,4 233,9
1981 . . 3 252 286,5 2 734,7 - 11 610,5 453,4 181,9 2 767,0 18 034,0 7 467,0 4 301,9 944,6 5 066,7 253,8
1982 . . 3 245 696,6 3 508,8 - 13 251,0 602,8 176,0 3 577,0 21 812,2 8 680,6 4 555,4 1 909,6 6 382,6 284,0
1983 . . 3 264 986,0 3 350.0 - 14194 ,9 1 298,5 196,3 4 069,7 24 095,4 10 002,1 4 787,5 1 262,9 7 753,8 289,1
1984 . . 3 264 613,5 81 1 7 ,9 - 1 5 421 ,4 2128,1 187,4 5 272,8 31 741,1 11 336,9 63 1 1 ,7 887,6 12 875,4 329,4
1985 . . 3 265 437,6 7 172,1 - 17 278,2 1 943,9 239,8 8 903,9 35 975,5 12 744,3 6 957,0 898,5 15 029,1 346,6
1986 . . 3 241 223,7 12 883,6 - 20 717,8 2 1 5 9 ,4 241,3 11 702,8 48 928,6 14 124,9 6 378,8 8 060,2 19 980,5 384,2
1987 . . 3 221 626,8 8 963,4 - 23 917,5 2 653,1 ♦ 250,3 * 1 9  173,9 55 585,0 15 735,5 6 559,3 13 406,8 1 9 464 ,0 419,4
')  Liikepankki vuodesta 1 9 8 8 - Affärsbanken fr. o.m. 1 9 8 8 -  Commercial bank since 1988.
2) Vuosina 1975-1987 ml. Valtion investointirahasto -  Året 1975-1987 inkl. Statens investeringsfond -  In 1975-1987 incl. the State investment fund. 
Lähde -  Källa -  Source: Postipankki -  Postbanken -  Postipankki
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213. Kiinnitysluottopankkien ja -laitosten tila vuosien 1960-1991 päättyessä
Hypoteksbankernas och -inrättningarnas ställning vid utgången av åren 1960-1991




































































































1 000 000 mk -  FIM million
196 0  . . . 6 6 ,8 0,3 4 52 ,2 9,2 4 ,5 4 7 3 ,0 2 9 1 ,5 143 ,8 0 ,8 - 25,2 8,1 3,6
196 5  . . . 6 7 ,8 0,2 8 9 9 ,4 9,7 12,6 929 ,7 6 5 4 ,0 190 ,7 0 ,4 - 53,9 22,3 8 ,4
197 0  . . . 6 40 ,6 0 ,6 1 4 54 ,0 26,2 34,3 1 555 ,7 1 183,5 211 ,7 111 ,8 3 1 ,4 17,3
197 8  . . . 6 4 2 5 ,9 0 ,0 5 785 ,3 6 ,9 2 0 7 ,2 6  4 2 5 ,3 2 710,1 1 744 ,7 _ 1 8 06 ,2 92 ,4 71 ,9
197 9  . . . 5 3 01 ,2 0,1 6  291 ,6 17,6 2 4 3 ,7 6  854 ,2 3 224 ,7 1 7 46 ,5 - - 1 7 1 0 ,6 105 ,4 67 ,0
198 0  . . . 5 2 9 4 ,8 0,1 6  8 96 ,6 20,7 274,1 7 4 8 6 ,3 3  776 ,7 1 7 6 8 ,4 - - 1 7 4 0 ,9 117 ,4 82 ,9
1981 . . . 5 2 9 4 ,9 0 ,2 7  862,1 27 ,8 3 0 1 ,0 8  4 8 6 ,0 4  381 ,2 1 9 00 ,9 - - 1 9 57 ,9 154 ,0 92 ,0
198 2  . . . 5 2 3 6 ,0 0 ,3 9  728,1 18,3 344,1 10 3 2 6 ,8 5 2 83 ,9 2  385,1 - - 2 404,1 154 ,0 99,7
198 3  . . . 5 2 0 5 ,0 0 ,3 10 6 92 ,7 28 ,8 4 9 2 ,5 11 4 1 9 ,3 6  0 15 ,0 2 7 73 ,7 - - 2 3 5 7 ,4 154 ,0 119,2
198 4  . . . 5 415,1 19,7 12 213 ,6 2 6 2 ,0 5 57 ,8 13 4 6 8 ,2 7  0 32 ,9 3  6 68 ,8 - - 2 4 3 4 ,6 174 ,0 157 ,9
198 5  . . . 6 9 4 0 ,5 27 ,3 1 4 1 6 6 ,8 2 1 7 ,3 6 2 4 ,6 15 9 7 6 ,5 8 4 89 ,2 4  279 ,0 - - 2 8 04 ,7 2 3 3 ,0 170 ,6
198 6  . . . 7 1 5 8 8 ,6 3 1 ,9 17 659 ,2 470,1 9 5 4 ,8 20 7 0 4 ,6 10  695 ,6 5 9 36 ,2 - - 3  5 03 ,8 3 7 8 ,0 191 ,0
198 7  . . . 8 1 3 4 1 ,6 29,5 2 0  410 ,7 7 0 1 ,9 1 5 50 ,5 2 4 0 3 4 ,2 12 4 0 6 ,8 6 215 ,3 - - 4  7 7 3 ,0 4 3 6 ,0 203,1
198 8  . . . 8 437,1 33 ,0 22  256 ,8 9 7 5 ,0  1 7 9 3 ,6 2 5 4 9 5 ,5 12 969 ,4 6 0 88 ,8 - - 5 7 2 1 ,1 4 7 6 ,0 2 40 ,2
198 9  . . . 7 415,1 2 ,0 2 0  3 16 ,7  1 1 8 7 ,4  1 3 17 ,8 23 2 3 9 ,0 12 7 33 ,3 5  658 ,6 - - 4  267 ,2 4 0 6 ,0 1 73 ,9
199 0  . . . 7 0,1 1,7 2 0  4 9 2 ,8 1  3 3 2 ,8  2 8 23 ,4 24  6 5 0 ,8 12 252,1 7  460 ,5 - - 4  2 07 ,0 4 0 6 ,0 3 25 ,2
1991 . . . 6 - 21,1 21 1 40 ,0  2 3 6 8 ,7  2 8 07 ,5 26  3 37 ,3 9  876 ,2 10  912 ,3 - - 4 1 3 3 ,8 3 4 6 ,0 1 0 69 ,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
214. Panttilainausliike, 1950-1991 
Pantlånerörelsen, 1950-1991




Vuoden kuluessa -  Under året -  During the year Lainaustila 
vuoden lopussa 
Lånebeståndet 
vid årets slut 











Maksettuja ja poistettuja lainoja -  Inlösta och avskrivna lån 













säljning 1. frångånget 
stulet gods 
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nised as stolen goods














1 000 mk 




1 000 mk 




1 000 mk 
FIM  1000
195 0  . . . . 505 4 98 523 4 1 4 6  7 8 0 3 2 5 3 4 4 3 8 84 1 89 1 1 1 2 3 8 8 1 4 7 5 8 122 1 2 6 3 7 9 1 841
196 0  . . . . 1 211 1 115 521 9 55 11 4 67 3 4 0  767 6  557 1 6 0 2 0 3 4  3 2 0 28 593 411 1 19 3 0 1 3  018
1 9 7 0  . . . . 1 9 2 5 1 8 15 347 0 08 23 0 74 2 2 0  601 10 6 35 1 0 2 0 9 5 11 233 29  456 811 84  547 6 985
1 9 7 5 . . . . 3  787 3 6 74 3 10  5 95 42 361 1 8 4 9 8 2 1 8 0 1 8 9 5  9 69 21 672 2 5  625 1 347 7 9  660 12 876
198 0  . . . . 5  284 5 1 4 2 2 98  8 93 61 2 64 171 358 2 5  3 83 100 457 31 7 83 22  901 1 898 79  600 1 9 6 1 1
1981 . . . . 6  014 5 797 2 84  7 83 6 6  9 92 1 5 6 8 6 4 2 6  6 52 106 0 56 3 4 6 5 0 24  373 2 222 7 7  0 90 23  077
1982  . . . . 8  534 8  2 98 286  2 20 101 8 23 151 248 3 6  111 109 805 50 582 22 261 2 376 7 9  986 3 5  530
198 3  . . . . 1 0 6 1 4 1 0 1 5 3 3 32  0 9 8 1 4 5 1 8 0 1 48  457 4 5  5 19 1 1 6 2 5 4 70  6 16 21 562 3 086 82 081 4 3  266
1 9 8 4 . . . . 1 3 1 5 3 12 9 09 2 90  7 9 5 150  8 06 143  003 51 6 70 123 0 74 8 6 1 9 2 21 463 3 510 8 5  202 52  670
1 9 8 5  . . . . 16  428 15 8 64 2 90  967 180  5 26 1 4 0 5 5 8 6 0  883 129 672 107 6 75 21 236 4  336 8 4  559 52  931
1 9 8 6 . . . . 18 732 18 2 80 2 80  9 06 2 15  6 25 131 875 6 9  972 130 7 68 130  047 19 790 4  442 8 2  863 71 387
198 7  . . . . 22  097 21 3 46 262  7 52 237 9 90 121 659 8 0  553 130 0 99 148  8 86 17 348 4  4 59 7 6  436 7 5  433
1 98 8  . . . . 2 4  969 2 4 1 8 2 2 42  4 56 252 6 80 1 1 2 9 4 4 81 8 75 122 092 157 6 45 13 259 4 1 4 8 7 0  543 8 4  419
1 98 9  . . . . 2 6 3 4 8 26 3 56 236  155 273  7 49 1 02 368 8 3  508 119 9 48 169 6 46 1 3 1 1 4 5 843 71 341 9 9  345
1 99 0  . . . . 3 6  079 3 4 1 4 7 2 45  862 331 6 0 4 97  377 9 8  5 14 126  556 1 9 6 3 4 8 13 688 8  463 7 9  446 1 24  9 54
1991 . . . . 4 6  566 43  3 85 2 7 0 3 6 2 3 86  4 6 5 1 0 0 9 5 4 1 1 5 2 2 9 142 7 09 2 3 5 7 7 3 15  233 11 543 9 0  247 1 48 737
Lähde -  Källa -  Source: Pankkitarkastusvirasto -  Bankinspektionen -  Banking Supervision
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215. Markkamääräisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskut, kuoletukset ja kanta pääsektoreittain, 1983-1992 
Emissioner, amorteringar och bestånd av masskuldebrev i mark efter huvudsektor, 1983-1992










Liikkeeseen laskija ja vuosi 








































































Yhteensä ' ) -T o ta lt  ' ) -  T o ta l1)
1983................................................... 46 5 044 101 7 894 147 12 938 1 804 1 067 2 871 14012 20 617 34 629
1984................................................... 76 7132 133 7 607 209 14 739 2 464 2 457 4 921 18 679 25 767 44 446
1985 ................................................... 150 14315 133 7 375 283 21 690 3 044 5 368 8 412 29 985 27 789 57 774
1986 ................................................... 139 13 486 113 11 007 252 24 493 3 689 6 641 10330 39782 32152 71 934
1987................................................... 146 18 084 76 7 468 222 25 552 4 690 7183 11 873 53176 32 436 85 612
1988 ................................................... 96 14516 112 4 954 208 19 470 5 594 2 916 8 510 62 097 31 457 93 555
1989................................................... 103 13 794 164 7 271 267 21 065 6 806 3 674 10 480 69 086 35 052 104138
1990................................................... 122 17718 111 10144 233 27 862 11 554 4119 15 673 75 250 41 078 116 328
1991................................................... 199 30 017 169 15 277 368 45 294 12 688 6113 18 801 92 579 50 242 142 821
1992 ................................................... 159 23 808 150 13 846 309 37 654 13 089 6 002 19091 103 298 58 085 161 383
Yritykset -  Företag -  Enterprises
1983................................................... 8 383 67 1 750 75 2133 112 322 434 742 4 285 5 027
1984................................................... 16 419 90 2 047 106 2 466 121 605 726 1 213 6 037 7 250
1985 ................................................... 66 3 062 86 1 757 152 4 819 219 992 1 211 4 056 6 799 10 855
1986 ................................................... 52 2 563 62 2 403 114 4 966 155 1 359 1 514 6 464 7 840 14 304
1987................................................... 42 3 010 36 1 655 78 4 665 252 1 204 1 456 9 222 8 290 17 512
1988................................................... 15 1 020 74 2109 89 3129 267 1 219 1 486 9 975 9180 19155
1989................................................... 12 559 101 3 276 113 3 835 426 1 546 1 972 10108 10910 21 018
1990................................................... 4 510 57 3 286 61 3 796 1 484 1 517 3 001 9 508 12 778 22 286
1991................................................... 21 2219 80 5 084 101 7 303 2 429 2 333 4 762 9 298 15 529 24 827
1992 ................................................... 14 989 65 5911 79 6 900 2 585 2 518 5103 7 702 18 922 26624
R a h o itu s la ito kse t-Finansinstitut
-  F inancial institu tions
1983................................................... 27 1 474 19 3 841 46 5315 380 502 882 3 758 11 281 15 039
1984................................................... 47 2 324 20 3 748 67 6 072 487 664 1 151 5 594 14 366 19 960
1985................................................... 62 5 839 20 2 922 82 8 761 736 1 819 2 555 10708 15 476 26184
1986 ................................................... 59 4 800 32 6 071 91 10 871 940 4011 4951 14 568 17 536 32104
1987................................................... 80 6 968 19 1 872 99 8 883 1 285 3 357 4642 20 295 16 051 36 346
1988................................................... 66 6 549 28 1 529 94 8 078 1 616 1 226 2 842 25 227 16 354 41 581
1989 ................................................... 88 8315 45 2 780 133 11 095 2 058 1 571 3 629 31 484 17 564 49 048
1990................................................... 103 11 387 54 6 758 157 18145 5 364 1 954 7 318 37 282 22 269 59 551
1991................................................... 165 16 475 78 9123 243 25 598 6 038 2 805 8 843 47 719 28 587 76 306
1992 ................................................... 124 9311 32 5 800 156 15111 6 613 2 646 9 259 50 417 31 742 82159
Valtio ') -  Staten ') -  Central 
governm ent ')
1983 ................................................... 10 3182 6 2 202 16 5384 1 312 238 1 550 9 506 4 864 14 370
1984................................................... 10 4386 6 1 680 16 6066 1 856 1 183 3 039 11 887 5 067 16954
1985................................................... 9 5 045 15 2 613 24 7 658 2 088 2 528 4 616 14 844 5152 19996
1986................................................... 10 5 688 15 2174 25 7 862 2 585 1 232 3 817 17 947 6 094 24 041
1987................................................... 11 7 240 16 3 893 27 11 133 3141 2 571 5712 22 045 7416 29 461
1988 ................................................... 12 5 857 4 918 16 6 775 3 696 412 4108 24 206 4903 29109
1989................................................... 10 4 220 4 969 14 5189 4 300 472 4772 24126 5 401 29 527
1990................................................... 9 4 420 - - 9 4420 4 563 569 5132 23 983 4 832 28 815
1991................................................... 12 11 073 - - 12 11 073 4 037 656 4693 31 019 4177 35196
1992 ................................................... 14 12 965 - - 14 12 965 3 406 749 4155 40 578 3 427 44 005
>) Vuosina 1982-1987 sisältää valtion velkasitoumuslainat -  Omfattar âren 1982-1987 statens skuldförbindelselän -  In 1982-1987, incl. treasury notes.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Pankki: Suomen joukkovelkakirjalainat: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  Finlands Bank: Finländska masskuldebrevslån; 
SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Bank of Finland: Finnish Bond Issues; SF, Economic Statistics: financial markets
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216. Helsingin Arvopaperipörssin myynti, 1980-1992 
Försäljning vid Helsingfors Fondbörs, 1980-1992




































1 000 m k -F IM  1000
1980 307 954 183 807 75 635 55 470 32 310 303 112 — 698 846
1983 1 241 391 918 409 193 634 1 4 8114 546 656 1 623 747 18 5773 3 7 4 5 6 8 2
19R4 2 1 09 871 1 145 703 325 824 397 652 1 133 083 1 894 650 1 979 689 7 514 946
1985 3 0 0 9 2 9 9 2 055 266 424 579 104 559 1 343 506 2 906 177 4 7 9 6 3 8 3 12 159 925
19Rfi 9 184 649 5 812 900 1 576 000 303 659 549 433 1 801 134 4 1 2 8 7 1 0 15 967 584
19R7 24 933 405 17 497 600 1 624 900 1 707 513 188 510 2 214361 2 201 061 31 244 850
19RR 29 7 2 6 1 3 6 18 063 057 4 458 007 2 008 002 9 2 4340 1 418 931 3 374 545 37 451 954
19R9 31 7 1 9 8 1 9 20 097 171 4 086 359 1 440 575 1 251 173 1 553 669 4 5 7 0 4 2 8 40 535 664
1990 15 343 617 11 954121 1 1 8 4118 17 7126 206 921 1 321 577 3 021 593 20 070 831
1991 6 3 1 8 1 9 8 4 262 589 963 093 21 181 11 991 477 700 825 529 7 654 598
199? 10 272 580 7 712 420 729 996 4 1 4 4 22 219 6 558 256 8 796 370 25 653 570
Lähde -  Katia -  Source: Helsingin Arvopaperipörssi -  Helsingfors Fondbörs -  Helsinki Stock Exchange
217. Osakeindeksit -  Aktieindex -  Share indices
^uosi
Year











Kauppa ja liikenne 






1970 46 35 2) 60 49
1975 1 0 0 100 100 100 100
1980 93 85 119 138 92
1981 96 83 149 151 95
1982 130 116 225 199 127
1983 190 144 480 258 194
1984 259 193 568 310 273
1985 229 184 456 307 235
1986 350 254 986 516 358
1987 548 320 1 173 750 605
1988 678 405 1 574 1 009 736
1989 742 442 1 886 1 208 793




HEX-osakeindeksi3) — HEX-aktieindex3) -  HEX share index 3) 
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1987 1 281 1 180 1 270 1 446 1 050 1 240 1 281 1 338 1 416 1 366 1 253
1 9 8 8 . . . . 1 689 1 672 1 640 1 821 1 369 1 721 1 701 1 627 1 588 2 007 1 277
1 9 8 9 . . . . 1 826 1 811 1 829 1 956 1 528 2 008 1 817 1 746 1 728 2 060 1 494
1 9 9 0 . . . . 1 329 1 319 1 268 1 260 1 183 1 357 1 374 1 279 1 434 1 471 1 165
1991 . . . . 962 962 910 901 898 936 1 003 1 076 1 075 1 020 784
1 9 9 2 . . . . 775 765 533 429 470 748 945 1 208 1 126 893 627
' I  Lasketaan ostokurssista -  Räknas på köpkurs -  Based on buying rates.
2) M l. vakuutus- Inkl. försäkring- Incl. insurance.
3] Lasketaan laskentahetken viimeisimmistä kaupantekokursseista, niiden puuttuessa käytetään korvikekursseja -  Räknas på uträkningstidpunktens sista avslutskurs om 
dessa inte finns används substitutekurs -  Based on the latest exchange rates; i f  not available, on substitute rates.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Yhdyspankki: Unitas; Helsingin Arvopaperipörssi — Föreningsbanken i Finland: Unitas; Helsingfors Fondbörs -U n io n  Bank o f Finland: 
Unitas; Helsinki Stock Exchange
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218. Lakisääteinen eläkevakuutus, 1991 
Lagstadgad pensionsförsäkring, 1991
Statutory pension insurance, 1991
Työeläkelaitosten TEL- '). LEL- 2), TaEL-3) ja MEL- «) toiminta 
Arbetspensionsanstaltemas APL-’ ), KAPL-2), KoPL- 3| och SPL-*) verksamhet 






























Eläkelaitoksia -  Pension institutions........................................................... 7 61 12 1 1
Työnantajia -  Employers .................................................................................. 96 838 249 3 631 - -
Vakuutettuja -  Insured persons ..................................................................... 901 798 135 548 63 685 7) 110 000 8) 7 000
Palkkasumma, milj. m k /v -  Total wages, F IM m ill./y e a r .................... 99 782 18 465 7 736 1 1 6 4 3 473
M aksutulo, milj. m k 9) -  Premium income, FIM mill. 9) ......................... 17 669 2 977 1 329 21 6 1 76
M aksetut eläkkeet, 1 000 mk -  Paid pensions, FIM 1 0CX! ............... 13 356  832 2 7 1 6 1 8 5 711 154 2 607 735 2 981
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions .................................................... 5 7 9 8  281 1 2 4 4 4 8 7 343 556 935 074 760
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ................................... 4 243 535 799  207 256 074 1 065 023 1 546
Työttöm yyseläkkeet -  Unemployment pensions ................................ 1 1 9 1 8 9 8 223 321 28 372 198 081 183
Perhe-eläkkeet -  Survivors'pensions .................................................... 1 451 371 346  588 7 0 1 7 7 408 454 483
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions.................................................. 5 540 593 56 64 -
Rekisteröidyt lisäeläkkeet -  Flegistered additional pensions . . . 666 207 101 988 1 2 9 1 9 1 039 10
Tilivuonna myönnetyt e lä k k e e t -  Pensions granted
Eläkkeitä Pensions ......................................................................................... 39 993 5 662 2 246 1 4 1 2 0 66
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions .................................................... 18 402 2 688 1 104 5 627 24
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ................................... 14331 1 863 827 5 3 1 0 24
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions ................................ 1 7 3 3 144 79 427 3
P erh e -e lä k k e e t-  Survivors'pensions .................................................... 5 456 954 235 2 7 5 5 15
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions .................................................. 71 13 1 1 -
Eläkkeet, 1 000 m k /v - Pensions, FiM  1 OOO/year................................ 1 4 2 0 4 5 4 2 8 5 4 8 2 9 7 4 4 7 2 8 6 1 3 7 1 039
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions .................................................... 640 594 136 415 4 5 3 5 9 108 947 306
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ................................... 591 416 1 1 5 1 1 5 42 959 134 434 424
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions ................................ 6 6 1 8 8 8 327 2 936 11 534 69
P erh e -e lä k k e e t-  Survivors'pensions .................................................... 119 056 2 5 0 6 7 6 1 6 4 31 189 240
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions .................................................. 3 2 0 0 557 30 34 -
Hautausavustusten m äärä -  Number o f death benefits .................... 304 - 26 - -
Hautausavustukset, 1 000 mk -  Death benefits, FIM 1 OOO............... 1 9 3 4 - 411 - -
Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 31.12.1991 -  Porto- 
folio o f pensions in force a t e n d -1991 
Eläkkeitä - Pensions ......................................................................................... 412 342 62 552 19 633 146 270 178
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions .................................................... 207 306 29 894 10 591 56 680 62
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ................................... 111 399 15 237 5 573 43 545 82
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions................................ 28 230 3 788 861 7 744 9
Perhe-eläkkeet -  Survivors'pensions.................................................... 65 258 1 3 6 1 6 2 604 38 299 25
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions.................................................. 149 17 4 2 -
Eläkekanta, 1 000  m k/v -  Portfolio of pensions, FIM 1 0OO/year. . . 12 842 531 2 649 514 717 759 2 619 659 2 916
Vanhuuseläkkeet -  Old-age pensions .................................................... 5 983 493 1 284 412 358 196 959 302 853
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidity pensions ................................... 4  274 961 8 0 8 1 7 8 261 414 1 066 091 1 431
Työttömyyseläkkeet -  Unemployment pensions................................ 1 1 1 9 3 2 9 207 232 27 443 185 868 191
Perhe-eläkkeet -  Survivors'pensions.................................................... 1 458 832 348 971 70  632 408 332 441
Osa-aikaeläkkeet -  Part-time pensions .................................................. 5 9 1 5 722 74 67 -
Vastuuvelka 31.12.1991 -  Underwriting reserves a t end-1991
Vakuutusmaksuvastuu, m ilj. mk -  Premium reserve, FIM mill. — 55 428 15 527 6 375 12 670 181
Korvausvastuu, milj. mk -  Claims reserve, FIM mill. ........................... 3 6 1 4 4 - 2 - -
Vastuuvajaus, m ilj. m k -  Unfunded liability, FIM mill. ......................... 13 189 - - -
Yrittäjien eläkelain mukainen YEL- 5) ja MYEL -6| toiminta 
FÖPL-5), och LFöPL -6| verksamhet enligt lagen om pension för 





































1 83 1 5 1 13 84 Pensionsanstalter
62 - - - - - - Arbetsgivare
7 276 - 163 553 3 979 171 614 339 146 - Försäkrade
1 140 139 239 12 370 367 8 372 21 109 160 348 Lönelopp, milj. mk/år
217 24 428 1 946 59 ,0) 639 2 644 27 073 Premieinkomster, milj. m k 9)
322 995 19 717 882 1 966 369 88 810 2 095 841 4151 020 23 868 901 Utjjetalda pensioner, 1 000 mk
169 852 8 492 010 1 076322 59 271 1 368 680 2 504 273 10 996 283 Ålderspensioner
99 362 6 464747 530744 17 634 427 784 976 162 7 440 909 Invalidpensioner
15 262 1 657 117 36659 1 461 51 835 89 955 1 747 072 Arbetslöshetspensioner
38 516 2 315  589 308 328 9 403 246189 563 920 2 879 509 Familjepensioner
- 6 253 2 362 11 52 2 425 8 678 Deltidspensioner
2 782 165 11 953 1 031 1301 14 285 796 450 Registrerade tilläggspensioner
U nder rä ke nska pså re t bev iljade  
pensioner
673 62 760 6 761 291 16416 23 468 86 228 Pensioner
157 28 002 3 006 153 9612 12 771 40 773 Ålderspensioner
383 22 738 2 262 67 3122 5 451 28189 Invalidpensioner
16 2 402 136 22 201 359 2 761 Arbetslöshetspensioner
117 9 532 1 323 49 3 481 4 853 14 385 Familjepensioner
- 86 34 - - 34 120 Deltidspensioner
22124 2 112 683 212 277 11 200 186 331 409808 2 522 493 Pensioner, 1 000 mk/år
7 103 938 724 95 274 7191 112 230 214 695 1 153 419 Ålderspensioner
11236 895 584 86 699 2 391 48 508 137 598 1 033 182 Invalidpensioner
550 89 604 3 791 581 2810 7 182 96 786 Arbetslöshetspensioner
3 236 184 952 25 503 1039 22 784 49 326 234 278 Familjepensioner
- 3 821 1 009 - - 1 009 4 830 Deltidspensioner
- 330 - - - - Begravningshjälp, antal
2 345 Begravningsbidrag, 1 000 mk
Pensionsbestånd  fö r aktue lla  
pensioner 31.12.1991
7 883 648 858 67 860 2 452 223 365 293 677 942 535 Pensioner
3 442 307 975 35 229 1 446 149 380 186 055 494030 Ålderspensioner
2 785 178 621 14 984 514 32 080 47 578 226199 Invalidpensioner
300 40 932 1 376 60 3406 4 842 45 774 Arbetslöshetspensioner
1 356 121 158 16190 432 38 496 55118 176 276 Familjepensioner
- 172 81 - 3 84 256 Deltidspensioner
323 135 19155 514 1 969 952 89 624 2 104282 4 1 63 858 23 319 373 Pensionsbestånd, 1 000 mk/år 
Ålderspensioner168 602 8 754 858 1 096 576 61 828 1 392 559 2 550 963 11 305 821
100 322 6 512 397 524 370 16 977 414176 955 523 7 467 920 Invalidpensioner
15 295 1 555 358 35 349 1367 48344 85 060 1 640 418 Arbetslöshetspensioner
38 916 2 326 124 311 255 9 452 249159 569 866 2 895 990 Familjepensioner
6 778 2 403 44 2 447 9 225 Deltidspensioner 
A nsva rssku ld  31.12.1991
90 878 624 3 97 724 91 602 Premieansvar, milj. mk
36146 28 - - 28 36174 Ersättningsansvar, milj. mk
202 - - - - 202 Ansvarsbrist, milj. mk
'I Työntekijäin eläkelaki -  z) Lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijäin eläkelaki - 3) Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki -  4| 
Merim iesten eläkelaki - 5) Yrittäjien eläkelaki - 6) Maatalousyrittäjien eläkelaki - 7) LEL:n alaisten työntekijöiden arvioitu määrä vuoden 1991 lopussa-8) TaEL:n alaisten 
työntekijöiden arvioitu määrä vuoden 1991 lopussa - 9) Maksutuloon ei sisälly aiempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten eläkkeiden osalle 
suoritettuja siirtoja. Siihen ei myöskään sisälly työttömyyskassojen keskuskassan TEL 12 a §:n perusteella vuodelta 1990 suorittamaa vakuutusmaksua 456,6 milj. mk, 
joka hyvitettiin työeläkelaitoksille vuonna 1991 -  ,0) Pl. valtion maksama osuus eläkkeistä 1 745,7milj. mk.
' I The Employees'Pensions Act -  2) The Temporary Employees' Pensions Act -  3I  The Temporarily Employed Artists and Editors Pensions A c t - 4/  The Seafarers ' Pensions 
Act -  51 The Self-Employed Persons' Pensions Act -  6) The Farmers' Pensions Act -  7) Estimated number o f workers entitled to LEL at the end of 1991 - sl  Estimated 
number o f workers entitled to TaEL at the end o f 1991- $) The premium income of pension foundations and pension funds does not include the funds transferred from 
earlier voluntary pension schemes to statutory pension schemes. Nor does it  include the FIM 456.6million in premiums for 1990 that the central fund of unemployment 
funds paid, under TEL § IZa, to employment insurance institutions in 1991- w) Excl. the share o f pensions paid by the State, FIM 1 745.7 million.
Lähteet -  Källor -  Sources: Sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusosasto; Eläketurvakeskus -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning; Pensionsskydds- 
centralen- Ministry of Social Affairs and Health, Division o f Insurance: Central Pension Security Institute
') Lagen om pension för arbetstagare - 2) Lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden - 3) Lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i 
arbetsförhållande -  4| Lagen om pension för sjöman -  5| Lagen om pension för företagare - 6) Lagen om pension för lantbruksföretagare - 7) Beräknat antal arbetare 
underlydande KAPL vid slutet av år 1991 - 8) Beräknat antal arbetare underlydande KoPL vid slutet av år 1991 -  9| I pensionsstiftelsernas och pensionskassornas 
premieinkomst ingår icke de överföringar, som gjorts från tidigare frivilliga pensionssystems tillgångartill de lagstadgade pensionernas del. Premieinkomsten omfattar 
ej heller den försäkringspremie om 456,6 milj.mk, som arbetslöshetskassornas centralkassa enligt APL 12 a § erlade för år 1990 och som gottgjordes år 1991 till 
arbetspensionsanstalterna - ,0) Exkl. den del av pensionerna som staten betalar 1 745,7 milj. mk.
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219. Vakuutusliikettä harjoittavat vakuutuslaitokset, 1991 
Försäkringsbolag som idkar försäkringsverksamhet, 1991











1 000 mk -  FIM 1000
Yhteensä -T o ta lt  -  Total...................................................................................................................... 708 74 965 247
Kotimaiset vakuutusyhtiöt -  Inhemska försäkringsbolag -  Finnish insurance companies ........... 55 ’ ) 37 101 322
Henkivakuutus -  Livförsäkring -  Life assurance................................................................................................ 13 1 405 949
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Employees' group life as­
surance ............................................................................................................................................................. 11 180 499
Muu eläkevakuutus kuin lakisääteinen—Annan pensionsförsäkring än lagstadgad -O th e r pension insurance 
than insu rance provided by la w .................................................................................................................... 16 2 642 927
Lakisääteinen työeläkevakuutus -  Lagstadgad arbetspensionsförsäkring -  Statutory employment pensions 
insurance ....................................................................................................................................................... 7 1 9 6 1 5 1 9 5
Tapaturmavakuutus (lakisäät.)—Olycksfallsförsäkring (lagstadgad)— Workmen's compensation .............. 17 2 094 288
Tapaturmavakuutus (muu) -  Olycksfallsförsäkring (annan) -  Other acc ident................................................. 21 647 050
Liikennevakuutus-T ra fik fö rsäkring - Compulsory motor third p a r ty ............................................................. 13 2 481 157
Autovakuutus -  Bilförsäkring -  Motor veh ic le .................................................................................................. 16 1 676 1 57
Kaskovakuutus -  Kaskoförsäkring -  Hull .......................................................................................................... 19 235 322
Tavaravakuutus-Varuförsäkring- Goods ........................................................................................................ 21 339 272
Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen -  Brand och annan sakförsäkring -  Fire and other property 
insurance ......................................................................................................................................................... 22 2 717 786
Keskeytysvakuutus -  Avbrottsförsäkring -  Loss o f p ro fits ................................................................................ 8 175 832
Metsävakuutus -  Skogsförsäkring -  Fo re st...................................................................................................... 13 32 360
Vastuuvakuutus-Ansvarsförsäkring -  Third party .......................................................................................... 18 327 049
Luottovakuutus -  Kreditförsäkring -  Credit ...................................................................................................... 19 317 577
Muu ensivakuutus -  Annan direktförsäkring -  Other direct insurance ........................................................... 20 166 063
Kotimainen jälleenvakuutus -  Inhemsk återförsäkring -  Finnish reinsurance ............................................... 32 753 047
Ulkomainen vakuutus -  Utländsk försäkring -  Foreign insurance ................................................................... 30 1 293 792
M u u t-A n d r a  -  Others.......................................................................................................................... 653 37 863 925
Ulkomaiset yhtiöt -  Utländska bolag -  Foreign companies.............................................................................. 2 29 009
Vakuutusyhdistykset -  Försäkringsföreningar -  Insurance associations......................................................... 134 498 945
Kalastusvakuutusyhdistykset -  Fiskeriförsäkringsföreningar—Fishing tackle insurance associations........ 6 2 6 1 2
Liikennevakuutusyhdistys -  Trafikförsäkringsföreningen -  Motor Insurers'Bureau....................................... 1 1 985
Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  Central Pension Security Institu te ....................................... 1 2) 147 295
Avustuskassat -  Understödskassor -  Benevolent fu n d s .................................................................................. 215 2 054 910
Työttömyyskassat-Arbetslöshetskassor -  Unemployment fu n d s .................................................................. 71 3) 222 954
Kunnallinen eläkelaitos -  Kommunala pensionsanstalten -  Municipal Pension Fund ................................... 1 4) 7 999 453
Merimieseläkekassa -  Sjömanspensionskassan -  Seafarers'Pension F u nd ................................................. 1 5) 2 1 7 1 0 5
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution ................................................... 1 6) 19 541 500
Eläkesäätiöt -  Pensionsstiftelser -  Pension foundations.................................................................................. 218 7) 4 279 231
Työeläkekassa -  Arbetspensionskassan -  Employment pension fu n d ........................................................... 1 2 160 468
Maatalousyrittäjien eläkelaitos -  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt- Farmers'Pension Institute . . . 1 8) 708 458
’ ) Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmaksuina 1 533 005 000 mk - 2) Luottovakuutusmaksut - 3) Jäsenmaksut - 4) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet - 5) Sisältää valtion 
osuuden eläkkeistä ja kuluista - 6) Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 10 788 300 000 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 8 753 200 000 mk. Sisältää 
valtion ja kuntien osuudet tukiosasuorituksiin - 7) Työnantajan kannatusmaksut - 8) Sisältää valtion osuuden eläkemenoista.
1 ) Härav överlåtet som återförsäkringspremier 1 533 005 000 mk - 2) Kreditförsäkringspremier - 3) Medlemsavgifter - 4) Medlemssamfundens betalningsandelar - 5) Inkl. 
statens andel av pensioner och kostnader -  6) Härav är premier i enlighet med folkpensionslagen 10 788 300 000 mk och premier i enlighet med sjukförsäkringslagen
8 753 200 000 mk. Inkl. statens och kommunernas andelar i understödsdelarna - 7) Arbetsgivarnas understödsavgifter - 8) Inkl. statens andel i pensionskostnaderna.
’)  O f this, FIM  153 3 0 05  000paid out as reinsurance premiums -  2j  Credit insurance premiums -  3I  Membership fees - 41 Premiums received by the member corporations
-  5) Also includes the proportions o f pensions and expenses paid by the central governm ent-6I  Of this, F IM  10 788 300 000 accounted for by premiums paid under the 
National Pensions Act and R M  8  753200  000, under the National Sickness Insurance Act. Also includes the proportions o f basic amount additions paid by the central 
and local governments - 7I  Contributions by employers- s)  Also includes the proportion o f pensions costs paid by the central government.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  Ministry o f Social Affairs and Health,
Division o f Insurance
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220. Eläkemenot, 1987-1991
Pensionsutgifterna, 1987-1991

































Expenditure on pension schemes proper
Yhteensä 
T ota lt1) 
Total ’1













Allmänna grundpensioner ” 
National pension insurance 
Ibasicl benefits "
Yksityisen sektorin työeläkkeet2) -  
Arbetspensioner inom den privata 
























1 000000 mk % % 1 000 000 mk -  FIM  million
1987 . . 43 601 42,1 11,1 3 9 1 1 4 3 4 7 5 0 14 562 1 3 5 1 9 14121 12 338
1988 . . 4 7 1 5 0 41,8 10,7 42 239 37 602 14 998 13 981 15 851 13 870
1989 . . 51 585 41,5 10,4 46 438 41 402 15 677 14 668 17 967 15731
1990 . . 56 855 40,6 10,8 51 444 45 873 16 685 15 573 2 0 1 6 9 17 659
1991 . . 62 632 *39,3 *1 2 ,4 57 013 50 672 17 816 16 476 23 072 2 0 1 8 4
% kokonaiseläkem enoista -  %  av de totala pensionsutgifterna -  % o f  total expenditure on pension benefits
1987 . . 100,0 89,7 79,7 33,4 31,0 32,4 28,3
1988 . . 100,0 89,6 79,7 31,8 29,7 33,6 29,4
1989 . . 100,0 90,0 80,3 30,4 28,4 34,8 30,5
1990 . . 100,0 90,5 80,7 29,3 27,4 35,5 31,1





Expenditure on pension schemes proper
Erityisturvaan sisältyvät eläkkeet
Speciell pensionsförsäkring
























































































































1 000 000 mk -  FIM million
1987 . . 6 365 5 3 2 3 3511 555 525 321 1 144 343 476 517 1 161
1988 . . 6 898 5 7 8 6 3 921 571 708 346 1 182 252 603 569 1 251
1989 . . 7 691 6 480 4 463 640 712 380 1 249 164 677 631 1 334
1990 . . 8 704 7 395 5 1 6 4 722 774 412 1 286 88 743 692 1 416
1991 . . 9 773 8 331 5 877 475 794 460 1 343 31 828 797 1 365
% kokonaiseläkemenoista -  %  av de totala pensionsutgifterna -  % o f to ta l expenditure on pension benefits
1987 . 14,6 12,2 8,1 1,3 1,2 0,7 2,6 0,8 1,1 1,2 2,7
1988 . 14,7 12,3 8,3 1,2 1,5 0,7 2,5 0,5 1,3 1,2 2,7
1989 . 14,9 12,6 8,7 1,2 1,4 0,7 2,4 0,3 1,3 1,2 2,6
1990 . 15,3 13,0 9,1 1,3 1,4 0,7 2,3 0,2 1,3 1,2 2,5
1991 . 15,6 13,3 9,4 0,8 1,3 0,7 2,1 0,1 1,3 1,3 2,2
’ ) Aiemmin eläkkeeksi luokiteltu lapsen hoitotuki on luokiteltu vuoden 1989 alusta vammaisetuudeksi. Aikasarjat on muutettu taannehtivasti - 2) TEL, LEL, MYEL, YEL, 
MEL, TaEL—3) Sisältää merimieseläkkeet (31.12.1990 asti), Ahvenanmaan maakunnan, Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkkokunnan 
eläkkeet sekä Kansaneläkelaitoksen, Postipankin (vuoteen 1988 asti) ja Suomen Pankin eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet - 4) Tapaturma- ja liikennevahinkokorvaukset 
maksetaan vakuutusyhtiöiden ja valtion varoista, sotilasvammakorvaukset vain valtion varoista. Eläkkeiden osuus kaikista valtion maksamista tapaturma-, liikenne- ja 
sotilasvammakorvauksista arvioidaan Kansaneläkelaitoksessa.
1 ) Det vårdbidrag för barn som tidigare klassificerats som pension har fr.o.m. början av är 1989 klassificerats som handikappförmän. Tidsserierna har ändrats retroaktivt -  
2) APL, KAPL, LFöPL, FöPL ,SjPL, KoPL—3) Omfattar (t.o.m. 31.12.1990)sjömanspensioner, landskapet Ålands, Finlands evangelisk-lutherska kyrkasoch Finlands ortodoxa 
kyrkas pensioner samt pensioner enligt Folkpensionsanstaltens, Postbankens ( till år 1988) och Finlands Banks pensionsstadgor -  4) Ersättningar för olycksfall och 
trafikskador utges av försäkringsbolagenellerstaten, ersättningarförskador ådragna i militärtjänst endast av staten. Pensionernas andel av samtliga av staten utbetalda 
olycksfalls-, trafik- och militärskadeersättningarharFolkpensionsanstalten uppskattat.
’) The child care allowance which was previously classified as a pension has been classified as a disability benefit as from the beginning of 1989. The time series have 
been changed retroactively -  2)  Pensions paid under the Employees' Pensions Act, the Temporary Employees' Pensions Act, the Self-Employed Persons'Pensions Act, 
and the Farmers' Pensions Act, the Seamen's Pensions Act and the Temporarily Employed Artists and Editors Pensions A c t - 3) Pensions paid under the Seamen's Pensions 
A ctlupto31.12.19901, the Åland Islands pension legislation, the Evangelical-Lutheran Church Pensions Act and the Orthodox Church Pensions Scheme, and s taff pensions 
o f the Sll, the Postipankki (State-owned banking firm t  until 1988) and the Bank o f Finland - 4)  The benefits under the Industrial Insurance Act and the Third-Party Motor 
Insurance Act are financed by insurance companies and the Exchequer, the benefits under the M ilitary Injuries Act by the Exchequer alone.
L ä h te e t-  K ä llo r -  Sources: Kansaneläkelaitos; Eläketurvakeskus -  Folkpensionsanstalten; Pensionsskyddscentralen -  Social Insurance Institution, Central Pension Security
Institu te
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221. Eläkkeensaajat eläkelajin ja sukupuolen mukaan, 1986-1991 
Pensionstagare efter pensionsslag och kön, 1986-1991































Kaikki -  Totalt -  A ll pensioners
198 6  .................. 1 102 684 6 8 0 4 2 9 6 6  3 18 2 7 0  287 3 8  249 1 6 9 4 1 3 31 534
1987  .................. 1 122 988 6 9 4 1 9 8 6 9  3 30 2 7 9 3 6 1 4 4  486 1 7 6 1 1 8 3 0 1 5 1
198 8  .................. 1 1 36  533 7 0 9 1 0 6 67 7 56 2 8 4  3 64 4 5 1 5 8 182 8 10 29  445
198 9  .................. 1 1 49  211 7 2 3  937 62 8 38 291 572 43  048 188  821 2 8  645
199 0  .................. 1 1 60  983 7 3 7  154 55  486 3 0 0  932 40  805 194 7 84 28  429
1991 .................. 1 171 3 24 7 5 0 9 0 3 4 7  7 6 4 3 0 5 4 0 7 41 676 203  7 18 2 8  744
M ie h e t -  M an  -  M a le s
1986  .................. 4 42  678 2 4 5  743 2 9 1 6 2 1 4 4 1 8 9 2 4  401 2 1 6 4 15 375
1987  .................. 4 5 0 1 4 0 2 5 0  208 3 0  856 1 4 8 8 8 5 25  571 2 323 14  646
1988  .................. 4 5 5  877 2 5 6  297 3 0 3 9 1 151 8 44 23  762 2 4 29 1 4 4 0 5
1989  .................. 461 306 2 62  551 28  233 1 5 5 1 6 9 2 0  921 2 5 88 14  044
199 0  .................. 4 6 7  8 28 2 6 8  940 2 5  028 159  509 1 8 3 1 2 3 4 58 13 994
1991 .................. 4 7 4  592 2 7 5  986 21 401 162  067 18  307 6  2 75 14  234
N a is e t -  Kvinnor -  Females
198 6  .................. 6 6 0  006 4 3 4  686 3 7 1 5 6 1 2 6 0 9 8 13 848 167 2 49 1 6 1 5 9
1987 .................. 6 7 2  848 4 4 3  990 3 8 4 7 4 130  476 18 915 173 7 95 15 505
198 8  .................. 6 8 0  656 4 52  809 3 7  3 65 132  520 21 396 180  381 15 040
198 9  .................. 687  905 461 3 86 3 4  6 05 1 36  403 2 2 1 2 7 1 8 6 2 3 3 14 601
199 0  .................. 6 9 3  155 4 6 8  214 3 0 4 5 8 141 423 22  493 191 3 26 14  435
1991 .................. 6 9 6  732 4 7 4  917 2 6  3 54 143  340 23  369 197 4 43 14 510
1 ) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut Ks. taulukon 220 alaviite -  Begreppet allmänna gmndpensioner har förändrats. Se noten i tabell 220 -  The concept o f national 
pensions has changed. See note to table 220.
2) Sukupolvenvaihdos-, luopumis- ja rintamasotilaseläke, rintamaveteraanien varhaiseläke -  Generationsväxlings-, avträdelse- och frontmannapension, förtidspension för 
frontveteraner -  Change-of-generation, farm closure and front-veteraris pensions, front-veteran's early retirement pension.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen & Folkpensionsanstalten: Statistisk över 
pensionstagarna i Finland -  Central Pension Security Institute & Social Insurance Institution: Statistical Yearbook o f pensioners i  Finland
222. Eläkkeensaajien osuus väestöstä iän mukaan, 1986-1991
Pensionstagarnas andel av befolkningen efter älder, 1986-1991
Pension beneficiaries as a percentage o f population by age, 1986-1991
31.12.
Year-end
Eläkkeensaajia -  Pensionstagare -  
Pension beneficiaries




-1 9 20-44 45-54 55-59 60-64 6 5 -
%
Eläkkeensaajat ')  -  Pensionstagare ')  -  Pension benefic iaries  V
198 6  .................. 1 102  984 2 2 ,4 2 ,4 3,1 13,1 43 .8 74 ,5 100 ,0
1987 .................. 1 123  342 22,7 2 ,4 3,2 13,3 4 4 ,8 76,7 100 ,0
198 8  .................. 1 136  974 22 ,9 2,3 3 ,2 13.3 44 ,2 77,7 100 ,0
1989 .................. 1 1 49  211 23,1 2,2 3 ,2 13,3 42 ,7 78 ,8 100 ,0
199 0  .................. 1 1 60  983 23,2 2,2 3 ,2 13,0 41 ,2 7 9 ,8 100 ,0
1991 .................. 1 171 324 23 ,3 2,2 3 ,2 12,6 4 0 ,0 79 ,5 100 ,0
O m aeläkkeensaaja t2) -  Eg en p ensionstag are2) -  Personal-pension benefic iaries 2)




0 .9 2,7 1 0,6 3 7 ,6 62 ,9 100 ,0
1987 .................. 1 0 27  792 26,2 0 ,9 2,7 1 0,8 3 8 ,4 6 6,7 100 ,0
1988 .................. 1 0 45  303 26 ,5 0 ,9 2 ,8 10,9 37 ,5 69,2 100 ,0
1989 .................. 1 061 7 65 26 ,9 0 ,9 2 ,8 10,9 36,1 7 1 ,5 100 ,0
1 99 0  .................. 1 0 76  351 27,1 0 ,8 2 ,8 10,7 3 4 ,6 7 3 ,4 100 ,0
1991 .................. 1 0 86  242 27,2 0 ,8 2 ,8 1 0,4 33 ,6 73 ,2 100 ,0
')  Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut Ks. taulukon 220 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 220 -  The concept o f national 
pensions has changed. See note to table 220. ,
2) Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet -  Ålders-, invalids- och arbetslöshetspensioner -  Old age, invalidity and unemployment pensions.
3) Yli 16-vuotiaat eläkkeensaajat % vastaavan ikäisestä väestöstä -  Pensionstagare över 16 år i % av befolkningen i samma å ld e r -  Pension beneficiaries aged 16and over 
as a percentage o f population o f the same age.
4| 16—19-vuotiaat eläkkeensaajat % vastaavan ikäisestä väestöstä - 1 6 —19-åriga pensionstagare i %  av befolkningen i samma ålder -  Pension beneficiares aged 16-19  
as a percentage o f population o f the same age ■
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mkAk -  mk/mån. -  FIM/month
1987 .................... 2 894 2 883 3 055 2 882 1 478 886
1988 .................... 3 078 3 053 3 259 3 099 1 560 950
1989 .................... 3 321 3 301 3 522 3 404 1 682 1 032
1990 .................... 3 635 3 598 3 802 3 771 1 795 1 193
1991 .................... 4 002 3 952 4145 4186 1 930 1 313
K okonaiseläke-T o ta lp e n s io n  -  
Total pension
K okonaiseläke-T o ta lp e n s io n  -  
Total pension
1987 .................... 3 073 3119 3198 2 993 3 072 955
1988 ..................... 3 275 3315 3411 3 212 3 283 1 037
1989 .................... 3 561 3 595 3 688 3 520 3 572 1 128
1990 .................... 3 896 3 924 3 983 3 885 3 881 1 297
1991 .................... 4 295 4 319 4 351 4307 4 243 1 427
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen & Folkpensionsanstalten: Statistik över 
pensionstagama i Finland -  Central Pension Security Institute & Social Insurance Institution: Statistical Yearbook o f Pensioners in Finland
224. Yleistä peruseläkettä saavat, 1970-1992
Mottagare av allmänna grundpensioner, 1970-1992




























































1970 .................... 705169 628 624 429 244 172 405 19 879 56 666
1975 .................... 874616 777 539 508 992 248 845 1 299 22 177 49145 25 755
1976 .................... 891 745 798283 524 468 255 635 1 561 22174 47 783 23 505
1977 .................... 903 352 812 942 540 417 255 629 1 894 22 024 46152 22 234
1978 .................... 915 412 822 904 554025 251 186 3 786 21 548 45 059 25 901
1979 .................... 923 126 834198 568 022 247 373 6 657 20 815 42 803 25 310
1980 .................... 927 563 842 545 577 454 243 300 13 053 21 432 40093 23 493
1981 .................... 933 187 850 389 587 190 240173 17 264 21 789 37 988 23 021
1982 .................... 938 114 859 145 597 816 235 533 22 567 21 335 34 624 23 010
1983 .................... 956 201 877 837 606169 237 654 32 651 22 335 33 635 22 394
1984 .................... 966 126 892 832 608153 241 076 43 603 22 250 30 921 20123
1985 .................... 978 680 911 737 619 045 240 947 51 745 20624 29 225 17 094
1986 .................... 1 010 531 950 344 635 220 250642 64 482 18 846 27 701 13 640
1987 .................... 1 028762 975 462 646 436 261 270 67 756 17 029 26 581 9 690
1988 .................... 1 039694 991 767 658 543 266825 66 399 15 786 26035 6 106
1989 .................... 1 049 810 1 006754 671 100 273 987 61 667 14 520 25 306 3 230
1990 .................... 1 059 436 1 019 576 682 110 282 868 54 598 13 582 25 308 970
1991 .................... 1 070 684 1 030 098 694 999 287 904 47195 14015 26 239 332
1992 .................... 1 082 843 1 041 193 706 250 291 715 43 228 14 421 27 056 173
'I  Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 220 alaviite -  2) Sisältää vanhuudentuet v. 1975-83.
'I  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 2 2 0 -  2) Inkl. ålderdomsstöd åren 1975-83.
') The concept o f national pensions has changed. See note to table 2 2 0 -  2)  Includes recipients o f old age allowance in 1975-83.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen & Folkpensionsanstalten: Statistik över 
pensionstagama i Finland -  Central Pension Security Institute & Social Insurance Institution: Statistical Yearbook o f Pensioners in Finland
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225. Eläkkeensaajien väestöosuuksia, 1970-1992
Pensionstagarnas procentuella andel av befolkningen, 1970-1992




saajat koko väestöstä ') 
Mottagare av allmänna 
grundpensioner av hela 
befolkningen 
Percentage of benefici­
aries of total population ty
Kansaneläkkeensaajat 
16 vuotta täyttäneistä 
Folkpensionstagare av 
dem som fyllt 16 år 
Percentage of old age, inva­
lidity and unemployment 
pensionbeneficiaries 




av hela befolkningen 












55-64-vuotiaat kansan- ja rin­
tamasotilaseläkkeen saajat sa­
manikäisestä väestöstä 
55—64-åriga folk- och front­
manna pensionstagare av be­
folkningen i samma ålder 
Percentage o f old age, invali­
dity, unemployment and front­
veteran 's pension beneficia­
ries aged 5 5 -6 4  o f population 
o f same age
%
1970 .............. 14,9 17,9 9,1 5,6 24,7
1975 .............. 18,4 21,2 10,7 7,9 39,4
1980 .............. 19,4 22,5 12,1 7,7 39,0
1981 .............. 19,4 22,5 12,2 7,5 38,3
1982 .............. 19,4 22,5 12,3 7,3 38,1
1983 .............. 19,6 22,8 12,5 7,3 39,1
1984 .............. 19,7 23,0 12.4 7,4 40,1
1985 .............. 19,9 23,4 12,6 7,3 40,7
1986 .............. 20,5 24,3 12,9 7,6 45,1
1987 .............. 20,8 24,8 13,1 7,9 46,7
1988 .............. 21,0 25,2 13,3 8,1 46,9
1989 .............. 21,1 25,5 13,5 8,3 46,8
1990 .............. 21,2 25,7 13,6 8,6 46,7
1991 .............. 21,3 25,8 13,8 8,7 46,1
1992 .............. 21,4 25,9 14,0 8,8 46,0
’ ) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut Ks. taulukon 220 alaviite-Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 220 -  77» concept of national 
pensions has changed. See note to table220.
Lähteet -  Källor -  Sources: Kansaneläkelaitos & Eläketurvakeskus -  Folkpensionsanstalten & Pensionsskyddscentralen -  Social Insurance Institution & Central Pension 
Security Institute
226. Yleistä peruseläkettä saavien osuus väestöstä iän ja sukupuolen mukaan, 31.12.1992
Mottagare av allmänna grundpensioner, andel av befolkningen efter ålder och kön, 31.12.1992




Yleisten peruseläkkeiden saajat koko väestön eri 
ikäryhmistä
Mottagare av allmänna grundpensioner av hela 
befolkningens olika åldersgrupper 
Percentage of beneficiaries of total population 
by age group
Työkyvyttömyyseläkkeensaajat työikäisen väestön eri 
ikäryhmistä
Invalidspensionstagare av befolkningens olika 
åldersgrupper
Percentage of invalidity pension beneficiaries of 




















K a ikk i—T o t a l t — A W s g e s ____ 21,4 18,0 24,6 8,8 9,2 8,3
0-15 ......................................... 1.6 1.6 1,6
16-19 ......................................... 4,5 4,4 4,6 0,8 0,9 0,7
20-24 ......................................... 1,4 1.5 1,4 1,2 1,3 1,0
25-29 ......................................... 1,7 1,9 1,5 1.6 1,9 1,4
30-34 ......................................... 2,3 2,5 2,1 2.2 2,5 1,8
35-39 ......................................... 3,6 3,7 3,5 3,2 3,7 2,8
40-44 ......................................... 5.1 5,2 5,0 4,5 5,1 3,9
45-49 ......................................... 6.9 7,2 6,7 6,3 7,0 5,5
50-54 ......................................... 12,5 13,3 11,7 11,9 13,2 10,6
55-59 ......................................... 30,2 31,4 29,1 29,4 31,3 27,6
60-64 ......................................... 63,9 63,7 64,1 42,2 44,7 39,9
65 - ............................................. 100,0 100,0 100,0
') Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 220 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 220 -  The concept of national 
pensions has changed. See note to table 220.
Lähteet -  Källor -  Sources: Kansaneläkelaitos & Eläketurvakeskus -  Folkpensionsanstalten & Pensionsskyddscentralen -  Social Insurance Institution & Central Pension 
Security Institute
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227. Yleisten peruseläkkeiden eläkekanta ja maksetut eläkkeet eläkelajin mukaan, 1985—1992
Pensionsbestånd och utbetalda pensioner av allmänna grundpensioner fördelade efter pensionsslag, 1985-1992
























































































Eläkekanta vuoden lopussa -  Pensionsbestånd vid årets utgång -  B enefits in  p aym ent a t  end-year, 1 000000 m k -F IM  million
1985 .......... 13 001 12113 8 481 3 084 548 194 65 176 454
1986 .......... 13 909 12 892 8 965 3 242 684 181 64 146 489 138
1987 .......... 14 351 13 366 9 273 3 380 713 162 64 107 512 140
1988 .......... 14 775 13811 9 598 3 506 707 152 64 71 534 143
1989 .......... 15 444 14 485 1 0 1 0 4 3 705 676 143 66 39 563 147
1990 .......... 16 512 15333 1 0 7 2 6 3 981 626 139 85 13 596 346
1 9 9 1 .......... 17 757 16442 11 559 4 305 578 146 94 5 608 461
1992 18 1 8 9 16 839 11 863 4 452 523 151 100 3 602 495
Vuoden aikana maksetut eläkkeet-Under året utbetalda pensioner -  A n n u a l benefit payments, 1 000000 mk- FIM  million
1985 .......... 13 224 12 278 8 5 1 2 3 229 538 -0 216 69 202 460
1986 .......... 13 935 12 968 8 972 3 339 657 196 67 180 501 23
1987 .......... 14 562 13 5 1 9 9 3 1 2 3 4 8 5 722 177 66 135 522 144
1988 .......... 14 998 13 981 9 645 3 608 728 162 66 96 546 147
1989 .......... 15 677 14 667 1 0 1 5 6 3 801 710 154 68 58 578 152
1990 .......... 16 685 15 573 10 809 4 0 9 0 674 150 79 26 619 238
1 9 9 1 .......... 17 816 16 476 11 487 4 3 7 8 611 155 97 9 639 440
1992 .......... 18 540 17 1 5 9 12 007 4 595 557 159 103 5 637 478
1) Yleisten peruseläkkeiden käsite on muuttunut. Ks. taulukon 220 alaviite -  Begreppet allmänna grundpensioner har förändrats. Se noten i tabell 2 2 0 - 77>e concept o f national 
pensions has changed. See note to table 220.
2) Rintamalisät sisältyvät rintamasotilasetuuksiin eivätkä kansaneläkkeisiin -  Fronttilläggen ingår i frontmannaförmånerna, inte i folkpensionerna -  The front-veteran's 
supplements are included, not among the national old-age, invalidity and unemployment pensions, but among the front-veteran's benefits.
Läh teet-Källor- Sources: Kansaneläkelaitos & Eläketurvakeskus -  Folkpensionsanstalten & Pensionsskyddscentralen -  Social Insurance Institution & Central Pension 
Security Institute






Mottagare av handikappförmåner 
Recipients o f disability benefits
Vammaisetuuksien vuotuinen kanta
Årligt förmånsbestånd
Annual expenditure on disability benefits
Lapsen hoitotuki 




Disabled persons allowance ')
Lapsen hoitotuet 
Vårdbidrag för barn 
Child care allowances
1 000 000 mk -  FIM  million
Vammaistuet ') 
Handikappbidrag1)
Disabled persons allowances !l
1985 ......................................... 13611 102,1
1986 ......................................... 14 439 113,8
1987 ......................................... 18 973 160,2
1988 ......................................... 23 002 182,7
1989 ......................................... 28 214 9 233 224,5 116,9
1990 ......................................... 3 3 1 4 8 10217 271,7 131,5
1 9 9 1 ......................................... 38 291 10 971 318,4 142,2
1992 ......................................... 40 846 11 4 9 9 335,4 147,5
') Vuoden 1989 alusta invalidiraha muuttui vammaistueksi ja siirtyi Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi.
') I början av år 1989 ändrades invalidpenningen till handikappbidrag och skötseln av bidragssystemet överfördes på FPA.
'I  On I  January 1989, the disability allowance scheme was replaced by the disabled persons allowance scheme, operated by the Social Insurance Institution.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
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229. Sairausvakuutuskorvaukset 1987-1992 
Sjukförsäkringsersättningarna.1987-1992































































1 000 000 mk -  FIM  million
198 7  ........... 2  384 2 1 9 1 190 32 1 2 85 467 8 14 2 57 331 6 671
198 8  ........... 2  604 2  451 198 3 9 1 4 0 4 4 57 940 2 49 332 7 2 79
198 9  ........... 2 832 2 7 35 233 55 1 5 84 519 1 0 56 263 3 64 8 0 69
199 0  ........... 3  061 3 1 3 4 2 88 88 1 832 586 1 233 295 3 8 9 9 0 90
1991 ........... 3  341 3  5 85 3 00 111 2 1 2 6 672 1 4 38 3 05 4 22 1 0 2 1 5
199 2  ........... 3 1 7 2 3  7 7 4 288 122 2 1 7 7 6 48 1 4 95 2 58 3 95 10 207
1 ) Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat -  Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar -  Mother's, father's, and parent's allowance.
2) Sisältää ns. lisäkorvaukset -  Sk. tilläggse rsättni ngar ingår -  Includes refunds o f exceptionally large expenses.
3| Sisältää tartuntatautilain perusteella maksetut ansionmenetyskorvaukset sekä erityishoitorahat- Inkluderar inkomstbortfallsersättningar enligt lagen om smittsamma 
sjukdomar samt specialvårdspenningar -  Includes compensations on account o f  the Communicable Disease Act to as w ell as special treatment allowances.
Lähde- K ä l la -S o u rce: Kansaneläkelaitos- Folkpensionsanstalten- Social Insurance Institution
230. Sairausvakuutuksen sairaus- ja vanhempainpäivärahat, 1987-1992 
Sjuk- och föräldradagpenningar efter sjukförsäkringslagen, 1987-1992



























Per 100 16-64- 
äriga personer 





Sataa 1 6 -6 4 -vuotiasta 
naista kohti 
Per 100 1 6 -6 4 -äriga 
kvinnor











1987  ....................................... 14,7 447 3 9 3  0 00 15,6 1 440 123 300 103  500 19  800
198 8  ....................................... 15,0 4 56 3 9 7  9 00 16,1 1 488 128 200 105  800 22 4 00
198 9  ....................................... 14,9 4 54 3 9 6  500 16,3 1 511 131 700 107 800 23 900
1990  ....................................... 14.8 449 3 97  900 16,9 1 542 137 800 1 1 0 5 0 0 2 7  300
1991 ....................................... 14,4 4 34 3 8 5 1 0 0 17,5 1 595 151 000 1 1 2 3 0 0 3 8  700
1992  ....................................... 13.5 407 3 55  1 m 18 3 1 ir r  nrw 1 1 R W ao 7nn
' ) Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat -  Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning -  Mother's, father's and parent’s allowance. 
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution

















M atkat ja terveyskes­
kusten sairaankuljetukset 










Korvaus 80 % '|  
Ersatta till 
8 0 %  ')
80 % refund 
gategory '|
Korvaus 100 % 
Ersatta till 100%  
100 % refund 
gategory
1987  .................. 3  180 9 0 0 583 9 00 257  3 0 0 1 3 80  3 00 8 0  500 8 06  0 00 8 56  2 00
198 8  .................. 3  0 89  9 00 603  9 00 267  9 00 1 432  100 9 0  9 00 831 7 00 7 68  6 00
1 98 9  .................. 3  1 5 0 3 0 0 621 0 00 2 77  5 00 1 472  4 00 118 2 00 841 3 0 0 7 58  2 00
1990  .................. 3 126  6 00 640  7 00 2 89  6 0 0 1 481 2 00 166 5 00 8 45  200 1 11  6 00
1991 .................. 3  212  3 0 0 6 65  8 00 3 02  6 0 0 1 4 8 4 4 0 0 201 3 00 8 44  6 00 7 22  4 0 0
1992  .................. 3  116 8 00 6 87 1 0 0 3 18  9 00 1 3 39  8 00 2 1 5 1 0 0 7 29  2 00 6 40  100
'! Vuoden 1991 loppuun saakka 9 0 % - 9 0 %  fram till slutet av år 1991 - 9 0 %  up until a t end-1991.
Lähde -Källa -Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -Social Insurance Institution
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231. Sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset, 1987-1992 
Sjukvårdsersättningar efter sjukförsäkringslagen, 1987-1992
Refunds o f medical expenses under national sickness insurance, 1987-1992
232. Kansaneläkelaitoksen tuotot, 1990-1992 
Folkpensionsanstaltens intäkter, 1990—1992
Social Insurance Institution income, 1990-1992
Vakuutusmaksut 
Premier och avgifter 























































1 000 000 mk -  FIM  million
K an san e läkevaku u tu s - Folkpensionsförsäkringen -N a t io n a l  pension insurance
1 9 9 0  ..................... 3  880 8  929 12 8 09 79 3 2 1 6 1 4 5 5 2 032 124 18  260
1 9 9 1 ..................... 3  557 7 231 10  7 88 115 6  332 4  2 98 2 1 0 2 101 19 438
1992  ..................... 7  215 6  222 13 437 107 3 2 15 1 5 00 3  3 08 83 2 0 1 4 9
Sairausvakuutus -  Sjukförsäkringen -  N a tio n a l sickness insurance
199 0  ..................... 4  844 4  710 9  5 54 15 1 041 225 79 208 10  898
1 9 9 1 ..................... 4  500 4 2 5 3 8 7 53 21 2 9 96 2 0 95 107 2 14 1 2 0 9 1
1992  ..................... 6  8 64 3  228 10  0 92 2 1 4 44 5 18 33 187 11 758
K ansaneläkelaitoksen hoitam a muu sosiaaliturva -  Övrig social trygghet som Folkpensionsanstalten sköter -  
O ther S ll-o p e ra te d  ben e fit schem es
199 0  ..................... 862 2 234 3  096
1 9 9 1 ..................... 2 568 2  650 5 2 1 8
199 2  ..................... 4  8 2 6 3  212 8  038
') Sairausvakuutuslain osalta ovat muut tuotot pääasiassa rahoitusomaisuuden korkotuottoja sekä takautumissuorituksia muun lain mukaisilta korvausvelvollisilta -  Vad 
sjukförsäkringen beträffar är de övriga intäkterna i huvudsak ränteintäkter av finansieringstillgångar samt regressprestationer från ersättningsskyldiga enligt arman lag 
-  M ainly money recovered by the Sickness Ins. Fund in cases o f non-primary liability as well as interest on invested assets.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
233. Kansaneläkelaitoksen kulut, 1990-1992
Folkpensionsanstaltens kostnader, 1990-1992
Social Insurance Institution expenditure, 1990-1992














































1 000 000 m k -  FIM  million
K ansaneläkevakuutus-F o lk p e n s io n s fö rs ä krin g e n - N a tio n a l pension insurance
199 0  ..................... 17 591 16 685 4 35 471 751 18 3 42
1 9 9 1 ..................... 18 925 1 7 8 1 6 5 59 549 6 70 19 595
199 2  ..................... 19  958 18  540 827 591 6 98 2 0  6 56
S airausvakuutus-S ju k fö rsäkrin g en  -  N a tio n a l sickness insurance
1 9 9 0  ..................... 9  954 9  0 90 97 7 67 1 114 11 068
1 9 9 1 ..................... 11 043 1 0 2 1 5 68 7 60 928 11 971
1992  ..................... 11 034 10 2 07 - 827 961 11 996
Kansaneläkelaitoksen hoitam a muu s o s ia a litu rv a -Ö v rig  social trygghet som Folkpensionsanstalten skö te r— 
O ther S ll-o p e ra te d  ben efit schem es
199 0  ..................... 3  096 860 2 236 3  0 96
1 9 9 1 ..................... 5 2 1 8 2 566 2 652 5  218
199 2  ..................... 8 0 3 8 4  822 3 2 1 6 8 038
') Ks. taulukon 220 alaviite -  Se noten i tabell 220 -  See note in table 220.
2) Sisältää työvoimapoliittiset koulutusetuudet -  Inkluderar arbetskraftspolitiska utbildningsförmåner -  Includes vocational training benefits.
3) Kansaneläkelaitoksen hoitaman muun sosiaaliturvan toim intakulut sisältyvät eläke- ja sairausvakuutuksen toimintakuluihin -  Folkpensionsanstaltens 
förvaltningskostnader för övrig socialtrygghet ingår i pensions- och sjukförsäkringens förvaltningskostnader -  Administration expenses o f NPI and NSI include 
administration expenses o f other Sll-operated benefit schemes.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
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234. Kansaneläkelaitoksen rahastot ja  omaisuus, 1988-1992  
Folkpensionsanstaltens fonder och tillgångar, 1988-1992
Social Insurance Institution, funds and assets, 1988-1992
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reserveringar 





































1 000 000 m k -F IM  million
Kansaneläkevakuutus-Folkpensionsförsäkringen -  National pension insurance
1988 ................. 756 1 213 1 969 1 378 235 342 — 2 _
1989 ................. 688 1 466 2 1 5 4 1 357 228 552 _ 17 _
1990 ................. 607 1 618 2 224 1 426 226 558 - 15 _
1991 ................. 2 019 118 2 1 3 7 1 300 234 592 - 11 _
1992 ................. 1 512 142 1 654 882 138 632 - 2 -
Sairausvakuutus -  Sjukförsäkringen -  National sickness insurance
1988 ................. -5 1 4 1 7 3 5 1 221 1 036 127 36 21 _
1989 ................. -6 7 9 1 985 1 306 1 084 115 82 _ 25 _
1990 ................. -8 6 4 2 1 5 3 1 289 1 034 149 86 _ 21 _
1991 ................. 1 236 324 1 560 1 301 157 86 _ 16 _
1992 ................. 988 526 1 514 1 314 127 72 - 2 _
Kansaneläkelaitoksen hoitama muu sosiaaliturva -  Övrig social trygghet som Folkpensionsanstalten sköter -  
Other Sll-operated benefit schemes
1988 ................. 115 115 115 _
1989 ................. 45 45 45 _
1990 ................. 12 12 12 _
1991 ................. 40 40 40 _
1992 ................. 49 49 49 _
Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkevastuurahasto- Folkpensionsanstaitens personalpensionsfond -  SII staff pension fund
1991 ................. 770 - 770 - 20 31 _ 719
1992 ................. 832 - 832 - 40 68 - - 721
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
235. Kansaneläkelaitoksen sijoitukset, 1988-1992 
Folkpensionsanstaltens investeringar, 1988-1992















































1 000000 m k -F IM  million
Kansaneläkejärjestelmä-Folkpensionssystem et- National pension insurance
1988 ................. 577 79 461 4 0 33 456 121
1989 ................. 780 76 664 3 0 37 660 120
1990 ................. 783 75 670 2 0 37 663 120
1991 ................. 827 74 715 1 0 37 757 70
1992 ................. 770 33 714 0 0 23 770 _
Sairausvakuutusjärjestelmä-S jukförsäkringssystem et-National sickness insurance
1988 ................. 163 30 97 7 26 3 37 126
1989 ................. 197 20 112 - 47 18 87 110
1990 ................. 234 20 136 1 47 30 98 137
1991 ................. 243 20 118 0 47 58 125 118
1992 ................. 199 30 99 - 33 36 104 95
Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkevastuurahasto -  Folkpensionsanstaitens personalpensionsfond -  S II staff pension fund
1991 ................. 51 - 51 _ _ _ 51 _
1992 ................. 108 - 108 - - - 108 -
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution





















tukset 3) 4| 
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1 000 m k -F IM  1000
1990 ')
Yhteensä —Totalt 
Total ................... 228 324 515 8 2 0082 686 399 230 945 559 642 1 194611 1 211 558 11 389 395 34 531 12 140 510 241 797
Sairauskassat-S ju k  
kassor -  Sickness 
benefit funds . . . . 189 1 7 4179 300 979 1 863 199 921 124 083 5 379 167 609 72 814 2 665 19 805 203 929
Eläkekassat-P en s i­
onskassor -  Pensi 
ons fu nds ..........
i-
28 11 6527 5 1 0113 680 115 20 220 435 558 1 1 8 2816  1 032 592 11 242 254 29 911 12 064 545 6 624
Hautaus- ja eroavus- 
tuskassat —2) . . . . 11 33 809 8 990 4 421 10 804 1 6 4 1 6 11 357 74 327 1 955 56 1 6 0 31 244
1991 ')
Yhteensä-T o ta lt 
T o ta l................ 215 308 860 746 024 363 163 225 734 525 387 928 326 1 006 848 11 147 825 41 415 1 2 3 5 4 1 1 6 257 264
S a ira u s ka s sa t- S ju k  
kassor -  Sickness 
benefit funds . . . . 180 163 808 308 784 917 196 247 120 843 29 704 1 7 4184 77 290 2 570 2 0 1 5 4 216 814
Eläkekassat-Pensi- 
onskassor -  Pens, 
ons fu nds ..........
i-
25 111 371 428 441 354 367 17 405 402 962 889241 822 844 10 984 290 36 850 12 269 927 6 588
Hautaus- ja eroavus 
tuskassat —2) . . . 10 33 681 8 799 7 879 12 082 791 9381 9 820 86 245 1 995 64 035 33 862
Vuosi -År- Year 1989 240 351 402 771 983 583 071 219 734 827 948 1 052 457 854 812 10 448 241 24 957 10 603 339 221 638
» » » 1988 229 361 690 111 287 551 378 206 311 1 127 721 1 12 6779  1 213 092 8 595 624 20 2 6 7 9 252 735 200 118
» » » 1987 238 372 256 690 503 1 009 017 193 929 1 253 956 1 070 861 838 064 7 102 088 20 678 7 533 751 18 5855
» » » 1986 242 360 126 661 003 570 320 185 942 1 352 757 800 090 738 417 6 066 763 25 397 6 508 993 177 495
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  Ministry of Social Affairs and Health, 
Division of Insurance
237. Avustuskassojen myöntämät avustukset, 1986-1991 
Av understödskassorna beviljade understöd, 1986-1991
Assistance granted by benevolent funds, 1986-1991
Sairaus- ja 
äitiysavustus3) 




Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta vuoden lopussa4) 
Pensionsbeständet av gällande pensioner vid utg. av året4) 



















1 000 mk 
FIM  1000
Yhteensä
Totalt 1 000 mk 




















1 000 mk 
FIM  1000
1986 . . 253 606 14 322 2 8 0303 2 969 4 0 7 8 7 3 558 53 974 1 554 7 065 1 602 9 1 1 5
1987 . . 254 966 14 863 306 523 3111 43 611 3 667 57 842 1 587 7 754 1 465 8 682
1988 . . 2 6 6773 15 028 328 328 3 1 0 2 44 525 3 709 61 491 1 503 8 553 1 376 9 077
1989 . . 279 839 15 626 363 875 3 066 43 864 3 725 65 452 1 344 9 344 1 617 10 867
1990 . . 296 921 15 932 380 741 2 833 38 682 3 737 6 8 7 2 8 1 338 8 864 1 625 8 248
1991 . . 308 784 14 182 302 066 2 450 2 7 1 8 9 2 629 48 040 1 348 8 4 1 2 1 032 8 561
') Ml. kolme yksinomaan SVL-toimintaa harjoittavaa sairauskassaa ja kaksi yksinomaan TEL-toimintaa harjoittavaa eläkekassaa -  3) Pl. avustuskassojen maksamat 
sairausvakuutuslain (SVL) mukaiset korvaukset -  4) Pl. avustuskassojen maksamat työntekijäin eläkelain (TEL) ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaiset eläkkeet - 5) 
Edunjättäjienmäärä-6) Ml. eläkeläisille ja varsinaisten jäsenten omaisille suoritetut hautausavustukset-7) Mi. eläkeläisten ja varsinaisten jäsenten omaisten kuoleman 
jälkeen suoritetut hautausavustukset.
’ ) Inkl. tre sjukkassor som endast idkar SFL-verksamhet och två pensionskassor som endast idkar APL-verksamhet - 2) Begravnings- och avgångsbidragskassor-3) Exkl. av 
understödskassorna erlagda ersättningar i enl. med sjukförsäkringslagen (SFL)-4) Exkl. av understödskassorna erlagda pensioner i enl. med arbetstagarnas pensionslag 
(APL) och företagarnas pensionslag (FPL) -  5) Antal förmånslämnare - 6) Inkl. begravningsbidrag till pensionärer och egentliga medlemmars anhöriga -  7) Inkl. 
begravningsbidrag vilka erlagts efter pensionärers och egentliga medlemmars död.
V Incl. three sickness funds run acc. to the Sickness Insurance Act principles and two pension funds run acc. to the Employee Pensions Act only -  2) Burial grant and 
retirement funds - 3) Excl. compensations paid by benevolent funds in acc. with the Sickness Insurance Act ISIAI -  4I Excl. pensions paid by benevolent funds in acc. with 
the Employee Pensions Act and the Self-Employed Persons Pensions A c t - 5I Number of benefit destrower -  e) Incl. burial grants to old-age pensioners and relatives of 
fund members - 7I Incl. burial grants after the death of old-age pensioners and relatives of fund members.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  Ministry of Social Affairs and Health,
Division of Insurance
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238. Lakisääteinen vahinkovakuutus, 1938-1991
Lagstadgad skadeförsäkring, 1938-1991










































































































































1000 1 000000 m k -F IM  million 1 000 000 mk -  FIM million
1938 756 1 0,6 0,2 0,8 3 51 058 0,4 0,01 0,1 0,2 0,3 0.3
1945 672 2 1 0,5 2 5 23 643 0,3 0,02 0,1 0.2 0,2 0,5
1950 857 16 8 5 13 26 68398 3 0,2 0,9 0,8 2 4
1955 974 26 16 8 24 63 202 394 10 1 5 0,2 4 10 18
1960 1 144 54 37 13 50 114 483 781 40 4 9 0,6 22 36 68
1965 1 418 97 63 29 93 218 1 006 003 126 17 33 2 49 102 254
1970 2 401 163 119 45 164 368 1 267 537 166 48 68 5 34 158 402
1971 2 547 190 142 41 183 409 1 310 632 196 58 80 5 60 205 461
1972 2 596 250 174 70 244 479 1 357 741 267 75 91 6 95 269 557
1973 2 760 332 201 124 324 602 1 397 257 410 89 90 6 183 371 740
1974 2 760 412 233 153 386 756 1 446 515 462 102 99 8 232 444 972
1975 3199 514 285 198 483 954 1 530 305 464 126 118 11 185 444 1 157
1976 3105 560 314 216 529 1 170 1 554 595 520 150 145 14 180 494 1 338
1977 3 068 533 281 238 519 1 406 1 604 277 588 171 160 15 231 582 1 568
1978 3187 533 366 164 530 1 570 1 674 813 603 176 163 15 223 584 1 791
1979 3 271 600 379 186 565 1 757 1 752 590 587 191 192 17 121 529 1 912
1980 3 439 652 431 175 606 1 931 1 824 440 603 213 212 20 77 522 1 989
1981 3519 750 495 190 686 2122 1 876 395 673 241 257 20 99 617 2 088
1982 3 597 1 010 606 291 897 2 413 2 002 395 782 282 312 23 86 702 2129
1983 3 836 1 119 726 259 984 2 671 2 158 033 898 321 324 24 191 859 2 364
1984 3 794 1 211 828 511 1 339 2 929 2 233 798 1 136 363 390 32 246 1 029 2 609
1985 3 869 1 355 856 263 1 120 3192 2 316 871 1 264 409 413 36 230 1 087 2 865
1986 3 928 1 437 981 243 1 234 3 435 2 386 368 1 392 447 500 42 241 1 230 3 093
1987 3 939 1 535 945 388 1 333 3 825 2514100 1 684 503 567 45 422 1 537 3 515
1988 3 965 1 823 1 229 461 1 689 4 297 2 647 912 2 036 535 599 51 613 1 817 4130
1989 4 288 2 004 1 281 570 1 851 4 867 2 756 576 2 389 597 691 60 834 2182 4 968
1990 4 332 2 251 1463 731 2194 5 592 2 866 379 2 556 662 810 71 791 2 334 5 839
1991 4 012 2 094 1472 537 2 009 6114 2 891 536 2 481 753 755 68 636 2 235 6438
' )  Vuodesta 1975 alkaen vakuutettujen työaika miljoonissa työtunneissa -  2) Vuosina 1 9 3 8 -4 5  ml. vastaanotetut jälleenvakuutukset -  3| Vuodesta 1970 alkaen ml.
oikeudenkäynti-ja  järjestelykuluja sekä Liikennevakuutusyhdistyksen jakam at eritte lem ättöm ät korvaukset.
' )  Fr o m. 1975 försäkrades arbetstid i m iljoner arbetstim m ar—2) Åren 1 9 3 8 -4 5  inkl. emottagna å te rfö rs ä k rin g a r-3)Fr.o.m . 1970 inkl. rättegångs-och regleringskostnader 
sam t genom Trafikförsäkringsföreningen delade ospecificerade ersättningar.
’) Since 1975 working time of the insured in million working hours -  2) In 1938-45 incl. incoming reinsurances - 3) Since 1970 incl. legal and regulation expenses, and 
unspecified claims paid by the Motor Insurance Association.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö, Vakuutusosasto -  Sbcial- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  Ministry of Social Affairs and Health, 
Division of Insurance
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239. Henkivakuutus, 1975-1991
Livförsäkring, 1975-1991
I i f a  a c c i i r a n n a  1Q7ti— 1QQ1
Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
Direkt anskaffad försäkringsbestånd 
Direct assurance in force
Tilivuonna myönnetty henkivakuutuskanta: ensivakuutuksena 
hankitut yksilölliset vakuutukset 
Försäkringsbeståndet, beviljat underräkenskapsåret: direkta 
individuellaförsäkringar














































































































1 000000 m k -  F IM  million 1000 1 000 000 mk -  FIM  million 1000 000 000 mk
197 5 5 571 1 0 0 1 2 1 0 8 0 1 7 4 6 16  6 64 1 2 9 0 33 381 1 112 60 74 1 553
1 98 0 7 6 79 1 4 1 0 2 1 195 1 5 09 22  9 76 4 0 1 3 3 98 1 108 67 49 1 573
1983 1 0 4 2 0 1 8 1 4 5 1 381 1 4 38 2 9  9 49 9  0 99 1 209 1 291 4 6 63 2 545
198 4 11 278 18 8 30 1 549 1 4 26 31 6 57 11 217 8 28 1 3 75 91 73 2 294
1985 11 899 18 243 3 002 1 4 1 9 3 3 1 4 4 13 067 7 59 2 3 63 1 54 8 4 3 275
198R 12 529 20  927 2 8 83 1 4 14 3 6  3 40 15  863 562 2 861 264 81 3 687
1987 13 275 25  021 2  9 65 1 4 1 4 41 261 19  5 75 6 90 3  0 6 6 571 87 4 3 2 7
1988 2 0  036 2 4  732 18 6 2 0 1 431 6 3  3 8 8 21 287 1 728 3 1 2 3 1 578 87 6 429
198 9 17 665 47  0 79 19 0 69 1 3 9 5 83  813 23  7 86 1 298 3 957 1 006 58 4  962
199 0 18 577 49  598 1 9 8 6 1 1 361 8 9 3 2 1 2 5 9 9 6 1 254 3 9 99 9 78 58 4  977
1991 19 674 52 351 20  9 05 1 2 95 9 2  9 30 29  461 978 4 6 84 1 457 66 7 1 1 9
’) Vuodesta 1980 alkaen pl. työntekijäinryhmähenkivakuutus-Fr.o.m. 1980 exkl. arbetstagarnas grupplivförsäkring-S in c e  1980exci group life assurance o f employees.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  Ministry o f Social Affairs and Health, 
Division o f Insurance
240. Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen, 1975-1991 
Brand- och annan sakförsäkring, 1975-1991




Ensivakuutuksena hankittu vakuutuskanta 
vuoden lopussa
Direkt anskaffat försäkringsbestånd vid årets slut 
Direct insurance in force a t the end o f the year
Vakuutusmaksut ensivakuutuksena 
hankituista vakuutuksista 
Premier för direkta försäkringar 
Premiums on direct insurance
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar på grund av försäkringsförbindelser 
Claims paid
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 








Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 







































































1 000000 mk -  FIM  million
197 5 2 5 9  397 33 219 2 92  6 16 500 299 39 337 3 165 65 17 0,1
1980 4 17  419 3  280 457 108 565 8 237 79 0,7
1983 531 513 1 867 523 166 689 5 231 94 9 4 1
198 4 547 826 1 828 527 194 721 4 292 26 117 0,1
1985 5 7 4  673 1 628 510 2 20 7 29 3 2 55 - 2 5 149 0,0
1986 5 9 0  756 1 6 80 490 256 7 45 3 290 75 172 0,0
1987 581 811 1 645 582 310 892 3 251 66 172 1
1 9 8 8 ') 8  522 2 1 3 3 3 62 2 495 24 1 171 351 182 9
1989 5 973 2 359 3 90 2 749 18 1 3 96 520 196 11
1990 2 598 457 3 0 55 29 1 6 3 7 170 226 51
1991 2 7 1 7 4 99 3 216 5 1 8 33 169 303 1
’ ) Ennen vuotta 1988 ainoastaan palovakuutus -  Före år 1988 endast brandförsäkring -  Beforel388, only fire insurance.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  Ministry of Social Affairs and Health,
Division of Insurance
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241. Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta, 1980-1991 
Övrig frivillig försäkringsverksamhet, 1980-1991
Other voluntary insurance activity, 1980-1991





































































Vakuutusm aksut-P rem ie r- Premiums, 1 000 m k-F IM  1 000
1980 .......... 101 308 279 390 12 236 128 927 283 124 29 500 65 850 100 909 353 572 59 784
1981 .......... 126 287 356 066 12 353 1 5 0735 309 992 3 5 1 0 6 74 095 120 244 460 309 71 821
1982 .......... 16 2118 474 125 13 847 15 7106 317 510 43 535 85 560 1 1 4698 574 202 74 808
1983 .......... 189 468 594 376 16 174 175 470 353 483 53 1 2 6 104302 120 470 713 212 83 635
1984 .......... 233 213 671 368 16 569 166 679 401 283 61 729 120 936 142 892 837 921 95 994
1985 .......... 279 593 769 123 19 650 167 998 380 613 75 660 153 582 146 242 943 661 1 4 3672
1986 .......... 324 813 874 890 23 717 16 8276 387 017 87 660 223 133 148 992 1 115 775 164 850
1987 .......... 416 001 1 053 747 27 946 152 678 380 043 124 423 271 115 170 937 1 228 982 161 973
1988 .......... 468 339 1 282 274 29 605 139 577 361 080 14 8827 281 424 181 747 3) . . 127 303
1989 .......... 545 786 1 430 261 29 893 184 443 367 1 30 18 6188 309 130 202 955 3) . . 135 353
1990 .......... 6 2 0 0 2 5 1 594 963 3 0 7 4 6 206 324 384 944 195 437 313 580 216 039 3) . . 161 807
1991 647 050 1 677 103 32 360 236 008 342 813 317 596 327 811 17 6140 3) . . 16 6179
Vakuutussitoumuksista aiheutuvatsuoritukset maksettu ja varattu tulevia suorituksia varten, 1 000 mk 
Utbetalningar på grund av försäkringsförbindelser samt reserveringar för framtida utbetalningar, 1 000 mk 
Claims pa id  and transfers to  underw riting reserves, F IM  } 000
1980 .......... 72 964 218 960 9 666 76 887 215 830 27 060 44 296 10 2193 252 636 44161
1981 .......... 91 938 287 578 10 870 94 300 287 705 3 3 1 4 2 49 987 14 8688 335 763 54 656
1982 .......... 110 896 371 244 22 048 11 6757 239 003 52 044 62 1 1 6 47 790 402 1 98 52 426
1983 .......... 132 041 351 087 4 2 1 6 4 149 957 225 642 16 614 126 940 6 6 4 6 6 528 637 6 0 8 0 4
1984 .......... 170 692 528 192 15 962 51 321 377 289 41 274 85 311 77 844 6 1 6 1 9 0 69 370
1985 .......... 204 949 486 675 23 855 140 032 218 938 41 237 91 697 103 578 642 882 98 752
1986 .......... 281 786 655 203 41 357 135142 325 372 63 288 143 966 87 352 839 014 86 348
1987 .......... 352 755 847 614 16 698 124 769 304 873 1 1 5078 184 593 177 776 1 060 330 137 204
1988 .......... 36 8047 782 794 17 829 104 425 263 451 141 462 197 692 125 984 3) . . 121 944
1989 .......... 347 609 933 191 10 344 16 4182 239 957 126 452 114 900 149 361 3) . . 16 2564
1990 .......... 452 340 1 19 5133 19 253 582 054 280 914 192 296 255 963 1 3 9134 3) . . 1 2 4914
1991 457 986 1 238 971 13 823 218 464 96 034 384 414 172 908 90 711 3) . . 147 700
Vakuutuskanta vuoden lopussa, 1 000 000 m k - Försäkringsbeståndet vid årets slut, 1 000 000 mk -  
Insurance in fo rce  a t  the en d  o f  year, F IM  million
1980 .......... 2)1 103 447 2) 987 465 2) 329 132 20 376 33 321 2) 144 654 28 909 337 301 2) 233 202
1981 .......... 2|1 111 487 2)1 071 725 2) 330 177 25 392 41 705 2) 139 574 30 666 403 517 2) 157 975
1982 .......... 2)1 345 024 2)1 166 247 2) 333 574 27 428 50 555 2) 135 485 35 955 486 608 2) 178 661
1983 .......... 2)1 339 994 2)1 288 452 2) 339 578 30 285 58 558 2) 126 869 50 951 581 529 2) 198 951
1984 .......... 2|1 436 674 2)1 340 045 2) 336 932 30 706 68 500 2) 126 274 69 065 676 288 2) 215 995
1985 .......... 2)1 539 914 2|1 433 246 2) 340 061 29 249 78 520 2) 124 336 80 288 1 059 050 2) 386 359
1986 .......... 2)1 650 983 2|1 504 244 2) 334 688 30 042 91 453 2) 113 839 104 546 859 200 2) 355181
1987 .......... 2)1 748 179 2)1 600 396 2| 338 111 29 554 105 043 2) 108 757 121 068 999 484 2) 197 341
1988 .......... 2)1 932 173 2)1 728 029 2) 331 218 34 988 128 734 2) 105 161 1 3 9094 3) . . 2) 137 685
1989 .......... 2)1 964 007 2)1 799 193 2) 327 258 41 404 159 689 2) 99 500 170 434 3) . . 2) 137 584
1990 .......... 2)2 062 166 2)2 212 157 2) 323 361 49 041 172 541 2) 100 841 205 200 3) . . 2) 146 785
1991 .......... 2)1 951 695 2)2 254 539 2) 323 407 55 7 1 2 17 0766 2) 95 1 9 3 197 387 3) . . 2) 149 252
' ) Sisältää mm. eläinvakuutuksen - 2) Vakuutuksia - 3) Sisältyy taulukon 240 lukuihin. 
')  Inkl. bl.a. djurförsäkring-2) Försäkringar - 3) Ingår i uppgifterna i tabell 240.
' I  Incl. live stock insurance -  2j  Policies- 3) Included in the data in table 240.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  Ministry o f Social Affairs and Health, 
Division o f Insurance
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242. Tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain M, 1970-1992
Import och export enligt transportsätt1), 1970-1992








































Tuonti -  Im p o rt- Im p o rts , 1 0001
1970 21 757 340 50 22148 247 3 405 7 5 25 812
1975 23342 787 82 24211 627 4650 8 2 29498
1980 29 350 1 052 133 30 535 1 098 3 683 11 655 35982
1985 27 820 1 377 227 29 424 1 151 4167 14 686 35 442
1986 28 067 1 416 230 29713 1 076 4 208 15 834 35 846
1987 30 618 1 598 253 32 469 1 252 4 869 17 1 106 39712
1988 28366 771 846 198 30181 1 034 4767 18 1 125 37125
1989 31 193 859 1 064 245 33 361 984 5 003 22 1 532 40 903
1990 31 227 773 1 013 337 33 351 880 4 300 22 1 845 40 398
1991 28 863 775 822 332 30 792 870 4 445 19 1 932 38 057
*1992 28796 853 843 335 30 827 856 5 502 20 2 008 39 213
*1992 milj. mk -  F IM  million . 35 436 14 776 26100 2110 78 421 1 746 4 401 8 228 5 232 98029
Vienti -  Export -  Exports, 1 0001
1970 11 582 437 86 12105 118 750 3 4 12980
1975 7155 623 63 7 840 186 1 186 2 1 9 216
1980 14882 1 049 183 16115 847 2 347 5 3 19317
1985 15796 1 351 295 17 443 568 2 087 6 2 20105
1986 15 533 1 515 285 17 333 718 1 856 7 2 19915
1987 17 283 1 668 332 19 283 739 1 835 7 2 21 865
1988 17143 772 872 309 19097 714 1 668 8 2 21 489
1989 16121 817 1 055 341 18333 580 1 658 10 1 20 583
1990 16725 832 1 106 507 19170 517 1 531 11 2 21 230
1991 19 291 871 1 045 614 21 820 527 802 10 2 23163
*1992 20 390 1 013 1 099 778 23 280 721 760 10 2 24 774
*1992 milj. mk -  FIM  million . 58701 13 924 19 473 2 879 94 977 3 833 2 784 5 552 2 933 110 080
'I  PI. kauttakuljetukset (transito) -  Exkl. transitotransporter -  Excl. transit transports.
2) Posti, maakaasun putkikuljetukset vuodesta 1980, itsenäisesti liikkuneet lentokoneet ja veneet sekä sähkö ja laivat arvoltaan -  Post, naturgas ledningstransporter sedän 
1980, självdrivna flygplan och fartyg, värdet av elektricitet och fartyg -  Post, piped natural gas since 1980, self-propelled aircraft and boats, and the value of electricity 
and ships.
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa. Osa 2 -  Tullstyrelse, Statistiska byrå: Utrikeshandel, Del 2 -  National Board of Customs, 
Statistical Division: Foreign trade. Volume 2



























Length o f  
underground 
railwaylines




















On the inland 
waters
km kpl -  st. -  pc.
1960 ...................... 5 3 2 3 80 6 8 7 4 8 4 2 8 0 0 0
1965 ...................... 5 470 79 6 8 7 7 6 607 000
1970 ...................... 5 841 79 72 417 862 000
1975 ...................... 5 841 79 73 552 n. 7 600 1 353 000
1980 ...................... 6 0 9 6 72 74 958 1 7 4 0 0 0 0
1985 ...................... 5 900 63 10,8 76 061 7 610 9 3 3 0 2 1 9 0000
1986 ...................... 5 8 9 9 68 14,0 76 223 7 690 9 350 2 272 000
1987 ...................... 5 8 8 4 68 14,0 7 6 3 6 9 7 680 9 410 2 365 000
1988 ...................... 5 884 68 14,0 76 509 n. 12 000 7 690 9 4 6 0 2 470 000
1989 ...................... 5 884 68 15,7 76 717 7 690 9 460 2 582 000
1990 ...................... 5 867 67 15,7 7 6 7 8 5 7 730 9 650 2 670 000
1991 ...................... 5 874 69 15.7 77 088 7 730 9 650 2 718 000
1992 ...................... 5 8 7 4 70 15,7 77 255 n. 1 5 0 0 0 7 730 9 6 5 0 2 7 4 2 0 0 0
')  Ml. rampit ja lauttavälit -  Inkl. ramper och fä r jle d e r- Incl. ramps and ferry routes.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos. Tielaitos; Merenkulkulaitos; Posti- ja telelaitos -  Statsjärnvägama; Helsingfors stads 
trafikverk; Vägverket; Sjöfartsverket; Post- och televerket -  Finnish State Railways; Communal Traffic Department o f Helsinki; Finnish National Road Administration; 
National Board o f Navigation; Posts- and Telecommunications o f Finland
244. Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, 1960-1992 
Persontrafikens transportkapacitet, 1960-1992
















































1960 .................... 7 8 1 7 0 2 6 4 0 0 1 7 6000 1 0 1 2
1965 ................... 78 6 4 7 24 870 223 000
1970 ................... 67 262 24 060 3 391 000 310 000 33 000 1 947
1975 .................... 71 991 2 1 7 5 0 4 886 000 365 000 41 000
1980 ................... 7 5 6 8 5 19 1 3 0 6101  000 392 000 5 1 0 0 0 4 543
1985 .................... 71 161 14 750 16 800 7 728 000 4 0 9 0 0 0 48 500 5 231
1986 ................... 70 526 15 1 0 0 16 800 8 1 0 0 0 0 0 414 000 52 800 5 958
1987 ................... 67 015 14 480 1 6 8 0 0 8 497 000 432 000 5 0 1 0 0 5 975
1988 .................... 65 200 14 480 16 800 8 987 000 431 000 50 500 6 985
1989 ................... 65 4 2 3 14 480 16 800 56 700 7 1 1 9
1990 ................... 6 5 9 3 7 14 480 16 800 56 200 7 267
1991 .................... 66 639 14380 16 800 54 000 7 531
1992 .................... 6 6 3 0 8 2) 12 474 16 8 0 0 5 6 5 0 0 7 738
’ ) Kuljettaja ml. -  Inkl. förare -  Incl. driver.
2) Tilastointitapa on muuttunut -  Statistikmetoden har ändrats -  Statistical method has changed
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tilastokeskus; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos-Statsjärnvägama; Helsingfors stads 
trafikverk; Statistikcentralen; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish State Railways; Communal Traffic Department o f  Helsinki; Statistics Finland; National Board of 
Navigation; Civil Aviation Administration
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245. Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti, 1960-1992
Godstransportkapacitet, 1960-1992






























Kantavuus -  Kapacitet -  Capacity, t Dwt t
1960 ............................. 419954
1965 ............................. 492 891
1970 ............................. 542163 46300 265 200 83 000 2 047029 36 877
1975 ............................. 623 663 68 000 356 000 172 000 3 089 645 40 252
1980 ............................. 655 426 91 100 403 800 274 000 3 548 674 89447
1985 ............................. 630157 127 800 420 300 417 000 2 272 177 67 458
1987 ............................. 618 285 148 000 438 000 463 700 820 732 93 251 583
1988 ............................. 610 236 162 900 450 000 490500 823 523 87 048 690
1989 ............................. 598 867 899 960 90 713 745
1990 ............................. 588 418 204 000 513 000 610 000 950194 ♦ 88 337 778
1991............................. 558 465 206 000 496 000 615 000 852 414 ♦ 77 098 899
1992 ............................. 560 259 207 000 461 000 629 000 1 088 301 71 629 922
1 ) Ml. yksityiset -  Inkl. privata -  Incl. private-owned goods wagons.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet; Tilastokeskus; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos -  Statsjämvägama; Statistikcentralen; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish 
State Railways; Statistics Finland: National Board of Navigation; Civil Aviation Administration
246. Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, 1960-1992 
Inrikes persontransportarbete, 1960-1992




1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 1991 1992
Mrd. henkilö-km - Mrdpersonkm- Billion passenger km
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway 
t r a f f ic ............................................................. 2,3 2,0 2,2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 3.2 3,1
Raitiotieliikenne -  Spårvägstrafik -  Tramway 
traffic ............................................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Metroliikenne -  Metrotrafik -  Underground 
t r a f f ic ............................................................. 0,2 0,2 0,3 0.2 0,3
Moottoripyörät ja mopot -  Motorcycklar och 
mopeder -  Motorcycles and m opeds .......... 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 ') 0,9
Henkilöautoliikenne -Personbils tra fik - Passen­
ger car t ra f f ic ................................................. 6,1 16,3 23,7 31,2 33,9 39,5 45,8 46,8 46,4 1150,4
Linja-autoliikenne -  Busstrafik -  Bus traffic . . . 5,0 5,8 7,0 8,0 8,5 8,6 8,5 8,5 8,1 ) 8,0
Alusliikenne -  Fartygstrafik -  Shipping .......... 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lentoliikenne -  Flygtrafik -  A ir traffic ............ 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9
Henkilöliikenne yhteensä -  Persontrafik to ­
ta lt -  Passenger tra ffic  t o ta l ..................... 13,6 24,3 33,3 43,0 47,1 53,2 59,6 60,9 59,9 63,8
Joukkoliikenne -  Kollektivtrafik -  Public 
transport.......................................................... 7,5 8,0 9,6 11,8 12,4 12,9 13,0 13,3 12,6 12,5
1) Tilastointia muutettu katuverkon uuden pituusinventoinnin mukaiseksi -  Statistikföringen har ändrats så att den motsvarar längdinventeringen av gatonätet- 
Statistics changed to correspond to the revised inventory of the length of the street network.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tielaitos; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos -  Statsjämvägama; Helsingfors stads trafik­
verk; Vägvärket; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish State Railways; Communal Traffic Department of Helsinki; Finnish National Road Administration; National 
Board of Navigation; Civil Aviation Administration
247. Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorite, 1960-1992 
Inrikes godstransportarbete, 1960-1992




1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 1990 1991 1992
Mrd. tkm -  Billion ton km
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway 
t r a f f ic .............................................................. 4,9 5,2 6,3 6,4 8,3 8,1 8,0 8,4 7,6 7,8
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road traffic .............. 13,2 15,4 18,4 20,8 25,7 26,3 24,7 23,8
Pakettiautot -  Paketbilar -  Lorries < 3  500 kg 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
Kuorma-autot -  Lastbilar -  Lorries > 3 500 kg 17,9 20,1 24,9 25,4 23,8 22,9
Alusliikenne -  Fartygstrafik -  Shipping .......... 0,2 1,0 2,4 2,6 3,4 2,7 2,7 3,0 2,7 2,8
Uitto -  Flottning -  floating  ............................... 2,1 2,2 2,0 1,8 1,8 1,5 1,2 1,1 0,8 0,5
Lentoliikenne -  Flygtrafik -  A ir traffic ............. 0,0 0,0 0.0 0,0 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Tavaraliikenne yhteensä -  Godstrafik to ta lt 
-  Freight tra ffic  to ta l ................................. 23,8 26,2 31,9 33,0 37,5 38,8 35,8 34,9
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet; Tielaitos; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos -  Statsjämvägama; Vägverket; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  Finnish State 
Railways; Finnish National Road Administration; National Board of Navigation; Civil Aviation Administration
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248. Liikenteessä kuolleet, 1960-1991




















1960 ............................................................... 61 811 110 1 989
1965 ............................................................... 69 1 103 141 5 1 3 18
1970 ............................................................... 65 1 106 137 8 1 3 1 6
1975 ............................................................... 33 958 168 6 1 165
1980 ............................................................... 24 589 125 5 743
1981 ............................................................... 19 597 106 2 724
1982 ............................................................... 22 588 127 10 747
1983 ............................................................... 20 631 117 3 771
1984 ............................................................... 12 547 123 15 697
1985 ............................................................... 18 561 95 5 679
1986 ............................................................... 13 617 128 5 763
1987 ............................................................... 22 581 100 6 709
1988 ............................................................... 17 669 111 15 812
1989 ............................................................... 20 770 137 14 941
1990 ............................................................... 32 680 109 4 825
1991 ............................................................... 25 640 99 3 767
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker- SF, Population Statistics: causes o f death
249. Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 1960-1992 
Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer, 1960-1992
Road traffic accidents and persons killed and injured, 1960-1992
J/uosi
Year
Onnettomuudet -  Olyckor -  Accidents K uolleet- Döda -  Killed Loukkaantuneet -  Skadade -  Injured
Poliisin tietoon tulleet 
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1960 . . . . 22 025 8 054 1 267 765 17,3 9 7 1 6 220
1965 . . . . 37 217 12 221 2 3 3 9 1 0 4 9 22,8 1 5 9 1 4 346
1970 . . . . 30  466 11 439 2 765 7 7 1 9 0 1 055 22,9 16 028 347
1975 . . . . 27 608 10 337 3 552 7 3 1 8 3 910 19,4 3,7 14 157 301 58
1980 . . . . 29 416 6 790 2 694 80 999 551 11,5 2,1 8 442 177 32
1981 . . . . 31 303 7 1 7 3 2 705 91 507 555 11,6 2,0 9  072 189 33
1982 . . . . 31 227 7 402 2 963 87 680 569 11,8 2,0 9 1 1 7 189 32
1983 . . . . 37 651 7 673 3 031 92 487 604 12,5 2,1 9 3 7 3 194 32
1984 . . . . 38  512 7 543 2 825 99 1 1 7 541 11,1 1,8 9 1 9 8 189 31
1985 . . . . 40 400 7 759 3 1 7 8 101 834 541 11,1 1,7 9 563 195 31
1986 . . . . 41 652 8 708 3 962 104 240 612 12,5 1,9 10 762 219 33
1987 . . . . 4 3 1 9 8 8 636 3 760 106 011 581 11,8 1,7 10 752 218 31
1988 . . . . 4 6 1 9 2 9 569 4 1 9 6 1 1 2115 653 13,2 1,8 11 909 241 33
1989 . . . . 43  402 9 682 4 503 11 0947 734 14,8 1,9 12 042 243 31
1990 . . . . 43 569 10175 4 731 107 783 649 13,0 1.6 12 758 255 32
1991 . . . . 39  983 9 374 4 4 5 6 632 12,6 1,6 11 547 231 29
1992 . . . . 7  882 601 12,0 1,4 9 899 197 23
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu: Liikennevakuutusyhdistys -  SC, Företagsstatistik: transport och turism: Trafikförsäkringsföreningen -
SF, Business Statistics: transport and tourism; The Finnish Motor Insurers'Bureau
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250. Yleiset tiet vuosien 1965-1993 alussa
Allmänna vägar vid ingången av åren 1965-1993
Public roads at 1 January 1965-1993
Lukuun ottam atta Ahvenanm aata -  Exkl. A land -  Excl. A lan d







































































km kpl — st. - ■ number
1965 ............... 6 609 2 552 29 731 2| 28761 67 653 18 — 2 907 9 697 9 1 6 7
1 9 7 0 ............... 6 556 2 508 30 806 2) 3 2 1 0 9 71 979 108 - 7 242 14 284 50 389 9 348 114
1975 6 760 3 390 29 776 33 415 73 341 166 26 10 776 18 527 43 976 8 973 106
1980 .............. 7 341 3 671 29 259 34 4 1 2 74 684 194 52 13 198 21 170 40 258 8 756 98
1 9 8 1 .............. 7 430 3 690 29 316 34 522 74 958 204 66 13 467 2 2 1 9 0 39 245 8 766 93
1982 ............... 7 432 3 688 2 9 3 7 9 3 4 7 0 4 7 5 2 0 3 204 78 13 744 22 838 38 563 8 8 1 2 89
1983 ............... 7 393 3 682 29 529 34 844 75 448 204 87 14 048 23 763 37 581 8 874 87
1984 7 394 3 778 29 465 35 026 75 663 204 89 14 326 25 042 36 237 8 971 88
1 9 8 5 ............... 7 408 3 773 29 608 35 059 75 848 204 93 14 564 2 6 1 1 6 35 1 1 2 8 993 84
1986 ............... 7 420 3 790 29 666 3 5 1 8 5 76061 204 136 14 761 27 262 33 984 9 0 6 8 77
1987 ............... 7 426 3 960 29 562 35 276 76 223 204 136 14 939 28 260 32 970 9 089 69
1988 ............... 7 432 3 955 29 6 6 2 35 320 76 369 204 156 15 213 29 053 32 049 9 1 5 0 68
1989 7 437 3 991 2 9 4 1 4 35 354 3) 7 6 1 9 6 214 187 15 344 29 615 31 237 9 238 67
1 9 9 0 .............. 7 461 4 033 2 9 3 7 3 35 505 3) 76 372 215 194 15 607 3 0 0 8 9 3 0 6 7 5 4)11 583 66
1 9 9 1 ............... 7 458 4 032 29 399 35 517 3) 76 407 225 201 15 756 30 561 30 088 4) 11 691 65
1992 ............... 7 457 4 0 3 9 29 428 35 707 3) 76 631 249 202 16 078 30 877 29 676 4) 12 115 62
1993 ............... 7 457 4 042 29 516 35 741 3) 76 755 318 204 16 309 31 251 2 9 1 9 5 4) 12 198 60
) Tielaitoksen hoidossa -  Underhâlles av vägverket -  Under control of FinnRA, Finnish National Hoad Administration. 
2I M l. kunnan ja kylätiet — Inkl. kommunala och b y v ä g a r-/ne/, municipal and village roads.
3) Ilman ramppeja ja lauttavälejä -  Utan ramper och färjställen -  Excl. ramps and ferries.
4) M l. putkisillat -  Inkl. rorbroar -  Incl. tubular bridges.
Lähteet -  Källor -  Sources: Tielaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Vägverket; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  Finnish National Road Administrati­
on: SF, Business Statistics: transport and tourism
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251. Valtion tieliikennemenot, 1960-1992
Statens utgifter för vägtrafik, 1960-1992














Yleiset tiet -  Almänna vägar -  Public roads Valtionavut 
-  Statsbidrag 
State 
subsidies
























































1 000 mk-F IM  1000
1960 ............ 10 200 2) 396 057 764 90 - 2 0 7 5 8 1 399 426 470
1965 ............ 2 0 6 0 0 2) 657 076 4 835 3 446 6 335 1 679 690 613
1970 ............ 50 500 111 236 5 301 30 507 970 1 197 13 732 9 271 870 172
1975 ............ 114 600 1 451 430 9 498 39 886 1 081 16 038 26 367 25 090 1 6 3 3 8 1 0
1980 ............ 224 000 2 214 991 31 257 105 931 2 957 54 905 61 895 7 6 1 2 0 2 619 816
1981 ............ 250 000 2 436 465 38 801 11 9193 5 896 66 572 82 661 89 1 7 0 2 9 1 0 4 1 8
1982 ............ 308 000 2 710 817 53 356 94 979 9 767 59 685 10 4103 88 452 3 252 255
1983 ............ 300 000 3 088 507 45 533 94 007 11 205 4 4 1 9 4 106 917 80 376 3 6 0 9  987
1984 ............ 328 000 3 1 48 053 39 009 10 4112 13 630 43 488 128 609 81 765 3 723 136
1985 ............ 358 000 3 407 728 49 882 105 564 13 093 5 2 1 2 9 158 004 90 331 4 054 069
1986 ............ 391 000 3 671 776 4 3 1 2 8 113 584 15 806 67 928 176 075 116 609 4 362 688
1987 ............ 432 000 4051  481 45 467 130 883 12 464 65 436 231 291 11 3716 4 855 306
1988 ............ 4 9 0 0 0 0 4  257 821 27 066 142 860 30 703 57 465 2 4 5 9 1 6 1 1 0030 5 1 4 1 8 0 1
1989 ............ 554 000 4 8 2 3  925 3 9 3 3 8 16 3177 5 8 3 2 8 6 8 1 9 4 220 631 177 367 5 750 226
1990 ............ 642 000 5 143 935 3 5 7 3 2 213 013 68 760 87 383 244431 211 363 6 223 891
1991 ............ 7 7 0 0 0 0 5 632 846 19 869 233 983 89 1 6 8 109 288 188 685 376 1 00 6 667 829
1992 ............ 761 000 5 699 956 29 724 232 961 94 816 117 821 193 694 257 408 6 872 564
’ ) Ml. lunastamismenot -  Inkl. inlösningsutgifter -  Incl. expropriation expenses.
2) Ml. hallinto- ja kalustomenot -  Inkl. förvaltnings- och inventarieutgifter -  Incl. administration and machinery expenses. 
Lähde -  Källa -  Source: Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration
252. Autot valmistusmaittain vuoden 1992 lopussa
Bilar enligt tillverkningsland vid utgången av år 1992


























Yhteensä -  T o ta l .............. 1 9 3 6 3 4 5 8 6 6 5 2 1 4 7 0 3 47 862 22 941 2 230 516 100 Totalt
Prosenttia -  Per c e n t .......... 86,8 0,4 9,6 2,1 1,0 100 Procent
Japani -  Japan ..................... 683 937 119 461 1 647 1 183 806 235 36,1 Japan
Saksa -  Germany................ 542 699 840 48 255 9 627 7 498 608 919 27,3 Tyskland
Suomi -  F in land .................. 121 603 460 7 681 1 200 131 100 5,9 Finland
Ruotsi -  Sweden ................ 91 906 7 049 1 103 20 879 2 1 6 4 123101 5,5 Sverige
Ranska -  France.................. 112 665 7 405 646 1 260 121 979 5,5 Frankrike
Venäjä -  R ussia .................. 11 2918 1 1 3984 5,1 Ryssland
Italia -  Ita ly ........................... 75 541 3 446 593 3 7 7 6 83 371 3,7 Italien
Iso-Britannia -  United King­
dom ................................. 31 849 67 7 725 2 1 8 8 957 42 786 1,9 Storbritannien
Alankomaat -  Netherlands . 38 362 305 38 702 1,7 Nederländerna
U SA....................................... 22 860 12 545 487 1 140 37 044 1,7 USA
Espanja -  S p a in .................. 36 604 36 966 1,7 Spanien
Tsekkoslovakia -  Czechosl. . 17 936 17 954 0,8 Tjeckoslovakien
Muut -  O th e r....................... 38 505 154 13 021 3 031 1 018 54 055 2,4 Övriga
Ei tietoa -  Data not available 8 960 95 1 742 778 2 745 14 320 0,6 Uppgift inte 
tillgänglig
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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Milj. auto-km -  M ilj. bilkm -  M ill automobile km
196 0  ............................ 2 3 20 310 1 2 60 250 4 1 4 0
196 5  ............................ 5  7 20 410 1 5 20 4 80 8 1 3 0
1 9 7 0  ............................ 9  5 20 420 1 6 50 7 90 12 380
1 97 5  ............................. 13 500 6  380 430 210 1 7 70 610 1 010 460 1 6 7 1 0 7 660 2 4 3 7 0
1 9 8 0  ............................ 1 4 8 0 0 7 380 430 210 1 8 40 5 50 1 0 30 520 1 8 1 0 0 8 660 2 6  760
1982  ............................ 15 6 00 7 810 440 220 1 8 70 530 1 190 540 1 9 1 0 0 9 1 0 0 2 8  200
198 3  ............................ 16  200 7  970 450 220 1 8 60 530 1 2 90 560 19  800 9 3 5 0 2 9 1 5 0
1 98 4  ............................ 16  900 8  040 450 220 1 8 70 530 1 3 50 580 2 0  570 9 3 7 0 2 9 9 4 0
198 5  ............................ 17 7 60 8 210 4 60 210 1 9 5 0 510 1 4 40 610 21 610 9  540 31 150
1 98 6  ............................ 18  390 8 4 50 4 60 210 2 0 8 0 500 1 590 6 70 22 520 9 830 3 2 3 5 0
1 98 7  ............................ 19  6 90 8  950 460 210 2 0 40 500 1 6 90 7 10 23 880 10 370 3 4  250
1 9 8 8  ............................ 21 2 60 9  470 460 210 2 0 80 510 1 7 70 7 50 2 5  570 10 940 3 6  510
198 9  ............................. 22  6 40 10  040 470 200 2 1 7 0 510 1 8 70 8 10 27 150 11 560 3 8  710
199 0  ............................. 2 3 1 1 0 10 320 490 190 2 3 0 0 490 1 9 90 8 70 27  890 11 860 3 9  750
1991 ............................ 22  9 10 10 220 470 180 2 0 80 450 1 9 90 870 27 450 11 720 3 9 1 7 0
1992  ............................ 22  8 00  1113  250 460 ’ ) 180 2 0 60 1 ) 4 40 2 0 5 0  1;11 .110 27 3 7 0  11 1 4 9 8 0 ')  42  350
') Tilastointia muutettu katuverkon uuden pituusinventoinnin mukaiseksi -  Statistikföringen har ändrats så att den motsvarar längdinventeringen av gatonätet -  
Statistics changed to correspond to the revised inventory o f the ienght o f  the street network.
L äh tee t- K ä llo r- Sources: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu: Tielaitos -S C , Företagsstatistik: transport och turism; Vägverket -  SF, Business Statistics: transport and 
tourism: Finnish National Boad Administration
254. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot, 1960-1992 
Inregistrerade nya motorfordon, 1960-1992


























196 0  .................. 23  550 653 9 1 3 0 7 431 198 4 0  9 62 14 667
196 5  .................. 1 0 0 1 2 9 7 04 8 1 3 1 7 4 70 3 86 116 8 20 6 2 1 0
196 8  .................. 4 8  444 7 06 5 3 5 6 4 3 44 264 5 9 1 1 4 2  701
196 9  .................. 84  542 6 29 1 0 4 2 8 5 3 60 317 101 276 3  241
197 0  .................. 9 2 1 0 4 726 16  983 5 322 3 36 115 471 4 2 1 1
1 9 7 1 .................. 75  320 644 15  390 4  8 35 381 9 6  5 70 4  981
197 2  .................. 101 398 7 80 5 497 4  8 44 4 25 1 1 2 9 4 4 7 3 7 4
197 3  .................. 1 18  649 8 30 6  510 5  2 30 4 25 131 6 4 4 10 563
197 4  .................. 96  633 791 7 1 8 8 5 3 1 0 500 110 4 22 6  5 14
197 5  .................. 1 1 7 6 1 9 812 7  207 5  3 98 585 131 621 4  771
197 6  .................. 92  707 9 14 8 241 4 7 26 545 1 0 7 1 3 3 3 937
197 7  .................. 9 0  546 6 28 8 261 4 0 5 3 3 73 103 861 2 9 32
197 8  .................. 81 175 614 6 905 3 987 3 44 9 3  0 2 5 1 916
197 9  .................. 1 0 0 1 3 2 589 8 1 9 9 4 4 8 7 348 113  7 55 2 1 4 8
198 0  .................. 103  760 641 11 594 5  069 5 65 121 6 2 9 2 942
1981 .................. 105  628 556 12 898 4 8 1 6 522 124 4 20 3 2 34
1982  .................. 128  761 535 13 498 4 1 7 6 560 147 530 3 952
198 3  .................. 1 2 0 1 7 4 596 13 463 4  093 616 138 9 42 4  8 59
1 9 8 4  .................. 127  655 482 13 826 3  8 56 593 146 412 4  545
1 98 5  .................. 1 38  976 471 13 931 3  6 76 616 157 6 7 0 4 4 1 6
1 9 8 6  .................. 144  021 490 15 266 3 7 72 712 164 261 3 557
1987  .................. 152  327 5 50 17 442 4  0 96 1 202 1 7 5 6 1 7 3 2 50
198 8  .................. 1 74  4 79 570 21 602 4  252 1 6 47 2 02  550 3  7 09
198 9  .................. 177  610 557 3 0  480 4  9 04 2 2 1 5 2 1 5 7 6 6 4  4 6 4
199 0  .................. 1 39  742 453 2 5 1 8 4 4 1 9 4 2 5 30 1 7 2 1 0 3 5  0 96
1 9 9 1 .................. 9 2  979 343 12 758 2 1 8 8 1 6 62 109 9 30 3 223
1992  .................. 6 8  891 201 8 1 3 8 1 2 30 1 0 3 9 79  4 99 2 0 29
Lähde -  Källa -  Source: TK. Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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255. Rekisteröidyt moottoriajoneuvot vuosien 1960-1992 lopussa 
Inregistrerade motorfordon vid utgången av åren 1960-1992





































Per 1 000 
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1960 ............................... 183 409 41 10 052 5 778 19 751 45 839 24 466 2 115 256 892 58
1965 ............................... 454 854 99 10 254 6 951 35 922 43 636 22 355 3 493 544 856 118
1970 ............................... 711 968 151 9 809 8 1 1 6 56 707 4 6 1 9 5 23 363 5 024 828 010 176
1975 ............................... 996 284 211 10 063 8 651 77 546 50 905 24 202 6 581 1 139 967 241
1980 ............................... 1 225 931 257 10 022 8 963 96 624 52 527 24 669 8 782 1 392 827 292
1981 ............................... 1 279 192 267 9 941 9 054 102 303 52 698 24 584 9 384 1 452 631 303
1982 ............................... 1 352 055 281 10 060 9 066 108 684 52 996 24 415 9 896 1 532 697 319
1983 ............................... 1 410 438 291 9 925 9 1 0 2 114 775 53 056 24 3 5 7 10 585 1 597 956 330
1984 ............................... 1 473 975 303 9 985 9 069 121 162 52 622 24 219 11 159 1 667 987 343
1985 ............................... 1 546 094 316 9 913 9 0 1 7 127 618 52 019 24 020 11 867 1 746 615 357
1986 ............................... 1 619 848 330 10 1 2 8 9 1 6 6 13 5718 51 747 24 018 12 470 1 828 949 373
1987 ............................... 1 698 671 344 10 249 9 233 146 219 51 956 24 298 13 640 1 9 1 9 7 1 9 390
1988 ............................... 1 795 908 363 10 4 0 6 9 229 160 901 52 736 24 820 15 392 2 034 1 66 412
1989 ............................... 1 908 971 385 9 915 9 3 0 6 189 955 54 1 3 9 2 5 1 9 3 18161 2 180 532 440
1990 ............................... 1 938 856 390 10512 9 327 209 558 54 599 25 902 20 719 2 233 059 449
1991 ............................... 1 922 541 382 10 595 8 968 212 499 51 891 25 703 2 2 1 6 8 2 218 067 444




































1960 ............................... 103 463 87 077 822 7 343
1965 ............................... 76 507 139 429 2 404 9 408
1970 ............................... 4 4 1 3 9 169 428 4 431 3 1 7 3 5 209 10 635 19 017
1975 ............................... 49 085 203 302 7 206 9 568 4 795 26 265 12 334 52 962
1980 ............................... 43 377 241 339 9 828 20 998 4 655 92 1 1 7 19 004 136 774
1981 ............................... 44 060 251 207 10 758 23 1 5 3 4 727 109 595 20 402 157 877
1982 ............................... 45 801 261 773 12 059 25 507 4 874 128 964 22 206 181 551
1983 ............................... 47 905 270 586 13 276 27 980 5 1 6 6 151 711 24 075 208 932
1984 ............................... 49 780 279 596 14 5 1 5 3 0 7 8 2 5 223 17 2959 25 486 234 450
1985 ............................... 50 738 286 702 15 1 3 4 33 444 5 243 19 4492 25 268 258 447
1986 ............................... 48 1 4 7 286 654 15 142 37 374 5 480 211 287 26 4 0 7 280 548
1987 ............................... 50 909 294 982 16 510 41 914 5 571 237 258 28 1 7 2 312 915
1988 ............................... 51 988 300 034 17 513 4 7 1 0 3 5 654 258 628 3 0 1 5 6 341 541
1989 ............................... 55 4 9 0 308 414 18 941 377 218
1990 ............................... 60 1 7 0 316 870 20 249 1) 60 090 1] 6 291 I 301 207 ')  37 517 407 341
1991 ............................... 62 287 3 1 9365 20 540 1) 59 202 ')  5 821 I 3 1 8 1 2 5 ')  37 663 423 202
1992 ............................... 63 843 319 305 20 481 1) 60 882 ’ 1 5  604 1 331 425 ')  39 684 440 098
') PI. Ahvenanmaa -  Exkl. Åland -  Excl. Åland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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1990 ...................................... 66 518 40 238 106 756 27 410 28 569 55 569 1 595 744 1 140 312 2 736 056
1991 ...................................... 89 569 5 9 7 1 8 149 287 2 9 1 0 6 29 509 58 615 1 610 767 1 164 978 2 775 745
1992 ...................................... 96 020 59 718 159 739 30 590 29 477 60 067 1 628 406 1 191 669 2 820 075
Vuosi ja ajokorttiluokka 
År och körkortsklass 
Year and type of driving 
licence






























T ......................................... _ _ _ 2 792 290 3 082
K T ...................................... — — — — — — — — —
A ....................................... . 2 - 2 3 1 4 5 805 650 6 455
B ......................................... . 13 646 26 837 40 483 8 648 17 905 26 553 2 632 1 542 4 1 7 4
B E ...................................... - 1 - - - - 3 1 4
AB .................................... . 2 462 594 3 056 4 834 7 490 12 324 594 393 987
BC .................................... . 9 636 1 774 11 410 7 660 1 447 9 1 0 7 334 17 351
ABE .................................. - - - 1 - 1 26 3 29
BEC .................................. - - - 1 2 3 4 - 4
ABC .................................. . 4 844 271 5 1 1 5 5 957 491 6 448 250 25 275
ABEC ............................... - - - - - - 51 2 53
BECE ............................... - - - 1 - 1 12 - 12
ABECE ............................. - - - 2 - 2 174 3 177
BCD .................................. - - - - - - 25 - 25
BECD ............................... - - - - - - 2 - 2
A B C D ............................... - - - - - - 17 - 17
ABECD ............................. - - - - - - 8 - 8
BECEDE ........................... - - - - - - 12 - 12
ABECEDE ........................ . - - - - - - 47 1 48
Vuosi ja  ajokorttiluokka 
År och körkortsklass 
Year and type o f driving 
licence
Korotukset -  Förhöjda -  Advanced Uudistamiset -  Förnyade -  Renewed Voimassa olevat -  Giltiga -  Valid




























T .................................................. 2 2 549 4 553 15 261 1 271 16 532
K T ............................................... - - - - - - 1 384 142 1 526
A ................................... 4 - 4 88 1 89 12 632 1 235 13 867
B ..................................... 1 1 2 381 98 479 34 984 63 078 98 062
BE................................... 2 1 3 1 - 1 22 - 28
AB ................................. 25 20 45 11 641 3 303 14 944 772 267 1 069 371 1 841 638
BC ................................. 82 15 97 41 1 42 22 549 4134 26 683
ABE ............................... 644 93 737 37 - 37 4 736 532 5 328
BEC ............................... - - 15 19 2 21 72 12 84
ABC ............................... 1 365 223 1 588 2 467 33 2 500 376 332 44 514 420 846
ABEC ............................. 1 194 70 1 264 2 291 30 2 321 13 866 525 14 391
BECE ............................. 11 - 11 - - - 47 - 47
ABECE ........................... 3 239 18 3 257 18 - 18 327 209 5 335 332 544
BCD ............................... 7 - 7 - - - 60 1 61
BECD ............................. - - - - - - 5 1 6
ABCD............................. 289 42 331 1 - 1 6184 978 7162
ABECD ........................... 26 1 27 1 - 1 149 12 161
BECEDE ......................... 5 - 5 - - - 28 1 29
ABECEDE ............................... 1 087 17 1 104 2 - 2 40 619 461 41 080
’ ) Ilman Ahvenanmaata -  Exkl. Aland -  Excl. Åland.
2) Suomessa siirryttiin kaksivaiheiseen ajokorttijärjestelmään 1.10.1989. Uudistuksen yhteydessä muutettiin tilastointitapaa. Ajokortin myöntämispäätös oli ennen 
tilastoinnin pohjana. Nyt tilastoinnin perusteena on ajokortin luovutus, josta myös ajo-oikeus alkaa —1.10.1989 övergick Finland tili at bevilja körkort i tvä skeden. I 
samband med revideringen ändrade statistikföringsmetoden. Tidigare var det beslutet om beviljande av körkort som låg till grund för statistikföringen. Nu görs statistiken 
enligt när körkortet utlämnats, alltså tidpunkten då också rätten att köra träder i kraft -  Finland changed over to a two-stage system of driving licences as from 1 October 
1989. The reform also involved a revision of the statistical methodology. While the statistics used to be based on the driving licences granted, they now are based on 
those delivered, the delivery of the licence, also marking the beginning of the right to operate the vehicle.
3) Henkilön ensimmäinen, auton ajo-oikeuden antava ajokortti. Tarkoittaa samaa kuin 1-vaiheen ajokortti -  Personens första körkortsom ger rätt att köra bil, det ärdetsamma 
som första skedets körkort -  A person's first driving licence, entitling the holder to operate a motorcar.
Lähde -K ä lla  -Source: Autorekisterikeskus -  Bilregistercentralen -  Motor Vehicles Registration Centre
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257. Valtionrautateiden rataverkko ja liikennekalusto, 1960-1992 
Statsjärnvägarnas bannät och trafikfordon, 1960-1992




Ratapituus -  Banlängd 
Length o f line
Raidepituus—Spä rl ängd 
Length o f tracks
Liikennepaikkoja—T raf ikplatse r 
Passenger and freight stations









































km määrä -  antal -  number
1960 . . . 5 3 1 4 - 8 1 6 6 - 594 923 1 517 971 1 495 26 543 995
1965 . . . 5 4 5 8 - 9 560 - 547 1 019 1 566 1 2 6 5 1 380 26 887 1 001
1970 . . . 5 8 0 4 66 8 7 9 5 393 914 1 307 1 163 1 080 2 5 0 4 5 901
1975 . . . 5 9 1 8 394 8 938 653 349 725 1 074 1 188 1 055 2 4 8 6 2 731
1980 . . . 6  075 922 9 1 5 6 1 381 319 605 924 1 0 2 0 1 102 23 848 435
1984 . . . 5 9 7 9 1 445 9 035 2 539 301 449 750 945 1 133 21 146 388
1985 . . . 5 8 7 7 1 447 8 931 2 541 296 393 689 936 1 157 2 0 1 3 0 376
1986 . . . 5 8 7 8 1 445 8 936 2 541 295 386 681 923 1 144 2 0 1 2 5 303
1987 . . . 5 8 6 3 1 445 8 921 2 541 290 366 656 886 1 086 19 3 9 9 300
1988 . . . 5 8 6 3 1 445 8 921 2 777 263 347 610 836 1 042 18752 287
1989 . . . 5 8 6 3 1 636 8 933 2 777 241 325 566 822 994 17 960 326
1990 . . . 5 8 4 6 1 663 8 844 2 812 231 276 507 804 1 003 17 200 414
1991 . . . 5 8 5 3 1 664 8 676 2 828 221 262 483 810 1 016 1 1 6022 413
1992 . . . 5 8 5 3 1 664 8 835 2 913 220 244 464 789 1 021 1 5 9 1 4 391
’ ) Rekisteröinti muuttunut -  Registreringen ändrad -  Change in registration.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjämvägama: Järnvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport 
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
258. Valtionrautateiden kaupalliset liikennesuoritteet, 1960-1992 
Statsjärnvägarnas kommersiella trafikprestationer, 1960-1992
Commercial transports by State Railways, 1960-1992
























1000 1 000 000 km 1 000 tonnia 
ton - to n s
1 000 000 km
1960 ............................... 36  603 2 343 64.0 19 041 4 865 255,5
1965 ............................... 31 171 2 050 65,8 20 556 5 1 8 3 252,1
1970 ............................... 23 357 2 1 5 6 92,3 23 620 6 270 265,5
1975 ............................... 35  546 3 1 3 5 88,2 22 657 6 438 284,2
1980 ............................... 3 9 3 1 0 3 216 81,8 29 574 8 335 281,8
1982 ............................... 41 406 3  326 80,3 28 745 8 000 278,3
1983 ............................... 41 546 3 339 80,4 29 270 8 091 276,4
1984 ............................... 40  991 3 276 79,9 29 842 7 981 267,4
1985 ............................... 4 0 4 1 9 3 224 79,8 30 781 8 067 262,1
1986 ............................... 34  763 2 676 m 27 783 6 952 250,2
1987 ............................... 4 5 7 5 9 3 062 66,9 3 0 1 0 8 7 403 245,9
1988 ............................... 46 226 3 1 4 7 68,1 33 006 7 816 236,8
1989 ............................... 45  536 3 208 70,4 33 639 7 958 236.6
1990 ............................... 45 998 3 331 72,4 34 562 8 3 5 7 241,8
1991 ............................... 45 795 3 230 70,5 31 065 7 634 245,7
1992 ............................... 4 5 1 4 0 3 057 67,7 32 587 7 848 240,8
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjämvägama: Järnvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport
och turism -  Finnish S ta te  Railw ays.R ailw ay statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
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259. Valtionrautateiden junasuoritteet 1960-1992 
Statsjärnvägarnas prestationer, 1960-1992
Train traffic o f State Railways, 1960-1992





Tåg inom persontrafiken 
Trains in passenger traffic
Tavaraliikenteenjunat 
Tåg inom godstrafiken 






















1960 ............................. _ - 21 565 -
1965 ............................. 26 275 - 13 971 - 40 246 -
1970 ............................. 21 751 808 18 872 1 40 623 809
1975 ............................. 21 034 5 578 17 254 625 38 288 6 203
1980 ............................. 15 824 9 7 8 3 14 660 4  667 30 484 14 450
1 9 8 1 ............................. 14 5 1 6 10 9 1 3 14 303 5 7 5 9 28 819 16 672
1982 ............................. 13 453 11 597 13 547 5 896 27 000 17 493
1983 ............................. 12 272 12 541 12 722 6 252 2 4 9 9 4 18 793
1984 ............................. 10 848 13 577 11 788 7 1 1 3 22 636 20 690
1985 ............................. 10 329 14117 10 9 4 8 8 1 0 7 21 277 22 224
1 9 8 6 ............................. 8 9 3 4 12 889 9 480 7 025 18 4 1 4 19 9 1 4
1987 ............................. 9 8 2 0 14 6 8 0 10 102 8 096 19922 22 776
1988 ............................. 9 1 3 9 14 7 3 6 10 1 4 5 8 0 1 2 19 284 22 748
1989 ............................. 7 815 1 4 1 7 6 9 034 7 982 16 849 2 2 1 5 8
1990 ............................. 7 909 16 3 2 9 8761 8 027 16 670 24 356
1 9 9 1 ............................. 7 893 16 822 8 1 1 7 7 282 16 0 1 0 24 1 0 4
1992 ............................. 8 1 2 4 17 450 7 777 6 846 15 901 24 296
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjärnvägama: Jämvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport 
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
260. Valtionrautateiden henkilöliikenne liikennelajeittain, 1960-1992 
Statsjärnvägarnas persontrafik enligt trafikslag, 1960—1992
Passenger traffic o f State Railways by type o f traffic, 1960-1992





























1 9 6 0 ............................. 36,6 2 342,9
1965 ............................. 31,2 2 049,6
1970 ............................. 23,4 21 5 6 ,2
1975 ............................. 13,6 21,9 35,5 2 643,2 492,0 3 1 3 5 ,2
1980 ............................. 11,2 28,1 39,3 2 480,5 735,1 3 215,6
1 9 8 1 ............................. 11,4 29,6 41,0 2 509,6 764,5 3 274,1
1982 ............................. 11,4 30,0 41,4 2 558,4 767,6 3 326,0
1983 ............................. 11,2 30,3 41,5 2 564,4 774,3 3 338,7
1 9 8 4 ............................. 11,0 30,0 41,0 2 604,6 671,2 3 275,8
1985 ............................. 10,7 29,7 40,4 2 559.1 664,9 3 224,0
1986 ............................. 8,8 26,0 34,8 21 1 3 ,3 562,3 2 675,6
1987 ............................. 10,2 35,6 45,8 2 444,6 617,0 3 061,6
1988 ............................. 10,6 35,6 46,2 2 514.0 633,0 3 1 4 7 ,0
1989 ............................. 11,0 34,5 45,5 2 614,4 593,5 3 207,9
1 9 9 0 ............................. 11,4 34,6 46.0 2 728,6 602,3 3 330,9
1 9 9 1 ............................. 11,4 34,4 45,8 2 646,4 583,7 3 230,1
1992 ............................. 11,1 34,0 45,1 2 480,3 576,9 3 057,2
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjärnvägama: Jämvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
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261. Valtionrautateiden tavaraliikenne, 1960-1992
Statsjärnvägarnas godstrafik, 1960-1992
Freight traffic o f State Railways, 1960-1992
Kaupallinen liikenne -  Kommersiell trafik -  Commercial traffic VR:n oma tavara 


















1 000 tonnia -  ton -  tons
1960  ............................ 18 6 18 ,0 77 ,0 3 4 6 ,0 19  0 41 ,0 1 152 ,0
1965  ............................ 1 9 1 8 2 ,0 7 5 7 ,0 6 5 ,0 5 5 2 ,0 2 0  5 56 ,0 7 7 9 ,0
197 0  ............................ 22  3 72 ,9 6 5 1 ,6 7 9 ,9 5 1 5 ,4 23  6 19 ,8 1 222 ,3
1 9 7 5  ............................. 21 7 9 9 ,6 5 6 0 ,2 6 4 ,6 2 3 2 ,7 22  657,1 1 7 3 5 ,0
198 0  ............................ 28  922 ,7 4 6 4 ,9 24 ,2 162,1 2 9  573 ,9 1 4 09 ,6
1981 ............................ 29  1 9 6,6 4 9 0 ,4 22,1 138 ,7 2 9  8 47 ,8 1 0 97 ,9
1982  ............................. 2 8 1 0 1 ,0 4 7 4 ,0 18,4 1 52 ,0 2 8 7 4 5 ,4 1 032 ,7
1983  ............................. 28  6 0 1 ,4 4 5 1 ,0 15,2 2 0 2 ,0 2 9  269 ,6 1 026 ,4
1984  ............................. 29  172,3 443,1 12,6 214,1 29  842,1 795 ,3
1985  ............................. 2 9  9 88 ,3 6 4 6 ,6 2,8 143 ,0 3 0  780 ,7 6 9 2 ,9
1 98 6  ............................ 2 6  9 22 ,9 7 5 2 ,5 2 ,0 105 ,4 27  7 82 ,8 653,1
1987  ............................ 2 8  9 93 ,6 9 9 3 ,5 2 ,6 118 ,0 3 0  1 07,7 6 45 ,5
1 9 8 8  ............................ 31 7 66 ,3 1 1 29 ,5 3,1 1 0 6 ,8 3 3  005 ,7 666,1
198 9  ............................ 3 2  188,1 1 335,1 3 ,3 112 ,0 3 3  638 ,5 6 7 2 ,5
199 0  ............................. 3 3  034 ,3 1 447 ,7 2 ,6 77,7 3 4  562 ,3 3 2 5 ,0
1991 ............................. 29  814,1 ' | 1  245 ,3 - 5,9 31 0 65 ,3 3 10 ,7
1992  ............................. 31 205 ,8 1 3 8 1 ,0 - - 3 2  586 ,8 3 3 2 ,8
'IM I.  kiitotavara -  Inkl. Expressgods -  Incl. Express parcels.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjämvägama: Järnvägsstatistik: SC, Företagsstatistik: transport 
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
262. Valtionrautateiden talous, 1980-1992 ’ ) 























1 000 000 m k - F IM  million
198 0  .......................... 4  902 442 1 2 19 131 1 792 2 2 92
1981 .......................... 5  437 521 1 383 131 2 035 i m
1982  .......................... 5  866 575 1 4 30 165 2 1 7 0 2 9 69
1983  .......................... 6  258 6 38 1 558 180 2 376 3  2 60
1984  .......................... 6  602 711 1 6 65 2 08 2 584 3  4 49
1985  .......................... 6  934 7 69 1 8 15 222 2 806 3 6 60
1 9 8 6  ........................... 7 283 7 08 1 6 5 9 111 2 5 89 3  6 9 5
1987  .......................... 7  671 8 43 1 801 273 2 917 3  9 26
1988  .......................... 8  059 917 1 923 251 3 091 4 1 1 7
1989  .......................... 8  642 9 78 1 9 5 4 2 30 3 1 6 2 4  233
1 99 0  ........................... 5 221 1 2 99 2 1 0 7 234 3 630 3  6 02
1991 ..........................
1992  ..........................
5  024  
. 4  937
1 382  
1 4 09




3 593  
3 582
3 589  
3 561
') Vuodesta 1990 alkaen VR:n liiketoiminta -  Fr.o.m. 1990 SJ:s affärsverksamhet - A s  from 1990, the operations o f the State Railways.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionrautatiet: Rautatietilasto; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Statsjämvägama: Järnvägsstatistik; SC, Företagsstatistik: transport
och turism -  Finnish State Railways: Railway statistics; SF, Business Statistics: transport and tourism
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263. Vesitieverkon pituus rannikolla ja sisävesillä, 1992
Vattenvägnätets längd på kusten och i insjövattnen, 1992




Kulkusyvyys, m -  Seglationsdjup, m --  Sailing depth, m
-2 ,9 3,0-4,9 5,0-6,9  7 ,0-8,9 9.0 -9 .9 10- Yhteensä
Totalt
Total
Suomenlahti-Finska viken -  Gulf o f F inland .................. 300 410 280 420 250 340 2 000
Saaristo- ja Selkämeri -  Skärdgårds- och Bottenhavet -  
Archipelago Sea and Bothnian S e a ................................ 900 1 510 1 240 570 300 390 4910
Perämeri -  Bottenviken -  Bothnian B a y ........................... 270 130 90 110 20 200 820
Y hteensä- T o t a l t -  Tota1 .................................................... 1470 2050 1610 1 100 570 930 7 730
Sisävesillä
Merkityt väylät, kulkusyvyys 
Märkta farleder, seglationsdjup 










Inland waterway 0 -2 ,3 2,4-4,1 4 .2 -
km
Vuoksen vesistö -  Vuoksens vattendrag -  Vuoksi water­
course ................................................................................... 840 1 350 800 2 990 370 3 360
Kymijoenvesistö-<ymmeneälvsvattendrag-/(ym/fl/Ve/’ 
watercourse.......................................................................... 920 1 080 2 000 530 2 530
Kokemäenjoenvesistö-Kumoälvs vattendrag-Kokemä­
ki River watercourse .......................................................... 660 230 890 110 1 000
Oulu-, li- ja Kemijoen vesistöt -  Ule, li och Kemi älvs 
vattendrag -  Oulu, li and Kemi River watercourse . . . 300 340 370 2290 2 660
Muut vesistöt -  Övriga vattendrag -  Other watercourses 
Yhteensä- T o t a l t - Total ..................................................
50 
2 500 3 000 800 6 250
50 
3 350 9 550
Lähde-Källa-Source: Merenkulkulaitos- Sjöfartsverket -  National Board of Navigation
264. Kanavaliikenne, 1980-1992 
Kanaltrafiken, 1980-1992
Traffic through canals, 1980-1992
A. haim aan kanavan kautta kulkenut liikenne-T r a f ik  genom Saima kanal -  Traffic through Saim aa canal






















m ilj .t -m i l l ,  t 1 000 henkilöä - 1  000 personer- 7 0 00 persons
1980 ......................... 0,92 0,39 1,31 30 14 44
1985 ......................... 1,31 0,04 1,35 15 10 25
1986 ......................... 1,43 0,03 1,46 16 14 30
1987 ......................... 1,46 0,05 1,51 17 18 35
1988 ......................... 1,61 0,06 1,67 17 31 48
1989 ......................... 1,64 0,06 1,70 14 32 46
1990 ......................... 1,77 0,06 1,83 14 37 51
1 9 9 1 ......................... 1,52 0,05 1,57 17 28 45
1992 ......................... 1,52 0,04 1,56 14 27 41
B. Valtion muiden sulkukanavien kautta kulkenut liikenne -  Trafik genom övriga statliga slusskanaler -  Traffic through other 
national lockcanals






















milj. t -m ill,  t 1 0 0 0 henkilöä — 1 000 personer- lOOOpersons
1 9 8 0 ......................... 0,51 6,54 7,05 68 84 152
1985 ......................... 0,56 6,71 7,27 68 108 176
1986 ......................... 0,69 5,00 5,69 89 125 214
1987 ......................... 0,66 3,93 4,59 82 130 212
1988 ......................... 0,62 4,52 5,14 91 164 255
1989 ......................... 0,60 4,31 4,91 92 186 278
1990 ......................... 0,60 3,80 4,40 88 184 272
1 9 9 1 ......................... 0,57 2,80 3,37 84 201 285
1992 ......................... 0,74 2,44 3,18 77 189 266
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board of Navigation
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265. Kotimaan vesiliikenteen1) matkustajamäärä ja henkilökuljetussuorite, 1960-1992 
Antal passagerare och persontransportprestation i inhemsk vattentrafik1). 1960-1992




























196 0  .............................................................. 1 511 4 0 1 551 7 045 1 101 8 1 4 6
1965  .............................................................. 1 9 20 53 1 973 2 0 1 6 7 2 871 23  038
197 0  .............................................................. 2  527 118 2 645 43  2 54 12 561 55  815
197 5  .............................................................. 1 968 2 45 2 213 3 3 7 1 8 22  651 5 6 3 6 9
1 98 0  .............................................................. 2 4 36 4 67 2 903 5 7 1 0 9 17 223 7 4 3 3 2
1981 .............................................................. 2 4 78 4 67 2 9 45 6 6  6 34 17 0 08 83  642
198 2  .............................................................. 2  7 09 558 3 267 70  008 17 342 8 7 3 5 0
198 3  .............................................................. 2  670 541 3 2 1 1 7 0  393 17 2 24 87  617
198 4  .............................................................. 2 516 5 00 3 0 16 6 8  268 19 2 34 87  502
198 5  .............................................................. 2 2 74 508 2 782 6 8 0 0 9 1 7 3 1 7 8 5 3 2 6
198 6  .............................................................. 2 573 569 3 1 4 2 73  839 18 220 92  0 59
1987  .............................................................. 2  353 557 2 9 10 71 832 1 6 3 3 0 8 8 1 6 2
198 8  .............................................................. 2  8 24 578 3 402 85  513 1 8 1 8 8 103 701
198 9  .............................................................. 3  2 39 531 3  770 8 5  245 17 3 64 102  609
199 0  .............................................................. 3  008 597 3 605 8 9  291 2 0  0 06 1 09  297
1991 .............................................................. 3  570 542 4 1 1 2 93  812 16 589 1 1 0 4 0 1
1992  .............................................................. 3  3 05 523 3 8 28 9 5  052 15 605 1 10 657
' ) Linja-, tilaus- ja yhteysliikenne -  Linje-, beställnings- och förbindelsetrafik -  Route, charter and connecting traffic. 
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board o f Navigation
266. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä, 1960-1992 
Godsmängd i inhemsk vattentrafik, 1960-1992



































1 000 0 0 0 1
1 96 0  ............................... 0 ,1 2 0 ,4 4 0 ,5 6 3 ,0 6 7 ,4 6 1 0 ,52 1 1 ,08
196 5  ............................... 1 ,5 4 1,61 3 ,1 5 2 ,3 4 7 ,8 9 10 ,23 13,38
197 0  ............................... 4 ,3 7 3 ,2 6 7 ,6 3 1 ,84 6 ,9 5 8 ,7 9 16,42
197 5  ............................... 4 ,42 1 .93 6 .3 5 1 ,44 5 ,8 6 7 ,3 0 13,65
1980  ............................... 5 ,6 4 3 ,0 9 8 ,73 1,41 6 ,1 4 7 ,5 5 1 6 ,28
1 9 8 1 ............................... 5 ,0 9 1 ,9 9 7 ,0 8 1 ,65 6 ,0 5 7 ,7 0 14,78
1982  ............................... 4 ,4 8 3 ,1 6 7 ,6 4 1,61 5 ,73 7 ,3 4 14,98
1983  ............................... 4,61 4 .8 2 9 .4 3 1 ,73 5 ,45 7 ,1 8 16,61
198 4  ............................... 4 ,3 8 5 ,0 3 9,41 1 ,44 5,67 7,11 16,52
198 5  ............................... 4 ,3 8 4 ,2 3 8,61 1,27 5 ,47 6 ,7 4 15,35
1986  ............................... 4 ,3 6 3 ,8 5 8,21 1,33 5 ,6 3 6 ,9 6 15 ,17
1987  ............................... 4 ,0 6 5 ,6 0 9 ,6 6 1 ,15 4 ,5 6 5,71 15,37
1988  ............................... 3 ,8 7 4,21 8 ,0 8 1 ,04 4 ,3 0 5 ,3 4 13,42
198 9  ............................... 3 ,9 0 3 ,3 0 7 ,2 0 0 ,6 9 4 ,1 5 4 ,8 4 1 2 ,04
199 0  ............................... 3 ,8 3 4,21 8 ,0 4 0 ,6 6 3 ,6 6 4 ,3 2 12,36
1 9 9 1 ............................... 3 ,6 9 3 ,3 6 7 ,0 5 0 ,6 0 2,81 3,41 10,46
199 2  ............................... 4 ,1 9 2 ,7 0 6 ,8 9 - 2 ,1 0 2 ,1 0 8 ,9 9
Lähde -  Källa -  Source Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board of Navigation















Ulkomaanliikenteessä saapuneet ja lähteneet alukset 
1 utrikesfart ankomna och avgångna fartyg 
Foreign sea traffic
Kotimaanliikenteessäsaa- 
puneet ja lähteneet alukset 






















m 1000 1000 1 000 mk
1970 ................ 49117 53 953 20180 12 360 22 230 6 930 107 605 1970
1980 ................ 45 209 117 279 31 470 17 900 10 871 6 741 292 536 1980
1982 ................ 43375 141 576 30260 16 040 11 473 9828 363 102 1982
1983 ................ 44 036 149011 30 915 17 845 11 428 9 865 373 399 1983
1984 ................ 44 253 148 339 29 418 20 729 11 268 8 466 424 515 1984
1985 ................ 42 212 167145 31 648 20307 8 969 8 514 443 131 1985
1986 ................ 42 982 191 715 29 946 20 246 9 155 9344 486 396 1986
1987 ................ 44196 200 043 31 285 22 437 12 042 8 600 520 652 1987
1988 ................ 48 216 204 695 31 874 23 353 10 078 8 351 557 594 1988
1989 ................ 51 603 244850 33 632 22 425 10 424 8 279 613 304 1989
1990 ................ 51 446 298993 32 277 26 618 8 288 8 032 661 249 1990
1991 ................
1992
53 049 283 283 34825 24047 7 926 7 846 689 592 1991
1992
Yhteensä -  
Total ........... 54770 299 1 75 32090 27 758 7122 7 991 641 524 Totalt
Helsinki ........... 8125 11,0 13 478 99 557 4457 2 622 1 270 573 283 918 Helsingfors
Hamina.............. 2 326 10,0 1 998 5726 850 3 489 164 624 42 472 Fredrikshamn
Kotka ................ 4 981 15,3 3 964 7 503 1 455 4 429 184 477 67 052 Kotka
Loviisa 
(Valko) ......... 812 8,5 482 674 243 387 _ 4 771
Lovisa
(Valkom)
Tolkkinen......... 200 7,0 176 118 11 93 - - - Tolkis
Sköldvik........... 15,3 1 600 8963 8157 3 626 574 2 062 3) Sköldvik
Hanko ................ 1 740 13,0 1 223 4798 414 858 - - 20 877 Hangö
Inkoo ................ 13,0 258 498 673 48 18 56 - Ingå
Koverhar ......... 11,0 428 1 197 945 126 2 - - Koverhar
Parainen........... 6,7 156 142 298 99 418 209 - Pargas
Turku ................ 5129 10,0 4759 57 585 1 324 965 290 117 - Abo
N aanta li........... 1 232 13,0 2 452 10 283 1 990 753 424 575 18 651 Nådendal
Maarianhamina 7,3 6754 65139 44 55 330 68 - Mariehamn
Eckerö .............. 4,0 1800 3 275 3 3 - - - Eckerö
Uusikaupunki . . 698 10,0 1 625 3 464 671 832 50 125 10 519 Nystad
Rauma .............. 2 444 9,0 1 998 3 983 931 2 206 2 2 32 963 Raumo
Pori4) ................ 2 680 15,3 1 427 1 949 795 1 132 22 90 33 781 Björneborg4)
Kristiinankau­
punki ........... 595 12,0 87 110 94 33 2 7 228 Kristinestad
Kaskinen ......... 787 8,0 305 325 53 190 2 2 1 941 Kaskö
Vaasa ................ 1 749 9,0 1 412 9 402 405 120 96 374 21 809 Vasa
Pietarsaari___ 880 9,0 675 1 670 628 507 30 33 8 791 Jakobstad
Kokkola 
(Ykspihlaja). . 1 545 11,0 844 2611 1314 1 204 134 498 33 824
Karleby
(Yxpila)
Raahe 5| ........... 330 7,8 1 177 3 709 3 747 934 118 388 10 537 Brahestad )
O u lu .................. 2 684 10,0 828 1 557 509 553 168 500 16 985 Uleåborg
K em i.................. 1 934 10,0 1 160 2 208 811 991 114 462 22 969 Kemi
Tornio 




-  Other ports 3 526 3 537 2 459 1 126 1 420 2 700 742 7 524
Övriga
hamnar
1 ) Veden syvyys vähintään 3 m -  Vattendjup minst 3 m -  Depth at least 3  m.
; |  Kuntien satamien osalta -  För kommunala hamnars del -  For the part o f  the communal ports.
) 9 lastaus- ja purkauspaikkaa öljy-ja säiliöaluksille -  9 lastnings- och avlastningsplatser för olje- och tankfartyg -  9  loading and unloading spaces for oil vessels and 
tankers.
:) Mäntyluoto. Reposaari, Tahkoluoto.
) M l. Rautaruukki Oy:n sataman liikenne -  Inkl. trafiken i järnverket Rautaruukki Oy:s hamn -  Incl. the traffic in the port o f the Rautaruukki Oy iron works.
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board of Navigation
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268. Suomen ja ulkomaiden välisessä alusliikenteessä Suomen satamiin saapuneet alukset, 1960-1992 
Fartyg i utrikesfart, ankomst till finska hamnar, 1960-1992








































1960 ........................... 19 585 14 3 4 3  488 6 7 9 2 6 496 369 13 795 9 354 513 4 1 5 9 3 717 279
1965 ........................... 2 4 0 9 4 21 440 737 11 508 11 492 913 16067 14 055 823 7 1 1 0 6 723 044
1970 ........................... 24 455 26 6 9 0 4 6 0 12 312 15 655 046 18 052 20 808 599 8861 11 849 929
1975 ........................... 2 2 8 1 4 40 878 754 13 037 25 898 367 17 383 32 486 232 9 860 20 265 191
1980 ........................... 22 594 58 303 305 10 4 0 8 33 231 405 17 048 44 068 102 7 693 24 443 911
1981 ........................... 2 2 7 8 3 69 993 222 11 464 45 063 838 16 266 4 9 4 5 2  354 7 744 30 562 300
1982 .......................... 21 704 70 9 1 9 3 9 6 10 870 44 969 498 15 486 49 750 356 7 365 30 663 581
1983 ........................... 2 2 0 3 9 74 575 126 10 241 45 590 501 15 695 51 107 892 7 093 31 309 103
1984 ........................... 2 2 1 4 8 74 318 874 10 476 46 040 528 15823 50 721 961 7 3 1 3 31 771 112
1985 ........................... 21 143 81 097 441 9 7 4 9 45 951 539 15063 5 5 7 4 0  348 6 7 9 8 32 349 272
1986 ........................... 21 509 95 841 387 9 569 55 5 3 8072 15 3 5 0 65 0 9 8 1 0 6 6 630 37 804 501
1987 .......................... 2 2 1 1 4 99 916 003 9 6 5 7 5 4 2 2 9 9 0 9 15 774 68 202 575 6 640 36 284 519
1988 ........................... 2 4 1 5 9 1 0 2 3 5 8  512 10 442 56 187 768 17 549 70 420 263 7 547 38 270 277
1989 ........................... 25 882 123 0 7 8 0 1 5 11 046 70 681 359 18 938 85 264 709 7 927 46 952 547
1990 ........................... 26 571 1 4 0863  762 10 702 70 281 764 19 905 102 500 286 8 004 51 977 205
1991 ........................... 25 734 149 815 769 10 013 74 664 001 19 503 1 1 2 4 1 8 2 6 5 7 766 5 8 3 3 9  247
1992 .......................... 27 352 149 554 806 9 7 5 5 73 365 956 21 122 119 237 561 7 602 60 429 143
Lähteet -  Källor -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Sjöfartsverket; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  National Board of 
Navigation; SF, Business Statistics: transport and tourism
269. Suorassa merenkulussa Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden alusten kansallisuus, 1960-1992 
Antal fartyg i direkt ankommande och avgående fart enligt nationalitet, 1960-1992





































1960 ................. 27 621 18731 7 411 3 055 736 1 0 3 0 1 143 610 2 619 2 1 2 7
1965 ................. 3 2 1 8 7 28 222 13 504 4 374 1 048 833 695 965 3 1 5 6 3 647
1970 ................. 36 090 41 795 23 750 5 998 1 266 318 763 1 116 3 402 5 1 8 2
1975 ................. 34 568 6 4 6 9 9 4 0 1 9 0 9 8 0 3 1 363 150 653 1 501 2 235 8 804
1980 ................. 34 1 6 7 8 8 9 5 9 49 660 11 8 5 0 1 105 423 1 197 923 5 1 9 5 18 606
1981 ................. 32 625 99 297 61 308 13141 1 397 225 883 665 4 674 17 004
1982 ................. 30 935 99 229 61 327 14 279 1 281 96 1 221 626 4 504 15 895
1983 ................. 31 398 10 2322 62 433 13 411 1 486 1 566 983 887 4 389 17 167
1984 ................. 31 638 101 439 63 436 10 186 947 4 346 917 812 4 1 5 5 16 640
1985 ................. 30121 111 453 64 973 17 082 1 977 1 996 1 050 1 447 5 1 9 2 17 736
1986 ................. 30 730 130 607 76181 27 382 1 498 164 1 175 1 192 5 3 7 4 17 641
1987 ................. 31 573 1 3 7100 72 980 34 697 1 242 617 1 563 918 5 6 3 9 1 9 4 4 4
1988 ................. 3 5 0 7 6 141 297 76 691 35 044 1 659 569 1 403 834 5 959 19 138
1989 ................. 37 690 169 703 93 581 45 223 2 348 179 1 368 1 002 5 946 20 056
1990 ................. 3 9 6 6 2 205 495 103 671 65 090 2 733 244 1 648 1 342 6 807 23 960
1991 ................. 39 001 2 2 4367 115211 71 346 3 602 217 1 997 1 101 8 585 22 308
1992 ................. 42 293 238 277 121 225 76 437 3 862 273 2 350 2 331 8 480 23 319
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board of Navigation
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270. Meritse tapahtunut tuonti ja vienti, 1960-1992
Import och export sjöledes, 1960-1992






















M ed finska fartyg 
By Finnish vessels
1 000 tonnia - to n  - to n s % 1 000 tonnia - to n  -  tons % 1 000 tonnia -  ton -  tons %
1 9 6 0  . . . 8  9 55 5 373 6 0 ,0 10 4 00 3  554 34,2 19 355 8  927 46,1
196 5  . . . 13 8 68 8  3 04 59 ,9 1 0 1 7 8 4  500 44 ,2 2 4 0 4 6 12 8 05 53,3
1 9 7 0  . . . 2 0 1 8 0 10  625 52,7 12 3 60 5  201 42,1 3 2  539 15  8 26 48 ,6
197 5  . . . 2 3 1 7 5 13 260 57,2 8 2 1 7 4  273 52 ,0 31 392 17 533 5 5,9
198 0  . . . 31 4 7 0 1 4 4 2 9 4 5 ,8 17 9 00 6 6 3 4 37,1 4 9 3 7 0 21 0 62 42 ,7
1981 . . . 3 0 1 7 8 15 455 51,2 1 8 4 1 9 8  639 46 ,9 4 8  597 2 4  093 49 ,6
1982 . . . 30  260 1 5 5 1 8 51,3 16 0 40 7 7 1 9 48,1 4 6 3 0 0 23  237 50 ,2
1983 . . . 3 0  9 15 14  971 48 ,4 17 8 45 8 3 0 2 4 6 ,5 4 8 7 6 0 23  2 73 47 ,7
1 9 8 4  . . . 29  4 18 14 886 50,6 20  7 29 9  684 46 ,7 5 0 1 4 7 2 4  570 4 9 ,0
1 98 5  . . . 31 6 48 14 561 46 ,0 20  3 07 8  498 41 ,8 51 955 2 3  0 5 9 4 4 ,4
1 98 6  . . . 29  9 46 14  887 49 ,7 20 246 7 662 37 ,8 5 0 1 9 2 22  5 49 4 4 ,9
1 98 7  . . . 31 2 85 15 7 70 50 ,4 22 4 37 8 0 1 1 35 ,7 5 3 7 2 2 23  781 44 ,3
198 8  . . . 31 8 74 1 6 4 2 3 51 ,5 23 353 7  647 32 ,7 5 5  227 2 4  0 70 43 ,6
198 9  . . . 3 3  631 17 0 69 50 ,8 22  4 25 6  6 84 2 9 ,8 5 6  057 2 3  7 53 4 2 ,4
1 99 0  . . . 34  8 25 1 3 1 0 3 37 ,6 24  047 7  252 30,2 58  871 2 0  3 56 34 ,6
1991 . . . 32 277 1 2 1 4 6 3 7 ,6 26 6 18 8  001 30,1 58  895 2 0 1 4 7 3 4 ,2
1 99 2  . . . 32  0 9 0 12 6 68 39 ,5 27 7 5 8 8  302 29 ,9 5 9  848 2 0  9 70 35 ,0
Lähteet -  Källor -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Sjöfartsverket; SC, Företagsstatistik; transport och turism -  National Board o f  
Navigation; SF, Business Statistics: transport and tourism
271. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne aluksilla, 1960-1992 
Passagerartrafiken på fartyg mellan Finland och utlandet, 1960-1992
Passenger traffic bv vessels between Finland and foreign countries, 1960-1992
Saapuneita matkustajia -  Anlända passagerare -  
Passengers arrived






























1 96 0  . . 2 0 9  517 61 ,9 1 29  087 38,1 3 38  6 0 4 2 09  5 76 61 ,9 1 29  045 38,1 3 38  621 6 7 7  225
1 9 6 5  . . 6 3 0  9 08 62,9 3 7 2  297 37,1 1 0 03  2 05 6 4 4  5 14 63 ,8 3 6 6  371 3 6 ,2 1 0 1 0  8 85 2 0 1 4 0 9 0
197 0  . . 1 162  867 77 ,9 3 3 0  692 22,1 1 4 93  5 59 1 171 7 4 4 78 ,2 3 2 7  441 21,8 1 4 9 9 1 8 5 2 9 9 2 7 4 4
1 9 7 5  . . 2  0 4 0 7 5 7 76,2 6 3 5  650 2 3 ,8 2 6 76  407 2 081 0 96 7 6 ,8 6 3 0  233 23,2 2 711 3 29 5  3 87  736
1 98 0  . . 2 2 0 4  645 75 ,0 7 3 5  823 2 5,0 2  9 40  4 68 2 175  7 76 74 ,0 7 6 3  887 26 ,0 2 9 39  6 63 5 8 8 0 1 3 1
1981 . . 2  5 76  225 7 6 ,6 7 8 7  918 2 3 ,4 3  3 6 4 1 4 3 2 569  2 53 76 ,2 8 0 2  839 23.8 3  3 72  092 6 7 3 6  235
1 98 2  . . 2  5 3 4 7 4 6 7 4 ,6 8 6 4  831 2 5 ,4 3  3 9 9  577 2 621 133 76 ,3 8 1 4 0 1 6 23,7 3  4 3 5 1 4 9 6  8 3 4 7 2 6
1983 . . 2  6 8 2  096 7 8 ,0 7 5 7  3 84 2 2 ,0 3  4 39  4 80 2  682  7 5 9 76 ,8 8 1 0 7 3 8 23 ,2 3 493  497 6  9 3 2  977
1 9 8 4  . . 2 7 7 3  045 78 ,4 7 62  071 21 ,6 3 5 3 5 1 1 6 2 682  431 75,1 8 87  733 2 4 ,9 3  570  164 7 105  280
1 9 8 5  . . 2 6 92  7 74 72 ,3 1 0 3 2  226 27,7 3  7 25  0 00 2 7 4 0  9 25 73 ,3 9 9 8  342 26,7 3  7 39  267 7  4 6 4  267
1 9 8 6  . . 2 9 2 3  7 26 72 ,7 1 0 9 6  607 27,3 4  0 2 0 3 3 3 2  9 26  4 57 72 ,6 1 102  380 27,4 4  0 2 8  837 8 0 4 9 1 7 0
1987 . . 2 6 8 9 0 8 6 6 4 ,8 1 4 6 0  811 3 5,2 4 1 4 9  897 2  7 80  170 6 6 ,5 1 3 9 9 4 3 1 3 3 ,5 4 1 7 9  601 8 3 2 9  498
1 9 8 8  . . 2  9 3 0  8 60 66 ,4 1 4 8 2  739 33 ,6 4  4 13  5 9 9 2  8 73  2 83 64 ,3 1 5 9 6  128 35 ,7 4  4 6 9 4 1 1 8 8 8 3 0 1 0
198 9  . . 3  2 93  424 64 ,6 1 801 230 35 ,4 5 0 94  6 5 4 3 3 23  737 65,2 1 7 7 6  710 34 ,8 5 1 0 0  4 47 1 0 1 9 5 1 0 1
19 9 0  . . 3  3 07  9 60 61 ,2 2  0 9 2  7 98 38 ,8 5 4 00  7 58 3 3 46  6 99 61 ,6 2  0 8 6  569 38 ,4 5 4 33  2 68 10 8 3 4 0 2 6
1991 . . 3  7 4 5  922 60 ,4 2 4 3 2  218 39 ,6 6 1 7 8 1 4 0 3 9 1 8 8 3 4 63,1 2 2 93  7 86 36 ,9 6 212  6 20 1 2 3 9 0 7 6 0
1992 . . 3  871 321 59 ,5 2 6 2 9  815 40 ,5 6  501 136 3  8 8 9  9 60 59 ,6 2 6 3 9 4 2 3 40 ,4 6  5 29  3 83 1 3 0 3 0  519
Lähteet -  Källor -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Sjöfartsverket; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  National Board of
Navigation; SF, Business Statistics: transport and tourism
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272. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset, 1960-1992 
Handelsflottans fartyg, 1960-1992
M erchant marine: number o f vessels, 1960-1992
































































196 0  .......................... 7 4 3 0  932 28 2 38  0 64 4 19 531 720 521 8 00  7 16 6 46 56  829
1 96 5  .......................... 8 0 53  622 4 0 332 047 440 6 0 5 3 1 3 560 9 90  9 82 3 73 37  040
1970  .......................... 92 1 0 5 1 5 0 56 7 0 5 1 3 2 361 5 6 0 3 6 8 509 1 3 7 0  6 50 181 2 0 4 8 7
1 9 7 5  .......................... 1 16 1 7 9 8 6 1 61 1 138 6 29 273 7 2 9  6 19 4 50 2 0 4 8 1 0 9 114 22  362
1 98 0  .......................... 143 2 3 8  040 3 9 1 101 3 3 0 3 05 1 0 0 6  801 487 2 3 4 6 1 7 1 91 4 9  693
1981 .......................... 148 2 63  673 4 5 1 281 9 8 4 290 9 3 3  281 4 83 2 4 7 8  9 38 83 48  0 26
198 2  .......................... 153 2 57  0 15 4 5 1 0 9 4  6 7 5 2 85 8 5 8  105 483 2 2 0 9 7 9 5 7 6 3 8 4 9 8
1 98 3  .......................... 157 2 5 2  102 47 1 257  8 6 0 2 80 8 4 9  787 4 84 2 3 5 9 7 4 9 73 41 357
1 98 4  .......................... 160 2 3 0  499 44 1 0 05  9 52 2 68 8 3 0  824 472 2 0 67  2 7 5 7 6 4 6  349
198 5  .......................... 161 2 4 6 1 1 2 3 6 7 84  471 242 6 1 9 1 0 4 439 1 6 49  6 87 71 37  477
1 98 6  .......................... 167 2 9 5 0 5 8 31 4 9 0 1 7 5 2 29 4 5 8 3 0 1 427 1 243  5 34 71 42  510
1987  .......................... 170 2 53  589 28 241 6 0 4 217 3 4 6 1 0 0 4 15 841 2 93 77 51 4 06
1 98 8  .......................... 170 2 7 7  216 26 231 2 32 219 3 7 6  811 4 15 8 8 5  2 59 62 4 8  3 60
1 98 9  .......................... 181 3 6 4  473 25 2 30  0 34 2 35 4 5 8  898 441 1 0 53  4 05 66 50  396
1 99 0  .......................... 189 3 9 7  883 27 2 78  8 18 235 4 1 6  901 451 1 0 93  6 02 66 4 9  076
1991 .......................... 192 3 8 4 4 8 3 2 6 2 42  7 9 4 2 46 4 0 3  8 69 464 1 031 146 6 0 42 832
199 2  .......................... 202 4 3 3  076 26 3 7 0 0 9 6 255 4 1 9 1 6 3 483 1 222  3 3 5 60 39  7 94
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board o f Navigation
273. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä, 1992 
Handelsflottans fördelning efter dräktighet, 1992
M erch an t m arine: tonnage, 1992
































































Y h t e e n s ä - T o ta lt  -  
T o t a l ..................... 2 02 4 3 3  076 2 6 3 7 0 0 9 6 255 4 1 9 1 6 3 483 1 2 2 2 3 3 5 6 0 3 9 7 9 4
-  9 9  . . . 106 5  608 1 59 65 4  689 172 1 0 3 5 6 24 7 85
1 0 0 -  4 9 9 . . . 72 14  845 4 948 118 27  424 194 4 3  217 21 5 1 0 6
5 0 0 -  9 9 9 . . . 4 3 371 - - 10 7  6 19 14 10 990 6 3 6 8 4
1 0 0 0 -  1 9 9 9 . . . 3 3  578 - - 12 19  081 15 2 2  6 59 4 5  457
2  0 0 0  -  4  9 9 9 . . . 2 8  029 4 17  738 21 7 7  9 14 T I 103 681 4 15 532
5 0 00  -  9  9 9 9  . . . 1 5  709 6 45  295 22 153  578 29 2 0 4  582 1 9 2 30
10  0 0 0 - 1 4  9 9 9 . . . 2 21 272 6 7 3 1 0 8 2 2 0  589 10 1 14  969 - -
1 5 0 0 0 - 1 9 9 9 9 . . . 2 3 2 1 4 4 - - 3 5 9 7 3 6 5 91 880 - -
2 0 0 0 0 - 2 4  9 9 9 . . . 2 41 779 - - 1 20  203 3 61 982 - -
25  0 0 0 - 2 9  9 9 9 . . . 2 5 0  984 2 56  5 84 1 28  330 5 135 898 - -
3 0  0 0 0 - 4 9  9 9 9 . . . 5 187  381 1 4 4 3 2 2 - - 6 231 703 - -
5 0  0 0 0 - .................. 1 5 8  376 2 132  042 - - 3 1 90  418 - -
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  National Board of Navigation









Suomalaisten yhtiöiden lentoliikenne 
Finska bolags flygtrafik 























1000 1 000 000 1 000 t-km
1 9 6 5  ............................................... 158 24 46 16 5 6 1 2 1 523
197 0  ............................................... } 387 2 4 55 26 1 295 21 264 2 411
197 5  ............................................... 519 32 81 43 3  092 28  591 2  9 64
1 9 8 0  ............................................... 5 40 3 5 8 9 47 3 683 4 8  0 24 4 7 4 2
1985  ............................................... 561 31 9 0 49 5  243 76 798 7  507
1 9 8 8  ............................................... 6 76 41 126 69 8 1 7 2 1 0 0 0 8 2 7 842
198 9  ............................................... 7 33 44 138 77 9  363 1 2 9 3 9 4 8  085
199 0  ............................................... 7 82 49 150 83 9  653 1 3 5 1 2 0 8 1 1 7
1991 ............................................... 827 52 143 81 9 229 1 2 8 1 3 7 8  037
199 2  ............................................... 8 30 54 144 79 8  582 1 1 3 2 1 6 9 9 6 5
') Vuodesta 1970 ml. helikopterit -Fr.o.m. 1970 inkl. helikoptrar-From 1970, the figures include helicopters. 
Lähde -  Källä -  Source: Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
275. Suomen lentoasemien liikenne, 1992 
Trafiken på Finlands flygstationer, 1992
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Yhteensä -  
Total.............. 350 507 9 564 395 4 552969 5011 426 192 533 225152 10343 49160 7 558 8  793 Totalt
Helsinki-Vantaa 63 648 6  853 988 2 164763 4 689 225 157149 224 653 4 858 47 044 2 966 8309 H:fors-Vanda
Helsinki-Malmi 67 703 7 734 6  276 1 458 - - _ - - - H:fors-Malm
Enontekiö......... 382 2383 2383 - - - - - - - Enontekis
H a l l i .................. 4 259 - - - - - - - - - Halli
Ilmajoki ........... 4129 9 864 9 864 - - - 1 0 2 - 740 - Ilmajoki
Ivalo .................. 3 421 91 859 89 585 2 274 233 - 141 - 1 - Ivalo
Joensuu ........... 9376 143 784 139 526 4 258 - - 248 31 5 - Joensuu
Jyväskylä......... 16 041 171 850 166454 5396 1 - 161 6 6 182 - Jyväskylä
Kajaani.............. 2 667 95721 94 899 822 - - 154 - 3 - Kajana
Kauhava ........... 14 755 - - - - _ - - - - Kauhava
Kemi-Tornio . . 3 942 8 6  002 85 847 155 - - 113 - 8 - Kemi-Torneå
K ittilä ................ 1 919 46 780 46 712 6 8 - - - - - - Kittilä
Kruunupyy ___ 5 248 80 394 78651 1 743 - - 124 41 5 - Kronoby
K uopio .............. 19 074 220 631 197 738 22 893 5 - 734 15 546 - Kuopio
Kuusamo ......... 1 623 60 487 60 487 - - - 74 - - - Kuusamo
Lappeenranta.. 5 534 37153 36 016 1 137 2 1 - 45 - 5 - Villmanstrand
Maarianhamina 4424 127 089 1 1 0 1 0 2 16987 - - 290 27 154 74 Mariehamn
M ikke li.............. 2196 13 203 13 075 128 - - 1 2 - 187 - S:t Michel
O u lu .................. 16 262 465 675 430 557 35118 12 283 153 1397 244 966 1 0 Uleåborg
Pori.................... 10 546 65 047 62 610 2 437 18 - 185 17 5 0 Björneborg
Rovaniemi ___ 17 857 250 397 237 602 12 795 6  754 _ 658 - 333 2 2 Rovaniemi
Savonlinna___ 2 849 47 028 46 017 1 011 - - 48 - 3 - Nyslott
Sodankylä ___ 569 1 079 1079 - - - 1 - - - Sodankylä
Tampere- 
Pirkkala ......... 27103 190 992 1 0 1  086 89 906 717 40 113 674 1 241 90
Tammerfors-
Birkala
Turku ................ 25 833 292 756 185 200 107 556 14199 286 449 381 8 8 275 Åbo
U t t i .................... 5 968 - - - - - - - - Utti
Vaasa ................ 9 365 161 039 146170 14 869 1 104 2 0 281 6 1 9 16 13 Vasa
Varkaus ........... 2183 39 240 38 050 1 190 49 - 41 1 3 - Varkaus
Ylivieska........... 1 631 2  2 2 0 2  2 2 0 - - - 114 - 1 0 1 - Ylivieska
') M l. sotilaskoneet -  Inkl. militärplan - In c l. military planes.
2) Kauttakulkevia matkustajia ei tilastoitu vuonna 1992 -  Transitopassagerare inte statistikförts 1992 -  Transit passenger statistics not compiled for 1992.
Lähde -  Källa -  Source: Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
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276. Suomen lentoasemien liikenne, 1960-1992 
Trafiken på Finlands flygstationer, 1960-1992
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1 QQQ 1000 kg'
1960 ................. 55 913 644 270 169 17 3 055 2 262 4 8 6 5 783
1965 ................. 109 1 190 724 466 172 30 3 626 5 3 1 4 7 901 1 464
1970 ................. 254 2 249 1 358 892 276 50 6 591 12 1 2 5 1 104 2 562
1975 ................. 288 4 524 2 772 1 752 349 57 10436 14 778 1 245 3 236
1980 ................. 231 5131 3 050 2 080 451 48 12 934 24 518 3 258 5 272
1981 ................. 231 5 421 3 265 2 1 5 6 524 65 12 809 24 406 4 468 5 562
1982 ................. 226 5 660 3 322 2 338 490 72 13 000 26 468 4 584 5 946
1983 ................. 246 5 7 5 5 3 304 2 451 426 66 12 852 29 9 8 2 4 605 6 292
1984 ................. 243 6 439 3 562 2 877 398 43 14163 35 711 4  556 7 040
1985 ................. 265 6 640 3 590 3 050 547 123 17191 3 6 1 6 5 5 363 7 069
1986 ................. 272 6 580 3 342 3 238 476 105 18 427 37 264 5 1 4 9 6 542
1987 ................. 303 7 964 3 972 3 992 583 132 19 093 40 238 5 953 7 424
1988 ................. 341 9 096 4 399 4 696 572 162 19 328 45121 4 909 8 003
1989 ................. 363 10 1 0 9 4 681 5 427 590 194 15 327 53 944 4 778 8 405
1990 ................. 401 10 7 8 2 4 9 8 6 5 7 9 7 229 188 16110 54 498 5 977 8 3 1 7
1991 ................. 377 9 849 4 604 5 245 216 219 11 716 50 635 6 272 7 628
1992 ................. 351 9 564 4 553 5011 193 225 10341 4 9 1 5 8 7 555 8 792
' I  Ml. sotilaskoneet — Inkl. militärplan -  Incl. military planes.
2| Kauttakulkevia matkustajia ei tilastoitu vuonna 1992-Transito  passagerare inte statistikförts 1992 -  Transit passenger statistics not compiled for 1992. 
Lähde -  Källa -  Source: Ilm ailulaitos- Luftfartsverket- Civil Aviation Administration
277. Postitoimipaikkaverkko ja postitoimipaikkaverkkoa täydentävät palvelupaikat1), 1960-1992 
Postanstaltnätet och de kompletterande posttjänsterna1), 1960-1992





















Postal service points 
without official postcode




1960 ...................... 2 271 2 2 1 5 _
1965 ...................... 2 540 2 1 0 1 -
1970 ...................... 2 820 1 896 _ _
1975 ...................... 2 964 1 256 142 30
1980 ...................... 3 0 1 2 919 135 80
1 9 8 1 ...................... 3 016 831 137 96
1982 ...................... 3 011 709 131 104
1983 ...................... 3011 621 127 117
1984 ...................... 3 005 546 118 127
1985 ...................... 2 997 471 115 133
1986 ...................... 2 970 414 112 137
1987 ...................... 2 943 359 109 141
1988 ...................... 2 926 351 107 142
1989 ...................... 2 906 363 108 145
1990 ...................... 2 251 329 534 102 145
1 9 9 1 ...................... 993 258 1 055 101 138
1992 ...................... 977 189 1 048 104 131
1) Nykyisen luokituksen mukaisena -  Enligt den nuvarande klassificeringen -  Corresponding to the present classification. 
Lähde -  Källa -  Source: Posti* ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
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278. Posti-ja telelaitos, 1960-1992
Post- och televerket, 1960-1992




















1 000 000 m k -  FIM  million
1 9 6 0  ...................................................... 31 9 5 6 117,6 82,1 199 ,7 183 ,7
1 9 6 5  ...................................................... 37  517 198,1 1 52 ,6 3 50 ,7 3 32 ,2
1 9 7 0  ...................................................... 41 5 69 3 35 ,2 3 2 4 ,5 6 59 ,7 5 85 ,2
1 9 7 5  ...................................................... 4 6 1 5 6 7 34 ,2 7 7 5 ,9 1 510,1 1 7 2 0 ,9
198 0  ...................................................... 4 5  0 15 1 520 ,2 1 808 ,7 3 3 2 8 ,9 3 1 0 8 ,9
1 9 8 1 ...................................................... 45  5 50 1 8 04 ,3 1 9 4 4 ,0 3 7 4 8 ,3 3 6 0 6 ,4
1982  ...................................................... 45  682 2 1 3 9 ,3 2 2 63 ,8 4  4 0 3 ,2 4  0 5 2 ,9
1983  ...................................................... 45  5 54 2 4 96 ,2 2 5 18 ,0 5 014,1 4  543 ,9
198 4  ...................................................... 45  6 49 2 7 82 ,7 2 7 8 9 ,6 5 5 72 ,3 4  9 0 3 ,5
198 5  ...................................................... 45  7 29 3 0 2 0 ,4 3  0 7 2 ,4 6 0 9 2 ,8 5 2 8 1 ,9
1 98 6  ...................................................... 45  0 90 3 1 4 0 ,1 3  2 15 ,2 6 3 5 5 ,3 5 557 ,3
1987  ...................................................... 44  6 88 3 5 82 ,6 3  5 27 ,5 7 1 1 0 ,1 6 1 8 8 ,8
1 98 8  ...................................................... 44  422 3 9 3 7 ,8 3 9 66 ,0 7 9 0 3 ,8 6 9 6 5 ,5
198 9  ...................................................... 44  6 75 4 1 8 5 ,1 4  2 51 ,3 8 4 3 6 ,4 7  562,1
1 9 9 0 ')  ................................................. 4 4 0 2 2 4 4 8 4 ,0 4  9 82 ,7 9 466,1 8 7 4 7 ,3
1 9 9 1 ...................................................... 40  3 79 4  6 84 ,7 4  9 57 ,7 9  6 4 2 ,4 9 1 0 9 ,6
199 2  ...................................................... 35  0 9 0 4 7 6 2 ,1 5 0 0 5 ,6 9 7 6 7 ,8 9 1 9 2 ,6
1) Kirjanpitokäytäntö muuttunut Posti- ja telelaitoksen muututtua valtion liikelaitokseksi vuoden 1990 alusta -  Bokföringen har omändrats efter att Post- och televerket, i 
början av 1990, blev ett statligt affärsverk -  Accounting revised due to the state enterprise reform a t the beginning o f 1930.
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ia telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland






Kirjelähetykset (ml. jo ukko lähetykset) 
Brevförsändelser (inkl. massförsändelser) 
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1 9 6 0  .......................... . 2 4 3 ,4 14,2 15,8 8 ,4 0,2 0,4 5 77 ,7 8 62 ,0
196 5  .......................... . 3 22 ,2 2 0 ,9 21,2 10,0 0 ,4 0,7 6 27 ,2 1 0 0 4 ,9
197 0  .......................... . 4 7 8 ,9 18,1 31,3 11,6 0 ,5 0,7 6 88 ,7 1 232,1
197 5  .......................... 5 59 ,7 17,0 30,2 13,8 0 ,5 0,5 7 4 7 ,7 1 371,1
198 0  .......................... . 7 2 9 ,8 17,7 21,1 12,6 0 ,5 0 ,6 735,1 1 5 18 ,5
1981 .......................... . 7 90 ,2 17,5 2 1 ,4 13,3 0 ,4 0 ,6 7 8 9 ,9 1 6 34 ,6
198 2  .......................... . 8 4 5 ,5 18,2 23 ,7 14,0 0 ,4 0 ,6 7 8 0 ,4 1 6 84 ,0
198 3  .......................... . 9 1 0 ,8 1 9.5 27,1 14,3 0 ,4 0 ,6 8 0 6 ,7 1 7 80 ,6
1 9 8 4  .......................... . 980 ,8 21,7 28,6 15,1 0 ,4 0 ,6 8 1 3 ,0 1 8 61 ,2
1 9 8 5  .......................... . 1 042 ,7 21,1 30 ,3 15,7 0 ,4 0 ,6 8 1 5 ,4 1 9 2 7 ,0
1 9 8 6  .......................... . 1 064 ,2 19,9 3 0 ,4 15,9 0 ,3 0 ,5 7 9 8 ,5 1 9 3 0 ,4
198 7  .......................... . 1 130 ,0 ♦  27,3 31,1 18,3 0 ,3 0,5 7 9 3 ,8 ♦  2 0 0 2 ,0
1 98 8  .......................... . 1 148,2 ♦  28 ,8 3 2 ,9 19,8 0 ,3 0,5 8 59 ,7 ♦  2 0 9 0 ,7
1 9 8 9  .......................... . 1 248 ,3 ♦  31 ,6 36 ,6 20,7 0 ,3 0 ,5 8 5 5 ,0 ♦  2 1 9 3 ,0
1 99 0  .......................... . 1 270 ,7 ♦  34 ,2 40 ,5 22,1 0,3 0 ,5 8 65 ,2 ♦  2  233 ,9
1991 .......................... . 1 201 ,4 ♦  34 ,5 37 ,2 21,3 0,3 0 ,5 8 3 6 ,5 ♦  2 1 3 1 ,7
199 2  .......................... . 1 128,1 34 ,2 35 ,8 21 ,9 0,3 0 ,5 7 8 0 ,5 2  0 0 1 ,4
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
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280. Kotimainen lennätin- ja telexverkko, 1970-1992 
Inrikes telegraf- och telexnät, 1970-1992
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kpl -  st. -  nbr
1970 ............................................ 36 3 926 2 736 279 3 0 1 5
1975 ............................................ 44 7 1 1 4 4  906 380 5 286
1980 ............................................ 42 1 0 1 0 0 6 3 7 3 503 6 876
1 9 8 1 ........................................... 41 10 526 6 7 9 6 523 7 319
1982 ........................................... 40 10 760 7 203 562 7 765
1983 ........................................... 39 15 674 7 495 564 8 059
1984 ........................................... 37 15 4 9 2 7 731 579 8 3 1 0
1985 ........................................... 35 13 970 7 838 579 8 4 1 7
1986 ............................................ 34 13 974 7 681 600 8 281
1987 ............................................ 34 13 974 7 1 9 7 615 7 8 1 2
1988 ............................................ 32 13 546 6 4 9 8 610 7 1 0 8
1989 ............................................ 26 12 585 5 887 604 6491 184 45
1990 ........................................... 19 12 281 5 0 7 4 549 5 623 181 37
1 9 9 1 ........................................... 13 11 373 4 1 6 9 388 4 557 170 31
1992 ............................................ 7 9 973 3 409 254 3 663 170 31
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
281. Yleinen datasiirtoverkko, 1981-1992 
Det allmänna datanätet, 1981-1992











Siirtonopeus bit/s -  Överföringshastighet bit/s -  Transmission rate bit/s
DATEX DATAPAK







2 400 4800 9 600 19 200 48 000 64000 Yhteensä
Totalt
Total
1 9 8 1 ............ 3 60 50 15 128 _ — _ _ _ _ _
1982 ............ 5 310 165 8 488 - - _ - - _ _
1983 ............ 16 630 449 17 1 112 - _ - - _ _ _ _
1984 ............ 13 1 009 1 056 60 2 1 3 8 2 20 33 8 - _ _ 63 237
1985 ............ 23 1 488 1 733 158 3 402 17 23 110 38 _ _ _ 188 507
1986 ............ 25 1 796 2 348 254 4 423 16 25 165 95 - 5 _ 306 764
1987 ............ 43 2 000 2 793 334 5 1 7 0 18 82 277 307 6 10 _ 700 1 287
1988 ............ 46 2 037 3 1 9 9 456 5 7 3 8 18 98 306 539 25 13 2 1 001 1 961
1989 ............ - 2 1 9 3 2 976 695 5 864 18 140 337 788 55 17 11 1 366 3 647
1990 ............ - 2 207 2 889 778 5 874 21 68 321 1 092 103 18 24 1 647 5 1 4 3
1 9 9 1 ............ - 2 040 2 479 711 5 230 32 61 229 1 374 195 20 43 1 960 6171
1992 ............ - 1 851 2 074 559 4 484 115 52 171 1 564 262 22 58 2 244 6 799
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
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282. Matkapuhelinverkot, 1980-1992 
Mobiltelefonnäten, 1980-1992
Mobile Telephone Networks, 1980-1992




















































kpl -  st. -  nbr
1 9 8 0  .................................. 23  482 - - 3 40 - -
1981 .................................. 28  278 - - 4 19 - -
1982  .................................. 31 232 2 648 - 5 09 106 -
198 3  .................................. 33  571 8 6 55 - 5 59 281 -
1 9 8 4  .................................. 3 4 1 4 5 17 865 - 594 604 -
198 5  .................................. 35  330 32  3 09 - 6 07 1 075 -
1 9 8 6  .................................. 35  560 4 9  672 - 6 08 1 762 -
198 7  .................................. 3 4  262 69 560 2 038 6 28 2  688 991
1 9 8 8  .................................. 33  589 8 9  442 1 5 1 2 9 6 25 3 7 24 2 1 5 4
1 9 8 9  .................................. 32  062 1 12 046 4 5  923 6 24 5 407 4  347
1 99 0  .................................. 2 9 3 7 2 1 33 6 86 9 2  297 6 24 7 210 7 596
1991 .................................. 27  896 1 49  573 ♦ 1 37  524 ♦  6 24 8  217 9  982
1 99 2  .................................. 2 6  260 1 5 9 4 9 0 191 423 647 8 447 11 839
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
283. Lennätin ja telex, 1970-1992 
Telegraf och telex, 1970-1992
Telegraph and telex, 1970-1992
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kpl -  st. -  nbr Minuuteissa - 1 minuter -  Minutes
1000
197 0  ............................................... 7 29 3 54 1 083 4  948 4 36
1 97 5  ............................................... 6 65 280 944 7 679 4 56
1 9 8 0  ............................................... 6 68 129 7 97 10  6 68 11 257 149
1981 ............................................... 6 58 113 771 11 968 12 386 130
198 2  .............................................. 6 50 102 7 52 11 850 13 048 120
198 3  .............................................. 6 34 91 7 25 11 858 13  829 121
198 4  ............................................... 5 99 8 4 683 11 522 1 4 3 6 9 97
198 5  ............................................... 5 86 7 5 661 11 076 1 4 9 3 2 6 8
1 9 8 6  ............................................... 4 77 59 536 9  900 1 5 2 1 3 37
198 7  ............................................... 520 57 577 8  346 14  0 28 39
198 8  ............................................... 4 92 52 5 44 6 1 5 2 11 987 25
198 9  ............................................... 4 65 50 515 5 209 9 557 25
1 99 0  ............................................... 431 4 6 477 4  407 7 425 14
1991 ............................................... 440 4 0 4 80 3 408 5 363 8
1 99 2  ............................................... 3 50 3 0 3 80 2 772 4  2 10 5
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications o f Finland
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284. Paikallispuhelinverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät 1970-1992 
Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutningar, 1970-1992
Local telephone networks: exchanges and subscriber connections, 1970-1992
Keskukset ')  -  Centraler ') -  Exchanges '! Keskuksiin kytketyt puhelinliittym ät- Centralkopplade telefon­























Ryhmiteltyinä keskuslajin mukaan 
Gruppering enligt centralens art 







kpl -  st. -  nbr
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  P o s ts  a n d  T e le c o m m u n ic a t io n s
1970 ..................... 2  307 _ 2 307 163 697 216  7 28 2 16  7 28 -
197 5  ..................... 2  422 - 2  4 22 461 5 82 3 70  0 12 3 70  0 1 2 -
198 0  ..................... 2 456 7 2 4 63 6 8 0 0 1 4 493  4 84 492  4 67 1 0 17
198 5  ..................... 2 4 7 4 18 2 4 92 8 06  8 68 6 25  4 40 602  7 30 22  7 1 0
1988 ..................... 2 4 33 8 4 2  517 8 74  723 693  7 77 6 1 9  0 75 7 4  7 02
1989 ..................... 2 412 124 2 5 36 8 93  0 26 7 22  7 42 6 28  351 9 4  391
1990 ..................... 2 3 1 1 227 2 538 9 28  8 28 7 42  9 48 5 94  7 9 8 1 4 8 1 5 0
1 9 9 1 ..................... 2 2 1 6 393 2 6 09 942  557 7 49  031 517  7 76 231 2 55
1992 ..................... 1 9 88 637 2 6 25 961 8 38 7 49  7 50 3 89  8 80 3 5 9  8 70
Alueelliset telelaitokset -  Regionala teleinrättningar -  R e g io n a l te le c o m m u n ic a t io n s  c o m p a n ie s
1970 ..................... 1 6 06 - 1 6 0 6 7 47  671 6 45  7 14 5 65  7 14 -
1975  ..................... 1 6 7 0 - 1 6 7 0 1 161 9 35 9 82  917 9 82  917 -
198 0  ..................... 1 8 48 1 1 8 49 1 5 38  832 1 2 4 6 4 7 0 1 2 4 6 4 7 0 -
198 5  ..................... 1 577 3 58 1 9 35 1 943  4 1 0 1 5 64  237 1 3 52  4 2 5 211 8 12
198 8  ..................... 1 180 837 2 017 Z 1 3 8 4 3 8 1 7 76  261 1 2 6 4 3 8 5 511 8 76
198 9  ..................... 1 091 9 74 2 0 65 2 2 1 6 9 0 8 1 8 59  0 50 1 2 09  8 50 6 49  2 00
199 0  ..................... 947 1 144 2 091 2  297  3 86 1 9 26  7 49 1 137 5 36 7 89  213
1 9 9 1 ..................... 852 1 2 52 2 1 0 4 ♦  2  3 30  3 63 ♦  1 9 69  1 37 1 047  9 05 9 20  6 6 4
199 2  ..................... * 6 7 9 *1  4 55 * 2 1 3 4 2 3 43  6 50 1 992  502 1 0 02  2 29 9 90  273
') Sisältää osakeskukset -  Omfattar delcentraler -  Includes subexchanges.
2) Keskukset ja etäiskeskittimet -  Centraler och koncentratorer -  Exchanges and remote subscriber subsystems.
Lähteet -  K ä llo r- Sources: Liikenneministeriö: Televiestintätilasto: Posti-ja telelaitos -  Trafikministeriet: Telekommunikations statistik; Post- och televerket -  Ministry of 
Transport and Communications: Telecommunications Statistics: Postsand Telecommunications o f Finland
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milj. kpl -  milj. st. -  million
197 0  ................................................. 169 662 831 134 ,9 1,63 137 968
1975  ................................................. 286 954 1 2 40 2 3 1 ,3 4 ,9 0 2 36 1 4 76
198 0  ................................................. 4 72 1 238 1 7 10 298 ,7 11 ,93 311 2 0 2 1
198 4  ................................................. 585 1 4 34 2  0 19 377,1 1 6 .25 3 93 2 412
198 5  ................................................. 636 1 583 2 2 1 9 4 0 7 ,4 18,11 4 26 2 6 45
198 6  ................................................. 646 1 6 3 4 2 2 80 4 2 6 .7 2 0 ,4 4 4 47 2  727
1987  ................................................. 695 1 8 75 2 5 70 4 5 6 ,3 2 3 ,5 9 4 80 3  0 50
198 8  ................................................. 721 1 8 99 2  6 2 0 4 8 6 ,3 2 8 ,1 6 514 3 1 3 4
1989  ................................................. 759 1 975 2  7 3 4 512 ,5 3 4 ,1 8 547 3  281
199 0  ................................................. 780 2 1 8 1 2  961 5 3 6 ,9 4 1 .1 6 578 3  539
1 9 9 1 ................................................. 746 ♦  2  3 98 ♦  3 1 4 4 5 8 7 ,0 ♦  4 9 ,4 6 636 ♦  3  7 80
1992  ................................................. 760 2  387 3 1 4 7 5 8 4 ,0 55 .47 639 3  7 86
1) Maksusykäykset à 40 p. Verkkoryhmien sisäisten puhelujen määriin sisältyvät myös kaukopuhelujen verkkoryhmäkorvaukset -  Taxeimpulser à 40 p. Samtalen inom 
nätgrupperna inkluderar även nätgruppsersättningar för fjärrsamtal -  Charge impulses à mk 0.40. The figures also include local-area charges for trunk calls.
Lähde -  Källa -  Source: Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
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Professional tourist accommodation by provinces at 1 January 1992 and 1993
286. Majoitusliikkeet lääneittäin vuosien 1992 ja 1993 alussa
















1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
Kaikki m a jo itus liikkeet-A lla  inkvarteringsanläggningarna -  
A ll accommodation establishments
Uudenmaan-N y la n d s .................................. 126 150 10095 11 905 18 848 22 073 1 851 1 731
Helsinki -  Helsingfors................................ 49 51 5 905 6120 10 990 11 388 810 737
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs___ 141 145 5 972 6  083 12 579 12919 2 056 1 449
Turku- Å b o .................................................. 24 24 2 1 1 0 2 285 3 992 4 287 348 357
Hämeen-Tavastehus .................................. 116 152 5 879 7 378 12 305 16 074 1 845 2 098
Tampere-Tammerfors ........................... 27 23 2 382 2 293 4 634 4455 562 529
Kymen -  Kymmene......................................... 93 106 3 822 3 922 8737 9 074 1 255 1 199
Mikkelin-S : t  Michels .................................. 97 124 3 378 4 278 8  789 11 384 1 217 977
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.............. 80 89 2 030 2 224 5 294 6  031 836 723
K uopion-K uopio........................................... 90 93 2 877 3163 6  615 7 296 1 266 1 184
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ......... 82 8 6 2 842 3 133 6  962 8  645 1 118 977
Vaasan-V a s a  ............................................... 125 127 4 146 4 583 9 322 10 473 1 505 1 193
Oulun-Uleâborgs ......................................... 191 194 5416 6  072 14 054 17 729 1 903 1 661
Lapin-Lapp land s........................................... 269 281 6753 7134 18 266 19 704 3 080 2 955
Ahvenanmaa-Å la n d .................................... 35 62 1 055 1 532 2 553 4 458 411 436
Koko maa -  Hela landet—
Whole c o u n tr y ........................................... 1 445 1 609 54 265 61 407 124 324 145 860 18343 16 583
H o te llit-  Hotell -H o te ls
Uudenmaan-N y la n d s .................................. 92 106 9 252 11 098 16 886 20 064 1 624 1 606
Helsinki-Helsingfors................................ 34 39 5 407 5 855 9 935 10 698 625 632
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs___ 94 72 5 247 4756 1 0  200 8  905 1 896 1 306
Turku- Å b o .................................................. 17 17 1 970 2123 3 661 3 892 282 288
Hämeen-Tavastehus .................................. 75 74 4 958 5 840 9 450 1 1  288 1 614 1 926
Tampere-Tammerfors ........................... 2 0 18 2178 2108 3 883 3 778 531 534
Kymen -  Kymmene......................................... 61 58 3 084 2 981 6  331 5816 1 210 1 132
M ikke lin -S :t M ic h e ls .................................. 48 46 2 279 2 696 4716 5 599 1 058 8 6 6
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.............. 41 34 1 340 1 280 2 901 2 849 775 702
Kuopion-Kuopio ........................................... 40 40 2 072 2155 4123 4 300 1 123 1 101
Keski-Suomen-M e llers ta  Finlands ......... 48 37 2 384 2 452 5384 5 894 1 057 981
Vaasan-Vasa ............................................... 73 6 6 3 292 3 533 6  331 6  931 1 316 1 145
Oulun -  Uleâborgs ......................................... 79 81 3 621 4 323 7 919 11 198 1 410 1 522
Lapin -  Lapplands........................................... 94 8 8 4190 4 462 9 464 9 956 2 279 2 231
Ahvenanmaa-Å la n d .................................... 17 17 807 849 1 750 1 880 370 370
Koko maa -  Hela landet -  
Whole c o u n tr y ......................................... . 762 719 42 526 46 425 85 455 94680 15732 14 888
Näistä vain osan vuotta toimivat -  
Av dessa verksamma endast en del av 
året -  Of which open only a part o f the 
y e a r ................................................................... 71 75 4190 4157 8  546 8  323 854 536
Leirintäalueet -  Campingplatser -  
Camping sites ............................................... . 348 392 6  268 6125 23 455 22 970
Muut majoitusliikkeet -  Övriga inkvarte- 
ringsanläggningar -  Other accomodation 
establishments............................................... . 335 498 5 471 8  857 15414 28 210 2611 2 090
Vain osan vuotta toimivat majoitusliikkeet 
-  Verksamma endast en del av året -  
Open only a part o f the year......................... . 402 516 10116 11 418 28 947 32 924 1 141 922
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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287. Yöpymiset majoitusliikkeissä, 1991 ja 1992
Övernattningar på inkvarteringsanläggningar, 1991 och 1992












Y h te e n s ä -T o ta lt-  T o ta l............................................................. 12 316 472 11 873045 -3,6
Yhteensä, pi. Suomi -  Totalt, exkl. Finland -  Total, excl.
F in la n d ........................................................................................ 2 549 291 1 0 0 2 586997 1 0 0 1,5
Suomi -  Finland ................................................................................ 9767 181 9 286 048 -4.9
Ruotsi -  Sverige -  Sw eden ............................................................. 644345 25,3 630 673 24,4 - 2 .1
Saksa -  Tyskland -  Germany ......................................................... 436166 17,1 476 229 18,4 9,2
IV Y - OSS -C IS  .............................................................................. 227 111 8,9 175337 6 , 8
U SA.................................................................................................... 145 609 5,7 152339 5,9 4.6
Iso-Britannia/lrlanti -  Storbritannien/Irland -  Great Britain/
Ire la n d .......................................................................................... 135 342 5,3 130717 5,1 -3,4
Norja -  Norge -  N orw ay .................................................................. 109 016 4,3 114 240 4,4 4,8
Ranska -  Frankrike -  France ........................................................... 99 023 3,9 99113 3,8 0,1
Italia -  Italien -  I ta ly ........................................................................ 97 466 3,8 89401 3,5 -8,3
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands................................. 71 801 2 , 8 81 183 3.1 13,1
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland ..................................................... 78 462 3,1 73 544 2 . 8 -6.3
Tanska -  Danmark -  Denmark......................................................... 72 961 2,9 71 858 2 . 8 -1 ,5
Viro -  Estland -  Estonia.................................................................... 59 223 2.3
Japani-J a p a n .................................................................................. 57 649 2,3 57 446 2 , 2 -0 ,4
Espanja/Portugali -  Spanien/Portugal -  Spain/Portugal.............. 36338 1.4 36 614 1,4 0 , 8
Itä va lta - Österrike -A u s tr ia  ......................................................... 29759 1 , 2 29160 1,1 -2 ,0
Puola -P o len  -P o la n d .................................................................... 33 310 1,3 28 569 1,1 -14,2
Kanada -  Canada.............................................................................. 25 411 1.0 2 1  620 0 , 8 -14,9
B e lg ia - Belgien -B e lg iu m ............................................................. 18 922 0,7 18748 0,7 -0,9
Unkari -  Ungern -  Hungary ............................................................. 12 815 0,5 14 421 0 , 6 12,5
Tsekkoslovakia -  Tjeckoslovakien -  Czechoslovakia..................... 14 913 0 , 6 11 436 0,4 -23,3
Romania/Bulgaria -  Rumänien/Bulgarien....................................... 11 311 0,4 9 256 0,4 -18,2
Islanti -  Island -  Ice la nd .................................................................. 5791 0 ,2 7 973 0,3 37,7
Muu Eurooppa -  Övrig Europa -  Rest o f Europe ........................... 37 881 1,5 63 800 2,5 68,4
Muut -  Övriga -  O ther...................................................................... 147 889 5,8 134 057 5,2 -9 ,4
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic countries .............. 832 113 32,6 824 744 31,9 -0 ,9
Eurooppa -  Europa -  Europe ........................................................... 1 340 620 52,6 1 396791 54,0 4,2
Muut maat -  Övriga länder -  Other coun tries ............................... 376 558 14,8 365462 14,1 -3,0
')  Ulkomaalaisten yöpymiset -  Utlänningarnas övernattningar- Guest nights o f  foreigners.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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288. Bruttokansantuote, 1975-19921>
Bruttonationalprodukten, 1975-199211
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Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices, 1 000000  mk -  FIM million
197 5  .................. 57 4 29 17 7 98 2 3 75 2 9  278 3  6 36 2 4 7 5 8 3 0  923 - 1 4 2 1 0 4 2 0 9
197 6  .................. 65  8 56 21 3 06 - 1  4 70 2 9 3 3 2 3 847 2 9  537 31 823 1 0 58 1 17  643
1977  .................. 72 7 15 2 4  0 00 - 1  777 31 173 4 3 1 2 3 6  974 3 4  727 - 2  8 80 129  790
1 97 8  .................. 80  5 40 2 6  3 44 - 2  7 86 3 0  263 4  5 79 4 3  037 3 7  3 90 - 1  211 1 43  376
1 97 9  .................. 91 7 2 4 2 9  8 73 3  7 23 3 4  207 5  051 52  546 4 9  9 48 -  2 84 1 66  892
1 9 8 0  .................. 104  3 7 5 3 4  8 90 6  687 4 3 0 2 9 6 1 0 2 6 3  4 89 6 5  0 16 -  951 1 92  605
1 9 8 1 .................. 1 1 8 1 6 5 4 0  8 35 2 001 4 8 3 8 5 6 942 7 2  357 6 9  250 -  9 58 2 1 8  477
1 98 2  .................. 135  301 4 6  657 2 097 5 4 1 3 7 8 1 0 9 7 5  801 7 3  762 - 2  6 24 2 4 5  716
1 98 3  .................. 151 0 03 53  3 27 -  174 6 0 8 1 1 9 2 35 8 2  7 35 81 361 -  9 29 2 7 4  647
1 9 8 4  .................. 1 6 6 1 7 7 5 9 7 4 1 1 511 6 3 8 2 1 9  6 05 9 4 1 9 0 8 6 1 3 7 -  551 3 0 8  357
1 9 8 5 ' ) ............. 181 793 67  581 -  4 40 6 9 0 8 4 10 8 76 9 8 0 3 4 9 4  6 39 - 2 7 7 3 32  012
1 9 8 6  .................. 194  5 24 7 3  3 48 - 2  211 7 2 1 0 1 11 281 9 5  6 34 8 9  898 5 94 3 5 5  373
1 9 8 7  .................. 211 951 8 0  5 04 -  8 89 7 9  865 13 3 72 1 0 0 0 4 8 9 7  7 75 - 4 3 3 87  033
198 8  .................. 233  083 87  7 5 5 3  0 06 9 4  662 15 0 46 108  7 50 109  866 2 097 4 3 4  533
1989  .................. 254  7 55 9 6  712 6 4 2 4 121 853 14 2 95 116  702 1 2 5 9 9 6 2 1 7 3 4 8 6  918
1 9 9 0  .................. 269  5 88 109  2 38 2 924 121 858 17 2 85 118  828 126  600 1 723 5 1 4 8 4 4
1 9 9 1 .................. 274  9 74 119  3 69 - 9 4 9 8 9 2  648 17 0 56 1 09  289 112  422 - 1  3 58 4 9 0  0 58
* 1 9 9 2 .................. 271 9 14 121 062 - 5  240 71 992 1 5 4 1 7 1 28  063 1 2 2 1 9 7 - 5  403 4 7 5  6 08
1990 hintoihin -  1990 års priser -  1390 prices, 1 000 000 mk -F IM  million
198 5  .................. 111 432 93  477 -  577 95  786 14 9 90 107  3 65 93  868 - 9 1 5 0 4 3 5 4 5 5
198 6  .................. 235  6 56 9 6  2 23 - 2  620 9 5  431 14 822 1 08  673 9 6  281 - 6  067 4 4 5  837
1 98 7  .................. 247  3 98 100  257 - 1  321 9 9  421 16 4 20 111 632 1 0 5 1 7 5 - 4  505 4 6 4 1 2 7
1 98 8  .................. 259  533 102 595 2 967 109  614 17 2 75 1 15 7 6 1 1 16  898 - 3  6 79 4 8 7  168
1 98 9  .................. 269  911 105  0 99 7  978 1 29  905 1 5 1 4 9 117  241 127  311 - 3 1 6 0 5 1 4 8 1 2
1 99 0  .................. 269  5 88 109  2 38 2 924 121 858 17 2 85 118  828 126  6 00 1 723 5 1 4 8 4 4
1 9 9 1 .................. 260  2 90 111 557 - 9  567 93  381 17 232 1 10  965 111 7 55 6 381 4 7 8  4 84
*1 9 9 2  .................. 246  7 28 111 0 63 - 5 4 0 8 7 5  282 1 6 3 2 6 121 877 113  299 6  663 4 5 9  232
Vuosimuutos, % -  Årsförändring, % -  A nnual change, %
1 9 8 6  .................. 3 ,6 2 ,9 - - 0 , 4 -1 ,1 1,2 2 ,6 - 2 ,4
1 98 7  .................. 5 ,0 4,2 - 4,2 10,8 2,7 9,2 - 4,1
1 9 8 8  .................. 4 .9 2 .3 - 10,3 5,2 3 ,7 11,1 - 5 ,0
1 98 9  .................. 4 ,0 2 ,4 - 18,5 - 1 2 , 3 1,3 8 ,9 - 5,7
1 9 9 0  .................. - 0 . 1 3 ,9 - - 6 , 2 14,1 1,4 -  0 ,6 - 0 , 0
1 9 9 1 .................. - 3 . 4 2,1 - - 2 3 , 4 -0,3 -  6 ,6 - 1 1 , 7 - -  7,1
*1 9 9 2  .................. - 5 , 2 -0,4 - - 1 9 ,4 - 5 ,3 9 ,8 1,4 - -  4,0
')  Tasotarkistus vuodesta 1985. Vuosien 1 9 7 5 -1 9 8 4  tarkistetut tiedot saatavissa vuoden 1994 alussa.
' I  Nivåkorrigering fr o m. 1985. Korrigerade uppg ifterför är 1975—1984 finns i bärjan av 1994.
')  Level adjustment since 1985. Corrected figures 1975-84 are available in the beginning o f 1994.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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289. Bruttokansantuote toimialoittain käypiin hintoihin, 1989-1992 1)
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar till löpande priser, 1989-1992 ’ )
Gross domestic product by kind of economic activity in current prices, 1989-1992 ’) 




1989 1990 1991 *1992
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
210. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries ................................... A -0 341 073 356 214 326 807 314 031
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ............................................. 01 14191 15 1 7 5 13 089 10493
Metsästys ja kalatalous - M t  och ü s k e -Hunting and fishing 015 816 810 817 822
Metsätalous -  Skogsbruk -Forestry and lo gg ing ....................... 02 13 070 13 058 10 1 6 7 9 567
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying ...................................................................................... C 2 037 1 733 1 729 1 6 7 8
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ..................................... D 105 225 105 383 89 667 92 432
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water s u p p ly ............................................... E 9 245 9 504 11 059 11 172
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction ......................... F 42 035 43 467 36 962 26 016
Kauppa -  Parti- o. detaljhandel, reparation av fordon -W holesale  
and retail trade, repair o f motor vehicles ................................. G 47 828 4 8 7 9 7 43 549 42 725
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangsverk­
samhet -  Hotels and restaurants ........................................... H 8 516 9 1 7 4 8 595 7 849
Liikenne -  Transport, magasinering och kommunikation -  Trans­
port, storage and communications ........................................... I 33 591 36 406 3 6 1 2 6 36 1 6 3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiell verksamhet -  Financial 
intermediation ............................................................................ J 15 820 19 5 1 2 17 1 7 6 14 123
Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter 
-  Letting o f own p ro pe rty ......................................................... KA 25 540 28 225 3 3 1 2 7 36 925
Muu kiinteistötoiminta -Fastighetsförmedling och f. förvaltning — 
Heal estate activities on a fee or contract basis .................... KB 8 1 1 2 8 659 8 530 7 605
Liike-elämää palveleva toiminta -  Andra företagstjänster -  Other 
business ac tiv ities ........................................................................ KC 19 271 21 229 19 1 8 8 15 992
Koulutus, terveys -, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälso- 
och sjukvård, sociala och andra tjänster -  Education, health, 
social work and other service ac tiv ities ................................... M,N,0 10  649 12 082 12 355 12 3 20
2 20 .
230.
Laskennalliset pankkipalvelukset -  Tillräknade banktjänster -  
Imputed banking services ...........................................................
Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services ................................................................................
Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other activities ................






- 1 5  329
90 781 
9 378
-1 1  851
90 851 
9 343
2 0 0 .
1 1 1 .
Bruttokansantuote tuotta jahin taan -  Bruttonational­
produkten till producentpris -  Gross dom estic p ro du ct in  
basic va lu es ................................................................................
Hyödykeverot-Varuanknutna indirekta ska tte r- Commodity taxes
422 526
7 2 1 2 8
447 526





112. HyödyketukipaIkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Commodity 
subsidies ......................................................................................
Bruttokansantuote markkinahintaan -  B ruttonationalpro­
dukten till marknadspris -  Gross domestic product in 
purchasers'values ..............................................................
- 7  736 
4 8 6  9 1 8
- 8 1 2 5  
514 844
- 9  207 
4 9 0  0 5 8
- 8  094 
475 608
’ ) Tasotarkistus vuodesta 1985 — Nivâkorrîgering fr.o.m. 1985 -  Level adjustment since 1985.
L ä h d e -  Källa -Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF Economic Statistics: national accounts
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290. Bruttokansantuote toimialoittain vuoden 1990 hintoihin, 1989—19921>
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar till 1990 års priser, 1989-19921)
Gross domestic product by kind o f economic activity in 1990 prices, 1989-1992 ’)




1989 1990 1991 *1992
1990 hintoihin -  1990 års priser- 1990prices
210. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet- Industries ...................................... A -0 354 595 356 214 324 342 311 548
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture .................................................. 01 13 673 15175 14 281 12 268
Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  Hunting and fishing . 015 863 810 811 771
Metsätalous -Skogsbruk -  Forestry and logging ........................... 02 13 797 13 058 10716 11 672
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying .............................................................................................. C 1 705 1 733 1 597 1 560
Teollisuus -Tillverkning -  M anufacturing ......................................... D 106104 105 383 93 911 96 404
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply .................................................... E 9 324 9 504 9798 9 752
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction ........................... F 44 490 43 467 38446 32 674
K auppa-Parti-och detaljhandel, reparation av fordon- Wholesale 
and retail trade, repair o f motor vehicles .................................... G 50103 48797 42 336 38 208
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangsverk­
samhet -  Hotels and restaurants ............................................... H 8 959 9174 8 449 8 063
Liikenne -  Transport, magasinering och kommunikation -  Trans­
port, storage and communications ............................................... I 34 325 36 406 35 048 35 020
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiell verksamhet -  Financial 
intermediation ................................................................................... J 19745 19512 18 880 16 535
Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter 
-  Letting of own property ............................................................... KA 27195 28 225 29 225 30 205
Muu kiinteistötoiminta -  Fastighetsförmedling och f. förvaltning 
-  Fleal estate activities on a fee or contract b a s is .................... KB 8 373 8 659 8 660 9130
Liike-elämää palveleva toiminta -  Andra fö retag st jä nste r -  Other 
business ac tiv ities .................................................................. KC 21 286 21 229 18153 14 622
Koulutus, terveys-, sosiaali-ja muut palvelut-Utbildning, hälso- 
och sjukvård, sociala och andra tjänster -  Education, health, 
social work and other services activities...................................... M ,N,0 11 596 12 082 11 374 10 828
220.
230.
Laskennalliset pankkipalvelukset -  Tillräknade banktjänster -  
Imputed banking services ...............................................................
Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services .....................................................................................
Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other activities ................
-1 6  943
80 750 
9 049
-1 7  000
82148
9164
-1 7  343
82 951 
8 917






Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Bruttonationalpro­
dukten till producentpris -  Gross domestic product in 
basic values .........................................................................
Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta skatter -  Commodity 
taxes .....................................................................................................
Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna subventioner -  Commodity 
subsidies ............................................................................................
Bruttokansantuote markkinahintaan -  Bruttonationalpro­
dukten till marknadspris -  Gross domestic product in 
purchasers ' v a lu e s ..............................................................
444 394
77 446












- 7  847
459 232
'I  Tasotarkistus vuodesta 1985 lä h tie n - Nivåkorrigering fr.o.m. 1985 -  Level adjusted since 1985
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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291. Bruttokansantuote toimialoittain, 1987-19921)
Bruttonationalprodukten enligt näringsgrenar, 1987-19921)




1987 1988 1989 1990 1991 *1992
%
2 1 0 . Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -Industries  ........................................................ 83,5 83,7 84,2 83,4 80,1 78,7
A+B Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, forestry, hunting and fishing ............................................................. 6 , 6 6 , 6 6 , 6 6,5 5,6 5,1
0 1 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture........................................................................ 3.3 3,1 3,3 3,4 3.0 2 , 6
015 Metsästys ja kalatalous -J a k t  och fiske -H untin g  and fishing .................... 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 . 2 0 , 2
0 2 Metsätalous -S k o g s b ru k -Forestry and logging ............................................... 3,1 3,3 3,1 2,9 2,4 2,3
C Kaivostoiminta ja louhinta- Utvinning av mineral -  Mining and quarrying 0,4 0,4 0,5 0.4 0,4 0,4
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ............................................................. 25,6 25,4 24,9 23,5 2 1 , 0 22,3
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas 
and water supply ........................................................................................................ 2.9 2,7 2 , 2 2 ,1 2 , 6 2,7
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction............................................... 8 ,1 8,7 1 0 , 0 9,7 8,7 6,3
451 Talonrak., rak. palv. toiminta -  Byggarbeten och bygginstallationer- Building 6 ,1 6,7 7,9 7,6 6 , 6 4,3
452 M aa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsarbeten -  Other construction /civil) 2 . 0 2 , 0 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 , 0
G Kauppa -  Parti- o. detaljhandel, reparation av motorfordon -  Wholesale and 
retail trade, repair of motor vehicles ................................................................... 11,4 11,4 11,3 10,9 1 0 , 2 10,3
50 Moottoriajoneuvokauppa, huoltamot -  Handel och service av motorfordon 
-  Sale and repair o f motor vehicles ................................................................... 1 , 8 1 , 8 1.9 1 , 8 1,4 1,4
51 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Parti- och agenturhandel, utom med 
motorfordon -  Wholesale and commission trade excl. o f motor vehicles. . . 5,6 5,6 5,5 5,4 5,1 5,1
52 Vähittäiskauppa, kotitalousesineiden korjaus -  Detaljhandel, reparation av 
hushålsartiklar -  Fletail trade, repair o f household goods ............................. 4,0 4.0 3,9 3,7 3,7 3,8
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -  
Hotels and restaurants ............................................................................................ 2 , 0 2 ,1 2 , 0 2 ,1 2 , 0 1,9
I Liikenne -  Transport, magasinering och kommunikation -  Transport, storage 
and communications................................................................................................. 8 , 0 8 , 0 8 , 0 8 ,1 8,5 8 7
IA Kuljetus ja varastointi -Transport och magasinering -  Transport and storage 5,7 5,7 5,8 5,9 6 ,1 6 , 2
IB Posti-}a teleliikenne-Post- och telekommunikation-Post- and telecommuni­
cations ........................................................................................ 2,3 2,3 2 , 2 2 , 2 2,4 2,5
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finaciell verksamhet -  Financial inter­
mediations ........................................................................ 4,1 3.7 3,7 4,4 4,0 3,4
K Kiinteistö-, vuokraus-, liike-elämää palv. toim. -  Fastighets- och uthyrnings­
verksamhet, företagstjänster -  Real estate, renting and business activities 11,9 12,3 12,5 13,0 14,2 14 B
KA Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrninq av eqna fastiqheter -  Lettinq 
o f own property ..................................................................................... 6 , 2 6 ,1 6 , 0 6,3 7.7 8,9
KB Muu kiinteistötoiminta -  Fastighetsförmedling och f. förvaltning på uppdrag 
-  Peal estate activities on a fee or contract b as is ............................................... 1,7 1,9 1,9 1,9 2 , 0 1 8
KC Liike-elämää palveleva toiminta -  Andra företagstjänster -O th e r  
business activ ities ........................................................................................ 4,0 4,3 4,6 4,8 4,5 3,9
M ,N,0 Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälso- o. sjukvård, 
sociala och andra tjänster -  Education, health, social work and other 
services............................................................................ 2,5 .. 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0
2 2 0 Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f government services 17,7 17,5 17,3 18,4 21,3 21,9
230 Muu toiminta -A nnan  verksamhet -  Other activities ...................................... 1.9 2 , 0 2 , 0 2 , 0 2 , 2 2 , 2
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade banktjänster -  Imputed banking 
sen/ices ........................................................................................ -3,1 -3 .3 -3 ,5 -3 ,8 -3 ,6 -2 ,9
2 0 0 . Bruttokansantuote tuottajahintaan -  Bruttonationalprodukten till 
producentpris -  Gross domestic product in basic volume .............. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Alkutuotanto -  Primärproduktion -  Primary production.................................... 7.0 7,0 7,1 6,9 6 , 0 5 4
Jalostus -  Sekundärproduktion -  Secondary production.................................. 36,6 36,8 37.1 35.4 32,3 31 3
Palvelut -  Tjänster -  Services................................................................................. 56,4 56,2 55,8 57,7 61,7 63,3
' I  Tasotarkistus vuodesta 1985 lähtien TOL-95:n mukaan -  Nivåkorrigering fr.o.m 1985 enligt NI-95 -  Level adjustment since 1985 according SIC-95.
L äh d e- Källa -Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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292. Bruttokansantuote toimialoittain ja maakunnittain, 1990
Bruttonationalprodukten efter näringsgren och landskap, 1990
Gross domestic product by industry and county, 1990



















































































Koko maa -  Hela 
la n d e t -  W h o le  
c o u n tr y ............... 28 591,0 11 3172 ,2 44 583,0 8 8 777 ,2 120 213,0 81 475,1 476 811,5 -1 8 5  62,0 458 249,5i 91671! 100,0
Uusimaa -  
N y la n d ................. 1 929,5 27 801,3 13 903,8 38 259,3 52 695.2 22 450,4 157 039,5 - 6  063,9 150 975,6 120 97() 132,0
Varsinais-Suomi -  
Egentliga Finland 2 369,3 11 400,8 3 871,7 6 494,9 8 613,3 66 6 0 ,3 39 410 ,3 -1  543,5 37 866,81 89 03!î 97,1
S a ta k u n ta ................. 1 579,4 6 925,8 2 003,5 3 258,6 3 881,0 3 258,2 20 906,4 -8 1 9 ,4 20 087.C1 82 oiei 89,5
H ä m e -
Tavastland 1 119,3 4 419,9 1 557,1 2 065,9 3 336,6 2 695,0 15193 ,9 -5 9 1 ,8 14 602,1 89 99!! 98,2
Pirkanmaa -  
B irk a la n d ............ 1 918,9 10 683,0 3 480,2 6 304,1 9 469,8 61 1 4 ,9 37 971,0 -1  483,7 36 487,3! 85 20!i 92,9
Päijät-Häme -  
Lahtisregionen. . 870,3 5 247,5 1 430,9 2 534,6 3 888,9 2 293,0 16 265.3 -6 3 7 .4 15 627,91 86 24;i 94,1
Kymenlaakso -  
Kymmenedalen . 969,1 5 788,4 1 619,9 31 1 7 ,0 3 356,6 2 877,8 17 728,8 -6 8 8 ,7 17 040,1 87 87Î! 95,8
Etelä-Karjala -  
Södra Karelen . . 909,5 4  215,8 1 088,4 2 056,2 2 556,5 2 1 1 9 ,3 12 945,7 -5 0 5 ,6 12 440,1 88 07Ï! 96,1
Etelä-Savo -  
Södra Savolax . . 1 983,1 21 6 5 ,4 1 282,5 1 992,9 2 715,4 2 705.3 12 844,7 -4 9 9 ,7 12 345,0 7 0 1 0 /' 76,5
Pohjois-Savo -  
Norra Savolax . . 2 253,6 4 7 4 5 ,3 1 836,0 31 4 3 ,6 4 722,1 4 346,6 21 047,2 -8 2 4 ,0 20 223,2 78 757' 85,9
Pohjois-Karjala -  
Norra Karelen . . 1 829,7 2 1 4 9 ,9 1 293,5 1 941,0 2 587,7 3 024,1 12 825,9 -4 9 9 ,8 12 326,1 69 m I 76,0
Keski-Suomi -  
M ellersta Finland 1 743,4 6 729,4 2 267,8 2 867,3 4 710,8 4 286,7 22 605,4 -8 8 6 ,0 21 719,4 85 907' 93,7
Etelä-Pohjanmaa -  
Södra Österbot­
ten ........................ 2 300,9 3 243,4 1 688,2 2 491,1 2 978,3 2 820,9 15 522,7 -6 0 5 ,9 14 916,8 67 934i 74,1
Vaasan rannikkoseu­
tu -  Österbottens 
ku s treg io n .......... 1 156,7 4  548,0 978,3 2 1 3 0 ,4 2 763,3 2 527,3 14103 ,9 -5 5 3 ,2 13 550,7 87 68Ei 95,6
Keski-Pohjanmaa -  
M ellersta Öster­
botten ................. 618,4 1 276,3 645,4 922,9 1 013,9 931,2 5 408,0 -2 1 1 ,8 51 96 ,2 72 60Ei 79,2
Pohjois-Pohjanmaa 
-  Norra Öster­
botten ................. 2 224,1 6 523,2 2 893,1 4 307,5 5668,1 5 865,2 27 481,3 -1  072,6 26 408,7 77 00Ei 84,0
Kainuu-  
Kajanaland .......... 988,4 1 502,2 722.9 1 052,0 1 313,3 1 810,9 7 389,6 -2 8 8 ,5 7101,1 73 24C1 79,9
Lappi -  Lappland -  
L a p la n d ............... 1 605,2 3 465,9 1 802,2 2 532,9 3 361,3 4 250,0 17 017,5 -6 6 5 ,0 16 352,5 81 48S1 88,9
Ahvenanmaa -  
Åland ................... 222,1 340,8 217,6 1 304,9 581,0 437,9 31 0 4 ,3 -1 2 1 ,5 2 982,8 121 23C1 132,2
') Ml. kaivannaistoiminta ja sähkö -  Inkl. gruvindustri och el -Inc l. mining and electricity.
Lähde -K ä lla -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper-S F , Economic Statistics: national accounts
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293. Bruttokansantuote tuottajahintaan lääneittäin, 1988 ja 1990
Bruttonationalprodukten till producentpris länsvis, 1988 och 1990




1988 1990 1988 1990 M uutos -  Förändring -  Change 
1 9 8 8 -1 9 9 0
Milj. m k- FIM million % %-yks. -  enh. -  unit
Uudenmaan-N ylands ........................................................................ 124 210 146 223 32,7 32,2 -0 ,5
Turun ja Porin-A b o  och Björneborgs ............................................. 51 683 62 769 13,6 13,8 +0,2
Hämeen-Tavastehus ........................................................................ 49 954 59184 13,1 13,1 0,0
Kymen-Kymmene .............................................................................. 25 200 29 549 6,6 6,5 -0,1
Mikkelin — S:t Michels ........................................................................ 12 498 15 071 3,3 3,3 0,0
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens................................................... 10 278 12 375 2,7 2,7 0,0
Kuopion-Kuopio ................................................................................. 16144 20132 4,2 4,b +0,3
Keski-Suomen- Mellersta Finlands................................................. 17 774 21 824 4,7 4,8 +0,1
V aasan-Vasa ..................................................................................... 27 870 33 900 7,3 7,5 +0,2
Oulun — Uleåborgs .............................................................................. 28108 33 424 7,4 7,4 0,0
Lapin-Lapplantjs ................................................................................. 14 285 16 254 3,8 3,6 -0 ,2
Ahvenanmaa-A la n d  .......................................................................... 2183 2 907 0,6 U,6 0,0
Y h teensä-T o ta lt  -T o ta l 380 188 453 612 100,0 100,0
Jakamaton -  Ofördelat -  Undistributed ........................................... 4 274 5 043
Koko maa -  Hela landet -  Whole co u n try ......................................... 384 462 458 656
Etelä-Suomi ’ ) -  Södra Finland ') -  South F inland .......................... 253 230 300 632 66,6 66,3 -0 ,3
Muu Suomi -  Ovrig Finland -  Rest o f Finland ............................... 126957 152 980 33,4 33,7 +0,3
1) Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa. o 
’ ) Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt landskapet Åland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
294. Asukasta kohti laskettuja tunnuslukuja, 1985-19921) 
Variabler per invånare, 1985-1992 ’ )
Variables per capita, 1985-1992 *1
Bruttokansantuote markkinahintaan  















































1985 ......... 67 730 86,0 66 292 56 454 37 085 85,8 13 786 87,0
1986 ......... 72 260 6,7 87,8 70 759 60198 39 553 88,6 14914 89,3
1987 ......... 78 474 8,6 91,1 76 920 65 425 42 975 92,8 16 323 92,8
1988 ......... 87 855 12,0 95,4 86 220 73 458 47126 97,0 17 743 94,7
1989 ......... 98 090 11,6 100,4 95 609 81 239 51 321 100,6 19 483 96,6
1990 ......... 103 258 5,3 100,0 100 241 84 315 54 069 100,0 21 909 100,0
1 9 9 1 ......... 97 738 -5 ,3 92,4 93 835 77 533 54 841 96,0 23 807 101,6
*1992 ......... 94 329 -3 ,5 88,2 89 443 73 276 53 930 90,5 24 011 100,5
’ ) Tasotarkistus vuodesta 1985 lähtien -Nivåkorrigering fro m . 1985 -  Level korrigering since 1385.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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295. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo. 1989-1992 ’) 
Nationalinkomst och disponibel nationalinkomst, 1989-1992’)
National income and national disposable income, 1989-1992J)
1 000000 m k- F IM  million
1989 1990 1991 *1992
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Kotimaiset tuotannontekijätulot -  Inhemska faktorinkomster -  Domestic 
factor incomes ............................................................................................ 353 705 372 166 350 764 340 012
Palkat -  Löner -  Wages and salaries ....................................................... 213 579 229 733 229 603 215 837
Työnantajien sosiaalivakuutusmaksut -  Arbetsgivarnas socialförsäk­
ringsavgifter- Employers'contributions to social security schemes . . . 51 003 59 035 60 232 57 905
Toimintaylijäämä -  Driftsöverskott -  Operating surplus ......................... 89123 83 398 60 929 66 270
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto -  Faktorinkomst från utlandet, netto 
-  Net factor income from the rest o f the world, n e t ................................. -1 2 3 1 3  ■-1 5  040 - 1 9  570 -  25 680
Palkat ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta, netto -  
Löner och arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet, netto 
-  Compensation o f employees receivable from the rest o f the 
world, n e t ................................................................................................ 319 210 140 120
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta, netto -  Förmögenhets- och företa- 
garinkomster från utlandet, netto -  Property and enterpreneurial 
income receivable from the rest o f the world, n e t ............................... - 1 2  632 -  15 250 -1 9 7 1 0 -2 5  800
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  Indirect ta xe s ....................................... 75 595 78 025 74 730 71 676
Miinus tukipalkkiot -  Minus subventioner -  Less subsidies ...................... 13717 14756 17174 16 550
Kansantu lo-N a tio n a lin k o m s t-  N ational incom e  ............................... 403 270 420 395 388 750 369 458
Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto -  Övriga transfereringar från utlandet, 
netto -  Other current transfers from the rest o f the world, net ............ -  3 267 - 3  701 -  3 994 -  3618
Kansantalouden käytettävissä oleva tu lo -  Disponibel national­
in k o m s t- Total na tiona l disposable incom e  ..................................... 400 003 416 694 384 756 365 840
') Tasotarkistus vuodesta 1985-N ivåkorrigem gfr.o.m . 1 9 8 5 -  Level adjustment since 1985.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
296. Käytettävissä oleva tulo, kulutusmenot ja säästö sektoreittain, 1989-19921)
Disponibel inkomst, konsumtionsutgifter och sparande enligt sektorer, 1989-19921)
Disposable income, consumption expenditure and saving by sector, 1989-19921)
1 000 000 mk -  FIM  million
1989 1990 1991 *1992
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Yhteisöyritykset -  Företag i bolagsform -  Corporate enterprises
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 10 027 -3 9 1 5 - 2 9  306 - 2 6  842
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure - - - -
Säästö -  Sparande -  Saving ..................................................................... 10 027 -3 9 1 5 -  29 306 -  26 842
Julkisyhteisöt -  Offentliga sammanslutningar -  General government
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 136 843 149 437 124 571 102 338
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure.......... 96 712 109238 119 369 121 062
Säästö -  Sparande -  Saving ...................................................................... 40131 40199 5 202 - 1 8  724
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt—Icke-vinstsyftande sammanslutningar 
-  Non-profit institutions
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 1 257 1 972 1708 1 440
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure.......... 9 529 10 597 10 823 10 655
Säästö -  Sparande -  Saving ...................................................................... - 8  272 - 8  625 -9 1 1 5 -9 2 1 5
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 251 876 269 200 287 783 288 904
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure 245 226 258 991 264151 261 259
Säästö -  Sparande -  Saving ...................................................................... 6  650 10 209 23 632 27 645
Yhteensä- T o t a l t -  Total
Käytettävissä oleva tu lo -  Disponibel inkomst -  Disposable 
income ................................................................................................................... 400 003 416694 384 756 365 840
Kulutusm enot -  Konsum tionsutgifter -  Consumption expend itu re . 351 467 378 826 394343 392976
S ä ä s tö - Sparande -S a v in g  ................................................................. 48 536 37 868 - 9  587 - 2 7 1 3 6
') Tasotarkistus vuodesta 1985-Nivåkorrigering fro m . 1 9 8 5 -  Level adjustment since 1985.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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297. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain käypiin hintoihin, 1989-19921) 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar till löpande priser, 1989-19921)
Gross fixed capital formation by kind o f economic activity in current prices, 1989-1992 ’)
1 0 0 0 0 0 0  m k -  FIM  million
TO L-95  
N l - 9 5  
SIC-95
1989 1990 1991 *1 9 9 2
K äyp iin  h in to ih in  -  L ö p a n d e  p r is e r -  Current prices
210 . Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries ................................. A-0 120325 120190 90 841 70 536
Maatalous -  Jordbruk -  Agricu ltu re ............................................... 01 5063 5 080 3 751 2 277
Metsästys ja kalatalous -Ja k to c h  fiske -  Hunting and fishing 015 132 134 128 117
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ............................................. 02 1954 1 892 1670 1572
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying ...................................................................................... C 375 278 173 135
Teollisuus -Tillverkning -  M anufacturing ..................................... D 2 1  822 21 770 15888 14 092
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply ............................................. E 5 777 5434 5 957 4 963
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction ......................... F 2916 2 856 1 865 634
Kauppa -  Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon -  
Wholesale and retail trade, repair o f motor veh ic les .............. G 10949 1 0  821 8164 6  489
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksam­
h e t -  Hotels and restaurants ..................................................... H 1 818 1 580 1318 1 015
Liikenne -  Transport, magasinering och kommunikation -  Trans­
port, storage and communications ........................................... 1 10 920 10 223 6  900 7 478
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiell verksamhet -  Financial 
intermediation ............................................................................ J 2 042 1 578 1 456 1 115
Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter -  
Letting o f own p ro p e rty ............................................................. KA 39468 39701 30 937 23168
Muu kiinteistötoiminta -  Fastighetsförmedling o. f. förvaltning -  
Real estate activities on a fee or contract bas is ....................... KB 11687 12 919 8  031 3 960
Liike-elämää palveleva toiminta -  Andra företagstjänster -  Other 
business activities ...................................................................... KC 2886 2 647 1434 1018
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälso- 
och sjukvård, sociala och andra tjänster -  Education, health and 
social work, other service ac tiv it ies ........................................... M.N.0 2 516 3 277 3169 2 503
2 2 0 .
230.
Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services ..............................................................................









200. Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  B ruttobildning 
av fast kapital -  Gross fixed cap ita l form ation  ..................... 136 148 139143 109 704 87 409
’ (Tasotarkistus vuodesta 1985 -  Nivåkom gering f r o m .  1985 -L e v ä  adjustment since 1385.
Lähde - K ä l la  -Source: TK. Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
298. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin käypiin hintoihin, 1989-1992 ’ ) 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper till löpande priser, 1989-19921)
Gross fixed capital formation by type o f capital goods in current prices, 1989-1992 ty
1 00 0  000 m k -  FIM  m i l l i o n _____________________________________________________________
1989 1990 1991 *1992
K äyp iin  h in to ih in  -  L ö p an d e  p ris e r  -  Current prices
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential bu ild ings ........ 38 241 38410 29 791 22157
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential 
buildings .................................................................. . 32 792 35822 30179 2 1  118
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction.......... 12 632 13781 13 510 12 213
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och trans­
portmedel -  Machinery, transport and other equipment................ 52 483 51 130 36 224 31 921
Yhteensä-T o ta lt  -  Total 136148 139143 109704 87 409
1) Tasokorjaus vuodesta 1985 lähtien -  Nivâkorrigering fr.o.m . 1985 -  Level adjustment since 1385.
L ä h d e - Källa -Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito  -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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299. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain vuoden 1990 hintoihin, 1989-1992 ’ ) 
Bruttobildning av fast kapital enligt näringsgrenar till 1990 års priser, 1989—1992 ’ )
Gross fixed capital formation by kind o f economic activity in 1990prices, 1989-19921)




1989 1990 1991 *1992
1990 hintoihin -1990 ârs priser -  1990 prices
210. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries .................................... A -0 128 278 120190 91 506 73 665
Maatalous -  Jordbruk -  Acriculture.................................................... 01 5 387 5 080 3 760 2 270
Metsästys ja kalatalous-J a k t  och fiske -  Hunting and fishing 015 140 134 127 107
M etsätalous- Skogsbruk -F o re s try ................................................. 02 2 090 1 892 1 619 1 493
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying ............................................................................................ C 393 278 168 129
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ...................................... D 23 903 21 770 15 579 13 370
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply ................................................. E 6155 5434 5797 4770
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction ....................... F 3 067 2 856 1777 579
Kauppa -  Parti- och detaljhandel, reparation av motorfordon -  
Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles ................ G 11 591 10821 8 250 6 588
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksam­
het -  Hotels and restaurants ...................................................... H 1 939 1 580 1344 1 042
Liikenne-Transport, magasinering och kommunikationer -  Trans­
port, storage and communications ............................................... I 11 477 10 223 6815 7 017
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiell verksamhet -  Financial 
intermediation ................................................................................... J 2132 1 578 1 469 1 211
Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter -  
Letting o f own property ................................................................... KA 42 051 39 701 31 648 26728
Muu kiinteistötoiminta- Fastighetsförmedling o. f. förvaltning-  
Real estate activities on a fee or contract b a s is .................... KB 12 288 12 919 8 559 4757
Liike-elämää palveleva toiminta -  Andra företagstjänster -  Other 
business activities .......................................................................... KC 3 016 2 647 1434 1 019
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelukset -  Utbildning, 
hälso- och sjukvård, sociala och andra tjänster -  Education, 
health, social work and other service activities......................... M ,N ,0 2 649 3 277 3160 2 585
220.
230.
Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services .....................................................................................









200. Kiinteän pääoman bruttomuodostus-Bruttobildning 
av fast kapital -  Gross fixed capital formation ................. 145054 139143 110613 91 608
') Tasotarkistus vuodesta 1985 — Nivâkorrigering fr.o.m. 1 9 8 5 -  Level adjustment since 1985.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SE Economic Statistics: national accounts
300. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin vuoden 1990 hintoihin, 1989-1992 
Bruttobildning av fast kapital enligt kapitalvarugrupper till 1990 års priser, 1989-1992
Gross fixed capital formation by type o f capital goods in 1990prices, 1989-1992 
100 0 0 00  mk -F IM m illio n
1989 1990 1991 *1992
1990 hintoihin -1990 års priser -  1990 prices
Asuinrakennukset- Bostadsbyggnader- Residential buildings ......... 40739 38 410 30442 25 545
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential 
buildings ....................................................................................................... 35065 35822 31 774 24 724
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction........... 13 396 13 781 13 064 11 975
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och trans­
portmedel -  Machinery, transport and other equipm ent.................. 55 854 51 130 35333 29364
Y hteensä-T o ta lt  -  Total 145054 139143 110613 91608
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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301. Kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin, 1988-1990 
Bruttobildningen avfast kapital länsvis, 1988-1990




1988 1990 1988 1990 Muutos -  Förändring -  Change 
1988-1990
Milj. mk - FIM million % % yks. -  enh. -  unit
Uudenm aan-Nvlands.......................................................................... 37 527 41 017 34,3 29,9 -4 ,4
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs............................................... 13 691 18 583 13,6 13,5 -0,1
H äm een-Tavastehus.......................................................................... 11 935 16 668 13,3 1 2 ,1 -1 ,2
Kym en-Kym m ene................................................................................. 7 905 9914 6,3 7,2 +0,9
Mikkelin -S : t  M ich els .......................................................................... 3 581 4 996 3,2 3,7 +0,5
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .................................................... 3189 4185 2.7 3,1 +0,4
Kuopion-K uopio ................................................................................... 4 521 6  029 4,0 4,4 +0,4
Keski-Suomen- Mellersta Finlands .................................................. 5707 6  624 4,3 4,8 +0,5
Vaasan-Vasa ........................................................................................ 8  287 10 597 7,0 7,7 +0,7
Oulun-U le å b o rg s ................................................................................. 8  994 11 416 7,1 8,3 +1,2
Lapin-Lapplands .................................................................................
Ahvenanmaa -  Å land............................................................................
4140 6  637 3,5 4,8 +1,3
870 697 0,7 0,5 -0 ,2
Y hteensä- T o t a l t -  T o ta l ................................................................. 110 348 137 362 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Jakamaton -  Ofördelat -  Undistributed ...........................................
Koko maa -  Hela landet -  Whole country ......................................






8 6  879 65,2 63,2 -2 ,0
Muu Suomi -  Övrig Finland -  Rest of Finland ................................ 38 419 50 484 34,8 36,8 +2,0
')  Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit sekä Ahvenanmaa.
')  Nylands, Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene Iän samt landskapet Åland.
Läh d e- K ä lla -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC. Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
302. Ulkomaiset taloustoimet, 1989-1992 
Utländska transaktioner, 1989-1992
External transactions, 1989-1992
1 000000 m k -  F IM  million
1989 1990 1991 *1992
Tavaroiden ja palvelusten vienti -  Export av varor och tjänster -  Exports of 
goods and services ............................................................................................ 116 702 118 828 109 289 128 063
Tavaroiden vienti -  Export av varor -  Exports of goods ........................... 98 265 99 750 91 100 105 732
Muu vienti -  Ovrig export -  Other exports .................................................. 18 437 19 078 18189 22 331
Palkat ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta -  Löner och ar­
betsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet -  Compensation of 
employees from the rest of the w o r ld .......................................................... 382 318 296 2 2 2
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta -  Förmögenhets- och företagarinkoms- 
ter från utlandet -  Property and entrepreneurial income from the rest of 
the w o r ld .............................................................................................................. 10 406 12 929 1 0  222 5 799
Muut tulonsiirrot ulkomailta -  Övriga transfereringar från utlandet -  Other 
current transfers from the rest o f the world ............................................... 3 076 3 953 4 821 5418
T u lo ty h te e n s ä -T o ta lin k o m s te r- Current receipts  ............................. 130 566 136 028 124 628 139 502
Tavaroiden ja palvelusten tuonti -  Import av varor och tjänster -  Imports of 
goods and sen /ices ............................................................................................ 125 996 126 600 112 422 122197
Tavaroiden tuonti -  Import av varor -  Imports o f goods ......................... 104 400 101 967 86348 93 561
Muu tuonti -  Ovrig import -  Other im ports .................................................. 21 596 24 633 26 074 28 636
Palkat ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ulkomaille -  Löner och ar­
betsgivarnas socialförsäkringsavgifter till utlandet -  Compensation of 
employees to the rest o f the world ............................................................... 63 108 156 1 0 2
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomaille -  Förmögenhets- och företagar- 
inkomster till utlandet -  Property and entrepreneurial income to the rest 
of the world ....................................................................................................... 23 038 28179 29 932 31 599
Muut tulonsiirrot ulkomaille -  Övriga transfereringar till utlandet -  Other 
current transfers to the rest o f the world .................................................... 6  343 7 654 8  815 9 036
M enot yh teensä-T o ta lu tg if te r -  Current disbursements .................. 155 440 162 541 151 325 162 934
Vaihtotaseen ylijäämä -  Överskott i bytesbalansen -  Surplus on current 
transactions ....................................................................................................... -2 4  874 -2 6  513 -2 6  697 -2 3  432
Lähde -  Källa -  Source TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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303. Valtion tulot ja menot, 1972-1991
Statens inkomster och utgifter, 1972-1991











alijaamä H  
Överskott (+), 
underskott (-) 
















1 000 000 mk -  FIM million 1 000 000 mk -  FIM million
1972 ...................... 14 305 13 697 + 335 1982 ................... 68 043 68 008 + 35
1973 ...................... 16 896 16 961 -  65 1983 ................... 76 353 7 7 1 9 0 -  837
1974 ...................... 20 931 21 307 -  376 1984 ................... 86 611 85 748 +  863
1975 ...................... 2 5 1 0 8 27 546 - 2  438 1985 ................... 96 4 0 8 95 803 + 605
1976 ...................... 3 2 1 3 2 31 094 +1 038 1986 ................... 10 6775 10 5178 +1 597
1977 ...................... 3 5 1 6 8 35 064 + 104 1987 ................... 118 365 116 704 +1 662
1978 ...................... 40 394 38 938 +1 456 1988 ................... 119 551 117 275 +2 276
1979 ...................... 43 319 45 035 -1  716 1989 ................... 134 828 129 459 + 5 3 6 9
1980 ...................... 48 916 50 812 - 1 8 9 6 1990 ................... 1 3 8739 140 893 -2 1 5 4
1981 ...................... 58 795 57 797 + 998 1 9 9 1 ................... 163 462 167 959 - 4  497
Lähde -  Källa -  Source: Valtion tilinpäätös -  Statsbokslutet -  Financial Accounts of the State
304. Valtion menot pääluokittain, 1990-1993
Statens utgifter enligt huvudtitlar, 1990-1993
State expenditure by class o f expenditure, 1990-1993



















1 000000 mk- FIM million %
Yhteensä- T o t a l t - T o ta l ........................................................... 140 893 167 959 172 822 175 275 +2 453 + 1
Tasavallan Presidentti -  Republikens President -  President o f the 
Republic ...................................................................................... 19 22 38 24 -  14 -3 8
Eduskunta -  Riksdagen -  Parliament............................................. 221 233 266 256 -  10 -  4
Valtioneuvosto -  Statsrådet -  Council o f State .......................... 244 274 260 207 -  53 -2 0
Ministeriöiden ha llin n o n a la t- M inisteriernas förvaltnings­
område -  Administration
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  Ministry o f Foreign 
A ffa irs .......................................................................................... 4 606 4045 4 002 3153 -  849 -2 1
Oikeusministeriö- Justitiem in is te rie t-M/n/sfry o f J u s t ic e ___ 1 755 2157 2 235 2153 -  83 -  4
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  Ministry o f the Interior 4 755 5 705 5 910 3) 10 967 +5 057 + 86
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet — Ministry o f Defence 7 405 8903 9 502 8733 -  769 -  8
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  M inistry o f Finance 18 020 17 040 16 782 17 337 + 556 + 3
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry o f Educa­
tion .............................................................................................. 25 693 29 632 30 251 3) 27 117 -3 1 3 4 -1 0
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet 
-  M inistry o f Agriculture and Forestry....................................... 11 923 14 009 13120 11 527 -1  593 -1 2
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry o f Transport and 
Communications.......................................................................... 9 954 10919 11 012 9 730 -1  282 -12
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet 
-  M inistry o f Trade and Industry ............................................... 4 853 5 004 5 638 5 390 -  247 -  4
Sosiaali- ja terveysministeriö—Social-och hälsovårdsministeriet— 
M inistry o f Social A ffairs and Flealth ....................................... 38 961 51 775 51 465 3) 51 607 + 143 + 0
Työministeriö -  Arbetsm i ni steriet -  Ministry o f  Labour.............. 3 998 6347 7 819 8184 + 365 + 5
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry o f the Environ­
ment ............................................................................................ 3 607 5 824 5 956 5 261 -  695 - 1 2
Valtionvelka2) -S ta ts s k u ld e n 2) -  Public debt2) .................. 4 879 6 069 8  565 13 627 +5 062 + 59
' I  PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo-ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -  Förstate debt, 
the net amount is budgeted consisting of the difference between income from new state loans and repayments o f state debt
3) Lukuihin vaikuttaa kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus -  Reformen av kommunernas statsandelar påverkar siffrorna -  The figures are affected by the revision of 
the scheme of central government subsidies to municipalities.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts of the State: Government's budget
proposal
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305. Valtion tulot, 1990-1993
Statens inkomster, 1990-1993
State revenue, 1990-1993
















1 000 000 mk -  FIM million %
Tulot ka ikkiaan-T o ta lin k o m s te r -  Total revenue ......................... 138739 163 462 172 825 175 277 + 1
Vero t ja veron luonto iset tu lo t -  Skatter och inkomster av skattenatur 
-  Taxes and revenue equivalent to taxes .................................. 120674 115181 115 483 104 450 - 1 0
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -  Skatter på grund av
inkomst och förmögenhet -  Taxes on income and p ro pe rty ..................
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögenhetsskatt -  










Korkotulojen lähdevero — Källskatt på ränteinkomster -  
Source tax on income from in te re s t ..................................................... 276 1 800 1 350
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -  Inheritance and g ift tax 871 990 1 030 1 120
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter
på grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover ......................










Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava v e ro - Skatt på vissa försäkrings­
premier -  Tax on certain insurance prem ia ......................................... 1 563 1 724 1870 1 800
Apteekkimaksut -  Apoteksavgifter -  Pharmacy fees ............................. 273 293 330 366
Tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut -  På grund av import 
uppburna skatter och avgifter -  Taxes and levies on im ports................. 2 514 2 043 1 580 1 570 -  1
Tuontitulli -  Importtull -  Import d u ty ....................................................... 1 379 1 232 1 200 1 200
Tuontimaksut -  Importavgifter -  Import levies ....................................... 70 58 80 180
Tasausvero -  Utjämningsskatt -  Equalizing ta x ....................................... 1 065 752 300 190
Valmisteverot -  Acciser på -  Excise duties o n ............................................. 17 334 18 440 19163 22185 + 16
tupakasta -  tobak -  tobacco...................................................................... 2 823 3175 3 210 3 760
makeisista -  sötsaker -  sw e e ts ............................................................... 154 155 160 160
oluesta -  öl -  beer .................................................................................... 2 473 2 614 2 590 2 0 0
alkoholijuomista -  alkoholdrycker -  alcoholic beverages....................... 4927 4516 4 500 7 650
virvoitusjuomista -  läskedrycker -  soft d rinks ......................................... 131 128 140 135
elintarvikkeista -livsm edelsprodukter- foodstuffs ............................... 215 239 250 1 0 0
polttoaineista -  bränsle - f u e l .................................................................. 5734 6487 6  820 8  230
ravintorasvoista -  ätbara fetter -  edible fats ......................................... 327 266 280 285
sokerituotteista -  sockerprodukter -  sugar products ............................. 203 275 260 230
lannoitteista -  gödselmedel -  fe rtilize rs ................................................. 167 338 650 470
sähkövero -  elskatt -  electricity ta x ......................................................... 690
rehujen rasvasta ja valkuaisesta -  fe tt och protein på foder -  
fat and protein in animal fe e d ............................................................... 180 244 303 275
Muut verot -  Övriga skatter -  Other taxes ................................................... 9058 7 094 8015 7 560 -  6
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp d u ty ................................................. 3 970 3 456 3 500 3 500
Luottovero -  Kreditskatt -  Credit t a x ....................................................... 1 1 2 113 420 350
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar och motorcyklar -  Motorcar 
and motorcycle ta x ................................................................................ 4143 2 380 2  600 2 250
Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -  Motor vehicle ta x .......... 833 862 885 935
Tilauslentovero -  Skatt på charterflyg -  Tax on charter flights ............ 300 2 0 0
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Lottery t a x ................................................. 233 261 310 325
Muut veronluonteiset tulot -  Övriga inkomster av skattenatur -  Other 
revenue equivalent to ta xe s ...................................................................... 1786 2163 2 295 738 - 6 8
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott- Surplus o f State Alcohol 
M onopo ly .............................................................................................. 1 200 1422 1 510 400
Lästimaksut -  Lästavgifter -  Last fees ..................................................... 2,3 3,7 3,2 3,2
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsförings- 
avgifter för vissa lantbruksprodukter -  Marketing fees o f certain 
agricultural products.............................................................................. 381 706 671 270
Erikoiskasvien markkinoimismaksut-Marknadsföringsavgifter för 
specialväxter -  Marketing fees for special c rops ............................. 1 1 85 40
Öljyjätemaksu -  Oljeavfallsavgift -  Oil waste fe e ................................... 26 23 25 25
Muut verotulot -  Övriga skatteinkomster -  Other tax revenues............ 5 - 5 0,5 -
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1 000 000 mk -  FIM million %
Sekalaiset tu lo t-In k o m s te r av blandad n a tu r -  M iscellaneous  
revenues  .................................................................................................. 10 585 16 509 17 842 18 592 + 4
Ministeriöiden hallinnonalat—Ministeriernasförvaltningsområde-Goi/em- 
ment departments headed by:
Ulkoasiainministeriö- Utrikesministeriet- Ministry o f Foreign Affairs . 19 26 97 23 -7 6
Oikeusministeriö- Justitiem in is te rie t-M n/s fryo fJ i/.s f/ce .................. 315 335 389 392 + 1
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  Ministry o f the Interior........ 168 217 206 259 + 26
Puolustusministeriö- Försvarsministeriet—Ministry o f Defence .......... 228 197 194 187 -  4
Valtiovarainministeriö- Finansministeriet -M in is try  o f F inance .......... 1 323 6  490 7 608 8  338 + 10
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry o f Education .. 2 867 3 462 3 443 3 691 + 7
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet -  
Ministry o f Agriculture and Forestry..................................................... 436 439 580 538 -  7
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry o f Transport and 
Communications .................................................................................... 1023 1 180 1 088 639 -4 1
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -  
Ministry o f Trade and In dus try ............................................................. 943 900 917 858 -  6
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  
Ministry o f Social Affairs and H ea lth ................................................... 1 836 1 661 1 796 1 752 -  2
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  Ministry o f Labour........................... 248 459 247 620 + 151
Ympäristöministeriö- M iljöm in is terie t- Ministry o f the Environment . 28 26 26 25 -  2
Muut sekalaiset tulot -  Övriga inkomster av blandad natur -  
Other miscellaneous revenues .............................................................. 1 150 1 115 1 251 1 270 + 1
Korkotulo t ja voiton tu lou tukset -  Ränteinkomster och bokföring av 
vinster -  In te res t incom e and p ro fits  en tered as in c o m e .............. 3752 3 885 3 804 3 725 -  2
Korkotulot -  Ränteinkomster -  Interest incom e ....................................... 2 633 2 988 3183 3192 + 0
Osinkotulot -  Dividendinkomster -  Dividends ......................................... 719 621 375 285 -2 4
Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset -  Intäktsföring av statens affärs­
verks v in s t-  Profit o f state enterprises entered as incom e .............. 399 277 247 248 + 0
L a in a t - Lån -L o a n s  .................................................................................... 27 732 35 482 48 511 + 37
Valtiolle takaisin maksettavat lainat -  Lån som återbetalas till staten -  
Loans receivable.......................................................................................... 6 6 8 787 897 811 - 1 0
Valtion nettolainanotto -  Statens nettoupplåning -  Central govern­
ment net borrow ing .................................................................................... 26 946 34 585 47 700 + 38
') PL lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget— &rcA supplementary budget.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f the State; Government's budget 
proposal
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306. Valtion menot tehtävien mukaan, 1990-1993
Statens utgifter enligt slag av uppgifter, 1990-1993
State expenditure by function, 1990-1993



















1 000 000 mk -  FIM million %
M enot ka ikk iaan-T o ta lu tg ifte r -  Total e x p e n d itu re ................................... 140 893 167 959 172 822 175275 + 1
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General adm inistration ......................... 9 814 11 506 10 450 8  873 -15
Ylin päätöksenteko -  De högsta statsorganen -  Highest decision making .. 326 382 413 356 -14
Valtiovarainhallinto -  Finansförvaltning -  Fiscal administration and financial 
a ffa irs ............................................................................................................. 2 298 3 974 2 902 2 720 -  6
Ulkoasiainhoito -  Skötseln av utrikesärenden -  Foreign a ffa irs ..................... 1 275 1 439 1 609 1 758 + 9
Kansainvälinen kehitysyhteistyö -  Internationellt utvecklingssamarbete -  
International development co-operation..................................................... 3 633 2 962 2 696 1 683 -38
Muu yleinen hallinto -  Ovrig allmän förvaltning -  Other ............................... 2  282 2 749 2 829 2 357 -17
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -  Public order 
and s a fe ty ........................................................................................................... 4810 5 872 6  092 5 799 -  5
Hallinto -  Förvaltning -  Adm in istration ........................................................... 143 184 195 207 + 6
Poliisitoimi -  Polisväsendet -  Police ............................................................... 2169 2 738 2 787 2614 -  6
Oikeudenkäyttö -  Rättsskipning -  Justice ....................................................... 865 1 084 1 116 1 112 -  0
Vankeinhoito -Fångvård -P risons  .................................................................. 749 852 899 834 -  7
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och räddningsväsen 
samt befolkningsskydd -  Fire and rescue services and protection o f 
the population................................................................................................ 158 129 114 119 + 5
Rajojen vartiointi -  Gränsbevakning -  Frontier guard ..................................... 725 8 8 6 981 913 -  7
Maanpuolustus -  Försvaret -  Defence .................................................................. 7 376 8  866 9 465 8  866 -  8
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration ........................................................... 165 229 217 186 -1 4
Sotilaallinen maanpuolustus- M ilitärförsvaret- M ilitary preparedness . . . 7199 8  624 9 234 8  496 -  8
Taloudellinen maanpuolustus -Ekonomiskt fö rs v a r-Economic preparedness 1 2 13 14 - - 1 0 0
Opetus, tiede ja kulttuuri -  Undervisning, vetenskap och kultur -  Education, 
research and cu ltu re .......................................................................................... 25 590 29 506 30 098 3] 26 978 - 1 0
Hallinto ja muut yhteiset tehtävät -  Förvaltning och övriga gemensamma 
uppgifter -  Administration and other common functions ........................... 326 310 258 223 -1 4
Yleissivistävä opetus -  Allmänbildande undervisning -  Primary schools and 
grammar schools .......................................................................................... 9 727 10709 10 925 8  926 -1 8
Ammattiopetus-Yrkesutbildning -  Vocational schools................................. 5 408 6  286 6  418 5 611 -1 3
Korkeakouluopetus -  Högskoleundervisning -  Higher education .................. 4148 5339 5391 4 925 -  9
Aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning -  Adult education ..................................... 1 765 1 549 1 638 1 496 -  9
Opintotuki -  Studiestöd -  Financial support to students ............................... 1 657 2157 2 406 2 814 + 17
Yleinen tutkimus -  Allmän forskning -  General research ............................... 448 561 567 561 -  0
Kirjastot, arkistot ja m useot- Bibliotek, arkiv och museer -Libraries, archives 
and m useum s ................................................................................................ 855 984 972 852 - 1 2
Taide — Konst — .......................................................................................... 662 914 878 916 + 4
Urheilu-ja nuorisotoiminta—Idrotts- och ungdomsverksamhet—y4f/j/ef/csanc/ 
youth services................................................................................................ 577 615 621 622 + 0
K irko llisha llin i -  Kyrklig förvaltning -  Church ............................................... 17 2 2 24 28 + 18
Sosiaaliturva ja terveydenhuolto -  Socialskydd och hälsovård -  Social security 
and h e a lth ........................................................................................................... 51 918 51 612 3) 51 741 + 0
Asuminen ja ympäristö -  Boende och miljö -  Housing and environm ent.......... 4 236 6  513 6  696 5 900 - 1 2
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration ........................................................... 83 1 0 2 105 92 - 1 2
Ympäristön- ja luonnonsuojelu -  Miljövård och naturskydd -  The protection 
o f the environment and natural resources ................................................. 2 0 1 338 381 308 -1 9
Alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen valvonta -  Planering av disposi­
tion av områden och tillsyn över byggnadsverksamheten -  Planning o f the 
utilization o f land and supen/ision o f construction ..................................... 30 46 48 37 - 2 2
Asumisen edistäminen -  Främjande av boendet -  Promotion o f housing. . . 2 944 4 900 4 994 4 433 - 1 1
Maanmittaus -  Lantmäteri -  Sun/eying........................................................... 445 533 533 450 -1 6
Vesitalous -  Vattenhushållning -  Water management................................... 532 595 634 579 -  9
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1 000 000 mk -  F IM  million %
Työvoima -  Arbetskraft -  Labour fo rc e .................................................................. 3 875 6198 7 665 8  045 + 5
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................... 308 527 378 740 + 96
Työvoiman ohjaus -  Styrning av arbetskraften -  Labour market services___ 3 567 5 671 7 288 7 305 + 0
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and forestry ............ 11 763 13 320 12 380 1 0  888 - 1 2
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................... 71 269 334 348 + 4
Maa- ja metsätalouden tutkimus- ja tarkastustoiminta -  Jord- och skogsbru 
kets forsknings- och kontrollverksamhet -  Agricultural and forest researcfi 310 384 402 390 -  3
Maatalous -  Jordbruk -  Agricu ltu re ................................................................. 10 309 11 613 10 544 9 094 -1 4
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry................................................................. 835 801 829 789 -  5
Kalastus, metsästys ja porotalous -  Fiske, jakt och renskötsel -  Fishing, 
hunting and reindeer econom y ...................................................................... 239 252 272 267 -  2
Liikenne- T r a f ik -  Transport and communications............................................... 9654 10 533 10 632 9 522 - 1 0
H a ll in to -Förvaltning -  Adm inistration ........................................................... 158 2 0 2 181 159 - 1 2
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road transport ......................................................... 5 829 6  624 6  600 5 972 - 1 0
Vesiliikenne-Vatten trafik  -  Water transport................................................. 817 976 1 004 910 -  9
Ilmaliikenne -  Lufttrafik -  A ir tra nsp o rt........................................................... 196 198 198 95 -5 2
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway transport ................................... 2165 2 040 2 227 2  068 -  7
Tietoliikenne -  Post- och telekommunikation -  Communications.................. 490 493 423 318 -2 5
Teollisuus ja muut elinkeinot -  Industri och övriga näringsgrenar- Manufac­
turing and other industries .................................................................................. 5 003 5 259 5 865 6  421 + 9
Hallinto -  Förvaltning -  Administration ........................................................... 187 246 315 258 -1 8
Teollisuuden ja muiden elinkeinojen valvonta ja tarkastus -  Övervakning ocf 
kontroll av industrin och övriga näringar -  Regulation and inspection . . .
i
227 289 304 278 -  8
Teollisuutta ja muita elinkeinoja edistävä tutkimustoiminta -  Forskning fö 
främjande av industrin och övriga näringar -  Industrial research..............
r
1 868 2 229 2 444 1 964 - 2 0
Teollisuutta ja muita elinkeinoja palvelevat luottolaitokset—Kreditanstalterfö 
industrin och övriga näringar -  Credit institutions for industry ..................
r
116 214 393 1 164 + 196
Teollisuuden edistäminen -  Främjande av industrin -  Promotion ofmanufac 
tu re ................................................................................................................... 2 037 1 559 1 389 1 613 + 16
Energiahuolto -  Energiförsörjning -  Energy management............................. 193 180 193 238 + 23
Muiden elinkeinojen edistäminen -  Främjande av övriga näringsgrenar - 
Promotion o f other industries ........................................................................ 91 103 109 1 1 0 + 1
Ulkomaankaupan edistäminen -  Främjande av utrikeshandeln -  Promotion o 
foreign trade ..................................................................................................
f
284 438 718 796 + 11
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditure............................................... 19699 18 470 21 865 3) 32 426 + 48
Valtionvelka ] -  Statsskulden2) -  State debt2) ............................................. 4 879 6  069 8  565 13 627 + 59
Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -  Av staten erlagda pensioner ocf 
ersättningar -  Pensions and compensations paid by the s ta te ..................
)
13 066 10 349 11 289 11 520 + 2
Yleisavustukset kunnille yms. -  Allmänna ersättningar till kommuner o.d. -  
General contributions to municipalities, etc. ............................................... 1 671 1 995 1 956 3) 7 218 + 269
Muut erittelemättömät menot -  Övriga ickespecif. utgifter — Other unspeci 
fied expenditure ............................................................................................ 83 57 56 61 + 10
')  PI. lisämenoarvio — Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo- ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -  Förstate debt, 
the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new  state loans and repayments o f state debt.
3) Lukuihin vaikuttaa kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistus -  Reformen av kommunernas statsandelar påverkar siffrorna -  The figures are affected by the revision of 
the scheme o f central government subsidies to municipalities.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts of the State: Government's budget
proposal
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307. Valtion menot taloudellisen laadun mukaan, 1990-1993 
Statsutgifter enligt ekonomisk art, 1990-1993
State expenditure by economic groupings, 1990-1993



















1 000 000 mk -  FIM million %
M enot yh te ensä -T o ta lu tg ifte r -  Total e x p e n d itu re ................................... 140893 167 959 172 822 175 275 + 1
Palkkaukset-A v lö n in g a r- Wages and salaries ............................................. 11076 8  928 9 308 7 717 -1 7
Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions ...................................................................... 8 6 6 6 9 895 11 029 11 256 + 2
Toimintamenot -  Omkostnader -  Operating expenditure ............................. 22 781 23183 22 885 -  1
Puolustusvoimien kaluston hankkiminen -  Anskaffning av material för för­
svarsmakten -  Procurement o f defence equipm ent................................... 2 376 2 710 2 995 2 792 -  7
Muut kulutusmenot -  Övriga konsumtionsutgifter -  Other consumption 
expenditure .................................................................................................. 8691 7128 7 882 7 017 - 1 1
Kulutusm enot ka ikkiaan-K onsum tionsutg ifte r to ta l t -  Total consum ption  
e x p e n d itu re ....................................................................................................... 41 323 51 442 54 397 51 667 + 2
Valtionavut kunnille ja kuntainliitoille ym. -  Statsbidrag till kommuner och 
kommunalförbund.fl. -  State grants to municipalities and federations o f 
municipalities, etc. ...................................................................................... 38 050 42 205 44 350 43 288 -  2
Valtionavut elinkeinoelämälle -  Statsbidrag till näringslivet -  State grants to 
industries ...................................................................................................... 14281 16 026 15174 13 673 - 1 0
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille -  Statsbidrag till 
hushåll och allmännyttiga samfund -  State grants to households and 
bodies o f public u t i l i t y .................................................................................. 19123 25 975 29 570 33 955 + 15
Siirrot budjetin ulkopuolisille valtion tile ille -  Överföringar till statens icke 
budget, konton -  Transfers to State extra-budgetary accounts................ 8  936 10 990 6  662 6379 -  4
Erittelemättömät siirrot kotimaahan -  Ickespecificerade överföringar till 
hemlandet -  Nonspecified domestic transfers ........................................... 3 334 4748 5 014 6199 + 24
Siirrot ulkomaille -  Överföringar till utlandet -  Foreign transfers ................ 3 734 3 217 3 008 2  261 -2 5
S iirtom enot kaikkiaan -  Ö verföringsutg ifter to ta lt -  Total transfers 87 458 103162 103778 105756 + 2
Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -  Real investments ................................... 5 357 4 856 4 825 4 095 -1 5
Kaluston hankinta -  Anskaffning av material -  Acquisition o f fix tu re s ........ 782 223 243 166 -3 1
Talonrakennukset -  Husbyggen -  House construction ................................... 1 362 1 810 1 833 1498 -1 8
Maa- ja vesirakennukset -  Jord- och vattenbyggn. -  Other construction . . . 3 213 2 823 2 749 2 431 - 1 2
Lainat ja muut finanssisijoitukset -  Lån och övriga finansinvesteringar -  Loans 
and other financial investm ents ........................................................................ 1 949 2 480 1 789 1 243 -3 0
Sijoitusmenot kaikkiaan -  Investeringsutgifter to ta lt -  Total investm ent 
e x p e n d itu re ....................................................................................................... 7306 7 336 6613 5338 -1 9
Valtionvelan korot ja kuoletukset sekä indeksikorotukset2) -  Räntor och 
amorteringar samt indexförhöjning på statsskulden ) -  Rents, amortiza­
tions and index compensations on State debt ) ......................................... 4 784 5872 7 983 12 508 + 57
Muut ja erittelemättömät menot -  Övriga och ickespecifierade utgifter -  
Other expenditure ........................................................................................ 2 2 147 51 6 -8 9
M uut menot ka ikk iaan2) -  Övriga utg ifter to ta lt2) -  Total o ther expen­
diture 2} ............................................................................................................... 4 805 6019 8034 12514 + 56
1) PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo- ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp dvs. i statsförslaget observeras skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden -  Förstate debt, 
the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from new  state loans and repayments o f state debt.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts of the State; Government's budget
proposal



























































































1 0 0 0  0 0 0  mk -  FIM million
1972 . . . . . 944 178 384 1 1 1 517 1 130 1 136 4 - 2 270 3787
1973 . . . . . 917 179 292 7 1395 776 981 2 - 1 759 3154
1974 . . . . . 868 166 91 27 1 152 596 931 1 - 1 528 2  680
1975 .......... 931 582 60 36 1 609 811 834 1 289 1 935 3 544
1 9 7 6 . . . . . 1316 858 28 46 2 248 1 323 844 8 2 0 0 2 375 4623
1977 . . . . . 2 266 1331 2 1 61 3 679 1 909 1 026 29 1 1 0 3 074 6753
1978 . . . . . 4 668 2 253 330 109 7 360 2 959 1 072 576 229 4 836 12196
1979 .......... 5 782 2 097 900 185 8964 3 956 1 228 867 174 6  225 15189
1980 . . . . . 6 726 2189 1 194 232 10341 5 325 1 555 705 40 7 625 17 966
1981 . . . . . 8 416 2 591 2 005 319 13 331 6  303 1 744 715 9 8  771 2 2 1 0 2
1982 .......... 11688 3 038 3 675 406 18807 7 635 2 896 847 63 11 441 30 248
1983 . . . . . 14127 3 391 4 205 - 21 723 9 506 4 864 2013 18 16 401 38124
1984 .......... 16513 2  666 5 767 - 24 946 12 037 5 367 1 653 266 19 323 44 269
1985 .......... 17316 2 703 5 658 - 25 677 14994 5 352 526 432 21 304 46 981
1986 .......... 17 905 3 038 6  038 - 26 981 18 059 6  094 449 411 25 013 51 994
1987 .......... 20 407 2 697 5 576 - 28 680 2 2 1 2 1 4 397 295 3 018 29 831 58 511
1988 .......... 20 202 1 804 4 273 - 26 279 24 243 4 904 368 2 290 31 805 58084
1989 .......... 18 505 852 3 429 - 22 786 24126 5401 349 250 30126 52 912
1990 .......... 20917 732 3144 - 24793 23982 4832 3 431 - 32 245 57038
1991 .......... 38703 2 437 2 506 - 43 646 31 018 4177 8  031 5180 48406 92052
1992 .......... 100 244 3 669 2 474 - 106 387 40 578 3 430 10125 14 762 6 8  895 175 282
') Sisältää budjettitalouden velkaa Valtion eläkerahastolle -  Inkl. budjethushållningens skuld till Statens pensionfund -  Incl. budgetary liabilities to the State Pensions 
Fund.
Lähde -  Källa -  Source: Valtiokonttori -  Statskontoret -  State Treasury
309. Tullilaitoksessa kannetut valtion tulot, 1979-1992 
Statsinkomster inburna vid tullverket 1979-1992



































































As % o f state 
tax revenues
1 000 mk -  FIM  1 0OO %
1 9 7 9  . . . 6 0 5 7 1 1 23  539 4 7 4  138 4  5 77  902 1 2 1 0 9 9 4 8  2 0 4 0 3 5 2 0 7 4 1 152 7 1 4 1 5 2 6 9  7 73 45,1
1 98 0  . . . 751 120 3 2  891 5 97  141 5  6 8 5  935 1 2 7 2  613 9  233  101 90 4 4 8 182 6 28 17 8 4 5  8 78 45 ,2
1981 . . . 7 6 4 1 6 3 2 0 8 5 3 6 2 5  697 C 0 1 4  7 30 1 4 8 2  535 10  4 48  3 88 159  9 5 8 188 4 72 1 9 7 0 4 7 9 6 42,1
198 2  . . . 8 4 3  6 75 1 1 2 7 5 3 6 6 4  323 6 3 9 8 9 1 8 1 7 4 6 8 3 5 12 2 02  321 2 5 0  301 2 1 0  221 22 4 2 9  347 4 3 ,0
1983  . . . 8 1 0 4 4 5 134  832 7 6 9  817 7  8 3 9  926 2 1 5 1  570 10  8 23  471 2 2 9 2 4 7 2 3 9 7 7 1 2 2  9 9 9  0 79 4 0 ,9
1 9 8 4  . . . 8 6 4  275 14  352 8 53  7 78 9  9 2 8 3 7 3 2 4 1 7  2 29 11 6 56  581 231 9 9 4 1 6 4 6 6 9 2 6 1 3 1  251 3 9 ,8
1 9 8 5  . . . 781 061 21 3 09 8 3 9 7 7 3 11 4 9 2  592 2  621 4 34 12 6 96  6 35 2 43  2 85 2 78  3 13 2 8  9 7 4  402 39 ,2
1 9 8 6  . . . 8 5 6  331 18 822 9 0 7  322 12 6 2 8 1 0 3 3  2 5 2  921 13 1 90  7 53 2 54  2 94 2 98  6 56 31 4 0 7  202 39 ,2
198 7  . . . 1 0 2 7  757 18 452 8 4 7  372 1 4 1 2 4 7 8 7 3 6 8 4  036 12 031 082 2 59  8 1 0 3 02  0 2 4 3 2 2 9 5  320 37,1
1 9 8 8  . . . 1 301 3 09 1 3 6 8 3 4 9 3 8 3 1 4 1 6 2 1 4 0 1 3 4 6 0 0 1 5 9 13  9 39  6 02 2 57  4 25 3 13  7 98 3 7  701 4 54 3 7 .0
1 9 8 9  . . 1 3 5 8  603 1 3 5 1 9 3 1 0 6 9  064 1 8 9 0 7 1 0 9 5 2 1 5 1 6 5 15  1 02 561 261 4 0 9 3 28  5 28 4 2  3 7 7  632 3 6 ,5
1 9 9 0  . . . 1 3 7 8 6 8 8 7 0 3 0 1 1 0 6 5 3 9 9 1 9 4 5 1  0 88 4  0 0 3  026 17 3 34  0 95 2 62  3 87 4 1 8 1 5 9 4 3 9 8 3 1 4 3 3 6 ,4
1991 . . . 1 2 3 2  4 79 5 8 3 2 1 7 5 2  028 1 6 1 1 3  5 35 2  2 7 4  4 30 1 8 4 3 9 7 8 5 2 52  2 14 4 4 4  377 3 9  5 6 7 1 6 9 3 4 ,4
199 2  . . . 1 1 3 9 3 2 7 7 3 1 0 3 4 6 5 1 9 1 17 4 4 0 1 4 8 1 9 2 0 1 1 2 18  512  4 88 2 43  9 4 9 4 2 9 4 1 0 4 0  2 23  7 28 38 ,3
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastotoimisto-Tullstyrelsen, Statistikbyrån -  National Board of Customs, Statistical Division
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310. Suomen verot vuosina 1991 ja 1992 
Skatter i Finland 1991 och 1992
Taxes in Finlandin 1991 and 1992





Procent av det totala 
skattebeloppet 





Procent av det totala 
skattebeloppet 
% of total tax yield
Valtion verot ja maksut -  Statens skatteintäkter och avgifter -  State taxes 
and le v ie s ............................................................................................................. 115 948 61,1 105711 57,4
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -  Skatter p.g.a. inkomst och
förmögenhet -  Taxes on income and w e a lth .....................................................
Tulo- ja varallisuusvero -  Skatt på inkomst och förmögenhet -  Income and
property ta x .......................................................................................................
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -  Inheritance and g ift taxes___
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Lottery ta x .............................................................













Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter på
grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover.........................................
Liikevaihtovero-Omsättningsskatt -  Turnover ta x ...........................................
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero -  Skatt på vissa försäkringsav­
g if te r -  Tax on certain insurance p re m ia .......................................................










Tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter på
grund av import -  Taxes and levies on im ports .................................................
T uon titu lli- Importtull - Im p o rt duty ..................................................................
Tuontimaksut -  Importavgifter -  Import levies ...................................................










Valmisteverot -  Acciser -  Excise taxes on .............................................................
Tupakkavero-Tobaksacc is- Tobacco...............................................................
Makeisvero -  Sötsaksaccis -  Confectionery .....................................................
Olutvero -  Olaccis -  B e e r ....................................................................................
Alkoholijuomavero -  Skatt på alkoholdrycker -  Alcoholic beverages..............
Virvoitusjuomavero -  Läskedrycksaccis -  Soft drinks .......................................
Elintarvikkeiden valmistevero -  Accis på livsmedelsprodukter -  Foodstuffs ..
Polttoainevero -  Bränsleaccis -  Fuels ...............................................................
Ravintorasvavero -  Accis på ätbara fetter -  Edible f a t s ...................................
Sokerivero -  Sockeraccis -  Sugar........................................................................
Lannoitevero -  Accis på foderblandningar -  Fertilizers .....................................
Fosforilannoitevero -  Accis på fosforgödselmedel -  Phosphate fertilizers___
Valkuaisvero -  Proteinaccis -  Proteins ...............................................................
Erikoiskasvien markkinoimismaksut -  Marknadsföringsavgift för specialväxter 





























Muut verot -  Övriga skatter -  Other taxes ...........................................................
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp duty ...........................................................
Luottovero -  Kreditskatt -  Credit tax ..................................................................
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar o. motorcyklar -  Motorcar and
motorcycle ta x ................................................................................................












Muut veroluonteiset tulot -  Övriga inkomster av skatternatur -  Other levies. . . .
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott -  Surplus o f Oy Alko Ab  ___
Lästimaksut -  Lästavgifter -  Last fe e ..................................................................
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsföringsavgifter 
förvissa lantbruksprodukter -  Marketing fee for certain agricultural products 
Eräistä maatilataloustuotteista kannettavattasausmaksut-Utjämningsavgifter 
för vissa lantbruksprodukter -  Equalization fee for certain farm products..
Maidon kiintiömaksu -  Kvotavgift för mjölk -  M ilk  quota fe e ...........................
Valtion osuus vedonlyönnistä hevoskilpailuissa -  Statsandel av vadhållning vid
travtävlingar -  Proportion o f proceeds from betting a t horse races ............
Pilkintämaksut- Pilkfiskeavgifter -  Ice fishing f e e ...........................................
Kalastuksen hoitomaksut -  Fiskevårdsavgifter -  Fish propagation fe e ............
Riistanhoitomaksut -  Jaktvårdsavgifter -  Game propagation fee ..................
Hirvieläinten metsästysmaksut-Avgifter för jakt på hjortdjur -  Deer hunting fee 
Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset -  Dröjsmålsräntor, restavgifter
och skattetillägg -  Penal interests, arrears, su rtax .......................................
Öljyjätemaksu — Oljeavfallsavgift — Waste oil fe e .............................................























Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset verotulot -  Icke budgeterade skatteintäkter —
Extra-budgetary tax revenues ..............................................................................
Öljysuojamaksu -  Oljeskyddsavgift -  Oil pollution fee .....................................
Palosuojamaksu -  Brandskyddsavgift -  Fire protection fe e ...............................
















Procent av det totala 
skattebeloppet 





Procent av det totala 
skattebeloppet 
,4s % of total tax yield
Kuntien v e r o t -  Kommunernas s k a tte in tä k te r- M unic ipa l ta x e s .............
Kunnallisvero -  Kommunalskatt -  Municipal ta x ...............................................
Koiravero -  Hundskatt -  Dog ta x ............................................................................










Kansaneläkelaitoksen saam at vakuutus- ja sosiaaliturvam aksut- Försä­
krings- och socialskyddsavgifter till Folkpensionsanstalter — Insuran­
ce premia and social security contributions paid to the Social Insu­
rance In s titu tio n .......................................................................................................
Vakuutettujen kansaneläkevakuutusmaksut-De försäkrades folkpensionsför- 
säkringspremier -  National Pension Insurance premia paid by the insured 
Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut -  De försäkrades sjukförsäkringspre­
mier -  National Sickness Insurance premia paid by the insured ................
Työnantajan kansaneläkemaksut -  Arbetsgivares folkpensionsavgifter -
Employers'contributions to the National Pension Insurance schem e___
Työnantajan sairausvakuutusmaksut-Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 
-  Employers' contributions to the National Sickness Insurance scheme..  
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut -  Arbetsgivares arbetslöshetsförsä- 















Kirkollisverot — Kyrkoskatt — C/rurc/7 ta x ............................................................... 3 330 1,8 2775 1,5
Verot yh teensä-S k a t te r  to ta lt -  Totaltaxes  .................................................... 189 679 100,0 184110 100,0
') OECD:n verotilastojen ennakkotietojen mukaan -  Enligt föitiandsuppgiftema i 0ECD:s skattestatistik -  According to preliminary OECD tax statistics. 
Läh tee t- Källor -  Sources: Valtionvarainministeriö; Verohallitus -  Finansministeriet; Skattestyrelsen -  Ministry o f  Finance; National Board o f Taxes
311. Veroaste1) vuosina 1985-1993, % BKT:sta 
Skattegraden1) 1985-1993, procent av BNP
Hate o f taxation ’) 1985-1993 as % of GDP
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992* 1993*
Veroaste 2| -  Skattegraden2) -  Rate of 
taxation2) .................................................... . 40 ,8 42,1 3) 4 0 ,2 4) 43,1 43,3 45,3 46 ,8 47,1 46,1
') M l. pakolliset työeläkemaksut -  Inkl. obligatoriska arbetspensionsavgifter -  Incl. compulsory employment pension contributions.
2) Kasataan tilinpidon mukaan. Julkaistu vain vuodesta 1985 -  Sammanställs enligt räkenskaperna. Utgivits bara fr.o.m. 1985 -  According to the national accounts. 
Published only since 1985.
3) Virkamieslakon johdosta vuonna 1986 ei maksettu veronpalautuksia -  P.g.a. tjänstemannastrejken utbetalades inga skatteåte rbä ring a r år 1986 -  Because o fa  strike by 
civil servants, no tax refunds were paid in 1986.
4) Virkamieslakon johdosta vuonna 1987 maksettiin sekä vuoden 1985 että vuoden 1986 veronpalautukset -  P.g.a. tjänstermannastrejken år 1986 utbetalades år 1987 
skatteåterbäringar för både år 1985 och år 1 9 8 6 -  Because o f the 1986 strike by civil servants, tax refunds for both 1985 and 1986 were paid in 1987.
Lähteet -  K ä llo r- Sources: Verohallitus; TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  Skattestyrelsen; SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  National Board of 
Taxes; SE Economic Statictics: national accounts
312. Verotuksen rakenne M vuosina 1965 ja 1986-1992 
Beskattningens struktur ’ ) åren 1965 och 1986-1992
Structure o f taxation ’) in 1965 and 1986-1992
1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992*
%
Kotitalouksien tuloverot -  Hushållens inkomstskat­
ter -  Income tax, households............................... 35,8 48,3 45,4 46,2 45,3 46,8 48,5 46,5
Yhteisöjen tuloverot -  Samfundens inkomstskatter
-  Income tax, corporations....................................
Työnantajan sosiaaliturvamaksut -  Arbetsgivares
8,3 3,8 3,9 4,2 4,3 5,5 3,7 3,3
socialskyddsavgifter -  Employers' contributions
to social security schemes.................................... 3,2 9,0 9,0 8,2 8,1 7,4 7,5 8,5
Tavaroista ja palveluksista maksetut verot -  Skat­
ter på varor och tjänster -  Taxes on goods and
services...................................................................... 43,1 35,7 38,3 37,6 38,3 37,3 37,4 36,8
Muut verot -  Andra skatter -  Other taxes ............. 9,6 3,2 3,4 3,8 4,0 2,9 2,9 2,8
Y hteensä- T o t a l t - T o t a l ...................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
') Luvuista puuttuvat pakolliset sosiaaliturvamaksut yksityiselle sektorille -  Exkl. obligatoriska socialskyddsavgifter till den privata sektorn -  The figures do not include the 
private sector's compulsory contributions to social security schemes.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
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313. Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut verovuosilta 1971-1991 
Debiterade skatter och avgifter av skattenatur på grund av inkomst och förmögenhet skatteåren 1971-1991



































1 000 000 mk -  FIM  million
1971 ........... 3130 3 960 280 400 290 50 8110
1972 ........... 4 020 4 670 330 460 340 60 9 890
1973 ........... 5450 5640 400 620 460 80 12660
1974 ........... 6 910 7 290 510 790 600 90 16 200
1975 ........... 8  940 9 290 640 1 130 760 120 20 870
1976 ........... 10140 10750 750 1 290 870 140 23940
1977 ........... 9 630 11 710 810 1380 930 150 24 610
1978 ........... 9 510 12410 860 1 290 630 150 24 850
1979 ........... 11 290 14130 990 1 480 820 160 28 880
1980 ........... 13 320 16 540 1 160 1 720 960 200 33 890
1981 ........... 15310 19010 1330 1 970 1 090 220 38930
1982 ........... 17410 21 710 1 530 2 030 1 250 250 44170
1983 ........... 19860 24 280 1710 2170 1 390 260 49670
1984 ........... 22  260 27 000 1 900 2 690 2 250 300 56 400
1985 ........... 25 760 30430 2150 3170 2 970 320 64 800
1986 ........... 27 330 33 020 2 320 2 980 3 210 ’ ) 68  860
1987 ........... 30 520 36340 2 550 3 230 3 490 ’ ) 76130
1988 ........... 36 460 40 780 2 850 3 560 3 860 ’ ) 87 500
1989 ........... 39 470 44 890 3120 3 330 4 210 ') 95 010
1990 ........... 41 890 49685 3 450 3610 4 595 ’ ) 103 230
1991 ........... 35 360 48 525 3 335 3 625 5 420 ') 96 265
1 ) Merityötuloverotuksen perusteella perittävät verot on jaettu veronsaajien kesken verovuosilta 1986-1991. Tämän takia tietoa ei esitetä erikseen -  Skatter som uppbärs 
p.g.a. inkomstbeskattningenförsjömansarbeteharfördelatsefterskattemottagareskatteåren 1986-1991. Därförges ingen separat uppgift h ä r - Fortaxyears 1986-1991, 
divided between the recipients o f the tax; hence, no separate data given here.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f Taxes
314. Kunnallisvero verovuodelta 1991 sekä jakauma verovelvollisryhmittäin verovuosilta 1987 ja 1991 
Kommunalskatten skatteåret 1991 och fördelning efter skattskyldiggrupp skatteåren 1987 och 1991














Kommunalskatt i % av 
kommunalskattens totalbelopp 
% distribution o f municipal tax










Y h teensä- T o t a l t -  T o ta l ........................................................................ 48 565 -2 ,3 4 116 220 100,0 100,0
Luonnolliset henkilöt,yhteensä-Fysiska personer, toXaW-Individuals, 
to t a l ............................................................................................................ 45 275 2,8 3 894 075 90,5 88,6
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees............................................. 31 725 -0 ,6 1 953 128 66,7 64,2
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners............................................. 6 020 14,2 702 237 10,3 10,6
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -  Farmers........................... 1 800 -6 ,5 138280 3,5 3,9
Liikkeen-ja ammatinharjoittajat- Rörelseidkare o. affärsutövare- 
Self-employed..................................................................................... 1 165 -1 0 ,2 77 383 2,9 2,6
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska personer -  Other indi­
viduals ................................................................................................... 4 565 26.0 1 023 046 7,1 7,3
Yritykset ja muut yhteisöt -  Företag och övriga samfund -  Corporate 
enterprises and other corporations...................................................... 3 290 -4 1 ,9 222 145 9,5 11,4
Osakeyhtiöt- Aktiebolag -  Joint stock companies......................... 2 295 -4 4 ,3 75 067 6,6 8,3
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies ....................... 45 -7 2 ,9 2163 0,4 0,3
Henkilöyhtiöt -  Personbolag -  Partnerships and
partnership associations ................................................................. 455 -2 ,0 35 656 1,2 0,9
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar, stiftelser 
-Corporations ................................................................................... 150 -6 1 ,6 8 689 0,8 0,8
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamf. -  Housing corporations .................. 195 -15,1 12 997 0,2 0,5
Kuolinpesät -  Dödsbon -  Decedent's estates .................................. 150 -49 ,3 87 573 0,3 0,6
’ I Luonnollisten henkilöiden saama yhtiöveron hyvitys on otettu huomioon kunnallisverossa -  Gottgörelse för bolagsskatt för fysiska personer har beaktats i kommunal­
beskattningen -  Credits for payment o f  corporate tax t y  private individuals have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
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315. Valtion tuloverotus verovuodelta 1991 sekä jakauma verovelvollisryhmittäin verovuosilta 1987 ja 1991
Statens inkomstbeskattning skatteåret 1991 samt fördelningen efter skattskyldiggrupp skatteåren 1987 och 1991





Statens inkomstskatt ') 
State income tax ')
Valtion tuloveroa maksavia 
Antalet skattskyldiga 





% distribution of taxes






föregående år i %  
Change on 
previous year, %
Yhteensä Osuus %:na 
Totalt tulonsaajista 
Total Andel av inkomst­
tagarna i %
As % of income 
recipients
1987 1991
Y hteensä- T o t a l t - T o t a l ............................................................... 35 085 -15 ,7 2 759935 63,6 100,0 100,0
Luonnolliset henkilöt, yhteensä -  Fysiska personer, totalt — 
Individuals, to ta l............................................................................... 31 8 35 - 1 0 ,4 2 6 8 6 3 5 5  65 ,5 91 ,6 90 ,7
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees...................................... 25  5 60 - 1 0 ,7 1 7 5 3  7 53  83 ,6 7 4 ,0 72 ,9
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners .................................... 2 8 85 2,2 4 0 2  441 3 8 ,4 8 ,4 8 ,2
Maatilatal. harj. -  Idkare av gårdsbruk -  Farm ers .................. 1 0 0 5 - 2 2 ,8 127  2 44  69,3 2 ,5 2 ,9
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat -  Rörelseidkare och affärs- 
utövare -  Self-employed........................................................... 1 0 10 - 2 5 ,3 6 4 1 7 2  7 3 ,6 4 ,0 2,9
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska personer -  
Other individuals ........................................................................ 1 3 75 - 3 , 0 3 3 8 7 4 6  4 9 ,4 2 ,7 3 ,9
Yritykset ja muut yhteisöt -  Företag och övriga samfund -  
Corporate enterprises and other corporations......................... 3 2 50 - 4 6 ,5 73  5 80  31 ,0 8 ,4 9,3
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint stock com panies ................ 2 7 40 -4 7 ,0 42  333  53,2 5 ,5 7 ,8
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies ................ 40 -6 8 ,9 566  57,0 0,1 0,1
Henkilöyhtiöt -  Personbolag -  Partnerships and 
partnership associations........................................................... 380 - 1 6 ,9 2 0 1 9 7  47 ,0 2 ,4 1,1
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar, 
stiftelser -  Corporations........................................................... 5 - 9 4 ,8 901 32 ,7 0 ,2 0 ,0
Asuntoyhtiöt -  Bostadssamfund -  Housing corporations . . . 35 - 5 0 ,9 3  9 72  11,0 0 ,0 0,1
Kuolinpesät -  Dödsbon -  Decedent's e s ta te s ......................... 50 - 6 5 ,6 5 6 0 9  7 ,4 0 ,2 0,1
')  Valtion tuloveron määrä ei sisällä veronkorotuksia ja luonnollisten henkilöiden yhtiöveron hyvitys on otettu huomioon laskelmissa -  Statens inkomstskatt inbegriper inte 
skatteförhöjningar och gottgörelse för bolagsskatt för fysiska personer har beaktats i beräkningarna -  The amount o f state income tax does not include punitive tax 
increases; credits for payment o f corporate tax by private individuals have been taken into account
316. Kulutusverotuksen rakenne vuosina 1965 ja 1986—1992
Konsumtionsbeskattningens struktur åren 1965 och 1986-1992
Structure o f consumption taxation in 1965 and 1986-1992
1965 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992*
%
Yleiset kulutusverot -  Allmänna konsumtionsskat- 
ter -  General taxes on consumption .................. 44,7 60,7 65 ,3 64,1 65 ,4 65 ,6 64 ,4 62 ,8
Erityiset kulutusverot -  Särskilda konsumtionsskat- 
ter -  Special taxes on consumption.................... 55,3 39,3 3 4,7 35 ,9 34 ,6 3 4 ,4 35 ,6 37 ,2
Yhteensä — Totalt— T o fa /........................................... 100,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0
317. Veroäyrimäärät verovuodelta 1991 lääneittäin 
Antal skattören skatteåret 1991 länsvis







Palkka-, eläke- yms. tuloista kertyneet äyrit 
Skattören av löne-, pensions- o.d. inkomster 
Tax units for wage, pension, etc. income
M ilj. kpl 





M ilj. kpl 
M ilj. St. 
Millions
Muutos, % 
Förändring, %  
Change, %
Koko m a a -H e la  la n d e t-  W h o le  c o u n try  . . 291 952 - 3 , 2 2 46  4 35 0,7
Uudenmaan-N ylands ...........................................
Turun ja P orin -Ä bo och Björneborgs................
9 6  007 - 7 , 6 81 9 88 - 2 ,7
4 0 3 9 0 - 1 , 5 33  530 2,1
Hämeen-Tavastehus ........................................... 3 8  617 - 2 , 3 33  3 10 1,5
Kymen -  Kymmene .................................................. 1 9 0 7 8 - 0 , 6 1 6 3 8 4 2,6
M ik k e lin  — S:t Michels ........................................... 1 0 1 5 8 0 ,6 8  277 3 ,2
Pohjois-Karjalan- Norra Karelens...................... 8 1 4 4 0 ,6 6  6 98 3 ,8
Kuopion-Kuopio .................................................... 12  634 - 0 , 5 10 5 79 2 ,8
Keslti-Suomen-Mellersta Finlands.................... 1 3 0 1 7 0,3 11 0 36 3 ,3
V a a s a n -V a s a ........................................................... 2 0  940 - 0 , 2 16 732 3 ,5
Oulun-U leåborgs...................................................... 21 012 - 0 , 3 17 8 18 3,1
Lapin -  Lapplands.................................................... 10 287 - 1 ,7 8  8 64 3 .2
Ahvenanmaa-A la n d  ............................................. 1 668 4 ,3 1 217 0 .8
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
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318. Kuntien talous kunnittain, 1991
Kommunernas ekonomi kommunvis, 1991
Local government finances by municipality, 1991
Menot -  Utgifter -  Expenditure Tulot -  Inkomster -  Revenue
Lääni ja kunta 




































S ta te  grants
1 000 mk - FIM  10 0 0
Kaikki k u n n a t -  AH m u n i­
c ip a lit ie s  ....................... 130 343 957 18015210 27 616 769 27 650 287 15411 115 19 784399 128 285 283 30 742 024
K a u p u n g it- U rban  m u ­
n ic ip a litie s  ......................... 90 235 142 12 782 817 17 567 883 17 748 182 13 797 193 13 526 070 88 475 882 17 1 96 596
M u u tk u n n a t -  R ura l m u ­
n ic ip a litie s  ......................... 40 108 815 5 232393 10 048 886 9 902 105 1 613 922 6 258 329 39 809 401 13 545 428
U udenm aan lä ä n i ........... 36 484 425 6028  008 7 973686 6 449 324 5 1 22 438 5 691 821 35 717 013 5 689 658
K aupungit — f / rö a /J ......... 31 532646 5318150 6 717 841 5 261 997 4 866 828 4 929 922 30 840 622 4 587 733
Helsinki ........................... 17 650 834 3 275 070 3 595 528 2 302 437 3 558 559 2 758 351 17 242 507 2 269478
Espoo ................................ 4 449470 675 064 1 078659 970 481 396 610 704 426 4 247 777 661 227
Hanko ................................ 336 633 54 879 64 291 58 824 65106 41 707 351 093 66 554
Hyvinkää ......................... 987 764 159 542 211 022 224 455 64 613 149 001 960 681 199 701
Järvenpää ....................... 907 549 130150 199 978 159388 39 587 260 961 892 186 150 720
K arjaa ................................ 216 040 26 806 45 722 49 576 12 795 34 641 215111 48 556
Karkkila ........................... 239 018 37 237 46 744 36 655 38 892 43 277 233 220 52 003
Kauniainen....................... 241 851 28 485 46 938 77 296 22 273 28 821 260 994 35 258
Kerava ............................. 819 770 105 667 158 808 139152 131 056 175 986 825791 127 601
Lohja .................................. 357 518 42 356 69 940 81 507 25 480 76196 354166 60 302
Loviisa ............................. 242 269 23 933 39 063 60 576 37 937 30 711 233 158 47 937
Porvoo ............................. 624 010 61 013 126 824 144 270 80 670 113 060 612 526 100 248
Tammisaari .................... 280 904 37 059 60 712 62 016 38 413 24 762 291 885 50 264
Vantaa ............................. 4 17 9  016 660 889 973 612 895 364 354 837 488 022 4 119 527 717 884
M u u t ku nn a t - R u r a l . . . 4951 779 709 858 1 255 845 1 187 327 255610 761 899 4 876 391 1 101 925
A r t jä rv i............................. 33 554 4 780 11 945 5318 580 5457 33 322 12 841
Askola ............................. 89 347 9 970 24 997 23 394 1 966 16 993 85 778 24 428
Inkoo .................................. 89 515 14 977 25 712 18 891 2 339 7 775 94 695 18 791
K arja loh ja ......................... 22 484 2 948 5 785 3 044 264 7103 23 335 7 255
Kirkkonummi .................. 564 952 68 228 149 600 158 455 16 210 79 700 540 657 102 070
Lapinjärvi ......................... 65 849 8 003 16 222 19716 1 770 7 651 67 509 20 453
Liljendal ........................... 28 022 3 204 8131 4 848 1 366 4 846 26 920 8 365
Lohjan kunta .................. 339 231 44 237 87 752 92 381 11 668 54 060 326 335 69 086
Myrskylä ......................... 33 055 4 265 12 088 5 520 804 2 264 33116 9 200
Mäntsälä ......................... 346186 57 213 82 339 70 248 9 930 73 377 356 939 103 914
N um m i-Pusula................ 105136 14191 31 726 27 585 2 635 15 609 103 588 29 089
Nurmijärvi ....................... 664855 90 662 140 368 124893 115910 117 238 669 575 112 906
O rim a ttila ......................... 252 511 30 771 75 297 62 990 9 036 32 827 253 367 77 695
Perna ja ............................. 60 480 8 001 21 487 12142 1 261 7 531 60 460 16 089
Pohja ................................ 114926 19 230 27 839 19 589 6 024 16 793 116 668 21 886
Pornainen......................... 51 200 7174 15 993 14753 373 3 225 52 358 14 839
Porvoon mlk...................... 434 616 57 664 123 247 124373 20 023 34757 431 660 75 706
Pukkila ............................. 33 384 3 552 10111 5498 608 6 248 34 825 10 328
Ruotsinpyhtää ................ 62 659 7 032 16 252 12132 2 212 15214 60 620 16 703
S am m a tti......................... 20 500 2 496 5 466 3 484 188 5 670 20 276 5 991
Sipoo ................................ 318 665 58 231 68 462 82 278 11 044 44 979 305 119 67 430
Siuntio ............................. 79346 10196 22 640 18910 2 399 9 278 79114 16418
Tenhola ........................... 50 829 8114 16181 10 640 804 4 696 51 193 13 534
Tuusula ........................... 627 223 98 882 142 911 141 508 24 517 115360 600 023 129 244
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1991 19906) 1991 1990 6| 1991
p/äyri 
p/skattöre 
p /ta x  unit






p /ta x  unit
17 887 685 47 176 264 1,94 10914 546 10329630 6 614334 9 892 112 22 792 738 18 576 283 4 560 -2 ,88 A lla  kom m uner
14 962 784 32 032 452 1,87 5 278 733 4 941 195 4 354 188 6 947 070 13786635 10632 893 4 476 -1 ,66 S täder
2 924 901 15 143 812 2,11 5635  813 5388435 2 260 146 2945042 9006  103 7 943390 4694 -5,71 Ö vriga kom m uner
5 561 301 15 255 421 1,69 1 431 431 1 356 954 1 980 245 2 828 410 4 397 876 2 947 622 3 523 0,63 N ylands län
5 133741 12 873 775 1,72 934 221 887 327 1 813199 2 481 795 3 446627 2 204 891 3 407 1,33 S täder
3 594968 6 575 273 2,74 228 548 232 821 1 491 648 1 351 042 1 099 379 612 438 2 232 4,16 Helsingfors
387 421 2 332 267 0,81 168197 145092 134 085 291 182 411 517 221 118 2 384 0,37 Esbo
79 298 128107 2,59 20169 18684 22 764 23 757 87 829 65527 7 664 -3 ,19 Hangö
83 760 412 682 1,41 61 941 60 267 2 313 95 621 258 154 212 981 6 418 -3 ,68 Hyvinge
63 254 332 146 0,34 39 855 37 969 4 839 24 211 215184 139250 6 822 -8 ,20 Träskända
26 824 85183 1,84 29 242 23 639 13 947 18 667 50151 36 522 5 707 -5 ,50 Karis
45 659 85 935 0,88 16799 15 887 5 963 25 017 91 392 67154 10 237 -16 ,06 Högfors
23 469 138 623 2,85 7 388 6 785 59720 26 642 15 820 8935 2 006 5,61 Grankulla
156 248 287 258 1,35 34 617 34132 2 326 59 818 187 214 102 861 6 783 -5 ,32 Kervo
39 027 162134 2,28 40 840 42 248 11 837 31 030 31 077 29308 2 089 -1 ,38 Lojo
45 788 86 305 0,91 25 242 23 472 11 352 10010 48 928 39 058 5 829 -3 ,92 Lovisa
121 911 217 031 2,19 53 996 49 784 28 479 51 316 88 538 52 722 4 350 -1 ,64 Borgå
51 992 127 607 2,32 35165 33052 5 627 10 468 51 555 45 308 4 518 -2 ,05 Ekenäs
414122 1 903 224 -1 ,00 172 222 163 495 18 299 463 014 809 889 571 709 5 228 -2 ,84 Vanda
427 560 2381 646 1,51 497 210 469 627 167 046 346615 951 249 742 731 4018 -3 ,60 Ö vriga kom m uner
2107 13 404 3,01 4 235 6610 1960 2 488 7 767 7181 4 539 -6 ,56 Artsjö
4 813 35 272 0,99 13 709 13 396 168 6 446 26 526 18077 6 241 -11,83 Askola
6195 51 548 1,83 12 061 9 388 1 471 4 425 18 863 16 756 3 996 -3,11 Ingå
1 217 10 536 3,10 6 017 5 976 1738 982 4 527 4569 3 361 -2,71 Karislojo
33 964 289 355 -0 ,20 44 612 43 995 2 817 33 211 101 361 66150 3 993 -3 ,14 Kyrkslätt
5 293 28 909 2,45 11 211 10 904 4 585 3 542 14 691 12 403 4 445 -4 ,98 Lappträsk
1 333 10 382 -1 ,12 4140 3 646 442 3169 9 481 7198 6169 -13 ,64 Liljendal
30 742 185 032 2,65 44386 40 325 11808 24142 28123 33 490 1 519 -0 ,05 Lojo kommun
2118 15 646 1,11 6 505 5924 847 2 046 10 763 10969 5137 -8,57 Mörskom
24902 140 640 3,62 29 491 26198 18741 28 651 110 220 85038 7 451 -9 ,50 Mäntsälä
7 389 49148 3,27 20 290 18007 9 544 7141 10 900 9 433 1 909 1,56 Nummi-Pusula
127 598 301 710 3,56 33 488 31322 24137 47 821 86 700 76 236 3 081 -0 ,82 Nurmijärvi
17 033 116696 2,46 42 086 39693 16 351 9 878 53 992 53 243 3 827 -4 ,36 Orim attila
5 063 29 786 2,07 11 448 11 792 4 843 6 308 12 690 10 201 3 443 -3 ,70 Pernå
8722 50 454 -0 ,77 23 050 22 249i 5 655 19 299 35 610 30 052 6 726 -9 ,93 Pojo
2 685 28 908 1,24 9135 8 389i 2 700 3 291 20 767 20186 6 400 -10 ,55 Borgnäs
28 680 249 568 0,22 48 920 44025 1 286 14618 82 072 64704 3 804 -3 ,67 Borgå Ik.
1 903 14 239 1,62 5 353 4600 832 1 674 11 806 8 586 6 416 -8 ,18 Pukkila
3 529 27 463 1,55 9 575 8575 5387 4702 15018 11 101 4 488 -5 ,84 Strömfors
807 9 607 1,63 4416 4470 1702 2 009 6 750 4411 5 606 -9 ,18 Sammatti
20 750 143 002 0,68 23 863 23 758l 6 662 19 607 46 085 25762 3141 -1 ,79 Sibbo
4 890 45 415 1,10 9 449 8 658! 1540 8 340 12 604 12 373 2 980 -2 ,94 Sjundeå
2 779 25 064 1,13 11 432 11796i 5710 4125 14 919 12 246 4 833 -6 ,70 Tenala
46138 296186 0,97 35 591 32 813! 16 397 56 650 106 826 61594■ 3911 -3 ,15 Tusby
36 910 213 676 1,31 32 747 3311E! 19 723 32 050 102 188 80 772 4721 -4 ,75 Vichtis
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1 000 mk - FIM 1000
T urun ja  Porin  lään i . . . . 18 724672 2 285 276 3741 000 3 906 309 2 640 583 2 881 812 18419 233 4 052 620
K a u p u n g it-  U rb a n ......... 13 118 074 1 618 623 2 362 441 2 527 743 2 401 678 1 937 894 12891 253 2 517 035
Turku ................................ 5 768 252 776 903 1 010 994 834279 1 409 566 703 583 5791 807 885 227
Harjavalta ....................... 189 430 22 861 42 281 57 319 9 637 21 749 192 475 47 641
Huittinen ......................... 250 390 26 470 38331 60 283 10 090 71 438 238 707 62 203
Ikaalinen ......................... 213 869 38100 43 973 60 680 6 249 31 310 202 029 76 637
Kankaanpää .................... 263 563 27 015 62 228 71 010 8 921 45 520 258 217 79164
Kokemäki ......................... 186 284 37179 41 922 41 449 3 933 34 810 174 463 62 330
L a it i la ................................ 218183 22 013 45 097 67 909 9729 35 985 207 221 52 259
Loimaa ............................. 168356 19 571 30 260 48 355 10462 18 947 165 961 41 626
N a a n ta li........................... 382 848 26802 60 914 75342 75 555 86309 377 702 45314
Parainen ........................... 242 029 27143 60142 59775 12 378 43 662 226 337 53 290
Parkano ........................... 192 400 14 573 37 334 45 005 6 665 50890 185 457 68 218
P o r i.................................... 2411 208 314481 398 997 492 032 449694 381 363 2 331 853 547 140
Raisio ................................ 526 533 63 292 98 262 118 030 74469 88438 494 713 105 022
Rauma ............................. 870610 77108 150 972 197 378 177 422 154 688 823 804 150 989
Salo .................................. 526 408 53 929 95 610 122367 51 504 78 711 515 829 88 207
Uusikaupunki.................. 400 808 38 588 77 740 88325 67 081 48150 399131 67 091
Vammala ......................... 306 903 32 595 67 384 88 205 18 323 42 341 305 547 84 677
M u u t k u n n a t - R u r a l . . . 5606  598 666653 1 378 559 1 378 566 238 905 943 918 5 527 980 1 535 585
Alastaro ........................... 63 711 6 856 17 272 14299 1 852 10 957 64 969 22 816
Askainen ......................... 21 162 1 805 4187 2111 666 7 987 22 962 4 054
Aura .................................. 51 153 6390 14 480 9711 2 313 7 302 50485 9 660
Dragsfjärd ...................... 77 685 10515 20 282 18 756 1660 11 968 73 652 17 419
Eura .................................. 207 910 40395 41 878 46 448 13 640 33116 202 125 49107
Eurajoki ........................... 113 906 15 603 26 832 31531 4129 16 758 111 341 39 663
H a likko ............................. 187 774 17 893 43 007 41 390 6183 46 717 173 746 41 887
H onka jok i......................... 51998 4184 15680 12 828 1 462 8 229 52 212 22196
Houtskari ......................... 12 664 1 128 4486 3 062 - 1396 12 957 4 968
Hämeenkyrö.................... 170 435 18819 44 204 45338 11 620 21 743 173 439 50 967
I n iö .................................... 4990 514 1 334 831 530 362 4 935 2 283
Jämijärvi ......................... 49 609 5 727 15143 .9700 772 6 885 51 030 17 455
Kaarina............................. 446 271 38 260 96 630 91 598 53 217 84 658 428 849 84 375
Kalanti ............................. 78 858 8 632 18 040 20615 2 218 15 088 76 969 18 259
Karinainen ....................... 53 024 5 336 8 708 20868 1 090 9127 53 413 19 980
Karvia ................................ 60 988 6 332 17 308 13913 1460 8 582 61 528 24 319
K em iö ................................ 59 867 7 341 17 067 19620 713 4669 59 568 20 985
Kihniö ................................ 57 238 4 934 14 276 15 401 1 034 9 857 57198 23 053
Kiikala ............................. 33 347 4 500 9 827 6 200 465 6 656 33 318 8 939
Kiikoinen ......................... 22 398 3 701 6 999 3 397 765 2 868 23 076 7 469
Kisko .................................. 31 810 4 160 10 234 5 350 864 3 512 30743 8 528
K iuka inen ......................... 72 275 8 026 18 206 18 499 1966 14 349 71 949 23 572
Kodisjoki ......................... 8 574 804 2102 1981 20 2 453 8 533 3 071
Korppoo ........................... 25827 2 545 7 484 8 235 142 1 280 25 288 10 446
Koski T l ............................. 60736 5 850 14 600 16185 1 721 13 885 59 707 21 880
K u lla a ................................ 29 540 2 857 8 995 5 973 854 3 683 29 223 8310
K us ta v i............................. 28497 3 073 5 947 3 519 1 187 7 003 26 712 5 861
Kuusjoki ........................... 30 226 4027 8 399 5495 646 4 747 31478 6795
K ö y liö ................................ 56132 7312 12 799 14122 1785 10184 58 539 15 048
Lappi.................................. 62 307 6 562 16 371 11 010 1 452 16 546 57 217 16 804
Lavia .................................. 54 835 8 343 15 058 13 973 2161 6 224 53 492 25448
Lem u.................................. 21 243 2 517 5 223 4808 828 3 331 20 838 3 972
L ie to .................................. 231 171 21892 53 958 58 321 14173 41039 228 245 51 356
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2911 364 6 435 413 1,61 1 527 809 1 585 966 598 289 1 778 663 3 876 752 3300935 5 324 -5 ,94 Å bo  och  B jö rneborgs  län
2 487 490 4055082 1,33 740947 752 286 298767 1 329 510 2 480885 2071 638 5687 -5 ,76 S täder
1 322 734 1 606 531 0,57 132 315 132985 47 849 693 694 1 132 917 854341 7116 -7 ,79 Åbo
31 033 83 713 1,28 25 410 23462 1 364 16 820 49199 47 593 5 667 -7 ,12 Harjavalta
17 252 80 626 2,40 28 317 31 383 2178 29 980 45101 47 285 4 745 -8 ,23 Vittis
19 207 59 566 -0 ,22 16 277 16 260 2 481 25 599 58 537 53610 7130 -12,92 Ikalis
15762 105 231 1,00 50 360 42713 16103 18 032 76766 55005 5 678 -10,51 Kankaanpää
9623 73 910 0,04 31 882 28 835 3 837 19311 50 995 40 400 5 380 -10,02 Kumo
29628 74 931 0,60 26 082 27 997 4 755 12 063 47 733 38582 5112 -5 ,22 Letala
20065 68 034 1,24 17 409 22 589 13197 9 989 50 927 47 391 7 041 -8 ,16 Loimaa
86724 128169 3,47 17 483 16 532 31 127 52 747 65 402 56 028 5 766 -3 .84 Nådendal
23 025 116 532 2,59 25141 31305 14332 19917 22 510 23 317 1849 1,29 Pargas
12 059 621901 0,81 28329 25944 6 667 31 650 62 301 49183 7 376 -14 ,69 Parkano
472 314 657 903 1,81 142121 129757 23 578 195 918 330 496 294450 4329 -3 ,09 Björneborg
69171 188 859I 1,00 18 805 25213 15 231 56018 64808 63658 3 071 -0 ,54 Reso
195866 269 062 2,52 74 496 66910 3148 88116 124 067 116 286 4167 -4 ,06 Raumo
59450 194157 2,03 32 944 46054 14 926 31 484 92 755 97 804 4 278 -3 ,35 Salo
81921 162 222: 3,25 23 924 34057 59 746 13 721 122 069 121 652 8 430 -3 ,12 Nystad
21 656 123 446i 1,90 49 652 50 290 38 248 14 451 84 302 65053 5 361 -3 ,36 Vammala
423 874 2 380 331 2,13 786 862 833680i 299 522 449 153 1 395 867 1 229 297 4 782 -6 ,27 Ö vriga kom m uner
3 210 24 8701 4,23 10310 13213 10094 4 555 14 697 13061 4 375 -1 ,88 Alastaro
789 7 29S1 0,96 4 284 3974 1 259 597 11 098 6836 11 870 -21 ,36 Villnäs
4 439 24 366i 0,49 6 343 8601 1 116 5 939 20924 17 535 7 059 -13 ,38 Aura
4197 35 46E1 0,14 10 404 12 668! 1392 6 578 26 947 25 453 6 713 -11 ,16 Dragsfjärd
17114 84 335i 1,43 20 298 19 492: 2 556 23 240 42168 28967 4 424 -6 ,25 Eura
4 901 45 47Ei 1,04 13 697 13 629I 3 500 7 964 39 980 40192 6 507 -7 ,74 Euraåminne
11 571 73 23Ei 1,78 15 904 20 923! 4 453 11 264 57 604 49859 6 755 -11,57 Halikko
3 097 16 576i 3,52 11 172 9262: 2 786 3 387 14 787 15 699 6187 -11 ,55 Honkajoki
820 4 83Ei 5,31 2 361 3 650I 2 352 1300 1699 1980 2 340 2,48 Houtskär
16 006 7182Ei 3,50 36 985 35051 14815 13190 22 325 22192 2 347 -0 ,48 Tavastkyro
197 1 757’ 0,88 1 124 1632! 380 558 2119 2 431 8150 -17 ,00 Iniö
2 082 17 75C1 -0 ,05 12 220 9 68S1 1313 3 513 23140 20 702 9 570 -20,52 Jämijärvi
54 973 188731 3,46 28 933 2902EI 18 500 30 409 65 608 42 850 3 605 -2 ,57 S:t Karins
3 082 33 467 -0 ,24 8 555 11 234I 547 9 867 37 770 35883 9 584 -19 ,46 Kalanti
7 830 16 846 -0 ,02 6 851 8 237 2 331 3 919 15 306 15030 6 423 -8 ,85 Karinainen
2 422 22 514[ 3,41 13 997 11262! 5 322 3 685 15 330 14094 4 591 -8 ,00 Karvia
5 803 26 002! 1,23 10 555 12 53Ei 3 844 3 627 16 462 14 693 4 774 -7 ,22 Kimito
3100 17 63Ei 3,73 10 351 9 916i 3 808 4 301 20 695 18226 7 504 -16 ,86 Kihniö
1 609 17 345! 4,05 6 875 9 55EI 581 3 709 8 397 8 576 4 094 -5 ,89 Kiikala
987 10 0291 2,10 8343 7 51Ei 1 534 1 395 8 427 6 563 5 939 -10 ,06 Kiikoinen
1757 1463*1 0,00 5 838 8 332! 784 3 796 11 040 9 597 5 372 -9 ,68 Kisko
3 919 3013Ei 1,57 17 519 15 701 947 5 554 25 008 21641 6 460 -12 ,65 Kiukainen
170 3 792! 3,10 1540 1 58!i 281 1 138 1 675 802 2 933 -5 ,27 Kodisjoki
1923 9 478 -0 ,06 3 241 440/' 919 1967 9 900 10 563 8 831 -14 ,02 Korpo
4 243 21 59:1 3,03 7 070 7 71*I 4874 3 536 15 373 10 834 5 484 -7 ,22 Koskis
1 998 12 48Ei 1,08 6 363 6 692! 786 1968 8125 7 357 4670 -7 ,54 Kullaa
1551 10 682! 1,24 3 726 3 99!i 2 294 2 855 14 514 11 654 1 2 621 -19 ,15 Gustavs
1 502 13 389 -0 ,75 6 908 7 90!i 1 291 5 823 15160 15113 8 030 -13 ,24 Kuusjoki
4347 27 59C) 3,29 11036 10 63!i 4 352 3 436 17 459 16200 5 278 -4 .96 Kjulo
3 492 23 76!i 0,50 10 438 9 41*I 2 469 5 554 20 855 19014 6 020t -10 ,68 Lappi
3 347 16 342! 0,73 13 896 1543*\ 1 128 3 854 16 055 15210 5 938l -10 ,55 Lavia
1344 10 54ei 0,84 3 493 3 62!) 346 3 423 9 441 8 703 7 234■ -15 ,68 Lemo
15 528 111 20() 3,35 23 697 22 88!i 34 864 23 354 34 009 29994 2 775i -0 ,53 Lundo
5 972 56 50!i  2,75 14 260 20 58:) 4174 5 628 22 022 26 582 3 392 -2 ,69 Loimaa kommun
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1 000 mk - FIM lOOÛ
Luv ia .................................. 54 364 9 742 15 221 10640 1 989 7 839 53 286 14 957
M arttila  ........................... 41 803 4873 12313 6 532 957 9 347 38 353 9797
Masku ............................. 83 935 9 208 18 987 16185 3 622 16 476 84016 12 989
M ellilä  ............................. 23 537 2 758 6 463 4196 1 013 3 458 23 573 5 725
M e rik a rv ia ....................... 97 118 8 600 21 478 21 887 4104 18 004 96 958 29 467
M erim asku ....................... 18 222 1703 4 435 3 534 407 3 679 18 506 3 612
Mietoinen ....................... 24 608 3 882 6 926 5159 816 3 662 25 540 5766
Mouhijärvi ...................... 65 267 11 744 15389 13 879 3 043 11 657 66098 26 013
M u u r la ............................. 21 915 2 573 6133 4141 1 130 3 328 21 621 4188
Mynämäki ....................... 136 379 12 969 28 699 46 961 2 965 29198 133 060 46410
N a kk ila ............................. 107 741 13 844 26 952 32 632 3 224 14 279 101 308 29105
Nauvo ................................ 26 618 2 884 5 944 7 760 300 3 390 25 079 9 059
N oorm arkku.................... 96 628 13 242 24 935 22 813 3 669 13 491 98 500 26 392
Nousiainen ....................... 83198 7 503 15 452 32 401 3 261 12 965 81 424 25183
Oripää ............................. 27 914 2 926 8 787 4 329 848 5 279 27 626 6611
Paimio ............................. 222 082 20 962 46 970 80 325 7 596 35 955 221 984 54177
Perniö ............................... 126453 13 052 31 656 32 623 4 856 18 981 120 975 32 748
P e r tte li............................. 57 432 6 872 15 996 11 465 1 348 11 519 54 679 12 544
P iikk iö ................................ 99 872 13 532 28 074 24 939 3 030 13 485 101 894 22 676
Pom arkku......................... 63 435 4 785 17 581 13 370 1339 11260 61 376 21 439
P unkalaidun .................... 75 388 7715 22 942 19 480 3 085 9 728 77 525 28 228
Pyhäranta ......................... 36 237 6 825 8572 7 820 1 258 5 663 36 730 10 539
Pöytyä ............................. 63 311 7 888 17 999 12152 1 541 12 278 63 279 16 422
Rauman mlk...................... 144014 16148 32 677 49 975 5 935 17 300 140 523 42 815
Rusko ................................ 49 841 6 966 10456 10 230 1689 12 849 48 928 9 571
Rym ätty lä ......................... 29 549 4194 8 413 6 484 1028 4 066 28 958 6918
Sauvo ................................ 56 912 4 821 15617 7 274 1 314 18 539 57154 18 525
Siikainen ......................... 47136 4824 15 695 10 826 1 844 4 666 46 841 20 742
S om ero............................. 189087 43 734 45 477 45 095 3 808 21 738 198 371 62 380
Suodenniemi .................. 25113 3 949 7 475 4 775 388 3 046 24 997 9 043
S uom usjärvi.................... 23 539 3 685 5 822 3 376 595 5167 21 027 5 407
Säkylä ................................ 109 044 11795 19200 29 413 4 858 25 892 109 427 24 478
Särkisalo ......................... 15 628 2 042 5 678 2 420 339 2172 15 375 3 772
Taivassalo ...................... 42 995 3 605 11397 10212 2180 7 752 41 895 11 283
Tarvasjoki......................... 29 561 2 914 7 580 6 306 1 007 5 676 30 885 7 294
Ulvila ................................ 233 702 30 221 49 505 62 852 10 205 39 485 230 213 50 237
Vaino ................................ 28 400 3136 6 620 5775 1 103 7 266 26 657 8 365
Vam pu la ........................... 31 526 4015 11 983 5 583 541 3 219 32 404 10 329
Vehmaa ........................... 52 079 6 789 14176 11 360 1 535 8 400 51 673 14318
Velkua ............................. 8 029 418 1489 943 11 2 353 7 486 2 062
V ilja k k a la ......................... 30 273 3 578 8 629 5 350 863 4719 32 429 9198
Västanfjärd .................... 14416 1712 4 894 2 925 0 1 823 13615 4 654
Yläne ............................... 42 507 5 268 11 388 11 179 2 405 4361 41 810 13 335
Aetsä ............................... 105 641 12 442 27 819 29 019 5145 12 049 96 637 26 907
H ä m e en lä än i .................. 16 844 495 2 263 161 3 434394 3 638 492 2 061 010 2 411 173 16 507 771 3 543 555
K aupung it - U r b a n ......... 12 189 532 1 641 099 2 228 575 2 554143 1 870 103 1 694 765 11 994 202 2 309 088
H äm een linna .................. 1 241 148 122 850 221 973 278 601 229 419 182 260 1 241 290 209 477
Forssa ................................ 576 077 51 585 98751 152 505 101 761 71 182 559 806 107142
L a h t i.................................. 2 463 339 448 968 481 479 645 248 103 879 343 918 2 308 284 568720
M ä n ttä ............................. 162 820 17122 36 549 47 356 15166 15 023 168505 41 166
Nokia ................................ 518 668 79 565 118 828 115917 48 970 59139 525 130 135 035
Orivesi ............................. 170103 18 085 43 614 44 917 6149 30 356 166380 48 747
Riihimäki ......................... 553 433 66 342 110 475 134 815 48 901 81 766 532 427 122 217
Tam pere ........................... 5 618 482 701 732 944 771 945 067 1 206 417 789 932 5 601 631 839 868
Käyttö­
talouden, 
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4 898 23 237’ 0,23 5 944 6101 2 366 8 047 11 143 11133 3 265 -5 ,10 Luvia
2 530 1715S1 1,83 5 508 6129 750 1723 11991 9116 i 5 259 -8 ,23 M arttila
5197 45 62EI 3,56 8 967 9 660 1097 4 290 16483 17 66E, 3 539 -4 ,37 Masku
1 148 11 29EI 2,65 4 368 5 570 2131 1 116 10781 10 259l 7 898 -10,69 M ellilä
6 420 27 015! 2,93 21 090 18 722 1 059 7176 35 526 31842: 8 485 -19 ,96 Sastmola
1 318 10 007' 2,30 2 576 2 313 1415 2 872 6 993 7166i 5 906 -10 ,94 Merimasku
2 050 12 484[ 2,08 4 055 4182 7 566 3 065 3120 3 098I 1 922 5,67 Mietoinen
3 465 20 241 2,52 6 840 6 272 3 720 3 885 23 485 17 564[ 8160 -15,02 Mouhijärvi
1 273 1218Ei 2,38 3162 4135 2172 951 3 229 2 856i 2 424 0,21 Muurla
15910 52 737’ 4,07 16780 18612 5 701 14 067 29 081 27 036i 4 805 -6 ,78 Virmo
6700 47 50Ei 0,21 19 007 18118 3 409 8126 25 836 22 054[ 4 042 -4,71 Nakkila
1 178 10 974i -1 ,59 5 050 6 903 656 5 677 9 232 10 602! 6 442 -9 ,87 Nagu
5 902 48 76Ei 2,29 16 929 14 500 4 227 5 818 24 201 20 974[ 3 849 -5 ,52 Norrmark
7173 33 67Ei 3,81 10 279 10 827 3 972 4 203 12113 11687r 3 027 -3 ,49 Nousis
2 267 11 68E) 3,58 2 698 3 415 3 583 1 898 4 907 5276i 3 473 0,53 Oripää
32 345 96 60Ei 3,03 21 177 22 879 7 843 22 067 51 663 4903Cl 5 373 -8 ,73 Pemar
8 370 50 88Ei 0,67 14 901 18158 2 054 12 460 35 656 29 44Ei 5 465 -9 ,70 Bjärnä
3 294 26 86Ei 0,76 8 449 10 849I 4 218 2 860 15 724 9 48CI 4 413 -5 ,82 Pertteli
7 509 55 82Ei 1,96 13 356 14150 7 790 9 655 22 819 2139E1 3 697 -2 ,78 Pikis
2 735 21 93C) 1,11 12 381 11287 2 061 4 881 20 554 1631C1 7 013 -15 ,26 Påmark
4 464 30 69'1 3,92 11 330 16 246: 3719 2 774 23 726 23 662! 5 732 -9 ,64 Punkalaidun
1991 17 42Ïi 1,73 6 836 7 209I 2 838 1397 10 076 10 63:1 4218 -2 ,68 Pyhäranta
3 934 28 457' 3,38 8 092 10276i 8 896 7 357 4 748 5 517' 1 285 2,86 Pöytyä
8 660 67 75E> 1,86 21 092 20418! 4 600 13 321 21 829 22 037' 2 535 -2 ,90 Raumo Ik.
5 425 23 46Ei 3,05 2 588 3 584 5 901 2 840 8 202 519E) 2 879 -0 ,30 Rusko
2154 15 31'i 0,89 5 675 5 259I 2162 3 075 8726 7 96Ei 4 689 -6 ,74 Rimito
2 668 21 341 0,92 6 745 7 693! 3 251 4 984 23 457 1566C1 8 351 -16 ,38 Sagu
3 050 13 581I 3,41 11 949 10 232: 2 909 2 469 11 337 13 32'1 4 828 -7 ,77 Siikainen
13 660 84 73C) 2,97 11 275 15 942! 18170 11815 59149 50 45C1 5 913 -7 ,59 Somero
1 233 10 12(i 2,46 8 490 7 38SI 115 1 572 8 394 870!i 5 476 -12 ,68 Suodenniemi
1 401 9 99Ei 0,63 4 225 6 416i 590 2 067 5 767 541'1 4219 -6 ,59 Suomusjärvi
9 559 4918!Î 3,55 15712 13 501 6 606 3 681 19 529 15 49!i 3 693 -0 ,68 Säkylä
882 7 80!j 1,62 1 953 2 574I 822 1 617 2 550 3 59!) 2 979 -2,61 Finby
4182 16 64:i 1,22 4 890 5 241 489 2319 12 046 i i  38:! 6 087 -9 ,53 Tövsala
1 564 15 00Îi 2,92 4742 523Ei 1 523 529 10 905 7 54:! 5 936 -8 ,94 Tarvasjoki
18 392 103 32!i  1,65 32 953 29616i 11994 18 071 30 558 2115:! 2 431 -0 ,39 Ulvsby
2 013 12 02E5 2,51 4 444 4 79CI 751 3 556 4415 5197' 2 597 -4,01 Vahto
1 324 14181) 1,66 4 433 7 202! 4 225 2 213 7 001 5 45!i 3 646 -3 ,08 Vampula
2 831 22 25(5 0,52 10 297 11 74Ei 752 4 383 19796 1484:! 7126 -14 ,15 Vehmaa
2 451 2 43!i  5,89 708 91!) 161 1 048 1 761 160;i 7 307 -9 ,66 Velkua
1 075 14 97'I 3,46 7 981 836CI 2 860 1 542 7 856 8 01!i 4 054 -2 ,06 Viljakkala
813 6 59'I -1 ,27 2 526 3 16£! 115 995 9197 8400 10 174 -22 ,08 Västanfjärd
2 287 15 90f3 0,23 9 584 11691 1 965 2 050 8 592 6 90!i 3 598 -6 ,0 1 Yläne
6 857 37 89'1 - 1 ,8 6 16 238 16 20S1 4 326 13 758 15 594 13 0711 2 817 -2 ,39 Äetsä
2 418 329 6 182 99 I 1,67 1 405 850 1 301 341 825 824 1 196 751 2667  303 2 204 01 '1 3 913i -2 ,64  T avastehus län
2 076 479 4151 521) 1,80 731 270 670 6441 604 909 816386 1 704 574 1 378 2111 3 912: -1,61 :Städer
266 214 410 84'1 2,22 127 304 11468C1 48 024 65 224 232 438 193 92'l  5 354■ -4 ,33 Tavastehus
124 378 173 721] -0 ,23 62 061 5526Ei 28 529 68 451 128 639 92 79!i 6 541 -7 ,69 Forssa
286712 860 34:3 -0 ,33 124751 11861-1 83 774 203 497 233 461 19805;? 2 5071 -0 ,53 Lahtis
24 249 70 86!3 2,08 23 434 20 05Ei 7 334 4 480 26 299 25 96!5 3 474, -1 ,83 Mänttä
71 122 221 361D 1,90 30115 30 24^ 1 40 645 40184 87 674 50 30!;  3 362! -1 ,16 Nokia
12817 73 53'1 2,92 30 867 2616!i 2312 11 155 35 096 32 32-t  3 81£I -5 ,35 Orivesi
55 438 237 2415 1,19 68 583 60 32!) 24 929 57 804 134 606 90 9617 5 382! -5 ,50 Riihimäki
1 115 897 1 750 65!3 2,84 187 413 18148!) 295 312 311 158 655 983 545541) 3 801 0,02 Tammerfors
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1 000 mk -  FIM 1000
Toijala ............................. 172152 30162 38 594 32 544 9 716 35187 169 281 50183
Valkeakoski .................... 502 839 71 907 86459 110 380 87 593 53 373 508 159 110 574
Virrat ................................ 210 471 32 781 47 082 46 793 12132 32 629 213 309 75 959
M u u t kunna t - R u r a l  . . . 4654  963 622062 1 205 819 1 084349 190 907 716 408 4 513 569 1 234 467
A s ik k a la ........................... 158 388 22 000 35 973 38 577 4 267 21 698 157 603 41 763
H a ttu la ............................. 160 828 19 934 38 597 42 928 5 231 24619 157 040 39011
Hauho ................................ 68774 10126 22 957 14 557 1 469 4 793 72 331 23 743
Hausjärvi ......................... 166124 17 498 39 302 35 903 5110 33111 160 353 41 648
Hollola ............................. 363 942 40845 106 838 84165 7 428 56 458 346 594 80919
Humppila ......................... 44 660 7 423 13 367 8419 960 6 296 41 694 10 560
Janakkala......................... 314 540 63 286 63 517 66 607 14 820 47 608 307 689 76 672
Jo k io in e n ......................... 105 275 13 802 26 256 24 540 3 622 15166 100 616 25 329
Juupajoki ......................... 46 914 4 610 15 487 6 793 1 997 9 865 47 451 12 635
K a lvo la .............................. 67 678 8 966 20336 13 694 2 330 8 972 64107 17 772
Kangasala ....................... 338 692 46135 85 973 88 840 16 897 45195 331 359 81 617
Koski Hl ........................... 36 772 6 308 12 580 5706 179 6151 38 822 11 240
Kuhm alahti....................... 15 928 2 695 5 046 2136 414 2 265 16401 5011
Kuorevesi......................... 71 055 7 375 15 467 13 607 2 179 17 581 64 228 17 822
Kuru .................................. 62 272 6714 18 604 13 823 991 10 049 61 423 21 268
Kylm äkoski....................... 39 847 5315 13 679 7 816 710 4 009 41 664 12 047
Kärkölä ............................. 95 576 13161 27 622 21 096 1 946 17121 91439 26 695
Lam m i................................ 117 862 13 564 35193 33 353 2 663 14 786 117 598 35 959
Lem päälä ......................... 282 606 27 634 69 757 69180 10 968 56 929 276 557 70169
Loppi.................................. 129336 19418 34 701 29 666 3 596 21 895 128 475 35 457
Luopio inen ....................... 55 431 5 687 16 858 9 247 1 717 13 834 52 444 19 724
Längelm äki....................... 37 775 5 474 13 690 5 477 524 4 878 38129 12 063
Nastola ........................... 334690 61 290 79 553 77149 29 748 38 857 317 222 92 607
Padasjoki ......................... 86189 10 298 22 545 21 009 1 018 14 203 79 723 27164
Pirkkala ........................... 226 692 35 861 45340 59199 19 568 31 010 225 086 54 037
Pälkäne ........................... 77 091 8 604 25460 20183 1 780 10 678 73 521 25 998
Renko ................................ 47 428 5 724 14 348 8 673 1 002 8 966 43 925 11 521
Ruovesi ........................... 120 035 25 673 29 871 28 943 1 921 11 349 115 268 44 540
S a h a la h ti......................... 40111 4 891 10 351 7 241 2 580 7 528 41 598 8314
Tammela ......................... 115072 13 788 26 600 26 564 3 030 27196 108 083 28 951
Tuulos ............................. 33 054 3 329 7 659 6145 611 9 225 33 055 9 737
Urjala ................................ 112 237 13 278 34 770 28 463 3 493 14 695 110584 35 386
V e s ila h ti........................... 62 279 4 972 17 060 12108 1 284 19 420 59459 23 377
Viia la ................................ 105 216 9211 27134 25 299 5 978 14 221 96 064 27 702
Vilppula ........................... 119 284 15 300 30867 28165 5 512 13715 114834 32 990
Ylöjärvi .............................. 348 784 35114 86740 89 813 22 065 46 574 334 043 77 703
Ypäjä ................................ 46 526 6 759 15 721 9 265 1 299 5 492 47 087 15316
Kymen lä ä n i....................... 8387  902 1 214177 1 616 527 1 736 150 1 003 885 1 255 176 8 258 521 1 930 627
K aupungit - U r b a n ......... 6 279 891 887 366 1 090 273 1 259 177 926 686 956 963 6 140 556 1 280 967
Kouvola ........................... 845 693 73 729 160 544 205 526 50 619 177 003 783 701 145 800
Anjalankoski .................. 417 996 74 308 81 468 100 239 28 528 48 777 424 765 109 800
H am ina............................. 379 752 27 905 50 970 48 029 108 020 86 447 360 196 45 968
Im a tra ................................ 835 264 134 793 149 924 178 606 63 638 106 269 811 471 177376
Kotka ................................ 1 762 042 248 690 289 025 323 822 377 421 233 089 1 730 663 361 768
Kuusankoski .................... 485 370 77 354 103 026 103 605 33 452 76 239 478 255 99 076
Lappeenranta.................. 1 553 774 250 587 255 316 299 350 265 008 229 139 1 551 505 341 179
M u u t kunna t - R u r a l  . . . 2108011 326 811 526 254 476 973 77 199 298 213 2 117 965 649660
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13 759 72 541 2,18 15516 13 927 4 066 11 927 34 512 30259 4 207 -4 ,12 Toijala
89376 208 561 2,61 43 798 34251 53 008 26 095 83 861 72645 3 859 -1 ,18 Valkeakoski
16 517 7185Ei 2,60 17 428 15 622 16 976 16 411 52 005 45439 5 692 -8 ,44 Virdois
341 850 2 031 471 1,39 674 580 630697 220915 380 365 962 729 825797 3 916 -4 ,85  Civ r iga  kom m uner
9115 73 974l 2,09 27138 25281 6 370 13 541 27 438 34698 3106 -3,71 Asikkala
10 243 72 94Ei 0,58 25169 28805 2 433 18 063 46 877 33105 5 370 -8 ,55 Hattula
4031 31 992! 3,06 15 597 17 431 5 788 3 282 9 868 8729 2 372 -1 ,15 Hauho
12 671 72 9141 2,96 24 204 21665 4 907 7 833 32 012 34 261 4 030 -5 ,53 Hausjärvi
31 983 176 97E1 1,03 47 537 41445 26180 40 835 44 489 41237 2 235 -1 ,15 Hollola
2 452 19 34:I -1 ,06 11 902 11207 1 501 5 346 15 285 13 450 5 651 -11 ,15 Humppila
22 089 142 5641 2,83 25364 25160 15 092 21 138 59 324 39 476 3 880 -4 ,83 Janakkala
7 390 45 10ÿ' -0 ,57 16341 14481 3 429 6 749 37 957 25270 6 813 -12 ,58 Jockis
4454 19 57E1 2,75 7 517 7 349 3 216 1 835 12 571 8825 4 965 -4 ,58 Juupajoki
4 742 27 21S1 -1 ,60 11887 10 823 613 6 442 18465 12162 5 232 -9 ,33 Kalvola
26233 173 07CI 1,63 51 552 47429 30 541 25 432 43 871 39103 2 083 0,28 Kangasala
2 258 19 05Ei 2,52 7 688 7 554 3429 1925 6 931 6 222 2 995 -2 ,28 Koskis
706 7 80Ei 1,11 5 910 6 086 449 2 757 6 708 5410 6 022 -13 ,93 Kuhmalahti
3 936 2814Ei 0,51 10 334 10750 1308 8 578 23107 21440 7 404 -9 ,56 Kuorevesi
3 933 23 97CI 3,27 14208 15 043 4181 4145 13110 12 358 4 293 -5 ,95 Kuru
2 537 19 7441 2,07 8 445 7 713 3 724 3 021 12 735 10 891 4 889 -8,01 Kylmäkoski
5 945 42 73Ei 1,59 15 325 14461 3 506 7 212 22 493 16 609 4 207 -5 ,90 Kärkölä
9 243 47 932I 1,77 18 542 17 914 5 373 10872 15 891 16 578 2 655 -2 ,79 Lammi
24163 130 41Ei 2,64 37 843 35 434 11 370 17 428 65 417 45253 4 489 -4 ,99 Lempäälä
7 205 59 7021 2,14 31 157 24282 6 848 3 690 29 002 23 080 3 916 -3,31 Loppi
3 417 18 83:I 2,49 11 118 10 453 2 318 4 737 14159 11433 5 469 -10 ,58 Luopioinen
1 810 16 052I 1,45 7 489 6 237 576 2 058 13 920 13 823 6 891 -9 ,78 Längelmäki
25 279 1 30 77Ei 0,41 22 620 19140 15155 10611 26 895 19 860 1779 -1 ,19 Nastola
4 514 29 7041 -1 ,34 15170 13154 1485 12 021 12 995 10 625 2 954 -4 ,17 Padasjoki
22 885 109727' 2,20 11735 11688 9023 27 639 47 011 47199 4125 -5 ,36 Birkala
6186 30 6241 2,15 14 287 12 730 4 279 2 553 4 943 3011 1240 1,00 Pälkäne
2 557 20196i -0 ,53 8 028 7 502 531 9194 13 838 11280 5600 -10 ,18 Renko
10 442 40 897' 0,31 11 731 11332 5 930 8 791 24 223 24 468 3 949 -6 ,69 Ruovesi
3 337 2 169 /r 1,63 7141 6 485 433 6 520 24 284 21052 10 885 -19,41 Sahalahti
5161 46 26EI 1,25 18 648 16 634 5 272 7121 27 889 23 457 4712 -7 ,28 Tammela
3147 13 79Ei 5,07 5 079 5 331 1 180 2 528 10 361 11578 6 260 -11 ,13 Tuulos
7 002 45 055I 1,29 21 707 19 439 10 860 7 918 29187 28611 4 762 -6 ,94 Urjala
3 771 21331 2,67 10 494 9 550 3 423 2 915 12 627 7 336 4 071 -6 ,25 Vesilahti
6959 37 5541 -1 ,24 17 870 17 739 462 24 722 45 591 42 868 8 724 -16,41 Viiala
8129 49 52C1 0,56 25117 23 322 2 763 6 085 34124 31619 5 268 -7 ,95 Vilppula
29384 141 564[ 0,16 40 098 37 334 10184 30600 71 328 63 341 3 870 -4,71 Ylöjärvi
2 541 22 68Ei 3,65 12 588 12 314 6783 4 228 5 803 6079 2 070 0,65 Ypäjä
1 117 950 3 045 261 2,12 710352 649970 503 436 577 220 1 689 939 1 379142 5 042 -4 ,58  KV m m ene Iän
977 009 2186  3081 2,15 438 387 397052 319700 432924 1 219 323 974869 5355 -4,81 Sitäde r
60 233 306 64ei -0 ,25 68 217 61366 6 880 41 034 146156 50 300 4 591 -4 ,96 Kouvola
33 865 17005E1 1,76 24 819 21974 14413 36326 48 270 36 099 2 554 -1 ,07 Anjalankoski
110 328 112 5571 3,80 29 865 25826 7 716 38 348 117183 114736 11 602 -16,41 Fredrikshamn
87 225 325 287' 1,26 69 749 64663 21 122 55 663 169 720 125 875 5060 -5 ,42 Imatra
333 655 535 812! 3,29 99 625 85 336 153 685 133 250 363 085 367 956 6412 -4 ,77 Kotka
35 986 240 78C) 2,97 35 530 34348 37114 43 681 57 203 55526 2 627 -1 ,09 Kuusankoski
315717 4 9 5 16E1 2,52 110582 103 539 78770 84622 317 706 224377 5784 -4 ,98 Villm anstrand
140941 858 9521 2,05 271 965 252 918 183 736 144 296 470616 404 273 4 379 -3 ,99  Civ r iga  kom m uner
10 866 74 422! 4,27 14339 17 379 28 535 10315 42 205 45335 4911 -1 ,8 0 Elimä
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1 000 mk -  R M  10 00
Iitti .............................. 155762 32748 35 351 34 546 4959 20 318 162 926 52 822
Jaala .......................... 38 313 6 095 11 986 5 372 747 6 265 39145 11 557
Joutseno .................... 257 506 43 779 55 031 61687 11369 27 996 255 290 61 612
Lemi ............................ 63 052 9 039 16709 9 807 1 232 16 940 67 346 31 292
Luumäki ...................... 114 869 22 778 25 283 20 542 4726 21 126 110994 36 035
M iehikkälä.................. 52 497 5048 13618 11 846 951 11 031 56 276 21 228
Parikkala .................... 99161 14 837 27 089 25 584 4 627 10 625 101 900 34700
Pyhtää ......................... 106 832 17 709 23 382 23762 3 587 15 527 102 699 28 583
Rautjärvi...................... 107 824 23 275 25 525 25468 3 398 12 203 104401 34 947
Ruokolahti .................. 126 599 26062 30710 27 390 7 367 10 556 128 556 39133
Saari............................ 39 589 4138 12 463 5611 1789 5 956 39 289 15 466
Savitaipale.................. 102 909 11364 25 340 25 057 3 303 16 690 100 653 33 044
Suomenniemi.............. 18 994 2 096 6 578 3 490 173 1 772 19 638 6 498
Taipalsaari.................. 84 304 13 776 21 941 15 994 3 530 10763 81 154 21 799
Uukuniemi .................. 14615 1 488 3 989 2719 242 2 738 14212 6 020
Valkeala...................... 221 700 19 336 55181 55 415 7 663 44134 229 186 60 309
Vehkalahti ................... 228800 26 998 60 879 58 400 9 977 30 826 222 331 57 069
Virolahti ...................... 77 847 8 591 23 878 20 441 875 9 802 77 837 30 206
Ylämaa.......................... 30 644 6782 7 491 5412 654 3 293 31 400 11 856
M ikke lin lääni ............... . 5 088 265 520 699 1 061 668 1 128 074 587 010 744 791 5 076 008 1 325183
Kaupungit - U r b a n ____ . 2 591 285 234613 428 407 547 261 493 490 318 622 2 595000 464 119
M ikke li........................... 1 025 912 81 485 145 723 208398 229022 151927 1 024703 174 584
Heinola......................... 460721 47110 79 232 95065 92 895 54 710 452 539 68742
Pieksämäki.................. 325 979 34 580 67168 65 864 48 538 30 562 323 037 71 246
Savonlinna................... 778 673 71 438 136 284 177 934 123 035 81423 794 721 149 547
Muut kunnat - R u r a l  . . . 2 496980 286 086 633 261 580 813 93 520 426169 2 481 008 861 064
A n tto la ......................... 37 706 3202 10 345 6 325 876 8 329 37 052 11 961
Enonkoski..................... 46 000 3 846 14219 11 544 2 649 5 592 47 860 19 553
Harto la.......................... 81 744 9 785 24 289 21 375 3 666 8 436 81 780 28 523
Haukivuori .................... 58126 6 569 18 602 13 320 1725 6 525 57 695 24 324
Heinolan mlk.................. 110398 14 645 28 697 24171 5 206 19774 109 886 24 922
Heinävesi...................... 126 904 28551 24 514 29 979 1959 18 492 120 956 53 784
Hirvensalmi .................. 58 659 5180 15423 11 928 1600 11 972 58 628 24 667
Joroinen........................ 149 269 27 396 30748 29731 18 087 20 892 154 564 44 604
Juva .............................. 181 894 15 566 49 989 41 060 4 210 36 366 178 390 70151
Jäpp ilä .......................... 34 664 4 306 9183 7174 964 5 855 33 447 13 053
Kangaslampi ................ 41 652 6793 12 741 6 997 514 6388 41 138 15 575
Kangasniemi ................ 171116 29498 36868 32 993 4664 41 237 167 704 65 243
Kerimäki........................ 124 471 12 533 34 336 34802 3188 19 531 124885 43 226
Mikkelin mlk.................. 240 336 21 552 51 408 68 248 6197 42 859 236 961 76 487
Mäntyharju .................. 155 098 18376 37149 36 041 10 478 21 733 153 799 41 757
Pertunmaa .................... 52 454 4319 16 830 10 620 722 8 428 54 308 19953
Pieksämäen mlk............. 166152 13 369 38 006 38463 7 245 32 948 159 552 46 745
Punkaharju.................... 94063 8 721 26 758 24 567 2 582 12315 95 877 29 889
Puumala........................ 80 302 6 724 20 428 19 853 911 11259 81 029 30 032
Rantasalmi.................... 124344 8 984 31 655 26 021 3 986 28136 119971 44 844
Ristiina.......................... 107180 11 144 24 553 27 990 3 293 22 259 100 541 32 389
Savonranta .................... 34 552 2813 10 357 7 676 1 136 3 596 35 070 13 293
Sulkava ........................ 85412 8285 22 977 21040 2 342 14 253 89 224 32 481
Sysmä............................ 105 844 11 283 33 912 25 028 5110 14 589 112 770 43 485
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p /ta x  unit
10706 64 956 4,28 7 817 9275 26324 13 958 39 952 38903 5 064 -2,95 Itis
2173 16 600 3,13 4 575 4314 5111 3163 8 054 8 857 3 956 -2,29 Jaala
17 576 99 050 -1,18 22 270 18 536 1205 16 898 88638 68079 7 412 -11,96 Joutseno
3 521 19 961 1,31 7 293 9793 1 879 2 546 18 553 12 937 5 907 -4,63 Lemi
8173 42 910 4,60 10 982 9963 22 804 7 310 9488 10 449 1 678 5,75 Luumäki
2 656 20 065 7,02 11906 11189I 8 406 3279 14 279 10525 5123 -4,34 Miehikkälä
8195 40 364 3,25 19711 19 949I 20 490 8 085 16 409 17 812 3 098 3,50 Parikkala
6 927 42 920 0,68 10 494 8 266: 2 606 8 342 23 942 19700 4 356 -7,65 Pyttis
8 493 41 809 0,84 11 798 10 628; 5022 6 671 21 810 19 742 4 028 -4,51 Rautjärvi
10 795 52 666 2,15 15 065 13212: 6 532 7 666 15 396 15 398 2 387 0,20 Ruokolahti
2 047 13 576 2,51 7 994 7 993: 3 632 1 909 7 656 7 012 4064 -4,11 Saari
7 022 36 994 2,30 22 793 19 604 1 103 4 492 20 033 20069 4168 -6,03 Savitaipale
1 095 8 633 0,52 4878 4424 2 207 1 531 4 324 4130 4 341 -4,96 Suomenniemi
6 526 35 845 -0,04 8 019 7 432 743 7 993 28 051 25417 6 022 -10,42 Taipalsaari
444 4 755 2,08 3 420 3 088i 1011 838 2 071 1883 2 929 -3,35 Uukuniemi
13 054 96137 2,86 30931 28748i 32 658 16133 44 330 27149 3 937 -1,26 Valkeala
16 070 101 925 1,33 35 600 29659I 10 345 17 219 36 481 24 632 2 922 -3,11 Veckelax
3 414 32 072 0,94 16746 14390i 2129 4 503 21051 18312 5 033 -8,46 Vederlax
1 188 13 293 3,14 5 334 5076; 994 1 445 7 893 7 932 4 449 -5,47 Ylämaa
687 525 1 663907 2,11 717 026 66216CI 195053 389 428 1 176 427 1 064100 5 650i -7,88 !5:t M ichels Iän
493778 812183 2,16 298 128 2746201 89 429 206 494 540 512 493125 5 955i -7,20 !städer
199 082 286 287 2,03 100455 96 336i 2 588 99 478 313 554 279 064 9 836i -14,34 S:t Michel
103 983 153 607 2,39 51 957 495531 39 559 38 647 37 435 37041 2 294■ 2,37 Heinola
55 945 114118 0,95 41 323 39542! 16 584 13 207 64350 57 024 4 593! -5,20 Pieksämäki
134768 258171 2,76 104393 89185I 30 698 55162 125173 119 996 4 383! -5,69 Nyslott
193747 851 724 2,05 418 898 387 54CI 105624 182934 635 915 570 975i 5 415i -8,53 IDvriga kommuner
2 973 12 600 0,71 6 517 6 856i 394 1 844 11 386 12 541 5 794i -12,62 Anttola
3 659I 15 477 4,59 9 915 9 25S1 5142 2 822 8 261 8 991 3718I -3,54 Enonkoski
6 763 31 581 1.25 14 493 13 529I 1804 4 094 21 881 19 902 5 025i -9,71 Gustav Adolfs
2 921 17417 -0,18 15 224 14477 1857 2 513 24 362 24300 8 953I -21,39 Haukivuori
8 962 51 712 0,49 16 539 16 0341 5716 7 399 30 754 18572 51971 -7,23 Heinola Ik.
7 898 33 830 0,46 6 837 8 566 14 974 9479 17169 13 575i 3 203! 1,62 Heinävesi
3 698; 20 325 5,49 12 673 11876i 7 203 3 344 11 618 13 246i 4101 -3,08 Hirvensalmi
26 379I 45 919 1,51 12 531 8161 5 340 9 888 42 694 36634• 6 6671 -10,45 Jorois
10 388i 61440 3,21 36 817 38 217 4 384 14188 41 699 41054. 4945i -9,71 Juva
1 851 12 020 1,43 7 986 6 916i 1097 2131 7 388 6 833! 4 05C1 -7,20 Jäppilä
2 332 14213 2,26 3 430 2 361 617 3 952 7 039 8 391 3 7971 -6,28 Kangaslampi
11825 50760 3,21 16428 16 096i 3 318 11 444 34174 31053! 4 70Ei -8,04 Kangasniemi
7192: 46782 2,55 25 272 23145! 2 464 6 085 32130 27 949I 4 925i -9,50 Kerimäki
17 94SI 83 574 2,03 37 272 345541 1605 26340 68 790 63 4371 5 955i -11,57 S:t Michels Ik.
16 546i 58107 2,01 35 904 2969E1 7 865 7 088 34721 3413C1 4465I -5,43 Mäntyharju
3 25C1 16 295 2,14 13156 10 591 5123 2 842 17 635 158261 7 065i -7,01 Pertunmaa
13 832! 48 364 -1,21 23 619 19 91E1 710 30 219 62 062 58 666i 9 015i -18,29 Pieksämäki Ik.
8 396I 36 572 2,65 19079 1552C1 2 250 4 842 35 452 35 706i 7 6051 -13,30 Punkaharju
3 63CI 25724 2,53 14109 14 21 ^ 1 6 656 5 742 15 965 11221 4 65CI -4,31 Puumala
9 032I 37 351 4,51 21 699 2151!! 3 033 6196 33 603 25436i 6 47Ei -12,27 Rantasalmi
5 87Ê1 37 755 0,76 18 378 18151 1 106 6 914 29 037 22 726i 5 481 -8,84 Kristina
2 687 11813 0,62 7 306 6 98C) 1613 1425 14 572 13 61Ei 9 057' -16,16 Savonranta
5137 32 043 5,93 18 895 1731<1 10 397 4 308 11285 7436i 2 874I 0,83 Sulkava
8 895i 39 816 2,21 18 068 16 776i 10859 6 224 15313 12 945! 2 765I 0,85 Sysmä
167CI 10 234 1,90 6751 6 826i 97 1 611 6 925 6 796i 4911 -10,38 Virtasalmi
3 0 6 KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI 3 0 7
318. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta Province and municipality
























1 000 mk -  FIM 1000
Pohjois-Karjalan lä ä n i.. 4621 287 629384 993439 1 077 837 452033 595 204 4621 881 1 519 339
Kaupungit - U r b a n ........ 2641 994 357 759 476 884 577 491 385604 343 828 2633151 668 621
Joensuu ........................ 1 709 441 221 719 264149 340 821 325368 239 075 1 683 221 321 770
Lieksa............................ 406 788 74 525 92 669 106 298 16513 40314 413 862 153 612
Nurmes ........................ 263 071 19341 69380 69 243 7712 34064 267 305 98 516
Outokumpu.................... 262 694 42174 50686 61 129 36011 30 375 268 763 94723
M uut kunnat - R u r a l  . . . 1 979 293 271 625 516 555 500 346 66 429 251 376 1 988 730 850 718
E no ................................ 173 305 30743 40166 41 129 7 048 18 295 166 540 73 471
Ilomantsi ...................... 165890 17 584 41 890 48 001 5374 18614 164 286 63 453
Juuka ............................ 205 314 43 335 39099 45 962 5659 37 931 207 489 100 025
Kesälahti ...................... 63 324 5197 18471 17 050 904 8129 62 837 23 876
Kiihtelysvaara .............. 52133 4 594 15 583 10 207 2184 6 071 54 429 24115
Kitee.............................. 210220 19217 62100 62 839 9 496 16 776 216 040 80 987
Kontiolahti.................... 224328 39526 53 750 58 357 5 801 29453 220 652 84798
Liperi ............................ 239104 41114 65 579 57 084 5115 32 719 237 707 101 544
Polvijärvi ...................... 137 438 24 028 34 679 31 241 4 339 16786 138 881 67 331
Pyhäselkä...................... 126330 10781 37 393 36 748 5 727 14814 132 792 54198
Rääkkylä........................ 92 463 7 389 24 276 18 800 4393 19 526 94 239 47 070
Tohmajärvi.................... 131 673 12 334 38 878 35355 4 336 19 370 132002 56 381
Tuupovaara .................. 58 500 6 966 16 570 14952 1 180 5 476 58 480 25 013
Valtim o.......................... 81 226 6 933 23 339 18 538 4 706 5155 84 865 41 041
Värtsilä.......................... 18 045 1 884 4782 4 083 167 2 261 17 491 7 415
Kuopion lääni ................ 6 575324 835 211 1 466 858 1 483 469 645 496 1 092 656 6 453776 1 967 520
Kaupungit -  U r b a n ........ 3 978 033 527 791 761 224 837 927 552 091 687 510 3 831 070 916362
Kuopio .......................... 2 565 742 354022 464 296 483 354 401 087 507 220 2 421 813 524 174
Iisalm i............................ 575 440 46 365 134295 132 409 91 725 59 526 589 440 145700
Suonenjoki.................... 176401 18 203 43 758 43 974 12 086 24 322 171 761 54 928
Varkaus ........................ 660450 109 201 118875 178190 47193 96 442 648 056 191 560
M uut kunnat - R u r a l  . . . 2 597 291 307 420 705634 645 542 93 405 405146 2 622 706 1 051 158
Juankoski...................... 130 982 11626 39982 34 523 4 608 17714 127 817 49 848
Kaavi ............................ 98111 9 013 25 308 22 258 1 961 21 270 99 978 40 200
Karttula ........................ 65 006 5 970 18 558 18412 3 070 8 050 66 980 26 539
K e ite le .......................... 75 630 7 883 18 980 15 544 6146 14 593 76 409 25 888
Kiuruvesi ...................... 288771 51 220 83 444 64 453 8399 43 489 283 788 152 363
Lapinlahti...................... 156 505 14760 40660 40 293 7 495 31 917 163 829 72 728
Leppävirta .................... 244102 50 560 52 775 55308 5 988 43 433 245195 93186
Maaninka...................... 92 542 7 032 25 741 21 338 2 377 19 798 94 508 34 330
Nilsiä ............................ 155 572 14 924 51 059 38 578 6 377 15 529 166 598 66192
Pielavesi........................ 163 028 11 312 43 796 37 378 6 554 28 801 164989 68177
Rautalampi.................... 93 090 8156 28944 23 933 3 749 13714 95 677 35 868
Rautavaara .................... 80042 6 657 19 221 24 229 940 8415 79 636 30 394
Siilinjärvi ...................... 358 952 35 329 85 208 107 017 18 839 47 420 362 978 94 757
Sonkajärvi .................... 137 145 28 573 37181 32751 3144 13 404 137 784 66 997
Tervo ............................ 46 010 4125 16519 11079 685 5 456 46 952 17 861
Tuusniemi .................... 74 771 6346 22 265 21 567 2 780 8155 77 760 30 465
Varpaisjärvi .................. 84438 6011 24 531 18613 3 945 16 875 82 677 35 016
Vehmersalmi ................ 62 526 11 814 13 376 11 795 1 109 13 537 64134 30 080
Vesanto ........................ 80 439 6 901 24166 18176 2 227 14475 78339 29 846
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558 667 135563Î1 1,88 517142 478 921! 143 766 313775 903 650 795297 5110 -7,05 Norra Karelens län
427 276 722 721 1,38 201 708 18652'1 53 014 192 793 494105 420995 5 790 -7,59 Städer
338 968 437 2431 0,88 102156 8923f! 4318 146 330 327 294 27516i6 6 880 -9,10 Joensuu
30184 141 47Ei 2,12 34 384 3157'i 12 399 18 626 68 878 62 32'5 3 931 -5,17 Lieksa
18 928 79 79E1 2,00 42 978 46 236i 11775 11 624 58 404 54 30:5 5 337 -7,11 Nurmes
39196 64 2041 2,40 22190 1947!i 24 522 16213 39 529 2919'9 4247 -3,12 Outokumpu
131 391 6329151 2,47 315 434 292 39f1 90 752 120 982 409 545 37430:2 4 477 -6,41 iÖvriga kommuner
10 678 5315Ei 0,28 20 653 18 602! 2 572 13 666 25 828 2490!5 3 354 -4,49 Eno
9656 58 082! 1,97 38108 34 57:1 6 901 10 632 37 783 3485!5 4 693 -7,33 llomants
13815 53 48EI 5,31 16 025 1552C1 28 025 15 306 23 340 20 711B 3192 2,50 Juga
4 882 22 011 0,91 13 488 12 08Ei 128 4 777 21 512 2158;3 6810 -14,35 Kesälahti
3 319 16 561 2,24 11 997 11 546i 700 1 773 13 895 13 32!9 5169 -6,81 Kiihtelysvaara
14 521 82 373I 3,45 39840 37151 16202 8 616 32137 317215 2 833 -1,87 Kides
12 006 7 5 08Ei 0,98 24308 20 68S1 5 508 13416 50 860 46 87!2 4 868 -7,08 Kontiolahti
15788 77002! 1,01 28 579 26 732! 9352 19217 60039 4413!B 5 220 -10,46 Libelits
9 338 35 717' 2,33 17 344 16 04E1 1009 4712 36 323 3482I9 6 050 -11,53 Polvijärvi
7 998 47 63Ei 5,34 26 543 24 84ÊI 11104 6 029 24 331 24 32!5 3 635 -5,37 Pyhäselkä
6 058 21 7671 5,45 17 807 16 051 2 301 4 614 21078 14 99:3 5 917 -10,28 Rääkkylä
11 749 41 5331 2,53 26 320 2429EI 1725 6 979 35 267 31 331D 6 042 -10,94 Tohmajärvi
3 092 19 55E1 1,90 15 364 1507E1 3115 3 744 13 578 13 751 4 992 -8,63 Tuupovaara
6 967 24144■ 3,98 14 943 14 945! 527 2 237 10 952 12 951D 3 010 -2,29 Valtimo
1 524 4 806i 0,52 4115 423-I 1 583 5 264 2 622 3 99!3 3178 -5,92 Värtsilä
783 275 2 110 049I 2,98 746 520 685 774l 438657 384120 1 206 581 861 27I3 4 698 -2,64 IKuopio Iän
614 404 1 257 036i 2,74 325623 294 73Ei 255733 224 672 672 206 424 71't  4875 -1,49 :Städer
423 177 764 621 2,54 165 393 150 784I 154162 133 482 413 343 18626:2 5125 -0,37 Kuopio
103 890 202 629I 4,22 82 723 72 785i 47 613 35 793 99 609 1020613 4155 -2,33 Idensalmi
12 857 60720I 1,50 33 584 32608! 8 393 11 303 43 966 35 73!5 5 063 -7,52 Suonenjoki
74480 229 066i 2,51 43 923 38558I 45 565 44 094 115 288 100 64!3 4 690 -3,03 Varkaus
168 871 853 013 3,34 420897 391 03SI 182924 159 448 534 375 436 56:2 4493 -4,40 1Dvriga kommuner
8 766 46 585i 2,61 29 215 27 14C1 7 474 11 266 25 461 2802't 3869 -4,72 Juankoski
4 600 32 199I 3,11 20755 17 5091 4 371 5 877 17 293 15 591 4 088 -4,29 Kaavi
5 453 21 733 3,25 13911 13 896i 8 834 5 294 11 172 9 5013 3 261 -0,75 Karttula
6838 24 027 2,90 15 423 15363! 1 145 5 962 30 916 1838:3 9 343 -20,53 Keitele
20080 73 534 2,75 27 091 23 50Ei 8 617 14419 45 047 44 54:7 3 946 -4,47 Kiuruvesi
8115 54 247 4,27 35 737 31092: 12 758 9 541 25100 13 86!5 3113 5,05 Lapinlahti
15 635 85 964 4,81 22105 21085i 34 988 15 781 33 482 2841!3 2869 0,71 Leppävirta
4 966 29 315 3,65 16 061 14312 2 048 2122 31083 2057:2 7 532 -15,41 Maaninka
14 200 53386. 4,91 37 574 37 310i 22 793 8 584 26 025 24 53!5 3 428 1,13 Nilsiä
7 210 47 903 4,23 27 903 25230i 15 958 9 651 43 352 38 70!3 6 497 -9,77 Pielavesi
6 703 29993 3,31 17 516 16107 2 827 5422 25 767 2311(3 5 846 -10,09 Rautalampi
3 892 19703 -2,39 15 928 16 641 884 5 441 39 601 34876 1 3 329 -29,07 Rautavaara
28107 155 460 2,69 43 204 40 292 16 688 25 739 75 533 481513 4 029 -3,82 Siilinjärvi
7 388 42274 3,41 14 291 12 462 12 453 8 634 9819 11 60:3 1630 2,64 Sonkajärvi
3 418 15179 2,91 10 709 9679I 6 852 3 843 8 089 598!3 3 613 -1,58 Tervo
5 425 27 286 4,42 14 703 15396i 7 789 7 907 9 996 1014!5 2 795 -0,48 Tuusniemi
5 383 23 279 4,36 14 623 13 663 5 639 4401 17 408 13 93:! 4961 -6,88 Varpaisjärvi
2 794 17 569 4,48 6 849 6168 3115 2 658 13 451 9 38:2 5768 -10,20 Vehmersalmi
5 481 21 273 1,54 14 749 13 769i 5 396 3 556 32116 259013 9 897 -19,27 Vesanto
4 417 32104 2,71 22 550 20 420 2 295 3 350 13 664 1131!3 2 856 1,15 Vieremä
3 0 8 KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI 3 0 9
318. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta 
Province and municipality





































1 000 mk -  RM 1000
K eski-Suom en lä ä n i. . . . 6 457 518 684903 1 366 170 1 385369 576031 1 180 398 6 373 000 1 659 894
K a u p u n g it-  U rb a n ......... 3 834055 384624 707 433 746 727 485334 722 835 3 766 425 778987
Jyväskylä ......................... 2 415 245 247 662 405 257 391 916 370 544 471 159 2 378 679 419 970
Jämsä ............................. 279 319 32 047 53 664 86 555 12711 53 602 288 977 68 255
Jämsänkoski .................. 162170 19 891 34421 38 480 9 288 24 828 160 425 34 555
Keuruu ............................. 255186 27 936 65 001 60483 12186 42 303 254 386 79 585
Saarijärvi ......................... 241 601 19 624 54 889 58 433 7150 46 871 230 682 73 605
Suolahti ........................... 169 911 13 075 34 084 34 980 23 821 33 650 158145 36 820
Äänekoski ....................... 310 623 24 389 60117 75 880 49 634 50422 295131 66197
M u u t kunna t - R u r a l  . . . 2 623 463 300 279 658 737 638642 90697 457 563 2 606 575 880 907
Hankasalmi .................... 131 604 30 026 35 022 30 957 3 018 14110 130 858 57191
Joutsa ............................. 108 005 9 966 27 565 22 870 3 620 23 726 106 912 33 292
Jyväskylän mlk................. 542 760 58104 127 933 136090 22 295 105133 537 156 145167
Kannonkoski.................... 55 203 4191 10617 14929 1729 14178 48144 21 219
Karstula ........................... 119806 11 086 29 338 33 430 5 065 20 323 125 745 46 705
K innu la ............................. 57 507 4 352 14 969 15 905 2 528 8 947 57 289 26 757
Kivijärvi ........................... 43 442 4 485 10 537 12 208 1 414 5 462 43 095 18 475
Konginkangas ................ 34 325 2 883 11 605 5 463 1 003 5 540 33 515 12 417
Konnevesi ....................... 71 444 7 053 22 022 18151 2 363 7 370 71 985 26 279
Korpilahti ......................... 120 500 11 808 29 221 27 795 3 970 25 816 118 402 37 024
Kuhm oinen ....................... 75 962 9 028 16 582 14725 2 477 20 450 76 327 29 207
Kyyjärvi............................. 49 212 3 351 13 323 8 532 1209 11 261 49 288 16 960
Laukaa ............................. 370 696 64 512 76 579 77 363 15 257 81 425 365 743 110 978
Leivonm äki....................... 23 588 3 055 7 606 4 669 336 1 949 24 509 8150
Luhanka ........................... 22 644 2191 6 367 3 539 219 6137 21 664 7 849
M ultia ............................. 49161 4 066 14 574 12178 1308 7 336 49 260 19 803
M u u ram e ......................... 126 640 13176 26 772 38 088 5 486 13 359 124 874 28 832
Petäjävesi ....................... 86107 8143 21 443 30323 4 243 6736 85 882 31 423
Pihtipudas ....................... 122722 10 903 35 241 30697 2 217 15 381 123132 55772
Pylkönm äki....................... 23184 2 516 7 357 4 466 754 1 824 23 907 9 909
Sumiainen ....................... 25 407 2 330 8 760 4 743 378 3 457 25 816 11 355
Säynä tsa lo ....................... 84 978 7 455 21 453 21 303 2 641 14 949 83 991 18 581
Toivakka........................... 42 804 4 967 14107 12 581 629 3 771 44 836 17 331
Uurainen ......................... 63 600 4 805 19 771 14 589 1 223 12 373 61 789 26 700
Viitasaari ......................... 172162 15 827 49 973 43 048 5315 26 550 172 456 63 531
Vaasan  lä ä n i .................... 10 145 757 1 271 819 2 282 767 2 532 896 779 591 1 555 757 9 961 619 3 224 334
K aupungit - U r b a n ......... 5 521 429 686343 1 116708 1 363013 599787 805 906 5 365 551 1471 011
Vaasa ................................ 1 496 107 238 594 289 706 384 476 149 587 157 787 1 506 027 370188
Alajärvi ............................. 198 869 33 459 51 214 49011 3 352 29 520 199 783 95 892
Alavus ............................. 214 428 19 897 59 369 53 981 10 320 29 375 208 377 74 409
Kannus ............................. 131 077 23 451 31 964 28 569 2 428 18 895 125 099 50 381
Kaskinen ......................... 44198 4 592 9181 12512 3 312 4 680 41 796 8 925
Kauhava ........................... 148 906 18 669 43 240 39775 6 453 17 700 149151 51 888
Kokkola ........................... 878 305 74 730 168 445 219 652 147 289 137322 845 894 191 708
Kristiinankaupunki......... 166 830 22 945 35 260 45 065 5 293 19 497 159985 53 997
K urikka ............................. 211 931 37 751 53 001 50854 5 507 30423 204 335 76 977
Lapua ................................ 307 341 52100 68442 84812 9360 46136 301 836 116 552
Pietarsaari ....................... 572 303 52 716 94 280 131 105 102 078 91 281 554 031 117 566
Seinäjoki ......................... 823 104 62112 139108 190 224 124 467 174 224 746 554 155190
Uusikaarlepyy ................ 160 662 28 278 34 724 35 435 24152 16 264 162 812 55 382
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742 428 2 102 99:1 1,96 781 865 734583 224 541 479 273 1 705 464 1 396 800 6 745 -8 ,07  IM e lle rs ta  F in lands län
572 348 1 173 92() 2,15 346 879 316960 113 493 266 132 1 048 870 783 457 8138 -8 ,05  :S täder
422 193 662 97'1 2,22 120 509 107 564 17146 157126 685 820 480 818 1 0 304 -8 ,92 Jyväskylä
25 998 112 24f5 3,02 47 084 43 861 17 813 17 340 45 633 51389 3 571 -2 ,10 Jämsä
11 544 70 8411 1,90 30752 28615 10 459 12 374 45 680 41261 5 648 -7 ,05 Jämsänkoski
16 386 10574!i  2,47 45 470 41 902 39300 26122 105 710 79145 8 349 -12,17 Keuruu
12 991 73 521I 0,04 44 287 41080 9 244 16196 91681 70 351 8 542 -13 ,86 Saarijärvi
26 537 49 36!3 0,53 21 931 20 436 7 074 13 769 36146 23 739 5 814 -6 ,47 Suolahti
56 699 99 22'I 2,84 36 846 33 502 12 457 23 205 38 200 36 754 3 224 -2 ,29 Äänekoski
170080 92907;1 1,71 434986 417 623 111048 213141 656 594 613343 5 297 -8 ,10  1Dvriga kom m uner
7 877 42 35!3 3,01 14 887 17 077 11 368 7 679 16 854 14108 2 779 -1 ,45 Hankasalmi
6 636 32 96'5 -0 ,27 18 804 17 264 4 871 10 395 29 627 31609 6 466 -13 ,56 Joutsa
36197 242 12f5 3,01 83 636 81372 36 245 42 633 57 288 98860 1 995 0,58 Jyväskylä Ik.
3 412 12 83;1 -2 ,89 11763 10 962 1 779 5 591 14149 12 205 7 271 -16 ,14 Kannonkoski
8115 37 68E5 2,13 24 583 24073 7 632 9 593 33 346 26185 5 947 -8 ,36 Karstula
3 497 13 20'I 3,11 10174 8577 1 889 3162 13 880 12 075 6 027 -10 ,65 Kinnula
1 484 13 OK5 0,78 10 776 11 175 342 1 801 14314 12 730 7153 -15 ,94 Kivijärvi
1664 10 3263 -2 ,65 6 947 6 550 1 458 2 747 14 044 11 471 8 664 -19,77 Konginkangas
6 427 23 33'l  1,38 12191 10 877 1 449 3 803 22 787 17 280 6 630I -11,23 Konnevesi
8 377 38161i  0,56 28 314 24211 1 370 14 702 51 354 36 319 1 0 020I -20 ,49 Korpilahti
3 592 2714 'I 2,47 17 445 15 545 2 378 4 674 13189 10 981 3 849I -1 ,85 Kuhmoinen
5 258 13 07'I 0,91 7 349 6 795 1 287 3 369 20396 14411 10 224 -25,72 Kyyjärvi
23 828 114 52'3 0,52 29 278 28937 1 974 24 588 72 936 54 702 4 634■ -7 ,93 Laukaa
1 568 11 09!3 1,80 5 651 4472 1379 1 604 8 632 8 219 6 432 -11 ,28 Leivonmäki
1016 813!3 0,04 4211 3 938i 397 1 631 6 373 5176 5 4891 -11 ,10 Luhanka
2 701 16 4713 2,22 9667 9216 4 580 3 297 12 756 10 521 5 302: -5 ,87 M ultia
8 866 52 93;1 -0 ,10 16 908 16 099I 283 21 671 68 229 64327 10 366i -20 ,16 Muurame
6 679 28 93'I 0,68 18 587 17 961 2119 5179 26100 26 723 6 877' -13,91 Petäjävesi
6 263 39 81'l  3,68 23 339 23 356 9 554 7 706 43 953 44 621 7 7371 -14 ,44 Pihtipudas
901 814!3 3,76 5 695 5 752 2 930 1923 7 243 7 285 5 606i -9 ,34 Pylkönmäki
1 441 9 25'I 2,34 5 369 5120I 2211 3 022 9 883 10 867 6 965i -17,71 Sumiainen
6 465 32 9213 0,20 10110 10 389I 254 10 704 24191 15823 6 8071 -11 ,99 Säynätsalo
3 483 19 8813 2,96 9 376 10306i 4 484 3 224 10613 10 647 4 22CI -5,81 Toivakka
3 532 17 7515 1,49 11 620 12 023: 1 414 4 534 14 575 10 747 4 921 -11,19 Uurainen
10 801 62 97;2 1,82 38 306 35 568; 7 401 13 909 49 882 45451 5 746I -9 ,55 Viitasaari
1 085 353 3 506 0513 2,50 1 333 202 1 235914■ 649 994 701 152 1 989 100 1 776705 4 463I -4 ,39  ’Vasa Iän
733 688 1 960 94!3 2,39 605 268 547 285i 334620 385622 889 569 770 814 3993I -2 ,22 S täder
149 877 598 41 (3 3,08 109 436 92075i 147 916 89 508 174 077 171 978 3 2571 2,03 Vasa
10 465 5979!3 4,41 27 430 24769I 17 885 9 981 34 836 35 759 3 632: -2 ,36 Alajärvi
14409 71 89;2 1,96 36 970 35463! 7 035 14 237 46 028 49 003 4 352: -8 ,87 Alavo
10 261 43 54'1 0,71 11 481 10 802! 12 383 10149 47 626 38 723 7 7771 -11,67 Kannus
4 524 1661!3 -0 ,18 5 534 4927 1 427 4 793 8 942 10 346 5 026i -8 ,29 Kaskö
9632 63 3013 1,86 35 080 31213! 16 074 13134 35 909 32 265 415CI -5,91 Kauhava
171 870 292 4613 2,17 96 922 88244I 23 550 62 809 113 985 81762 3 29CI -2 ,22 Karleby
12161 65 44-1 -1 ,42 42 206 37 583! 7 354 17 949 54 995 45566 6 223I -10 ,29 Kristinestad
12 863 75 97:l  3,27 20109 22 542: 33 928 18410 11 875 14 691 1 042! 4,43 Kurikka
22183 105 57!5 2,61 35 407 32 597’ 36710 16 969 68 028 52 893 4 66E1 -4 ,17 Lappo
122119 198 57!3 1,58 64146 57362! 7 725 46 995 109 544 102166 5511 -5 ,07 Jakobstad
152160 259 85'1 2,66 63 880 56 087 4 691 55 752 98 934 61281 3 565! -1 ,54 Seinäjoki
30 263 52 39 1 2,05 17 881 16 89Ei 11188 13 480 37 394 34513 4 84CI -7 ,26 Nykarleby
10901 57 09 1 1,84 38786 36 72Ei 6754 11456 47 396 39868 6 071 -11 ,56 Etseri
310 KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI 311
318. (jatk. -  forts. -  cont. )
Lääni ja kunta 
Province and municipality





































1 0 00 m k- FIM 1OOO
M u u t kunna t - R u r a l  . . . 4 624328 585 476 1 166 059 1 169 883 179 804 749 851 4 596 068 1 753 323
A la hä rm ä ......................... 109213 11061 32 482 25359 2 789 17 698 108365 38 817
Evijärvi ............................. 91 009 14 512 20 995 19412 2 693 17 555 89 400 38 563
Haisua .............................. 38 953 2 702 11688 9677 381 7159 38 554 17 502
H im anka........................... 73196 12 482 20 905 13 333 2 375 14 356 74 607 35 097
Ilm a jok i............................. 250 581 43 568 50 347 67 516 11 222 34644 257 574 96 278
Iso jok i................................ 60 321 6 678 16190 13 354 1 569 13 083 59 036 25 877
Isokyrö ............................. 97 605 11 959 26439 24568 3 433 14441 98 060 32187
J a la s jä rv i......................... 244 870 37 451 54 535 76 644 11 104 31 521 243 518 95 056
Jurva ................................ 109 257 10103 24189 26 702 3 474 27134 107154 48168
K a r ijo k i............................. 35 526 4 202 11 337 6166 611 5 409 37 037 14 534
K auha jok i......................... 291 133 54 891 75 368 75300 7 536 31 986 287 283 111 613
Kaustinen ......................... 87 383 7 568 22 657 27 781 2119 12 437 88 945 34 214
Korsnäs ........................... 61 785 4909 12 759 23 777 1 238 9 692 60 274 18 638
Kortesjärvi ....................... 56 858 5 453 20 695 11371 1 698 5 470 58 087 24 577
Kruunupyy ....................... 160 079 34 940 40 444 35769 12 071 16 482 162 036 71 531
Kuortane ......................... 98 677 8 902 25 549 27 303 3 081 14 935 104 091 38 222
K ä lv iä ................................ 83 245 7 034 25 993 22141 1 144 9 943 81 361 31 662
Laihia ................................ 135 797 13 389 33 597 31 110 7 289 26 271 141 171 45 351
Lappajärvi ....................... 102 205 22 441 21 446 22 077 3 391 13 738 101 063 43 762
Leh tim ä k i......................... 60741 5 409 14 457 12 385 1637 12 700 61 894 24829
Lestijärvi ......................... 35 747 3 820 9364 7 305 480 8261 35 506 16123
Lohtaja ............................. 59 489 4582 21 486 13125 785 10 803 60 268 30 260
Luoto ................................ 63 879 6 304 17 489 16300 2 704 9 577 60 885 21 878
Maalahti ......................... 120 503 11 719 31 086 33 205 5419 17 342 112 852 43 337
M aksam aa ....................... 23 303 2 574 7 238 3 903 1 027 3154 22 477 9 730
M ustasaa ri....................... 313 342 51 071 77 213 83 207 12 407 54 334 299 390 103 267
Nurmo ............................. 173 650 15 442 43 032 48 020 11 840 28 893 171 532 45 440
Närpiö ............................. 207 906 27 958 49 755 50 697 972 29 609 202 087 56 507
Oravainen ......................... 47 041 6 091 13 675 8 696 1 677 8 424 47 723 15 643
Pedersöre......................... 167 746 18 226 50 701 51112 2 820 22 754 164 480 73 077
Perho ................................ 91 200 5 968 21 664 28169 2 905 20 711 91 821 49 773
Peräse inäjok i.................. 79852 7 344 21 495 19 029 2 251 12 384 79991 30 638
S o in i .................................. 60 912 5 695 16057 15 072 1506 5 521 61 829 25 895
Teuva ................................ 153 901 14463 34768 35 662 6 654 36153 154361 43 650
Toholampi ....................... 96398 14746 24 284 24 960 654 15 474 96 631 50169
Töysä ................................ 77 783 5 640 20 404 12 926 1 675 19 496 83 090 36 053
U lla v a ................................ 21 063 1737 7 820 4021 0 3 525 21 817 12 921
Veteli ................................ 93 381 6 492 21 216 26307 2 829 22 509 91 348 37 412
V im p e li............................. 99 602 17196 19 204 20 872 2 650 23 930 98 986 41 410
Vähäkyrö ......................... 105 495 9 776 21 866 21 293 17 656 20 276 104 686 27 707
V ö y r i.................................. 92100 10 086 22 991 29316 3110 10874 88 944 30 470
Y lihärm ä........................... 61 938 7 072 17 754 15 897 722 10 266 59 982 20 333
Ylistaro ............................. 129663 11 820 33 425 29044 16 206 18 927 125 872 45152
O u lu n lä ä n i......................... 10 930222 1 453 534 2 418940 2 759 429 982987 1 541 525 10 885 185 3 761 197
K aupungit -  U rb a n ......... 5 451 936 726 104 1 084 674 1 351132 774050 721 303 5 397 570 1 406 208
Oulu .................................. 2 987 719 429 918 571 989 661 854 531 271 390 663 2 964113 629 842
Haapajärvi ....................... 176 565 16 824 49 940 47 461 3 255 29441 171 339 74 548
K a jaa n i............................. 1 002 833 147 589 196 021 271 800 148 282 117 389 971 482 280 280
Kuhmo ............................. 308 454 49 021 68 751 99 028 15812 27 978 311 610 145 765
O ulainen........................... 209 843 15 624 45 818 67 423 3 605 38 301 204634 78 828
Raahe ................................ 468 944 37 564 83 274 130347 60 029 63 740 473 358 113 748
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351 665 1 545 113 2,64 727 934 688629 315374 315 530 1 099 531 1 005 891 4 933 -7 ,2 3  iîv r ig a  kom m uner
6 713 38 696 1,33 21 876 20203 1023 5372 36 223 33925 6 659 -13 ,30 Alahärmä
7179 20836 3,37 7 889 8619 2 616 5734 34 362 29211 10236 -23,46 Evijärvi
1 348 10 262 2,38 6 510 5 990 145 2 640 15 937 14162 9 578 -27 .62 Haisua
5 875 19164 4,32 6965 8106 15 882 9 388 23 529 19 949 7 011 -7 ,83 Himanka
15 485 93 557 4,14 26 295 26 717 24 891 16 627 48143 49878 3 979 -3 .80 Ilmajoki
2 675 17315 5.72 15747 14144 15628 3 584 5 564 3 869 1 922 9,58 Storå
7 364 39780 3,08 22 540 20194 12 333 12111 18 856 16 236 3 532 -4 ,58 Storkyro
31 116 64155 3,31 19414 20 330 21 530 16 937 47 926 35464 4 871 -6 ,74 Jalasjärvi
5 812 34 437 2,95 23 809 21 951 7 088 6 048 28 730 26 347 5 401 -9.11 Jurva
2 422 12 076 2,83 9110 9234 5618 3123 12 774 11682 6 445 -10,11 Bötom
16 751 105 636 3,30 41 671 39327 39 050 21 814 13 478 13317 861 4,59 Kauhajoki
5 437 30 633 4,44 15 995 15075 5187 5143 25 846 26 350 5 742 -9,31 Kaustby
16 397 13 823 1,44 8 975 7 388 524 3 522 8 331 9732 3 606 -5 ,80 Korsnäs
3122 17 553 1,43 12 220 12 473 4 256 4037 13 213 15330 4 672 -7 ,89 Kortesjärvi
17 016 50 044 2,24 12 308 19231 7 365 19 518 39 965 34917 5 667 -11 ,63 Kronoby
5 089 32167 4,10 20728 18066 19729 4 441 11 933 9391 2 453 5,37 Kuortane
5147 30797 1,94 15197 14269 2 416 4 898 25 963 25236 5 764 -12,51 Kelviå
10167 56 633 3,88 25377 21324 4195 9374 40172 39705 5 284 -8 ,22 Laihela
6 860 29778 3,11 12 365 13 298 3 595 3 484 39 552 34486 8 782 -20 ,42 Lappajärvi
2 866 14 460 -0 ,49 11 473 9 834 3 838 3 090 20137 13 439 8 493 -17 ,39 Lehtimäki
1997 6 653 -0 ,93 2 920 2 949 1750 1983 10 829 9 050 9 738 -22 ,04 Lestijärvi
3108 18 262 1,34 9 615 11087 1 476 3 493 9 463 5783 3151 -2 ,95 Lochteå
4055 23112 0,58 13 506 12 384 1013 7 838 21 268 21430 5 808 -15 ,34 Larsmo
9 983 41 033 0,92 21 650 20180 5126 7 944 25 363 22112 4 273 -6 ,06 Malax
1 442 6 053 0,36 4 569 3 782 344 2 252 5 975 5192 5274 -15,22 Maxmo
25132 125 677 2,52 26 613 23 553 18194 12 358 35651 34 003 2211 -0,91 Korsholm
19 393 73 872 2,28 21 113 20003 3 565 11 739 37 241 33425 4 045 -5 ,12 Nurmo
8 679 76368 1,04 44 049 41280 11 506 6463 41 714 39352 3 978 -1 ,59 Närpes
2 971 17 278 2,39 10 543 9 501 2 035 5 600 19 057 18 622 7 766 -17,92 Oravais
6 689 64 032 2,58 38 032 33 275 17 889 13 498 30 652 32641 3105 -4 ,73 Pedersöre
4 043 19 607 6,89 11 913 11474 10 955 7 663 21 539 18 334 6 374 -11,32 Perho
4 846 27 960 2,69 16 661 16 508 2 228 6149 23 898 24 704 5 829 -11,21 Peräseinäjoki
3 223 19 988 1,99 12 644 12 313 4176 3 762 19334 18 762 6 391 - 1 3 /1 Soini
9 228 53 054 2,63 29 001 27 789 10 847 15 849 51 735 51708 7 034 -13 ,74 Östermark
6 841 28 598 2,77 9 018 8 714 2 939 4 948 26 681 25362 6 527 -12,31 Toholampi
3129 20 968 2,19 12 353 12192 8 608 2169 37 056 28380 11522 -18 ,65 Töysä
863 6 529 2,49 4052 4332 2 078 1 493 7 269 7 815 6 473 -15 ,95 Ullava
6703 26191 3,97 16 322 16 213 2 226 5 091 38 354 29552 9 410 -20,82 Vetil
5 529 24 924 3,26 11 049 10 755 1 500 8 293 26 299 17 779 6 861 -12 ,50 Vindala
19 424 38 477 3,36 18 328 16 872 3 702 9 651 28 361 31577 5 708 -9 ,63 Lillkyro
7 548 31 727 0,36 15 006 12 439 2149 5 887 25 832 26 062 6 725 -10 ,59 Vörå
2 979 23 083 0,51 19410 12 890 1052 4 581 16132 13 274 4 886 -8 ,02 Ylihärmä
19019 39 865 1,44 23103 22 371 3107 5 941 29194 28346 4 789 -8 ,58 Ylistaro
1 296352 3 524 210 2,78 1 156 226 1 092 448 726 399 745 250 2 115326 1 887 889 4 809 -4,31 1J leåbo rgs  Iän
916750 1 823 823 2,87 419 670 396667 359 146 344 596 749 816 640 259 3771 -0 ,78  !Städer
591 139 1 011 443 3,60 158196 147 227 205 418 160 013 271 136 225795 2 674 1,90 Uleåborg
9187 58 303 2,27 33 394 30 937 7 523 8 733 47 571 47 481 5620 -9 ,38 Haapajärvi
174295 321 513 1,38 68105 61274 63 861 70647 117 875 95035 3 237 0,70 Kajana
21030 89 399 1,37 24 064 21786 24153 25 697 58 241 48390 4 521 -6 ,45 Kuhmo
13614 61 806 3,31 36 420 34096 17 502 15 491 77 803 55 518 9359 -16 ,98 Oulainen
90162 178 713 4,12 56 955 60052 32 250 26719 106 580 93974 5 821 -4 ,55 Brahestad
17 323 102 646 -0 ,74 42 536 41 295 8 439 37 296 70610 74066 5407 -7 ,76 Ylivieska
3 1 2 K U N N A L L I S T A L O U S  -  K O M M U N A L E K O N O M I K U N N A L L I S T A L O U S  -  K O M M U N A L E K O N O M I 3 1 3
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1 000 mk -  FIM 1000
M u u t kunna t - R u r a l  . . . 5 478 286 727 430 1 334 266 1 408 297 208 937 820 222 5 487 615 2 354 989
Alavieska ....................... 58 091 5 965 21 735 13 459 1 114 8 246 58 580 29 886
Haapavesi .................... 214788 29164 52 984 49 523 8 243 45 805 215383 97154
H a ilu o to ......................... 23 369 1 832 5 907 4 335 - 8 023 25 593 15 706
Haukipudas .................. 287 673 28791 56 806 74 794 21 125 47176 274 205 80 459
H yrynsa lm i.................... 127 985 21 213 24111 29304 4 896 20137 117 888 52 024
li ...................................... 155 237 13 031 32 802 31 168 26 815 26 241 151 399 52 618
Kalajoki ......................... 177 073 31 957 39 616 51 504 2 367 25 093 178 591 87 981
Kem pe le ......................... 201 582 17 795 43 028 57 075 4772 45 041 202 972 54171
Kestilä ........................... 48 518 3 494 16182 10 531 1 204 7 977 45 678 23 676
Kiiminki ......................... 156 976 11 805 46 262 49769 6 483 18 323 161 177 57 393
K u ivan iem i.................... 52 044 5794 15 701 14218 719 6 395 51 817 23144
Kuusamo ....................... 454 821 88 957 91 603 139 439 2 063 54 989 474 985 228 623
Kärsämäki ..................... 80 247 7 404 27181 19199 106 10 757 83 879 40 093
Lim inka ........................... 89 396 8 580 22 080 29 966 508 11 353 90 324 35432
Lumijoki ......................... 26192 3149 7 736 4 279 318 5170 27 877 12 386
Merijärvi ....................... 27 974 2 502 10 294 6 365 343 4 096 29 079 15718
Muhos ........................... 164 951 14 798 46 663 38 351 6 752 27 670 158 016 57 374
N iv a la .............................. 237 731 42 683 69 701 62 013 5174 25 576 248 511 120 392
Oulunsalo ....................... 123 878 10016 28 483 38 707 5 576 23 232 124163 44 208
Paltamo ......................... 121 055 22 081 31 636 26 924 3 526 15 024 119233 57 034
Pattijoki ......................... 91 787 10 286 20 419 28 692 2 412 12 478 90 277 29 984
Piippola ......................... 31 976 2 948 12 785 6 227 1320 1 982 31 593 14 208
Pudasjärvi .................... 265 211 48187 49163 60 925 8357 43 576 268178 143 011
Pulkk ila ........................... 46 919 3 741 12 581 14 848 1 910 2 742 47 580 19188
Puolanka ....................... 130 953 24 905 27 095 28 689 5 088 20760 126 963 63 029
Pyhäjoki ......................... 67 015 7 509 18146 17 783 533 9 589 66 983 31 333
Pyhäjärvi ....................... 175144 15 990 46 384 41 089 9 307 26 494 173113 67 846
Pyhäntä ......................... 49 226 3 742 12 671 13 029 - 9 473 49 610 21 026
Rantsila ......................... 54 751 5 572 17 721 12 670 1 377 6 336 53 706 25 414
R e is jä rv i......................... 76 027 8 750 22 901 19 009 2 216 8 428 80 891 39 794
R is tijä rv i......................... 61 807 14 558 16 250 12 976 1 875 6 239 61 439 27 607
Ruukki............................. 100 705 9 887 28 876 30 468 2 296 9 745 103 003 45 900
S ie v i................................ 92 783 10 778 32174 21 538 284 12 370 92 687 49 719
Siikajoki ......................... 30 406 2 945 7 680 6 697 402 6 420 30 816 15 454
S otkam o......................... 273 611 39 646 66 373 71 365 18 519 32 522 278 092 113 748
Suom ussalm i................ 360 689 52 995 68 810 87 605 20 949 77125 356 871 145 642
T a iva lkosk i..................... 146 841 26362 27 256 38183 7 528 20149 151 054 69 394
T em m es......................... 11203 1 655 3 581 2 082 267 2 006 10 806 4 672
Tyrnävä ......................... 68713 6 068 21 520 17 631 52 9 486 71 523 29 292
Utajärvi ......................... 90167 5 663 25 811 21 558 4 571 13 374 90 482 37 266
Vaala .............................. 126 836 22 246 28 522 30438 5 608 16 258 124171 53 392
Vihanti ........................... 84 679 7 097 22 440 20 259 2 965 13 973 80 206 30 965
V u o lijo k i......................... 86 765 13 852 17 919 19429 3 671 9383 82 709 31 176
Yli-li ................................. 60 662 4 892 17 335 16404 5 326 6 804 62 326 27 160
Y lik iim ink i....................... 63 829 6145 19 342 17 780 - 6186 63186 33 297
L a p in lä ä n i......................... 5 510 053 753 603 1 136 981 1 438728 491 377 758 271 5 414087 1 967 046
K aupungit - U r b a n ___ . 2 766 732 360 943 532 241 662 318 377 400 374 181 2 671 626 757 349
Rovaniemi .................... . 1 007 655 137 266 193 948 211 534 157 728 152176 962489 238 379
K e m i................................ 836 730 103 357 145 380 200 537 141 640 99 963 790 162 204 786
Kemijärvi ....................... 311131 46 939 67 090 84075 12 933 29 651 307 009 109 585
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379 602 1 700 387' 2,69 736 556 695781 367 253 400 654 1 365 510 1 247 630 5665 -8 ,28  Ö vriga kom m uner
3 546 18 584I 4,45 10 976 11 178 13 238 6179 12 652 12 903 4120 -0,01 Alavieska
19 534 57 313I 3,27 20374 18 226 5 476 12152 50 318 39 052 6142 -10,61 Haapavesi
1048 6 60CI 5,41 4108 3 853 4 454 1 559 2 945 2 456 3150 2,58 Karlö
22 712 98 40ÊI 0,58 57 569 54586 7 588 26 527 72 425 72 831 5 263 -8 ,79 Haukipudas
7 857 28 75ËI -0 ,27 9 928 9 665 3 452 10 870 25 087 25059 6171 -11 ,39 Hyrynsalmi
24 629 41 905i 1,77 30 804 25123 4 085 12413 40 763 39627 6 982 -11 ,55 Ijo
10197 61 0531 3,36 9 971 14 883 5 348 11 016 44193 46 501 4 714 -7 ,19 Kalajoki
7 780 76 554 2,37 22 764 23858 5 344 15 569 64149 51373 6 546 -11 ,09 Kempele
3 929 12 608! 4,33 8 303 8403 9 294 2 754 16 359 19634 8188 -8 ,75 Kestilä
9 570 65 2201 2,87 22 861 22 006 20 680 14765 43 407 40114 5 059 -6 ,98 Kiiminki
2 596 15 2351 0,56 13 923 12 365 4352 3 404 15914 14409 6 617 -12 ,70 Kuivaniemi
31 075 151 11C1 5,68 25 369 24188 76 911 31330 37 870 28 806 2 089 5,57 Kuusamo
2 678 23 3281 1,42 17512 14 826 6 525 7 946 28 927 25101 8 078 -17 ,78 Kärsämäki
4755 34 025i 2,43 20781 20 212 3 609 5 023 26 908 25839 5 577 -10 ,24 Limingo
930 9 901 4,09 7 434 6 461 5133 4 769 14 073 12 226 8 935 -21 ,56 Lumijoki
1603 6 90S1 1,95 5177 5166 2 488 1 528 12170 9 542 8 279 -23 ,94 Merijärvi
11 642 56 096i 1,47 26 083 21 521 2114 23190 43 067 37 349 5 723 -10 ,78 Muhos
13 240 69 687' 5,06 27 860 26 963 35 077 15441 42 690 33 552 3 798 -1 ,23 Nivala
8 277 461271 4,13 19 032 18752 13 825 10 329 30 513 21429 4 669 -3 ,89 Oulunsalo
9 559 35144. 1,65 13 263 10816 254 8 767 43 523 42 002 8 610 -17,57 Paltamo
3 766 44 531 1,78 18 023 17 333 5 916 7 029 34 096 34737 5 899 -9 ,88 Pattijoki
1 685 9 313I 1,49 7 968 8252 546 2 605 9 407 10 358 6 330 -16 ,00 Piippola
19 060 71 5371 5,74 27 342 25 092 26 817 21 278 29 303 31244 2 620 1,60 Pudasjärvi
4 523 15 065i 0,82 9 035 9345 3 551 3 444 15 902 14926 7 734 -13,33 Pulkkila
8 679 31 925i 2,73 12 630 10 561 5 655 5129 23 859 18 982 5169 -6,31 Puolanka
2 506 24 671 2,59 17 002 15123 184 5 455 26 799 27 933 7118 -18 ,80 Pyhäjoki
12 598 52 7901 2,98 34 402 31405 12 391 8 897 49 624 41 130 6 478 -9 ,82 Pyhäjärvi
2154 13 743! 1,55 9 081 8 570 1 671 3 225 19 204 17 499 9158 -20,65 Pyhäntä
3 591 14 763 -1 ,06 12210 11678 67 6 738 18 442 16 531 7 932 -18 ,84 Rantsila
3 258 22 632 2,64 12 343 13 338 11939 6 504 39 491 32 403 10927 -20,57 Reisjärvi
3 720 16 691 -0 ,10 5 452 5 088 450 2 778 21 777 20253 10134 -21,09 Ristijärvi
5195 31 296i 2,19 21 942 21 390 5 642 7 895 36 001 33 345 7105 -14 ,63 Ruukki
4 076 27 751 3,14 15 730 16915 5 757 6 046 24 698 24875 5 239 -1 0 , ?9 Sievi
1 617 8 6871 3,56 6 540 6037 1 685 1 548 12 904 11883 8 512 -20 ,66 Siikajoki
22 343 85 746i 2,40 25 385 22 677 12 007 17 943 48 657 45385 4193 -5 ,63 Sotkamo
35 335 100 078! 2,74 27130 24160 16 041 9 504 76 426 72112 6116 -5 ,85 Suomussalmi
9 596 39 5091 2,30 13 610 13 806 8 086 9 721 36 914 31547 6 523 -9 ,57 Taivalkoski
296 4 085i 1,77 4 406 3 064 320 836 2 226 1359 3189 -6 ,18 Temmes
3161 23 308I 3,11 12 688 11804 6170 5 345 17 285 15 453 4 693 -7,51 Tyrnävä
5 996 25 611 0,54 13 865 12 536 2 263 3115 36 579 32 504 10158 -21 ,76 Utajärvi
8 969 31 817 0,90 8 283 10 539 2 465 12 462 28 750 26858 6389 -11,72 Vaala
4091 26 654 -0 ,74 15190 14858 135 11 134 41 467 39 887 10 646 -24,88 Vihanti
5 570 27 601 0,37 7 641 6 650 516 9 223 20193 19819 6410 -9 ,87 Vuolijoki
7 651 15 342 1,47 11 145 10 091 4 764 5 013 16 085 15 834 6 630 -8 ,66 Yli-li
3 009 20 671 2,11 13 421 12418 2 968 2 256 11 468 10968 3 430 -4 ,10 Ylikiiminki
625 809 1 722 402 1,98 520 834 489 905 285 471 458 576 897 805 806 041 4 474 -3 ,17  I.app lands  Iän
443790 876 030 1,52 215817 196625 93 402 252 518 447 278 376 965 4754 -4 ,27  !S täder
199 685 334143 2,17 73 662 65728 32 415 105 826 134733 121 030 4019 -3,21 Rovaniemi
140529 234 071 -0 ,96 58 394 53 858 1 219 101 817 143 225 98899 5 645 -5,21 Kemi
21 620 104 002 1,62 33 365 32 201 31 129 25150 55 216 47 653 4 479 -3,31 Kemijärvi
81 956 203 814 3,51 50 396 44838 28 639 19 725 114104 109 383 4990 -5 ,37 Torneå
314 KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI 315
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1 000 mk -  FIM 1000
M uut k u n n a t- R ura l . . . 2743321 392660 604 740 776410 113 977 384090 2 742 461 1 209 697
Enontekiö....................... 76 780 4 902 13 423 23 412 9 899 9 414 74 294 35 561
Inari ................................ 188728 14 275 38 591 62 469 6970 19 343 189 940 64 891
Keminmaa .................... 189 779 18 295 46 050 57124 20672 21 531 190 924 60 740
K itt ilä ............................. 191288 35 334 35 432 53 603 2 950 34920 196044 99 534
Kolari ............................. 150 437 25 614 31 197 37 424 4 241 29 277 150357 60 889
Muonio............................. 69397 5 585 15 779 24189 2 481 6 420 68743 29 959
Pelkosenniemi ............... 53 218 3 476 10 008 10195 2 999 15 099 56747 25 928
P ello ................................. 135 978 26 896 32 528 40 030 1 108 12 840 134 098 63 413
Posio................................. 152 021 25 431 32 751 38 342 1664 24 304 151 487 78 981
Ranua ............................. 138188 27 028 38 981 42 762 103 11 566 140777 83 459
Rovaniemen mlk.............. 499146 66 521 116 200 127 398 26459 82 404 494 446 190 947
S a lla ................................. 166 370 35 405 35 441 46 546 4 337 17 850 173 026 91 223
Savukoski ........................ 51843 3 890 12134 16216 909 7 659 50996 23 629
S im o................................. 90139 8162 22 345 30 514 797 10 633 89485 38114
Sodankylä .................... 259198 44 375 59 215 71 222 1 533 29995 255922 114 833
Tervola............................. 109 207 9 082 22 896 29 334 17 221 11952 110189 43171
Utsjoki ............................. 48 851 4 282 8464 19 286 1006 8 785 46 520 24 272
Ylitorn io......................... 172 753 34107 33 305 46 344 8 628 30 098 168466 80153
A hven an m aa .................... 574037 75 435 124339 114 210 68 674 75815 597189 101 051
K au p u n k i- U rb a n ........... 329 535 39 402 61 182 59 253 64142 32 341 348 856 39116
Maarianhamina............. 329 535 39 402 61 182 59 253 64142 32 341 348 856 39116
M uut k u n n a t- R ura l . . . 244 502 36033 63157 54957 4 532 43 474 248333 61 935
Brändö ............................. 9 492 1363 2 392 2158 - 1806 9 622 3 930
Eckerö ............................. 14 281 2 049 2 592 2477 542 4 284 13 962 2 348
Finström........................... 36312 6 582 9365 9 449 _ 6277 38139 7 997
Föglö .................................. 12 989 1493 2 734 3073 427 2 683 12 354 3 437
G e ta .................................. 10777 685 1977 1819 - 4 685 10914 3 477
Hammarland .................. 20 052 2 928 3 992 4 547 371 4907 19058 4105
Jom ala ............................. 49 557 7 861 13 962 12065 2 577 4 375 50 569 10 468
Kumlinge ......................... 8520 1639 2197 1812 - 1 108 8164 3 353
Kökar ............................... 6009 490 1471 965 36 1 876 5 229 2 451
Lem land........................... 19120 2 802 6187 4 587 345 2138 20811 5 075
Lumparland .................... 5 223 651 1062 1324 34 772 4886 1396
Saltvik ............................. 25363 4148 8441 5331 166 3 092 26880 6 022
Sottunga ......................... 2 588 439 725 802 34 73 3 336 1005
Sund.................................. 16457 2 238 3 966 2 882 - 4 398 16155 4 222
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182019 846 372 2,48 305017 293280 192069 206 058 450 527 429 076 4 227 -1 ,96 Övriga kommuner
10136 16 423 1,40 11025 9 530 794 7 733 12 739 12 203 5153 -9 ,86 Enontekis
11 534 69 344 1,88 29 679 27 735 14713 15 290 41 900 39553 5 542 -3 ,72 Enare
22 013 76163 2,19 27170 25537 10 289 16 836 44 461 44 727 4 859 -6 ,86 Keminmaa
9 967 56 385 2,44 12134 12348 6 275 12 985 36 817 32 059 5 969 -0 ,28 Kittilä
9362 39 235 0,64 7 513 7 764 1316 11 022 29 872 28712 6 321 -9 ,92 Kolari
4 464 24 465 1,53 13 547 13711 3 283 5893 13 988 15131 4 925 -5 ,28 Muonio
6 022 13 975 0,71 7 001 7 025 148 6 208 15 401 15578 10 033 -9 ,88 Pelkosenniemi
6 359 39 849 0,97 11216 11037 6 328 11 165 22 971 22 573 4 056 -5 ,46 Pello
8 964 36 599 4,47 11 563 10 704 35 022 9 546 11 291 9005 2 063 13,03 Posio
6107 35 620 3,94 13 697 13 800 7 459 7 596 23 807 24095 4 202 -8 ,35 Ranua
28 784 167 244 4,38 52157 49093 55 643 38 038 58 235 53 684 2 843 2,77 Rovaniemi Ik.
9 770 46759 1,28 17 781 16 306 3 885 12 416 18 699 14 989 2 982 0,41 Salla
2 857 16 230 1,98 8 206 7141 3 832 3 305 7 555 7602 4 261 -4 ,00 Savukoski
2 941 32 511 0,98 16 570 14929 3 278 6011 20 823 18 999 4 865 -7 ,79 Simo
14 062 89 216 1,66 22 562 22 994 10738 18 047 36 553 41330 3 457 -0 ,68 Sodankylä
15259 31 430 1,76 20157 18626 2145 8 946 24109 22172 5788 -8 ,02 Tervola
1765 11 844 -1 ,09 9 655 8 694 14 5 518 11 886 9472 7 846 -15 ,40 Utsjoki
11 653 43 080 3,84 13 384 16 306 26907 9 503 19 420 17192 3 099 6,25 Övertorneå
99332 271 919 3,54 66 289 55693 42659 39494 166 515 156 462 6 767 -5 ,1 4  iÅland
86031 139111 4,50 20 815 20470 18776 13 628 92 870 92949 9 038 -6,01 :Stad
86 031 139111 4,50 20 815 20470 18776 13 628 92 870 92 949 9 038 -6,01 Mariehamn
13301 132 808 2,40 45 474 35 223 23 883 25 866 73 645 63 513 5139 -4,11 1Övriga kommuner
373 4 308 2,13 1 583 1308 3 228 2 045 2 413 2441 4605 0,73 Brändö
974 6221 -0 ,34 2 905 2 355 379 1231 5363 2127 6662 -10 ,95 Eckerö
1253 20133 0,34 6 904 5774 58 4191 15081 12 991 6 833 -7 ,17 Finström
526 5 378 2,35 2 560 2 050 864 952 3 377 2 840 5 582 -4 ,14 Föglö
187 3 706 14,05 1 186 1141 2 708 709 5499 3 457 11504 -15 ,20 Geta
1 013 11 189 1,54 3375 2 930 516 1 562 7 691 6 037 6 243 -12 ,15 Hammarland
5 016 29 555 2,49 8 804 7 201 5641 6106 9 606 10145 3179 -0 ,99 Jomala
282 3 807 2,71 2130 1824 258 1 015 2 200 2 330 4701 -4 ,43 Kumlinge
233 2 031 3,84 898 526 1075 766 1682 1682 5 741 -0 ,72 Kökar
1 504 12 033 2,72 3102 1417 2911 1239 1860 1893 1 460 7,54 Lemland
167 2 580 1,54 1074 798 618 433 2 464 2 570 7 652 -13 ,95 Lumparland
970 17 664 2,71 5096 3 785 1715 1508 3 076 2 843 1882 2,25 Saltvik
47 2 012 8,84 329 214 1 213 399 471 476 3 541 5,03 Sottunga
526 8 283 2,98 4141 3069 798 2 894 7 613 6 979 8 022 -13 ,65 Sund
230 3 908 4,15 1387 831 1901 816 5249 4 702 13 634 -17 ,24 Vårdö
') Käyttötalouden ylijäämä on laskettu ilman poistoja -  2)Kuntainliittojentilinpäätöksiinsisältyvätjäsenkuntienhyväksiluetutkuntakohtaisetvaltionosuudet -  3)Tilivelat, 
verovelat varainhoitovuodelta ja kassalainat -  4) Talousarviolainat, muut pitkäaikaiset velat sekä ennakkotuloihin sisältyvät lainat -  5) (Varaukset + omien rahastojen 
pääomat -  pitkäaikaiset velat) veroäyriä kohti -  ®) Teknisen virheen takia vuoden 1992 vuosikirjassa sarakkeen luvut olivat kohdistuneet väärin kuntien kohdalle.
') Driftshushållningens överskott har räknats utan avskrivningar -  2) Kommunvisa statsandelar som ingår i kommunalförbundens bokslut, och som räknats 
medlemskommunema till godo -  3) Kontoskulder, skatteskulder för räkenskapsåret och kassalån -  4) Budgetlån, övriga långfristiga skulder samt de lån som ingår i 
inkomstförskott -  5) (Reseiveringar + egna fonders kapital -  långfristiga skulder) per skattöre - 6) På grund av ett tekniskt fel hade uppgifterna i kolumnen riktats fel på 
kommunerna i årsboken 1992.
')  The current finances surplus har been calculated without depreciations -  2I State grants to individual members of federations of municipalities as reported in the financial 
statements o f federations o f municipalities -  3I Accounts and tax refunds payable for fiscal year and cash loans -  V Budget loans, other long-term liabilities, and loans 
included in deferred income -  s) IReserves + capital of own funds -  long-term liabilities! per tax unit -  6) In the yearbook of 1932, owing to a technical error, the column's 
figures were incorrectly allocated to the municipalities.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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Kaikki kunnat -  Alla kommuner -  All m unici­
palities:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 
units, number in m illio n s ..................................... 249 913 11,2 273 801 9,6 301 659 10,2 291 952 -3,2
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on 
income from real es ta te ....................................... 13 458 8,2 15 673 16,5 18 580 18,5 17 584 -5 ,4
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income 28496 15,2 32 529 14,2 37 767 16,1 27 275 -27,8
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income........................................... 207 478 10,8 225018 8,5 244 602 8,7 246 435 0,7
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax 
increase ............................................................... 481 19,6 581 20,8 710 22,2 657 -7,4
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
våna re - Tax units, number per inhabitant........ 50 603 10,9 55 263 9,2 60 640 9,7 58406 -3,7
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis .........................................
Uudenmaan lääni -  Nylands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 









-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on 
income from real es ta te ....................................... 2 349 6,8 2 903 23,6 3 347 15,3 3 089 -7,7
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  on business and professional income 12 262 17,7 13 886 13,3 15 933 14,7 10 629 -33,3
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income........................................... 70 085 11,8 77 439 10,5 84 270 8,8 81 988 -2,7
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax 
increase ............................................................... 239 22,6 290 21,7 376 29,6 300 -20,3
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare -  Tax units, number per inhabitant........ 69 907 11,2 77 066 10,2 84109 9,1 76 912 -8,6
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis .........................................
Turun ja Porin lääni -  Åbo och Björneborgs Iän:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax 









-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on 
income from real es ta te ....................................... 2019 2,5 2 432 20,4 2 950 21,3 2 708 -8,2
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse 
och yrke -  0/7 business and professional income 4 073 15,9 4 558 11,9 5149 13,0 4 066 -21,0
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst 
-  on personal income........................................... 28 069 10,6 30 566 8,9 32 842 7,4 33 530 2,1
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax 
increase ............................................................... 53 4,4 72 35,4 85 18,2 86 0,8
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
vånare -  Tax units, number per inhabitant........ 47 905 10,7 51 859 8,3 56459 8,9 55 470 -1,8
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis ......................................... 16,44 16,52 16,58 16,67
























Hämeen lä ä n i-T avas te hus  län:
Veroäyrejä, milj. k p l-A n ta l skattören, milj. -T a x
units, number in m illions .......................................
-kiin teistö tuloista -  för inkomst av fastighet -  on
33141 10,8 35 754 7,9 39 532 10,6 38 617 -2 ,3
income from rea1 e s ta te .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 618 7,1 1 695 4,8 2 054 21,2 1 955 -4 ,8
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
3 331 18,1 3 803 14,2 4 552 19,7 3 258 -2 8 ,4
-  on personal income ...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
28 1 2 3 10,2 3 0 1 7 6 7,3 32 833 8,8 33 310 1,5
increase ..................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
68 10,0 80 16,2 92 16,1 94 2,0
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
Kymen lääni -  Kymmene län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
48 620 
16,00
10,6 53 000 
16,03
9,0 58 278 
16,11
10,0 56 655 
16,45
-2 ,8
units, number in m illions .......................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
15 961 8,8 17 388 8,9 19191 10,4 19078 -0 ,6
income from real e s ta te .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
869 2,3 1 063 22,2 1 278 20,3 1 253 -1 ,9
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
1 353 7,9 1 601 18,3 1 925 20,2 1 414 -2 6 ,6
-  on personal in co m e ...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
13 722 9,3 14 703 7,1 15 965 8,6 16 3 8 4 2,6
increase ..................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
17 19,2 22 30,9 23 6,3 27 15,6
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
M ikkelin lääni -  S:t M ichels län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
47 334 
16,35
9,3 51 767 
16,72
9,4 57 211 
16,76
10,5 56 918 
16,87
-0 ,5
units, number in m illions .......................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
8 430 9,9 9 222 9,4 10 099 9,5 10158 0,6
income from real estate .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
887 4,9 1 037 16,9 1 177 13,5 1 143 -2 ,9
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
662 15,1 786 18,6 883 12,4 723 -1 8 ,1
-  on personal in co m e ...........................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
6 870 10,1 7 386 7,5 8 023 8,6 8 277 3.2
increase ..................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
10 13,0 14 33,6 16 12,1 15 -5 ,1
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
40 557 
16,63
10,3 4 4 4 1 7
16,80
9,5 48 525 
17,10
9,2 48 7 9 0
17,14
0,5
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Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens län: 
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions .........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
6805 9,1 7317 7,5 8 093 10,6 8 144 0,6
income from real esta te ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
639 4,2 730 14,4 859 17,7 816 -5 ,0
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
528 10,9 626 18,6 770 23,0 619 -19 ,7
on personal incom e ..................................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
5 630 9,4 5 952 5,7 6 454 8,4 6 698 3,8
increase ......................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
8 39,3 8 3,5 9 7,6 11 21,4
v å n a re - Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis .............................................
Kuopion lääni -  Kuopio län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
38 519 
17,13
9,4 41 534 
17,19
7,8 45 834 
17,25
10,4 46 058 
17,52
0,5
units, number in m illions .........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
10 535 9,8 11 469 8,9 12 701 10,7 12 634 -0 ,5
income from real esta te ...........................................
- l i ik e - ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
862 3,5 1 014 17,7 1 190 17,4 1 096 -7 ,9
ochyrke-o /7  business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst
906 13,8 1 048 15,7 1 207 15,2 943 -2 1 ,9
-  on personal income ...............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
8 755 10,1 9393 7,3 10 289 9,5 10 579 2,8
increase ......................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
13 16,5 14 11,6 15 6,1 15 -0 ,7
vånare -  Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size of tax unit, pennis .............................................
Keski-Suomen lääni -  M ellersta Finlands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
41 194 
17,14
10,0 44 816 
17,19





units, number in m illions .........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
10769 11.3 11 705 8,7 12 980 10,9 13 017 0,3
income from real esta te ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
753 8,5 837 11,2 978 16,9 963 -1 ,6
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
914 16,9 1 078 18,0 1 301 20,6 988 -24,1
on personal income ..................................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
9 090 11,0 9776 7,5 10 685 9,3 11 036 3,3
increase ......................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
12 33,9 14 18,9 16 10,4 30 89,6
v å n a re - Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, pennis .............................................
Vaasan lä ä n i-V a s a  län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
43 344 
16,75
11,1 46 902 
17,07
8,2 51 664 
17,16
10,2 51 484 
17,25
-0 ,3
units, number in m illions .........................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
17 634 9,8 19010 7,8 20 981 10,4 20 940 -0 ,2
income from real esta te ...........................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 665 16,0 1 964 17,9 2 403 22,4 2 295 -4 ,5
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
1 862 2,8 2142 15,0 2 381 11,2 1 875 -21 ,2
on personal incom e ..................................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
14077 10,0 14 874 5,7 16161 8,7 16 732 3,5
increase ......................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
29 42,1 31 4,3 35 15,3 38 8,1
vånare — Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, penn/s.............................................
39 685 
17,56




10,2 46 986 
17,70
-0 ,4
























Oulun lääni -  Uleåborgs län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
units, number in m illions .......................................
-k iin teistö tuloista -  för inkomst av fastighet -  on
17 568 12,1 18 996 8,1 21 073 10,9 21 012 -0,3
income from real e s ta te .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
1 178 19,0 1 302 10,5 1 536 18,0 1 473 -4,2
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
1 672 17,7 1 915 14,6 2 229 16,4 1 696 -23,9
on personal incom e ...............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
14 701 10,9 15 755 7,2 17 282 9,7 17 818 3,1
increase ..................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in-
18 20,2 24 37,4 25 5,6 26 2,0
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
Lapin lääni -  Lapplands län:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
40 505 
17,26




10,3 47 769 
17,53
-0,8
units, number in m illions .......................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
8751 11,3 9475 8,3 10461 10,4 10 287 -1,7
income from real e s ta te .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
541 29,7 607 12,3 703 15,7 708 0,7
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
813 6,0 944 16,1 1 152 22,1 701 -39,2
on personal incom e ...............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
7 384 10,7 7 913 7,2 8 591 8,6 8 864 3,2
increase ..................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
13 41,6 11 -16,6 15 40,5 14 -5 ,4
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
Ahvenanmaa -  Åland:
Veroäyrejä, milj. kpl -  Antal skattören, milj. -  Tax
43 727 
17,31
11,5 47 425 
17,46
8,5 52 315 
17,47
10,3 51 264 
17,49
-2,0
units, number in m illions .......................................
-  kiinteistötuloista -  för inkomst av fastighet -  on
1 171 13,3 1 319 12,6 1 599 21,2 1 668 4,3
income from real e s ta te .......................................
-  liike- ja ammattituloista -  för inkomst av rörelse
78 -3 ,4 89 14,1 104 16,9 84 -19,0
och yrke -  on business and professional income 
-  henkilökohtaisista tuloista -  för personlig inkomst -
120 35,9 142 18,6 285 101,2 364 27,6
on personal incom e ...............................................
-  veronkorotus -  skatteförhöjning -  punitive tax
973 12,7 1 087 11,7 1 207 11,1 1 217 0,8
increase ..................................................................
Veroäyrimäärä, kpl/asukas -  Antal skattören/in­
1 -19,8 1 25,6 2 42,8 2 1.7
vånare- Tax units, number per inhabitant 
Veroäyrin hinta, p -  Uttaxeringen per skattöre, p -  
Size o f tax unit, p e n n is .........................................
49 261 
17,04
12,7 54 842 
17,14
11,3 65 991 
17,19
20,3 67 773 
17,22
2,7
' I  T iedot koskevat vuosina 1 9 8 9 -1 9 9 2  verovuosilta 1988 -1991  to im itettu ja verotuksia. Vuosiluku ilm oittaa siis verovuoden -  Uppgifterna gäller de taxeringar som åren 
1 9 8 9 -1 9 9 2  förrätta ts för skatteåren 1 9 8 8 -1 9 9 1 . Å rtale t anger således skatteåret -  The data relate to the taxes for 1989-1992 as assessed in 1988-1991. The year 
thus refers to the tax year.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1991 1993
1 000 % kpl -  st. -  nr P P
Kaikki k u n n a t-A lla  kommuner -  
Allmunicipalities ................. 291 951 830 17 584358 27 275 440 ;Ï46 434 536 -3,2 58 406 16,62 17,20
Kaupungit -  Städer -  Urban mu­
nicipalities ............................ 202 799 306 6 864942 20 176 224 175 242 566 -4 ,4 65067 16,37 17,06
M uut k u n n a t-  Övriga kommuner 
-  Rural municipalities .......... 89 152 524 10719416 7 099 216 71 191 970 -0 ,5 47 373 17,19 17,53
Uudenmaan lä ä n i-  Nylands län 96007 008 3089 343 10 629 383 81 988 1 40 -7,6 76 912 15,76 16,59
Kaupungit -  Städer -  Urban mu­
nicipalities ............................ 82 221 527 2 242 176 9309 750 70 401 920 -8,5 80167 15,61 16,50
Helsinki-Helsingfors .................. 41 712 244 1 223 884 5 835 404 34 488 619 -13,1 84 697 15,00 16,00
Espoo-Esbo ................................. 15515 532 343 849 1 468 830 13 666 682 -2,2 89 870 15,75 16,50
Hanko -H a n g ö ............................... 735 519 14382 97 097 623 124 1,0 64181 17,50 17,50
Hyvinkää-H yvinge ....................... 2 574 603 54704 215413 2 300 606 -1,8 64 007 16,50 17,50
Järvenpää-T rä s kä n d a ................ 2 124 701 31 292 108 663 1 980 278 -0,3 67 359 16,25 17,00
Karjaa -  Karis ................................. 503 916 26 263 35 239 441 750 -0,6 57 341 18,00 18,50
Karkkila -  Högfors ........................ 489 940 26 693 40 061 422 220 -1 ,9 54 877 17,50 18,50
Kauniainen-Grankulla ................ 376 714 12 060 28 434 334 687 -62,3 47 770 14,00 14,50
K era va -K e rvo ............................... 1 944 299 27 578 115 348 1 796128 1,8 70 441 15,50 16,00
Lohja-Lo jo ................................... 960 620 19597 92 043 845 949 -4,3 64 575 17,00 17,00
Loviisa-Lovisa ............................. 514 794 30819 44119 439 603 -8,1 61 329 18,00 19,00
Orimattila ....................................... 687 124 78 680 74989 531 422 -0,5 48 705 17,00 17,75
Porvoo- B o rg å ............................... 1 392 739 31 344 122 533 1 236174 -2 ,6 68  422 16,50 17,00
Tam m isaari-Ekenäs.................... 706 789 29181 50 906 625 379 -12,8 61 945 17,50 18,00
Vantaa-Vanda ............................. 11 981 993 291 850 980 671 10 669 299 -1,1 77 343 16,50 17,50
M uut kunn a t-Ö v riga  kommuner 
-Ruralmunicipalities ......... 13 785 481 847 167 1 319 633 11 586 220 -2,0 61 916 16,67 17,09
Artjärvi-A rts jö  ............................. 70 958 24858 3418 42 388 -4,8 41 472 17,50 17,50
A skola ............................................. 212 569 28892 15 942 167 264 0,6 50 016 17,50 17,50
Inkoo-In g å  ................................... 281 303 33124 20 572 227 171 -8,1 59 585 16,75 16,75
Karjalohja -  Karislojo..................... 64 970 14 458 5 514 44 764 -0,9 48 233 17,00 17,00
Kirkkonummi -  Kyrkslätt .............. 1 899 686 54 275 252 610 1 589 860 -0,1 74 838 16,00 16,50
Lapinjärvi -  Lappträsk .................. 167 977 39 204 21 099 107 494 -0,8 50 825 17,50 18,00
Liljendal ......................................... 64 962 14 537 5763 44 612 -3,2 42 265 17,00 19,00
Lohjan kunta -  Lojo kom m un........ 1 161 515 38322 95436 1 025 406 -1,6 62 744 16,00 17,00
Myrskylä -  Mörskom ..................... 94 476 21 989 10 076 62 337 -1,9 45 096 17,50 18,00
M äntsälä......................................... 775 002 67 091 63 628 641 353 -0,8 52 390 17,50 18,00
Nummi-Pusula ............................... 286 625 50 847 22 422 212613 -0,9 50197 17,00 17,00
N urm ijärvi....................................... 1 829 623 71 604 128 283 1 623 779 -1,9 65 016 16,50 16,50
Pernaja -  Pernå ............................. 174 068 26 293 9 599 137 997 0,8 47 224 17,50 17,50
Pohja-Pojo ................................... 267 937 11 669 14 824 240 860 -7,6 50 611 18,50 19,50
Pornainen-Borgnäs ..................... 168307 16 204 11 461 139 859 7,2 51 867 18,00 18,00
Porvoon mlk. -  Borgå Ik.................. 1 451 866 70 079 249 291 1 130170 -6,8 67 288 16,50 17,50
Pukkila............................................. 83 675 20171 7 829 55 456 -0,7 45 476 17,50 18,50
Ruotsinpyhtää-Strömfors .......... 163 481 23 056 8 306 132 091 -0 .9 48 859 17,00 17,50
Sammatti ....................................... 62 039 9 346 5415 47 090 2,1 51 527 17,00 17,00
S ip o o -S ib b o ................................. 940 616 37 415 72128 828 924 0,4 64101 16,00 17,00
Siuntio-S ju n d e å ........................... 264 209 27107 18 698 217 555 -2,3 62 461 17,00 17,00
Tenhola-Tenala ........................... 142 675 27 006 11 549 103 997 0,2 46 218 18,75 -
3 2 2 KUNNALLISTALOUS -  KOMMUNALEKONOMI
Lääni ja kunta 















































Uttaxeringen per skattöre 
Size o f  tax unit
1991 1993
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Tuusula -Tusby ............................... 1 837 387 49197 175 534 1 607 116 -3 .2 67 272 16,75 17,00
V ih ti-V ichtis  .................................... 1 319 555 70 423 90 236 1 156 064 -0 ,9 60 964 17,00 17,00
Tufun ja Porin lääni —
Abo och Björneborgs Iän ___ 40389 878 2 707 874 4 066 065 33 530 184 -1 ,5 55 470 16,67 17,16
Kaupungit -S tä d e r  -  Urban m u­
nicipalities  .................................... 26 200 170 920 454 2 874 517 22 337 966 -1 ,5 60 057 16,50 17,11
Turku- Å b o ......................................... 10 558 098 219 742 1 145123 9171 477 -2 ,4 66 314 16,00 17,00
Harjavalta ........................................... 506 716 15 669 42 224 448 535 -6,1 58 371 16,75 17,25
Huittinen ( -V i t t is l ............................. 462 478 57 741 47 208 357 188 -2 ,8 48 661 18,00 18,00
Ikaalinen — Ik a lis ................................ 380 619 52147 35 239 292 338 -0 ,7 46 360 17,50 17,50
Kankaanpää ......................................... 617 644 43 970 55153 516 694 -0 ,6 45 680 18,00 18,00
Kokemäki -  K um o............................. 430 718 49 794 31 962 348 519 -3 ,0 45 439 18,00 18,00
Laitila (— Letala).................................. 451 950 65167 45 453 340 948 0,7 48 399 17,00 17,50
Loim aa.................................................. 393 158 16 053 47 900 328 147 -4 ,0 54 356 18,00 18,00
Naantali — Nådendal......................... 768 462 15 347 109364 642 307 -6 ,3 67 754 16,00 17,00
Parainen -  Pargas............................. 723 568 32 253 86157 603 991 4,6 59 421 17,25 18,00
Parkano ............................................... 366 918 33 229 29 687 303 538 -2 ,0 43 443 17,75 18,50
Pori -  Björneborg................................ 4 252 131 118 035 359358 3 752 052 -0 ,9 55 697 17,00 17,00
R a is io -R eso ...................................... 1 334 239 21 115 139 078 1 171 777 1,5 63 219 16,00 17,00
Rauma-Raumo ................................ 1 794 508 36174 136 513 1 620 045 -2 ,8 60 273 16,50 17,00
Salo ...................................................... 1 338 800 45 213 207 637 1 077 520 -0 ,4 61 750 16,00 16,00
Uusikaupunki-Nystad.................... 1 052 369 36 980 279 789 734405 3,3 72 672 16,50 17,00
Vammala ............................................. 767 794 61 825 76 672 628485 0,2 48 826 17,00 17,50
M uut kunnat-Ö v r ig a  kommuner
-  Rural m un ic ipa lities .............. 14189 708 1 787 420 1191 548 11 192 218 -1 ,5 48 613 16,98 17,27
Alastaro ............................................... 146 895 40175 10 906 95 443 -2 ,6 43 732 17,50 17,50
Askainen — Villnäs............................. 42 084 10379 2 437 29 218 1,1 45 010 18,00 18,50
A u ra ...................................................... 143 687 16 486 12 835 114315 -0 ,3 48 477 17,50 18,00
Dragsfjärd ........................................... 198 355 11 920 13 446 172 922 -2 ,4 49 416 17,50 18,50
Eura ...................................................... 506 921 41 218 46 796 418 425 -2 ,8 53187 16,50 16,50
Eurajoki -Euraåminne .................... 295132 43 834 18 806 232 340 -22 ,9 48 036 16,00 16,00
Halikko................................................. 428 1 46 41 015 23 395 363 038 0,3 50 205 17,00 17,25
Honkajoki............................................. 89 233 19 865 9 925 59185 -0 ,7 37 336 18,00 18,00
Houtskari -  Houtskär ...................... 32 762 5 332 1 177 26 252 10,6 45127 17,75 17,75
Hämeenkyrö -  Tavastkyro................ 445 720 42 441 28 679 374 264 -0 ,3 46 859 17,00 17,00
In iö ........................................................ 9 563 1 762 352 7 448 -8 ,2 36 781 18,00 18,50
Jämijärvi ............................................. 92 205 23 599 5 497 62 957 -2 ,9 38133 19,00 19,00
Kaarina — S:t Karins ......................... 1 130 418 18 364 81 460 1 029 339 1,9 62114 16,50 16,50
Kalanti .................................................. 191 412 26 238 20115 144 894 4,2 48 569 18,50 -
Karinainen........................................... 105 854 16 673 11 436 77 697 -0 ,8 44 420 17,00 17,50
Karvia.................................................... 127 614 28 841 13816 84 815 -3 ,0 38 219 17,50 17,50
Kemiö — Kimito .................................. 151 343 24 558 12 533 114224 0,0 43 893 17,75 19,00
Kihniö.................................................... 105 282 13 497 11 431 80 302 0,5 38173 17,50 17,50
Kiikala ................................................. 91 486 25 923 10 398 54 781 -3 ,2 44 606 17,00 17,00
Kiikoinen ............................................. 50 553 11 316 6 295 32 927 -4 ,8 35 626 18,00 18,00
Kisko .................................................... 88  522 19 400 6 445 62 365 -1 ,5 43 076 17,00 18,00
Kiukainen............................................. 175 592 32 009 12 858 130 597 -1 ,2 45 361 17,50 18,50
Kodisjoki ............................................. 23 795 4914 1 235 17 644 0,5 41 673 16,50 17,00
Korppoo -  K orpo................................ 60 566 7121 2311 51 117 7,0 54 029 18,00 19,00
Koski ( - Koskisi.................................. 125 026 33 815 11 835 79 350 -3 ,8 44 604 17,00 17,50
Kullaa.................................................... 75 321 13 845 4141 57 287 1,2 43 288 18,00 18,00
Kustavi-G u s ta v s ............................. 58 811 13102 7 304 37 788 -4 ,0 51 140 18,00 18,75
KUNNALLI STALOUS -  K O M M U N A L E K O N O M I 3 2 3
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Uttaxeringen per skattöre 
Size o f  tax unit
1991 1993
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Kuusjoki ......................................... 80102 19 507 6 722 53 807 -4.7 42 427 17,00 18,00
Köyliö - K ju lo ................................. 156355 32 292 9 007 114 951 -4 .8 47 266 17,00 17,00
Lappi ............................................... 153 387 20901 15 270 117 016 0,7 44 280 16,50 17,50
Lavia ............................................... 102186 21 807 11492 68717 1,2 37 791 18,00 18,00
Lemu(-Lemo) ............................... 60 875 7 248 2 479 51 073 1,7 46 648 17,50 18,00
Lieto-Lundo ................................. 665 279 34079 62 068 568 282 -0 .4 54 282 16,50 17,00
Loimaan kunta -  Loimaa kommun . 322 373 86382 29627 205 690 -0,8 49 657 17,50 17.50
Luvia ............................................... 158723 16 559 10 674 131 131 0,6 46 505 16,50 17,00
M a rttila ........................................... 103 513 30 030 9 502 63 818 -0,6 45 400 17,00 17.50
M asku............................................. 272 180 12 978 24 405 234 561 4.6 58 445 16,25 16,25
M e llila ............................................. 68021 20197 8 223 39388 -3,7 49 832 18,00 18,00
Merikarvia -  Sastmola................... 160881 19 257 16 533 124 970 0,6 38 424 18,00 18,50
Merimasku ..................................... 59 932 7 496 3 254 48 957 6,3 50 618 17,00 17,00
M ie to inen ....................................... 81 608 18 570 5 542 57 402 3,2 50 282 17,00 17,00
M ouhijärvi....................................... 116 924 21 486 8193 86 915 -0,7 40 627 18,00 18,25
Muurla ........................................... 67 209 9663 6 555 50 936 -8,3 50 457 17,00 17,00
Mynämäki ( -  V irm o)....................... 296 377 42 882 24 546 228 506 -1,0 48 972 17,00 17,00
Nakkila ........................................... 304 342 27195 23 518 253 024 -6,7 47 613 16,50 17,50
N auvo-Nagu ............................... 68146 13 213 5943 48 954 1,9 47 555 18,00 19,00
Noormarkku -  Norrmark .............. 292 705 14120 19 542 258 637 -1,5 46 557 16,50 17,00
Nousiainen-Nousis ..................... 195174 24 490 17 425 152 669 -1,0 48 769 16,50 16,75
O ripää............................................. 67 599 19 055 8 234 40084 -16,5 47 841 17,00 17.00
Paimio-Pemar ............................. 532 340 31 364 47 973 452 432 -1,3 55366 17,00 17,00
Perniö -  B järnå............................... 310426 47385 25135 237 487 -2 ,9 47 582 17,00 17,75
Pertteli ........................................... 164 827 22 475 15721 126349 -2,3 46 261 17,00 17,50
P iikkiö-P ikis ................................. 329 576 12 529 32 409 284113 1,4 53 390 17,00 17,00
Pomarkku -  Påmark ....................... 115 932 13789 7 701 94 240 -1.1 39 554 18,00 18,00
Punkalaidun ................................... 170 454 46176 13616 110 561 -2 ,6 41 182 18,00 18,00
Pyhäranta ....................................... 111 196 11 973 10170 88 923 5,2 46 545 17,00 17,00
Pöytyä............................................. 175153 43 693 14245 116 806 -3,2 47 390 16,50 16,50
Rauman m lk.-R aum olk ................ 418 422 14779 22 740 380 696 -0,7 48 592 16,50 -
Rusko ............................................. 152 931 7 464 12 336 132 925 1.8 53 679 16,75 16,75
R ym ätty lä -R im ito ......................... 88225 19126 10 095 58 865 -9.2 47 407 17.00 17,00
S a u vo -S a g u ................................. 119157 28469 8 817 81 624 -4 ,6 42 420 17,50 18,00
Siikainen......................................... 82 512 18372 7 810 56198 0,4 35141 18.00 18,00
Som ero........................................... 477 335 109364 45 915 321 528 -2 ,8 47 719 17,00 17,00
Suodenniemi................................... 57 284 16 969 4168 36132 0,3 37 367 18,00 18,00
Suomusjärvi ................................... 60993 12 989 4316 43 656 -2 ,8 44 618 17,00 17,50
Säkylä............................................. 320740 21 773 55 653 242 814 1,0 60 654 16,00 16,00
Särkisalo-Finby ........................... 44 640 7 826 2 840 33 944 -1 .0 52150 17,00 17,50
Taivassalo-Tövsala ..................... 92153 20  820 9935 61 200 -3,4 46 565 17,75 18,50
Tarvasjoki....................................... 86  825 17 429 10 749 58647 -2,3 47 265 17,50 17,50
Ulvila -  U lvsb y ............................... 660 336 22 294 37 742 599 332 -0,1 52 529 16,50 17,00
Vahto............................................... 74 425 8 513 5 006 60 821 4,3 43 779 17,00 17,00
Vampula ......................................... 85 295 27 301 7 471 50 521 -4,6 44 424 17,50 17,50
Vehmaa........................................... 124 496 27 027 8159 88 998 -3,2 44815 18,00 19,75
Velkua............................................. 12 027 2 831 1 439 7 757 4,7 49 905 18.00 18,50
Viljakkala ....................................... 80165 13 688 4 430 61 941 -0.8 41 365 18,00 18,00
Västanfjärd..................................... 40009 4904 2 358 32 741 6,1 44 258 18,00 19,50
Y läne............................................... 96 207 22 694 7 408 66  056 -4,6 40 288 17,50 18,00
A etsä ............................................... 259 438 26355 38 573 194489 -5,2 46872 16,50 17,50
Hämeen lä ä n i-T a va s te h u s  Iän 38616957 1 955367 3 257 693 33309675 -2 ,3 56655 16,45 17,30
Kaupungit -  Städer -  Urban m u­
n ic ipa lities  ............................... 26 210 280 727 413 2 354331 23 056 231 -2,7 60152 16,33 17,24
Häm eenlinna-Tavastehus.......... 2 694 930 53 628 219 937 2 416 714 -2 ,4 62 074 16,00 17,00
3 2 4 K U N N A L L I S T A L O U S  -  K O M M U N A L E K O N O M I
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Uttaxeringen per skatttSre 
Size of tax unit
1991 1993
1 000 % kpl -  st. -n r P P
Forssa ............................................... 1 092 218 52 569 103 917 931 833 -3,2 55 533 16,75 17,50
Lahti -  Lahtis................................... 5 444 068 11 9153 480 222 4 8 3 2  700 -4 ,3 58 451 16,75 17,75
M ä n ttä ............................................. 425 370 7 671 20 712 3 9 6 7 9 8 -3 .9 5 6 1 9 2 17,50 17,50
N o k ia ............................................... 1 406 398 37 049 91 161 1 275 312 -3 ,6 53 935 16,00 17,00
Orivesi ............................................. 430 264 47 467 32 1 8 0 350 006 -1 ,0 46 824 17,00 17,00
Riihimäki ......................................... 1 5 1 6 3 2 4 44 785 97 1 8 2 1 372 067 -1 ,1 60 626 16,50 17,50
Tampere -  Tammerfors.................. 11 0 6 6 7 6 3 252 982 1 127 220 9 643 648 -2 ,4 6 4 1 1 9 16,00 17,00
Toijala ............................................. 422 823 10 881 30 672 3 8 0 7 3 2 -3 ,8 51 545 17,00 19,00
Valkeakoski ..................................... 1 300 598 40 314 110951 1 147 680 -0 ,1 59 850 16,50 16,50
V irra t-V irdo is  ............................... 410 524 60 914 40 1 7 7 308 741 -0 ,6 44 930 17,75 18,00
M uut k unn a t-Ö v riga  kommuner 
-  Rural m u n ic ip a litie s ............. 12 406 677 1 227 954 9 0 3 3 6 2 10 253 444 -1 ,4 50 459 16,71 17,42
Asikkala........................................... 406 029 59 637 3 5 4 2 6 309 985 -7 .9 45 957 17,00 17,00
H attu la ............................................. 452 288 38301 23 1 7 2 3 9 0 1 9 5 0,1 51 814 16,00 16,75
Hauho............................................... 196 268 42 049 16 538 137 067 -0 ,3 4 7 1 6 8 17,25 17,25
Hausjärvi ......................................... 404 918 49 557 32 085 322 711 2,2 50 978 17,50 17,50
H o llo la ............................................. 1 079 444 60 4 4 8 7 4 0 4 3 943 023 -4 ,5 54 219 16,50 17,50
Hum ppila ......................................... 121 998 2 6 3 4 0 12 116 83141 -4 ,6 45101 17,00 18,00
Janakkala ....................................... 860 742 77 897 53 826 727 937 -1 ,3 56 302 16,75 17,50
Jokio inen -Jock is ........................... 288 606 31 318 18 859 238 066 1.7 51 805 17,00 17,75
Juupajoki......................................... 113 471 17 013 14 028 82 240 -4 ,5 44 815 16,75 16,75
Kalvola............................................. 16 5170 20 573 8 795 135741 -1 ,7 46 804 17,25 18,00
Kangasala ....................................... 1 133 446 37 911 75 429 1 0 1 8 4 8 9 1,8 53 805 16,00 17,25
Koski |-K o s k is ) ............................... 10 5342 27 032 6 755 7 1 4 7 9 -6 ,6 45 524 17,00 17,50
Kuhmalahti ..................................... 45 266 11 415 3 578 30 230 -2 ,3 40 634 17,50 18,50
Kuorevesi......................................... 16 4044 17 419 4 526 142 061 2,8 52 561 17,50 18,00
K u ru ................................................. 137 517 27 598 12 499 97 208 0,0 45 028 17,00 17,75
Kylmäkoski....................................... 11 5119 21 831 5 1 7 7 87 743 -6 ,6 4 4 1 9 2 17,50 17,50
Kärkölä ............................................. 255 909 40 093 20 415 19 5208 -2 ,2 47 860 16,50 17,50
Lammi ............................................. 291 366 51 572 21 147 2 1 8 3 8 4 -0 .1 4 8 6 8 3 17,00 17,50
Lempäälä......................................... 786 299 31 362 89 1 4 3 6 6 4 9 6 8 0,4 53 952 17,00 17,50
Loppi ............................................... 346 672 52 533 34 093 257 643 1,1 46 810 17,00 17,50
Luopioinen....................................... 114 002 25 418 9 0 8 3 79441 1,4 44 033 17,25 17,75
Längelmäki ..................................... 89 644 24 926 5 875 58671 -4 ,6 4 4 3 7 8 18,00 18,00
Nastola ........................................... 790 746 41 418 56 3 5 7 691 600 -5 ,0 52 312 16,50 17,50
Padasjoki ......................................... 198 013 34 842 17 288 14 5307 -3 ,6 45 013 16,50 18,00
Pirkkala -  Birkala............................. 652 225 1 1 3 6 3 31 281 608 460 -0 ,5 57 228 16,50 17.50
Pälkäne ........................................... 189 757 28 247 15 335 14 5552 0,4 47 594 16,25 16,25
Renko ............................................... 1 1 9315 30 049 9 492 7 9 6 4 4 -4 ,3 48 286 17,00 18,50
Ruovesi ........................................... 260 413 44 678 13 387 202 095 0,4 42 454 17,00 17,50
Sahalahti......................................... 121 127 17 1 7 5 13 504 90 225 1.8 54 2 9 3 17,25 18,00
Tammela ......................................... 282 880 50 581 19 862 211 768 -0 ,6 47 792 17,00 18,00
Tuulos ............................................. 7 5 1 6 9 13 833 7 1 0 7 54 1 6 6 -0 ,7 45 419 18,00 18,50
U rja la ............................................... 267 837 46 532 21 281 199 573 -2 ,7 43 700 17,50 18,00
Vesilahti........................................... 123 223 2 5 4 4 6 8 344 8 9 1 5 5 -2 ,4 39 724 17,50 17,50
Viiala ............................................... 225 913 6 4 4 6 12 192 206 801 -5 ,6 43 229 18,00 18,00
V ilppu la ........................................... 299 367 2 9 0 7 8 18 6 1 9 251 373 -4 ,0 46 213 17,50 17,50
Ylöjärvi ............................................. 1 000 200 2 5 6 7 0 71 071 901 380 0,4 54 264 15,50 16,50
Ypäjä ............................................... 126 932 3 0 3 5 3 11 634 84 714 -1 ,1 45 268 17,50 17,50
Kymen lä ä n i-K ym m e n e  Iän . . . 19 0 7 7  505 1 253 227 1 4 1 3 6 7 4 1 6 3 8 4 0 0 9 -0 ,6 5 6 9 1 8 16,87 17,26
K a u p u n g it-Städer -  Urban m u­
n ic ipa lities  ................................. 1 3 7 7 4 6 3 7 480 429 1 062 864 12 211 863 -0 ,7 60 492 16,88 17,31
Kouvola ........................................... 2 079 916 4 5 9 1 4 179 652 1 847 786 -0 ,7 65 338 16,00 17,00
K U N N A L L I S T A L O U S  -  K O M M U N A L E K O N O M I 3 2 5
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Uttaxeringen per skattöre 
Size of tax unit
1991 1993
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Anjalankoski...................................... 1 080 854 104 707 59 515 916190 0,8 57185 16,50 17,00
Hamina -  Fredrikshamn.................. 654 843 8 789 95 305 549 817 1,1 64 836 17,75 17,75
Im a tra .................................................. 1 986 133 44313 119091 1 820 052 -2 ,7 59 212 17,25 17,25
Kotka.................................................... 3 283 921 59477 226 350 2 994 957 -0 ,4 57 991 17,50 17,50
Kuusankoski ...................................... 1 436 189 82 027 97 879 1 254 052 -2 ,5 65 950 17,00 17,00
Lappeenranta — Villmanstrand. . . . 3 252 781 135202 285 072 2 829 009 0,1 59 220 16,50 17,50
M uut k u n n a t- Övriga kommuner 
-  R ural m unicipalities ........... 5302  868 772798 350 810 417 21 4 6 -0 ,2 49 343 16,83 17,14
Elimäki {— Elim ä)................................ 424 063 68  930 26187 328 264 -3 ,4 49 344 17,00 17,00
Iitti (— I t is ) ........................................... 385 458 63 591 34 537 287 024 -1 ,9 48 860 17,00 17,00
J a a la .................................................... 98316 29 612 6 072 62138 1,7 48 289 17,00 17,00
Joutseno ............................................. 680 962 39 915 61 254 578 800 1,1 56 941 16,50 17,50
Lemi .................................................... 130138 21 744 6 607 101 555 -0 ,3 41 432 16,50 17,00
Luumäki............................................... 268 813 57 038 20 247 191 269 1,1 47 544 16,00 16,00
Miehikkälä ......................................... 109 451 35 297 7 543 66  547 -3 ,2 39272 17,50 17,50
Parikkala............................................. 236 079 35 687 14 371 185 886 -0 ,9 44 577 17,00 17,00
Pyhtää — Pyttis .................................. 259 564 24 385 14 201 220 523 -0 ,7 47 228 16,50 17,00
Rautjärvi ............................................. 273 493 27 618 14170 231 423 -0 ,4 50 516 17,00 17,50
Ruokolahti........................................... 335 434 58 803 15 575 260 448 1,7 52 013 16,00 16,00
Saari .................................................... 70 268 23 421 5101 41 653 -6 ,9 37 297 17,50 17,50
Savita ipale ......................................... 218 572 47 526 17 298 153 349 -1,1 45 479 17,50 17,50
Suomenniemi.................................... 47 858 17 665 3 529 26 629 -2 ,8 48 050 17,25 17,50
Taipalsaari ......................................... 236 148 26437 9121 200 200 3,3 50 697 16,75 18,00
Uukuniemi........................................... 27 062 7 893 1 997 17 167 -0 ,4 38 277 17,00 17,00
Valkeala ............................................. 593 805 78 221 45 243 469 151 0,0 52 740 17,00 17,00
Vehkalahti-Veckelax .................... 635 446 46 077 28 369 560 590 -fl.6 50 889 17,00 17,50
Virolahti (— V ederlax)....................... 189 606 36 038 14919 138 626 2,2 45 328 17,50 17,50
Ylämaa ............................................... 82 332 26 900 4469 50 904 4,3 46 410 17,00 17,00
Mikkelin lääni -  S:t M ichels  Iän 10158120 1 143 260 722 876 8 277 192 0,6 48 790 17,14 17,34
Kaupungit -  Städer -  Urban m u­
nicipalities  .................................. 4 984 235 130070 352 400 4 493 713 0,3 54909 17,15 17,22
Mikkeli — S:t M ic h e l......................... 1 818163 31 249 134 996 1 648 760 1,1 57 033 17,00 17,00
Heinola ............................................... 943 208 17 858 71 581 851 837 -1 ,5 57 795 17,00 17,00
Pieksämäki ......................................... 730 937 8134 43 050 679122 1,7 52169 17,00 17,50
Savonlinna — Nyslott ....................... 1 491 927 72 829 102773 1 313 994 0,0 52 235 17,50 17,50
M u u tk u n n a t-Ö v rig a  kommuner 
-  Rural m unicipalities  ........... 5 173 885 1 013190 370 476 3 783 479 0,8 44 059 17,13 17,46
Anttola ............................................... 85 217 18 481 6734 59732 7,6 43 367 18,00 18,00
Enonkoski ........................................... 87 395 18 639 6 093 62 513 0,5 39 332 17,00 17,00
Hartola ............................................... 188 714 45 473 16 595 126 418 -1,1 43 343 17,00 18,00
Haukivuori........................................... 97 773 23 865 5 295 68 525 -4,1 35 933 18,00 18,00
Heinolan m lk.-H einola Ik............... 313 501 42 013 23 662 246716 -4 ,7 52 974 17,00 17,00
Heinävesi ........................................... 239 343 54162 20198 164 758 3,2 44 645 17,00 17,50
Hirvensalmi...................................... 115753 32143 9 204 74308 -1 ,0 40 859 17,50 17,50
Joroinen- J o ro is ............................. 280 545 44 958 19 277 216 225 0,9 43 808 17,00 18,00
Juva .................................................... 374 721 85169 31 503 257 698 1,7 44 440 17,00 17,50
Jäppilä ............................................... 69 355 20449 3 743 45124 1,9 38 024 17,50 18,00
Kangaslampi...................................... 76 658 17415 3 804 55 376 -2,1 41 347 17,50 17,50
Kangasniemi...................................... 299 677 63 511 19191 216 336 0,8 41 261 17,00 17,50
Kerimäki ............................................. 277 029 38826 16 522 221 453 3,0 42 463 17,00 17,50
Mikkelin mlk. — S:t Michels Ik......... 526 772 66  650 30 588 428 700 2,4 45 604 17,00 17,00
3 2 6 KUNNALLI STALOUS -  K O M M U N A L E K O N O M I
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Uttaxeringen per skattöre 
Size of tax unit
1991 1993
1 000 % kpl -  st. -  nr P P
Mäntyharju ......................................... 365 844 65132 38 922 261 215 2,2 47 090 17,00 17,00
Pertunmaa........................................... 100192 27 202 11 088 61 799 2,1 40141 17,50 18,00
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki Ik. . 319434 50 838 21 933 246 512 4,8 46 402 16,75 17,50
Punkaharju........................................... 220 416 36 814 14138 169148 1,8 47 310 17,00 17,50
Puumala............................................... 152 862 43111 11 220 98 266 3,2 44 527 17,50 17,50
Rantasalmi........................................... 209 720 44159 12 702 152 736 0,9 40 416 17,25 17,75
Ristiina ( -  Kristina] ........................... 232 631 37 391 11 988 182 730 -2 ,2 43 909 17,00 17,50
Savonranta ......................................... 65 653 19 893 3 202 42 472 -4 ,6 40 804 17,50 17,50
Sulkava ............................................... 173 341 39 846 10 652 122 788 -0 ,7 44141 18,00 18,00
Sysmä .................................................. 245 106 60 735 19446 164 830 -2 ,5 44323 17,00 17,00
Virtasalmi............................................. 56 233 16315 2 776 37101 0,7 39 882 17,50 17,50
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra 
Karelens Iän .................................... 8 144 389 816 266 618 765 6 698 262 0,6 46 058 17,52 17,86
Kaupungit -  S täder -  Urban m u­
nicipalities  ............................... 4 897 600 312 745 404 292 4174175 0,3 50 654 17,41 17,91
Joensuu ............................................... 2 686 062 50 896 219916 2 412 025 0,1 56 463 17,25 18,00
Kitee ( -  K ides).................................... 491 630 66 595 47 060 377 519 -0 ,4 43 342 17,50 17,50
Lieksa.................................................... 843 761 115 478 58197 669 218 0,0 48152 17,75 17,75
Nurmes ............................................... 474 217 51 782 42 866 378 749 2,2 43 335 18,00 18,00
Outokumpu ......................................... 401 930 27 994 36 253 336 664 0,7 43186 17,00 18,00
M uut ku n n a t-Ö v rig a  kommuner 
-R u r a l  m u n ic ipa lities ............ 3 246 789 503 521 214 473 2 524 087 1,2 40 514 17,69 17,79
E no........................................................ 349 245 42 854 24 721 281 496 2,4 45 356 17,00 17,75
Ilomantsi — llomants ......................... 355708 66  678 23 361 265 392 4,8 44182 18,00 18,00
Juuka ( - Juga].................................... 285724 50 016 17415 218139 -3,1 39 071 17,50 17,50
Kesälahti ............................................. 128318 24 825 10 841 92 506 2,7 40 620 17,75 18,00
Kiihtelysvaara .................................... 103 370 20 055 9 645 73 526 -1 ,0 38 456 18,00 18,00
Kontiolahti........................................... 469 714 37 530 23 440 407 564 4,4 44 962 17,75 17,75
Liperi .................................................... 459 783 60 530 28 246 370 061 -0 ,2 39 974 17,50 17,50
Polvijärvi ............................................. 216170 52 344 15700 147 607 0,2 36 004 17,50 17,50
Pyhäselkä............................................. 260 171 18182 16 994 224 682 1,9 38872 18,00 18,00
Rääkkylä............................................... 119746 28 270 7 558 83 769 -1,1 33 618 18,00 18,00
Tohmajärvi........................................... 227 848 40 660 16 878 170124 0,4 39 035 18,00 18,00
Tuupovaara ........................................ 105090 20 802 9114 75 043 -2 ,0 38 636 18,00 18,00
Valtim o.................................................. 134 622 32 309 8 905 93115 -1 ,0 36 994 18,00 18,00
Värtsilä.................................................. 31 280 8466 1655 21 063 1,9 37 915 17,00 18,00
Kuopion lä ä n i-K u o p io  Iän 12 633 889 1 096 486 942 934 10 579 394 -0 ,5 49194 17,42 17,82
K a u p u n g it -Städer -  Urban m u­
nicipalities ............................... 7 624 374 252 000 582 434 6 781 316 -0 ,6 55 294 17,33 17,96
Kuopio .................................................. 4768773 116 792 361 025 4 285 691 0,6 59133 17,00 18,00
Iisalmi -Idensalm i ........................... 1 130111 74 918 92 368 961 499 -3 ,3 47135 18,00 18,00
Suonenjoki........................................... 363 092 37 487 27 849 296 923 0,4 41 812 18,00 18,00
Varkaus ............................................... 1 362 398 22 803 101 192 1 237 203 -2 ,7 55 418 17,75 17,75
M uut ku n n a t-Ö v rig a  kommuner 
-  Rural m un ic ipa lities ............ 5009 515 844 486 360 500 3 798078 -0 ,4 42123 17,55 17,60
Juankoski............................................. 287 136 41 230 22 867 222 716 -2 ,2 43 631 17,50 17,50
Kaavi .................................................... 175714 33 332 15 859 126303 -4 ,0 41 540 17,50 17.50
Karttula ............................................... 140 656 26784 10744 102 721 4,3 41 055 17,50 17,50
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Uttaxeringen per skattöre 
Size of tax unit
1991 1993
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Keitele.................................................. 132 037 25118 10320 96 531 -0 .3 39 902 18,00 18,00
Kiuruvesi ............................................. 429 053 78 864 36 582 313 397 0,0 37 580 18,00 18,00
Lapinlahti ........................................... 330453 47 404 23 791 258 856 0,6 40 979 17,00 17,00
Leppävirta........................................... 514365 73 919 32 502 407 251 -1 ,0 44 068 17,00 17,00
Maaninka ........................................... 167 003 39 820 14037 112 824 -1 ,2 40466 18,00 18,00
N ils iä .................................................... 311 531 62 442 25 541 223 157 0,1 41 034 17,50 17,50
P ielavesi............................................. 260 005 61 598 17917 180 231 -1 ,0 38 964 18,25 18,25
Rautalam pi......................................... 173 213 34063 11 167 127 724 -0 ,3 39 295 18,00 18,00
Rautavaara ......................................... 116 738 27 495 7117 82 003 -2 ,0 39 292 18,00 19,00
Siilinjärvi............................................. 976 094 45 831 65 027 863 492 1,1 52 067 17,00 17,00
Sonkajärvi........................................... 236 597 55 896 12 568 167 992 -2 ,5 39 269 17,50 17,50
Tervo .................................................... 84 343 20 832 5 201 58 277 0,4 37 670 18,50 18,50
Tuusniemi........................................... 143 606 34 239 9 656 99 587 -3 ,5 40158 18,50 18,50
Varpaisjärvi......................................... 125 349 31 029 11 176 83118 -2 ,6 35 722 18,00 18,00
Vehmersalmi...................................... 95 549 25 944 6 929 62 539 2,5 40 973 18,00 18,00
Vesanto ............................................... 122 836 28 787 7 437 86445 1,6 37 854 18,00 18,50
Vierem ä............................................... 187 237 49 859 14 062 122 914 -2 ,5 39138 17,75 18,25
Keski-Suomen lääni -  
M ellersta  Finlands län ........... 13016 847 963 186 987 835 11 036 290 0,3 51 484 17,25 17,86
Kaupungit-S tä d e r  -  Urban m u­
nicipalities  .................................. 7 420 415 328 078 592 236 6  478 245 0,0 57 576 17,08 17,78
Jyväskylä ........................................... 4 229  209 109 699 357 033 3 743 695 0,3 63 543 17,00 18,00
J ä m s ä .................................................. 708 633 54708 56 428 596 237 -2 ,2 55462 16,75 17,25
Jämsänkoski...................................... 434 979 22 031 18 933 393 254 -0 ,5 53 781 17,50 17,50
Keuruu .................................................. 636 653 60 566 55 050 520 697 0.4 50285 17,50 17,50
Saarijärvi............................................. 467 860 51 390 45 636 370 576 2,1 43 591 17,50 17,50
Suolahti............................................... 297 965 4123 14275 279 253 0,8 47 927 18,00 18,00
Äänekoski........................................... 645 116 25 561 44 881 574 533 -1 ,2 54 454 16,50 17,50
M uut ku n n a t-Ö v rig a  kommuner 
-  R ural m unicipalities ........... 5 596 432 635 108 395 599 4 558045 0,7 45149 17,48 17,97
Hankasalmi......................................... 259141 45 048 34612 178 575 -0 ,2 42 734 17,75 17,75
Joutsa .................................................. 194 321 31 614 14 691 147 774 -0 ,4 42 410 17,50 18,00
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä Ik. . . . 1 523 520 35 938 95 808 1 389 520 0,9 53 047 16.75 17,50
Kannonkoski ...................................... 80 506 20704 6 075 53 667 7,6 41 370 18,50 18,50
Karstula ............................................... 218 034 34 824 18 851 163 671 -2 ,5 38 886 18.00 18,00
Kinnula ............................................... 78 258 16089 5 224 56 863 3,4 33 981 18,00 18,00
Kivijärvi............................................... 72 217 14 379 4 588 53 062 -1 ,3 36 090 18,50 18,50
Konginkangas .................................... 69 466 15 055 3 615 50 794 6,1 42 854 18,00 -
Konnevesi ........................................... 135795 28 272 9 941 97 472 1,5 39 510 18,00 18,00
Korpilahti ........................................... 217 256 36 737 15 278 164 967 1,7 42 391 18,00 19,00
Kuhmoinen ......................................... 154 355 38 890 10 498 104 572 1,3 45 041 18,00 18,00
Kyyjärvi ............................................... 74 931 15 408 8818 50 598 1,7 37 559 18,00 18,50
Laukaa .................................................. 728 598 49777 47 390 630 663 3,3 46 290 17,50 18,50
Leivonmäki ......................................... 58 083 16 306 4 353 37 353 -7 ,0 43 281 17,50 18,50
Luhanka ............................................... 47 318 14253 3 457 29 575 -0 ,4 40 756 17,50 17,50
M u lt ia ................................................. 97 395 22 428 7 204 67 735 -5 ,0 40 480 17,50 17,50
Muurame ........................................... 332 816 11 812 19 045 301 538 2,6 50 565 17,50 18,50
Petäjävesi........................................... 165 040 21 948 10172 132 820 0,4 43 489 18,00 18,00
Pihtipudas........................................... 213 979 40 218 14176 159 335 -1 ,6 37 666 18,00 18,00
Pylkönmäki ......................................... 47 905 13 488 4 352 29 998 5,6 37 078 18,00 18,00
Sumiainen........................................... 52 521 12 579 3 055 36 828 1,4 37 013 18,50 18,50
Säynätsalo ......................................... 183768 1 290 8 520 173 795 -2 ,4 51 707 17,50 -
Toivakka ............................................. 105344 19 093 5 074 81 144 -2 ,9 41 886 18,00 18,00
Uurainen............................................. 108 017 16 824 6 924 84 234 -0 ,9 36 468 17,50 18,00
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Uttaxeringen per skattöre 
Size o f  tax unit
1991 1993
1 000 % kpl -  st. -  nr P P
V ii t a s a a r i .................................................... 3 77  848 6 2 1 3 4 3 3  878 281 492 - 0 , 9 43  541 17,50 17,50
Vaasan lä ä n i-V a s a  I ä n ............ 2 0 9 4 0 0 3 7 2 2 9 4 9 8 3 1 8 7 5  374 16 731 6 09 - 0 , 2 46  9 8 6 1 7,70 17,93
Kaupungit -  Städer -  U rb a n  m u ­
n ic ip a l i t ie s .......................................... 11 7 9 9 8 5 3 8 66  9 40 1 0 1 5  468 9  8 96  718 - 0 , 9 52 9 62 1 7 ,69 17,93
Vaasa -  Vasa................................... 3 527  138 293 412 271 282 2  9 54  300 - 1 , 5 65  9 94 1 8,00 1 8 ,00
Alajärvi ............................................. 331 773 50  051 33  7 04 2 47  846 - 2 , 5 3 4  592 18,00 18 ,00
Alavus ............................................. 427 2 36 54  091 3 5 1 6 2 3 3 6  750 0 ,7 4 0 3 9 3 18,00 1 8 ,00
Kannus ............................................. 251 519 24  5 56 23  6 18 203 173 - 1 , 8 41 071 1 8 ,00 1 8 ,00
Kaskinen -  Kaskö ........................... 96  4 06 5  022 4  645 86  686 1,3 5 4 1 9 1 18 ,50 1 8 ,50
Kauhava ........................................... 3 74  088 4 9  7 34 3 2 1 2 0 291 418 1,5 43  2 32 18,00 18 .00
Kokkola -  Karleby ........................... 1 7 96  912 56 8 89 153  428 1 5 84  075 - 1 , 7 51 8 72 17 ,50 18 ,00
Kristiinankaupunki -  Kristinestad .. 3 9 0  3 74 4 6  0 3 9 3 5  648 3 0 8  024 - 1 , 4 4 4 1 7 5 18,0 0 18 .50
Kurikka............................................. 487 0 94 51 126 4 0  593 3 9 4  883 - 0 , 8 42  7 46 17,0 0 17 ,00
Lapua -  Lappo................................. 6 49  0 39 77 527 6 2  792 507 605 2 ,6 4 4  537 1 7 ,5 0 17 ,50
Pietarsaari -  Jakobstad ................ 1 101 478 23 5 48 71 895 1 0 0 4  698 - 4 , 5 55  417 18 ,5 0 18 ,50
Seinäjoki ......................................... 1 7 0 0  213 4 5  937 183  477 1 4 67  988 0 ,4 61 2 18 16,5 0 17 ,50
Uusikaarlepyy-Nykarleby............ 3 2 4 1 3 6 5 4 2 4 3 37 911 231 505 1,2 41 9 54 18,0 0 18 ,00
Ähtäri -  E tse ri................................. 3 42  447 3 4 7 6 5 2 9 1 9 3 2 77  767 3 ,4 43 8 64 18,0 0 18 ,00
M uut k u nn a t-Ö v riga  kommuner 
-  R u r a l m u n ic ip a l i t ie s ................ 9  140  184 1 4 28  0 43 8 5 9  9 06 6  8 3 4  891 0 ,8 41 011 17,7 2 17 ,93
Alahärm ä......................................... 2 17  7 90 41 0 74 1 7 3 1 3 1 5 9 1 6 4 -2 .1 4 0  0 35 18,0 0 18 ,5 0
Evijärvi............................................. 121 811 22  557 10  689 88 478 - 0 , 4 3 6  2 86 18.5 0 18 ,5 0
Haisua ............................................. 55 8 09 14 952 5 1 6 4 3 5  687 - 0 . 7 33  5 39 18,0 0 18 ,50
Himanka........................................... 1 1 4 6 1 3 15 4 23 9 1 4 1 89 998 1.0 3 4 1 5 2 18,0 0 18 ,50
Ilmajoki ........................................... 5 2 0 8 0 4 73 0 56 41 513 4 05  776 - 1 , 8 43  0 4 9 17,5 0 17 ,5 0
Isojoki -  Storå ................................. 9 9  322 23 201 9 3 0 1 66 630 - 1 . 2 34  3 08 18 ,5 0 18 ,5 0
Isokyrö -  S torkyro........................... 2 27 165 4 9  881 2 0 4 4 9 1 5 5 6 3 0 - 2 , 5 42  548 17,50 18 ,00
Jalasjärv i......................................... 4 0 4  232 76 2 36 4 8  590 275  777 7 ,5 41 0 80 18 ,0 0 18 ,0 0
Jurva ............................................... 2 05  612 26 2 19 18 990 160 227 - 3 . 2 38  6 5 6 17,50 17 ,50
Karijoki -  Bötom ............................. 6 9  559 1 5 5 1 4 7 1 3 5 4 6  752 - 1 , 7 35  0 95 18 ,00 18 ,00
Kauhajoki......................................... 6 4 4 4 8 9 90 461 6 6 7 1 3 4 8 6  401 0 ,0 41 181 17,00 17 ,00
Kaustinen-Kaustby ....................... 165 4 24 24 9 14 1 5 0 9 0 125 350 0 ,6 36  7 53 18,00 18 ,00
Korsnäs ........................................... 91 057 11 185 2 0  241 59 608 11,0 39  4 19 18,5 0 18 ,50
Kortesjärvi....................................... 103 713 25 891 8  537 6 9  267 2 ,4 36  6 7 4 18 ,0 0 18 ,50
Kruunupyy -  Kronoby .................... 2 90  418 4 9  8 36 2 6 8 0 8 2 13  435 3 ,2 41 182 18,50 18 ,50
Kuortane ......................................... 193 517 42 8 15 17 0 30 133 552 0 ,3 39  7 77 17,50 17 ,50
Kälviä -  Kelviå................................. 183 8 65 2 6 7 9 2 15 556 141 358 2 ,0 40  8 23 17,75 18 .25
Laihia -  La ihe la............................... 3 1 8  456 4 0  4 32 22 4 89 2 5 4 8 8 5 - 3 , 0 41 891 1 8 ,0 0 18 .00
Lappajärvi ....................................... 160 555 27 077 1 4 2 2 6 118 998 - 5 , 0 35  647 1 8,50 18 ,50
Lehtimäki......................................... 7 9  5 78 15 221 8  731 55 567 0 ,9 33  563 18,50 18 ,50
Lestijärvi ......................................... 3 8  943 1 0 4 0 9 3 782 2 4  716 1,6 35  021 1 8,50 18 ,50
Lohtaja — Lochteå ........................... 111 301 28 8 95 6  230 7 6  040 - 1 , 7 37 0 63 1 7,75 17 ,75
Luoto-Larsmo ............................... 132 6 38 6 9 45 6  647 1 1 9 0 1 0 - 0 , 8 36  2 20 1 8,50 18 ,50
Maalahti -  M a la x ........................... 2 39  948 3 5 8 8 7 2 7  371 176 509 1.5 40  4 29 1 8,50 19 ,00
Maksamaa-Maxmo ..................... 3 8 1 0 9 6 3 5 0 4 265 2 7 4 3 3 2 .8 33  6 35 1 9 ,00 19 ,00
Mustasaari -  Korsholm.................. 7 97  3 29 7 0 2 0 9 6 0  675 6 6 5  541 1,6 49  4 4 4 1 6,50 17 ,00
Nurmo ............................................. 451 977 2 5 9 5 1 3 4  213 391 181 0 ,8 49  091 1 7 ,00 17 ,00
Närpiö -N ärpes ............................. 4 7 4  018 95  3 52 7 2  375 3 0 4  005 1,1 45  2 09 1 7,00 18 ,00
Oravainen -  Oravais ...................... 9 9 6 1 0 18 0 08 8  042 7 3 4 4 1 - 0 , 9 40  591 1 9,00 19 ,00
Pedersöre ......................................... 3 7 6 6 7 4 53 0 29 2 4  426 2 9 8  942 0,3 3 8 1 5 6 1 7 ,50 17 ,50
Perho ............................................... 106 618 21 2 16 14 064 71 195 0 ,8 31 553 1 8 ,50 18 ,50
Peräseinäjoki................................... 1 5 8 3 4 4 28  2 90 16 459 1 13  258 -0 ,1 38  6 20 1 8,00 18 ,50
S o in i................................................. 102 0 66 1 9 3 6 8 10 395 7 2  219 - 3 , 0 33 741 1 8,50 18 ,50
Teuva-Östermark ......................... 2 9 0 7 4 9 4 0 3 0 0 2 8  760 221 546 - 0 , 8 39  531 1 8,50 18 ,50
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Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1991 1993
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Toholampi....................................... 158 983 38 344 12 778 107 742 -0,6 38 890 18,00 18,50
Töysä ............................................... 122 063 20 839 17 838 83172 2,7 37 955 18,50 18,50
Ullava ............................................. 35 285 9811 3 684 21 770 -2,9 31 420 18,00 18,00
V e te li-V e t i l................................... 151 299 27 871 13 920 109 392 0,2 37119 18,00 18,75
Vimpeli (-V indala) ...................... 199777 18 046 14 885 166 827 26,6 52120 18,00 18,25
Vähäkyrö—Lillkyro ......................... 221 513 30 632 20 517 169 610 1,7 44 579 18,00 18,00
Vöyri — Vörå ................................... 182106 40 592 20 417 120 730 -1,9 47 411 18,00 18,50
Y lihärm ä......................................... 142706 21 276 12 486 108 827 -0,1 43 218 18,50 18,50
Y lis ta ro ........................................... 240 339 47 686 21 971 169 245 0,5 39 426 17,50 18,00
Oulun lä ä n i-U le å b o rg s  Iän . . . 21 012 471 1 472 530 1 695 880 17 818166 -0,3 47 769 17,53 17,61
Kaupungit -  Städer -  U rb a n  m u ­
n ic ip a l it ie s  ....................................... 11 480 868 431 422 965360 10 068 417 -0,8 54 651 17,30 17,31
Oulu-U le å b o rg ............................. 6 246 976 122 563 589 262 5 524487 -0,8 61 613 17,00 17,00
Haapajärvi ..................................... 338 612 37 343 40326 260104 0,4 40 001 18,00 18,00
Kajaani -  Kajana ........................... 2 001 007 49 549 122 359 1 826 765 1,4 54 947 17,25 17,25
Kuhmo............................................. 550345 74187 36 011 440 034 0,6 42 725 18,50 18,50
Nivala ............................................. 405 569 64 851 31 278 308 901 -1,3 36 086 17,75 17,75
O ulainen......................................... 350 465 23 711 27 677 298 829 2,0 42159 18,00 18,50
Raahe -  Brahestad......................... 997 589 23 810 69 513 903 664 -7,0 54 483 17,50 17,50
Y liv ieska ......................................... 590305 35 408 48 934 505 633 -1,3 45199 18,00 18,00
M uut k unn a t-Ö v riga  kommuner 
-  R u ra l m u n ic ip a li t ie s  ............. 9 531 603 1 041 108 730 520 7 749 749 0,4 41 478 17,82 17,97
Alavieska ....................................... 111 340 22 767 7 700 80 772 0,5 36 255 18,00 18,00
Haapavesi....................................... 312 697 34143 28 905 249 493 -1,3 38166 18,00 18,75
H a ilu o to -K a rlö ............................. 41 540 6 331 6158 29 051 4,3 44 428 17,00 17,00
Haukipudas..................................... 610785 12182 39 494 558 518 1,6 44 382 17,50 17,50
Hyrynsalmi ..................................... 168461 23 532 12 749 131 940 0,2 41 442 18,00 18,00
li ( - l jo )  ........................................... 239 088 16 560 18 070 204 227 3,6 40 954 18,00 18,00
Kalajoki........................................... 372 822 47 830 36 239 288 644 1,3 39 772 17,50 17,50
Kempele ......................................... 481 971 9 453 30 939 440762 -0,1 49181 17,00 17,00
Kestilä............................................. 72 075 15 979 4 931 51 112 0,6 36 074 19,00 19,00
K iim inki........................................... 392 519 7 357 19213 365 671 2,7 45 748 17,75 17,75
Kuivaniemi ..................................... 87 299 10 252 6 597 70 391 1,0 36 299 18,00 18,00
Kuusamo......................................... 825134 81 118 78 856 663 719 -0,7 45 522 18,00 18,00
Kärsämäki....................................... 124186 21 610 11 842 90 663 -4,3 34 679 18,50 18,50
Liminka-Limingo ......................... 205 222 20173 12910 171 797 4,9 42 533 18,00 18,50
Lumijoki........................................... 55 551 10 277 3918 41 317 1,2 35 270 18,50 18,50
M e rijä rv i......................................... 42 837 9 482 1 944 31 380 0,5 29141 17,75 18,50
M uhos............................................. 342 463 32 089 20 704 289 231 -0,6 45 510 17,50 17,50
Oulunsalo ....................................... 292 921 5 302 24 900 262 1 53 6,1 44 823 17,00 17,00
Paltamo........................................... 208776 23158 18 466 166 816 -1 ,9 41 301 17,50 18,50
Pattijoki........................................... 258176 8 360 11 309 238 389 3,0 44 667 18,00 18,00
Piippola........................................... 52 293 7 862 4219 40128 2,1 35190 18,50 18,50
Pudasjärvi....................................... 415 985 51 247 36 439 327 772 -0,5 37195 18,00 18,00
Pulkkila ........................................... 85 645 10174 5 822 69 629 -1,2 41 656 18,00 18,00
Puolanka......................................... 182 869 27 384 15 786 139374 -0 ,5 39 616 18,00 18,00
Pyhäjoki........................................... 142 201 15 721 7 572 118 864 1,5 37 769 17,75 18,25
Pyhäjärvi......................................... 314 805 33151 27 581 253 683 1,8 41 097 18,00 18,50
Pyhäntä ........................................... 78184 12 633 7 576 57 876 -0 ,9 37 284 18,00 18,00
Rantsila........................................... 84 633 18 920 7 064 58 536 -1,2 36 401 18,00 19,00
Reisjärvi ......................................... 123 053 29 688 8 691 84 347 -1,7 34 049 18,50 18,50
Ristijärvi ......................................... 87 372 19 474 6219 61 582 -2,2 40 657 19,00 19,00
Ruukki............................................. 185396 24827 14157 146 297 3,6 36 589 18,00 18,00
Sievi ............................................... 166 426 35 454 16 886 113 967 1,7 35 305 17,75 17,75
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Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1991 1993
1000 % kpl - s t .  - n r P P
S iika jok i........................................... 51 879 8 645 3 973 39 226 6,3 34 221 18,00 18,50
Sotkamo........................................... 518819 68495 44 575 405 682 3,5 44 707 17,75 17,75
Suomussalmi................................... 565 1 75 69 211 40102 455 409 0,3 45 225 18,00 18,00
Taivalkoski....................................... 220 938 24 228 13 971 182 483 -3 ,0 39 042 18,00 19,00
Temmes........................................... 22 874 4137 1 983 16 748 3,0 32 771 17,50 18,00
Tyrnävä ........................................... 134 614 27 742 6 934 99 541 -1 ,8 36 550 17,50 18,00
Utajärvi ........................................... 141 894 29119 13 444 99 224 -4 ,0 39 404 18,00 18,00
Vaala ............................................... 194192 32 979 12126 148 934 -3,7 43154 18,00 18,00
Vihanti ............................................. 158159 15 984 14779 127195 -0,2 40 606 18,00 18,50
Vuo lijok i........................................... 151 191 17 233 7 422 126 462 -10,2 47 997 17,75 18,75
Yli-li ................................................. 88 289 24 069 5 826 58 306 -7,3 36 393 18,00 18,00
Ylikiiminki ....................................... 118854 14776 11 529 92 438 3,1 35 553 17,50 17,50
Lapin lä ä n i-L a p p la n d s  län ___ 10 287 035 707 539 700 913 8 864 231 -1,7 51 264 17,49 18,03
K a u p u n g it-Städer -  U rb a n  m u ­
n ic ip a l it ie s  .......................................... 5 267 468 167 345 371 584 4721 995 -3,6 55 985 17,41 18,20
Rovaniemi ....................................... 2 062 876 50 644 156 200 1 852 785 0,8 61 540 17,00 18,00
Kem i................................................. 1 474 178 28 051 94135 1 350 294 -4 ,4 58105 17,50 18,50
Kemijärvi ......................................... 621 971 48 530 36 795 535 613 -3,8 50 452 17,50 18,50
Tornio-T o rn e å ............................... 1 108 443 40120 84454 983 303 -9,8 48 473 18,00 18,00
M uut k u n n a t-Övriga kommuner 
-  R u ra l m u n ic ip a l i t ie s ................ 5 019 567 540 1 94 329 329 4142 236 0,4 47 097 17,58 17,86
Enontekiö -E no n te k is .................... 99160 5 086 5 914 88 080 1,5 40113 18,50 18,50
Inari — Enare ................................... 392 071 24 419 31 824 334 541 -1,8 51 854 18,00 18,00
Keminmaa ....................................... 475 283 25 538 30 704 417 791 1,2 51 938 17,00 17,00
K it t i lä ............................................... 296 588 32 438 23 792 239766 -1,4 48 085 18,00 18,50
Kolari ............................................... 227 431 25 091 22 332 178 769 -0,2 48123 18,00 19,00
M uonio............................................. 134 873 10 497 8 639 115703 -1,0 47 490 18,00 18,00
Pelkosenniemi................................. 83 368 17 340 5 608 60 339 10,1 54 311 18,50 20,00
P e llo ................................................. 240 194 16 274 18 218 205 489 0,0 42 415 18,00 18,00
Posio ............................................... 221 538 36 455 20 571 164 316 -0 ,4 40 486 17,00 17,00
Ranua ............................................... 191 182 28 912 13 818 148279 -3,5 33 742 18,00 18,00
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi Ik . .. 1 075 692 137 801 46761 890 203 4,1 52 519 17,00 17,00
S a lla ................................................. 258 003 27 911 12 276 217 584 -5,1 41 149 18,00 18,50
Savukoski ......................................... 86  025 18211 5 823 61 954 -7 ,8 48 519 18,00 19,00
S im o................................................. 196 886 13 835 14 492 168274 1,0 46 001 17,50 17,50
Sodankylä ....................................... 531 217 53 252 32 090 445151 -0,4 50 238 17,50 18,50
Tervola............................................. 193 438 38 945 9 978 144375 1,7 46 444 17,50 17,50
Utsjoki ............................................. 64 521 3 234 5 467 55 583 0,6 42 588 18,50 19,00
Ylitornio-Ö verto rneå..................... 252 097 24 955 21 022 206 039 1,4 40 233 18,00 18,50
Ahvenanmaa -  Å la n d ................ 1 667 694 84 297 364048 1 217 384 4,3 67 773 17,22 17,42
Kaupunki -  Stad -  U rb a n  m u n i­
c ip a li ty  ............................................... 917 879 5 870 290988 620007 5,8 89 323 17,00 17,00
Maarianhamina-M a r ie h a m n ___ 917 879 5 870 290 988 620007 5,8 89323 17,00 17,00
M uut k unn a t-Ö v riga  kommuner 
-  R u r a l m u n ic ip a l i t ie s ................ 749 815 78 427 73 060 597 377 2,5 52321 17,48 17,93
Brändö ............................................. 27 581 2 830 3 447 21 292 5,2 52 635 17,50 17,50
Eckerö ............................................. 38 467 4 002 5 443 28 841 5,7 47 785 18,00 19.00
Finström........................................... 125 054 11 344 11 240 102 372 3,9 56 662 16,50 17,50
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320. (jatk. -  forts, -c o n t.)
Lääni ja kunta 















































Uttaxeringen per skattöre 
Size o f tax unit
1991 1993
1000 % kpl -  st. -  nr P P
Föglö ........................................... . . . .  27 859 4 224 2 266 21 347 -4 ,0 46 048 17,50 17,50
Geta ........................................... . . . .  17 939 5163 939 11 820 1.2 37 529 18,50 18,50
Hammarland............................. . . . .  61 108 9143 6048 45 875 2.1 49 601 18,00 19,00
J o m ala  ............................................ . . . .  166 958 13 065 14 286 139 340 4.0 55 248 17,50 17,50
Kumlinge.................................... . . . .  20648 1 743 1 856 17 048 -0 ,7 44120 18,50 19,00
Kökar ........................................... . . . .  13125 1 172 831 11 108 6,7 44 795 17,00 18,00
Lemland .................................... . . . .  67 359 4 874 2 264 60125 3,4 52 872 17,00 18,00
Lumparland................................ . . . .  13 907 1 840 393 11 630 -0 ,6 43189 19,00 19,00
S altvik ......................................... . . . .  95 843 8 755 19 704 67 291 0,1 58 655 17,50 17,50
Sottunga.................................... . . . .  9 017 1 935 579 6 504 -3 .2 67 797 18,50 18,50
Sund ........................................... . . . .  43 938 5 382 2 701 35798 -0 .8 46 299 18,00 18,50
Vårdö........................................... . . . .  21012 2 955 1 063 16 986 6,1 54 577 18,00 18,00
' )  Tiedot koskevat vuonna 1992 verovuodelta 1991 to im itettua verotusta -  Uppgifterna gäller den beskattning som år 1992 förrätta ts för skatteåret 1991 -  The data relate 
to the taxes for 1991 as assessed in 1992.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
321. Käyttötalouden ylijäämä ja vakavaraisuus, 1982-1992 
Driftshushållningens överskott och soliditet 1982-1992
Current finances surplus and solvency, 1982-1992
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous- SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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322. Kuntien menot ja tulot, 1989-1992
Kommunernas utgifter och inkomster, 1989-1992



























M enot -  U tgifte r -  Expenditure
0 Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .. 3 834 8,6 4 307 12,3 4 648 7,9 4619I -0 ,6
1 Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  Public o rd e r .................. 1 917 12,7 2166 13,0 2 352 8,6 2 346i -0,3
2 Terveydenhuolto- Hälsovård -  Public health care ................ 14 267 8,1 16 451 15,3 18015 9,5 1/813! -1,1
3 Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social welfare services___ 20 889 15,0 24648 18,0 27 617 12,0 29673: 7,4
4 Sivistystoimi -  Bildningsväsendet -  Education and cu ltu re. . . 23 505 10,1 25 899 10,2 27 650i 6,8 27 41CI -0,9
5 Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av områden och 
allmänna arbeten -  Community planning and public works. 5 212 7,9 5 738 10,1 6 022 4,9 5 772! -4,2
6 Kiinteistöt -F a s tig h e te r- Real e s ta te ..................................... 4 483 13,2 5 086 13,4 5 454 7,2 5711 4,7
7 Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och serviceverksamhet -  
Business and services ........................................................... 13 780 6,1 15018 9,0 15411 2,6 14 892: -3 ,4
8 Rahoitus -  Finansiering -  Finance............................................. 2 359 13,3 2 686 13,9 3 390I 26,2 3 84EI 13,6
0-8 Käyttömenot yhteensä -  Driftsutgifter to ta lt-  Totalcurrent 
expenditure.............................................................................. 90 247 10,3 102 001 13,0 110 560i 8,4 112 084I 1,4
Palkat -  Löner -  Wages and sa la ries ......................................... 31 521 10,9 34848 10,6 37 574 7,8 36 82CI -2,0
Muut henkilöstömenot -  Övriga personalutgifter -  Other per­
sonnel expenditure .................................................................. 7 871 15,6 9 427 19,8 10716i 13,7 10 974I 2,4
Laskennalliset korot ja poistot -  Kalkylerade räntor och av­
skrivningar -  Imputed interest expenses and depreciations 8 920 8,4 9 921 11,2 10 562 6,5 10 9471 3,6
Osuudet -  Andelar -  Shares ....................................................... 10 683 10,4 11 909 11,5 12 997 9,1 13 983! 7,6
Avustukset -  Understöd -  G rants ............................................... 4 306 18,0 5 607 30,2 6 498I 15,9 7 301 12,4
9 Pääomamenot- Kapitalutgifter -  Capital expenditure .......... 17 283 7,4 20 548 18,9 19 784■ -3,7 16 92£I -14,4
Käyttöomaisuuden hankinta -  Anskaffning av anläggningstill­
gångar -  Acquisition o f fixed asse ts ..................................... 14 059 6,5 16 746 19,1 15317 -8,5 12 3971 -19,1
Lainojen lyhennykset -  Amorteringar på lån -  Repayments on 
lo a n s ........................................................................................ 2 334 5,6 2 831 21,3 3 422: 20,9 3 672: 7,3
M e n o ty h te e n s ä -U tg if te r to ta lt -  Total e x p e n d itu re .......... 107 530 9,8 1122 549 14,0 130 344• 6,4 129013I -1,0
T u lo t - Inkom ster -  Revenue
0 Yleishallinto -A llm än  förvaltning -  General administration .. 588 8,1 693 17,9 794I 14,5 89Ei 12,8
1 Järjestystoimi -  Ordningsväsendet -  Public o rder.................. 534 -32,9 598 11,9 667' 11,6 69Ei 4,2
2 Terveydenhuolto- Hälsovård -  Public health care ................ 3 622 3,8 4174 15,3 4 643! 11,2 4 717' 1,6
3 Sosiaalitoimi -  Socialväsendet -  Social welfare services___ 10 073 13,7 11 870 17,8 13 531 14,0 14 346i 6,0
4 Sivistystoimi -  Bildningsväsendet -  Education and culture . . . 12 430 9,0 13 629 9,6 14734I 8,1 15 086I 2,4
5 Kaavoitus ja yleiset työt -  Planläggning av områden och all­
männa arbeten -  Community planning and public works . . . 1 608 7,7 1 735 7,9 1 876i 8,1 1 881 0,3
6 Kiinteistöt -  Fastigheter -  Real e s ta te ..................................... 4119 12,6 4 597 11,6 4 993I 8,6 5 277’ 5,7
7 Liike- ja palvelutoiminta -  Affärs- och serviceverksamhet -  
Business and services ........................................................... 12 745 5,4 13 706 7,5 14 34CI 4,6 14104\ -1,6
8 Rahoitus -  Finansiering -  Finance............................................. 49 384 12,3 53 912 9,2 53 812! -0 ,2 54132! 0,6
0-8 Käyttötulot yhteensä -  Driftsinkomster totalt -  Total cur­
rent revenue ............................................................................ 95103 10,2 1104 914 10,3 109 38£I 4,3 111 137' 1,6
Verotulot -  Skatteinkomster -  Taxes ......................................... 43 855 10,6 47 881 9,2 47176i -1,5 47 242! 0,1
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersättningar 
-  State grants and compensations ....................................... 23 289 10,7 26 399 13,4 2 9 16E1 10,5 29 616i 1,5
Maksut ja korvaukset -  Avgifter och ersättningar -  Payments 
and compensations.................................................................. 14615 7,9 15 996 9,5 17 252I 7,9 18 00Ei 4,4
Sisäiset tulot -  Interna inkomster -  Internal incom e ................ 6 084 9,6 6725 10,5 7 33Ei 9.1 7 08-!I -3 ,4
9 Pääomatulot -  Kapitalinkomster -  Capital revenue ................ 13 973 7,5 16 562 18,5 18 89Êi 14,1 1916:! 1,4
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersättningar 
-  State grants and compensations............................................. 1 327 11,8 1 568 18,1 1 574I 0,4 1 40/' -10,6
Lainanotto -  Upplåning -  Borrowings......................................... 4 015 -3,6 5 446 35,6 /  551 38,7 7 671 1,6
Poistot -  Avskrivningar -  Depreciations..................................... 5 905 8,1 6 632 12,3 7 0241 5,9 /  252! 3,2
Tu lot yhteensä -  Inkomster to ta lt -  Total re v e n u e ................. 109 076 9,8 '121 476 11,4 128 28Ei 5,6 13030C) 1,6
Käyttötalouden ylijäämä, p/veroäyri -  Driftshushållningens över­
skott, p/skattöre -  Current finances surplus, pennis per tax unit 4,31 3,49 1,9'I 2,1 e
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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323. Kuntien varat ja velat, 1989-1992
Kommunernas tillgångar och skulder, 1989-1992
Assets and liabilities o f municipalities, 1989-1992
1989 1990 1991 *1992
milj.mk 
FIM  mill.
% '| milj.mk 
FIM  mill.
%' ) milj. mk 
FIM  mill.
% ') milj.mk 
FIM  mill.
% ’l
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets, 31.12.
Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgångar— Liquidassets . . . 23198 14,2 25 086 8,1 25177 0,4 25147 -0,1
Kassavarat -  Kassamedel -  C ash ............................................... 1 671 13,0 2 093 25,2 2 089 -0 ,2 2 039 -2 ,4
Talletukset ja markkinaraha -  Depositioner och marknads­
pengar -  Bank deposits and short-term market funds___ 5 361 -0 ,9 5 585 4,2 4 526 -19 ,0 5 948 31,4
Tulojääm ät- \rkomstrest,er -  Accrued income ....................... 10 024 11,3 9 897 -1 ,3 9 992 1,0 9 392 -6 ,0
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersätt­
ningar -  State subsidies and compensations .................... 2 340 4,8 2 370 1,3 2 202 -7,1 1 958 -11,1
Verosaamiset — Skattefordringar — Tax c la im s .................. 5211 15,0 4 657 -10 ,6 4 826 3,6 4 607 -4 ,5
Varastot -  Förråd -  Stocks ................................................................. 1 017 6,1 1 051 3,3 1 028 -2 ,2 981 -4 ,5
Antolainat — Lånefordringar — Loans ............................................... 4 434 13,3 5 058 14,1 6 372 26,0 8 267 29,7
Käyttöomaisuus- Anläggningstillgångar-Fixed as s ets ........... 154 084 10,1 170 456 10,6 181 736 6,6 185 837 2,3
M aa- ja vesialueet -  Mark- och vattenområden -  Land and 
water a re a s ................................................................................. 31 573 11.6 34 835 10,3 38 889 11,6 40 552 4,3
Rakennukset -  Byggnader -  Buildings ...................................... 59184 9,9 65 016 9,9 68 641 5,6 69 896 1,8
Kiinteät rakenteet ja la itte e t- Fasta konstruktioner och anord­
ningar -  Fixed constructions and equipment....................... 33 396 8,5 36 048 7,9 37 834 5,0 37 694 -0 ,4
Aineeton käyttöomaisuus -  Immateriella anläggningstill­
gångar- Intangible assets ...................................................... 21 468 14,0 24 986 16,4 26 680 6,8 27 735 4,0
Huostassa olevat varat -  Förvaltade medel -  Assets in custody 12157 -0 ,6 12 393 1,9 13 522 9,1 14 844 9,8
Alijäämä -  Underskott -  D efic it........................................................ 70 -17 ,5 534 657,8 1 574 194,7 1 240 -21 ,2
Vastaavaa yh teensä-A k tiv a  to t a l t -  Total a s s e ts .............. 194 960 9,9 214 577 10,1 229 408 6,9 236 314 3,0
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities, 31.12.
Lyhytaikainen vieras pääoma -  Kortfristigt främmande kapital -  
Short-term debts ............................................................................ 6 639 5,7 9 065 36,5 10352 14,2 10 297 -0 ,5
Tilivelat -  Kontoskulder -  Accounts payable for purchases . 5 203 10,0 5 647 8,5 5 561 -1 ,5 6 258 12,5
Siirtovelat -  Resultatregleringar -  Deferred income and 
accrued expenses ...................................................................... 833 -12 ,4 2 882 246,1 3 441 19.4 2 966 -13 ,8
Kassalainat- Kassalån -C a s h  lo a n s ......................................... 604 0,2 536 -11,1 1 350 151,7 1 074 -2 0 ,4
Pitkäaikainen vieras pääoma -  Långfristigt främmande kapital -  
Long-term deb ts ............................................................................... 17 695 9,9 20268 14,5 24743 22,1 29 651 19,8
Talousarviolainat -  Budgetlån -  Budget loans ......................... 16408 7,3 18 333 11,7 22 542 23,0 27 857 23,6
Huostassa olevat pääomat -  Förvaltat kapital -  Capital in custody 14 284 5,9 14843 3,9 16 609 11,9 17 731 6,8
Varaukset -Reserveringar-fleserves ........................................... 6 523 14,0 6131 -6 ,0 5 487 -1 0 ,5 5418 -1 .3
Siirtomäärärahat -  Reservationsanslag -  Transferable alloc. 6466 14,4 6 066 -6 ,2 5 382 -11 ,3 5 327 -1 ,0
Oma pääoma -  Eget kapital -  N et worth ...................................... 149818 10,3 164 270 9,6 172 218 4,8 173 217 0,6
Rahastojen pääom at- Fondernas kapital -  N et worth o f funds 8 579 13,3 8 837 3,0 8 790 -0 ,5 9 744 10,9
Ylijäämä -  Överskott -  Surplus.................................................... 521 -15 ,3 239 -54 ,0 157 -3 4 ,5 289 84,3
Vastattavaa yht. — Passiva totalt -  Total liabilities  .............. 194 960 9,9 214 577 10,1 229 408 6.9 236 314 3,0
Kassavarat ja talletukset, mk/asukas -  Kassamedel och deposi­
tioner, mk/invånare -  Cash and bank deposits, FIM  per inh. . 
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas -  Kortfristiga skulder, mk/in­
vånare -  Current liabilities, FIM  per inhab itant.......................
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri -  Kortfristiga skulder, p/skattöre
-  Current liabilities, pennis per tax u n i t ....................................
Pitkäaikaiset velat, mk/asukas -  Långfristiga skulder, mk/in­
vånare -  Long-term liabilities, FIM  per inhabitant..................
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri -  Långfristiga skulder, p/skattöre
-  Long-term liabilities, pennis per tax u n it ................................
Vakavaraisuusaste2), p/veroäyri -  Soliditetsgrad2), p/skattöre -

























1 I Vuosimuutos -  Årsförändring -  Change on previous year.
2) Vakavaraisuusaste = varaukset + omien rahastojen pääomat -  pitkäaikaiset velat veroäyriä kohti -  Soliditetsgrad = reserveringar + egna fonders kapital -  långfristiga 
skulder per skattöre -  Degree o f solvency= reserves + capital o f  own funds -  long-term liabilities per tax unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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324. Kuntainliittojen menot vuonna 1991 ja menojen kasvu vuodesta 1990
Kommunalförbundens utgifter år 1991 och ökningen av utgifterna från år 1990
Federations o f municipalities: expenditure in 1991 and increase in expenditure on year 1990
Tehtäväalue ja kuntainliittotyyppi 
Uppgiftsområde och typ av kommunalförbund 

























FIM  million %
Kaikki k u n ta in liito t-Alla kom m un a lfö rbu nd -A ll 
federations o f m unicipalities  ......................... 27 377,0 9,5 2 458,3 -1 0 ,4 29 835,2 7,5
Varsinaiset kunta in liito t -  Egentliga komm unal­
förbund -  Federations o f m unicipa lities  p ro ­
p e r ........................................................................ 26 271,4 9,8 2 418,3 -7 ,9 28689,7 8,1
Seutukaavaliitot -  Regionplansförbund -  R egional 
p lan n in g  associa tions  .................................................... 143 ,3 31 ,5 8,3 12,3 1 51 ,6 30,3
Terveydenhuollon kuntainliitot -  Kf för hälsovård -  
Federations o f municipalities for public health.. 21 051,1 10,0 1 580 ,4 - 1 2 ,5 22  6 31 ,5 8 ,0
Kansanterveystyön kl:t -  Kf för folkhälsoarbete -  
Primary health ca re ......................................... 5 2 0 8 ,7 11,0 3 5 5 ,0 - 9 ,7 5 563 ,7 9 ,4
Sairaalat -  Sjukhus -H ospita ls  ........................ 1 5 8 4 2 ,5 9 .7 1 225 ,4 - 1 3 ,3 17 0 6 7 ,9 7 ,6
Sosiaalitoimen kuntainliitot -  Kf för socialväsendet 
-  Federations o f municipalities for social welfare 2 1 0 3 ,6 8,3 91 ,8 -0 ,1 2 1 9 5 ,4 7 ,9
Kasvatus- ja perheneuvolat -  Rådgivningsbyråer 
för uppfostrings- ochfam ilje frågor- Child and 
family guidance centres................................. 65 ,3 2 ,9 1,4 64 ,9 66,6 3 ,7
Lastenkodit -  Barnhem -  Children's homes . . . 13,9 6 ,8 1,6 858 ,5 15,5 17,4
Erityishuoltopiirin kuntainliitot -  Kf för special- 
omsorgsdistrikt -  Special welfare district .. 1 804 ,5 10,0 65 ,4 - 9 , 8 1 869 ,9 9,1
Päihdehuollon kunta in liito t- Kf för rusvård -  Wel­
fare for abusers o f intoxicants ...................... 6 4 ,5 5,5 9,2 52 ,0 73 ,7 9,7
Vanhusten huoltolaitokset -  Aldringsvårdsinrätt- 
ningar -  Old-age welfare institutions .......... 1 55 ,4 - 5 , 0 14,2 15,2 169 ,7 - 3 , 6
Sivistystoimen kuntainliitot -  Kf för bildningsväsen- 
det -  Federations o f municipalities for education 2  575 ,5 9 ,4 5 8 5 ,5 - 1 ,3 3 1 6 1 ,0 7 ,2
Peruskoulun yläasteet -  Högstadier vid grunds­
kola -  Comprehensive schools, upper level . 24 ,2 7 ,3 2 ,9 2 8 0 ,5 27,2 16,4
Ammattioppilaitokset -  Yrkesutbildningsanstal- 
ter -  V o catio n al a n d  p ro fess io n a l education  
in s titu tio n s ...................................................................... 2 500 ,8 9 ,2 5 6 9 ,5 - 2 , 9 3 0 70 ,3 6 ,8
Muut -  Ovriga -  Other......................................... 50 ,4 18,4 13,1 1 05 ,6 63 ,5 29,7
Liiketoiminnankuntainliitot—Kf för affärsverksamhet 
-  Federations ofmunicipalities for public enterpri­
se .......................................................................... 3 9 7 ,9 5 ,4 1 52 ,3 21,0 550 ,2 9,3
Sähkölaitokset -  Elektricitetsverk -  Power plants 3 5 2 ,5 5,0 67 ,8 - 1 3 ,3 420 ,3 1,5
Vesilaitokset-Vattenverk -  W aterw orks ........ 37 ,3 9 ,2 84 ,4 77 ,4 121 ,6 4 8 ,9
M u u t-  Övriga -O th e r ......................................... 8 ,2 8 ,0 0,1 35 ,6 8,3 8,3
Muut kuntayhteisöt -  Övriga kommunala sam­
manslutningar- Other federations ofmunici­
palities .............................................................. 1 105,5 2,5 40,0 -6 6 ,4 1 145,6 -4 ,3
Maakuntaliitot -  Landskapsförbund -  Provincial 
development federations ofm unicipalities ........ 32,0 -44,2 0,4 -62,4 32 ,4 - 4 4 ,5
Kunnalliset keskusjärjestöt -  Kommunala centralor­
ganisationer- Central associations o f municipali­
ties ........................................................................ 2 3 6 ,9 -1 ,1 16,2 - 8 3 ,4 253,1 - 2 4 ,9
Muut -Ö vriga - O th e r ............................................. 836,6 7 ,0 2 3 ,4 13,7 860,1 7 ,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic Statistics: government finance
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325. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat, 1985-1992
Arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften, 1985-1992
Labour force and persons n o tin  labour force, 1985-1992
Työvoimatutkimuksen mukaan ') -  Enligt arbetskraftsundersökningen ') -  According to the Labour Force Survey ')








Ej i arbetskraften 





Vuosi ja neljännes 























1 000 henkeä -  personer -  persons %
Molemmat sukupuolet- Båda könen -  Both sexes
1985 ........................ 3 708 2 566 2 437 129 1 142 308 130 69,2
1986 ........................ 3 7 1 6 2 569 2 431 138 1 148 304 119 69,1
1987 ........................ 3 720 2 554 2 423 130 1 167 300 106 68,6
1988 ........................ 3 720 2 546 2 431 116 1 174 298 104 68,5
1989 ........................ 3 725 2 559 2 470 89 1 166 288 107 68,7
1990 ........................ 3 737 2 555 2 467 88 1 181 296 111 68,4
1991 ........................ 3 761 2 533 2 340 193 1 228 322 114 67,4
*1992  ........................ 3 784 2 502 2 1 7 4 328 1 282 364 115 66,1
*1992 I 3 779 2 467 2171 296 1 312 400 117 65,3
II 3 781 2 540 2 229 312 1 241 319 117 67,2
III 3 786 2 544 2 208 336 1 243 319 113 67,2
IV 3 791 2 457 2 087 370 1 334 417 113 64,8
M iehet -  Män -  Males
1985 ........................ 1 813 1 3 3 7 1 264 73 477 146 3 73,8
1986 ........................ 1 820 1 345 1 263 82 475 144 3 73,9
1987 ........................ 1 824 1 338 1 260 78 486 139 2 73,4
1988 ........................ 1 826 1 332 1 264 67 494 139 2 72,9
1989 ........................ 1 8 3 0 1 3 4 0 1 292 48 491 134 3 73,2
1990 ........................ 1 839 1 343 1 289 54 496 138 4 73,0
1991 ........................ 1 853 1 330 1 206 124 523 149 4 71,8
*1992 ........................ 1 867 1 316 1 113 203 551 170 5 70,5
*1992 I 1 864 1 298 1 107 191 566 189 5 69,6
II 1 866 1 333 1 142 192 532 151 4 71,5
III 1 868 1 338 1 136 202 530 146 5 71.6
IV 1 871 1 2 9 7 10 68 228 574 193 4 69,3
Naiset -  Kvinnor -  Females
1985 ........................ 1 895 1 228 1 173 56 667 161 127 64,8
1986 ........................ 1 896 1 224 1 167 56 673 161 117 64,5
1987 ........................ 1 896 1 216 1 163 53 681 161 104 64,1
1988 ........................ 1 894 1 215 1 166 48 680 159 101 64,1
1989 ........................ 1 895 1 219 1 178 41 675 155 104 64,3
1990 ........................ 1 898 1 213 1 179 34 686 158 107 63,9
1991 ........................ 1 907 1 203 1 134 69 704 174 110 63,1
*1992  ........................ 1 917 1 185 1 061 125 731 194 111 61,8
*1992 I 1 915 1 169 1 064 105 746 211 112 61,1
II 1 915 1 207 1 087 120 709 169 113 63,0
III 1 918 1 206 1 072 133 712 173 108 62,9
IV 1 920 1 160 1 019 141 759 224 109 60,4
’ ) Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas 
som medeltal eller summor av månadsuppgiftema.Kvartalsurvalet omfattar36 000 personer -Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly 
and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 000persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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326. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat iän ja läänin mukaan, 1992*
Arbetskraften och befolkning som ej hör till arbetskraften efter ålder och län, 1992*
Labour force and persons not in labour force by age and province, 1992*
Työvoimatutkimuksen mukaan1) -  Enligt arbetskraftsundersökningen') -  According to the Labour Force Survey ')
































1 000 henkeä -  personer -  persons
Ikä -  Å lder -  Age
1 5 -7 4 ................................. 3 784 2 502 2174 328 1282 66,1 13,1
1 5 -1 9 ................................. 313 86 62 24 227 27,5 27,9
20-24 ................................. 327 213 162 51 114 65,2 24,1
25-29 ................................. 375 312 266 47 63 83,3 14,9
30-34 ................................. 379 334 293 40 46 88,0 12,0
35-39 ................................. 402 361 322 39 40 89,9 10,8
40-44 ................................. 430 394 353 41 36 91,6 10,4
45-49 ................................. 360 325 293 32 34 90,4 9,8
50-54 ................................. 291 246 221 25 45 84,5 10,1
55-59 ................................. 251 154 132 23 97 61,4 14,7
60-64 ................................. 254 61 54 7 194 23,9 11,1
6 5 -6 9 ................................. 226 11 11 - 215 5,0 _
70-74 ................................. 175 4 4 - 172 2,1 -
1 5 -2 4 ................................. 640 299 224 75 341 46,8 25,2
1 5 -6 4 ................................. 3 383 2487 2159 328 896 73,5 13,2
Lääni -  Län -  Province
Koko m a a-H e la  la n d e t-  
W hole c o u n try .......... 3784 2 502 2174 328 1282 66,1 13,1
Uudenmaan-Nylands . . . 969 692 625 67 277 71,4 9,6
Turun ja Porin-Å b o  och 
Björneborgs.................. 549 358 311 47 191 65,2 13,1
Hämeen -  Tavastehus . . . 520 342 289 53 177 65,9 15,5
Kymen -  Kymmene.......... 255 161 138 23 94 63,0 14,1
M ik k e lin -S :tMichels . . . 157 99 85 14 58 63,2 14,5
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens ....................... 132 81 68 13 51 61,2 16,1
Kuopion -  Kuopio ............ 193 122 104 18 71 63,0 14,4
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands......................... 191 122 104 18 69 63,8 14,8
V aasan-V asa................... 326 210 185 25 116 64,3 11,7
Oulun-U leåbo rgs............ 323 206 173 33 117 63,8 16,0
Lapin -  Lapplands............ 151 96 78 18 55 63,7 18,6
Ahvenanmaa -  Å la n d ___ 18 13 13 - 5 70,9 1,3
') Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgiftema räknas 
som medeltal eller summor av månadsuppgiftema. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer -  Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Ouarteriy 
and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 0 0 0 persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF Social Statistics: labour force
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327. Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain ammattiaseman mukaan, 1988-1992
Sysselsatta personer och utförda arbetstimmar näringsgrensvis efter yrkesställning, 1988-1992
Employed persons and hours actually worked by industry and industrial status, 1988-1992
T y ö v o im a tu tk im u k s e n  m u k a a n  ' )  -  En lig t a rb e ts k ra fts u n d e rs ö k n in g e n  ' )  -  According to the Labour Force Survey 'I








































































1 000 henkeä -  personer -  persons
Työlliset4) -  Sysselsatta4) -  Employed persons4)
1988 . . . . 2 431 238 553 188 354 182 190 724 3
1989 . . . . 2 470 218 561 199 368 179 194 749 2
1 9 8 9 3) . . . 2 470 218 562 201 387 178 234 687 2
1 9 9 0 3) . . . 2 467 207 556 205 394 178 238 686 3
1 9 9 1 3) . . . 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
*1 9 9 2 3) . . . 2 1 7 4 187 453 149 324 164 223 670 3
Siitäosa-aikatyöllisiä5) -  Därav deltidssysselsatta5) -  Of which part-time employees5}
1988 . . . . 177 33 14 4 33 10 15 68 -
1989 . . . . 183 29 17 4 35 11 17 70 -
1 9 8 9 3) . . . 183 29 17 4 36 11 24 62 -
1 9 9 0 3) . . . 177 27 15 4 36 10 22 64 -
1 9 9 1 3) . . . 177 26 14 5 36 10 23 63 -
* 1 9 9 2 3) . . . 170 23 14 6 31 9 24 63 -
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage and salary earners
1988 . . . . 2 062 57 527 160 299 160 173 684 3
1989 . . . . 2 1 0 4 50 534 167 311 158 175 707 2
1 9 8 9 3) . . . 2 1 0 4 50 534 169 324 157 212 656 2
1990 3| . . . 2 1 0 8 50 526 171 329 157 214 658 3
1 9 9 1 3) . . . 2 000 51 474 149 302 153 210 658 3
* 1 9 9 2 3) . . . 1 849 47 427 122 269 143 197 642 3
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet -  Företagare och företagarfamiljemedlemmar -  Employers and family workers
1988 . . . . 368 180 26 27 55 22 17 40 -
1989 . . . . 367 168 27 32 57 21 18 42 -
1 9 8 9 3) . . . 367 168 28 32 64 21 22 31 -
1 9 9 0 3) . . . 359 157 30 34 65 21 25 28 -
1 9 9 1 3) . . . 340 147 28 30 61 21 26 26 -
* 1 9 9 2 3) . . . 325 140 27 27 55 21 26 28 -
Tehdyttyötunnit -  Utförda arbetstimmar -  Hours actually worked, 1 000000
1988 . . . . 4  433 570 985 374 652 323 328 1 195 6
1989 . . . . 4 4 5 3 526 987 400 666 316 332 1 222 5
1 9 8 9 3) . . . 4  453 525 988 403 705 316 400 1 112 5
1990 3) . . . 4 352 484 952 399 710 312 400 1 089 5
1 9 9 1 3) . . . 4 084 449 855 340 648 298 395 1 091 6
* 1 9 9 2 3) . . . 3 842 438 794 285 587 288 376 1 068 6
Siitä palkansaajien tekemät työtunnit -  Därav arbetstimmar utförda av löntagare -  
Of which hours actually worked by wage and salary earners
1988 . . . . 3 547 126 923 304 508 272 292 1 115 6
1989 . . . . 3 583 112 925 319 523 266 296 1 137 4
1989 3| . . . 3 583 112 924 322 545 266 355 1 0 5 3 4
1990 3| . . . 3 515 107 886 316 549 265 350 1 037 5
1 9 9 1 3| . . . 3 3 1 6 107 796 271 498 252 344 1 043 5
*1 9 9 2 3) . . . 3 091 97 732 224 449 242 324 1 0 1 7 6
'I  Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina.
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgiftema räknas
som medeltal eller summor av ménadsuppgiftema. Kvartalsuivalet omfattar 36 000 personer -  Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly 
and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 000 persons.
2) Toimialaluokitus 1979 (TK) -  Näringsgrensindelningen 1979, (SC) -  Standard Industrial Classification 1979, ICSOI
3) Toimialaluokitus 1988 (TK) -  Näringsgrensindelningen 1988, (SC) -  Standard Industrial Classification 1988, (CSO)
4j Ml. henkilöt, joiden työaika tai ammattiasema on tuntematon -  Inkl. personer med okänd arbetstid eller yrkesställning -  Incl. persons with unknown working time or 
industrialstatus.
5) Päätyön normaali työaika alle 30tuntia viikossa -  Normal arbetstid i huvudsyssla under 30 timmar i veckan -  Normal hours of work ofthemainjob under SOhours 
per week.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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328. Työlliset toimialoittain työnantajasektorin mukaan, 1991-1992
Sysselsatta efter näringsgren och arbetsgivarsektor, 1991-1992
Employed persons by industry and em ployer sector, 1991-1992




Työlliset—Sysselsatta -  Employed









1991 1992* 1991 1992* 1991 1992*
1 000 henkeä -  personer -  persons
Kaikki to im ia la t-A l la  n ä r in g s g re n a r-A ll in d u s tr ie s ......... 01-99 2340 2174 709 684 1 629 1 487
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and
forestry ..............................................................................................
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ...........................................






















Teollisuus -  Industri -  Manufacturing .............................................
Kulutustavarateollisuus -  Kon su mti onsva ruti 1 Iver kni ng -
Manufacture o f consumption goods ....................................
Metsäteoll.tuott. ja huonekal. valm., kustantaminen—Tillv. av 
skogsind.prod. o. möbler, förlagsverks. -  Forest ind. prod.,
furniture, publishing .................................................................
M eta lli-ja  kaivannaisteollisuus -  M etall-och gruvindustri 
-  M etal and engineering industries, mining and quarrying 
Muu teollisuus -  Övrig industri -  Other industries..................
0 6 -0 9 ,1 1 -2 9 ,3 1 -3 4  
11-13
14-17
0 6 -0 9 ,2 3 -2 7  































Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.........................
Talonrakentaminen ja rakentamista palv. toim. -  Husbyggan­
de o. tjänster för byggandet -  Building construction 
Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -  
Other construction...................................................................
35-38  




















Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoim. -  Handel, hotell- o. res­
taurangverks. -  Trade, hotels, restaurants .............................
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Partihandel och agen­
turverksamhet- Wholesale and commission t ra d e .........
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade .........................
Moottoriajoneuvokauppa -  Handel med motorfordon -  Trade
in motor vehicles ........................................................................
Moott.ajoneuvoj. huolto ja korj., kotital. es. korj. -  Service o. 
repar, av motorf., repar, av hush. art. -  Maint., repair of
motor vehicles; repair o f househ. goods................................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell-och restaurangverks. 





































Liikenne -  Transport- Transport and communications..............
Kuljetus -  Transport -  Transport.................................................























Rahoitus, vakuutus ja liike-elämää palv. toim. -  Finansiering,
försäkr., uppdragsverks. — Finance, insurance, etc....................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -
Finance and insurance...............................................................
Kiinteistö-, puhtaus-ja vuokrauspalvelut -  Fastigh.-, reng.-o.
uthyrn. tjänster -  Real estate, cleaning andrental serv.. .  
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekn. tjänster o. 





























Julkiset ja muut palvelut -  Offentliga o. övriga tjänster -  Public
and other services ..........................................................................
Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förv. o. försvar
-  General government and defence ......................................
Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education
and research ..............................................................................
Terveyspalvelut — Hälso- o. sjukvård -  Health services .........
Sosiaalipalvelut -  Socialvård— Social welfare services ___










































Toimiala tuntematon -  Näringsgren okänd -  Industry unknown 99 3 3 - 1 2 1
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector...........
Julkinen sektori -  Offentlig sektor -  Public sector...........
Valtio -  Staten -  State .................................................................










'I Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas 
som medeltal eller summor av månadsuppgiftema. Kvartalsurvalet omfattar 36 000 personer -  Labour Force Survey data are collected using montNy interviews. Quarterly 
and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 0 00 persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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329. Työlliset toimialan, sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan 31.12.1990
Sysselsatta efter näringsgren, kön, yrkeställning och arbetsgivarsektor 31.12.1990




































Ab med statsmaj. 
State-owned comp.
Kaikki to im ia la t- A l la  närings­
grenar - A l l  in d u s tr ie s .............. . 2 332 282 2 0 0 3 3 3 8 792 689 682 871 216 445 466 426 109 818 1 2 1 0 6 4 9 3 2 8 9 4 4
Miehiä -  Män -  M a le s .............. . 1 197 873 996 664 320 819 247 830 123 559 124271 72 989 675 845 201 209
Naisia -  Kvinnor -  Females........ . 1 1 3 4409 1 0 0 6 6 7 4 471 870 435 041 92 886 3 4 2 1 5 5 36 829 534 804 127 735
A Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture 171 454 20 266 11 913 11 8 5 8 298 11 560 55 8 353 151 188
Miehiä -  Män -  Males .............. . 92 428 9 6 6 4 5 430 5 4 0 6 135 5 271 24 4 234 82 764
Naisia -  Kvinnor -  Females........ . 79  026 10 602 6 4 8 3 6 452 163 6 289 31 4 1 1 9 68 424
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry' 2 6 1 5 0 21 114 6 466 3 502 2 681 821 2 964 14 648 5 036
Miehiä -  Män -  Males .............. . 2 1 7 8 5 19 065 6 003 3 1 9 4 2 456 738 2 809 13 062 2 720
Naisia -  Kvinnor -  Females........ . 4 3 6 5 2 049 463 308 225 83 155 1 586 2 316
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gru 
vor och mineralbrott — Mining an 
quarrying..................................................
d
. 5 1 0 0 4 360 1 805 33 33 1 772 2 555 740
Miehiä -  Män -  M a le s .............. . 4  455 3 749 1 517 23 _ 23 1 494 2 232 706
Naisia -  Kvinnor Females........ . 645 611 288 10 — 10 278 323 34
D Teollisuus—Tillverkning -M anufac
turina ............................................... . 478 521 455 686 66 098 5 8 2 6 4 6 3 5 1 191 60 272 389 588 22 835
Miehiä -  Män -  Males .............. . 313 802 296 945 51 217 4 2 7 8 3 405 873 46 939 245 728 16 857
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... . 1 6 4719 158741 14 881 1 548 1 2 30 318 13 3 3 3 143 860 5 978
E Energia- ja vesihuolto-Energi- ocl 
vattenförsörjning -  Energy and wa 
ter s u p p ly .........................................
i
. 24 546 24 546 18 046 14 383 14 383 3 663 6 500
Miehiä -  Män -M a le s .................. 19 733 19 733 14481 11 570 _ 11 570 2 911 5 252
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 4 8 1 3 4 8 1 3 3 565 2 813 - 2 813 752 1 248
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  
Construction...................................... 168 940 144 696 2 4 1 7 0 23 422 14 285 9 1 3 7 748 120 526 24 244
Miehiä -  Män -  Males ................ . 1 5 1219 127 982 19 4 8 8 18 864 11 392 7 472 624 108 494 23 237
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 17 721 16 7 1 4 4 682 4 558 2 893 1 665 124 12 032 1 007
G Kauppa -  Handel -  Trade .............. 2 9 8 6 8 0 256 215 6 810 2 072 860 1 212 4 738 249 405 42 465
Miehiä -  Män -  Males ................ . 1 4 5024 118 640 3 758 1 414 438 976 2 344 114 882 26 384
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 153 656 137 575 3 052 658 422 236 2 394 134 523 16 081
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Ho 
teli- och restaurangverksamhet- 
Hotels and restaurants.................... 65 028 58107 8 1 4 9 3 033 2 205 828 5 1 1 6 49 958 6 921
Miehiä -  Män -  Males ................ 15 968 13 776 1 656 145 95 50 1 511 12 1 2 0 2 1 9 2
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 49 060 44 331 6 4 9 3 2 888 2 1 1 0 778 3 605 37 838 4 729
1 Kuljetus -  Transport -  Transport___ 114 054 9 1 4 8 0 33 293 23 249 17 261 5 988 10 044 58 1 8 7 22 574
Miehiä -  Män -  M a le s ................ 8 9 4 4 9 6 8 7 5 0 24 513 19 201 14350 4 851 5 312 4 4 2 3 7 20 699
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 2 4 6 0 5 22 730 8 780 4 048 2 911 1 137 4 732 13 950 1 875
J Tietoliikenne -  Post- och telekom
munikation -  Communications ___ 50 519 50 512 42 1 9 8 42 093 40 857 1 236 105 8 3 1 4 7
Miehiä -  Män -  Males ................ 28 449 28 443 22 801 22 723 21 844 879 78 5 642 6
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 22 070 22 069 19 397 19 3 7 0 19013 357 27 2 672 1
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta — Fi 
nansiering och försäkring -  Financt 
and insurance...................................
3
’ 77 715 77 694 8 894 221 203 18 8 673 68 800 21
Miehiä -  Män -  M a le s ................. 18 967 18 956 2 031 64 58 6 1 967 16 925 11
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 58 748 58 738 6 863 157 145 12 6 706 51 875 10
L Kiinteistö-, puhtaus- ym. palvelut-  
Fastighets-, rengörings- mm. tjänstei 
-  Real estate, cleaning etc. sen/ice:
r
! 77 019 71 549 29 673 2 9 4 0 6 6 4 7 8 22 928 267 41 876 5 470
Miehiä -  Män -  Males ................ 37 644 3 4 1 1 6 16 4 1 6 16 254 2 786 13 468 162 17 700 3 528
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 3 9 3 7 5 37 433 13 257 13 152 3 692 9 460 105 24 1 7 6 1 942
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elä 
mälle — Tekniska tjänster och upp 
dragsverksamhet -  Technical and 
business services ............................. 91 247 7 9 4 9 2 10 941 7 466 5 994 1 472 3 475 68 551 11 755
Miehiä -  Män -  Males ................. 52 641 4 4 6 3 3 5 743 3 345 2 519 826 2 398 38 890 8 008
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 38 606 3 4 8 5 9 5 1 9 8 4121 3 475 646 1 077 29 661 3 747
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  
Offentlig förvaltning och försvar-  
Public administration and national 
defence ............................................. 128 486 128 486 127 979 127 979 73 309 54 670 507
Miehiä -  Män -  Males ................. 63 981 63 981 63 708 63 708 41 845 21 863 _ 273 _
Naisia -  Kvinnor -  Females.......... 64 505 64 505 64 271 64 271 31 464 32 807 - 234 -



































Ab med statsmaj. 
State-owned comp
0 Koulutus ja tutkim us- Utbildning 
och forskning -  Education and Re 
search .................................................. 144 393 143 604 129159 127 693 39 090 88 603 1 466 14 445 789
Miehiä -  Män -  M a le s .................. 51 698 51 208 45672 44 830 18 235 26 595 842 5 536 490
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ......... 92 695 92 396 83 487 82 863 20 855 62 008 624 8 909 299
P Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso- 
sjuk- och socialvård -  Health and so 
cial welfare services ......................... 265939 258 483 225 901 225 901 2 027 223 874 32 582 7 456
Miehiä -  Män - M a le s .................. 29 287 26417 20 935 20 935 616 20319 - 5 482 2 870
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ......... 236 652 232 066 204966 204 966 1 411 203 555 - 27100 4 586
R Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Re­
kreation och kultur -  Recreation am 
cultural services ................................
1
36 775 35 070 22 839 16 379 2 461 13918 6 460 12 231 1 705
Miehiä -  Män -  M a le s .................. 17 409 16 325 9 898 6 324 1 019 5 305 3 574 6 427 1 084
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ......... 19366 18 745 12 941 10055 1 442 8613 2 886 5 804 621
S Järjestö- ja uskonnollinen toiminta - 
Organisationer och religiös verksam 
bet-O rganisational and religiou, 
ac tiv itie s .............................................
s
32 249 32 249 1 079 1 079 1 072 7 31 170
Miehiä -  Män -  M a le s .................. 11 789 11789 1 014 1 014 1 012 2 - 10 775 -
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ......... 20 460 20 460 65 65 60 5 - 20 395
T Muut palvelut-Ö vriga  tjänster-  
Other services .................................... 22 784 6 903 4 4 4 _ _ 6 899 15 881
Miehiä -  Män -  M a le s .................. 5651 1 283 2 2 2 - - 1 281 4 368
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ......... 17133 5 620 2 2 2 - - 5 618 11 513
X Tuntematon -  Okänd -  Unknown . 52 683 42 826 17 272 17 272 2 725 14 547 - 25 554 9 857
Miehiä -  Män -  M a le s .................. 26 494 21 209 4 536 4 536 1 352 3184 - 16 673 5 285
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ......... 26189 21 617 12 736 12 736 1 373 11 363 - 8 881 4 572
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
330. Työlliset toimialan mukaan lääneittäin 31.12.1990 
Sysselsatta efter näringsgren länsvis 31.12.1990



















































































Koko maa -  Hela landet -  
W h o le  c o u n t r y ........................... 2 332 282 197 604 508 167 168940 363708 164 573 245981 630626 52 683
Uudenmaan -  N v lan ds................
Turun ja Porin-Å b o  och 
Björneborgs ................................
670143 12 590 115187 46 926 133134 52 414 108 483 186413 14996
336122 30 671 92 281 24 504 46 049 23 831 29 828 81 718 7 240
Häm een-Tavastehus.................. 317 702 18321 91 052 23 938 47 472 19 284 30 937 79797 6 901
Kymen-Kymmene ....................... 150 460 13412 39 244 12168 21 138 11 949 12117 37 394 3 038
Mikkelin — S:t Michels ................ 89 747 15140 17 799 6 546 11 860 6104 5 944 23 903 2 451
Pohjois-Karjalan -  Norra Kare­
lens ............................................... 72 501 11 681 12 202 5171 9 678 4789 5131 22156 1 693
Kuopion -  Kuopio ......................... 109274 16 220 20797 7192 15 355 6 609 9106 31 648 2 347
Keski-Suomen -  Mellersta Fin­
lands ............................................. 109136 12 697 25 317 8 004 14 797 6 521 87 70 30 709 2 321
V a a s a n -V a s a ................................ 194353 33 211 44242 12615 25 985 12 355 13 387 48 278 4 280
Oulun -  Uleåborgs......................... 184606 22 970 35 245 14188 24 473 11 1 11 14859 56 782 4 362
Lapin -  Lapplands......................... 85 831 9 290 13 490 6 843 11 934 6 756 6 426 28734 2 358
Ahvenanmaa -  Aland .................. 12 407 1 401 1 311 845 1 833 2 234 993 3 094 696
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
TYÖELÄM Ä -  ARBETSLIVET 34.1
331. Työvoima koulutusasteen ja iän mukaan 31.12.1990 
Arbetskraften efter utbildningsnivå och ålder 31.12.1990
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Koko m a a -H e la  landet -  W h o le  c o u n try
Yhteensä- T o t a l t -  T o t a l ____ 2 4 7 3 2 4 3 1 2 8 4  9 80 1 264  4 52 51,1 6 4 9 6 6 1 3 2 4  6 09 13,1 1 6 8 3 6 8 8 8 4  182 4 6 6 9 5 1
1 5 -1 9  .................................................... 78  010 3 8  622 2 6  0 69 3 3 ,4 1 2 6 1 7 2 0 ,0 1 51 939 26 004
2 0 -2 4  .................................................... 2 2 4  203 1 1 5 1 5 7 1 6 8 3 8 2 75,1 83  7 33 6  772 3 ,0 2 527 49  049 28 897
2 5 - 2 9  .................................................... 3 1 6  551 1 70  594 221 7 8 9 70,1 1 16  0 70 4 2  450 13,4 21 250 52 312 3 3  274
3 0 - 3 4  .................................................... 3 3 8 4 6 9 1 8 2 1 3 6 2 0 9 6 4 3 6 1 ,9 111 6 15 56  976 16,8 2 8 1 7 7 71 850 42 344
3 5 - 3 9  .................................................... 3 6 4 6 4 5 1 9 2 1 8 6 203 546 55,8 107 0 69 5 9  250 16,2 3 0 0 9 9 101 849 55  018
4 0 - 4 4  .................................................... 401 121 2 0 8  6 25 189 341 47 ,2 9 7 1 6 1 5 9  775 14,9 31 963 1 52 005 7 9  501
4 5 - 4 9  .................................................... 291 485 148  632 116 2 75 39 ,9 58  291 4 4  821 15,4 2 4 1 0 7 1 3 0 3 8 9 6 6  234
5 0 - 5 4  .................................................... 2 2 9  444 1 14  086 7 4  537 32 ,5 3 6  0 69 27  473 12,0 14  841 127 4 34 6 3 1 7 6
5 5 -5 9  .................................................... 1 56  639 77  236 3 9  851 25 ,4 1 9 3 7 0 18  097 11,6 1 0 0 1 7 9 8  691 47 849
6 0 - 6 4  .................................................... 6 7 1 2 8 3 4  661 13 922 20,7 7 1 3 5 8 010 11,9 4  762 4 5 1 9 6 22 7 64
6 5 - 6 9  .................................................... 4  233 2 303 8 64 20 ,4 4 18 779 18,4 500 2 590 1 385
7 0 - 7 4  .................................................... 1 315 7 42 233 17,7 113 2 04 15,5 124 878 505
Lääneittäin -  Länsvis -  B y  p ro v in c e
Kokom aa -  Hela landet -  
W h o le  c o u n try  ....................... 2  4 73  2 43 1 2 84  9 80 1 2 64  4 52 51,1 6 4 9  661 3 2 4 6 0 9 13,1 168 3 68 8 8 4  182 466  951
Uudenmaan-N y la n d s .............. 6 84  6 24 3 4 0  3 50 3 14  8 06 46 ,0 154  748 128  489 18,8 67  562 241 3 29 118 040
Turun ja Porin -  Åbo och Björne­
borgs ..................................... 3 56  3 65 1 8 6 3 8 8 181 8 75 51,0 94  953 4 0  786 11,4 21 0 3 0 133  704 7 0  405
H äm een-Tavastehus.............. 3 37  8 45 1 7 5 8 2 5 177 9 08 52,7 92  809 4 0  648 12.0 21 561 1 1 9 2 8 9 61 455
Kymen -  Kymmene..................... 162 4 27 8 6  771 87 2 99 53,7 4 6  082 1 6 0 1 8 9 ,9 8 7 1 6 5 9 1 1 0 31 973
Mikkelin - S : t  M ich e ls .............. 97  4 19 51 6 14 51 3 67 52,7 2 6 1 4 4 9 258 9 ,5 4  544 3 6  7 94 20  926
Pohjois-Karjalan -  Norra Kare­
lens ......................................... 8 0 4 3 1 4 3  0 14 44  883 55 ,8 23  263 8  059 10,0 4  032 27  489 1 5 7 1 9
K uop ion-K uop io ...................... 1 18 7 1 1 62  6 88 6 5 7 6 9 55 ,4 3 3  601 1 3 0 1 8 11,0 6 4 0 6 3 9  924 22  681
Keski-Suomen- 
Mellersta Finlands................ 118 4 65 63  2 44 62  5 34 52,8 32  962 14 469 12,2 7 3 96 41 462 22  886
Vaasan-Vasa ........................... 2 06  4 52 109 8 4 0 106 0 09 51,3 5 4  941 2 0  355 9 ,9 10 0 79 80  088 4 4  820
Oulun-U le å b o rg s ..................... 201 7 34 107 561 111 607 55 ,3 5 8  854 22 850 11,3 11 6 36 67  277 3 7  071
Lapin -  Lapplands ..................... 9 6 1 2 7 51 0 85 54 481 56,7 28  286 9 3 5 8 9 .7 4  703 3 2  288 18 096
Ahvenanmaa-Å la n d ................ 12 643 6  6 00 5  9 14 46 ,8 3  018 1 301 10,3 7 03 5 428 2  879
11 Henkilöt, jotka eivät ole suorittaneet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa vähintään 400 tuntia kestänyttä koulutusta -  Personer som inte slutfört 
utbildning (utbildningstiden minst 400 timmar) i gymnasium, yrkesutbildningsanstalt eller högskola -  Persons who have not completed education lasting over 400 hours 
in secondary schools, institutions for vocational education or universities.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
3 4 2  T Y Ö E L Ä M Ä -ARBETSLIVET
332. Työlliset ammatin, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1990
Sysselsatta efter yrke, kön och ålder 31.12.1990








% Ik ä -  Ålder -Age
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Y h te e n s ä -T o ta lt -Total ................................... 2 3 3 2  282 100 ,0 6 8  318 201 9 06 6 1 8  786 7 29  506 4 97  6 56 2 1 6 1 1 0
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  ’ ) .......... 559  179 24 ,0 7  618 30  8 13 169 598 188 2 29 119  2 76 43  645
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) 337  0 34 14,5 3 859 2 5 1 5 6 9 0  579 116 7 4 8 7 4  3 2 0 2 6 3 7 2
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 197 109 8 ,5 14  091 21 7 8 4 4 9  2 34 5 5 3 6 6 4 0  9 39 15 6 95
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -  Agriculture, forestry, 
f ish ing ................................................................... 208  8 80 9 ,0 3 638 9  671 4 0  206 57 9 53 54  7 45 4 2  667
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings- 
arbete -  Mining and quarrying .......................... 3  536 0,2 88 239 823 1 2 68 8 64 254
Kuljetus- ja liikennetyö-Transport- och kommunika- 
tionsarbete - Transport, communications.......... 151 266 6 ,5 4  688 15 3 34 3 9  783 4 3  6 78 32 8 52 14 931
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel m.m. -  Industrial production work 
etc........................................................................... 528  0 64 22 ,6 15  321 55 529 142 261 170  2 94 106  5 79 38  0 80
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services.................... 287  190 12,3 11 717 29 4 3 4 7 0  3 64 85  6 18 61 3 28 2 8  7 29
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  M ilitary w o rk .......... 1 2 1 7 5 0,5 11 1 9 09 4  879 3 3 79 1 797 200








% Ikä -  Ålder -Age
15-19 20-24 25-34 3 M 4 45-54 55-74
Y h te e n s ä -T o ta lt -Total ................................... 1 197 873 1 00 ,0 3 2  7 59 101 212 3 2 9  533 3 76  991 2 48  6 37 108  741
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  .......... 247  023 20 ,6 1 580 8  0 55 7 2  337 87 0 38 5 6 1 1 6 21 897
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) 88  2 79 7 ,4 819 3  767 20  096 31 033 23  241 9  323
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 87 253 7,3 4  642 8 608 2 7 1 8 4 25  2 38 15  6 86 5 8 95
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -  Agriculture, forestry, 
fish in g ................................................................... 125 4 85 10,5 2 282 6  244 2 5  601 35  8 19 3 0  8 25 24  7 14
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings- 
arbete -  Mining and quarrying .......................... 3  460 0 ,3 83 235 810 1 241 8 46 245
Kuljetus- ja liikennetyö -Transport- och kommunika- 
tionsarbete-Transport, communications.......... 117 969 9,9 2 946 11 211 32  401 3 4  7 6 0 2 5  7 45 10 906
Teollinen työ, koneenhoito ym.-Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel m.m. -  Industrial production work 
etc........................................................................... 4 22  9 99 35,3 12 822 4 7 1 1 9 120  036 135  8 65 7 9 4 9 7 27 6 60
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services.................... 68  382 5,7 3 621 7  852 2 0 1 6 8 19 291 12 322 5 1 2 8
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  M ilitary w o rk .......... 1 2 1 2 4 1,0 9 1 905 4  857 3 362 1 793 198








% Ikä - Å ld e r -A g e
15-19 20-24 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 55-74
Y h te e n s ä -T o ta lt-  Total ................................... 1 1 3 4 4 0 9 1 00 ,0 3 5  559 1 0 0 6 9 4 2 89  253 3 5 2  5 15 2 49  0 1 9 107 3 69
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  ' ) .......... 3 1 2 1 5 6 27 ,5 6  0 38 22  7 5 8 97  261 101 191 6 3 1 6 0 21 7 48
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritekn. työ - 2) 2 4 8 7 5 5 21 ,9 3  0 40 21 3 89 7 0  483 8 5 7 1 5 51 0 79 17 0 49
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 109  856 9 ,7 9  4 49 1 3 1 7 6 22  050 3 0 1 2 8 2 5  2 53 9  800
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, 
skogs- och fiskeriarbete -Agriculture, forestry, 
f ish ing .................................................................... 83  3 95 7 ,4 1 3 56 3  427 14 6 05 2 2 1 3 4 23  9 20 17 953
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings- 
arbete -  Mining and quarrying .......................... 76 0,0 5 4 13 27 18 9
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och kommunika- 
tionsarbete-Transport, communications.......... 3 3  297 2 ,9 1 742 4 1 2 3 7 382 8  9 18 7 1 0 7 4 0 2 5
Teollinen työ, koneenhoito ym. -Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel m.m. -  Industrial production work 
etc. ........................................................................ 105  0 65 9 ,3 2  4 99 8  4 10 22 225 3 4 4 2 9 27 0 82 1 0 4 2 0
Palvelutyö -  Servicearbete -  Services.................... 2 18  8 08 19,3 8  0 96 21 582 5 0 1 9 6 6 6  3 27 4 9  0 0 6 23 601
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  M ilitary w o rk .......... 51 0 ,0 2 4 22 17 4 2
Ammatti tuntematon -  Okänt yrke-Unknown ___ 22  9 50 2 ,0 3  332 5 821 5 016 3  6 29 2 3 9 0 2  762
') Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete - 2) Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete. 
1) Technical, natural and social science, humanistic and artistic work ~ 2} Administrative, managerial and clerical work.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
TYÖ ELÄM Ä -  ARBETSLIVET 3 4 3
333. Työlliset toimialan mukaan seutukaava-alueittain 31.12.1990 
Sysselsatta efter näringsgren per regionplaneområde 31.12.1990








































retail trade, hotels 
and restaurants
Koko maa -  Hela landet -  
W h o le  c o u n try .......................................................... 197 604 5100 478 521 24 546 168 940 363 708
Helsingin -  Helsingfors....................................... 3 763 232 78439 4 571 36 265 114 643
Itä-Uudenmaan -  Östra Nylands ......................... 4 368 118 12171 873 4 414 7 580
Länsi-Uudenmaan -  Väst-Nylands ..................... 1 391 55 7 368 379 2 781 3 919
Läntisen Uudenmaan -  Västra Nylands ............ 1 732 25 8 697 424 2 696 6100
Varsinais-Suomen -  Egentliga Finlands............ 17 026 402 50112 1746 15 476 28797
Ahvenanmaan -  Å lands....................................... 1 401 - 1 207 104 845 1 833
Satakunnan -  Satakunta ..................................... 9828 175 31 494 1 509 7 400 14 262
Tampereen -T am m e rfo rs ................................... 12 492 313 54 020 1 845 14 038 28 948
Kanta-Hämeen -  Centrala Tavastlands ............ 6 405 83 18 445 789 6 022 10466
Päijät-Hämeen -  Päijänne-Tavastlands ............ 6461 99 27 765 829 7 336 13 791
Kymenlaakson -  Kymmenedalens ..................... 6 924 174 20744 1 286 6 948 12 376
Etelä-Karjalan -  Södra Karelens......................... 6 488 261 15810 969 5220 8 762
Etelä-Savon -  Södra Savolax ............................. 13 256 209 12 420 712 5486 40 925
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .................... 11 681 273 11 202 727 5171 9 678
Pohjois-Savon -  Norra Savolax........................... 16 220 495 19 300 1 002 7192 15355
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .................. 12 697 255 23 998 1 064 8004 14 797
Vaasan läänin -  Vasa läns................................... 33 211 344 41 943 1 955 12615 25 985
Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens ___ 17214 1 044 25 890 1 815 11 158 19 461
Kainuun -  Kajanalands......................................... 5 756 234 5767 495 3 030 5012







































Koko maa -  Hela landet -  
W h o le  c o u n try ............................................................... 164 573 245 981 630 626 52 683 2 332 282
Helsingin -  Helsingfors ........................................... 44 533 97 833 157 471 11 931 549681
Itä-Uudenmaan -  Östra Nylands............................. 3 636 4 258 11 982 1 289 50 689
Länsi-Uudenmaan-Väst-Nylands ......................... 1 183 2116 5 336 562 25 090
Läntisen Uudenmaan -  Västra Nylands ................. 2 683 3 822 10 295 997 37 471
Varsinais-Suomen -  Egentliga F in lands................ 15 249 20062 50 629 4 527 204 026
Ahvenanmaan -  Ålands ........................................... 2 234 993 3 094 696 12 407
Satakunnan-Satakunta........................................... 7 249 8 376 25784 2195 108 272
Tampereen -  Tammerfors....................................... 11 850 19219 49072 4412 196209
Kanta-Hämeen -  Centrala Tavastlands ................ 4 540 6 582 19747 1 591 74 670
Päijät-Hämeen -  Päijänne-Tavastlands ................ 5315 7 857 21 061 2 013 95 527
Kymenlaakson -  Kymmenedalens ......................... 7 886 7 298 21 501 1809 86 946
Etelä-Karjalan -  Södra Karelens............................. 4 063 4819 15 893 1 229 63 514
Etelä-Savon -  Södra Savolax ................................. 5395 5 067 20 454 2 071 75 079
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ......................... 4 789 5131 22156 1 693 72 501
Pohjois-Savon -  Norra Savolax............................... 6 609 9106 31 648 2 347 109 274
Keski-Suomen -  Mellersta F in lands....................... 6 521 8770 30709 2 321 109136
Vaasan läänin -  Vasa läns....................................... 12 355 13387 48 278 4280 194353
Pohjois-Pohjanmaan -  Norra Österbottens .......... 9 248 11976 44054 3393 145 254
Kainuun-Kajanalands............................................. 2 478 2 883 12 728 969 39352
Lapin -  Lapplands..................................................... 6756 6 426 28 734 2 358 85 831
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
3 4 4  T Y Ö E L Ä M Ä  -  A R B E T S L IV E T
334. Työlliset ammatin, ammattiaseman, sukupuolen ja vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990 
Sysselsatta efter yrke, yrkesställning, kön och 1990 års statsskattepliktiga inkomster 31.12.1990
Employed persons by occupation, occupational status, sex and income in 1990 subject to state taxation a t 
end-1990
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed Ammattiasema -  Yrkesställning -  Labour occupation
Ammatti ja sukupuoli 








Palkansaajia -  Lönetagare -  
Salary and wage earners















Työlliset -  Sysselsatta -  Employed . 2332 282 100,0 108654 2003338 85,9 110 939 328944 14,1 94 515
M ie h iä -M ä n - M a le s .................. 1 197 873 51,3 125916 996 664 83,2 129358 201 209 16,8 108657
N a is ia - K v in n o r -  Fem ales........ 1 134 409 48,6 90 426 1 006674 88,7 92 710 127 735 11,3 72 048
Tekninen, luonnon- ja yhteiskuntatiet., 
humanistinen ja taiteellinen työ -  Tek­
niskt, natur- el. samhällsvetenskapligt, 
humanistiskt och konstnärligt arbete 
-  Technical, physical science, social 
science, humanistic and artistic work 559 179 24,0 133 362 533 477 95,4 131 869 25702 4,6 164 554
Miehiä -  Män -  M ales .................... 247 023 20,6 164 043 230 465 93,3 162 953 16 558 6,7 179328
Naisia -  Kvinnor -  Females............ 312156 27,5 109104 303 012 97,1 108 241 9144 2,9 137 876
Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttoritek- 
ninen työ -  Administrativt, kameralt 
och kontorstekniskt arbete -  Admini­
strative, managerial and clerical work 337 034 14,5 126 971 326 852 97,0 126 314 10182 3,0 148 384
Miehiä -  Män -  M ales ..................... 88 279 7,4 202 209 82 934 94,0 203 139 5 345 6,1 187 611
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............ 248 755 21.9 100298 243 918 98,1 100211 4 837 1,9 104785
Kaupallinen työ -Kom mersiellt arbete -  
Commercial work ............................. 197109 8,5 96 963 162120 82,3 97 496 34 989 17,8 94 404
Miehiä -  Män -  M ales ..................... 87 253 7,3 122 278 67 343 77,2 125489 19910 22,8 111 120
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............ 109 856 9,7 76 864 94 111 86,3 77 615 15 079 13,7 71 920
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala-  
Jord- och skogsbruksarbete, fiskeri -  
Agriculture and forestry work, fishery 208 880 9,0 78 974 47 470 16,9 83 480 161 410 77,3 77 631
Miehiä -  Män -  M ales ..................... 125 485 10,5 89155 35 404 28,2 89641 90081 71,8 88  962
Naisia -  Kvinnor -  Females............ 83 395 7,4 63 493 12 066 14,5 65383 71 329 85,5 63168
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruvarbete och 
brytning -  Mining and quarrying . . . 3 536 0,2 116 204 3152 89,1 114 872 384 10,9 127 282
M ie h iä - Män - M a le s .................... 3 460 0,3 116966 3 093 89,4 115 524 367 10,6 129 279
N a is ia - Kvinnor- Females............ 76 0,0 81 590 59 77,6 80 679 17 22,4 84 752
Kuljetus- ja liikennetyö-Transport och 
kommunikationsarbete -  Transport 
and communications w o rk .............. 151 266 6,5 107 888 128 843 85,2 105 350 22 423 14,8 122 552
Miehiä -  Män -  M ales ..................... 117 969 9,9 114233 97170 82,4 111 830 20 799 17,6 125 519
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............ 33 297 2,9 85 414 31 673 95,1 85 461 1 624 4,9 84 497
Teollinen työ -  Tillverkningsarbete -  
Manufacturing w o rk ......................... 528 064 22,6 102 948 483 906 91,6 103 359 44158 8,4 98 356
Miehiä -  Män -  M ales ..................... 422 999 35,6 108330 384 284 90,9 108 750 38715 9,2 104 090
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............ 105 065 9,3 81 298 99 622 94,8 82 578 5 443 5,2 57 252
Palvelutyö -  Servicearbete -  Sen/ice 
w ork ................................................... 287 190 12,3 84 992 265 801 92,6 85706 21 389 7,5 75 961
Miehiä -  Män -  M ales .................... 68 382 5,7 106 610 63 510 92,9 107 093 4 872 7,1 100187
Naisia -  Kvinnor -  Females............ 218 808 18,3 78 247 202 291 92,5 79 002 16 517 7,6 68  846
Muualla luokittelematon työ ja työvoi­
ma sekä tuntematon -  Arbetskraft och 
arbete ej hänförbart tili annat yr­
kesområde samt okänt -  Work and 
workers not elsewhere classified and 
occupation unknown ......................... 60024 2,6 80721 51 717 86,2 79 467 8 307 13,8 88  592
Miehiä -  Män -  M ales ..................... 37 023 3,1 96 568 32 461 87,7 95145 4 562 12,3 106 786
N a is ia - Kvinnor -F e m a le s ............ 23 001 2,0 55 205 19 256 83,7 53 024 3 745 16,3 66  489
'] Ammatin osuus työllisistä -  Yrkets andel av den sysselsatta -  Share of occupation of the employed persons.
2) Ammattiaseman osuus koko työllisistä ammateittain -  Yrkesställningens andel av hela den sysselsatta enligt yrke -  Share of occupational status of the whole employed 
population by occupation.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census
T Y Ö E L Ä M Ä  -  A R B E T S L IV E T  3 4 5
335. Työlliset toimialan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1990
Sysselsatta efter näringsgren och yrkesställning 31.12.1990
Employed persons by industry and industrial status at end-1990































Koko m a a - H e la  la n d e t-  Whole country
Y h te e n s ä -T o ta lt -  T o ta l................................................................................... 2 332 282 1 197 873 2 003338 996664 328944 201 209
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous -  Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och 
jaktvård — Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging ..............
i
197 604 114213 41 380 28 729 156 224 85 484
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and 
quarrying .............................................................................................................. 5100 4 455 4 360 3 749 740 706
Teollisuus-Tillverkning -  Manufacturing ........................................................ 478 521 313 802 455 686 296 945 22 835 16 857
Energia-ja vesihuolto -  Energi-och vattenförsörjning -  Energy andwatei 
supply .....................................................................................................................
r
24 546 19 733 25 546 19 733 _ _
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction........................................... 168 940 151 219 144 696 127 982 24 244 23 237
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell- och restaurang­
verksamhet -  Wholesale, retail trade, hotels and restaurants................ 363 708 160 992 314 322 132 416 49 386 28 576
Kuljetus, tietoliikenne -  Transport, post- och telekommunikationer -  Trans 
port and communications ................................................................................. 164 573 117 898 141 992 97193 22 581 20705
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  
Finansiering, försäkrings-, fastighets-, rengörings-ochuthyrningstjänstei 
-  Finance, insurance, real estete, cleaning and rental services .............. 245 981 109 252 228 735 97 705 17 246 11 547
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhälls- och personliga 
tjänster -  Community, social and personal services ...............................
i
630 626 179815 604795 171 003 25 831 8 812
Tuntematon -  Okänd -  Unknown...................................................................... 52 683 26 494 42 826 21 209 9 857 5 285
Kaupunkimaiset k u n n a t- Urbana kommuner -  
Urban municipalities
Y h te e n s ä - T o ta l t - T o ta l ................................................................................... 1 401 262 697 1 86 1 298708 632029 102 554 65157
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous -  Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och 
jaktvård -  Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging ................
i
19 834 11 382 7 433 4 571 12 401 6811
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and 
quarrying .............................................................................................................. 1 252 1 304 1 120 911 132 123
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing .................................................... 288 521 186 514 278 641 179 285 9 880 7 229
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and watei 
supply .....................................................................................................................
r
15140 11 987 15140 11 987 _ _
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction........................................... 96 564 84 644 85 402 73 983 11 162 10 661
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell- och restaurang­
verksamhet -  Wholesale, retail trade, hotels and restaurants................ 248170 111 206 222 328 96117 26 842 15 089
Kuljetus, tietoliikenne -  Transport, post-och telekommunikationer -  Trans 
port and communications ................................................................................. 107 203 74 535 97 812 65 764 9 391 8 771
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  
Finansiering, försäkrings-, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänstei 
-  Finance, insurance, real estete, cleaning and rental services .............
r
185 982 83 291 174300 75 501 11 682 7 790
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhälls- och personligé 
tjänster -  Community, social and personal services ...............................
i
410173 118 951 393 477 113171 16 696 5 780
Tuntematon -  Okänd -  Unknown ........................................................................ 28 423 13 642 23 055 10739 5 368 2 903
1 ) Ml. yrittäjät ja yrittäjäperheeniäsenet — Inkl. företagare och företagarfamiljemedlemmar -  Incl. employers and unpaid family workers.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta -  SC, Individstatistik: folkräkningen -  SF, Population Statistics: Population Census




































15-24 years of age
1000 %
197 2  ................ 62 42 20 2,7 3 ,3 1,9
197 3  ................ 57 32 25 2,4 2 ,5 2 ,3
1 9 7 4  ................ 44 21 23 1,8 1,6 2,1
1 9 7 5  ................ 62 3 5 27 2,6 2,7 2 ,4
1 9 7 6  ................ 92 60 32 34 3 ,9 4 ,7 2,9 7 ,6
197 7  ................ 140 88 52 58 5,9 6 ,9 4 ,7 13,3
1 9 7 8  ................ 172 106 66 63 7 ,3 8 ,4 6 ,0 14,8
1 9 7 9  ................ 143 82 61 48 6 ,0 6 ,4 5 ,4 11,5
1 9 8 0  ................ 114 61 53 38 4,7 4 ,7 4 ,7 8,9
1981 ................ 121 67 54 40 4,9 5,1 4 ,6 9,7
198 2  ................ 135 73 62 43 5,4 5 ,5 5,2 10,5
198 3  ................ 138 7 6 62 45 5,5 5,7 5,2 11,3
1 9 8 4  ................ 133 72 61 42 5,2 5 ,4 5 ,0 10,4
1 9 8 5  ................ 129 73 56 3 9 5,0 5 ,5 4 ,6 9,7
1 9 8 6  ................ 138 82 56 41 5,4 6,1 4 ,6 10,2
1987  ................ 130 78 53 3 6 5,1 5 ,8 4,3 9 ,4
1 9 8 8  ................ 116 67 48 31 4 ,5 5,1 4 ,0 8 ,4
1 9 8 9  ................ 89 48 41 24 3,5 3 ,6 3,3 6 ,5
1990  ................ 88 54 34 24 3 ,4 4 ,0 2 ,8 6,7
1991 ................ 193 124 69 48 7,6 9,3 5,7 14,5
*1 9 9 2  ................ 3 28 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2
') Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään kuukausittain haastattelemalla. Neljännesvuosi- ja vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina tai summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen insamlas varje månad genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas 
som medeltal eller summor av månadsuppgiftema. Kvartals urvalet omfattar 36 000 personer -  Labour Force Survey data are collected using monthly interviews. Quarterly 
and annual data are calculated as monthly averages or sums. The quarterly sample size is 36 000 persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force

































































1972 .......... 72 329 15741 59 481 36 804 22 677 4 7 1 7 28131 9 1 8 8 7 543 2 1 0 6
1973 .......... 58 438 23 406 50 1 6 9 28 589 21 519 4 4 9 2 2 4 4 7 3 7 637 8 534 1 770
1974 .......... 52 493 29 8 2 3 4 0 1 3 8 20 3 0 2 19 836 4 349 20 559 4 502 8601 2111
1975 .......... 68 085 18 540 50 934 29 4 9 3 21 435 7 491 27 758 5 877 8 787 6 906
1976 .......... 9 9 1 2 5 11 240 8 0 1 8 5 51 370 28 815 10 771 40 971 16 908 9 642 8 892
1977 .......... 169 520 6 393 132 521 82 663 49 858 19 851 59 291 37 259 11 923 21 610
1978 .......... 213 736 5 491 1 7 5176 106 763 68 413 16 996 71 522 61 231 15 548 24 662
1979 .......... 187 472 8 3 1 7 150341 87161 63181 9 529 54 888 56 608 15 3 3 4 8 049
1980 .......... 158 948 12 232 109 480 58 296 51 185 6 627 36 7 3 3 42 437 14 6 6 8 5 039
1981 .......... 187 053 13 037 1 1 5389 61 179 54 209 11 365 4 9 6 0 7 43 305 14 8 1 0 10 225
1982 .......... 221 389 11 301 138 081 75 025 63 055 15 636 61 636 53 033 16 903 14 203
1983 .......... 233 783 11 816 143 921 80 019 63 902 14941 6 4 7 4 2 55 456 1 8 1 4 9 10 620
1984 .......... 23 6 9 2 7 12 002 13 5278 7 6 1 4 0 5 9 1 3 8 11 371 6 0 1 2 6 51 406 17 408 7 829
1985 .......... 24 9 6 7 3 12 235 141 453 7 9 6 0 6 61 847 11 896 63 992 59 412 15 972 6 492
1986 .......... 26 9 6 5 7 12 439 15 0732 87121 63 611 14 770 70 755 65 726 15441 5 279
1987 .......... 27 4 1 4 5 12 431 142 504 82 043 60461 12 022 64 302 63 940 15851 5 476
1988 .......... 26 0992 17 358 129 304 71 737 57 567 10 020 58 444 59 591 15 559 4 924
1989 .......... 233 494 30381 104 540 55 1 3 9 49 401 7 826 47 871 39 078 15 598 3 1 3 0
1990 .......... 23 6133 26 927 105 406 60 712 4 4 6 9 5 11 920 48 914 35 500 16 782 4 336
1991 .......... 418 095 13 380 234 925 15 0146 84 780 54 0 7 2 121 060 87 712 18 363 37 060
1992 .......... 569 638 7 051 375 493 2 3 0 3 5 6 1 4 5137 56 021 202 451 144 805 28 5 4 3 29 599
')  Vuoden 1988 alusta tuli voimaan työllisyyslaissa säädetty avoimien työpaikkojen ilmoittamisvelvollisuus työvoimatoimistoon - 1 sysselsättningslägen stadgad skyldighet 
att anmäla lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråema trädde i kraft fr.o.m. början av år 1988 -  From the beginning o f 1988, under the provisions o f the Employment 
Act, a ll job vacancies must be reported to the employment service.
2) Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt. Vuodesta 1980 pi. työttömyyseläkkeen saajat -  Vid arbetskraftsbyråema registrerade. Från år 1980 exkl. arbetslöshetspensions- 
ta g a m a - Enrolled in the employment service register. From 1980, exclusive o f unemployment pensioners.
3) Kassasta avustuksensaadakseentyöttömyystodistuksen pyytäneet kassajäsenet. Kassat voivat karsia tietyin perustein osan hakemuksista -  De kassamedlemmar vilka 
ber om arbetslöshetsintyg för att erhålla understöd ur kassan. Av ansökningarna kan kassorna på vissa grunder gallra bort en del -  Fund members applying for an 
unemployment certificate entitling them to obtain benefits from the fund. Acceptance o f applications is a t the discretion o f the funds.
4) Valtio maksaa työttömyyskassajärjestelmän ulkopuolella -  Staten erlägger utanför arbetslöshetskassasystemet -  An allowance paid by the Government outside the 
unemployment fund system.
Lähde -  Källa -  Source: Työministeriö: Työnvälitystilasto, Tilannekatsaus -  Arbetsministeriet. Arbetsförmedlingsstatistik -  Ministry o f Labour: Employment Service
Statistics, Statistical Bulletin















Työttömyyspäivärahaa saaneita jäseniä 
Medlemmar som fått arbetslöshetsdagpenning 
Recipients of unemployment daily allowance
Työttömyyspäivärahapäiviä 
Arbetslöshetsdagpenning 




















1984 ................... 75 848 974 781 555 1 630 529 86 079 83 254 169 333 12 211 100
1985 .................... 75 822 642 828 196 1 650 838 10 5357 83 895 189 252 12 401 200
1986 .................... 73 827 633 848 205 1 675 838 108 514 101 305 209 819 15171 300
1987 .................... 73 840 018 856 852 1 696 870 106 832 101 785 208 617 1 4 3 9 6 1 0 0
1988 .................... 72 842 944 887 447 1 730 391 89 0 8 3 99 248 188 331 13 655 400
1989 .................... 71 838 565 904 711 1 743 276 75191 92 260 167 451 11 5 2 6 8 0 0
1990 .................... 70 832 962 907 617 1 740 579 83 705 87 579 171 284 11 959 800
1991 .................... 70 8 7 0 3 7 5 900 260 1 770 635 1 9 4626 144 499 3 3 9 1 2 5 26 296 000
1992 ................... 71 873 745 9 5 9162 1 832 907 277 186 212 099 489 285 49 029 100
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali-ja terveysministeriö-Social-och hälsovårdsministeriet-Mn/stryo/Soria/ylffo/reanrfHea/f/)
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339. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät, 1960-1992 
Arbetskonflikter, av dem berörda arbetstagare samt förlorade arbetsdagar, 1960-1992
Industrial disputes, workers affected in disputes and working days lost, 1960-1992
Vuosi ja neljännes 




































1 9 6 0  . 4 4 1 9 3 0 0 439 0 ,9 96  2 00 5 ,0
1961 51 4 5 2 0 0 886 2,1 41 4 00 0 ,9
1962 46 7 000 152 0,3 33  0 00 4 ,7
196 3 66 1 04  6 00 1 585 4 ,8 1 3 8 0 3 0 0 13,2
196 4 7 6 2 6 9 0 0 3 54 1,2 5 8 4 0 0 2.2
196 5 29 7 0 00 241 0 ,3 16 0 00 2,3
196 6 150 6 6 1 0 0 441 3 ,0 122 9 0 0 1.9
196 7 43 2 6 6 0 0 6 19 1,2 3 2 0 7 0 0 12,1
196 8 6 8 2 6 8 0 0 3 94 1,2 282  3 00 10,5
196 9 158 8 3  200 527 3 ,9 161 100 1 .9
197 0 240 201 6 00 840 9,3 2 33  2 00 1,2
1971 ' ) ....................................... 838 4 0 3 3 0 0 481 18,6 2 711 100 6 ,7
1972 849 2 3 9 7 0 0 282 1 1,0 4 7 3 1 0 0 2 ,0
1973 1 0 0 9 6 7 8  200 672 3 0 ,6 2 4 96  9 00 3 ,7
197 4 1 7 8 8 3 7 0  700 207 16,3 4 34  8 00 1,2
197 5 1 530 2 1 5 1 0 0 141 9,7 2 8 4 2 0 0 1,3
197 6 3  282 5 12  700 156 23 ,8 1 3 25  500 2 ,6
1977 1 6 7 3 7 4 3  800 445 35 ,2 2  3 7 4 7 0 0 3 ,2
197 8 1 237 1 6 4 6 0 0 133 7 ,9 132  4 00 0 ,8
197 9 1 753 2 2 9 0 0 0 131 1 0,7 2 43  4 00 1,1
198 0 2  2 38 4 1 3 1 0 0 185 18,8 1 6 05  6 00 3 ,9
1981 1 6 12 4 92  960 306 22 ,0 6 5 9 1 0 0 1,3
1982 1 2 4 0 167 500 135 7 ,0 207  6 00 1,2
198 3 1 9 40 421 840 217 17,7 7 1 9 7 0 0 1,7
198 4 1 7 1 0 5 62  480 3 29 23 ,3 1 5 26  9 00 2,7
198 5 848 171 350 202 7 ,0 1 7 4 3 0 0 1.0
1986 1 2 2 5 6 02  730 492 24 .8 2 7 87  6 00 4 ,6
1987 8 02 9 9  290 124 4,1 1 30  8 90 1,3
1 98 8 1 3 5 3 2 4 4  070 180 10,0 179  8 20 0 ,7
1 9 8 9  . 6 29 158  480 252 6 ,4 2 04  2 10 1 ,3
1 9 9 0  . 455 2 4 4  760 538 9 .9 9 35  150 3 ,8
1991 . 284 166  770 587 7,1 4 58  3 4 0 2 ,7
1 99 2  . 168 103  510 616 4 ,8 76  0 9 0 0 ,7
1 98 9 I ................................... 199 3 8 6 9 0 194 1,6 57 0 8 0 1,5
II ........................................................... 215 97  940 456 3 .9 122 4 4 0 1,3
Ill ........................................................... 7 8 7 1 3 0 91 0 ,3 9  2 80 1,3
I V ........................................................... 137 1 4 7 2 0 107 0 ,6 1 5 4 1 0 1,0
199 0 I ................................... 197 171 970 873 7,1 824  6 40 4 ,8
Il ................................... 125 2 5  420 203 1,0 3 5  9 40 1 ,4
Ill ............................................................ 49 3  510 72 0,1 3  3 30 0 ,9
I V ............................................................ 84 4 3  860 522 1,8 71 2 4 0 1,6
1991 I .................................... 55 4 0  790 742 1,7 6  9 2 0 0 ,2
Il .................................... 127 91 040 7 17 3 .8 432  160 4 ,7
Ill ............................................................ 5 4 1 4 7 0 0 272 0 .6 8  6 6 0 0 ,6
I V ............................................................ 48 2 0 2 4 0 422 0 .9 10 6 0 0 0 ,5
1992 I ................................... 71 11 950 168 0 ,6 2 0 9 5 0 1,8
II ........................................................... 61 7 7  600 1 272 3 ,5 4 8 0 6 0 0 ,6
Ill ........................................................... 17 3  0 00 176 0,1 1 8 10 0 ,6
I V ........................................................... 19 10  960 577 0 ,5 5  2 70 0 ,5
1) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilastointimenetelmän johdosta - P ä  grund av att metoden för uppgörandet av 
statistiken har förnyats är siffrorna fr.o.m. 1971 inte jämförbara med siffrorna för tidigare är -  Since the statistical method has been renewed, the figures from 1371 
onwards are not comparable with those for earlier years.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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Toimiala (TOL) 1988 
Näringsgren (NI) 1988 



















Y h te e n s ä -T o ta lt -  Total 177 361 138 457 103104 401 103 505 608 747
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott ■ 
Mining and quarrying........................................................ 1 1 50 45 45 360
Malmien kaivu -  Malmbrytning -  Mining o f ores[ 07 ) 1 1 50 45 - 45 360
D Teollisuus-Tillverkning -  Manufacturing ....................
Tekstiilien valmistus-Tillverkning av textiler -  Texti 














Vaatteiden valmistus-Tillverkning av kläder -  Wea 
ring apparel manufacture I W )  ...............................
1­
1 3 141 113 113 764
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus-Tillverknini 
av trävaror och produkter av trä -  Wood and woà 
products manufacture (14) ........................................
3
d
3 57 6 027 4 971 4 971 27 016
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus-T i l l  
verkning av massa, papper och pappersvaror -  Pulf. 
paper and paper products manufacture (15) .........
i,
30 78 18 801 10 374 153 10 527 203 337
Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverksamhe 
och tryckning -  Publishing and printing (1 6 ) .........
t
4 4 377 216 216 967
Huonekalujen valmistus-Tillverkning av möbler - 
Furniture manufacture (17) ...................................... 2 4 2192 1 258 1 258 3 919
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus—Tili 
verking av kemikalier och kemiska produkter- Che 
micals and chemical products manufacture (18) , . 3 5 1 116 1 026 1 026 5 024
Kumituotteiden valmistus-Tillverkning av gummiva 
ror -  Rubber products manufacture (211) .............. 1 1 148 148 148 1 184
Muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av plastvaro 
-  Plastic products manufacture (212) ....................
r
2 9 678 335 335 1 436
Lasi-, savi-ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning ai 
glas-, 1er- och stenprodukter -  Glass, clay and ston 
products manufacture (2 2 ) ........................................
/
3
* 5 14 1 260 803 803 3 186
Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Ba 
sic metal industries (23) ............................................. 25 25 11 152 4 533 4 533 11 663
Metallituotteiden valmistus—Tillverkning av metallva 
ror -  Fabricated metal products manufacture (24) 7 8 26115 26 015 26 015 114728
Koneiden ja laitteiden valmistus -  Tillverkning av mas 
kiner -  Machinery and equipment manufacture (25 ) 28 30 14332 13 471 13 471 56 625
Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmis 
tus -  Tillverkning av eltekniska produkter och inst 
rument -  Electrical products and instrument; 
manufacture (2 6 ) ...........................................................
s
7 9 1 450 1 173 1 173 11 718
Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden vai 
mistus -  Tillverkning av instrument och finmekanis 
ka produkter -  Instruments and fine-mechanica 
apparatus manufacture (2 6 4 ) ....................................
1
2 2 227 194 194 513
Laivojen valmistus ja korjaus -  Byggande och repara 
tion av fartyg -  Shipbuilding and repair (271)___ 3 3 1 905 1 785 _ 1 785 7 453
Muiden ajoneuvojen valmistus -  Tillverkning av andr; 
fordon -  Other transport equipment manufacturt 
(2 7 9 ).................................................................................
l
* 4 4 523 222 242 464 2 347
Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manu factu 
ring industries (290) .................................................... 1 1 42 26 _ 26 91
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  
Energy and water supply ................................................. 1 1 16 15 15 392
Energiahuolto -  Energiförsörjning -  Energy supply 
131)................................................................................... 1 1 16 15 15 392













Toimiala (TOL) 1988 
Näringsgren |NI) 1988 



















F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction___ 6 9 1 6 1 6 3 6 035 6 6 041 22 3 83
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building 
construction ( 3 5 ) .............................................................. 4 5 1 5 1 1 7 5 1 1 1 6 5 1 1 7 17 530
Rakennusasennus ja viimeistely -  Bygginstallation 
och slutbehandling -  Building installation and fi­
nishing work{36) ...................................................... 2 4 1 0 46 9 24 _ 9 24 4  8 53
G Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade ........... 4 4 81 81 - 81 7 28
Tukkukauppa -  Partihandel -  Wholesale trade (41 ) 1 1 40 40 - 40 3 20
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade 
(4 3 -4 4 ) ................................................................................... 3 3 41 41 - 41 408
I Kuljetus -  Transport -  Transport .................................... 5 25 5 1 2 3 4  001 - 4  001 1 4 1 1 1
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Rail transport 
(51) .......................................................................................... 1 1 1 5 00 1 500 _ 1 500 6  0 00
Tieliikenne -  Vägtrafik- Road transport( 5 2 ) ........... 2 20 2 4 75 1 504 - 1 504 4  556
Ilmaliikenne -  Luftfart -  Air tran sp o rté ) .............. 1 1 165 14 - 14 50
Liikennettä palveleva toiminta-Tjänster för trafi­
ken -  Services to transport ( 5 6 ) ............................... 1 3 983 983 - 983 3 505
J Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Com­
munications ..................................................................... 4 5 3 2 68 2 363 2 363 18 2 94
Postiliikenne -  Posttrafik -  Postal services (57 ) . . . 1 1 800 800 - 800 3 200
Teleliikenne -  Telekommunikationer -  Telecom­
munications services (58 ) ...................................... 3 4 2 4 68 1 563 - 1 563 15 0 9 4
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och för­
säkring -F inance and insurance ................................ 11 11 4 9 1 0 2 472 - 2 472 9 7 8 4
Rahoitus ja rahoituspalvelu-Finansiering och fi- 
nansieringstjänster -  Finance and financial servi­
ces (N )  ........................................................................ 11 11 4 9 1 0 2 472 _ 2 472 9  7 84
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastighets-, 
rengörings- och uthyrningstjänster-flea/ estate, 
cleaning and rental services......................................... 1 1 14 14 14 56
Puhtaanapito ja pesulatoiminta -  Renhållning och 
tvätteriverksamhet -  Cleaning and laundry servi­
ces ( 6 6 ) ................................................................................... 1 1 14 14 - 14 56
M Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle-Tekniska 
tjänster och uppdragsverksamhet -  Technical and 
business services .......................................................... 2 2 1 0 00 7 98 7 98 1 6 00
Tietojenkäsittelypalvelu -  Databehandlingstjänster 
-  Data processing services ( 7 2 ) ............................... 2 2 1 0 00 7 98 - 798 1 6 00
N Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förvalt­
ning och försvar -  Public administration and defence 1 4 18  0 00 18 000 - 18 000 72  0 00
Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public ad­
ministration (81 ) .............................................................. 1 4 18 0 00 18 000 - 18 000 72  0 00
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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341. Palkansaajille sattuneet työtapaturmat1), 1987-1991 
Olycksfall i arbetet som drabbat löntagare1), 1987-1991
Industrial accidents suffered by wage and salary earners ’), 1987-1991
Toimiala (TOL)1988 
Näringsgren (NI) 1988 


























Per 1 milj. 
arbetstimmar 
Per 1 mill, 
working hours
1990 1991
Y h te e n s ä -T o ta lt -  T o ta l ....................................................................................................... 3 316,2 85 834 25,9 74 83
A Maa-, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, fiske, jakt o. jaktvård -  Agriculture, fishing
and trapping .............................................................................................................................. 70,7 1 739 24,6 2 1
B M etsätalous- Skogsbruk -  Forestry and logging ............................................................... 36,2 1 294 35,7 3 2
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying___ 6,2 184 29,8 2 1
D Teollisuus -  Tillverkningsindustri -M a n u fa c tu r in g ............................................................. 742,9 31 932 43,0 18 19
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Tillverkning av livsmedel, dryckesvaror 
och tobak -  Food, beverages and tobacco manufacture ............................................... 101,8 5 680 55,8 1
12—Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valm. -  Tillverk, av textiler, kläder,
13 lädervaror o. skodon -  Textiles, wearing apparel, leather goods and footwear manufac. 44,2 1 038 23,5 1 -
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  Tillverkning av trävaror och produkter av trä -  
Wood and wood products m anufacture ............................................................................ 54,4 3 510 64,6 3 2
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Tillverkning av massa, papper
och pappersvaror -  Pulp, paper and paper products manufacture ........................... 75,7 2812 37,2 3 2
16 Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverksamhet och tryckning -  Publishing and 
printing .................................................................................................................................... 65,6 1 154 17,6 1
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  Furniture m anufacture .................. 19,1 765 40,0 _ 7
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter -  Chemicals and chemical products m anufacture ....................... 35,6 934 26,2
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen valm. -  Tillverk, avolje-och stenkols- 
produkter samt kärnbränsle -  Petroleum and coal products and nuclear fuel manufac. 6,8 150 22,0
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av gummi- och plastvaror -
Rubber and plastic products manufacture ........................................................................ 23,7 1 064 44,8 _ 1
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter -  
Glass, clay and stone products m anufacture ................................................................... 34,6 2 260 65,4 1 1
23 Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Basic metal industries .................. 23,7 1 192 50,4 1 3
24 Metallituotteiden valm. -  Tillverk, av metallvaror -  Fabricated metal products manufac.. 64,4 4 751 73,8 4 3
25 Koneiden ja laitteiden valm. -  Tillverk, av maskiner -  Machinery and equipment manufac. . 80,8 2 799 34,6 1 3
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus -  Tillverkning av eltekniska 
produkter och instrument -  Electrical products and instruments manufacture ___ 70,1 1 342 19,2 2
27 Kulkuneuvojen valm. -  Tillverkning av transportmedel -  Transport equipment manufac. 33,1 2146 64,9 1 -
29 Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manufacturing industries ........................... 9,4 335 35,7 - 1
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning- Energy and water supply . . 47,1 1 153 24,5 - 4
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction................................................................. 270,6 17 445 64,5 19 21
35-Talonrakentaminen, rakennusasennus ja viimeistely sekä rakentamista palveleva 
36, toiminta -  Husbyggande, bygginstallation och slutbehandling samt tjänster för
38 byggandet -  Construction, building installation and finishing work, and services 
to construction ....................................................................................................................... 214,4 15418 71,9 11 12
37 Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -  Civil engineering .................... 56,3 2 027 36,0 8 9
G-H Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel samt hotell- och restaurangverk­
samhet -  Wholesale and retail trade, hotels and restaurants .................................... 498,2 9836 19,7 3 4
I-J  Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport samt post och telekommunikationer -  Transport 
and communications.............................................................................................................. 252,0 6 850 27,2 19 6
K -M  Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  
Finansiering och försäkring samt tekniska tjänster och uppdragsverksamhet -  
Finance and insurance, and technical and business services ...................................... 344,2 5 399 15,7 2 m
N -T  Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förvaltning och försvar -  Public
administration and defence ................................................................................................... 1 042,6 10 002 9.6 6 15
X Toimiala tuntematon -  Näringsgrenen okänd -  Industry unknown .................................. 5,5
Vuosi -  År -  Year 1990 ............................................................................................................ 3 515,0 102 664 29,2 74
» » » 1989 .................................... 3 582,6 105 986 29,6 81
» » » 1988 ............................................................................ 3 456,6 105 371 30,5 74
» » » 1987 ............................................................................................................ 3 489,3 104 586 30,0 81
') Tilastossa on mukana vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tap aturm at- Statistiken omfattar bara sådana olycksfall som har förorsakat minst tre dagars 
frånvaro frän arbetet -  Statistics include only those accidents which have caused at least three days ' disability to work.
2) Kuolleitten tilastointitapaa on muutettu siten, että ammattitaudit on jätetty pois -  Statistikföringen av de avlidna har ändrats sä att yrkessjukdomarna har utelämnats -  
The method of compiling statistics on deaths has been altered in that occupational diseases are no longer taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Työministeriö, Työsuojeluosasto -  Arbetsm in isteriet. Arbetarskyddsavdelningen -  Ministry of Labour, Occupation Safety and Health Division
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342. Työnantajien järjestöt 1992 
Arbetsgivarorganisationer, 1992










Työntekijät ja toimihenkilöt 








1 000 000 mk -  
FIM  million
Suomen Työnantajain Keskusliitto STK-A rbe tsg iva rna s  i Finland Centralförbund AFC ry 
-  Finnish E m p loyers 'C on fed e ra tion ........................................................................................ ' )  6 1 8 6 ')  4 70  680 ')  55  894
Autoalan Työnantajaliitto ATLr.y....................................................................................................... 313 7 040 7 94
Autoliikenteen Työnantajaliitto r y ...................................................................................................... 467 18 680 1 959
Autonrengasliitto r.y............................................................................................................................. 50 1 250 134
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliitto -  Grafiska Industrins Arbetsgivareförbund r.y................ 4 36 19 490 2 870
Suomen Metalli-, Kone- ja Sähköteknisen Teollisuuden Keskusliitto -  Finlands Metall-, Maskin- 
och Elektrotekniska Industris Centralförbund, MET ry -  r f ........................................................... 999 1 3 7 1 6 0 1 6 1 4 5
Metsäteollisuuden Työnantajaliitto r.y. -  Skogsindustrins Arbetsgivareförbund r.f...................... 115 6 5  340 8  637
Puusepänteollisuuden Uitto ry ........................................................................................................ 100 7 2 1 0 6 99
Rakennusteollisuuden Keskusliitto ry -Byggnadsindustrins Centralförbund rf .......................... 2 067 52  550 6  906
Rannikko-ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto Rasila r.y.............................................................. 9 70 3
Suomen Kiinteistöliitto ry -  Finlands Fastighetsförbund r f ............................................................. 177 9  870 558
Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry -  Finlands Konsultbyråers Förbund SKOL r f ............ 241 9 450 1 277
Suomen Lastauttajain Liitto SLL r.y. — Finlands Stuvareförbund FSFr.f......................................... 33 3  940 4 19
Suomen Tiiliteollisuusliitto -  Finlands Tegelindustriförbund r.y...................................................... 6 4 60 40
Suomen Varustamoyhdistys ry-F in lands Rederiförening ............................................................. 7 990 177
Sähkö- ja telealan työnantajaliitto r.y. -  El- och telebranchens arbetsgivareförbund r.f............... 340 28 890 3  869
Tekstiiliteollisuusliitto — Textilindustriförbundet r y .......................................................................... 122 8 640 805
Toimistoteknisen Kaupan Yhdistys TTK ry ........................................................................................ 20 3 00 40
Työnantajain Yleinen Ryhmä -  Arbetsgivarnas Allmänna Grupp r.y................................................. 731 9 8  3 40 10 4 54
Ålands Arbetsgivareförening r.f........................................................................................................... 30 1 040 108
Liiketyönantajain Keskusliitto LTK r.y. -  A ffärsarbetsgivarnas Centralförbund AAC -  
Em ployers' Confederation o f Service Industries  ................................................................. ' )  6 1 3 2 ’ ) 2 45  420 ’ ) 23  701
Apteekkien Työnantajaliitto ry .......................................................................................................... 573 6 000 576
Kaupan Työnantajaliitto KTL r y ........................................................................................................ 3 004 1 06  000 8 858
LTK:n Erityisalojen Työnantajaliitto r.y................................................................................................ 984 3 6  4 00 3 967
Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliitto r y .............................................................................. 1 555 3 6  400 2 952
Pankkialan Työnantajaliitto r.y............................................................................................................. 395 4 6  400 5 282
Vakuutusalan Työnantajayhdistys r.y.................................................................................................. 86 14  300 2 066
M uita työnantaja järjestöjä -  Andra arbetsgivarorganisationer -  Others
Maaseudun Työnantajaliitto ry -  Landsbygdens Arbetsgivareförbund r f ......................................... 888 10 000 299
Yksityismetsätalouden Työnantajat -  Enskilda Skogsbrukets Arbetsgivare r.y................................. 2) 362 2 220 272
Kirkon sopimusvaltuuskunta -  Kyrkans avtalsdelegation ................................................................. 3) 3 11 430 1 063
Kunnallinen Työmarkkinalaitos -  Kommunala arbetsmarknadsverket ............................................. 746 502 220
Elintarviketeollisuuden Työnantajaliitto ETTL ry -  Livsmedelsindustrins Arbetsgivareförbund 
LIAFrf ............................................................................................................................................... 398 4 7  800
Valtion Työmarkkinalaitos -  Statens arbetsmarknadsverk ............................................................... 4) 110 2 05  400 2 6 1 2 8
Liikelaitosten työnantajayhdistys ry ................................................................................................ 7 6 0  300 7 057
1) Sama yritys ja/tai toimipaikka voi olla jäsenenä useassa liitossa -  Samma företag och/eller arbetsställe kan vara medlem i flera förbund -A n  enterprise and/or 
establishment can be a member in several unions.
2) 352 metsänhoitoyhdistystä ja 10 metsäpiiriä -  352 skogsvårdsföreningar och 10 skogsdistrikt -  352 forest management associations and ten other private employers in 
the field of forestry.
3) Akava, Kunta-alan Unioni sekä Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijäin Liitto SVTLr.y. -  Akava, Kommunfackets union och Församlingarnas Tjänste- och Befattningshavares 
Förbund FTBF r.f. -  Confederation of Unions for Academic Professionals in Finland; Trade Union for the Municipal Sector; and Union of Parish Employees in Finland SVTL
4) Til ivirastot -  Räkenskapsverken -  Government services operated as profit centres.
Lähde -  Källa -  Source: Työnantajajärjestöt -  Arbetsgivareorganisationer- Employers'federations
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343. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden järjestöt, 1992 









Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r y -  
Finlands Fackförbunds Centralorganisation  
FFC rf -  The Centra/organization of Finnish Tra­
de Unions............................................................ 1 112 900
Auto-ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT r y .................. 47 080
Hotelli- ja Ravintolatyöntekijöiden Liitto HRHL r.y. . . . 51 280
Ilmailualan Unioni r.y.- Luftbransch Union r.f.................. 3170
Kemian Työntekijäin Liitto r.y............................................... 21 960
Kiinteistötyöntekijäin Liitto ry -  Fastighetsarbetare För­
bund rf ............................................................................... 12 280
Kumi- ja Nahkatyöväen Liitto KNL ry ............................. 9 970
Kunta-alan ammattiliitto KTV r y ' ) - Kommunsektorns 
fackförbund KAT rf ') ...................................................... 224 500
Lasi- ja Posliinityöväen Liitto r.y.......................................... 4 860
Liikealan ammattiliitto -  Handelsbranschens fackför­
bund ry ............................................................................... 129180
Maaseututyöväen Liitto ry .................................................. 19310




Puutyöväen liitto ry — Träarbetarnas förbund r f ........... 37150
Rakennusliitto ry -  Byggnadsförbundet r f ....................... 101 230
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL r y - Finlands 
Livsmedelsarbetareförbund FLF r f ................................ 41 040
Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto r y .................................... 32 060
Suomen Merimies-Unioni r.y.2) — Finlands Sjömans- 
Union r .f .z) ...................................................................... 10310
Suomen Muusikkojen Liitto r.y............................................ 3 500
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto 
ry ........................................................................................................ 320
Suomen Sähköalantyöntekijäin Liitto ry -  Finlands 
Elektrikerförbund rf ........................................................ 30150
Teknisten ja Erikoisammattien Liitto ry ........................... 13130
Tekstiili-ja Vaatetustyöväen Liitto Teva r.y...................... 24 060
Valtion yhteisjärjestö VTY ry ............................................. 99 920
Siitä -  Därav -  Of which:
Valtion ammattiliitto VAL ry ............................................. 37140
Rautatieläisten Liitto r.y...................................................... 18 970
Postiliitto r.y........................................................................... 25340
Veturimiesten Liitto r.y......................................................... 5 080
Vankilavirkailijain Liitto W L  ry ...................................... 1 820
Tullimiesliitto ry ................................................................. 1 520
Metallityöväen Liitto ry -  Metallarbetarförbundet rf . 5 390
Merivartioliitto r.y. -  Sjöbevakningsförbund r.f............. 480
Suomen Merimies-Unioni r.y. -  Finlands Sjömans-
Union r.f.................................................................................. 180
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry -  Kommunsektorns
fackförbund KAT r f ............................................................... 4 000
Yleinen Lehtimiesliitto -  Allmänna Journalistförbundet 
r-V........................................................................................................ 250
Akava r.y. -  The Confederation of Unions for Aca­
demic Professionals in Finland.......................... 312120
Agronomiliitto r.y. -  Agronomförbundet r.f....................... 4770
Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK r.y. -  Centralför­
bundet för Akavas Specialorganisationer CAS r.f. . . 10900
Akavan Yleinen Ryhmä r.y.................................................... 1 000
Diakoniatyöntekijöiden Liitto -  Diakoniarbetarnas För­
bund ry ............................................................................... 1 310
Driftingenjörsförbundet i Finland r.f................................... 2 530
Geofyysikkojen liitto r.y......................................................... 210








Insinööriliitto IL r.y. -  Ingenjörsförbundet IL r.f............... 38040
Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto -  För­
bundet för högskolesektorns assistenter och forskare 
KATLr.y................................................................................ 4010
Opettajien Ammattijärjestö OAJ -  Lärarnas Fackorga­
nisation LFO ry ................................................................. 100330
Professoriliitto -  Professorsförbundet r.y.......................... 1 490
Sosiaalityöntekijäin Liitto -  Socialarbetarnas För­
bund r.y................................................................................. 8 330
Suomen Arkkitehtiliitto -  Finlands Arkitektförbund r .y .. 2 210
Suomen Ekonomiliitto -  Finlands Ekonomförbund 
-SEFE ry .......................................................................... 29 670
Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. -  Finlands Veterinär­
förbund r.f............................................................................ 1 180
Suomen Farmasialiitto -  Finlands Farmaciförbund r.y. . 6830
Suomen Ham m aslääkäriliitto-Finlands Tandläkarför­
bund ry ............................................................................... 5 990
Suomen Kanttori-urkuriliitto -  Finlands Kantororga- 
nistförbund r y ................................................................... 740
Suomen Kemistiliitto -  Kemistförbundet i Finland r.y. . 3 850
Suomen kirkon pappisliitto-Finlands kyrkas prästför­
bund ry ............................................................................... 3 470
Suomen Lakimiesliitto -  Finlands Juristförbund r.y. . . . 11 890
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys -  SLSY ry . 1 350
Suomen Lääkäriliitto -  Finlands Läkarförbund r y ........... 15 560
Suomen Metsä nhoita ja I i itto ry -  Finlands Forstmästare- 
förbund rf .......................................................................... 2 410
Suomen Psykologiliitto -  Finlands Psykologförbund r.y. 3110
Suomen Puheterapeuttiliitto r.y -  Finlands Talterapeut- 
förbund r.f............................................................................ 800
Suomen Ty öterveyshoi ta ja I i itto -  Finlands Företags-
hälsovårdareförbund r.y................................................... 1 610
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto -  Statsvetarnas i Fin­
land Förbund r y ................................................................. 2 1 0 0
Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto KAL 
ry -Högskoleingenjörernas och Arkitekternas Cent­
ralförbund HAC r f ............................................................. 38 050
Upseeriliitto r y ........................................................................ 4 940
Valtion Kouluhallinnon Virkamiehet VKV r.y. -  Stats- 
tjänstemännen inom Skolförvaltningen SIS r.f........... 160
Ylihoitajayhdistys -  Översköterskeföreningen r.y............ 430
Ympäristöalan ammattijärjestö YAJ r.y............................. 1 140
YTN:n Yleinen Ryhmä YTY ry -  Allmänna Gruppen 
för FHT r f ............................................................................. 1 100
Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskus­
liitto STTK ry -  Finlands Tekniska Funktionärsor­
ganisationers Centralförbund FTFC rf -  Confe­
deration of Technical Employee Organizations in 
Finland (CTEOF)................................................... 174 850
Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT r.y........................ 1 130
Insinöörien Ammattiliitto IAL r.y.......................................... 230
Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK r.y........................... 12 080
Meijeriväen Liitto MVL r.y..................................................... 3 020
Metsäalan Toimihenkilöliitto -  Skogsbranschens Funktio­
närsförbund -  METO ry .................................................. 9 900
Rakennusteknisten Ammattiliitto RAL r y ......................... 7 980
Suomen Faktoriliitto ry ........................................................ 2 930
Suomen Konepäällystöliitto — Finlands Maskinbefäls- 
förbund r y .......................................................................... 4 370
Suomen Laivanpäällystöliitto- Finlands Skeppsbefäls- 
förbund r.y........................................................................... 2 900
Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö r.y...................... 19 250
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry -  Finlands Häl- 
sovårdarförbund FHVF rf ............................................... 6 740




Jäsenm äärä  
M edlem santal 
Number of 
members
Suomen Tietoliikennetekniset r.y. -  Finlands Telekom- 
munikationstekniskar.f......................................................... 2 060
Svenska Tekniska Funktionärsförbundet i Finland 
STAFrf ................................................................................... 2 590
Teknisten Liitto TL r.y.................................................................. 73 060
Toimiehtoliitto-TOEL ry ........................................................ 5 580
Valtion Teknisten Keskusliitto VTK r y .................................... 20 820
Yksityistoimialojen Rakennusmestariliitto YRL r.y............... 190
Riippumattomia liittoja -  Fristående förbund -  In d e ­
p e n d e n t un ions
Auto- ja Konekaupan Toimihenkilöliitto ATH r.y.................. 5490
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO r.y. -  Tjänstemanna­
förbundet för Specialbranscher ERTO r.f.......................... 18 960
Hallintounioni HU ry ................................................................. 5 290
Hallintovirkailijoiden Keskusjärjestö HVK r y ....................... 13910
Kaupanalan esimiesliitto ry .................................................... 4330
Kunnallisvirkamiesliitto KVL -  Kommunaltjänstemanna­
förbundet KTFry ................................................................. 72 500
Liikelaitosunioni Lu r y ............................................................... 11 250
Lämpöinsinööriyhdistys -  Värmeingenjörsföreningen 
LIVI r.y....................................................................................... 260
Maanpuolustuksen ja Turvallisuuden Ammattijärjestöt 
M TAJry ................................................................................. 7 340
Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liitto r.y........................... 770
Merkonomil iitto ry — Merkonomförbundet rf .................... 14 470
Opetus- ja tutkimusalan unioni OTU r y ................................ 9 800
Pankkitoimihenkilöliitto -  Bankmannaförbundet r y ........... 43190
Pienten Järjestöjen Yhteistyöliitto PYY ry ......................... 1 900
Poliisijärjestöjen Liitto r y ........................................................ 12 940
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry ........................... 8000
Rakennusmestarien Keskusliitto RKL r.y. -  Byggmästar­
nas Centralförbund BCF r.f.................................................. 14620
Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTLr.y- 
Församlingarnas Tjänste- och Befattningshavares För­
bund FTB r.f.............................................................................. 6310
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto STEKA
ry-Fackförbundet för social-, hälsovårds- och fost- 
ringssektorn SHÄFO r f ........................................................ 1 600
Suomen Arvostelijain Liitto -  Finlands Kritikerförbund r.y. 750








Suomen Kuvanveistäjäliitto r.y.............................................. 220
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto -  Finlands översättar- 
och tolkförbund r y ............................................................... 1 400
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto -  Finlands Dramatikerför­
bund r.y.................................................................................... 400
Suomen Näyttelijäliitto -  Finland Skådespelarförbund r.y. 1 540
Suomen Perushoitajaliitto SuPer r y - Finlands Primärskö- 
tarförbund SuPer r f ............................................................. 38 500
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y -  Finlands 
Byggnadsingenjörsförbund RIL r.f..................................... 3 450
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto -  Finlands Journalist­
förbund ry ............................................................................ 8 880
Radio- ja televisiotoimittajien liitto -  Radio- och tele- 
visionsredaktörernas förbund r.y....................................... 2170
Suomen Aikakauslehdentoimittajat Liitto r.y................. 1 490
Suomen Säveltäjät r.y.............................................................. 100
Suomen Taidegraafikot -  Finlands Konstgrafiker ry ___ 240
Suomen Tanssipedagogiliitto -  Finlands Danspedagog­
förbund r.y.............................................................................. 130
Suomen Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö -  Teaterarbe­
tarnas Samorganisation i Finland STY r.y....................... 2 440
Suomen Elokuvatyöntekijät r.y....................................... 340
Suomen Lavastustaiteilijain Liitto r.y............................ 210
Suomen Tanssitaiteilijain Liitto -  Finlands Danskonst- 
närsförbund r.y................................................................... 500
Suomen Teatteriohjaajien Liitto r.y. -  Finlands Teater- 
regissörsförbund r.f........................................................... 280
Suomen Teatteriopettajien Liitto r.y. -  Finlands 
teaterpedagoger r.f........................................................... 60
Suomen Teatterialan Toimihenkilöliitto -  Finlands
Teatertjänstemannaförbund r.y......................................
Suomen Teatteritekninen Liitto STTeL r.y. -  Finlands
210
1 eatertekmska Förbund Fl 1F r.f..................................... 850
Suomen Tiedottajien Liitto r.y -  Informatörförbundet i Fin­
land r.f..................................................................................... 1 250
Sähköinsinööriliitto ry-Elektroingenjörsförbundet rf .. 2 680
Taidemaalariliitto -  Målarförbundet ry ............................. 790
Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy ry -  Hälso­
vårdens fackorganisation Tehy r f .................................... 96 890
Toimiehtoliitto-TOEL r y ........................................................ 5 580
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys r.y.............................. 1 200
Vakuutusväen Liitto -  Försäkringsmannaförbundet r.y. . 11 740
Valtion Laitosten ja Yhtiöiden Toimihenkilöliitto VLTL r.y. 9 430
') Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion palveluksessa olevien jäsentensä osalta -  Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens tjänst -  The union 
is a member of the Joint Organisation of State Employees as faras its members working for the central government are concerned.
2) Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion ja kuntien palveluksessa olevien jäsentensä osalta -  Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens och 
kommunernas tjänst -  77ie union is a member of the Joint Organisation of State Employees as far as its members working for the central and local governments are 
concerned.
Lähde-K ä lla -Source: Työntekijöiden ja toimihenkilöiden järjestöt-Arbetarnas ochtjänstemännens organisationer-Confederations of Workers and Salaried Employees
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344. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1989-1992 
Löntagarnas förtjänstnivåindex, 1989-1992
Index of wage and salary earnings, 1989-1992 
1985 =  100
Toimiala (TOL) 1979, sektori 
Näringsgren (NI] 1979, sektor 
Industry (SIC11979, sector
1989 1990 1991 1992
1992 vuosineljännes -  kvartal -  quarter
I II III IV
Yhteensä -T o ta lt  -  T o ta l ................................................................... 135,7 148 ,2 157 ,6 160 ,6 160,1 160 ,6 1 60 ,4 161 ,2
Tuntipalkkaiset/työntekijät -  Timavlönade/arbetstagare -  
Hourly paid /w age e a r n e r s ......... ................................................. 135,4 148 ,8 158 ,2 160 ,5 160 ,4 1 60 ,9 159 ,3 161 ,3
Kuukausipalkkaiset/to im ihenkilöt -  Månadsavlönade/ 
tjänstem än -  M onth ly  paid /salaried e m p lo y e e s ................ 135,8 147 ,9 157 ,3 1 60 ,6 159 ,9 160 ,5 160 ,9 161 ,2
1 Maa- ja metsätalous -  Jordbruk, skogsbruk -  Agriculture 
and fo restry ..................................................................................... 135,2 147,1 158 ,5 161 ,2 158 ,3 161 ,4 1 61 ,2 163 ,8
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners ...................... 135,3 146,2 1 58 ,4 160 ,9 157 ,5 1 61 ,2 1 60 ,9 164 ,0
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees ........... 134,7 150 ,7 158 ,8 162 ,2 161,5 162 ,0 1 62 ,4 1 63 ,0
11 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture........................................... 138 ,5 1 48 ,4 164 ,2 168 ,6 169 ,2 165 ,5 166 ,3 173 ,5
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners ...................... 138,7 147 ,7 164 ,9 169 ,5 1 70 ,4 165 ,9 1 66 ,8 1 75 ,0
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees........... 137 ,0 153 ,3 159 ,7 162 ,4 161 ,5 162 ,2 1 62 ,8 163 ,3
12 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and log g in g .................. 133,2 1 46 ,4 1 55 ,0 156,7 151 ,8 158 ,9 1 58 ,2 1 58 ,0
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners ....................... 132 ,9 145 ,2 153 ,8 154 ,9 148 ,6 157 ,9 1 56 ,8 1 56 ,4
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees........... 134 ,0 149 ,9 158 ,5 162,2 161 ,5 161 ,9 162 ,3 1 62 ,8
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  
Mining and quarrying...................................................................... 133,7 138 ,3 144 ,6 148 ,4 1 47 ,9 149,1 1 48 ,3 1 48 ,4
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners ...................... 134,0 135,1 140 ,5 144 ,9 1 44 ,4 1 45 ,9 144 ,5 144 ,6
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried em ployees ........... 133,1 1 44 ,0 1 51 ,9 154 ,8 154 ,2 154 ,8 1 54 ,9 155,1
3 Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ................................ 133,8 1 46 ,9 156 ,2 159 ,9 159 ,4 160 ,2 159 ,3 160 ,8
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners ...................... 134,1 148 ,3 158 ,2 162 ,3 1 61 ,9 162 ,7 161,1 163,3
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried em ployees ........... 133,2 144 ,4 152,7 155 ,9 155,1 1 56 ,0 156 ,0 1 56 ,4
4 Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  
Energy and water supply ............................................................... 137,0 150 ,8 159 ,3 161 ,7 161,1 1 61 ,0 161,1 163 ,6
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners ...................... 136,9 151,1 162,0 165,7 164,8 164,3 164,5 169,0
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees ........... 137,0 1 50 ,4 1 56 ,6 157 ,7 1 57 ,4 157 ,7 157 ,7 158 ,2
5 Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.................. 136,8 149,3 156,7 156 ,5 157 ,7 1 57 ,0 1 55 ,4 1 55 ,8
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners ...................... 136,5 1 49 ,5 156,1 153 ,3 1 55 ,6 1 54 ,0 151 ,6 152,1
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees........... 137 ,4 148,7 158 ,2 163 ,4 162,1 163 ,6 163 ,7 164,1
51 Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building ....................... 137 ,0 149 ,6 156 ,8 155 ,4 157 ,0 156,2 1 54 ,0 1 54 ,4
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners ....................... 136 ,9 149 ,8 156 ,2 152 ,6 155,1 153 ,5 1 50 ,6 1 51 ,0
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried em ployees ........... 137 ,6 1 48 ,9 1 58 ,6 1 64 ,8 163 ,2 165,1 165,1 1 65 ,6
52 Maa- ja vesirak. -  Anläggningsverks. -  Civil engineering . . . 135,8 148,1 1 56 ,6 159 ,9 159 ,7 159 ,7 1 59 ,8 1 60 ,5
Työntekijät-Arbetstagare -  Wage earners ...................... 134,1 1 47,7 1 55 ,2 157 ,8 1 58 ,5 157 ,2 157 ,2 158 ,3
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried em ployees ........... 137,1 1 48 ,4 157 ,7 161 ,5 160 ,7 161 ,6 161 ,8 162,1
6 Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, restau­
rang- och hotellverksamhet -  Trade, restaurants and hotels 140,2 152 ,2 1 61 ,4 164 ,2 1 63 ,6 164 ,3 164 ,4 164 ,4
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ...................... 135,1 1 48 ,8 159 ,3 158 ,8 1 57 ,8 160 ,8 1 57 ,9 158,7
Kuukausipalkkaiset- Månadsavlönade -  Monthly paid . . 140,5 1 52 ,4 1 61 ,5 1 64 ,4 1 63 ,9 164 ,4 164 ,7 164,7
61 Tukku-ja vähittäiskauppa -  Parti-och detaljhandel -  
Wholesale and retail trade .......................................................... 1 40 ,4 1 52 ,6 1 62 ,7 1 65 ,3 1 64 ,9 165 ,4 1 65 ,6 165 ,6
62 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto -  Motorfordonshandel 
och service -  Motor vehicle trade and repair ........................... 140,1 1 50 ,0 157 ,0 1 58 ,6 157 ,6 159,1 158 ,6 158 ,9
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ...................... 135,1 148 ,8 159,3 1 58 ,8 1 57 ,8 160 ,8 1 57 ,9 158 ,7
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid .. 1 42 ,4 150 ,5 155 ,9 1 58 ,5 157 ,5 158 ,3 159 ,0 159 ,0
63 Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell och restaurang -  
Hotels and restaurants ................................................................. 139,6 152 ,5 160,1 1 64 ,5 163 ,6 164 ,5 1 64 ,9 164 ,9
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport och telekommunika­
tioner -  Transport and communications .................................. 137,6 149 ,8 159 ,4 162 ,9 162,1 162 ,8 162 ,8 164 ,0
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ...................... 139,8 151 ,8 162 ,2 1 65 ,4 164 ,2 165,1 1 64 ,7 1 67 ,4
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid .. 1 3 6 ,4 1 4 8 ,7 1 5 7 ,9 1 6 1 ,5 1 6 0 ,9 1 6 1 ,5 1 6 1 ,7 162 ,1
71 Kuljetus-Transport-Transport ............................................... 1 38 ,4 151 ,0 160 ,9 1 64 ,6 163 ,6 164 ,5 164 ,3 165 ,8
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ...................... 140,1 151 ,9 162 ,2 165 ,4 164 ,0 165,1 1 65 ,0 167 ,7
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid . . 1 37 ,0 150 ,2 159 ,8 163 ,8 163,1 164 ,0 1 63 ,8 164 ,2
72 Tietoliikenne -  Post- och telekomm. -  Communications___ 1 35 ,5 146 ,6 1 55 ,4 158 ,6 158 ,2 158 ,3 1 58 ,6 159,1
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ....................... 135,3 150 ,6 161 ,3 164 ,4 166 ,9 165 ,4 1 61 ,4 1 63 ,9
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid . . 1 35 ,5 146 ,3 154 ,8 158 ,0 157 ,4 1 57 ,6 158 ,3 158 ,7
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. 
-  Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverks. -  
Financing, insurance, real estate and business sen/ices___ 136,3 1 48 ,6 158 ,7 160 ,9 161,1 1 60 ,8 160 ,6 161,1
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ...................... 136 ,9 1 51 ,0 1 60 ,8 165 ,2 167 ,0 1 66 ,9 161 ,4 165 ,6
Kuukausipalkkaiset- Månadsavlönade -  Monthly paid . . 136,2 148,4 158,5 160,5 160,6 160,3 160,5 160,7
81 Rahoitus -  Finansiering -  Finance ............................................. 136 ,5 149 ,3 164,2 167 ,7 1 67 ,8 167,7 167 ,7 167 ,7
82 Vakuutus -  Försäkring -  Insurance............................................. 139 ,2 1 49 ,8 1 55 ,8 158 ,2 157 ,5 158 ,0 158 ,7 158 ,8
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Toimiala (TOL) 1979, sektori 
Näringsgren (NI) 1979, sektor 
Industry ISIC11979, sector
1989 1990 1991 1992
1992 vuosineljännes -  kvartal -  quarter
I II III IV
83 Kiinteistöpalvelut ja palvelut liike-elämälle -  Fastighets- o. 
företagstjänster -  flea/ estate and business services ......... 135,5 148,0 156,4 157,8 158,3 157,7 157,1 158,1
Tuntipalkkaiset -Timavlönade -  Hourlypaid/Wage earners 136,9 151,0 160,8 165,2 167,0 166,9 161,4 165,6
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly p a id .. 135,3 147,4 155,7 156,5 156,8 156,1 156,3 156,7
9 Yhteiskunnalliset palvelut -  Samhällstjänster -  Public and 
social services................................................................................. 133,8 146,2 156,0 159,9 159,0 159,5 160,2 160,7
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id .................... 137,4 151,1 160,0 163,4 163,3 162,7 163,6 164,1
Kuukausipalkkaiset- Månadsavlönade -  Monthly p a id . . 133,8 146,2 156,0 159,8 158,9 159,5 160,2 160,6
91 Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public adminis­
tration ....................................................................................... 134,4 147,2 155,6 158,4 157,8 158,2 158,6 159,0
Tuntipalkkaiset -Timavlönade -  Hourly p a id .................... 135,2 149,3 158,4 163,2 160,1 164,8 163,7 164,2
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly p a id . . 134,3 147,2 155,5 158,3 157,7 158,1 158,4 158,8
92 Maanpuolustus -  Försvar -  Military and civil defence 137,0 150,0 156,3 157,8 157,6 157,7 157,8 158,1
93 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education 
and research ................................................................................... 136,7 147,2 154,8 159,6 157,7 158,8 160,7 161,3
Tuntipalkkaiset -Timavlönade -  Hourly p a id .................... 118,8 130,4 135,1 137,1 134,2 136,8 144,0 133,3
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly p a id .. 136,7 147,3 154,9 159,7 157,8 158,9 160,7 161,4
94 Terveyspalvelu -  Hälsovård -  Health welfare services___ 130,5 145,2 158,2 163,1 162,1 162,7 163,6 164,1
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id .................... 134,7 150,6 162,7 166,1 170,3 162,2 163,5 168,3
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly p a id .. 130,4 145,2 158,2 163,1 162,1 162,7 163,6 164,1
95 Sosiaalipalvelu -  Socialvård -  Social welfare services___ 129,9 142,5 154,1 157,3 157,2 157,7 156,9 157,2
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id .................... 138,0 148,2 158,5 159,6 157,8 157,6 160,6 162,5
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly p a id .. 129,9 142,5 154,0 157,3 157,2 157,7 156,9 157,2
96 Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  
Recreational and cultural services ........................................... 136,8 147,4 157,3 159,9 159,8 159,8 160,0 160,3
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id .................... 144 ,8 158 ,8 167 ,8 1 70 ,6 174,2 167,6 1 69 ,0 1 71 ,4
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly p a id . . 136,5 147,0 156,9 159,6 159,2 159,5 159,6 159,9
Sektori -  Sektor -  S ector
Valtio -  S taten -  Central g o v e rn m e n t ................................ 137,4 149,8 157,9 160,6 160,3 160,4 160,7 161,0
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id .................... 134,4 145,7 156,7 159,9 160,5 159,4 159,7 159,8
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly p a id .. 137,6 150,1 158,0 160,6 160,3 160,5 160,7 161,1
Kunnat -  Kommuner -  M u n ic ip a lit ie s ................................ 132,0 144,7 154,8 159,1 158,1 158,7 159,5 160,3
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id .................... 134,9 150,0 156,1 159 ,6 161 ,0 158,4 157,7 161 ,4
Kuukausipalkkaiset- Månadsavlönade -  Monthly pa id . . 131,8 144,2 154,7 159,1 157,9 158,7 159,6 160,2
Yksityiset -  Privata -  P riv a te .................................................. 136,4 148,8 158,3 160,9 160,5 161,1 160,5 161,4
Tuntipalkkaiset/työntekijät — Timavlönade/arbets- 
tagare -  Hourly p a id .......................................................... 135,5 148 ,8 158,4 160,6 160,4 161,1 159,4 161,3
T o im ih e n k ilö t  -  T jä n s te m ä n  -  Salaried employees 137,2 148,8 158,2 161,2 160,6 161,2 161,3 161,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande 
sammanslutningar -  Non-profit institutions serving 
households ............................................................................... 137,0 150,0 158,9 162,4 161,7 162,1 162,7 163,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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345. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi toimialoittain, 1988-1992
Löntagarnas allmänna förtjänstnivåindex enligt näringsgren, 1988-1992
Index o f wage and salary earnings by industry, 1988-1992 
1964=100
Toimiala (TOL) 1979, sektori 
Näringsgren (NI) 1979, sektor 
Industry (SIC) 1979, sector
1988 1989 1990 1991 1992
1992 vuosineljännes -  kvartal -  quarter
I II III IV
Yhteensä - T o t a l t -  T o ta l .................................................. 1 176,2 1 242,5 1 398,2 1 487,0 1 515,2 1 510,6 1 515,8 1 513,5 1 521,0
Työntekijät -  A rbetstagare -  W age earners . . . . 1 281,8 1 360,4 1 541,2 1 638,3 1 662,0 1 661,3 1 666,5 1 649,8 1 669,7
Toimihenkilöt -T jä n s te m ä n  -  Salaried employees 1 024,4 1 080,2 1 212,1 1 288,8 1 316,1 1 310,7 1 315,1 1 318,1 1 320,6
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.................................. 1 831 2 047 2 2 1 0 2 446 2511 2 521 2 465 2 477 2 583
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................ 1 860 2 095 2 245 2 507 2 577 2 591 2 523 2 537 2 661
Toimihenkilöt-T jä n s te m ä n - Salaried employees . . 1 816 1 933 2 1 9 3 2 286 2 325 2 3 1 0 2 321 2 330 2 338
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry.................................. 1 246 1 281 1 506 1 595 1 612 1 562 1 635 1 628 1 626
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................ 1 293 1 318 1 560 1 652 1 664 1 596 1 696 1 685 1 680
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . 918 965 1 114 1 178 1 205 1 200 1 203 1 206 1 210
Teollisuus—Tillverkning — M anufacturing ....................... 1 192 1 258 1 426 1 516 1 551 1 547 1 554 1 545 1 560
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................ 1 290 1 360 1 551 1 655 1 697 1 693 1 701 1 686 1 7 0 9
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . 938 991 1 114 1 177 1 200 1 195 1 201 1 201 1 204
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction 1 148 1 226 1 373 1 442 1 440 1 451 1 444 1 429 1 4 3 4
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................ 1 214 1 302 1 456 1 520 1 493 1 516 1 500 1 476 1 481
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . 876 926 1 042 1 108 1 145 1 136 1 146 1 147 1 150
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  House
construction ............................................................................. 1 150 1 231 1 380 1 447 1 434 1 449 1 441 1 421 1 425
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................ 1 191 1 277 1 430 1 491 1 456 1 481 1 465 1 438 1 442
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . 901 956 1 080 1 151 1 196 1 184 1 198 1 198 1 202
Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -
Civil engineering...................................................................... 1 136 1 207 1 344 1 420 1 451 1 449 1 448 1 450 1 456
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................ 1 246 1 341 1 485 1 560 1 586 1 593 1 580 1 580 1 592
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . 846 889 994 1 056 1 082 1 076 1 082 1 084 1 086
Liikenne-Transport -  Transport and communications . 1 073 1 139 1 274 1 355 1 3 8 5 1 379 1 3 84 1 384 1 394
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................ 1 149 1 232 1386 1 481 1 510 1 499 1 508 1 504 1 528
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . 963 1016 1 133 1203 1 231 1 227 1 231 1232 1235
Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail tra d e .............. 1 262 1 325 1 507 1 606 1 6 3 3 1 628 1 633 1 634 1 634
Pankit -  Banker -  Banking.................................................... 1 302 1 368 1 549 1 7 0 4 1 7 4 0 1 740 1 740 1 740 1 740
Vakuutus- Försäkring - In s u ra n c e .................................... 1 230 1 314 1 471 1 529 1 554 1 546 1 551 1 558 1 558
Asuntojen omistus -  Bostäder -  Ownership o f dwellings 1 053 1 125 1 264 1 3 47 1 3 8 4 1 398 1 398 1 352 1 387
Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public admini­
stration ................................................................................. 931 980 1 0 9 4 1 153 1 172 1 168 1 170 1 173 1 176
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners................ 1 105 1 167 1 3 0 6 1 385 1 427 1 400 1 441 1 431 1 436
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees . . 877 924 1 0 3 0 1 086 1 103 1 100 1 102 1 104 1 107
Palvelut -  Tjänster -  Service............................................... 1 070 1 128 1257 1 341 1 375 1 367 1 373 1 378 1 382
Sektori -  Sektor -  Sector
Yksityiset -  Private -  P riv a te ........................................... 1 248 1318 1491 1585 1611 1 608 1614 1608 1617
Kunnat -  Kommuner -  M u n ic ip a lit ies ......................... 972 1033 1 154 1 234 1 269 1 261 1 265 1271 1278
Valtio -  S taten -  Central governm ent........................... 1033 1083 1 202 1 267 1 288 1 286 1 287 1289 1291
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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346. Palkansaajien ansiotasoindeksit toimialoittain, 1960-1992
Indexen för löntagarnas förtjänstnivå enligt näringsgrenar, 1960-1992
Indices o f wage and salary earnings by industry, 1960-1992
1938 = 100
Toimiala (TOL) 1979 
Näringsgren (NI) 1979 
IndustrylSIC11979
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992
Palkansaajat -  Löntagare -
54 530 59 540 63 320 64 520W age and sa la ry  earners . 
Työntekijät -  Arbetstagare -
3010 4 620 6980 14 780 24 580 40140 50080
W age earners  .....................
Toim ihenkilöt -  Tjänstemän
3 250 4970 7 740 17 550 29 210 47 370 58 590 64080 70 440 74 880 75960
-  Salaried em p loyees ........
Maatalous -  Jordbruk -  Agricul­
2 440 3 750 5 450 10 400 17 320 28350 35 530 38 610 42 040 44 700 45650
ture .........................................
Metsätalous -  Skogsbruk -
3 510 5 560 8730 24 490 44 360 71 950 88  410 99 580 106 720 118120 121 290
Forestry ...................................
Työntekijät -  Arbetstagare -
3160 5 420 8 450 20 260 34770 50750 61 470 67 600 74 260 78 640 79 500
Wage earners ..................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -
3 200 5 620 8 940 22 370 39100 54 900 65 780 72 620 79 360 84 050 84 640
Salaried employees..........
Teollisuus—Tillverkning— Manu­
2 450 3 690 5 250 9 940 16 070 25 480 31 470 34140 38170 40370 41 290
facturing .................................
Työntekijät -  Arbetstagare -
3180 4 760 7 250 15710 26 280 42 570 52 320 57 070 62 610 66  550 68100
Wage earners ..................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -
3 320 4 980 7 780 17 580 29 690 47 870 59100 64 360 71 080 75 830 77 760
Salaried employees..........
Rakentaminen -  Byggverksamhet
2 510 3 730 5 280 10 030 16 330 26 640 32 440 35 520 38 530 40 690 41 480
-  Construction .......................
Työntekijät -  Arbetstagare -
3 310 5140 7 980 17 680 26 460 43 800 54 560 59 810 65 270 68 540 68  440
Wage earners ..................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -
3 480 5 410 8 520 19 480 28 960 48 670 60720 66  490 72 830 76 030 74 700
Salaried employees..........
Liikenne -  Transport -  Transport
2 280 3 590 5170 9 430 14 720 23 420 29 070 31 940 34 570 36 780 37 990
and communications ............
Kauppa, pankit, vakuutus -  
Handel, banker, försäkring -  
Wholesale and retail trade.
2 920 4 350 6 570 13 040 21 320 34 280 43 310 47 270 51 430 54730 55 940
banking, insurance ................
Julkinen toiminta -  Offentlig 
verksamhet -  General govern­
2 370 3 570 5180 11 090 19 970 33180 42 360 46 480 50 540 54100 55 040
ment ....................................... 2 430 3 820 5 620 10190 16 030 26140 32 920 35 300 38 680 40770 41 440
Palvelut -  Tjänster -  Services ..  2 650 3 900 5 790 11 070 18 440 30 260 37 790 40 750 44 410 47 380 48 590
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
347. Palkansaajien kuukausikeskiansioita, 1988-1992
Löntagarnas genomsnittliga mänadsförtjänster, 1988-1992
Average monthly earnings o f the employees, 1988-1992
Ansiotiedot perustuvat palkansaajien ansiotasoindeksiin (1985 = 1001 
Uppgifterna om förtjänster baserar sig på förtjänstnivåindex (1985 = 100)
Data on earnings are based on the index of wage and salary earnings 11985= 1001.
1988 1989 1990 1991 1992
P alkansaa ja t-Lön tagare  -  W age and salary earners 7 243 7 890 8631 9196 9395
Miehet -M ä n  -M a le s ................................................... 7 989 8721 9 534 10114 10 321
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................... 6388 6 951 7613 8197 8 432
Kuukausipalkkaiset/Toimihenkilöt
Månadsavlönade/Tjänstemän
Monthly paid/Salaried employees..................................... 7 579 8  236 8 977 9 b is M /d l
Miehet -  Män -  M ales ................................................... 9 045 9 836 10 690 11 240 11 419
Naiset -  Kvinnor -  Females ........................................... 6 561 7134 7 797 8361 8 577
Tuntipalkkaiset/Työntekijät ’ ) 
Timavlönade/Arbetstagare ')
Hourly paid employees/Wage earners ' ) .......................... 6 505 7117 7 831 8 283 8 3 /4
M ie h e t- Män -M a le s ................................................... 6811 7 458 8184 8613 8 682
Naiset -  Kvinnor -  Females........................................... 5 402 5 866 6 446 6941 7 094
'I Tuntiansiot on muutettu kuukausiansioiksi kertomalla luvulla 170.
’ ) Timförtjänster har förändrats till månadsförtjänster genom att multiplicera med 170.
') The hourly wages have been raised to a monthly level by multiplying them by 170.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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348. Palkkasummat toimialoittain, 1988—1992 ')
Lönesummorna inom olika näringar, 1988-19921)
A m ounto f wages and salaries by industry, 1988-1992 ’)




1988 1989 1990 1991 *1992
Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries ................................... 210 134 728 150099 161 045 156207 144 717
Maa-, metsätalous, metsästys, kalatalous -  Jordbruk, skogsbruk, 
jakt och fiske -  Agriculture, forestry and logging, fishing and 
h u n tin g .......................................................................................... A + B 3 982 4 028 4108 4 203 3 897
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ......................................... 01 1 618 1 635 1 737 1 960 1 839
Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting 015 29 31 32 34 34
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging .................... 02 2 335 2 362 2 339 2 209 2 024
Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying........................................................................................ C 526 512 520 533 465
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ..................................... D 44 490 47 900 50 931 48 505 45 758
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning 
-  Electricity, gas and water supply ........................................... E 3 006 3 230 3 436 3 595 3 550
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction........................... F 19 023 22 219 24 008 21 747 18107
Kauppa -  Parti- o. detaljhandel; reparation av motorfordon -  
Wholesale and retail trade; repair o f motor vehicles................ G 22 897 25 858 27 297 26 599 24 470
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangsverksam­
het -  Hotels and restaurants....................................................... H 4619 5154 5 639 5 424 4 930
Liikenne -  Transport, magasinering och kommunikation -  Trans­
port, storage and communication ............................................... I 13 587 15119 16 508 16 290 15793
Kuljetus ja varastointi-Transport och magasinering- Transport 
and s to rag e .............................................................................. IA 9 369 10515 11 563 11 196 10 939
Posti - ja teleliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Post 
and telecommunications......................................................... IB 4 218 4 604 4 945 5 094 4854
Rahoitus ja vakuutustoiminta -  Finansieverksamhet -  Financial 
intermediation .............................................................................. J 7 296 8148 8 365 8 582 8 250
Kiinteistö-, vuokraus-, liike-elämää palveleva toiminta—Fastighets- 
o. uthyrningsverksamhet, föret, tjänster -  Real estate, renting 
and business activ ities .................................................................. K 11 301 13 356 15 032 15 374 14 325
Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälso- o. 
sjukvård, sociala tjänster, andra tjänster -  Education, health and 
social work, other community services ....................................... M, N, 0 4 001 4 575 5 201 5 355 5172
Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Producers o f govern­
ment services ................................................................................ 220 49 700 54 540 60289 64 822 64 559
Valtio-S ta te n  -  Central governm ent............................................. 221 14 532 15 555 17 080 17 983 18 225
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommunen och kommunalförbund -  Local 
government.................................................................................... 222 34183 37 908 42 038 45 561 45 076
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security 
funds .............................................................................................. 223 985 1 077 1 171 1 278 1 258
Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other activities .................. 230 5498 6044 6782 6970 6890
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l............................................................. 200 189 926 210 683 228 116 227 999 216166
Korjauserät3) -  Korrigeringsposter3) -  Correction items 3I .......... 1 891 2 896 1 617 1 604 -329
Palkat, yhteensä -  Löner, to ta l t -  Wages and salaries, to ta l 191 817 213 579 229 733 229 603 215 837
')  Tasokorjaus vuodesta 1985-Nivåkorrigering fro m . 1985 -  Level adjustment since 1985.
2) Toimialaluokitus uusi NACE-pohjainen TOL-95 -  Näringsgrensindelningen enligt NACE-baserade NI-95 -  Revised NACE-based Standard Industrial Classification SIC 
1995.
3) Verotustietoihin perustuva palkkasumma miinus toimialoittaisten palkkojen summa -  På beskattningsuppgifter grundade lönesumma minus summan av löner efter 
näringsgren -  Wages and salaries according to taxation data less the sum of wages and salaries by industry.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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349. Valtion ja kuntien palveluksessa olevien viran- ja toimenhaltijoiden kuukausikeskiansiot tutkinnoittain 
syyskuussa 1992
De genomsnittliga månadsförtjänsterna för tjänsteinnehavare och funktionärer i statens och kommunernas tjänst 
efter examen i september 1992
Average monthly earnings of salaried employees in general government by examination in September 1992























1. Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk 
och estetisk utbildning -  Humanities and aesthetics 
programmes
num. kand. Bachelor of A i t s ........................................ 11 3 56 9  882 10  247 13 269 12 0 65 12 241
fil. kand. -  Master o f A r ts ............................................... 1 3 3 1 3 12 367 1 2 6 1 3 1 5 1 2 7 13 932 1 4 1 9 2
fil. lis. -  f il. lic. -  Licentiate in Philosophy.................... 1 4 3 1 1 13 279 13 824 16 029 14 049 15 256
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy ............................... 1 9 1 3 9 17 381 18 548 17 513 15 291 1 6 7 9 9
teol. kand. -  Master o f Theology.................................... 12 9 09 11 971 12 687 1 5 1 7 0 14 3 78 14 565
teol. tri -  teol. dr -  Dr. o f Theology............................. 19 327 18 0 58 1 9 1 7 4 - - -
2. Lakitieteellinen koulutus -  Juridisk utbildning -  
Law programmes
alempi oikeustutkinto -  lägre rättsexamen -  Lower 
Degree in Law  ................................................................. 13 940 11 627 12 496 13 947 10 7 98 12 042
oikeustiet, kand. -  jur. kand. -  Master of L a w s ......... 17 847 14  945 16 752 17 761 14  7 49 16  697
oikeustiet, lis. -  jur. lic. -  Licentiate in L a w s ............. 19 631 17 208 1 9 2 0 6 3 0  869 27  825
oikeustiet, tri -  jur. dr. -  Dr. of Laws ............................. 23  045 21 689 22  895 - -
3. Yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen koulutus -  Sam­
hällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning -  
Social and behavioural science programmes 
sosionomi -  socionom -  Socionomist......................... 12 2 30 1 0 7 2 8 11 332 14 250 10 389 11 451
hum. kand. -  Bachelor o f A r ts ......................................... 1 4 4 1 4 11 9 90 12 8 59 13 838 11 716 12 242
yhteiskuntat, kand. -  samhällsve! kand. -  Master of 
Social Sciences .......................................................... 1 3 1 5 0 11 457 1 2 1 9 5 14 530 11 2 68 12 279
valtiot, kand. -p o l. kand. -  Master of Political Sciences 1 5 1 2 4 12 7 76 1 4 1 9 0 15 485 11 7 84 1 3 5 1 6
valtiot, lis. -  pol. lic. -  Licentiate in Political Sciences 16  3 56 13 337 15  609 17 068 13 693 1 6 1 9 3
valtiot, tri -  pol. dr -  Dr. o f Political Sciences ........... 19 7 33 17 7 40 1 9 3 6 4 2 8  249
fil. kand. -  Master of A r ts ........................................... 1 4 8 1 2 13 475 13 951 14  222 12 4 44 12 857
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy .................................. 2 0 1 4 0 19 075 19 698 17 209
4. Matemaattis-luonnontieteellinen koulutus -  
Matematisk-naturvetenskaplig utbildning -  
Mathematics and natural science programmes 
fil. kand. -  Master of S cience .................................... 1 3 1 9 8 11 797 12 636 15 559 1 4 0 1 9 14  795
fil. lis. -  fil. lic. -  Licentiate in Science .................... 14  8 05 1 2 9 1 7 1 4 3 0 1 17 2 26 15 498 16 540
fil. tri -  fil. dr -  Dr. of Philosophy ............................. 1 7 6 1 8 15 026 17 224 18  701 1 6 2 1 7 18 033
L u k -N a K - f l.S fc ............................................. 1 3 1 7 8 11 4 99 12 561 14 307 1 2 8 1 8 13 582
5. Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- 
och skogsbruk -  Agricultural and forestry programmes 
maamieskoulu -  lantmannaskola -  Farmers' school . 8 842 7  815 8  594 7  516 7  257 7 372
puutarhuri -  trädgårdsmästare -  G ardener........... 8 7 1 0 7 441 8 1 4 7 9 056 7 247 8 134
hortonomi -  hortonom -  Horticulturist.................... 9 1 4 5 8 581 8  809 11 201 9  549 10  597
agrologi -  agrolog -  Agricultural technician................ 9 1 9 1 7 6 26 8  855 8  993 7 657 8  637
metsäteknikko -  forsttekniker -  Forest technician . . . 9 8 6 8 8 7 1 1 9 8 1 4 9 037 7  772 8 820
agronomi -  agronom -  Agronomist................................ 1 5 6 1 1 1 3 1 0 9 14  875 1 3 1 3 4 10  859 11 888
metsänhoitaja -  forstmästare -  Forester.................... 15 771 13 3 75 15 504 14 926 14 865
maat.-ja metsät, kand. -  agr.o.forstkand. -  Master 
o f Agriculture and Forestry .................................... 12 7 08 11 972 12 362 1 3 6 1 1 1 2 1 2 4 12 449
maat.- ja metsät, lis. -  agr. o. forst lie. -  Licentiate in 
Agriculture and Forestry ......................................... 15 007 14  680 14  879
maat.- ja metsät, tri -  agr. o. forst d r -  Dr. o f Agriculture 
and Forestry.................................................................... 2 0  487 17 441 1 9 7 1 2
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6. Tekniikan koulutus-Teknisk utbildning -  Technological 
programmes
ammattikoulutus, alle 3 v. -yrkesutbildning, under 3 år 
-  Vocational school under 3 years ......................... 9212 7 605 8 931 8 487 7 072 7814
teknikko -  tekniker -  Technician ............................... 11 441 9864 11 385 11 927 9901 11 816
insinööri -  ingenjör -  Engineer................................... 13 953 11 900 13 811 14 224 12 206 14 028
dipl.insinööri -  dipl.ing. -  Master o f Science 
(engineering) ............................................................ 16394 13 661 16 055 18 577 14086 18 065
arkkitehti -  arkitekt -  Master o f Arts 1architecture) . 16 764 14389 15 989 17 501 15 696 16 747
tekn. lis. -  tekn. lie. -  Licentiate in Technology........ 17 240 15043 17 031 19 632 13 401 18 438
tekn. tri -  tekn. dr -  Dr. o f Technology....................... 20 489 17 598 20 312 21 689
7. Kaupallinen koulutus -  Utbildning för handelsbranschen 
-  Commercial programmes 
merkantti -  merkant -  Commercial school graduate. 8 909 7 897 8 064 7 980 7 384 7 421
merkonomi -  merkonom -  Commercial collage 
graduate .................................................................. 9 517 8004 8 365 8 989 7 636 7 770
ekonomi -  ekonom -  Bachelor o f Economic Sciences 16 400 14165 15 300 15 026 12 684 13 682
kirjeenvaihtaja -  korrespondent -  Correspondent. . . 10141 10144 15 487 10 939 10 970
kauppat. kand. -  ekon. kand. -  Master o f Economic 
Sciences .................................................................. 16 648 14 544 15 400 17 743 15 654 16 400
kauppat. lis. -  ekon. lic. -  Licentiate in Economic 
Sciences .................................................................. 14 353 14 021 14 250 19 956 19 956
kauppat. tri -  ekon. dr -  Dr. o f Economic Sciences .. 20 806 17 960 20499 - - -
8. Liikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel -  
Transport programmes 
perämies -  styrman -  M a te ....................................... 11 985
yliperämies -  överstyrman -F irs t  M a te .....................
merikapteeni -  sjökapten -  Sea Captain.................. 16 721 16 709 15170 8 966 14 550
9. Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  
Medical and health programmes 
apuhoitaja -  hjälpskötare -  Practical N u rs e ............. 7 999 7 999 9 541 9012 9018
mielisairaanhoitaja -  sinnessjukvårdare -  Psychiatric 
A tte n d a n t................................................................ 9972 9534 9797 9 839 9 522 9639
lastenhoitaja -  barnsköterska -  Children's Nurse .. 8142 8 238 9129 8 388 8389
sairaanhoitaja -  sjukskötare -  Nurse ......................... 10 040 9 697 9715 10210 10156 10157
lääkintävoimistelija-medikalgymnast - .................
Physiotherapist ....................................................... 9 985 9 389 9 494 8611 8 439 8 448
terveydenhoitaja, terveyssisar -  hälsosyster -  Health 
V is ito r...................................................................... 9 932 9 951 9 337 9 520 9518
erikoissairaanhoitaja -  specialsjukskötare -  Special 
Nurse ...................................................................... 10 436 10432 10 432 10 851 10616 10 628
farmaseutti -  farmaceut -  Pharmacist....................... 9 252 9 252 8 943 9 052 9041
proviisori -  provisor -  Registered Pharmacist.......... 12 545 10 508 11 042 14 404 13 809 13 949
lääket. kand. -  med. kand. -  Bachelor o f M edicine.. 12 409
lääket. lis. -  med. lis. -  Licentiate in Medicine .. 17 979 14612 16 792 22 400 18818 20 770
lääket. ja kir. tri -  med. och kir. dr -  Dr. o f Medicine 
and Surgery.............................................................. 20102 18 593 19 854 23 925 21 932 23 493
hammaslääket. kand. -  odont. kand. -  Bachelor o f  
D entis try ..................................................................
hammaslääket. lis.—odont. l ic . - Licentiate in Dentistry 13 043 11 225 12 278 20108 17 782 18 438
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10. Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training 
programmes
nuorisonohjaaja -  ungdomsledare -  Youth Leader . . 10 368 8742 9 699 10 044 9 385 9 583
kansakoulunopettaja -  folkskollärare -  Primary 
School Teacher ............................................................... 14 342 13 305 10 833 13 001 11 545 12134
lastentarhanopettaja -  barnträdgårdslärarinna 
(-lärare) -  Nursery School Teacher........................... 10117 10613 10 533 9 608 9375 9 387
ammattiopettaja -  yrkeslärare -  Vocational Teacher 13 700 11 485 11 371 13 880 11 564 11 904
peruskoulun luokanopettaja -  klasslärare i grund­
skolan -  Comprehensive School Class Teacher . . 14 943 13 226 14 039 12 477 11 272 11 738
kasvatust. kand., luokanopettaja -  ped. kand., klasslä­
rare -M a s te r  of Education, class teacher.............. 12182 12 353 12 282 11 376 10644 10 920
fil. kand., opettajankoulutus—fil. kand., lärarutbildning 
-  Master of Arts/Science, teacher training ........... 11 431 10130 10 527 12 403 11 755 11 936
käsityönopettaja -  handarbetslärare -Teacherin  
Textile H andicraft........................................................ 12 377 12 120 12193 12 924 12218 12318
liikunnanopettaja -  gymnastiklärare -  Physical Educa­
tion Teacher ................................................................... 13 770 12610 13 061 15 625 14 361 14989
erityisopettaja -  speciallärare -  Special Teacher . . . 16 885 14919 15 804 14 308 12068 12 687
11. Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra 
specialområden -  Other specialized programmes 
toimiupseerin alempi virkatutkinto -  lägre befattnings- 
officersexamen -  Lower noncommissioned officer's 
examination.................................................................... 10301
upseerin tutkinto -  officers examen -  Officer's 
examination.................................................................... 10 690 10690 10 925 10 925
esiupseerin tutkinto -  stabsofficers examen -  Senior 
staff officer's examination ......................................... 16171 _ 16171 11 179 11 179
'I Tiedot lokakuulta -  Uppgifterna gäller oktober -  The data refer to October.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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350. Valtion ja kuntien palveluksessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt toimialoittain syyskuussa 1992 
Arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter näringsgren i september 1992
Central and local government workers and salaried employees by industry in September 1992
Valtio -  Staten -  Central government
Toimiala (TOL) 1979 
Industry (SIC) 1979
Virkamiehet ') 








































K o k o p ä iv ä is e t-  F u ll-tim e  w o rke rs  a nd  sa la r ie d  
e m p lo y e e s ........................................................................ 126 441 100,0 43105 100,0 9 224 100,0 178770 100,0
1 Maa- ja metsätalous -  Agriculture and forestry . . . 702 0,6 535 1,2 - _ 1 237 0,7
11 Maatalous -  A g r icu ltu re ...................................... - - - - - - - -
12 Metsätalous -  Forestry and lo g g in g .................. 702 0,6 535 1,2 - - 1237 0,7
3 Teollisuus -  M anufactu ring ........................................... 3 0,0 339 0,8 2 203 23,9 2 545 1,4
4 Energia ja vesihuolto -  Energy and w ater su pp ly . . . - - - - - - - -
5 Rakentaminen -  C onstruction ...................................... 2 842 2,2 6 859 15,9 4 345 47,1 14 046 7,9
51 Talonrakentaminen -  Building  ............................. - - - - - - - -
52 Maa- ja vesirakentaminen -  Civil engineering . 2 842 2,2 6 859 15,9 4 345 47,1 14 046 7,9
6 Tukku- ja  vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoi­
minta -  Trade, restaurants and h o te ls ....................... 2 0,0 1 967 4,6 - - 1 969 1,1
7 Kuljetus ja tie to liikenne -  Transport and com­
munications ...................................................................... 33 353 26,4 12163 28,2 176 1,9 45 692 25,6
71 Kuljetus -  Transport ............................................. 14112 11,2 5 723 13,3 176 1,9 20 011 11,2
72 Tietoliikenne -  Communications......................... 19 241 15,2 6 440 14,9 - - 25 681 14,4
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää pal­
veleva toim inta -  Financing, insurance, rea l estate  
and business s e rv ice s .................................................... 2 293 1,8 3 724 8,6 282 3,1 6 299 3,5
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  
Public, social and personal se rv ices ........................... 87 246 69,0 17 518 40,7 2 218 24,0 106 982 59,8
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen 
turvallisuus -  Public administration, defence 
and public order ................................................. 59 602 47,1 6 404 14,9 2193 23,8 68199 38,2
92 Puhtaanapito -  Sanitary and sim ilar sen/ices - - - - - - - -
930 Koulutus ja tutkim us -  Education and research 26134 20,7 10914 25,3 - - 37 048 20,7
940 Terveyspalvelu -  Health s e rv ice s .................... 544 9,4 21 0,1 - - 565 0,3
950 Sosiaalipalvelu -  Social welfare services . . . 472 0,4 122 0,3 - - 594 0,3
960 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -  Recre­
ational and cultural services ........................... 494 0,4 57 0,1 25 0,2 576 0,3
M uut to im ia la t-  Other indu s trie s .................................... - - - - - - - -
O sa-a ika ise t s ivu to im ise t ja o sa-pa lkka iset4) -  Per­
sons w ith  p art-tim e  o r  seconda ry  em p loym ent o r 
w ith  w ages o r  sa laries pa id  fo r o n ly  a p a r t  o f  the 
m o n th 4) ............................................................................. 10736 9 592 20328
Kunnat ja kuntainliitot3)










































307 929 100,0 27 266 100,0 335195 100,0 513 965 100,0 22 418 100,0 H e ltidsanstä llda
154 0,1 496 1,8 650 0,2 1887 0,4 3 053 13,6 1 Jordbruk och skogsbruk
154 0,1 496 1,8 650 0,2 650 0,2 1 571 7,0 11 Jordbruk
- - - - - - 702 0,2 1 482 6,6 12 Skogshushållning
520 0,2 1 759 6,4 2 279 0,7 4 824 0,9 - - 3 Tillverkning
4 363 1,4 4 051 14,9 8414 2,5 8 414 1,6 - - 4 Energi och vattenförsörjn ing
4 076 1,3 11 341 41,6 15417 4,6 29 463 5,7 _ _ 5 Byggverksamhet














6 Varuhandel, restaurang 
och hotellverksamhet
3 934 1,3 1 583 5,8 5 517 1,6 51 209 10,0
7 Transport, post- och 
telekommunikationer
3 522 1,2 1 087 4,0 4 609 1,4 24 620 4,8 - - 71 Transport
412 0,1 496 1,8 908 0,2 26 589 5,2
72 Post-och te le­
kommunikationer
5 058 1,6 3915 14,4 8 973 2,7 15 272 3,0 444 2,0
8 Bank-, försäkrings-, 
fastighets- och 
uppdragsverksamhet
286 881 93,2 3 974 14,6 290 855 86,8 397 837 77,4 18 914 84,4
9 Samhälls- och personliga 
tjänster
91 Offentlig förvaltning, 
landsförsvar och
34 364 11,2 1 523 5,6 35 887 10,7 104 086 20,3 - - allmän säkerhet
92 Renhållning
64 250 20,9 135 0,5 64 385 19,2 101 433 19,7 8 389 37,4 930 Undervisning och forskning






















960 Rekreations- och kultu­
rell serviceverksamhet
2 071 0,6 147 0,5 2218 0,7 2 218 0,4 - - Övriga näringsgrenar
66 459 66 459 1541
D e ltid sans tä llda  
i b isyss la  och 
med d e llö n 4)
') PI. harjoittelijat ja ulkomailla toimivat - 2) Tiedot marraskuulta -  3| Tiedot lokakuulta -  4) Rekisterissä mukana olevat.
’ ) Exkl. praktikanter och personer verksamma utomlands -  2) Uppgifterna gäller november —3) Uppgifterna gäller oktober —4) De som finns i registret. 
' I  Excl. trainees and persons stationed abroad -  2I The data refer to November-31 The data refer to October -  *) Persons included in the register
Lähde-Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat-SC, Priser och löner-SF, Prices and W ages Statistics
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351. Valtion ja kuntien palveluksessa olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden kokonaiskeskiansiot toimialoittain 
De genomsnittliga totalförtjänsterna för arbetstagare och tjänstemän i statens och kommunernas tjänst efter
Average totaI earnings o f central and local government workers and salaried employees by industry in September 1992



















































Toimiala (TOI) 1979 




























Kokopäiväiset -  Heltidsanställda -  Full-time wot 
kers and salaried e m p lo y e e s ............................... 10 486 9 756 10 301 48,94 9 595 47,27 9910
1 Maa- ja metsätalous -  Jordbruk och skogsbruk • 
A gricu lture  a n d  forestry  ................................................. 1 1 3 9 8 8  368 1 0 0 8 8 1 0 7 4 7 4 1 ,2 2 9 2 5 5
11 Maatalous -  Jordbruk -  A g ric u ltu re .................. - - - - 10 747 4 1 ,2 2 8 527
12 Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry 
a n d  lo g g in g ................................................................... 11 398 8  368 10 088 - - - 10 0 26
3 Teollisuus- Tillverkning - M a n u f a c t u r in g ............... 11 091 5 1 ,1 2 8  487 48,81 -
4 Energia ja vesihuolto -  Energi ochvattenförsörjnin 
-  E nergy a n d  w a te r  supply ......................................
9
- - - 1 0 8 1 2 5 1 ,8 4 -
5 Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction . 1 0 7 1 7 9  083 9  562 4 8,43 10 089 4 6 ,1 5 -
51 Talonrakentaminen -  Husbyggverksamhet -  
B uilding  ........................................................................... _ _ _ 9  267 4 6 ,6 2 -
52  M aa- ja vesirakentaminen -  Anläggnings- 
verksamhet -  Civil engineering........................ 1 0 7 1 7 9 083 9  562 48,4 3 1 0 1 2 4 4 6 ,0 0 -
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitu: 
toiminta -  Varuhandel, restaurang och hotellverl 
samhet -  Trade, restau ran ts  a n d  h o te ls  ..................
(-
8 089 _ 7 761 _ _
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport, post- och tele 
kommunikationer -  Transport and communication
1.
s 9 2 4 8 1 0  8 29 9 6 7 0 50 ,0 7 1 0 1 0 3 5 5 ,2 5
71 Kuljetus -  Transport -  T ra n s p o r t ....................... . 1 0 7 1 0 10  046 10 519 - 10  233 5 7 ,1 4 -
7 2  Tietoliikenne -  Post- och telekommuni­
kationer -  Communications............................. 8 1 7 5 11 525 9  015 5 0 ,07 8  986 51,11 -
8  Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää pa 
veleva toiminta -  Bank-, försäkrings-, fastighet: 
och uppdragsverksamhet -  Financing, insuranci 
re a l e s ta te  a n d  business s e rv ic e s ...............................
I­
O
' 1 0 1 1 8 9  807 9  925 5 1 ,3 8 7 599 4 4 ,1 0 10  253
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
Samhälls- och personliga tjänster -  Public, soci, 
and personal services ...............................................
al
. 10  954 9  472 1 0 7 0 6 4 7 ,4 4 9  604 4 4 ,4 8 10 008
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen 
turvallisuus -  Offentlig förvaltning, landsför- 
svar och allmän säkerhet -  Public ad m in is ­
tra tion , d e fen ce  a n d  p u b lic  o r d e r ..................... . 10  597 9 097 10 451 4 7 ,4 4 9  806 4 5,37
92  Puhtaanapito -  Renhållning -  S an itary  a n d  
s im ila r s e r v ic e s ......................................................... _ _ _ _ _ _ .
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syyskuussa 1992
näringsgren i september 1992










institutioner Private institutions receiving state aid
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totalt ') Hourly paidemployeestotal')
Työsuhteiset 
tuntipalkalla ' ) 2I 
Timavlönade 
i arbetsavtals- 
förhållande V )  Hourly paid employees underemployment contract’t2)
Toimiala (TOL) 1979 
Näringsgren (NI) 1979 Industry(SIC) 1979
Kk-palkalla3) 
Mänads­















9 3 0  Koulutus ja  tutkim us -  Undervisning och 
forskning -  Education and research........... 1 1 8 3 4 9  7 25 11 213 11 307 3 9 ,6 4 10 880
9 40  Terveyspalvelu -  Hälsovård -  Health services 9 7 8 2 7 1 3 5 9 863 - 1 0 0 1 6 4 5,27 9  552
9 50  Sosiaalipalvelu -  Socialvård -  Social welfare 
services ............................................................. 9  608 7 4 1 5 9 1 5 8 7 765 3 8 ,0 8 8 776
9 60  Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta -  Re­
kreations- och kulturell serviceverksamhet -  
Recreational and cultural services.............. 10  030 8 4 3 2 9 8 6 5 5 1 ,0 9 8  220 4 5 ,4 5 9  981
Muut toimialat -  Övriga näringsgrenar -  Other 
industries ................................................................... - - - - 12 606 6 1 ,2 0 _
Osa-aikaiset, sivutoimiset ja osa-palkkaiset -  
Deltidsanställda i bisyssla och med dellön -  
Persons with part-time or secondary emplo­
yment or with wages or salaries paid for only 
a part of the m o n th ............................................... 5  809 4  2 39 5  068 5 6 1 0 5 1 3 0
') PL harjoittelijat ja ulkomailla toimivat -  Exkl. praktikanter och personer verksamma utomlands -  Excl. trainees and persons stationed abroad.
2) Tiedot marraskuulta -  Uppgifterna gäller november -  The data refer to November.
3) Tiedot lokakuulta -  Uppgifterna gäller oktober -  The data refer to October.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
PALKAT -  LÖNER 3 6 7
352. Työntekijöiden keskiansiot, 1970-1992
Arbetstagarnas genomsnittliga förtjänster. 1970-1992





Year and  
quarter
Yksityiset -  Privata -  Private























































mkAunti - timme -  FIM /hour
mk /päivä -  dag 
F IM /day
m k /tu n ti- t im m e  
F IM /hour
1970 2,87 2,63 3,53 2,43 2,38 3,24 2,65 47,17 7,66
1971 3,37 3,15 4,17 3,21 2,96 3,71 3,14 59,60 8,50
1972 3,93 3,77 4,72 3,67 3,49 4,56 3,74 67,51 9,37
1973 5,05 4,37 5,53 4,48 4,44 5,61 4,89 80,94 10,43
1974 6,06 5,90 7,46 5,42 5,85 7,06 6,13 93,86 11,91
1975 7,31 7,12 9,77 7,47 7,09 9,17 7,64 119,93 13,08
1976 9,00 8,17 11,07 9,48 8,32 10,92 8,96 144,48 15,17
1977 10,34 9,20 12,30 10,37 9,31 12,26 9,93 154,90 17,33
1978 12,01 10,89 13,33 11,70 10,37 13,46 11,16 167,96 18,28
1979 13,19 11,65 14,93 13,29 11,95 15,10 12,63 177,54 19,32
1980 14,57 12,76 16,52 14,56 12,61 16,75 14,08 208,58 21,56
1981 16,43 14,50 18,42 16,60 14,36 18,71 15,67 226,01 24,20
1982 ')  15,01 ’ )1 5 ,8 2 ')1 8 ,4 1 '1 17 ,34 '117,21 '117 ,49 '1 16,69 244,19 26,94
1983 15,92 15,57 19,98 19,16 17,99 18,78 17,11 262,36 29,05
1984 17,83 17,86 21,98 22,64 19,19 21,05 18,72 2) 252,40 31,94
1985 19,62 20,57 22,60 24,14 22,60 22,83 21,45 260,45 35,71
1986 20,77 20,90 24,47 25,31 23,39 24,98 21,94 275,11 37,94
1987 22,74 22,86 25,67 26,79 24,19 26,52 23,71 292,66 40,57
1988 23,46 24,81 27,62 29,77 27,07 28,00 26,18 312,40 44,00
1989 27,69 27,09 27,39 32,16 29,98 31,33 28,58 354,68 49,78
1990 28,97 27,76 32,92 35,73 31,88 34,37 29,86 391,90 54,63
1991 32,50 29,76 34,65 38,14 35,40 38,10 33,15 417,09 58,59
1992 34,07 27,99 35,70 39,32 36,67 38,88 33,49 433,49 60,44
1988 I 19,00 24,71 26,17 29,36 25,36 25,02 25,55 289,11 41,84
II 24,96 24,68 27,35 29,54 28,12 28,84 26,97 333,11 44,02
III 25,72 24,67 27,76 29,03 27,38 29,01 25,74 316,27 44,14
IV 21,53 25,44 28,92 31,04 27,24 27,80 26,54 320,70 45,98
1989 I 27,25 27,62 28,71 31,80 29,59 31,10 28,87 317,30 47,74
II 26 ,96 28,10 25,82 31,80 30,09 30,28 28,90 379,83 49,91
III 27,97 26,06 26,69 31,61 30,40 31,31 27,96 364,20 49,65
IV 28,43 27,75 30,26 33,41 29,76 33,01 29,13 370,88 51,80
1990 I 27,96 27,37 31,76 35,99 31,17 33,80 30,17 377,65 52,61
II 28,66 28,25 33,19 34,88 30,08 34,21 29,07 408,21 56,03
III 28,83 27,17 32,51 35,14 33,04 34,11 29,42 385,60 52,89
IV 30,16 29,15 33,84 37,13 33,60 35,32 31,89 400,00 57,00
1991 I 31,46 29,04 33,74 38,31 35,18 38,12 33,90 402,77 58,77
II 32,37 31,57 34,53 36,03 33,70 37,67 32,65 434,07 59,09
III 32 ,86 28,88 35,18 38,99 36,84 38,17 33,06 419,79 56,61
IV 32,84 28,94 34,78 39,54 35,80 38,55 33,23 424,21 59,89
1992 I 33,70 2 9 ,3 5 35,91 40,15 36,55 38,97 34,64 425,54 61,95
II 34,17 27,78 35,43 38,17 36,57 38,36 33,32 460,76 63,07
III 33,87 27,70 35,32 39,00 35,99 38,58 32,26 446,86 57,02
IV 34,70 27,94 36,57 40,65 37,95 40,22 34,85 423,11 59,72







Autol i ikenteentyöntekijät 
Arbetstagare inom biltrafiken 
Autom obile traffic workers





























































m k/tun ti- timme -  FIM /hour
5,12 5,23 3,19 4,72 3,68 6,40 4,53 1970
5,92 5,97 3,76 6,19 5,31 4,23 7,16 5,07 5,77 4,39 1971
6,66 6,70 4,22 6,93 5,84 4,73 7,95 5,62 6,04 4,51 1972
7,87 8,06 4,90 7,77 6,77 5,61 9,19 6,62 7,10 5,37 1973
9,54 9,84 5,99 9,64 8,31 6,92 10,96 7,94 8,56 5,82 1974
11,66 12,30 8,53 12,06 10,58 9,00 13,41 9,74 10,27 7,75 1975
13,44 13,72 9,89 14,22 12,20 10,24 15,61 11,63 12,67 9,73 1976
14,37 14,55 10,65 15,67 13,43 11,20 16,47 12,33 13,16 10,04 1977
15,38 15,16 11,01 16,74 14,17 11,85 16,94 12,99 13,56 10,45 1978
17,12 17,30 12,99 18,48 15,22 13,12 18,62 14,35 15,25 11,69 1979
19,42 19,87 14,69 20,69 16,90 14,44 '121 ,42 '116 ,64 1) 17,67 '114,41 1980
21,82 22,64 16,94 23,75 18,73 16,00 23,75 18,78 19,58 16,33 1981
23,81 24,83 18,62 25,99 20,95 18,03 26,00 20,94 21,48 18,06 1982
25,99 26,95 20,31 28,48 22,58 19,52 28,31 22,92 23,78 20,15 1983
28,30 29,27 22,17 31,13 24,10 20,74 30,56 24,70 25,61 21,93 1984
31,09 31,75 24,15 33,06 30,24 24,42 32,47 26,12 20,36 23,24 1985
33,18 33,72 25,96 34,61 32,15 25,96 34,34 27,72 29,28 25,00 1986
35,86 37,12 27,98 37,87 34,81 28,20 35,89 29,29 30,55 26,38 1987
39,50 40,14 30,28 41,88 38,42 31,60 39,32 32,89 33,88 29,07 1988
43,30 43,42 33,64 45,04 41,13 34,03 43,28 36,12 36,87 31,13 1989
46,09 48,20 35,78 48,99 45,02 37,03 47,36 39,46 40,57 34,56 1990
48,68 51,17 38,14 54,56 47,72 39,82 49,60 42,11 41,72 37,23 1991
49,08 51,42 38,41 53,24 49,05 40,72 49,09 42,87 42,06 38,32 1992
36,78 37,68 28,97 39,40 36,48 29,57 37,78 32,26 32,71 28,94 1988 I
39,43 40,21 30,35 42,49 39,02 32,42 39,56 32,30 34,31 29,31 II
40,37 41,30 30,20 42,67 38,77 32,03 39,46 32,55 33,83 28,62 III
41,40 41,35 31,59 42,94 39,40 32,39 40,48 34,44 34,66 29,40 IV
41,47 41,63 32,97 44,65 41,21 33,72 43,23 36.84 37,04 31,07 1989 I
43,52 44,03 33,98 44,83 40,84 34,53 43,10 35,16 36,51 31,03 II
43,49 43,21 33,28 45,05 40,77 33,61 42,71 35,19 36,23 30,80 III
44,73 44,80 34,34 45,61 41,70 34,26 44,08 37,29 37,70 31,60 IV
44,48 46,25 34,27 48,22 44,66 36,62 45,65 39,07 39,31 33,24 1990 I
45,75 48,64 35,77 48,09 44,35 36,57 47,22 38,55 40,60 34,11 II
46,66 48,67 35,67 49,34 44,71 36,87 47,15 38,31 40,28 34,12 III
47,45 49,24 37,42 50,30 46,35 38,06 49,41 41,89 42,10 36,76 IV
47,86 49,81 37,70 52,98 47,08 39,05 49,74 42,72 42,08 37,14 1991 I
48,42 51,47 38,15 54,87 47,37 39,37 49,72 41,36 42,03 36,97 II
49,22 51,73 38,21 55,21 47,95 40,25 49,17 41,20 41,06 36,55 III
49,22 51,65 38,48 55,17 48,49 40,61 49,78 43,14 41,71 38,24 IV
48,55 51,12 38.09 55,42 48,69 41,14 49,94 43,89 41,82 39,14 1992 I
49,36 51,86 38,84 3| 52,22 48,94 40,41 46,65 42,31 42,20 38,05 II
49,20 51,45 38,04 52,39 49,49 40,83 49,30 41,60 41,59 37,41 III
49,22 51,23 38,68 52,92 49,07 40,51 50,45 43,68 42,62 38,66 IV
' I  Tilasto uudistettu vuodesta 1982 alkaen. Ks. TT: PA 1982:38; Maataloustyöntekijöiden palkat 1982,1 neljännes -  Statistiken reviderats fr.o.m. 1982. Se: SR: PA 1982: 
38; Lantarbetarnas löner 1982,1 kva rta le t- The statistics revised as from 1982.
2) Tilasto on uudistettu vuodesta 1984 alkaen. Ks.TT: PA 1984:22; Metsätyöntekijöiden palkat 1984,1 neljännes -  Statistiken har reviderats fr.o.m. 1984. Se SR: PA 1984: 
22; Skogsarbetarnas löner 1984,1 kvartalet -  The statistics revised as from 1984.
3) Luokitus muuttunut -  Ny klassificering -  Revised classification.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
3 6 8  PALKAT -  LÖNER PALKAT -  LÖNER 3 6 9
353. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansioita, 1985-1992 
Industriarbetarnas timlöner i medeltal, 1985-1992
Average earnings per hour o f industrial workers, 1985-1992





































































1985 ............ 40.69 24.10 28,92 27,30 38.77 40,18 33,00 36,34 38,72 30,06 36,11 37,98 27,91
1986 ............ 43,84 25.49 31,06 29,39 40,80 42,21 34,69 38,87 41,41 35,12 38,08 39.80 29,55
1987 ............ 45,81 27,36 33,19 31,32 43,60 45,16 36,73 41,22 43,92 37,12 40,96 42,77 31,79
1988 ............ 49,33 29,17 35,79 33,40 46,72 48,42 39,23 44,41 47,42 39,86 44,20 46,14 34,11
1989 ............ 53,91 31,05 39,60 36,53 49,91 51,66 42,21 47,25 50,55 42,36 49,39 51,57 37,28
1990 ............ 59,44 33,74 43,54 39,61 54,36 56,19 46,31 51,31 54,92 45,92 51,27 53,67 40.89
1 9 9 1 ............ 62,54 36,36 45,73 42,20 58,26 60,08 50.10 52.53 56,17 47,01 53,47 55,80 42,89
1992 ............ 63,14 37,63 47,14 43,31 59,87 61,67 51,45 53.44 57,14 47,64 55,25 57,51 43,59
1992 I 62,66 37,50 46,75 43,07 60,36 62,10 52,18 52,95 56,64 47,25 53,54 55,70 43,32
II 63,68 37,76 47,28 43,45 63,44 65,49 54,01 53,93 57,76 47,89 58,29 60,94 45,19
III 63,05 37,53 47,10 43,14 57,37 59,08 49.35 53,57 57,32 47,63 53.58 55,64 42,40




Toimiala -  Näringsgren -  Industry
Lasi-, savi- ja Metallien 
kiviteollisuus perus- 
Glas-, 1er- och teollisuus 
stenindustri Metall bas­
Glass, clay industri 




Metallvaru- och transport- 
medelsindustri




















































1985 ............ - - - — - 33,65 32,66 33,98 27,04 32,10 34,59 26,58
1986 ............ - 39,61 - - - 35,90 34,45 36,00 28,68 34,00 36,57 28,29
1987 ............ - 41,90 - - - 38,36 36,94 38,63 30,62 36,48 39,18 30,28
1988 ............ - 45,64 - - - 41,87 40,70 42,52 33,98 39,74 42,61 32,90
1989 ............ - 50,11 - - - 45,82 44,81 46,97 37,41 43,45 46,65 35,82
1990 ............ 47,90 55,48 48,52 50,95 40,68 49,48 49,37 51,72 41,19 47,65 51,07 39,50
1 9 9 1 ............ 49,43 58,75 50,39 52.79 42,60 53,62 51,47 53,83 43,22 50,69 53,90 42,09
1992 ............ 50,41 60,48 51,71 54,22 43,69 54,53 52,93 55,36 44,40 52,25 55,41 43,38
1992 I 50,17 59,73 51,03 53,44 43,24 54,28 52,23 54,57 43,90 52,09 55,23 43,26
II 50,64 61,46 52,04 54,54 44,16 53,74 53,31 55,76 44,87 53,00 56,33 43,86
III 50,31 59,39 51,56 54,09 43,27 53,97 52,68 55,11 43,96 51,70 54,71 42,95
IV 50,52 61,32 52,22 54,79 44,10 56,14 53,50 55,98 44,85 52,22 55,35 43,43
Lähde -K ä l la -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner- SF. Prices and Wages Statistics
3 7 0 PALKAT -  LÖNER
354. Rakennusalan työntekijöiden keskituntiansiot, 1982-1992
Genomsnittliga timförtjänster för byggnadsarbetare, 1982-1992
Average earnings per hour o f construction workers, 1982-1992
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Year and quarter





















































M ieh et- M ä n -  Males Naiset
Kvinnor
Females
M ieh et- M ä n --  Males Naiset
Kvinnor
Females
m k -F IM
198 2  ................................................. 2 3 ,7 7 2 5 ,8 6 2 2 ,82 1 9 ,68 3 5 ,5 3 3 6 ,3 6 3 1 ,5 2 2 4 ,3 4
198 3  ................................................. 26,71 2 8 ,27 2 5 ,1 6 2 1 ,6 9 3 9 ,0 6 40,11 3 2 ,5 4 26 ,97
198 4  ................................................. 29,51 3 0 ,62 2 7 ,6 2 2 3 ,7 9 4 3 ,7 9 4 3 ,4 6 3 8 ,2 4 3 0 ,6 4
198 5  ................................................. 3 2 ,7 0 3 2 ,7 0 2 9 ,9 6 2 5 ,77 4 9 ,77 4 6 ,9 2 4 2 ,1 0 3 6 ,93
198 6  ................................................. 3 4 ,9 0 3 5 ,3 7 3 2 ,3 8 27,11 5 1 ,98 53,01 4 3 ,4 7 3 4 ,7 2
198 7  ................................................. 37 ,57 3 9 ,42 3 4 ,6 0 2 8 ,93 5 6 ,62 56,71 4 7 ,0 4 3 6 ,6 8
198 8  ................................................. 4 0 ,2 4 4 3 ,47 3 8 .02 3 1 ,2 0 6 1 ,1 8 6 2 ,0 0 5 2 ,82 3 9 ,8 9
198 9  ................................................. 43 ,92 4 6 ,5 4 4 2 ,5 6 33,61 6 6 ,4 0 6 9 ,2 4 5 8 ,0 9 4 3 ,4 7
199 0  ................................................. 4 8 ,0 9 4 9 ,23 4 6 ,93 3 6 ,5 9 73,91 7 5 ,1 2 6 8 ,0 4 4 8 ,0 9
1991 ................................................. 51,41 5 1 ,1 0 4 9 ,0 9 3 9 ,7 6 7 5 ,72 7 7 ,5 9 7 2 ,9 8 5 0 ,3 8
199 2  ................................................. 5 1 ,43 5 2 ,02 4 9 ,7 5 4 0 ,3 5 7 2 ,0 7 7 2 ,9 4 7 1 ,2 4 5 1 ,6 9
1991 I ....................................... 50,87 5 0 ,72 4 7 ,87 3 9 ,0 5 7 7 ,0 8 8 5 ,3 3 7 7 ,3 2 5 0 ,3 9
I l ....................... 5 1,65 5 1 ,2 9 4 9 ,4 8 3 9 ,8 6 7 6 ,5 8 7 1 ,9 4 7 0 ,4 8 50 ,72
I l l ....................................... 5 1 ,2 5 5 0 ,93 4 9 ,3 0 3 9 ,6 9 74,71 7 3 ,2 9 7 1 ,9 9 5 0 ,3 0
I V ....................................... 5 1 ,8 6 5 1 ,4 4 4 9 ,6 9 4 0 .4 5 74,51 7 9 ,7 9 7 2 .1 2 5 0 ,0 9
1992 I ....................................... 5 1 ,87 5 1 ,9 9 4 9 ,8 8 4 0 ,5 4 7 2 ,2 5 7 8 ,1 8 7 5 ,9 8 49 ,17
I l ....................... 5 1,55 5 2 ,2 0 49,81 4 0 ,3 5 7 3 ,7 4 72,41 6 9 ,4 8 5 1 ,12
I l l ....................................... 50 ,87 5 1 ,33 4 9 ,72 4 0 ,1 0 7 2 ,2 9 6 9 ,9 9 6 9 ,2 8 5 3 ,2 5
I V ....................................... 5 1 ,43 5 2 ,55 4 9 ,57 4 0 ,4 2 7 0 ,0 0 7 1 ,1 9 7 0 ,2 0 53,21
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
355. Merimiesten kuukausikeskiansiot1), 1981-1992
Sjömännens genomsnittliga månadsförtjänster '), 1981-1992




































































































m k -F IM
198 1 —IX  . . . 10  890 9  9 34 7 1 5 0 7 541 9  730 9 1 9 5 7 3 1 5 5 5 46 4  688 3 7 24 5  542 5 0 1 6 4  310 5 1 8 1 3 6 26
198 2 —IX  . . . 11 636 1 0 4 2 3 7 592 8 1 7 2 1 0 1 7 6 9 737 7 983 6  061 5 227 3 989 6  0 49 5 443 4  740 5 764 4 1 5 2
1 9 8 3 - IX  . . . 12 789 11 963 8 4 1 3 9 259 11 025 1 0 9 1 9 8 893 6  7 70 5 8 1 3 4  475 6  6 24 5 963 5 401 6 505 4  6 29
198 4 —IX  . . . 13 800 13 627 9  7 85 1 0 0 1 3 1 2 1 7 0 1 2 1 9 3 10 3 24 7 7 36 6 6 0 3 5  200 7 3 35 6  7 76 6  270 7 1 2 2 5 2 1 0
198 5 —IX  . . . 15 269 14 3 75 1 0 1 8 6 11 0 19 1 3 1 6 4 13 252 11 0 28 8  6 26 7  3 49 5  920 8 1 4 6 7 2 46 6  683 7 621 5  8 49
198 6 —IX  . . . 1 6 1 1 3 15 3 58 10 503 10 8 54 13 258 1 3 9 1 2 11 837 8  8 85 7 624 6 243 8  3 79 7 482 6 8 1 2 7 443 6  083
198 7 —IX  . . . 17 466 15 7 09 11 4 52 11 217 14  000 1 4 4 5 4 1 2 3 1 1 9  7 76 7 579 6 089 8  448 8  9 88 6  853 7 097 5 7 3 5
1 9 8 8 -1 X . . . 1 8 1 5 0 16 944 11 9 95 11 6 89 15 047 16 059 13 663 10 0 25 8  522 6 3 1 9 8 7 78 9  2 90 7  645 7 1 8 9 6 1 3 2
1 9 8 9 -1 X . . . 18 8 24 17 4 92 12 4 0 6 11 873 15 367 16 381 13 6 26 10 741 8 7 1 3 7  000 8  9 38 7  427 8 214 6  672
1 9 9 0 -1 X . . . 20  3 19 19 932 13 9 62 1 2 8 1 4 16 500 19  253 15 8 99 11 4 48 1 0 1 2 7 7 308 10 2 79 11 0 80 8  476 1 0 1 5 6 7 4 84
1991 - I X  . . . 21 603 2 0 6 2 0 14 3 7 4 13 6 26 16 9 04 1 9 1 3 1 15 4 70 10 8 90 10  082 7 818 10 307 10 8 84 8  427 10 025 8 097
1992—IX  . . . 1 9 7 0 9 18 657 1 2 9 1 5 1 2 2 1 5 15 733 18 028 14 907 11 112 10 225 7 983 9  881 10 4 79 8 424 8 3 1 5 6 697
'I Ilman luontoisetuja -  Utan naturaförmåner- Without payments in kind.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
PALKAT -  LÖNER 3 7 1
356. Apteekkihenkilökunnan kuukausikeskiansiot1), 1982-1992
Genomsnittliga månadsförtjänster1) för anställda vid apotek, 1982-1992
Average monthly earnings ’) o f pharmacy personnel, 1982-1992
Vuosi ja kuukausi 


























m k -F IM
198 2 —V I I I ....................................... 6 6 7 3 5 7 6 1 4 390 4  091 2 921
198 3 —V I I I ....................................... 7  253 6 7 06 5 007 4 7 1 7 3 249
1 9 8 4 -V I I I ....................................... 8  391 7  701 5 458 5 3 1 4 3 608
1 9 8 5 -V I I I ....................... 9 5 95 8 4 3 9 6 083 5 8 49 3  882
1 9 8 6 -V I I I ....................................... 9 7 1 2 8  932 6 1 3 3 6 261 4  204
198 7 —V I I I ....................................... 10  8 65 9  549 6 434 6 501 4  540
198 8 —V I I I ....................................... 12 5 96 10  782 7  239 7 3 45 4  956
1 9 8 9 -V I I I ....................................... 1 3 2 1 4 11 332 7  647 7 7 42 5 382
1 9 9 0  V I I I ....................................... 1 4 5 1 8 1 2 7 1 2 8 302 8 544 5 688
1991—V I I I ....................................... 16 092 14  057 9 490 9  401 6  292
1992—V I I I ....................................... 15 882 14  480 9 720 9 6 1 5 6 3 24
1 ) Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster på ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours o f work. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
357. Kaupan, pankkien, vakuutuslaitosten ja teollisuuden toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita ’ ), 1982-1992 
Genomsnittliga månadsförtjänster ’ ) för tjänstemän inom handel, banker, försäkringsinstitut och industri, 1982-1992
Average monthly earnings ’) o f salaried employees in commerce, banks, insurance and manufacturing, 1982-1992
Vuosi ja 
kuukausi 
År och månad 
Year and month
Kauppaliikkeet ja toimistot 












































m k -F IM
M ieh et - M ä n  -  M ales
1982  V I I I ............. 5 3 1 2 3 445 4  7 73 5 3 6 3 6 006 5 1 8 5 5 5 60 5  626
198 3  V I I I ............. 5 9 1 2 3 893 5  222 5  994 6  697 5 7 2 8 6 1 3 9 6 2 1 0
1 9 8 4  V I I I ............. 6 578 4  3 30 5  8 55 6  541 7 515 6 3 2 9 6 7 0 0 6  789
198 5  V I I I ............. 7 1 2 9 4  625 6 3 8 2 7 264 8  288 6 7 8 8 7 213 7 306
1 98 6  V I I I ............. 7  645 4  906 6  8 04 7  840 8  9 55 7  259 7  6 26 7 727
1987  V I I I ............. 8 3 20 5  325 7 3 40 8  344 9  425 7  672 8  0 69 8 1 9 3
198 8  V I I I ............. 9 0 49 5  795 8  082 9 1 8 7 10 432 8 3 6 7 8 7 92 8  919
198 9  V III ............. 10 0 86 6 419 9  0 08 9  801 11 522 9  049 9 4 26 9  540
1 99 0  V III .............2 :) 10 712 7 1 1 8 9 7 1 5 10  659 12 340 9  735 1 0 1 0 7 1 0 2 2 1
1991 V I I I ............. 11 268 7 847 10 477 11 625 12 440 1 0 1 9 2 10 7 48 10 885
1992  VIII 11 296 7 599 10 8 58 11 864 12 522 10  377 10  8 79 11 061
N aiset -  Kvinnor -  Females
1982  VIII ............. 3 742 3 008 4  0 60 4 1 4 1 4 1 4 9 3 966 4  0 36 4 2 1 9
198 3  VIII ............. 4 1 3 5 3 284 4  4 70 4  677 4 6 6 7 4  371 4  477 4  676
19 8 4  V I I I ............. 4  590 3  642 4 9 77 5 1 6 9 5 1 3 4 4 787 4  8 88 5 1 1 9
198 5  V I I I ............. 4  999 3 952 5 4 66 5 660 5 506 5 1 2 9 5 287 5 570
198 6  V I I I ............. 5 3 7 7 4 261 5 8 07 6 1 3 9 5 942 5 453 5  6 04 5 933
1 98 7  V I I I ............. 5 869 4 580 6  2 84 6  535 6  377 5 820 5  971 6  323
1 98 8  V I I I ............. 6  441 5 0 50 6 8 5 9 7 220 6  987 6  372 6  555 6 915
198 9  V I I I ............. 7 079 5 518 7  7 2 0 7 8 39 7  7 55 6  800 7 0 66 7 477
19 9 0  V I I I ............. 2) 7 492 5 859 8 0 83 8  442 8 259 7  366 7 599 8 008
1991 V I I I ............. 8 1 5 8 6 447 8  7 32 9 1 4 3 8 723 7  798 8 1 5 8 8 629
199 2  V I I I ............. 8 204 6 4 75 8 8 36 9 287 8 7 9 5 7 8 86 8  3 39 9  023
*) Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster på ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours o f work. 
2) Uusi otos -  Nytt urval -  N ew  sample.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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358. Yksityisten henkilöiden tulot ja verotus tuloluokittain, 1991
Privatpersoners inkomster samt beskattning enligt inkomstklass, 1991













Income bracket by income 























































mk -  FIM 1 000 000 mk -  FIM  million
Y h t - Totalt -  Total___ 4 137 559 338 406,5 231 910,8 59 264,7 9 424,5 8 523,1 2 089,9 3 585,4 8 774,1
1 0 - 9 9 9 9 ........... 299 970 1 057,6 672,9 108,5 22,8 13,6 17,2 95,8 73 ,2
10 0 0 0 - 14 999 ......... 99139 1 257,3 602,0 399,5 27,7 19,2 18,6 24,8 95,6
15 0 0 0 - 19 9 9 9 ........... 84122 1 466,8 689,5 396,5 46,0 31,4 19,8 24,0 150,0
20 OOO- 24 999 ........... 113109 2 577,4 843,5 1 182,7 68,9 45,1 22,9 25,3 210,9
25 0 0 0 - 29 9 9 9 ........... 198 949 5 486,3 972,4 3 655,0 102,9 59,1 24 ,9 31,1 371,1
30 0 0 0 - 34999 ........... 173175 5 632,8 1 133,5 3 457,7 156,6 79,8 30,0 36,7 364,5
35 0 0 0 - 39 9 9 9 ........... 176 504 6 614,1 1 294,1 4 099,2 207,1 94,0 32,7 39,9 404,8
40 0 0 0 - 49 9 9 9 ........... 325 269 14 594,6 3 267,3 8 365,5 566,7 240,5 77,8 85,9 987,8
50 0 0 0 - 59 9 9 9 ........... 266 446 14 592,2 4 459,1 6 547,2 720,1 313,7 86,8 86,1 1 237,6
60 0 0 0 - 79 9 9 9 ........... 501 385 35 232,4 18 089,5 9 799,2 1 635,6 754,0 173,0 182,9 2173,2
80 0 0 0 - 99 9 9 9 ........... 566 894 51 015,3 38 1 54,6 6 707,4 1 536,5 818,0 184,0 208,2 1 432,2
100 0 0 0 -1 4 9  999 ......... 856 555 103 078,0 85 379,3 8 214,0 2 531,0 1 899,0 441,8 515,4 1 130,1
150 000-199 9 9 9 ........... 262 653 44 734,7 37 521,1 2 949,8 942,6 1 302,5 275,8 357,3 1 75 ,4
200 0 0 0 - ......................... 176 570 51 067,1 38 828,8 3 382,7 860,0 2 853,1 682,5 1 871,8 57,5
M u u t - Övriga -  
Others........................... 36 619 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0










Income bracket by income 














































to ta lt2) 
Taxes 
total 1
m k -  FIM 1 000 000 mk -  FIM  million
Y h t.— T o ta lt  — T o t a l . . . 297 5 31 ,7 272  2 20 ,4 31 9 4 0 ,3 138 ,4 44  597,1 3 037 ,9 9  0 0 3 ,6 8 8  867 ,9
1 0 -  9  9 9 9  ............. 8 2 8 ,3 54,1 0 ,0 1,0 0 ,4 0 ,0 0 ,0 2,4
10  0 0 0 -  14 9 9 9 ............. 7 63 ,3 240,1 1,8 0 ,5 35 ,5 2 ,6 7,1 48,1
15  0 0 0 -  19 9 9 9 ............. 9 5 2 ,5 5 21 ,6 1,2 0 ,5 82 ,8 6 ,0 16,4 107 ,9
20  0 0 0 -  24  9 9 9 ............. 1 3 18 ,7 831 ,2 1,1 0 ,4 134 ,5 9 ,8 26 ,4 1 73 ,4
25  0 0 0 -  29  9 9 9 ............. 2 757,1 1 2 5 4 ,5 0 ,8 0,5 205,1 14,9 39 ,6 2 6 2 ,4
3 0  0 0 0 -  3 4  9 9 9 ............. 3 6 7 5 ,8 1 6 1 1 ,4 0 ,8 0 ,5 265,1 19,4 49 ,6 3 3 7 ,8
3 5  0 0 0 -  3 9  9 9 9 ............. 4  9 0 9 ,5 2 4 8 7 ,4 0,7 0 ,7 4 1 2 ,8 3 0 ,5 69,1 5 1 7 ,0
4 0  0 0 0 -  49  9 9 9 ............. 12 4 2 5 ,8 8  5 20 ,9 34 ,9 1,4 1 4 18 ,2 103 ,2 215 ,3 1 781 ,2
50  0 0 0 -  59  9 9 9 ............. 13 5 2 3 ,6 11 109,1 1 73 ,4 1,8 1 851,1 132 ,3 286 ,3 2 454 ,0
6 0  0 0 0 -  7 9  9 9 9 ............. 32 3 49 ,3 3 0 1 1 0 ,8 1 2 8 9 ,4 3 ,9 5 030,1 3 6 0 ,8 842,1 7 544 ,3
8 0  0 0 0 -  99  9 9 9 ............. 45  994,1 44  238 ,3 3 2 78 ,2 4 ,4 7  377,1 5 25 ,2 1 3 7 1 ,8 12 574 ,0
100 0 0 0 -1 4 9  9 99  ............. 91 7 0 1 ,7 8 8  041,1 1 0 1 3 6 ,4 12,6 14 562 ,2 9 8 6 ,9 2 981,1 28  713 ,2
150 0 0 0 -1 9 9  9 9 9 ............. 39  8 6 8 ,5 3 8  386 ,3 6  2 97 ,7 11,1 6 2 8 3 ,3 4 0 8 ,8 1 396,1 14  414 ,8
200  0 0 0 -  ............................. 46  4 6 2 ,4 4 4  789 ,9 10 6 07 ,7 99,1 7  0 3 3 ,6 4 4 4 ,9 1 7 12 ,2 19  932 ,6
M u u t - O v r i g a -  
O th e rs ............................... 0 ,0 25,6 0 ,0 0 ,0 3 ,7 0 ,3 0,7 4 ,8
') Sisältää myös muut veronalaiset tulot, kuten päivä- ja äitiysrahat, lasten kotihoidon tuen, tulot yhtymästä jne. -  Inkl. övriga skattepliktiga inkomster som dag- och 
moderskapspenning, hemvårdsbidrag för barn, inkomst från sammanslutning osv. -  Incl. other incomes subject to taxation, such as per diem allowances, maternity 
benefits, child home care allowances, and income from association.
2) Ml. metsänhoitomaksu ja veronkorotus. Yhtiöveron hyvitys vähennetty maksuunpannuista veroista -  Inkl. skogsvårdsavgift och skattehöjning. Gottgörelse för bolagsskatt 
har avdragits från debiterade skatter -  Incl. forestry duty and increase o f taxation. Credit for corporate tax deducted from the taxes debited.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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359. Yksityisten henkilöiden tulot ja verot lääneittäin, 1991 
Privatpersoners inkomster och skatter länsvis, 1991






























































1 000 000 mk--  FIM  million
K o ko  m a a - H e l a  la n d e t  — 
W h o le  c o u n t r y .......................... 4 1 3 7  559 3 3 8  4 06 ,5 3 3 7 4 3 ,6 2 97  531 ,7 2 7 2  220 ,4 8 8  8 67 ,9 3 2 1 3 7 ,4 4 4  597,1
M u u t kuin kaupunkikunnat -  
Övriga kom m . än s täd er -  
R ura l m u n ic ip a lities  ............. 1 5 60  047 111 531,1 1 10  9 4 3 ,5 9 5 1 8 7 ,2 8 4 3 4 7 ,0 2 7  0 53 ,3 8 7 2 8 ,4 1 4 3 2 5 ,4
U udenm aan -  N y la n d s .................. 1 051 009 1 05 4 56 ,7 1 0 5 1 3 2 ,9 9 5 1 0 5 ,2 8 9 6 4 1 ,3 3 0 3 5 6 ,9 12 6 9 1 ,9 13 860 ,0
Turun ja  Porin -  Abo och B jörne­
borgs .................................................
H ä m e e n - T a v a s te h u s ..................
6 08  7 98 47 193 ,6 47  0 3 9 ,5 41 0 74 ,2 37  260 ,6 11 8 6 7 ,6 4 0 7 4 ,0 6 1 3 2 .5
5 69  547 4 5 1 6 8 ,7 4 5  0 29 ,3 3 9 6 1 6 ,8 3 6 1 8 8 ,1 11 4 8 8 ,9 3  9 9 5 ,4 5 883 ,5
Kymen -  K y m m e n e ..........................
M ik k e lin  — S :t M ic h e ls ..................
2 82  232 2 2 1 5 1 ,9 2 2 1 2 4 ,0 19  519 ,6 17 8 24 ,8 5  7 4 3 ,6 1 9 5 9 ,8 2 976 ,8
1 7 4 1 1 8 12 2 17 ,0 1 2 1 7 2 ,7 10  524 ,0 9  385,1 2  9 55 ,9 9 24 ,7 1 595 ,9
Pohjo is-K arjalan -  Norra  
K arelens ......................................... 144  536 9 9 6 8 ,5 9 9 3 3 ,3 8  508 ,2 7  526,1 2 3 83 ,7 727,1 1 304,1
K u o p io n -K u o p io ............................
K e s k i-S u o m e n -M e ll . Finlands .
211 141 1 5 3 9 1 ,5 1 5 3 6 2 ,5 13 3 0 8 ,5 11 9 20 ,0 3  8 4 8 ,4 1 2 34 ,9 2 0 5 9 ,9
2 0 6 1 0 3 1 5 4 1 4 ,3 1 5 3 6 4 ,8 13 4 0 9 ,5 12 0 5 9 ,4 3  8 8 9 ,6 1 2 6 8 ,6 2 0 6 0 ,0
V a a s a n -V a s a  .................................. 3 62  133 2 5  600 ,5 25  521 ,7 21 9 4 5 ,0 1 9 4 8 6 ,0 6 3 2 6 ,6 1 9 8 5 ,5 3 4 0 6 ,9
Oulun -  U le å b o r g s .......................... 3 4 4  812 2 5  646,1 25  5 8 8 ,4 22  197,2 19  8 0 6 ,5 6  4 44 ,7 2 0 79 ,7 3 4 4 3 ,3
L a p in -L a p p la n d s  ..........................
A h v e n a n m a a - Å l a n d .....................
161 9 05 12 2 4 5 ,4 12 219 ,2 10  6 29 ,5 9  576,1 3 0 81 ,7 9 8 9 ,5 1 6 60 ,6
21 225 1 952 ,2 1 9 47 ,8 1 6 93 ,5 1 546 ,3 4 8 0 ,2 190 ,0 227,1
360. Kuolinpesien ja yhteisöjen tulot ja verotus lääneittäin, 1991
Dödsbons och samfundens inkomster och beskattning länsvis, 1991
Income and taxation o f decedent estates and corporations by province, 1991
Valtion verottamat 
Av staten beskattade ') 
Taxed by the state V
Kunnan verottamat 2|

































1 000 000 mk -  FIM  million 1 000 mk -  FIM  1000
K o k o  m a a - H e l a  l a n d e t -  
W h o le  c o u n t r y ....................................... 7 4 6 7 3 2 0 4 3 7 ,4 4 5 4 0 ,0 221 161 2 6  8 35 ,6 4  3 6 4 ,4
U u d e n m a a n - N y l a n d s ...............................
Turun ja  Porin -  Å bo och B jö rn e b o rg s .
27  9 86 11 817 ,2 2 7 6 1 ,0 5 2 1 8 3 12 6 08 ,8 1 9 48 ,6
1 0 6 8 1 2 638 ,7 5 7 2 ,4 3 3  056 3  477,1 5 7 5 ,8
H ä m e e n -T a v a s te h u s  ............................... 9  589 1 7 5 9 ,8 3 6 6 ,6 25  379 2 6 29 ,2 4 3 1 ,4
K y m e n -K y m m e n e ....................................... 3  621 6 0 4 ,3 121 ,0 13 406 1 282 ,9 2 1 5 ,6
M ik k e lin  — S :t M ic h e ls ............................... 2  442 3 3 9 ,4 63,3 11 125 616 ,5 105,2
Pohjo is-K arjalan -  N orra  K arelens . . . 1 7 7 1 231,7 41 ,3 8 9 2 9 606 ,2 106,3
K u o p io n -K u o p io ......................................... 2 6 45 3 5 0 ,2 77,1 11 257 7 3 0 ,5 127 ,2
Keski-Suom en -  M e lle rs ta  Finlands . . 2 8 98 5 3 3 ,4 106 ,6 11 197 8 9 5 ,8 154 ,6
V a a s a n -V a s a  .............................................. 5 9 0 7 7 87 ,7 1 48 ,8 21 513 1 504,7 2 66 ,5
O u lu n - U le å b o r g s ....................................... 4  542 6 8 8 ,6 133 ,3 19 729 1 380 ,0 242,1
L a p in -L a p p la n d s  ....................................... 2 1 6 9 2 8 6 ,8 53 ,4 11 958 7 2 3 ,4 126,3
A h v e n a n m a a - A l a n d .................................. 4 22 3 9 9 ,6 95,3 1 429 3 8 0 ,4 64 ,9
1 ) Tulo- ja /ta i varallisuusveroa -  Inkomst- och/eller förmögenhetsskatt -  Income and/or property tax.
2) Ml. kaikki erillisinä toimipaikkoina verotetut yhteisöt -  Inkl. alla samfund som beskattats separata arbetsställen -  Incl. all corporations taxed as separate establishments.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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361. Yksityisten henkilöiden veronalaiset varat ja varallisuusvero valtionveronalaisten tulojen ja varojen 
mukaan1), 1991
Privatpersoners skattepliktiga tillgångar och förmögenhetsskatt enligt vid statsbeskattningen skattepliktiga 
inkomster och tillgångar1), 1991
Assets subject to taxation and property tax o f private individuals by size o f income and assets subject to State 
taxation1), 1991
Vaitionveronalaisten tulojen luokka
Inkomstklass enligt skattepliktiga inkomster
vidstatsbeskattningen












Veronalaisten varojen luokka 
Klass för skattepliktiga tillgångar 










mk -  FIM mk -  FIM
Määrä -  Antal -  Number
Kaikki tu lo n s a a ja t-Alla inkomst- 
ta gare -  A ll  in co m e  re c ip ie n ts  . . . 3 575390 1 077 587 372 338 207 449 909 197 361 741 115 404 31 674
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ithout 
in c o m e ....................................................... 26 834 12013 9771 1 899 2 627 349 105 70
1 0 - 9 999 ...................................... 264045 199 838 47160 6397 8 270 1 472 629 279
10 0 0 0 - 19 9 9 9 ...................................... 146 411 108178 20186 5610 10 222 1 414 606 195
20 0 0 0 - 29 9 9 9 ...................................... 188366 131 380 25 235 9821 18796 2165 716 253
30 0 0 0 - 39 9 9 9 ...................................... 205 284 120 825 28 590 15199 36054 3 294 1 057 265
40 0 0 0 - 49 999 ...................................... 184809 91 294 26020 15159 45608 5039 1 366 323
50 0 0 0 - 59 9 9 9 ...................................... 157 776 68860 23143 13213 44 239 6154 1 758 409
60 0 0 0 - 79 9 9 9 ...................................... 289 656 105 948 45870 26 824 88949 16366 4744 955
80 0 0 0 - 99 9 9 9 ...................................... 301 015 92 851 46197 30 090 103 926 20455 6278 1 218
100 000-124 9 9 9 ...................................... 295 769 67 653 38148 28 433 120 203 29680 9738 1 914
125 000-149 9 9 9 ...................................... 206 531 32 254 21 798 17184 90665 31 886 10616 2128
150 000-199 9 9 9 ...................................... 318 291 28792 24095 21 194 147 675 71 919 20406 4 210
200  0 0 0 - .................................................... 490 603 17 701 16125 16 426 191 963 171 548 57 385 19 455
Veronalaiset vara t- Skattepliktiga tillgångar -  Assets subject to taxation, 1 000 000 mk -  FIM million
Kaikki tu lon saaja t—Alla inkomst­
t a g a r e - A ll  in c o m e  re c ip ie n ts  . . . 393 810,5 3 553,4 7 707,5 120926,2 123 762,3 77 059,9 60801,1
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ithout 
in c o m e ....................................................... 759,8 56,9 67,9 278,0 118,2 70,0 168,8
1 0 - 9 999 ...................................... 2 918,8 - 288,9 225,3 891,1 514,0 436,0 563,6
10 0 0 0 - 19 9 9 9 ...................................... 2 840,0 - 165,3 202,8 1 106,9 483,9 415,9 465,1
20 0 0 0 - 29 9 9 9 ...................................... 4197,4 - 232,2 359,7 1 976,0 737,4 483,6 408,6
3 0 0 0 0 -  39 9 9 9 ...................................... 6924,7 - 272,8 567,4 3 774,1 114,9 716,1 479,5
40 0 0 0 - 4 9 9 9 9 ...................................... 8947,3 - 250,9 569,9 4 993,6 1 694,1 911,4 527,4
50 0 0 0 - 59 9 9 9 ...................................... 9689,5 - 222,5 494,1 5 048,8 2 076,4 1 174,5 673,2
6 0 0 0 0 - 79 9 9 9 ...................................... 22 263,9 - 460,3 994,1 10 607,7 5 561,1 3 137,0 1 503,7
80 0 0 0 - 9 9 9 9 9 ...................................... 27 089,5 - 477,1 1 120,9 12 459,5 6 974,1 4164,1 1 893,7
100000-124 9 9 9 ...................................... 35 979,8 - 408,3 1 060,4 15039,0 10129,4 6 468,1 2 874,6
125 000-149 9 9 9 ...................................... 34196,9 - 242,6 641,7 12179,9 10 853,7 7 084,1 3194,9
150 000-199 999 ...................................... 67 007,8 - 281,7 789,2 21 562,2 24 252,0 13 608,2 6 514,5
200 0 0 0 - .................................................... 170 995,2 - 193,9 614,2 31 009,5 59 253,1 38 391,0 41 533,5
Varallisuusvero -  Förmögenhetsskatt -  Property tax, 1 000 mk -  FIM 1000
Kaikki tu lo n s a a ja t-Alla inkomst­
t a g a r e - A ll  in co m e  r e c ip ie n ts . . . 138367 __ 59 83 504 294 404 137 000
Tulottomat -  Utan inkomst -  W ithout 
in c o m e ....................................................... 1 _ _ _ 1 1 _ _
1 0 - 9 999 ...................................... 428 - 51 65 204 43 15 38
10 0 0 0 - 19 9 9 9 ...................................... 367 - 1 7 185 43 10 122
20 0 0 0 - 29 9 9 9 ...................................... 339 - - 1 58 59 23 198
3 0 0 0 0 - 39 9 9 9 ...................................... 273 - - - 26 34 30 183
40 0 0 0 - 49 9 9 9 ...................................... 418 - - - 10 25 52 332
50 0 0 0 - 59 9 9 9 ...................................... 656 - - - 4 20 43 589
60 0 0 0 - 7 9 9 9 9 ...................................... 1 402 - - - 9 33 76 1 286
8 0 0 0 0 - 99 9 9 9 ...................................... 1 951 - - - 3 6 58 1 988
100 000-124 9 9 9 ...................................... 2 834 - - - 2 2 20 2 801
125 0 0 0 -1 4 9 9 9 9 ...................................... 3 733 - - - 2 8 6 3714
150000-199 9 9 9 ...................................... 7 938 - - - 3 6 17 7915
2 0 0 0 0 0 -  .................................................... 118 035 - - - 3 18 54 117 968
'I Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä -  Sambeskattade utgör en enhet -  Jointly taxed appear as one unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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362. Yksityisten henkilöiden tulot ja verot iän ja sukupuolen mukaan, 1991 
Privatpersoners inkomster och skatter enligt ålder och kön, 1991
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1 000 000 m k -■FIM million
Yhteensä — Totalt — 
Total ........................... 4 1 3 7  559 3 3 8  4 06 ,5 337  4 3 6 ,0 297  5 31 ,7 2 72  220 ,4 8 8  8 67 ,9 31 9 4 0 ,3 4 4  597,1
- 1 6 ............................... 1 89  8 10 975,1 9 9 6 ,9 6 4 8 ,5 2 1 5 ,5 44,7 17,6 20 ,6
1 7 -2 4  ............................. 4 87  301 2 0 8 9 8 ,5 2 0 8 7 3 ,5 1 90 0 9 ,1 16  668 ,9 4 3 5 7 ,5 8 5 3 ,8 2 750 ,3
2 5 - 3 4  ............................ 751 002 6 9 1 4 5 ,2 6 8 7 2 1 ,9 6 0 0 3 0 ,1 5 6 1 0 5 ,8 17 5 22 ,8 5 672,1 9  237 ,3
3 5 - 4 4  ............................. 8 34  9 94 92  226 ,3 91 509,1 8 0 9 4 8 ,2 7 4 1 0 7 ,1 2 5  7 00 ,0 9  9 8 3 ,0 1 2 1 9 2 ,4
4 5 - 5 4  ............................ 6 34  589 73  0 2 8 ,4 72  578 ,9 6 6  2 40 ,9 63  157 ,9 22  3 4 3 ,6 8  978,1 10 3 35 ,9
5 5 - 6 4  ............................ 5 08  868 43  3 0 9 ,5 43  4 8 5 ,0 3 9  276,1 3 6  813 ,8 11 889,1 4  2 6 3 ,4 6  0 27 ,0
6 5 -  .................................. 7 30  995 3 8  8 23 ,6 39  270 ,7 31 3 7 8 ,8 2 5 1 5 1 ,5 7 0 10 ,3 2 1 7 1 ,0 4  0 29 ,5
M i e h e t - M ä n -  
M e n ........................... 1 9 9 0  472 190 8 05 ,4 192 3 5 9 ,9 167 8 39 ,8 158 457 ,5 54  2 0 6 ,4 20  9 30 ,6 2 5  9 68 ,2
- 1 6 ............................... 9 6  232 5 12 ,0 522 ,7 3 4 5 ,0 117,2 24,7 9 ,9 11,3
1 7 -2 4  ............................. 2 47  038 11 134 ,2 11 126 ,0 1 0 1 1 0 ,8 9  025 ,9 2 4 34 ,2 527,1 1 495 ,3
2 5 - 3 4  ............................ 3 8 4 1 9 0 3 9  6 19 ,3 3 9  610 ,0 33  7 4 8 ,9 32  128,7 10 422,1 3 6 1 1 ,0 5 292 ,8
3 5 - 4 4  ............................ 4 28  204 5 4  3 0 4 ,2 54  504 ,9 4 6  8 04 ,5 4 3  523 ,5 15 8 01 ,9 6 544 ,2 7 1 5 3 ,0
4 5 - 5 4  ............................. 3 20  961 42  7 1 6 ,4 43  239 ,4 3 8 4 9 4 ,2 37  495 ,6 13 9 00 ,5 5 9 42 ,3 6 1 2 9 ,0
5 5 - 6 4  ............................ 2 4 4  887 2 4 7 6 6 ,1 2 5 3 3 9 ,6 22 781,1 22 278 ,5 7 5 21 ,2 2 8 8 8 ,9 3 649,1
6 5 -  .................................. 2 68  960 17 7 53 ,3 18 017,1 15 5 55 ,3 13 888 ,0 4 1 0 1 ,7 1 4 03 ,7 2 238,1
N a is e t - Kvinnor -  
W omen .................... 2 147 0 87 147 601,1 1 4 5 0 7 6 ,1 129 6 9 1 ,9 1 1 3 7 6 3 ,0 3 4  6 6 1 ,5 11 0 0 4 ,0 18 633 ,6
- 1 5 ............................... 9 3  5 78 463,1 4 7 4 ,2 3 0 3 ,5 98,3 19,9 7,7 9,3
1 6 -2 4  ............................. 2 4 0  263 9  7 64 ,3 9 7 4 7 ,4 8 8 98 ,3 7  6 42 ,9 1 9 23 ,3 3 2 6 ,8 1 2 55 ,0
2 5 - 3 4  ............................ 3 6 6  812 29  5 2 5 ,9 2 9 1 1 1 ,8 26  2 81 ,3 23  977,1 7 1 0 0 ,7 2 0 6 0 ,6 3  9 44 ,9
3 5 - 4 4  ............................ 4 0 6  7 90 3 7  922,1 3 7  0 04 ,2 3 4 1 4 3 ,7 3 0 5 8 3 ,6 9 8 9 8 ,1 3  4 36 ,2 5 0 41 ,6
4 5 - 5 4  ............................ 3 13  6 28 3 0  3 1 1 ,9 2 9 3 3 9 ,5 27  7 46 ,7 2 5 6 6 2 ,4 8 4 4 3 ,0 3 0 3 3 ,4 4  208 ,8
5 5 -6 4  ............................ 2 63  981 18 5 4 3 ,4 1 8 1 4 5 ,4 16 495,1 14  535 ,3 4  3 6 7 ,9 1 3 7 3 ,8 2 3 7 8 ,4
6 5 -  .................................. 4 62  0 35 21 0 70 ,3 21 2 5 3 ,5 15 8 2 3 ,5 11 263 ,5 2 9 08 ,6 7 6 7 ,8 1 7 8 0 ,9
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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363. Yksityisten henkilöiden tulot, varat ja verot, 1980-1991
Privatpersoners inkomster, tillgångar och skatter, 1980-1991

























1 000 000 mk -  FIM  million
198 0  .................................... 3 5 36  4 14 106  2 4 0 ,4 7 6  027 ,7 93  7 9 0 ,5 114  512 ,3
1981 .................................... 3  5 94  8 54 122 567 ,8 87  152 ,4 107 2 50 ,0 131 025,1
1982  .................................... 3  6 80  9 60 139  543 ,2 100  313 ,7 122 3 75 ,4 152 9 80 ,0
1983  .................................... 3  893  4 56 165  4 04 ,0 114  004 ,3 136 579,1 176  7 3 7 ,4
1 98 4  .................................... 3  949  9 56 184  9 02 ,3 128  960 ,3 152 205,1 195  5 26 ,9
1 98 5  .................................... 4  038  7 66 207  163,3 145 800 ,8 171 4 76 ,6 2 1 5 1 1 7 ,6
1 98 6  .................................... 4  077  3 09 2 2 4  9 96 ,9 159 265 ,6 185 330 ,7 2 35  328,1
1987  .................................... 4 1 1 2 8 1 5 2 44  3 97 ,7 171 061 ,7 201 5 40 ,6 253  6 73 ,8
1988  .................................... 4 1 4 6  632 2 6 9  3 87 ,7 190 561 ,5 2 22  492 ,3 2 8 9  2 27 ,0
1 98 9  .................................... 4  096  911 2 94  8 94 ,6 2 59  569 ,9 2 38  5 11 ,6 3 3 5  5 52 ,7
1 99 0  ...................................... 4 1 7 7  545 3 2 9  6 09 ,2 2 88  205 ,6 2 65  4 73 ,6 401 384,1























1 000 000 mk -  FIM  million
198 0  .................................... 11 5 07 ,6 1 4 8 0 1 ,0 2 6 27 ,7 1 0 28 ,5 3 0  150 ,5
1981 .................................... 13 207,1 1 6 9 4 4 ,5 3  0 07 ,6 1 178 ,4 3 4 5 4 7 ,9
1982  .................................... 1 5 1 1 7 ,1 1 9 3 9 7 ,6 3  2 21 ,8 1 3 51 ,5 3 9  3 3 5 ,4
1983  .................................... 17 3 56 ,7 21 6 9 7 ,5 3  5 07 ,3 1 509 ,2 4 4 3 6 2 ,1
198 4  .................................... 1 9 8 2 2 ,5 2 4  2 2 8 ,6 4  8 63 ,0 1 687,1 50  9 18 ,7
198 5  .................................... 23  0 4 2 ,8 T l  3 2 8 ,6 6  0 49 ,2 1 910,1 58  6 8 5 ,4
198 6  .................................... 2 5 0 7 3 ,7 2 9 6 6 6 ,2 6  0 95 ,5 2 068 ,7 6 3 1 4 1 ,5
1987  .................................... 27  7 0 6 ,0 3 2  4 7 6 ,8 6  6 14 ,2 2  2 56 ,8 6 9  2 94 ,7
1 98 8  .................................... 33  0 1 2 ,6 3 6 1 9 1 ,9 7  2 98 ,3 2 506 ,7 7 9  3 1 8 ,6
1 98 9  .................................... 3 4 4 8 1 ,1 3 9 0 8 9 ,8 7  2 93 ,8 2  6 94 ,4 83  6 38 ,2
1 99 0  .................................... 3 5 4 9 1 ,8 43  632,1 8  0 70 ,6 2 995 ,2 9 0 5 7 1 ,7
1991 ......................................... 31 940 ,3 4 4  597,1 9  0 03 ,8 3  0 37 ,9 88  8 6 7 ,9
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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364. Kotitalouksien keskimääräiset tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan, 1991
Hushållens genomsnittliga inkomster enligt hushållets storlek och sammansättning, 1991



























Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushållets storlek och sammansättning 





























1000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk -  FIM 1000
Kaikki ko tita lo u d et- Hushåll to ta lt—
A ll h o u s e h o ld s ....................................................... 2 200,2 2,3 107,3 11,5 11,5 130,3 42,4 41,0 131,8
1 henkilö -  person -  p e rs o n .................................... 800,4 1,0 44,6 2,6 8,6 55,8 33,6 18,9 70,6
2 henkeä -  personer -  persons ............................. 644,5 2,0 101,4 9,5 13,7 124,7 55,6 42,8 137,5
2 aikuista -  2 vuxna -  2  a d u lts .......................... 583,4 2,0 103,7 10,1 14,4 128,2 58,0 45,0 141,3
1 aikuinen, 1 lapsi - 1  vuxen, 1 barn -  1 adult, 
1 c h i ld ...................................................................... 61,1 2,0 80,0 3,2 7,5 90,6 33,1 21,8 101,9
3 henkeä -  personer -  persons ............................. 311,8 3,0 165,7 18,1 12,8 196,6 40,6 60,2 177,0
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 barn -  2  adults, 
1 c h i ld ...................................................................... 192,4 3,0 174,5 14,8 7.6 196,9 33,7 59,3 171,3
1 aikuinen, 2 lasta - 1  vuxen, 2 barn -  / adult, 
2  ch ildren ................................................................. 17,2 3,0 81,3 4.1 17,0 102,4 43,4 23,1 122,7
3 aikuista -  3 vuxna -  3  a d u lts .......................... 102,3 3,0 163,4 26,6 21,9 211,9 53,3 68,3 197,0
4 henkeä -  personer -  persons ............................. 298,7 4,0 195,7 22,2 12,2 230,0 34,1 66.2 198,0
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 barn -  2  adults, 
2  ch ildren ................................................................. 229,3 4,0 191,9 18,9 9,6 220,4 32,9 62,9 190,4
3 aikuista, 1 lapsi -  3 vuxna, 1 barn -  3  adults, 
1 c h i ld ...................................................................... 43,0 4,0 226,3 31,8 23,1 281,2 27,8 83,1 225,9
Muut -O vriga  - O t h e r s ......................................... 26,4 4,0 178,0 34,4 17,3 229,8 55,5 67,5 217,8
5 henkeä -  personer -  persons ............................. 111,6 5,0 180,7 32,4 13,6 226,7 46,5 65.1 208,1
2 aikuista, 3 lasta -  2 vuxna, 3 barn -  
2  adu lts , 3  c h ild re n ......................................... 83,6 5,0 175,3 29,5 10,5 215,3 44,8 61,5 198,6
3 aikuista, 2 lasta -  3 vuxna, 2 barn -  
3  adults, 2  children .............................................. 17,3 5,0 205,8 37,5 19,3 262,6 43,3 78,1 227,8
4 a iku is ta , 1 la p s i -  4  vuxna, 1 barn -  
4  adults, 1 c h i ld ................................................... 6,6 5,0 196,3 49,4 37,1 282,8 52,0 78,5 256,3
Muut -  Ovriga - O t h e r s ......................................... 4.1 5,0 159,3 41,7 16,7 217,7 84,6 62,2 240,0
6+ henkeä -  personer -  persons ........................... 33,3 6,7 139,4 39,3 12,9 191,6 75,2 48,4 218,4
2 aikuista, 4+ lasta -  2 vuxna, 4+ barn -  
2  adults, 4+ c h ild re n ........................................... 21,6 6,6 134,9 26,2 9,3 170,4 76,1 42,7 203,8
3 aikuista, 3+ lasta -  3 vuxna, 3+ barn -  
3  adults, 3+ children ............................................ 6,3 6,5 165,9 38,1 15,1 219,2 57,5 56,3 220,4
4 aikuista, 2+ lasta -  4 vuxna, 2+ barn -  
4 adults, 2 + ch ild re n ............................................ 3,3 7,4 132,5 89,5 25,6 247,6 86,2 60,6 273,2
Muut -  Ovriga -  O th e rs ......................................... 2,1 7,0 117,2 98,9 23,3 239,3 101,8 64,3 276,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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365. Kotitalouksien keskimääräiset tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 1991 
Hushållens genomsnittliga inkomster enligt socioekonomisk ställning, 1991




























































1000 Kotitaloutta kohti-P e r hushåll-Per household, 1 000 mk -  FIM 1000
Kaikki kotita loudet -  Hushåll to ta lt —
A ll households ...................................................... 2 200,2 2,3 107,3 11,5 11,5 130,3 42,4 41,0 131,8
Yrittäjät -  Företagare -  Employers and own- 
account workers .................................................... 205,4 3,1 69,3 92,4 25,6 187,2 37,2 60.5 164,0
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare -  
Employers and own-account workers in 
agriculture ........................................................... 81,3 3,4 35,6 100,9 25,7 162,2 50,4 47,6 165,1
Muut -  Ovriga -  Others......................................... 124,1 3,0 , 91,4 86,8 25,5 203,6 28,6 69,0 163,2
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees................ 1 235,3 2,6 173,9 4,1 8,2 186,2 23,6 53,8 156,0
Ylemmät toimihenkilöt -  Högre tjänstemän -  
Upper-level salaried employees.................... 285,9 2,8 253,1 5.7 13,3 272,0 21,5 90,2 203,4
Alemmat toimihenkilöt -  Lägre tjänstemän -  
Lower-level salaried employees.................... 418,7 2,4 156,4 3.7 7,6 167,8 21,5 45,5 143,7
Työntekijät -  Arbetstagare -  Workers.............. 530,7 2,6 145,0 3,5 6,0 154,5 26,3 40,7 140,1
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverk­
samma -  Economically inactive ......................... 759,5 1,5 9,2 1.8 13,0 24,0 74,5 14,8 83,7
Opiskelijat -  Studerande -  S tudents ................ 60,3 1,2 24.8 0,2 2,5 27,5 22,2 4,6 45,0
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners......... 611,4 1,5 5,2 1.6 14,8 21,7 81,9 15,9 87,7
Muut -  Övriga -  Others........................................ 87,8 2,1 26,1 3,7 8,2 38,0 59,3 14,5 82,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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366. Kotitalouksien m äärä desiiliryhm issä sosioekonomisen aseman m ukaan1), 1991 
Hushållens antal i decilgrupper en lig t socioekonom isk ställning ') , 1991










Desiiliryhmät -  Decilgrupper -  Decile groups
I II III IV
Määrä -  Antal -  Number, 1 000
Kaikki kotita loudet -  A ll h o u s e h o ld s .................................................. 2 200,2 220,0 220,2 219,8 220,2
Henkilöitä keskimäärin -  Persons on average ......................................... 2,3 2,1 2,3 2,3 2,5
Aikuisia keskimäärin -  Adults on average ............................................... 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7
Lapsia keskimäärin -  Children on a verag e ............................................... 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Ammatissa toimivia keskimäärin -  Economically active on average . . 1,0 0,5 0,6 0,7 0,9
Yrittäjät -  Employers and own-account workers .................................... 205,4 33,8 17,7 17,7 21,4
Maatalousyrittäjät -  Employers and own-account workers tn 
agriculture................................................................................................. 81,3 12,5 10,1 7,9 9,6
Muut yrittäjät -  Other employers and own-account workers........... 124,1 21,3 7,6 9,8 11,8
Palkansaajat -  Employons............................................................................ 1 235,3 40,6 69,1 91,2 109,0
Ylemmät toimihenkilöt -  Upper-level salaried employees ............. 285,9 4,2 5,1 7,9 12,9
Alemmat toimihenkilöt -  Lower-level salaried employees .............. 418,7 11,9 22,6 30,3 39,3
Työntekijät -  Workers ............................................................................... 530,7 24,5 41,3 52,9 56,8
Ammatissa toimimattomat -  Economically inactive ................................ 759,5 145,7 133,4 110,9 89,8
O piske lija t-Students ............................................................................... 60,3 40,6 6,6 5,6 3,6
Eläkeläiset Pensioners .......................................................................... 611,4 69,2 110,7 97,3 78,1
Muut ammatissa toimimattomat -  Other economically inactive . . . 87,8 35,9 16,0 8,0 8,1
Tulorajat, mk -  Income limits, FIM  ............................................................. 43 625- 51 319- 57 032-
- 4 3  624 51 318 57 031 63119
' )  Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. Kulutusyksiköt on laskettu siten, että kotitalouden 
ensim m äinen aikuinen saa arvon 1, muut aikuiset arvon 0,7 ja  lapset (alle 18-vuotiaat) 0,5.
')  Decilgrupperna har bildats e tte r den disponibla inkomsten för konsumtionsenhetema för e tt hushåll. Konsumtionsenheterna för e tt hushåll uträknas så, a tt den första 
vuxna i hushållet får värdet 1, de övriga vuxna värdena 0,7 och barnen (under 18 år) 0,5.
’I  Decile groups have been ordered according to the disposable income of households as calculated per unit of comsumption. Consumption units have been calculated by 
giving the members of a household the following values: the first adult 1, other adults 0.7  and children Iunder 18 years of age) 0.5.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
367. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot vuoden 1990 hinnoin vuosina 1966-1990 
Hushållens disponibla inkomst till 1990 års priser åren 1966-1990
D is p o s a b le  in c o m e  o f  h o u s e h o ld s  in  1 9 6 6 -1 9 9 0 , 1990 p r ic e s
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF. Social Statistics: economic welfare
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Desiiliryhmät -  Decilgrupper -  Decile groups
Socioekonomisk ställning
V VI VII VIII IX X
219 ,9 2 1 9 ,9 220 ,2 2 19 ,9 2 20 ,0 2 2 0 ,0 Hushåll totalt
2,5 2 ,4 2 ,4 2 ,2 2,2 2,0 Personer i medeltal
1,8 1,8 1,8 1,8 1.8 1,7 Vuxna i medeltal
0,7 0 ,6 0,6 0 ,4 0,4 0 ,2 Barn i medeltal
1.1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 Yrkesverksamma i medeltal
18,5 19,6 16,8 16,3 17,9 25,7 Företagare
8,3 7 ,2 8,1 6,1 4 ,4 7,1 Jordbruksföretagare
10,2 12,4 8 ,6 10,2 13,5 18,6 Övriga företagare
133,8 143 ,2 163 ,9 156 ,9 168,7 159 ,0 Löntagare
17,6 18,4 32 ,2 41 ,4 53,7 92 ,5 Högre tjänstemän
48 ,0 52,1 56,6 56,2 57,8 44 ,0 Lägre tjänstemän
68,1 72 ,8 75,2 59 ,4 57,2 22 ,4 Arbetstagare
67,7 57,1 39 ,6 46,7 33 ,4 35,3 Icke yrkesverksamma
Studerande
60 '3 52^2 36 ,5 4 2 J 3 o!o 34^4 Pensionärer
5,6 3 ,7 3 ,4 3,3 Övriga icke yrkesverksamma
63 1 2 0 ­
6 9  520
69  5 21 ­
7 6 1 3 9
7 6  140­
83 801
83  8 02 ­
93 753
9 3  7 54 ­
111 420
111 4 2 1 - Inkomstgränser, mk
368. Kotitalouksien bruttotulojen muodostuminen desiileittäin, 1990 
Hushållens bruttoinkomststruktur per decil, 1990
Gross income o f households by deciles, 1990
Lähde -  Källa -Source: TK, Elinolot: toimeentulo-S C , Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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369. Kotitalouksien keskikoko ja keskimääräiset tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan. 1991 
Hushållens storlek och genomsnittliga inkomster enligt kommuntyp och storområde, 1991































Kommuntyp och storområde 




























1000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk -  F IM  1 000
Kaikki k o tita lo u d e t-Samtliga hushåll —
All h o u s e h o ld s .................................................. 2 200,2 2,3 107,3 11,5 11,5 130,3 42,4 41,0 131,8
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities . . . 1 4 2 9 ,0 2,2 114 ,8 7 ,8 11,3 133 ,9 4 1 .4 4 3 ,4 131 ,9
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  
Greater Helsinki............................................... 394,1 2,1 142 ,2 6,4 14,1 162 .7 40 ,2 55,5 147 ,4
Muu Etelä-Suomi -  Övrig Södra Finland -  
Rest o f Southern Finland................................ 6 0 9 ,4 2,1 106 ,6 7 ,9 10,4 1 24 ,9 41 ,0 3 9 ,4 1 26 ,5
Väli-Suomi -  Mellersta Finland -  Central 
Finland............................................................... 2 9 6 ,6 2 ,3 100 ,0 8 ,4 10,7 1 19 ,0 42 ,9 3 7 ,4 1 24 ,4
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
Finland ............................................................... 1 29 ,0 2 ,3 1 04 ,4 10,3 8 ,6 123 ,3 43 ,2 3 9 ,4 1 27 ,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural 
municipalities .................................................... 7 7 1 ,2 2 ,5 93 ,2 18,5 11,9 1 23 ,6 4 4 ,4 3 6 ,4 1 31 ,5
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern 
Finland ............................................................... 3 6 5 ,8 2 ,4 1 05 ,6 18,1 12,4 136,1 41,1 3 9 .9 137 ,2
Väli-Suomi -  Mellersta Finland -  Central 
Finland ............................................................... 2 7 2 ,0 2 ,5 77 ,3 19,3 11,8 1 08 ,4 46,1 3 1 ,8 122 ,7
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
Finland ............................................................... 1 3 3 ,4 2,7 91 ,8 17.6 10,9 1 20 ,4 4 9 ,8 36 ,2 1 34 ,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
370. Palkansaajien määrä ja tulotaso iän ja sukupuolen mukaan, kokopäivätyö, 12 kuukautta, 1991 
Antal löntagare och deras inkomstnivå enligt ålder och kön, heltidsarbete, 12 månader, 1991




































1000 1 000 mk -  FIM  1000
Kaikki palkansaaja t -  Löntagare totalt —
A ll e m p lo y e e s ........................................................ 1 4 4 2 ,2 7 2 0 ,8 7 2 1 ,5 1 26 ,7 1 44 ,7 1 08 ,8 112 ,7 1 28 ,3 1 00 ,6
-  1 9 ........................................................................... 6,1 7 4 ,4 7 0 .7
2 0  -  2 4  ........................................................................ 8 6 ,2 3 7 ,6 4 8 ,6 87 ,6 94 ,0 82 ,7 84 ,3 92 ,9 81 ,5
2 5  -  3 4  ........................................................................ 4 0 4 ,3 219,1 185,1 116 ,2 128,1 102,1 108 ,8 1 19 ,3 9 6 ,4
3 5  -  4 4  ........................................................................ 4 9 5 ,4 2 5 2 ,5 2 4 2 ,9 133 ,2 1 52 ,4 113 ,3 118 ,3 1 37 ,5 105 ,7
4 5  -  54  ......................................................................... 3 3 9 ,7 1 62 .4 177 ,3 139,1 162 ,7 117 .5 122 ,8 1 41 ,8 106 ,3
55  -  64  ......................................................................... 109 ,7 4 5 ,5 64,3 1 30 ,8 163 ,3 107 .7 108 ,6 138 ,7 1 00 ,8
') Sis. myös ylityökorvaukset ja sivutöistä saatavat palkkatulot.
') Inkl. också övertidsersättningar och löneinkomster av bisyslor.
')  Incl. overtime compensation and wages and salaries from secondary employment.
Lähde -  Källa -  Source. TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social S tatistics: econom ic w e lfa re
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371. Asuntojen hinnat huoneistotyypin ja talotyypin mukaan, II neljännes 1993 
Bostädernas priser efter typ av lägenhet ocn hus, II kvartalet 1993
Housing prices by type o f dwelling and type o f building, 2nd quarter 1993
Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa -  De gamla aktielägenheternas skuldfria 
kvadratmeterpriser i de bostadsköp som förmedlats av fastighetsförmedlare -  Unencumbered selling prices per square metre for old housing units lexcl. detached 
houses) in sales transacted through real estate agents.
A = vuosimuutos, % -  årsändring, % -  change from previous year, % B = kauppojen määrä -  antal köp -  number of sales
Kaupunki/alue








Kaksiot -  Tvårummare -  
2-room units
Kolmiot+ - Tre rum + 
-3-room units +
mk/m1 A B mk/m2 A B mk/m ^ A B mk/m2 A B mk/m1 A B
Pääkaupunkiseutu ' ) -  
Huvudstadsområde ') -  
Greater Helsinki Area') 6  269 -7 ,9  1 229 7 245 -4 ,7 313 5 916 -10 ,9 511 5911 -6 ,9 405 6008 -13 ,7 303
Muu Suom i-Ovrig Fin­
land -  Rest o f Finland . 4 119 -15,1 1 910 4755 -1 4 ,6 503 4 070 -14 .2 894 3 703 -1 6 ,6 513 4270 -1 3 ,0 780
Helsinki-Helsingfors . . . 6 671 -6,1 872 7 491 -2 ,6 252 6 255 -9 ,6 362 6 415 -4 ,9 258 6 252 -14 ,7 113
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla......... 5 753 -1 2 ,0 193 6 655 -13 ,2 28 5 537 -1 5 ,6 79 5 544 -8 ,5 86 6157 -1 2 ,5 116
V a n ta a -V a n d a ................ 4 587 -13 ,3 164 5 718 -13,1 33 4 572 -13,1 70 4 055 -13 ,7 61 5 338 -13 ,3 74
Kehyskunnat2) -  
Ramkommuner2) -  
Satellite munie.2) ___ 4 045 -1 6 ,8 177 4 744 -21 ,3 38 4 008 -1 3 ,8 94 3 572 -1 8 ,0 45 4 534 -1 7 ,5 113
Tampere-Tammerfors . . 4 560 -8 ,5 221 4 964 -12 ,6 59 4 630 -8 ,3 94 4 136 -5 ,2 68 4748 -1 3 ,9 51
Turku-Å b o  ....................... 4 436 -1 1 ,4 245 4 921 -2 0 ,0 64 4 518 -6 ,3 108 4 039 -1 1 ,8 73 4 363 -1 6 .2 45
Pori -  Björneborg.............. 3 393 -1 5 ,6 58 4170 -11,1 15 3 213 -16 ,7 34 3 389 -9 .4 21
Lappeenranta -  
Villmanstrand .............. 4 696 -11 ,6 65 5 200 -1 3 ,0 22 4 573 -13 ,5 28 4 336 -6 ,9 15 5123 -1 2 ,8 10
Kouvola................................ 3 486 -1 1 ,6 33 3173 -18 ,0 21 4142 +3,3 21
Lahti — Lah tis .................... 3 696 -1 4 ,3 145 4 788 -14 ,3 41 3 865 -9 ,4 61 3 482 -2 0 ,6 43 4411 -1 9 ,9 21
Kuopio.................................. 4 389 -1 6 ,0 123 5 300 -1 0 ,6 24 4 309 -12 ,6 67 3 843 -2 4 ,3 32 4 491 -1 5 ,4 37
Jyväskylä ........................... 4 545 -1 5 ,0 92 5 299 -1 6 ,9 26 4406 -19 ,4 41 4 218 -5 ,8 25 4 523 -10 ,3 77
V a a s a -V a s a .................... 4163 -1 1 ,8 47 4819 -1 ,9 10 4467 -10,7 18 3 448 -1 9 ,0 19 4 031 -16,1 11
Mikkeli -  S:t M ich el......... 3 756 -1 3 ,0 41 4106 -3 ,6 11 3 682 -11 ,8 17 3 592 -19 ,3 13
Joensuu ............................. 5140 -7 ,3 68 5 340 -13,1 26 5475 +7,6 32 4 489 -2 0 ,0 10 3 788 -15 ,6 3?
Oulu -  U leåborg................ 4 450 -1 6 ,4 147 5 581 -5 ,6 53 4 288 -14,3 68 3 839 -2 5 ,5 26 4 469 -1 1 ,6 40
Rovaniemi........................... 3 790 -23 ,7 31 4 688 -7 ,4 10 3 467 -24 ,2 11 3 547 -3 0 ,9 10 4 261 -5,1 12
372. Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja asuntojen hintaindeksi, 1980-11 
neljännes 1993 -  Gamla våningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadratpriser och bostädernas 
prisindex, 1980-11 kvartalet 1993 -  Average unencumbered selling prices pe r square metre fo r units in old 
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Pääkaupunkiseutu ’ | -  Huvudstadsområde V  
Greater Helsinki A re a ')  .................................. 2 973 10 538 8 518 6 530 6 269 123,7 78,3
Muu Suomi -  Övrig Finland -  Rest o f Finland . 6168 5423 4 581 4119 143,6 90,9
Helsinki-Helsingfors ........................................... 3 088 11 094 8 896 6 826 6 671 124,5 78,8
Espoo + Kauniainen -  Esbo + G rankulla......... 2 749 9 588 8034 6314 5753 126,9 80,3
Vantaa-Vanda ...................................................... 2 488 8 455 6 941 5124 4 587 116,1 73,5
Kehyskunnat2) -  Ramkommuner2) -  
Satellite municipalities 2) ................................ 7164 5 985 4 599 4 045 122,9 77,8
Tam pere-Tam m erfors......................................... 2 018 6  595 5 460 4712 4 560 151,4 95,8
Turku-Å b o  ............................................................. 1 952 6617 5 941 4 864 4 436 130,0 82,3
Pori -  Björneborg.................................................... 1 777 5 058 4 378 3 818 3 393 145,3 92,0
Lappeenranta-Villmanstrand ........................... 2 200 6 512 5 951 5212 4 696 141,4 89,5
Kouvola...................................................................... 1 670 5 420 4419 3 643 3 486 140,1 88,7
Lahti-Lahtis ........................................................... 1 830 5 840 5198 4 289 3 969 136,1 86.2
Kuopio........................................................................ 2 278 6 527 5699 4 868 4 389 133,2 84,3
Jyväskylä ................................................................. 6 831 5953 5114 4 545 131,7 83,4
V a a s a -V a s a ........................................................... 6216 5610 4 698 4163 131,9 83,5
Mikkeli — S:t M ich el............................................... 5 901 5 307 4 358 3 756 135,7 85,9
Joensuu ................................................................... 6  504 6 070 5389 5140 154,4 97,7
Oulu -  U leåborg...................................................... 1926 5870 5 596 5014 4 450 145.8 92,3
Rovaniemi................................................................. 2 246 5 271 5 287 4418 3 790 118,8 75,2
') Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen -  Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.
2) Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti -  Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
3) Laskettu jakamalla asuntojen hintaindeksi kuluttajahintaindeksillä -  Beräknads genom att dividera bostadsprisindex med konsumentprisindex -  Calculated by dividing 
the price index for housing by the consumer price index
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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373. Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset kuukausivuokrat neliömetriä kohden huhtikuussa 1993 
Genomsnittliga månadshyror per kvadratmeter för lägenheter med centralvänne i april 1993






































m k - F I M %
Koko maa -  Hela landet -  Whole  
c o u n tr y ..................................... 37,89 35,12 31,90 29,81 32,38 30,96 29,87 30,68 35,72 37,44 32,70 5,7
Arava -  Government housing  
lo a n s ......................................... 33,27 32,72 30,32 28,42 29,15 27,48 25,38 29,38 34,36 35,56 30,32 5,5
V ap aa ra h o itte is e t- Fri finansi­
e r in g -  Other financing .......... 41,98 37,25 33,30 31,04 35,24 34,05 33,85 31,83 36,93 39,12 34,82 5,7
Kaupungit -  Städer -  Urban 
municipalities.................................. 38,94 35,58 32,45 30,55 33,33 31,69 30,56 31,40 37,33 38,17 33,42 5,4
Arava -  Govern, housing loans . . 33,65 32,98 30,36 28,53 29,88 27,56 25,41 29,51 34,94 35,96 30,38 5,8
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing........... 43,62 37,88 34,30 32,33 36,39 35,35 35,14 33,08 39,45 40,13 36,11 5,2
H elsinki-Helsingfors......................... 43,67 41,02 36,14 34,17 37,30 37,16 34,43 36,51 41,23 43,07 37,88 6,5
Arava -  Govern, housing loans . . 36,14 38,41 33,11 32,17 32,70 30,02 28,46 33,48 41,45 41,33 33,92 8,9
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing ........... 50,35 43,33 38,83 35,95 41,38 43,49 39,73 39,20 41,05 44,62 41,39 4,8
Espoo -  Esbo......................................... 44,74 37,19 37,01 36,45 33,76 34,03 35,15 42,08 43,50 37,76 3,8
Arava -  Govern, housing loans . . 38,17 35,42 31,78 30,08 - 26,04 32,73 36,76 32,22 4,6
Vapaarahoitteiset-Fri finansi­
ering -  Other financing ........... 50,56 38,75 41,65 42,10 41,14 41,11 37,29 46,80 45,55 42,66 3,3
Vantaa-V a n d a .................................... 41,18 38,85 36,21 33,08 32,00 33,65 43,43 39,70 35,84 5,4
Arava -  Govern, housing loans . . 38,82 35,86 34,69 31,52 - - 26,54 32,73 40,02 36,51 33,79 4,5
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
e rin g - Other financing ........... 43,28 41,50 37,56 34,46 36,85 34,47 46,45 42,53 37,65 6,0
Turku- Å b o ........................................... 36,15 33,09 31,03 28,42 30,43 30,03 29,63 30,61 36,17 35,86 31,30 6,8
Arava -  Govern, housing loans .. 30,09 31,53 27,56 25,30 29,34 24,51 23,71 27,03 33,59 27,39 6,1
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing ........... 41,53 34,47 34,11 31,18 31,39 34,92 34,87 33,78 38,46 39,29 34,77 7,4
Tampere-Tammerfors .................... 38,19 32,24 31,29 28,18 31,67 29,60 28,77 32,55 37,82 34,35 31,79 4,3
Arava -  Govern, housing loans .. 32,87 27,71 28,83 25,07 23,80 20,50 28,95 32,40 27,47 5,9
V apaarahoitteiset-Fri finansi­
e rin g - Other financing........... 42,90 36,26 33,46 30,94 30,58 34,75 36,11 35,74 42,63 38,62 35,63 3,3
Pori -  Björneborg ................................ 37,62 35,27 30,91 25,81 29,36 27,38 27,56 32,49 37,65 30,91 7,1
Arava -  Govern, housing loans . . 32,27 25,47 30,31 29,78 6,9
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing........... 40,75 32,49 29,70 26,11 30,05 30,44 29,82 34,42 31,90 7,2
Lahti -  Lahtis......................................... 37,01 28,32 30,05 26,95 25,26 28,60 27,78 30,94 33,00 37,58 29,87 7,4
Arava -  Govern, housing loans . . 32,34 24,59 27,84 24,13 19,64 24,09 27,84 41,50 26,73 6,4
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing........... 41,14 31,62 32,02 29,45 25.59 36,55 31,05 33,70 32,66 8,0
Jyväskylä ............................................... 38,43 34,75 31,84 28,41 28,99 30,41 31,45 30,48 33,76 36,51 32,10 4,6
Arava -  Govern, housing loans . . 32,06 30,29 28,86 25,31 22,43 26,48 31,42 27,72 3,5
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing........... 44,07 38,70 34,49 31,16 32,41 35,16 39,45 34,03 35,83 36,18 35,98 5,3
K uopio .................................................... 36,56 34,25 29,79 29,04 28,93 32,11 29,25 30,61 33,10 34,59 31,89 2,5
Arava -  Govern, housing loans . . 29,33 33,18 27,62 26,27 19,14 27,97 29,14 34,91 28,37 1,1
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing........... 42,97 35,19 31,71 31,50 36,81 38,22 32,95 36,62 34,30 35,02 3,6
Oulu-U leåborg .................................. 34,77 31,88 32,05 28,95 31,62 30,41 30,41 33,62 35,16 32,00 4,5
Arava -  Govern, housing loans . . 28,32 30,14 27,95 - - 27,32 31,06 28,88 4,8
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing........... 40,48 35,17 33,74 29,83 31,62 36,31 33,15 35,88 39,00 34,76 4,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Other municipalities....................... 32,08 32,59 29,96 27,27 23,33 23,86 25,35 28,43 32,33 34,93 29,78 6,8
Arava -  Govern, housing loans . . 32,16 31,52 30,17 27,68 25,22 28,75 32,67 33,51 30,05 4,3
Vapaarahoitteiset -  Fri finansi­
ering -  Other financing ........... 32,01 33,54 29,77 26,90 24,48 24,07 25,46 28,14 32,03 36,20 29,54 9,3
')  Samat asuinhuoneistot huhtikuussa 1992 ja huhtikuussa 1993-Sam m a bostadslägenheter i april 1992 och april 1 9 9 3 -Same dwellings in April 1332and April 1933. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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193 8  . . . . 1 14 -  6 ,6 118 -  5 ,6 111 -  13,3 119 -  24,2 108 +  2 ,9 127 + 5,8
193 9  . . . . 1 20 + 5 ,3 122 + 3 ,4 126 + 13,5 123 +  3 ,4 110 +  1,9 134 + 5,5
194 0  . . . . 161 + 13,4 158 +  29,5 185 +  46 ,8 155 +  26 ,0 131 +  19,1 161 +  20,1
1941 . . . . 197 + 22,4 192 +  21,5 223 + 20,5 171 +  10,3 155 +  18,3 191 +  18,6
194 2  . . . . 243 +  23,4 237 + 23 ,4 284 + 27 ,4 222 +  29 ,8 183 +  18,1 228 +  19,4
194 3  . . . . 276 + 13,6 267 + 12,7 343 + 20,8 261 +  17,6 207 +  13,1 255 + 11,8
1 9 4 4 . . . . 3 05 + 11,1 293 + 9,7 387 + 12,8 283 +  8 ,4 219 + 5,8 273 +  7,1
1 9 4 5 . . . . 4 38 + 43 ,6 432 + 47 ,4 513 +  32 ,6 596 + 1 1 0 ,6 3 07 +  40,2 4 32 + 58,2
1 9 4 6 . . . . 6 86 + 56,6 653 + 51,2 733 +  42,9 800 + 34,2 490 +  59,6 6 29 +  45 ,6
194 7  . . . . 825 + 20,3 793 +  21 ,4 871 +  18,8 1 135 + 41 ,9 6 36 +  29,8 7 89 +  25 ,4
194 8  . . . . 1 090 +  32,1 1 117 + 40,1 996 +  14,4 1 278 + 12,6 856 +  34 ,6 1 184 +  50,1
1 9 4 9 . . . . 1 098 + 0,7 1 0 99 -  1 ,6 1 063 + 6,7 1 201 -  6 ,0 871 + 1,8 1 186 + 0,2
1 9 5 0 . . . . 1 278 + 11,6 1 2 68 + 11,5 1 3 28 +  24,9 1 416 + 17,6 992 +  13,9 1 407 +  18,6
1951 . . . . 1 782 + 39 ,4 1 787 + 40 ,9 1 7 76 +  33,7 2 638 +  86,3 1 156 + 16,5 1 943 +  38,1
195 2  . . . . 1 798 + 0 ,9 1 8 22 + 2 ,0 1 7 06 -  3 ,9 2 297 -  12,9 1 203 + 4,1 2 003 +  3,1
1953  . . . . 1 737 -  3 ,4 1 767 -  3 ,0 1 540 -  9 ,7 1 871 -  18,6 1 219 +  1,3 1 955 -  2 ,4
1 9 5 4 . . . . 1 712 -  1 ,4 1 7 49 -  1 ,0 1 4 50 -  5 ,8 1 9 54 +  4 ,4 1 199 -  1,6 1 955 ±  0 ,0
1 9 5 5 . . . . 1 678 -  2 ,0 1 717 -  1,8 1 4 38 -  8 ,3 2 007 +  2,7 1 158 -  3 ,4 1 995 +  2 ,0
1 9 5 6 . . . . 1 781 +  6,1 1 821 +  6,1 1 510 +  5 ,0 2 0 05 -  0,1 1 293 +  11,5 2 1 2 7 +  6 ,6
1957  . . . . 1 929 +  8,3 1 943 +  6,7 1 703 +  12,8 2 1 9 3 +  9 ,4 1 467 +  13,5 2 201 +  3 ,5
1 95 8  . . . . 2 089 + 8 ,3 2 0 72 +  6 ,6 1 937 +  13,7 2 552 +  16,4 1 601 +  9,1 2 271 +  3,2
1 9 5 9 . . . . 2 1 0 2 + 0 ,6 2 1 0 0 + 1,4 1 8 62 -  3 ,9 2 4 35 -  4 ,6 1 625 +  1,5 2 287 +  0,7
1 9 6 0 . . . . 2 1 8 0 +  3,7 2 1 9 0 +  4 ,3 1 8 80 +  1,0 2 5 89 +  6,3 1 678 +  3,3 2 376 +  3 ,9
1961 . . . . 2 1 9 7 +  0 ,8 2 2 1 8 +  1,3 1 841 -  2 ,0 2 607 +  0,7 1 708 +  1,8 2 481 +  4 ,4
1962  . . . . 2 234 +  1,7 2 256 +  1,7 1 871 +  1,6 2 5 50 -  2 ,2 1 7 84 +  4 ,4 2 569 +  3 ,5
1963  . . . . 2 307 +  3 ,3 2 3 3 4 +  3 ,5 1 9 45 +  4 ,0 2 621 +  2 ,8 1 871 +  4 ,9 2 722 +  6 ,0
1 96 4  . . . . 2 487 +  7 ,8 2 537 +  8 ,7 2 078 +  6 ,8 2 851 +  8 ,8 2 065 +  10,4 2 905 +  6,7
1 96 5  . . . . 2 591 +  4 ,2 2 657 +  4,7 2 047 -  1 ,5 2 9 89 +  4 ,8 2 1 6 4 +  4 ,8 3  044 +  4 ,8
1 96 6  . . . . 2 644 +  2,0 2 7 1 8 +  2,3 2 0 28 -  1,0 2 9 26 -  2,1 2 249 +  3 ,9 3 1 3 4 +  3 ,0
1967  . . . . 2 727 +  3,1 2 7 9 5 +  2,8 2 1 3 2 +  5,1 3  091 +  5 ,6 2 376 +  5 ,6 3 3 1 8 +  5,9
1 96 8  . . . . 3  023 +  10,9 3  072 +  9,9 2 587 + 21,3 3 6 38 +  17,7 2 575 +  8 ,4 3  654 + 10,1
1 96 9  . . . . 3 1 2 7 +  3 ,4 3 1 6 8 +  3,1 2 7 87 +  7,7 3 8 10 +  4,7 2 634 +  2,3 3  800 + 4 ,0
1 97 0  . . . . 3 264 +  4 ,4 3 2 98 +  4,1 2 9 50 + 5,8 4 1 2 1 +  8,2 2 706 +  2,7 4 0 1 5 +  5,7
1971 . . . . 3 430 +  5,1 3  463 +  5,0 3 1 0 6 + 5,3 4 3 1 9 + 4 ,8 2 881 +  6 ,5 4 3 1 7 + 7 ,5
1972  . . . . 3 7 1 5 +  8,3 3 7 54 +  8 ,4 3 392 +  9 ,2 4 5 1 8 +  4 ,6 3 087 +  7,2 4  674 +  8,3
1 97 3  . . . . 4  3 69 +  17,6 4  4 09 +  17,5 4  0 70 +  20,0 6  0 68 +  34,3 3 449 + 11,7 5 4 5 8 +  16,8
1 97 4  . . . . 5  435 + 24,4 5 472 +  24,1 5 6 86 + 39,7 8 0 58 + 32 ,8 4  049 + 17,4 6 7 7 4 +  24,1
1 97 5  . . . . 6 1 6 9 +  13,5 6  3 09 +  15,3 5  891 + 3 ,6 8 896 + 10,4 4  771 + 17,8 7  526 + 11,1
1 97 6  . . . . 6  866 +  11,3 7 091 + 12,4 5  903 + 0,2 8 878 -  0 ,2 5 453 +  14,3 8 2 1 8 +  9,2
1 97 7  . . . . 7 594 +  10,6 7 8 28 +  10,4 6  6 00 +  11,8 9 4 20 + 6,1 6 1 4 5 +  12,7 9  291 +  13,1
1 97 8  . . . . 7 981 + 5,1 8 1 2 5 + 3 ,8 7 0 29 +  6,5 9 4 8 6 + 0,7 6 609 +  7 ,6 9  801 +  5 ,5
1 9 7 9 . . . . 8  691 + 8,9 8  7 75 + 8 ,0 7 7 88 + 10,8 10 482 +  10,5 7  091 +  7 ,5 1 0 7 7 7 +  10,0
1 9 8 0 . . . . 10 099 + 16,2 1 0 1 5 3 + 15,7 9 1 2 0 +  17,1 11 6 56 +  11,2 7  911 +  11,6 12 224 +  13,4
1981 . . . . 11 462 +  13,5 11 5 74 +  14,0 10 224 +  12,1 12 5 88 +  8,0 8  863 +  12,0 13 459 + 10,1
1 98 2  . . . . 12 322 +  7 ,5 12 581 +  8,7 10 643 +  4,1 13 3 68 +  6,2 9  686 +  9,3 14  388 +  6 ,9
1983  . . . . 13 049 +  5,9 13 298 +  5,7 11 3 14 +  6,3 1 4 1 4 3 +  5 ,8 1 0 5 1 4 +  8 ,4 1 5 7 3 3 + 9 ,3
1 9 8 4 . . . . 13 832 + 6,0 1 4 1 3 6 +  6,3 11 857 +  4 ,8 1 5 2 1 8 +  7 ,6 11 249 +  7,1 16 699 + 6,1
1 9 8 5 . . . . 14 538 +  5,1 14 9 35 +  5,7 1 2 1 5 0 +  2 ,5 15 505 +  1,9 11 911 +  5 ,9 17 640 + 5,6
198 6  . . . . 13 8 79 -  4 ,6 14 5 84 -  2 ,4 10 3 22 -  15,0 14 8 20 -  4 ,4 12 338 +  3 ,6 1 8 4 1 0 + 4 ,4
1987  . . . . 14  065 +  1,4 14 847 +  1,8 1 0 1 6 2 -  1,6 15 0 73 +  1,8 12 790 +  3,7 19 241 + 4 ,5
198 8  . . . . 14  549 +  3 ,4 15 4 74 +  4 ,2 1 0 1 0 9 -  0 ,5 15 8 05 +  4 ,9 1 3 4 1 8 +  4 ,9 20  525 + 6 ,7
198 9  . . . . 15  262 +  5 ,0 16 3 09 +  5 ,4 10 5 24 +  4,1 16 7 66 +  6,1 14  301 +  6 ,6 2 2 1 2 6 +  7 ,8
199 0  . . . . 1 5 7 6 1 +  3,3 16 962 +  4 ,0 10 6 29 + 1,0 1 6 7 1 4 -  0 ,3 1 5 1 7 2 + 6,1 23  727 + 7 ,2
1991 . . . . 15  844 +  0 ,5 17 0 24 +  0 ,4 10 691 + 0 ,6 16 4 69 -  1,5 15 798 + 4,1 2 4  249 +  2,2
199 2  . . . . 1 6 1 9 6 +  2,2 1 7 1 2 2 +  0 ,6 11 4 59 +  7 ,2 17 2 94 + 5,0 16 209 + 2 ,6 23  822 -  1 ,8
1) Koottu eri sarjoista. Kukin sarja on aina muunnettu uusimman lasketun indeksisarjan pyöristämättömien lukujen avulla.
]) Sammansatt av olika serier. Varje serie har alltid omräknats genom att använda den senaste indexseriens oavrundade tal.
1) Gathered from diverse series. Every series has always been calculated by the help o f the newest series o f indices from unrounded figures. 
L äh d e- Källa -So u rce: TK. Hinnat ja p a lk a t-S C , Priser och lö n e r -SF, Prices and Wages Statistics
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13 433227U
375. Tukkuhintaindeksi, 1960-1992 
Partiprisindex, 1960-1992





























































































































1960 . . . 199 210 207 174 296 196 215 158 194 214 225 209 160
1961 . . . 200 206 209 174 302 181 216 138 183 226 240 221 162
1962 . . . 203 210 212 175 312 231 218 120 195 226 242 204 162
1963 . . . 210 220 223 186 325 215 239 121 221 233 254 207 172
1 9 6 4 . . . 226 244 231 210 358 238 299 129 253 265 297 227 172
1965 . . . 236 254 259 226 377 253 246 130 256 283 322 230 164
1 9 6 6 . . . 241 258 278 229 380 246 225 128 278 282 316 218 170
1967 . . . 248 268 285 243 389 307 218 122 310 278 311 218 176
1968 . . . 275 296 323 283 404 321 236 139 350 298 326 241 217
1 9 6 9 . . . 285 304 341 289 412 305 241 141 351 315 345 267 211
1970 . . . 297 310 364 287 412 303 241 139 351 341 377 315 203
1971 . . . 312 318 391 292 426 289 253 141 362 368 413 351 197
1972 . . . 338 351 442 318 441 359 312 148 381 384 426 349 235
1973 . . . 398 389 494 349 460 498 343 166 418 510 589 384 336
1974 . . . 495 444 550 405 522 548 409 177 442 705 808 569 443
1 9 7 5 . . . 562 535 668 453 633 718 639 176 515 759 852 782 359
1 9 7 6 . . . 626 606 706 539 720 783 705 222 686 802 907 790 438
1977 . . . 692 678 796 604 808 737 713 335 751 842 972 723 480
1978 . . . 727 703 830 635 838 786 711 327 833 824 955 625 482
1979 . . . 791 736 861 670 896 865 716 325 908 895 1 029 814 524
1980 . . . 919 830 949 734 1 029 984 1 077 371 991 1 0 4 7 1 246 965 566
1981 . . . 1044 930 1 066 832 1 224 1 132 1 280 352 1 107 1 188 1 417 1 130 613
1982 . . . 1 122 10 36 1 187 945 1 371 1 244 1 050 369 1231 1 2 2 7 1 492 1 124 649
1983 . . . 1 189 1114 1 269 1 027 1 478 1 214 1 026 420 1 3 6 7 1 2 5 8 1 518 1 134 689
1984 . . . 1 261 1 2 0 3 1 369 1 103 1 641 1 229 1 101 467 14 69 1 4 1 6 1 616 1 453 786
1985 . . . 1 324 1 2 8 3 1 459 1 167 1 764 1 339 1 101 536 15 66 1 4 3 7 1 717 1 257 789
1 9 8 6 . . . 1 264 1311 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1 6 2 7 1 3 7 5 1 682 1 186 711
1987 . . . 1 281 13 03 1 519 1 182 1 862 1 389 1 027 445 16 86 1 4 3 8 1 719 1 439 652
1 9 8 8 . . . 1 325 13 50 1 594 1 228 1 934 1 446 1 032 430 18 06 1 5 5 6 1 817 1 660 665
1989 . . . 1 390 13 98 1 699 1 328 2 056 1 211 1 095 416 19 40 1 7 04 1 965 1 901 653
1 9 9 0 . . . 1 435 1424 1 780 1 366 2183 1 155 1 174 347 2 0 8 1 1 7 14 2 087 1 688 644
1991 . . . 1 443 14 25 1 790 1 379 2 221 1 150 1 184 344 2 2 8 0 1 5 7 0 1 972 1 325 661
1992 . . . 1 475 1 4 3 6 1799 1 374 2 230 1 247 1 200 340 2 4 0 0 1451 1 715 1 387 692
1992 I 1 462 14 48 1 802 1 426 2 220 1 182 1 187 348 2 3 4 5 1 4 6 8 1 787 1 306 652
II 1 467 14 50 1 801 1 415 2 221 1 209 1 188 357 2 3 7 1 1 4 6 8 1 784 1 307 659
III 1 468 14 53 1 807 1 400 2 235 1 234 1 188 347 2 3 7 2 1 4 7 2 1 782 1 320 658
IV 1 471 1 4 4 6 1 818 1 367 2 242 1 237 1 195 349 2 3 7 2 1 4 8 5 1 771 1 400 662
V 1 472 1444 1830 1 336 2 248 1 339 1 196 342 2 3 7 1 1 4 7 8 1 745 1 422 674
VI 1 471 1 4 3 5 1832 1320 2 252 1 328 1 198 337 2 3 8 2 1 4 54 1 700 1 424 680
VII 1 473 14 32 1 820 1 320 2 260 1 313 1 207 335 2 3 8 4 1 4 8 8 1 758 1 439 688
VIII 1 466 14 29 1816 1320 2 258 1308 1 212 333 2 3 8 2 1 4 3 8 1 690 1 410 709
IX 1 473 14 16 1 766 1 361 2196 1 222 1 205 329 2 4 4 8 1421 1667 1 380 740
X 1 489 14 25 1 772 1 402 2 200 1 204 1 207 330 2 4 5 5 1 4 1 8 1 650 1 383 712
XI 1 493 14 26 1 766 1 410 2 207 1 205 1 207 334 2 4 6 0 1 4 0 7 1 626 1412 734
XII 1 495 14 27 1 762 1 411 2 214 1 180 1 211 340 2 4 6 0 1 4 1 0 1 616 1446 737
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tures o f  
metals
196 0  . . . 198 209 181 2 1 2 163 188 192 177 182 188 183
1961 . . . 199 2 06 189 2 0 4 161 189 201 180 182 184 184
196 2  . . . 2 0 0 209 187 2 0 6 158 190 202 186 187 178 187
196 3  . . . 199 213 178 2 3 0 157 191 208 191 192 169 191
1 9 6 4  . . . 2 01 214 183 221 159 196 205 2 14 188 172 182
1 9 6 5  . . . 2 1 7 235 189 2 2 4 170 2 0 2 212 217 188 181 192
1 9 6 6  . . . 2 2 7 244 201 2 1 6 169 2 0 8 2 14 220 188 186 198
1967  . . . 2 3 9 264 201 2 3 7 174 2 1 2 216 231 195 184 207
1 9 6 8  . . . 2 5 9 298 201 2 6 9 196 2 3 8 236 261 211 216 2 29
1 9 6 9  . . . 2 5 8 298 199 251 2 0 2 2 4 8 236 258 211 250 2 34
197 0  . . . 2 6 4 3 07 198 2 5 6 2 0 6 2 6 3 241 260 214 289 2 60
1971 . . . 2 9 2 3 49 2 05 2 4 8 2 1 8 2 6 6 263 269 232 263 2 69
1972  . . . 3 0 3 3 55 2 25 2 4 2 2 3 8 2 8 7 289 288 251 111 291
197 3  . . . 3 2 2 3 75 243 2 8 6 2 5 5 3 5 7 331 3 60 2 80 378 339
1 9 7 4  . . . 4 6 5 5 54 3 30 4 2 7 3 3 9 4 5 5 4 56 412 376 530 433
197 5  . . . 5 2 7 6 08 4 05 2 2 3 4 1 2 4 8 7 576 425 474 506 512
197 6  . . . 5 9 6 6 85 462 2 5 5 4 6 2 5 2 2 589 454 572 507 558
197 7  . . . 6 7 3 7 76 518 3 2 9 5 2 3 5 7 5 640 503 629 520 645
1 9 7 8  . . . 7 46 877 548 3 6 8 5 7 6 614 671 518 697 579 689
1 9 7 9  . . . 8 3 7 1 039 575 4 2 6 6 3 6 6 7 7 763 540 769 6 96 7 33
1 9 8 0  . . . 1 172 1 552 737 4 0 8 724 7 5 5 878 594 862 7 74 7 96
1981 . . . 1 4 9 9 1 985 943 4 1 8 8 0 6 8 0 8 978 647 9 76 7 7 4 8 54
1982  . . . 1 5 6 6 2 042 1 007 4 1 6 8 6 8 8 7 0 1 066 711 1 072 818 9 05
1983  . . . 1 5 5 4 2 099 9 50 4 6 3 9 3 2 9 3 7 1 104 7 82 1 170 875 9 79
198 4  . . . 1 5 5 9 2 1 4 5 9 26 5 5 6 9 9 4 991 1 169 823 1 232 928 1 035
198 5  . . . 1 6 2 3 2 201 9 85 5 5 7 1 0 3 6 1 0 5 1 1 261 876 1 315 983 1 090
198 6  . . . 1 190 1 355 901 501 1 0 2 4 1 0 5 7 1 272 913 1 351 9 34 1 135
198 7  . . . 1 163 1 3 04 8 94 4 74 1 0 2 7 1 0 6 8 1 258 9 15 1 393 9 26 1 181
19 8 8  . . . 1 121 1 194 899 4 7 6 1 0 6 9 1 136 1 305 9 34 1 442 1 046 1 237
19 8 9  . . . 1 177 1 358 911 4 8 6 1 115 1 2 0 9 1 355 952 1 497 1 159 1 330
199 0  . . . 1 2 7 9 1 575 9 59 4 8 2 1 129 1 2 2 0 1 376 9 78 1 566 1 099 1 400
1991 . . . 1 2 9 0 1 557 9 76 3 9 4 1 162 1 2 1 7 1 350 991 1 575 1 081 1 431
1992 . . . 1 3 3 6 1 632 1 0 05 4 0 7 1 1 9 3 1 2 3 2 1 3 14 1 0 20 1 612 1 108 1 480
199 2  1 1 3 0 2 1 505 1 0 07 4 0 6 1 182 1 2 2 0 1 290 1 0 20 1 602 1 084 1 457
II 1 3 1 3 1 554 1 0 03 4 0 6 1 190 1 2 1 9 1 296 1 0 30 1 601 1 073 1 472
III 1 3 1 6 1 544 1 0 10 4 0 7 1 189 1 2 1 6 1 303 1 0 3 4 1 602 1 081 1 4 74
IV 1 3 2 9 1 598 1 0 08 4 0 7 1 187 1 2 1 9 1 298 1 0 26 1 609 1 091 1 4 75
V 1 3 3 3 1 612 1 0 08 4 0 4 1 188 1 2 2 2 1 299 1 0 08 1 613 1 101 1 482
VI 1 3 4 2 1 641 1 0 08 4 0 6 1 188 1 2 2 3 1 301 1 001 1 612 1 102 1 481
V II 1 3 3 4 1 608 1 0 10 4 0 7 1 193 1 2 2 3 1 308 1 0 03 1 611 1 103 1 480
VIII 1 3 2 4 1 585 1 0 06 4 0 7 1 186 1 2 2 6 1 331 999 1 605 1 106 1 479
IX 1 3 4 7 1 690 9 99 4 0 5 1 183 1 2 4 3 1 333 1 0 1 5 1 614 1 124 1 485
X 1 3 6 6 1 7 5 4 1 0 0 0 4 0 8 1 193 1 2 5 3 1 331 1 0 29 1 617 1 135 1 4 84
XI 1 3 6 9 1 773 9 98 4 0 8 1 2 1 2 1 2 6 1 1 338 1 0 34 1 6 2 9 1 144 1 4 95
XII 1 3 6 1 1 717 1 0 07 4 1 2 1 2 2 2 1 2 6 5 1 341 1 041 1 632 1 153 1 4 98
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1 9 6 0 .. . . 183 174 165 206 184 2 0 2 2 0 8 187 189 199 196
1961 . . . . 189 184 167 210 186 2 0 3 2 0 9 195 190 2 0 2 194
1962 . . . . 195 197 171 212 188 2 1 2 2 0 9 2 0 3 197 2 0 5 196
1 9 6 3 .. . . 201 207 169 219 190 2 1 9 2 1 4 211 2 0 5 2 1 2 201
1 9 6 4 .. . . 2 0 2 216 163 214 190 2 4 2 2 2 8 2 1 4 2 2 7 231 2 1 0
1 9 6 5 .. . . 2 1 2 230 171 221 199 2 4 3 241 2 2 4 2 3 2 2 4 2 2 1 4
1 9 6 6 .. . . 2 2 0 237 176 232 206 2 4 5 2 4 5 2 2 8 2 3 8 2 4 7 2 1 6
1967 . . . . 231 256 180 239 214 2 5 8 2 4 6 241 2 5 3 2 5 4 2 2 5
1 9 6 8 .. . . 2 6 6 298 215 267 246 2 8 5 271 2 7 6 281 2 8 0 2 5 9
1 9 6 9 .. . . 2 8 0 328 218 269 263 2 8 9 2 8 3 291 2 8 5 2 8 8 271
1 9 7 0 .. . . 3 0 3 368 239 274 291 291 2 9 9 3 1 7 2 9 0 3 0 0 2 8 6
1971 . . . . 3 4 0 428 252 304 308 3 0 4 3 0 9 361 3 0 4 3 1 5 3 0 2
1 9 7 2 .. . . 3 7 5 473 264 342 333 3 4 3 3 3 0 4 0 0 3 3 4 3 4 2 3 2 5
1973 . . . . 4 1 9 537 299 372 395 3 9 8 4 0 3 4 4 7 3 7 8 401 3 8 5
1 9 7 4 .. . . 5 0 2 634 366 451 498 4 8 5 5 2 3 5 3 6 4 4 8 4 9 8 4 8 2
1 9 7 5 .. . . 591 746 404 549 553 5 6 9 5 7 0 6 3 7 5 3 2 5 7 5 5 1 3
1 9 7 6 .. . . 6 5 6 831 432 617 597 681 6 1 4 7 07 621 6 4 6 5 4 8
1977 . . . . 7 49 974 498 673 667 7 67 6 6 7 8 0 4 6 9 5 7 13 6 1 0
1 9 7 8 .. . . 8 2 5 1 098 525 730 735 8 1 6 691 8 9 0 7 32 7 40 6 7 5
1 9 7 9 .. . . 9 0 0 1 202 561 801 815 8 7 7 764 9 8 0 7 78 7 99 7 58
1 9 8 0 .. . . 971 1 303 604 857 886 9 8 5 9 1 8 1 0 9 9 8 6 3 9 2 5 8 9 2
1981 . . . . 1 0 5 3 1 416 631 949 945 1 0 8 0 1 0 6 2 1 2 2 2 9 5 3 1 0 5 5 9 9 9
1982 . . . . 1 129 1 500 669 1 047 1 009 1 174 1 135 1 3 1 5 1 0 4 3 1 147 1 0 3 7
1 9 8 3 .. . . 1 2 2 8 1 640 713 1 145 1 094 1 2 7 5 1 188 1 4 1 5 1 123 1 2 1 2 1 104
1 9 8 4 .. . . 1 3 0 3 1 745 756 1 209 1 160 1 3 6 9 1 2 5 8 1 4 9 8 1 194 1 2 8 8 1 164
1 9 8 5 .. . . 1 3 6 9 1 846 777 1 278 1 221 1 4 5 5 1 3 1 3 1 5 7 6 1 2 6 9 1 3 5 9 1 2 0 9
1 9 8 6 .. . . 1 4 1 2 1 934 786 1 307 1 240 1 5 2 4 1 2 0 0 1 6 3 0 1 2 8 8 1 3 2 7 1 0 8 9
1987 . . . . 1 4 6 6 2 021 805 1 359 1 277 1 5 9 2 1 2 0 1 1 6 9 2 1 3 2 5 1 3 5 1 1 0 9 3
1 9 8 8 .. . . 1 5 0 8 2 099 814 1 397 1 337 1 6 6 9 1 2 4 0 1 7 46 1 3 7 6 1 4 0 8 1 105
1 9 8 9 .. . . 1 5 5 5 2 216 811 1 446 1 402 1 7 4 6 1 3 1 7 1 8 2 2 1 4 2 0 1 4 8 4 1 148
1 9 9 0 .. . . 1 6 0 1 2 348 824 1 464 1 424 1 8 2 2 1 3 5 7 1 8 9 3 1 4 6 9 1 5 4 3 1 164
1991 . . . . 1 6 3 6 2 444 829 1 487 1 445 1 8 9 8 1 3 3 8 1 9 5 2 1 5 1 0 1 5 4 9 1 174
1992 . . . . 1 7 4 6 2 619 851 1 627 1 528 1 9 6 4 1 3 4 7 2  0 5 7 1 5 6 8 1 5 5 8 1 2 5 1
1992 1 1 7 0 9 2 552 849 1 579 1 497 1 9 5 2 1 3 3 8 2 0 3 4 1 5 4 9 1 5 5 0 1 2 2 8
II 1 7 1 9 2 578 849 1 587 1 502 1 9 5 3 1 3 4 3 2 0 3 8 1 5 5 5 1 5 5 4 1 2 3 4
III 1 724 2 578 849 1 600 1 507 1 9 5 2 1 3 4 3 2 0 3 7 1 5 6 0 1 5 5 6 1 2 3 6
IV 1 7 2 6 2 581 848 1 605 1 511 1 9 5 0 1 3 4 5 2 0 3 9 1 5 6 2 1 5 5 8 1 2 3 9
V 1 7 3 1 2 592 848 1 608 1 517 1 9 5 3 1 3 4 2 2 0 4 4 1 5 7 1 1 5 6 0 1 2 3 9
VI 1 7 3 2 2 594 851 1 608 1 518 1 9 5 6 1 3 3 8 2 0 5 1 1 5 7 1 1 5 5 7 1 2 4 0
VII 1 7 3 4 2 607 848 1 609 1 519 1 9 6 0 1 3 4 1 2  0 5 6 1 5 7 1 1 5 6 4 1 2 3 3
VIII 1 7 3 0 2 609 840 1 610 1 517 1 9 6 6 1 3 3 0 2  0 5 0 1 571 1 5 5 6 1 2 2 7
IX 1 7 5 2 2 644 846 1 636 1 536 1 9 6 7 1 3 4 3 2 0 6 7 1 5 6 9 1 5 5 5 1 2 5 3
X 1 7 89 2 671 861 1 691 1 563 1 9 8 4 1 3 6 2 2 0 7 8 1 5 7 7 1 5 6 1 1 2 8 5
X I 1 7 9 8 2 707 862 1 691 1 572 1 9 8 8 1 3 6 8 2  091 1 5 7 8 1 561 1 2 9 8
XII 1 8 0 6 2716 867 1 700 1 580 1 9 9 0 1 3 6 9 2  0 9 8 1 5 8 0 1 5 6 3 1 3 0 2
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base o f Statistics Finland
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376. Tuotannon hintaindeksi, 1960-1992 
Produktionsprisindex, 1960-1992
Production Price Index, 1960-1992


















































































































196 0  . . . 203 2 1 4 185 2 2 9 144 184 160 142 142 191 2 1 2
1961 . . . 206 2 1 2 199 2 3 9 141 186 163 144 140 199 2 1 5
196 2  . . . 208 2 1 8 211 2 3 5 140 188 165 146 141 200 2 2 4
1963  . . . 215 2 2 9 2 2 3 2 4 6 142 189 169 150 141 207 2 3 4
196 4  . . . 2 35 251 2 3 6 2 7 8 148 2 0 0 186 165 155 231 2 5 2
196 5  . . . 248 2 6 7 2 3 7 2 9 4 149 2 0 8 197 172 171 240 261
196 6  . . . 250 2 7 3 2 4 5 2 8 4 150 2 1 7 2 0 3 180 179 243 2 6 5
1967  . . . 253 2 8 3 2 5 2 2 7 4 155 2 2 0 2 0 7 188 180 246 2 7 6
196 8  . . . 276 311 2 7 4 2 9 3 169 2 4 6 2 3 2 207 220 265 2 9 5
196 9  . . . 292 321 2 7 9 3 2 6 175 2 5 9 241 216 227 275 3 0 9
197 0  . . . 308 3 2 7 2 8 6 3 6 4 176 2 7 2 2 5 6 240 249 279 3 1 4
1971 . . . 3 24 3 4 0 2 9 9 3 8 9 185 2 7 8 281 275 256 3 06 331
1972 . . . 350 3 7 7 3 2 2 401 2 0 3 3 0 0 3 1 5 311 274 349 3 7 2
1973 . . . 4 24 4 1 7 3 5 5 5 5 9 2 2 3 3 5 6 3 5 8 369 3 14 379 4 34
197 4  . . . 533 4 7 7 3 9 5 7 4 7 311 4 5 9 4 4 7 4 59 398 471 5 4 3
197 5  . . . 6 12 5 74 5 1 2 8 1 7 4 1 9 5 1 2 5 3 6 558 452 577 6 24
197 6  . . . 6 62 6 44 6 0 5 8 3 5 461 5 5 0 5 9 6 631 4 89 641 7 1 5
1977 . . . 7 18 711 6 4 9 8 7 4 5 2 2 6 1 0 6 4 0 6 78 553 6 68 7 8 7
197 8  . . . 7 4 4 7 40 6 94 8 7 2 564 6 3 6 6 8 3 7 30 591 707 8 3 9
197 9  . . . 807 7 78 754 9 62 5 9 6 6 9 2 744 7 95 649 7 65 8 9 2
198 0  . . . 932 871 8 3 3 1 126 6 8 7 7 72 8 1 0 867 7 15 824 9 9 7
1981 . . . 1 0 59 991 9 1 8 1 2 2 5 7 75 8 4 4 883 950 752 909 1 101
1982  . . . 1 139 1 0 9 8 1 0 1 3 1 2 2 7 8 3 9 9 1 5 9 5 9 1 0 36 795 996 1 2 0 1
1983  . . . 1 195 1 175 1 102 1 2 8 1 8 8 8 961 1 0 2 9 1 120 849 1 061 1 3 0 1
198 4  . . . 1 261 1 2 6 6 1 175 1 5 0 5 9 4 0 1 0 1 4 1 0 8 2 1 183 8 86 1 112 1 3 8 4
198 5  . . . 1 3 13 1 3 4 6 1 2 7 3 1 3 8 9 9 7 5 1 0 7 6 1 131 1 246 9 10 1 165 1 4 6 9
198 6  . . . 1 257 1 3 6 8 1 3 4 5 1 3 2 7 9 44 1 0 5 5 1 170 1 292 9 24 1 215 1 5 24
1987  . . . 1 2 68 1 3 6 4 1 3 8 8 1 4 3 9 9 34 1 0 5 4 1 2 1 4 1 3 45 942 1 273 1 5 7 4
198 8  . . . 1 3 25 1 4 1 5 1 4 6 4 1 5 8 6 9 7 0 1 120 1 2 7 7 1 4 44 960 1 326 1 6 5 2
198 9  . . . 1 4 03 1 5 0 3 1 5 1 0 1 7 8 0 1 0 1 3 1 183 1 3 5 8 1 576 975 1 410 1 7 3 6
199 0  . . . 1 4 33 1 5 5 3 1 5 9 7 1 7 0 9 1 0 2 1 1 174 1 4 2 1 1 681 991 1 469 1 8 0 2
1991 . . . 1 431 1 5 6 4 1 7 4 7 1 4 5 0 1 0 4 3 1 164 1 4 7 1 1 7 76 1 007 1 503 1 8 6 9
1992  . . . 1 467 1 5 6 9 1 8 5 0 1 5 1 2 1 0 7 7 1 186 1 5 2 7 1 881 1 014 1 552 1 9 2 4
1992  I 1 447 1 5 7 0 1 8 2 0 1 4 6 3 1 0 7 3 1 170 1 4 9 4 1 833 1 011 1 506 1 9 0 5
II 1 451 1 5 7 1 1 8 4 8 1 4 5 8 1 0 8 5 1 173 1 4 9 9 1 8 44 1 006 1 513 1 9 0 5
III 1 4 52 1 574 1 8 5 1 1 4 6 5 1 0 8 1 1 165 1 5 1 2 1 851 1 006 1 544 1 9 0 2
IV 1 4 59 1 5 80 1 8 5 1 1 5 1 4 1 0 7 8 1 169 1 5 1 3 1 853 1 005 1 548 1 9 0 2
V 1 4 65 1 5 7 9 1 8 5 1 1 5 2 9 1 0 7 7 1 177 1 521 1 8 66 1 006 1 555 1 9 0 9
VI 1 4 69 1 5 7 7 1 8 5 2 1 5 4 0 1 0 7 9 1 184 1 5 2 4 1 8 69 1 012 1 557 1 9 0 7
VII 1 471 1 5 7 4 1 8 5 6 1 5 4 3 1 0 8 5 1 177 1 5 3 2 1 8 95 1 008 1 558 1 9 3 5
VIII 1 4 64 1 5 7 3 1 8 5 6 1 5 2 3 1 0 8 1 1 166 1 5 3 1 1 8 96 1 007 1 556 1 9 3 6
IX 1 4 74 1 5 5 6 1 8 5 5 1 5 2 8 1 0 6 6 1 2 0 4 1 5 3 9 1 9 03 1 017 1 560 1 9 4 0
X 1 4 82 1 5 5 3 1 8 5 6 1 5 3 5 1 0 6 6 1 2 1 4 1 5 4 8 1 912 1 025 1 571 1 9 4 5
XI 1 4 86 1 5 5 8 1 8 5 6 1 5 3 3 1 0 7 7 1 2 1 7 1 5 5 5 1 927 1 028 1 574 1 9 5 2
XII 1 4 84 1 5 5 8 1 8 5 0 1 5 0 7 1 0 8 2 1 2 1 7 1 5 6 0 1 9 28 1 039 1 574 1 9 5 3
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376. (jatk. -  forts. -  cont.)
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re of metal 
and metal 
products
1 9 6 0 . . . 199 200 187 243 203 232 150 167 165
1961 . . . 202 205 187 247 208 243 149 168 167
1962 . . . 203 215 192 248 198 239 149 172 168
1 9 6 3 . . . 209 221 198 259 201 m 151 177 170
1 9 6 4 . . . 22 7 234 212 289 214 226 155 193 186
1965 . . . 23 7 238 209 312 218 234 157 195 198
1 9 6 6 . . . 240 239 214 307 213 284 158 197 208
1967 . . . 244 244 214 307 218 263 163 203 209
1968 . . . 270 268 206 340 241 279 176 217 238
1969 . . . 284 267 219 372 267 299 182 220 250
1970 . . . 298 268 217 385 302 299 185 111 111
1971 . . . 312 276 218 404 325 300 194 238 281
1972 . . . 338 286 229 438 328 400 205 259 304
1973 . . . 415 326 296 111 355 460 228 290 358
1974 . . . 521 383 337 912 515 494 313 390 461
1 9 7 5 . . . 595 415 384 806 713 554 373 491 527
1 9 7 6 . . . 645 448 447 851 700 670 412 604 573
1977 . . . 698 475 503 951 687 750 453 662 613
1978 . . . 720 507 538 968 661 787 486 717 652
1979 . . . 787 545 563 1 042 784 846 559 779 719
1 9 8 0 . . . 900 596 626 1 235 889 953 739 871 787
1981 . . . 1 0 0 7 666 696 1 284 1 012 1 010 889 988 841
1982 . . . 1 0 8 4 744 738 1 338 1 088 1 119 933 1 087 904
1983 . . . 1 154 812 779 1 480 1 128 1 188 992 1 172 962
1984 . . . 1 2 34 857 846 1 578 1 249 1 304 1 023 1 219 1 017
1985 . . . 1 2 8 2 913 905 1 567 1 269 1 376 1 056 1 291 1 068
1986 . . . 1 2 3 6 943 926 1 573 1 256 1 421 793 1 339 1 066
1987 . . . 1 2 5 3 954 957 1 620 1 313 1 433 754 1 370 1 088
1 9 8 8 . . . 1 3 14 985 999 1 674 1 407 1 432 751 1 429 1 165
1 9 8 9 . . . 1401 1 009 1 052 1 758 1 501 1 438 812 1 492 1 254
1 9 9 0 . . . 1 4 2 7 1 027 1 079 1 934 1 464 1 496 1 534 1 272
1991 . . . 1 4 2 3 1 051 1 116 1 855 1 419 1 508 1 574 1 291
1992 . . . 1 4 5 6 1 097 1 147 1 883 1 454 1 598 1 603 1 338
1992 I 1 4 3 5 1 084 1 146 1 876 1 429 1 539 1 589 1 308
II 1 4 3 9 1 088 1 144 1 865 1 433 1 544 1 584 1 312
III 1 4 3 9 1 094 1 143 1 854 1 421 1 547 1 586 1 322
IV 1 4 4 6 1 0 9 0 1 143 1 870 1 429 1 548 1 597 1 330
V 1 4 5 3 1 091 1 146 1 869 1 441 1 569 1 594 1 338
VI 1 4 5 7 1 092 1 149 1 867 1 452 1 579 1 598 1 340
VII 1 4 5 9 1 094 1 150 1 856 1 458 1 590 1 600 1 345
VIII 1451 1 093 1 151 1 868 1 438 1 596 1 603 1 341
IX 1 4 6 5 1 099 1 143 1 912 1 482 1 652 1 617 1 345
X 1 4 7 4 1 107 1 147 1 9 2 8 1 490 1 671 1 6 1 9 1 356
XI 1 4 8 0 1 118 1 152 1 937 1 491 1 673 1 624 359
XII 1 4 7 7 1 118 1 155 1 897 1 490 1 666 1 627 363







































































1960 . . . 188 164 142 138 191 183 199 218
1961 . . . 189 163 144 136 199 190 203 219
1962 . . . 185 167 146 137 200 188 206 215
1963 . . . 177 171 150 137 207 181 214 221
1964 . . . 192 186 165 149 231 186 234 240
1965 . . . 211 196 172 165 240 193 247 252
1966 . . . 235 203 180 172 243 204 251 247
1967 . . . 221 213 188 173 246 204 253 251
1968 . . . 266 239 207 211 265 209 275 280
1969 . . . 297 243 216 218 275 207 286 318
1970 . . . 338 264 240 238 279 206 300 346
1971 . . . 303 268 275 245 306 214 315 363
1972 . . . 303 281 311 263 349 235 343 380
1973 . . . 403 326 370 301 379 252 405 508
1974 . . . 560 425 459 382 471 334 502 675
1975 . . . 550 494 558 434 577 409 582 748
1976 . . . 549 544 631 469 641 463 644 747
1977 . . . 551 614 678 531 668 519 702 792
1978 . . . 568 665 730 566 707 555 732 797
1979 . . . 678 711 794 621 766 581 791 880
1980 . . . 752 786 867 685 825 737 924 980
1981 . . . 758 846 947 722 910 939 1 063 1 063
1982 . . . 804 896 1 031 764 998 1 0 0 5 1 148 1 126
1983 . . . 831 955 1 112 817 1 068 946 1 200 1 194
1984 . . . 896 998 1 174 851 1 118 910 1 260 1 280
1985 . . . 953 1 050 1 239 871 1 169 965 1 322 1 307
1986 . . . 866 1 085 1 287 878 1 220 879 1 263 1 259
1987 . . . 843 1 127 1 339 893 1 278 852 1 270 1 278
1988 . . . 961 1 186 1 439 908 1 3 2 9 863 1 321 1 348
1989 . . . 1 076 1 266 1 557 938 1 412 874 1 395 1 435
1990 . . . 990 1 3 2 0 1 661 950 1 471 913 1 440 1 435
1991 . . . 943 1 342 1 768 954 1 505 923 1 447 1 413
1992 . . . 983 1 362 1 864 962 1 559 956 1 471 1 474
1992 1 950 1 353 1 817 959 1 514 949 1 455 1 447
II 950 1 363 1 828 954 1 522 951 1 459 1 451
III 963 1 355 1 836 953 1 551 955 1 460 1 451
IV 985 1 358 1 838 951 1 555 959 1 468 1 456
V 998 1 359 1 850 954 1 561 958 1 473 1 463
VI 996 1 361 1 852 960 1 565 963 1 476 1 471
VII 996 1 362 1 876 955 1 567 963 1 479 1 470
VIII 985 1 363 1 877 953 1 564 963 1 476 1 453
IX 982 1 364 1 885 964 1 568 953 1 472 1 495
X 999 1 362 1 893 974 1 579 955 1 479 1 506
XI 993 1 371 1 908 977 1 582 947 1 479 1 516
XII 995 1 372 1 910 989 1 582 952 1 481 1 506
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data 
base of Statistics Finland
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377. Tuonti- (cif) ja vientitavaroiden (fob) hintaindeksi, 1960-1992 
Prisindex för import- (cif) och exportvaror (fob), 1960-1992
Price Index of Import (cif) and Export (fob) Goods, 1960-1992 


































































































































1960 177 179 176 162 145 176 192 216 132 241 185 165
1961 173 171 172 152 145 170 199 217 125 243 184 160
1962 176 169 175 163 139 168 215 212 122 233 184 161
1963 183 203 177 168 137 165 217 218 131 240 184 163
1964 196 231 180 172 151 177 228 237 135 267 189 188
1965 193 198 181 176 169 178 231 249 144 280 194 198
1966 191 186 189 176 160 176 233 244 143 266 199 207
1967 201 197 187 191 166 186 246 257 152 279 216 204
1968 243 235 222 232 198 221 290 303 181 330 260 245
1969 262 251 221 234 205 252 318 317 173 346 269 264
1970 277 270 223 254 217 275 351 343 199 378 286 281
1971 292 277 229 299 238 260 404 360 197 398 295 270
1972 319 309 254 304 281 279 445 376 210 404 320 314
1973 383 398 302 330 289 376 484 505 278 591 366 395
1974 535 615 452 634 379 513 550 671 293 782 496 489
1975 554 678 460 708 402 468 654 741 297 857 560 622
1976 555 575 443 762 407 471 737 739 336 833 587 682
1977 621 667 497 845 447 488 858 784 377 850 664 754
1978 661 648 486 880 497 528 984 789 416 833 678 807
1979 732 683 522 1 041 578 574 1 068 872 475 950 726 914
1980 858 823 568 1 518 649 619 1 134 969 611 1 095 783 993
1981 . . . . . 961 871 625 1 928 683 638 1 217 1 0 4 6 699 1 099 885 1067
1982 1001 841 659 1 987 715 670 1 284 1 111 774 1 105 954 1 142
1983 1 0 6 4 904 710 2 041 760 722 1 388 1 175 822 1 169 987 1 232
1984 1 115 979 758 2 1 3 2 801 747 1 450 1 265 825 1 378 1 049 1 296
1985 1 143 1 050 765 2 1 2 9 826 775 1 502 1 291 818 1 267 1 107 1 345
1986 971 1 068 678 1 113 776 778 1 532 1 234 746 1 196 1 058 1 379
1987 956 834 643 1 073 787 784 1 556 1 255 674 1 293 1 052 1 423
1988 951 849 681 890 828 836 1 573 1 316 702 1 352 1 112 1 504
1989 990 859 728 1 049 828 879 1 595 1 396 788 1 464 1 178 1 593
1990 1 0 0 0 805 694 1 148 815 851 1 630 1 392 746 1 422 1 149 1 659
1991 1 0 0 6 813 660 10 97 827 854 1 6 6 9 1371 724 1 239 1 143 1 7 1 5
1992 1 078 869 703 1 130 871 904 1 830 1 440 1 440 770 1 186 1 786
1992 I 1 052 870 680 1 088 863 888 1 775 1 414 1 414 738 1 164 1 746
II 1 058 899 685 1 111 858 884 1 780 1 419 1 419 794 1 169 1 751
III 1 060 877 689 1 106 858 888 1 793 1 420 1 420 795 1 165 1 7 6 5
IV 1 0 67 884 692 1 140 856 887 1 802 1 424 1 424 797 1 167 1 769
V 1 0 6 7 878 702 1 133 858 884 1 808 1 431 1 431 791 1 172 1 778
VI 1 0 6 8 869 702 1 140 855 890 1 808 1 439 1 439 792 1 183 1 781
VII 1 0 5 7 866 697 1 067 857 890 1 801 1 438 1 438 790 1 171 1 793
VIII 1 053 857 690 1 051 848 889 1 799 1 421 1 421 769 1 148 1 789
IX 1 082 844 702 1 126 878 914 1 844 1 459 1 459 712 1 211 1 798
X 1 115 862 732 1 184 890 934 1 902 1 471 1 471 733 1 228 1 812
XI 1 128 865 728 1 224 913 944 1 913 1 480 1 480 754 1 232 1 824
XII 1 133 858 737 1 188 923 953 1 938 1 466 1 466 778 1 227 1 829
' ) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC.n mukaan -  Gruppering enligt den internationella varunomenklaturen SITC -  Classification according to the Standard 
International Trade Classification.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base of Statistics Finland
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378. Vientihintaindeksi, 1990-1992
Exportprisindex, 1990-1992
Export Price Index, 1990-1992




























































Puutavara ja  
puutuotteet 









Pulp, paper and 
paperproducts
(1 000,0) (684,7) (130,3) (186,1) (993,3) (16,2) (23,0) (75,5) (334,5)
1 99 0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0
1991 ........... 98 ,5 97,1 1 01 ,8 1 01 ,5 9 8 ,4 9 8 ,0 1 05 ,7 9 6 ,6 9 5,3
1992  ........... 103,1 1 02 ,6 1 06 ,0 103 ,3 1 02 ,7 107 ,3 115 ,2 105 ,8 97,1
1992  I 1 01 ,2 99 ,9 106 ,2 102 ,7 1 00 ,7 105 ,0 115,5 100 ,7 95 ,3
II 101 ,2 99 ,9 106 ,3 102,3 1 00 ,7 107 ,6 114 ,6 100 ,8 95,1
III 1 01 ,4 100,1 1 06 ,4 102 ,6 100,8 108,1 1 14 ,7 104 .6 94 ,3
IV 101,8 101 ,2 104 ,5 102 ,2 101,3 1 08 ,5 114 ,2 107 ,8 94 ,8
V 102,2 101 ,6 1 04 ,8 102 ,5 101,7 108,3 114,6 105 ,2 96 ,0
VI 102 ,7 102 ,3 1 04 ,8 102,7 102,2 108 ,3 114 ,7 105,8 97 ,0
VII 102 ,9 102,5 106,1 102,5 102,5 110,4 114 ,6 105 ,2 96 ,5
VIII 1 01 ,5 100 ,5 105 ,3 1 02 ,4 101,0 109 ,0 114,9 106 ,9 92 ,8
IX 104,5 104 ,8 1 04 ,9 103,2 104,1 103 ,0 115,4 106 ,8 1 00 ,4
X 105,7 106,1 105 ,7 104 ,2 105 ,2 104 ,5 116 ,0 109 ,0 100 ,8
XI 106 ,5 106 ,4 108 ,7 105 ,3 106,0 106 ,9 117,1 110 ,0 1 00 ,6
XII 106,1 1 05 ,5 108 ,3 106 ,7 105,9 108 ,5 116,4 107 ,0 101 ,0




























































































(52,2) (21,3) (11,1) (85,1) (47,0) (32,9) (11,1) (129,7) (119,1) (68,3)
1990 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100,0 100 ,0 100,0
1991 9 5 ,2 9 9 ,8 108,4 92 ,8 94 ,0 91 ,6 104 ,6 104,9 9 9 ,9 102 ,0
1992  ............. 9 8 ,5 108 ,2 130 ,9 1 00,4 102 ,4 99,4 117,1 112,6 100 ,5 1 02 ,6
1992  I 9 7 ,4 1 02 ,7 120,4 9 5 ,6 97 ,0 94 ,5 113,1 109,4 101 ,5 101 ,6
II 9 7 ,4 105 ,3 119 ,8 96,8 97 ,5 97 ,3 113 ,5 110,5 9 9 ,6 102 ,0
III 96 ,4 105 ,5 120 ,0 98,1 98 ,0 100,1 113 ,5 110,9 9 9 ,7 102,0
IV 9 6 ,3 106 ,9 123 ,3 100 ,7 100 ,8 102,5 114,1 110 ,9 99 ,1 102 ,2
V 9 6 ,7 106,8 123,8 100,7 100 ,9 103 ,0 116 ,3 111,5 99,1 102 ,5
VI 9 7 ,4 106 ,8 126 ,9 1 00 ,8 1 02 ,4 100,7 117,7 112,0 9 9 ,2 102 ,6
VII 9 7 ,2 1 06 ,8 127 ,6 1 01,4 104,1 99 ,8 117 ,7 113,5 9 8 ,9 102 ,7
VIII 9 6 .6 1 06 ,7 133,1 9 9 ,4 1 03 ,4 95,7 1 16 ,7 113,4 9 8 ,8 102,5
IX 100,0 111 ,6 141 ,5 9 9 ,3 1 01 ,4 9 7 ,9 1 16 ,7 113 ,7 101 ,3 102 ,7
X 9 9 ,7 114 ,0 142,6 1 05,0 1 09 ,9 100 ,3 1 16 ,9 114,9 101,6 103 ,5
XI 105.0 113 ,8 146 ,2 1 04 ,0 1 07 ,4 100,7 1 23 ,6 115,4 102,9 103,8
XII 102,4 112 ,0 144 ,9 103,2 106 ,4 1 00 ,0 1 24 ,8 115,6 104 ,6 103 ,5
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC;s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base o f Statistics Finland
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379. Tuontihintaindeksi, 1990-1992
Importprisindex, 1990-1992
Import Price Index, 1990-1992






























































11 000,0) (531,0) (277.8) (191,2) (27,3) (10,6) (113,5) (87,7)
1990 ............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 ............... 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90,1 94 ,5 93,6
1992 108,6 106,0 111.6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1992 I 106,1 103,5 109,1 109,2 113,4 87,5 92,9 92 ,9
II 106,3 103,4 109,9 109,1 117,5 89.0 94,4 94,4
III 106,5 103,5 110,3 109,5 115,1 89,1 92,4 92,4
IV 107,4 104,6 110,9 109,9 116,7 88,9 98,4 98,4
V 107,5 104,7 110,9 110,4 114,2 91,3 95.8 95,8
VI 107,7 104,9 111,2 110,5 113,3 91,2 99 .0 99,0
VII 106,6 103,2 110,4 110,7 108,0 91,8 91.2 91,2
VIII 106,1 102,6 110,5 109,4 107,5 91,8 90 ,9 90,9
IX 109,4 106,9 112,0 112,5 104,7 95,8 99,0 99,0
X 112,2 110.2 114,3 114,9 108,2 100,9 102,6 102,6
XI 113,4 112,3 114,7 114,9 110,8 101,1 103,5 103,5
XII 114,1 112.9 115,0 116,1 110,5 101,2 98 ,2 98,2






























Puutavara ja  
puutuotteet 































(839,6) (34,2) (60,9) (4,1) (10,1) (27,0) (109,3) (34,8)
1990 ............... 100,0 100,0 100.0 100,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 100,0 100,0
1991 ............... 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99 ,7 104,6
1992 ............... 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1992 I 107,4 111,0 106,5 110,0 102.5 94,1 101.6 112,6
II 107,5 111.6 107,7 110,4 104,3 97,1 100,7 112,8
III 107,9 112,4 108,1 110.5 105,0 94,7 101,0 112,9
IV 108,5 113,1 108,6 110,5 105,1 96,2 100,7 112.9
V 108.8 113,5 108.1 111.5 107,0 98,8 100,4 113,4
VI 109.0 113,5 108.1 111,5 107,4 99,6 100,2 114,5
VII 108,6 113,2 107.6 111.5 107,2 96.5 100.8 114,4
VIII 108.3 112,5 107.2 111,5 106,3 96,5 100.2 114.4
IX 111.2 113,7 109,7 116,7 110,4 99,9 104.6 115.5
X 114.0 116,9 111,6 117.0 113,6 114,7 106,0 117,7
XI 115.1 117.2 112.1 120,3 114,1 1 2 0 ,8 108,2 118,3
XII 116,2 119.1 112,4 120,9 116,8 1 1 1 ,8 108,5 120,6
3 9 4 KULUTUS JA  H IN N A T -  K O N SU M T IO N  OCH PRISER





























































(11.8) (57,2) (27,4) (20,0) (16,6) 1120,7) 1163,6) (129,2)
1 9 9 0 ........... 100,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 100 ,0
1 9 9 1 ........... 104,7 101,2 101 ,8 1 00 ,5 1 00 ,5 105,2 9 9 ,6 1 01 ,9
1992 116,2 104,7 104 ,6 1 01 ,9 1 09 ,9 118,4 109 ,8 111 ,9
1992  I 113,8 104,1 104 ,5 101 ,2 1 06 ,9 114,1 1 07 ,3 108 ,3
II 114 ,0 99,7 99 ,6 9 7 ,5 106,1 114,2 1 07 ,5 109 ,0
III 112,8 100,2 99 ,5 98 ,9 1 07 ,0 114,6 108 ,2 110,1
IV 1 13,3 101 ,8 103 ,2 98 ,5 108 ,0 115,7 1 08 ,5 111,1
V 114,1 102 ,5 103 ,4 98,7 108 ,2 116,3 109 ,5 1 10 ,6
VI 1 14,4 103,4 103 ,2 1 00 ,9 1 08 ,7 1 16 .7 1 09 ,6 1 10 ,2
VII 114,3 101 ,9 100 ,5 100 ,4 1 08 ,4 116,3 1 09 ,5 1 09 ,6
VIII 114,1 102,1 100 ,4 100 ,9 108 ,4 116,4 108 ,2 1 09 ,7
IX 119,8 1 06 ,5 106,1 1 02 ,7 113 ,2 121,3 110 ,8 111,4
X 120,6 1 08 ,9 1 08 ,9 105 ,4 1 14 ,8 1 23 ,8 1 13 .0 115,4
XI 121,8 1 12 ,3 112 ,6 1 08 ,5 1 14 .6 125,4 1 12 ,5 116,4
XII 122,0 1 13 ,0 1 13 ,6 1 09 ,0 1 14 ,3 1 26 ,7 1 12 .9 1 20 ,5
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat, TK:n aikasarjatietokanta -  SC. Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data
base of Statistics Finland
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380. Tukkuhintaindeksi, 1990-1992
Partiprisindex, 1990-1992
Wholesale Price Index, 1990-1992















































































(1 000,0! (568,7) (328,1) (103,2) (66,7) (41,6) (29,0) (18,9) (777,1) (170,8)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
1991 100,3 99,0 102,6 100,6 97,5 94,5 9 5 ,0 9 4 ,7 100 ,8 103 ,0
1992 .......... 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80,6 9 8 ,2 9 6 ,8 104 ,3 104 ,9
1992 I 101,8 99,4 105,1 104,7 100,1 84,6 9 5 ,4 9 3 ,5 102 ,7 104 .2
II 102,1 99,4 105,7 105,5 100,3 84,7 9 5 ,9 9 5 ,2 103 ,0 1 04 ,7
III 102,2 99,6 105,9 105,1 100,8 84,6 9 5 ,0 9 3 ,7 103,1 105 .0
IV 102,6 100,2 106,1 105,2 99,8 84,0 9 9 ,2 9 8 ,8 103 ,6 104 ,9
V 102,8 100,0 106,8 105,0 99,8 82,3 9 7 ,8 9 5 ,7 103 ,9 105.1
VI 102,7 99,9 106,8 105,0 98,3 79,7 100,1 9 8 ,8 104 .0 105 ,0
VII 102,7 99,9 107,0 105,0 97,7 83,4 9 8 ,0 9 2 ,7 104 ,0 105,1
VIII 102,3 99,3 106,9 104,0 97,9 79,3 9 4 ,9 92,1 1 03 ,7 104 ,8
IX 103,0 100,1 107,5 104,8 98,0 77,8 9 9 ,8 9 9 ,2 104 ,6 105,1
X 104,1 101,3 108,1 106,0 99,3 76,8 102,8 101 ,9 105,8 105 ,0
XI 104,5 101,9 108,3 106,7 99,7 75,2 102,2 102,6 106 ,5 105 ,2




















































läm pöjä vesi 





















1990 100,0 100,0 100,0 100 .0 100 ,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0
1991 94,7 100,4 102,9 9 9 ,3 101 ,9 102 ,8 102,9 100,2 100,6
1992 99,8 103,8 110,2 102 ,2 111,1 106 ,0 104,7 101,1 107,0
1992 I 95.9 103,0 107 ,7 102,6 107 ,7 1 05 ,8 104,7 100,2 105,3
II 94,2 103,7 109,2 102,1 108 ,0 105,6 104,5 100,6 105,4
III 96,2 102,5 108 ,7 102,3 109 ,7 1 06 ,3 104,8 100,8 105,5
IV 99,0 102,5 108,9 1 02 ,3 110 ,0 106 ,3 104,7 101,1 106,0
V 99,3 103,6 109,2 102 ,0 110,1 106,4 104,8 101,3 106,0
VI 99,8 103,3 109,1 1 01 ,8 110 ,2 106,4 104,6 101,1 106,3
VII 99,8 102,9 109,1 101 ,7 110.1 1 06 .5 104,7 101,5 105,5
VIII 100,3 102,7 109,3 100 ,2 110,1 106,1 104,2 101,1 104,9
IX 100,1 104,4 110,6 101,1 111 .8 105,5 104,4 101,1 107,1
X 103,7 104,9 112,0 102 ,8 114 ,7 1 05 ,5 104,5 101,6 109,4
XI 103,9 105,9 113,9 103,3 114 ,8 105 ,3 104,8 101,6 110,8
XII 104,7 105,8 114,4 1 03 ,8 116 ,0 106,2 105,5 101,7 111,3




















































lämpö ja vesi 





















1990 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992 99,8 103,8 110,2 102.2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1992 I 95,9 103,0 107,7 102,6 107,7 105,8 104,7 100,2 105,3
II 94,2 103,7 109,2 102.1 108,0 105,6 104,5 100,6 105,4
III 96,2 102,5 108,7 102,3 109,7 106,3 104,8 100,8 105,5
IV 99,0 102,5 108,9 102,3 110,0 106,3 104,7 101,1 106,0
V 99,3 103,6 109,2 102,0 110,1 106,4 104,8 101,3 106,0
VI 99,8 103,3 109,1 101,8 110,2 106,4 104,6 101,1 106,3
VII 99,8 102,9 109,1 101,7 110,1 106,5 104,7 101,5 105,5
VIII 100,3 102,7 109,3 100,2 110,1 106,1 104,2 101,1 104,9
IX 100,1 104,4 110,6 101,1 111,8 105,5 104,4 101,1 107,1
X 103,7 104,9 112,0 102,8 114,7 105,5 104,5 101,6 109,4
XI 103,9 105,9 113,9 103,3 114,8 105,3 104,8 101,6 110,8
XII 104,7 105,8 114,4 103,8 116,0 106,2 105,5 101,7 111,3
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data
base of Statistics Finiand
KULUTUS JA HINNAT -  KONSUMTION OCH PRISER 3 9 7
381. Teollisuuden tuottajahintaindeksi, 1990-1992 
Producentprisindex för industrin, 1990-1992
Producer Price Index for Manufactured Products, 1990-1992

































































Puutavara ja  
puutuotteet 




(1 000,0] (625,9) (266,01 (108,0) (7,4) (883,9) (171,4) (24,1) (56,5)
1 9 9 0  ........... 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100.0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
1991 9 9 ,4 98 ,0 101 ,9 101 ,3 9 4 ,8 99,1 101 ,7 104 ,5 9 3 ,3
1992 1 01,6 100 ,5 103 ,5 103 ,2 9 6 .5 101 ,2 102 ,8 109 ,8 9 4 ,5
1 99 2  I 100,1 98 ,6 102 ,7 1 02 ,5 9 5 ,0 9 9 ,6 102 ,6 1 08 ,7 9 3 ,4
II 1 00 ,2 9 8 ,6 102 ,8 1 03 ,3 9 4 ,4 9 9 ,7 102 ,7 108 ,3 9 1 ,4
III 100 ,5 99 ,0 103 ,0 1 03 ,0 95,1 9 9 ,9 102 .9 109,1 9 2 ,7
IV 1 01 ,0 99 ,9 102 ,9 102 ,7 9 7 ,0 100 ,5 103 ,3 108 ,9 9 4 ,2
V 1 01 ,4 100 ,3 103 ,4 102 ,7 9 8 .7 100 ,9 103.4 109 .0 9 4 ,3
VI 101 ,6 100 ,7 103,3 102 ,6 9 8 ,6 101,1 103 ,2 109 ,6 9 4 ,2
V II 101 ,8 1 00 ,8 103 ,9 1 0 2 ,6 9 8 .3 101 ,3 103 ,3 110 ,2 9 3 ,5
VIII 101 ,2 1 00 ,0 103 ,4 1 02 ,5 9 7 ,4 100 ,7 103,1 110 ,2 95,1
IX 1 02 ,0 101,1 103 ,7 103 ,0 9 6 .6 1 01 .7 102 ,5 110 ,3 9 4 ,8
X 1 02 ,8 102,1 103 ,9 103 ,8 9 7 ,8 102 ,5 102,2 111 ,0 9 6 ,6
XI 103,1 102 ,3 1 04 ,5 104 ,4 9 4 .2 103 .0 102 ,5 111 ,6 9 7 .9






































































Järn, stål och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(31.9)
1990 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 00,0 100 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
1991 93,2 103 ,0 93 ,3 101,4 100 ,8 103,1 94,1 93 ,9
1992 94 ,6 1 03 ,7 91 ,9 104,2 105 .5 103 .8 98,1 9 7 ,4
1992  I 92 ,5 1 02 ,9 8 4 ,9 103,8 1 04 ,9 103 ,2 94,2 93 ,3
II 92 ,5 1 02 ,6 8 7 ,8 1 04 ,5 104 .6 102,8 9 4 ,3 9 3 ,5
III 92 ,0 102 ,5 8 6 ,9 104,2 1 04 ,0 1 02 ,9 95,5 94 ,5
IV 93,1 1 0 2 ,6 8 8 ,6 1 0 4 ,0 103 ,8 103.2 97 ,9 96.2
V 94 ,0 102 ,9 91 ,8 104,0 1 04 ,2 1 03 ,2 98,6 97 ,0
VI 9 4 ,8 1 02 ,9 93,1 104.3 104,4 103,5 98 ,6 9 7 ,6
VII 94 ,7 104 ,7 9 1 ,4 104,8 104 ,5 103 ,5 9 9 ,4 9 9 ,0
VIII 92,1 1 04 ,8 86 ,8 1 04 .7 104,4 103,8 98 ,5 9 8 ,6
IX 9 6 ,9 1 04 ,9 9 3 ,6 102,8 106,1 1 04 ,7 98,1 97 ,7
X 97 ,4 1 04 ,5 99 ,3 103,3 108 ,3 104,8 101,2 101 ,2
XI 9 7 ,4 104 ,6 101 ,7 105,1 108,4 105 ,2 1 00 ,5 100,1
XII 98,1 1 04 ,6 97 ,0 105,4 108.1 105,1 100,7 99,7
3 9 8  KULUTUS JA H IN N A T  -  K O N S U M T IO N  OCH PRISER
























Koneet ja  
laitteet 
























lämpö ja  vesi 













199 0  ........... 1 00 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0
1 9 9 1 ........... 9 1 ,3 1 00 ,4 1 0 4 ,3 9 9 ,0 103 ,2 101 ,9 9 9 ,8 98,5
1992  .......... 9 8 ,3 103,1 110,1 9 8 ,5 107,3 105 ,2 101,1 102 ,7
1992  I 93,2 102,1 107,5 99,1 103,2 104,4 9 9 ,8 1 00 ,8
II 93 ,6 1 03 ,0 109,2 9 8 ,3 103 ,5 104 ,5 1 00 ,0 1 00 ,7
III 9 6 ,4 1 02 ,2 108,8 9 8 ,6 107,3 1 05 ,0 1 00 ,3 1 00 ,8
IV 99 ,9 1 02 ,3 108,9 9 8 ,0 107,4 105 ,6 1 00 ,9 1 01 ,3
V 1 00 ,3 1 02 ,9 1 09 ,3 9 7 ,6 107,6 105 ,6 1 01 ,3 1 01 ,6
VI 99 ,0 1 03 ,2 109,5 9 7 ,7 107 ,7 106 ,0 1 01 ,4 1 02 ,2
VII 9 9 ,0 103 ,2 1 10 ,6 9 7 ,5 1 07 ,8 1 06 ,0 101,5 1 02 ,4
V III 97 ,4 103,1 n  0 ,7 9 7 ,2 107,8 1 05 ,9 1 01,3 1 01 ,0
IX 97 ,7 1 03 ,2 110,8 9 8 ,6 108 ,2 1 05 ,0 101,1 104,1
X 101,1 1 03 ,3 1 11 ,7 9 9 ,0 108 ,8 105,1 1 01 ,7 105 .2
XI 1 00 ,6 1 04 ,4 1 12 ,2 9 9 ,7 1 08 ,8 104 ,3 1 01 ,8 1 06 ,0
XII 1 00 ,8 104 ,8 1 12 ,5 101,0 109 ,2 104 ,8 1 01 ,9 1 05 ,8
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokarrta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF Prices and Wages Statistics; Time series data
base of Statistics Finland
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382. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi, 1990-1992 
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, 1990-1992
Basic Price Index fo r Domestic Supply, 1990-1992
4 0 0  KULUTUS JA H IN N A T  -  K O N S U M T IO N  OCH PRISER






































































1990 100,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 100,0 100,0
1991 100,0 97 ,9 101 ,9 102 ,0 96 ,4 89 ,6 94,5 93,8
1992 101,4 99,1 105,2 1 02 ,5 97,5 76 ,5 97,6 96,6
1992  1 100 ,7 97 ,9 103 ,5 - 103 ,0 98,1 78 ,2 95,0 93,3
II 100 ,8 98,0 103 ,8 103,1 98 ,3 78 ,7 95.3 94 ,7
III 100 ,9 98,3 104,1 103 ,0 98 ,0 79 ,2 94,2 92,7
IV 101 ,3 98 ,8 104 ,5 1 0 3 ,0 96,7 78 ,7 98,6 98,4
V 101,3 98,9 105 ,2 102 ,4 95 ,8 78 ,9 97,6 96,0
VI 101,2 99 ,0 104 ,9 102,1 95,1 78 ,7 99,9 98,9
VII 101,1 99,0 105 ,0 101 ,5 97,1 78 ,8 94,6 91,6
VIII 100 ,9 98 ,4 105,1 101 ,6 96 ,5 7 7 ,6 93,9 91,2
IX 101 ,4 98 ,9 105 ,9 101 ,9 97,2 75 ,3 99,2 98,8
X 102,4 100,2 106 ,7 102 ,7 99 ,0 72 ,8 102,5 102,2
XI 102,6 100 ,6 106 ,8 102 ,6 99,1 70 ,8 102,0 103,0
XII 102 ,6 100 ,8 106 ,8 102 ,5 99 ,4 70,2 98,8 98,1
















juomat ja tupakka 
Livsmedel, 












Puutavara ja  
puutuotteet 


























(586,9) (122,9) (25,8) (24,4) (33,5) (33,8) (28,1)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 1 0 0 ,0
1991 100.1 101,6 103,7 91,4 88 ,9 103 ,0 93 ,8
1992 103.2 102,7 108,0 87,9 90 ,4 104 ,3 93 ,0
1992  I 101,4 102,5 106,0 89,2 87,3 103 ,2 83,3
II 101,6 102,6 106,5 86,0 87 ,9 103 ,2 87,5
III 101,9 102,9 107,2 85 ,7 88 ,0 103,1 86,2
IV 102,5 102,9 107,4 86,0 90,1 103 ,2  ' 89 ,4
V 102,9 103,1 107,1 87,8 90,7 103,3 92,9
VI 102,9 102,9 107,5 87,4 90 ,9 103 ,3 94,3
VII 103,0 103,0 107,7 86,6 91 ,8 105 ,2 90,7
VIII 102,7 102,8 107,4 88,1 91 ,6 105 ,3 87 ,5
IX 103,6 102,3 108,6 87,9 90,5 105 ,6 95,3
X 104,9 102,2 109,9 89,2 9 1 ,4 105 ,4 1 0 3 ,4
XI 105,5 102,4 110,4 90,8 91 ,9 105 ,6 105 ,8
XII 105,8 102,5 110,3 89 ,7 93 ,3 105 ,5 99,7





















































(51,0) (16,1) (23,5) (37,0) (18,1) (13,2) (16,0)
1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
1991 101,8 102,9 102,8 96,8 96,2 93 ,8 99,7
1992 104,8 109,2 102,5 9 9,0 96 ,8 9 8 ,6 1 02 ,5
1 99 2  1 103,9 109,1 102,6 96,7 94,7 9 4 ,9 101 ,4
II 104,1 108,3 102,4 94,7 93,2 9 2,7 102,1
III 104,3 107,8 102,2 9 5 ,6 9 4 ,0 95,1 1 0 1 ,5
IV 104,0 107,3 102,4 9 7,7 95 ,7 97,9 1 01 ,8
V 104,1 107,8 102.4 9 8,8 96 ,8 9 8,2 1 02 ,0
VI 104,0 108,5 102,4 9 8,9 9 6,7 98 ,6 1 02 ,2
VII 104,8 108,5 102,3 9 9,2 96 ,5 98 ,9 102 ,2
V III 104,5 108,5 102,1 99,1 9 6 ,4 9 9 ,2 102 ,2
IX 104,2 109,0 102,7 100,2 98,2 99 ,0 1 03 ,4
X 105,4 111,2 102,7 101,7 98 ,8 102 ,7 1 03 ,8
XI 106,5 111,6 103,0 1 02,5 1 00 ,0 102 ,9 1 03 ,8
XII 107,5 112,9 103,0 103,3 100 ,3 103 ,6 1 03 ,9
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data
base of Statistics Finland
KULUTUS JA H IN N A T  -  K O N SU M TIO N  OCH PRISER 4 0 1
383. Kuluttajahintaindeksi, 1990-1992 
Konsumentprisindex, 1990-1992
Consumer price index, 1990-1992

































































































1990 ............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107,1
1992 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1992 1 106,1 103,7 112,9 102,3 102,0 106.3 118,2 105,1 106,9 110,3
II 106,4 103,8 112,9 104.8 102,1 106,6 118,2 105,5 107,3 110,1
III 106,7 104,0 112.8 107.7 101,2 106,8 118,3 105,6 109,9 110,4
IV 107,2 104,3 112,8 108.8 101,5 107,4 120,1 106,6 109,9 110,4
V 107,3 103,9 112,8 108,3 102,5 107,5 120,1 106,3 109,9 110,7
VI 107,7 103,4 112,8 107,6 103,3 107,6 120,1 107,9 110,1 111,1
VII 107,4 102,6 112,9 105,1 103,2 107,4 122,1 107,8 110,6 110,5
VIII 107,2 102,0 112,7 106,6 103,2 107,5 122,1 106,8 110,7 110,6
IX 107,9 101,9 115,2 108,7 102,9 107,6 122,1 107,7 111,1 112,0
X 108,2 101,2 115.3 109.8 103,2 107,1 121,5 109,2 111,5 112,3
XI 108,3 101,2 115,3 110,7 103.3 107,6 121,5 109,3 111,7 112,1
XII 108,0 101,3 115,4 110,6 101,7 107,4 121,5 109,5 111,8 111,9
Koko­
nais­
Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för befolkningsgrupper 
Indices by group of population







































































































1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 126,0
1991 .......... 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104.8 104,3 103,9 104,4 130,0
1992 .......... 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 130,6
1992 I 106,1 104,7 105,5 106,2 106,1 106,4 105,9 106,6 106,1 105,4 106,4 130,6
II 106,4 104,8 105,8 106,5 106,5 106,5 106,3 107,1 106,3 105,7 106,7 131,1
III 106,7 105,0 106,2 106,9 106,9 106,9 106,5 107,4 106,6 105,9 107,3 131,0
IV 107,2 105,5 106,7 107,3 107,3 107,3 107,1 107,9 107,1 106,3 107,9 131,6
V 107,3 105,5 106,7 107,4 107,4 107,5 107.2 107,9 107,2 106,4 108,1 131,6
VI 107,7 105,9 107,1 107,9 107,8 108,0 107,3 108,2 107,5 107,0 1C8.4 132,0
VII 107,4 105,5 106,8 107,6 107,6 107,7 107,1 108,0 107,2 106,8 108,0 129,7
VIII 107,2 105,3 106,6 107,5 107,4 107,5 106,8 107,8 107,1 106,6 107,8 129,6
IX 107,9 105,8 107,3 108,1 108,1 108,2 107,3 108,5 107,6 107,2 108,9 129,9
X 108,2 106,3 107,7 108,5 108,5 108,7 107,4 108,7 108,0 107,7 109,2 130,3
XI 108,3 106,6 107,9 108,6 108,6 108,8 107,4 108,7 108,0 108,0 109,5 130,5
XII 108,0 106,0 107,5 108,4 108,3 108,5 107,0 108,8 107,7 107,5 108,8 130,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
4 0 2  KULUTUS JA H IN N A T  -  K O N SU M TIO N  OCH PRISER




Vuosi Kuukausi -  Mänad -  Month
At
Year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-X II
196 8  ..................... 205 207 210 211 211 213 213 213 214 215 215 2 15 212
1 96 9  ..................... 215 215 214 216 216 217 217 217 218 2 18 2 18 2 18 217
1 97 0  ..................... 220 221 221 222 222 222 223 223 224 2 24 2 25 225 223
1 9 7 1 ..................... 228 229 231 232 233 237 239 241 243 2 43 244 245 237
1972  ..................... 242 2 45 247 251 253 254 256 257 259 2 60 262 262 2 54
197 3  ..................... 265 267 269 272 277 280 288 292 295 2 97 299 303 2 84
1 97 4  ..................... 305 3 14 317 3 24 3 28 3 29 335 3 40 348 351 353 3 54 3 33
1 97 5  ..................... 3 64 369 375 3 83 387 3 88 394 3 99 405 411 415 4 18 3 92
197 6  ..................... 426 432 436 4 40 441 442 450 456 4 60 4 65 468 4 69 4 49
1977  ..................... 4 76 482 4 89 493 500 5 06 5 10 5 18 5 20 5 22 5 24 5 25 5 06
197 8  ..................... 526 532 533 536 544 544 545 547 551 554 557 556 5 44
1 9 7 9  ..................... 560 567 571 576 578 582 585 588 593 596 601 6 04 583
198 0  ..................... 611 6 20 626 638 645 6 48 651 6 60 6 69 6 76 682 6 86 651
1 9 8 1 ..................... 693 699 708 7 17 727 731 7 34 736 745 752 752 7 55 7 29
198 2  ..................... 767 771 780 7 86 7 99 8 00 806 8 04 806 809 812 823 797
198 3  ..................... 8 30 8 34 839 8 4 9 8 60 871 8 75 8 76 881 8 83 891 8 9 0 8 6 5
198 4  ..................... 898 902 908 9 14 9 24 926 929 933 939 944 9 44 945 9 25
1 9 8 5  ..................... 9 55 9 59 968 973 983 985 986 987 989 990 991 992 9 80
1 9 8 6  ..................... 999 1 0 03 1 0 05 1 0 09 1 013 1 0 18 1 019 1 021 1 021 1 0 24 1 024 1 0 25 1 0 15
198 7  ..................... 1 0 35 1 0 39 1 0 44 1 0 49 1 050 1 053 1 053 1 0 56 1 060 1 0 62 1 062 1 0 63 1 0 5 2
198 8  ..................... 1 0 75 1 0 78 1 0 84 1 092 1 101 1 107 1 106 1 109 1 119 1 120 1 123 1 132 1 104
198 9  ..................... 1 137 1 143 1 156 1 167 1 171 1 182 1 181 1 182 1 195 1 199 1 199 1 205 1 177
199 0  ..................... 1 2 23 1 2 28 1 232 1 2 39 1 245 1 2 48 1 250 1 2 56 1 262 1 2 66 1 266 1 2 64 1 2 48
1991 ..................... 1 283 1 2 90 1 291 1 296 1 302 1 301 1 300 1 302 1 304 1 3 06 1 307 1 3 13 1 3 0 0
1992  ..................... 1 3 2 0 1 3 23 1 3 27 1 3 32 1 333 1 3 36 1 334 1 3 32 1 337 1 342 1 344 1 3 40 1 3 33
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
385. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti, 1975-1992
Förbrukningen per invånare av vissa närings- och njutningsmedel, 1975-1992
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1975  .................. 6 2 ,0 22 ,3 11,5 11,1 3 8 ,5 1 ,9 13,3 8 ,5 55 ,0 2 82 6,2
197 6  .................. 59,9 2 2 ,0 10,2 11,0 3 8 ,0 1,7 12,7 8,3 5 3 ,6 2 78 6 ,3
1977  .................. 57,7 21 ,2 11,0 9,2 37 ,0 1,7 12,2 8 ,0 5 3 ,8 273 6 ,4
197 8  .................. 62 ,5 21,3 10,8 10,4 3 3 ,9 1,7 11,9 8 ,3 55,0 2 70 6,2
197 9  .................. 61.1 21,7 11.6 11.4 3 6 ,9 1,7 12,7 8,1 58,3 267 6,2
1980  .................. 59 ,6 21,2 12,6 10.3 3 6 ,8 1.7 12,2 7 ,9 58,9 263 6,3
1 9 8 1 .................. 62,1 21 ,4 11,9 11,1 3 3 ,9 1,6 12,7 7,7 58,3 2 56 6 ,4
1982  .................. 62,1 21 ,6 12.1 11,1 37 ,2 1,6 12,2 7 ,9 58,1 2 5 4 6 ,4
1 9 8 3  .................. 5 8 .0 2 0 ,4 12,2 10,9 37 ,2 1,7 11 ,9 7 ,3 5 8 ,9 247 6 ,4
198 4  .................. 60 ,2 20 ,9 1 0,9 11.3 33 ,3 1,7 11,4 7,1 59,7 2 45 6 ,5
198 5  .................. 61 ,5 20 ,4 12,7 9 .3 36 ,3 1,6 12,2 7,1 60 ,8 2 43 6 ,5
198 6  .................. 59,1 19,2 11,8 9 .6 34 ,9 1,6 10,0 7 ,2 6 1 ,0 2 36 6,9
1987  .................. 59,3 19,4 11,4 10,7 33,1 1,7 9 .8 7,1 6 1 ,4 2 33 7,1
198 8  .................. 58 ,3 19,2 13,1 9,7 35 ,4 1,6 8 ,2 7,1 62 ,0 2 29 7,3
1 98 9  .................. 59 ,4 18,7 15,3 10,1 3 4 ,8 1,7 7,7 8 ,0 61 ,3 2 25 7 ,6
1990  .................. 58,2 17,9 16,8 10,2 3 3 ,5 1,7 6 ,8 7 ,6 64,1 223 7,7
1991 .................. 57.2 17,3 15,7 10,0 3 4 ,5 1.7 7 ,5 7 ,9 64 ,2 215 7 ,4
*1 9 9 2  .................. 59,7 17,4 17,5 10,1 35 ,7 1,5 7,1 8 ,5 62 ,3 215 6) 7 ,2
') Ainoastaan ihmisravintona käytetty - 2) Tukkukauppojen ostot tupakkatehtailta + tupakkatuotteiden tuonti - 3) Sisältää voi-kasviöljyseoksen voiosuuden v:sta 
1979 - 4) Sisältää voi-kasviöljyseoksen margariini osuuden v:sta 1979 - 5) Nestemäiset maitotuotteet tuotepainona - 6) Lopullinen tieto.
') Endast för människoföda - 2) Partihandelns inköp frân tobaksfabriker + import av tobaksprodukter - 3) Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar fr.o.m. 1979 -  4| Inkl.
margarinandelen i smör-växtoljeblandningar fr.o.m. 1979—s) Flytande mjölkprodukter, p roduktvikt-6) Slutlig uppgift.
’I  Human consumption only -  2I  Wholesale trade purchases from tobacco factories+ imports o f tobacco -  3) Incl. butter in butter-oii mixture since 1 9 7 9 ->l  Incl. margarine 
in butter-oil mixture since 1979 -  51 Liquid milk products by product weight -  el  Final data.
Lähde -  Källa -  Source: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos; Oy Alko Ab; Kauppa- ja teollisuusministeriön kauppaosasto -  Lantbruksekonomiska forskningsanstalten; 
Oy Alko Ab; Handels- och industriministeriets handelsavdelning -  Agricultural Economics Research Institute; The State Alcohol Monopoly; Commercial Division o f the 
Ministry o f Trade and Industry
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386. Tuotteiden keskihintoja, 1989-1992 
Medelpriser på produkter, 1989-1992
Average prices o f products, 1989-1992
Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 110 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Siffrorna är genomsnittspriser för minuthandeln enligt prisuppgifter frân 110 orter. 






1989 1990 1991 1992
Item
Erikoisvehnäjauhot— Specialvetemjöl ....................... 2 kg 12,47 12,50 12,49 11,70 Wheat flour
R uis jauhot-Rågmjöl ................................................. 1 kg 5,93 7,13 7,49 7,32 Rye flour
Kaurahiutaleet-Havreflingor ................................... » 8,74 9,03 9,23 9,39 Oat flakes
Riisi-R isgryn ............................................................. )) 5,21 5,58 5,81 5,99 Hulled rice
Näkkileipä-Knäckebröd ........................................... » 23,06 25,24 28,81 29,38 Crisp bread
Reikäleipä-Hålkaka ................................................. » 21,09 16,84 17,90 17,50 Rye bread
Ranskanleipä -  Franskt bröd ..................................... » 17,20 18,30 19,46 18,45 Wheat bread
Pullapitko-Vetelängd ............................................... » 28,98 31,08 32,86 33,48 Coffee bread
Kääretorttu -  Rulltårta ............................................... » 44,00 46,41 48,36 47,14 Jelly roll
Karjalanpiirakka-Karelsk p irog ................................. » 27.17 28,83 29,47 27,41 Rice pasties
Makaroni, lyhyt- Makaroni, kort ............................... » 10,30 9,60 9,61 9,23 Macaroni
Ulkopaisti-Y ttre stek ............................................... » 66,26 70,13 71,66 70,95 Round o f beef
Naudan lapa -  Nötbog ............................................. » 53,28 56,65 58,17 58,46 Shoulder o f beef
Jauheliha, ei paistia -  Malet kött, icke s te k ............ » 47,11 49,46 49,36 48,31 Beef, minced
Porsaan u lko file - Yttre filé, gris ............................... » 71,30 75,87 77,19 76,60 Pork loin
Porsaankyljys-G r is k o t le t t......................................... » 47,08 49,81 50,19 49,34 Pork chops
Sianliha, keskikylki -  Fläsk, s id fläsk ........................... » 32,62 34,33 35,53 35,84 Pork, centre o f loin
Pakastettu broileri -  Djupfryst broiler ....................... » 22,13 22,70 25,16 22,90 Broiler, frozen
Keittokinkku -  Kokt skinka ......................................... » 88,65 94,46 98,50 100,96 Ham, cooked
Meetvursti -  Medwurst ............................................. » 83,12 90,19 94,11 97,33 Salami
Lauantaimakkara-Lördagskorv................................. » 34,34 36,61 38,08 38,70 Lunch sausage
N a k it -Knackkorv....................................................... » 37,63 40,17 41,60 40,92 Frankfurters
Lenkkimakkara -  Länkkorv ......................................... » 24,16 25,23 25,48 24,70 Sausage ring
Maksamakkara -  Leverkorv ....................................... » 37,74 39,46 40,79 41,42 Liverwurst
Naudan- ja sianlihatölkki -  Nöt- och svinkött, på burk 400 g 16,56 16,27 15,52 15,03 Beef and pork, tinned
Silakka, tuore -  Strömming, färsk ............................. 1 kg 8,55 8,49 8,69 8,81 Baltic herring, fresh
Kirjolohi -  Regnbåge ................................................. » 31,62 27,67 29,72 31,26 Rainbow trout
Sillisä ilyke-S illkonserv............................................. 100 g 11,25 11,41 11,50 11,70 Herring, tinned
Kulutusm aito-Konsumtionsmjölk............................. 11 3,70 3,99 4,09 4,04 Milk, low-fat
Kuohukerma -  Vispgrädde ......................................... 2 dl 4,73 4,77 4,87 4,86 Heavy cream
Juusto, Emmental -  Ost, Emmental........................... 1 kg 43,08 46,77 49,71 50,10 Cheese, Emmenthal
Kananmunat -  Agg ................................................... » 16,48 17,00 17,17 17,26 Eggs
Voi -  Sm ör.................................................................... 500 g 20,20 19,89 16,62 16,33 Dairy butter
Talousmargariini - Hushållsmargarin ....................... » 12,37 12,45 11,40 10,26 Household margarine
Appelsiinit-A p e ls in e r ............................................... 1 kg 6,62 6,72 7,32 7,16 Oranges
Banaani -  Bananer..................................................... » 7,02 7,58 7,57 6,71 Bananas
Appelsiinimehu-Ape ls insaft ................................... 11 7,31 7,47 7,28 6,80 Orange juice
Porkkanat -  Morötter ................................................. 1 kg 3,36 3,66 9,44 8,47 Carrots
Tomaatti -  Tom ater................................................... » 15,32 15,84 16,75 15,78 Tomatoes
Kurkku-G urka ........................................................... » 13,42 13,15 12,30 14,33 Cucumbers
Sipuli-L ö k  .................................................................. » 9,18 6,93 6,81 8,08 Onions
Ruokaperuna -  M a tpo ta tis ......................................... 2,5 kg 8,26 7,33 7,78 9,30 Potatoes
Hienosokeri -  Fint socker........................................... 1 kg 7,08 7,64 7,74 7,60 Sugar, granulated
Kahvipaketti -  Kaffepaket ......................................... 500 g 17,42 15,00 13,95 13,73 Coffee, packet
Tee-T e  ...................................................................... 50 g 8,70 8,37 8,50 8,35 Tea
Jäätelöpakkaus -  Glassförpackning......................... 1 1 13,57 13,18 12,69 11,75 Ice-cream, packaged
Kasvisuutejuoma -  Växtextraktdryck......................... 0,351 2,98 3,26 3,37 3,24 Plant extract drink
Nuorison farm arit-Jeans ......................................... pari -  par 357,77 374,70 398,45 405,87 Pair o f jeans
Sähkö-E le k tr ic ite t..................................................... kWh 0,38 0,40 0,42 0,43 Electricity
Kevyt polttoöljy-Tunn eldningsolja .........................
Koivuhalot, pitkät, kotiinajettuna -  Björkved, lång,
1 0001 1 078,68 1 304,21 1 347,61 1 425,78 Light fuel oil 
Birch firewood, long,
hemkörd .................................................................. 1 m3 236,63 245,92 249,44 249,34 incl. home delivery
Synteettinen pesuaine -  Syntetiskt tvättmedel........ 2,1 kg 21,21 21,17 21,55 22,08 Detergent
Maalipurkki -  Målfärgsburk ..................................... 1 1 63,06 64,65 65,35 67,87 Paint, tinned
Bensiini 95E/IP- Bensin 95E/SS ............................... » 3,32 3,89 4,10 4,00 Gasoline 95E/SS
Elokuvalippu-B io b ilje tt ........................................... kpl -  st. -  nr 24,12 28,62 30,68 34,02 Cinema ticket
Passikuva -  Passfoto................................................. 4 kpl -  st. -  nr 46,51 47,95 48,37 48,00 Passport photograph
Hammasharja-Tandborste ....................................... kpl -  st. -  nr 7,35 7,39 7,84 7,90 Toothbrush
Hienosaippua- F in två l............................................... 140 g 5,03 5,22 5,30 5,46 Toilet soap
Hotellihuonemaksu -  Hotellrumspris......................... vrk -  dygn 402,75 432,52 444,99 412,18 Hotel-room, rate per night
Sairaalamaksu-Sjukhusavgift ................................. » 65,00 80,00 85,25 115,0 Hospital care per day
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  S f Prices and Wages Statistics
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387. Alkoholijuomien kulutus, 1970-1992
Alkoholkonsumtion, 1970-1992






















































1 000 litraa -  liter -  litres 1 000 000 mk
FIMmillion





1970 ............ 12 634 8 417 8 465 7 020 3 676 50 522 150 074 1 650,6 4,30 351
1980 ............ 21 053 14 030 11 322 11 428 16 328 95 413 165 252 6 598,7 6,31 1 383
1985 ............ 22 517 13 712 8 434 13 556 20 437 112 244 177121 11 010,5 6,46 2 250
1987 ............ 24 507 14 733 8 1 4 5 17102 2 0 3 2 9 133 570 1 9 0557 13 476,9 7,06 2 736
1988 ............ 24 014 14 182 7 689 19 574 21 596 14 4045 209 834 15 583,0 7,29 3 1 5 5
1989 ............ 24 823 14 3 9 4 7 217 22 603 22 446 148 025 234 569 17 373,1 7,60 3 507
1990 ............ 24 267 14 001 6 7 3 9 25 572 18 477 143 749 262 090 18 689,7 7,69 3 757
1 9 9 1 ............ 21 528 12 457 6 518 30 684 14 067 115 559 302 456 19180 ,7 7,44 3 837
1992 ............ 18 4 1 3 10 971 6151 34 045 11 026 74 1 7 8 360 924 18 838,1 7,18 3 746
Juomaryhmän osuus kulutuksesta {100 %), % -  Dryckesgruppens andel av konsumtionen (1 0 0  % |, 
Proportion o f consumption 1100%) accounted for by type of beverage, %
% -
1970 ............ 25,4 15,4 7,9 4,3 1,0 13,0 33,0
1980 ............ 28,7 15,5 7,1 4,6 3,0 16,6 24,5
1985 ............ 28,7 14,4 5,0 5,0 3,6 18,7 24,7
1987 ............ 28,1 14,1 4,4 5,8 3,2 20,3 24,1
1988 ............ 26,5 13,1 4,0 6,3 3,3 21,1 25,6
1989 ............ 25,6 12,5 3,5 6,9 3,3 20,9 27,4
1990 ............ 24,6 11,8 3,1 7,6 2,7 20,0 30,2
1 9 9 1 ............ 22,4 10,8 3,1 9,3 2,1 16,5 35,8
1992 ............ 19,8 10,0 3,0 10,5 1,7 10,9 44,1
’) Juomat muutettu 100-prosenttiseksi alkoholiksi -  Dryckerna har omvandlats till 100-procentig alkohol -  As converted to 100 % alcohol
Lähde-K ä lla -Source. Oy Alko Ab: Alkoholitilastollinenvuosikirja—Oy Alko Ab: Alkoholstatistisk årsbok-The Finnish State Alcohol Company: Alcohol Statistical Yearbook
388. Alkoholijuomien kulutuksen hintaindeksejä, 1975-1992 
Prisindex för alkoholkonsumtionen, 1975-1992





















































1975 ............ 185,6 178,3 184,3 197,0 256,9 226,1 167,3 188,5 104,1
1976 ............ 201,1 194,1 200,4 220,3 281,5 250,5 183,1 205,6 99,2
1977 ............ 208,1 201,3 205,5 234,4 288,1 260,5 190,5 213,0 91,3
1978 ............ 240,3 235,9 237,4 286,8 307,8 290,9 235,5 248,1 98,8
1979 ............ 265,4 268,4 264,8 326,4 338,0 320,7 263,5 278,1 103,2
1980 ............ 289,6 289,7 286,5 359,9 362,1 352,0 289,6 304,3 101,2
1 9 8 1 ............ 312,0 321,4 319,7 406,0 397,7 409,3 331,7 339,8 100,9
1982 ............ 348,6 359,7 365,8 453,4 431,3 456,8 379,1 382,5 103,9
1983 ............ 389,4 402,1 413,3 513,1 486,9 514,9 416,3 427,3 107,1
1984 ............ 410,7 423,5 441,8 545,9 520,5 544,3 437,1 451,1 105,6
1985 ............ 430,9 445,4 464,2 574,9 560,3 581,9 459,4 476,1 105,2
1986 ............ 451,1 461,3 482,7 594,1 589,9 609,8 475,1 496,2 105,9
1987 ............ 481,1 488,5 512,4 615,5 623,4 653,3 503,2 527,4 108,6
1988 ............ 530,7 529,9 561,7 659,5 691,7 734,4 554,5 581,8 114,1
1989 ............ 556,3 552,2 585,8 693,8 734,8 806,9 580,1 616,9 113,5
1990 ............ 605,0 597,3 634,7 711,9 789,7 874,1 610,6 662,4 114,9
1 9 9 1 ............ 667,6 655,1 694,5 719,6 867,3 947,6 658,8 718,7 119,7
1992 ............ 692,1 677,8 720,4 744,4 890,5 967,1 690,2 743,5 120,8
Lähde-Källa-Source: Oy Alko Ab: Aikohol itilastollinen vuosi kirja—Oy Alko Ab: Alkoholstatistisk årsbok — The Finnish State Alcohol Company: Alcohol Statistical Yearbook
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389. Yksityiset kulutusmenot, 1989-199211 
Privata konsumtionsutgifter, 1989-19921'
Private final consumption expenditure, 1989-199211 
1 000 000 mk -  FIM  million
1989 1990 1991 *1992
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Curren prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
Finland -  Final consumption expenditure o f households in the domestic 
m a rk e t ....................................................................................................................... 240 754 252 874 258 107 256 384
Kestokulutustavarat-Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods . . 33 866 31 373 25135 20 527
Puol ikestävät kul utustavarat -  Halwaraktiga konsumtionsvaror -  Semi- 
durable goods ............................................................................................... 24849 25 889 25 835 23 914
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable g o o d s ......... 87 487 93113 98172 99 813
Palvelut -  Tjänster -  Services ........................................................................ 94 552 102 499 108 965 112130
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Konsumtion i icke- ...........
vinstsyftande sammanslutningar -  Consumption of non-profit bodies. . . . 9 529 10 597 10 823 10 655
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic  
m a rk e t ....................................................................................................................... 250 283 263 471 268930 267 039
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households ....................... 8 969 10 767 11 089 10 962
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsumtions­
utgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by non-resident 
households................................................................................................................ - 4  497 - 4  650 - 5  045 - 6  087
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private final 
consumption expenditure  ............................................................................... 254755 269 588 274 974 271 914
1990 hinto ih in-1990 priser -  1990 prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
Finland -  Final consumption expenditure o f households in the domestic 
m a rk e t ....................................................................................................................... 254 862 252 874 244 599 233 936
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods .. 34 568 31 373 24 896 19 641
Puolikestävät kulutustavarat -  Halwaraktiga konsumtionsvaror -  
Semi-durable goods ........................................................................................ 25 936 25 889 24 829 22109
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods ........... 93 314 93113 93 972 93 421
Palvelut -  Tjänster -  Services.......................................................................... 101 044 102 499 100 902 98 765
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Konsumtion i icke- 
vinstsyftande sammanslutningar -  Consumption o f non-profit bodies — 10435 10 597 10419 10 032
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsumtionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic 
m arket............................................................................................................................... 265 297 263 471 255018 243 968
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households ....................... 9 421 10767 10101 8 577
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsumtions­
utgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by non-resident 
households .............................................................................................................. - 4  807 - 4  650 - 4  829 - 5  817
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsumtionsutgifter -  Private final 
consumption expenditure ............................................................................... 269 911 269 588 260 290 246 728
^Tasokorjaus vuodesta 1985 lähtien -  Nivåkorrigering fr.o.m. 1985- Leveladjusment since 1985.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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Government final consumption expenditure, 1989-19921)
1 000000 mk - F I M million
390. Julkiset kulutusmenot, 1989-199211
Offentliga konsumtionsutgifter, 1989-1992
1389 1990 1991 *1992
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .................. 9 070 10 033 11 123 11090
Yleinen järjestys ja tu ivallisuus—Allmän ordning och säkerhet-Puö//c order 
and safety ........................................................................ 5 230 5 813 6 526 6  513
Maanpuolustus-Försvar-D e fe n c e  ........................................... 6 820 7 498 8 200 9 486
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education .................................................... 24862 27 276 29708 29 779
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health ............................................. 21 494 24 546 26 522 26 620
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social 
security and welfare ................................................................... 15 962 18 421 20144 20192
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and 
community amenities ........................................................................ 2 857 3 250 3 544 3 437
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -  
Recreation and culture services............................................. 3464 3 883 4149 4 093
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications................................ 3 949 5 080 5 594 5 635
Elinkeinot -  Ekonomiska tjänster -  Other economic services ................ 2 634 3123 3 540 3 664
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes ........................................ 370 315 319 553
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter 
to ta lt- Total governm ent final consumption expenditure  .............. 96712 109 238 119 369 121 062
Valtio -  Staten -  Central government ........................................................ 28097 31 824 36 592 38 406
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local 
government ............................................................. 65 622 74 014 79158 79 018
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds . 2 993 3 400 3 619 3 638
1990 hinnoin - 1990 priser -  1990prices
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration .................. 9 861 10 033 10 495 10320
Yleinen järjestys ja turvallisuus-Allmän ordning och säkerhet -  Public order 
and safety .......................................................... 5 688 5 813 5 891 5 766
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence ............................................. 7 233 7 498 7 578 8612
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education .................................. 26 709 27 276 28 217 27 824
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  Health ........................................... 23 713 24 546 24460 23 878
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social 
security and welfare .................................................... 17 523 18421 18 752 18 394
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and
community amenities ................................................................... 3140 3 250 3 308 3 129
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -  
Recreation and culture services............................................. 3 801 3 883 3 941 3 822
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications....................... 4 200 5 080 5 350 5 479
Elinkeinot-Ekonomiska t jä n s te r -Other economic services . . 2 839 3123 3 256 3 313
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes ........................... 392 315 309 526
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter
totalt -  Total governm ent final consumption expenditure  .............. 105099 109 238 111 557 111 063
Valtio -  Staten -  Central government ................................ 30 088 31 824 33 710 34 903
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local 
governm ent...................................................... 71 826 74 014 74 552 72 827
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds 3185 3 400 3 295 3 333
') Tasokorjaus vuodesta 1985-Nivåkorrigering fr.o.m. 1985 -  Level adjustment since 1985.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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391. Kotitalouksien kulutusmenot, 1989-1992 M 
Hushållens konsumtionsutgifter, 1989-1992 ’ )
Final consumption expenditure of households, 1989-1992’)
1 000 000 mk -  FIM  million
1989 1990 1991 *1992
Käypiin hinto ih in-L ö p a n d e  priser -  Current prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och to b ak- Food, 
beverages and tobacco ............................................................................ 57 461 58 963 61 574 62 013
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 13 850 14 457 14 058 12 635
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and pow er ......................................... 42 479 47 253 53 589 58174
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier, 
-förnödenheter, -tjänster -  Furniture, furnishing and household 
equipment and operation ........................................................................ 17 063 17 296 16 608 15 630
Terveydenhoito- Hälso- och sjukvård -  Medical care and health expen­
ses ................................................................................................................. 10 241 11 415 12 571 12 908
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications....................... 43 401 43 553 39 278 36 661
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Ftecreation, culture and education ........................................................ 23 058 24 520 24 932 24 285
Muut tavarat ja palvelut -  Övriga varor och tjänster -  Other goods and 
services n. e. c................................................................................................ 33 201 35 417 35 497 34 078
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutgifter i Finland -  Final consumption expenditure o f hou­
seholds in the domestic m a rk e t ........................................................ 240 754 252 874 258107 256 384
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i u tlandet- Direct purchases abroad by resident households 8 969 10 767 11 089 10 962
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households.......................................................................... -4  497 - 4  650 -5  045 - 6  087
Kotitalouksien ku lu tu s m e n o t-Hushållens konsumtionsutgifter -  
Final consumption expenditure o f households ........................... 245 226 258 991 264151 261 259
1990 hintoihin -1 9 9 0  p r is e r -  1990prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och to b ak- Food, 
beverages and tobacco ............................................................................ 60 300 58 963 58 880 58439
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 14 572 14 457 13 507 11 740
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and pow er......................................... 45 456 47 253 49 090 50 292
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier, 
-förnödenheter och -tjänster -  Furniture, furnishing and household 
equipment and operation ........................................................................ 17 873 17 296 15 948 14 562
Terveydenhoito- Hälso- och sjukvård -  Medical care and health expen­
ses ................................................................................................................ 11 139 11 415 11 609 11 189
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications...................... 46 067 43 553 38 247 34 651
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education ........................................................ 23 964 24 520 23 949 22 080
Muut tavarat ja palvelut -  Övriga varor och tjänster -  Other goods and 
sen/ices n. e. c................................................................................................ 35 491 35 417 33 369 30 983
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutgifter i Finland -F in a l  consumption expenditure o f hou­
seholds in the domestic m a rk e t ........................................................ 254 862 252 874 244 599 233 936
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsut­
gifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households 9 421 10 767 10101 8 577
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningarnas konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by 
non-resident households.......................................................................... -4  807 - 4  650 -4  829 -5  817
Kotitalouksien ku lu tu s m e n o t-Hushållens konsumtionsutgifter -  
Final consumption expenditure o f households ........................... 259 476 258 991 249 871 236 696
')  Tasokorjaus vuodesta 1985 -  Nivåkorrigering fr. o.m. 1985 -  Level adjustment since 1985.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics. national accounts
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392. Kotitalouksien menot sosioekonomisen aseman mukaan, 1990
Hushållens utgifter efter socioekonomisk ställning, 1990















mk -  FIM % m k-FIM % mk -F IM % m k-FIM %
M e n o ty h te e n s ä -U tgifter to ta lt -  Total household 
expenditure .......................................................................... 115117 100,0 141 680 100,0 164 752 100,0 146 368 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs........................... 17 903 15,6 26 398 18,6 23 746 14,4 19 304 13,2
Juomat -  Drycker -  Beverages........................................... 2 528 2,2 1 857 1,3 3 587 2,2 3 337 2,3
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet 
-  Eating o u t ........................................................................ 4 939 4,3 2138 1,5 6 703 4,1 8 202 5,6
Vaatteet ja jalkineet -K läder och skodon -  Clothing and 
fo o tw e a r ............................................................................ 6 776 5,9 7 780 5,5 10 400 6,3 9 657 6,6
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad 
-  Housing, incl. free-time residence ........................... 25 410 22,1 38771 27,4 36 095 21,9 28 262 19,3
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -p a lv e lu t-Hushållsin­
ventarier och -tjänster -  Household furnishings, arti­
des and services ............................................................... 6 802 5,9 8112 5,7 9 955 6,0 8 679 5,9
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  
Medical and health c a re ................................................. 3 634 3,2 3 689 2,6 4211 2,6 3 629 2,5
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, te le­
kommunikationer och turism -  Transport, communi­
cations, tourism ............................................................... 26 660 23,2 33 712 23,8 41 143 25,0 36 280 24,8
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och 
fritid -  Recreation, culture, free t im e ........................... 9 350 8,1 10 009 7,1 12 907 7,8 13151 9,0
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures. . . 4 366 3,8 3 094 2,2 6796 4,1 6 646 4,5
Tupakka -  Tobak -  Tobacco ............................................... 1 422 1,2 936 0,7 1 824 1,1 1 346 0,9
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar 
inkl. i konsumtion -  Current transfers included in 
consumption ..................................................................... 5 328 4,6 5186 3,7 7 386 4,5 7 874 5,4
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales of 
goods ...................................................................................
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek — 
Average size o f household ...........................................
- 3  681 
2,30















m k-FIM % mk -F IM % m k -  FIM %
M en ot yhteensä -U tg if te r  totalt -  Total household  
ex p e n d itu re ...................................................................... 123 001 100,0 66 224 100,0 79 610 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs........................... 19 830 16,1 13 288 20,1 11 663 14,7
Juomat -  Drycker -  Beverages........................................... 2 960 2,4 1 291 2,0 1 739 2,2
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet 
-  Eating o u t ........................................................................ 5 482 4,5 1 075 1,6 4 482 5,6
Vaatteet ja ja lk in eet- Kläder och skodon -C lothing and 
footwear ............................................................................ 6798 5,5 3 017 4,6 5 273 6,6
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad 
-  Housing, incl. free-time residence ........................... 24 712 20,1 20158 30,4 16 460 20,7
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja-palvelut-Hushållsin­
ventarier och -tjänster -  Household furnishings, arti­
des and services ............................................................... 7 035 5,7 4116 6,2 4 287 5,4
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  
Medical and health c a re ................................................. 3 310 2,7 3 956 6,0 2 240 2,8
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, tele­
kommunikationer och turism -  Transport, communi­
cations, tourism ............................................................... 29 463 24,0 11 192 16,9 19 254 24,2
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och 
fritid -  Flecreation, culture, free tim e ........................... 9 782 8,0 4 388 6,6 7156 9,0
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures . . . 4 553 3,7 1 602 2,4 3 300 4,1
Tupakka -  Tobak -  Tobacco ............................................... 2 346 1,9 755 1,1 1 308 1,6
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar 
inkl. i konsumtion -  Current transfers included in 
consumption ...................................................................... 6 730 5,5 1 386 2,1 2 448 3,1
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror- Sales of 
goods ...................................................................................
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek -  
Average size of household...........................................
- 4  510 
2,72
-1  156 
1,47
- 3  085 
1,74
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1930 -  SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1990-S/; Social Statistics: Household survey 1990
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393. Kotitalouksien menot kotitaloustyypin mukaan, 1990
Hushållens utgifter efter hushållstyp, 1990


















m k-FIM % m k- FIM % m k- FIM % m k-FIM %
M en ot yhteensä -  Utgifter totalt -  Total household expen­
diture  ................................................................................................. 115117 100,0 70 864 100,0 131 286 100,0 104 575 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs........................................... 17 903 15,6 8 538 12,0 17 492 13,3 17 237 16,5
Juomat -  Drycker -  Beverages ........................................................ 2 528 2,2 1 661 2,3 3 481 2,7 1 527 1,5
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -  Eating 
o u t ....................................................................................................... 4939 4,3 4 974 7,0 7183 5,5 4153 4,0
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon- Clothing and footwear 6 776 5,9 4 309 6,1 7 379 5,6 7314 7,0
Asunto ja vapaa-ajanasunto-Bostad och fritidsbostad-Housing, 
incl. free-time residence ............................................................... 25 410 22,1 16 378 23,1 26 531 20,2 23 305 22,3
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier 
och -tjänster -  Household furnishings, artides and services 6 802 5,9 3 502 4,9 8185 6,2 5610 5,4
Sairauden- ja terveydenhoito- Sjuk- och hälsovård -  Medical and 
h e a lth c a re ........................................................................................ 3 634 3,2 2149 3,0 4 029 3,1 2 751 2,6
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekommunika­
tioner och turism -  Transport, telecommunications, tourism 26 660 23,2 16 328 23,0 34 066 25,9 21 096 20,2
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid -  
Recreation, culture, free time ...................................................... 9 350 8,1 6 225 8,8 9 889 7,5 9 691 9,3
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures .................. 4366 3,8 2 534 3,6 4 105 3,1 5 826 5,6
Tupakka-T o b ak  -  Tobacco............................................................... 1 422 1,2 1 234 1,7 1 778 1,4 1 275 1,2
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. i 
konsumtion -  Current transfers included in consumption . . . 5 328 4,6 3 032 4,3 7 168 5,5 4 790 4,6
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goods
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek -A verage size 
o f household.....................................................................................
- 3  681 
2,30
-2  348 
1,00
- 5  236 
2 ,0 0
















m k- FIM % mk-R M % m k- FIM %
M en ot y h te e n s ä -U tg if te r  totalt -  Total household expen­
diture  ................................................................................................. 172 622 100,0 56146 100,0 139084 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs........................................... 27 066 15,7 12 015 21,4 23 853 17,1
Juomat -  Drycker -  Beverages ........................................................ 3 780 2,2 796 1,4 2 972 2,1
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -  Eating 
o u t ....................................................................................................... 6  674 3,9 818 1,5 4748 3,4
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and footwear 11 026 6,4 2 567 4,6 7 528 5,4
Asuntoja vapaa-ajanasunto-Bostad och fritidsbostad-Housing, 
incl. free-time residence ............................................................. 34 262 19,8 18 804 33,5 30884 22,2
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier 
och -tjänster -  Household furnishings, artides and services 10 621 6,2 3 703 6,6 7 559 5,4
Sairauden- ja terveydenhoito- Sjuk- och hälsovård -  Medical and 
h e a lth c a re ........................................................................................ 3 867 2,2 3 726 6,6 5052 3,6
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekommunika­
tioner och turism -  Transport, telecommunications, tourism 40 887 23,7 7 354 13,1 34655 24,9
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid -  
Recreation, culture, free time ...................................................... 15213 8,8 3 595 6.4 10359 7,4
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures.................. 8 414 4.9 1 373 2,4 3 696 2,7
Tupakka-T o b ak  -  Tobacco............................................................... 1 782 1,0 431 0,8 1 997 1,4
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. i 
konsumtion -  Current transfers included in consumption . . . 9 030 5,2 966 1,7 5780 4,2
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goods
Kotitalouden keskikoko- Hushållets medelstorlek - A  verage size 
o f household.....................................................................................




- 4  589 
3,00
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I ) Alle 65-vuotiaat -  2| Kotitaloudet, joiden kaikki jäsenet ovat 65 vuotta täyttäneitä.
I I Personer under 65 å r—2) Hushåll, i vilka alla medlemmar fyllt 65 är.
’) Persons under 65 years of age- 2) Households with all members over 65 years of age.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1990- SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1990 -  SF, Social Statistics: Household survey 1990
394. Kotitalouksien menot eri tuloluokissa1), 1990 
Hushållens utgifter efter inkomstkvintil1), 1990





Hushåller efter kvinti Isgrupper 
Households by quintile groups
mk -  FIM % -63 841 mk -  FIM % 63 842-96 675 mk -  FIM %
M en ot yhteensä -  U tgifter totalt -Total household 
expenditure.................................................................... 115117 100,0 49 022 100,0 76 536 100,0
Elintarvikkeet -- Livsmedel -  Foodstuffs ...................................... 17 903 15,6 9 444 19,3 12 374 16,2
Juomat -  Drycker -  Beverages...................................................... 2 528 2,2 1 077 2,2 1 511 2,0
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -  
Eating out ..................................................................................... 4 939 4,3 1 740 3,5 3 716 4,9
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and 
fo o tw e a r ........................................................................................ 6 776 5,9 2 488 5,1 4 488 5,9
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -  
Housing, incl. free-time residence ........................................... 25 410 22,1 14 851 30,3 19 075 24,9
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut-Hushållsinventarier 
och -tjänster -  Household furnishings, artides and services 6 802 5,9 2 686 5,5 4 412 5,8
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical 
and health c a re ............................................................................ 3 634 3,2 2 250 4,6 3100 4,1
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekom­
munikationer och turism -  Transport, telecommunications, 
tourism ............................................................................................ 26 660 23,2 7 214 14,7 15 348 20,1
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid 
-  Flecreation, culture, free t im e ............................................... 9 350 8,1 3 805 7,8 5 950 7,8
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures................ 4 366 3,8 1 548 3,2 2 662 3,5
Tupakka -  Tobak -  Tobacco .......................................................... 1 422 1 ,2 769 1,6 1 201 1,6
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. i 
konsumtion -  Current transfers included in consumption.. 5 328 4,6 1 149 2,3 2 698 3,4
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goods
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek -  Average 
size o f household ........................................................................








Households by quintile groups
96 676-137995 
mk-FIM
% 137 996-183717 
mk -F IM
% 183 718- 
mk -  FIM
%
M en ot yhteensä -  Utgifter totalt -  Total household  
expenditure  ............................................................................... 108 959 100,0 144 540 100,0 196 531 100,0
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs ...................................... 17 529 16,1 22 697 15.7 27 473 14,0
Juomat -  Drycker -  Beverages ...................................................... 2 346 2,2 3 334 2,3 4373 2,2
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -  
Eating out ..................................................................................... 4182 3,8 6 076 4.2 8 982 4,6
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and foot 
w e a r ................................................................................................. 5986 5,5 8 731 6,0 12187 6,2
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -  
Housing, incl. free-time residence ........................................... 24746 22,7 29 284 20,3 39095 19,9
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut—Hushållsinventariei 
och-tjänster -  Household furnishings, artides and service:> 6362 5,8 8 528 5,9 12 021 6,1
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medica 
and health c a re ............................................................................
/
3 574 3,3 4 282 3,0 4 961 2,5
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekom­
munikationer och turism -  Transport, telecommunications 
tourism ............................................................................................ ' 25 519 23,4 34826 24,1 50 391 25,6
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritic 
-  Recreation, culture, free t im e ...............................................
1
8 431 7,7 11 370 7,9 17193 8,7
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures................ 3 789 3,5 5 814 4,0 8015 4,1
Tupakka -  Tobak -  Tobacco .......................................................... 1 686 1,5 1 970 1,4 1 485 0,8
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfereringar inkl. 
konsumtion -  Current transfers included in consumption..
i
4810 4,4 7 627 5,3 10 354 5,3
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goodi
Kotitalouden keskikoko -  Hushållets medelstorlek- Averagi 
size o f household........................................................................
5 - 3  738 
’ 2,33
-5 1 9 3
2,99
- 6  715 
3,56
')  Tuloluokat (kvintiilit) on muodostettu kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaan -  Kvintilerna har bildats efter hushållens disponibla inkomster -  The quintiles 
are formed according to the disposable income o f households.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1990 -  SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1990 -  S f  Social Statistics: Household survey 1990
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395. Kotitalouksien menojen rakenne, 1966-1990  
Strukturen av hushållens utgifter, 1966-1990
Structure o f household expenditure, 1966-1990
1966
%
1971 1976 1981 1985 1990
Elintarvikkeet, juomat ja ateriat -  Livsmedel, drycker o. måltider -  Foodstuffs, 
beverages, meals .................................................................................................. 34 31 28 28 25 22
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and foo tw ea r...................... 10 8 8 7 6 6
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -  Housing, incl. free-time 
residence ................................................................................................................. 20 21 22 20 20 22
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushållsinventarier och -tjänster -  
Household furnishings, artides and services ..................................................... 7 7 7 6 7 6
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical and health care .. 2 3 2 2 3 3
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekommunikationer och turism 
-  Transfart, telecommunications, to u rism ......................................................... 15 17 18 20 22 23
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid -  Recreation, culture, 
free time ................................................................................................................ 5 B 8 8 8 8
Muut tavarat ja palvelut (ml. päivähoito, opiskelu, tupakka) -  Ovriga varor och 
tjänster (inkl. dagvård, studier, tobak) -  Other goods and services (e.g. day care, 
studies, tobacco j.................................................................................................... 6 7 8 9 9 10
M enot yhteensä -  U tgifter to ta lt -  Total household expenditure  ................ 100 100 100 100 100 100
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1990 -  SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1990 -  SF, Social Statistics: household survey 1990
396. Eräiden kestokulutushyödykkeiden omistus, 1971-1990  
Innehav av vissa varaktiga konsumtionsvaror, 1971-1990
Ownership o f selected consumer durables, 1971-1990
1971 1976 1981 1985 1990
% kotitalouksista -  av hushållen -  of households
Mustavalkoinen televisio -  Svartvit television -  Black-and-white TV..................... 73 74 51 35 24
Väritelevisio -  Färgtelevision -  Colour T V ............................................................... 1 23 50 7 4 90
Videonauhuri -  Videobandspelare -  Videotape recorder......................................... 15 45
Cd-soitin -  Cd-spelare -  CD p la ye r ............................................................................ 11
Kotitietokone -  Hemdator -  Personal computer....................................................... 5 16
Jääkaappi -  Kylskåp -  Refrigerator .......................................................................... 64 93 94 96 96
Pakastin -  Frys -  Freezer............................................................................................ 7 39 56 7 0 77
Mikroaaltouuni -  Mikrovågsugn -  Microwave oven ............................................... 52
Leipäkone -  Bakmaskin -  Baker ................................................................................ 4
Sähköompelukone -  Elektrisk symaskin -  Electric sewing m ach ine ...................... 31 45 52 56 58
Automaattipesukone -  Automatisk tvättmaskin -  Automatic washing machine .. ')  55 '1 7 2 ’ ) 73 67 80
Astianpesukone -  Diskmaskin -  Dishwasher........................................................... 1 5 10 17 33
Pölynimuri -  Dammsugare -  Vacuum cleaner ......................................................... 61 85 89 93 96
Puhelin-T e le fo n  -  Telephone.................................................................................. 39 72 79 87 94
Matkapuhelin -  Mobiltelefon -  Mobile telephone ................................................. 7
Vaihdepyörä -  Växelcykel -  Bicycle with gears ....................................................... 48 57
Oma auto -  Egen bil -  Own c a r .................................................................................. 43 51 55 57 64
Asuntovaunu tai -auto -  Husvagn eller -bil -  Caravan or cam per........................ 1 2 2 3
Moottori- tai purjevene -  Motor- eller segelbåt -  Motorboat or sailing b o a t___ 13 12 14 15
’ ) Ml. pulsaattoripesukoneet- Inkl. pulsatortvättmaskiner -  Incl. pulsator washers.
Lähde-Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1990-SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1990-5/; Social Statistics: Household survey 1990
4 1 2 KULUTUS JA HINNAT -  KONSUMTION OCH PRISER
397. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet lääneittäin, 1988-1991 
Hushåll, som erhållit utkomststöds länsvis, 1988-1991
Households receiving living allowance by province, 1988-1991
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U u d e n m a a n - N y l a n d s .......... 2 5  071 760 14  997 5 298 8 623 9  882 6 4  631 110  733 88
Turun ja P o rin - A b o  och 
B jö rn eb o rg s ............................ 10  548 403 6 610 3 1 2 5 2 993 4  308 27  987 49  527 68
H ä m e e n -T a v a s te h u s  ........... 11 093 417 6 797 3 1 0 9 3 414 4 7 1 8 2 9  548 52  494 77
K y m e n -K y m m e n e  .................. 6  024 255 3 263 1 305 1 417 2 072 14  306 2 4 1 5 6 72
M ik k e lin  — S:t M ic h e ls  ........... 3 300 79 1 743 678 781 1 314 7 895 13 777 66
P o h jo is -K a r ja la n -N orra  
K arelens .................................. 3  998 137 2 266 7 64 1 195 1 703 10 063 17 883 101
K u o p io n -K u o p io  ..................... 4  438 242 2 672 1 081 1 375 1 951 11 759 21 070 82
K eski-Suom en -  M e lle rs ta  
F in la n d s .................................... 4  730 142 2 916 1 067 1 432 2 004 12 291 21 843 86
V a a s a n - V a s a ............................ 5 1 9 3 177 3 503 1 617 1 864 3 474 15 828 31 821 71
O u lu n - U le à b o r g s ..................... 6  825 319 3 855 1 767 2 1 2 2 3 334 18  222 3 4 7 0 8 78
Lapin -  L a p p la n g s ..................... 3  850 118 2 089 9 29 1 047 1 654 9  687 17 430 86
A h v e n a n m a a - A l a n d ............. 193 7 117 38 33 48 436 686 28
K o k o m a a  -  H e la  la n d e t  — 
W h o le  c o u n t r y ..................... 85  263 3  026 5 0  828 2 0 7 7 8 2 6  296 3 6  462 2 22  653 3 9 6 1 2 8 79
K aupunkim aiset kunnat -  
U rbana kom m uner -  Urban  
m u n ic ip a lities  ..................... 58  004 2 071 37  060 14  537 18  401 21 419 151 492 2 57  182 90
T aa ja an  asu tu t k u n n a t-  
Tättb eb yg g d a  kom m uner -  
B uilt-up  m u n ic ip a lities  . . 11 3 50 414 6 1 8 5 2 891 3  475 6 1 6 6 3 0  481 58  290 72
M a as e u tu m a is e t kunnat -  
Landsbyggdskom m uner -  
R ura l m u n ic ip a lities  ____ 15 909 541 7 583 3  350 4  420 8  877 4 0  680 8 0  656 60
Vuosi -  Å r -  Year 199 0  . . . 7 0  779 2 424 4 4  549 19  846 1 8 1 3 4 2 5  872 181 6 04 3 1 4  029 63
» » » 1989  . . . 6 4  599 1 864 4 0  963 17 966 16 523 23 345 165 260 2 8 4  890 57
» » » 1988  . . . 6 4 1 4 6 1 476 3 8  059 18  068 1 6 1 7 7 25 237 1 6 3 1 6 3 2 87  743 58
Toimeentulotuen kesto ' ) -  Utkomststödets varaktighet ') 










Län Kuukausia -  Månader -  Months Kotitalouksia
Province ~










U u d e n m a a n -N y la n d s  ....................................... 25,3 17,7 11,5 19,8 11,7 14,0 6 4  206 3 ,9 1 158
Turun ja  Porin -  A bo  och B jö rn e b o rg s .......... 30,7 18,7 11,7 18,2 9,6 11,1 27  698 3 ,9 8 19
H ä m e e n -T a v a s te h u s ......................................... 2 5,5 17,1 11,2 18,6 10,9 16,7 29  331 4 ,6 841
K y m e n -K y m m e n e  ............................................... 34,1 18,7 11,7 18,0 9,1 8 ,5 14 202 3 ,6 851
M ik k e lin  — S:t M ic h e ls ......................................... 3 3,8 19,3 11,9 18,3 8,2 8 ,6 7 799 3 ,6 7 66
P o h jo is -K arja lan - N o r r a  K a re le n s ................ 3 5,3 17,3 11,7 17,5 9,4 8 ,8 9  983 3,6 8 84
K u o p io n -K u o p io .................................................... 29,8 18,8 11,8 19,9 9.4 10,4 11 661 3 ,9 806
K esk i-S u o m en - M e l le r s t a  F in la n d s ............. 3 0 ,9 17,9 11,2 18,7 9,3 11,8 12 224 4 ,0 824
V a a s a n - V a s a ......................................................... 35,7 17,9 11,3 17,6 9,2 8 ,4 15 684 3 ,6 7 40
O u lu n - U le à b o r g s ................................................. 32,2 18,3 10,5 17,4 9 ,8 11,7 18 079 3 ,9 701
Lapin — Lapplands ................................................. 38,4 19,1 11,5 16,9 7,7 6 ,3 9 6 1 8 3,2 8 28
A h v e n a n m a a - A la n d  ......................................... 35 ,6 16,9 9,7 16,2 10,2 11,3 4 32 3 ,8 8 49
K o k o m a a  -  H e la  la n d e t  -  
W h o le  c o u n t r y ................................................. 29,8 18,0 11,4 18,6 10,2 12,0 2 2 0  917 3 ,9 866
K aupunkim aiset k u n n a t -  Urbana kom m uner 
-  U rban m u n ic ip a lities  .................................. 27,0 17,8 11,3 19,0 10,9 14,1 150  568 4,2 9 65
Taa ja an  asutut kunnat -  Tättbebyggda kom­
m uner -  B u ilt-u p  m u n ic ip a lities  ............. 34,1 18,3 11,7 18,5 9 ,4 8 ,0 3 0 1 3 4 3 ,6 767
M a as e u tu m a is e t k u n n a t - Landsbyggdskom ­
m uner -  R ural m u n ic ip a li t ie s ..................... 3 7,0 18,9 11,8 17,3 8,0 7 ,0 4 0  215 3,3 683
Vuosi -  Ar -  Year 199 0  .................................... 3 1 ,9 17,5 10,8 18,0 10,0 11,8 179  874 4 ,0 8 14
» » » 198 9  .................................... 3 2,2 17,0 10,6 18,3 10,6 11,3 163  477 4 ,0 7 24
» » » 1988  .................................... 3 0 ,9 17,0 10,8 19,2 10,7 11,3 161 495 4 ,0 617
')  PI. ehkäisevä toim eentulotuki -  Exkl. förebyggande utkomststöd -  Excl. preventive living allowance. 
2) Ilm an Helsinkiä -  Utan Helsingfors -  Without Helsinki.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES
SO SIAALIT URVA -  SOCIAL TRYGGHET 4 1 3
398. Sosiaalimenot (ml. käyttäjämaksut) ja niiden rahoitus, 1991 
Socialutgifter (inkl. klientavgifter) och finansiering av dem, 1991







Rahoitus -  Finansiering -  Source o f finance Siirto rahas­
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1 000000  mk - F IM  million
Sosiaalimenot kaikkiaan — Socialutgifterna t o t a l t — 
Total o f social expenditure 158 477 5 3  9 96 26  341 6 7  9 63 11 9 56 6  3 04 1 66  560 8  083
Lapset ja perheet -  Barn och familj -  Families and  
children  ..................................................................................... 2 1 9 3 7 1 2 6 2 2 5 867 1 7 15 1 8 63 9 15 22  9 83 1 0 4 6
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Cash benefits___ 13170 8785 1 853 1 715 1 863 - 14216 1 046
Äitiysavustukset -  Moderskapsunderstöd -  One-off 
maternity b e n e fit ............................................................... 56 56 56
Vanhempainrahat -  Föräldrapenning -  Parents' bene­
fits .......................................................................................... 3 585 1 387 47 1 432 1 788 4 654 1 069
Äitiysrahakauden palkka -  Lön medan moderskaps- 
penning beta las - Salary during maternity le a v e ___ 131 _ _ 131 131
Lapsen kotihoidontuki- Hemvårdsstöd för barn - Flome 
care allowance for children ............................................. 2 650 1 013 1 637 2 650
Lapsilisä -  Barnbidrag -  Child a llow ance .................... 4 7 9 1 4 7 9 1 - - - - 4 791 -
Lapsen hoitotuki -  Vårdbidrag för barn -  Child care 
support for sickness or disability .................................... 353 103 152 75 330 -2 3
Elatustuki -  Underhållsstöd -  Maintenance support . 325 156 169 - - - 325 -
Asumistuki -  Bostadsbidrag -  Local authority housing 
allow ance ............................................................................ 1 280 1 280 1 280
Palvelut -  Tjänster -  Services............................................. 8 767 3 838 4 014 - - 915 8767 -
Lasten päivähoito -  Barndagvård -  Child day c are . . . 7138 3 020 3 272 - - 846 7138 -
Päiväkodit -  Daghem -  Day care centres ................ 4 415 1 894 2 052 - - 469 4 415 -
Perhepäivähoito -  Familjedagvård -  Family day care 2 571 1 056 1 143 - - 372 2 571 -
Leikkitoiminta -  Lekverksamhet -  Guided play sche­
mes ................................................................................... 152 71 77 5 152
Lasten ja nuorten suojelu -  Barn och ungdomsskydd -  
Child and youth w e lfa re .................................................... 1 102 509 551 43 1 102 - 0
Lastensuojelu -  Barnskydd -  Child protection ......... 266 117 127 - - 22 266 - 0
Kasvatus- ja perheneuvonta -  Uppfostrings- och fa­
miljerådgivning- Child guidance and family counsel­
ling clinics ........................................................................ 171 81 88 1 171
Lastensuojelulaitokset—Barnskyddsanstalter—C/j/'/rf 
welfare institutions ...................................................... 666 310 336 20 666
Kodinhoitoapu -  Hemvårdshjälp -  Home h e lp ........... 372 166 180 - - 26 372 -
Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other services___ 155 143 12 - - - 155 -
Järjestöjen tukeminen -  Understöd till organi­
sationer- Funding for organisations......................... 52 46 6 52
Lasten ja vanhempien lomat -  Semesterverksamhet 
för barn och föräldrar -  Holidays for parents and 
children ............................................................................ 103 97 6 _ _ _ 103 _
Sairaus ja terveys -  Sjukdom och hälsa -  Sickness  
and health 42  8 49 1 4 3 6 7 1 3 1 9 8 7  2 60 2  8 58 4335 4 2  019 - 8 3 0
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Cash benefits___ 8 290 1 328 44 6163 1 865 - 9 399 1 109
Päivärahat -  Dagpenningar -  Daily allowance ........... 4 148 1 328 44 2 021 1 865 - 5 257 1 109
Sairausvakuutus -  Sjukförsäkring -  Sickness insu­
rance ................................................................................. 3 341 1 292 44 1 334 1 666 4337 996
Tapaturmavakuutus -  Olycksfallsförsäkring -  Occu­
pational injury insurance............................................... 637 35 686 30 750 114
Liikennevakuutus -  Trafikförsäkring -  M otor third 
party liability insurance.................................................. 164 _ _ 164 164
Avustuskassat -  Understödskassor -  Relief funds . 6 - - 1 5 - 6 -1
Sairausajan palkka -  Lön under sjukledighet -  Sick pay 4 142 - - 4142 - - 4142 -
Palvelut -  Tjänster -  Sen/ices.................................................... 34 559 13 039 13154 1 098 993 4335 32 620 -1  939
Perusterveydenhuolto -  Primärhälsovård -  Primary 
healthcare .......................................................................... 13158 5 795 6 278 1 084 13158 - 0
Avohoito -  Öppen vård -  Out-patient treatm ent. . . 7 600 3 471 3 760 - - 368 7 600 -
-  Kouluterveydenhuolto -  Skolhälsovård -  
School health ............................................................. 201 96 104 _ _ _ 201 _






































1 000 000 mk -  RM million
-  Työterveyshuolto -  Företagshälsovård -  
Employee health service................................... 188 54 58 76 188
-  Hammashuolto -  Tandvård -  Dental health care 1 416 616 668 - - 133 1 416 -
-  Muu avohoito -  Övrig öppen vård -  Other 
outpatient treatm ent......................................... 5795 2 705 2 930 _ _ 160 5 795 _
Vuodeosastot-Bäddavdelningar -  W a rd s .......... 5 558 2 324 2 518 - - 715 5 558 -
Erikoissairaanhoito -  Specialiserad sjukvård -  Spe­
cialized health care .................................................. 13 851 6  213 6727 _ _ 911 13 851 _
Avohoito -  Öppen vård -  Out-patient treatm ent.. 3190 1 440 1 536 - - 214 3190 -
Vuodeosastot-Bäddavdelningar -  W a rd s .......... 10 661 4773 5191 - - 697 10 661 -
Sairaanhoitokorvaukset -  Sjukvårdsersättningar -  
Reimbursement for trea tm en t................................. 6 699 342 16 1 068 993 2 340 4759 -1  939
Sairausvakuutus—Sjukförsäkringar—
rance .................................................................... 5 883 317 16 624 609 2 340 3 907 -1  976
-  Sairaanhoito -  Sjukvård -  Medical treatment.. 5 506 244 12 379 473 2 340 3 448 - 2  057
-  Työ- ja opiskelijaterveydenhuolto -  Företags- och 
studenthälsovård -  Employee and student health 
service.............................................................. 214 23 1 172 45 240 27
-  Ehkäisy ja kuntoutus -  Förbyggande och rehabili­
terande vård -  Prevention o f diseases and 
rehabilitation.................................................... 68 20 1 31 39 91 23
-  Muut korvaukset -  Övriga ersättningar -  
Other compensation........................................... 95 30 1 42 53 _ 127 32
Tapaturmavakuutus -  Olycksfallsförsäkringar -  Oc­
cupational injury incurance................................... 407 25 _ 416 16 _ 457 50
-  Sairaanhoito ja kuntoutus -  Sjukvård och reha­
bilitering -  Medical treatment and rehabilitation 223 7 _ 254 10 _ 270 47
-  Muut korvaukset -  Övriga ersättningar -  Other 
compensation.................................................. 183 18 _ 162 6 _ 187 3
Liikennevakuutuksen henkilövahingot -  Personska­
dor enl. trafikförsäkringar -  Personal accidents un­
der motor third party liability incurance................ 191 191 191
-  Sairaanhoito ja kuntoutus -  Sjukvård och reha­
bilitering -  Medical treatment and rehabilitation 96 _ _ _ 96 _ 96 _
-  Muut korvaukset -  Övriga ersättningar -  Other 
compensation.................................................. 95 _ _ _ 95 _ 95 _
Avustuskassat -  Understödskassor -  Relief funds 218 - - 28 177 _ 204 -1 4
-  Sairaanhoito ja kuntoutus -  Sjukvård och reha­
bilitering -  Medical treatment and rehabilitation 204 26 161 187 -1 7
-  Muut korvaukset -  Övriga ersättningar -  Other 
compensation........................................................... 13 _ _ 1 16 _ 17 4
Ympäristöterveydenhuolto -  Miljöhälsovård -  Envi­
ronmental health care ............................................ 216 104 112 _ _ _ 216 _
Työsuojelu -  Arbetarskydd -  Health and safety at 
work.......................................................................... 323 293 30 323
Työturval 1 isuustyöt -  Arbetarskyddsarbeten -  
Labour safety w o r k .............................................. 176 146 30 _ _ 176 _
Työsuojeluhallinto -  Arbetarskyddsförvaltning -  
Labour safety administration ............................... 147 147 _ _ _ _ 147 _
Muut palvelut -  övriga tjänster -  Other services . . . 313 292 21 - - - 313 -
Työttömyys -  Arbetslöshet -  U nem ploym ent.......... 13 407 10 090 52 2 559 223 _ 12 924 -4 8 2
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Cash benefits. . . 8  240 5104 - 2 507 223 - 7 833 -4 0 7
Päivärahat -  Dagpenning -  Daily allowances ........ 8019 5104 - 2 286 223 - 7 613 -4 0 7
Ansioturva -  Förtjänstskydd -  Earnings-adjusted 
daily a llow ance .................................................... 5698 2 783 _ 2 286 223 _ 5 292 -4 0 7
Peruspäiväraha -  Grunddagpenning -  Basic daily 
allowance ............................................................ 2 321 2 321 2321
Eroraha ja aikuiskoulutuslisä -  Avgångsbidrag och 
vuxenutbildningstillgägg -  Severance pay and educa­
tion allowance ........................................................ 221 221 221
SO SIAALIT URVA -  SOCIAL TRYGGHET 4 1 5






































1 000000 m k -F IM  million
Palvelut -  Tjänster -  Services ...................................... 5 1 6 7 4 986 52 52 - — 5 091 - 7 6
Työnvälitys -  Arbetsförmedling -  Employment ser­
vice ................................................................................... 5 20 520 520
Paikallishallinto-Lokalförvaltning -L o c a l admin­
istration ........................................................................ 4 95 495 4 95
Työvoiman liikkuvuus -  Arbetskraftens rörlighet -  
Relocation o f labour .................................................. 26 26 26
Työllisyyskoulutus -  Sysselsättningsutbildning -  
Labour market training ............................................... 1 638 1 458 52 52 1 563 - 7 6
Työllisyystyöt -  Sysselsättningsarbete -  Employ­
ment with selective measures .................................. 3  008 3 008 - - - 3 008 -
Vanhuus ja vam m aisuus-A lderdom  och invaliditet 
-  Old age and d is a b ility .................................................. 72 411 14 269 5189 54 352 6 150 1 002 80 963 8 552
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Cash benefits . 6 4 1 3 6 1 0 4 1 9 2 102 5 4  352 6 1 5 0 - 7 3  0 24 8  887
Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions ............................. 59  978 8 217 2 1 0 2 52 814 5 578 _ 6 8  711 8  733
Vanhuuseläkkeet -  Ålderspensioner -  Old age 
pensions ...................................................................... 3 5 1 9 1 4  238 1 485 2 9  220 3  489 3 8  4 32 3 2 40
-  Varsinaiset vanhuuseläkkeet -  Egentliga 
ålderspensioner-Standard retirement pension 3 4  4 38 4 1 6 4 1 457 28  550 3 392 3 7  563 3 1 2 5
-  Varhennetut vanhuuseläkkeet -  Förtida ålders 
pensioner -  Early retirement pension .............. 753 74 28 6 70 97 869 116
Työkyvyttömyyseläkkeet -  Invalidpensioner -  
Invalidity pensions .................................................... 14 801 1 556 544 14 253 1 436 _ 17 7 89 2 9 88
-  Varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet -  Egent­
liga invalidpensioner -  Standard invalidity 
pension ................................................................... 11 967 1 385 510 11 329 1 211 14 4 35 2 4 68
-  Yksilölliset varhaiseläkkeet-Individuella för 
tidspensioner -  Individual early invalidity 
pension ................................................................... 2 8 34 171 35 2 923 2 24 3 3 54 5 20
Erityiset varhaiseläkkeet -  Speciella förtidspen­
sioner -  Special early retirement pensions......... 4  4 50 1 992 73 2 487 275 4  827 377
-  Työttömyyseläkkeet -  Arbetslöshetspensioner 
-  Unemployment pension .................................. 2 481 213 73 2 463 163 _ 2 9 1 2 431
-  Osa-aikaeläkkeet -  Deltidspensioner -  Part­
time pension........................................................... 22 _ _ 24 2 26 5
-  Sukupolvenvaihdoseläke -  Generationsväx- 
lingspension -  Farmers' change-of-generation 
pension ................................................................... 515 346 110 456 - 5 9
-  Luopumiseläke -  Avträdelsepension -  Farm 
closure pension .................................................... 313 313 313
-  Rintamaveteraanieläkkeet -  Frontveteran- 
pensioner -  Front veteran's pension................ 1 120 1 120 1 120
Perhe-eläkkeet -  Familjepensioner -  Sunivors' 
pension ........................................................................ 5 5 35 430 6 855 3 78 7 663 2 1 2 8
Sotilasvammat ja tapaturmat -  Militärskador och 
olycksfal 1 -  War disability and injuries .................. 3 092 1 985 _ 8 64 413 3 261 169
Sotilasvammakorvaukset -  Militärskadeersätt­
ningar -  Military injuries indem nities .................. 1 9 75 1 975 _ _ _ 1 9 75
Tapaturmavakuutuksen eläkkeet -  Olycksfalls- 
pensioner -  Occupational injury pension ........... 7 19 10 . 8 64 14 _ 888 169
Liikennevakuutuksen jatkuvat korvaukset -  Fort­
löpande trafikförsäkringsersättning -  Cont. motor 
third party liability insurance indemnities........... 3 98 3 98 398
Muu toimeentuloturva -  Övrigt utkomstskydd -  
Other cash b enefits ...................................................... 1 0 67 218 6 75 160 1 0 52 - 1 5
Vammaistuki -  Handikappbidraq -  Invalidity 
support........................................................................ 156 45 67 33 146 - 1 0
Hautausavustus -  Begravningsbidrag -  Funeral 
grant ............................................................................ 29 8 12 6 27 - 2
Ryhmähenkivakuutus -  Grupplivförsäkring -  
Group life insurance.................................................. 244 241 241 - 3
Muut etuudet -  Övriga förmåner -  Other benefits 6 38 164 - 3 54 120 - 638 -
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1 000 000 mk -  FIM million
Palvelut -  Tjänster -  Services......................................... 8 275 IB 850 3 087 — -  1 002 7 940 -3 3 5
Vanhainkodit-kW m qshem -Hom es for the elderly 3 222 1 246 1 350 - - 625 3 222 -
Vanhusten palveluasunnot -  Servicebostäder för ål­
dringar -  Service residences for the e ld e rly ........... 102 39 43 _ _ 20 102 _
Vammaisten palveluasunnot -  Servicebostäder för 
handikappade -  Service residences for the disabled 84 40 43 84
Vammaistenammatti-jalastenkoulut-Grundskolor 
och yrkesskolor för handikappade -  Schools and 
vocational training for the disabled ........................... 235 235 235
Vammaispalvelut-Ftandikappservice-Sewcesfor 
the disabled ................................................................... 551 274 242 11 527 -2 4
Kotipalvelut -  Hemvårdsservice -  Home help servi­
ces ...................................................................................... 1 843 776 841 226 1 843
Kehitysvammaisten palvelut—Service förutv. störda 
-  Services for the mentally handicapped ................ 1 776 808 554 _ _ 120 1 482 -2 9 4
Kehitysvammalaitokset-Vårdinstitutionerförutv. 
störda -  Institutions for the mentally handicapped 1 020 464 502 _ _ 54 1 020 - 0
Muu huolto -O vrig  vård -O th e r  care .................. 756 344 52 - - 66 462 -2 9 4
Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutus -  
Rehabilitering av krigsinvalider och veteraner -  Re­
habilitation o f war disabled and front veterans . . . 283 266 266 -1 7
Järjestöjen tukeminen -  Understöd till organisa­
tioner -  Funding for organisations............................. 179 165 14 - - - 179 -
M uu sosia aliturva -  Övrigt socialskydd -  Other 
social services 3 028 1619 1 345 51 3015 -1 3
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  Cash benefits.. 1 477 714 763 - - - 1 477 - 0
Toimeentulotuki -  Utkomststöd -  Living allowance 1 413 678 735 - - - 1 413 -
Sotilasavustukset -  Militärunderstöd -  Draftees' 
dependents a llow ance ................................................. 27 13 14 _ _ _ 27 - 0
Kotiuttamisraha -  Hemförlovningspenning -  Disch­
arge payment ................................................................. 9 9 _ _ _ _ 9 _
Muu toimeentuloturva -  Övrigt utkomstskydd -  
Other social security ...................................................... 28 13 14 _ _ _ 28 _
Palvelut -  Tjänster -  Sen/ices........................................ 1 551 905 581 - - 51 1 538 -1 3
Päihdehuolto ja raittiustyö -  Missbrukarvård och 
nykterhetsarbete -  Alcohol and drug abuse, inclu­
ding temperance work ................................................. 540 259 246 35 540
Raittiustyö -  Nykterhetsarbete -  Temperance 
w o rk .............................................................................. 126 60 66 126
Pav-huolto- Missbrukarvård -  Care for alcoholics 
and drug abusers ........................................................ 383 167 181 _ _ 35 383 _
Järjestöjen tukeminen -  Understöd till organisa­
tioner -  Funding for organisations ......................... 32 32 _ _ _ 32
Pakolaishuolto -  Flyktingvård -  Refugee welfare . . 292 292 - - - - 292
Muut sosiaalipalvelut -  Ovrig socialservice- O t e  
social services................................................................. 719 355 335 - - 16 706 -1 3
Hallinto -  Förvaltning -  A d m in is tra tio n .................... 4 846 I 028 689 2 076 863 _ 4 656 -1 9 0
Valtio -  Staten -  S ta te .................................................. 392 392 - - - - 392 -
Kunnat -  Kommunerna -  Local authorities ............. 1 325 636 689 - - - 1 325 -
Sosiaalivakuutus—Socialförsäkring—/nst/rance /aïs- 
titutions............................................................................ 3 129 2 076 863 2 939 -1 9 0
Lähde -  Källa -  Source: STAKES
SOSI AALI TURVA -  SOCIAL TRYGGHET 4 1 7
14  4 3 3 2 2 7 U
399. Lapsilisää saaneet kotitaloudet lääneittäin vuosien 1989-1992 lopussa -  Hushåller, som erhållit barnbidrag 
länsvis vid utgången av åren 1989-1992 -  Households receiving child allowances at end-year 1989-1992
Perheitä, joissa alle  17-vuotiaita lapsia — Familjer, i vilka barn under 17 å r -  
Families in which children under 17 years o f age
Lääni
Län





Uudenmaan-Nylands..................... 78005 60 270 16763 2 831 492 161 64 46 25 11 6 5 158679
Turun ja Porin-Åbo och
Björneborgs ................................. 38493 31 268 9 526 1 754 272 84 35 19 15 8 3 2 81 479
Hämeen-Tavastehus ..................... 41 011 32 212 10 006 1 817 335 115 64 27 18 10 4 2 85 621
Kymen -  Kymmene........................... 18711 14 784 4 440 754 109 33 14 5 3 1 - 1 38855
Mikkelin -S :t Michels ..................... 11 029 9 015 3 061 609 104 24 9 12 3 - 1 - 23 867
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens. . . 9453 8 2 12 2 911 647 153 34 23 14 10 1 2 3 21 463
Kuopion-Kuopio ............................. 14398 12 096 4 227 869 157 40 26 18 12 6 4 4 31 857
Keski-Suomen-Mellersta Finlands.. 13711 11 510 4115 858 204 8 8 48 23 22 11 3 2 30 595
Vaasan-Vasa ................................. 23 503 20 804 8492 2 055 413 155 99 57 41 30 10 13 55672
Oulun -  Uleàborgs ........................... 24 296 20 917 8465 2 333 683 365 297 238 182 101 56 24 57 957
Lapin -  Lapplands............................. 11789 9 955 3 531 798 162 69 57 42 22 15 6 1 26447
Ahvenanmaa -  Åland....................... 1435 1 157 356 47 10 3 005
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country ....................................... 285 834 232 200 75 893 15372 3094 1 168 736 501 353 194 95 57 615497
Kaupungit -  Städer -  Urban munici­
palities ......................................... 192 435 147 213 42 619 7 715 1 374 475 790 171 nn 60 79 18 392 509
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  
Rural municipalities..................... 93 399 84 987 33 274 7 657 1 720 693 446 330 243 134 66 39 222 988
Vuosi-År- Year 1991 ................. 287 228 235 025 75 292 14 856 2 962 1 122 716 479 335 219 93 55 618382
» # » 1990 ................. 284 882 236 875 74151 14197 2 915 1 100 651 464 330 207 84 70 615926
» » » 1989 ................. 283 651 238 054 71 828 13 519 2 738 1083 585 447 333 185 99 73 612 595
Lähde -  Källa -  Source: STAKES
400. Elatustukea ja sotilasavustusta saaneet, 1989-1992 -  Mottagare av underhållsstöd och militärunderstöd, 
1989—1992 -  Recipients o f child maintenance assistance and militarity allowance, 1989-1992
Elatustukea saaneet lapset. 31.12.1992
B am som  erhå llit underhållstöd, 31.12.1992
Children in receipt o f maintenance assistance a t end-year 1992
Sotilasavustusta saaneet vuoden 1991 aikana 
Erhållit militärunderstöd under år 1991 
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Uudenmaan-Nylands.................. 16370 5367 2 023 23 899 26 878 1 040 1 673
T  urun ja Porin -  Abo och Björneborgs 8138 3 427 426 12 201 13 603 832 1 376
Hämeen-Tavastehus................. 7 639 3 442 659 11 808 13 389 654 1 131
Kymen -  Kymmene....................... 3 319 1 551 311 5 237 6 043 234 347
Mikkelin — S:t Michels................. 2119 1 005 119 3 265 3715 156 263
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 1 853 927 141 2 946 3 339 192 312
Kuopion -  Kuopio......................... 2 654 1288 207 4196 4 703 286 482
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 2 804 1 274 155 4 271 4 938 240 410
Vaasan-Vasa ............................. 3 554 1 723 292 5 627 6415 388 643
Oulun -  Uleàborgs....................... 4 650 2 265 477 7 511 8 690 570 1 008
Lapin -  Lapplands ....................... 2 730 1 391 207 4354 5 068 294 512
Ahvenanmaa -  Åland.................... 147 80 36 267 301 7 8
Koko maa -  Hela landet 
Whole country....................... 55 977 23740 5053 85 582 97 082 4 893 8165
Kaupunkimaiset kunnat -  Urbana 
kommuner- U rbanm un ic ipa lities 39 281 13153 3 287 56108 63 742 3 387 5 563
Taajaan asutut kunnat -  
Tättbebyggda kommuner -  
B u ilt-up  m un ic ipa lities  .............. 7 269 4188 765 12 377 14233 632 1 067
Maaseutumaiset kunnat -  Lands- 
byggdskommuner- Rural m unic i­
p a lit ie s  ................................................... 9427 6399 1 001 17 097 19107 874 1 535
Vuosi -  Ar -  Year 1991 .............. 51 355 22 981 3 687 78725 89360 4893 8165
» » » 1990 .......... 46 572 22 044 3 691 73 085 84318 3 934 6 560
» » » 1989 .............. 45 526 21 648 * 3  364 71 333 81 622 4304 7 493
4 1 8
Lähde -  Källa -  Source: STAKES
SO SIA A LITUR VA  -  SOCIAL TRYGGHET

















































Per 1 000 
invånare 




r a a la t -Allmänna sjukhus och 
hälsovårdcentralernas sjukhus 
-  General hospitals and hospi­
tals o f health centres .................. 314 43 002 2 318 45 320 9.0 1 061 716 13.2
Psykiatriset sairaalat -  Psykiatriska 
sjukhus -  Psychiatric hospitals 49 580 9 077 9 657 1,9 43 409 193,0
Y hteensä- T o t a l t -  Total 363 580 5 2 0 7 9 2 3 1 8 5 4 9 7 7 10,9 1 1 0 5125 20,2
Laitossairaalat4) -  Inrättningarnas 
sjukhus4) -  Hospitals o f special 
institutions 4I ................................ 64 1 560 4 7 0 7 508 6 775 1.3 3 6 7 1 4 5,9
Y hteensä- T o t a l t - T o t a l ........... 427 2 1 4 0 56 786 2 826 61 752 12,3 1 141 839 19,8
Vuonna -  År -  Year 1990 ___ 434 2 1 9 9 57 269 2 956 62 424 12,5 1 1 1 5660 18,2
» » » 5) 1990 . . . . 370 435 52 562 2 4 4 8 5 5 4 4 5 11,0 1 080 339 18,6
» » » 1989 ___ 437 2 321 58 715 3 258 64 294 13,0 1 124 492 19,2
» » » 5) 1989 ___ 369 459 53 580 2 7 5 0 5 6 7 8 9 11,4 1 085 730 19,4
» » » 1988 . . . . 434 2 418 6 0 9 0 2 3 207 66 527 13,4 1 119 970 19,9
» » » 5) 1988 ___ 363 556 55 7 8 2 2 699 59 037 11,9 1 075 090 20,3
» » » 1987 . . . . 434 2 560 61 556 3 1 3 0 67 246 13,6 1 093 386 18,7
» » » 5) 1987 ___ 358 580 56 3 2 9 2 622 59 531 12,1 1 069 614 17,1
» » » 1986 . . . . 442 2 575 62 445 3 200 68 220 13,8 1 072 025 19,2
» » » 5) 1986 ___ 366 580 5 7 1 9 8 2 670 6 0 4 4 8 12,3 1 045 166 17,5
» » » 1985 . . . . 449 2 764 62 308 3 632 6 8 7 0 4 14,0 6)1 073 146 6) 19,9
» » » 5) 1985 ___ 371 863 57 027 3 068 60 958 12,4 1 0 4 9 1 0 5 18,0
» » » 1984 ___ 447 2 798 62 480 3 660 68 938 141 6) 1 025 245 6) 20,7
» » » 5) 1984 ___ 367 863 5 7 1 6 4 3 096 61 123 12,5 999 403 18,8
» » » 1983 . . . . 658 2 858 68 251 3 687 7 4 7 9 6 15,4 6) 1 019 526 6) 20,0
» » » 5) 1983 ___ 365 863 55 9 0 2 3 1 2 3 59 888 12,3 9 8 4 0 7 4 18,3
» » » 1982 . . . . 668 2 851 68 520 3 655 75 026 15,5 B) 1 0 2 8 1 8 2 6) 20,6
» » » 5) 1982 ___ 361 683 55 580 3 091 59 534 12,3 9 9 5 3 0 0 18,4
» » » 1981 . . . . 668 2 908 67 846 3 687 74441 15,5 8)1 0 0 5 0 0 9 ‘ 121.1
» » » 5) 1981 ___ 353 888 54 595 3 1 2 3 58 906 12,2 972 454 18.7
» » » 1980 ___ 668 2 934 67 796 3 651 74 381 15,5 6) 983 740 6121,5
» » » 5) 1980 . . . . 349 914 54 598 3 087 58 599 12,3 954 577 19,1
» » » 1979 . . . . 665 3 023 67 827 3 663 74 513 15,6 6) 966 989 6) 21,5
» » » 5) 1979 ___ 348 914 54441 3 099 58 454 12,2 937 826 19,0
» » » 1978 . . . . 681 3 020 67 075 3 660 73 719 15,5 6) 944 296 6) 21,5
» » » 5) 1978 ___ 347 914 53 374 3 096 57 354 12.1 911 134 19.0
» » » 1977 ___ 689 2 974 6 5 9 9 4 3 579 72 547 15,3 6) 928 241 6) 21,7
» » » 5) 1977 ___ 349 893 52 080 3 015 55 988 11,8 8 9 5 1 0 3 19,1
» » » 1975 ___ 710 3 087 6 4 3 0 9 3 719 71 115 15,1 6) 863 596 6) 23,2
» » » 5) 1975 ___ 349 893 5 0 4 9 0 3 1 4 4 54 527 11,6 840021 20,4
» » » 5) 1970 ___ 357 1 588 47 531 3 1 4 5 52 264 11,3 7 8 6 7 6 9 21,9
» » » 5) 1965 ___ 371 1 710 42 332 3 735 47 777 10,3 620 833 25,3
» » » 5) 1960 ___ 348 2 604 35 853 2 570 41 027 9,1 521 336 26,2
» » » s) 1955 ___ 364 6 568 24 4 0 3 2 690 33 661 7,9 422 145 26.3
» # » 5) 1950 . . . . 456 6 884 19 961 2 943 2 9 7 8 8 7,4 3 5 5 1 3 2 27,0
» » » 5) 1945 ___ 529 6 3 2 7 2 0 1 0 4 2 664 29 095 7,8 302 191 30,3
') Vuodesta 1990 lähtien ei tilastoida laitossairaaloista vanhainkotien sairasosastoja eikä yksityisistä yleislääkärijohtoisista sairaaloista (yleissairaaloita) 4:ää kylpylä- tai 
toipilaskotitoimintaa harjoittavaa sairaalaa -  Av inrättningarnas sjukhus statistikförs inte sedan 1990 sjukavdelningar vid åldringshem och av privata sjukhus ledda av 
allmän praktiserande läkare statistikförs inte de fyra sjukhus som bedriver hälsobads- och konvalescenthemsverksamhet -  From 1390, hospitals of special institutions 
do not include the infirmaries of old-age homes and private general hospitals led by general practitioners do not include four hospitals of the health spa or convalescent 
home type.
2) Vuodesta 1984: päättyneet hoitojaksot. Tätä emen: hoitoon otetut potilaat -  Sedan 1984: avslutade vårdperioder. Tidigare: inlagda patienter -  From 1384, concluded 
periods of care; prior to 1984, patients registered for care.
3) Pl. kehitysvammahuolto, vankiloiden pienet sairasosastot ja -tuvat, rajavartiolaitos. Psykiatrisia sairaaloita koskevat luvut sisältävät yleissairaalapsykiatrian -  Exkl. vård 
av utvecklingsstörda, små sjukavdelningar och -stugor i fängelser, sjukhus inom gränsbevakningen. I siffrorna för psykiatriska sjukhus ingår psykiatrisk vård vid allmänna 
sjukhus -  Excl. care of the mentally handicapped, prison infimiaries and sickbays, and the care provided by the Border Guard Service. The figures for psychiatric hospitals 
include psychiatric care a t general hospitals.
4) Vuodesta 1988 lähtien ei laitossairaaloita koskevissa sairaala- ja sairaansijamäärissä ole mukana vankiloiden pieniä sairasosastoja ja -tupia -  Uppgifterna om antalet 
sjukhus- och vårdplatser vid inrättningarnas sjukhus omfattar inte sedan 1988 små sjukhusavdelningar och -stugor i fängelser -  From 1388, the figures for hospitals of 
special institutions do not include prison infirmaries or sick bays.
5) PI. laitossairaalat- Exkl. inrättningarnas sjukhus- Excl. hospitals of special institutions.
6) PI. sairaalaluetteloon hyväksymättömät -  Exkl. icke godkända i sjukhusförteckningen -  Excl. cases not entered into the Hospital Register.
Lähde-Källa-Source: STAKES: Sairaalarekisteri ja poistoilmoitusrekisteri -  STAKES: Sjukhusregister och utskrivningsregister -  STAKES: Hospital Register and Hospital
Discharge Register
T E R V E Y S  -  H Ä L S A 4 1 9
402. Sairaansijat erikoisaloittain, 1980-1991
Vårdplatser enligt specialområde, 1980-1991



























































1980 ............................. 9 789 6 533 3 666 2 312 725 580 430 499 855 238
1981 ............................. 9 746 6 592 3 666 2 291 725 585 448 488 855 188
1982 ............................. 9 7 1 3 6 526 3 651 2 256 737 580 405 488 878 188
1983 ............................. 9 671 6 584 3 608 2 271 730 578 410 496 906 188
1984 ............................. 10 581 6 531 3 585 2 267 735 578 410 497 818 188
1985 ............................. 10 663 6 579 3 573 2 236 727 576 416 504 840 122
1986 ............................. 10 933 6 6 1 2 3 549 2 230 718 584 434 493 855 122
1987 ............................. 11 136 6 565 3 469 2 1 4 8 715 581 424 485 836 122
1988 ............................. 11 028 6 538 3 457 2 029 706 582 403 517 874 97
1989 ............................. 10 7 9 5 6 534 3 402 1 916 698 584 374 517 842 122
1990 ............................. 10 592 6 500 3 361 1 894 699 577 373 517 862 122






































1980 .................................... 5 330 20 036 2 299 21 089 74 381 64 237
1981 .................................... 5 292 19 887 2 246 21 432 74 441 65 241
1982 .................................... 5 323 19 692 2 076 22 513 75 026 65 246
1983 .................................... 5 334 18 827 2 042 23151 74 796 65 259
1984 .................................... 5 360 17 805 1 964 17 529 68 938 71 275
1985 .................................... 5 325 17143 1 929 18 071 68 704 71 287
1986 .................................... 5 257 16 460 1 762 18211 68 220 72 299
1987 .................................... 5 215 15 1 2 8 1 695 18 727 67 246 73 326
1988 .................................... 5 1 4 8 14 438 1 611 19 217 66 645 74 343
1989 .................................... 5 2 1 5 13 096 1 365 18 952 64 412 77 379
1990 .................................... 5 2 1 5 12 336 1 327 2) 18 049 62 424 80 404
1991 .................................... 5 2 1 5 10 570 1 319 19 621 61 752 81 476
') Ml. lapsipsykiatria -  Inkl. barnpsykiatri -  Incl. child psychiatry.
2) PI. vanhainkotien sairasosastot, vankiloiden pienet sairasosastot ja -tuvat sekä eräät yksityiset yleislääkärijohtoiset kylpylät ja toipilaskodit vuodesta 1990 lähtien -  
Sedan 1990 exkl. sjukavdelningar vid âldringshem, små sjukavdelningar och -stugor vid fängelser och vissa privata badinrättningar och konvalescenthem som leds av 
allmän praktiserande läkare -  From 1990, excludes the infirmaries of old-age homes, prison infirmaries and sick bays and certain private health spas and convalescent 
homes led by general practitioners.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES: Sairaalarekisteri -  STAKES: Sjukhusregister- STAKES: Hospital Begister













Myynti (ml. Iw ) 
Försäljning (inkl. oms.) 
















1000 1 000 000 mk -  FIM mill, mk -  FIM
198 0  ....................................... 565 23 233 5,1 2 6 80 1 5 2 6 ,4 319
1 9 8 1 ....................................... 566 24 6 56 5,1 2 586 1 7 0 0 ,2 3 54
1982 ....................................... 570 24 3 09 5 ,0 2 4 1 7 1 8 41 ,0 381
1983 ....................................... 576 25 6 48 5,3 2 4 2 4 2 1 2 6 ,5 4 39
198 4  ....................................... 578 25 8 13 5,3 2 3 85 2 3 7 8 ,7 488
198 5  ....................................... 577 27 6 04 5,6 2 4 1 6 2 6 75 ,3 547
198 6  ....................................... 577 27 242 5,5 2 3 79 2 8 5 8 ,0 582
1987  ....................................... 582 28  472 5 ,8 2 351 3 1 8 7 ,4 648
1 98 8  ....................................... 579 29 0 04 5 ,9 2 383 3 5 34 ,2 7 16
1 98 9  ....................................... 579 29 491 5,9 2 303 3 9 2 0 ,6 7 98
19 9 0  ....................................... 578 30 3 96 6,1 2 213 4  4 2 7 ,2 887
1991 ....................................... 577 31 6 29 6,3 2 246 5 0 7 9 ,7 1 0 1 0
1992 ....................................... 574 30  2 50 6 ,0 2  081 5 3 0 2 ,8 1 0 4 9
Lähteet -  Källor -  Sources: Lääkeleitos; Kansaneläkelaitos -  Läkemedelsverket; Folkpensionsanstalten -  National Agency for Medicines; The Social Insurance Institution
404. Työikäinen laillistettu/rekisteröity terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa, 1980-1992 
Legitimerad/registrerad hälsovårdspersonal i arbetsför ålder i Finland, 1980-1992




















































































1 9 8 0 ')  . . 8 3 30 575 3  3 30 - 38  480 1 160 2 3 1 3 0 6 2 80  6) 4  080 7| 2  0 50 3  4 1 0 9 090 8) 6 20
1981 ') . . 8 810 546 3  460 - 3 9  650 1 080 2 4  2 80 6 4 6 0  6) 4  250 7) 2 1 5 0 3  6 80 9 3 90 8) 6 50
1 9 8 2 ')  . . 9  290 521 3 610 - 4 0  870 1 020 2 5  3 30 6  6 2 0  6) 4  4 50 7) 2 2 60 3 9 80 1 0 1 2 0 “) 6 70
198 3  . . . . 9  793 497 3 712 - 4 0  372 9 20 25  8 82 6 6 1 6 4  4 48 2 241 3 9 30 1 0 1 0 4 6 00
198 4  . . . . 9  979 490 3  770 - 41 733 8 58 2 7 1 4 9 6 9 1 7 4  6 69 2 352 4  247 10 952 6 18
198 5  . . . . 1 0 1 9 3 4 82 3  916 - 4 3  185 804 2 8 3 6 6 7 0 7 8 4 8 8 9 2  4 74 4  5 57 12 3 38 636
198 6  . . . . 10 556 467 4  029 - 4 4  795 736 2 9  621 7 1 9 7 5 0 63 2  562 4 9 1 0 1 3 1 3 4 662
1987 . . . . 10  889 454 4  093 - 4 6  387 6 80 31 2 34 5) 7  4 0 0 5 2 1 2 2 629 5 292 13 795 670
198 8  . . . . 11 212 442 4  221 15 4 8 1 9 7 6 3 8  4;I 32  2 54 7 4 68 5 383 2 7 2 0 5 7 1 0 13 858 697
198 9  . . . . 11 823 421 4  369 3U 4 9 7 8 0 583 3 2  9 95 7 391 5  4 95 2 7 93 5  993 14 023 720
199 0  . . . . 12 091 413 4  486 157 4 9 8 6 1 5 98 3 4 2 1 2 7 5 68 5  5 58 2  8 0 4 6 2 32 1 4 1 8 2 7 39
1 9 9 1 9) . . 12 357 407 4  562 548 50  972 539 3 4 6 8 2 7 1 8 1 5 683 2 851 6  6 05 13 931 752
1992 . . . . 12 929 4  6 14 1 148 52 703 736 3 5  401 7 3 00 5 8 30 2  901 6  9 08 13 930 7 78
'I Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden määrä arvioitu. Muu henkilöstö sisältää ulkomailla olevat. Työikäisten säännöllinen tilastointi aloitettiin 1983, josta alkaen on 
Väestörekisteristä tarkistettu tiedot elossaolosta ja asuinpaikasta -  Antalet läkare och tandläkare är uppskattade. Uppgifterna om övriga anställda ink. den aktiva 
personalen utomlands. Regelbunden statistikföring av aktiv personal har inletts år 1983. Sedan dess har uppgifterna om överlevnad och boningsort kontrollerats i 
Befolkningsregistret -  The figures for physicians and dentists are estimates. The figures for other personnel incl. persons active abroad. Regularcompilation of statistics 
on health services professionals of working age began in 1983. Since then, the data on survival and place of residence have been checked with the Population Register.
2) Uusi ammattitutkinto -  Ny yrkesexamen -  A newly established professional qualification.
3| Kätilökoulutus loppui vuonna 1972. Ensimmäiset uuden kätilöammattitutkinnon suorittaneet valmistuivat 1988- Barnmorskeutbildningen upphörde 1972. De första som 
avlagt den nya yrkesexamen för barnmorskor blev färdiga 1988- The training of midwives ceased in 1972. The first persons to complete the new programme for 
professional midwives graduated in 1988.
4) Ml. apuhoitajat vuodesta 1988 alkaen -  Inkl. hjälpskötare sedan är 1988 -Inc l. assistant nurses from 1988 on.
5) Ml. mielisairaanhoitajat vuodesta 1987 -  Inkl. sinnessjukvårdare sedan år 1987 -  Incl. psychiatric nurses from 1987 on.
6) Laboratorionhoitajat ja-apulaiset -  Laboratorieskötare och -biträden -  Laboratory nurses and assistants.
7) Röntgenhoitajat ja -apulaiset -  Röntgenskötare och -biträden -  X-ray nurses and assistants.
8) Ml. eläkkeellä olevat -Inkl. pensionerade -Inc l. those retired.
9) Perushoitajat-ryhmässä apuhoitajien sekä lääkintävoimistelijoiden ja lastenhoitajien eläkeikä laskettiin 60 vuodesta 58 vuoteen, mielenterveyshoitajat -ryhmässä 
mielisairaanhoitajien 60 vuodesta 57 vuoteen -  Pensionsåldern sänktes för hjälpskötare i gruppen primärskötare, för fysioterapeuter och för barnskötare från 60 till 58 
år och från 60 till 57 år för sinnessjukvårdare i gruppen mentalvårdare -  The retirement age of assistant nurses (included among practical nurses), physiotherapists and 
children's nurses was lowered from 60 to 58 years and that of psychiatric nurses (included among mental health nursesI from 60 to 57 years.
Lähde -  Källa - Source: STAKES; Terveydenhuollon ammattihenkilöstön keskusrekisteri-STAKES: Centralregistret över den yrkesutbildade hälsovårdspersonalen-
STAKES: Central Register of Health Services Professionals
TERVEYS -  HÄLSA 4 2 1
405. Lailliset steriloimiset ja raskauden keskeyttämiset 1960-1991 
Legala steriliseringar och avbrytanden av havandeskap, 1960-1991
Legal sterilizations and abortions, 1960-1991
Steriloimiset -  Steriliseringar -  
Sterilizations
Raskauden keskeyttämiset-Avbrytanden 
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10 000 naista 
kohti





V uos i- Year 1 9 6 0 .. 46 3154 3 200 7.2 4335 1 853 6188 26,8 År 1960
» » 1 9 7 0 .. 50 5 677 5 727 12,3 11 762 2 995 14757 61,8 » 1970
# » 1 9 8 0 .. 188 2 747 2 935 5,5 14 770 267 15 037 60,9 » 1980
» » 1 9 8 7 .. 707 12103 12 810 25,9 12 436 559 12 995 51,0 » 1987
» » 1 9 8 8 .. 596 11 962 12 558 25,3 12133 616 12 749 49,9 » 1988
» » 1 9 8 9 .. 617 12 406 13 023 26,2 12 071 587 12 658 49,4 » 1989
» » 1 9 9 0 .. 596 12 887 13 483 27,0 11707 525 12 232 47,6 » 1990
1991
Uudenmaan .................. 170 2 630 2 800 22,2 3717 130 3 847 58,1
1991
Nylands
Turun ja P orin ................ 94 2 031 2 125 29,1 1 538 99 1637 43,4 Åbo och Björneborgs
Hämeen........................... 73 1917 1990 29,0 1 534 69 1603 45,0 Tavastehus
Kymen............................. 19 1 049 1 068 31,9 587 51 638 37.2 Kymmene
Mikkelin ......................... 9 521 530 25,5 331 12 343 32,2 S:t Michels
Pohjois-Karjalan........... 18 553 571 32,2 341 7 348 38,8 Norra Karelens
Kuopion........................... 11 845 856 33,2 568 11 579 44,0 Kuopio
Keski-Suomen................ 35 597 632 24,8 501 12 513 39,7 Mellersta Finlands
Vaasan ........................... 23 818 841 18,8 677 34 711 31,3 Vasa
Oulun................................ 38 1 200 1 238 28,0 785 73 858 38,7 Uleàborgs
Lap in ................................ 24 616 640 31,7 536 28 564 56,2 Lapplands
Ahvenanmaa.................. - 23 23 9,3 84 1 85 67,3 Åland
Ulkom. -  For. countries _ 1 1 21 - 21 Utlandet
Tuntem. -  Unknown. . . - - - - - - - - Okänd
Yhteensä -  Total . . . 514 12 801 13315 26,5 1 1 2 2 0 527 11747 45,4 Totalt
Lähde -  Källa -  Source: STAKES
4 2 2  TERVEYS -  HÄLSA
406. Taituntatautitapaukset ’ ), 1988-1992 
Smittsamma sjukdomar '), 1988-1992




























Hepatiitti ei A. ei B 











0020A2) 0021-0023 003 004 0700 0702 0704 033 055 056
1988 . . . . 4 18 4 678 166 52 40 2 187 34 4
1989 . . . . 2 18 5 826 213 56 103 2 297 647 8
1990 . . . . 3 13 6 694 297 71 201 61 707 3 61
1991 . . . . 5 15 4 674 138 49 258 166 682 8 86


























































072 052 021 036 0769 090-097 098
1988 . . . . 65 3 133 20 4 818 8 8 8 9 13 7 0 7 41 11 52 1 358 1 065 2 423
1989 . . . . 1 18 560 25 4 7 5 0 8 231 12 981 34 15 49 1 234 1 030 2 264
1990 . . . . 3 20 14 31 4 607 7 927 12 534 19 7 26 1 272 1 049 2 321
1991 . . . . 5 15 5 29 4171 7 023 11 194 28 9 37 782 638 1 420












And ra former av 
tuberkulos 
i respirationsorganen 










Annat än tuberkulos 
andningsorganen 





0788 0788C 011 012 010.013-018
1988 . . . . 52 17 535 18 583 270 1 0 7 8
1989 . . . . 39 17 634 69 703 268 971
1990 . . . . 91 15 542 45 587 191 778
1991 . . . . 57 26 497 63 560 211 771
1992 . . . . 89 25 473 43 516 179 695
') Ml. vain tartuntataudeista ilmoitetut laboratoriovarmennetut tapaukset lukuun ottamatta tuberkuloositapauksia, jotka sisältävät myös kliinisesti tai muulla tavalla todetut 
tapaukset -  Inkl. bara sådana fall av smittsamma sjukdomar där diagnosen har bekräftats med laboratorieprov. I antalet tuberkulosfall har dock räknats de fall där 
diagnosen är kliniskt verifierad eller bekräftad på annat sätt -  Incl. only reported laboratory-certified cases with the exception of tuberculosis, the figures for which also 
include clinically, etc. diagnosed cases.
2) Numerointi lääkintöhallituksen 1.1.1987 hyväksymän tautiluokituksen mukaan-Numreringen enligt den av medicinalstyrelsen 1.1.1987 fastställda klassifikationen av 
sjukdomar -  Coding according to the National Board of Health classification of diseases adopted on 1 January 1987.
Lähde -  Källa -  Source: Kansanten/eyslaitos, Infektioepidemiologian osasto -  FolkhäIsoinstitutet, Avdelningen för infektionsepidemiologi -  National Public Health
Institute, Department of Infection Epidemiology
TERVEYS -  HÄLSA 4 2 3
407. Tutkinnon suorittanut väestö ’) iän, sukupuolen ja läänin mukaan 31.12.1991 
Befolkning som avlagt examen1) efter ålder, kön och län 31.12.1991









Tutkinnon suorittanut väestö 
Befolkning som avlagt examen 
Population with an educational qualification
Koulutusaste 
Utbildningsnivå 




%-osuus koko väestöstä 
Andel av hela befolkningen, % 








Molemmat sukupuolet- Båda könen- Both sexes
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l ................ 4 063 404 2 074117 51,0 1 661 360 412 757
15-19 ...................................................... 309 680 45 014 14,5 45 014
20-24  ...................................................... 332 830 260 353 78,2 248 670 ' 683
25-29  ...................................................... 376 431 308 377 81,9 256 762 51 615
30-34  ...................................................... 380129 298 868 78,6 236 391 62 477
35-39  ...................................................... 405 035 292 244 72,2 227 054 65190
4 0 -44  ...................................................... 433 899 270 595 62,4 208 928 61 667
45-49  ...................................................... 341 453 189 588 55,5 138 942 50 646
50-54 ...................................................... 293 585 130 436 44,4 97 017 33 419
55-59 ...................................................... 251 058 85188 33,9 62 462 22 726
60-64  ...................................................... 254 554 65 829 25,9 47 660 18169
6 5 -  ........................................................... 684 750 127 625 18,6 92 460 35165
N aiset- Kvinnor -  Fem ales
Y hteensä-T o ta lt  -  T o ta l ................ 2 113 737 1 049 730 49,7 843 443 206 287
15-19 ...................................................... 150 913 21 690 14,4 21 690 _
20-24  ...................................................... 163 200 132109 80,9 125049 7 060
25-29  ...................................................... 184131 156 397 84,9 129794 26 603
30-34  ...................................................... 185868 150 754 81,1 117 705 33 049
35-39  ...................................................... 198325 145153 73,2 111 556 33 587
4 0 -44  ...................................................... 211 489 133153 63,0 103 421 29 732
4 5 -49  ...................................................... 167 896 93 285 55,6 69 437 23 848
50-54  ...................................................... 147 531 65150 44,2 49 669 15 481
55-59 ...................................................... 128 924 42 787 33,2 32 579 10 208
60-64  ...................................................... 136117 34103 25,1 25 588 8515
6 5 -  .......................................................... 439 343 75149 17,1 56 945 18 204
Lääni -  Län -  Province 15 vuotta täyttäneitä lääneittäin-1 5  år fyllda länsvis -  15 years a n d  o ver by  province
Uudenmaan -  Nylands......................... 1 028 978 569482 55,3 408 376 161 106
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 596 889 291 480 48,8 238 850 52 630
H äm een-Tavastehus......................... 560 729 287 628 51,3 234 900 52 728
K ym en-Kym m ene............................... 276 800 136 296 49,2 115811 20 485
Mikkelin — S:t M ich els ......................... 170 617 80 503 47,2 68 393 12 1 1 0
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . 142 631 69 980 49,1 59 746 10 234
K uopion-K uopio.................................. 207 555 104 608 50,4 87 821 16 787
Keski-Suomen-M e llers ta  Finlands . 204 228 102 224 50,1 83 510 18714
Vaasan-Vasa ...................................... 354 457 165735 46,8 139 961 25 774
Oulun -  U leàborgs............................... 341 200 174 934 51,3 146182 28 752
Lapin-Lapplands ................................ 158 994 81 543 51,3 69 925 11 618
Ahvenanmaa-A la n d ........................... 20 326 9 704 47,7 7 885 1 819
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
co u n try ............................................... 4 063 404 2 074117 51,0 1 661 360 412 757
31.12.1990
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l.............. 4 034 275 2 032 977 50,4 1 640 776 392 201
Naisia -  Kvinnor -  Females ......... 2 100 899 1 027 301 48,9 832 864 194 437
') Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta -  
Personer som fyllt 15 är, som slutfört utbildning (som ledertill utbildningsyrke eller examen) i gymnasier, yrkesläroanstalter eller högskolor- Persons aged 15 ormer 
who have completed a senior secondary school, vocational education institution or university education leading to a qualification or degree.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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408. Tutkinnon suorittanut väestö1) koulutusasteen ja -alan mukaan 31.12.1991 
Befolkning som avlagt examen ’ ) efter utbildningsnivå och -område 31.12.1991




Koulutusaste -  Utbildningsnivå -  Level of education
Koulutusala
Keskiasteen koulutus 
Utbildning på mellannivå 
Upper secondary education
Korkean asteen koulutus 
Utbildning på högre nivå 
Higher education
Utbildningsområde 



































Yleissivistävä koulutus -  Allmänbildande ut­
bildning -  General education programmes 301 381 301 381 _ _ _
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ....................... 182274 - 182274 - - - -
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  
Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities and aesthetics programmes . 58 524 6 444 7 372 6 009 12 282 24 605 1 812
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................... 40 902 4 613 5 220 3 865 9 699 16 874 631
Opettajankoulutus2) -  Lärarutbildning2) -  
Teacher training programmes 2! ................ 71 620 5 037 2 787 36180 18 534 9 082 _
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ....................... 52427 3 019 1 941 26 921 14203 6343 -
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteis­
kunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus -  
Utbildning för handels- och kontorsbran- 
chen samt juridisk, samhällsvetenskaplig 
och beteendevetenskaplig utbildning -  
Commercial, clerical, law, social and be­
havioural science programmes................... 388 055 104 492 194160 8 486 32 571 45 563 2 783
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................... 262 394 79 884 135194 6 545 19214 20 845 712
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  
Teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
-  Technology and natural science prog­
rammes .......................................................... 699 988 463 177 121 811 55 332 9 791 44111 5 766
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ....................... 126 331 95777 11 985 4 395 2 827 10 358 989
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Ut­
bildning för samfärdsel och telekommu­
nikationer -  Transport and communication 
programmes .................................................. 16 841 11 201 3 065 465 2 1 1 0
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................... 1 289 835 419 12 23 - -
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vård­
branschen -  Medica! and health program­
mes ........................................................................... 199 425 80 279 51 038 42 519 2 677 18 662 4 250
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ....................... 177 500 76 653 46 279 40 047 2 490 10 640 1 391
Maa- ja metsätalouden koulutus- Utbildning 
för lant- och skogsbruk -  Agriculture and 
forestry programmes ....................................... 118 590 91 921 9 233 9 529 7 386 521
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ....................... 31 933 25 454 1 950 1 677 - 2 687 165
Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning 
för andra specialområden -  Other spe­
cialized programmes ....................................... 219 602 172 768 35194 6611 671 3 055 1 303
Naisia -  Kvinnor -  Females ....................... 174 622 152 192 19 754 2 676 - - -
Koulutusala tuntematon- Utbildningsområde 
okänt -  Field o f education unknow n___ 91 _ _ _ 7 80 4
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales ....................... 58 - - - 3 52 3
Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l ........................... 2 07 41 1 7 935 319 726041 165131 78643 152 544 16 439
N a is ia -  K v in n o r -F e m a le s ....................... 1 049 730 438 427 405 016 86138 48 459 67 799 3 891
31.12.1990
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l........................... 2 032 977 931 040 709 736 154 987 75 767 146328 15119
N a is ia -K v in n o r-Females ...................... 1 027 301 436 077 396 787 79 577 47 433 64 076 3 351
1) Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta -  
2) Ei sisällä auskultointityyppistä opettajankoulutusta.
') Personer som fyllt 15 år, som slutfört utbildning (som leder till utbildningsyrke eller examen) i gymnasier, yrkesläroanstalter eller högskolor - 2) Exkl. lärarutbildning av 
auskulteringstyp.
1 i Persons aged 15 or over who have completed a senior secondary school, vocational education institution or university education leading to a qualification or degree -  
21 Excl. teacher training practice.
tähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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409. Oppilaitosten ja  opiskelijoiden määrä oppilaitostyypin ja oppilaitoksen sijaintiläänin mukaan M. 1991 
Antalet läroanstalter och studerande efter läroanstaltstyp och län där läroanstalten befinner sig 1991
The number of educational institutions and students by type and province o f location o f educational institutions 'A 1991
Oppilaitostyyppi 
Läroanstaltstyp 














Y leissivistävät o p p ila ito ks e t-Allm änbildande lä ro a n s ta lte r- G ene ra l e du ca tio n  in s titu tio ns  ....................................
Peruskoulut ) -  Grundskolor2) -  Comprehensive schools2) ..............................................................................................................
Päivä- ja iltalukiot -  Dag- och kvällsgymnasier -  Secondary day schools and secondary evening schoo ls ...........................










Am m atilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter -  V oca tio na l a nd  p ro fe s s io n a l e du ca tio n  in s titu t io n s  ....................
Maatalousalan oppilaitokset- Läroanstalter inom lantbruksbranschen -  Agricultura l institutes  ...........................................
Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning -  Forestry institutes  ...........................
Teknilliset oppilaitokset-Tekniska läroanstalter -  Technical in s titu te s ........................................................................................
Ammattioppilaitokset-Yrkesundervisningsanstalter- Vocational in s titu te s ...............................................................................
Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter -  Specialized vocational in s t itu te s ....................................
Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter— Special vocational in s titu te s ..................................................
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd och konstindustri -  Crafts and industria l a rts institutes  
Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  läroanstalter för konst- och mediekultur -  A rt and communication institutes .
Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter -  Commercial in s titu te s ............................................................................................
Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter -  M aritim e  institutes  ........................................................................................
Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovårdsläroanstalter -  Nursing in s t itu te s ..........................................................................
Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter -  Social service in s t itu te s .................................................................................
Lastentarhanopettajaopistot -  Ba rnträdgå rds 1 ä ra ri nstitut -  Kindergarten teacher institutes  ..................................................
Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi -  Home and institu tiona l economics in s t itu te s ___
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen -  H otel and catering institutes  . 
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand-, polis- och bevakningsväsendet -  Fire, police
and security service in s titu te s ..............................................................................................................................................................





































K o rkeakou lu t- H ö g sko lo r- U n ive rs itie s  and  u n iv e rs ity - le v e l in s t i tu t io n s ............................................................................
Korkeakoulut -  Högskolor -  U nive rs ities ................................................................................................................................................







M uut koululaitoksen oppila itokset-Ö vriga läroanstalter inom sko lv äs e n d e t-Of/Teredi/caf/ona/m sfrti/f/o/ysw/W n
the  fo rm a l e d u ca tio n  s y s te m ................................................................................................................................................................
Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset- Militära yrkesläroanstalter- M ilita ry  vocational in s titu te s ....................................
Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Övriga läroanstalter inom skolväsendet -  Other educational institutions w ith in  the 







Yhteensä-T o t a l t  -  T o t a l ...........................................................................................................................................................................
1990 » » » ...........................................................................................................................................................................
1989 » » » ...........................................................................................................................................................................
1988 » » » ...........................................................................................................................................................................
1987 » » » ...........................................................................................................................................................................
1986 » » » ...........................................................................................................................................................................
1985 » » » ...........................................................................................................................................................................
1984 » » » ...........................................................................................................................................................................
1983 » » » ...........................................................................................................................................................................






























































































































































































































































































































































































































' ) Yli 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, musiikkioppilaitoksia, urheiluopistoja, kansanopistoja eikä kansalais- ja työväenopistoja -  
Utbildningstid över 400 timmar, exkl. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, musikläroanstalter, idrottsinstitut, folkhögskolor samt medborgar- och arbetarinstitut -  
Education lasting over 400 hours, excl. courses for the unemployed, music schools and colleges, physical education institutes, folk high schools and adult education 
centres.
2) Mukana myös iltalukion peruskouluasteen opiskelijat-Inklusive elever som deltog i grundskolkurser vid kvällsgymnasium-  Including students attending the 
comprehensive school programme o f senior secondary evening schools.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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410. Peruskoulun oppilasmäärä syyslukukausina 1983-19911) 
Elevantalet i grundskolan höstterminerna 1983-1991 ’ )











































1983 ..................................................... 4 851 573 887 870 369 047 19 9752 568 799 4 2 1 8 32 464
1984 ..................................................... 4 840 569 553 830 373 583 19 0174 563 757 4 966 3 2 1 2 4
1985 ..................................................... 4 874 569 452 1 170 379 339 18 4279 563 618 4 664 3 2 1 7 0
1986 ..................................................... 4  875 570 183 1 551 386 914 17 7235 5 6 4 1 4 9 4 483 3 2 1 0 4
1987 ..................................................... 4 872 572 919 1 795 388 674 178 037 566 711 4 4 1 3 3 2 1 3 9
1988 ..................................................... 4 862 577 552 1 816 387 756 183 888 571 644 4 092 32 266
1989 ..................................................... 4 868 587 213 2 067 387 951 193 805 581 756 3 390 32 742
1990 ..................................................... 4 869 592 920 2 1 8 9 389 410 197 719 587 129 3 602 32 922
1991 ..................................................... 4  843 595 997 2 240 392 059 1 9 7505 589 564 4 1 9 3 33 003
L ääne ittä in  -L ä n s v is  -  B y  p rov ince , 1991
U udenm aan-N o la n d s ................... 690 136 886 513 90 335 45 237 135 572 801 14 246
Turun ja Porin -  Åbo och B:borgs 683 83 528 152 54 690 28 246 82 936 440 2 954
H ä m e e n -T a v a s te h u s ................... 500 76 973 318 50 454 25 577 76 031 624 218
Kymen -  Kym m ene.......................... 298 3 7 1 8 8 64 2 4 1 5 4 12 729 36 883 241 254
Mikkelin — S:t M ic h e ls ................... 276 23 821 115 15 583 7 916 23 499 207
Pohjois-Karjalan -  N. Karelens . . 255 21 868 217 14 393 7 007 21 400 251 _
K u o p io n -K u o p io ............................. 319 3 2 1 6 0 309 20 970 10 547 31 517 334 42
Keski-Suomen — M ell. Finlands . . 281 31 686 69 20 690 10 529 31 219 398
V a a s a n -V a s a  .................................. 586 58 476 80 38 731 19 385 58 1 1 6 280 12 636
Oulun-U le å b o r g s ........................... 597 63 957 202 42 583 20 766 63 349 406 84
Lapin-L ap p lan ds  ........................... 330 26 885 201 17 736 8 737 26 473 211
Ahvenanmaa -  Å la n d ...................... 28 2 569 - 1 740 829 2 569 2 569
' I  Iltalukion peruskouluasteella opiskeli syyslukukaudella 1991 4 666 opiskelijaa, joista 3 419 oli naisia -  Under höstterminen 1991 deltog 4 666 elever i grundskolkurser 
vid kvällsgymnasium. Av dessa var 3 419 kvinnor -  During the autumn semester of 1991, a total o f4 666 students were attending the comprehensive school programme 
of senior secondary evening schools, 3  419 of them women.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
411. Peruskoulusta päästötodistuksen saaneet lukuvuosina 1983/84-1991/921) 
Elever som slutifört grundskolan läsåren 1983/84-1991/921)
Comprehensive school diplomas awarded in school years 1983/84-1991/92 ’)
I Iltalukion peruskouluasteen päästötodistuksen sai vuonna 1992 462 opiskelijaa — År 1992 slutförde 462 elever grundskolans lärokurs vid kvällsgymnasium — In 1992, 
462 students graduated from the comprehensive school programme of senior secondary evening schools. '
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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412. Lukion oppilasmäärä syyslukukausina 1982-1991 
Elevantalet i gymnasier höstterminerna 1982-1991









Päivälukiot -  D aggym nasier-Senior secondary day schools Iltalukiot -  Kvällsgymnasier -  
Senior secondary evening schools






























1982  .................................................... 4 69 101 816 6 1 3 0 9 5 622 3 5  9 73 9  235 6 772 202
198 3  .................................................... 4 70 102 289 61 604 5  637 3 6 1 0 0 9 6 95 7 1 6 9 211
1 9 8 4  .................................................... 4 69 101 883 61 164 5 709 3 5  9 50 9  2 59 6  825 223
198 5  .................................................... 4 69 9 9  582 59 327 5 575 3 3  8 93 8  6 05 6 1 3 4 178
1 98 6  .................................................... 474 9 6  887 5 7 1 8 8 5  705 33  4 23 8  321 5 913 170
1 98 7  .................................................... 475 93  578 5 4  514 5 606 32 8 74 8  5 76 6  046 194
198 8  .................................................... 4 78 91 158 52  700 5 608 3 2  242 8  481 6 0 2 5 219
1 98 9  .................................................... 481 87  940 5 0  570 5 3 7 3 3 0  891 11 3 19 8  078 225
199 0  .................................................... 4 80 8 8 1 6 0 50  746 5 431 33  3 88 1 2 7 1 5 9 1 0 0 4 55
1991 .................................................... 481 9 2  278 5 2  968 5  676 3 5  4 4 3 17 0 4 4 1 2 1 0 3 416
Lääneittäin -  Länsvis -  B y province, 1991
Uudenmaan-N v la n d s ........... 111 23  687 13 055 2 776 8  9 08 7 1 0 8 5 076 225
Turun ja Porin -  Åbo och B:borgs 66 12 912 7  528 532 5 0 1 2 1 9 5 8 1 3 9 3 -
Hämeen-Tavastehus ........... 55 11 657 6  696 68 4 427 3 3 69 2  266 _
Kymen-Kymmene .................. 31 5 643 3  311 54 2 1 4 1 803 589 _
Mikkelin — S:t Michels ........... 23 3 542 2 083 - 1 4 05 3 49 238 _
Pohjois-Karjalan -  N. Karelens 18 3 1 6 8 1 834 - 1 2 36 214 146 -
Kuopion -  Kuopio .................... 25 4  837 2 779 - 1 8 27 575 4 28 -
Keski-Suomen-Mell. Finlands 28 4 658 2 655 - 1 8 3 4 442 3 34 _
Vaasan -  V asa ........................... 47 8 798 5  260 1 891 3 4 29 895 6 74 191
Oulun — Uleåborgs.................... 49 8 911 5 1 9 5 20 3 4 84 9 15 6 56 -
Lapin-L a p p la n d s .................... 27 4 1 3 0 2 360 - 1 6 13 416 303 _
Ahvenanmaa -  A la n d .............. 1 3 35 212 335 127 - - -
') Ml. luokattomien lukioiden uudet oppilaat.
') Inkl. nya elever i klasslösa gymnasier.
11 Incl. new students in the senior secondary schools with no forms.
lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
413. Ylioppilastutkinnon suorittaneet, 1982-1991 
Elever som avlagt studentexamen, 1982-1991




















In senior secondary 
evening schools
198 2  ....................... 3 0  481 1 9 0 1 7 1 6 64 2 8  8 3 0 1 651
198 3  ....................... 30  823 1 9 1 7 9 1 7 24 2 9  0 86 1 737
1 9 8 4  ....................... 31 881 1 9 7 1 5 1 7 40 2 9  8 19 2 0 62
198 5  ....................... 31 615 19 628 1 7 9 8 2 9  611 2 0 04
198 6  ....................... 31 050 19 3 46 1 6 58 2 9  2 19 1 831
1987  ....................... 31 117 1 9 1 1 9 1 8 57 2 9 1 8 6 1 931
198 8  ....................... 2 8 7 2 6 17 390 1 707 27  0 45 1 681
1 9 8 9  ....................... 28  029 16 908 1 7 58 26  3 47 1 682
199 0  ....................... 27  469 16 379 1 6 74 25  8 16 1 653
1991 ....................... 26  724 1 5 7 6 6 1 7 03 2 5  027 1 697
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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414. Peruskoulun ja lukion päätoimiset opettajat, 1983-1991
Lärare i huvudsyssla vid grundskolor och gymnasier, 1983-1991






















































1983 ..................... 3 8 0 2 8 3 ,8 20  3 6 4 1 4 8 0 3 2 861 6 1 8 2 2 ,0 5 7 4 1 441
198 4  ..................... 3 8 1 2 4 3 ,8 20  5 34 1 4 6 1 6 2 974 6  267 1,6 5  816 451
198 5  ..................... 3 9 2 1 1 4,2 21 0 29 14 8 06 3 3 7 6 6  291 1,4 5  833 4 58
1 9 8 6  ..................... 3 9 9 9 4 5,1 21 421 1 5 1 4 8 3 425 6  262 1,4 5 821 441
198 7  ..................... 4 0  826 5,7 21 6 6 0 1 5 6 0 9 3 557 6  219 1,8 5  774 4 45
198 8  ..................... 41 3 86 6 ,0 21 7 73 15 9 75 3  638 6  208 1.8 5 7 5 9 4 49
198 9  ..................... 4 2 1 6 5 7 ,0 21 8 2 5 16 6 3 0 3  710 6 1 7 8 1.7 5 735 4 43
199 0  ..................... 42  601 8 ,2 21 8 98 16 9 67 3  736 6 1 8 5 2,0 5  730 4 55
1991 ..................... 4 2 1 7 8 7 ,9 21 6 1 5 16  831 3 7 3 2 6 2 6 2 2 .0 5 7 8 3 4 79
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
415. Kansanopistot 1983-1991 
Folkhögskolor, 1983-1991





O p etta jia ')-L ä ra re 1) 
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1983  ........... 89 17 691 84 6  963 7 9 992 3 3  221 62 1 123
198 4  ........... 88 17 7 00 8 6 6 4 70 79 951 41 6 2 4 6 0 3  321
198 5  ........... 8 9 17 6 96 9 2 6 3 5 6 7 9 8 39 4 8 7 7 6 6 3 4 7 1 4
198 6  ........... 9 0 17 701 91 6 1 7 4 78 8 65 5 4  9 1 0 62 5 4 89
198 7  ........... 92 17 7 18 93 5 8 76 76 7 49 5 9  0 89 63 5 767
198 8  ........... 92 17 692 88 5  8 34 7 6 699 6 4  0 38 63 5 7 0 5
1 9 8 9  ........... 93 17 7 23 91 6  0 7 4 76 8 08 6 8 4 4 6 63 6 4 19
199 0 92 16 7 22 8 6 6  527 7 5 8 13 7 6 1 6 7 6 3 8 1 3 5
1991 ........... 92 16 7 35 81 7 7 6 3 7 5 948 8 0  552 64 9 1 6 4
') PI. tuntiopettajat -  Exkl. timlärare -  Excl. hourly paid teachers.
2) Vuodesta 1990 pl. Ahvenanmaa -  Fr.o.m. 1990 exkl. Åland -F ro m  1990 excl. the Autonomous Territory o f the Aland Islands. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
416. Oppilasmäärät eri oppilaitoksissa, 1960-1990
Antal studerande vid olika läroanstalter, 1960-1990
Enrolment a t different educational institutions, 1960-1990
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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417. Kansalais- ja työväenopistot 1983-1991 
Medborgar- och arbetarinstitut, 1983-1991


























1983 ......... 278 27 647 69 603 865 46283 444101
1984 ......... 278 26 755 73 624715 46 589 456 504
1985 ......... 278 25 855 78 618128 46118 454 822
1986 ......... 278 25 884 79 623109 46 708 460 265
1987 ......... 278 25 964 79 626160 47 588 466 041
1988 ......... 278 25 999 82 647 361 47 098 478 843
1989 ......... 278 25 1 027 87 655763 46 672 488 625
19902) . . . 278 25 1 035 86 660 381 48140 494480
1991 . . . . 111 24 1 044 84 619 741 46 427 464906
')  PI. tuntiopettajat -  Exkl. timlärare -  Excl. hourly paid teachers.
2) Vuodesta 1990 pi. Ahvenanmaa -  Fr.o.m. 1990 exkl. Åland -F rom  1390 excl. the Autonomous Territory of the Åland Islands. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, ftjpulation Statistics: education
418. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet oppilaitostyypeittäin ja ikäryhmittäin, 1991
Personer som avlagt arbetskraftspolitisk vuxenutbildning efter läroanstaitstyp och åldersgrupp, 1991
Population completing labour force training program m es by type o f educational institution and aoe arouo. 1991
Oppilaitostyyppi 
Läroanstaitstyp 




Ikä -  Ålder -  Age
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-
Kansanopistot- Folkhögskolor -  Folk high schools......................... 47 1 2 3 6 9 26
Kansalais- ja työväenopistot -  Medborgar- och arbetarinstitut -  
Adult education centres ................................................................... 32 1 3 7 11 5 5
Maatalousalan oppilaitokset-Läroanstalter inom lantbruksbran- 
chen -  Agricultural institutes ........................................................... 189 2 10 22 39 32 84
M etsä-ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk 
och trähushållning -  Forestry institutes ......................................... 2 275 20 145 208 333 422 1 147
Teknilliset oppilaitokset-Tekniska läroanstalter -  Technical ins­
titutes ............................................................................... 570 33 133 134 127 143
Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter -  Vocational 
institutes..................................................................................... 909 7 93 165 169 160 315
Ammatilliset erikoisoppilaitokset-Särskilda yrkesläroanstalter -  
Specialized vocational institutes...................................................... 2 382 13 210 327 354 407 1 071
Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter -  
Special vocational institutes............................................................. 44 1 3 2 5 11 22
Ammatillisetaikuiskoulutuskeskukset -  Fackliga vuxenutbild- 
ningscentraler -  Vocational adult education centres.................. 26 052 480 3 900 4370 4102 4 495 8 705
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd 
och konstindustri -  Crafts and industrial arts institutes........... 44 6 3 14 4 17
Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter -  Commercial institu­
tes ................................................................................................. 1 684 6 252 362 303 299 462
Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter-  Maritime insti­
tutes ............................................................................................ 48 7 7 9 25
Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovårdsläroanstalter -  
Nursing institutes................................................................................. 117 1 5 12 25 33 40
Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter -  Social service 
institutes........................................................................ 118 3 11 25 27 52
Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi 
-  Home and institutional economics institutes............................. 271 2 34 34 43 50 108
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi 
-  Hotel and catering institutes ........................................................ 32 1 10 5 3 2 11
Muut ammatilliset oppilaitokset -  övriga yrkesläroanstalter -  
Other vocational and professional education institutions......... 180 7 18 30 34 24 67
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities........................................... 949 2 29 142 187 189 400
Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet -  Summer universities........... 26 _ 18 _ 5 3
Koululaitoksen oppilaitokset yhteensä -  Skolväsendets läroan­
stalter totalt -  Educational institutions within the regular school 
and university system ........................................................................ 35 969 544 4774 5 843 5800 6  305 12 703
Muut kuin koululaitoksen oppilaitokset-A ndra  än skolväsendets 
läroanstalter- Educational institutions outside the regular 
school and university system............................................................. 4 287 32 347 601 637 739 1931
Yhteensä- T o t a l t - T o ta l ................................................................... 40 256 576 5121 6  444 6  437 7 044 14634
N a is ia -  Kvinnor -F e m a le s ............................................................... 15356 233 1723 2185 2 495 2 801 5919
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SE Population Statistics' education
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419. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja suoritetut tutkinnot1), 1985-1991
Antalet studerande och avlagda examina vid yrkesläroanstalterna ’ ), 1986-1991
Enrolment and certificates or diplomas awarded in vocational and professional education institutions1), 1985-1991
Koulutusala ja -aste 2| 
Utbildningsområde och -nivå2) 




























Humanistinen ja esteettinen koulutus-Hum anistiskoch estetisk utbild­
n in g -  Humanities and aesthetics p ro g ra m m e s .................................... 6 907 71 1 508 78
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage of second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er...................................................................................











Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest ................................................................................... 2 198 69 817 405 82
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic 
line o f vocational education .......................................................................... 1 162 72 1 166 - -
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training program m es. 4 305 83 1 334 86
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er...................................................................................











Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta Lowest ...................................................................................











Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistietei­
den koul. -  Utbild. för handels- och kontorsbranschen sam t juridisk, 
samhällsvetenskaplig och beteende vetenskaplig utbild. -C o m m e r­
cial, clerical, la w  and social and behavioural science programmes 34 886 70 12 953 71
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er...................................................................................











Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest ................................................................................... 2 034 73 971 738 71
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic 
line of vocational education .......................................................................... 6  274 64 6  229 _
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus-T e k n is k  och naturvetenska­
plig utbildning -  Technology and natural science programmes . . . 60 611 15 17 253 17
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er...................................................................................











Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Lowest ...................................................................................











Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic 
line o f vocational education .......................................................................... 15145 12 15169 _ _
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel och 
telekommunikationer -  Transport and communication program ­
mes  ............................................................................................................................ 1 227 11 799 13
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  Low er...................................................................................











Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
6 . Alempi kandidaattiaste -Lägre  kandidatnivå -U n d erg rad u ate ........... 86 2 37 40 -
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic 
line of vocational education .......................................................................... 185 19 185
' )  Vähintään 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työvoim apoliittista aikuiskoulutusta, sisältää musiikkioppilaitosten, urheiluopistojen ja  kansanopistojen am m atillisen  
koulutuksen -  2) Tilastokeskuksen koulutusiuokituksen mukaan -  3| Ei sisällä aikuiskoulutuksen jatkolinjoja.
1) Utbildningstid minst 400 timmar; exkl. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, inkl. yrkesutbildning vid musikläroanstaltem a, idrotts instituten och folkhögskolorna - 2) Enligt 
Statistikcentralens utbildningsklassificering -  3) Exkl. päbyggnadslinjer inom vuxenutbildning.
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Koulutusala ja -aste2) 
Utbildningsområde och -nivå2) 




























Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranchen -  M ed ica l and  
health p ro g ram m es ............................................................................................ 39 815 92 12 358 93
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r ................................................................................. 11 748 94 7 457 6429 93
4. Ylempi -  Högre -  U pper ................................................................................. 1 361 88 706 541 85
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. A in  — Lägsta l o w e s t ................................................................................................ 20 642 92 8 841 5388 93
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic 
line of vocational education.......................................................................... 6 064 92 6 090 - -
M a a - ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk -  
Agriculture and forestry p ro g ra m m e s ...................................................... 8 215 34 3 224 32
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r ................................................................................. 3 380 43 2 951 2 054 34
4. Ylempi -  Högre -  U pper ................................................................................. 824 8 425 376 14
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Low est................................................................................... 2124 36 654 794 36
Peruslinjan yleisjakso-Grundlinjens allmänna period - First year of basic 
line of vocational education.......................................................................... 1 887 29 1 906 - -
M uiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialom råden  
-O th e r  specialized p ro g ra m m e s ................................................................. 21 200 77 8392 77
Keski-aste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r ................................................................................. 6 421 84 6125 4911 84
4. Ylempi -  Högre -  U pper ................................................................................. 6 436 69 3 375 2 524 61
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Low est................................................................................... 2 866 85 1 199 957 85
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........... 101 70 101 -
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year o f basic 
line of vocational education.......................................................................... 5 376 74 5 385 - -
Ammatillisen aikuiskoulutuksen jatkolinja -  Yrkesinriktad påbyggnads- 
linje för vuxna -  Further programmes o f adult e d u c a tio n .................. 5 757 55 5631 - -
Yhteensä-T o ta lt  -  Total 182923 55 118649 57 821 58
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level
3. Alempi -  Lägre -  L o w e r ................................................................................. 34 772 63 28 573 23 279 59
4. Ylempi -  Högre -  U pper ................................................................................. 49 788 56 25 817 20 255 55
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level
5. Alin -  Lägsta -  Low est................................................................................... 41 023 66 17130 11 306 67
6 . Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........... 15 490 24 5 368 2 981 30
Peruslinjan yleisjakso -  Grundlinjens allmänna period -  First year of basic 
line of vocational education ............................................................................... 36 093 46 36130
Ammatillisen aikuiskoulutuksen jatkolinja -  Yrkesinriktad påbyggnadslinje 
för vuxna -  Further programmes o f adult education...................................... 5 757 55 5 631 - -
1990 Yhteensä -  Totalt -  Tota l.............................................................................. 166 443 54 55 666 55
1989 » » » ................................................................................. 157 767 54 57 572 55
1988 » » » ................................................................................. 154 727 52 58 942 54
1987 » » » ................................................................................. 151 741 52 61 365 56
1986 » » » ................................................................................. 150 820 51 62 459 56
1985 » » » ................................................................................. 149 823 50 67 331 55
låhde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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420. Korkeakoulut syyslukukausina 1960-1991 
Högskolor höstterminerna 1960-1991


















ja apulais- ja ooetta- 
professoreja jia ) 
Profess, och Lektorer 
























Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University o f 
H e ls in k i.................................................................................... 26 671 3 738 458 412 554 337 1761
Turun yliopisto -  Åbo universitet -  University o f Turku ............ 11 514 1 561 212 275 203 107 797
Åbo Akademi -  Åbo Akademi, the Swedish University o f Turku 4 936 665 98 113 76 52 339
Oulun yliopisto -  Uleåborgs universitet -  University o f Oulu. . . 10 037 1 442 204 236 226 158 824
Tampereen yliopisto-Tammerfors universitet -  University 
o f Tampere................................................................................ 11 314 1 381 150 237 100 120 607
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  University o f 
Jyväskylä .................................................................................. 8 392 1486 118 213 110 88 529
Teknillinen korkeakoulu -Tekniska högskolan -  Helsinki Univer­
sity o f Technology .................................................................... 11 081 1 191 157 106 168 158 589
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärmedicinska hög­
skolan -  College o f Veterinary M ed ic ine ............................... 325 49 17 26 6 9 58
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögskola -  
Helsinki School o f Economics and Business Administration . 3 536 450 42 66 31 20 159
Svenska handelshögskolan -  Swedish School o f Economics 
and Business Administration ................................................. 1 918 318 27 47 22 13 109
Turun kauppakorkeakoulu-Åbo handelshögskola-Turku School 
o f Economics and Business Adm in istration ........................... 1 805 266 22 41 17 13 93
Vaasan yliopisto -  Vasa universitet -  University o f Vaasa ___ 2 251 426 34 55 25 22 136
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  Villmanstrands teknis­
ka högskola -  Lappeenranta University o f Technology........ 2 513 454 39 52 55 39 185
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska hög­
s k o la - Tampere University o f Technology ........................... 5 507 851 78 74 75 86 313
Kuopion yliopisto -  Kuopio universitet -  University o f Kuopio . 3 520 653 84 94 66 64 308
Joensuunyliopisto-Joensuu universitet-University o f Joensuu 5 238 951 76 165 47 84 372
Lapin yliopisto -  Lapplands universitet -  University o f Lapland 1 772 306 30 48 21 20 119
Sibelius-Akatemia -  Sibelius-Akademin -  Sibelius Academy.. 1 340 241 18 133 4 130 285
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan -  
University o f Industrial Arts ................................................... 1 429 175 22 32 11 88 153
Teatterikorkeakoulu-Teaterhögskolan- Theatre A cade m y... 259 49 7 24 4 31 66
Y hteensä- T o t a l t -  Total 115358 16653 1893 2 449 1 821 1639 7 802
Syyslukukausi -  Hösttermin -  Autumn term 1 9 9 0 .................. 112 921 15 977 1 842 2 293 1 834 1 819 7 788
» » » # 1989 ................ 108125 15 572 1 802 2 2 1 2 1 835 1 895 7 744
» » » » 1988 ................ 103 895 14 965 1785 2145 1 817 1 923 7 850
» » » » 1987 ................ 99 246 14094 1733 2 061 1 803 1 941 7 538
» » » » 1986 ................ 95 987 13 349 1 672 1 971 1 827 1 955 7 425
» » » » 1985 ................ 92 230 12815 1 632 1 872 1 845 1 820 7169
» » » # 1980 ................ 84176 11 929 1 457 1 470 1 893 1 374 6194
» » » » 1970 . . . 58701 10 207 1 064 517 1 844 2 597 6022
» » » » 1960 . . . 25 042 6 248 477 156 1 863 2 496
') Ei sisällä erillistä aivosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita —2) Ml. yliassistentit - 3) Tunti-, erikois- ja dosenttiopetus: laskemallinen, kokopäivätoimisiksi 
opettajiksi muunnettu määrä.
') Personer som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. ingårej—2) Inkl. överassistenter-3) Undervisning av tim- och speciallärare samt docenter: till heltidslärare omvandlat 
antal.
’) Persons completing separate parts of degrees are not included -  2) Incl. senior assistants - 3) Hefers to teaching delivered by means of course funds: calculated as 
wholetimeteachers.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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421. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1991 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1991 koulutusalan ja -asteen mukaan 
Högskolestuderande höstterminen 1991 och avlagda examina år 1991 enligt utbildningsområde och -nivå
Students in the 1991 autumn term and examinations in 1991, by field and level of education
Koulutusala ja -aste ') 
Utbildningsområde och -nivå ') 
Field and level of education ')
Kaikki opiskelijat ) 
























Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk 
utbildning -  Humanities and aesthetics programmes................... 21 912 70 3120 1303 69
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest...................................................................... _ _ _
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 97 63 45 37 73
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................. 19 821 72 3 018 1 106 72
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................................................. 1 994 57 57 160 48
O p e tta jan ko u lu tu s -Lärarutbildning -  Teachertraining programmes 12 408 73 2120 2037 74
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest.....................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 1 248 90 507 464 88
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................. 11 160 71 1 613 1 573 70
K auppa-ja toimistoalan sekä laki-, yh teiskunta-ja käyttäytymistietei­
den kou lu tu s- Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt 
juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbild­
ning -  Commercial, clerical, law, social and behavioural science 
programmes...................................................................................... 31 551 55 4157 3069 57
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest..................................................................... _ _ _
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 1 870 64 371 274 66
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................. 26 025 56 3 608 2 558 57
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................................................. 3 656 45 178 237 38
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus-T e k n is k  och naturvetenska­
plig utbildning -  Technology and natural science programmes .. 36 807 27 5614 2686 27
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 71 49 21 43
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................. 31 887 27 5 498 2165 27
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................................................. 4 849 26 116 500 24
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  Medical and 
health programmes........................................................................... 9 793 67 1265 1 817 64
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 649 93 275 278 94
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................. 5 952 70 794 758 71
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................................................. 3192 55 196 781 47
M a a - ja m etsätalouden k o u lu tu s - Utbildning för lant- och skogsbruk 
-  Agriculture and forestry programmes......................................... 2 887 49 377 283 45
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................. 2 550 49 357 251 46
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................................................. 337 45 20 32 41
Yhteensä -  T o ta lt -  Total 115 358 52 16653 11 195 55
Yhteenveto koulutusasteittain -  Samm andrag enligt utbildningsnivå -Summary by level of education
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Al i n -  Lägsta -Lowest......................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 3 935 77 1 198 1 074 82
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................. 97 395 52 14 888 8411 55
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.............................................................. 14 028 43 567 1 710 39
') Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan - 2) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia - 3) Korkeakoulun -  ei koulutusalan ja -asteen -  kannalta 
uudet opiskelijat.
') Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  2) Personer, som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. ingår ej -  3) Nya studerande enligt högskola -  ej 
utbildningsområde och -nivå.
’) By Finnish standard classification of education -  21 Persons who complete separate parts of degrees are not included-3) New students by university -  no field and level 
of education.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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422. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1991 ja suoritetut tutkinnot vuonna 1991 korkeakoulun ja tiedekunnan 
mukaan '
Högskolestuderande höstterminen 1991 och avlagda examina år 1991 efter högskola och fakultet
Students in the 1991 autumn term and examinations in 1991, by university and faculty
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion































Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  Universi­
ty o f Helsinki ................................................................................. 26671 60 3738 63 2 449 59
Teologinen tiedek. -  Teologiska fak. -  Theology......................... 1 547 49 169 56 142 39
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ......................... 2 051 48 252 46 282 49
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M ed ic in e ........... 2 070 66 155 70 434 58
Historiallis-kielitieteellinen osasto -  Historisk-filologiska 
sektionen -  Arts ............................................................................ 6 947 73 861 75 334 68
Matemaattis-luonnontieteellinen osasto -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga sektionen-Mathematics and natural sciences 5 986 48 1 255 55 500 59
Kasvatustieteiden osasto- Pedagogiska sektionen -  Pedagogics 2115 82 333 86 240 83
Valtiotieteellinen tiedek. -  Statsvetenskapliga fak. -  Social 
sciences............................................................................................ 3 316 56 379 64 266 56
Maatalous-metsätieteellinen tiedek. -  Agrikultur-forstveten- 
skapliga fak. -  Agriculture and forestry .................................... 2 639 50 334 53 251 47
Turun yliopisto-A b o  u n iv e rs ite t- University o f  Turku . . . 11 514 62 1 561 64 1 196 63
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities........... 3 471 77 421 74 324 79
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -  
Social sciences .............................................................................. 1 270 56 151 62 84 57
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapligafak. -  Mathematics and natural sciences . . . 2 594 45 378 49 163 45
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M ed ic in e ........... 1 535 63 170 60 249 55
Oikeustieteellinen tiedek. -  Juridiska fak. -  L a w ......................... 1 009 48 136 56 122 48
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 1 635 67 305 75 254 70
Åbo Akadem i -  Åbo Akademi, Swedish University o f Turku 4936 58 665 65 451 59
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities........... 1 156 77 161 80 81 80
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapl iga fak. -  Mathematics and natural sciences . . . 857 49 127 55 78 59
Talous-valtiotieteellinen tiedek. -  Ekonomisk-statsvetenskapli­
ga fak. -  Economics and political sciences ............................. 1 294 54 106 58 107 55
Kemiallis-teknillinen tiedek. -  Kemisk-tekniska fak. -  Chemistry 
and technology .............................................................................. 564 25 71 28 61 15
Teologinen tiedek.-Teologiska fak. -  Theology......................... 214 38 23 52 16 25
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 851 74 177 77 108 78
Oulun yliopisto-U le å b o rg s  u n iv e rs ite t -University o f  Oulu 10 037 49 1 442 55 1 117 51
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities........... 1 544 73 196 78 146 75
Luonnontieteellinen tiedek. -  Naturvetenskapliga fak. -  Natural 
sciences............................................................................................ 2 422 49 393 54 245 47
Teknillinen tiedek. -  Tekniska fak. -  Technology......................... 3145 18 396 17 256 16
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M ed ic in e ........... 1 483 63 161 69 241 61
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 1 443 72 296 83 229 72
Tam pereen yliopisto -  Tam m erfors universitet -  Uni­
versity o f Tampere  ...................................................................... 11 314 61 1 381 63 975 62
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -  
Social sciences ............................................................................... 2 674 66 250 70 170 68
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities........... 2 690 74 326 74 124 83
Taloudeilis-hallinnollinen tiedek. -  Fakulteten för ekonomi o. 
administration -  Economics and administration .................... 2 396 37 284 35 176 43
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  M ed ic in e ........... 1 533 62 174 63 234 54
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 968 71 168 78 110 73
Opetusjaosto -  Undervisningssektionen -  Section .................... 1 053 63 179 64 161 68
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  Universi­
ty  o f Jyväskylä  ............................................................................ 8392 64 1 486 68 1009 68
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities........... 2 689 77 408 75 217 81
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. -  
Social sciences .............................................................................. 1 852 56 265 60 212 61
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-natur- 
vetenskapliga fak. -  Mathematics and natural sciences . . . 1 513 41 302 44 123 41
Liikuntatieteellinen tiedek.-Gymnastik- o. idrottsvetenskapliga 
fak. -  Physical sciences ............................................................... 795 57 122 63 93 52
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics . . . 1 543 77 389 84 364 77
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Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion
Kaikki opiskelijat '| 
Alla studerande1) 
A ll students ')
Uudet opiskelijat2) 
Nya studerande2) 


























Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan -  Hel­
sinki University of Technology ...................................... 11 081 18 1 191 18 822 22 .
Tietotekniikan osasto -  Datatekniska avdelningen -  Information 
scien ce ............................................................................................ 1 848 10 214 7 122 15
Sähkötekniikanosasto—Elektrütekniska avdelningen—E/ecfr/ca/ 
engineering..................................................................................... 2 210 7 234 7 171 5
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -  
Mechanical engineering ............................................................. 2 371 9 285 9 163 10
Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto -  Avdelningen för pro­
cess- och materialteknik -  Process engineering and materials 
scien ce ............................................................................................ 2 278 35 247 38 200 38
Rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto -  Avdelningen för 
byggnads-och lantmäteriteknik -  Civil engineering and Sur­
veying .............................................................................................. 1 645 22 159 21 117 28
Arkkitehtiosasto -  Arkitektavdelningen -  Architecture.............. 729 43 52 48 49 59
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -  Veterinärm edicin­
ska högskolan -  College of Veterinary Medicine 325 79 49 90 61 75
Helsingin kauppakorkeakoulu-H e ls in g fo rs  handelshög­
skola -  Helsinki School of Economics and Business 
Administration................................................................ 3 536 47 450 47 363 50
Svenska handelshögskolan -  Swedish School of 
Economics and Business Administration................... 1 918 41 318 43 161 53
Turun kauppakorkeakoulu-Å b o  handelshögskola -  Turku 
School of Economics and Business Administration . .. 1 805 50 266 57 178 59
Vaasan y lio p is to -V a s a  u n iv e rs ite t -University of Vaasa 
Kauppatieteelliset opinnot -  Ekonomiska studier -  Commercial 
and business administration programmes.............................
2 251 54 426 56 295 54
1 542 43 280 43 231 48
Humanistiset opinnot -  Humanistiska studier -  Humanities 
programmes................................................................................... 490 90 106 90 47 89
Yhteiskuntatieteelliset op inno t-Samhällsvetenskapliga studier 
-  Social science programmes .................................................... 188 51 26 69 17 24
Teknillis-tieteelliset opinnot -Tekniskvetenskapliga studier -  
Technological programmes........................................................ 31 32 14 36 - -
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -V illm anstrands  
tekniska högskola -  Lappeenranta University of Tech­
nology ............................................................................. 2 513 17 454 21 160 19
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -  
Mechanical engineering ............................................................. 464 3 78 4 29
Energiatekniikan osasto -  Avdelningen för energiteknik -  
Department o f Power Engineering ........................................... 509 9 89 8 43 :
Tuotantotalouden osasto -  Avdelningen för produktionsekonomi 
-  Department of Industrial Engineering and Management . 756 26 153 37 52 29
Kemiantekniikan osasto -  Avdelningen för teknisk kemi -  
Department o f Chemical Technology ...................................... 455 35 75 37 21 48
Tietotekniikan osasto -  Datatekniska avdelningen -  Information 
scien ce ............................................................................................ 329 3 59 - 15 7
Tam pereen teknillinen korkeakoulu-Tam m erfo rs tekniska 
högskola -  Tampere University of Technology........... 5 507 15 851 17 455 16
Arkkitehtuurin osasto -  Arkitektursavdelningen -  Architecture 465 41 43 40 38 37
Konetekniikan osasto -  Maskintekniska avdelningen -  
Mechanical engineering............................................................... 1 690 17 258 21 153 14
Rakennustekniikan osasto -  Byggnadstekniska avdelningen -  
Civil engineering............................................................................ 642 24 122 27 59 25
Sähkötekniikanosasto—Elektrotekniska avdelningen—£/ecfr/ca/ 
engineering..................................................................................... 2 7 1 0 8 428 9 205 10
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422. (jatk. -  forts. -  cont.)
Korkeakoulu ja tiedekunta tai osasto 
Högskola och fakultet eller sektion 
University and faculty or sub faculty
Kaikki opiskelijat '| 





























Kuopion y liopisto -  Kuopio un iversite t -  U niversity o f  
K uo p io ................................................................................ 3 520 66 653 75 540 71
Lääketieteellinen tiedek. -  Medicinska fak. -  Medicine . . . 1 320 62 182 66 215 56
Hammaslääketieteellinen tiedek. -  Odontologiska fak. -  
Dentistry ............................................................................ 192 68 32 69 28 64
Farmaseuttinen tiedek. -  Farmaceutiska fak. -  Pharmacy.. 521 80 138 89 143 89
Luonnont. ja ympäristötiet. tiedek. -  Natur- och miljö- 
vetenskapl iga fak. -  Natural sciences and environmental 
sciences.............................................................................. 871 50 151 56 84 58
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -Samhällsvetenskapliga fak. 
-  Social sciences................................................................ 616 87 150 91 70 97
Joensuun y lio p is to -Jo e n su u  u n iv e rs ite t -U niversity o f 
Joensuu  ............................................................................ 5 238 63 951 68 532 64
Kasvatustieteiden tiedek. -  Pedagogiska fak. -  Pedagogics 1770 76 343 84 279 76
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak. -  Humanities. . . 1 531 72 221 79 88 72
Yhteiskuntatieteiden tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. 
-  Social sciences................................................................ 626 52 127 56 52 46
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedek. -  Matematisk-na- 
turvetenskapliga fak. — Mathematics and natural sciences 1 063 43 217 45 81 41
Metsätieteellinen tiedek. -  Forstvetenskapliga fak. -  Forestry 248 31 43 28 32 31
Lapin y liopisto -  Lapplands un ivers itet -  University o f  
L a p land .............................................................................. 1 772 58 306 65 179 52
Kasvatustieteiden osasto -  Avdelningen för pedagogik -  
Pedagogics.......................................................................... 549 70 89 79 65 66
Oikeustieteiden osasto -  Juridiska avdelningen -  L a w ___ 724 43 109 50 82 33
Yhteiskuntatieteiden osasto- Samhällsvetenskapliga avdel­
ningen -  Social sciences................................................... 446 66 84 63 32 72
Täydennyskoulutuskeskus -  Fortbildningscentralen -  Center 
for Further Education......................................................... 4 50
Taideosasto -  Konstavdelningen -  Visual Arts and Design. 49 84 24 83 - -
S ibe lius-A ka tem ia-S ibe lius-A kadem in-S /'6e //us /1ca- 
d e m y .................................................................................. 1340 57 241 56 143 63
Taideteollinen korkeakou lu-K on stind us trie lla  högsko­
la n -  U niversity o f  Industria l A rts  H els inki .............. 1429 63 175 62 88 70
Taidekasvatuksen osasto -  Avdelningen för konstfostran -  
A rt education ...................................................................... 413 75 40 75 38 87
Kuvallisen viestinnän osasto -  Avdelningen för visuell kom­
munikation -  Visual communication................................. 395 46 41 37 20 50
Tuote- ja ympäristösuunnittelun osasto -  Avdelningen för 
produkt- och miljöplanering -  Product and environmental 
design ................................................................................ 591 65 73 66 30 63
Koulutuskeskus -  Fortbilningscentret -  Centre for Advanced 
Studies ................................................................................ 30 83 21 76 _
Teatte rikorkeakou lu-Tea te rhögsko lan  -  Theatre A c a ­
dem y  .................................................................................. 259 55 49 69 21 48
Näyttelijäntyön laitos -  Institutionen för skådespelararbete -  
Department o f A c to rs ....................................................... 100 50 16 50 7 71
Ohjaajantyön laitos -  Institutionen för regi -  Department o f 
Directors ............................................................................ 20 35 4 50
Dramaturgian laitos -  Institutionen för dramaturgi -  Depart­
ment o f Dramaturgy ......................................................... 23 70 5 100 1
Ruotsinkielinen laitos -  Svenska institutionen -  Swedish 
D epartm ent........................................................................ 26 54 9 67 4
Tanssitaiteen laitos -  Institutionen för danskonst -  Depart­
ment o f Dance .................................................................... 67 73 15 87 5 80
Valo- ja äänisuunnittelun laitos -  Institutionen för ljus- och 
ljudplanering -  Department o f Light and Sound Design . 23 26 - - 4 25
Yhteensä -  Totalt -  Total ........ 115358 52 16 653 56 11195 55
') Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita -  2I Korkeakoulun -  ei tiedekunnan -  kannalta uudet opiskelijat. 
') Personer som avlägger separat vitsord, förhörel. dyl. ingår ej - 2) Nya studerande efter högskola -  ej fakultet 
')  Persons who complete separate parts of degrees are not included - 2) New students by university -  not faculty.
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Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
423. Koulujärjestelmän opiskelijamäärä Unescon ISCED1) -luokituksen mukaan, 1991 
Studerande i det ordinarie skolsystemet efter Unesco's ISCED1) klassificering, 1991




























% 0 1 2 3 5 6 7
Yleissivistävät oppilaitokset3) -  Allmänbildande 
läroanstalter3) -  G eneral education institutions3) 5308 709 985 51 2 240 392 059 206 364 109322
Peruskoulut -  Grundskolor -  Comprehensive 
schools ............................................................................ 4 819 586 586 49 1 955 386 368 198 263
Päivä-ja ilta lu k io t-D ag -och kvällsgymnasier- 
Senior secondary day schools and senior 
secondary evening schools ,Å .................................... 465 111 177 60 4 666 106 511
Muut peruskoulut ja lukiot -  Övriga grundskolor 
och gymnasier -  Other comprehensive and senior 
secondary schools ........................................................ 24 12 222 52 285 5 691 3 435 2 811
Ammatilliset oppilaitokset4) -  Yrkesläroanstal- 
t e r 4) -  Vocational and professional education ins 
titutions4) ............................................................................ 541 182923 55 124 579 42 207 16137
Teacher education ........................................................... 4 305 83 324 1 324 2 657
Fine and applied a rts ...................................................... 6 836 71 4 709 2127 -
Humanities........................................................................ 71 87 — 71 —
Commerce and business administration.................... 33 845 70 32 817 1 028 -
Mathematics and computer science ............................................... 4408 19 - 2135 2 273
Medical and h e a lth ........................................................ 39 815 92 18171 21 644 —
Trade, craft and industrialprogr. ............................... 38130 17 38130 - -
Engineering ...................................................................... 19114 12 — 8 741 10373
Agriculture, forestry and fishery ..................................
Home economics (domestic sc ience) ...........................................
8215 34 5 297 2 2/1 647
4 938 98 3 820 1 118 -
Transport and communications.................................... 1 141 11 1 141 - -
Service trades ................................................................. 15128 /b 13 420 1 /UH —
Other ................................................................................. 6 977 48 6 750 40 187
Korkeakoulut5) -Högskolor5) - Univers ities5) . 20 115358 52 649 100 681 14028
Teacher education .......................................................... 15 509 74 - 14810 699
Fine and applied a rts ...................................................... 2 328 55 - 2 208 120
Humanities........................................................................ 17 950 /b - 16360 1 bbU
Religion and theology .................................................... 1 634 45 - 1350 284
Social and behavioural science.................................... 10 654 61 - 9 252 1 402
Commerce and business administration.................... 13 749 47 - 12 588 1 161
Law and jurisprudence .................................................. 3 812 47 - 3 477 335
Natural science ............................................................... 9 085 50 — 7 455 1 630
Mathematics and computer science........................... 7 342 24 - 6 680 662
Medicine and h e a lth ...................................................... 9 468 66 649 5 645 3174
Engineering ...................................................................... 18 765 16 - 16322 2 443
Architecture and town-planning .................................. 1 615 43 - 1 501 114
Agriculture, forestry and fishery ..................................
Home economics (domestic sc ience).........................
3 088 bU - 2 733 3bb
124 88 - 124 -
Other ................................................................................. 235 43 - 176 59
Y h teen sä-T o ta lt-T o t a l ............................................. 5 869 1 008 266 52 2 240 392059 206 364 233 901 42 856 116818 14028
Naisia-K v in n o r - W om en ........................................... 520320 1 044 91 284 102 420 133 998 28 603 57 008 5 963
Naisia-Kvinnor -  Women, % .................................... 52 47 49 50 57 6 / 49 43
’) Unesco: International Standard Classification of Education.
2) Koulutusasteiden pääsisältö -  Utbildningsnivåernas innehåll i huvuddrag -  The principal contents of the levels:
0 Education preceding the first level: Peruskoulun esiluokat (ei päiväkotien koulutus)- Förskoleklasser (ej utbildning vid daghem) -  Pre-primary education 
lexcl. education provided in kindergartens!
1 First level: Peruskoulun ala-aste (luokat 1-6) -Grundskolans lågstadium (klasserna 1 -6 ) -  Comprehensive school, lower stage/grades 1-6)
2 Second level, first stage: Peruskoulun yläaste (luokat 7-9  ja 10. luokka), iltalukion peruskoulu -  Grundskolans högstadium (klasserna 7-9  och 10), kvällsgymnasiets 
grundskolenivå -  Comprehensive school, upper stage grades 7to9,andgrade 10) and the comprehensive school curriculum in the secondary evening school
3 Second level, second stage: Päivälukio, iltalukion lukioaste, ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuotiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat opintolinjat -  
Daggymnasium, kvällsgymnasiets gymnasialnivå, grundskolebaserade eller motsvarande studielinjer vid yrkesläroanstalter med utbildningstid kortare än 4 år
-  Senior secondary day schools, the senior secondary school curriculum in the secondary evening school vocational education programmes based on 
comprehensive school or equivalent requiring less than four years
5 Third level, not equivalent to a first university degree: Ammatillisten oppilaitosten opistoasteen koulutus -  Yrkesläroanstaltsutbildning på institutnivå -  
Higher education provided at vocational and professional education institutions
6 Third level, first university degree or equivalent: Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot ja vastaavat- Lägre och högre högskoleexamina och 
motsvarande -  Bachelor's and master's degrees or equivalent
7 Third level, post-graduate university degree or equivalent: Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ja vastaavat -  Licentiat- och doktorsexamina eller 
motsvarande -  Licentiate's and doctor's degrees or equivalent
3) PI. musiikkioppilaitokset, urheiluopistot, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot -  Exkl. musikläroanstalter, idrottsinstitut, folkhögskolor, medborgar- och 
arbetarinstitut -  Excl. music schools and colleges, sports education institutions, folk high schools and adult education centres.
4) Vähintään 400 tuntia kestävä koulutus; ei sisällä työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, sisältää musiikkioppilaitosten, urheiluopistojen ja kansanopistojen ammatillisen 
koulutuksen -  Utbildningstid minst 400 timmar; exkl. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, inkl. yrkesutbildning vid musikläroanstaltema, idrottsinstituten och 
folkhögskolorna -  Education lasting m er 400 hours, at least excl. courses for the unemployed and incl. vocational education provided in music schools and colleges, 
sports education institutions and folk high schools.
5) PL sotilaskorkeakoulut -  Exkl. militära högskolor-Excl. military academies.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC. Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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424. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1991
Forsknings- och utvecklingsverksamheten, 1991
R e s e a rc h  a n d  e x p e r im e n ta l d e v e lo p m e n t (R  &  D j, 1991











Teollisuus Energia ja vesihuolto 
Tillverkning Energi-coh vatten- 
Manufacturing försörjning
Energy and water 
supply
M enot, 1 000 000 mk -  E xpenditu re , F IM  m i l l io n ............................................... 2,0 15,8 4 819,6 170,9
Käyttömeno: Current expenditure ............................................................................. 1,9 15,1 4 260,6 170,3
Palkat • Labour c o s ts ................................................................................................... 0,5 6,9 2 551,5 73,9
Investoinnit -  Investm ents .............................................................................................. 0,1 0,7 559,0 0,6
Rahoittajat, 1 000 000 mk -  F inanced  by, F IM  m i l l io n ...................................... 2,0 15,8 4 819,6 170,9
Yritykset -  Business ente rp rise s ................................................................................... 1,9 12,4 4 286,0 167,2
Julkinen sektori -  General government s e c to r ........................................................... 0,1 3,4 469,1 3,7
Yksityinen voittoa tavoittelematon sektori -  Private non-profit s e c to r ................ _ _ 1,6 _
Korkeakoulut -  Institutions o f  h igher educa tion ........................................................ - - - -
Ulkomaat ••• Foreign c o u n tr ie s ........................................................................................ - - 62,9 -
Tutkimushenkilökunta - R & D  p e rs o n n e l............................................................. 8 66 18 780 381
Tohtorit ja lisensiaatit- Doctors and lic e n tia te s ................................ .................. 1 2 645 7
Kandidaatit tai vast. -  Candidates or e q u iv a le n t ......................................................
Opistoinsinöörit ja korkeakouluopiskelijat -  College engineers and
2 22 4 408 136
university students ..................................................................................................... 1 20 3 745 88
Muu koulutus -  Other educa tion ................................................................................... 4 22 9 982 150
T u tk im u s työ vu o d e t-fl &  D m an -yea rs  done  b y th e R &  D p e r s o n n e l. . . 4 40 12 650 265
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and lic e n tia te s ...................................................... - 2 567 6
Kandidaatit tai vast. -  Candidates o r e q u iv a le n t ......................................................
Opistoinsinöörit ja korkeakouluopiskelijat- College engineers and
- 18 3 451 108
university students  ..................................................................................................... 1 7 2 736 58































































49,1 478,3 103,7 158,3 2056,8 2 247,6 68,9 10171,0 Utgifter, 1 000 000 mk
48,0 453,6 86,6 138,5 1 739,4 2 000,9 65,3 8 980,2 Driftsutgifter
24,8 291,8 58,0 85,8 1 225,1 1 336,9 39,1 5 694,3 Av dessa löner
1,1 24,7 17,1 19,8 317,4 246,7 3,6 1 190,8 Investeringar
49,1 478,3 103,7 158,3 2056,8 2 247,6 68,9 10171,0 Finansiärer, 1 000 000 mk
44,3 411,6 103,0 133,3 229,6 80,4 6,0 5 475,7 Företag
4,8 63,4 0,7 23,8 1 768,9 2 050,3 25,1 4 413,3 Offentliga sektorn 
Privata icke vinstsyftande
- 0,3 - 0,4 19,2 29,6 37,6 88,7 sektorn
- - - - - 62,9 - 62,9 Högskolor
- 3,0 - 0,8 39,1 24,4 0,2 130,4 Utlandet
1610 3218 292 480 8601 12 410 335 46181 Forskningspersonalen
6 131 12 66 1252 4 320 103 6 545 Doktorer och licentiater
205 1 411 155 160 2 973 4 516 133 14121 Kandidater eller motsv. 
Läroverksingenjörer och
652 748 84 17 608 1 311 28 7 302 högskolestuderande
747 928 41 237 3768 2 263 71 18 213 Övrig utbildning 
Forskningspersonalens
109 1 351 240 369 6654 7 662 231 29 575 forskningsårsverken
5 70 11 50 1024 2 667 63 4 465 Doktorer och licentiater
37 589 135 121 2220 2 788 98 9 565 Kandidater eller motsv. 
Läroverksingenjörer och
40 328 66 9 450 809 17 4 521 högskolestuderande
27 364 28 189 2960 1 398 53 11 024 Övrig utbildning
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja teknologia -  SC, Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF, Business Statistics: science and technology
425. Yritysten tutkimusmenot lääneittäin, 1985-1991
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens utgifter i företagssektorn enligt län, 1985-1991




1985 1987 1989 1991
%
Uudenmaan -  N ylands................................................................................................... 53,0 50,8 50,7 47,5
-  Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen -  Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla 38,3 35,6 34,7
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs........................................................................ 17J 17,1 14,0 14,2
H äm een-Tavastehus................................................................................................... 11,1 11,9 11,3 11,7
Kymen -  Kymmene.......................................................................................................... 3,7 3,9 6,0 5,3
M ikke lin -S :t M ich els ................................................................................................... 1,0 0,9 1,4 0,8
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ............................................................................. 0,6 0,7 0,6 1,0
K uopion-Kuopio............................................................................................................ 1,3 1,7 1,8 2,6
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .......................................................................... 3,7 3,4 3,3 3,5
Vaasan-Vasa ................................................................................................................. 3,8 4,4 4,6 4,2
Oulun -U le å b o rg s .......................................................................................................... 3,7 4,1 5,3 6,9
Lapin-Lapplands .......................................................................................................... 1,0 1,1 1,0 1,6
Ahvenanmaa-Å la n d ..................................................................................................... 0,0 0,0 0,0 0,1
Erittelemätön -  Ospecificerad -  N on-spec ified ...................................................... 0,6
Y h te e n s ä -T o ta lt -  T o ta l .......................................................................................... 100,0 100,0 100,0 100,0
1 000 000 mk -  F IM  m illlio n  ...................................................................................... 3 082,4 4 002,1 5 498,9 5 797,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja teknologia -  SC, Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF Business Statistics: science and technology
426. Teollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot tuoteryhmittäin, 1991
Forsknings- och utvecklingsverksamhetens utgifter i industrin fördelade på produktgrupper, 1991





















1 000 000 m k- 
FIMmillion
Elintarvikkeet, juomat, tupakka -  Livsmedel, 
drycker, tobak -  Food, drink, tobacco . . . 11 468,8
Savi-, lasi- ja kivituotteet -  Ler-, glas- och 
stenvaror -  Stone, g lay and d a s s ........... 22 95,7
Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet -  Tekstil- 
produkter, kläder, lädervaror -  Textiles, 
clothing, leather ......................................... 12,13 61,2
Metallit -  Metaller -  M e ta ls ......................... 23 357,0
Metallituotteet -  Metallprodukter -  Fabrica­
ted m e ta ls ...................................................... 24 213,1
Puutavarat, kalusteet -  Trävaror, möbler -  
Wood, cork, furniture  ................................ 14,17 56,9
Koneet- Maskiner -M a c h in e r y .................. 25 572,6
Sähkötekniset tuotteet, instrumentit- ___
Elektrotekniska produkter, instrument - . .  
Electrical machinery, instrum ents .............. 26 1 508,9
Paperi- ja graafiset tuotteet -  Pappers- och 
grafiska produkter -  Paper products and 
prin ting  ........................................................ 15,16 397,3 Kulkuneuvot -  Transportmedel -  Transport 
equipm ent...................................................... 27 164,5Kemialliset tuotteet -  Kemiska produkter -  
Chemical p roduc ts ...................................... 18,19,21 885,8 Muut -  Övriga -  O th e r .................................... 29 37,8
Y h te e n s ä -T o ta l t -T o ta l ........................... D 4 819,6
'I Toimialaluokitus 1988 (TK) -  Näringsgrensindelningen 1988 (SC) -  Standard industrial classification 1988ICSOI.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja teknologia -  SC, Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF, Business Statistics: science and technology














































































1960 . . . 2 1 5 8 714 306 52 35 104 19 130 65 297 192 244 709 4 220 496
1965 . . . 3 1 4 5 819 453 47 62 93 26 187 94 436 470 432 812 5 379 879
1970 . . . 3 528 861 431 67 71 87 32 185 94 600 507 560 1 372 6 420 1 768
1975 . . . 3 761 1 164 502 54 54 65 23 188 147 508 511 545 1361 7 964 2 737
1976 . . . 3 783 1 270 435 62 56 74 36 204 143 458 529 509 1 212 7 670 4 542
1977 . . . 3  991 1 240 463 60 72 77 22 209 131 497 608 601 1 446 7 587 6 1 0 9
1978 . . . 4  059 1 3 2 9 486 59 62 83 23 210 129 442 619 601 1 594 7 614 12 390
1979 . . . 4 095 1 3 8 4 500 55 60 63 24 179 142 463 618 596 1 719 7 791 12 390
1980 . . . 4 090 1 3 5 6 370 56 58 69 18 175 156 573 636 613 1 906 8 3 8 6 12 390
1981 . . . 4  232 1 423 423 39 35 77 31 187 143 551 664 649 2 050 9 0 4 9 2 3 1 5 0
1982 . . . 4  545 1 638 404 51 64 73 20 229 196 572 646 641 2 057 9 6 4 6 27 360
1983 . . . 4  897 1 719 426 42 76 108 23 245 179 510 873 685 2 224 10 1 7 9 31 200
1984 . . . 5 1 8 3 1 775 461 62 62 108 26 224 190 611 960 692 2 203 10 752 31 200
1985 . . . 5 1 9 9 1 727 412 56 61 90 30 245 209 648 899 822 2161 11 275 31 200
1986 . . . 5 381 1 7 5 4 325 67 77 105 32 259 215 666 1 005 876 2171 1 2 1 0 0 31 200
1987 . . . 5  800 1 8 5 9 370 71 78 116 24 280 271 747 1 0 9 3 891 2 671 1 3 1 2 6 3 5 4 5 0
1988 . . . 6 065 1981 340 60 79 161 31 279 279 833 1 0 9 8 924 2 672 14 1 9 9 3 5 4 5 0
1989 . . . 6 365 1 949 387 38 66 151 38 369 348 819 1 292 913 2 504 14 958 35 450
1990 . . . 6 469 2 054 317 47 66 174 31 313 391 724 1 360 992 2 467 16 576 35 450
1991 . . . 6 1 6 4 2 1 7 9 312 67 73 183 19 292 294 722 1 232 791 2 681 16 629 35 450
1992 . . . 6  005 2 050 272 67 99 168 26 281 276 720 1 256 790 2 695 18 3 6 7 37 500
Lähde -  Källa -  Source: Patentti- ja rekisterihallitus -  Patent- « h  registerstyrelsen -  National Board of Patents and Registration
4 4 2 KOULUTUS JA  TU T K IM U S  -  U TB ILD N IN G  OCH FORSKNING
428. Joukkoviestinnän liikevaihto, 1985-1991 
Omsättning inom massmedier, 1985-1991
Turnover of mass media, 1985-1991
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991
Milj. m k- FIM million %
Päivälehdet (7 -4  päiväiset) -  Dagstidningar (7 -4  dagar i 
veckan) -  Daily newspapers (7 -4  days a week) .................. 2 920 3155 3 405 3 820 4 350 4 450 4115 26.8
3 -1 -päiväiset sanomalehdet- Dagstidningar (3-1 dagar i 
veckan) -  Non-daily newspapers (3-1 days a w eekj............ 460 510 575 645 640 680 690 4.5
Ilmaislehdet -  Gratistidningar -  Free-distrubution p a p e rs ___ 230 270 290 305 315 325 285 1.9
Aikakauslehdet -Tidskrifter -  Periodicals ................................. 2125 2180 2 280 2 460 2 740 2 900 2 750 17.9
K irja t- Böcker -B oo ks ................................................................. 1340 1 530 1 710 1790 1 960 2 210 2160 14,1
Mainospainotuotteet -  Reklamtryck -  Printed advertising 
m a te ria l.................................................................................... 1230 1 270 1450 1 380 1 550 1 630 1 380 9,0
Graafinen yhteensä -  Grafiska sektorn totalt -  Prin t 
media to ta l 8 305 8915 9710 10 400 11 555 12195 11 380 74,2
Valtakunnallinen yleisradiotoiminta -  Rundradioverksamhet -  
National broadcasting service ............................................... 1 390 1 480 1 570 1 700 1 850 2 022 2160 14,1
Paikallisradiot -  Lokalradiostationer -  Local radio stations . . . 10 39 73 116 195 215 180 1,2
Kaapelitelevisio -  Kabeltelevision -  Cable te levis ion .............. 44 55 161 224 190 313 300 2,0
Äänitteet -  Fonogram -  Phonograms......................................... 404 368 417 462 558 666 651 4,2
Kuvatallenteet -  Video -  Video................................................... 190 205 210 225 255 305 265 1.7
Elokuvateatterit -  Biograf -  Cinema ......................................... 173 160 139 155 191 186 188 1.2
Sähköinen tietopalvelu -  Elektronisk datatjänst- Electronic data 
service ...................................................................................... 50 70 90 120 160 170 205 1.3
Sähköinen ja tallenneviestintä yhteensä -  Elektroniska 
m edier totalt -  Electronic and recorded media, to ta l 2 261 2 377 2660 3002 3399 3 877 3 949 25,8
Koko joukkoviestintä -  M assm edier totalt -  M ass media, 
t o ta l .......................................................................................... 10 566 11 292 12 370 13 402 14954 16072 15329 100,0
Useita aloja kuvaavat luvut ovat arvioita. Karkeimpia arvioita ovat aikakauslehdistön, kirjankustannustoiminnan ja sähköisen tietopalvelun liikevaihtoluvut -  Siffrorna för 
flere områden är uppskattningar. De största uppskattningarna gäller omsättningen för tidskrifter, bokförlag och elektroniska medier- Figures for several fields are estimates, 
the roughest estimates being the turnover figures for peridiocals, book publishing and electronic data service.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö - 
media and time use.
429. Yleisradioluvat, 1950-1992 
Rundradionlicenser, 1950-1992
Television and radio licences, 195l}-1992














1 000 as. kohti 





1 000 as. kohti 





1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1000 inh.
19 5 0  ................................................................................... 721 505 180 _ _ _
1 9 5 5  ................................................................................... 1 0 2 0  585 2 40 - - - -
19 6 0  ................................................................................... 1 2 2 7  559 277 92  524 21 _
1 9 6 5  ................................................................................... 1 5 4 0  851 3 38 731 986 160 -
1 9 7 0  ................................................................................... 1 7 8 3  360 387 1 0 5 8 3 7 4 230 4 2 1 3 1
1 9 7 5  ................................................................................... 2 0 9 8  936 4 46 1 3 3 5  632 285 222  6 1 5 47
1 9 8 0  ................................................................................... ')  7 52  236 157 7 8 6  0 23 164
1 9 8 5  ..................................................................................... 3 4 4  584 71 1 4 3 9 7 2 7 2 96
19 8 9  ..................................................................................... 147 327 3 0 1 731 9 22 3 4 9
19 9 0  ..................................................................................... 1 1 8 2 8 7 24 1 7 75  2 27 3 56
1991 ..................................................................................... 9 6 3 0 4 19 1 8 00  9 6 4 361
1 99 2  ..................................................................................... 7 8 7 6 7 16 1 8 08  8 69 361
') 1.9.1977 voimaantulleen lupauudistuksen jälkeen ei väritelevisiovastaanottimen haltija tarvitse enää mustavalkoisen television lupaa -Enligt den licensreform som trädde
i kraft 1.9.1977 behöver innehavare av färgtelevisionsmottagare inte längre licens för svart-vit television -  After the licence refom effective from 1 September 1977, 
holders of colour television licences no longer need a licence for a black-and-white set.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab, Telehallintokeskus -  Teleföivaltningscentralen -  Finnish Broadcasting Company, Telecommunications Administration Centre
K U L T T U U R I J A  V A P A A -A IK A  -  K U LTU R  OCH F R IT ID 4 4 3
SC, Välfärdsstatistik: kultur, massmedia och tidsandvändning -SF. Social Statistics: culture,
430. Television keskimääräinen katseluaika, koko väestö, 1992 
TV -tittande, genomsnittlig tittartid för hela befolkningen, 1992
Television viewing: average viewing time of entire population, 1992
Kokonaiskatseluaika oli vuonna 1992 1 h 59  min vuorokaudessa. Lisäksi videota katseltiin 11 min vuorokaudessa-T o ta l  tittartid  år 1992 1 h 59 min i dygnet och därtill 11 
minuter för v id e o -  Total v ie w in g  tim e  p e r  d a y  in  199 2  w a s  1 h o u r a n d  5 9  m in u tes . In  a d d itio n , v id eo  v ie w in g  took  up 11 m in u te s  a  day.
Lähde -  Källa -  S o urce: Oy Yleisradio Ab -  Finnish B ro ad cas tin g  C om pany
431. Yleisradion televisio-ohjelmien katselu ohjelmatyypeittäin, 1992 
Rundradions televisionsprogram, tittartid enligt programtyp, 1992
Viewing of the television programmes of Finnish Broadcasting Company by type of programme, 1992
') Ohjelmien varsinainen kohdeyleisö (lapset, koululaiset) ei ole mukana tuloksissa -  Den publik programmen egentligen vänder sig till (barn och skolungdomar) ingår inte 
i resultaten -  The data do not include the programmes' primary target audience (children, students)
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Finnish Broadcasting Company .
4 4 4 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA -  KULTUR OCH FRITID
432. Radion keskimääräinen kuunteluaika kanavittain1), marraskuu 1992 
Genomsnittlig lyssnartid efter radiokanal1), november 1992
Average radio listening time by channel 1I, November 1992
']  1.6.1990 radiouudistuksen jälkeen radion ohjelm atarjonta ja  kuunteluaika tilastoidaan kanavittain eikä ohjelm atyypeittäin -  2) Kokonaiskuunteluaika 3 1 26  min — 3) 
YLE 3/Radio Suomi on uutis-, ajankohtais- ja  aluelähetysten kanava—4) Vuoden1993 alussa oli paikallisradioita 56, joista kaupallisia 49  ja  ei-kaupallisia 7 — 5) YLE 1/Ylen  
Ykkönen on perinteisten kulttuuriohjelm ien ja  klassisen musiikin kanava - 6) YLE 2/Radiom afia on populaarikulttuurin kanava.
' I  Efter reform eringenav radion 1 .6.1990 statistikförs programutbud och lyssnartid efterkanat i stältet förefte rprogram typ  -  2) Total lyssnartid 3 h 26 m in - 3| YLE 3/Radio  
Suomi sänder nyheter, aktualitetsprogram  och regionalprogram - 4) Från början av året 1993 var an talet lokalradiostationer 56, varav 49 komm ersiella och 7 
icke-kommersiella -  5| YLE 1 A le n  ykkönen sänder traditionella kulturprogram och klassisk musik -  6| YLE2/Radiom afia är en kanal för populärkultur.
’) As of the radio reform of 1 June 1990, statistics on radio programming and listening time are compiled by channel instead of by programme type as previously -  2I  Total 
listening time 3h 2 6  min - 3)YLE 3/Radio Suomi broadcasts news bulletins, current affairs programmes and regional programmes - 41 In the beginning of 1993 there were 
56 local radio stations, 49 of them commercial and 7  non-commercial -  5I YLE / /Y /e n  ykkönen broadcasts conventional cultural programmes and classical music - sl  YLE 
2/Radiomafia is the channel for popular culture.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Finnish Broadcasting Company
433. Yksityiset paikallisradioasemat 1985-1992 
Privata lokalradiostationer, 1985-1992











Henkilöstö -  Anställda -  Staff Liikevaihto milj. mk 






1985 ...................................... 17 30 155 10
1986 ...................................... 17 39 167,5 190 39
1987 ....................................... 62 73
1988 ....................................... 40 70 399,5 418 116
1 9 8 9 2) .................................. 49 94 2) 582 2) 722 195
1990 ....................................... 57 630 800 215
1991 ...................................... 58 91 520 550 180
1992 ...................................... 59 104 513 550 180
' )  Kesken vuotta a lo ittaneet eivät ole mukana ko. vuoden luvuissa -  Radiostationer som inlett sin verksam het under året ingår inte i siffrorna för det året -Radio stations 
launched during the year are not included in the figures for the year in question.
2) Vuodesta 1989 mukana vain Paikallisradioliiton jäsenasem at. A iem pina vuosina mukana kaikki toiminnassa o lleet asem at -  Sedan 1989 medtas enbart radiostationer,
som är medlem m ar i Lokalradioförbundet. Före 1989 ingick alla verksam m a stationer i siffrorna -A s  from 1989, the statistics include only the members of the Association
of Finnish Radio Broadcasters. Until 1989, the figures included all operating radio stations.
Paikallisradiokatsaukset {Local radio bulletins)
Lähde -  Källa -  Source: Liikenneministeriö: Paikallisradiokatsaukset -  Trafikministeriet: Översikter över lokalradiostationer -  Ministry of Transport and Communications:




























































1950 ........................ 267 507 507 1 4 6616 391 25 686 6,41
1960 ........................ 316 610 610 171 015 348 24 556 5,54
1970 ........................ 194 330 330 10 0747 221 11 700 2,53
1980 ........................ 177 317 352 92 725 163 819 1 608 236 9 925 2,08 60,6
1981 ........................ 176 312 362 93 037 176 487 1 686 263 9 4 11 1,97 53,3
1982 ........................ 178 305 357 93 660 163 930 1 669 214 9 0 5 5 1,89 55,2
1983 ........................ 181 318 368 89 1 8 2 167 089 1 622 224 9 0 9 0 1,87 54,4
1984 ........................ 180 312 370 88 550 167 687 1 455 222 7 604 1,56 45,4
1985 ........................ 187 305 378 8 8 1 8 0 164 550 1 433 224 6 700 1,37 40,7
1986 ........................ 188 271 344 8 7 1 4 4 156 430 1 297 229 6 300 1,28 40,4
1987 ........................ 187 256 328 74 328 14 4103 1 115 195 6 510 1,32 45,2
1988 ........................ 183 261 344 69 7 7 3 152 580 995 188 6 690 1,35 43,8
1989 ........................ 178 262 345 66 612 1 5 0 0 9 9 868 171 7 230 1,46 48,2
1990 ........................ 181 264 340 66 283 148 519 762 172 6 1 9 4 1,25 41,7
1991 ........................ 183 252 333 63 004 135 295 733 179 6 031 1,21 44,6
1992 ........................ 178 246 330 60 701 131 976 680 150 5401 1,07 40,9




































1950 .......... 391 14 16 2 26 1 32 12 10 272 6
1960 .......... 348 18 12 - 36 18 12 43 49 139 _ 21
1970 221 12 11 3 19 30 13 33 8 82 1 9
1980 .......... 236 8 7 3 21 18 8 5 5 111 6 44
1981 .......... 258 10 6 1 19 5 17 11 12 110 10 57
1982 .......... 214 17 5 1 14 4 13 8 11 104 9 28
1983 .......... 224 14 6 1 18 10 15 8 5 103 8 36
1984 .......... 222 20 4 - 20 7 15 12 3 116 2 23
1985 .......... 224 15 3 1 18 7 11 10 4 126 2 27
1986 .......... 229 29 6 2 15 4 14 13 2 117 3 24
1987 .......... 195 16 7 1 13 8 18 8 2 113 2 7
1988 .......... 188 15 4 3 9 3 7 10 2 110 1 24
1989 .......... 171 12 2 1 6 5 5 8 - 112 3 17
1990 .......... 172 15 4 5 6 - 7 11 2 110 1 11
1991 .......... 179 16 4 5 4 2 1 5 _ 119 4 19
1992 .......... 150 16 5 3 6  1 -  8 - 93 1 18
') Vuoteen 1991 asti Neuvostoliitto-Till år 1991 Sovjetunionen -  Until year 1991 the Soviet Union.
2) Vuoteen 1991 asti Saksan liittotasavalta -  Till år 1991 Förbundsrepubliken Tyskland -  Until year 1991 the Federal Republic of Germany. 
Lähde -  Källa -  Source: Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundatbn
4 4 6 KULTTUURI JA VAP A A -A IK A  -  KULTUR OCH FRITID
435. VaKion elokuvatarkastamon tarkastamat elokuvat 1950-1992 
Av Statens filmgranskningsbyrä granskade filmer, 1950-1992
Films exam ined by the S tate Office o f Film Censorship, 1950-1992
Elokuvien tarkastam ista koskevan lain muutos elokuussa 1987 vapautti osan mainoselokuvia tarkastuksesta, mikä on vähentänyt tarkastettujen lyhytelokuvien 
m ä ä r ä ä -D e n  ändring av lagen om filmgranskning som trädde i kraft i augusti 1987 befriade vissa reklam film er från granskning, vilket m edfört a tt antalet 
granskade kortfilm er minskat -  An amendment of the Film Censorship act effective from August 1987 exempted certain types of advertising film from censorship, 
thus reducing the number of examined short films.
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1950 . . . 346 582 31 838 16 1 813 1 316900 27 37 85 227 376 226916 2189 1 543 816 48 940
1955 . . . 357 810 58 799 23 2 047 1 377 599 18 186 19 447 670 205 234 2717 1 582 833 38 1 133
1960 . . . 445 2 457 25 439 48 3 414 1 863 722 1 - 17 1271 1 289 173 250 4703 2 036 972 56 1 213
1965 . . . 473 1 455 64 622 27 2 641 1 795845 7 974 2 99 1082 71 410 3723 1 867 255 56 747
1970 . . . 270 524 39 194 14 1 041 983 299 12 257 1 57 327 68 934 1368 1 052 233 33 256
1975 . . . 284 500 28 195 41 1 048 1 030 397 5 185 9 85 284 65418 1332 1 095815 48 1 252
1980 . . . 344 505 8 135 14 1006 1 110156 8 208 5 97 319 63315 1325 1 173 471 46 1 129
1984 . . . 389 403 9 75 22 898 1 112 970 17 181 5 84 287 107 892 1 185 1 220 862 20 609
1985 . . . 411 476 22 92 17 1018 1 292347 36 200 20 111 367 230130 1385 1 522 477 24 1 124
1 9 8 6 . . . 417 568 24 79 6 1094 1 333 072 22 228 2 79 331 139024 1425 1 472 096 18 809
1987 ') . 449 412 15 65 7 948 1 312126 17 274 2 75 368 161 709 2) 1 316 1 473 835 6 134
1988 . . . 354 258 8 63 2 685 1 093 710 8 142 4 69 223 79128 908 1 172 838 28 600
1989 . . . 280 275 7 55 3 620 880790 8 119 4 3I1117 249 89552 4) 869 970342 5) 11 5) 300
1990 . . . 296 277 5 20 2 6) 600 913 848 16 118 2 95 231 53757 831 967 605 9 176
1991 . . . 269 283 6 25 1 584 885 013 14 67 6 75 162 84 393 746 969406 10 182
1992 . . . 237 290 11 20 3 561 789 294 17 81 5 51 154 99101 715 888 395 8 65
'I Pl. uusintatarkastetut elokuvat (178 kpl) -  2) Näistä 340 on tarkastettu videona - 3) 1 kielletty elokuva -  4) Ml. uusintatarkastettuja pitkiä elokuvia 30 kpl, videona 
tarkastettuja 146 kpl —s) Ml. 7 videona tarkastettua elokuvaa. Näistä viiteen on tehty leikkaukset-6) Ml. 139 videona tarkastettua ja 11 uusintatarkastettua pitkää 
elokuvaa.
') Exkl. filmer som genomgått förnyad granskning (178 st.) - 2) Av dessa har 340 granskats i videogramform - 3) 1 förbjuden film - 4) Inkl. 30 st. långfilmer som genomgått 
förnyad granskning och 146 st. som granskats i form av videogram - 5) Inkl. 7 filmer som granskats i videogramform. Av dessa har S klippts - 6) Inkl. 139 långfilmer 
som granskats i videogramform och 11 långfilmer som genomgått förnyad granskning.
’I  Excl. 178 re-examined films - 2) 0 f  which 340 examined in video form - 3) 1 banned film - 4) Incl. 30 re-examined and 146 in video form examined feature films -  5I  Incl. 
7 films examined in video form. Of these Shave been cut- sl  Incl. 11 re-examined and 139 in video form examined feature films.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrä -  State Office of Film Censorship
436. Tarkastetut ja ilmoitetut video-ohjelmat 1992 
Granskade och anmälda videoprogram, 1992
Video program m es exam ined and reported, 1992
Valtion elokuvatarkastam on tarkastam at ja  videolevityksen valvontalautakunnalle ilm oitetut video-ohjelm at -  Både sådana videoprogram som granskats av  
Statens filmgranskningsbyrå och sådana som anm älts till den nämnd som Övervakar videodistrubutionen (videolevityksen valvontalautakunta) -  Videoprogrammes 







Videolevityksen valvontalautakunnalle ilmoitetut -  Anmälda till den nämnd som 
övervakar videodistributionen -  Reported to the Supervising Board of Videogram 
Distrubution...................................................................................................... 1 064 82794
Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat -  Granskade av Statens filmgranskningsby- 
rå -  Examined by the State Office of Film Censorship ...................................... 138 12175
Kokonaan kielletyt -  Totalförbjudna -  Banned................................................... 1 79
Kielletty alle 18-v. -  Förbjudna under 18 år -  Unsuitable for persons under 18 .. 4 329
Kielletty alle 16-v. -  Förbjudna under 16 år -  Unsuitable for persons under 16 .. 92 8 247
Sallittu -  Tillåtna -  No restrictions .................................................................... 41 3 520
Yhteensä - T o t a l t -  Total................................................................................... 1202 94969
Poistot -  Klipp -  Cuts.......................................................................................... 24
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrä -  State Office of Film Censorship
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437. Videotallenteiden maahantuonti, valmistus ja markkinat, 1982-1991 
Import och tillverkning av videoband samt marknaden, 1982-1991











videoband i Finland '] 
Videograms manufac­
tured in Finland ’)
Videotallememarkkinoiden liikevaihto 
Omsättningen påvideobandsmarknaden 





Av hyrda videoband 
Cassettes rented
Myyntikaseteista 
Av sålda videoband 
Cassettes sold
1 000 kpl -  st. -  pc Milj. m k -  FIM  million
1982  ................................. 116 - 30 29 1
1983  ................................. 310 - 75 73 ,5 1,5
198 4  .................................. 350 51 145 142 3
1 9 8 5  .................................. 3 90 239 190 185 5
198 6  .................................. 3 45 3 79 205 198 7
198 7  .................................. 3 90 468 2 10 196 14
1 98 8  .................................. 4 15 992 225 200 25
19 8 9  .................................. 7 70 6 54 255 220 3 5
199 0  .................................. 9 30 552 305 235 70
1991 .................................. 1 131 398 2 65 175 90
' )  Huom attava osa kotim aisesta valm istuksesta on ulkomaisen m ateriaalin monistusta Suomessa. Sen osuus vaihtelee eri vuosina -  En betydande del av den inhemska 
tillverkningen är kopieringen av utländskt m aterial. Andelen dylikt m aterial varierar, från år till år -  A considerable proportion o f Finnish manufacture consists o f copying 
foreign material. Its size varies from year to year.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry; Tullihallitus: Ulkomaankauppatilastot; TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö -  
Finlands Skiv- och Videoproducenter, FVP r.f.; Tullstyrelsen: S tatistik över utrikeshandeln; SC, Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsandvändning -  Finnish 
Federation o f Producers o f Phonograms and Videograms: National Board o f Customs: Foreign Trade Statistics; SF, Social Statistics: culture, media and time use
438. Äänitteiden maahantuonti, valmistus ja markkinat, 1984-1991
Import och tillverkning av inspelningar samt marknaden, 1984-1991




Maahantuonti -  Im p o rt- Imports Valmistus Suomessa 

























M ilj. kpl -  st. -  Number in millions Milj. m k -  FIM mill.
198 4  .................................. 4 ,8 1,5 5,0 2 ,8 4 ,9 393
198 5  .................................. 4 ,3 1,6 6 ,6 2 ,4 3 ,9 404
198 6  .................................. 4 ,3 1,8 7,1 2,4 3,7 368
1987  .................................. 4 ,8 1,8 5 ,5 2,3 4 ,0 417
198 8  .................................. 1,5 3 ,5 1,8 5 ,8 2,4 3 ,9 462
198 9  .................................. 2 ,6 4 ,4 2 ,6 6 ,2 2,4 4 ,4 558
1 99 0  .................................. 3 ,4 3 ,5 3 ,0 6 ,3 2,0 3 ,8 6 66
1991 ................................. 4 ,4 3 ,0 2,1 5 ,4 1,5 3 ,6 651
' I  Vuoteen 1987 asti cd-levyjen m aahantuonti sisältyy äänilevyjen maahantuontiin. M yös kotim aista tuotantoa olevat CD-levyt valm istetaan teknisesti ulkomaisissa 
levyvalmistamoissa ja  ne sisältyvät CD-levyjen maahantuontilukuihin -  Tili 1987 ingår importen av CD-skivor i skivimpoiten. Också den finska produktionen av CD-skivor 
tillverkas utomlands och ingår i siffrorna förimport av C D -s k iv o r- Up until 1987, CD imports are included in record imports. CD records by Finnish producers are 
manufactured by foreign record companies and thus included in the figures for CD imports.
2) Vain c-kasetit, muiden kasettien tuonti eri tuontinimikkeellä -  Bara c-kassetter, övriga kassetter komm er under en annan position i importnomenklaturen -  C- cassettes 
only. The importation o f other cassettes takes place under a different designation.
3) Luvut ovat arvioita -  Siffrorna är uppskattningar -  The figures are estimates.
Lähteet -  Källor -  Sources: Teosto; Suomen Ääni- ja  kuvatallennetuottajat ÄKT ry; TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja  ajankäyttö -  Teosto (Finlands tonsättares 
internationella upphovsrättsbyrå), Finlands Skiv- och Videoproducenter, FVP r.f.; Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsandvändning -  Copyright Office Teosto; 
Finnish Federation o f Producers o f Phonograms and Videograms; SF, Social Statistics: culture, media and time use
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439. Sanoma- ja aikakauslehdet, 1960-1991
Tidningar och tidskrifter, 1960-1991





Sanomalehtiä — Tidningar ' ) - General-interest newspapers')
Ilmestyy viikossa -  Utkommer i veckan -  Issued per week Yhteensä
Totalt
































































































1960 1 7 4 /’ 66 2 7 65 47 - 11 58 79 2 3 84 182 4 21 707
196b 2 m i 60 1 7 68 44 1 9 b4 110 2 4 116 2 14 4 20 738
1 9 /D 2 1 4 ; i 69 - 8 67 41 1 8 bO 116 2 5 123 216 3 21 740
1 9 /b 2 3 9 t> b3 - 7 60 56 1 5 62 149 2 10 161 258 3 22 783
1 9 8 0 2I 3  90^1 61 - 7 58 62 1 5 68 165 4 3 177 278 6 14 798
198b 4  69ci 58 - 7 65 141 - 4 145 169 4 3 176 3 96 6 16 418
1987 b 221i 59 _ 9 68 129 1 3 133 197 8 3 208 3 85 9 15 409
1988 5  0 5 -I 57 1 8 66 140 - 3 143 177 4 3 184 3 74 5 14 393
1989 4  9b:I b6 1 9 66 130 - 2 132 179 3 5 187 365 4 16 385
199U 4 4 8 i) b3 1 9 63 140 1 3 144 181 2 3 186 3 74 4 15 3 93
1991") 5 0 5 /' 56 - 8 64 126 1 2 129 166 3 5 174 3 48 4 1b 367
Aikakauslehtiä -  Tidskrifter -  Otherperiodicals
Ilmestyy kerran viikossa 
Utkom m er en gång i veckan  
Issued once a week
Ilmestyy 1 -2  kertaa kk:ssa 
Utkom m er 1 -2  gånger i mån. 
Issued 1-2 times a month
M u ita  (2-11 kertaa v:ssa) 
Övriga (2-11 gånger om året) 















































s ä 3) 



















- Yhteen  
s ä 3) 































1960 46 3 10 b9 398 53 53 516 735 7 4 120 965 1 179 130 183 48 1 540
1965 39 7 8 b4 417 b9 50 536 1 2b6 112 136 1 5b7 1 712 178 194 63 2 1 4 7
1970 33 b 7 4b 34b 42 15 411 1 179 97 130 1 447 1 557 144 152 50 1 9 03
1975 33 7 2 42 34b 43 26 418 1 346 132 124 1 663 1 7 24 182 152 55 2 1 1 3
1 9 8 0 2) 59 6 3 68 4 50 63 25 546 2 671 202 167 2 992  :3 0 80 271 195 60 3 6 06
1985 87 10 11 109 476 26 29 536 3 1 9 0 134 219 3 6 30  :3 753 170 259 93 4  2 75
1987 77 9 8 95 493 49 34 580 3 b 7 4 238 218 4 1 4 4  ■4 1 4 4 296 260 119 4 8 1 9
1988 72 8 8 88 4 49 32 19 500 3  653 161 162 3 976  .4 1 7 4 202 188 96 4 6 60
1989 73 11 5 89 3 69 40 25 439 3  547 174 172 3 9 92  :3 989 225 202 104 4 520
1990 71 11 b 87 3 96 33 21 453 3 1 0 0 197 157 3 556  i3 567 241 183 105 4 0 96
19914) 83 10 9 103 4 36 26 13 492 3 527 177 143 4  0 95  .4 046 213 16b 266 4  6 9 0
') Vuodesta 1983 alle  kolme kertaa viikossa ilmestyvät valtakunnalliset sanomalehdet on siirretty aikakauslehtiin. Vain osan vuotta ilmestyneitä sanom alehtiä ei ole laskettu 
tilastoon -  Rikstidningar som utkommer mindre än tre  gånger i veckan har överförts till tidskrifter fr.o m. året 1983. Tidningar som endast utkom mer en del av åren har 
inte medtagits i statistiken -  As from 1983, national newspapers issued less than three times a week are classified as periodicals. Newspapers issued only during a 
part o f the year are not included in the statistics.
2) Vuodesta 1978 tilastointiajankohtaa m uutettu - Å r  1978 har tidpunkten för statistiken ändrats - I n  1978 change in reference period.
3| M l. m u u n k ie lis e t- Inkl. övriga språk -  Incl. other languages.
4) Laskentajärjestelm ä muuttumassa. Ylim enokauden tilasto (1991) on manuaalisen ja  atk-pohjaisen laskennan yhdistelmä eikä ole täysin vertailukelpoinen aiempien  
vuositilastojen kanssa -  Räkningsmetoden kommer att ändras. Statistiken för övergångsperioden (1991 ) har gjorts sä a tt den m anuella och den ADB-baserade räkningen 
sammanslagits varför den inte är helt jäm förbar med tidigare årsstatistiken -The method o f calculation is being revised The statistics for the transition period 11991) 
have been compiled by using a combined manual and EDP-based calculation method, which is why they are not fully comparable with the statistics for previous years.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto. Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitetsbibliotek, Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library,
Department o f Bibliography
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440. Päivälehtien levikki1), 1992
Spridningen av dagstidningar1), 1992
Circulation o f daily p a p e rs '), 1992
4-7 kertaa viikossa ilmestyvät päivälehdet. Niiden yhteinen arkilevikki oli v. 1992 2,6 milj. eli 547 kpl 1 000 asukasta kohti.
Dagstidningar som utkommer 4-7 gånger i veckan. Deras sammanlagda spridning under vardagar var 2,6 miljoner 1992 eller 547 exemplar per 1 000 invånare. 
Daily papers issued four to seven times week. Their combined weekday circulation in 793? was 2.6 million or 547 copies per 1000 inhabitants population.
Lehti ja ilmestymispaikkakunta 
Tidning och utgivningsort 














Lehti ja ilmestymispaikkakunta 
Tidning och utgivningsort 














Helsingin Sanomat, Helsinki — 
H els in g fo rs ....................................  7 486 856
Keski-Uusimaa, Tuusula -T u s b y  
Itä-Savo, Savonlinna -  Nyslott .
. 1
. .  7 Kesk.-Cent.
2 4 1 2 0
24 0 2 5
llta-Sanomat, Helsinki —
H els ingfors ....................................  6 _ 209 098
Salon Seudun Sanomat, Salo . . . .  7 - 21 506
Aamulehti, Tam pere-T am m erfo rs  7 - 140 236 Iisalmen Sanomat, Iisalmi -  
Idensalmi .................................. Kesk.-Cent. 19 986Turun Sanomat, T u rk u -A b o  ___  7 - 127 850 . .  7
Iltalehti, Helsinki -  Helsingfors . .  6 - 116 036 Länsi-Suomi, Rauma -  Raumo . . .  7 - 19 057
Forssan Lehti, Fo rssa................... . .  6 - 15 971
Kaleva, Oulu -  U leåborg .................  7 - 9 7 1 4 9 Ylä-Vuoksi, Im a tr a ........................ . .  6 - 15 4 1 6
Savon Sanomat, K u o p io .................  7 - 83 061 Itä-Häme, Heinola ........................ . .  4 - 14 440
Kauppalehti, Helsinki -  Helsingfors 5 - 82 349 Länsi-Uusimaa, Lohja -  Lojo . . . . .  6 - 14 1 6 8
Keskisuomalainen, Jyväskylä . . .  7
1
Riipptim. kesk. 82 080 Uusimaa, Porvoo -  B o rg å ......... . .  6 - 14 087
Obunden Cent. Hyvinkään Sanomat, Hyvinkää -  
Hyvinge .................................. . .  6 _ 14 054
Etelä-Suomen Sanomat, Lahti -  
Lahtis .............................................. 7
W arkauden Lehti, Varkaus ___ . .  6 - 13 471_ 69 464 Riihimäen Sanomat, Riihimäki . . .  6 — 13 034
Pohjalainen, V a a s a - V a s a ............  7 - 64 350 Jakobstads Tidning, Pietarsaar 
Jakobstad ..................................
i ­
. .  6 12 258Hufvudstadsbladet, Helsinki -  
Helsingfors .................................. 7 63 649 Västra Nyland, Tammisaari -  
Ekenäs ......................................... . .  6 12 205Satakunnan Kansa, Pori -
Björneborg ....................................  7 _ 61 313 Kansan Tahto, Oulu -  Uleåborg . .  4 Riippum.vas. 11 975
Obunden vänster
Ilkka, Seinäjoki .................................. 7 Kesk.-Cent. 56 480 Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki . . . . .  5 - 11 754
Karjalainen, Joensuu ...................... 7 Kok.-Saml. 55 693 Aland, M aarianham ina-  
M a rie h a m n ............................... . .  5 11 384Lapin Kansa, Rovaniemi .................  7 - 42 344
Pohjolan Sanomat, K e m i.................  7 Kesk.-Cent. 4 2 1 0 5 Borgåbladet, Porvoo -  Borgå . . . .  6 - 10 727
Koillissanomat, Kuusamo .......... . .  5 - 10 434
Demari, H e ls in k i-H e ls in g fo rs . . .  5 SDP 37 584
Keskipohjanmaa, Kokkola -  Karleby 7 Kesk -  Cent. 35 247 Pyhäjokiseutu, Oulainen ............ . .  4 9 4 1 5
Etelä-Saimaa, Lappeenranta -  
Villmanstrand .............................  7 Kesk -  Cent.
Turun Päivälehti, Turku-Å b o  . . .  5 SDP 9 370
35 032 Raahen Seutu, Raahe -  Brahe- 
s t a d .............................................. . .  4 8 627Kouvolan Sanomat, K ouvo la .......... 7 - 34 201
Kymen Sanomat, Kotka .................  7 - 32 268 Koillis-Häme, J ä m s ä ................... . .  4 8 583
Hämeen Sanomat, Hämeenlinna -  
T av asteh u s ....................................  7 3 2 1 2 9
Valkeakosken Sanomat, Valkea­
koski ........................................... . .  5 8 304
Kainuun Sanomat, Kajaani -  
K a ja n a .............................................. 7 Kesk -  Cent. 30  034
Uudenkaupungin Sanomat, Uusi- 
kaup unk i-N ys lo tt ................. . .  4 8 242
Länsi-Savo, Mikkeli -  S:t M ichel . 7 - 29 554 Liitto, O ulu-U le å b o rg  .............. . .  5 Kesk.-Cent. 7 629
Vasabladet, Vaasa -  V a s a ............  6 - 27 353 Lalli, Kokemäki -  K u m o .............. . .  5 Kesk.-Cent. 6 003
') Levikintarkastus Oy:n tarkastama arkilevikki -  Vardagsupplaga kontrollerad av Upplagekontroll Ab -  Weekday circulation controlled by the Finnish Audit Bureau of 
Circulations.
2I  Kok. -  Sami. = National Coalition Party; Kesk. -  Cent. = Center Party; SDP= Social Democratic Party of Finland.
Lähteet-Källor-Sources: Sanomalehtien Liitto: Suomen Lehdistö; Levikintarkastus Oy-Tidningarnas Förbund: Finlands Press; Upplagekontroll Ab- The Finnish Newspaper 
Publishers Association; the Finnish Audit Bureau of Circulations
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441. Suomessa kustannettu ’ ) k irjallisuus, 1960-1991 
I Finland u tg iven1) litteratur, 1960-1991
Books published ') in  Finland, 1960-1991
Kotimainenkirjallisuus 
Inhemsk litteratur 
















































1 000 000 
as. kohti 
Per 
































































1960 . . 1 144 311 162 45 119 292 171 582 167 17 2 037 224 232 2 493 562
1965 . . 1 4b1 336 165 41 182 482 202 866 300 29 2 653 23b 301 3 1 8 9 698
1970 . . 1 813 270 159 39 153 475 194 822 276 27 2 90b 22b 221 3 351 727
1975 . . 2 222 421 200 42 271 562 257 1 090 416 14 3 733 256 569 4 558 968
1980 . . 3 988 399 288 54 218 447 294 959 496 b6 b 346 398 767 s m 1 362
1985 . . b 634 547 416 58 158 520 228 906 439 89 7 087 563 1 280 8 930 1 822
1986 . . b 644 539 380 66 184 bb4 258 996 507 97 7 1 7 9 543 972 8 694 1 768
1987 . . 5 825 495 394 56 189 557 225 971 447 78 7 291 528 1 287 9 1 0 6 1 846
1988 . . 6 345 671 447 76 228 859 371 1 458 636 134 8 474 665 1 247 10 386 2 1 0 0
1989 . . 6 023 592 397 66 2b3 795 372 1 420 709 107 8 03b 570 1 492 10 097 2 034
1990 , . 5 8 2 9 683 523 75 251 940 371 1 562 689 111 8 074 709 1 370 10 153 2 036
1991 . . 6121 663 433 92 253 1 276 447 1 976 8b3 112 8 760 637 1 811 11 208 2 235
1) Vuoteen 1972 Suomessa painettu, pl. pienpainatteet. Vuodesta 1973 ml. osa pienpainatteita - 2) M l. kaksi- ja useampikieliset kirjat.
' I  T.o.m. å r 1972 i Finland tryckta, exkl. broschyrerna. Fr.o.m. år 1973 inkl. en del av b ro s c h y re rn a -2) Inkl. två- och flerspråkiga böcker.
') Books printed in Finland, with pamphlets excluded up to 1972 and included in pan from 1973 -  2) Including bilingual works.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto. Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitets bibliotek. Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library, 
Department of Bibliography
442. Suomessa kustannettu1) kirjallisuus la je itta in , 1991 
I Finland utgiven1) litteratur efter art, 1991















Yleisteokset -  Encyklopedier -  General w o rk s ................................................................. 271 26 38 335
Filosofia, psykologia -  Filosofi, psykologi -  Philosophy, psychology ........................... 161 7 21 189
Uskonto — Religion — HeZ/p/o/? ...................................................................................... 299 22 18 339
Sosiologia, tilasto -  Sociologi, statistik -  Sociology, sta tis tics .................................... 165 16 38 219
Kansantalous, politiikka -  Nationalekonomi, politik -  Economics, political science 656 51 236 947
Oikeus, julkinen h a llin to -Rättsvetenskap, offentlig förvaltning—ia iv ,pt/W/carfm/Vî/- 
s tra tion .................................................................................................................................. 733 42 38 813
Sotataito ja -tiede -  Krigskonst och -vetenskap -  Military art and science................ 81 8 5 94
Kasvatus -  Undervisning -  Education ................................................................................. 526 36 55 617
Kansatiede, kansanrunous -  Etnografi, folklore -  Ethnography, folklore.................... 56 7 17 80
Matematiikka -  Matematik -  Mathematics ...................................................................... 117 8 116 241
Luonnontieteet -  Naturvetenskaper -  Natural sciences.................................................. 512 27 366 90b
Lääketiede -  Medicin -  Medical sciences ........................................................................ 329 18 177 524
Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus -  Ingenjörsvetenskap, teknik, industri -  
Technology, industry ......................................................................................................... 822 26 265 1 113
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture, forestry ........................... 326 14 34 374
Kotitalous -  Huslig ekonomi -  Domestic sc ien ce ............................................................. 107 3 1 111
Liiketalous, liikenne -  Företagsekonomi, samfärdsel -  Business management, 
transport and communications ....................................................................................... 413 35 90 538
Arkkitehtuuri, taide -  Arkitektur, konst -  Architecture, fine arts .................................. 550 25 50 625
Pelit, urheilu -  Spel, sport -  Games, sports........................................................................ 121 6 2 129
Kielitiede -  Språkvetenskap -  Linguistics.......................................................................... 176 67 151 394
Kirjallisuudenhistoria -  Litteraturhistoria -  History o f literature .................................. 38 6 12 56
Kaunokirjallisuus- Skönlitteratur -F ic tion  ...................................................................... 1 764 115 44 1 923
M aantiede, matkailu -  Geografi, reseskildringar -  Geography, travel......................... 87 6 17 110
Historia, elämäkerrat -  Historia, biografi -  History, biography .................................... 450 66 20 536
Y h te e n s ä -T o ta lt -  Total 8 760 637 1 811 11 208
’ ) M l. pienpainatteet -  Inkl. broschyrerna -  Incl. pamphlets.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto. Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitets bibliotek. Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library, 
Department of Bibliography
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443. Kirjojen myynti M kirjallisuusryhmittäin, 1980-1992 
Bokförsäljning M enligt litteraturgrupp, 1980-1992




1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1 000 kpl -  böcker -  copies
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur -  F ic tio n ......... 3 0 3 0 3 981 3 643 3447 3 669 3285 3 473 3 1 3 5 3 542
Lasten ja nuorten k irja t- Barn- och ungdomsböcker 
-B ooks for children and adolescents............. 2 347 2 085 1 995 2 326 2 472 2 270 2 263 1 924 1 947
Suurteokset -  Storverk -  Encyclopaedias, e tc . . . . }3 617 836 696 622 667 453 855 884 1 002Tietokirjat -  Uppslagsverk -  Non-fiction .............. 2 387 2 252 2 694 2 668 2 925 3124 3 040 3 428
Kansa- ja peruskoulukirjat -  Folk- och grundskole- 
böcker -  Comprehesive-school books .............. 8 974 7 301 7112 7153 7116 7114 6 791 6 231 4 989
Muut koulu- ja kurssikirjat -  Övriga skol- och kurs­
böcker -  Other textbooks......................................
2 392 2416 2 348 2 282 2 235 2216 2158 2 226 2 232
Pääkustantajatyhteensä 2) -  Huvudläggare  
totalt ) -  M a jo r publishers ), total 20 359 19 006 18 046 18 524 18 827 18 263 18 664 17 478 17139
M uutkustan ta ja tyh teensä-O vriga  förläggare  
totalt -  Other publishers, total .................... 2 835 1 487 3 533 4 028 4 424 3 706 6 316 5 965 6 096
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l ...................................... 23194 20 493 21 578 22 552 23 251 21 969 24 980 23 423 24 039
1) Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenkustantajien ilmoittama myynti -  Försäljning som uppgetts av förlag som är medlemmar i Finlands Förlagsförening -  As reported 
by the members of the Finnish Bock Publishers 'Association.
2) Pääkustantajia 7 kpl -  Huvudförläggare var 7 till antalet.- The seven biggest publishers.
Lähde -  Kättä -  Source: Suomen Kustannusyhdistys ry -  Finlands Förlagsförening r.y. -  Finnish Book Publishers'Association
444. Yleisten kirjastojen lainaajat, kotilainat ja kirjavarat 1930-1992
Låntagare på allmänna bibliotek samt hemlån och bokbestånd, 1930-1992




Lainaajia -  Låntagare -  Borrowers Kotilainoja -  Hemlån-Home loans Sidoksia -  Volymer -  Volumes
1 000 henkeä 





1 000 kpl1) 








1 000 kpl ') 





1930 .................................... 227 6,6 3175 0,9 14,0 1 358 0,4
1940 .................................... 320 8,7 4357 1,2 13,6 2 068 0,6
1950 .................................... 399 9,9 5 974 1,5 15,0 3 090 0,8
1960 .................................... 737 16,6 15 300 3,4 20,8 5 847 1,3
1970 .................................... 1 225 26,6 32 429 7,1 26,5 12 084 2,6
1980 .................................... 1 842 38,5 72 513 15,1 39,4 23 350 4,9
1981 .................................... 1 919 39,9 75 352 15,7 39,3 24 881 5,2
1982 .................................... 1978 40,9 78 008 16,1 39,4 26 412 5,5
1983 .................................... 1 999 41,0 78730 16,2 39,4 27 674 5,7
1984 .................................... 2 023 41,3 2) 76 545 2) 15,6 2) 37,8 28 917 5,9
1985 .................................... 2 021 41,2 80 335 16,4 39,8 30 469 6,2
1986  .......................................... 2 084 4 2 ,3 8 3  5 77 17,0 40,1 3 0 3 3 0 6,2
1987 .................................... 2160 43,7 86 985 17,6 40,3 33 004 6,7
1988 .................................... 2162 45,2 86 581 18,1 40,0 34107 7,1
1989 .................................... 2191 44,1 85 989 17,3 39,2 34 902 7,0
1990 .................................... 2199 44,4 85 714 17,3 39,0 35 502 7,2
1991 .................................... 2 281 45,9 89 240 17,9 39,1 35 938 7,3
1992 .................................... 2 405 48,0 96 387 19,3 40,1 36 308 7,3
') Sisältää myös AV-aineiston lainat -  Inkl. lån av AV-matenal -  Incl. loans of a-v material.
2) Vuonna 1984 Ahvenanmaan maakunta ei ole mukana-År 1984 ingår inte landskapet Åland -  In 1984 excl. the Autonomous Territory of Åland Islands.
Lähde -  Källa -  Source: Opetusministeriö, Kulttuuriosasto: Tilastotietoja yleisistä kirjastoista eri vuosina -  Undervisningsministeriet, Kulturavdelningen: Statistikuppgifter 
för olika år om allmänna bibliotek -  Ministry of Education, Department for Cultural Affairs: Statistical information on public libraries for different years
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445. Yleiset kirjastot lääneittäin, 1992
Folkbiblioteken länsvis, 1992





































Uudenmaan ................... 39 144 183 6 514 409 21 323 600 13 936 Nylands
Turun ja Porin ................. 95 123 218 5 784 227 13 252 352 7 554 A do och B:borgs
Hämeen .......................... 48 64 112 4 727 304 14 092 321 8 393 Tavastehus
Kymen ............................... 27 49 76 2 563 118 6 1 1 9 161 3 635 Kymmene
M ik k e lin ............................. 29 19 48 1 455 98 3 961 97 2 597 S:t M ichels
Pohjois-Karjalan ............ 19 25 44 1 515 85 3 794 83 2 095 N. Karelens
Kuopion ............................. 24 39 63 1 999 117 5 983 127 3 749 Kuopio
Keslci-Suom en................. 32 37 69 2 1 1 9 125 5 226 125 3 023 M elt. Finlands
Vaasan ............................. 57 75 132 3 830 179 8 1 5 0 213 4 773 Vasa
O u lu n .................................. 52 52 104 3 694 240 10 256 217 6 1 8 8 Uleåborgs
Lapin .................................. 22 36 58 2 1 0 7 122 4 232 107 2 390 Lapplands
Y h teen sä  -  T o ta l ___ 444 663 1 107 36 308 2 023 96 3 8 7 2 405 58 336 T o ta lt
Lähde-K ä lla -Source: Opetusministeriö, Kulttuuriosasto -  Undervisningsministeriet, Kufturavdelningen -  Ministry of Education, Department for Cultural Affairs
446. Tieteelliset kirjastot, 1992 
Vetenskapliga bibliotek, 1992
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Nidosta-B a n d -  
Volymes
kpl -  st. 
ea.
Nidosta -  Band -  
Volymes
kpl -  st. 
ea.
1 0 0 0  mk- r a w ;  0 0 0
Korkeakoulukirjastot -  Högskolebibliotek -  Libraries of Higher Education
Helsingin yliopiston kirjasto4] -  Helsingfors 
universitetsbibliotek4) -  Helsinki Univer 
sity Library4! ..................................................... 2 218 000 30 020 400 000 40 819 57 862 1 957 40 478 6 410
Eläinlääketieteellisen korkeak. kirj. -  Vete- 
rinärmedic. högskolans bibl. -  College o, 
Veterinary M e d ic in e .......................................
f
88 273 894 1 206 5 508 73 2 849 139 1 661 626
Helsingin kauppakorkeakoulun kirj. -  Hel­
singfors handelshögskola, bibliotek -  Thi 
Helsinki School o f  Economics, Library . .
}
262 699 5 671 86 340 30 543 2 319 6 649 6 515 1 745
Joensuun yliopiston kirj. -  Joensuu uni­
versitets bibl. -  Joensuu University ___ 517 801 41 428 26 811 146 455 2 002 5 559 10 622 2 638
Jyväskylän yliopiston kirj. -  Jyväskylä univ 
b ib l . -  Jyväskylä U n ive rs ity ........................ ' 9 7 9 1 2 5 25 234 257 381 236 585 28 004 398 6131 20391 5 944
Kuopion yliopiston kirj. -  Kuopio universitets 
bibl.-K u o p io U n ive rs ity  ............................. ’ 158 945 5 494 3 452 50 027 6 375 76 260 982 8 821 3 731
Lapin yliopiston kirj. -  Lapplands universitets 
-  Lapland U niversity ....................................... ’ 137 445 9 3 1 4 14 429 114 450 4 200 1 496 5 1 8 7 1 542
Lappeenrannan teknill. korkeak. kirj. -  Bibl 
vid Villmanstrand tekn. högskola -  Lap 
peenranta University .................................... 100 688 3 771 466 53 697 3 073 6 301 1 345 4 1 5 2 1 751
Oulunyliopiston kirj.-U leåborgs  universitets 
bibl. Oulu U n iv e rs ity .................................. ’ 709 912 35 973 26 440 205 693 7 757 2 174 10 578 2 089
Sibelius-Akatemian kirj. -  Sibelius-Akade-
mins bibl. -  Sibelius A cad em y ...................
Svenska handelshögskolans bibl. -  Svvedisl 
School o f  Economics and Business A d­
m inistration .......................................................
16 749 610 51 171 605 945 1 924 530
l
184 355 3 724 29 354 15 824 1 044 3 237 840
Taideteollisen korkeakoulun kirj. -  Konstin­
dustriella högskolans bibl. -  University oi 
Industrial A r t s ..................................................
f
38 666 1 538 4 3 1 3 9 1 250 1 371 349
Teatterialan keskuskirjasto—Teaterbran- 
schenscen tra lb ib lio tek - Central Library 
o f Dramatic A r t ................................................
r
32 022 2 826 1 015 5 888 91 1 356 540
Tampereen teknillisen korkeakoulun kirj. -  
Tammerfors tekniska högskolas bibl. -  
Tampere University o f Technology .......... 177 875 4 894 2 024 42 323 2 904 184 1 124 8 1 9 0 2 890
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446. (jatk. -  forts. -  cont.)
Kokoel­

































































Nidosta -  Band -  
Volymes
kpl -  st.
ea.
Nidosta -  Band -  
Volymes
kpl -  st. 
ea.
1 000 mk - F I M  1000
Tampereen yliopiston kirj. -  Tammerfors univ 
bibl. -  University o f  Tampere....................
1.
. 753 281 21 516 29 650 245 487 5 887 1 605 19 568 8 252
Teknillisen korkeakoulun kirj. -  Tekniska hög­
skolans bibl. -  Helsinki Univ. ofTechnology  554 043 4 471 80 534 20  020 718 2 907 14 404 4 969
Turun kauppakorkeakoulun kirj. -  Finska har 
delshögskolan i Åbo bibl. -  The Turk 
School o f Economics,..................................
1-
u
. 103 000 5140 2 400 79 800 9 980 426 3 346 1 232
Turun yliopiston kirj. -  Abo universitets bibl.
-  Turku University ......................................
Vaasan yliopiston kirj. -  Vasa universitets bib
















Åbo Akademis bibliotek -  Åbo Academy. .. . 1 289 610 23 436 13 465 70 865 10 389 261 625 8 452 1 119
Suurimmat erikoiskirjastot5) -  Större specialbibliotek5) -  Larger sp ecia l lib ra rie s 5)
Eduskunnan kirj. -  Riksdagsbibl. -  Library t 
Parliament ....................................................
if
. 563 161 6 263 199184 7) 35 999 2 734 3123 17 239 2 078
Geologisen tutkimuskeskuksen kirj. -  Geolc 
giska forskningscentralens bibl. -  Libraryi 
the Geological Survey o f Finland ...........
i-
if
. 139 531 1 211 6 741 112 1 913 148 2 955 1 152
Ilmatieteen lait. kirj.-Meteorologiska institutet 
bibl. -  Finnish Meteorological Inst. Library
:s
. 34210 66 1 854 27 722 274
Kansaneläkelaitoksen tietopalvelu -  Folkpen 
sionsanstalt. Information service -  Sock 
Insurance Institution Information Senice
î/
61 213 1 562 9 021 533 15108 1 430 2 013 553
Kotim. kielten tutkimuskeskuksen kirj. -  Bib 
vid Forskningscentralen för de inhemsk 





. 112 930 1 541 2 348 920 10 140 578 103
Museoviraston ki rj. -  Muse iverkets bibl. -  Librai 
of the National Board of Antiquities .........
y
. 137 548 2198 _ 4 500 72 915 296
Venäjän- ja Itä-Euroopan instituutin kirjasto 
Institutet för Ryssland och Öst-Europa, Bit 
lioteket -  Institute for Russian and East-Ei 
ropean Studies, L ibrary .............................
)- 
1­
. 93 071 605 26 11 913 10 700 342 566 984 118
Sotatieteen keskuskirj. -  Krigsvetenskaplig 




! 165 000 5 380 13 894 98 1 166 121 1 889 350
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirj. -  Fin; 
ka Litteratursällskapets bibl. -Libraryo f th 
Finnish Literature Society .........................
e
. 210 568 1 521 10 13 486 2 114 179 1 776 314
Tampereen yliopiston keskussairaalan lääketie 
ki rj.—Medici nska bi bl. vid Ta m merf ors u nive 
sitets centralsjukhus -  University Centr, 




. 6) 45 493 1 788 957 5 365 150 4 741 915 1 236 608
Tilastokirjasto -  Statistikcentralens bibl. 
Library of Statistics F inland ...................... . 256 668 3120 90 000 9 557 3615 12 400 9 783 4 281 624
Työterveyslaitoksentietopalvelukeskus—Inst 
tutet för arbetshygien. Information servie 
-  Information Service Centre of the Institut 




. 35 000 2 909 6 340 2101 363 2 594 515
Valtion teknill. tutkimuskeskus, informaatiopa 
velulaitos -  Statens tekniska forskningscen 
ral, informationstjänst -Technical Researc 




. 130 000 3 600 88  650 1 984 10 507 11 537 2 284
Vesi-ja ympäristöhallituksen kirjasto-Vatter 
och miljöstyrelsens bibliotek -  Library i 
National Board of Waters and Environmei
1-
if
it  66142 3103 35 3 882 1 231 444 2190 480
') Kirjat ja kausijulkaisut —2) Vuoden lopussa -  3| Vuodenaikana-4) Pääkirjasto, slavica -  5) Lisäksi n. 300 pienempää erikoiskirjastoa —B) Vain k ir ja t -7) Sekäkoti- 
että lukusalilainat.
') Böcker, löpande tidskrifter och seriepublikationer-2) I slutet av å r e t -3) Under året - 4) Huvudbiblioteket, Slaviska biblioteket- 5) Dessutom ca 300 mindre 
specialbibliotek -  6) Bara böcker - 7) Både hem- och läsesalslän.
’) Books, current periodicals and serials -  2) At the end of the y e a r-3) During the y e a r -4) Main library, Slavonic Library-5) Besides c. 300 smaller special libraries -  
e) Only books - 7) Both home and read ingroom loans.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin Yliopiston kirjasto, Bibliografinen osasto -  Helsinfors universitets bibliotek, Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library,
Department of Bibliography


































































































































1 000 mk % % % % % 1000
1980/81 41 37 701 1 649 6 1 4 8 59 1 034 14 106 1 2 750 11 513 4 10 551 2 672
1981/82 47 4 2 1 8 6 1 729 6 559 61 841 13 156 1 2 879 22 421 3 10 856 2 609
1982/83 47 49 544 1 748 6 639 62 793 11 126 1 3 002 22 575 4 11 135 2 669
1983/84 46 58 084 1 853 6 1 9 6 57 1 327 19 119 1 3 076 20 385 3 11 103 2 631
1984/85 45 64 997 1 885 5 908 55 1 236 18 141 1 3181 23 363 3 10 829 2 513
1985/86 44 74 515 2 1 9 9 5 369 49 1 405 19 85 2 3 697 26 485 4 11 041 2 540
1986/87 44 81 295 2 437 5 775 49 1 584 24 53 1 3 298 24 394 2 11 104 2 496
1987/88 45 93 250 2 436 6 030 52 1 239 18 62 1 3 440 24 739 4 11 510 2 476
1988/89 45 '107 705 2 303 5 864 50 1 150 19 69 1 3 939 26 591 4 11 613 2 305
1989/90 46 '114117 2 307 5 7 3 9 53 1 136 17 128 2 3 505 24 690 4 11 198 2 247
1990/91 52 'I2 6  680 2 644 5 928 50 1 326 19 108 1 3 7 1 9 27 511 3 11 592 2 314






Teattereiden, tanssiteattereiden ja Suomen kansallisoopperan esityskerrat ja katsojat -  Föreställningar och åskådare på teatrarna, dansteatrar- 
























































































1980 . . . 42 8 896 2 339 493 263 1 270 273 405 215 131 31 942 244 10 458 2 729 567 261
1981 . . . 42 9 033 2 311 882 256 1 283 258 986 202 114 21 004 184 10 674 2 700 571 253
1982 . . . 48 9 074 2 304 422 254 1 634 294 796 180 145 25 1 9 7 174 11 109 2 740 580 247
1983 . . . 47 9 485 2 367 336 250 1 677 266 018 159 132 17 491 133 11 543 2 785 815 241
1984 . . . 47 9 474 2 342 975 247 1 583 265 679 168 120 2 0 1 7 4 168 11 442 2 742 775 240
1985 . . . 48 9 047 2 257 653 250 1 652 217 817 135 221 40 599 184 11 136 2 617 422 235
1986 . . . 48 9 7 6 2 2 331 206 239 1 498 221 400 148 271 54 471 201 11 792 2 719 697 231
1987 . . . 48 9 577 2 256 966 236 1 607 180 886 113 233 5 2 1 8 4 224 11 667 2 6 0 4462 223
1988 . . . 50 10 129 2 238 567 221 1 640 210 422 128 396 96 690 244 12 428 2 695 535 217
1989 . . . 54 9 707 2 046 937 211 1 608 257 578 142 595 111 084 187 12 335 2 513 513 204
1990 . . . 54 9 622 2 006 943 209 1 469 237 264 141 563 11 6377 207 12115 2 462 243 203
1991 . . . 63 9 706 2 013 580 207 2 1 6 5 276 308 128 714 11 2773 158 12 828 2 519 305 196
1992 . . . 64 9 660 1 921 331 199 2 1 9 4 268 650 122 763 117 326 154 12 861 2 411 124 187
1) Valtionapua saaneet - 2) PI, Suomen kansallisooppera ja tanssiteatterit —3) Syyskauden osoittamalta kalenterivuodelta - 4) V:sta 1990 lähtien henkilötyövuosien (HTV) 
määrä - 5) Ml. Suomen kansallisooppera.
') De som erhållit statsbidrag - 2) Exkl. Finlands Nationalopera och dansteatrarna - 3) Höstsäsongen anger vilket kalenderår uppgifterna g ä lle r -4) Sedan 1990 antalet 
manarbetsår - 5) Inkl. Finlands Nationalopera.
’! Receiving government grants -  2) Excl. the Finnish National Opera and dance theatres -  3) For the calendar year indicated by the autumn season -  4j As from 1990, 
the numberof man y e ars -5! Incl. the Finnish National Opera.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto -  Finska Teaterorganisationernas Centralförbund -  Central Union of the Finnish Theatre Organizations
K U L T T U U R I J A  V A P A A -A IK A  -  K U LTU R  OCH F R IT ID 4 5 5
448. 10-64-vuotiaiden ajankäyttö toiminnon, viikonpäivän ja sukupuolen mukaan, 1979 ja 1987 
10-64-åringarnas tidsanvändning efter aktivitet, veckodag och kön, 1979 och 1987
Time use o f population aged 10-64 by activity, day o f the week, and sex, 1979 and 1987
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemiin ajankäyttötutkimuksiin vuosilta 1979 ja 1987-Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens 
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1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
Miehet -  M ä n - Meri
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment.. 4.00 4.09 53,2 54,3 7.30 7.38 5.03 5.15 1.44 1.33 1.02 1.14
Työmatkat -  Arbetsresor -  Travels to and from work 0.18 0.20 40,7 42,7 0.44 0.46 0.23 0.25 0 .0/ U.U6 0.03 0.04
Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete totalt -  Gainful 
employment, total .................................................... 4.18 4.29 53,3 54,4 8.03 8.14 5.26 5.41 1.50 1.39 1.05 1.18
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Household work . 0.34 0.35 59,3 61,1 0.57 0.57 0.31 0.30 0.52 0.52 0.32 0.42
Huoltotyö -  Hemskötselarbete -  Maintenance___ 0.27 0.27 27,2 28,9 1.39 1.35 0.23 0.22 0.42 0.44 0.32 0.36
Muut k o tity ö t-Annat hemarbete- Other housework 0.11 0.12 20,8 19,1 0.53 1.00 0.09 0.09 0.20 0.20 0.14 0.14
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  Child care ........... 0.08 0.09 14,0 13,9 0.55 1.02 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12
Ostokset ja asiointi -  Uppköp och ärenden -  
Shopping and errands ............................................. 0.19 0.20 41,2 45,2 0.46 0.45 0.21 0.22 0.23 0.25 0.04 0.06
M atkat-R esor -  Travels............................................. 0.11 0.18 28,5 46,9 0.39 0.38 0.12 0.18 0.14 0.23 0 .0b 0.11
Kotityö yhteensä -  Hemarbete totalt -  Domestic 
work, total ................................................................. 1.50 2.01 81,9 85,5 2.14 2.21 1.42 1.50 2.40 2.55 1.37 2.01
Nukkuminen -  Sömn -  S le e p ...................................... 8.32 8.24 100,0 100,0 8.32 8.25 8.14 8.06 8.45 8.37 9.47 9.39
R uokailu- Måltider - M e a l s ...................................... 1.23 1.17 99,6 99,5 1.24 1.17 1.23 1.16 1.25 1.23 1.23 1.14
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av-, påklädning -  Personal hygiene, dressing . . 0.40 0.45 94,2 95,2 0.43 0.47 0.39 0.43 0.56 0.57 0.34 0.39
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
to ta lt-  Personal needs, total ................................ 10.35 10.25 100,0 100,0 10.35 10.25 10.15 10.05 11.05 10.57 11.44 11.32
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying ...................................................................... 1.03 0.51 18,3 15,8 5.45 5.25 1.25 1.09 0.07 0.04 0.14 0.11
Koulumatkat -  Skol resor -  Travels to and from school 0.06 0.06 14,7 12,6 0.44 0.44 0.09 0.08 0.00 - 0.00 0.00
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
studies ........................................................................ 0.04 0.04 4,7 4,1 1.30 1.38 0.05 0.04 0.02 0.04 0.04 0.02
Opiskelu yht. -  Studier totalt -  Studies, total ___ 1.14 1.01 22.5 19,5 5.28 5.13 1.38 1.21 0.09 0.08 0.18 0.13
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation ............................................................... 0.10 0.07 6,7 5,6 2.22 2.04 0.08 0.06 0.13 0.09 0.13 0.10
Liikunta ja ulkoilu -  Motion och friluftsliv -  Sportand 
outdoor recreation .................................................... 0.42 0.39 40,2 37,6 1.44 1.45 0.30 0.32 1.00 0.50 1.21 1.03
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  Enter­
tainment and culture ............................................... 0.07 0.06 6,2 5,7 1.48 1.41 0.04 0.04 0.09 0.10 0.16 0.12
Lukeminen -  Läsning -  Reading.................................. 0.52 0.50 78,0 76,5 1.06 1.05 0.49 0.46 0.53 0.59 1.04 0.59
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Radio 
lis ten ing ...................................................................... 0.10 0.12 20,4 21,6 0.49 0.53 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15
TV:n katselu -  TV-tittande-Television viewing . . . 1.27 1.51 74,4 83,8 1.58 2.13 1.13 1.36 2.08 2.27 1.58 2.32
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familje 
-  Socializing with fa m ily ......................................... 0.12 0.11 25,0 26,2 0.46 0.40 0.11 0.10 0.13 0.10 0.14 0.14
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med bekan­
ta -  Socializing with acquaintances.................... 0.59 0.53 52,5 53,0 1.52 1.39 0.43 0.40 1.40 1.31 1.35 1.19
Harrastukset -  Hobbies -  Free-time activities ___ 0.18 0.20 24,8 25,6 1.14 1.20 0.16 0.18 0.21 0 .2 / 0 .2 / 0.28
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.35 0 .2 0 53,1 37,3 1.05 0 .5 3 0.31 0.16 0.42 0.22 0.44 0.36
Matkat -  Resor -  Travels ............................................. 0.31 0.34 43,7 48,2 1.10 1.10 0.21 0 .23 0 .4 4 0 .5 8 1.05 1.06
Vapaa-aika yht. -  Fritid totalt -  Leisure time, total 6.01 6.02 99,3 99,1 6.04 6.05 4.55 5.01 8.14 8.16 9.13 8.53
Erittelemätön -  Ospecificerad- Unspecified ......... 0.03 0.03 3,6 1.7 1.13 2.26 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02
Y hteensä- T o t a l t - Total ......................................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
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1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
N aiset-Kvinnor- Women
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment . 2.33 3.02 44,4 44,1 6.29 6.53 3.40 3.51 1.05 1.04 0.43 0.52
Työmatkat -  Arbetsresor -  Travels to and from work 0.14 0.15 33,1 34,7 0.42 0.44 0.18 0.20 0 .0b 0.04 0.03 U.Ü3
Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete totalt -  Gainful 
employment, to ta l ............................................... 3.07 3.17 44.6 44,1 6.59 7.27 3.58 4.11 1.10 1.08 0.47 0.55
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Flousehold work 2.18 2.02 90,1 88,9 2.33 2.17 2.10 1.54 2.59 2.29 2.19 2.10
Huoltotyö -  Hemskötselarbete -  Maintenance . . . 0.10 0.09 21,9 20,4 0.47 0.46 0.10 0.08 0.11 0.12 0.11 0.13
Muut kotityöt -  Annat hemarbete -  Other housework 0.10 0.11 26,3 24,2 0.40 0.44 0.10 0.10 0.15 0.13 0.11 0.10
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  Childcare ........ 0.24 0.28 25,2 26,5 1.36 1.47 0.24 0.30 0.22 0.24 0.26 0.26
Ostokset ja asiointi -  Uppköp och ärenden -  
Shopping and errands ....................................... 0.25 0.26 53,8 57,9 0.46 0.45 0.28 0.29 0.29 0.35 0.03 0.06
Matkat -  Resor -  Travels......................................... 0.12 0.19 33,1 53,5 0.35 0.35 0.14 0.20 0.11 0.20 0.02 o.oy
Kotityö yhteensä -  Flemarbete totalt -  Domestic 
work, to ta l ........................................................... 3.39 3.35 95,3 95,3 3.50 3.45 3.35 3.32 4.27 4.12 3.12 3.14
Nukkuminen- Sömn -S le e p  ................................. 8.30 8.24 99,9 100,0 8.30 8.25 8.13 8.06 8.46 8.45 9.36 9.35
Ruokailu -  Måltider -  M e a ls ................................... 1.16 1.09 99,7 99,3 1.16 1.09 1.14 1.07 1.19 1.12 1.24 1.12
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av-, påklädning -  Personal hygiene, dressing .. 0.47 0.48 96,4 97,9 0.49 0.49 0.45 0.46 1.02 1.04 0.41 0.43
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
totalt -  Personal needs, to ta l ............................ 10.33 10.21 100,0 100,0 10.33 10.21 10.12 10.00 11.08 11.01 11.41 11.30
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying ............................................................... 1.06 0.58 19,4 17,9 5.42 5.24 1.29 1.17 0.06 0.08 0.16 0.16
Kou 1 u matka t -  Skol resor -  Travels to and from school 0.08 0.06 15,1 14,1 0.51 0.44 0.11 0.09 0.00 0.00 - -
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
stud ies .................................................................. 0.06 0.05 5,7 5,8 1.38 1.31 0.07 0.07 0.02 0.01 0.05 0.02
Opiskelu yht. -  Studier to ta lt-  Studies, to ta l........ 1.20 1.10 24,2 22,2 5.29 5.14 1.46 1.32 0.08 0.10 0.21 0.18
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation......................................................... 0.07 0.07 6,8 6,8 1.47 1.38 0.06 0.07 0.08 0.05 0.12 0.08
Liikunta ja ulkoilu -  Motion och friluftsliv -  Sportand 
outdoor recreation ............................................... 0.23 0.24 34,4 35,3 1.07 1.09 0.18 0.20 0.27 0.27 0.44 0.41
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  Enter­
tainment and culture ........................................... 0.05 0.05 5,9 6,4 1.27 1.21 0.03 0.03 0.07 0.12 0.13 0.07
Lukeminen -  Läsning -  R eading ............................. 0.45 0.48 78,5 78,4 0.57 1.01 0.43 0.46 0.46 0.47 0.57 1.01
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Radio 
listening ............................................................. 0.06 0.08 15,5 18,6 0.41 0.45 0.05 0.07 0.09 0.09 0.11 0.16
TV:n katselu -  TV-tittande-Television viewing . . . 1.10 1.31 70,0 79,5 1.40 1.54 0.55 1.18 2.01 2.09 1.35 1.55
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familje 
-  Socializing w ith fam ily ..................................... 0.13 0.13 30,3 33,8 0.41 0.39 0.12 0.13 0.12 0.11 0.17 0.16
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med bekan­
ta -  Socializing w ith acquaintance.................... 1.01 1.04 64,1 69,5 1.35 1.32 0.47 0.50 1.32 1.37 1.39 1.40
Harrastukset -  Hobbies -  Free-time a c tiv it ie s___ 0.36 0.30 44,1 39,6 1.21 1.16 0.3b 0.28 0.34 0.35 0.38 0.3/
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.29 0.14 53,7 36,1 0.53 0.39 0.26 0.13 0.32 0.15 0.41 0.20
Matkat -  Resor -  Travels......................................... 0.25 0.30 38,4 45,3 1.04 1.07 0.17 0.19 0.36 0.59 0.51 0.56
Vapaa-aika yht. -  Fritid totalt -  Leisure time, total 5.19 5.35 99,7 99,5 5.20 5.36 4.28 4.44 7.05 7.27 7.56 7.58
Erittelemätön -  Ospecificerad- Unspecified........ 0.02 0.03 3,3 1,8 1.10 2.20 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l..................................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Lähde -  Källa -Source: TK. Elinolot: kulttuuri, viestintä ja ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, kommunikation och tidsanvändning -  SF, Social Statistics: culture,
media and time use
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449. Vapaa-ajan harrastukset1), 1981 ja 1991 
Fritidssysselsättniny M, 1981 och 1991
Free-time activities pursued1), 1981 and 1991
Kaikki —Alla — 
All
Naiset — Kvinnor— 
Women
M ie h e t - Män -  
Men
1981 1991 1981 1991 1981 1991
%
Katsoo televisiota joka päivä -  Ser på TV dagligen -  Watching TV, daily ___ 59 72 55 69 63 75
Katsoo ohjelmia videonauhurilta vähintään kerran viikossa -  Ser på videopro­
gram minst en gång i veckan -  Watching videoprogrammmes, a t least 
once a week .............................................................................................................. 35 29 40
Kuuntelee radiota joka pä ivä - Lyssnar på radio dagligen- Listening to the radio, 
daily .............................................................................................................................. 79 71 79 69 79 73
Kuuntelee musiikkia äänitteiltä -  Lyssnar på musik på kasett, skiva eller 
CD-skiva -  Listening to music on CD, record or ta p e ........................................ 87 82 85 80 90 83
Kuuntelee musiikkia päivittäin -  Lysssnar på musik dagligen -  Listening to 
music, daily ................................................................................................................... 67 66 67
Lukee sanoma- tai iltapäivälehteä päivittäin -  Läser dagligen en dags- eller 
kväl Istidning -  Reading the newspaper or afternoon paper, daily ................ 82 80 84
Lukee jotain aikakauslehteä vähintään kerran viikossa -  Läser någon tidskrift 
minst en gång i veckan -  Reading a periodical, at least once a w e e k ......... 79 69 80 70 78 67
Lukee sarjakuvalehtiä tai -albumeita vähintään kerran viikossa -  Läser serietid­
ningar eller -album minst en gång i veckan -  Reading comicbooks, a t least 
once a w e e k ................................................................................................................ 30 22 22 19 40 25
Lukenut kirjoja viimeisen 6 kk:n aikana -  Har läst böcker under de senaste 
6 mån. -  Books read during the preceding 6 m onths .................................... 76 75 77 80 74 70
Käynyt kirjastossa viimeisen 6 kk:n aikana -  Har besökt bibliotek under de 
senaste B mån. -  Visits to a library during the preceding 6 months........... 53 59 56 62 50 55
Soittaa jotain instrumenttia -  Spelar något instrument -  Playing a musical 
instrument ................................................................................................................... 20 15 19 15 21 15
Harrastaa laulamista -  Sysslar med sång -S in g in g ............................................... 7 4 9 5 6 3
Harrastaa kuvataiteita -  Sysslar med bildkonst-V isual a r ts ................................ 13 13 16 15 9 11
Kirjoittaa kaunokirjallisuutta -  Skriver skönlitteratur -  Writing fic tio n ............. 8 9 12 13 4 5
Käyttää tietokonetta vähintään kerran viikossa -  Använder dator minst en gång 
i veckan -  Use o fa  computer at least once a w e e k ........................................... 11 6 16
Harrastaa käsitöiden tekemistä -  Handarbetar -N e e d le w o rk ............................. 65 63 86 74 42 52
Harrastaa tanssimista -  Idkar dans -D ancing .......................................................... 9 9 11 10 6 8
Harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa -  Motionerar minst en gång i
veckan -  Physical exercise, a t least once a week ...........................................
-  Kesällä -  På sommaren -  In summer............................................................... 85 82 86 84 82 80
-  Talvella -  På vintern -  In winter ........................................................................ 81 81 84 84 79 79
Käynyt 6 kk:n aikana elokuvissa -  Har under de senaste 6 mån. varit på bio -  
Visits to the cinema during the preceding 6 months ...................................... 41 35 38 35 44 35
Käynyt 12 kk:n aikana -  Har under de senaste 12 mån. varit -  Visited during
the preceding 12 months ........................................................................................
-Konsertissa - P å  konsert-C o n c e rts ................................................................... 35 34 40 39 29 27
-Teatte rissa -P å te a te r -Theatre  ........................................................................ 45 37 52 46 36 28
-  Oopperassa -  På opera -  Opera ........................................................................ 6 4 8 6 4 3
-  Taidenäyttelyssä -  På konstutställning -  A rt exhibitions ............................. 37 44 43 50 29 38
-  Museossa -  På museum -  M useum ................................................................... 43 43 45 44 41 42
Osallistunut 12 kk:n aikana hengelliseen tilaisuuteen- Härunder de senaste 12 
mån. deltagit i en andakt -  Participation in religious events during the 
preceding 12 m onths ................................................................................................. 63 53 72 62 52 44
Osallistunut 12 kk:n aikana yhdistyksen, seuran tms. toimintaan vähintään pari 
kertaa vuodessa -  Har under de senaste 12 mån. minst ett par gånger deltagit 
i samfund, förening eller liknande -  Participation in the activities o f an 
association, a society or the like, a t least 2  a week during the preceding 12 
months ......................................................................................................................... 57 52 53 52 60 52
Käy tansseissa tai ravintolassa vähintään kerran vuodessa ( yli 15-vuotiaat ) -  
Besöker allmän dans eller restaurang minst ett par gånger i året ( över 15- 
åringar) -  Visits to dance halls or restaurants, a t least once a year (those over 
IS ) .......................................................................................... 63 70 56 65 70 75
1H  O vuotta täyttäneet -  Personer som fyllt 10 år -  Persons aged 10 or over.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö- SC, Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsanvändning - SF, Social Statistics:
culture, media and time use
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450. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut asiat, 1976-1991 
Vid allmänna underrätter avgjorda ärenden, 1976-1991




Raastuvanoikeudet -  Rådstuvurätter 
City Courts

































197 6  . . . 14  351 126  3 65 47 076 187 792 11 977 165 4 33 178  792 3 56  202 5 43  9 94
1977  . . . 14 917 134 6 88 5 0 0 0 1 199 6 06 12 3 23 1 5 8 8 7 6 177 7 08 3 48  907 5 48  513
197 8  . . . 15  249 137 487 54  056 2 06  7 92 13 000 164  9 90 192  4 64 3 70  4 54 5 77 2 46
197 9  . . . 1 4 3 6 6 132 3 7 9 5 7  928 2 0 4 6 7 3 12 4 80 161 8 58 198 133 3 72  471 5 77  144
1 9 8 0  . . . 14  469 140  0 48 58  981 213  4 98 12 476 164  387 2 08  891 3 85  7 54 5 99  2 52
1981 . . . 14  7 26 139 5 05 5 8 0 5 6 2 12  287 13  390 169 4 32 2 05  832 3 88  6 54 6 00  941
198 2  . . . 14 753 1 3 9 4 1 2 6 0 8 0 5 2 14  9 70 14 031 166 0 98 2 2 2  751 4 02  8 80 6 17  8 5 0
1983  . . . 15  267 143 2 24 5 9 6 4 1 2 1 8 1 3 2 14 381 189  512 2 2 0  694 4 2 4  587 6 42  7 19
1 9 8 4  . . . 15  557 138 4 65 57 663 211 6 85 1 4 9 1 3 169  626 2 13  537 3 98  076 6 0 9  761
198 5  . . . 1 5 8 1 0 133 550 6 0 0 4 6 2 09  4 0 6 16 077 1 7 4 4 7 7 2 2 4  176 4 14  7 30 6 2 4 1 3 6
1 98 6  . . . 15  707 1 3 9 7 6 0 5 6 1 3 2 211 599 16  404 189  823 221 692 427  919 6 3 9  5 18
1 9 8 7  . . . 1 7 1 7 0 148 9 08 6 0  968 2 27  0 4 6 16 807 2 07  811 2 4 0 3 8 8 4 65  0 06 6 9 2 0 5 2
1 98 8  . . . 9 1 1 0 151 783 7 6  345 237 2 38 8 283 217  541 2 80  615 5 06  439 7 4 3  6 77
1 98 9  . . . 9  045 151 4 52 8 0 7 2 8 241 225 8 1 8 0 2 26  042 2 9 6  995 531 217 7 72  4 42
1 99 0  . . . 10  907 1 4 5 1 5 9 7 0 6 0 5 2 2 6 6 7 1 9  722 2 30  5 99 2 7 5 3 3 5 5 15  656 7 42  3 27
1991 . . . 16 437 140 412 6 4 2 1 7 221 066 14  680 2 4 9  299 2 66  7 58 5 3 0 7 3 7 751 803
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
451. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut riita-asiat 1986-1991 
Vid allmänna underrätter avgjorda tvistemål, 1986-1991
General Courts o f First Instance: civil cases settled, 1986-1991
Asian laatu -  Ärendets art 
Nature o f case
1986 1987 1988 1989 1990 1991
Y h te e n s ä -T o ta lt - T o ta l ................................................................................... 32111 33977 17 393 17 225 20629 31 117
Asumusero -  Hemskillnad -  Legal separation.................................................... 6 668 5 796 43
Avioero -  Äktenskapsskillnad -  D ivorce ............................................................. 10 084 10 627 561 1 - _
Muut perheoikeudelliset asiat -  Övriga familjerättsliga ärenden -  Other 
family-law m atters .............................................................................................. 1 371 1 055 995 914 936 942
Perintöasiat -  Arvsärenden -  Inheritance m a tte rs ........................................... 224 239 235 238 216 232
Kiinteää omaisuutta koskevat asiat -  Ärenden angående fast egendom -  
Matters concerning real property ................................................................... 420
COCO 418 436 463 522
Huoneenvuokra-asiat -  Hyresärenden -  Cases involving the rental o f buil­
ding and parts of buildings .......................................................................... '12617 CO -C» —i 1 ) 2 919 '13 036
CT>COCO ') 5 006
Irtainta omaisuutta koskevat riidat -  Tvister angående lösöre -  Disputes 
over personal property ................................................................................... 4157 5 423 4 927 4 592 6 684 6 391
Aineettomat oikeudet -  Immateriella rättigheter -  Incorporeal rights......... 36 33 34 48 44 75
Velaksianto ja takaus -  Försträckning och borgen -  Granting o f credit and 
cases o f surety ................................................................................................ 469 548 672 777 832 3 721
Vekseli ja shekki -  Växel och check -  Bill o f exchange and check ................ 1 288 1 368 1 075 1 011 972 1374
Palvelussopimukset, toimeksiannot, työntulossopimukset -  Tjänsteavtal, 
uppdrag, avtal som förutsätter ett visst arbetsresultat -  Service-cont- 
racts, commissioning, agreements regarding the product o f work ......... 1 730 1 867 1 801 1 979 2177 3 038
Merioikeusasiat -  Sjörättsärenden -  Maritime law  cases ............................. 10 11 7 19 10 32
Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu -  Utom obligatoriskt skade­
ståndsansvar -  Responsibility for compensation outside con trac t......... 705 696 765 669 632 778
Yhteisö- ja säätiöasiat -  Samfunds- och stiftelseärenden -  Foundations, 
associations and incorporated bodies ............................................................. 153 158 196 211 199 276
Muut riita-asiat -  Övriga tvistemål -  Other Civil cases .................................. 2179 2 221 2 745 3 294 3 975 8 730
1) Muut huoneenvuokra-asiat käsitelty asunto-oikeuksissa -  Övriga hyrestvistemål har behandlats i bostadsdomstolama -  Other rent cases have been treatched at housing 
courts.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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452. Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat, 1986-1991 
Vid allmänna underrätter avgjorda ansöknings- och anmälningsärenden, 1986-1991
General Courts o f First Instance: petitions and registrations settled, 1986-1991
Asian laatu -  Ärendets art 
Nature o f case
1986 1987 1988 1989 1990 1991
Y hteensä- T o t a l t -  T o ta l ................................................................................... 275 457 297 856 353 662 374 675 342 312 324 682
Kiinteistön lainhuudatus -  Lagfart på fast egendom -  Legal confirmation of 
possession o f real estate ................................................................................. 80 768 90 360 97 256 105 727 93 281 89 362
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom för fordran 
-  Real estate mortgage as security for d e b t ............................................... 156162 171 566 202 394 205 872 191 716 183 647
Kiinteistökiinnitys muun oikeuden vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom 
för annan rättighet -  Real estate mortgage as security of other rights . 11 355 12319 13 482 14 577 13 503 13 861
Irtaimistokiinnitys -  Lösöreinteckning -  Chattel m ortgage ........................... 1 425
Avioero -  Äktenskapsskillnader -  D ivorces ...................................................... 13 833 18 268 17 094 16 688
Avioehto -  Äktenskapsförord -  Marriage se ttlem ent .................................... 5 261 3 813 4100 4125 4 375 4 694
Holhousasiat -  Förmyndarskapsärenden -  Guardianship ............................. 6  666 4 564 6893 7172 7 071 7 214
Testamentin tallentaminen -  Testamentes inlämnande i förvar -  Filing of 
the w il l ................................................................................................................... 255 287 292 291 221 154
Testamentin valvominen -  Testamentsbevakning -  Probate of the w il l . . . 6 810 7 306 7158 7 000 5 954 4
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistaminen -  Försvunnen persons dödför­
klaring -  Missing persons declared dead ...................................................... 395 397 395 349 373 342
Ottolapseksi ottaminen -  Adoption -  Adoption o f child ............................... 307 317 338 357 262 238
Meriselitys -  Sjöförklaring -  Report regarding an accident at s e a .............. 23 46 30 12 20 2
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other cases ...................................................... 6 030 6 881 7 491 10 925 8 442 8 476
Lähde -  Källa -  Source. TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
453. Hovioikeuksissa ratkaistut asiat, 1981-1991 
Vid hovrätterna avgjorda ärenden, 1981-1991
Courts o f Appeal: cases, 1981-1991
Hovioikeus • 
Hovrätt
Court o f  Appeal


































O f the second
instance
1991
Yhteensä - T o t a l t -  T o ta l ....................... 7 577 6  405 574 598 -
Helsingin hovioikeus -  Helsingfors hov­
rätt -  Court o f Appeal in Helsinki___ 2 694 2 247 252 195
Turun hovioikeus-A b o  hovrätt -  Court of 
Appeal in Turku ...................................... 1 672 1 455 83 134
Itä-Suomen hovioikeus -  Östra Finlands 
hovrätt -  Court of Appeal in Eastern 
Finland ...................................................... 932 791 52 89
Vaasan hovioikeus -  Vasa hovrätt -  Court 
o f Appeal in Vaasa ................................ 932 791 66 75
Kouvolan hovioikeus -  Kouvola hovrätt -  
Court o f Appeal in Kouvola.................. 712 614 68 30
Rovaniemen hovioikeus -  Rovaniemi hov­
rätt -  Court of Appeal in Rovaniemi.. 635 507 53 75 -
1987 ............................................................... 6 649 5 293 698 385 273
1986 ............................................................... 6 632 5 672 214 357 389 25 10 937
1985 ............................................................... 6 553 5 492 479 370 212 35 11 921
1984 ............................................................... 6183 5167 434 335 247 43 11 110
1983 ............................................................... 6 963 5 926 504 329 204 51 11 185
1982 ............................................................... 6 303 5301 499 324 179 41 10 723
1981 ............................................................... 6 732 5 737 470 319 206 71 11 622
Lähde-Källa-Sow re.TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SE Population Statistics: justice
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454. Korkeimman oikeuden työtilit, 1986-1990
Högsta domstolens arbetsredogörelser, 1986-1990

























har inte beviljats 
flight of appeal 
denied
1990
K aikkiaan- T o t a l t -  Tota1 ............................................................. 1 137 3 748 4 885 3 5 1 5 2 326
1. Rikosasiat -  Brottmål -  Criminal cases .................................. 168 918 1 0 86 817 725
2. Riita- ja ulosottoasiat -  Tvistemål och utsökningsärenden -  
Civil cases and distraint cases .................................................... 386 1 471 1 857 1 379 1 214
3. Maaoikeusasiat -  Jordrättsärenden -  Cases involving right; 
to la n d ..............................................................................................
s
215 327 542 339 142
4. Vesioikeusasiat -  Vattenrättsärenden -  Cases involving 
water rights ................................................................................... 19 12 31 29 21
5. Vakuutusoikeusasiat -  Försäkringsärenden -  Assurance ca 
ses ..................................................................................................... 233 583 816 520 224
6. Hakemusasiat -  Ansökningsmål -  Petitions........................... 116 437 553 431 -
Vuosi - Å r -  Year 1989 ........................................................................ 974 3 538 4 512 3 375 2 299
» -  n -  » 1988 ...................................................................... 1 240 3 538 4 778 3 804 2 436
» -  » -  » 1987 ........................................................................ 1 002 3 7 1 3 4 7 1 5 3 475 2 249
» -  » -  » 1986 ........................................................................ 1 0 7 4 3 583 4  657 3 655 2 338
Lähde -  Källa -  Source. TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
455. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa loppuun käsitellyt asiat 1967-1991 
Vid högsta förvaltningsdomstolen slutbehandlade ärenden, 1967-1991





































1967 ...................... 3 658 1 252 435 1 283 6 628 1 483 167 6 7 9 5
1968 ...................... 3 074 1 153 551 1 168 5 946 1 302 132 6 078
1969 ...................... 3 402 1 234 637 1 101 6 374 1 398 177 6 551
1970 ...................... 2 802 785 650 1 210 5 447 1 116 198 5 645
1971 ...................... 2 445 652 510 1 150 4 757 911 195 4 952
1972 ...................... 2 1 4 0 500 485 1 093 4 2 1 8 638 328 4 546
1973 ...................... 2 216 681 335 1 261 4 493 766 149 4 642
1974 ...................... 2 004 980 421 1 373 4 7 7 8 979 149 4 9 2 7
1975 ...................... 1 918 642 358 1 597 4 5 1 5 762 169 4 684
1976 ...................... 1 856 613 335 1 7 3 9 4 543 590 194 4 7 3 7
1977 ...................... 2 1 1 6 647 415 1 737 4 9 1 5 734 180 5 095
1978 ...................... 1 937 744 559 1 883 5 1 2 3 731 220 5 3 4 3
1979 ...................... 2 078 525 632 1 668 4 903 726 172 5 075
1980 ...................... 2 493 511 823 2 099 5 926 834 254 6 1 8 0
1981 ...................... 3 300 383 744 2 413 6 840 911 211 7 051
1982 ...................... 3 200 413 2 663 6 276 1 050 231 6 507
1983 ...................... 2 825 323 2 984 6 1 3 2 822 189 6 321
1984 ...................... 2 648 408 3 414 6 470 794 244 6 7 1 4
1985 ...................... 2 879 260 3 290 6 429 821 248 6 677
1986 ...................... 2 365 251 3 3 1 3 5 929 661 235 6 1 6 4
1987 ...................... 2 4 4 3 278 3 525 6 246 690 210 6 456
1988 ...................... 2 083 218 3 358 5 659 671 218 5 877
1989 ...................... 1 791 243 3 048 5 082 589 279 5 3 61
1990 ...................... 1 728 250 2 818 4 7 9 6 544 243 5 039
1991 ...................... 1 847 331 3 008 5 1 8 6 627 291 5 477
Lähde — Källa — Soi/rce; TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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456. Poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittäminen, 1983-1992
Utredning av brott som kommit till polisens kännedom, 1983-1992




Koko m aa-H e la  landet 
Whole country
Kaupungit -  Städer 
Urban municipalities



























































1 9 8 3 . . . . 4 88  4 32 4 73  898 110  782 3 32  707 3 2 0  493 87 6 29 1 5 5 7 2 5 153 4 05 2 3 1 5 3
1 9 8 4 . . . . 5 53  4 03 5 3 9  661 1 1 5 3 1 7 371 363 3 6 0  082 9 0 8 9 6 182  040 179  579 2 4 4 2 1
1 9 8 5 . . . . 539  941 5 25  344 131 056 3 5 8  792 3 4 6  789 105  6 38 181 149 1 7 8 5 5 5 2 5  418
1 9 8 6 . . . . 577  7 09 5 58  600 1 4 0 1 6 2 3 9 2  016 3 7 5  551 114 8 23 185  693 183  049 2 5  339
1 9 8 7 . . . . 6 02  0 09 5 80  280 150  791 4 0 8  092 3 8 8 7 3 6 123  9 59 1 93  917 191 5 44 2 6  832
1 9 8 8 . . . . 603  517 581 763 159  680 411 0 14 391 537 130 2 95 192  503 190  226 2 9 3 8 5
1 9 8 9 . . . . 6 2 4 6 4 1 601 8 98 2 0 4  8 25 421 611 401 252 166 4 8 4 2 0 3  0 30 2 0 0  646 3 8  341
1 9 9 0 . . . . 6 5 4  3 27 6 2 2  352 2 2 6  626 4 4 3  805 4 1 5  349 185 4 98 2 1 0  522 2 0 7  003 41 128
1991 . . . . 5 86  517 5 62  503 2 3 6  690 3 73  582 3 52  615 189 630 2 1 2  935 2 09  888 47  060
* 1 9 9 2 . . . . 6 03  8 12 5 80  946 2 37  416 3 8 8  067 3 6 8  7 72 191 8 3 4 2 1 5  7 45 2 1 2 1 7 4 4 5  582
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
457. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin, 1970-1992
Brott som kommit till polisens kännedom länsvis, 1970-1992

















































































*1 9 9 2  
K o ko  m a a -  
Whole country 8 1 8 3 6 2 155 1 9 0 8 6 196  455 4 1 7 7 2 1 9 4 1 4 3 8 0 12 495 7 0 6 4 2 5 7 4 1 3 9 4 3 6 4 142  251
*1 9 9 2  
H e la  la n d e t
U u d e n m a a n . . 247  2 86 44 6 672 7 5  073 1 4 08 1 081 5  463 5 3 78 2 528 5  8 48 92 983 50  8 08 N ylands
Turun ja  
P o r in ............. 104 8 74 15 2 577 2 7  250 497 258 1 882 1 116 869 3 3 73 4 8 1 1 4 18 9 23
Å bo och 
Björneborgs
H äm een 108  0 64 26 2 254 27  016 613 2 32 2  092 1 851 7 30 3 6 1 0 5 3 6 4 0 1 6 0 0 0 Tavastehus
K y m e n ............. 56  879 16 1 056 1 2 1 5 6 232 130 620 754 6 44 1 878 29  3 80 1 0 0 1 3 Kym m ene
M ik k e lin 3 2 1 7 6 8 6 46 6 647 199 4 4 333 81 135 1 2 8 5 18 3 00 4 4 9 8 S:t M ic h e ls
P ohj.-K arjalan 2 8  053 8 699 4  606 109 64 463 341 353 1 104 14 9 64 5  342 N . Karelens
Kuopion 4 4 9 7 9 5 1 136 7  695 2 95 66 7 17 8 15 212 1 627 25  981 6  4 30 Kuopio
K .-S u o m e n . . . 3 5  8 30 5 851 7 619 2 06 59 658 3 16 296 1 3 43 18 9 04 5  573 M e ll. Finlands
V a a s a n ............. 57  5 89 5 1 035 9 592 200 63 8 64 4 80 252 1 6 55 35  2 55 8 1 8 8 Vasa
O u lu n ................ 6 2  4 24 17 1 363 11 918 2 86 141 806 1 067 888 2 4 0 6 33  4 69 10 0 63 Uleåborgs
L a p in ................ 37  049 6 688 6 1 5 6 115 54 4 55 2 80 121 1 451 21 980 5 7 43 Lapplands
A hvenan m aa . 3 1 5 9 - 109 727 17 2 27 16 3 6 161 1 3 9 4 6 7 0 Åland
V. 1991 7 9 9 1 9 3 152 2 0 3 4 7 1 8 8 6 1 6 4 2 13 2  672 16 609 1 0 2 1 6 8  4 50 29  4 46 3 75  046 143 4 26 Å r 1991
» 1990 8 48  978 145 2 0  654 163  6 39 2 4 6 5 2  627 86  608 1 9 3 1 9 8 503 29  7 59 3 67  571 147 688 » 1990
» 1989 8 0 6 7 2 3 138 19 903 153 098 2 0 52 2 098 58  623 13 896 8  9 86 28  0 54 3 68  6 44 151 231 » 1989
» 1988 741 443 118 18  369 131 546 1 937 1 7 6 5 5 0  095 1 1 6 1 6 10 6 02 26  4 73 361 514 127 4 0 8 » 1988
» 1987 731 071 117 17 067 129  201 2 1 7 7 1 482 4 0  329 9  064 12 566 24  043 3 60  187 134  8 38 » 1987
» 1985 6 56  400 117 16 425 1 2 4 1 0 9 2 3 77 1 532 3 3  513 8  748 13 4 99 21 262 3 14  0 52 120 7 6 6 » 1985
» 1980 4 80  9 64 111 13 964 101 155 1 6 1 4 1 869 10  897 5 950 14  6 79 20 4 36 2 15  281 95  0 0 8 » 1980
» 1975 5 58  087 145 1 3 1 3 8 97  828 1 2 88 1 968 9 0 8 8 6  706 2 4  5 54 17 9 18 2 72  441 1 1 3 0 1 3 » 1975
» 1970 3 48  8 59 56 11 230 5 4  427 1 6 1 0 947 1 0 8 7 4 3 841 9 7 6 4 9 2 8 9 1 86  453 6 0 3 6 8 » 1970
’) Vuoteen 1990 asti pl. moottoriajoneuvon anastaminen -  T.o.m. år 1990 exkl. tillgrepp av motorfordon -  Until 1390, exluding theft o f a motor vehicle. 
2) Lainmuutos vuonna 1991 -  Lagändring år 1991 -  Legislation amended in 1991.
3| Tilastointikäytäntöä muutettu vuonna 1991 -  Statistikföringen ändrad år 1991 -  Statistical methodology changed in 1991.
Lähde — Källa — ÄJu/ce; TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
4 6 2 OIKEUSOLOT JA RIKOLLISUUS
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN OCH BROTTSLIGHET
458. Poliisin tietoon tulleet rikokset, 1987-1992
Brott som kommit till polisens kännedom, 1987-1992
Offences known to the police, 1987-1992
Rikos -  Brott -  Offence 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Kaikki r ik o k s e t-A lla  brott -  A ll o f fe n c e s ...................................................... 731 071 741 443 806 723 848 978 799 193 818 362
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences  
against the P en al Code ................................................................................... 314423 334 185 389010 435 154 389180 389 536
Varkausrikokset -  Tillgreppsbrott -  Theft offences............................................. 129 201 131 546 153 098 163 639 188 616 196 455
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönottaminentai anastaminen—Olovligt bruk 
eller tillgrepp av motorfordon -  Unauthorized taking or theft o f a motor 
vehicle....................................................................................................................... 10 903 12218 16193 18 233
Kätkemisrikokset -  Häleri -  Receiving stolen goods........................................... 4 033 3165 2 669 2 639 3 258 3 831
Ryöstö -  Rån -  Robbery ............................................................................................ 1 482 1 765 2 098 2 627 2 672 2194
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to property ......................................... 34 399 36 840 46 866 46 835 47123 43 618
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement............................................................... 2177 1 937 2 052 2 465 4213 4177
Petos -  Bedrägeri -  Fraud ....................................................................................... 40329 50095 58 623 86 608 16609 14380
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery o f documents 9 064 11 616 13 896 19319 10216 12 495
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other offences against 
property..................................................................................................................... 10147 9 894 10 556 8 967 35223 39 364
Tappo, murha -  Dråp, mord -  Manslaughter, murder......................................... 117 118 138 145 152 155
T apon tai murhan yritys -  Försök til I dråp el 1er mord -  Attempted manslaughter 
or murder ................................................................................................................ 193 186 246 244 265 281
Lapsentappo -  Barnadråp -  Infanticide ................................................................. 3 2 2 7 2 1
Pahoinpitely -  Misshandel -  Assault..................................................................... 12 498 13610 15 054 15 756 15313 14617
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  Aggravated assault......................... 1 905 1 979 2147 2 358 2199 1 962
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  Petty assault.................................... 2 662 2 770 2 698 2 534 2 835 2 507
Kuolemantuottamus -  Dödsvällande -  Involuntary manslaughter.................. 406 414 482 422 426 399
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Sexual abuse of 
a m inor..................................................................................................................... 145 407 226 186 120 265
Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  R a p e ................................................................. 293 359 404 381 378 389
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  Other sexual offences. 419 488 444 432 379 331
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Våldsamt motstånd mot tjänste­
man -  Assaulting an official .............................................................................. 1 399 1 536 1 783 1 568 1 614 1 384
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman -  Impeding an official 
in the performance o f his duties ........................................................................ 4735 4 490 4129 4 345 4217 3 467
Rattijuopumus -  Rattfylleri -  Drunken driving...................................................... 24 043 26 473 28 054 29 759 29446 25 741
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Ovriga brott mot strafflagen -  Other 
offences against the Penal C ode ........................................................................ 23 868 22 267 27 148 25 679 23 904 21 543
M uut riko kse t1) -Ö v r ig a  b r o t t ' ) -  Other o ffen ce s ') ................................ 56 461 45 744 49069 46 253 34 967 34 462
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av alkohol- 
haltigt ämne -  Illicit distillation o f a lcohol...................................................... 470 475 342 283 308 301
Alkoholipitoisen aineen luvaton välittäminen -  Olovlig förmedling av alkohol- 
haltigt ämne -  Illegal traffic in alcohol............................................................. 1109 786 775 662 751 1 116
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot alkohollagen -  Other offences 
against the Alcoholic Beverages A c t ................................................................. 10 987 9 341 7 869 7 558 7 391 5 647
Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narcotics ___ 2 221 1 914 1 889 2 546 2 491 3 336
Muut -  Ovriga -  Others ............................................................................................
Liikennerikokset— Trafikbrott — Traffic o ffe n c e s .........................................
Liikennejuopumus moottorittoma! 1 a ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid fram­




















1) PI. liikennerikokset -  Exkl. trafikbrott -  Excluding traffic offences.




459. Yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomitut rikosryhmittäin1), 1986-1991 
Vid de allmänna underrätterna till straff dömda enligt brottsgrupp '), 1986-1991
G eneral Courts o f First Instance: sentences bv category o f o ffen c e ]), 1986-1991
Rikosryhmä -Brottsgrupp -  Category of offence 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Kaikkiaan — Totalt — Total ....................................................................













1. Varkaus -  Stöld -  T heft............................................................................ 9 282 9 762 8 833 8 992 9 263 10 305
2. Näpistys -  Snatteri -  Petty th e ft ............................................................. 16 540 17 704 17 729 19 341 18 486 21 583
3. Kavallus -  Förskingring -Embezzlement ........................................... 753 810 736 682 637 836
4. Petos, vakuutuspetos, maksuvälinepetos -  Bedrägeri, försäkringsbe­
drägeri, betalningsmedelsbedrägeri -  Fraud, insurance fraud, 
means o f payment fra u d .......................................................................... 4 020 4311 4 554 4 396 4 586 5 290
5. Vero- ja avustusrikokset -  Skatte -och subventionsbrott -  Tax and 
subsidy offences .......................................................................................... 375 322 280 289 278 375
6 . Ryöstö, kiristys -  Rån, utpressing -  Robbery, extortion.................... 640 680 662 581 694 540
7. Vahingonteko -S kad eg öre lse - Damage to p ro p erty ...................... 2 412 2 604 2 553 2 829 3 032 3113
8. Luvaton käyttö -  Olovligt brukande -  Unauthorized u s e .................. 2 797 2 889 2 785 3179 3 483 2154
9. Kätkemisrikos -  Häleri -  Concealment o f stolen goods .............. 2 270 2355 1 947 1 818 1 694 1 389
10. Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other offences 
against property .......................................................................................... 1 331 1 238 1 088 1 217 1 157 312
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  Brott mot liv och 
hälsa -  Offences against life and health...................................... 12617 12 864 12 557 13123 12 410 12182
1. Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsentappo -  Dråp, mord, 
dödande på annans begäran, barnadråp -  Manslaughter, murder, 
killing by request, infanticide................................................................... 134 154 152 167 163 207
2. Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  Grov misshandel, 
slagsmål, utsättande -  Aggravated assault, fighting, abandonment 
o f a p e rs o n ................................................................................................... 659 685 644 718 732 732
3. Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, lindrig misshandel -  
Assault, petty assault................................................................................. 8 471 8 464 8 521 8 820 8 221 8 293
4. Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus -  Dödsvållande och trafik­
fylleri -  Involuntary manslaughter and drunkenness in tra ffic ......... 16 21 18 25 24 43
5. Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen -  Dödsvållande 
och äventyrande av trafiksäkerheten -  Involuntary manslaughter 
through negligence and carelessness in traffic .................................. 148 173 142 163 178 147
6. Muut kuolemantuottamukset-Övriga dödsvållande-Other involun­
tary manslaughter ..................................................................................... 49 42 40 39 41 46
7. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikennejuopumus -  Vål­
lande av kroppsskada eller sjukdom och trafikfylleri -  Negligent 
causing o f bodily injury or illness and drunkenness in traffic ........... 249 196 204 275 258 250
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikenteen vaarantami­
nen -  Vållande av kroppsskada eller sjukdom och äventyrande av 
trafiksäkerheten -  Negligent causing o f bodily injury or illness and 
endangering tra ffic ..................................................................................... 2 595 2 813 2 499 2 626 2 494 2109
9. Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset -  Övriga vållande 
av kroppsskada eller sjukdom -  Other negligent causing o f bodily 
injury or an illness ..................................................................................... 237 251 252 231 237 288
10. Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  Övriga brott mot 
liv och hälsa -  Other offences against life and h e a lth ....................... 59 65 85 59 62 67
C. Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott -  Sexual offences........... 385 373 388 460 399 353
1. Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Sexual 
abuse o fa  m inor.......................................................................................... 60 40 43 57 48 53
2. Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape .................................................. 68 61 66 81 53 60
3. Muut siveellisyysrikokset -  övriga sedlighetsbrott -  Other sexual 
offences ..................................................................................................... 257 272 279 322 298 240
D. Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, perä­
tön lausuma -  Brott mot offentlig myndighet och allmän ordning, 
osann u is a q a -Offences against public authority and public pea­
ce, perjury ........................................................................................... 6 969 6847 6 078 6106 5667 5999
1. Väkivalta virkamiestä vastaan -  Våldsamt motstånd mot tjänsteman 
-  Assaulting an official ............................................................................ 1 098 952 931 978 937 964
2. Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman i tjänsteut­
övning -  Impeding an official in the performance o f his duties . . . . 4 563 4 677 4 075 4  030 3  766 3  970
3. Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -  Vilseledande av 
myndighet, osann utsaga -  Misleading of the authorities, perjury . 966 855 752 7 82 706 757
4. Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan -  
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning -  Other 
offences against public authority and public p e a c e ........................... 342 363 3 20 316 258 3 08
4 6 4 0 I K E U S 0 L 0 T  JA RIKOLLISUUS
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN OCH BROTTSLIGHET
Rikosryhmä -  Bronsgrupp -  Category o f offence 1986 1987 1988 1989 1990 1991
E. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan -  Brott mot straffla­
gens 42 ,43  och 44 kapitel -  Offences against chapters 42,43 and 
44 of The Penal Code ....................................................................... 2 699 2 212 1943 1767 1 630 1 593
1 . Ilkivalta -  Ofog -  Vandalism...................................................................... 2151 1 702 1 463 1 291 1 157 1 124
2. Muut politiarikokset -  Övriga politibrott -  Other minor offences 
against public order..................................................................................... 548 556 480 476 473 469
F. Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -  Drunkenness in traffic ........... 19 794 20 767 21 904 23107 24412 26 504
1. Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Rattfylleri och kör- 
ning under påverkan av rusmedel -  Drunken driving and driving under 
the influence o f drugs ................................................................................. 7 579 8 032 8 529 9101 9 546 10 296
2. Törkeä rattijuopumus-Grovt rattfylleri -  Aggravated drunken driving 10 088 10 479 11 078 11 741 12 497 13 709
3. Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  Other drunkenness in 
tra ffic .............................................................................................................. 384 373 456 392 411 432
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  överlämnande av fort- 
skaffningsmedel till berusad person -  Permitting a drunken person 
to operate a vehicle..................................................................................... 1 743 1 883 1 841 1 873 1 958 2 067
G. M uut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset-Ö v r ig a  brott mot straf­
flagen -  Other offences against the Penal Code.......................... 4 299 4 506 4495 4 475 4353 4 047
1. Murhapoltto -M ordbrand -A rs o n  ........................................................ 110 141 97 104 111 118
2. Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling -  Forgery of 
document....................................................................................................... 1 678 1 800 1 814 1 868 1 667 1 279
3. Muut - Öviga - Others ............................................................................ 1 528 1 620 1 638 1 597 1 631 1 600
4. Sotilasrikokset -M ilitä ra  brott -M ilita ry  offences ........................... 983 945 946 906 944 1 050
H. Päihderikokset— Rusmedelsbrott— Offences involving alcohol or 
drugs ..................................................................................................................... 13 754 13112 11 897 10814 10 681 9 863
1. Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltigt ämne -  Illicit distillation of alcohol............................... 398 306 261 206 154 144
2. Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig försäljning av alko­
holhaltigt ämne -  Illicit sale of alcohol ................................................. 795 852 617 404 391 596
3. Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito -  Olovligt innehav av 
alkoholdryck- Illicit possession o f alcoholic substances .................. 2 0 1 9 2 1 3 6 1 764 1 564 1 378 1 103
4. Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott mot alkohollagen 
-  Other offences against the Alcohol Act ............................................. 6 3 1 2 5 596 4 935 4 1 9 8 4 1 6 8 3 686
5. Huumausainerikokset -  Narkotikabrott -  Offences involving narco­
tics .................................................................................................................. 930 1 029 1 004 732 720 931
6. Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -  Other offences 
involving alcohol or drugs .......................................................................... 3 299 3 1 9 3 3 316 3 7 1 0 3 870 3 403
I. Liikennerikokset-T r a f ik b r o t t -  Traffic offences............................ 210157 235 957 250 453 260 498 260 975 272616
1. Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av trafiksäkerheten -  
Endangering tra ff ic ..................................................................................... 70 575 74 533 82 587 88 511 91 502 91 700
2. Törkeä liikenteen vaarantaminen- Grovt äventyrande av trafiksäker­
heten -  Recklessness in traffic ................................................................. 620 878 1 014 1 310 1 938 1 563
3. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  Trafikfylleri vid 
framförande av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic, driving a 
non-motorized vehicle ................................................................................. 675 512 421 291 189 189
4. Muut liikennerikokset -Ö vriga  trafikbrott -O th e r  traffic offences . 1 3 8287 1 6 0 0 3 4 166 431 170 386 167 346 1 7 9 1 6 4
J. M uita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot 
övriga lagar och förordningar -  Offences against other Acts and 
Decrees.............................................................................................. 35 225 35 440 34634 30 344 29 768 25 825
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen om offentliga nöjestillställ- 
ningar -  Public Entertainments A c t ........................................................ 5 5 1 4 4 629 3 880 3 059 2 572 2 258
2. Luvaton poissaolo oikeudesta -  Olovlig utevaro från rätten -  Absen­
ce from c o u rt ................................................................................................ 1 836 1 978 2 016 2 1 1 5 2 1 2 4 2 377
3. Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset-övriga brott 
mot andra lagar och förordningar- Other offences against other Acts 
and Decrees................................................................................................... 27 875 28 833 28 738 25 1 7 0 25 072 21 190
’ I Vuodesta 1971 on tilastoyksikkönä jokaisen tuomitsemiskerran päärikos-F r.o .m . 1971 är den statistiska enheten huvudbrottet i varje dom -  Since 1971 the statistical 
unit is the main offence o f every sentence.




460. Yleisissä alioikeuksissa tuomitut rangaistukset, 1938-1991 
Vid de allmänna underrätterna dömda straff, 1938-1991










































forfeit o f civil 
rights
Ehdollisesti tuomittuja 












1938 . . . 1 965 3 824 71 136 36 76961 2 360 142 1 015 198
1945 . . . 4 952 12 832 118 461 46 136 291 10 133 510 3 798 122
1950 . . . 2 254 6 585 119 552 24 128 415 3 582 279 2 416 71
1955 . . . 1 929 5 967 151 412 33 159 341 2 343 282 2 213 102
1960 . . . 2 341 8 004 188 377 32 1 9 8754 2 534 467 3 1 5 6 72
1965 . . . 2 741 10 680 2 2 6 1 9 4 27 239 642 2 5 1 5 579 3 452 76
1969 . . . 3 469 11 157 180 822 23 195 471 756 4 088 20
1970 . . . 3 434 11 754 192 585 17 207 790 778 4 343 19
1 9 7 1 2) . . 4  397 15 621 186141 12 206171 986 6 006 7
1972 . . . 3 657 16 249 199 491 6 219 403 793 6 852 12
1973 . . . 2 777 19 3 6 4 237 521 8 2 5 9 6 7 0 466 7 866 7
1974 . . . 2 805 22 439 292 261 21 317 526 529 9 720 13
1975 . . . 1 452 2 7 1 0 9 342 594 22 371 177 287 11 593 5
1976 . . . 2 9 1 5 4 268 891 5 298 050 13 274 10
1977 . . . 28 526 276 233 33 304 792 14 456 16
1978 . . . 27 233 291 398 7 318 638 14 424 6
1979 . . . 24 779 285 622 9 310 410 13 595 -
1980 . . . 2 4 3 8 6 296 083 8 320 477 14 245 5
1981 . . . 24 270 300 471 29 3 2 4 7 7 0 14 028 2
1982 . . . 24 8 4 2 297 000 8 321 850 13 704 -
1983 . . . 2 6 1 2 6 323 490 26 3 4 9 6 4 2 1 4 6 1 6 1
1984 . . . 25 724 298 392 177 28 324 321 14 042 1
1985 . . . 25 884 298 914 211 13 325 022 14 565 13
1986 . . . 27 068 319 069 171 11 3 4 6 3 1 9 15 601 3
1987 . . . 27 851 346 768 122 12 3 7 4 7 5 3 15 936 4
1988 . . . 27 016 358 382 99 19 385 516 15 955 2
1989 . . . 27 841 366 1 01 61 15 3 9 4 0 1 8 16 598 5
1990 . . . 29 084 364 426 70 6 393 586 17 427 -
1991 . . . 27 844 376 978 52 5 4 0 4879 16311 -
' )  Kuritushuonerangaistus poistettiin rangaistusjärjestelm ästä 1 .7 .1 975— Fr.o.m. 1.7.1975 avskaffades tukthusstraffet i straffsystem et -  Penitentiary was eliminated from 
the penal system on 1st July 1975.
2) Vuodesta 1971 ontilastointiyksikkönäjokaisentuom itsem iskerranpäärikos -F r .o .m . 1971 ä rd e n s ta tis tis k a e n h e te n h u v u d b ro tte tiv a r je d o m -/ls fro m /9 7 H /)e s fa (/s fe /  
unit is the main offence of every sentence.
Lähde - K ä l l a -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
4 6 6 O IK E U S O L O T  J A  R IK O L L IS U U S
R Ä T T S F Ö R H Å L L A N D E N  O C H  B R O T T S L IG H E T
461. Ensimmäisessä oikeusasteessa syytetyt ja tuomitut 1938-1991 
I första instans åtalade och dömda, 1938-1991







Rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä 
Icke dömda till straff 
Not sentenced
Rangaistukseen tuomittuja 




tai muusta syystä 
Frikända, âtal 
förfallet eller av 















1938 .................. 83 675 5 227 53 375 78 020 4 423
1945 .................. 144099 7 579 48 85 136387 20 255
1950 .................. 135 530 6196 36 109 129189 8 230
1955 .................. 167113 6770 49 252 160042 8 212
1960 .................. 206 334 6 449 60 510 199 315 10 397
1965 .................. 248 871 7 445 49 1 100 240 277 11 650
1970 .................. 216 963 7 203 60 1 259 208 441 13 863
1975 2) .............. 379 519 5 941 105 1 155 372 318 26 891
1976 .................. 305 841 5 758 120 876 299 087 22 867
1977 .................. 312 796 5 504 130 1 210 305 952 23 814
1978 .................. 326 529 5 468 124 1 109 319 828 25 972
1979 .................. 318 848 6 065 147 1 109 311 527 26 299
1980 .................. 329344 6 468 164 1 236 321 476 28 465
1 9 8 1 .................. 333 939 6 932 170 1 000 325 837 30 279
1982 .................. 330 995 6 902 170 1 022 322 901 32 447
1983 .................. 359234 7 293 187 974 350780 36 519
1984 .................. 332 669 6 953 211 1 005 324 500 34 596
1985 .................. 332 688 6434 166 1 031 325 057 36 668
1986 .................. 353 930 6 421 159 1 019 346 331 39 376
1987 .................. 382 955 6 856 200 1 130 374 769 46 363
1988 .................. 393 441 6647 174 1 095 385 525 46 608
1989 .................. 401 375 6 209 168 963 394 035 49196
1990 .................. 401 109 6 267 188 1 049 393 605 51 049
1 9 9 1 .................. 412 022 6317 147 674 404 884 53 030
1 ) Acquitted, indictment dropped or for other reasons.
2) Vuodesta 1971 on tilastoyksikkönä jokaisen tuomitsemiskerran päärikos -  Fr.o.m. 1971 är den statistiska enheten huvudbrottet i varje dom -  Since 1971 the statistical 
unit is the main offence o f every sentence.
Lähde -K älla- Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
462. Tuomitut vankeusrangaistukset ensimmäisessä oikeusasteessa, 1983-1991 
Ådömda fängelsestraff i första instans, 1983-1991
Persons sentenced to imprisonment in Courts o f First Instance, 1983-1991
Päärikoksen rangaistusaika’l 
Huvudbrottets strafftid ')
Length of sentences of main offences ’I
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Y hteensä- T o t a l t - T o t a l ........................................ 26 598 25764 25 885 27 068 27 852 27 016 27 846 29 085 27 845
Alle 3 kk -  Under 3 mån. -  Under 3  months . . 10817 10492 11063 12 206 12 771 13 278 14 236 14 955 16 886
3 -5  kk -  3 -5  mån. -  3 -5  m onths ......................... 9 940 9 746 9 489 9 813 10 095 9 282 9 095 9 626 7 979
6 -8  » -  6 -8  » -  6 -8  » ............................... 3 247 3138 2 970 2 958 2 983 2 645 2 746 2 751 1 612
9 - 1 1 » - 9 - 1 1 »  - 9 - 1 1  » ............................... 1 219 1 132 1 094 941 839 790 740 799 419
l v .  -  1 år -  7 year .................................. 1 040 919 926 824 812 692 632 590 498
2 -3  » -  2 -3  » -  2 -3  years ............................. 214 209 221 216 217 205 232 220 287
4 -7  » -  4 -7  » -  4 -7  » .................................. 87 83 85 68 81 82 108 97 93
8 vuotta tai yli -  8 år eller längre -8 y e a rs  o rover. 29 37 36 37 49 38 54 43 68
Elinkautinen -Livstid -F o r  life .................................. 5 8 1 5 5 4 3 4 3
'I 1 kk = 1 kk—1 kk 29 pv, 2 kk = 2 kk—2 kk 29 pv, jne.; 1 v = 1 v—1 v 11 kk. jne.
') 1 män. = 1 mån.-1 mån. 29 d, 2 mån. = 2 mån.-2 mån. 29 d, osv.; 1 år = 1 år—1 år 11 mån., osv
') 1 month =  1 m o nth -1 month 29  days, 2  months= 2  months-2 months 2 9  days, etc; 1 year = 1 y e a r-1 year 11 months, etc.




463. Vapausrangaistukseen ensimmäisessä oikeusasteessa tuomittujen ikä, 1938-1991 
Till frihetsstraff i första instans dömda enligt ålder, 1938-1991









Total15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 -
M ä ä r ä  -  A n ta l -  Number
1938 ............... 485 766 1 248 1 389 1 455 552 222 79 6 1 9 6
1945 ............... 1 648 2 308 3 402 3 041 4 624 2 1 1 0 590 171 17 894
1950 ............... 476 1 071 1 650 1 708 2 397 1 380 461 140 9 283
1955 ............... 493 832 1 209 1601 2101 1 382 476 124 8 218
1960 ............... 1 2 0 0 1 181 1 429 1 662 2 763 1 514 670 168 10 587
1965 ............... 1 939 2 1 6 0 1 836 1 777 2 988 1 611 775 204 ') 1 3  635
1970 ............... 1 676 2 622 3 3 1 7 2 054 2 809 1 937 769 244 15 428
1973 ............... 2 292 3 928 4 914 4 067 3 656 2 4 0 9 933 318 2 2 5 1 7
1974 ............... 2 6 1 2 4 405 5 435 4 848 4 259 2 756 1 009 340 25 664
1975 ............... 2 935 5 1 6 5 6 057 5 707 4 825 2 900 1 121 364 2 9 0 7 4
1976 ............... 2 857 5 070 5 999 5 9 1 0 5 339 2 989 1 124 419 29 707
1977 ............... 2 844 4 383 5 566 5 833 5 553 2 866 1 481 28 526
1978 ............... 2 398 3 893 5 1 2 0 5 627 5 938 2 784 1 473 27 233
1979 ............... 2 288 3 321 4 557 4 797 5 7 0 7 2 636 1 473 24 779
1980 ............... 2 024 3 403 4 0 1 6 4611 5 924 2 7 1 4 1 694 24 386
1981 ............... 1 981 3 354 4  083 4 468 6 1 2 2 2 637 1 625 24 270
1982 ............... 2 519 3 434 3 996 4 441 6 4 2 0 2 568 1 464 24 842
1983 ............... 2411 3 513 4 1 8 2 4 657 7 053 2 686 1 627 26 1 2 6
1984 ............... 2 275 3611 4 058 4 440 7 208 2 612 1 520 2 5 7 2 4
1985 ............... 2 412 3 879 4 1 3 0 4 1 8 7 7 043 2 7 1 9 1 514 25 884
1986 ............... 2 509 4 2 1 4 4 3 3 9 4 242 7 206 2 980 1 578 27 068
1987 ............... 2 596 4 267 4 466 4 3 1 0 7 415 3 1 8 9 1 608 27 851
1988 ............... 2 348 4 038 4 203 4 1 1 5 7 243 3 469 1 600 27 016
1989 ............... 2 622 4 092 4 445 4 1 0 4 7 256 3 761 1 561 27 841
1990 ............... 2 729 4 1 9 5 4 570 4 1 5 2 7 425 4 268 1 745 29 084
1991 2 1 2 7 3 777 4 477 4 207 7 024 4 424 1 808 27 844
K e s k im ä ä rin  100 0 00  asu k a s ta  ko h ti - 1 m e d e lta l p e r  100 00 0  in v å n a re  -  Per 100000inhabitants
1938 ............... 240 386 488 410 252 132 68 22 232
1945 ............... 818 1 163 1 326 1 098 770 442 171 44 653
1950 ............... 252 560 630 553 430 260 124 34 330
1955 ............... 250 432 492 504 376 246 112 28 279
1960 ............... 553 578 559 561 457 286 137 34 342
1965 ............... 659 782 676 573 505 301 150 36 ')  405
1970 ............... 658 1 008 926 644 494 338 158 37 444
1973 ............... 922 1 548 1 395 1 036 634 419 193 46 629
1974 ............... 1 0 8 2 1 759 1 563 1 144 723 485 207 48 709
1975 ............... 1 246 2 066 1 780 1 271 802 513 228 50 795
1976 ............... 1 231 2 061 1 793 1 304 852 532 226 57 805
1977 ............... 1 222 1 843 1 685 1 313 842 514 118 768
1978 ............... 1 034 1 678 1 579 1 303 859 499 116 728
1979 ............... 987 1 454 1 426 1 144 793 470 114 658
1980 ............... 877 1 487 1 293 1 125 796 484 129 643
1981 ............... 869 1 471 1 336 1 107 790 477 122 635
1982 ............... 1 123 1 500 1 325 1 103 819 451 109 644
1983 ............... 1 090 1 534 1 393 1 173 863 476 120 672
1984 ............... 1 0 4 7 1 590 1 340 1 134 862 454 111 656
1985 ............... 1 156 1 736 1 360 1 083 827 463 110 657
1986 ............... 1 262 1 912 1 430 1 110 847 487 113 684
1987 ............... 1 370 1 972 1 484 1 141 882 494 114 700
1988 ............... 1 282 1 944 1 409 1 096 876 511 112 677
1989 ............... 1 488 2 067 1 512 1 086 896 531 109 697
1990 ............... 1 539 2 222 1 583 1 098 931 581 120 724
1991 ............... 1 156 2 067 1 596 1 116 891 577 124 690
1 ) M l. 345 henkilöä, joiden ikä tuntem aton -  Inkl. 3 45  personer, vilkas ålder är okänd -  Incl. 345persons whose age is unknown.
2) Vuodesta 1977 yleisissä alioikeuksissa tuom itut -  Från âr 1977 vid allm änna underrätter dömda -  From year 1977persons sentenced by General Courts of First Instance.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice


































































195 0  ........... 20 4  063 296 2 1 4 7 3 09 1 065 74 62  44 838 92 8 1 7 5 815
196 0  ........... 20 2 787 129 1 933 99 1 716 71 7 0  15 662 60 7 168 3 74
197 0  .......... 18 2 651 46 1 7 16 35 8 1 29  10 7 98 20 5 202 112
1980 18 4 325 102 131 3 617 37 5 073 142
1 9 8 1 ........... 18 4  3 44 106 124 8 5 64 27 5  0 32 141
1982  .......... 18 4  023 96 131 5 538 27 4  692 128
198 3  ........... 19 4  073 104 123 3 575 50 4 7 7 1 157
198 4  ........... 18 3  942 125 170 7 544 29 4  6 56 161
198 5  ........... 18 3  743 110 124 7 538 27 4  4 05 144
1 9 8 6  .......... 18 3 6 6 1 101 122 3 528 25 4 3 1 1 129
198 7  ........... 19 3 668 93 134 4 450 27 4  252 124
198 8  ........... 21 3 584 87 67 1 403 27 4  0 54 115
198 9  ........... 21 3 1 7 3 97 95 3 453 22 3 721 122
199 0  ........... 21 2 8 1 8 95 79 4 3 55 13 3 252 112
1 9 9 1 ........... 22 2 978 91 93 3 3 56 11 3 4 27 105
199 2  ........... 23 2 7 75 89 136 5 264 14 3 1 7 5 108
199 3  .......... 24 2  993 85 189 7 250 8 3 432 100
Lähteet -  K ä llo r- Sources: TK, Henkilötilastot: oikeus; Oikeusministeriö, Vankeinhoito-osasto -  SC, Individstatistik: rättsväsen; Justitieministeriet, Fångvårdsavdelningen
-  SF, Population Statistics: justice; Ministry o f Justice, Prison Department
465. Ulosottoasiat 1950-1991 
Utsökningsmålen, 1950-1991
Distraint cases, 1950-1991
Ulosotonhaltijani vuoden kuluessa loppuun käsittelemiä asioita 
Av överexekutorema under året slutligt handlagda mål 
Cases of distraint decided during the year by executors-in-chief
Lainhakupäätöksellä velvoitettu 
maksamaan
Medelst utslag i lagsöknings- 
mål ålagda att betala 






























Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 
Mål i vilka ansökningen helt eller delvis bifallits 





































































1 000 000 mk -  
FIM million
195 0  . . 2 0 10 221 1 862 524 341 298 1 486 651 7  3 93 1 862 2 3 1 2 2,1
1 9 6 0  . . 2  4 6 4 104 2 7 73 356 559 351 3 203 562 10 3 72 2  773 3  661 5,6
197 0  . . 2 7 1 5 75 2  661 264 697 249 3 465 463 10 5 89 2 661 3  506 16,3
198 0  . . 1 8 60 64 2 7 88 311 579 193 2 068 4 99 8 3 62 2 7 88 3 849 101,6
1981 . . 2 1 6 0 62 4 1 8 7 378 537 172 2 316 513 10 3 25 4 1 8 7 5  978 2 8 4 ,4
1982  . . 2  226 72 5 2 89 408 6 83 164 1 478 552 10 872 5 289 7  468 2 1 3 ,9
198 3  . . 2 6 70 84 5 8 23 418 8 08 1 997 607 12 407
198 4  . . 3 013 93 6  2 69 3 99 883 2 281 670 1 3 6 0 8
198 5  . . 3  0 15 87 7 2 70 3 88 9 96 2 1 3 0 660 14 546
198 6  . . 3  3 92 92 7  2 05 486 876 1 928 580 14 559
1987  . . 4 1 6 5 92 9 9 1 6 4 94 1 0 28 1 953 627 18 275
198 8  . . 4  3 0 4 81 8  9 6 6 453 9 25 2 673 592 17 9 94
198 9  . . 4  2 58 76 9 3 33 4 54 973 2 516 643 18 253
1 9 9 0  . . 5  621 112 1 3 1 2 7 8 4 4 1 140 2 575 7 02 2 4 1 2 1
1991 . . 7 1 9 3 148 2 0 0 3 3 1 073 1 411 2 9 38 877 3 3 6 7 3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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466. Lääninoikeuksissa ratkaistut asiat, 1974-1991 
Vid länsrätterna avgjorda ärenden, 1974-1991
Cases decided by County Courts, 1974-1991














































































o f which 
social wel 
fare
197 4  ........... 4 0  7 36 803 529 943 681 1 691 4 5  383 25  431 175 3 488 2 9 86 49  046
197 5  ........... 3 6 3 3 8 8 06 595 987 7 65 1 623 41 114 20  9 1 4 817 4 287 3 1 8 3 46 218
1976  ........... 2 8  683 1 097 613 1 171 915 1 383 3 3  862 1 4 9 1 4 285 4 802 3  7 52 3 8 9 4 9
1977  ........... 3 0 1 9 0 1 3 26 801 1 3 30 956 2 096 3 6  699 15 0 04 216 3  964 2 1 6 8 40  879
197 8  ........... 3 0  725 1 449 507 1 492 937 1 779 3 6  889 1 4 5 1 7 206 3 1 2 6 2 7 94 40 221
197 9  ........... 3 0  373 1 595 4 54 1 388 1 015 1 627 3 6  452 14 4 28 134 2 746 1 503 3 9  3 32
198 0  ........... 31 723 1 313 438 1 477 8 73 1 992 37 816 1 4 8 1 2 142 2 607 1 4 67 40  565
1981 ........... 3 9  605 1 4 40 392 1 6 69 9 70 1 9 50 4 6  026 1 9 1 4 2 485 2  952 1 3 8 4 4 9 4 6 3
1982  ........... 3 9  272 1 342 447 2 1 5 5 3  501 3 3 1 5 5 0  032 19 851 78 3 326 1 661 53  436
1983  ........... 3 5  291 1 820 4 64 1 867 3 423 1 124 4 3  989 16 8 26 2 921 1 4 27 46  9 10
198 4  ........... 3 2  520 1 783 268 1 417 2 925 1 145 4 0  058 1 4 7 1 3 2 554 1 132 42  6 12
198 5  ........... 27  836 2 073 305 1 541 1 671 1 211 3 4  637 12 3 93 2 453 1 077 37  0 90
1986  ........... 2 5  294 2 223 270 1 322 1 243 1 170 31 522 11 170 1 979 8 20 3 3  501
1987  .......... 2 5  0 50 2 295 342 1 285 1 299 1 242 31 513 10 751 2 741 633 3 4 2 5 4
198 8  ........... 22  622 2 537 282 1 285 1 444 1 548 2 9  718 9  4 75 2 432 559 3 2 1 5 0
198 9  ........... 2 0  6 98 2 306 247 1 155 1 642 1 324 27  372 8 8 65 2 551 498 2 9 9 2 3
1990  ........... 2 0 1 3 2 2 3 1 5 266 1 501 1 661 2 336 ') 28  211 8 6 1 8 2 8  211
1991 ........... 19  3 56 4 1 1 0 61 1 294 1 498 1 724 ') 2 8  043 9  497 2 8 0 4 3
1) M l. hakemukset -  Inkl. ansökningar- Incl. petitions.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
467. Vakuutusoikeudessa käsitellyt asiat, 1974-1991
Vid försäkringsdomstolen handlagda ärenden, 1974-1991







































































1 9 7 4  .......... 10 237 6 262 2 561 1 414
197 5  ........... 1 0 0 0 3 6 1 1 6 2 252 1 635
197 6  .......... 11 487 6 6 53 2 4 10 2 424
1977  .......... 1 0 8 1 1 5 8 43 2111 2 857
197 8  ........... 12 286 6  9 58 2 023 3 1 2 3 182
1 9 7 9  ........... 12 497 6 8 09 1 9 56 3 697 3 5
198 0  ........... 11 472 6 3 1 9 1 3 8 9 3 648 116
1981 .......... 11 259 6 4 36 1 8 25 2  871 127
198 2  .......... 11 172 6 4 6 4 2 0 2 5 2 597 86
198 3  ........... 6  892 2 0 1 6 26 1 8 65 2 327 92 566
198 4  ........... 6  3 92 8 30 32 1 9 13 3  328 82 207
198 5  .......... 6  0 86 7 66 39 2 351 2 665 89 149 11
198 6  .......... 6  574 1 117 28 2 1 2 4 2 799 116 89 301
198 7  ........... 6  956 971 29 1 9 4 4 3  201 90 31 690
1 9 8 8  ........... 8  201 1 146 3 0 1 963 3  948 120 11 981 2
198 9  ........... 8 7 2 5 1 187 32 1 971 4  397 7 5 2 1 0 55 6
199 0  .......... 8 3 1 4 1 136 3 4 1 8 83 4 0 2 8 106 3 1 114 10
1991 .......... 9 1 7 8 1 4 27 30 1 4 93 5 1 2 6 141 1 950 10
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice





Vireillepannut vararikot velallisen toimialan mukaan 
Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenärens näringsgren 
Bankruptcy proceedings brought into courts by deptor's industry




























































































































1977 . . 2 187 82 111 10 58 4 8 21 41 48 18 20 154 36 519 1 435
1978 . . 7 213 134 252 30 62 16 9 28 31 59 21 7 105 20 184 1 178
1979 . . 1 163 106 201 22 56 23 5 20 33 34 18 8 92 15 95 892
1980 . . 3 142 92 171 13 68 40 8 14 27 45 4 11 76 8 134 856
1981 . . 2 206 154 192 13 81 119 3 23 43 37 17 16 121 12 180 1 219
1982 . . 4 304 118 212 18 125 125 11 32 54 55 25 25 128 38 173 1 447
1983 . . 17 317 112 224 35 89 102 14 37 40 58 19 23 121 19 95 1 322
1984 . . 7 383 155 273 42 121 159 8 38 52 62 21 28 190 27 138 1 704
1985 . . 8 519 254 386 40 172 124 10 61 59 103 42 44 119 21 160 2 1 2 2
1986 . . 15 530 339 537 52 277 22 14 85 67 166 47 68 180 64 - 2 463
1987 . . 13 578 366 623 87 319 19 18 83 111 181 39 61 253 65 - 2 816
1988 . . 25 483 317 583 91 302 11 20 69 79 154 56 69 176 112 - 2 547
1989 . . 37 528 348 620 80 358 38 22 68 72 161 48 53 217 67 - 2 7 1 7
1990 . . 25 651 513 953 106 544 41 14 83 71 185 40 37 282 43 - 3 588
1991 . . 44 ♦ 1 244 ♦ 875 »1 814 182 ♦ 1 075 89 23 92 78 240 52 45 284 116 - ♦ 6 253
1992 . . 41 1 262 1 0 02 2 223 240 1 4 6 0 88 20 76 67 247 62 52 387 121 - 7 348
') Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät -  Enskilda personer och dödsbon -  Individuals and decedents' estates.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
469. Konkurssipesien varat ja velat lääneittäin, 1992 
Konkursbonas tillgångar och skulder länsvis, 1992




Varat -  Tillgångar -  Assets Velat -  Skulder -  Liabilities
1 000 000 mk -  FIM million
Uudenmaan-N ylands ............................... 7 879 11 550
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs___ 1 253 2 496
Hämeen-Tavastehus ............................... 1 3 3 4 2 375
Kymen -  Kymmene ..................................... 335 686
Mikkelin -S : t  Michels ............................... 388 609
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens............ 228 383
Kuopion -  Kuopio ....................................... 479 698
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.......... 405 752
Vaasan -  Vasa............................................. 759 1 235
Oulun -  Uleåborgs....................................... 327 607
Lapin-L a p p la n d s ....................................... 320 540
Ahvenanmaa -  Åland ................................. 3 12
Koko m a a -H e la  landet —
Whole coun try  ....................................... 13 709 21 943
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
OIKEUSOLOT JA RI KOLLISUUS
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470. Annetut lainhuudot, 1970-1991 
Beviljade lagfarter, 1970-1991
Registrations o f conveyances o f possession o f real estate, 1970-1991
Annetut lainhuudot saantoperusteen mukaan 
Beviljade lagfarter enligt förvärvsgrund 

































V. 1970 .............. 65301 52 881 5 550 1 297 765 866 563 3 379 År 1970
» 1980 .............. 76186 59 224 6 746 1 489 1 062 2 1 2 2 1 066 4 477 » 1980
» 1 9 8 5 ................ 80 802 61 309 6 355 1 421 1 114 2 885 1 139 6 579 » 1985
» 1 9 8 7 ................ 90 360 68145 7111 1 548 1 326 3 330 1 431 7 469 » 1987
» 1 9 8 8 ................ 97 256 73 937 6 956 1 604 1 665 3 689 1 421 7 984 » 1988
» 1 9 8 9 ................ 105727 80 999 7 072 1 488 1 847 3 986 1 604 8731 » 1989
» 1990 ................ 93 281 70105 6 292 1 433 1 535 3 853 1 463 8 600 » 1990
Lääni - P r o v i n c e  
1991




Turun ja Porin . . . 14 258 10 633 1 025 235 324 484 263 1 294 Abo och B:borgs
H äm een................ 11 392 8313 955 198 221 433 188 1 084 Tavastehus
K ym en .................. 6 599 4 704 604 123 170 248 76 674 Kymmene
M ikkelin................ 6188 4186 527 114 125 360 119 757 S:t Michels
P.-Karjalan........... 4 276 3192 298 110 27 153 99 397 N. Karelens
Kuopion................ 5183 3 486 370 95 120 250 70 792 Kuopio
Keski­
Suomen ........... 4921 3 473 298 73 134 236 77 630
Mellersta
Finlands
Vaasan.................. 10 568 7 614 819 160 114 535 210 1 116 Vasa
O ulun.................... 8 935 6 454 546 156 180 386 178 1 035 Uleåborgs
Lapin .................... 5110 3 486 240 79 89 253 103 860 Lapplands
Ahvenanmaa___ 963 612 128 26 40 91 6 60 Åland
Koko maa -  
T o ta l  .................. 89 362 63 647 6  632 1 551 1 847 3914 1637 10134 Hela landet
Raastuvan­
oikeudet - M u n i ­




oikeudet -  D is t­
r ic t courts  ____ 79 538 56 937 6 001 1 409 1 634 3 603 1 326 8 628 Häradsrätter
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus-SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
471. Kiinteistökiinnitykset, 1991 
Inteckningar i fastigheter, 1991
Mortgages o f real estate, 1991


































Right to break 





Koko maa -  Hela la n d e t-  Total 197 508 183 647 496 7 598 721 206 2712 2128
Raastuvanoikeudet -  Rådstuvu- 
rätter -  Municipal Courts ___ 36 666 33 263 239 2102 28 13 184 837
Kihlakunnanoikeudet -  Härads­
rätter -  Pural District Courts 160 842 150 384 257 5 496 693 193 2 528 1 291
Myönnetyt k iinnitykset-Beviljade 
inteckningar -  Mortgages gran­
te d .................................................. 103 579 91 840 314 6 530 451 194 2 575 1 675
Uudistetut kiinnitykset -  Förnyade 
inteckningar -  Mortgages rene­
wed  ............................................... 80 593 79 773 139 350 1 1 34 295
Kuoletetut kiinnitykset -  Dödade 
in teckningar-Expired mortga­
ges ............................................... 13 336 12 034 43 718 269 11 103 158
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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472. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit 1945-1992 
Statliga och kommunala vai, 1945-1992
National and m unicipal elections, 1945-1992
i
Vuosi






















Total % ' )
Miehiä
Män







V a lits i ja m ie s te n  v a a l i t -  E le k to rs v a l -  P re s id e n t ia l  e le c t io n s
195 0  . . . . 2 4 8 7  230 1 132 3 18 1 3 54  912 1 5 85  8 35 63 ,8 1 1 1  949 68,3 812  886 60 ,0 8  7 92 0 ,6
195 6  . . . . 2  5 9 7  738 1 195  593 1 4 02  145 1 9 05  4 49 7 3 ,4 9 0 9 6 0 0 76,1 9 9 5  849 7 1 ,0 8 7 9 4 0 ,5
1962  . . . . 2 7 1 4  883 1 261 783 1 4 5 3 1 0 0 2  211 441 81 ,5 1 0 37  814 82 ,2 1 173  627 8 0 ,8 9  237 0 ,4
1 96 8  . . . . 2 9 2 0  635 1 3 6 5 1 5 3 1 5 5 5 4 8 2 2) 2  0 49  0 02 70 ,2 9 82  497 7 2 ,0 1 0 66  3 94 6 8 ,6 1 0 1 9 2 0,5
1 9 7 8 3) 4) . 3  8 4 4  279 1 8 22  556 2 021 7 23 2 4 70  3 39 64,3 1 167  032 64 ,0 1 3 03  307 64 ,5 21 9 55 0,9
1982 3) 5) . 3  921 0 05 1 8 56  4 47 2 0 64  558 3  1 8 8 0 5 6 81 ,3 1 5 02  868 81 ,0 1 6 8 5 1 8 8 81 ,6 10 531 0,3
1988 . . . . 4  0 3 6 1 6 9 1 911 155 2  125 0 14 6) 3  141 3 6 0 77 ,8 7) 155 651 5 ,0
Suom essa h e n k ik irjo ite tu t- M antalsskrivna i Finland -  In dom icile reg is ter in Finland
3 7 9 3  550 1 8 06  4 08 1 987  1 42 3  122 0 1 4 82,3 154  957 5,0
Suomessa h e n k ik irjo ittam atto m at- Icke m antalsskrivna i Finland -  N o tin  dom icile reg is ter in Finland
242  619 104 7 47 137 872 19  3 46 8 ,0 6 94 3,6
K a n s a n e d u s ta ja in  v a a l i t - R \k s d a g s m a n n a v a \e n - P a r l ia m e n t a r y  e le c tio n s
194 5  . . . . 2 2 8 4  249 1 0 39  8 78 1 2 44  371 1 7 10  251 74 ,9 8 0 5  510 7 7 ,5 9 0 4 7 4 1 72,7 11 8 75 0,7
194 8  . . . . 2 4 2 0  287 1 0 98  8 88 1 321 3 99 1 8 93  8 37 78,2 8 9 0  565 8 1 ,0 1 0 0 3  272 75 ,9 13 8 69 0,7
1951 . . . . 2 4 4 8  239 1 1 1 6 3 9 4 1 331 8 45 1 8 25  7 7 9 7 4 ,6 8 7 4  737 78 ,4 951 042 7 1 ,4 12 962 0,7
195 4  . . . . 2 5 2 6  969 1 159  3 29 1 367  6 40 2 0 19  042 7 9 ,9 9 60  957 82 ,9 1 0 5 8  085 7 7 ,4 10 7 85 0 ,5
195 8  . . . . 2 6 0 6  258 1 2 02  586 1 4 03  672 1 9 54  397 7 5 ,0 9 42  092 78 ,3 1 0 12  3 05 72,1 1 0 1 6 2 0 ,5
196 2  . . . . 2 7 1 4  838 1 261 7 83 1 453  055 2 3 10  0 90 85,1 1 0 87  002 86 ,1 1 2 23  088 84,2 8  0 92 0 ,4
1 9 6 6 . . . . 2  8 0 0 4 6 1 1 3 05  0 22 1 4 9 5  4 39 2 3 7 8  711 8 4 ,9 1 124 091 8 6 ,1 1 2 5 4  6 20 8 3 ,9 8  537 0 ,4
197 0  . . . . 3  0 9 4  359 1 4 56  1 5 8 1 6 38  201 2 5 44  5 10 82,2 1 211 991 83,2 1 3 32  519 81 ,3 8  7 28 0 ,4
1972  . . . . 3  1 78  011 1 4 96  041 1 681 9 70 2 587  0 60 81 ,4 1 2 25  224 81 ,9 1 361 836 81 ,0 9 1 1 1 0,4
1 9 7 5 3) 8) . 3  741 460 1 7 74  9 80 1 9 66  4 80 2 761 223 7 3 ,8 1 3 1 4  041 74 ,0 1 4 47  182 7 3 ,6 11 4 0 5 0 ,4
1 9 7 9 3) 9) . 3 8 5 8  553 1 827  7 62 2 0 3 0 7 9 1 2  9 06  0 66 75,3 1 3 8 9  724 7 6 ,0 1 5 16  342 74 ,7 11 6 20 0 ,4
1 9 8 3 3) 3  951 9 32 1 8 7 0 1 4 2 2 081 7 90 2 9 9 2 9 7 0 75,7 1 4 2 4  894 76 ,2 1 5 6 8  076 75 ,3 13 2 76 0 ,4
1 9 8 7 3) " ) 4 0 1 7  039 1 901 3 17 2 1 1 5 7 2 2 2 8 9 5 4 8 8 72,1 1 3 7 3  386 72 ,2 1 5 22  102 71 ,9 15 3 95 0 ,5
1 9 9 1 3) . . 4  0 6 0  778 1 9 25  2 25 2 135 553 2 7 76  9 84 6 8 ,4 1 3 0 3  389 67,7 1 4 73  595 6 9 ,0 51 066 1,9
Suom essa asuvat Suomen kansalaiset -  Finska m edborgare bosatta i Finland -  Finnish c itizens living in F inland
3  8 3 2  069 1 828  3 22 2 003  747 2 7 6 4  097 72,1 1 2 97  474 7 1 ,0 1 4 6 6  623 73 ,2 50 9 32 1,9
Ulkomailla asuvat Suomen k a n s a la is e t-  Finska m edborgare bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad
2 2 8  709 96 9 03 131 806 12 887 5 ,6 5  915 6,1 6  972 5,3 134 1,1
K u n n a l l is v a a l i t -  D e  k o m m u n a la  v a le n  -  M u n ic ip a l  e le c tio n s
1 9 4 5 . . . 2 2 42  556 1 0 2 4  2 89 1 2 18  267 1 2 09  8 46 54,9 591 687 57,9 6 1 8 1 5 9 50,9 3 1 8 1 0,3
194 7  . . . 2 3 4 5  388 1 067  502 1 277  8 86 1 551 053 66,3 7 4 4 7 4 9 69 ,9 8 06  3 04 63 ,2 4  533 0 ,3
1 9 5 0 . . . 2 4 1 8  870 1 105  3 38 1 3 13  532 1 521 2 64 63 ,0 7 4 6  995 6 7 ,6 7 7 4  269 58 ,9 15 0 49 1 ,0
1 9 5 3 . . . 2  4 8 4  676 1 1 4 0 8 8 0 1 3 4 3  796 1 771 7 87 71,3 8 5 8  553 75 ,3 9 1 3  234 6 8 ,0 1 2 0 1 8 0 ,7
195 6  . . . 2 5 38  890 1 170 7 33 1 3 6 8 1 5 7 1 6 80  6 06 6 6 ,2 8 1 9  506 70 ,0 861 100 62 ,9 8  7 26 0 ,5
196 0  . . . 2 6 3 9 3 2 6 1 2 25  0 00 1 4 14  3 26 1 9 75  4 95 74 ,8 9 47  920 77 ,4 1 0 27  575 72 ,7 1 2 1 3 4 0 ,6
1 9 6 4  . . . 2 7 1 8  536 1 263  713 1 4 54  823 2 155  532 79 ,3 1 0 22  318 80 ,9 1 133  214 7 7 ,9 10 9 54 0 ,5
1 9 6 8 . . . 2 9 6 4  967 1 391 5 15 1 573  452 2 2 75  3 22 76 ,7 1 0 9 0  694 7 8 ,4 1 1 84  628 75,3 10 4 68 0,5
197 2  . . . 3 3 2 0  339 1 5 70  0 95 1 7 5 0  244 2  510  4 99 75 ,6 1 190  063 75 ,8 1 3 2 0  436 75 ,4 10 3 00 0 ,4
1 9 7 6 . . . 3 4 2 9  6 64 1 6 22  977 1 8 06  687 2 692  841 78 ,5 1 2 7 4  855 78 ,6 1 4 17  986 78 ,5 1 0 7 9 3 0 ,4
198 0  . . . 3  5 3 0  447 1 6 72  113 1 8 58  3 34 2 7 56  5 49 78,1 1 3 0 7  840 78 ,2 1 4 48  709 7 8 ,0 14 6 64 0 ,5
1 9 8 4 . . . 3  6 6 6 7 5 0 1 741 9 86 1 9 24  7 64 2 713  712 7 4 ,0 1 2 83  199 73 ,7 1 4 30  513 74,3 16 4 30 0 ,6
198 8  . . . 3  7 62  623 1 791 575 1 971 0 48 2  6 52  6 03 70 ,5 1 2 3 5  712 69 ,0 1 4 16  891 71 ,9 22  4 88 0 ,8
199 2  . . . 3 801 449 1 8 15  7 33 1 9 85  7 16 2 6 95  248 70 ,9 1 262  862 69 ,6 1 4 32  386 72,1 31 3 93 1 ,2
')  Äänioikeutetuista -  Av röstberättigade -  Of those entitled to vote.
2) M l. 111 henkilöä, joiden sukupuoli on tuntem aton -  Inkl. 111 personer med okänt kön -  Incl. 111 persons with sex unknown.
3) M l. ulkom ailla asuvat Suomen kansalaiset -  Inkl. finska medborgare bosatta utomlands -  Incl. Finnish citizens living abroad.
4) % :na vain Suomessa asuvat Suom en kansalaiset: M S  =  69,9 , M  =  69,6 , N  =  70,1 -  I %  av de finska m edborgare bosatta i Finland. M S  =  69,9 , M  =  69,6, N  =  70,1 -  Per
100 Finnish citizens resident in Finland: M S = 69.9, M  =  69.6, N  = 70.1.
5) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: M S -  86 ,8 , M  = 86 ,2 , N  =  87 ,4  - 1 %  av de finska medborgare bosatta i Finland: M S  = 86,8 , M  = 86,2, N  = 8 7 ,4  -  Per
100 Finnish citizens resident in Finland: M S = 86.8, M  = 86.2, N = 87.4.
6) Välitön vaali: äänestäneitä 3 158 090 , äänestys-%  82,7 j a 3) 78 .2  -  Direkta valet: röstande 3 158 090, röstnings %  82,7 o c h 3) 78,2 -  Direct election: persons who voted 
3158090, turnout82.7or, according to 3), 78.2.
7) Välittöm ässä vaalissa 63 641 -  Direkta vale t 63 641 -D irec t election 63 641.
8) % :n av a in  Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: M S  = 79 ,7 , M  = 80 ,1 , N  =  7 9 ,4 - I  %  av de finska medborgare bosatta i Finland: M S  = 79,7 , M  = 80,1 , N  = 7 9 ,4 - Per 
100 Finnish citizens resident in Finland: MS = 79.7, M  = 80.1, N =  79.4.
9) % :na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: M S = 81 ,2 , M  = 81 ,9 , N  = 80,6 - 1 %  av de finska medborgare bosatta i Finland: M S  =  81 ,2 , M  =  81,9 , N  =  80,6 -  Per 
100 Finnish citizens resident in Finland: M S = 81.2, M =81.9. N = 80.6.
,0) % :na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: M S  =  81,0 , M  =  81,2, N =  8 0 ,9 - 1  %  av de finska medborgare bosatta i Finland: M S  = 81,0 , M  =  81,2, N = BO,S-Per
100 Finnish citizens resident in Finland: M S =8.0, M = 81.2, N  =  80.9.
I1) % :na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: M S  = 76,4, M  = 76 ,2 , N  =  76,6 -  I %  av de finska medborgare bosatta i Finland: M S  = 76 ,4 , M  = 76 ,2 , N  =  76,6 -  Per
100 Finnish citizens resident in Finland: M S = 76.4, M =  76.2, N = 76.6
Lähde — Källa — Source. TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF Population Statistics: elections
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473. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1987 ja 1991 
Partiernas understöd i riksdagsval 1987 och 1991
Support o f parties in parliam entary election in 1987 and 1991
') V. 1987 Keskustapuolue -  År 1987 Centerpartiet - I n  1987 Center P a r ty -2) V. 1987 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto-År 1987 Demokratiska Förbundet för 
Finlands Folk -  In 1987 Democratic League of the People of Finland -  ) V. 1987 Vihreät-År 1987 De Gröna -  In 1987 The Greens.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
474. Vuonna 1991 valitut kansanedustajat 
Ar 1991 valda riksdagsmän










































































He ........... 1 5 6 2 2 3 1 _ - _ 2 0
Uu ........... 4 7 8 2 4 3 1 1 - _ 30
T e ............. 4 4 4 2 1 - 1 1 - _ 17
T p ............. 3 3 2 2 - - 1 1 - _ 12
Häe ____ 3 4 4 1 - 1 - _ - - 13
H äp ____ 2 4 4 2 - 1 1 1 - - 15
K y ........... 4 5 3 - - 1 - - - - 13
M i .......... 3 3 2 - - - - _ _ - 8
P K ............. 3 2 1 - - - 1 - _ _ 7
K u ............. 5 2 1 1 - - - 1 - _ 1 0
KS ........... 3 3 1 1 - - 1 1 - - 1 0
V a ............. 6 3 2 1 4 - 1 1 - _ 18
Ou .......... 9 2 2 3 - 1 - - 1 - 18
L a ............. 5 1 - 2 - - - - - - 8
Ah ........... -  -  -  - - - - - - 1 1
K o k o  maa -  Hela landet- Whole country
55 48 40 19 11 10 8 7 1 1 2 0 0
Naisia -  Kvinnor -  Females
15 2 2 2 0 5 3 5 3 3 1 _ 77
’ ) Ks. taulukko 475 -  Se tabell 475 -  See table 475.
Lähde -K ä lla  -Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
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475. Äänioikeutetut ja äänestysprosentti vuoden 1S91 kansanedustajien vaaleissa 
Röstberättigade och röstningsprocent vid riksdagsmannavalen år 1991









Persons entitled to vote
Äänestäneitä -  Röstande -  
Persons who voted
Vaalipiiri ')  





% :na äänioikeutetuista  
i %  av röstberättigade  



















Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ........................... 194 174 241 224655 398 896 281 43Ïi 67,9 72,6 70,6
Uudenmaan lä ä n in -N y la n d s lä n s  ......................................... 494 269 858 290 537 560 395 396 42c1 69,2 72,1 70,7
K aupung it-S täder- Urban municipalities............................... 257 183 756 202 669 386 425 273 10-1 69,1 72,1 70,7
M u u t  k u n n a t -  Ö v rig a  k o m m u n e r -  Rural municipalities......... 237 86102 87 868 173 970 123 32C) 69,5 72,2 70,9
Turun läänin e te lä in e n -A b o  läns södra ............................. 307 156718 175 318 332 036 242 62£1 76,0 70,5 73,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 143 93 849 109 645 203 494 145 09$! 74,0 69,0 71,3
M u u t  k u n n a t -  Ö v rig a  k o m m u n e r  -  Rural municipalities......... 164 62 869 65 673 128 542 97 53() 78,9 73,0 75,9
Turun läänin p o h jo in en -Å b o  läns norra ........................... 288 113055 122 229 235 284 174 95C) 73,3 75,3 74,4
Kaupungit-S tä d e r -  Urban municipalities ............................... 141 6 6  815 74177 140 992 103121 71,8 74,4 73,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 147 46 240 48 052 94 292 71 82Î) 75,5 76,8 76,2
Hämeen läänin eteläinen -  Tavastehus läns södra — 241 116 525 130196 246 721 17513:S 69,2 72,6 71,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities................................ 95 65 637 77 611 143 248 99 61 fi 67,6 71,2 69,5
M u u t  k u n n a t -  Ö v rig a  k o m m u n e r  -  Rural municipalities......... 146 50 888 52 585 103 473 75 51Ï’ 71,3 74,7 73,0
Hämeen läänin pohjoinen -T a v a s te h u s  läns norra — 275 133 486 150 435 283921 204 02<) 70,4 73,1 71,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 156 93 424 108 332 201 756 144 oo:i 69,9 72,7 71,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 119 40 062 42103 82165 60 02f5 71,7 74,4 73,1
Kymen lä ä n in -K y m m e n e  läns ............................................... 348 127 542 136 740 264 282 187 65;1 69,3 72,6 71,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 156 8 6  002 94 662 180 664 125 71:i 67,7 71,3 69,6
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 192 41 540 42 078 83 618 61 94/t 72,7 75,4 74,1
Mikkelin lä ä n in - S : t  M ichels läns ......................................... 302 78720 84 265 162 985 11191-t 66,9 70,3 68,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................... 64 32 902 38 208 71 110 47 64;1 64,6 69,1 67,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 238 45 818 46 057 91 875 64 26;1 68,5 71,4 70,0
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns ................ 258 6 6  267 69 296 135 563 93 4213 67,6 70,2 68,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................... 81 31 236 34 846 6 6  082 44 34:3 65,2 68,9 67,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 177 35 031 34450 69481 49 08:3 69,8 71,5 70,6
Kuopion lä ä n in -K u o p io  läns .................................................. 293 95161 101 925 197 086 136 66;1 67,8 70,8 69,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities................................ 103 49 531 56 351 105 882 7 1 4i:l  65,7 69,0 67,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 190 45 630 45 574 91 204 65 25!5 70,1 73,0 71,6
Keski-Suomen läänin -  M ellersta Finlands läns .............. 276 93 475 99 055 192 530 140 8115 71,4 74,8 73,1
K aupungit-Städer -  Urban municipalities ............................... 97 46 858 52 390 99 248 71 94ID 70,2 74,5 72,5
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 179 46 617 46 665 93 282 6 8  87ID 72,5 75,1 73,8
Vaasan lä ä n in -V a s a  läns ........................................................ 572 161 675 172 868 334 543 262 92I5 77,7 79,4 78,6
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 208 80315 8 8  398 168 713 128 543 75,0 77,2 76,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 364 81 360 84 470 165 830 13438:3 80,4 81,6 81,0
Oulun läänin — Uleåborgs läns .................................................. 527 157 688 161 590 319 278 232 61 7 71,4 74,3 72,9
Kaupungit-Städer -  Urban municipalities ............................... 151 70 372 77181 147 553 103 94 7 68,7 72,0 70,5
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities......... 376 87 316 84 409 171 725 128 671Q 73,5 76,4 74,9
Lapin lä ä n in -L a p p la n d s  läns .................................................. 324 74 987 75107 150 094 11409:3 74,5 77,5 76,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 81 34 218 36 897 71 115 52 76'9 72,7 75,6 74,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 243 40769 38 210 78 979 61 32 4 76,1 79,3 77,7
Ahvenanm aan maakunnan -L a n d s k a p e tA la n d s  ........... 37 8  924 9 531 18 455 9 38 2 49,5 52,1 50,8
Kaupunki -  Stad -  Urban m unicipality ........................................ 4 3 618 4 242 7 860 3 72 6  45,1 49,4 47,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities ___ 33 5 306 5 289 10 595 5 65'6  52,5 54,3 53,4
Kokom aa ' ( - H e la  la n d e t1) -  W hole country ' ) ................ 4 736 1 828 322 2 003 747 3 832 069 2 764 09 7 71,0 73,2 72,1
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ............................... 1 931 1 112 774 1 280 264 2 393 038 1 696 41 7 69,5 72,1 70,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities......... 2 805 715 548 723 483 1 439 031 1 067 680 73,3 75,1 74,2
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare 
bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad .............. 96 903 131 806 228 709 12 887 6,1 5,3 5,6
') Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Endast finska medborgare bosatta i Finland -  Finnish citizens living in Finland only. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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476. Kansanedustajien vaalit 1907-1991 
Riksdagsmannavalen, 1907-1991
P a r lia m e n ta ry  e le c tio n s , 1 90 7-1991  
A = Hyväksytyt äänet -  Godkända röster -  Valid ballots.
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A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1 9 0 7  . . . . 3 2 9  9 4 6 8 0 6) 2 4 3  5 7 3 5 9 51 2 4 2 9 1 1 2  2 6 7 24 7) 121 6 0 4 2 6
1 9 0 8 . . . 3 1 0  8 2 6 8 3 6) 2 0 5  8 9 2 5 4 51 7 5 6 9 1 0 3 1 4 6 25 7) 1 1 5  201 2 7
1 9 0 9  . . . 3 3 7  6 8 5 8 4 6) 1 9 9  9 2 0 4 8 5 6  9 4 3 13 1 0 4 1 9 1 2 5 7) 1 2 2  7 7 0 2 9
1 9 1 0 . . . 3 1 6  951 8 6 6) 1 7 4  661 4 2 6 0 1 5 7 17 1 0 7 1 2 1 2 6 7) 1 1 4  291 28
1911 . . . 3 2 1  201 8 6 6) 1 7 4 1 7 7 4 3 6 2  8 8 5 16 1 0 6  8 1 0 26 7) 1 1 9  361 2 8
1 9 1 3 . . . . 3 1 2 2 1 4 9 0 6) 1 4 3  9 8 2 3 8 5 6  9 7 7 18 9 4 6 7 2 25 7) 1 0 2  3 1 3 2 9
1 9 1 6 . . . . 3 7 6  0 3 0  1 03 6) 1 3 9  111 3 3 71 6 0 8 19 9 3  5 5 5 21 7) 9 9  4 1 9 2 3
1 9 1 7  . . . 4 4 4  6 7 0 9 2 8I 32 1 2 2  9 0 0 2 6 1 0 8 1 9 0 21 8) 2 4
1 9 1 9  . . . 3 6 5  0 4 6 8 0 151 0 1 8 2 8 1 8 9  2 9 7 4 2 1 1 6 5 8 2 2 2 9) 1 2 3  0 9 0 2 6
1 9 2 2 . . . 2 1 6  861 5 3 1 5 7 1 1 6 3 5 1 7 5 4 0 1 4 5 1 0 7  4 1 4 25 9) 7 9  6 7 6 15
1 9 2 4 . . . . 2 5 5  0 6 8 6 0 1 6 6  8 8 0 3 8 1 7 7  9 8 2 4 4 1 0 5 7 3 3 23 9) 7 9  9 3 7 17
1 9 2 7  . . . 2 5 7  5 7 2 6 0 1 6 1 4 5 0 3 4 2 0 5 3 1 3 52 1 1 1 0 0 5 24 9| 6 1 6 1 3 10
1 9 2 9 . . . 2 6 0  2 5 4 5 9 1 3 8  0 0 8 2 8 2 4 8  7 6 2 6 0 1 0 8  8 8 6 2 3 9) 5 3  301 7
1 9 3 0 . . . 3 8 6  0 2 6 6 6 2 0 3  9 5 8 4 2 3 0 8  2 8 0 5 9 1 1 3 3 1 8 2 0 9| 6 5 8 3 0 11
1 9 3 3  . . . 4 1 3  551 7 8 10) 1 8 7  5 2 7 18 2 4 9  7 5 8 5 3 1 1 5 4 3 3 21 9) 8 2 1 2 9 11
1 9 3 6  . . . 4 5 2  751 83 121 6 1 9 2 0 2 6 2  9 1 7 5 3 131 4 4 0 21 9) 7 3  6 5 4 7
1 9 3 9  . . . 5 1 5  9 8 0 8 5 1 7 6 2 1 5 2 5 2 9 6  5 2 9 56 1 2 4  7 2 0 18 9) 6 2  3 8 7 6
1 9 4 5 . . . 4 2 5  9 4 8 5 0 " ) 3 9 8  6 1 8 4!3 2 5 5 3 9 4 2 8 3 6 2  6 6 2 4 9 1 3 4 1 0 6 14 9) 8 7  8 6 8 9
1 9 4 8  . . . 4 9 4 7 1 9 5 4 " 1 3 7 5 5 3 8 3!3 3 2 0 3 6 6 3 3 4 5 5 6 3 5 5 6 l2) 1 4 4  5 4 8 1 4 9) 7 3  4 4 4 5
1951 . . . . 4 8 0  7 5 4 53 " 1 3 9 1  1 3 4 4:3 2 6 4  0 4 4 2 8 421 6 1 3 51 ,2) 1 3 7  4 0 5 15 ,3)1 0 2  9 3 3 1 0
1 9 5 4 . . . . 5 2 7  0 9 4 5 4 11 ) 4 3 3  251 4:3 2 5 7  0 2 5 2 4 4 8 3  9 5 8 53 l2) 1 4 0  4 1 9 13 13)15 8  3 2 3 13
1 9 5 8 . . . 4 4 9 5 3 6 4 8 11) 4 5 0  2 2 0 5(3 2 9 7  0 9 4 29 4 4 8  3 6 4 4 8 ,2) 131 8 5 2 14 13)1 1 4  6 1 7 8
1 9 6 2  . . . . 4 4 8  9 3 0 3 8 " )  5 0 6  8 2 9 4;1 3 4 6  6 3 8 32 5 2 8  4 0 9 53 ,2) 1 4 7  9 5 0 14 ,3)14 6  0 0 5 13 ,4 )4 9  7 7 3 -
1 9 6 6 . . . 6 4 5  3 3 9 5 5 " 1 5 0 2  3 7 4 4 '1 3 2 6  9 2 8 2 6 5 0 3  0 4 7 4 9 ' 2) 141 9 5 0 12 1 5 3  2 5 9 9 ,4|2 4  351 1 1 0  6 4 6 -
1 9 7 0  . . . 5 9 4  18 5 52 " 1 4 2 0  5 5 6 3( 4 5 7  5 8 2 37 4 3 4 1 5 0 3 6 '2) 1 4 4  4 3 6 12 1 5 0  8 2 3 8 2 6 5  9 3 9 1 8 2 8  5 4 7 1
1 9 7 2  . . . 6 6 4  7 2 4 5 5 " )  4 3 8  7 5 7 3;7 4 5 3  4 3 4 3 4 4 2 3  0 3 9 3 5 ,2) 1 3 8  0 7 9 1 0 1 3 2  9 5 5 7 2 3 6  2 0 6 18 6 5  2 2 8 4
1 9 7 5 . . . 6 8 3  5 9 0 5 4 " ) 5 1 9  4 8 3 4(3 5 0 5  14 5 3 5 4 8 4  7 7 2 3 9 l2| 1 3 7  6 9 3 10 1 1 9  5 3 4 9 9 8  8 1 5 2 9 0  5 9 9 9
1 9 7 9 . . . 6 9 1  5 1 2 5 2 " ( 5 1 8  0 4 5 3! 6 2 6  7 6 4 4 7 5 0 0  4 7 8 3 6 1 2 2  4 1 8 9 1 0 6  5 6 0 4 1 3 2  4 5 7 7 1 3 8  2 4 4 9
1 9 8 3 . . . 7 9 5  9 5 3 5 7 " 1 4 0 0  9 3 0 2( 6 5 9  0 7 8 4 4 5 2 5  2 0 7 3 8 1 3 7  4 2 3 10 2 8 8  711 17 9 0  4 1 0 3
1 9 8 7  . . . . 6 9 5  331 5 6 ” ) 15) 3 9 2  6 1 4 ,5) 2 (3 6 6 6  2 3 6 53 5 0 7  4 6 0 4 0 1 5 2  5 9 7 12 2 7  8 2 4 - 181 9 3 8 9 7 4  2 0 9 5
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Finnish Small 
Farmers
Isänm aallinen Työväen ja Pien- 
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Folkrörelsen ') nen Liitto 
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A B A B A B A B A B A B A B A B A B
16) 3 2  3 5 8 2 8 9 0  9 9 0 1 9 07
’ «) 2 2  6 2 0 2 8 0 9  441 1 9 0 8
,6) 2 4  9 6 2 1 8 4 6  471 1 9 0 9
16| 1 8  3 7 8 1 7 9 1  5 5 9 1 9 1 0
’ 6) 1 7  9 5 3 1 8 0 2  3 8 7 1911
l6) 1 4  1 4 6 - 7 2 4 3 0 4 1 9 1 3
,6 ) 1 5  4 8 6 1 7 9 5 2 0 9 1 9 1 6
’ 6) 1 7  4 8 6 - 9 9 2  7 6 2 1 9 1 7
1 6  0 6 8 2 9 6 1  101 1 9 1 9
1 2 8 1 8 1 27 7 7 2 - 8 6 5  421 19 22
91 8 3 9 1 8 1 5 0 2 - 8 7 8  941 1 9 2 4
1 0 9 9 3 9 2 0 3  2 9 9 - 9 1 0 1 9 1 1 9 2 7
1 2 8 1 6 4 2 3 1 0 1 5 4 - 3  741 _ 95 1  2 7 0 1 9 2 9
11 5 0 4 - 2 0 8 8 3 1 ’7) 9  0 8 5 - 11 1 4 4 1 1 1 3 0  0 2 8 1 9 3 0
3 7  5 4 4 3 re, 14 19)2 1  881 2 1 1 0 7  8 2 3 1 9 3 3
2 3 1 5 9 1 9 7  891 14 9  951 1 1 1 7 3 3 8 2 1 9 3 6
8 6  2 1 9 8 20) 3 5  2 6 9 2 1 2 9 7  3 1 9 1 9 3 9
21 ) 3 3  7 8 0 1 1 6 9 8  3 7 6 1 9 4 5
n \ 1 5 7 1 8 - 1 8 7 9  9 6 8 1 9 4 8
23 ) 1 4  9 3 4 - 1 8 1 2  8 1 7 1951
24) 8 1 8 7 - 2 0 0 8  2 5 7 1 9 5 4
3 3  9 4 7 3 25) 1 8  6 0 5 - 1 9 4 4  2 3 5 1 9 5 8
10 0  3 9 6 2 26) 2 7  0 6 8 1 2 3 0 1  9 9 8 1 9 6 2
61 2 7 4 7 8 7 8 - 2  3 7 0  0 4 6 1 9 6 6
3 5  4 5 3  - 4 1 1 1 _ 2  5 3 5  7 8 2 1 9 7 0
2 5  5 2 7  ■ _ _ 2  5 7 7  9 4 9 1 9 7 2
4 5  4 0 2 1 4 3  3 4 4 1 21 441 _ 2 7 4 9  8 1 8 1 9 7 5
9  3 1 6 - 3 4  9 5 8 - 27) 1 3  6 9 4 1 2  8 9 4  4 4 6 1 9 7 9
28)2 3 3 5 - 28)11 1 0 4 1 3D) 6 8  5 4 3 4 2  9 7 9  6 9 4 1 9 8 3
3  0 9 6 - 3'' (1 1 5  9 8 8  ■,3 ;!)3 5  10 0 - 33)2 7  7 0 0 1 2  8 8 0 0 9 3 1 9 8 7
7  5 9 9 - 18 5  8 9 4  11] 3 9 1 9 0 - 34)2 1  141 1 2 7 2 5  9 1 8 1991
i Edeltäjineen - 2) Vuoteen 1962 Maalais liitto - 3) Vuonna 1983 yhdessä Liberaalisen Kansanpuolueen kanssa - 4) Suomen Keskusta - 5) Sisältää seuraavien muiden 
puolueiden saamat äänimäärät: Naisliike 12 725 ääntä, Suomen Eläkeläisten puolue 10 762 ääntä. Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa 5 230 ääntä, 
Ekologinen puolue Vihreät 3 835 ääntä, Ihmisyydenpuolue 2 831 ääntä ja Eläkkeensaajien ja Vihreä yhteisvastuu Puolue 2 807 ääntä - 6) Suomalainen Puolue -  7) 
Nuorsuomalainen Puolue -  8) Suomalaisen Puolueen, Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen vaaliliitto, 299 516 ääntä. Suomalainen Puolue sai 32, 
Nuorsuomalainen Puolue 24 ja Kansanpuolue (toimi vain v. 1917) 5 edustajaa—9) Kansallinen Edistyspuolue - 10) Ml. Isänmaallisen Kansanliikkeen äänet -  " )  Suomen 
Kansan Demokraattinen Liitto - 12) Sisältää Åländsk Samlingin äänet: 6 567 v. 1948, 5 686 v. 1951, 4 651 v. 1954, 5 487 v. 1958,7 261 v. 1962,7118 v. 1966.8 971 v. 
1970,7 672 v. 1972,9482 v. 1 9 7 5 - ,3) Suomen Kansanpuolue - l4) Suomen Pientalonpoikien Puolue - 15)M I. Demokraattinen vaihtoehto -puolueen 122 181 ääntä ja
4 paikkaa -  l6| Sisältää Kristillisen Työväen liiton äänet: 13 790 v. 1907,18 848 v. 1908,23 259v. 1909,17 344 v. 1910,17 245 v. 1911,12 850 v. 1913,14626 v. 1916 
ja 15 489 v. 1917 -  l7) Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät -  ,B) Sisältyy Kansallisen Kokoomuksen ääniin -  l9) Joukko erilaisia pikkuryhmiä - 20) Ml. Ruotsalaisen 
Vasemmiston 5 980 sekä Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolueen27 783 ääntä -  21) Ml. Ruotsalaisen Vasemmiston 8192 ja Pienviljelijäin Puolueen 20 061 ääntä -
Ml. Pienviljelijäin Puolueen 5 378 ja  Radikaalisen Kansanpuolueen 5162 ääntä -  23j Ml. Pienviljelijäin Puolueen 4 964, Vapaamielisten Liiton 4 936 ja Radikaalisen 
Kansanpuolueen 4 487 ääntä - 24) Ml. Vapaamielisten Liiton 6 810 ja Pienviljelijäin Puolueen 1 040 ääntä - 2S) Ml. Vapaamielisten Liiton 6 424 ja Maalaisliiton Opposition
5 057 ääntä—26) Ml. Vapaamielisten Liiton 12 000, Suomen Keskustapuolueen 8 686 ja Pientalonpoikien Opposition 6 329 ääntä - 27) Ml. Sosialistisen Työväenpuolueen
2 955, Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön 1 233, sekä ryhmän Muut 9 506 ääntä, mistä Åländsk Samlingin 9 286 ääntä ja 1 edustajapaikka -  ffl) Kansalaisvallan 
Liitto -  29) Perustuslaillinen oikeistopuolue -  * )  Sisältää valitsijayhdistysten 59 085 ääntä (3 paikkaa) sekä Aländsk Samlingin 9 458 ääntä (1 paikka) - 3') Vihreät -
32) Suomen Eläkeläisten Puolue - 33) Sisältää valitsijayhdistysten 18 299 ääntä sekä 9 401 Åländsk Samlingin ääntä (1 paikka) -  M) Sisältää ryhmään Muut 11 797 ääntä 
sekä Åländsk Samlingin 9 344 ääntä ja 1 paikan.
I Med föregångare - 2) Fram t il i 1962 Agrarpartiet - 3) År 1983 med Liberala Folkpartiet - 4) Centern i Finland - 5) Innehåller de övriga partiernas röstetal enligt 
följande: Kvinnopartiet 12 725 röster, Finlands Pensionärers Parti 10 762 röster, Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland 5230 röster, Ekologiska partiet De 
Gröna 3 835 röster, M änsklighetspartiet 2 831 röster och Pensionärernas och de grönas samarbetsparti 2 807 röster -  6) Finska Partiet - 7) Ungfinska Partiet -  
8) Finska Partiets, Ungfinska Partiets och Folkpartiets valförbund, 299 516 röster. Finska Partiet fick 32, Ungfinska Partiet 24 och Folkpartiet (detta endast år 1917)
5 representanter -  9) Nationella Framstegspartiet -  '°) Inkl. Fosterländska Folkrörelsens röster -  " )  Demokratiska Förbundet för Finlands Folk -  1Z) Omfattar
Aländsk Samlings röster: 6 567 år 1948, 5 686 år 1951,4 651 år 1954, 5487 är 1958,7 261 är 1962,7 118är 1966,8 971 är 1970,7672 år 1972 och 9 482 år 1975
- ,3) Finska Folkpartiet — ' 4) Finlands Småbondeparti -  ' 5) Inkl. Demokratiskt Alternativs 122 181 röster och 4 mandat - ,6) Omfattar Kristliga Arbetarförbundets
röster: 13 790 år 1907,18848 år 1908,23 259 år 1909,17 344 år 1910,17 245 år 1911,12 850 år 1913,14626 år 1916 och 15 489 år 1917 -  17) Smärre grupper
Smâbrukarpartiet och 5162 röster av Radikala Folkpartiet -  23) Inkl. 4 964 röster av Småbrukarpartiet, 4936 röster av De Frisinnades Förbund och 4 487 röster av 
Radikala Folkpartiet -  24) Inkl. 6 810 röster av De Frisinnades Förbund och 1 040 röster av Småbrukarpartiet - 25) Inkl. 6 424 röster av De Frisinnades Förbund och 5 057 
röster av Agrarpartiets opposition -  26) Inkl. 12 000 röster av De Frisinnades Förbund, 8 686 röster av Finlands Centerparti och 6 329 röster av Småbrukarpartiets opposition 
- 27) Inkl. 2 955 röster för Socialistiska Arbetarpartiet, 1 233 röster för Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland samt 9 506 röster för gruppen Övriga, varav Åländsk 
Samling r.f. 9 286 röster och 1 mandat - 28) Förbundet för Medborgarmakt - 29) Konstitutionella högerpartiet -  Omfattar sammanlagt 59 085 röster (3 mandat) för 
elektorsföreningar, samt 9 458 röster (1 mandat) för Åländsk Samling. - 31) De Gröna -  s ) Finlands Pensionärers Parti - 33) Omfattar sammanlagt 18 299 röster för 
elektorsföreningar, samt 9401 röster (1 mandat) för Åländsk Samling — Inkl. 11 797 röster för gruppen Övriga samt 9 344 röster och 1 mandat för Aländsk Samling.
’) W ith predecessors -  2) Until 1962Agrarian Party - 3) In 1983 w ith  Liberal Party -  4)  Center Party o f Finland -  5) Includes the votes fo r following other parties as follows: 
for Womens ' Movement 12 725, for Finnish Pensioners ' Party 10 762, for Independent Pensioners o f  Finland 5230, For Ecological Party the Greens 3 835, for Humanity 
Party 2  831, and for 'Party for Pensioners and Green Mutual Responsibility'2  8 0 7 -  5) Finnish P a r ty -7) Young Finnish p a r ty - 1) Coalition o f  the Finnish Party, the Young 
Finnish Party and the Finnish People's Party, 299 516 votes. The Finnish Party g o t 32 representatives, the Young Finnish Party 24  and the Finnish People's party Ionly in  
1 9 1 7 )5 -3) National Progressive Party -  ’°) Incl. votes o f  the Patriotic Popular Movement -  ” ) Democrating League o f  the People o f  Finland -  ’2) Incl. the votes o f  the 
Coalition o f  Åland 6  567 in  1948,5686 in  1951,4651 in 1954,5487 in  1958, 7261 in 1962, 71 1 8 in  1966,8971 in  1970, 7 672 in 1972 and 9482 in  19 7 5 - ’3) Finnish 
People's Party -  ’ 4) Small Holders' Party o f  F in la n d - '5) Incl. 122181 votes and 4 seats for Democratic Alternative - ,s) Incl. the votes o f the Christian Workers Party: 
13790 in  1907, 18848 in 1908, 23 259 in  1909, 17344 in  1910, 17245 in 1911, 12850 in 1913, 14626 in 1916 and 15489 in  1917 - ,r) Small groups in the patriotic 
coalition -  ' 8) Incl. in  the votes o f  the National Coalition Party -  13j  Various small groups - 20) Incl. 5 980 votes o f  the Swedish Left Wing and 27  783 votes o f  the Small 
Farmers' and People's P a r ty - 2') Incl. 8 1 9 2  votes o f the Swedish Left Wing and20 061 votes o f  the Small Farmers' Party - 2!) Incl. 5378 votes o f  the Small Farmers' 
Party and 5162 votes o f the Radical People's Party -  n )  Incl. 4 964 votes o f the Small Farmers 'Party, 4 936 o f  the Liberal Union and 4 487 votes o f  the Radical People's 
P a r ty -24) Incl. 6810 votes o f  the Liberal Union and 1040 votes o f the Small Farmers'Party -  25) Incl. 6 424 votes o f  the Liberal Union and 5057 votes o f  the Opposition 
o f  the Agrarian P a r ty -25) Incl. 12 000 votes o f  the Liberal Union, 8 686 votes o f  the Center Party o f  Finland and 6 329 votes o f  the Opposition o f  the Small Holders'Party 
-  27) Incl. 2  955 votes for the Socialjst Workers ’ Party, 1233 votes fo r the Private Entrepreneurs ' Party in  Finland and 9 506 votes for the group Others o f  which 9286  
votesandl seat for the Coalition o fÅland -  ® ) Union for Democracy -  23)Constitutional Party o f F in land -30) Incl. in  to ta l59 085votes(3seats)ofthevoters‘ associations 
and 9  458 votes I I  seat) o f  the Coalition o f  Aland - 3,)The Greens -  32) Finnish Pensioners' P a r ty -  33) Incl. in total 18299 votes o f  the voters ' associations and 9 401 
votes I I  seat) o f  the Coalition o f  Åland -  34 ) Incl. 11 797 votes for group Others and 9  344 votes and 1 seat for the Coalition o f  Åland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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477. Puolueiden äänimäärät vuoden 1991 kansanedustajien vaaleissa 
Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalen år 1991





















































































































Hyväksytyt äänestysliput-Godkända röstsedlar- Valid ballots
He . . 276 100 16 620 57 843 75 519 22 958 4 964 28 559 7 825 1 001 5 523 2 762 3 8 1 9 9 6 440 7 887
Uu . . 387 293 47 090 8 7 1 2 0 90 9 4 0 30 818 11 020 55 713 8 383 3 817 1 522 1 908 37 952 7 820 3 1 9 0
T e . . . 239 486 54 902 54 595 53 102 26 920 15 217 12 631 4 704 843 - 733 11 401 4 1 1 2 326
T p . . . 1 7 2465 41 539 45 950 34 547 23 665 11 341 - 5 1 0 8 443 - 1 281 7 438 1 153 _
Häe . 171 901 32 921 4 8 1 7 2 45871 15 038 6 071 - 7 000 348 - 720 13 1 5 0 2 610 _
Häp . 200 396 22 885 50 487 50 4 3 3 29 050 21 277 - 5 758 2 1 0 9 - 590 15 067 2 740
K y . . . 1 8 4379 43 957 63 222 37 403 9 1 1 0 5 730 - 8 973 1 7 1 2 - 1 0 8 0 11 582 1 610
M i . . 110 284 36 799 29 804 20 3 3 3 4 1 2 9 6 491 - 4 997 153 _ 377 6 647 456
P K . . . 92 257 31 884 27 721 12 438 4 7 8 3 5 230 - 4 6 8 6 458 - 232 3 702 1 123 _
K u . . . 13 5383 50 447 23 664 18 073 18 831 9 591 - 4 1 3 9 644 - - 9 367 627 _
KS . . 139 449 43 883 34 787 18 661 15 760 10 324 - 7 1 9 7 372 _ _ 7 560 905 _
V a . . . 261 974 8 8 8 6 8 37 623 33 411 14 982 14 937 52 573 9 209 1 194 554 873 6 7 4 5 823 182
Ou . . 231 029 108 072 2 6 1 5 9 25 6 6 4 36 033 7 732 - 3 995 7 655 - - 13 1 0 7 2 612 _
La . . . 1 1 4178 56 850 15 933 10 092 22 562 2 208 - 1 177 461 _ 206 3 977 598 114
Ah . . 9 3 4 4 - - - - - - - - - - - 9 3 4 4
(oko maa -  Hela la n d e t- Whole country
2725 918 676 717 603 080 526 487 274 639 132 133 149 476 83151 21 210 7 599 10762 185 894 33629 21 141
(aupungit -  Städer -  Urban municipalities
1 6 6 0 7 5 7 269 286 413 443 372 724 178 077 74 442 91 672 52 294 15 538 6 795 7 900 140 336 23 997 14 253
M uut k u n n a t-  Övriga kom m uner -  Rural municipalities
1 052 408 405761 186 819 151 278 95 000 57 254 56 083 30 513 5 568 741 2 778 44 700 9131 6 7 8 2
Jlkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad
12 7 5 3 1 6 7 0 2 8 1 8 2 485 1 562 437 1721 344 104 63 84 858 501 106
Prosenttia -  Procent -  Percen t
He . . . 100,0 6,0 21,0 27,4 8,3 1.8 10,3 2,8 0,4 2,0 1,0 13,8 2,3 2,9
Uu . . . 100,0 12,2 22,5 23,5 8,0 2,8 14,4 2,2 1,0 0,4 0,5 9,8 2,0 0,8
Te . . . . 100,0 22,9 22,8 22,2 11,2 6,4 5,3 2.0 0,4 - 0,3 4,8 1,7 0,1
T p . . . . 100,0 24,1 26.6 20,0 13,7 6,6 - 3,0 0,3 - 0,7 4,3 0,7
Häe . . 100,0 19,2 28,0 26,7 8,7 3,5 - 4,1 0,2 - 0,4 7,6 1,5 _
Häp . . 100,0 11,4 25,2 25,2 14,5 10,6 - 2,9 1,1 _ 0,3 7,5 1,4 _
Ky . . . . 100,0 23,8 34,3 20,3 4,9 3,1 - 4,9 0,9 _ 0,6 6,3 0,9 _
M i . . . 100,0 33,4 27,0 18,4 3,7 5,9 - 4,5 0,1 - 0,3 6,0 0,4 0,1
P K . . . . 100,0 34,6 30,0 13,5 5,2 5,7 - 5,1 0,5 _ 0,3 4,0 1,2 _
Ku . . . . 100,0 37,3 17,5 13,3 13,9 7,1 - 3,1 0,5 _ _ 6,9 0,5 _
KS . . . 100,0 31,5 24,9 13,4 11,3 7,4 - 5,2 0,3 _ _ 5,4 0,6 _
V a . . . . 100,0 33,9 14,4 12,8 5,7 5,7 20,1 3,5 0,5 0,2 0,3 2,6 0,3 0,1
Ou . . . 100,0 46,8 11,3 11,1 15,6 3,3 - 1,7 3,3 _ - 5,7 1,1 —
L a ___ 100,0 49,8 14,0 8,8 19,8 1,9 - 1.0 0,4 0,2 3,5 0,5 0,1
Ah . . . 100,0 - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0
(oko maa -  Hela landet -  Whole country
100,0 24,8 22,1 19,3 10,1 4,8 5,5 3,1 0,8 0,3 0,4 6,8 1,2 0,8
(aup ung it- Städer -  Urban municipalities
100,0 16,2 24,9 22,4 10,7 4,5 5,5 3,1 0,9 0,4 0,5 8,5 1,4 0,9
duut ku n n a t- Övriga kommuner -  Rural municipalities
100,0 38,6 17,8 14,4 9,0 5,4 5,3 2,9 0,5 0,1 0,3 4,2 0,9 0 , 6
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad
100,0 13,1 22,1 19,5 12,2 3,4 13,5 2,7 0,8 0,5 0,7 6,7 3,9 0,8
' )  Ks. taulukko 475 - S e  tabell 475 - See table 475.
2) Sisältää seuraavien puolueiden saamat äänimäärät: Naisliike 12 725 ääntä. Rauhan ja Sosialismin puolesta -  Kommunistinen Työväenpuolue 6 201 ääntä. Riippumattomat 
Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa 5 230 ääntä. Ekologinen puolue Vihreät 3 835 ääntä, Ihmisyydenpuolue 2 831 ääntä ja Eläkkeensaajien ja Vihreä yhteisvastuu Puolue 
2 807 ääntä -  Innehåller partiernas röstetal enligt följande: Kvinnopartiet 12 725 röster. För Fred och Socialism -  Kommunistiska Arbetarparti 6 201 röster, Oavhängiga Obundna 
Pensionärer i Finland 5 230 röster. Ekologiska partiet De Gröna 3 835 röster, Mänsklighetspartiet 2 831 röster och Pensionärernas och de grönas samarbetsparti 2 807 röster -  
Includes the votes for following parties: for Women's Movement 12 725, for For Peace and Socialism -  Communist Workers' Party6201, for Independent Pensioners of Finland 
5230, lor Ecological Party the Greens 3  835, for Humanity Party2831  and for Party for Pensioners and Green Mutual Responsibility2 8 0 7
Lähde-K ä lla -Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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478. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1992 kunnallisvaaleissa 
Röstberättigade och röstande vid kommunalvalen år 1992
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Koko maa -  Hela landet -W h o le  country 4 291 1 815 733 1 985 716 3 801 449 2 695 248 69,6 72,1 70,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................... 1 975 1 151 469 1 315716 2 467 1 85 1 713 921 67,9 70,8 69,5
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 2 316 664 264 670 000 1 334 264 981 327 72,4 74,7 73,5
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ........................... 194 175 734 224 198 399 932 265 431 64,3 6 8 , 0 66,4
Uudenmaan lä ä n in -N y la n d s  lä n s ......................................... 477 273741 293 900 567 641 394 779 67,7 71,2 69,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................... 284 192 701 211 732 404 433 278323 66,9 70,5 6 8 , 8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 193 81 040 82168 163 208 116456 69,7 73,0 71,4
Turun läänin eteläinen -Å b o  läns s ö d ra ............................. 293 156 125 174519 330 644 242 717 72,1 74,6 73,4
K aupung it-S täder- Urban municipalities ........................... 162 105129 121 391 226 520 163 614 70,5 73,7 72,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 131 50 996 53128 104124 79103 75,4 76,6 76,0
Turun läänin p o h jo in en -Å b o  läns norra ........................... 213 99 019 107 253 206 272 154615 73,7 76,2 75,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................... 1 1 2 62 897 69 697 132 594 97 336 71,9 74,8 73,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 1 0 1 36122 37 556 73 678 57 279 76,7 78,7 77,7
Hämeen läänin eteläinen -T a v a s te h u s  läns södra 228 116 251 129 644 245 895 174 402 69,5 72,2 70,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................... 95 65 377 77 225 142 602 98 862 67,5 70,9 69,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities .. 133 50 874 52 419 103 293 75 540 72,1 74,1 73,1
Hämeen läänin pohjoinen -T a v a s te h u s  läns norra ___ 286 146 028 163083 309 111 224 702 71,5 73,8 72,7
Kaupungit-Städer -  Urban municipalities........................... 161 99393 114 386 213 779 153839 70,4 73,3 72,0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 125 46 635 48 697 95 332 70 863 73,8 74,9 74,3
Kymen lä ä n in -K y m m e n e  läns ............................................... 334 125985 134 999 260 984 183 499 69,4 71,2 70,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................... 153 84 897 93 479 178 376 123 650 68,3 70,3 69,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 181 41 088 41 520 82 608 59 849 71,8 73,1 72,4
Mikkelin lä ä n in -S :t  M ichels läns ......................................... 249 77 423 83061 160 484 110 227 67,1 70,1 68,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................... 61 32 431 37 868 70 299 47 018 65,2 68,3 66,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 188 44 992 45193 90185 63 209 68,5 71,7 70,1
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns ................ 234 65 636 68624 134 260 92 459 67,8 69,8 68,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................... 98 35 261 38 906 74167 49 905 6 6 , 2 6 8 , 2 67,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 136 30375 29 718 60093 42 554 69,7 72,0 70,8
Kuopion lä ä n in -K u o p io  lä n s .................................................... 243 94 373 100 849 195 222 131 766 6 6 , 1 6 8 , 8 67,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................... 103 53 844 60 552 114 396 75083 64,1 67,0 65,6
Muut kunnat -  övriga kommuner -  Rural municipalities . . 140 40 529 40 297 80 826 56 683 6 8 , 8 71,5 70,1
Keski-Suomen läänin -  M ellersta Finlands läns .............. 227 93 288 98 819 192 107 134985 68,7 71,8 70,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ........................... 82 48 589 54118 102 707 70 979 67,5 70,6 69,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 145 44 699 44 701 89 400 64 006 70,0 73,2 71,6
Vaasan lä ä n in -V a s a  lä n s ........................................................ 547 160 388 171 512 331 900 251 755 75,0 76,6 75,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................... 226 83 903 92 014 175 917 129 967 72,6 75,0 73,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 321 76 485 79 498 155983 121 788 77,6 78,5 78,1
Oulun läänin — Uleåborgs lä n s .................................................. 476 157 244 160 780 318 024 223 746 69,4 71,3 70,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................... 167 77 203 83 555 160758 109508 67,7 68,5 6 8 , 1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 309 80041 77 225 157 266 114 238 71,0 74,3 72,6
Lapin läänin — Lapplands läns .................................................. 290 74 498 74 475 148 973 110165 72,5 75,4 73,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................... 77 34110 36 595 70 705 50406 69,5 72,9 71,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 213 40 388 37 880 78 268 59 759 74,9 77,9 76,4
Ahvenanmaan maakunnan ' ) -  Landskapet Å lands1) . . . 36 8  526 9 038 17 564 1 1 0 2 1 62,3 63,1 62,7
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality.................................... 4 3 344 3 909 7 253 4187 56,8 58,5 57,7
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . . 32 5182 5129 10311 6  834 65,9 66,7 64,7
') Lokakuussa 1991 toimitetuissa vaaleissa valittiin valtuustot vuosiksi 199 2 -19 9 5 -1  de val som förrättades i oktober 1991 valdes fullmäktige föråren 1992-1995 - A t  the 
elections held in October 1991 Communal councils were elected for the years 1992-1995.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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479. Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuutetuiksi valitut vuoden 1992 kunnallisvaaleissa 
Partiernas röstetal och valda fullmäktige vid kommunalvalen år 1992




















































% % % % % % % %
Ä ä n im ä ä r ä t- R ö s te r-  l/o tes
K oko  m a a -  T o ta l . 2 663 855 100,0 721 310 27,1 5 1 1 9 5 4 19,2 507 574 19, 1 310  757 11,7 ’ 184 787 6,9 133 633 5,CI 64  880 2,4
K a u p u n g it-  Urban . 
m u n ic ip a lit ie s___ 1 6 9 2 8 2 2 100,0 500 110 29,5i 187 773 11,1 3 56  503 21, 1 206  840 12,2! 155 447 9,2 87 098 5,1 28 517 1,7
M uut kunnat -  Rural 
m u nic ipalities 971 033 100,0 221 200 22,8i 324 181 33,4 151 071 15, 6 103 917 10,7 29 340 3,0 46 535 4 ,EI 36  363 3,7
Helsingin kaup............ 261 659 100,0 59 405 22,7' 8 733 3,3 60 801 23, 2 22 185 8,5i 44  467 17,0 23 541 9.CI 1 4 4 6 0,6
Uudenmaan 1.............. 388 991 100,0 113 306 29,1 27 275 7,0 83 358 21, 4 33  618 8,6i 40 387 10,4 48 082 12,4[ 3 779 1,0
Turun 1. e te l................. 239 704 100,0 69 768 29,1 38  837 16,2 54 437 22, 7 30  745 12,8i 13 971 5,8 11 253 4,7' 5 784 2,4
Turun 1. pohj................ 153 058 100,0 4 8 2 3 0 31,5i 29 351 19,2 31 578 20, 6 2 6 1 7 5 17,1 4 384 2,9 - ■ 3 829 2,5
Hämeen 1. e te l............ 172 288 100,0 58 676 34,1 2 4 1 7 6 14,0 43 556 25, 3 1 8 038 10,5i 12 425 7,2 - - 2 794 1,6
Hämeen 1. pohj........... 2 2 2 1 1 8 100,0 67 045 30,2 22 139 10,0 52 234 23, 5 3 4 1 4 6 15,4 12 944 5,8 524 0,2! 3 756 1,7
Kymen 1......................... 181 481 100,0 66 574 36,7 3 4 2 2 2 18,9 36 847 20, 3 9 880 5,4 10 821 6,0 804 0,4[ 2 965 1,6
M ikke lin  1..................... 109 209 100,0 34 928 32,0I 30 382 27,8 19 585 17, 9 5 870 5,4i 6311 5,8 - ■ 4  248 3,9
Pohj.-Karja lan 1........... 91 587 100,0 33 582 36,7 2 5 1 0 5 27,4 12 207 13, 3 5 773 6,3î 3 204 3,5 _ ■ 5 334 5,8
Kuopion 1...................... 130 569 100,0 26 992 20,7 39 774 30,5 17 434 13, 4  21 958 16,8I 10 207 7,8 - ■ 7 772 6,0
Keski-Suomen 1.......... 133 411 100,0 42 079 31,5 32 795 24,6 20 518 15, 4 17 514 13,1 6 562 4,9 130 0,1 4  099 3,1
Vaasan 1....................... 249 901 100,0 46 538 18,6i 71 107 28,5 38 035 15, 2 16 796 6,7 5 781 2,3 4 9 1 6 7 19,71 9 833 3,9
Oulun 1.......................... 221 084 100,0 3 4 5 1 6 15,6i 87 393 39,5 25 480 11, 5 4 3 1 8 5 19,5i 10 887 4,9 132 0,1 7 541 3,4
Lapin 1........................... 108 795 100,0 19 671 18,1 40 665 37,4 11 504 10, 6 2 4 8 7 4 22,9I 2 436 2,2 - • 1 7 0 0 1,6
Ahvenanmaan ' j ___ 10 685 100,0
Valtuu te tu iks i va litu t -  Valda fu llm äktige  -  M u n ic ip a l counc illo rs  e le c te d
K oko m aa -  T o ta l . 12 571 100,0 3 1 3 0 24,9 3  998 31,8 2 009 16, 0 1 3 1 9 10,5 343 2,7 664 5,3I 354 2,8
Kaupungit -  Urban 
m u n ic ip a lit ie s___ 4 1 6 3 100,0 1 299 31,2 738 17,7 782 18, 8 513 12,3 205 4,9 254 6,1 74 1,8
M uut kunnat -  Rural 
m u nic ipalities 8 408 100,0 1 831 21,8 3 260 38,8 1 227 14, 6 806 9,6i 138 1,6 410 4,SI 280 3,3
Helsingin kaup............ 85 100,0 21 24,7 3 3,5 21 24, 7 7 8,2 15 17,6 8 9,4[ _
Uudenmaan 1.............. 1 255 100,0 391 31,2 135 10,8 229 18, 2 94 7,5 79 6,3 231 18,4[ 8 0,6
Turun 1. e te l................. 1 371 100,0 342 24,9i 376 27,4 276 20, 1 119 8,7 30 2,2 111 8,1 30 2,7
Turun 1. pohj................ 830 100,0 234 28,2 245 29,5 155 18, 7 118 14,2 8 1,0 - 24 2,9
Hämeen 1. e te l............ 768 100,0 260 33,9 166 21,6 193 25, 1 66 8,6 35 4,6 _ 9 1,7
Hämeen 1. pohj........... 894 100,0 280 31,3 166 18,6 216 24, 2 120 13,4 22 2,5 1 0,1 16 1,8
Kymen 1......................... 839 100,0 272 32,4 257 30,6 163 19, 4 27 3,2 27 3,2 4 0 5 i 14 1 7
M ikke lin  1..................... 777 100,0 246 31,7 269 34,6 125 16, 1 30 3,9 27 3,5 - 25 3,2
Pohj.-Karja lan 1........... 561 100,0 203 36,2 193 34,4 58 10, 3 28 5,0 10 1,8 _ 30 5,3
Kuopion 1...................... 712 100,0 123 17,3 294 41,3 66 9, 3 124 17,4 24 3,4 - 48 6,7
Keski-Suomen 1.......... 802 100,0 245 30,5 269 33,5 103 12, 8 91 11,3 17 2,1 - 28 3,5
Vaasan 1....................... 1 589 100,0 242 15,2 594 37,4 221 13, 9  77 4,8 13 0,8 309 19,4 68 4,3
Oulun 1.......................... 1 440 100,0 177 12,3 741 51,5 121 8, 4 271 18,8 31 2,2 - 47 3,3
Lapin 1............................ 648 100,0 94 14,5 290 44,8 62 9, 6 147 27 7 5 0 8 _ 7 1 1





























































































% % % % % % % % % % %
8 4  481 3,2 26 334 1,0 2 679 0,1 572 0,0 677 0,0 4 828 0,2 1 9 9 4 0,1 4 903 0,2 732 0,0 596 0,0 101 164 3,8 He la  la n d e t
57 472 3.4 23 895 1.4 2 523 0.1 572 0,0 552 0,0 4 0 6 8 0,2 1 994 0,1 4  820 0,3 630 0,0 356 0,0 73 652 4,4 Städer
27 009 2,8 2 439 0,3 156 0,0 - - 125 0,0 760 0,1 - - 83 0,0 102 0,0 240 0,0 27 512 2,8 Övriga komm.
7 418 2.8 3 849 1,5 830 0,3 402 0,2 _ _ 1 0 2 8 0,4 1 221 0,5 1 127 0,4 304 0,1 _ _ 24 902 9.5 Helsingfors stads
8 603 2,2 4  496 1.2 668 0,2 170 0,0 64 0,0 1 948 0,5 773 0,2 76 0,0 326 0,1 _ - 22  062 5,7 Nylands 1.
5 6 3 7 2,4 2111 0,9 - - - - 454 0,2 160 0,1 - - 237 0,1 - - 240 0,1 6 070 2,5 Åbo 1. södra
4 7 9 5 3,1 595 0,4 458 0,3 _ - - - 26 0,0 3 637 2,4 Åbo 1. norra
7 646 4,4 887 0.5 241 0,1 - - - - 224 0,1 - - 2 281 1,3 - - - - 1 344 0,8 Tavasteh. 1. söd.
6 892 3,1 3 618 1.6 - - - - 125 0.1 632 0,3 - - 919 0,4 - - - - 1 7 1 4 4 7,7 Tavasteh. 1. norr.
8 403 4.6 1 9 0 6 1,1 326 0,2 - - - - 74 0,0 - - 182 0,1 - - 356 0,2 8 1 2 1 4,5 Kymmene 1.
5 0 6 2 4.6 162 0,1 2 661 2,4 S:t M iche ls  1.
4 7 3 7 5,2 288 0,3 64 0,1 1 2 9 3 1,4 Norra Karelens 1.
4 1 5 1 3,2 1 3 8 6 1,1 895 0,7 Kuopio 1.
6 288 4,7 229i 0,2 - - - - 34 0,0 3 1 6 3 2,4 M e ll. Fin lands 1.
9 645 3.9 1 8 2 3 0,7 156 0,1 - - - - 64 0,0 - - 81 0,0 - - - - 875 0,4 Vasa 1.
3 832 1,7 3 588 1,6 - - - - - - 337 0.2 - - - - 102 0,0 - - 4 091 1,9 Uleåborgs 1.
1 372 1,3 1 3 9 6 1,3 271 0,2 4 9 0 6 4,5 Lapplands 1.
1 464 13,7 2|9 221 i36,3 Ålands ')
353 2,8 49 0,4 2 0.0 - - 3 0,0 1 0,0 - - 5 0,0 - - 5 0,0 336 2,7 H e la  la n d e t
145 3,5 33 0,8 2 0,0 - - 3 0,1 1 0,0 - - 5 0,1 - - 1 0,0 108 2.6 Städer
208 2,5 16 0,2 4 0,0 228 2.7 Övriga komm.
2 2,4 1 1,2 7 8,2 Helsingfors stads
21 1,7 8 0,6 59 4,7 Nylands 1.
21 1,5 3 0,2 - - - - 3 0.2 4 0,3 56 4,1 Åbo 1. södra
23 2,8 1 0,1 1 0,1 21 2,5 Åbo 1. norra
22 2,9 4 0,5 4 0,5 - - - - 9 1,2 Tavasteh. 1. söd.
31 3,5 8 0,9 1 0,1 33 3,7 Tavasteh. 1. norr.
36 4,3 4 0,5 1 0,1 1 0,1 - - 1 0,1 32 3,8 Kymmene 1.
32 4,1 1 0,1 22 2,8 S:t M iche ls  1.
29 5,2 8 1,4 Norra Karelens 1.
27 3,8 1 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0,7 Kuopio 1.
34 4,2 1 0,1 14 1,7 M e ll. Fin lands 1.
57 3,6 4 0,3 4 0,3 Vasa 1.
15 1,0 6 0,4 31 2,2 Uleåborgs 1.
3 0,5 5 0,8 35 5,4 Lapplands 1.
15 6,9 2| 203 !33,1 Ålands ')
' ]  Lokakuussa 1991 toim itetuissa vaaleissa valittiin valtuustot vuosiksi 1992-1995-1 de val som förrättades i oktober 1991 valdes fullmäktige för åren 1992—1995 -  
A t the elections held in  October 1391 Communal councils were elected for the years 1992-1995. 
z) Ei-sosialistiset — Icke-socialistiska — A/o/T-soc/a//sf 7010 (144), Muut — Övriga — Oï/ïer 2 211 (59).
31 Party for Pensioners'and Green M utual Responsibility 
41 For Peace and Socialism-Communist Workers Party
Lähde -Kä lla  -Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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480. Tasavallan presidentin vaalit 1988 
Val av republikens president, 1988
Presidential elections, 1988






Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Suomen Maaseudun puolue -  Finlands 
Socialdemokratiska Parti, Finlands Landsbygdsparti — S o cia l D em o cratic  P arty  
o f  Fin land, Finnish R u ra l P a r t y .......................................................................................................................................................................... M auno Koivisto 1 513 234 47,9
Keskustapuolue -  Centerpartiet -  C e n ter P a r ty ................................................................................................................................ Paavo Väyrynen 636 375 20,2
Kansallinen Kokoomus -  Nationella Samlingspartiet -  N a tio n a l C oalition P a r t y ........................ Harri Holkeri 5 7 0 3 4 0 18,1
Liike-88 -  Rörelse-88 -  M o v e m e n t '8 8 ........................................................................................................................................................... Kalevi Kivistö 330 072 10,5
Demokraattinen Vaihtoehto -  Demokratiskt Alternativ -  D em o cra tic  A lte rn a tiv e  .................... Jouko Kajanoja 4 4 4 2 8 1,4
Äänestysaktiivisuus suorassa vaalissa 82 ,7  %  (78,2 %  ml. Suomessa henkikirjoittam attom at) -  Röstningsaktiviteten i det direkta valet 82,7 %  (78,2 %  inkl. personer som 
inte ä r mantalsskriva i Finland] -  Turnout in the direct election 82,7 % 178,2 % incl. of Finnish citizens residing abroad).
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Valitsijamiehiä -  Elektorer -  Electors
He . . . . 14 - 2 - 16 2 9 3 - 30
Uu . . . . 20 1 3 - 2 4 5 11 3 - 43
T e ........... 10 2 1 - 13 4 6 2 - 25
T p ........... 8 1 - - 9 4 4 2 - 19
He . . . . 11 - - - 11 3 6 2 - 22
Hp . . . . 10 - - - 10 2 6 2 - 20
K y ........... 12 - - - 12 4 4 1 - 21
M i . . . . 7 - - - 7 4 2 - - 13
P K ........... 6 - _ - 6 3 2 - - 11
K u ........... 6 1 - - 7 5 2 2 - 16
KS . . . . 7 - - - 7 4 2 2 - 15
V a ........... 7 1 2 - 10 11 5 1 - 27
Ou . . . . 7 1 - _ 8 11 3 4 - 26
L a ........... 3 - - - 3 6 1 2 - 12
A h . . . . - - — 1 1 — — 1
Koko maa -  Hela landet- Whole country
128 7 8 1 144 68 63 26 - 301
Naisia -  Kvinnor -  Females
45 1 3 - 49 12 24 7 - 92
Äänimäärät-Röstantal -  Votes
1 1 75  209 1 2 0 0 4 3 88 6 63 7 4 8 4  1 3 9 3 99 6 47  7 69 6 03  1 80 2 86  8 33 5 6  528 2  9 8 5  709
% 3 9 ,4 4 ,0 3 ,0 0,3 4 6 ,6 21,7 20,2 9,6 1,9 1 0 0 , 0
Äänestysaktiivisuus valitsijamiesten vaaleissa 82,3 % (77,8 %  ml. Suomessa henkikirjoittamattomat)- Röstningsaktiviteten i valet av elektorer 82,3 % (77,8 % inkl. personer 
som inte är mantalsskrivna i Finland)- Turnout in the election o f electors 82,3 % 177,8 % incl. o f Finnish citizens residing abroad).
Mauno Koivisto valittiin presidentiksi valitsijamiesten toimittaman vaalintoisel la kierroksella. Äänet jakautuivat seuraavasti: Koivisto 189, Väyrynen 68, Kivistö 26 ja Holkeri 
18 ääntä -  Mauno Koivisto valdes av elektorerna till president i andra omgången. Rösterna fördelades enligt följande: Koivisto 189, Väyiynen 68, Kivistö 26 och Holkeri 18 
röster -  Mauno Koivisto was elected President in the second vote taken by the electors. The distribution o f the votes was as follows: Koivisto 189, Väyrynen 68, Kivistö 26  
and Holkeri 18 votes.
1 ) Ks. taulukko 475 -  Se tabell 475 -  See table 475.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
482 VAALIT -  VAL
A H VE N A N M A A N  M AA K UN TA
Yle istä
Kansainvälisiin  sopim uksiin perustuvana dem ilitarisoituna itsehallintoalueena A h v e n a n m a a lla  on eri­
ty isasem a Suom essa. T ästä  johtuen Suom en tilastolliseen vuosikirjaan on liitetty erillinen A hvenanm aata  
käsittelevä osa, johon on koottu m aakunnan tärkeim m ät tiedot.
Luonto
A hvenanm aahan kuuluu kaikkiaan noin 6  5 0 0  saarta, joista noin 65  on asuttuja. Suurin saari on A hvenan- 
m anner. Korkein kohta on Orrdalsklint (1 2 8 ,8  m m py.) Saltvikissä. Järviä ja  lam pia on runsaat 160. A lueen  
m aapinta-a la  on 1 5 26 ,6  km2 ja  kokonaispinta-ala sisävesistöineen ja  m erialueineen 6 7 8 4 ,3  km 2.
Väestö ja  ta louseläm ä
Vuoden 1992  lopussa asukkaita oli 2 4  994 . Täss ä  on lisäystä vuodesta 1970  yli 2 0  prosenttia. Runsaat 40  
prosenttia väestöstä asuu M aarianham inassa, joka on A hvenanm aan a inoa kaupunki ja  toimii sen hallinto­
ja  ta louskeskuksena. Lisäksi on 15 m aalaiskuntaa, joiden asukasluku vaih te lee 130:sta 3  102:een.
A hvenanm aan elinkeinoeläm ää hallitsivat pitkään a lkutuotanto ja  m erenkulku. M aakunnasta  kehittyi kuiten­
kin 1960- ja  1970-luvulla  palveluyhteiskunta, jossa m atkailulla on suuri merkitys. Vuonna 1992  oli m atkaili­
joiden m äärä  yli 1 ,6  milj. Palvelusektori tuottaa yli 8 0  prosenttia A hvenanm aan bruttokansantuotteesta.
Itsehallin to
A hvenanm aalla  on laa ja  itsehallinto, johon kuuluu mm. oikeus laatia om ia lakeja. Lait sää tää  lakikäräjät, johon  
kuuluu 3 0  yleisillä vaaleilla  valittua jäsentä. Valtion ja  A hvenanm aan välisiä suhteita säädellään  A hvenan­
m aan itsehallintolaissa. Uusi itsehallintolaki astui voim aan 1993  ja  sen m ukana A hvenanm aa sai mm. 
oikeuden s ää tä ä  m aakunnan tilastoja koskevia lakeja.
Itsehallintoa koskevat asiat valm istelee ja  hoitaa A hvenanm aan m aakuntahallitus. Sen yhteydessä toimii 
keskusvirasto, joka johtaa hallintoa.
Itsehallinto sai a lkunsa vuonna 1917, kun ahvenanm aala iset ryhtyivät pohtim aan mihin valtioon he kuuluisivat 
ja  anoivat liittymistä jälleen Ruotsiin. Koska Ruotsi ja  Suom i e ivät päässeet asiassa yksim ielisyyteen, siirrettiin 
kysymys Kansainliiton ratkaistavaksi. Kansainliitto päättikin vuonna 1921, e ttä  A hvenanm aa kuuluisi Suo­
m een, m utta että  täm än tulisi taata  ahvenanm aalaisille  heidän ruotsin kielensä, kulttuurinsa ja  paikalliset 
tapansa antam alla  heille itsehallinto. S am assa  yhteydessä vahvistettiin m yös A hvenanm aan demilitarisointi, 
joka  oli saanut alkunsa Krimin sodan jä lkeen  1856.
A hvenanm aan ainoa virallinen kieli on ruotsi. A hvenanm aalla  on ollut om a sini-kelta-punainen ristilippu 
vuodesta 1954  lähtien ja  om at postimerkit vuodesta 1 984  lähtien. A hvenanm aa on edustettuna Pohjoism ai­
den neuvostossa ja  osallistuu ministerineuvoston työhön. Ahvenanm aalaisilla  on myös eräänlainen om a  
kansalaisuus, jonka saa  syntyessään tai jo ta  voi anoa asuttuaan A hvenanm aalla  vähintään viisi vuotta.
A hvenanm aa Suom en tilasto llisessa vuosikirjassa
Seuraavien  om ien taulukoiden lisäksi A hvenanm aa sisältyy:
1. kaikkiin koko m aan lukuihin (paitsi tietilastoissa)
2. läänitaulukkoihin (yli 5 0  kertaa)
3. kuntataulukkoihin
2 0  (p inta-ala, väestö ym.; s. 6 8 -6 9 )
3 18  (kuntien talous; s. 3 1 6 -3 1 7 )
3 20  (kunnallisverotus; s. 3 3 1 -3 3 2 )
4. teem ataulukkoihin
3  (sääolot; s. 3 4 -3 5 )
2 67  (m erisatam at; s. 2 65 )
2 75  (lentoasem ien liikenne; s. 269)
Yksityiskohtaisem pia tietoja A hvenanm aasta  saa  julkaisusta Statistisk Årsbok för Åland, jo ta  toimittaa  
A hvenanm aan m aakuntahallitus.
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  Å L A N D  4 8 3
L A N D S K A P E T  A L A N D
A l l m ä n t
G e n o m  s in  s jä lv s ty r e ls e  o c h  d e m il i ta r is e r in g  h a r  Å la n d  e n  s ä r s tä l ln in g  in o m  F in la n d  s o m  g r u n d a s  p å  
in te r n a t io n e l la  ö v e r e n s k o m m e ls e r .  P å  g r u n d  a v  d e t t a  h a r  e t t  å lä n d s k t  a v s n it t  in fö r ts  i S ta t is t is k  å r s b o k  fö r  
F in la n d ,  d ä r  d e  v ik t ig a s te  u p p g if te r n a  o m  Å la n d  p r e s e n t e r a s .
N a t u r
Å la n d  o m f a t t a r  to ta lt  c a  6  5 0 0  ö a r ,  v a r a v  c a  6 5  ä r  b e b o d d a .  F a s t a  Å la n d  ä r  d e n  s tö r s ta  ö n . D e n  h ö g s ta  p u n k te n  
ä r  O r r d a ls k l in t  i S a l t v ik  ( 1 2 8 , 8  m . ö . h . ) .  D r y g t  1 6 0  in s jö a r  f in n s .  L a n d a r e a le n  u p p g å r  till 1 5 2 6 ,6  k m 2 o c h  
t o t a la r e a le n  in k lu s iv e  in s jö a r  o c h  h a v s o m r å d e n  till 6  7 8 4 ,3  k m 2 .
B e f o l k n i n g  o c h  n ä r i n g s l i v
F o lk m ä n g d e n  h a r  ö k a t  m e d  ö v e r  2 0  %  s e d a n  1 9 7 0  o c h  u p p g ic k  d e n  3 1 . 1 2 . 1 9 9 2  till 2 4  9 9 4  p e r s o n e r .  D r y g t  
4 0  %  a v  b e fo lk n in g e n  b o r  i M a r ie h a m n ,  s o m  ä r  Å la n d s  e n d a  s ta d  o c h  u tg ö r  d e s s  a d m in is t r a t iv a  o c h  
e k o n o m is k a  c e n t r u m . D e s s u to m  f in n s  1 5  la n d s k o m m u n e r ,  v i lk a s  fo lk m ä n g d  v a r ie r a r  m e l la n  3  1 0 2  o c h  1 3 0  
p e r s o n e r .
F r å n  a t t  t id ig a r e  h a  h a f t  e t t  n ä r in g s l iv  d o m in e r a t  a v  p r im ä r n ä r in g a r  o c h  s jö fa r t ,  u tv e c k la d e s  Å la n d  u n d e r  1 9 6 0 -  
o c h  1 9 7 0 - t a l e n  till e t t  s e r v ic e s a m h ä l le ,  d ä r  tu r is m e n  h a r  s to r  b e ty d e ls e .  1 9 9 2  v a r  a n t a le t  in r e s a n d e  ö v e r  1 ,6  
m iljo n e r .  A v  Å la n d s  b r u t to n a t io n a lp r o d u k t  s t å r  t jä n s te s e k to r n  fö r  ö v e r  8 0  p r o c e n t .
S j ä l v s t y r e l s e n
Å la n d  h a r  e n  v id s t r ä c k t  s jä lv s ty r e ls e  m e d  r ä t t  a t t  s t i f ta  e g n a  la g a r .  L a g a r n a  s t i f ta s  a v  la g t in g e t  s o m  b e s t å r  a v  
3 0  p e r s o n e r  o c h  v ä l js  g e n o m  a l lm ä n n a  v a l .  F ö r h å l la n d e t  m e l la n  r ik e t  o c h  Å la n d  r e g le r a s  i s jä lv s ty r e ls e la g e n  
fö r  Å la n d .  E n  n y  s jä lv s ty r e ls e la g  t r ä d d e  i k ra f t  1 9 9 3  o c h  m e d fö r d e  b l .a .  a t t  Å la n d  f ic k  la g s t i f tn in g s r ä t t  
b e t r ä f f a n d e  s ta t is t ik  o m  f ö r h å l la n d e n a  i la n d s k a p e t .
D e  ä r e n d e n  s o m  h ö r  till s jä lv s ty r e ls e n  b e r e d s  o c h  v e r k s tä l ls  a v  Å la n d s  la n d s k a p s s t y r e ls e ,  d .v .s .  Å la n d s  
; r e g e r in g .  V id  la n d s k a p s s t y r e ls e n  f in n s  e t t  c e n t r a lt  ä m b e t s v e r k  s o m  h a n d h a r  fö r v a l tn in g e n .
i S jä lv s ty r e ls e n  u p p k o m  s e d a n  å lä n n in g a r n a  1 9 1 7  h a d e  b ö r ja t  d is k u te r a  s in  s ta ts t i l lh ö r ig h e t  o c h  a n h å l l i t  o m
a t t  f å  å t e r f ö r e n a s  m e d  S v e r ig e .  P å  g r u n d  a v  a t t  S v e r ig e  o c h  F in la n d  in te  k u n d e  e n a s  i f r å g a n  ö v e r f ö r d e s  
ä r e n d e t  till N a t io n e r n a s  F ö r b u n d  s o m  1 9 2 1  b e s lö t  a t t  Å la n d  s k u l le  t i l lh ö r a  F in la n d ,  m e n  a t t  F in la n d  s k u lle  
g a r a n t e r a  å lä n n in g a r n a  d e r a s  s v e n s k a  s p r å k ,  k u ltu r  o c h  lo k a la  s e d v ä n jo r  g e n o m  a t t  g e  d e m  s jä lv s ty r e ls e .  I 
s a m b a n d  m e d  N F : s  b e h a n d l in g  a v  å la n d s f r å g a n  b e k r ä f t a d e s  o c k s å  Å la n d s  d e m il i ta r is e r in g  s o m  u p p k o m  e f te r  
K r im k r ig e t  1 8 5 6 .
Å la n d  s o m  ä r  e n s p r å k ig t  s v e n s k t  h a r  h a f t  e n  e g e n  b lå -g u l - r ö d  k o r s f la g g a  s e d a n  1 9 5 4  o c h  e g n a  f r im ä r k e n  
s e d a n  1 9 8 4 .  Å la n d  ä r  r e p r e s e n t e r a t  i N o r d is k a  r å d e t  o c h  d e l t a r  i m in is te r r å d e ts  a r b e t e .  Å la n d  h a r  o c k s å  e n  
fo r m  a v  e g e t  m e d b o r g a r s k a p  s o m  m a n  m a n  f å r  v id  fö d s e ln ,  e l le r  p å  a n s ö k a n  e f t e r  m in s t  f e m  å r s  b o s ä t tn in g  
p å  Å la n d .
Å l a n d  i S t a t i s t i s k  å r s b o k  f ö r  F i n l a n d
F ö r u to m  i f ö l ja n d e  e g n a  t a b e l le r  s o m  in n e h å l le r  d e  v ik t ig a s te  u p p g if te r n a  o m  Å la n d  f ö r e k o m m e r  å lä n d s k a  
s iffro r:
1 . A llt id  i ta l  fö r  h e la  la n d e t  (u to m  b e t r ä f fa n d e  v ä g s ta t is t ik e n )
2 .  I lä n s ta b e l le r  (ö v e r  5 0  s t)
3 .  I k o m m u n t a b e l le r
2 0  (a r e a l ,  b e fo lk n in g  o s v .;  s .  6 8 - 6 9 )
3 1 8  ( k o m m u n e r n a s  e k o n o m i;  s . 3 1 6 - 3 1 7 )
3 2 0  (k o m m u n a lb e s k a t tn in g ;  s . 3 3 1 - 3 3 2 )
4 .  I t e m a t a b e l le r
3  (v ä d e r fö r h å l la n d e n ;  s . 3 4 - 3 5 )
2 6 7  ( h a v s h a m n a r ;  s .  2 6 5 )
2 7 5  ( t r a f ik e n  p å  f ly g s ta t io n e r ;  s .  2 6 9 )
U t fö r l ig a r e  o c h  m e r a  d e t a l je r a d e  u p p g if te r  o m  Å la n d  f in n s  i S ta t is t is k  Å r s b o k  fö r  Å la n d  s o m  g e s  u t  a v  Å la n d s  
la n d s k a p s s t y r e ls e .
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TH E  A U T O N O M O U S  TE R R ITO R Y  O F  T H E Å LA N D  ISLA N D S
G eneral
Because of its autonomy and demilitarization based on international agreements, Åland occupies a special 
position in Finland. In view of this, the Statistical Yearbook of Finland introduces a special section on Åland 
in which the most important data on the territory are gathered together.
The natu ra l environm en t
Åland comprises a total of approx. 6,500 islands, about 65 of which are inhabited. Mainland Åland is the 
largest island. Orrdalsklint in Saltvik is the highest point (128.8 m above sea level). There are more than 160 
lakes. Åland has a land area of 1,526.6 sq.km and a total area - including inland waters and sea areas - of 
6,784.3 sq.km.
Po pulation  a n d  the econ om y
Åland had 24,994 inhabitants at the end of 1992, an increase of over 20 per cent on 1970. More than 40 per 
cent of the population lives in Mariehamn, which is the only urban municipality on Åland and serves as its 
administrative and economic centre. In addition, there are 15 rural municipalities with a population of 130 to 
3,102.
Primary production and shipping used to be the backbone of Aland’s economy. During the 1960s and '70s, 
however, Åland became a service economy in which tourism plays an important part. In 1992, Åland received 
over 1.6 million visitors. The sen/ice sector accounts for over 80 per cent of Aland’s gross domestic product.
A u to n o m y
Åland has wide-ranging autonomy with the right to enact own laws. The legislative assembly, Lagtinget, has 
30 members who are elected by general elections. The relations between Åland and the Finnish State are 
governed by the provisions of the Autonomy of Åland Act. An amended act took effect in 1993, granting Åland 
the right to enact legislation concerning statistics on Åland.
Policies concerned with autonomy are prepared and implemented by the Government of Åland, with the 
administrative services provided by a central office.
The origins of Aland’s autonomy go back to the year 1917, when the Ålanders began to discuss what country 
they should belong to and expressed their desire to rejoin Sweden. >4s Sweden and Finland could not agree 
on the issue, it was referred to the League of Nations. According to the League of Nations resolution of 1921, 
Åland was to belong to Finland and Finland was to guarantee the inhabitants of Åland their Swedish language, 
culture and local customs by giving them autonomy. Aland’s demilitarization, which goes back to the end of 
the Crimean War in 1856, was also confirmed in this connection.
Åland is exclusively Swedish as far as language is concerned. It has had its own cross flag in blue, yellow 
and red since 1954 and its own postage stamps since 1984. Åland is represented in the Nordic Council and 
participates in the work of the Council of Ministers. Further, there is the concept of citizenship of Aland, a 
status you get at birth or can apply for after being a resident of Åland for at least five years.
Å la n d  in  the S ta tis tica l Yearbook o f F in land
Apart from its own tables below, Åland is included in:
1. All figures for the whole country (with the exception of road statistics)
2. All tables with data by province (totalling more than 50)
3. The following tables with data by municipality:
No. 20 (surface area, population, etc. - pp. 68-69)
No. 318 (local government finance - pp. 316-317)
No. 320 (municipal taxation - pp. 331-332)
4. The following tables on special topics:
No. 3 (climate - pp. 34-35)
No. 267 (sea ports - p. 265)
No. 275 (traffic at airports - p. 269)
More exhaustive, detailed information on Aland can be found in Statistisk Årsbok för Åland, a yearbook of 
statistics on Åland edited by the Government of Åland.
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481. Sääolot Maarianhaminan lentoasema 1931-1992
Väderleksförhållanden, Mariehamns flygplats 1931-1992










Absolut maximitemp. °C 




Absolute min. temp. °C
Sademäärä, mm -  Nederbörd, mm 
Precipitation, mm
1931-1960 1961-1990 1992 1992 1992 1931-1960 1961-1990 1992
1 .................. -3 ,1 - 3 , 5 0,1 9 ,8 - 1 2 ,9 48 37 17
I l .................. - 4 , 2 - 4 ,5 0,2 7,0 - 1 1 ,5 31 25 33
Ill ............................ - 2 , 3 - 2 , 0 1 ,5 7,1 - 7 , 5 26 26 3 4
IV  ............................ 2,6 2 ,5 2,1 10,8 - 5 , 2 33 28 59
V ............................... 7 ,9 8,2 10,3 23 ,5 - 1 , 2 32 27 11
VI ............................ 12,6 13,3 15,3 25 ,5 2,3 37 3 4 16
V I I ............................ 16,4 15,6 15,6 31 ,3 2,1 45 53 130
V III .......................... 15,7 14,8 15,1 23 ,0 5,5 66 69 82
I X ............................. 11.4 10,7 11,6 17,6 0,8 64 65 28
X ............................... 6 ,5 6 ,7 3 ,2 13,6 - 1 0 ,5 57 56 101
XI ............................ 2,8 2,3 2 ,3 7 ,9 - 7 , 3 62 63 86
X I I ............................ 0,0 - 1 , 3 1,6 8,3 - 9 , 5 57 46 15
Koko vuosi -  
H e la  i r e t — 
W h o le  y e a r . 5 ,5 5 ,2 6 ,7 31 ,3 - 1 2 ,9 558 529 612
Lähteet -  Källor -  Sources: SAA; Maarianhaminan lentokenttä -  SÅÅ; Mariehamns flygplats -  S Å A  Mariehamn airport
482. Pinta-ala, väestö ja elinkeinorakenne kunnittain 
Areal, befolkning och näringsstruktur efter kommun






























Andel av sysselsatt befolkning










Brändö ............................. 102,9 9 18 ,4 532 5,2 230 38 ,7 8,2 4 6 ,9
Eckerö ............................. 111,2 3 9 4 ,6 8 22 7 ,4 323 16,3 17,6 58,9
Finström........................... 121,4 47,2 2 2 20 18.3 8 55 13,1 22,1 6 0,5
Föglö ................................ 131 ,5 8 1 8 ,0 607 4 ,6 257 39 ,6 8,0 4 3 ,3
G e ta .................................. 84 ,4 103 ,5 472 5,6 197 3 8 ,8 9 ,4 4 4 ,2
Hammarland .................. 133,2 147,7 1 261 9 ,5 477 22,3 22,8 50,5
Jom ala ............................. 141,3 9 2 ,9 3  069 21 ,7 1 104 11.0 1 8.9 65 ,5
Kum linge......................... 96,3 541,1 453 4,7 196 32 ,7 5,1 54,7
Kökar ................................ 57 ,5 7 4 7 ,7 303 5 ,3 126 21 ,3 12,6 47,2
Lemland........................... 111,6 2 31 ,4 1 333 11,9 4 66 9,7 17,9 65 ,5
Lumparland .................... 35,7 5 1 ,8 325 9,1 125 18,6 13,5 63,5
Saltvik ............................. 151 ,4 2 80 ,2 1 655 10,9 640 18,0 24,2 53,6
Sottunga ......................... 26 ,8 3 20 ,6 129 4 .8 56 33 ,8 13,8 44 ,6
Sund.................................. 108,5 67 ,3 959 8,8 3 99 18,4 23 ,4 52,0
Vårdö ................................ 101,3 4 85 ,7 397 3 ,9 154 29 ,3 8.9 54 ,5
Maalaiskunnat -  Lands­
kommuner -  Rural 
areas ........................... 1 5 1 5 ,0 5  248,1 14  537 9 .6 5 6 05 18,5 18,4 57,3
Maarianhamina -  
M arieham n................ 11,6 9,6 1 0 3 1 0 888,8 4 7 3 0 1.5 15,9 77,1
Koko A h y e n a n m a a -  
Help Aland -W h o le  
o f A la n d .................... 1 5 2 6 ,6 5  2 57 ,7 2 4  847 16,3 1 0 3 3 5 11,3 17,4 65,7
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -  SÅÅ; SC, Individstatistik -  SÅÅ; SF, Population Statistics
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483. Väestörakenne 31.12.1950-1991 
Befolkningsstruktur31.12.1950-1991
Population structure: end-year distribution in 1950-1991



















Muu tai tuntematon 
Övriga och okänt 
Other or unknown
%
1 9 5 0 ........... 21 690 5 1 ,8 48 ,2 26 ,9 63,3 9 ,8 96,3 3 ,6 0,2
196 0  ........... 2 0 9 8 1 51,1 48 ,9 24,7 64,1 11,2 96 ,5 3 ,4 0,0
1 9 7 0 ........... 20 666 5 0 ,4 49 ,6 22,1 64,7 13,2 96,3 3 ,5 0,1
1 9 8 0 ........... 2 2  783 50 ,5 49 ,5 1 9,9 64 ,4 15,6 9 5,2 4 ,4 0 ,4
1 9 9 0 ........... 2 4  604 50 ,8 49 ,2 18,2 65,2 16,5 94 ,5 4 ,6 0 .9
1 9 9 1 ........... 2 4 8 4 7 50,9 49,1 18,2 65 ,4 16,5 94 ,4 4 ,6 1,0
L ä h te e t-K ä llo r -Sources: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -S Å Å ; SC, Individstatistik -S Å Å ; SF, Population Statistics
484. Väestönmuutokset, 1981-1992 
Befolkningsrörelsen, 1981-1992














Excess o f 
births









































1 9 8 1 -1 9 9 0  .................. 2 97 232 66 226 215 159 174 108 174 106
1 9 9 1 .................................. 3 2 4 256 68 232 263 146 211 138 2 06 97
* 1 9 9 2 .................................. 3 33 2 80 53 189 220 132 169 108 161 119
Lähteet -K ä llo r  -Sources: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -  SÅÅ; SC, Individstatistik -  S M 'S F , Population Statistics
485. Asunnot ja kesämökit, 1980-1990 
Bostäder och fritidshus, 1980-1990























1 9 8 0 ....................... 9 3 1 1 84,1 34 ,3 6 618 4  7 30 1 888
198 5  ....................... 9 8 9 6 89,2 37,3 7 3 90 5 3 1 4 2 076
1 99 0  ....................... 11 087 86,7 40 ,4 8 086 5  855 2 231
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; Ahvenanmaan seutukaavatoimisto -  SÅÅ; Regionplanebyrån -  SÅÅ,■ Regional Planning Office
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486. Työlliset toimialan mukaan 1950-1990, työttömyys 1988-1992 
Sysselsatta efter näringsgren 1950-1990, arbetslöshet 1988-1992

































1950 ...................................... 10 975 55,6 7,2 4,7 4,9 15,1 10,2 2,3
1960 ....................................... 9 353 40,6 8,2 7,4 9,2 18,7 14,8 1.0
1970 ...................................... 9 621 23,5 10,9 8,3 18,7 18,9 18,1 1.7
1980 ...................................... 10 609 15,3 9,4 6,0 20,6 22,8 25,1 0.7
1990 ....................................... 12 407 11,3 10,6 6,8 22,8 18,0 24,9 5,6
Vuosi -  År -  Year 1988 1989 1990 1991 1992
Työttömyysaste, %  -  
Arbetslöshetstal, %  -  
Unemployment rate, % 0,9 0,7 1,0 2,0 3,5
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -  SÅÅ; SC, Individstatistik -  SÅÅ; SF, Population Statistics
487. Koulut syyslukukaudella 1992 sekä koulutusrakenne 1991 
Skolor höstterminen 1992 samt utbildningsstrukturen 1991













Voc./prof. ed. inst. 






Tutkinnon suorittanut väestö 















Kouluja -  Skolor -  Schools . 24 9 1 9 1
Oppilaita -  Elever — 
Students ........................... . 1 770 799 341 849 3 526 38,8 8,9















Liikenne maakunnan saaristolautoi Ila 





























1975 ............... . 9 8 1 3 6 449 289 859,9 6 66 457 761 168 843
1980 ............... . 11 8 5 6 7 917 347 888,1 3 19 548 966 237 221
1990 ............... . 18 7 9 3 12 494 508 895,9 5 81 929 659 441 376
1992 ............... . 19 5 4 5 12 771 511 903,0 6 80 989 025 476 757
Lähteet -  Källor -  Sources: SÂÂ; Maakuntahallituksen kertomus; TK, Yritystilastot -  SÂÂ; Landskapsstyrelsens berättelse; SC, Företagsstatistik -  S M ' Report of the
Government of Aland; SF, Business Statistics
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489. Ahvenanmaalainen kauppalaivasto, 1975-1992 
Den åländska handelsflottan, 1975—1992




Ahvenanmaan varustamoyhdistykseen liittyneet alukset 
Fartyg anslutna till Ålands redarföremng , 
Member tonnage of Shipowners'Association of Åland
Muu tonnisto Suomen lipun alla 
Övr. tonnage under finländsk flagg 
Other tonnage under Finnish flag
Tonnisto muun lipun alla 
Tonnage under annan flagg 









Osuus koko Suomen 
kauppalaivastosta11 
Av hela flottan 
i Finland11 




















% Milj. mk -  FIM million
1975 . . . . 76 6 2 6490 1 023 900 444,0 139,5
1980 . . . . 68 608 949 26,1 926 594 1 115,5 278,5
1985 . . . . 36 415 581 25,6 563 156 1 872,6 480,5
1990 . . . . 12 210 250 19,4 4 4 4 6 5 2 017,0 476,0 11 16 250 29 735 000
1992 . . . . 16 238 530 19,5 65 650 2 409,6 543,7 10 12 854 16 693 347
'I Varsinaiset kauppa-alukset, vähintään 100 brt — Egentliga handelsfartyg om minst 100 brt — Merchant vessels of min. 100 grt.
Lähteet- Källor -  Sources: SÅÅ; Ahvenanmaan varustamoyhdistys -  SÅÅ; Ålands redarförening -  SÅÅ, Shipowners' Association of Åland
490. Ahvenanmaan maakunnan kokonaismenot tilinpäätöksen mukaan, 1992 
Landskapet Ålands totala utgifter enligt J>okslut, 1992
Total expenditure o f the Government o f Aland as reported, 1992





















































1 000 m k -  
F IM  7 000 . 6 614 7 963 127 904 45 736 293 051 17 5912 146 893 116 421 18 851 939 345
% .............. 0.7 0,8 13,6 4,9 31.2 18,7 15,6 12,4 2,0 100,0
Läh de-Källa -Source: SÅÅ
491. Kuluttajahintaindeksi, 1985-1992 
Konsumentprisindex, 1985-1992
Consumer price index, 1985-1992








































































1985 ........................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1990 ........................... 127,6 117,5 138,5 119,0 136,9 120,0 147,2 122,7 125,0 137,5
1 9 9 1 .......................... 132,4 122,1 150,3 123,5 136,8 127,0 159,1 126,6 130,3 147,4
1992 ........................... 135,9 125,1 156,8 127,0 134,8 132,7 169,2 131,4 138,2 152,1
Lähde -  Källa -  Source SÅÅ
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492. Maakuntapäivävaalit 20.10.1991 
Landstingsvalet20.10.1991
Legislative Assembly (Landstinget) election 20  Oct. 1991











Liberalerna på Åland -  Liberaalit -  Liberals .................................................... 2 462 22,9 7 1
Åländsk Center -  Keskusta -  Centre ................................................................. 3 242 30,2 10 -
Frisinnad Samverkan -  Konservatiivit -  Conservatives ............................... 2130 19,8 6 1
Ålands Socialdemokrater -S osiaalidem okraatit- Social Democrats. . . . 1 564 14.5 4 2
Obunden Samling -  Sitoutumattomat -  Independents................................ 1 047 9,7 3 -
Gröna på Åland -  Vihreät -  Greens ................................................................. 306 2,8 - -
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l ................................................................................. 10751 100,0 30 4
Äänestysprosentti — Röstningsprocent — Turnout, % .................................... 62,4
Lähde -  Källa -  Source: SÂÂ
493. Kunnallisvaalit 20.10.1991 
Kommunalvalet 20.10.1991
Local governm ent election 20 O ct 1991











Liberalerna på Åland -  Liberaalit -L iberals  .................................................. 2114 19,8 41 15
Åländsk C enter- Keskusta -  C en tre ............................................................... 2 321 21,8 57 12
Frisinnad Samverkan -  Konservatiivit -  Conservatives................................ 1 962 18,4 19 5
Ålands Socialdemokrater -  Sosiaalidemokraatit -  Social Democrats . . . 1 464 13,7 15 8
Obunden Samling -  Sitoutumattomat -  Independents................................ 976 9,1 19 6
Gröna på Åland -  Vihreät -  G reens ................................................................. 245 2.3 1 1
Muut -  Övriga -  Others ....................................................................................... 380 3,6 10 3
Ryhmiin kuulumattomat -  Utan grupptillhörighet -  Candidates not mem­
bers of any group .............................................................................................. 1 207 11.3 56 15
Y hteensä- T o t a l t -  T o t a l ................................................................................. 10 669 100,0 218 65
Äänestysprosentti -  Röstningsprocent -  Turnout, % .................................. 62,6
Lähteet -  Källor -  Sources: SÂÂ; Kuntien keskuslautakunnat -  SÂÂ; Kommunernas centralnämnder -  SÅÅ: Local government central boards
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494. Maantieteellisiä tietoja -  Geografiska uppgifter
A. Valtameret sivumerineen -  Världshaven med bihav




Suurin syvyys, m 
Största djupet, m
Tyynivaltameri ................................... 179,68 3 940 10 924 Stilla havet
josta Etelä-Kiinan meri .................. 2,97 1 464 5 009 därav Sydkinesiska havet
Beringinmeri ................................... 2,26 1 491 4 097 Berings hav
Ohotanmeri ..................................... 1,39 973 3 365 Ochotska havet
Japaninmeri..................................... 1,01 1 667 4 226 Japanska havet
Atlantin va ltam eri............................... 106,46 3 280 8605 Atlanten
josta Pohjoinen jäämeri ................ 13,22 1038 5608 därav Norra ishavet
Karibianmeri ................................... 2,52 2 575 7 535 Karibiska havet
Välimeri ........................................... 2,51 1 501 5150 Medelhavet
Meksikonlahti ................................. 1.51 1 615 5 203 Mexikanska golfen
M ustam eri....................................... 0,51 1 191 2211 Svarta havet
Itämeri ............................................. 0,39 58 459 Östersjön
Intian va ltam eri................................... 74,92 3 840 7125 Indiska oceanen
Yhteensä ........................................... 361,06 3 790 10924 Totalt
B. Suurimmat järvet -  De största sjöarna
Nimi, sijainti Pinta-alajan2 
Areal, km




men i sta n—Venäjä............................................... 371 000 1025
Kaspiska havet, Azerbajdjan—Iran—Kazakstan— 
Ryssland-Turkmenistan
Yläjärvi, Yhdysvallat—Kanada................................. 82100 405 Övre sjön, USA-Canada
Victoriajärvi.Tansania—Uganda—Kenia ................ 69480 82 Victoriasjön.Tanzania-Uganda-Kenya
Huronjärvi.Yhdysvallat-Kanada ........................... 59 570 229 Lake Huron, USA-Canada
Michiganjärvi, Yhdysvallat..................................... 57 760 281 Lake Michigan, USA
Araljärvi, Kazakstan-Uzbekistan ........................... 39 000 68 Aralsjön, Kazakstan-Uzbekistan
Tanganjikajärvi, Zaire—Tansania—Burundi— 
Sambia............................................................... 32 890 1 470
Tanganyikasjön, Zaire—Tanzania—Burundi— 
Zambia
Baikaljärvi, Venäjä ................................................. 31 500 1 637 Bajkalsjön, Ryssland
Iso Karhujärvi, Kanada ........................................... 31 330 446 Stora Björnsjön, Canada




Iso Orjajärvi, Kanada............................................... 28 570 614 Stora Slavsjön, Canada
Eriejärvi, Yhdysvallat-Kanada ............................... 25670 64 Lake Erie, USA-Canada
C. Pisimmät joet -  De längsta floderna





Niili, Välimeri ....................................................... 6 695 2 870000 Nilen, Medelhavet
Amazon, A tla n tt i................................................... 6437 7 050000 Amazonfloden, Atlanten
Jangtse (Chang Jiang), Itä-Kiinan meri .............. 6300 1 810000 Yangtze Kiang, Sydkinesiska havet
Mississippi—Missouri, Meksikonlahti ................ 1) 5 971 3 208 000 Mississippi—Missouri, Mexikanska golfen
Keltainenjoki (Huang He), Keltainenmeri............ 5464 750 000 Gula floden (Huang He|, Gula havet
Ob-lrtyä, Jääm eri................................................. z) 5 410 2 980 000 Ob—Irtysj, Ishavet
Kongo, Atlantti ..................................................... 4670 3 755 000 Kongo, Atlanten
Amur, Ohotanmeri................................................. 4416 1 855 000 Amur, Ohotska havet
Lena, Jäämeri ....................................................... 4400 2 490 000 Lena, Ishavet
Mackenzie, Jäämeri ............................................. 4241 1 765 000 Mackenzie, Ishavet
Mekong, Etelä-Kiinan m e r i................................... 4184 810 000 Mekong, Sydkinesiska havet
Niger, Guineanlahti............................................... 4168 2 092 000 Niger, Guineabukten
Jenisei, Jääm eri................................................... 4092 2 580 000 Jenisei, Ishavet
Paranä, Rfo de la P la ta ......................................... 3 998 2 740 000 Paranâ, Rfo de la Plata
Volga3), Kaspianmeri ........................................... 3 531 1 360000 Volga3), Kaspiska havet
’) Missourin pituus erikseen 4 088 km ja Mississipin 3 766 km - 2) Obin pituus erikseen 4 345 km ja Irtyäin 4 248 km -  3| Euroopan pisin joki. 
') Missouris längd 4 088 km och Mississippis 3 766 km - 2) Obs längd 4 345 km och Irtysjis 4 248 km - 3) Europas längsta flod.
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D. Korkeimmat vesiputoukset -  De högsta vattenfallen
Nimi
Namn




Ängelinputous—Angelfallen......................................... 2) 979 Rfo Carrao, Venezuela
Yosemite Falls ............................................................... 3) 739 Yosemite Creek, Kalifornia -  Kalifornien, USA
Austre Mardalsfossen................................................... 655 Eikesdalsvatn, Norja -  Norge
Tugela.............................................................................. 614 Tugela, Etelä-Afrikka -  Sydafrika
Cuquenän ........................................................................ 610 Rfo Cuquenén, Venezuela
Utigärd ............................................................................ 600 Jostedalsbreen, Norja -  Norge
Sutherland F a lls ............................................................. 580 Arthur River, Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland
Ribbon Falls .................................................................... 491 Merced River, Kalifornia -  Kalifornien, USA
Great Falls ...................................................................... 488 Kamarang River, Guyana
Della Falls........................................................................ 440 Della River, Britt. Columbia, Kanada -  Canada
' ) Yhden tai useamman putouksen kokonaiskorkeus - 2) Korkein vapaa pudotus 807 m - 3) Yläputous 436 m. 
’ ) Totalhöjden för ett eller flera vattenfall - 2| Det högsta fria fallet 807 m -  3| Det övre fallet 436 m.
E. Laajimmat saaret -  De största öarna
Nimi, sijainti (maa) Pinta-alaJcm2 
Areal, km
Namn.läge (land)
Grönlanti, Pohjois-Atlantti............................................. 2 130 800 Grönland, norra Atlanten
Uusi-Guinea, Lounainen Tyynimeri (Indonesia—
Papua-Uusi-Guinea)............................................... 792 540
Nya Guinea, sydvästra Stilla havet (Indonesien-Papua Nya 
Guinea)
Borneo, Läntinen Tyynimeri (Indonesia—Malesia— 
B runei).................................................................... 725460
Borneo, västra Stilla havet (Indonesien-Malaysia -  
Brunei)
Madagaskar, Intian valtameri ....................................... 587 040 Madagaskar, Indiska oceanen
Baffininsaari, Pohjois-Atlantti (Kanada) ....................... 507 450 Baffin Island, norra Atlanten (Canada)
Sumatra, Koillinen Intian valtameri (Indonesia).......... 427 350 Sumatra, nordöstra Indiska oceanen (Indonesien)
Flonshu, Läntinen Tyynimeri (Japani) ........................... 227 410 Honshu, västra Stilla havet (Japan)
Iso-Britannia, Atlantti ................................................... 218080 Storbritannien, Atlanten
Victoriansaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada) ................ 217 290 Victoria Island, Norra ishavet (Canada)
Ellesmerensaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada) ............ 196 240 Ellesmere Island, Norra ishavet (Canada)
Celebes (Sulawesi), Läntinen Tyynimeri (Indonesia) .. 178 710 Sulawesi (Celebes), västra Stilla havet (Indonesien)
Uuden-Seelannin Eteläsaari, Tyynimeri ....................... 151 220 Nya Zeelands Sydö, Stilla havet
F. Korkeimmat vuorenhuiput -  De högsta fjälltopparna
Maanosa
Världsdel




Aasia -  Asien Mount Everest 8 848 Nepal—Tiibet (Himalaja)—Nepal—Tibet (Himalaya)
Godwin Austen (K2) -  Mount Godwin Austen 8611 Kashmir (Karakoram)
Kanchenjunga 8 598 Intia—Nepal (H imalaja)- Indien—Nepal (Himalaya)
Lhotse 8 501 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal—Tibet (Himalaya)
Makalu 8481 Nepal—Tiibet (Himalaja)—Nepal—Tibet (Himalaya)
Dhaulagiri 8172 Nepal (Himalaja -  Himalaya)
Manaslu 8156 Nepal (Himalaja -  Himalaya)
Cho Oyu (Chopu) 8153 Nepal—Tiibet (Himalaja)—Nepal—Tibet (Himalaya)
Nanga Parbat 8126 Kashmir (Himalaja -  Himalaya)
Annapurna 8 078 Nepal (Himalaja -  Himalaya)
Etelä-Amerikka — 
Sydamerika Aconcagua 6 960 Argentiina (Andit) -  Argentina (Anderna)
Pohjois-Amerikka-
Nordamerika Mount McKinley 6194 Alaska (Alaskavuoristo -  Alaska Range)
Afrikka-A fr ik a Kilimanjaro -  Kilimandjaro (Kibo) 5 895 Tansania-Tanzania
Eurooppa -  Europa Elbrus 5 642 Georgia—Venäjä -  Georgien—Fiyssland (Kaukasus)
Mont Blanc 4807 Ranska-Italia (Alpit) -  Frankrike—Italien (Alperna)
Oseania-Oceanien Puncak Jaya 5029 Indonesia (Maokevuoret)- Indonesien (Maokebergen)
Antarktis Vinsonin massiivi-Vinsonmassivet 4897
Päälähde -  Huvudkälla: National Geographic Society, Washington D.C.
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1991 1991 1985-91 1991 1990
km2 1000 % %
Eurooppa
Itsenäiset valtiot:




Ruotsi2) ...................................... 449964 1.11.85 8 360 8635 0.6 19 83 Sverige2)
Norja2) ......................................... 323 877 1.11.80 4 091 4262 0,4 13 72 Norge2)
Tanska2) 3) .................................. 43 093 1.1.81 5124 5154 0.1 120 85 Danmark2) 3)
Islanti2) ...................................... 103 000 1.12.70 205 258 1.1 3 91 Island2)
Alankomaat2) ............................. 40 844 28.2.71 13 060 15 065 0,7 369 89 Nederländerna2)
A lbania......................................... 28748 12.4.89 3182 3 301 1,8 115 36 Albanien
Andorra ...................................... 453 1990 55 58 4,3 127 95 Andorra
Belgia2) ...................................... 30 519 1.3.91 9 979 9 844 -0 .0 323 97 Belgien2)
Bosnia-Hertsegovina2) ........... 51 129 31.3.91 4 366 4 519 88 Bosnien-Hercegovina2)
Bulgaria ...................................... 4) 110 912 4.12.85 8 948 8 982 0.0 81 68 Bulgarien
Espanja5) .................................... 504 782 1.3.91 38 426 2) 39 025 0.2 77 78 Spanien5)
Irlanti ........................................... 70 284 13.4.86 3 541 3 523 -0,1 50 59 . Irland
Iso-Britannia ja Pohjois- 
Irlanti6) .................................... 244100 5.4.81 55678 57 367 0,2 235 93
Storbritannien och Nord­
irland 6)
I ta l ia ............................................. 301 268 20.10.91 56 411 2) 57 052 -0 .0 189 69 Italien
Itävalta2) .................................... 83 853 15.5.91 7 812 7 823 0,6 93 58 Österrike2)
Jugoslavia2) 7) ........................... 102173 31.3.91 10 338 10 622 8) 0.6 104 8) 56 Jugoslavien2) 7)
Kreikka ......................................... 131 990 17.3.91 9) 10 264 ,0) 10063 0,2 76 63 Grekland
Kroatia2) .................................... 56 538 31.3.91 4764 4 800 85 Kroatien2)
L a tv ia ........................................... 64 500 12.1.89 2 680 2 693 0,9 42 71 Lettland
Liechtenstein............................. 160 2.12.80 25 28 0,7 175 Liechtenstein
Liettua ......................................... 65301 12.1.89 3 690 3 741 0,9 57 68 Litauen
Luxemburg2) ............................. 2 586 1.3.91 384 387 0,3 150 84 Luxemburg2)
M akedonia.................................. 25713 31.3.91 2 034 2120 82 Makedonien
M a lt a ........................................... 316 16.11.85 345 357 1,0 1 130 87 Malta
M oldova...................................... 33 700 12.1.89 4338 4363 0,6 129 47 Moldavien
Monaco2) .................................... 1,9 4.3.82 27 28 0,6 14 737 100 Monaco2)
Portugali " ) ................................ 92 389 16.3.81 9 833 10 582 1,1 115 34 Portugal ” )
Puola ........................................... 323 250 6.12.88 37 879 38 244 0,5 118 62 Polen
Ranska2) 12) ................................ 551 500 5.3.90 56 634 57 049 0,6 103 74 Frankrike2) ,2)
Romania...................................... 237 500 7.1.92 22 760 23193 0,3 98 54 Rumänien
Saksa2) 13) .................................. 356 910 80334 0,4 220 84 Tyskland2) ,3)
San Marino ................................ 61 30.11.76 19 23 0,5 377 90 San Marino
Slovenia2) .................................. 20 251 31.3.91 1 975 1989 98 Slovenien
Sveitsi2) ...................................... 41 293 2.12.80 6 366 6 792 0,8 164 60 Schweiz2)
Tsekkoslovakia” ) .................... 127 876 3.3.91 15 568 15 583 0,1 122 66 Tjeckoslovakien,4)
Slovakia2) ................................ 49035 3.3.91 5269 107 Slovakien2)
Täekinmaa2) ........................... 78864 3.3.91 10299 131 Tjeckien2)
Turkki, ks. A a s ia .........................
Ukraina......................................... 603 700 12.1.89 51 707 51 999 0,7 86 67
Turkiet, se Asien 
Ukraina
Unkari........................................... 93 032 1.1.90 10375 10344 -0 ,4 111 62 Ungern
Valko-Venäjä ............................. 207 600 12.1.89 10 200 10328 0,7 50 66 Vitryssland
Vatikaani .................................... 0,4 30.4.48 0,9 0,8 5,0 2 000 Vatikanstaten
Venäjän federaatio, ks. s. 498 . 
V iro ............................................... 45 226 12.1.89 1 573 1 591 1,0 35 71








Kanaalisaaret......................... 195 23.3.86 136 143 1,2 733 29 Kanalöarna
Mansaari2) ............................. 588 14.4.91 70 70 1,8 119 73 Isle of M a n 2)
Norja:
Huippuvuoret ia 





Färsaaret2) ............................. 1 399 22.9.87 46 47 0,5 34 31
Danmark: 
Färöarna2)
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1991 1991 1985-91 1991 1990
km2 1000 % %
Aasia Asien
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Afganistan'6) ........................... 652 090 23.6.79 13 051 16 433 25 22 Afghanistan,6)
Arabiemiirikunnat.................... 83 600 15.12.80 1043 1 629 3,1 19 78 Förenade arabemiraten
Arm enia...................................... 29 800 12.1.89 3 288 3 360 0,1 113 68 Armenien
Azerbaidzan ............................. 86600 12.1.89 7 038 7 219 1,3 83 54 Azerbajdjan
Bahrain ...................................... 678 5.4.81 351 516 3,3 762 83 Bahrain
Bangladesh ................................ 143 998 11.3.91 104766 118745 3,0 825 16 Bangladesh
B hutan......................................... 47 000 X I69 1 035 1 551 2,2 33 5 Bhutan
Brunei ......................................... 5765 26.8.81 193 273 3,5 47 64 Brunei
Burma IM vanm ar).................... 676 578 31.3.83 35308 42 561 1,7 63 25 Burma (Myanmar)
Filippiinit5) ................................ 300 000 1.5.90 60 546 62868 2,3 210 43 Filippinerna2)
Georgia ...................................... 69700 12.1.89 5443 5 478 1,1 79 56 Georgien
Indonesia,7) ............................. 1 904 569 31.10.90 179322 187 765 2,2 99 31 Indonesien,7)
Intia ,8) ......................................... 3 287 590 1.3.91 844 324 849 638 2,1 258 26 Indien,B)
Irak ............................................... 438317 17.10.87 16335 19 581 3,8 45 70 Irak
Iran ............................................... 1 648 000 22.9.86 49 445 57727 2,6 35 57 Iran
Israel’9) ...................................... 21 056 4.6.83 2) 4 038 4975 2,7 236 90 Israel19)
Japani9) .................................... 377 801 1.10.90 123 612 123 921 0.4 328 77 Japan3)
Jemen * ° ) .................................... 527 968 12 302 3,8 23 29 Yemen ®)
Jordania9) 2' ) ............................. 91 840 10.11.79 2100 3185 3,3 35 68 Jordanien9) 21)
Kambodîa .................................. 181 035 1.5.81 6 684 8807 2,5 49 12 Kambodja
Kazakstan .................................. 2 717 300 12.1.89 16 537 16 899 1,0 6 57 Kazakstan
Kiina (pi. Taiwan) .................... 9 560 961 1.7.90 1 133 683 1 135306 1,4 119 26 Kina (exkl. Taiwan)
Kirgisia ......................................... 198500 12.1.89 4 290 4 453 1,8 22 38 Kirgisistan
Korean dem. kansantasavalta 120 538 22195 1,8 178 67 Demokr. folkrep. Korea
Korean tasavalta9) .................. 99 016 1.11.90 43 520 43 268 1,0 437 72 Republiken Korea9)
K u w ait......................................... 17 818 20.4.85 1 697 2101 3,4 118 96 Kuwait
Kypros2) .................................... 9 251 30.9.76 613 710 1,1 77 53 Cypern2)
Laos............................................. 236800 1.3.85 3 585 4262 2,8 18 19 Laos
Libanon22) .................................. 10400 15.11.70 2126 2 745 0,5 264 84 Libanon n )
Malediivit .................................. 298 8.3.90 213 223 3,2 748 28 Maldiverna
M a le s ia ...................................... 329749 10.6.80 13136 18 333 2,6 56 43 Malaysia
M ongolia .................................... 1 566 500 5.1.89 2 043 2 250 3,0 1 57 Mongoliet
Nepal2) ...................................... 140 797 22.6.81 15 023 19605 2,7 139 10 N epal2)
O m an ........................................... 212 457 1 559 3,8 7 11 Oman
Pakistan23) ................................ 796095 1.3.81 84 254 115 520 3,1 145 28 Pakistan a )
Qatar ........................................... 11 000 16.3.86 369 381 4,0 35 90 Qatar
Saudi-Arabia............................. 2 1 49 690 9.9.74 7 013 14 691 3,9 7 77 Saudiarabien
Singapore .................................. 618 30.6.90 2 705 2763 1,3 4 471 100 Singapore
Sri Lanka .................................... 65610 17.3.81 14847 17 247 1,4 263 21 Sri Lanka
Syyria24) .................................... 185180 8.9.81 9 046 12 993 3.9 70 50 Syrien24)
Tadjikistan ................................ 143100 12.1.89 5109 5412 3.2 38 32 Tadjikistan
Taiw an......................................... 36 000 28.12.80 17 949 20489 1.1 569 74 Taiwan
Thaim aa...................................... 513115 1.4.90 54 532 56 923 1,6 111 19 Thailand
Turkki ........................................... 779 452 21.10.90 56 473 57 326 3,2 74 61 Turkiet
aasialainen o s a .................... 756 953 21.10.90 50947 asiatiska delen
eurooppalainen o s a .............. 23 623 21.10.90 6022 europeiska delen
Turkmenistan............................. 488100 12.1.89 3 534 3 748 2,0 8 45 Turkmenistan
Uzbekistan..................................
Venäjän federaatio, ks. s. 498
447 400 12.1.89 19 905 20955 1,9 47 41 Uzbekistan
Ryska federationen, sid. 498
V ietnam ...................................... 331 689 1.4.89 64 412 68183 2,2 206 22 Vietnam
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Itä-Timor25) ................................ 14 874 31.10.90 748 752 2,2 51 13 Östra Timoræ)
Palestiina: Palestina:
Gazan kaista ® ) .................... 378 14.9.67 356 646 3,8 1 709 Gazaområdet ®)
Länsiranta ............................. 5900 960 3,0 163 Västbanken
Iso-Britannia: Storbritannien:
Hongkong ................................ ” H IU S 15.3.91 5 522 5755 1,3 5 507 94 Hongkong
Portugali: Portugal:
Macao .................................... 16 16.3.81 248 497 4,0 31 063 95 Macao




V iim eisinväestölaskenta  
Senaste folkräkning
Keski- 
väkiluku ')  



























1991 1991 1 9 85 -91 1991 1990
km2 1 0 0 0 % %
A f r ik k a A f r ik a
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Algeria2) .................................. 2 381 741 20.4.87 23 039 25 660 2.7 11 52 Algeriet2)
Angola ...................................... 1 246 700 15.12.70 5646 10 303 2,7 8 28 Angola
Benin ......................................... 112622 20.3.79 3 331 4 889 3,2 43 42 Benin
Botswana.................................. 581 730 14.8.91 1 327 1348 3,6 2 25 Botswana
Burkina F a s o ........................... 274000 10.12.85 7 965 9242 2.6 34 18 Burkina Faso
Burundi...................................... 27 834 15.8.90 5139 5 620 2.9 202 5 Burundi
Djibouti...................................... 23 200 1960-61 81 421 18 81 Djibouti
Egypti......................................... 1 001 449 17.9.86 48 254 54 688 2,7 55 44 Egypten
Etelä-Afrikka ........................... 1 221 037 7.3.91 26 288 36070 2,2 30 59 S y d a fr ik a
Etiopia ...................................... 1 221 900 9.5.84 42169 53 383 3,1 44 14 Etiopien
Gabon ......................................... 267 667 8.10.60 449 1 212 3,5 5 46 Gabon
Gam bia...................................... 11 295 15.4.83 688 884 2.9 78 23 Gambia
Ghana ......................................... 238 533 11.3.84 12 296 15 509 3.3 65 33 Ghana
Guinea ...................................... 245857 4.2.83 4 533 5931 4,0 24 26 Guinea
Guinea-Bissau......................... 36125 16.4.79 753 984 2,1 27 31 Guinea-Bissau
Kamerun.................................... 475 442 IV 87 10494 12 239 3,1 26 49 Kamerun
Kap Verde.................................. 4 033 1.6.90 337 382 2,3 95 62 Kap Verde
Kenia ......................................... 580 367 24.8.89 21 400 25905 4,1 45 24 Kenya
Keski-Afrikka........................... 622984 8.12.75 2 055 3127 3,0 5 47 Centralafrika
Komorit29) ................................ 1861 15.9.80 335 493 3,5 261 28 Comorerna a )
Kongo ......................................... 342 000 22.12.84 1 843 2 346 3.2 7 42 Kongo
Lesotho ...................................... 30355 12.4.86 1 447 1 826 3.2 60 20 Lesotho
Liberia ...................................... 111369 1.2.84 2102 2 520 3,5 23 46 Liberia
Libya........................................... 1 759 540 31.7.84 3 637 4712 2,8 3 70 Libyen
Madagaskar............................. 587 041 1.1.75 7 604 11 493 2,3 20 25 Madagaskar
M a la w i...................................... 118484 1.9.87 7 989 8 556 3,2 72 15 Malawi
Mali ........................................... 1 240192 1.4.87 2) 7 696 9 507 2,6 8 19 Mali
M arokko.................................... 446 550 3.9.82 20420 25698 2,6 58 49 Marocko
M auritan ia ................................ 1 025 520 5.4.88 1 864 2 036 2,4 2 47 Mauretanien
M au ritius .................................. 2 040 1.7.90 1 057 1 070 1,2 525 41 Mauritius
Mosambik ................................ 801 590 1.8.80 11 674 16084 2,5 20 27 Mogambique
N a m ib ia .................................... 824292 21.10.91 1 402 1 837 3,2 2 57 Namibia
Niger ......................................... 1 267 000 10.5.88 7 250 7 984 3,2 6 20 Niger
N ig e ria ...................................... 923 768 X I91 88 515 112163 2,6 121 35 Nigeria
Norsunluurannikko.................. 322 463 30.4.75 6 710 12 464 3,8 39 47 Elfenbenskusten
Päiväntasaajan Guinea ......... 28051 4.7.83 300 356 2,2 13 37 Ekvatorialguinea
Ruanda ...................................... 26338 15.8.91 7 165 7 491 3,4 284 8 Rwanda
S am bia...................................... 752 618 20.8.90 7 818 8 780 3,8 12 49 Zambia
SäoTomé ja Principe.............. 964 15.8.81 97 124 2,3 129 40 SäoTomé och Principe
Senegal .................................... 196722 27.5.88 6 928 7 533 2,3 38 38 Senegal
Seychellit.................................. 455 17.8.87 69 68 0,7 149 50 Seychellerna
Sierra Leone............................. 71 740 15.12.85 3 516 4260 2,5 59 32 Sierra Leone
Somalia .................................... 637 657 1986-87 7 114 7 691 3,1 12 36 Somalia
Sudan ......................................... 2 505 813 1.2.83 20 594 25 941 2,9 10 22 Sudan
Swazim aa.................................. 17 364 25.8.86 681 817 4,1 47 33 Swaziland
Tansania.................................... 945087 26.8.88 23174 28359 2,8 30 21 Tanzania
T o g o ........................................... 56785 22.11.81 2 705 3 643 3,1 64 26 Togo
TSad ........................................... 1 284000 1975 4 030 5 819 2,5 5 33 Tchad
T u n is ia ...................................... 163 610 30.3.84 6 966 8 362 2,4 51 54 Tunisien
Uganda ...................................... 235880 12.1.91 16 672 19517 3,7 83 11 Uganda
Z a ire ........................................... 2 344858 1.7.84 29 917 36 672 2,8 16 40 Zaire
Zimbabwe ................................ 390759 18.8.92 10 402 10019 3,0 26 28 Zimbabwe
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1991 1991 1985-91 1991 1990
km2 1000 % %
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Länsi-Sahara ® ) ........................... 266 000 IX 82 164 183 2.8 1 Västsahara M)
Iso-Britannia: Storbritannien:
Brittiläinen Intian valtameren 
a lue31) .................................. 78 30.6.62 0,75 2 0,0 26
Brittiska Indiska Ocean- 
öarna31)
Saint Helena ........................... 412 22.2.87 a )5 ,6 8 1,9 18 21 S:t Helena
Ranska: Frankrike:
Réunion.................................... 2 510 15.3.90 2) 598 608 1,8 242 64 Réunion
Mahoré (M ayotte ).................. 374 VIII 85 67 77 4,3 206 60 Mahoré (Mayotte)
Amerikka Amerika
P o h j o i s - A m e r i k k a N o r d a m e r i k a
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Antigua ja Barbuda.................... 440 7.4.70 66 76 0,1 173 32 Antigua och Barbuda
B aham a......................................... 13 878 2.5.90 255 259 1,8 19 59 Bahamas
Barbados ....................................... 430 2.5.90 257 258 0,2 600 45 Barbados
Belize............................................. 22 965 12.5.91 189 194 2,6 8 52 Belize
Costa Rica2) ................................ 51100 10.6.84 2 417 3 064 2,5 60 54 Costa Rica2)
Dominica...................................... 751 12.5.91 71 83 0,7 111 25 Dominica
Dominikaaninen tasavalta ___ 48734 12.12.81 5 648 7 313 2,2 150 60 Dominikanska republiken
El Salvador .................................. 21041 28.6.71 3 555 5376 1,7 256 45 El Salvador
Grenada ......................................... 344 30.4.81 89 84 -1 ,3 244 65 Grenada
Guatemala.................................... 108889 23.3.81 6 054 9467 2,9 87 42 Guatemala
H aiti2) ........................................... 27 750 30.8.82 5 054 6 625 2,0 239 30 H aiti2)
Honduras...................................... 112088 V 88 4 249 5 265 3,1 47 44 Honduras
Jam aika......................................... 10990 7.4.91 2 374 2 366 0,4 215 52 Jamaica
Kanada2) ....................................... 9 9 7 61 3 9 4.6.91 27 297 27 034 1,2 3 77 Canada2)
Kuuba ........................................... 110861 11.9.81 9 724 10736 1,0 97 75 Cuba
Meksiko2) .................................... 1 958 201 12.3.90 81 141 87 836 2,0 45 73 M exico2)
Nicaragua2) ................................ 130000 20.4.71 1 878 3 999 3,3 31 60 Nicaragua2)
Panama ...................................... 75 517 13.5.90 2 329 2 466 2,1 33 48 Panama
Saint Kitts ja N e v is .................... 261 12.5.80 44 44 0,0 169 49 Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia .................................. 622 12.5.80 115 153 1,8 246 46 Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit . . . 388 2.5.90 108 117 1,1 302 30 Saint Vincent och
Grenadinerna
Trinidad ja T o b a g o .................... 5130 2.5.90 1 234 1 253 1,0 244 69 Trinidad och Tobago
Yhdysvallat (USA)2) 33) .............. 9809431 1.4.90 248710 252 688 1,0 26 75 Förenta Staterna (USA)2)33)
Epäitsenäiset alueet: Icke suveränå områden:
Alankomaat: Nederländerna:
Alankomaiden Antillit2) ___ 800 1.2.81 172 189 0,7 236 92 Nederländska Västindien2)
Aruba2) .................................... 193 6.10.91 67 59 -0 ,6 306 Aruba2)
Iso-Britannia: Storbritannien:
Anguilla .................................... 96 1984 7,0 7 0,0 73 - Anguilla
Bermuda .................................. 53 12.5.80 68 2)61 1,5 1 155 100 Bermuda
Brittiläiset Neitsytsaaret . . . 153 12.5.80 12 13 1,5 85 12 Brittiska Jungfruöarna
Caymansaaret......................... 259 15.10.89 25 26 3,3 100 100 Caymanöarna
Montserrat ............................. 102 12.5.80 12 12 0,2 118 13 Montserrat
Turks-jaCaicossaaret 430 2.5.90 12 10 1,8 23 - Turks- och Caicosöarna




































1991 1991 1985-91 1991 1990
km2 1000 % %
Ranska: Frankrike:
Guadeloupe2) .................... 1705 15.3.90 388 345 -0 .2 202 49 Guadeloupe2)
M artin iq u e2) ...................... 1 102 15.3.90 360 343 0,3 311 75 M artin iq ue2)
Saint-Pierre ja M iquelon . 242 15.3.90 6.3 6,0 0,0 25 Saint-Pierre och Miquelon
Tanska: Danmark:
G rönlanti2) ........................... " )  2 175600 26.10.76 50 56 0,9 0,03 80 Grönland2)
Yhdysvallat: Förenta Staterna:
Puerto Rico35) .................... 8897 1.4.90 3 522 3 551 1,6 399 74 Puerto Rico æ)
Yhdysvaltain Neitsyt­
sa are t35) .......................... 342 1.4.90 102 118 1,3 345 45 Jungfruöarna, USA æ)
E t e l ä - A m e r i k k a S y d a m e r i k a
Itsenäisetvaltiot: Suveräna stater:
Argentiina ............................... 2 766889 15.5.91 32 609 32 713 1,3 12 86 Argentina
Boliv ia......................................... 1 098 581 29.9.88 6 405 7 612 2,8 7 51 Bolivia
Brasilia æ) ................................ 8 511 965 1.9.91 2) 146155 153 322 2,1 18 76 Brasilien æ)
C h ile ........................................... 756945 21.4.82 11 330 13 386 1,7 18 85 Chile
Ecuador37) ............................. 283 561 25.11.90 9 648 10851 2,4 38 55 Ecuador37)
Guyana ....................................... 214969 12.5.80 759 800 0,2 4 35 Guyana
Kolumbia ................................ 1 138 914 15.10.85 27 838 33 613 2,9 30 70 Colombia
Paraguay .................................. 406 752 26.8.92 4 124 4397 2,9 11 48 Paraguay
Peru36) ....................................... 1 285216 12.7.81 17 005 21998 2,1 17 72 Peru * )
Suriname ................................ 163 265 1.7.80 352 429 1.9 3 48 Surinam
Uruguay .................................. 177 414 23.10.85 2 955 3112 0.6 18 89 Uruguay
Venezuela38) ......................... 912 050 20.10.90 18105 20 226 2.6 22 84 Venezuela æ)
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Iso-Britannia: Storbritannien:
Falklandinsaaret .............. 12173 5.3.91 2.1 2,0 0,0 0,2 66 Falklandsöarna
Ranska: Frankrike:
Ranskan Guayana2) ......... 90 000 15.3.90 115 101 2,0 1 73 Franska Guyana2)
Australia ja  Oseania Australien och Oceanien
Itsenäisetvaltiot: Suveräna stater:
A ustra lia .................................... 7 713 364 30.6.86 15602 17 336 1,6 2 86 Australien
Fid?i ............................................ 18 274 31.8.86 715 741 1,8 41 44 Fiji
Kiribati .................................... 726 7.11.90 72 66 1,0 91 35 Kiribati
Marshal 1 in s a a re t................... 181 13.11.88 43 48 3,6 271 48 Marshallöarna
M ikronesia............................. 702 15.9.80 73 101 2,3 158 19 Mikronesien
N a u ru ...................................... 21 22.1.77 7,3 9 2,0 429 - Nauru
Papua-Uusi-Guinea.............. 462 840 22.9.80 3 011 3772 2,0 8 16 Papua Nya Guinea
Salomonsaaret....................... 28 896 23.11.86 285 330 3,2 11 16 Salomonöarna
Samoa .................................... 2 831 3.11.81 156 169 0,7 60 22 Samoa
Tonga ...................................... 747 28.11.86 95 94 -0 ,5 126 31 Tonga
Tuvalu...................................... 26 27.5.79 7,3 9 2,0 346 34 Tuvalu
Uusi-Seelanti9) 38) ................ 270 986 5.3.91 3 435 3 380 0,7 12 84 Nya Zee land3) ^1
Vanuatu .................................. 12189 16.5.89 142 163 3,1 13 18 Vanuatu
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Australia: Australien:
Joulusaari........................... 135 30.6.81 2,9 2,3 -13 ,2 17 - Julön
Kookossaaret .................... 14 30.6.81 0,6 0.7 -1 ,4 50 - Cocosöarna
Norfolkinsaari.................... 36 30.6.86 2,4 2.6 -0 .3 72 - Norfolkön
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1991 1991 1985-91 1991 1990
km2 1000 % %
Iso-Britannia:









Uusi-Kaledonia ............... 18 5 7 5 4.4.89 164 170 1,9 9 59 Nya Caledonien
Wallis- ja Futunasaaret .. 200 15.3.90 14 18 4,2 90 Wallis- och Futunaöarna
Uusi-Seelanti:
Cookinsaaret................... 236 1.12.86 18 18 0,3 76 54
Nya Zeeland: 
Cooköarna
Niue................................ 260 29.10.86 2,5 1,8 1,3 7 Niue
Tokelau .......................... 12 1.10.82 1,6 1,7 0,0 142 - Tokelau
Yhdysvallat:
Amerikan Samoa æ) ........ 199 1.4.90 47 38 1.1 191 18
USA:
Amerikanska Samoa æ)
Guam æ) .......................... 541 1.4.90 133 119 0,9 220 40 Guam æ)
Palau .............................. 488 1.4.90 15 17 2,1 33 51 Palau
Pohjois-Mariaanit........... 477 1.4.90 43 22 1,5 94 16 Nordmarianerna
Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaret39) .. 14 1.4.70 4.9 0,7 50 -
USA, de mindre avsides- 
liggande Stillahavsöarna
Venäjän federaatio .......... 17 075 400 12.1.89 147401 148 930 0,5 9 74 Ryska federationen
eurooppalainen osa......... 4 550 500 12.1.89 europeiska delen
aasialainen osa............... 12 524 900 12.1.89 asiatiska delen
Antarktis




alue ............................ 6 1 2 0 0 0 0 _ _ _
Australiska territoriet 
i Antarktis
Bouvet'nsaari (Norja) ___ 59 - - - - - - Bouvetön (Norge)
Brittiläinen Antarktiksen 
alue41) ........................ 5 425 000 _ _ _ _ _
Brittiska territoriet i 
Antarktis41)
Etelä-Georgia ja Eteläiset 
Sandwichsaaret 
(Iso-Britannia)................. 4 0 9 0
Sydgeorgien och Sydsand- 
wichöarna (Storbritannien)
Heard ja McDonaldsaaret 
(Australia)....................... 370 _ _ _ _ _ _
Heard- och McDonaldöarna 
(Australien)
Kuningatar Maudin maa .. - - - - - - Drottning Mauds land
Marie Byrdin maa........... - - - - - - Marie Byrds land
Ranskan eteläiset alueet . 42)7  600 - - - - - Franska sydliga territorier
Rossin hallintoalue (Uusi- 
Seelanti) ....................... 4 6 5 0 0 0 _ — _ -
Ross territoriet (Nya 
Zeeland)
')  YK:n arvio, joka saattaa poiketa kansallisista tiedoista - 2) De jure -väestö—3)PI. Färsaaret ja Grönlanti—*) Pl. rajajokien pinta-ala —s) Ml. Baleaarit, Kanarian saaret, 
Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Malilla ja Penôn de Véiez de la Gomera - 6) Pl. Kanaalisaaret ja Mansaari - 7) Ml. vain Serbia ja Montenegro -  ) Koko ent. Jugoslavia
-  ^  Pl. vieraat sotavoimat maassa - 10) Ml. vieraat sotavoimat maassa, pl. ulkomailla olevat sotavoimat - 11) Ml. Azorit ja Madeira - t2) Pl. merentakaiset alueet -  ) 
Saksan liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta yhdistyneet 3.10 .1990- 14) Jakautui 1.1.1993 itsenäisiksi Slovakiaksi ja TSekinmaaksi - 15) Asuttu väin 
talvisaikaan -  ’6) Pl. paimentolaiset -  ,7| Pl. Itä-Timor - 18| Ml. Jammun ja Kashmirin Intian-puoleinen osa, jonka asemaa ei ole lopullisesti ratkaistu (138 995 km2,
5 987 000 asukasta v:n 1981 väestölaskennassa) - ,9) Ml. Itä-Jerusalem ym. Israelin v. 1967 valtaamia alueita -  “ t Jemenin arabitasavalta ja Jemenin demokraattinen 
kansantasavalta yhdistyneet v. 1990 —21) Pl. Jordanjoen länsiranta, ml. rekisteröidyt Palestiinan pakolaiset (722 TOO v. 1967) -  2 ) PL Palestiinan pakolaiset (30.6.1982 
238 600) - 23) PI. Jammu ja Kashmir (pinta-ala 222 802 km2, josta 83 807 km2 Pakistanin hallussa) sekä Junagardh, Manavadar, Gilgit ja Baltistan - 24) Ml. Palestiinan 
pakolaiset (1.7.1977 193 000 henkeä) -  æ) Indonesian miehittämä -  a ) Israelin 5.6.1967 valtaama Egyptin valvonta-alue - 27) Vain maa-alue. Koko hallintoalue 2 916 
km2 - “ (PI.Transkei (3,2 milj. asukasta v. 1989), Bophuthatswana(1,9 milj. asukasta v. 1989), Ciskei (0,8 milj. asukasta v. 1989) ja Venda (0,5 milj. asukasta v. 1989) — 
29) Pl. Mahoré (Mayotte) -  H  Marokon miehittämä - 31) Chagossaaret -  ) PI. Ascension ja Tristan da Cunha -  33) Pl. pitkän aikaa maasta poissa olleet siviilihenkilöt 
sekä väestölaskennassa ml. merentakaiset sotavoimat -  Siitä jäätikötön alue 341 700 km2, vastaava väentiheys 0,2 - 35) De jure -väestö, ml. alueella olevat 
puolustusjoukot - 3e) Pl. viidakkointiaanit-37) Pl. paimentolaisintiaanit-3a) Pl. ulkomailla olevat sotavoimat - 39) Ml. Johnstoninsaari, Midwaysaaret ja Wakensaari -  
°) Lisäksi subantarktiset saaret 89 000 km2 sekä 870 000 km2 lauttajäätä - 41) Muodostettu 3.3.1962 60. asteen leveyspiiristä etelään olevista Falklandinsaarista, 
Grahaminmaasta sekä 20. asteen ja 80. asteen läntistä pituutta välisestä Etelämantereen sektorista - 42) Vain saaret. Koko alue 440 000 km2 -  * )  Pl. ent. 
Neuvostoliitto ja Euroopan-puoleinen osa Turkkia (sisältyy Etelä-Aasiaan) -  M) Pl. ent. Neuvostoliitto, ml. Euroopan- ja Aasian-puoleiset osat Turkkia - 45) PL ent. 
Neuvostoliitto -  * )  Ml. Havaiji - 47) Pl. Havaiji.
Läh teet-Källor UN: Demographic Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Population and Vital Statistics Report The Statesman's Yearbook; Der Fischer Weltalmanach;
Britannica Book of the Year; tietoja eri maiden tilastoista -  uppgifter från olika ländernas statistik
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1960 1970 1980 1990 1991 1985-90 1991
Eurooppa *) -  Europa ............. 4 933 393 425 460 484 498 500 02 13 11 101
Aasia "l-A sien44) ....................... 27 582 1 377 1 668 2102 2 583 3113 3171 1.9 28 9 115
Itä-Aasia *) -  Östasien * ) ......... 11763 671 792 987 1176 1336 1354 U 20 7 115
Etelä-Aasia -  Sydasien ............. 6781 481 596 754 948 1201 1229 22 35 12 181
Kaakkois-Aasia -  Sydöstasien . . . 4493 182 225 287 360 445 454 2.0 30 9 101
Länsi-Aasia -  Västasien ........... 4 545 42 56 74 99 132 135 2B 36 9 30
Afrikka-Afrika ............................ 30 305 222 279 362 477 642 662 3JO 45 15 22
Länsi-Afrikka — Västafrika......... 6138 63 81 105 141 194 200 32 48 17 33
Itä-Afrikka -  Östafrika ............... 6354 65 82 108 144 197 203 32 49 16 32
Pohjois-Afrikka -  Nordafrika___ 8 525 52 65 83 107 141 144 2.6 38 11 17
Keski-Afrikka -  Central af rika . . . 6613 26 32 40 52 70 73 3.0 45 16 11
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ......... 2 675 16 20 26 32 41 42 2.4 34 10 16
Amerikka46)-Amerika46) ............. 42497 332 417 512 615 724 735 17
Pohjois-Amerikka *) -  Nordameri­
ka ) .......................................... 21 962 166 199 226 252 276 278 0.8 15 9 13
Latinalainen Amerikka -  Latiname­
rika ......................................... 20 535 166 218 286 363 448 457 2.1 29 7 22
Keski-Amerikka -  Centralameri­
ka ......................................... 2 481 37 50 70 93 118 120 2J3 31 6 48
Etelä-Amerikka -  Sydamerika . 17 819 112 147 191 241 297 302 2.0 28 8 17
Karibia -  Karibien ................... 235 17 20 25 29 34 34 1.5 25 8 145
Oseania47) -  Oceanien 47| ........... 8536 12,6 15,8 19,3 22,8 26,5 26,9 1.5 19 8 3
Australia ja Uusi-Seelanti -  Aust­
ralien och Nya Zeeland............. 7 985 10,1 12,7 15,4 17,8 20,3 20,5 1.3 15 8 3
Melanesia -  Melanesien........... 541 2,1 2,6 3,3 4,2 5,3 5,4 2J3 34 11 10
Mikronesia -  Mikronesien......... 3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 1.6 27 7 128
Polynesia -  Polynesien............... 7 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0.6 1.5 34 5 80
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunio­
nen ......................................... 22 402 180 214 243 266 289 291 0.8 18 11 13
Yhteensä -  Totalt 136 255 2 516 3020 3 698 4 448 5 292 5385 1.7 27 10 39
1) FN:s uppskattning, somkanawikafrände nationella uppgifterna-  )De jure befolkning- ) Exkl. FäröamaochGrönland- lExkj arealenavgränsährar-^lnkl.BaleaiBina, 
Kanarieöarna, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla och Penön de Vêlez de la Gomera — ) Exkl. Kanalöarna och Isle of Man -  ) bild. endast Seitien och M ontenegro-' 
Heta f.d. Jugoslavien -  ) Exkl. främmande militärstyrkor i landet- l  Inkl. främmande militärstyrkor i landet, exkl. militärstyrkor utom landet- )lnkL Aam m a och Madeira
-  ) Exkl. områden pä andra sidan haven- TFörbundsrepublikenTysklandochTyskademokratiskarepublikenharförenats3.10.1990 -  ^ Delades 1.1.1993iqSbstänfiga 
Slovakien och Tjeckien -  ) Bebodda endast vintertid -  ) Exkl. nomader -  ) Exkl. östra Timor -  llnkl. de delar av Jammu och Kashmir som finns på indiska sidan och 
vilkas ställning ännu inte avgjorts (138995 km , 5 987 000 personer, enligt 1981 åts folkräkning)-  ) Inkl. Öst-Jerusalem o.& områden erövrade av Israel är 1 9 6 7 - r )  
Arabrepubliken Yemen och Demokratiska folkrepubliken Yemen har förenats 1990- ) Exkl. Västöai*en,inkL registrerade flyktningar från Palestina {722 700 år 1967)- ) 
Exkl. flyktingar från Palestina (30.6.1982 238 600) -  ) Exkl. Jammu och Kashmir (areal 222 802 km , varav besatta av Pakistan 83 807 knr) samt Junagardh, Manandar. 
Gilgit octLBaltistan — )lnkl. flyktingar från Palestina (1.7.1977 193 000 personer) -  ) Ockuperat av Indonesien -  ) Egyptens ffiivattarekapsomräde erövrat 5.6.1967 av 
Israel- ) Endast landareal. Hela förvaltningsområdet 2 916 k g j -  )Exkl. Transkei (3,2 mUL invånare år 1989), Baphuthatswana |1.9 miljjnvånare år 1989LGskei SM! 
milj. invänaraLår 1989) och Venda (0,5 milj. invånare år 1989) -  ) Exkl. Mahoré (Mayotte) -  Ockuperat av Marodm -  ) Chagosöama - T  Exld. Ascension och Tristan 
da Cunha -  ) Exkl. civilpersoner som vistats länge utom landet och i folkräkningen inkl. transoceana arméstyrtar- ) Däravglaciärfritt område 341700 km . motsvarande 
folktäthet 0,2 -  T De jure befolkning, inkl. på området stationerade militärstyrkor- ) Exkl. djungelindianer- ) Exkl. nom adindianer-H Exld. militäistyikor utom landet
-  (Inkl.Johnstonön, Midwayöama och W akeön- ) Dessutom subantarktiska öar 89 000 km samt c. 870 000 knr shaKis- ) Bildat 33.1962 av FaUandsSamasCdenm 
60' meridianen, Grahamland samt av sektom mellan 20' W  -  80" W  i Antarktis -  ) Endast öamas. Hela området 440 000 km -  r )  Exkl. f.d. Sovjetunionen och den 
europeiska delen avTurkiet (ingår i Syd-Asien)— ) Exkl. f.d. Sovjetunionen, men inkl. de europeiska och asiatiska delarna av T u rk ie t-n  Exkl. f.d. Sovjetwionen -  T  Wd 
H avaii- ) Exkl.Havaii.
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Yhdistelmässä mainitut alueet käsittävät '):
Pohjois-Eurooppa: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Färsaaret, Huippuvuoret 
ja Jan Mayen, Irlanti, Iso-Britannia, Kanaalisaaret ja Mansaari.
Länsi-Etirooppa: Alankomaat, Belgia, Itävalta, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monaco, Ranska, Saksan liittotasavalta ja Sveitsi.
Itä-Eurooppa: Bulgaria, Puola, Romania, ent. Saksan demokraattinen tasavalta, 
Tsekkoslovakia ja Unkari.
Etelä-Eurooppa: Albania, Andorra, Espanja, Gibraltar, Italia, Jugoslavia, Kreikka, 
Malta, Portugali, San Marino ja Vatikaani.
Itä-Aasia: Hongkong, Japani, Kiina, Korean demokr. kansantasavalta. Korean 
tasavalta, Macao, Mongolia ja Taiwan.
Etelä-Aasia: Afganistan, Bangladesh, Bhutan. Intia. Iran. Malediivit. Nepal, 
Pakistanja Sri Lanka.
Kaakkois-Aasia: Brunei, Burma, Filippiinit, Indonesia, Itä-Timor, Kambodza, Laos, 
Malesia, Singapore, Thaimaa ja Vietnam.
Länsi-Aasia: Arabiemiirikunnat, Bahrain, Gazan kaista, Irak, Israel. Jemen, 
Jordania. Kuwait, Kypros, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria ja Turkki.
Länsi-Afrikka: Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap 
Verde, Liberia, Mali, Mauritania. Niger, Nigeria, Norsunluurannikko, Saint Helena, 
Senegal, Sierra Leone ja Togo.
Ifå-Afrikka: Brittiläinen Intian valtameren alue, Burundi, Djibouti, Etiopia, Kenia, 
Komorit, Madagaskar, Mahoré, Malawi, Mauritius, Mosambik, Réunion, Ruanda, 
Sambia, Seychellit, Somalia. Tansania, Uganda ja Zimbabwe.
Pohjois-Afrikka: Algeria, Egypti, Libya, Länsi-Sahara, Marokko, Sudan ja Tunisia.
Keski-Afrikka: Angola, Gabon, Kamerun, Keski-Afrikka, Kongo, Päiväntasaajan 
Guinea. Sao Tomé ja Principe, TSad ja Zaire.
Etelä-Afrikka: Botswana, Etelä-Afrikka, Lesotho, Namibia ja Swazimaa.
Pohjois-Amerikka: Bermuda, Grönlanti, Kanada, Saint-Pierre ja Miquelon sekä 
Yhdysvallat(ml. Havaiji).
Keski-Amerikka: Belize. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, 
Nicaragua ja Panama.
Etelä-Amerikka: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Ecuador, Falklandinsaaret, 
Guyana, Kolumbia, Paraguay, Peru, Ranskan Guayana, Suriname, Uruguay ja 
Venezuela.
Karibia: Alankomaiden Antillit, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Aruba, Bahama, 
Barbados, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Dominica, Dominikaaninen 
tasavalta, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaika, Kuuba, Martinique. Montserrat, Puerto 
Rico, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, 
Turks- ja Caicossaaret sekä Yhdysvaltain Neitsytsaaret.
Australia ja  Uusi-Seelanti: Australia. Joulusaari. Kookossaaret, Norfolkinsaari ja 
Uusi-Seelanti.
Melanesia: Fid2i, Papua-Uusi-Guinea, Salomonsaaret, Uusi-Kaledonia ja 
Vanuatu.
Mikronesia: Guam, Kiribati, Marshallinsaaret, Mikronesia, Nauru, Palau, 
Pohjois-Mariaanit ja Yhdysvaltain Tyynenmeren pienet erillissaaret.
Polynesia: Amerikan Samoa, Cookinsaaret, Niue, Pitcairn, Ranskan Polynesia, 
Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu sekä Wallis- ja Futunasaaret.
') Neuvostoliiton, Jugoslavian ja TSekkoslovakian hajoamisen sekä Saksojen 
yhdistymisen tuloksena Euroopan ja Aasian valtiot ovat jakautuneet vuodesta 1993 
lähtien seuraaviin suuralueisiin:
Pohjois-Eurooppa: Suomi, Ruotsi, Norja. Tanska, Islanti, Latvia, Liettua ja Viro 
sekä Färsaaret ja Huippuvuoret ja Jan Mayen.
Länsi-Eurooppa: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Iso-Britannia, Luxemburg, Monacoja 
Ranska sekä Kanaalisaaret ja Mansaari.
Keski-Eurooppa: Itävalta, Kroatia, Liechtenstein, Puola, Saksa, Slovenia, Sveitsi, 
TSekinmaa ja Unkari.
Itä-Eurooppa: Bulgaria, Moldova, Romania, Slovakia, Ukraina, Valko-Venäjä ja 
Venäjä.
Etelä-Eurooppa: Albania, Andorra, Bosnia-Hertsegovina, Espanja, Italia, 
Jugoslavia. Kreikka, Makedonia. Malta. Portugali, San Marino ja Vatikaani sekä 
Gibraltar.
Länsi-Aasia: Arabiemiirikunnat, Armenia, Azerbaidzan, Bahrain, Georgia, Irak, 
Iran, Israel, Jemen, Jordania, Kuwait, Kypros, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, 
Syyria ja Turkki sekä Gazan kaista.
Keski-Aasia: Afganistan. Bangladesh, Bhutan, Intia. Kazakstan, Kirgisia. 
Malediivit, Nepal. Pakistan, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan.
Itä-Aasia: Japani, Kiina, Korean kansantasavalta. Korean tasavalta, Mongolia ja 
Taiwan sekä Hongkong ja Macao.
Kaakkois-Aasia: Brunei, Burma, Filippiinit, Indonesia, Kambodüa, Laos, Malesia, 
Singapore, Thaimaa ja Vietnam sekä Itä-Timor.
I sammanfattningen nämnda områden omfattar ’ ):
Nordeuropa: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Svalbard och 
Jan Mayen, Irland, Storbritannien, Kanalöarna och Isle of Man.
Västeuropa: Belgien, Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, 
Nederländerna, Schweiz, Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike.
Östeuropa:Bulgarien, Polen, Rumänien. Tjeckoslovakien, f.d. Tyska demokratiska 
republiken och Ungem.
Sydeuropa: Albanien, Andorra, Gibraltar, Grekland, Italien, Jugoslavien, Malta, 
Portugal, San Marino, Spanien och Vatikanstaten.
Östasien Hongkong, Japan, Kina, Demokr. folkrep. Korea, Republiken Korea, 
Macao. Mongoliet och Taiwan.
Sydasien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Iran, Maldivema, Nepal, 
Pakistan och Sri Lanka.
Sydöstasien: Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, 
Singapore, Thailand. Vietnam och Ostra Timor.
Västasien: Bahrain, Cypern, Förenade arabemiraten, Gazaområdet, Irak, Israel, 
Jordanien. Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Turkiet och 
Yemen.
Västafrika: Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Saint 
Helena, Senegal, Sierra Leone och Togo.
Östafrika: Brittiska Indiska Oceanöarna, Burundi, Comorema, Djibouti, Etiopien, 
Kenya, Madagaskar, Mahoré, Malawi. Mauritius. Moçambique, Réunion. Rwanda, 
Seychellerna, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.
Nordafrika: Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Sudan, Tunisien och Västsahara.
Centralafrika: Angola, Cemralafrika, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun, Kongo, 
Säo Tomé och Principe, Tchad och Zaire.
Sydafrika: Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland och Sydafrika.
Nordamerika: Bermuda, Canada, Förenta Staterna (inkl. Hawaii!. Grönland och 
Saint-Pierre och Miquelon.
Centralamerika: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua och Panama.
Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, 
Falklandsöarna, Franska Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay och 
Venezuela.
Karibian: Anguilla, Antigua och Barbuda. Aruba. Bahamas. Barbados, Brittiska 
Jungfruöarna, Caymanöama, Cuba, Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, 
Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique. Montserrat, Nederländska Västindien, 
Puerto Rico, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinema, 
Trinidad och Tobago, Turks- och Caicosöama samt USA Jungfruöarna.
Australien och Nya Zeeland: Australien, Cocosöama, Julön, Norfolkön och Nya 
Zeeland.
Melanesien: Fiji. Nya Caledonien. Papua Nya Guinea. Salomonöarna och 
Vanuatu.
Mikmnesien: Guam, Kiribati, Marshallöama, Mikronesien, Nauru, Noidmarianema, 
Palau och USA, de mindre avsidesliggande Stillahavsöama.
Polynesien: Amerikanska Samoa, Cooköama, Franska Polynesien, Niue, Pitcairn, 
Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu samt Wallis- och Futunaöama.
') På grund av Sovjetunionens, Jugoslaviens och Tjeckoslovakiens upplösning och 
Tysklands återförening indelas Europas och Asiens stater fr.o.m. 1993 i följande 
storområden:
Nordeuropa: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och 
Litauen samt Färöarna och Svalbard och Jan Mayen.
Västeuropa: Belgien, Frankrike, Iriand, Luxemburg, Monaco, Nederländerna och 
Storbritannien samt Isle of Man och Kanalöarna.
Centraleuropa: Kroatien, Liechtenstein, Polen, Schweiz, Slovenien, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern och Österrike.
Östeuropa: Bulgarien, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Ukraina och 
Vitryssland.
Sydeuropa: Albanien. Andorra, Bosnien-Hercegovina, Grekland, Italien, 
Jugoslavien, Makedonien, Malta, Portugal, San Marino, Spanien och Vatikanstaten 
samt Gibraltar.
Västasien: Armenien, Azerbajdjan, Bahrain, Cypern, Förenade arabemiraten, 
Georgien, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Kuwait. Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, 
Syrien, Turkiet och Yemen samt Gazaområdet.
Centralasien: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Kazakstan, Kirgisistan, 
Maldivema. Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.
Östasien: Japan, Kina. Folkrepubliken Korea, Republiken Korea, Mongoliet och 
Taiwan samt Hongkong och Macao.
Sydöstasien: Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, 
Singapore, Thailand och Vietnam samt Östra Timor.
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496. Suurimpien kaupunkien väkiluku -  Folkmängden i de största städerna
Taulukko sisältää Pohjoismaista ja Baltian maista vähintään 100 000:n, muusta Euroopasta vähintään 150 000:n sekä Venäjältä vähintään 250 000:n ja muista 
maanosista vähintään 300 000 asukkaan kaupungit. Lisäksi on mukana pääkaupunkeja, joiden väkiluku alittaa edellä mainitut määrät. Väkiluku tarkoittaa yleensä 
kaupungin hallintoalueella asuvia lähiympäristöä lukuun ottamatta: x| tarkoittaa edellä mainittua kaupunkia lähiympäristöineen (esikaupunkeineenl. Ei-latinalaista 
kirjaimistoa käyttävien maiden kaupunkien nimistä diakriittiset merkit eli tarkkeet on jätetty pois.
I tabellen har medtagits städer i de nordiska länderna och Baltikum med minst 100 000 invånare, i Europa i övrigt med minst 150 000 samt i Ryssland med minst 
250 000 och övriga delar av världen med minst 300 000 invånare. Vissa huvudstäder har dock medtagits även om deras invånarantal understigit dessa gränsvärden. 
Folkmängden avser i regel den administrativa staden exkl. förorter: x) avser ovannämnda stad med förorter. Diakritiska tecken har uteslutits från namn på städer i 
de länder som använder icke-latinska bokstäver.
M a a  ja  kaupu nki 




D a tu m
V äk ilu ku
Folk­
m än g d
Eurooppa -  Europa
S u o m i ' ] - F i n l a n d 1)
H e ls in k i -  H e ls in g fo rs  . . .
x ) 2l ..................................
Espoo -  Esbo ........................
Tam p ere  -  T am m erfo rs  . .
Turku -  Å b o .............................
V a n ta a  -  V a n d a ...................













R u o t s i ' ( - S v e r i g e 1)
Tukholm a -  S to c kh o lm  . .
x) .......................................
G ö teb o rg  ..................................
M a lm ö .........................................
U p p s a la  ....................................
L inköp ing  ..................................
Ö reb ro  .........................................
N o r rk ö p in g ...............................
V ä s te rå s  ....................................
Jö n kö p in g  ...............................











124 400  




110 200  
102 400
N o r ja '( -N o rg e 1)
O s l o ..............................................
X) .......................................
B e rgen  .........................................
T rondheim  ...............................
S ta v a n g e r ..................................
1.1.92 467 400  
749 900  
216 100 
139 600  
9 9 8 0 0
Tanska ’) - Danmark')
K ö ö p e n h a m in a  -  
K öp en h am n  ......................
. x l 3) ........................
Arhus ...........................................
O dense  .......................................










Färsaaret -  Färöarna
T ô rs h a v n .................................... 1.1.91 14700
Is la n t i ') - Island')






Alankomaat ' ) 4)—Nederländerna ' ) 4)
A m s te rd am  .............................
x) .......................................
R o tterd a m  ...............................
x) .......................................
H aag  (V G r a v e n h a g e  ) . . .
U tre c h t .......................................
E in dhoven  ...............................
G ro n in g en  ...............................
T i lb u r g .........................................
H a a rle m  ....................................
A p e ld o o rn  ...............................
E n schede ..................................








1 079 700  
589 700 
1 060 400  
445 300  




149 800  




T iran a  ( T i r a n ë j ...................... 1.7.91 251 000
Andorra
A n d o rra  la  V e lla  ................. 1991 20 400
B elg ia ')4) -B e lg ie n ')4)
B ry ss e l ^ B ru xelles , B ru s se l)
A n t w e r p e n ...............................
G e n t ..............................................
C h a rle ro i ..................................
L ièg e  ...........................................
1.1.92 135 400  
951 200  
465 800  
230 200 
206 900  
196 300
M a a  ja  kaupu nki 




D a tu m
V äk ilu ku
Folk­
m ä n g d
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnien-Hercego- 
vina
S a ra je v o  .................................... 31.3.91 526 000
Bulgaria-Bulgarien
S o fia  (S o f i ja )  ........................ 31.12.90 1 14 11 0 0
x )  ............................................... » 1 220 900
P lo vd iv  ...................................... » 379 100
V arn a  ........................................... » 314 900
B urgas ......................................... » 204 900
R u s e .............................................. » 192 400
S ta ra  Z a g o r a .......................... * 164 600
Espanja4) -  Spanien4)
M a d r id  ....................................... 1.3.91 290 9  800
x) ....................................... » 4 947 600
B a rce lo n a  .................................. » 1 62 5  500
x) ....................................... 1.7.86 3031 700
V a le n c ia  .................................... 1.3.91 752 900
S e v i l la ......................................... » 659 100
Z a r a g o z a .................................... » 586 200
M é la g a  ....................................... » 5 12100
B ilb ao  ......................................... H 368 700
Las Palm as de Gran C anaria » 342 000
V a lla d o lid  ............................... » 328 400
M u r c ia ......................................... t 318 80 0
Cördoba .................................... » 300 200
P alm a  de M a llo rc a  ............ H 296 800
V ig o  .............................................. » 2 74600
H o s p ita le t  (L 'H o s p ita le t  
de L lo b r e g a t ) ...................... » 269 200
A lic a n te  ( A la c a n t ) .............. » 261 300
G ijô n  ........................................... » 259 100
G ran a d a  .................................... » 254 000
La C oruna .................................. » 245 500
B a d a lo n a  .................................. » 206 600
V ito r ia  (G a s te iz ) ................. » 205 000
O v ie d o ......................................... » 194 900
M ö s to le s  .................................. » 192 000
S an ta  Cruz de T e n e rife  . . » 189 300
S a n ta n d e r ............................... » 189100
S a b a d e l l .................................... » 184 500
J e re z  d e  la  F r o n te r a .......... » 182 900
E lche  (E lx) ............................... » 181 700
P am p lo n a  ( I r u n a ) ..................... » 179 300
Legan és  .................................... » 171400
San S e b a s tià n  (O o n o s tfa ) » 169 900
C a rta g e n a  ............................... » 166700
S a la m a n c a ............................... » 162 500
B u rg o s ......................................... » 160 400
A lc a iâ  de H e n are s  ............ 1 159 400
T a rra s a  (T e r r a s s a ) ............... » 154 300
C âd iz ........................................... H 153 600
A lm e r ia ....................................... H 153 300
F u en lab ra d a  ........................... H 144700
L e ô n .............................................. 1 144100
H u e lv a ......................................... » 141 000
A lc o r c ô n .................................... n 139 600
G e ta fe  ......................................... * 138700
Irlanti -  Irland
D u b lin  (B a ile  A t  h a  C lia th ) 13.4.91 477 700
x )  ............................................... # 1 02 44 0 0
Cork (C o rc a ig h ) ................... » 127 000
x )  ............................................... » 282 800
Iso-Britannia ja Pohjois-lrlanti -  
Storbritannien och Nordirland
Englanti -  England
L o n to o  - London  ............... 21.4.91 6 377 900
xl ....................................... 30.6.88 12255  300
B irm in g h a m ............................. 21.4.91 961 000
x) ....................................... 5.4.81 2 2 4 3 7 0 0
S h e f f ie ld  .................................. » 477 300
x | ‘ l .................................. 21.4.91 501 200
L iverp o o l .................................. » 452 500
xl ................... 5.4.81 1127  100
Leeds ........................................... » 451 800
x l sl .................................. 21.4.91 6 80 70 0
M a a  ja  kaupu nki 




D a tu m
V äk ilu ku
Folk­
m än g d
M a n c h e s te r .............................
x) .......................................
B r is t o l .........................................
B ra d fo rc j....................................
C o v e n tr y ....................................
L e ic e s te r  ..................................
N o ttin g h a m  .............................
K in g s to n -u p o n -H u ll ............
S to k e -o n -T re n t ......................
P lym outh  ..................................
W o lv e rh a m p to n  ...................
D e rb y  ...........................................
S o u th a m p to n ..........................
S u n d e rla n d  .............................
N e w c a s t le  upon Tyne . . .
x l 6} ..................................
D u d le y .........................................
N o r th a m p to n ...........................
W a l s a l l .......................................
P ortsm o u th  .............................
Luton ...........................................
S o u th e n d -o n -S e a  .................
W e s t B ro m w ich  ...................
O ld b u ry /S m e th w ic k
P eterb o ro u g h  ........................
B o u rn e m o u th ...........................
H u d d e r s f ie ld ...........................
B lackp o o l ..................................
B o lton  .........................................
B rig h to n  ....................................























404 900  





























143 900  
143 600  
140 800
W a l e s
C a r d i f f .........................................
S w a n s e a ....................................
21.4.91 279 1 00 
181 900
S k o t la n t i  -  S k o t la n d
G la s g o w ....................................
x) .......................................
E d in b u rg h ..................................
A b e rd ee n  ..................................










P o h jo is - l r la n t i  -  N o r d i r la n d
B e lfa s t  ....................................... 21.4.91 281 000
I t a l i a ' ) 4) - I t a l i e n ' ) 4 )
R oom a (R o m a) -  R o m ___
x) .......................................
M i l a n o .........................................
x) .......................................
N a p o li -  N e a p e l .................
x) .......................................
Torino -  T u r in ........................
P a le rm o  ....................................
G en ova  -  G en u a  .................
B o lo g n a  ....................................
F iren ze  -  F lo r e n s .................
B ari ..............................................
C a ta n ia  ....................................
V e n e ts ia  -  V en e d ig
M e s s in a  ....................................
V e ro n a  .........................................
T a ran to  .......................................
T r i e s t e .........................................
P adova -  P a d u a ...................
C a g l ia r i .......................................
B resc ia  .......................................
M o d e n a .......................................
R egg io  d i C a la b ria  ............
P arm a .........................................
L ivorn o  .......................................
P ra to  ...........................................
Fogg ia  .........................................
S a le r n o .......................................
P e ru g ia  .......................................













2 6 9 3  400 
3 661 900 
1371 000 
6  501 200 
1 0 5 4 6 0 0  











232 200  
229 200  
2 15 00 0  
203 300 










ULKOMAAT -  UTLANDET 5 0 1
«SE. ( ja t k . - f o r t s . )
M aajakapanto







































K ro a tia -K ro a tie n










K re ld ka ^-G re U a n d 7)
4 b e y ^ ( lM H ii-4 fe > .
BiessalniiiikH ...................
4 .................
n re « s (K ra cn ) ............
P e rô te rip i.......................













la tv ia L e ttia n d  
w b f f iN .............









M a te ............................... 1.131 4900
lie ttu a -ü ta u e n  
VHuPmmal...........
S S * . : : : : : : : : : : : : : : : :











L u w m b w g 1)
4 ................. 31.1231• 75600117000




M d ila 31!





M oldm a T l - M oldavie»
Q > ijiü !K S > io * l . . .
B ä lfilM S » )............







M l 9 0
M onaco1)
Afamace-VSffe................. sm 1200
fa fe ig a i-P o rtu g a l
llssfém fUskmaj...........














K rakau (KiakAw) ...........
H M »  ........................
B la n k  ............................
S ra e c -..........................
.......................
4 ............................
U U Ià .............................
B ia tm o k ........................



































B r t o - ....................................
Radon
G liw îc e ..................................
K ie lc e ...................................
Zabrze ...................................
Tychy ......................................



































P ariis i (P a ris )......................
* 1 ..................................
M a rs e ille ..............................
« 1 ..................................





N a n te s ..................................
Bordeaux ..............................




R e im s ....................................
L i l le ........................................
*1 ..................................
Grenoble ..............................
B re s t......................................
D ijo n ......................................



















































B u b m sl IB ueurefÿl ........
« 1 ..................................
1 » ? .........................................
T ir im a ra  ............................
Cluj Napoca ........................




S ib iu .....................................
Tirsu M ure} ........................







































S a k s a 1) - Tysldand ')






K ö ln ........................................





S tu ttg a rt ..............................




H im b e rg ..............................
W u p p erta l............................
Hal Ie /Saa le ........................
C hem nitz ..............................
Gelsenkirchen ....................
























































M a a ja  kaupu nki 




D a tu m
V äk ilu ku
Folk­
m ä n g d
M a g d e b u r g ................................ 1.1.91 278800
K a r ls ru h e .................................... ■ 275100
W ie s b a d e n ............................... » 260300
M ü n s te r  .................................... a 259 400
M ö n c h e n g la d b a c h  ............... » 259 400
B ra u n sc h w e ig  ........................ » 258800
A u g sburg  .................................... ■ 256900
R ostock ....................................... » 248100
K ie l ................................................ » 245600
K re fe ld  ......................................... » 244000
A a ch e n  ......................................... » 241900
O b e rh au s en  ............................. ■ 223800
Lyypekki ( L ü b e c k ) ................. » 214800
H a g en  ........................................... s 214 400
E rfu rt ........................................... » 209000
K asse l ......................................... • 194300
S a a rb rü ck e n  ............................. » 191700
F re ib u rg  in B re is g a u  .......... » 191000
H a m m ........................................... » 179600
M a i n z ........................................... a 179 500
H e rn e  ............................................ » 178100
M O Ih e im  an d e r Ruhr . . . . » 177700
S o lin g en  .................................... » 165400
O sn abrück  .................................. » 163200
L u d w ig s h a fe n  am  R h e in . . » 162200
L everku sen  ................................ » 160900
N e u s s ............................................ » 147 000
O ld e n b u r g .................................. ■ 143100
San Marino
S an  M a r in o ............................... 1.1.91 2 3 0 0
Slovakia -  Slovakien
B r a t is la v a .................................. 3.3.91 441 500
KoSice ......................................... * 234800
Slovenia -Slovenien
L ju b l ja n a .................................... 31.3.91 323300
Sveitsi ' ) -  Schweiz1)
Z u r ic h ............................................ 1.7.91 345 200
x ) ......................................... 31.12.90 841100
B ase l ............................................ 1.7.91 173800
G en ev e  (G e n èv e ) ................. > 169600
B ern  .............................................. a 135600
TSekinmaa -  Tjeckien
P ra h a  -  P ra g  ........................... 3.3.91 1 212000
Brno .............................................. ■ 3 88000
O strav a  ....................................... » 327 600
P lz e n  ........................................... » 173100
Ukraina10)
K io va  ( K i j i v ) ............................. 1.1.92 2 6 4 3 0 0 0
H arko va  ( H a r k iv ) ................... 9 1 6 22000
D n ip ro p e tro v sk  ...................... » 1 190000
D o n e t s k ....................................... » 1 1 2 1 0 0 0
O d esa  ........................................... » 1 0 96000
Z a p o r iH ja  ............................... a 8 98000
Lviv ................................................ » 807 000
K riv ii R i g .................................... » 7 29000
M a r iu p o l .................................... » 523 000
M i k o l a j i v .................................... a 5 15000
Lugansk  ....................................... a 505000
M a k ij iv k a  .................................. a 4 26000
V in n its ja  .................................... a 385000
S ev a s to p o l ................................ a 371000
H erso n  ......................................... » 368000
S im fe ro p o l ................................ a 357 000
G o r l iv k a ....................................... a 336000
P u lta v a  (P o lta v a ) ................. a 3 24000
T S ern ig iv  .................................... a 310 000
TSerkas i ....................................... a 3 08000
Sum i .............................................. a 3 05000
Z i t o m i r ......................................... a 2 99000
D n ip ro d z e r i in s k  .................... a 2 86000
K iro v o g rad  ................................ » 2 80000
T S ern iv ts i .................................. > 2 61000
H m e ln its k i ............................... a 2 49000
K rem en tS u k  ............................. a 2 44000
R ivne  ............................................ a 2 44000
Iv a n o -F ra n k iv s k ...................... a 2 31000
T e rn o p il ....................................... a 2 25000
Lutsk  .............................................. a 2 14000
B ila  T serkva  ............................. a 208000
K r a m a to rs k ............................... a 203 000
K ertS  .............................................. a 180000
M e lito p o l .................................. • 178000
N ik o p o l ....................................... a 160000
502 ULKOMAAT -  UTLANDET






















V a lk o -V e n ä jä 10) -  V itrys
Minsk (M en sk /....................
Homjel .................................
M ah iljov ................................
Vitsjebsk .............................
Hrodna .................................




s lan d 10) 









V atikaan i -  V atikan s tate
Città del Vaticano ............
n
30.6.91 780
Viro  -  Estland
Tallinna (Tallinn)................
Tartto (Tartu) ......................
1.1.92 471 600 
113400
A a s i a - A s i e n
A fg an is tan  -  A fg h an is ta
Kabul.....................................
n
1.7.88 1 424 400
A rab iem iiriku n n at -  
Förenade a rab em ira ten
Dubai (Dubayy) ..................







A rm en ia  -  A rm en ien
Jerevan ................................ 1.1.91 1300 000











A I M an am a .......................... 1990 138800
Bangladesh























Thimphu .............................. 1991 27 000
Brunei















Filippiinit ') — Filippinern
Quezon C ity ..........................











































Cagayan de Oro.............. a 339600
Iloilo.............................. a 309500
Marikina ........................ i 308000
Paranaque ...................... a 300000
Las Pinas ........................ a 286000
Georgia -  Georgien
T b i l i s i ........................................... 1.1.91 1 279 000
Kutaisi ........................... a 238200
Hongkong
New Kowloon (Xinjiulong) 11.3.86 1 526900
V ic to r ia  (X ia n g g a n g ) .......... 15.3.91 1 251 000
Kowloon (Jiulong) .......... 11.3.86 774800
Tsuen Wan (Quanwan) ... a 514200
Sha Tin ............................ a 355800
Indonesia -  Indonesien
J a k a r t a ......................................... 31.10.90 8227700
x ) ......................................... 1985 13 528000
Surabaya ........................ 31.10.90 2473300
Bandung .......................... a 2 058100
Medan............................. a î 730100
Semarang ...................... a 1 249200
Palembang...................... a 1 144000
Ujung Pandang ................ a 944400
Malang........................... a 695100
Bandar Lampung............. a 636400
Padang ........................... a 631300
S u r a k a r t a .................................... ■ 503800
Banjarmasin ................... a 480700
Yogyakarta ..................... a 412100
Samarinda...................... a 407200
Pekan 8aru ..................... a 398600
Pontianak........................ a 396700
Balikpapan ..................... a 344100
Jambi ........................... » 339800
Manado .......................... a 320600
Intia -  Indien
Mumbai (Bombay)........... 1.3.91 9 909500
x) ....................................... a 12 571 700
Delhi .............................. a 7 174 800
x ) ” ) .................................. a 8375200
Kalkutta -  Calcutta ........ a 4388300
x) ......................................... a 10916300
Madras........................... a 3 795000
x ) ......................................... a 5 3 6 1 5 0 0
Hyderabad...................... a 2  9 91900
x ) ......................................... a 4280300
A h m e d a b a d ............................... a 2 8 7 2 9 0 0
x ) ........................... a 3 2 9 7 7 0 0
Bangalore ...................... a 2650700
x ) ........................... a 4086500
Kanpur ........................... a 1 9 5 8 3 0 0
Nagpur ........................... a 1 6 22200
Lucknow.......................... a 1 592000
P une (P o o n a ) ........................... • 1 5 59600
x ) ........................... a 2 485000
S u ra t .............................................. a 1496900
Jaipur............................. a 1 454700
I n d o r e ........................................... a 1 086700
Bhopal ........................... a 1 063700
Vadodara (Baroda) .......... a 1021100
Kalyan............................. a 1014100
L u d h ia n a  .................................... a 1012100
M a d u ra i ....................................... a 951700
H a o ra  ( H o w r a h ) ...................... • 946700
V a ra n a s i (B e n a r e s ) ............... a 926000
P atn a  .............................................. a 917000
A g r a ................................................ a 899200
Coimbatore..................... a 853400
A lla h a b a d  .................................. a 806400
T h a n e  (T h a n a ) ........................ a 796600
Meerut ........................... a 752100
Vishakhapatnam ............. a 750000
Jabalpur.......................... a 740000
A m r i t s a r ....................................... a 709500
Vijayawada..................... a 701400
G w a l io r ......................................... a 693000
J o d h p u r ....................................... a 648600
H u b l i -D h a r w a d ........................ a 647600
N a s h ik  ......................................... a 646900
F a r id a b a d .................................... a 613800
S o la p u r ( S h o la p u r ) ............... a 603900
R a n c h i ........................................... a 598500
S r in a g a r ....................................... U .81 594800
Bareilly........................... 13.91 583500
G u w a h a ti (G a u h a ti) ............ a 577600
A u ra n g a b ad  ............................. a 572000
Maa ja kaupunki 








Kochi (Cochin) ................ 1.3.91 564 000
Rajkot............................. 556 100
Kota................................ 536 400
Trivandrum ..................... 523 700
Jalandhar (Jullundur) __ 519 500
Pimpri-Chinchwad........... 516000
Chandigarh ..................... 503 000
Gorakhpur ...................... 489 900
Aligarh ........................... 480 000
Mysore........................... 480 000
Guntur............................. a 471 000
Jamshedpur ................... 461 200
Ghaziabad ...................... 460 900
Warangal........................ 446 800
Rajpur............................. 437900
Amravati ........................ a 433700
Calicut (Kozhikode) ........ a 419500





Cuttack........................... a 402 400
Aimer ............................. a 401900
Bhavnagar ....................... a 400 600
Bhilamagar..................... a 389 600
Tiruchirapalli .................. a 386600
Bhiwandi ........................ a 378 500
Saharanpur ..................... a 373 900
Ulhasnagar ..................... a 368800
Ujjain ............................. a 366800
Salem ............................. a 363 900
Bokaro Steel City........... a 350 500
Malegaon........................ a 342 400






New Bombay................... a 307 300
Bhatpara ........................ a 304300
Gulbarga ........................ a 303100
Jhansi............................. a 301 300
N e w  D e l h i .................................. a 294100
Gaya ............................... a 291 200
Irak
B a g d a d  (B a g h d a d ) ............... 17.10.87 3841 300
X ) ......................................... 1988 5348100
Basra ........................... 1985 616700
Mosul (Al Mawsil) .......... a 570 900
Kirkuk............................. 1988 550000
Irbil (Arbil) ..................... 1985 333 900
As Sulaymaniya.............. a 279 400
Iran
Teh eran  (T e h ra n )  ................. 22.9.86 6042600
x ) ......................................... a 8712100
Mashhad ........................ a 1463 500
Esfahan .......................... a 986 800
Tabriz ............................. a 971 500
Shiraz ............................. a 848 300
Ahvaz ............................. a 579 800
Bakhtaran ....................... a 560 500
Qom................................ a 543 100
Urmia (Orumiyeh) ........... a 300 700
Rasht ............................... a 290900
Ardabil ........................... a 282000
Zahedan .......................... a 281 900
Karaj ............................... a 275 100
Hamadan ........................ a 272 500
Israel’ )
J e ru s a le m  (Y e ru s b a la y im )12 ) 1.7.90 524500
Tel Aviv-Jaffa (Tel Aviv-Yafo) a 339400
x ) ......................................... » 1781 500
Haifa (Hefa) ................... a 245900
Japani4)9) -J a p a n 4) 9)
Tokio (T o k y o ) ............................. 1.10.91 8154000
x ) ......................................... 1.10.90 31960 000
Jokohama (Yokohama)__ 1.10.91 3251000
Osaka ............................. a 2614000
x ) ......................................... 1.10.90 18040000
Nagoya........................... 1.10.91 2159000
x ) ......................................... 1.10.90 8280000
Sapporo .......................... • 1671800
Kobe .............................. 1.10.91 1489 000
Kioto (Kyoto) .................. a 1459 000
Fukuoka .......................... a 1249000
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 5 0 3
496. (jatk. — forts.)









Kawasaki........................ 1.10.90 1 173600
Hiroshima....................... a 1 085700
Kitakyushu ..................... 1.10.91 1 022000
Sendai ........................... 1.10.90 918400
Chiba ............................. » 829 500
Sakai ............................. » 807 900
Okayama ........................ 593700
Kumamoto...................... • 579300
Kagoshima ..................... a 536 700
Hamamatsu..................... a 534600
Funabashi ...................... ■ 533 300
Sagamihara ................... 531600
Higashiosaka ................. » 518300
Amagasaki ..................... a 499000
Niigata........................... ■ 486100
Shizuoka ........................ » 472 200
Hachioji.......................... 466 400
Matsudo ........................ 456200
Himeji............................. a 454 400
Nagasaki........................ a 444600
Matsuyama..................... a 443300
Kanazawa ...................... a 442900
Kawaguchi ..................... 438700
Ichikawa ........................ 436600
Yokosuka ........................ » 433 400
Nishinomiya................... a 426 900
Utsunomiya ................... a 426800
Urawa............................. a 418 300
Kurashiki........................ a 414700
Gifu................................ a 410300
Toyonaka ........................ a 409800
Oita................................ a 408500
Omiya............................. a 403800
Wakayama ..................... » 396 600
Hirakata.......................... » 390800
Fukuyama ...................... » 365600
Takatsuki ........................ a 359 900
Asahikawa ..................... a 359100
Iwaki.............................. a 355 800
Fujisawa ........................ 350300
Nara .............................. a 349400
Machida ........................ a 349100
Nagano .......................... a 347 000
Suita.............................. a 345 200
Toyohashi ...................... » 338 000
Toyota ........................... 332300
Takamatsu...................... a 329700
Toyama........................... a 321 500
Kochi ............................. a 317100
Koriyama........................ a 314700
Hakodate ........................ a 307300
Okazaki .......................... 306800
Kashiwa.......................... a 305100
Kawagoe ........................ a 304900
Naha.............................. a 304 900
Tokorozawa ................... a 303 000
Akita.............................. 302 400
Aomori........................... 287 800
Miyazaki ........................ a 287 400
Maebashi ...................... a 286300
Koshigaya...................... a 285 300
Jemen-Yemen
Sanaa (S a n a ) .................. 1990 500 000
Aden{Adan) ................... 1986 367 000
Jordania -  Jordanien
A m m an ........................... 31.12.89 936 300
x )........................... a 1 297100
Az Zarqa ........................ * 318100
Kambodl a -Kambodja
Phnom Penh (Phnum Penh) 1990 477 900
Kazakstan
A lm a ty  (A lm a -A ta ).......... 1.1.91 1 156 200
Qaraghandy(Karaganda) . a 608600
Symkent (TSimkent)........ a 438800
Semey (Semipalatinsk)... a 344700
Pavlodar ........................ a 342 500
Öskemen {Ust-Kamenogorsk} » 332 900
Zambyl (Dïambul) .......... a 312 300
Aqmola (Akmolinsk)........ a 286000
Aqtöbe (Aktjubinsk) a 266600
Kiina13)—Kina,3)
Shanghai ........................ 31.12.90 7 500000
x) .......................... 1.7.90 13 341 900
Peking (Be ijing ) ............. 31.12.90 5 770000
x) .......................... 1.7.90 10819 400









Tianjin ........................... 31.12.90 4570000
x)........................... 1.7.90 8785400
Shenyang ...................... 31.12.90 3600 000
Wuhan ........................... » 3280 000
Kanton (Guangzhou) ...... » 2910 000
Harbin ........................... a 2440000
Chongqing ...................... a 2270000
Nanking (Nanjing) .......... a 2090000
Xi a n .............................. a 1960 000
Oalian............................. a 1 720 000
Chengdu .......................... a 1 710 000
Changchun ..................... a 1680 000
Taiyuan .......................... a 1 530000
Jinan .............................. a 1480 000
Qingdao ......................... 1460 000
Anshan ........................... 1200  000
Fushun ........................... a 1 20 0  000
Lanzhou .......................... a 1 190 000
Zhengzhou ...................... a 1 160 000
Zibo................................ a 1 140 000
Kunming.......................... 1 130 000
Changsha ...................... » 1 110 000
Hangzhou ...................... a 1 100 000
Nanchang ...................... a 1090000
Qiqihar ........................... a 1070 000
Shijiazhuang .................. a 1 070 000
UrumtSi (Urümqi) ........... 1 050 000
Jilin................................ a 1 040 000
Tangshan ........................ a 1 040 000
Guiyang .......................... a 1 020 000
Baotou ........................... a 980000
Fuzhou ........................... 870000
Handan ........................... 840 000
Wuxi .............................. a 830 000
Xuzhou ........................... a 810000
Datong ........................... a 800000
Yichun ........................... a 800 000
Benxi.............................. 770 000
Luoyang .......................... a 760 000
Hefei.............................. a 730000
Nanning.......................... a 720 000
Suzhou ........................... a 710 000
Huainan ......................... a 700 000
Jixi ................................ » 680 000
Daqing ........................... » 660000
Hohhot ........................... a 650 000
Fuxin .............................. a 640 000
Liuzhou........................... a 610 000
Shantou .......................... a 580 000
Jinzhou .......................... a 570 000
Mudanjiang ................... a 570 000
Ningbo........................... a 550 000
Xining ............................. a 550 000
Changzhou ..................... a 530 000
Zhangjiakou (Kalgan) __ 530 000
Dandong ........................ a 520 000
Hegang ........................... a 520 000
Kaifeng .......................... a 510000
Saoding.......................... 31.12.88 476 200
Liaoyang ........................ a 474600
Hunjiang ........................ a 464 500
Jiamusi .......................... a 462 400
Hengyang ...................... a 459 200
Xinxiang ........................ a 447 900
Huangshi ........................ a 442 400
Pingdingshan.................. a 441 000
Bengbu ........................... a 430 600
Xiangtan ........................ a 423 200
Yantai ............................. a 422 500
Wuhu ............................. a 415 300
Pingxiang ...................... a 410 400
Yengkou .......................... 401 000
Panzhihua (Dukou).......... a 394 000
Wenzhou ........................ a 391 200
Anyang ........................... a 388 800
Zhuzhou ......................... a 386600
Ztgong ........................... a 384400
Jiaozuo .......................... a 379 500
Xiangfan ........................ a 373 700
Zhaniiang ...................... a 373700
Xuguit Qi (Yakeshi) ........ a 372 500
Weifang.......................... a 370400
Xiamen (Amoy) .............. 370100
Shuangyashan ................ 369 800
Yichang .......................... a 359 600
Zhenjiang ...................... a 357 500
Liupanshui (Shuicheng) .. a 355 900
Guilin ............................. a 350 200
Huaibei .......................... 349 100
Qinhuangdao .................. a 345 100
Yangquan ...................... a 344 900
Liaoyuan ........................ a 337 800
Zaozhuang ...................... a 337 100
Leshan(Dongshan) ........ » 334600









Shaoguan ...................... 31.12.88 331 100
Lianyungang................... » 330700
Yinchuan ........................ * 329600
Chifeng (Ulanhad) ......... 1 328700
Panjin (Panshan}............. » 327 200
Xianyang ........................ » 326000
Baoji.............................. » 319700
Jingdezhen ..................... 8 319000
Tonghua .......................... • 312 400
Nantong .......................... 8 308100
Siping ............................. » 302300
Changzhi ........................ » 301700
Shihezi........................... » 301 500
Yangzhou ........................ » 294 400
Xingtai ........................... » 291 600
Kirgisia -  Kirgisistan
BiSkek (Frunzej  .............. 1.1.91 631 300
Korean dem. kansantasavalta 
(Pohjois-Korea) -  
Demokr. folkrep. Korea
Pjongjang (Pyongyangl .. 1987 2 355000
Hamhung-Hungnam ........ N 701000
Chongjin ........................ a 520000
Nampo ........................... a 370 000
Sunchon .......................... a 356 000
Sinuiju ........................... a 289000
Tanchon .......................... a 284000
Wonsan .......................... a 274000
Korean tasavalta (Etelä-Korea)1) -  
Republ. Korea1)
Soul (Seoul) -  S ö u l........ 1991 10 915000
x )........................... 1.11.90 18012000
Pusan{Busan) ................ 1991 3 861 000
Taegu (Oaegu)................ a 2 286 000
Inchon (Incheon)............. a 1 705000
Kwangju (Gwangju) ........ » 1 231 000
Taejon (Daejeon) ........... 1.11.90 1 062100
Ulsan ............................. a 683000
Puchon(Bucheon)........... » 667 800
Suwon (Suweon)............. N 645000
Songnam (Seongnam)__ a 540 800
Chonju (Jeonju).............. a 517100
Chongju (Cheongju)........ a 497400
Masan ........................... a 496 600
Anyang ........................... a 480700
Kwangmyong .................. a 328800
Changwon...................... a 323100
Pohang ........................... * 318600
Kuwait
K uw a it (A l K u w a y t) ........ 1990 151100
x )........................... M 1 080 000
Kypros -  Cypern
Nikosia (Levkosial )  . . . 31.12.91 166500
ILefkosa} } ...... 1988 39000
Laos
Vientiane (Viangchanl . . . 1.3.85 178200
x )........................... * 377400
Libanon
B eiru t (B a y ru tl................ 1991 1 100 000
Tripoli (Tarabulus) .......... • 240000
Macao
Macao (Macau, Aomen} .. 1.1.92 448000
Malediivit -  Maldivema
M a le .............................. 8.3.90 55100
Malesia -  Malaysia
Kuala Lum pur.................. 10.6.80 565 300
x l ........................ 1990 1 232 900
Ipoh................................ 10.6.80 293 800
Mongolia -  Mongoliet
Ulan Bator (U laanbaata r). 1990 575000
Nepal
K athm a n d u ..................... 1991 350000
x )........................... a 1 150000
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M asqat ........................ 1990 70 000
xl ............................. * 380 000
Pakistan
Karachi ................................ 1989 7 417 000
Lahore .................................. » 4101 000
Faisalabad ......................... 1985 1 475000
Raw alpindi ......................... 1.3.81 794 800
Hyderabad ......................... » 751 500
M ultan  ................................ » 732100
G ujranw ala .......................... » 658 800
P e s h a w a r .............................. » 566 200
Islamabad  ..................... 1985 330 000
S ialkot .................................. 1.3.81 302 000
Sargodha .............................. » 291 400
Q u e t t a .................................... * 285 700
Qatar
Doha (Ad Dawha) .......... 16.3.86 217 300
Saudi-Arabia -  Saudiarabien
Riad (At R iy a d j.............. 1990 1 970000
Jedda (J u d d a )..................... 1986 1210000
M e k k a (M a k k a ) ................... » 618000
M edina (Al M a d in a ) ......... » 500 000
At T a i f .................................... 1980 300 000
Singapore
Singapore ................... 30.6.91 2762 700
Sri Lanka
C o lom bo ........................ 1.7.90 620 000
x) .................................. 1.7.88 1 886000
Syyria -  Syrien
Damaskos (Dimashq) . . . 1.7.90 1 378 000
x) .................................. ■ 2651 000
Aleppo (Malab) ................. » 1 355 000
Hims (Horns) ....................... It 481 000
Latakia (Al Ladhiqiya) . . . » 267 000
Tadjikistan-Tadjikistan
DuSanbe ........................ 1.1.91 582 400
Taiwan
Taipei (Taibei) .............. 31.3.91 2724 800
x) ........................... » 5786 900
Kaohsiung (Gaoxiong) . . . M 1 398 700
Taichung (Taizhong) ......... 1 764700
Tainan .................................. > 685400
Panchiao (Banqiao,
T a ip e ih s ie n )..................... 31.12.90 539 000
Shanchung(Shanzhong) . » 376 000
C fiu n g h o ................................ » 374 300
Keelung (Jilong, Chilung) 31.3.91 373600
Hsinchu (Xinzhu) ............... » 325 800
Hsinchuaog ......................... 31.12.90 299 200
Fengshan ( Kaohsiunghsien) » 290 800
Thaimaa '(-T h a ilan d  ')
Bangkok (Krung Thepl ' ‘ l 1.4.90 5 546 900
xl .................................. 8 8 538 600
Turkki-Turkiet
Istanbul ................................ 21.10.90 6620 200
x) ............................. » 7309200
Ankara .......................... » 2559 500
x) ............................. » 3236600
Izmir ...................................... i 1 757 400
x) ............................. M 2694800
Adana .................................... H 916200
Bursa ...................................... > 834600
G a z ia n te p .............................. « 603 400
Konya .................................... » 513 300
M ers in  ( I c e l ) ........................ » 422 400
Kayseri .................................. » 421 400
E sk iseh ir................................ » 413100
Diyarbakir ............................ » 381100
Antalya .................................. » 378 200
S a m s u n .................................. H 304 000
M ala tya  ................................ » 281 800
Sanliurfa (U rfa) ................. » 276 500
Izm it {Kocaeli) ................... > 256 900
E rzurum .................................. » 242 400










ASgabat (AShabad) 1.1.91 412200
Uzbekistan
ToSkent (TaSkent) ......... 1.1.91 2113300
Sam arqand (Sam arkand) . » 370500
Namangan ........................... » 319 200
A ndid ïon  ( A n d i îa n ) ......... » 298 300
Buhoro (B u h a ra )................. » 249600
Vietnam
Ho Chi M inhin kaupunki
(Hô* Chi M inh Thành Phô’) 1.4.89 2 796200
xl .................................. H 3 934000
Hanoi (Hà N ô i ) .............. H 905900
x| .................................. H 3 057 000
Da Nàng .............................. » 369700
Haiphong (Hài Phong) . . . » 351900
x) .................................. » 1 447 500
Bien H o a ................................ » 273900
A f r i k k a - A f r i k a
Algeria ' ) -  Algeriet '|
A lg e r (A l J a z a 'ir j........... 20.4.87 1 507 200
x) ............................. » 2 548000
Oran (W ahran) ................... » 628600
Constantine (Qustantina) » 440800
Annaba .................................. * 305 500
Angola
Luanda ......................... 1990 1 314000
x) ............................... 1992 1 588 600
Benin
Cotonou ................................ 1.7.84 478 000
P orto -N ovo ..................... » 163900
Botswana
Gaborone ...................... 14.8.91 133800
Burkina Faso
Ouagadougou ................ 10.12.85 441 500
Burundi
B u ju m b ura ..................... 15.8.90 226600
Djibouti
D jib o u ti.......................... 1991 317000
Egypti -  Egypten
Kairo (AI Q a h ira ) ........... 1.7.91 6 663000
x) .................................. 1.7.90 13 585000
Aleksandria (AI Iskandariya) 1.7.91 3 295000
Giza (AI Jiza) ..................... » 2 096 000
Shubra al K h a y m a ............. » 812 000
Port Said (Bur Said) ......... » 449 000
AI M a h a lla t al K u b ra ___ » 400000
Suez {As Suways) ............. » 376000
Tanta ...................................... » 372000
AI M ansura ......................... » 362000
A s y u t ...................................... » 313000
Z a g a z ig .................................. H 279000
B a h tim .................................... 17.11.86 275800
Etelä-Afrikka -  Sydafrika
Sow eto .................................. 1988 864000
Kapkaupunki (Kaapstad. ,
Cape Townj  -  Kapstaden ) 5.3.85 776600
x) .................................. » 1911500
Durban .................................. » 634300
x) .................................. H 982100
Johannesburg ..................... » 632400
x) }> ............................. » 1609400
Pretoria ) ..................... ■ 443100
x) .................................. » 822900
Port E liz a b e th ..................... » 272800
x) .................................. 8 652000
M d a n ts a n e ............................ 1986 242800
Etiopia -  Etiopien
A ddis Abeba ................ 1.7.90 1 912500
Asmara .................................. » 358100










L ibrev ille  ...................... 1991 275 000
Gambia
B anju l ...........................
x) ..................................
15.4.83 44 200 
145 700
Ghana






1 580 000 
385 200
Guinea
C onakry.......................... 1.7.86 800 000
Guinea-Bissau












Praia ............................. 1.6.90 61 800
Kenia -  Kenya
N a iro b i..........................
Mombasa ..............................
1.7.90 1 504 900 
537 000
Keski-Afrikka -  Centralafrika
Bangui ........................... 1.1.88 451 700
Komorit-Comorerna




1990 760 300 
387 800
Lesotho
Maseru ........................ 12.4.86 109 400
Liberia
Monrovia  ...................... 31.12.90 350 000
Libya -  Libyen
Tripoli {Tarabulus) ..........
x) ..................................
Bengasi (B a n g h a z i) ...........
1988 591 100 
1083 100 
446 300
Länsi-Sahara -  Västsahara










L ilo n g w e ........................
1.9.87 331 600 
234000
Mali
Bamako ........................ 1.4.87 658 300
Marokko’ ) -M a ro c k o ')
Casablanca (Dar al Bayda)
x) ..................................
Fès (Fas) ................................
Rabat (A r R ibat) .............
x) ..................................
Marrakech (M arrakush) . .
Meknès (M ik n a s ) ...............
Tanger (T a n ja ) .....................



















Mauritania -  Mauretanien
Nouakchott ................... 5.4.88 393 3 X
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 5 0 5
496. (jatk.-fo rts .)










Port L o u is ...................... 1.1.91 142500
Mosambik ’) -  Moçambique1)
M aputo  .......................... 1989 778 500
x )........................... 1.1.91 1098000
Beira.............................. 1.1.90 299 300
Namibia
W indhoek ..................... 21.10.91 158 600
Niger
N iam ey ........................... 10.5.88 398300
Nigeria
Lagos ............................. 1991 1 340 000
x )........................... a 4773700
Ibadan ........................... i 1 263 000
Ogbomosho..................... a 644 200
Kano.............................. » 594800
Oshogbo ........................ » 420800
Morin............................... » 420 000
Abuja  ............................. XI91 378700
Abeokuta........................ 1991 377 100
Port Harcourt.................. a 361 800
Zaria.............................. a 334700
Ilesha............................. i 333 900
Onitsha .......................... » 328 300
Iwo ................................ » 319 500
Ado-Ekiti........................ » 317 200
Kaduna........................... » 301 900
Mushin........................... 294 100
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten
Abidjan .......................... 1986 1820 200
x ) ............................... a 2 534 000
Bouaké ........................... i 390000
Yamoussoukro ................ 1990 130 000
Päiväntasaajan Guinea - Ekvator i a I g u i nea
M alabo  .......................... 1989 38 000
Réunion
Saint-Denis ................... 15.3.90 121 700
Ruanda -  Rwanda
K ig a l i ............................. 1990 363 600
Sambia -  Zambia
Lusaka ........................... 1.7.91 982 000
Kitwe ............................. 1.7.89 495 000
Ndola ............................. » 467 000
Sâo Tomé ja Principe -  
Sâo Tomé och Principe
Sâo Tomé ...................... 1984 35 000
Senegal
Dakar ............................. 1985 764 600
x )........................... 27.5.88 1 490 500
Seychellit -  Seychellerna
V ictoria  ........................ 17.8.87 24300
Sierra Leone
F re e tow n ........................ 15.12.85 469 800
Somalia
Mogadishu IM uqd isho l . . 1987 750 000
x l ............................... ■ 1000000
Sudan ')
Omdurman (Umm Durman) 1.2.83 526200
K ha rtu m .......................... » 473 600
x l ............................... 1985 1 530 000
Pohiois-Khartum
{Al Khartum Bahri}.......... 1.2.83 340 900
Swazimaa -  Swaziland
M b a b a n e ........................ 1990 46 000




















L om é .............................. 1990 510000
T5ad-Tchad
N'Djamena ................... 1992 687800
Tunisia-Tunisien

































Antigua ja Barbuda -  Antigua och Barbuda
Sain t John's .................. 1988 27000
Bahama -  Bahamas
Nassau x) ....................... 2.5.90 171500
Barbados
















Roseau ........................... 1987 11000



















Saint G eorge's................ 1989 35700
Grönlanti -  Grönland
Godthåb (N uu k)............... 1.1.92 12 800
Guatemala

























Tegucigalpa ................... 30.6.89 608 100
San Pedro Sula .............. * 300 900
Jamaika-Jam aica
Kingston ........................ 8.6.82 104000
x l ........................... 1.1.92 679 100
Kanada Canada?)
Montréal ........................ 4.6.91 1017 700
x )........................... » 3 127 200
Calgary........................... » 710700
Toronto ........................... » 635400
x l ........................... a 3893 000
Winnipeg........................ > 616 800
Edmonton ...................... » 616700
North York...................... 3.6.86 556 300
Scarborough ................... a 484700
Vancouver ...................... 4.6.91 471 800
x| .......................... ■ 1602 500
Mississauga................... 3.6.86 374000
Hamilton ........................ 4.6.91 318 500
Laval .............................. » 314 400
O tta w a ........................... ■ 314000
xl .......................... • 920900
London ........................... » 303 200
Etobicoke ...................... 3.6.86 303 000
Québec ........................... 4.6.91 167 500
x l ........................... a 645 600
Kuuba-C uba
Havanna (La Habana)__ 31.12.90 2119100
x l........................... 1.1.89 2714 800
Santiago de Cuba........... 31.12.90 434 500
Camagüey ...................... » 286400
Martinique
fo rt-d e -F ra nc e ................ 15.3.90 100100
Meksiko4) -  M exico4)
Ciudad de M éxico (M exico  
C ity) .............................. 12.3.90 8237 000
x )........................... a 13 636 100
Guadalajara ................... a 1628600
x}........................... a 2 846 700
Nezahualcöyotl.............. a 1 259 500
Ecatepec de Morelos .. .. a 1219 200
Monterrey...................... a 1 064 200
x}........................... a 2521 700
Puebla de Zaragoza........ a 1 054 900
Leôn de los Aldamas....... a 872 500
Ciudad Juârez ................ a 797 700
Naucalpan de Juârez __ a 786 000
Tijuana........................... a 742700
Zapopan .......................... a 711 900
Tlalnepantla de Comonfort a 703 200
Mexicali.......................... a 602 400
Culiacân Rosales ........... a 602 100
Acapulco de Juârez........ a 592 200
Mérida........................... a 557 300
Guadalupe....................... a 534800
Chihuahua....................... a 530 500





Toluca de Lerdo............... a 487 600
Torreôn........................... a 459 800
Querétaro ...................... a 454000
Hermosillo ..................... a 449 500
San Nicolås de los Garza a 446 500
Saltillo........................... a 440800
Victoria de Durango ....... a 414000
Villahermosa .................. a 390 200
Irapuato.......................... a 362 500
Tlaquepaque .................. a 338 000
Veracruz .......................... a 327 500
Cuautitlân-lzcalli ........... a 326 600
Celaya ........................... a 315 600
Atizapân de Zaragoza .. .. a 315 400
Mazatlân........................ a 314 200
Ciudad Obregôn ............. a 311100
Los Mochfs..................... a 305 500
Matamoros..................... a 303 400
Nicaragua
M a n a g u a ........................ 1985 682 100
x}........................... 1990 1026 100
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Puerto Rico ') 1S)
San J u a n ........................
x )...........................
1.4.90 426 800 
1221 100
Saint Kitts ja Nevis -  
Saint Kitts och Nevis
B asse te rre ....................... 1985 18 500
Saint Lucia
Castries ........................ 1.7.89 51200
Saint Vincent ja Grenadi 
Saint Vincent och Grena
K in g s to w n .......................
nit -  
dinema
1.1.89 19300
Trinidad ja Tobago -  
Trinidad och Tobago
P o rt'o f-S p a in .................. 2.5.90 50 900
Yhdysvallat1) -  Förenta Staterna
New York........................

























































































































































































































Providence x) ) .........
Hartford x)19) .............
Orlando x) ) .............
Salt Lake City x ) ,9) ......



























































1 744 100 
358 500



















1 072 700 
1072200 
1 002 400
Etelä-Amerikka -  
Sydamerika
Argentiina -  Argentina






Mendoza x ) ...............................
La Plata ..........................






















1 148 300 






































































9 480 400 


















M a a  ja  k au p u n ki 




D a tu m
V äk ilu ku
Folk­
m ä n g d
S ao  L u f s .......................................
D u q u e  de C a x ia s ....................
M a c e i ô .........................................
S a n to  A n d r é .............................
N a t a l ..............................................
T e res in a  .......................................
S âo  B e rn ard o  do C am po . .
O sssco  .......................................
L o n d r in a .......................................
C am po G ran d e  ........................
J o â o  P e s s o a .............................
J a b o a tâ o  ....................................
C o n ta g e m ....................................
S äo  J o s é  dos C am pos . . . .
R ib e irâ o  P rê to  ........................
S a n t o s ............................................
S âo  Jo âo  d e  M e r i t i  ............
N ite r ô i .........................................
F e ira  de S a n t a n a ...................
A ra c a ju  .........................................
C a m p o s .........................................
J u iz  d e  Fora .............................
S o ro cab a  ....................................
U b e r iâ n d ia ..................................
C u ia b â  .........................................
J o i n v i l l e .......................................
O l in d a ............................................
C a r a p ic u fb a ...............................
M a u â ..............................................
J u n d ia f  .........................................
C a m p in a  G ran d e  ....................
D ia d e m a .......................................
C a x ia s  do S u l ...........................
P e lo ta s  .........................................
C an o as  .........................................
V ila  V e lh a  ..................................
V i t o r i a ............................................
U b e ra b a  .......................................












































































S a n t ia g o .......................................
x ) .........................................
C o n cepciôn  ...............................
V if ia  d e l M a r .............................












G u a ya q u il ..................................






G eo rg e to w n  .............................





Kolumbia -  Colombia
B o g o tâ  .........................................
C a li ................................................
M e d e llfn  ....................................
B a rra n q u illa  ...........................
C a rta g e n a  ..................................
C û c u ta ...........................................
B u c ara m an g a  ...........................
P e re ira  .........................................
Ib a g u é  ............................................
M a n iz a le s  ..................................
P as to  ..............................................















1 581 400 

















L im a ................................................
x} .......................................
A re q u ip a  ....................................
C a l l a o ............................................
Trujillo ..................................
C h ic la y o .......................................
P iu ra  ..............................................
C h im b o t e ....................................
C u z c o ..............................................





















Ranskan Guayana -  Franska Guyana
Cayenne .......................... 15.3.90 41100
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 5 0 7
496. (jatk.-fo rts .)


























M a ra c a ib o  ...............................
x ) .........................................
V a le n c ia  ....................................
x) .........................
B a r q u is im e îo ...........................
C iu d ad  G u ayan a  ...................
P e ta re  ............................................
M a ra c a y  ....................................










1 207 500 
1 363 900 
903 100 






Australia ja Oseania -  
Australien och Oceanien
Australia ’ ) — Australiien '} 
31.12.91 3 698 500
3153 500
1 327 000
P erth  ,9} ....................................... 6.8.91 1 143 300
1023 600
31.12.91 432 600
C a nb e rra ........................





Fid2 i — Fiji
S u v a ............................... 31.8.86 69 700
Kiribati






Uliga (M a ju ro ) ................ 1990 20 000
Mikronesia -  Mikronissien
P a lik ir ............................. 1985 6 300
Nauru
Yaren ............................. 1983 560
Palau
Koror .............................. 1990 10 500
Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea
Port M oresby .............. 22.10.90 193200









Pohjois-Mariaanit -  Nordmarianerna
Susupe (S a ip a n ) ............. 1.4.90 38 900
Ranskan Polynesia -  Franska Polynesien
P ap e e te .......................... 6.9.88 23 600
Salomonsaaret -  Salomonöarna
Honiara ......................... 1990 35 300
Samoa
Apia  .............................. 1986 32 200
Tonga
N uku 'a lo fa  ................... 28.11.86 21 400
Tuvalu
Veiaku (Funafuti) ........... VI 85 2 800
Uusi-Kaledonia -  Nya Calédonien
N oum é a .......................... 4.4.89 6 5 1 0 0
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland
A u c k la n d ................................ 5.3.91 315 700
x) ...................................... » 885 600
C hris tchurch ......................... » 292 900
W e llin g to n ..................... H 150 300
x ) ......................................... 325 700
Vanuatu
Vila .............................. 16.5.89 18 900
Venäjän federaatio -  
Ryska federationen
Moskova (M oskva ).......... 1.1.91 8 801 500
x ) ......................................... » 15721 000
Pietari -  S:t Petersburg .. a 446 6  800
x ) ......................................... a 503 5  000
Novosibirsk ......................... i 144 6  300
NiJni Novgorod (Gorki) . . » 1 445 000
Jekaterinburg (Sverdlovsk) » 1 375 400
Sam ara (K u ibyS ev)............. D 1 257 300
O m sk........................................ » 1 166 800
T S e lja b in s k ............................ » 1 148 300
Kazan ...................................... a 1 107 300
Perm ........................................ » 1 100 400
Ufa .......................................... » 1 097 000
Rostov-na-Donu ................. » 1 027 600
Volgograd .............................. s 1 007 300
Krasnojarsk ......................... a 924 400
Saratov .................................. a 911 100
Voroneî .................................. a 900 000
T oglia tti (T o lja t t i ) ............... » 654 700
Vladivostok .......................... » 648000
Simbirsk (U lja n o v s k )......... » 647 700
I2 e v s k ...................................... » 6 46 80 0
Irkutsk .................................... a 640 500
J a ro s la v ) ................................ a 638 100









K rasnod ar .................................. 1.1.91 631 200
H ab aro vsk  .................................. » 613 300
B a rn au l ....................................... » 606800
N o vo ku zn etsk  ........................ » 601 900
O ren b u rg  .................................... » 556 500
Penza  ........................................... » 551 500
T u l a ................................................ » 543 600
R ja zan  ......................................... » 527 200
K em ero vo  .................................. » 520 700
A s tra h an  .................................... » 511900
N a b e r e ïn y je  T S e ln y ............ » 510100
T o m s k ........................................... » 505600
T ju m e n ......................................... » 494 200
V ja tk a  ( K i r o v ) .......................... » 491 200
Ivan o vo  ....................................... » 482 200
M u r m a n s k .................................. 1.1.92 472 500
L ip e t s k ......................................... 1.1.91 460 100
B r ja n s k ......................................... » 458 900
T ver ( K a l in in ) ........................... » 455 300
M a g n ito g o rs k  ........................ » 443 900
N i? n i T ag il ............................... > 439 200
TSebo ksary  ............................... » 436 000
Kursk ........................................... » 433 300
A rk a n g e li (A rh a n g e ls k ) . . . » 420 400
K a l in in g r a d ............................... » 408 100
G roznyi ......................................... » 401 400
TSita .............................................. » 376 300
K urgan ......................................... » 363 800
U la n -U d e  .................................... » 362 400
V la d im ir ....................................... » 355 600
S m o le n s k .................................... 8 349 800
O rjo l .............................................. » 345200
S o t S i .............................................. » 341 500
M a h a tS k a la  ............................. N 333 500
S ta vro p o l .................................. » 328 300
S ara n sk  ....................................... » 319 600
K o m s o m o ls k -n a -A m u re . . . » 318 800
T S erepovets  ............................. » 315 900
K a lu g a  ......................................... » 315 500
B e lgorod  .................................... » 311 400
T a m b o v ......................................... » 309 600
V la d ik a v k a z  ............................. I 306 000
Tag an ro g  .................................... » 293 600
V o lo g d a  ....................................... » 289 200
D ze r2 in s k  .................................. # 286 700
K o s tro m a .................................... » 281 800
V o l i s k i ......................................... » 278 400
P etro sko i (P e tro zav o d s k ) . » 277 400
P e tro p av lo vs k -K a m tS a ts k i » 272 900
Prokop jevsk  ............................. » 272 600
O r s k ................................................ » 272 200
A n g arsk  ....................................... » 268 500
S u rg u t ......................................... » 261 100
B ra tsk  ........................................... H 259 400
R ybinsk ....................................... » 252 600
S te r lita m a k  ............................. » 252 200
S e v e ro d v in s k ........................... » 251 500
J o S k a r-O la  ............................... » 247 800
N o v g o ro d .................................... » 233 800
S yk tyvkar .................................... » 224 000
Pihkova (P skov) ...................... * 207 500
V iip u r i -  V ib o rg  ................... » 81 100
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Yhdistelmä. Maailman suurimmat kaupungit -  Sammanfattning. Världens största städer
A. Ilman esikaupunkeja -  Utan förstäder










1. Soul (Söul), Etelä-Korea -  Sydkorea___ 10 915 000 1991 16 Lima, Peru.................................................. . .  5826 000 1990
2. Bombay, Intia -  Indien................................ 990 95 0 0 1991 17. Peking, K iin a -K in a ................................ . .  577 00 0 0 1990
3. Sâo Paulo, Brasilia-Brasilien ................ 9480  400 1991 18. Bangkok, Thaimaa-T h a ila n d .............. . .  554 69 0 0 1990
4. Moskova (Moskva), Venäjä -  Ryssland.. 8 801 500 1991 19. Rio de Janeiro, Brasilia -  Brasilien . . . . .  533 62 0 0 1991
5. México (Mexico City), Meksiko -  Mexico 8 237 000 1990 20. Bogotâ, K olum bia-Colom bia.............. . .  4921 300 1992
6. Jakarta, Indonesia -  Indonesien.............. 8 227 700 1990 21. Tianjin, K iin a -K in a ................................ . .  4 570 000 1990
7. Tokio (Tokyo), Japani -  Japan.................. 8154  000 1991 22. Pietari (S:t Petersburg), Venäjä -
8. Shanghai, K iina-K ina ............................. 7 500 000 1990 Ryssland.................................................... . .  4466  800 1991
9. Karachi, Pakistan......................................... 7 417 000 1989 23. Santiago, C h ile ......................................... . .  4388  300 1990
10. New York, USA ........................................... 7 322 600 1990 24. Kalkutta (Calcutta), Intia -  Indien ___ . .  4 388300 1991
11. Delhi, In tia- In d ie n .................................... 7 174  800 1991 25. Lahore, Pakistan...................................... . .  4 1 0 10 0 0 1989
12. Kairo, Egypti -  E gypten............................. 6 663 000 1991 26. Dhaka, Bangladesh ................................ . .  4 016 000 1989
13. Istanbul, Turkki-T u r k ie t ........................... 6 620 200 1990 27. Pusan, Etelä-Korea -  Sydkorea........... . .  3 861 000 1991
14. Lontoo (London), Iso-Britannia - 28. Bagdad, Ir a k ............................................. . .  3 841 300 1987
Storbritannien ............................................. 6377  900 1991 29. Madras, Intia -  In d ie n ........................... . .  3 795000 1991
15. Teheran, Iran ............................................... 6042  600 1986 30. Kinshasa, Za ire ......................................... . .  3 741 300 1991











1. Tokio (Tokyo), Japan i-Japan .............. 31 960 000 1990 11. Shanghai, K iina-K ina ........................... 13341 900 1990
2. New York. U S A ......................................... 18 087 300 1990 12. Bombay, Intia -  Indien ........................... 12 571 700 1991
3. Osaka, Japani -  J a p a n ........................... 18 040 000 1990 13. Lontoo (London), Iso-Britannia -
4. Soul (Söul), Etelä-Korea -  Sydkorea . . . 18 012 000 1990 Storbritannien........................................... 12 255 300 1988
5. Moskova (Moskva), Venäjä -  Ryssland 15 721 000 1991 14. Buenos Aires, Argentiina -  Argentina . 11 255600 1991
6. Säo Paulo, Brasilia-Brasilien .............. 15199 400 1991 15. Kalkutta (Calcutta), Intia -  Ind ien ......... 10916300 1991
7. Los Angeles, U S A .................................... 14 531 500 1990 16. Peking, K iina-K ina ................................ 10819400 1990
8. México (Mexico City), Meksiko - 17. Rio de Janeiro, Brasilia -  Brasilien . . . 9 600 500 1991
M ex ic o ........................................................ 13 636100 1990 18. Pariisi (Paris), Ranska -  Frankrike......... 931 88 0 0 1990
9. Kairo, Egypti -  Egypten........................... 13 585000 1990 19. Tianjin, Kiina -  Kina ................................ 8 785400 1990
10. Jakarta, Indonesia-Ind o n esien ........... 13 528000 1985 20. Teheran, Iran ............................................. 871 21 0 0 1986
')  De jure-väestö-^Pääkaupunkiseutu, ml. Espoo, Kauniainen ja V a n ta a -3) M l. mm. Frederiksberg jaGentofte —4) Tiedot tarkoittavat hallinnollista jakoa (kuten communi 
Italiassa, municipioEspanjassa, shiJapanissa), joka voi sisältää myös ei-taajama-alueita - 5) M l. mm. Anderlecht ja Schaerbeek - 6) Paikallishallintoalueella -  ) Pl. 
alueellaolevatvieraatpuolustusjoukot, ml. alueen ulkopuolellaolevatpuolustusioukot-8) M l. Pireus ja Peristerion -  ^  Pl. vieraat sotavoimat maassa -  ,0) Kaupunkien 
aiemmat, venäjään pohjautuvat nimiasut koivattu vastaavilla kansallisilla -  ) M l. New  Delhi -  ) Ml. Itä-Jerusalem -  ,3| Ei-maatalousväestö. Kiinan kaupunkien 
hallintoalueisiinsisältyyyleensä laajoja maaseutualueita, jolloin valtaosa asukkaista saattaa olla puhtaasti maalaisväestöä -  u ) Kreikkalainen osa -  l5| Turkkilainen 
osa -  ,s) M l. Thonburi — ,7( Pretoria on hallinnollinen, Kapkaupunki lakiasäätävä pääkaupunki -  ) M l. alueella olevat puolustusjoukot -  ,9| »Metropolitan»-alueet -  
20) La Paz on hallinnollinen, Sucreperustuslainmukainenpääkaupunki.
' I  De jure befolkning - 2) Huvudstadsregionen, inkl. Esbo, Grankulla och Vanda - 3) Inkl. bl.a. Frederiksberg och Gentofte - 4) Uppgifterna baserar sig på den administrativa 
indelningen (såsom communii Italien, municipio i Spanien, shi i Japan), som även kan omfatta annat än tätorter - 5) Inkl. bl.a. Anderlecht och Schaerbeek — 6) På 
lokalföfvaltningsområde - 7) Exkl. stationerad främmande militärpersonal, inkl. militärpersonal utanför området - 8) Inkl. Pireus och Peristerion - 9) Exkl. främmande 
militärstyrkor i landet -  ,0) Städernas tidigare ryska namn har ersatts med motsvarande nationella -  " )  Inkl. New  Delhi -  ,2) Inkl. Östra Jerusalem -  ’3) 
Icke-landsbygdsbefolkning. Kinesiska städers administrativa områden omfattar vanligen stora landsbygdsområden och då kan största delen av invånarna bo på 
landsbygden -  ” ) Den grekiska delen - ,5) Den turkiska delen - ,6) Inkl. Thonburi - 17) Pretoria är administrativ, Kapstaden lagstiftande huvudstad - ,8) Inkl. stationerad 
militärpersonal - ,9) »Metropolitan»-områdena-20) La Paz är administrativ, Sucre konstitutionell huvudstad.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook; The Europe World Year Book; The Statesman's Yearbook; Der Fischer Weltalmanach; Britannica Book of the Y ear tietoja eri 
maiden tilastoista -  uppgifter ur olika ländernas statistik
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497. Lukutaidottomuus prosentteina 15 vuotta täyttäneestä väestöstä eräissä maissa, 1990 
Analfabeter i procent av den 15 år fyllda befolkningen i vissa länder, 1990
Lukutaidottomuus tarkoittaa tässä sekä luku- että kirjoitustaidon puutetta. 









Espanja -  Spanien........................
Italia -  Italien ..............................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien .
Kreikka -  Grekland .......................
Malta1) .......................................
Portugali -  Portugal.......................



































Malesia -  Malaysia .....................
Nepal...........................................
Pakistan........................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien
Singapore ’) ..................................
Sri Lanka ......................................
Syyria -  Syrien..............................






































































































Marokko -  Marocko .........................
Mosambik -  Moçambique................
Niger ....................................................
N ig e ria ..................................................
Ruanda -  R w anda.............................




Tunisia-T u n is ie n .............................
Uganda ..................................................













































































Argentiina-A rg e n t in a ....................
Bolivia....................................................
Brasilia -  Brasilien.............................
Ecuador ...............................................




























Ent. Neuvostoliitto ' ) -  
F.d. Sovjetunionen ’ ) .................... 3 1 2
’) V. 1 9 8 9 -2) V. 1988.
') Ar 19 8 9 -*) Âr 1988.
Lähteet -  Källor UNESCO: Statistical Yearbook; UN: Demographic Yearbook









Mandariinikiina -  Rikskinesiska....................... 907 817
Englanti -  Engelska......................................... 456 316
Hindi (Intia-Indien)....................................... 383 321
Espanja -  Spanska ......................................... 362 320
Venäjä-Ryska ............................................... 293 173
Arabia-Arabiska........................................... 208 178
Bengali (Bangladesh, Intia -  Indien)............... 189 180
Portugali-Portugisiska .................................. 177 165
Malaiji-indonesia- Malajiska......................... 148 48
Japani-Japanska .......................................... 126 125
Ranska -  Franska ........................................... 123 71
Saksa-Tyska................................................. 119 98
Urdu (Pakistan, Intia-Indien) ......................... 96








Telugu (Intia -  Indien)...................................... 71
Marathi (Intia-Indien).................................... 67
Tamili-Tamil (Intia-Indien, Sri Lanka)......... 67
Kantoninkiina -  Kantonesiska ......................... 65
Wu (Kiina -  Kina) ........................................... 64
Italia -  Italienska............................................. 63
Jaava -  Javanesiska (Indonesia -  Indonesien). 61
Vietnam-Vietnamesiska................................ 61
Turkki-Turkiska............................................. 57




Puola -  Polska................................................. 44
Kannada (Intia -  Indien).................................. 43
Lähteet -  Källor The World Almanac and Book of Facts; Britannica Book of the Year
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499. Eri uskontojen harjoittajat maanosittain, 1991













Kristityt............................................................. 412 790000 257 926 000 317 453 000 237 261 000 427 416000 Kristna
-  Roomalaiskatolilaiset ........................... 262 026000 121 311000 119 244 000 96 315000 397 810 000 -  Romersk-katoliker
-  Protestantit.............................................. 73 766 000 79 969000 84729000 95 610 000 16 930 000 -  Protestanter
-  Ortodoksit................................................ 36 080000 3 587 000 27 698000 5 964 000 1 730000 -  Ortodoxa
-  Anglikaanit.............................................. 32 879000 694 000 26063 000 7 284 000 1 275 000 -  Anglikaner
-  Muut kristityt') ...................................... 8 039000 52 365 000 59 719 000 32 088000 9 671 000 -  Övriga kristna ’)
Muslimit2) ...................................................... 12 545000 625194000 269 959000 2 642 000 1 326 000 Muslimer2)
Uskontokuntiin kuulumattomat3) ................. 52 289000 700 523 000 1 840 000 2 5 2 65000 16 828000 Tillhör inte något trossamfund3)
Hindut4) ........................................................... 703 000 714652000 1 431 000 1 259 000 867 000 Hinduer4)
Buddhalaiset5) ................................................ 271 000 307323000 20000 554 000 530 000 Buddhister5)
A teistit............................................................. 17 563 000 158429000 307 000 1 310 000 3 162 000 Ateister
Kiinan kansanuskontojen harjoittajats) ___ 60000 183 361 000 12 000 121 000 71000 Anhängare av kinesisk folkreligion8)
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat7) . 50000 138 767000 20000 1 410000 520 000 Nya religiösa samfund7)
Heimouskontojen harjoittajat....................... 1 000 24 487 000 68484  000 40000 918 000 Anhängare av stamreligioner
Sikhit................................................................. 231 000 17 934 000 26 000 252 000 8 000 Sikher
Juutalaiset...................................................... 1 465000 548 40 0 0 327 000 6 952 000 1 071 000 Judar
Samanistit ...................................................... 2 000 10044000 1000 1000 1000 Anhängare av shamanism
Konfutselaiset8) .............................................. 2 000 5 88 30 0 0 1000 26000 2 000 Konfucianer8)
Baha'it ............................................................. 90000 2 630000 1 451 000 363 000 785000 Anhängare av bahaism
Jainalaiset...................................................... 15 000 3 649000 51 000 4 000 4 000 Anhängare avjinism
Sintolaiset ...................................................... 500 3 1 6 00 0 0 200 1000 500 Anhängare av shinto
Muiden uskontojen harjoittajat..................... 1 466 000 12 065000 420 000 482 000 3 501 000 Anhängare av andra religioner












Kristityt............................................................. 22 316000 108 498 000 1 783660000 33,1 254 Kristna
-  Roomalaiskatolilaiset ........................... 8 0 9 50 0 0 5 551 000 1 010352000 18,8 242 -  Romersk-katoliker
-  Protestantit.............................................. 7 415000 9 7 9 00 0 0 368 209 000 6,8 230 -  Protestanter
-  Ortodoksit................................................ 568000 93 056 000 168683000 3,1 98 -  Ortodoxa
-  Anglikaanit.............................................. 5 640 000 400 73 835 400 1,4 148 -  Anglikaner
-  Muut kristityt’ ) ...................................... 598 000 100600 162580600 3,0 110 -  Övriga kristna ’)
Muslimit2) ....................................................... 101 000 38 959 000 950 726 000 17,7 172 Muslimer2)
Uskontokuntiin kuulumattomat3) ................. 3 246000 84 477 000 884 468 000 16,4 220 Tillhör inte något trossamfund3)
Hindut4) ........................................................... 355000 2000 719 269 000 13,4 88 Hinduer4)
Buddhalaiset5) ................................................ 25000 404 000 309 127 000 5,7 86 Buddhister5)
A te is tit............................................................. 527 000 55 511 000 236 809 000 4,4 130 Ateister
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat6) ___ 20 000 1 000 183 646 000 3,4 56 Anhängare av kinesisk folkreligionE)
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat7) . 10 000 1 000 140778000 2,6 25 Nya religiösa samfund7)
Heimouskontojen harjoittajat....................... 66 000 - 9 3996000 1,7 98 Anhängare av stamreligioner
Sikhit................................................................. 9 000 500 18 460 500 0,3 20 Sikher
Juutalaiset....................................................... 96000 2 220000 17 615 000 0,3 125 Judar
Samanistit ...................................................... 1000 252 000 10302000 0,2 10 Anhängare av shamanism
Konfutselaiset8) .............................................. 1000 2 000 5917 000 0,1 3 Konfucianer8)
Baha’it ............................................................. 76000 7 000 5 402 000 0,1 205 Anhängare av bahaism
Jainalaiset...................................................... 1000 - 3 724 000 0,1 10 Anhängare avjinism
Sintolaiset ...................................................... 500 100 3 1 6 28 0 0 0,1 3 Anhängare av shinto
Muiden uskontojen harjoittajat..................... 4 0 0 0 330 000 18268000 0,3 170 Anhängare av andra religioner
Koko v ä e s tö .................................................. 26 854500 290664600 5 3 8 53 3 0 3 0 0 100,0 254 Befolkningen totalt
') Muut katolilaiset, protestanttisiin marginaaliryhmiin kuuluvat, Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan sekä mustien omiin kristillisiin kirkkoihin kuuluvat — ) 83 % 
sunnalaisia, 16 % Siialaisia, 1 % muihin koulukuntiin kuuluvia-3) Esim. agnostikot, vapaa-ajattelijat-4) 70 % Viänun palvojia. 25 % Sivan palvojia, 2 % uushindulaisia 
ja reformoituja hinduja-5) 56 % mahajanabuddhalaisia, 38 % hinajanabuddhalaisia, 6 % tantristeja-6) Esim. konfutselaisuuden ja taolaisuuden harjoittajat, paikallisten 
jumaluuksien ja esi-isien palvojat - 7) 1800- ja 1900-luvulla, erit. vuoden 1945 jälkeen syntyneisiin ns. uusiin uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvat - 8) Muut 
kuin kiinalaiset konfutselaiset, lähinnä Korean korealaiset.
’ ) Övriga katoliker, personer tillhörande protestantiska marginalgrupper, anhängare av kyrkor i Afrika, Asien och Latinamerika samt de svartas egna kristna kyrkor - 2) 83 % 
sunniter, 16 % shiiter, 1 % tillhörande andra skolor - 3) T.ex. agnostiker, fritänkare - 4) 70 % dyrkare av Vishnu, 25 % dyrkare av Shiva, 2 % nyhinduer och reformerade 
hinduer - 5) 56 % mahajanabuddhister, 38 % hinayanabuddhister, 6 % tantrister - 6) T.ex. anhängare av konf ucianism och taoism, vördande av lokala gudar och förfäder 
- 7) Nya religioner och religiösa rörelser som uppstått under 1800- och 1900-talen, speciellt efter 1945 - 8) Andra än anhängare av konfucianism i Kina, närmast koreaner 
i Korea.
Lähde -  Källa: Britannica Book of the Year
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Antal invånare inom följande åldersklasser
Land




f  M. 162 331 328 387 429 320 241 245 2 443
Suomi ................ 31.12.1991 (N .-K v. 155 317 314 370 410 315 265 439 2 586 Finland
f  M. 301 508 584 622 623 574 408 651 4 271
R uots i................ 31.12.1991 VN.-Kv. 286 482 558 589 599 552 427 881 4 373 Sverige
f  M. 150 267 326 333 318 247 183 289 2113
N o rja .................. 31.12.1991 (  N.-Kv. 143 254 312 315 301 239 190 406 2160 Norge
f  M. 157 291 378 407 386 351 243 331 2 544
Tanska2) ............ 31.12.1991 (N .-K v. 149 278 360 386 373 343 256 472 2618 Danmark2)
f  M. 12 21 21 22 19 12 10 12 130
Islanti ................ 31.12.1991 (  N.-Kv. 11 20 21 21 18 12 11 16 129 Island
f  M. 479 915 1 196 1 287 1 199 866 682 765 7 389 Neder­
Alankomaat . 1.7.1990 (N .-K v. 459 874 1 147 1 233 1 146 830 719 1154 7 563 länderna
f  M. 300 623 740 802 711 549 556 570 4 849
B e lg ia ................ 1.1.1989 VN.-Kv. 285 593 709 773 685 553 601 881 5 079 Belgien
f  M. 293 649 647 617 649 528 540 513 4 435
Bulgaria.............. 1.7.1990 VN.-Kv. 279 616 618 607 653 545 584 655 4 555 Bulgarien
f  M. 1 086 2 879 3 372 3 053 2 465 2 061 2 066 2141 19122
Espanja.............. 1.7.1990 i N.-Kv. 1 012 2 702 3 207 3 001 2 464 2120 2 251 3 079 19 837 Spanien
f  M. 143 348 309 237 234 172 135 171 1749
Irlanti.................. 15.4.1990 I N.-Kv. 136 330 291 239 225 166 139 228 1754 Irland
f M. 1968 3 632 4332 4 443 3 947 3 247 2 845 3 599 28 013 Stor­
Iso-Britannia . . . 1.7.1990 (N .-K v. 1 874 3 447 4140 4 362 3 943 3 253 2 990 5389 29398 britannien
f  M. 1456 3 485 4709 4 417 3 852 3 506 3195 3 349 27 969
Italia .................. 1.1.1990 V N.-Kv. 1374 3 305 4 527 4341 3 880 3 645 3 550 4987 29608 Italien
f  M. 233 469 596 664 524 487 371 414 3 757
Itä v a lta .............. 1.7.1991 (  N.-Kv. 220 444 559 647 522 492 410 772 4 065 Österrike
f  M. 904 1900 1 856 1899 1 673 1383 1 228 876 11 719
Ent. Jugoslavia . 1.7.1989 (  N.-Kv. 846 1791 1761 1 820 1 617 1 416 1 403 1321 11 976 F.d. Jugoslavie
f  M. 291 726 769 712 655 591 587 600 4 930
Kreikka .............. 1.1.1989 (  N.-Kv. 272 678 719 693 660 648 647 774 5 090 Grekland
f  M . 12 22 26 32 30 24 21 19 185
Luxemburg ___ 1.1.1990 V N.-Kv. 11 21 25 32 28 23 22 32 194 Luxemburg
f  M. 301 759 837 759 600 505 477 530 4767
Portugali........... .31.12.1989 (N .-Kv. 284 720 810 760 634 569 564 769 5111 Portugal
f  M. 1 513 3 384 2 720 3 012 2 959 1 807 1746 1 436 18 578
Puola.................. 30.6.1990 (  N.-Kv. 1 441 3 238 2 596 2 934 2 958 1 921 2 058 2 396 19 541 Polen
f  M . 1 918 3881 4263 4250 4309 2 943 2 834 3156 27 554
Ranska .............. 1.1.1991 (  N.-Kv. 1 831 3 684 4106 4 242 4 261 2 898 3 071 4 889 28 982 Frankrike
f  M . 921 1873 1 966 1 581 1 587 1 289 1 228 1005 11449
Romania ........... 1.7.1990 V N.-Kv. 884 1791 1 887 1 522 1 570 1 350 1 345 1 409 11758 Rumänien
Ent. Saksan dem. f  M . 530 1096 1083 1 341 1061 1 146 828 691 7 777 F.d. Tyska dem
tasavalta . 30.6.1990 (N .-Kv. 503 1 042 1 032 1 265 1 022 1 163 961 1 482 8470 rep.
Saksan f  M. 1 583 3 051 4 800 4 893 4 087 4 662 3 236 3 232 29 544 Förb.rep.
liittotasavalta . 1.7.1988 (  N.-Kv. 1 500 2 894 4566 4668 3 933 4 447 3 667 6 229 31 905 Tyskland
f  M. 181 387 468 550 513 440 335 404 3 278
Sveits i................ 1.7.1990 (  N.-Kv. 173 370 452 536 500 434 364 606 3 434 Schweiz
Ent. Tsekkoslo­ f  M. 544 1 277 1 194 1 132 1 227 835 713 706 7 627 F.d. Tjecko­
vakia .............. 1.7.1990 [  N.-Kv. 520 1 221 1 143 1 086 1 210 878 839 1 136 8 033 slovakien
f  M. 1934 3 714 3492 3 894 3122 3 230 2 591 1764 23745
U kra ina .............. 12.1.1989 (N .-Kv. 1 857 3 596 3 409 3 962 3 327 3 695 3 597 4 259 27 707 Ukraina
f  M. 315 758 757 688 790 605 534 530 4 979
U n kari................ 1.7.1990 (  N.-Kv. 301 723 721 677 797 666 649 853 5386 Ungern
f  M. 7 253 15370 9 493 7 422 5 524 3 747 2364 1679 53 841
Bangladesh . 1.1.1988 (N .-K v. 7 094 14 539 9 564 7 328 4 951 3281 1830 1338 50882 Bangladesh
f  M. 4337 7 812 6 346 4661 3 321 2127 1 301 978 30 883
Filippiinit........... 1.7.1990 (N .-Kv. 4 1 4 0 7 467 6 061 4969 3 314 2112 1385 1 149 30 598 Filippinerna
f  M. 10766 22 789 17 214 13 962 9 778 7 036 4615 3 213 89 376
Indonesia ......... . 31.10.1990 1 N.-Kv. 10120 21 728 17 853 14770 9 475 7 284 4887 3 749 89 872 Indonesien
f  M. 57 313 100639 90479 66 000 47 608 36 096 24 899 17 421 440455
Intia3) ................ 1.7.1991 1 N.-Kv. 53 755 94161 82 589 59987 45322 33 591 22 470 17 308 409183 Indien3)
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1 8  4 3 3 2 2 7 U
500. (jatk. -  forts.)
Asukkaat ikäryhmittäin






per 1 000 
män
Maa Miehiä -  Män Naisia -  Kvinnor Yhteensä -  Totalt Land
0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65-
%
Suomi................................ 20,2 69,8 10,0 18,3 64,7 17,0 19,2 67,2 13,6 1 059 Finland
Ruotsi................................ 18,9 65,8 15,2 17,6 62,3 20,1 18,2 64,0 17,7 1 024 Sverige
Norja ................................ 19,7 66,6 13,7 18,4 62,8 18,8 19,0 64,7 16,3 1 022 Norge
Tanska2) ......................... 17,6 69,4 13,0 16,3 65,6 18,0 16,9 67,5 15,6 1 029 Danmark2)
Is lanti................................ 25,6 65,1 9,3 23,8 63,8 12,3 24,8 64,5 10,8 994 Island
Alankomaat.................... 18,9 70,8 10,4 17,6 67,1 15,3 18,2 68,9 12,8 1 024 Nederländerna
Belgia................................ 19,0 69,3 11,8 17,3 65,4 17,3 18,1 67,3 14,6 1 047 Belgien
Bulgaria........................... 21,2 67,2 11,6 19,6 66,0 14,4 20,4 66,6 13,0 1 027 Bulgarien
Espanja ........................... 20,7 68,1 11,2 18,7 65,8 15,5 19,7 67,0 13,4 1037 Spanien
Ir la n ti................................ 28,1 62,1 9,8 26,6 60,4 13,0 27,3 61,3 11,4 1003 Irland
Iso-Britannia .................. 20,0 67,2 12,8 18,1 63,6 18,3 19,0 65,3 15,7 1 049 Storbritannien
Ita lia .................................. 17,7 70,4 12,0 15,8 67,4 16,8 16,7 68,8 14,5 1059 Italien
Itävalta............................. 18,7 70,3 11,0 16,3 64,7 19,0 17,5 67,4 15,2 1082 Österrike
Ent. Jugoslavia .............. 23,9 68,6 7,5 22,0 66,9 11,0 23,0 67,8 9,3 1 022 F.d. Jugoslavien
Kreikka ............................. 20,6 67,2 12,2 18.7 66,1 15,2 19,6 66,7 13,7 1032 Grekland
Luxemburg....................... 18,4 71,9 10,3 16,5 67,0 16,5 17,4 69,4 13,5 1 049 Luxemburg
Portugali ......................... 22,2 66,7 11,1 19,6 65.3 15,0 20,9 66,0 13,2 1 072 Portugal
Puola ................................ 26,4 65,9 7,7 23,9 63,8 12,3 25,1 64,8 10,1 1052 Polen
Ranska ............................. 21,0 67,5 11,5 19,0 64,1 16,9 20,0 65,8 14,2 1052 Frankrike
Romania........................... 24,4 66,8 8,8 22,8 65,3 12,0 23,6 66,0 10,4 1027 Rumänien
Ent. Saksan dem. tasav. 20,9 70,2 8,9 18,2 64,3 17,5 19,5 67,1 13,4 1089 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . . 15,7 73,4 10,9 13,8 66,7 19,5 14,7 69,9 15,4 1080 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ............................. 17.3 70,3 12,3 15,8 66,6 17,6 16,6 68,4 15,0 1 048 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia___ 23,9 66,9 9.3 21,7 64,2 14,1 22,7 65,5 11,8 1 053 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina ........................... 23,8 68,8 7.4 19,7 64,9 15,4 21,6 66,7 11,7 1 167 Ukraina
Unkari ............................. 21,6 67,8 10,6 19,0 65,2 15,8 20,2 66,4 13,3 1 082 Ungern
Bangladesh.................... 42,8 54,0 3,2 43,3 54,0 2,7 43,1 54,0 2,9 945 Bangladesh
Filippiin it......................... 39,3 57,5 3,2 37,9 58,3 3,8 38,6 57,9 3,5 991 Filippinerna
Indonesia......................... 37.5 58,9 3,6 35,4 60,4 4,1 36,5 59,6 3.9 1006 Indonesien
Intia3) ............................. 35.9 60,2 4,0 36,1 59,6 4,2 36,0 59,9 4.1 929 Indien3)
Iran .................................... 45,5 51,4 3,0 45,4 51,5 3.0 45,5 51,5 3,0 956 Iran
Israel4) ............................. 32,2 59,5 8,2 30,4 59,7 9.9 31,3 59,6 9,1 1 008 Israel4)
Japani ............................. 19,0 70,8 9,9 17,4 68,2 14,2 18,2 69,5 12,0 1 037 Japan
Kiina.................................. 28,0 67,1 4,9 27,4 66,4 6,3 27,7 66,7 5,6 944 Kina
Korean tasavalta ........... 26,6 69,9 3,4 25,1 68,9 6,0 25,9 69,4 4,7 984 Rep. Korea
M a le s ia ........................... 36,6 58,8 3,6 36,1 59,6 4,3 36,8 59,2 3,9 984 Malaysia
Pakistan........................... 43,8 51,5 4,6 45,3 50,9 3,8 44,5 51,3 4,2 905 Pakistan
Sri Lanka ......................... 35,3 60,2 4,5 35,2 60,6 4,2 35,3 60,4 4,3 962 Sri Lanka
Thaim aa........................... 32,4 64,1 3,5 31,5 64,1 4,4 32,0 64,1 4,0 995 Thailand
Turkki ................................ 36,6 59,8 3,6 35,8 59,7 4,5 36,2 59,7 4,1 976 Turkiet
V ie tnam ........................... 41,2 54,9 3,9 36,9 57,6 5,6 39,0 56,2 4,7 1 055 Vietnam
A lgeria ............................. 44,5 51,6 3,9 43,5 52,5 4,0 44,0 52,0 4,0 978 Algeriet
Egypti................................ 39,5 56,8 3,7 39,2 57,0 3,8 39,3 56,9 3,8 953 Egypten
Etelä-Afrikka5) ................ 35,6 60,4 4,0 34,5 60,0 5,5 35,0 60,2 4,8 1026 Sydafrika5)
Marokko........................... 42,9 52,9 4,2 41,4 54.9 3,7 42,2 53,9 3,9 998 Marocko
Zimbabwe ....................... 48,4 48,3 3,3 47,3 49.9 3.0 47,8 49,1 3,1 1 050 Zimbabwe
Kanada ............................. 21,8 68,4 9.8 20,1 66,5 13,4 20,6 67,4 11,6 1029 Canada
Kuuba ................................ 23,6 68,0 8,5 22,7 68,5 8,8 23,1 68,3 8,6 986 Cuba
M eksiko........................... 40,7 56,1 3,1 39,9 56,3 3,8 40,3 56,2 3,5 991 Mexico
U S A .................................. 22,7 67,0 10,3 20,6 64,8 14,6 21,7 65,9 12,5 1 051 USA
Argentiina ....................... 30,7 61,5 7,8 29,2 60,4 10,4 29,9 61,0 9,1 1020 Argentina
Brasilia6) ......................... 35,5 60,1 4,4 34,9 60,2 4,9 35,2 60,1 4,7 1 005 Brasilien6)
Chile.................................. 31,5 63,5 5,0 29,7 63,2 7,1 30,6 63,4 6,1 1 025 Chile
Kolum bia......................... 37,1 59,2 3,8 35,1 60,9 4,1 36,1 60,0 3,9 1 020 Colombia
Peru6) ............................. 38,0 58,5 3,4 37,2 58,6 4,2 37,6 58,6 3,8 987 Peru 6)
Venezuela6) .................... 38,7 58,0 3,3 37,9 58,1 4,0 38,3 58,1 3,7 983 Venezuela6)
Australia ......................... 22,3 67,9 9,7 21,2 65,8 13,0 21,8 66,9 11,4 1 003 Australien
Uusi-Seelanti.................. 24,1 66,3 9,6 22,4 64,8 12,8 23,3 65,6 11,2 1 029 Nya Zeeland
Venäjän federaatio . . . . 25,1 69,4 5,4 21,3 65,3 13,3 23,1 67,2 9,6 1 140 Ryska federationen
') Ml. henkilöt, joiden ikä on tuntematon - 2) Pl. Grönlanti ja Färsaaret - 3) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian-puoleinen osa - 4) Ml. Itä-Jerusalem - 5) Pl. Transkei, 
Bophuthatsvvana, Ciskei ja Venda - 6) Pl. intiaaniväestö.
') Inkl. personer med okänd å ld e r-2)Exkl. Grönlandoch Färöarna—3)lnkl. indiska delen av Jammu och Kashmir—4)lnkl. Östra Jerusalem-5) Exkl. Transkei, Bophuthatsvvana, 
Ciskei och Venda - 6) Exkl. indianbefolkning.
L ä h te e t -  Källor. U N : Dem ographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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1 :sta levnadsåret 
i % av samtliga 
levande födda
Land
1 000000 1000 henkeä kohti -  Per 1 000 invånare
Suomi .................................... 5,03 13,1 9,8 3,3 4,7 2,6 0.6 Finland
Ruotsi .................................... 8,64 14,4 11,0 3.4 4.6 2,3 0.6 Sverige
Norja ...................................... 4,26 14,2 10,5 3,7 4.7 2,4 0,6 Norge
Tanska1) ................................ 5,15 12,5 11,6 0,9 6.0 2,5 0,7 Danmark ')
Islanti...................................... 0,26 17,6 7.0 10,6 4.8 2.1 0.6 Island
Alankomaat........................... 15,07 13,2 8,6 4,6 6.3 1.9 0.7 Nederländerna
Belgia .................................... 9,84 12,8 10,7 2.1 6.2 2) 2.0 0.8 Belgien
Bulgaria.................................. 8.98 10,7 12,3 - 1 .6 5,4 2) 1.3 1.7 Bulgarien
Espanja .................................. 39,03 9,9 8,7 1,2 5,6 0,6 2) 0.8 Spanien
Ir la n ti...................................... 3,52 15,0 8,9 6,1 4,8 2) 0.8 Irland
Iso-Britannia3) ....................... 57,37 13,7 11,2 2.5 6,5 2) 2,9 0.7 Storbritannien3)
Italia ...................................... 57,05 9,9 9,7 0,2 5,5 2) 0,5 2) 0.9 Italien
Itävalta .................................. 7,82 12,0 10,6 1,4 5,6 2) 2,1 0,7 Österrike
Ent. Jugoslavia .................... 23.93 2) 14,1 2) 8,9 2) 5,2 2) 6.2 2) 0.8 2) 2,0 F.d. Jugoslavien
Kreikka .................................... 10,06 10,1 9,3 0,8 6.0 2) 0,6 2) 1.0 Grekland
Luxemburg............................. 0,39 12,9 9,7 3.2 6.7 2) 2,0 2) 0,4 Luxemburg
Portugali ................................ 10,58 11,8 9,7 2,1 6.8 1,0 1,0 Portugal
P u o la ...................................... 38,24 14,3 10,6 3,7 6,2 0.9 1,5 Polen
Ranska .................................... 57,05 13,3 9,2 4,1 4,9 2) 1.9 0,7 Frankrike
Romania ................................ 23,19 11,9 10,9 1,0 2) 8,3 2) 1.4 2) 2,7 Rumänien
Saksa ...................................... 80,33 11,3 11,1 0,2 6,3 2) 1.9 4) 0,8 Tyskland
Sveitsi .................................... 6,79 12,6 9,0 3,6 6,8 2) 2,0 0,7 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia.............. 15,58 13,3 11,5 1.8 6,7 2,4 1,2 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina .................................. 52,00 2) 12,7 2) 12,1 2) 0.6 2) 9,3 2) 3,7 4) 1,3 Ukraina
Unkari .................................... 10,34 12,3 14,0 - 1 ,7 5,9 2) 2,4 1,5 Ungern
Viro ........................................ 1,59 2) 14,2 2) 12,4 2) 1,8 2) 7,5 2) 3,7 2) 1,2 Estland
Burma (M yanm ar)................ 42,56 5) 30,6 s) 9,7 5) 20,9 5) 7,0 Burma (Myanmar)
Filippiinit................................ 62,87 5) 33,2 5) 7,7 5) 25,5 4) 5,0 5) 4,5 Filippinerna
Indonesia................................ 187,77 5) 28,6 5) 9,4 5) 19,2 6) 7,4 6) 0,8 5) 7.5 Indonesien
In tia7) .................................... 849,64 2) 29,9 2) 9,6 2) 20,3 2) 8,0 Indien7)
Iran ......................................... 57,73 5) 35,0 5) 7,7 5) 27,3 2) 8,3 2) 0,7 5) 5,2 Iran
Israel ...................................... 4,98 21,4 6,3 15,1 6,5 2) 1,3 2) 1,0 Israel
J a p a n i.................................... 123,92 9,8 6,7 3,1 6,0 2) 1.3 0,4 Japan
Kiina8) .................................... 1 155,80 5) 21,2 5) 6,7 5) 14,5 5) 3,2 Kina8)
Singapore ............................. 2,76 17,8 5,0 12,8 9,0 1,6 0,6 Singapore
Thaimaa.................................. 56,92 2) 20,4 2) 6,0 2) 14,4 2) 8.2 6) 0,7 5) 2,8 Thailand
Turkki ...................................... 57,33 2) 29,4 2) 7,5 2) 21,9 2) 8.4 4) 0,5 4) 6,3 Turkiet
A lgeria .................................... 25,66 2) 31,0 5) 8,3 5) 27,2 9) 5.7 5) 7,4 Algeriet
Egypti...................................... 54,69 10) 37,9 ,0) 8,5 ,0) 29,4 6) 8,5 6) 1,4 ,0) 4.3 Egypten
Etelä-Afrikka......................... 36,07 5) 32,1 5) 9,9 5) 22,2 5) 7.2 Sydafrika
N igeria .................................... 112,16 5) 48,5 5) 15,6 5) 32,9 =110,5 Nigeria
Tunisia.................................... 8,36 2) 25,8 5) 7,3 5) 23,8 2) 6,9 4) 1,6 5) 5,2 Tunisien
Kanada .................................. 27,03 15,2 7,3 7.9 2) 7,1 4) 3,1 2) 0,7 Canada
M eksiko.................................. 87,84 5) 29,0 2) 5,0 5) 23.2 2) 7,4 2) 0,6 5) 4,3 Mexico
Yhdysvallat ........................... 252,69 16,3 8,6 7,7 9,4 4.7 0,9 Förenta Staterna
A rgentiina............................. 32,71 2) 21,7 2) 7,9 2) 13,8 2) 5,8 2) 2,5 Argentina
Brasilia .................................. 153,32 5) 28,6 5) 7,9 ') 20.7 4) 5,6 4) 0,5 5) 6,3 Brasilien
Kolumbia................................ 33,61 5) 27,4 5) 6,1 5) 21,3 6) 2,4 5) 4,0 Colombia
P e ru ......................................... 22,00 2) 34,1 2) 8,6 2) 25,5 2)11.0 Peru
Venezuela ............................. 20,23 4) 28,0 4) 4,5 4) 23,5 4) 5,9 4) 1.2 4) 2,3 Venezuela
Australia ................................ 17,34 14,8 6,9 7,9 6,6 2) 2,5 2) 0,8 Australien
Uusi-Seelanti......................... 3,38 17,8 7,8 10,0 6,8 2,7 0,8 Nya Zeeland
Venäjän federaatio .............. 148,93 4) 14,6 4) 10,7 4) 3,9 4) 9,4 4) 3,9 4) 1,8 Ryska federationen
’ ) PL Färsaaret ja Grönlanti-2)V. 1990 — 3)PI. Kanaalisaaret ja Mansaari —4}V. 1989 -  5) Arvio v. 1985-90 -  6)V. 1986 —7) ML Jammu ja Kashmir- 8) Ml. Taiwan 
-  9)V. 19 85 - 10)V. 1988. . .
’ ) Exkl. Färöarna och Grönland - 2) År 1990 - 3) Exkl. Kanalöarna och Isle of Man —4) Âr 1989 —5) Uppskattning för åren 1985—90 — 6) Är 1986 -  7) Inkl. Jammu och 
Kashmir - 8) Inkl. Taiwan - 9) Âr 1985 - 10| Âr 1988.
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Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook; UN: Population and Vital Statistics Report; UN: Monthly Bulletin of Statistics; Nordisk statistisk årsbok
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Maa- ja metsätalous, 
metsästys ja kalastus 











El-, gas- och 
vattenförsörjning
K N K % N K % K % N K %
Suomi............................. 1991 2 366 1 134 198 8 72 4 0 471 20 161 28 1
Ruotsi............................. 1991 4 430 2132 143 3 38 11 0 890 20 246 37 1
Norja ............................. 1991 2010 914 116 6 30 21 1 294 15 75 21 1
Tanska ........................... 1990 2 670 1 222 147 6 34 2 0 532 20 172 20 1
Alankom aat.................. 1991 6 521 2 517 290 4 82 14 0 1 169 18 237 44 1
Belgia ............................. 1990 3 764 1 496 100 3 26 8 0 782 21 185 30 1
Bulgaria 2) .................... 1991 3 466 660 19 3) 4)1 217 3) 4) 35
Espanja ......................... 1991 12 609 4079 1345 11 362 75 1 2 728 22 625 87 1
Irlanti ............................. 1989 1090 352 163 15 12 7 1 215 20 65 14 1
Iso-Britannia ................ 1991 26 049 11 552 560 2 118 >)4)= )7 1 8 5 :i)4)5)283) 4)5)1 749
Ita lia ............................... 1990 21454 14028 1895 9 1216 229 1 4757 22 3198
Itävalta........................... 1990 3 421 1396 269 8 131 12 0 922 27 245 40 1
Ent. Jugoslavia ®) . . . . 1989 6697 2 685 338 5 85 144 2 2 595 39 1 025 148 2
Kreikka ........................... 1990 3 719 1 310 889 24 397 23 1 720 19 218 37 1
Portugali ....................... 1990 4718 1 994 846 18 420 36 1 1 162 25 497 42 1
Puola ............................. 1990 17 552 4 597 26 608 3 4336 25 149 1
Ranska ........................... 1991 22 071 9365 1257 6 403 81 0 4 557 21 203 1
Romania......................... 1990 10840 5 801 3 097 29 1709 306 3 3 630 33 1 661 79 1
Saksan liittotasavalta . 1990 29334 11 750 1 070 4 469 243 1 9 269 32 2 735 271 1
Sveitsi ........................... 1991 3 560 1363 197 6 58 894 25 247
Ent. Tsekkoslovakia . . . 1990 8249 3 932 943 11 367 260 3 2 596 31 1 247 124 2
Unkari ........................... 1990 4978 2 408 907 18 361 3) 4) 1 496 3) 4) 30 V )  661
Viro " ) ........................... 1991 790 101 13 3) 4)257 33
Bangladesh .................. 1985-86 30 920 3 230 17 463 56 354 3 0 3019 10 1072 138 0
Filippiinit ...................... 1990 22 532 8185 10185 45 2 565 133 1 2188 10 1 001 91 0
Indonesia....................... 1990 75 851 29 423 42 378 56 16 551 528 1 7 693 10 3 483 135 0
Intia 13) ......................... 1989 25 986 3 544 1435 6 475 1054 4 6 237 24 568 907 3
Israel ............................. 1991 1 583 630 56 4 12 3) 340 3) 21 3) 85 17 1
Japani ........................... 1991 62 630 25 920 4 270 7 2 010 60 0 15 500 25 6090 330 1
Kiina ,4) ......................... 1991 583 640 350170 60 3) 4) 99 490 3) 4)17
Korean tasavalta 1991 18 576 7 508 3102 17 1396 68 0 4 936 27 2 058 67 0
Pakistan......................... 1991 29 828 3 758 14152 47 2 481 45 0 3 648 12 501 248 1
Thaim aa......................... 1988 29 464 13 745 19 577 66 9 280 43 0 2 461 8 1 114 120 0
Turkki............................. 1991 19 492 6119 9 524 49 4745 137 1 2 896 15 578 15 0
Egypti '= ) ...................... 1986 13 349 1459 4767 36 114 42 0 1 513 11 110 96 1
Etelä-Afrikka ,6) 1991 5128 653 13 1 431 28 48 1
Nigeria ,5) .................... 1986 30 766 10 252 13 259 43 3 458 7 0 1264 4 457 130 0
Kanada ........................... 1991 12 340 5 589 554 4 159 174 1 1865 15 534 136 1
Meksiko ,5) .................. 1990 24 063 5 645 5300 22 189 261 1 4493 19 1057 154 1
USA ................................ 1991 116 877 53 284 3 390 3 708 733 1 20434 17 6682 1 584 1
Argentiina .................... 1980 10 034 2 756 1 201 12 78 47 0 1986 20 430 103 1
Brasilia........................... 1988 58 729 20 507 14 233 24 3 010 3)4)8 986 3)4)15 3) 4) 2 404 996 2
Chile................................ 1991 4 540 1386 867 19 83 98 2 753 17 190 22 0
Venezuela .................... 1990 6402 1951 814 13 42 65 1 995 16 260 65 1
Australia ....................... 1991 7 713 3 224 421 5 126 93 1 1 128 15 316 103 1
Uusi-Seelanti................ 1991 1 451 636 156 11 49 4 0 248 17 74 13 1


























K % K % N K % K % N K % N K %
179 8 359 15 203 174 7 199 8 47 751 32 517 3 0 Finland
312 7 624 14 316 318 7 397 9 178 1692 38 1 217 5 0 Sverige
130 6 354 18 192 162 8 153 8 67 753 37 482 4 0 Norge
172 6 391 15 185 189 7 246 9 114 952 36 633 19 1 Danmark
418 6 1 138 17 510 403 6 682 10 258 2 313 35 1 291 47 1 Nederländerna
236 6 634 17 315 257 7 328 9 137 1 389 37 770 - - Belgien
231 7 325 9 260 8 51 1 723 21 - - Bulgarien2!
1274 10 2 591 21 1 113 727 6 734 6 229 3 049 24 1609 0 0 Spanien
70 6 170 16 60 66 6 52 5 24 313 29 169 20 2 Irland
6) 18 006 6) 69 6) 9 667 7) 297 1 Storbritannien
1 859 9 4 537 21 2 856 1 146 5 895 4 528 6136 29 3 281 - - Italien
286 8 634 19 371 218 6 221 6 110 805 24 458 15 0 Österrike
540 8 922 14 514 521 8 210 3 119 1 279 19 739 0 0 F.d. Jugoslavien8)
252 7 654 18 249 249 7 184 5 74 710 19 384 2 0 Grekland
385 8 726 15 325 212 4 208 4 74 1098 23 617 2 0 Portugal
1 321 8 1653 9 1 127 6 338 2 3 084 18 340 2 Polen
1 581 7 3 778 17 1 405 6 2 227 10 6 982 32 - - Frankrike
653 6 679 6 432 752 7 44 0 29 9| 1 600 *!) 15 9) 873 Rumänien
1 937 7 4 307 15 2 487 1 690 6 2 396 8 1 113 8151 28 4 234 - - Förb.rep. Tyskland
332 9 730 21 394 219 6 383 11 154 805 23 433 - - Schweiz
647 8 928 11 700 551 7 287 3 147 1 886 23 1 091 27 0 F.d.Tjeckoslovakien
336 7 578 12 390 427 9 10| 1 234 «>125 10) 787 246 5 Ungern
78 10 69 9 68 9 4 1 199 25 15 2 Estland ")
647 2 3 833 12 137 1 321 4 9) 1 933 s) 6 2 563 8 293 Bangladesh
974 4 ,2) 3145 ’2) 14 ’2) 2 003 1 137 5 444 2 175 ’) 4 220 1) 19 ’1 2 346 15 0 Filippinerna2 060 3 11067 15 5777 2 313 3 478 1 125 9 070 12 3 207 128 0 Indonesien
1245 5 431 2 28 3 077 12 1359 5 153 10 242 39 2 025 - - Indien ,3|
96 6 224 14 80 97 6 161 10 75 583 37 346 10 1 Israel6 040 10 14 330 23 7 050 3 780 6 5 370 9 2 410 13710 22 6610 280 0 Japan
25 220 4 31 000 5 15150 3 2 340 0 40180 7 20 090 3 Kina,4)
1543 8 4 082 22 2161 985 5 1017 5 399 2 775 15 1 229 - - Rep. Korea
1975 7 3 948 13 116 1 566 5 269 1 9 3 959 13 579 18 0 Pakistan
702 2 ,2) 2 897 ,2) 10 ’2) 1 553 641 2 ’ 1 3017  ’I 10 ’) 1 599 8 0 Thailand
876 4 2173 11 144 781 4 414 2 111 2 675 14 491 - - Turkiet
864 6 860 6 63 656 5 237 2 41 2 632 20 666 1682 13 Egypten,5)
391 8 781 15 343 7 187 4 1 301 25 - - Sydafrika ,6)
546 2 7 417 24 4741 1 112 4 120 0 10 4 902 16 963 2 009 7 Nigeria ’=)
645 5 2 935 24 1 433 781 6 1471 12 770 3 731 30 2 350 _ Canada
1 595 7 3 875 16 1 316 1 045 4 792 3 275 5084 21 2192 1 464 6 Mexico ,5|
7 087 6 24055 21 11289 6 620 6 13171 11 7146 39 802 34 24366 - - USA
1003 10 1702 17 481 460 5 1 132 11 2 399 24 1 355 Argentina
3 726 6 ,2) 6789 12, 12 ,2| 2 405 2 210 4 3 496 6 1 147 ’) 18 293 1) 31 ’) 11 148 - - Brasilien
322 7 775 17 323 308 7 228 5 77 1 168 26 668 1 0 Chile
481 8 1 341 21 439 393 6 381 6 150 1860 29 988 7 0 Venezuela
538 7 1939 25 909 535 7 890 12 427 2 058 27 1238 _ _ Australien
76 5 300 21 148 94 6 151 10 74 405 28 248 4 0 Nya Zeeland
12 550 10 9800 8 10 225 8 720 1 31 425 25 2 090 2 F.d. Sovjetunionen
'I Ml hotellit ja ravintolat - 2) Pl. asevoimat - 3) Ml. kaivostoiminta - 4] Ml. sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - 5) Ml. rakentaminen - 6) Ml. muut palveluelinkeinot —7) Ml. 
asevoimat - 8) Sosialistinen sektori —9) Ml. ryhmä muut ja tuntematon —10) Ml. rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- yms. toiminta - 1 ') Valtion ja osuustoimintasektori 
- ,2) Pl. hotellit ja ravintolat - ,3) Julkinen sektori ja vähintään 10 henkilöä työllistävät yksityisen sektorin ei-maatalousyritykset - ,4) Valtion yritykset -  ,5| Ammatissa 
toimiva väestö -  ,6| Pl. Transkei, Bophuthatswana, Venda ja Ciskei.
'I Inkl. hotell och restauranger-2) Exkl. försvaret -  3) Inkl. gruvor - 4) Inkl. el-, gas- och vattenförsörjning - 5) Inkl. byggverksamhet - 6) Inkl. övriga servicenäringar - 7) Inkl. 
försvaret -  8) Den socialistiska sektom -  9) Inkl. grupperna övriga och okända -  ,0| Inkl. finansiering, försäkring, fastighets- o. dyl. verksamhet -  " )  Staten och 
andelssektom-12) Exkl. hotell och restauranger-13) Den offentliga sektorn och företag {ej lantbruksföretag) inom den privata sektorn som sysselsätterminst 10 personer 
- ,4) Statliga företag - ,5) Yrkesverksam befolkning - ,e) Exkl. Transkei, Bophuthatswana, Venda och Ciskei.
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503. Elävänä syntyneet lapset äidin iän mukaan sekä bruttouusiutumisluvut 




Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohti seuraavissa ikäryhmissä 








'115-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 2) 45-49
( 19 30 -32 14.2 95,7 130,3 115,6 86,7 46,1 7,2 1,206 )
Suomi............................. (  1991 12,2 72,4 133,3 96,8 37,0 7,3 0,4 4) 0,872 J Finland
( 1 9 3 3 -3 4 s) 16,5 76,7 89,6 77.4 53,3 24,2 2,7 0,818 )
Ruotsi............................. (  1991 13.1 94,0 154,1 111,9 45,8 7.2 0.3 1.027 J Sverige
f  1930-31 8,2 70,9 112,8 105.8 79,9 42,3 6,7 1,036 )
Norja ............................. (  1991 16,7 89,7 140,3 98,3 34,3 5,1 0,2 0.930 J Norge
f  1931-35 22,6 101,7 121,0 95.0 60,5 23,9 2,2 1,038 )
Tanska ........................... (  1991 8,8 68,8 135,2 89.7 29,8 4,2 0,1 0,820 J Danmark
f  1930-31 6) 22.4 131,3 182,4 171,5 136,7 67,9 6.4 1 .6 9 5 )
Is lanti............................. (  1991 27.9 101,9 137,1 107.5 52.4 10,0 0,1 1,053 J Island
f  1930-31 12.5 91,8 165.7 152.9 111.5 51.5 5,2 1.429 )
Alankom aat.................. V 1990 8.3 48,2 126.4 106,5 31,0 3.7 0.5 0.790 ) Nederländerna
f  1939 18,7 108,2 124,5 89,3 55,3 19.1 1,9 1,025 S
Belgia ............................. V 1983 15.9 101.8 124.6 53.8 15,3 2,9 0.2 0.802 ) Belgien
f  1931 12,0 77.0 112.0 94,0 61,0 24.0 0.937 S
Iso-Britannia ................ (  1990 33,0 91.1 122.7 87,0 31.0 5.0 0^3 0,900 J Storbritannien
f  1930-32 20,0 125.4 174.8 154.8 116,0 52,2 6.4 1,585 )
Ita lia ................................ (  1988 9.6 58.6 97.2 68,6 26.5 5.4 0.3 0,650 J Italien
f  1930 23,3 152.3 199,3 174,1 141.1 64,8 11,4 1,866 S
Portugali ....................... (  1989 26.3 90,0 98,1 60,7 25.0 6,4 0.6 0,720 J Portugal
f  1 9 31 -32 24.7 145.2 189,4 164,1 118,0 53,4 10,4 1,707 )
Puola ............................. (  1990 31.5 165,2 121,4 58,6 24,5 6.2 0,3 7) 1,132 J Polen
f  19 30 -32 31.1 130,3 128,7 88,0 52,5 18.1 1.7 1,103 S
Ranska ........................... (  1990 9.1 75,8 140,0 92.3 35.8 7.7 0.5 0,870 J Frankrike
Saksa: f  1937 ») 14.6 103.7 143,3 110,0 61.1 21.7 2.2 ■ ) Tyskland:Ent dem. tasavalta . 1989 33.2 140.3 97.4 34.5 10,2 1.4 0.0 7) 0,841 F.d. dem. rep.
Liittotasavalta (  1988 10.3 56,2 111,4 78.1 26.0 4.5 0.2 0 ,690 J Förb.rep.
f  19 3 4 -3 6 7.9 67.4 116.2 98.1 56,7 21,0 2.0 0,898 S
Sveitsi ........................... (  1990 7.1 60.1 127,8 92.6 29,4 3,8 0.1 7) 0 ,740 J Schweiz
f  1930-31 28.0 133,7 141.8 103.0 65.8 25.3 3.0 1,214 S
Ent. Tsekkoslovakia . . . (  1990 44.9 178,9 109.3 40.7 12,6 2,0 0.1 11.011 J F.d. Tjeckoslovakien
f  19 30 -32 40.1 157,1 149,7 109,1 74.5 27,0 2.9 1.352 )
Unkari ........................... (  1990 40.1 147,2 115,4 46.9 16,4 3.0 0.1 7) 0.892 J Ungern
f  1930 31.5 200,2 248.6 217,0 163.1 71.6 10.3 2,290 )
Japani ........................... (  1990 3.6 44,3 138,0 92,2 20,6 2.4 0.0 7) 0 .858 J Japan
Egypti............................. 1988 20.5 193.6 316,6 268,8 190,6 73.1 26.5 ’1 2 ,3 5 0 Egypten
f  19 30 -32 63.5 177,0 211,3 216,6 152,3 79.7 33,1 2,261 )
Chile................................ (  1990 66.1 139,5 138,4 99,4 51,8 14.5 1.1 7) 1,160 J Chile
f  19 3 0 -3 2 29.6 136.7 174,4 144,9 108,2 44,8 5,4 1.551 )
Kanada ........................... (  1989 24.8 82.5 126,1 81,9 26,4 3,8 0.1 7) 0.811 ) Canada
f  1929-31 117.4 228.5 242.0 217,0 156,1 83,4 4.9 2,543 )
M eksiko......................... (  1985 89,7 224,2 217,1 160.0 110,3 47,5 12.9 " )  2,629 ) Mexico
f  19 29-31 ° ) 47.1 131,2 126,9 93,0 59,6 23,3 2.5 1,175 S
U S A ................................ (  1989 59,4 115,4 116.6 76.2 29,7 5.2 0.2 1 0 ,8 8 0  ) USA
f  1 9 3 2 -3 4 “ ) 25.4 99,6 121,5 96,6 60,6 25.1 2.6 1.051 \
Australia ....................... (  1990 22,0 79,6 139,0 101.6 34,6 5.5 0.2 7) 0,923 J Australien
f  1 9 3 3 -3 5 ” ) 16.7 92,8 130,8 100.4 59.4 22.4 2.3 1,033 S
Uusi-Seelanti................ (  1990 34,4 101.2 147,5 105.7 36.8 5.4 0.3 7) 0.938 ) Nya Zeeland
Venäjän federaatio • 1989 52.7 161,8 101,2 54,7 22.2 5,4 0,5 Ryska federationen
’ ) Lapsia, joidenäiti oli alle 20vuodenikäinen, tuhatta 15-19 vuoden ikäistä naista koh ti-2! Lapsia, joiden äiti oli vähintään 45-vuotias, tuhatta 45-49 vuoden ikäistä naista 
kohti -  1  Ks taulukkoa 53. s. 100 —4) V. 1 9 9 0 -* )  Synnyttäjiä — 5  Luvut eri ikäryhmissä tarkoittavat synnytyksiä, kun taas bruttouusiutumisluku tarkoittaa elävänä 
syntyneitä-7)V. 1 9 8 5 - ") Ml. kuolleena sy n tyn eet-lv . 1 9 8 4 - '"lAivio. 19 8 0 -1 9 8 5 -" ) Arvio, 1975-1980- 12) Vain valkoinen v ä es tö -'3) Pl. alkuasukkaat-” ) Pl. 
maorit.
')  Bam födda av moder under 20 år peri 000 kvinnor iåldem 15-19 år -  2) Bam födda av moder åldern 45 och över per 1 000 kvinnor i åldem 45-49 ä r - 3) Se tabell 53. 
sid. 1 0 0 -4)A r1 9 9 D -5) Barnaföderskor -  *) Talen för de olika åldersgrupperna gäller födelser, bruttoreproduktionstalet gäller däremot levande födda -  ) År 1985 -  1  
Hd. dödfödda-9)A r1 9 8 4 - “ lUppskattring, 1 9 8 0 -8 5 -" !Uppskattning. 1975-1980 -'2)Avserdenvitabefolkningen-l3)ExkJ.urinvånare-'4)Exkl.maoribefolkningen.
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504. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika -  Återstående medellivslängd
Vuosina Miehet-Män Naiset- Kvinno
Maa
Aren
Ikä, vuotta -  Ålder, år Land
0 15 50 65 0 15 50 65
f  1901-10 45,3 46,0 20,0 10,8 48,1 48,1 22,3 11,9
Suomi.................................. (  1991 71,4 57,0 25,3 14,0 79,3 64,9 31,2 18,0 , Finland
f  1901-10 54,5 49,8 23,2 21,8 57,0 51,5 24,7 13,7
Ruotsi.................................. (  1991 74,9 60,6 27,6 15,4 80,5 66,2 32,3 19.2 Sverige
f  1901-10 54,8 48,7 24,0 13,5 57,7 51,0 25,3 14,4
Norja .................................. (  1991 74,0 59,8 26,8 14,9 80,0 65,8 32.0 18,8 , Norge
f  1901-05 52,9 49,6 21,8 11,9 56,2 51,0 23,8 13,0
Tanska ') ........................... (1 9 8 6 -9 0 71,9 57,8 25,3 14,1 77,7 63,4 30,0 17,9 _ Danmark1)
f  1901-10 48,3 45,0 21,4 11,7 53,1 50,2 23,8 13,4
Is lanti.................................. (  1991 75,1 60,8 28,1 15,8 80,9 66,3 32,4 19,6 Island
f  1900-09 51,0 49,8 21,8 11,6 53,4 51,0 22,9 12,3
Alankomaat....................... (1 9 8 9 -9 0 73,7 59,5 26,2 14,3 79,9 65,6 31.8 18,8 , Nederländerna
f  1891-1900 45,4 45,9 19,7 10,6 48,8 48,6 21,9 11,6
Belgia .................................. (1 9 7 9 -8 2 70,0 56,4 24,1 13,0 76,8 63,0 29,6 16,9 Belgien
f  1899-1902 40,0 46,3 23,6 14,8 40,3 44,6 23,6 14,6
Bulgaria............................. (1 9 8 8 -9 0 68,1 54,9 23,3 12,8 74,8 61,2 27,8 15,2 Bulgarien
f  1900 33,9 41,6 18,0 9,0 35,7 43,3 19,1 9,2
Espanja ............................. (1 9 8 5 -8 6 73,3 59,4 26,8 15,1 79,7 65,6 31,8 18,4 , Spanien
f  1900-02 49,3 46,2 2) 23,8 10,8 49,6 46,2 2) 23,7 10,6
Ir la n ti................................ (1 9 8 5 -8 7 71,0 57.0 24,0 12,6 76,7 62,5 28,7 16,2 Irland
f  1901-10 48,5 47,3 19,8 10,8 52,4 50,1 21,8 12,0
Iso-Britannia .................. (1 9 8 7 -8 9 72,4 58,4 25,4 13,8 78,0 63,9 30,1 17,6 Storbritannien
f  1901-11 44,2 47,2 20,7 10,7 44,8 47,4 21,5 10,8
Ita lia .................................. (  1988 73,2 59,2 26,2 14,6 79,7 65,6 31,6 18,4 Italien
f  1901-05 59,1 44,4 19,0 10,1 41,1 44,9 19,8 10,2
ÖsterrikeItävalta............................. (  1990 72,5 58,4 26,1 14.7 79,0 64,8 31,1 18,1
f  1 9 3 1 -32 3) 48,2 47,8 20,3 10,8 51,4 49,8 22,4 12,0
Puola ................................ (  1990 66,5 53,1 22,2 12.4 75,5 61,8 28,5 16,1 Polen
f  1898-1903 45,3 45,0 19,8 13,3 48,7 47,4 21,6 14,6
Ranska .............................. (  1990 72,8 58,6 26,8 15,6 80,9 66,7 33,1 19,9 Frankrike
Saksa: f  1901-10 44,8 46,7 19,4 10,4 48,3 49,0 21,4 11,1 ' Tyskland:
Ent. dem. tasavalta . . . 1988-89 70,0 56,0 23,8 12,8 76,2 62,0 28,5 15,8 F.d. dem. rep.
Liittotasavalta........... (1 9 8 5 -8 7 71,8 57,8 25,2 13.8 78,4 64,2 30,5 17,6 Förb.rep.
f  1901-10 49,3 45,9 18,9 10,1 52,2 47,6 20,7 10,7
Sveitsi ............................. (1 9 8 9 -9 0 74,0 599 27,5 15,4 80,0 666 32,9 19,6 Schweiz
f  1899-1902 38,9 44,0 18,9 10,1 41,7 45,6 20.3 10,5
Ent. Tsekkoslovakia (  1990 67,3 53,4 21,7 11,8 75.8 61,8 28,2 15.6 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari ............................. 1990 65,1 51,5 21.1 12,0 73.7 60,0 27,2 15.2 Ungern
Viro .................................. 1990 64,7 51,3 21,5 12,2 74,9 61,2 28,2 15,7 Estland
Bangladesh.................... 1988 56,9 54,1 23,1 12,2 56,0 52,6 23,6 12,0 Bangladesh
f  1901-11 22,6 30,3 14,0 8,1 23,3 30,8 14,3 8,1
Intia .................................. (1 9 8 1 -8 5 55,4 51,5 21,4 12,0 55,7 53,5 23,8 13.6 Indien
f  1899-1903 44,0 44,0 19,0 10,1 44,9 44.4 21,1 11.4
Japani ............................. (  1990 75,9 61,5 28,3 16,2 81,8 67,4 33,4 19,9 Japan
f  1 9 2 0 -22 4) 55,6 49,6 21,9 12,2 59,2 52,5 23,0 13,2
Etelä-Afrikka.................. (  1 9 8 5 -90 s) 57,5 63,5 Sydafrika
f  1930 35,4 42,3 19,2 11,2 37,7 44,1 21,3 12,2
C hile .................................. (1 9 8 5 -9 0 68,1 55,0 24,1 13,8 75,1 61,8 28,8 16,7 Chile
f  1930-32 60,0 53,4 23,7 13,0 62,1 54,2 24,8 13,7
Kanada.............................. (1 9 8 5 -8 7 73,0 59,0 26,5 14,9 79,8 65,6 31,9 19,2 Canada
f  1 9 0 0 -02 6) 47,9 26,1 20,7 11,5 50,7 47,6 21,8 12,2
U S A .................................. (  1989 71,8 57,9 26,4 15.2 78,6 64,6 31,3 18,8 USA
f  1901-10 55,2 49,0 21,2 11,3 58,8 51,9 23,7 12,9
Australia7) ....................... (  1990 73,9 59,8 27,2 15.2 80,0 65,8 32,0 19,0 Australien7)
Ent. Neuvostoliitto ___ . 1989-90 64,6 52,2 22,1 12,4 74,0 61,2 28,3 15,9 F.d. Sovjetunionen
1 ) PI. Grönlanti ja Färsaaret -  2) 45 vuotta - 3) Sotaa edeltävä alue—4) Valkoinen väestö - 5) Aivio - 6) Pl. Alaska ja Havaiji - 7) Pl. alkuasukkaat.
1 ) Exkl. Grönland och Färöama —2) 45 å r—3) Förkrigsområde - 4) Den vita befolkningen - 5) Uppskattning -  6) Exkl. Alaska och Hawaii -  ) Exkl. urinvånarna.
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pana kuolleet 1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret på 1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i följande ålders- och könsgrupper
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
f  1930-32 f  M. 80,0 8,5 3,3 2,8 5,1 7,9 7,2 7,8
Suomi ...................................... J 1 N .-Kv. 67,0 8,1 2,8 3,0 5,0 6,3
)  1990 f  M. 5,5 0.3 0,2 0,3 1,0 Ù 2,0l 1 N.-Kv. 5,7 0.2 0,2 0,1 0,5 0.6
f  1930-32 f  M. 61,0 4,1 1,7 1,5 2,0 4,1
Ruotsi ...................................... [  N .-Kv. 46,8 3,8 1,4 1,5 3,0 4,0
1 1991 f  M. 6,6 0,3 0,1 0,1 0.6 1,1l (  N .-Kv. 5.7 0,3 0,1 0,2 0.2 0,5
f  1930-32 (  M. 51,9 3,8 1,5 1,6 2.9 4,9
Norja ......................................... J 1 N.-Kv. 40,2 3,4 1.1 1.3 2,8 4 .4 4.3
1 1991 (  M. 6,6 0,4 0.1 0,1 0,6 1.0
l 1 N .-Kv. 5,7 0,4 0.2 0,1 0,2 0,6
f  1930-32 f  M . 87,3 4,2 1,3 1,1 2,1 2,9
Tanska’ ) .................................. J 1 N.-Kv. 68,0 3,5 1,1 0,9 2,0 3,2
1 1991 f  M. 8,1 0,5 0,3 0,2 0,6 V 1,5l 1 N.-Kv. 6,5 0,3 0,2 0,1 0.3 0,6
f  1940 f  M . 43,6 4,4 1.8 0.6 2.4 5,6
Is la n ti......................................... J 1 N .-Kv. 28,2 2,4 1.3 1,1 1.9 3.1
1 1991 ? M. 5,5 0,4 0.1 - 1.6 1',4 0.9l 1 N.-Kv. 5,3 0,2 - 0,2 0,3 0,1
f  1930-32 f  M. 55,0 5,3 1,6 1,1 1,8 2,3 2,5
A lankom aat............................. J 1 N.-Kv. 42,5 4,5 1,3 1,0 1,7 2,9
1 1990 f  M. 8,2 0,4 0,2 0,2 0.5 0,9l 1 N.-Kv. 6,2 0,4 0,1 0,2 0.2 0,5
f  1930-32 f  M. 98,4 7,7 2,3 1,6 3,0 4,1 4,7
Belgia ...................................... 1 N.-Kv. 76,3 6.8 2,0 1,5 2,7 4,1
) 1984 f M. 11.2 0,6 0.3 0,3 0,8 W 1,6
l 1 N .-Kv. 7,7 0,6 0.2 0,2 0,4 0,7
f  1933-36 f  M. 152,8 21,0 3,8 2,4 4,4 4,5
B u lga ria .................................... 1 N.-Kv. 133,1 20,8 4,0 2,8 5,2 5,6
1 1990 f  M. 16,6 1,0 0,4 0.5 1.0 Ù 2.0
l 1 N.-Kv. 12,3 0,8 0,4 0,3 0.5 0,9f  1929-31 f  M. 124,8 23,5 4.2 2.6 4,1 6,1
Espanja .................................... \  N.-Kv. 110,8 23,2 4.2 2,7 4,1 5,7
) 1986 f M. 0,8 0,8 Û 1.3l 1 N.-Kv. 0,6 0,3 0^4 0.5
f  1930-32 f  M. 77,5 8,4 2,5 1.6 2,8 4,2 4,3 5,1
I r la n t i......................................... J 1 N .-K v 61,4 8,0 2,4 1,9 3,3 4,4 6,2
\  1990 f  M. 9,5 0,5 0,2 0.2 0,6 1.1 1,0l 1 N.-Kv. 7,4 0.3 0,2 0,2 0.3 0.4 0,5
f  1930-322) f  M. 72.3 7,5 2.3 1,5 2,5 3.6
Iso -B ritann ia ........................... J 1 N.-Kv. 54,9 6,8 2.0 1,4 2.3 3,3
1 1990 f M . 9,1 0,4 0.2 0,2 0,7 1.0l 1 N.-Kv. 7,0 0,3 0,1 0,2 0,3 0.5f  1930-32 f  M. 115,9 16,7 2,7 2,0 3.1 4,2 4,4 4,9
Italia ......................................... J 1 N.-Kv. 102.8 16,6 2,6 2.0 3,2 4,5 4,51 1988 f M. 10,6 0,3 0,2 0,2 0,7 1,1 1,1l 1 N.-Kv. 8.5 0,3 0,1 0.2 0,3 0,5f  1930-32 f  M. 115,1 7,2 2,9 1.6 3,1 4,8
Itävalta .................................... 1 N.-Kv. 93.1 6,7 2,7 1.5 2,7 4,0
)  1990 f M. 8,7 0,5 0,2 0,2 1,0 l!l 1.5l 1 N.-Kv. 7,3 0,4 0,1 0,1 0,3 0.5
f  1930-32 f  M. 151,3 23,7 2.8 2,3 3,5 7.6
Portugali .................................. J 1 N.-Kv. 135,1 23,3 2,7 2,4 3,6 5 ,4 5,7




35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
7.4 9,3 11,9 16,7 23,7 34,1 47,0 67,4 95,6 125,6 159,5 M. )
6.2 6,5 7.6 10,0 13,9 22,4 33,3 56,3 89,8 135,7 189,0 N .-Kv. (> Finland
2.9 4.1 5,6 8,5 13,2 21,2 33,0 51,6 81,0 125,1 221,7 M. I0.8 1,6 2,2 3.4 4,6 7,9 14.5 26,6 46,5 87,3 178,0 N.-Kv. J
4,3 5,6 7,5 10,3 14,3 21,9 34,3 53,5 81,1 147,4 253,0 M. )
4,5 5,2 6,7 9.1 12,4 18,9 30,5 50,3 58,7 100,0 182,8 N.-Kv. (> Sverige
1.4 2,1 3,3 4,9 9,2 14,4 23,7 38,4 66,3 109,2 205.4 M. 1
0,8 1,3 2,0 3,0 4,9 7,7 12,1 20,1 37,4 69,7 158,9 N.-Kv. J
5.3 5,8 7,4 9,2 13,8 20,7 32,0 48,8 123,8 M. )
4.6 5.1 6,2 8,3 11,5 15,9 26,2 42,6 116,1 N.-Kv. (> Norge1,6 2,0 3,4 5,6 9,9 16.1 26,9 42,5 61,9 115,5 204,3 M. I0,8 1,2 1,9 3.0 4,7 7,6 13,0 21,2 40,2 72,3 164,9 N.-Kv. J
3,6 4,8 6,5 9,7 15,0 22,9 37,9 60,0 119,1 259.4 M .  )
4,2 5,2 6,7 9,4 14,0 21,1 34,4 58,6 116,8 249,4 N.-Kv. (> Danmark ’ )2,0 2,8 4,3 7,1 12.1 19,0 30,6 49,1 74,2 116,3 204.0 M . f
1,1 1,7 2,9 4,7 7,9 12,3 17,8 28,0 43,6 74,9 161,6 N.-Kv. J
5,4 8,2 6,8 7,4 13,4 19,3 32,1 54,2 121,8 M. )
3,4 6,0 3,7 7,1 9.2 12,5 24,0 41,0 112,7 N.-Kv. (, Island
1,3 1,3 2,9 5,6 9.4 13,5 24,1 39,9 62,0 110,2 193,8 M. (
1,2 0,7 1,8 2,9 6,5 6,8 12,3 18,2 34,8 62,6 153,0 N .-Kv. J
3,0 3,9 5,6 8,6 13,8 22.2 36,1 59,1 131,4 M. )
3,5 4,4 5,9 8,8 13,1 21,0 33,6 56,4 126,5 N.-Kv. \, Nederländerna
1,2 1,9 3,2 5,4 10,0 16,2 28,6 47,6 75,3 119,3 211,4 M. (
0,8 1,3 2,1 3,1 5,1 8,0 12,7 21,2 38,4 71,0 162,2 N .-Kv. )
5.4 7,1 9,5 13.2 19,6 29,1 45,1 70,8 151,2 M. )
4,7 5.6 7,1 9.8 14,6 22,6 36,6 59,0 133,8 N .-Kv. (, Belgien2.0 2.8 4,7 7.6 13,0 21,4 34,5 56,1 88,7 135.0 222,4 M. {1,0 1,8 2,7 3,8 6,3 9,7 15,4 27,1 49,7 91,4 179,1 N.-Kv. J
5,2 6,6 8,9 11,8 17.2 26,0 39,5 55,5 119,4 M . )
5,9 6,5 7,2 9,1 14,1 21,4 34,6 51,9 115,5 N.-Kv. (, Bulgarien
2,9 4,8 7,4 11,4 16,3 25,1 37,7 57,9 93,1 146,5 249,8 M. I
1,2 1,9 2,9 4,5 7,3 12,1 21,0 36,9 69,0 123,1 232,8 N.-Kv. J
7,1 9.8 12,2 16,8 22,8 37,4 52,1 144,8 M . )
5.9 7,2 7,8 10,8 14,5 27,1 36,8 139,0 N.-Kv. [, Spanien
1,8 2,5 4,1 6,7 10,4 16.8 25,3 74,4 M . f0,8 1,2 1,9 2,8 4,4 7,0 11,8 57,7 N .-Kv. )
5,7 6,9 8,7 13,3 20,2 35,2 42,6 80,0 112.1 M .  )6,6 7,2 9,2 13,8 20,5 33,2 39,3 66,7 104,0 N.-Kv. 1. Irland1,2 2,2 3,7 5,7 12,1 21,4 35,2 53,7 90,5 148,6 258,5 M. f0,8 1,2 2,4 3,8 6,8 11,5 18,5 29.8 53,4 97,2 193,0 N.-Kv. J
4,8 6.4 9,3 13,1 19,1 29,2 46,5 74,4 149,9 M . )
3,9 4,9 6,7 9,5 13,9 21,4 33,8 55,5 128,7 N .-Kv. {, Storbritannien
1,4 2,1 3,6 6,1 10,7 18,9 32,2 49,8 79,3 120,5 187,8 M. (
0,9 1,4 2,3 3,7 6,5 11,2 17,9 28,0 45,9 77,0 156,7 N.-Kv. )
5,7 6,9 8,9 12,3 17,3 26,1 40,7 67,3 145,2 M. )
5,1 5,7 6,9 9,4 13,6 21,4 35,3 59,6 135,5 N .-Kv. { Italien
1,3 2,2 3.7 6,2 11,1 18,4 29,3 42,9 73,0 120,8 207,3 M. f
0,7 1,2 1,9 3,0 4,7 7,8 13,3 21,9 42,3 81,0 172,8 N.-Kv. J
5.9 7,8 10,8 15,5 21,6 31.7 47,1 73,4 150,8 M .  )
4,7 5,7 7.6 10,7 15,2 24,4 39,1 65,8 147,4 N.-Kv. {, Österrike
1,8 3.1 4.9 6,7 11,8 19,0 29,5 43,4 73,3 117,1 192,0 M. (
0.9 1.6 2.3 3,4 5,5 8,0 13,9 22,4 45,0 85,3 177,0 N.-Kv. )
8,4 9,5 11,9 14,6 20,3 29,7 45,9 74,0 155,6 M. )6,2 6.6 7,4 9,0 12,4 20,1 32,3 56,6 140,8 N.-Kv. {, Portugal
2,4 3,4 5,2 8,2 12,4 19,3 29,0 47,2 75,9 123,8 225,1 M. (1,2 1,8 2,7 3,4 5,4 8,3 13,7 25,8 47,7 89,2 195,5 N.-Kv. J
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1 000 elävänä 
synt. kohti 
Dfida i 1:a 
levnadsåret pâ 
1 000 lev. fOdda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda pâ 1 000 invånare i följande ålders- och kfinsgrupper
1-4 5-fl 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
f  1933-34 f  M. 3) 45,4 3,5 2.4 3,7 5,0 4,9 5,3
Puola.................................. 1 N.-Kv. 3)38,0 3,5 2,6 3,6 4,6 5,1 5,8
1990 f M. 177 0,7 0.3 0,3 1,0 1.7 1,9 2,7
l 1 N.-Kv. 13,8 0,5 0.2 0,2 0,3 0.4 0,5 0,8
f  1930-32 f  M . 85,8 7,0 2,3 1,9 3,1 5.1 5,3 6,4
Ranska .............................. i  N.-Kv. 67,9 6,4 2,2 2,0 3,2 4.8 4,7 4,8
) 1990 f M. 8,6 0.5 0,2 0.2 0,8 1.5 1,6 1.9
l 1 N.-Kv. 6,4 0.3 0.1 0,2 0.3 0,4 0,5 0,7
f  1937 f  M . 3)21.0 2.0 1.4 2,1 3,3 3,2 3,5
Saksa: I 1 N.-Kv. 3) 16,6 1.8 1,2 1.6 2,4 2,8 3,0
Ent. dem. tasavalta J 1989 f M. 8Æ 0,4 0.3 0.2 0.9 1,1 1.2 1,7) 1 N.-Kv. 5.9 0,4 0,2 0.1 0.4 0,4 0,5 0,8
liitto tasavalta ................ I 1988 f M. 8,9 0,5 0,3 0.2 0.7 1,0 1,0 1,3
l 1 N.-Kv. 6,5 0,4 0,2 0.2 0.3 0.4 0,4 0,6
f  1930-32 M. 55,9 4,7 1,7 1.4 2.6 3.9 3.8 4,5
Sveitsi................................ J V N.-Kv. 44,6 4,1 1.6 1.3 2.4 3,3 3.6 3,9
) 1990 f  M. 14,9 0,5 0.2 0.2 1.0 1,6 1.6 1.6
l 1 N.-Kv. 12,7 0,3 0.2 0,2 0.4 0,4 0.5 0,6
f  1930-32 ( M. 147,6 9,4 2,9 2,1 3.1 4,4 4.3 5,0
Ent. Tsekkoslovakia J 1 N.-Kv. 123,7 9.0 2,9 2,2 3,0 4,0 4,2 4.6
1 1990 f M. 13,2 0.5 0,3 0,3 0,8 1,3 1,3 1,8
l 1 N.-Kv. 9,6 0,4 0,2 0,2 0.4 0,4 0,4 0,7
f  1930-34 f  M. 179,7 15,6 3,6 2,7 4.1 6,0 5.7 5,8
U nkari................................ J 1 N.-Kv. 150,7 15,1 3.6 3.0 4.6 6,1 6.0 5,8
}  1990 f  M. 16,8 0,6 0.3 0.3 1.0 1,5 2.0 3,2
l 1 N.-Kv. 13,5 0,4 0.3 0.2 0.4 0,6 0,7 1.3
f  1929-31 (  M. 140,4 22,5 4.3 2,7 7,4 9,3 7,9 7.2
Japani ................................ ) (. N.-Kv. 124,3 22,4 4.6 3,8 8,8 10,2 9,1 8,9
)  1990 f M. 5,0 0,5 0.2 0,2 0.6 0.8 0,7 0,8
l 1 N.-Kv. 4,2 0.4 0.1 0,1 0,2 0.3 0,3 0,5
Korean tasavalta .............. f  1989 f  M. 3.1 1,1 0.7 0,5 1,2 1.5 2,0 2,5l 1 N.-Kv. 3,0 1,0 0.5 0,4 0,5 0.8 0,8 1,0
f  1930-32 f  M. 241,4 31,1 4,1 3,2 6,6 9.4 9,5 10,6
C h ile .................................. 1 N.-Kv. 225,7 30,7 1,9 3,7 7.3 9.5 9.5 11,1
) 1990 f  M. 18,0 0,8 0,4 0,4 0.9 1.6 1.9 2,2l 1 N.-Kv. 14,5 0,7 0,2 0,2 0,4 0.5 0.6 0,8
f  1930-32 f  M. 91,5 6,6 2,2 1,6 2.5 3.3 3.4 3,5
Kanada .............................. J 1 N.-Kv. 73,0 5,8 1.7 1.5 2,4 3.3 3.8 4,1) 1989 f M. 8,2 0,4 0.2 0.3 1.1 1,3 1.3 1,4l 1 N.-Kv. 6,4 0,4 0.2 0,2 0.4 0.5 0,5 0,6( 1929-31 f  M. 71.4 6,1 2,1 1,7 3.0 4,1 4.6 5,3
USA.................................... J 1 N.-Kv. 57,4 5,3 1,7 1,4 2.6 3.9 4.3 4,8) 1989 / M. 11,1 0,5 0,3 0,3 1.2 1,7 1.8 2,2{ 1 N.-Kv. 9,0 0,4 0,2 0,2 0.5 0,5 0.6 0.8
f  1932-34 f  M. 46,0 4,1 1,5 1,2 1.8 2,4 2,5 3.0
Austra lia ............................ [  N.-Kv. 36,7 3.6 1,2 0,9 1,4 2,1 2,6 3,0
) 1990 f  M. 9,2 0.5 0,2 0,2 1,0 1.3 1,4 1.4l 1 N.-Kv. 7,3 0.3 0,1 0,2 0,4 0.4 0,5 0.5
{  1930-326) (  M. 36,6 3.0 1,4 1,1 1,9 2.6 2,6 2.9
Uusi-Seelanti .................... J 1 N.-Kv. 28,4 2,7 1,2 0,7 1,5 2,1 2,7 3.2
1 1990 f  M. 10,1 0,7 0,3 0,3 1,4 2.1 1,5 1.4
l 1 N.-Kv. 7,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 0.6 0.7
Ent. Neuvostoliitto............ f  1989 M. 3) 6,7 0,7 0,6 1,3 2.2 2.8 3,6
l 1 N.-Kv. 3) 5.2 0,4 0,3 0,6 0,7 0.8 1.1
Sukupuoli
Kfin
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
Land
6.1 7.9 11,1 15.8 23.4 35,5 57,5 76,4 145,5 M.
6.5 7.2 8.5 11.5 16,5 27,2 40,4 66,8 134,5 N.-Kv. Polen
3,9 9.2 14,0 20,8 30,2 43,0 61,4 96,1 145,3 227,6 M.
1,3 2 .2 3.3 4.9 7,8 12,6 20,6 33,9 59,9 103,4 192,1 N.-Kv.
7,9 12,5 16,5 23,7 33,0 50,1 123,0 M.
5.4 8,1 10,6 15,3 21,6 35,4 103,0 N.-Kv. Frankrike
2,4 5,0 7,3 11,4 17,5 24,4 42.9 57,3 105,8 212,0 M.
1.0 M 2,1 3,0 4,3 6.4 9,5 18,7 29,2 62,1 165,1 N.-Kv.
4,4 7,8 11.6 17,2 26,7 41,8 102,2 M.
3,7 4^5 6,2 9,0 13,6 21,6 36,0 97,1 N.-Kv. Tyskland:
2,5 5,6 9.3 15,3 22,6 36,8 57,8 93,6 149,6 250,6 M. F.d. dem. rep.
1,1 l!ö 2,8 4.3 7,0 11,4 20,0 35,3 62,3 110,1 211,1 N.-Kv.
1.7 2.6 4,5 7.2 12,1 18,7 29,7 49,1 77,5 124,9 209,2 M. Förb.rep.
0.9 1.5 2,3 3.5 5,4 8,6 14,3 25,8 45,0 82,8 169,7 N.-Kv.
5,3 7.1 10,1 15,5 23,1 33,2 50,9 76,2 154,8 M.
4,2 4,9 6,9 10,2 15.8 23,8 39,6 65,0 141,8 N.-Kv. Schweiz
1.7 2,2 3,1 5,2 8,8 15,0 24,7 37,8 64,0 101,0 187,9 M.
1,2 2,0 2,8 4,0 6,8 10,6 18,8 35,1 64,4 146,8 N.-Kv.
7,8 10,2 14,6 20,8 30,2 48,0 68,9 145,0 M.
7,7 10,7 15,8 24,3 40,4 64,3 134,3 N.-Kv. , F.d.Tjeckoslovakien
4^9 8,4 13,6 20,3 31,9 47,4 67,0 103,7 156,2 243,0 M.
V 1,8 3,0 4,7 8,0 12,8 22,3 37,5 66,2 112,8 206,8 N.-Kv.
8.4 10,7 14,7 20,7 30,0 46,3 74,1 160,2 M.
8,5 11,8 16,3 25,3 41,9 66,8 150,8 N.-Kv. Ungern
4^9 1 A 11,5 16,7 24.6 34,2 46,3 63,3 100,5 152,5 252,9 M.
1.9 4.5 6,5 9.6 14,6 23,2 37,4 66,6 113,9 212,9 N.-Kv.
8.1 10,4 14,5 20,3 29,4 44,7 64,5 98,7 174,8 M.
10,0 10,9 14,2 19,3 28,9 44,1 71,8 143,1 N.-Kv. Japan
Û 1,8 3,2 5.0 8,7 13,2 19,4 33,2 57,9 100,1 188,9 M.
1,0 1,7 2.5 3.7 5,7 9,4 16,9 32,0 62,0 144,3 N.-Kv.
5,4 9,1 12,5 16,5 25,9 42,3 67,2 110,9 223,2 M. Republiken Korea
3,3 4,8 6,9 10,7 18,4 34,0 59,0 147,9 N.-Kv.
11.7 14,4 18,7 22,9 29,6 40,7 57,9 121,5 M.
11.1 12,6 14,0 16,3 23,0 30,0 46,8 107,1 N.-Kv. Chile
4,3 6,5 9,8 14,3 23,4 34,4 52,9 89,4 150,3 M.
Ù 2,0 3,1 4,9 7,5 12,2 17,9 29,8 54,3 125,2 N.-Kv.
4.4 7,2 10,6 15,5 23,0 36,1 56,8 125,0 M.
4.8 6,8 9,2 13,7 20,4 31,6 50,2 121,0 N.-Kv. Canada
1,7 2 .2 3,6 6,0 10,3 17,3 26.9 42,8 65,9 105,3 188,3 M.
0,8 2,2 3,4 5.5 8,7 13.5 22,0 36,8 63,0 141,2 N.-Kv.
6.6 11,8 16,2 22,9 32,3 47,7 70,3 138,6 M.
5.6 i . \ 9,3 12,8 18,0 26,2 39,5 60,5 129,5 N-Kv. USA
2,7 5,0 7,6 12,3 19,0 28,0 42,9 65,8 103,7 176,2 M.
1,1 1> 2.6 4,3 6,9 10,7 16,1 25.0 39,5 67,1 140,3 N.-Kv.
3,9 5,3 7.8 11,5 17,9 26,3 40,1 61,9 129,1 M.
3,7 4.4 6.1 8,6 11,8 17.8 29,3 46,9 111,0 N.-Kv. Australien
1.4 2.0 3.0 5,2 9.5 16.1 25,6 39,5 65,2 97,7 166,6 M.
0.7 1.1 1.8 3,2 5,0 8,3 13,2 21,9 37,8 63,1 138,1 N.-Kv.
3.9 7,1 10,4 14,6 22,9 35,2 57,1 132,8 M.
3.5 4!o 6,1 8,1 12.1 18,4 30,1 47,3 123,8 N.-Kv. Nya Zeeland
1.6 2.3 3,6 6,1 10,6 17,3 29,0 46,9 77,3 115,9 172,6 M.
0.9 2.9 4.6 7.2 10,5 16,6 27,3 40,9 73,1 153,9 N.-Kv.
4.8 9.5 14.7 20,6 31,5 45,1 61,7 93,8 137,3 214,3 M. \ F.d. Sovjetunionen
1.5 3.4 5,5 8,2 13.1 22,4 34,7 61,2 101,7 189,1 N.-Kv. .I
') Pl. Grönlanti ja Färsaaret - 2) Vain Englanti ja Wales - 3) 0-4-v. - 4) Valkoinen väestö -  5| Pl. Alaska ja Havaiji - 6) Pl. maorit. ') Exkl. Grönland och Färöarna-2) Endast England x h  Wales- 3) 0 -4  å r - 4) Den vita befolkningen-5) Exkl. Alaska och H aw aii-6) Exkl. maoribefolkningen.
Lähteet -  Källor UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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506. Kuolleet kuolemansyyn mukaan 100 000 asukasta kohti 
















A M  1 K o le ra ................................................................................................................................................. - _ _ _
A M  2 Lavantauti-T y fo id fe b e r.............................................................................................................. 0,0 - - -
A M  3 M uut suoliston tartuntataud it (suolitulehdus ja ripulitaudit) -  Andra infektionssjukdo­
mar i mag-tarmkanalen .......................................................................................................... 0,7 0,1 1.1 0.8
AM  4  Tuberkuloosi-Tuberku los .......................................................................................................... 1,7 0,6 0.4 0,4
A M  5 Hinkuyskä-K ikh os ta  ................................................................................................................... 0,0 0,0 - -
AM  6 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokockinfektion ........................................................ 0,1 0,1 0,5 -
A M  7 Jäykkäkouristus -  Stelkramp ..................................................................................................... - - - -
A M  8 Verenmyrkytys -  S ep tikem i.......................................................................................................... 1,7 2,8 2,4 2,4
A M  9 Isorokko-S m ittk o p p o r ................................................................................................................. - - - -
AM  10 Tuhkarokko -  M ä s s lin g ................................................................................................................. - - 0,0 -
A M  11 M a la ria .............................................................................................................................................. 0.0 0.0 - -
AM  12 M uut tartunta- ja lo istaud it -  Andra in fektions- och parasitsjukdomar ........................... 2,2 3.6 2,7 0,8
AM  13 Mahalaukun pahanlaatuiset k a s v a im e t-M align tumör i m a g säck .................................. 17,8 15,0 16,7 13,3
A M  14 Paksusuolen pahanlaatuiset kasvaimet -  Malign tum ör i tjo ck ta rm ................................ 11,1 19,7 20,9 12,6
A M  15 Peräsuolen ja -aukon pahanlaatuiset kasvaim et -  M align tum ör i ändtarm och a n u s .. 7,3 9,2 13,0 4,3
A M  16 Henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaim et-M a lig n  tumör i 
lu ftstrupe, lu ftrör och lunga ................................................................................................... 37,3 31,0 33,2 32.2
AM  17 Nisän pahanlaatuiset kasvaim et3) -  Malian tumör i kvinnlig bröstkörte l3) .....................
A M  18 Pahanlaatuinen kasvain kohdunkaulassa3) -  Malign tumör i livm oderhals3) ................
35,1 42,2 42,8 45,9
3,8 4.9 7,6 3,1
AM  19 Leukemia -  Leukemi ..................................................................................................................... 6,2 7.6 6,8 5.5
AM  20 M uut pahanlaatuiset kasvaimet -  Andra maligna tum ö re r .................................................. 100,6 132,9 120,5 91,8
AM  21 Sokeritauti -  Diabetes mellitus ................................................................................................. 10,3 16,8 12,0 2,4
A M  22 Ravinnon puutostaudit -  Näringsbrist ...................................................................................... 0,0 0,4 0,1 -
A M  23 Muu proteiinin aliravitsemus -  Annan proteinundernäring.................................................. - 0,2 0,1 -
A M  24 Vähäverisyydet -  Anemi ............................................................................................................... 0,9 2,2 1,3 1.6
AM  25 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokk. ta i tuberkul.) -  M ening it (ej tuberkulos och 
m eningokockm eningit)............................................................................................................ 0,6 0,5 0.8 0,4
A M  26 Äkillinen reumakuume -  Akut reumatisk feber ...................................................................... - 0,0 - -
AM 27 Krooniset reum. sydäntaudit -  Kronisk reumatisk h jä rts jukdom ......................................... 2,2 2,9 2,6 1,2
AM 28 V eren pa in e ta ud it-Hypertonisjukdomar ................................................................................. 7,7 3,2 9,0 7,8
A M  29 Verensalpaus-sydäntaudit -  Akut h jä r t in fa rk t........................................................................ 195,2 178,4 176.9 117,4
A M  30 M uut iskeemiset syd än tau d it- Andra ischemiska h järts jukdom ar.................................... 88,1 120,9 85,4 54,2
AM  31 Aivoverisuonien taud it -  Sjukdomar i hjärnans k ä r l............................................................... 117,7 114,1 130,1 70,3
AM  32 Verisuonten kalkkeuma -  Åderfö rka lkning ............................................................................... 10,5 27,3 10,1 3,5
AM  33 M uut verenkiertohäiriöt -  Andra sjukdomar i c irkulationsorganen.................................... 68,7 105,6 87,0 38,9
AM  34 Keuhkokuume -  Lunginflam m ation............................................................................................ 43,4 51.1 72,2 54,9
AM  35 Influenssa- In f lu e n s a ................................................................................................................... 2,7 2,2 2,8 _
AM  36 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -  Annan luftrörskatarr, emfysem 
och astma ................................................................................................................................... 20,2 18,3 19,1 17,7
AM 37 Mahahaava, pohjukaissuolihaava -  Sår i magsäck och tolvfingertarm ........................... 6,3 6,8 5,2 2.0
AM  38 Umpilisäkkeentulehdus -  B lindtarm sinflam m ation............................................................... 0,5 0,3 0,2 -
A M  39 Krooninen maksasairaus ja maksankovettuma -  Kronisk leversjukdom och levercirros 10,0 7,6 6,0 0,8
A M  40 Munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros 
A M  41 Eturauhasen liikakasvu *) -  Prostataförstoring4) ....................................................................
2,5 5,1 5,0 2,0
6,9 5,1 11,5 7,3
A M 42 Keskenmeno5) - A b o r t 5) .............................................................................................................. - - 3,4 _
AM  43 M uut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisä taud it5) -  Direkta obstetriska t ills ­
tå n d 5) ......................................................................................................................................... 3,2 5,2 5,1 21,0
AM  44 Epäsuorat obstetriset tila t 5| -  Indirekta obstetriska t ills tå n d 5) ......................................... - - _ -
AM  45 Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m issb ildn inga r............................................. 4,7 4,6 4,8 3,1
A M  46 Synnytysvauriot5) -  Förlossningsskada5) ................................................................................. 3,2 19,0 10,1 21,0
AM  47 M uut synnytyksestä johtuvat tai vastasyntyneeseen liittyvä t t i la t 5) -  Andra tills tånd 
som uppkommit under förlossning e lle r nyföddhet5) ...................................................... 243,1 183,6 247,9 272,7
AM  48 Oireita ja epätäydellisesti m ääriteltyjä kuo lin sy itä - Symptom och o fullständigt angivna 
dödorsaker ................................................................................................................................ 4,2 14,1 38,3 11,0
AM  49 Kaikki muut sairaudet -  A lla andra s jukdom ar........................................................................ 91,7 93,1 90,6 41,2
AM  50 M oottoriajoneuvotapaturm at -  M otorfordonso lyckor........................................................... 14,5 10,1 9,1 9,8
AM 51 Kaatumis- ja putoamistapaukset -  Fallo lyckor........................................................................ 16,7 14.1 24.0 8,6
AM  52 M uut tapaturmat — Andra olyclor och resttillstånd av olyckor ........................................... 26,7 10,8 15,4 14,9
AM  53 Itsemurhat ja muut itse aiheutetut vahingot -  Självmord och sjä lvtillfogad skada . . . . 28,5 18,6 15,6 15,7
AM  54 Murha, tappo ta i muu pahoinpitely -  Mord, dråp och annan misshandel ....................... 3,2 1.5 1.3 0,4
AM  55 Muu v ä k iva lta -A n na t våld ........................................................................................................ 4,7 5,7 0,8 -






















1989 1990 1990 1990 1989 1990 1989 1990 1989 1988 1987 1988
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A M  1
0,0 0,0 - - 0,0 - - 0,0 - - 0.2 - A M  2
0,3 0,4 0.2 0,2 0,9 0,2 0,3 0,6 0,2 0,2 3.7 0,3 A M  3
0,3 0,8 1.8 3,5 1,7 5,3 0,4 3,0 0,5 0,8 5,2 0,3 A M  4
_ 0,0 0,0 0,0 0,0 _ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A M  5
0,3 0,3 - 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 A M  60,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 A M  72,2 1,4 0,7 2,0 4,5 0,1 8,9 2,8 2,0 8,5 6,1 1.6 A M  8 
A M  9
_ 0,0 0,0 0,0 0,0 _ _ 0,0 _ 0,0 - 0,0 A M  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 A M  112.1 1,9 1.4 2,0 4.8 3,4 1,5 3.3 1.8 3.2 3,8 2.0 A M  12
15,0 17,2 23,8 19,1 12,2 27,9 6,6 38,4 8.4 5.6 18,6 8.5 AM  13
20,8 22,7 23,4 7,1 20,2 24,3 12,8 12.6 16,7 19,7 3,9 18,6 A M  146,6 11,2 12,2 9.5 7,5 16,6 2.9 7.5 5,1 3,1 1,8 6.4 AM  15
57,6 67,8 41,2 45,5 38,5 66,6 17,9 29.5 51,3 54,4 10,1 37,3 A M  16
54,4 51,5 29,1 22,0 48,1 35,6 11.3 43.2 42,1 36,2 AM  17
4,7 5,9 13,3 1.9 13,8 2,2 3.6 3.9 4,4 5,4 AM  18
7,0 6^9 7,6 5.5 8.5 9,0 6.1 4,6 6,7 7,2 3^4 6,5 A M  19
107,0 125.4 117,1 87,9 140,1 127,4 61,6 77,2 88,4 88,9 54,5 85,1 A M  20
25,0 15,6 26,4 15,2 11,8 18,9 19,4 7,7 14,8 16,5 9,6 12,1 A M  210,2 - 0,0 0,0 2,1 0.0 - - 0,0 0,1 0,4 0,0 A M  22
- 0,2 - 0.0 0.8 0,0 0,1 0,2 0,6 1,0 0,7 0,3 A M  231,6 2,4 1,2 0.9 2,6 0,9 2,1 1,3 1,9 1,6 1.2 1,4 AM  24
0,5 0,4 0,5 1.1 0,5 1.4 0,4 0,4 0,3 0,5 1.7 0,4 AM  25
- _ 0,0 0.1 0.0 0.0 0,0 0,0 0.1 0,0 0,1 0,0 AM  26
0,5 4.3 3,2 6.9 2.0 8.7 2,4 1.1 2.1 2,6 3,0 2.4 AM  27
5,4 4.3 18,4 20.0 10,9 55,7 6,6 7,5 4.7 12,9 8,8 6,8 AM  28
118,2 176,1 118,1 82,2 60,0 139,4 78,7 25,8 94,8 101,2 36,5 130,4 A M  29
35,0 116,0 92,6 26,3 29,5 132,6 49,0 15,8 78,7 106,8 20,2 60,6 AM  30
82,6 131,7 145,1 67,1 90,4 206,0 56,6 98,7 54,9 61,4 52,1 75.2 AM  31
9,9 7.9 20.1 223,9 2,7 110,1 1.0 1,7 9,0 9,0 8.2 6,7 AM  32
96,8 68,8 154,8 107,6 123.2 84,4 69,9 95,8 52,0 103,5 25,6 50,9 AM  33
21,2 52,9 20,5 15,1 20.8 8.5 13,7 55,2 24,6 30,9 40,6 9,4 AM  342,8 1.6 1,3 0,1 2,4 0.7 0,2 0,4 0,7 0,8 0,9 1,0 AM  35
21,5 17,6 26,4 23,1 14,6 46,3 4,8 12,1 8.6 9,7 13,9 14,0 AM  36
3,0 8.6 6.7 4.4 3,7 9,7 1.6 2.9 2,8 2,6 1,8 5,1 AM  370,2 0.3 0.3 0.4 0,3 0,7 0.1 0.1 0,1 0.2 0,4 0,2 AM  38
5,5 6.0 27,8 10,3 18,7 52,6 5.8 13,6 8,5 10,8 18,9 7.0 AM  39
7,8 7,8 5.9 8,7 8,7 4,8 14,2 13,9 7.7 9,1 6,0 7,6 AM  40
7,7 - 5,1 9,0 2,8 12,0 3.4 1,2 2,2 1,6 - 3.9 AM  41
0,5 1.4 1,1 3,3 0,4 3,2 - 0,9 0.5 1,6 16,8 0.4 AM  42
4,8 5,5 5,5 9.5 7,7 16,7 6,9 6,5 3,6 6,5 29,0 3,7 AM  43
- 1,1 - - 0,4 0,8 - 1,1 _ 0,4 2,5 0,8 AM  44
4,6 4,6 4,1 7.8 3,3 6,3 7,9 2,9 5,0 5,2 10,1 5,2 AM  45
17,5 13,6 3,3 82,3 1,4 32,6 3,0 16,9 9,4 5,8 20,7 13,8 AM  46
290,5 336,4 267,5 716.9 187,7 842,6 439,7 129,9 293,2 460,3 615.2 349,3 AM  47
36,7 9.8 9,2 66,6 58,9 1,7 30,2 25,1 10,5 12,6 45,7 4.7 AM  48
102,5 146,8 61,4 41.2 126,6 68,4 81,5 49,5 88,0 104,8 49,4 82,9 AM  49
9,4 9.7 18,2 21,7 18,2 25,2 9.7 11,7 16,1 19,6 7,0 18,6 A M  50
11,1 6,7 17,9 11,4 20,0 39,4 4,3 3,4 7,6 4,9 2,8 5,8 A M  51
5,3 6,8 10,3 24,3 22,1 20,0 15,8 10,9 12,3 15,1 14,4 10,4 AM  52
10,2 7,8 23,6 13,0 20,9 39,9 7,8 16,3 13,3 12,4 5,5 13.3 AM  53
1,0 0.5 1.6 2,9 1,1 3,1 2,4 0,6 2,1 8,9 2,7 2,4 AM  54
0,8 4,0 0.5 4,9 3.6 0,6 3,7 2,2 1,3 1.3 34,5 0,8 AM  55
868,1 1 113,7 1 074,8 1 019,0 942,5 1 405,3 632,6 664,0 728,4 884,7 562,8 724,8
1) Kansainvälinen luokitus v:lta 1975—2) Englanti ja Wales —3) 100 000 15 v. täyttänyttä naista kohti -  4) 100 000 50 v. täyttänyttä miestä kohti -  5| 100 000 naista kohti. ’ ) Enligt 1975 års internationella klassifikation - 2) England och Wales - 3) På 100 000 kvinnor 15 år och över—4) På 100 000 man 50 år och över - 5) På 100 000 kvinnor.
Lähde-Källa: UN: Demographic Yearbook
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507. Pinta-alan laatu, peltoalan käyttö, sato ja  keskisato
Arealens fördelning efter ägoslag, åkerjordens användning, skörd och medelskörd






















Suomi .................................. 33 813 30 461 2 436 122 23 222 4 681 118 10 541
Ruotsi .................................. 44996 41 162 2 826 556 28 020 9760 255 42 460
N o r ja .................................... 32 390 30683 864 112 8 330 21 377 45 1 170
Tanska .................................. 4309 4 239 2 571 217 493 958 511 74 917
Alankomaat......................... 3733 3 392 930 1096 300 1066 124 7 42
Belgia ja Luxemburg......... 331 0 3282 819 671 699 1093 223 2 110
Bulgaria................................ 11091 11055 4156 2 003 3 871 1025 1200 25 383
Espanja................................ 50 478 49944 20325 10 200 15645 3 774 2 257 198 4 372
Irlan ti.................................... 7 028 6 889 943 4 692 343 911 88 - 228
Iso-Britannia....................... 24488 24160 6 657 11 180 2 400 3 923 1 981 9 1393
Italia .................................... 30127 29406 12 088 4 850 6737 5731 2 679 8 467
Itävalta ................................ 8385 8273 1505 1995 3227 1546 277 89 272
Ent. Jugoslavia.................. 25 580 25 540 7 738 6 346 9379 2077 1 547 38 250
Kreikka .................................. 13199 12 890 3 934 5 255 2 620 1081 1050 17 190
Portugali ............................. 9239 9195 3173 849 2 968 2 205 256 99 84
P u o la .................................... 31 268 30442 14733 4 060 8754 2 895 2437 2 289 1 237
Ranska .................................. 55150 55010 19248 11380 14811 9 571 5154 58 1749
Romania ............................. 23 750 23 034 10040 4 728 6400 1866 2191 26 1018
Ent. Saksan dem. tasav. .. 10833 10519 4 922 1243 2 983 1371 789 342 891
Saksan liittotasavalta. . . . 24 862 24412 7 492 4 375 7410 5135 1670 365 1749
S veits i.................................. 4129 3 977 412 1609 1052 904 97 4 60
Ent. Tsekkoslovakia........... 12787 12 536 5095 1641 4619 1 181 1204 127 792
Unkari .................................. 9303 9234 5 288 1 186 1695 1065 1152 92 320
Burma (M yanm ar).............. 67 655 65754 10 069 359 32 399 22 927 137 _ _
Filippiinit............................. 30000 29817 7 970 1260 10350 10 237 _ _ _
Indonesia............................. 190457 181 157 22 000 11800 113 433 33 924 _ _ _
In t ia ...................................... 328759 297319 169 080 12050 66700 49489 23 977 _ 977
Irak......................................... 43 832 43 737 5450 4000 1890 32397 2 500 _ 2 300
Iran ...................................... 164800 163 600 15050 44000 18 020 86 530 6 650 _ 2 650
J a p a n i.................................. 37 780 37 652 4 596 647 25105 7 304 245 _ 91
Kiina .................................... 959696 932 641 96 563 400000 126 515 309 563 30151 650 1 000
Korean tasavalta ................ 9902 9 873 2109 80 6476 1208 1 _ 127
Pakistan................................ 79 610 77 088 20750 5000 3 550 47 788 7 871 _ 157
Syyria.................................... 18 518 18 392 5626 7 869 723 4174 1269 _ 938
Thaimaa................................ 51312 51089 22140 780 14100 14069 _ _ _
Turkki .................................... 77945 76963 27 910 8 500 20199 20354 9 430 190 3 400
Algeria .................................. 238174 238174 7 603 31 175 4699 194697 1580 _ 1400
Egypti.................................... 100145 99545 2607 - 31 96907 931 _ 65
Etelä-Afrikka....................... 122104 122104 13174 81378 4515 23037 1418 45 135
Marokko ............................. 44655 44630 9327 20900 9 000 5403 2 641 2 2 357
Tunisia.................................. 16 361 15 536 4 576 3 360 655 6945 1050 - 573
Kanada ................................ 997 614 922 097 45950 28100 359000 489047 14 515 190 4480
Meksiko................................ 195 820 190869 24710 74499 42460 49200 985 281
U S A ...................................... 937 261 916 660 189 915 241 467 293600 191 678 23 347 160 3405
Argentiina........................... 276689 273 669 27 200 142 200 59200 45069 4 300 100 150
Brasilia ................................ 851 197 845651 60000 184200 493 030 108 421 2162 5 98
Chile .................................... 75695 74880 4 526 13 500 8800 48 054 466 3 32
P eru ...................................... 128522 128 000 3730 27120 68400 28750 102 2 100
Uruguay ................................ 17 741 17 481 1304 13 515 669 1993 116 83
A u stra lia ............................. 771 336 764444 48 919 417 642 106 000 191 883 7 916 40 2 821
Uusi-Seelanti .................... 27 099 26 799 412 13 490 7350 5 547 38 99
Ent. Neuvostoliitto ........... 2 240 300 2 227 280 229620 369200 947 000 681 460 45 976 8 528 28 761
Koko m a a ilm a .................. 13391 558 13079151 1 444217 3 402 077 4 027 569 4205288 223 806 13 846 76174





















1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha
343 _ _ 36 32 431 3,64 28 2.71 1749 3,23 Finland
345 _ _ 39 45 1524 5,98 183 4,36 1869 4,06 Sverige
130 _ _ 19 - 254 5,64 4 4,04 680 4,00 Norge
19 - - 40 65 3 629 7,10 388 5,24 4978 5,43 Danmark
3 _ _ 175 125 916 7,40 37 5,14 230 5,49 Nederländerna
16 8 - 44 108 1620 7,27 12 6,00 660 6,00 Belgien o. Luxemburg
36 560 8 43 38 4 503 3,75 45 1,81 1495 3,90 Bulgarien
323 483 94 273 166 5392 2,39 242 1,23 9141 2,09 Spanien
17 _ - 22 32 703 7,99 - - 1281 5,62 Irland
104 _ _ 162 170 14 300 7,22 49 5,44 7 700 5,53 Storbritannien
146 857 205 119 273 9 289 3,47 20 2,45 1774 3,80 Italien
60 193 _ 32 51 1341 4,84 365 4,10 1360 5,00 Österrike
137 2 300 9 292 138 6 530 4,22 72 1,90 742 2,97 F.d. Jugoslavien
39 200 17 55 44 2750 2,62 32 1,88 500 2,63 Grekland
150 266 32 119 1 323 1.26 70 0,71 82 0,98 Portugal686 70 - 1733 361 9 269 3,80 5899 2,58 4 257 3,44 Polen
177 1766 21 170 459 34483 6,69 216 3,72 10 651 6,09 Frankrike210 2 570 22 235 202 5442 2,48 75 2,86 2 951 2,90 Rumänien
64 19 _ 116 159 4721 5,99 1445 4,22 4 980 5,59 F.d. Tyska dem. rep.
320 263 - 232 396 11948 7,15 1852 5,08 9469 5,78 Förb.rep. Tyskland11 27 - 19 14 574 5,93 22 5,24 357 5,99 Schweiz
89 166 _ 168 168 6205 5,15 484 3,80 3 793 4,79 F.d. Tjeckoslovakien
48 1126 10 45 161 5 954 5,17 232 2,53 1552 4,85 Ungern
_ 124 4830 15 _ 123 0,90 _ _ 0 1,07 Burma (Myanmar)
- 3 589 3423 6 - - - - - - - Filippinerna
- 3 009 10187 40 - - - - - - - Indonesien
- 5700 42 200 942 - 54522 2,27 - - 1642 1,68 Indien1 30 83 10 1 525 0,21 - - 520 0,23 Irak
- 3 585 150 158 8 900 1,34 - - 3 600 1,36 Iran
4 - 2 049 123 72 860 3,51 0 0,83 268 2,95 Japan
550 20490 33100 3 002 700 95003 3,15 900 1,39 3 000 3,00 Kina
_ 22 1209 21 - 1 1,00 0 1,75 340 2,68 Republ. Korea
- 860 2 060 72 12 14 505 1,84 - - 140 0,90 Pakistan1 62 _ 19 23 2135 1,68 - _ 950 1,01 Syrien
_ 1 677 10000 1 - - - - - - - Thailand
152 515 44 205 378 20400 2,16 250 1,32 7 800 2,29 Turkiet
140 1 1 120 7 1741 1,10 _ _ 1751 1,25 Algeriet
- 911 433 44 21 4483 4,82 - - 110 1,71 Egypten
600 3 026 1 75 - 2 245 1,58 3 0,07 183 1,36 Sydafrika
50 385 9 53 65 4939 1.87 2 0,96 3 252 1,38 Marocko6 - - 17 4 1786 1,70 - - 721 1,26 Tunisien
887 1084 _ 115 24 32 822 2,26 354 1,86 12 463 2,78 Canada100 7 051 88 68 - 4115 4,18 - - 584 2,08 Mexico
1941 27859 1 113 557 562 53 915 2,31 248 1,55 10113 2,97 USA
350 1959 86 112 _ 9 000 2,09 90 0,90 320 2,13 Argentina
249 11892 4143 160 _ 3 077 1,42 7 1,48 188 1,92 Brasilien
77 100 30 59 39 1589 3,41 9 3,00 109 3,43 Chile
4 351 158 183 - 128 1,25 1 0,82 100 1,00 Peru
48 69 120 19 3 136 1,17 - - 156 1,89 Uruguay
1339 45 89 38 _ 9 633 1,22 20 0,50 4 025 1,43 Australien22 18 - 10 - 176 4,63 0 2,00 440 4,44 Nya Zeeland
10 751 3 970 605 6 000 3160 80000 1,74 13000 1,52 42 000 1,46 F.d. Sovjetunionen
20 878 129150 148 366 17710 8446 550 993 2,46 26663 1,93 169385 2,22 Hela världen
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1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha
Suom i.................................... 1 155 3,37 _ _ _ _ 672 18,57 1 043 32,90 Finland
Ruotsi.................................... 1 412 4,09 - - - - 1 048 26,87 1 732 38,10 Sverige
Norja .................................... 530 4,08 - - - - 484 25,87 - - Norge
Tanska .................................. 110 5,79 - - - - 1 511 37,76 3 200 49,23 Danmark
Alankom aat......................... 17 5,00 5 23,81 _ 6735 38,40 7 500 60.00 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg ......... 62 3,88 62 7,85 - - 1 950 44,32 5800 53,70 Belgien o. Luxemburg
B ulgaria................................ 50 1,40 2 718 4,85 27 3.26 503 11,84 868 23,02 Bulgarien
Espanja ................................ 410 1,27 3151 6,53 582 6,22 5333 19,51 6605 39,81 Spanien
Irlanti .................................... 100 5,92 - - - - 650 29,95 1 400 43,75 Irland
Iso-Britannia ....................... 527 5,07 - - - - 6 700 41,36 7 340 43,18 Storbritannien
Ita lia ...................................... 358 2,46 6 208 7,24 1 236 6,03 2 227 18,75 13 085 47,91 Italien
Itävalta .................................. 228 3,80 1 524 7,90 - - 791 24,87 2 703 53,00 Österrike
Ent. Jugoslavia .................. 273 2,00 8 800 3,83 32 3,60 2180 7,47 5 500 39,86 F.d. Jugoslavien
Kreikka .................................. 55 1,41 1 700 8,50 127 7,47 1 100 20,00 3 350 76,48 Grekland
Portugali................................ 80 0,53 677 2,55 153 4,78 948 7,97 27 38,57 Portugal
Puola .................................... 1 873 2,73 340 4.85 - - 29038 16,76 11 412 31,58 Polen
Ranska .................................. 733 4,14 12 787 7.24 109 5,19 6 300 37,06 29 280 63,79 Frankrike
Romania................................ 258 1,23 10 493 4,08 31 1,46 1 900 8,509 4 687 23,26 Rumänien
Ent. Saksan dem. tasav. . . 282 4,38 119 6,10 - - 2 825 24,33 6 088 38,19 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . . . . 1 609 5,03 1809 6,88 - - 7 400 31,86 19 838 50,04 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi .................................. 57 5,37 225 8,27 - - 725 37,96 897 62,78 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia........... 346 3,88 862 5,18 - - 2 713 16,16 5515 32,81 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari .................................. 163 3,40 7 509 6,67 38 3,80 1 226 27,25 6 343 39.40 Ungern
Burma (Myanmar) .............. - - 190 1,54 13 201 2,73 136 9,29 _ _ Burma (Myanmar)
Filippiinit ............................. - - 4655 1,30 9 670 2,83 65 11,82 - - Filippinerna
Indonesia............................. - - 6 409 2,13 44321 4,35 500 12,50 - - Indonesien
Intia ...................................... - - 8 200 1,44 110 945 2,63 15 254 16,20 - - Indien
Ira k ......................................... 1 1.11 74 2,47 125 1,51 176 17,60 7 7,22 Irak
Ira n ......................................... - - 7 2,80 2100 3,59 2 500 16,67 3 950 25,00 Iran
Japani .................................. 8 2,00 1 2,50 12 005 5,86 3700 30,08 3 750 52,08 Japan
K iina...................................... 600 1,09 93350 4,56 187450 5,66 35 533 11,84 16 237 23,20 Kina
Korean tasavalta ................ - - 75 3,41 7 478 6,19 416 19.81 - - Republ. Korea
Pakistan................................ - - 1 190 1,38 4 903 2,38 750 10,42 350 29,17 Pakistan
Syyria.................................... 1 1.13 185 2,98 0 5,00 295 15,53 637 27,70 Syrien
Thaim aa................................ - - 3 990 2,38 20 040 2,00 12 9,23 - - Thailand
Turkki .................................... 265 1,74 2100 4,08 200 4,55 4 600 22,44 14900 39,42 Turkiet
A lgeria .................................. 127 0,91 2 2,40 2 2,65 1 000 8,33 132 18,83 Algeriet
Egypti.................................... - - 5270 5,79 3152 7,28 920 21,10 1 106 53,40 Egypten
Etelä-Afrikka ....................... 45 0,08 8 200 2,71 3 2,31 1 250 16,67 - - Sydafrika
M arokko................................ 50 1,00 335 0,87 33 3,75 928 17,40 3 073 47,57 Marocko
Tunisia .................................. 1 0,16 - - - - 220 12,94 210 47,67 Tunisien
Kanada .................................. 1894 2.14 7 319 6,75 _ _ 2 781 24,10 1 085 44,83 Canada
M eksiko................................ 100 1,00 13 527 1,92 354 4,02 999 14,67 - - Mexico
USA ...................................... 3 520 1,81 189 867 6,82 7 006 6,30 18970 34,08 25 263 44,95 USA
Argentiina ........................... 450 1,29 7 768 3,97 347 4,04 2 600 23,21 _ _ Argentina
Brasilia.................................. 303 1,22 22 604 1,90 9 503 2,29 2 214 13,83 - - Brasilien
Chile...................................... 207 2,70 836 8,39 117 3,94 844 14.22 2150 55,47 Chile
Peru ...................................... 3 0,72 669 1.91 814 5,14 1 450 7,93 - - Peru
Uruguay ................................ 51 1,06 124 1,78 540 4,50 196 10,17 156 49,66 Uruguay
Australia ............................. 1 615 1.21 159 3,53 726 8,16 1 160 30,53 _ _ Australien
Uusi-Seelanti....................... 88 4,00 195 10,83 - - 300 30,93 - - Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto.............. 14000 1,30 8 500 2.14 2 200 3,64 64 500 10,75 79000 25,00 F.d. Sovjetunionen
Koko m a a ilm a .................. 34186 1,64 478 775 3,71 519869 3,50 261 162 14,75 296 519 35,11 Hela världen
Lähde-Källa: FAO: Production Yearbook
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508. Maataloustuotantoon vaikuttavia tekijöitä
Faktorer som inverkar på jordbruksproduktionen
Peltomaata -Åkermark Keinokastellun 






























1 000 kpl -  st.
1990 1990 1990 1990 1990-91 1990-91 1990 1990
Suomi -  Finland............................. 2 436 8,0 0,49 3 182 1,7 244,0 41,0
Ruotsi -  Sverige ........................... 2 826 6,9 0,33 4 116 1,8 183,0 47,0
N orja-N o rge ................................ 864 2,8 0,20 11 236 1,2 155,0 16,5
Tanska-D a n m a rk ......................... 2 571 60,7 0,50 17 246 4,7 162,6 33,6
Alankomaat -  Nederländerna . . 930 27,4 0,06 60 603 18,2 197,0 5,6
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och 
Luxemburg ................................ 819 25,0 0,08 0 491 9,7 121,7 8,2
Espanja -  Spanien......................... 20325 40,7 0,52 17 97 134,2 740,0 49,5
Irlanti -  Irland ................................ 943 13,7 0,27 - 733 1,9 166,0 5,1
Iso-Britannia -  Storbritannien . . 6657 27,6 0,12 2 368 '140.3 505,0 49,0
Italia — Italien ................................ 12 088 41,1 0,21 26 148 91,1 1 440,0 48,0
Itävalta -  Österrike....................... 1 505 18,2 0,19 0 200 2) 6,1 351,4 27,0
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien 7 738 30,3 0,32 2 99 3) 31,6 1 092,0 9.1
Kreikka -  Grekland ...................... 3 934 30,5 0,39 31 174 8,2 210.0 6,7
Portugali -  Portugal .................... 3173 34,5 0,32 20 88 4) 21,6 137,0 4,8
Puola -  Polen.................................. 14733 48,4 0,39 1 105 20,6 1 185,0 80,0
Ranska -  Frankrike ....................... 19 248 35,0 0,34 6 295 96,4 1 465,0 153,0
Ent. Saksan dem. tasavalta -  
F.d. Tyska dem. republiken . . . 4922 46,8 0,30 3 3) 14,1 173,0 17,0
Saksan liittotasavalta -  
Förbundsrep. Tyskland........... 7 492 30,7 0,12 4 264 33,1 1 394,5 140,1
Sveitsi-S chw eiz ......................... 412 10,4 0,06 6 408 2,2 112,7 4,0
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjecko­
slovakien .................................... 5095 40,6 0,33 6 256 5) 16,9 138,6 21,3
Unkari -  Ungern ........................... 5288 57,3 0,51 4 127 26,0 49,4 10,0
Indonesia-In d o n e sie n ................ 22000 12,1 0,12 35 114 3) 16,3 17,0 18,0
Intia- In d ie n .................................. 169080 56,9 0,20 25 74 3) 53,1 988,1 3,0
Japani-Japan ............................. 4 596 12,2 0,04 62 400 5) 83,1 2120,0 1 280,0
K iin a -K in a .................................... 96 563 10,4 0,08 50 280 3) 159,3 827,5 38,7
Korean tasavalta -  Republiken 
Korea........................................... 2109 21,4 0,05 64 460 3) 12,3 41,2 43,6
Thaimaa-Thailand .................... 22140 43,3 0,39 19 47 3) 22,3 158,0 -
Turkki-Turkiet ............................. 27 910 36,3 0,50 8 68 28,2 690,0 11,6
Algeria-A lg erie t ......................... 7 603 3,2 0,30 4 17 3) 21.4 100,0 9,3
Egypti-Egypten ........................... 2607 2,6 0,05 100 372 3) 19,6 52,9 2,3
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ........... 13174 10,8 0,35 9 59 3) 11,1 183,7 34,0
Marokko -  Marocko .................... 9327 20,9 0,37 14 33 3) 3.4 39,2 5,0
Nigeria ........................................... 32300 35,5 0,30 3 12 3) 4,0 11,5 -
Tun is ia -Tun isien ......................... 4 576 29,5 0,57 6 18 3) 1,3 25,8 2,7
Kanada -  Canada ......................... 45950 5,0 1,73 2 45 33.7 780,0 155,5
M e k s ik o -M e x ico ......................... 24710 12,9 0,29 21 63 3) 27,6 170,0 18,8
Yhdysvallat-Förenta  
Staterna .................................... 189 915 20,7 0,76 10 97 370,9 4749,0 665,5
Argentiina-A rg e n tin a ................ 27 200 9,9 0,84 6 6 3) 14,3 203,0 48,5
Brasilia-Brasilien ....................... 60000 7,1 0,40 5 52 3) 46,7 720,0 46,0
Chile ............................................... 4 526 6,0 0,34 28 65 3) 1,8 35,8 8.7
Australia-A u s tra lie n .................. 48919 6,4 2,87 4 24 3) 65,2 332,0 56,7
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland . . . 412 1.5 0,12 68 879 3) 1,8 76,0 3.0
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sov­
jetunionen .................................. 229620 10,3 0,80 9 94 3) 535,4 2609,0 655,0
Koko m a a ilm a -H e la  
v ä rld e n ...................................... 1 444 217 11,0 0,27 16 95 26 544,5 3979,1
!)V. 1984—85—?) V 1986 — 3LV 1982—84 — 4) V. 1988 -  5) V. 1985.
) Ar 1984-85- ) Âr 1986-1  Àr 1982-84- 4) Ar 1988 -  5) Âr 1985.
Lähteet -  Källor FAO: Production Yearbook; OECD: Environmental Data, Compendium 1993; The World Resources Institute: World Resources 1992-93
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S uom i................................. 45 _ 1315 1290 57 4 6 000 Finland
R uotsi................................. 58 - 1 675 2170 406 - 11 000 Sverige
N orja................................... 19 - 953 715 2211 89 4 000 Norge
Tanska ............................... 38 - 2 220 9 489 111 - 16 000 Danmark
Is la n ti................................. 69 - 73 19 700 - - Island
Alankomaat ....................... 65 _ 4 830 13 788 1 800 35 103 000 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg ........ 20 1 3 000 6 421 166 9 35 000 Belgien o. Luxemburg
Espanja............................... 241 230 5126 16100 24 500 3 700 51 000 Spanien
Irlanti ................................. 53 16 6029 1 069 6001 9 9 000 Irland
Iso-Britannia....................... 170 10 11 846 7 379 29954 - 122 000 Storbritannien
Ita lia ................................... 280 115 8747 9 520 11 575 1 229 138 000 Italien
Itäva lta ............................... 49 - 2 584 3 688 309 37 13 000 Österrike
Ent. Jugoslavia.................. 300 18 4 527 7 358 7 431 - 76000 F.d. Jugoslavien
Kreikka ............................... 50 205 634 1 143 9759 5918 27 000 Grekland
Portugali............................. 26 250 1375 2 664 5 673 857 18000 Portugal
Puola................................... 939 - 8844 21 868 3 234 10 52 000 Polen
Ranska ............................... 322 37 21 446 12 239 11 490 1 236 213 000 Frankrike
Romania............................. 670 35 5381 12 003 14 062 1 005 121 000 Rumänien
Ent. Saksan dem. tasavalta 85 - 4947 8 783 1 456 20 31 000 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta ___ 406 - 14 541 22 036 1 784 70 75 000 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi................................. 49 2 1829 1 723 409 65 6 000 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia.......... 39 - 4923 7 090 1 030 52 47 000 F.d. Tjeckoslovakien
U nkari................................. 79 4 1 571 8 000 1 865 16 45 000 Ungern
A fgan istan ......................... 400 1 330 1 650 _ 13 500 2150 7 000 Afghanistan
Bangladesh ....................... - - 23 500 - 900 22 000 60 000 Bangladesh
Indonesia........................... 750 - 10350 6 800 5 750 11 300 590 000 Indonesien
Intia ................................... 965 1 640 198400 10450 55 700 112 000 380 000 Indien
Ira k ..................................... 48 371 1400 - 7 800 1350 50 000 Irak
Ir a n ......................................... 270 2 071 6 800 - 45000 23 500 165 000 Iran
Japani................................. 24 - 4863 11 335 32 34 335 000 Japan
K iina ...................................... 10174 16 692 81407 363 975 112 820 97 378 2 077 000 Kina
Pakistan ............................. 461 3 345 17785 - 30160 36 673 192 000 Pakistan
S yyria ................................. 45 205 786 1 15 321 1 018 15 000 Syrien
Turkki ................................. 513 1 187 11377 12 40 553 10 977 65 000 Turkiet
A lg e r ia ............................... 202 447 1 443 5 13 350 3 800 24000 Algeriet
E gypti................................. 10 2 001 3 500 110 4900 4 500 35 000 Egypten
Etelä-Afrikka ..................... 230 224 13512 1 490 32 580 5 900 40 000 Sydafrika
Etiopia ............................... 2 700 5 710 30 000 20 23 000 18 000 58 000 Etiopien
Madagaskar...................... - - 10 265 1461 753 1 283 22 000 Madagaskar
M arokko............................. 190 1 473 3 500 9 14 000 5300 41 000 Marocko
N ige ria ............................... 206 960 14500 4  000 24000 36 000 170 000 Nigeria
Tansania ............................. - 175 13138 282 3 556 8 814 20 000 Tanzania
Tunisia ............................... 56 308 631 6 6 290 1 313 41 000 Tunisien
Kanada ............................... 415 4 12 369 10516 780 28 114000 Canada
M e ks iko ............................. 6175 6374 29 847 15 902 6 003 10 772 246 000 Mexico
USA ................................... 5650 80 98 896 54 427 11 200 1780 1 520000 USA
Argentiina ........................... 3 400 262 50 080 4464 27 552 3 320 45000 Argentina
B ras ilia ............................... 6 200 3 390 152 000 35 000 20300 12 500 570000 Brasilien
C h ile ................................... 520 38 3 300 1300 6 650 600 29 000 Chile
Kolumbia ........................... 1 980 1 325 24875 2 700 2 745 1 055 43 000 Colombia
Peru ................................... 660 710 3 630 2 250 11 250 1 600 60000 Peru
Uruguay ....................................................... 470 5 8 889 215 25986 14 9 000 Uruguay
Austra lia ....................................................... 310 2 23 430 2 530 162 774 730 62 000 Australien
Uusi-Seelanti....................................... 100 - 8200 400 57 000 910 10000 Nya Zeeland
Ent. N euvosto liitto ........................ 5 900 301 115600 75 600 134 000 6600 1 160000 F.d. Sovjetunionen
Koko maailma ................................ 61 620 59 068 'I 294604 857 099 1 202920 594286 11 061 000 H ela  vä rld en
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510. Kalansaalis ’ ) -  Fiskefångst1)
Maa
Land
1980 1987 1988 1989 1990
1 000 tonnia - 1  000 ton
Suomi -  Finland............................................................................... . 143,4 106,3 120,9 110,5 97,4
Ruotsi -  Sverige ............................................................................ . 240,7 214,5 251,0 257,8 260,1
N orja-N o rge ................................................................................. . 2 409,0 1 949,5 1 839,9 1 908,8 1 747,1
Tanska-D a n m a rk .......................................................................... . 2 028,4 1 706,4 1 971,8 1 927,5 1 517,2
Färsaaret -  Färöarna...................................................................... . 274,7 386,0 358,6 299,6 282,9
Islanti -  Is land................................................................................. . 1514,9 1 632,7 1 759,5 1 504,8 1 507.6
Alankomaat -  Nederländerna...................................................... . 340,4 446,1 398,8 2) 451,1 2) 438.3
Espanja -  Spanien.......................................................................... . 1314,7 1 524,9 1 592,7 2)1 559,8 2)1 458,1
Irlanti-Ir la n d  ................................................................................. . 149,4 250,7 255,7 200,2 2) 230,5
Iso-Britannia -  Storbritannien .................................................... . 834,5 945,4 937,1 823,4 803,5
Ita lia-Ita lie n  ................................................................................. . 507,1 560,5 576,7 551,0 525,2
Kreikka -  Grekland ........................................................................ . 105,2 133,0 125,6 138,8 2) 140,0
Portugali-Portugal........................................................................ . 270,6 389,6 346,7 331,8 321,9
Puola -  Polen................................................................................... . 640,6 670,9 654,9 564,8 473,0
Ranska -  Frankrike ........................................................................ . 788,1 851,5 2) 893,0 z) 913,5 2) 896,8
Romania-Rum änien ................................................................... . 173,6 264,4 267,6 224,8 127,7
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. rep.................... . 235,3 196,5 182,9 177,1 140,6
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland............................. . 306,9 201,8 209,5 234,0 250,2
Bangladesh ..................................................................................... . 647,0 817,0 829,9 843,6 847,8
Burma (Myanmar) .......................................................................... . 580,0 685,9 704,5 733,8 743,8
F ilipp iin it-Filippinerna................................................................. . 1 555,7 1 988,7 2 010,4 2 098,8 2 208,8
Indonesia-In d o n e s ie n ................................................................... . 1841,8 2 583,9 2 789,1 2 948,4 3 080,5
Intia- In d ie n ..................................................................................... . 2 445,3 2 907,8 3126.6 3 641,3 3 790,6
Ira n ........................................................................................................ 43,5 211,4 235,4 260,5 2) 250,0
Japani-Japan ................................................................................ . 10 434,0 11 848,6 11 966,2 11 173,4 10 353,6
K iin a -K in a ....................................................................................... . 4 235,3 9346,2 10 358,7 11 220,0 12 095,4
Korean dem. kansantasavalta -  Demokr. folkrep. Korea.......... 2) 1 400,0 2) 1 700,3 2) 1 700,0 2) 1 700,1 2) 1 750,1
Korean tasavalta -  Republiken Korea ........................................ . 2 091,1 2 876,5 2 727,1 2 833,0 2) 2 750,0
Malesia-M a lay s ia  ....................................................................... . 736,1 2) 619,3 2) 612,4 2| 607,3 2) 602,5
Pakistan.............................................................................................. . 279,3 427,7 445,4 446,2 479,0
Thaimaa-T h a ila n d ........................................................................... 1 798,0 2 779,1 2 642,1 2 781,8 2) 2 650,0
Turkki-Turk ie t .................................................................................. 426,8 627,9 676,0 457,1 382,2
V ie tn a m ............................................................................................ . 558,7 871,4 2) 874,0 2) 868,0 2) 850,0
Egypti -  Egypten .............................................................................. . 140,4 231.0 284,2 293,6 313,0
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................................................ 854,3 1 424,5 1 299,7 878,6 536,4
Ghana.................................................................................................. . 231,9 382,0 362,0 361,7 391,8
Marokko -  Marocko ......................................................................... 330,2 494,0 551,5 520,4 565,5
N igeria ................................................................................................ . 2) 261,3 260,9 2) 279,4 2) 299,7 316,3
Senegal .............................................................................................. . 232,8 255,0 260,7 288,2 299,7
Tansania-T a n z a n ia ......................................................................... 227,9 342,3 393,0 377,1 377,0
Grönlanti -  Grönland......................................................................... 103,7 100,0 120,3 162,5 138,2
Kanada -  Canada ............................................................................ . 1 347,0 1 565,2 1 609,9 1 572,7 1 624,3
M e k s ik o -M e x ico ............................................................................ . 1 223,1 1 419,2 1 372,1 1 469,8 1 401,0
USA ...................................................................................................... 3 654,4 5 986,2 5 937,5 5763,3 5 856,0
Argentiina-A rg e n tin a ................................................................... . 385,3 559,8 493,4 486,6 555,6
Brasilia-Brasilien ........................................................................... 806,2 933,8 829,5 850,0 2) 800,0
C h ile ...................................................................................................... 2 816,8 4814,6 5 209,9 6 454,1 5195,4
Ecuador ........................................................................ ..................... . 639,2 680,1 876,0 739,9 391,1
Peru ...................................................................................................... 2 708,6 4587,4 6 641,7 6 853,8 6 875,1
Venezuela ........................................................................................... 185,3 297,6 285,5 329,3 332,3
Australia-A u s tra lie n ..................................................................... . 132,0 204,2 213,3 175,9 210,4
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ........................................................ . 215,0 418,5 551,0 565,4 565,4
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen ..................................... 9 515,6 11 159,6 11 332,1 11310,1 10389,0
Koko m a a ilm a -H e la  världen ................................................. 72132,0 94 398,6 99062,2 100332,8 97 245,7
') Sisältää äyriäiset ja nilviäiset - 2| Arvioitu. 
’ ) Inkl. skaldjur-2) Uppskattad.
Lähteet -  Källor: FAO: Fishery statistics: UN: Statistical Yearbook
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511. Elintarviketuotannon indeksit (1979—81 = 100)
Indextal för livsmedelsproduktionen (1979-81 = 100)





















A B A B A B A B A B A B A B
1980 ................. 99 99 99 99 96 96 101 101 95 95 101 101 97 97
1981 ................. 102 101 101 100 106 105 100 99 101 100 96 95 103 102
1982 ................. 106 103 104 103 106 104 105 104 94 92 104 103 101 99
1983 ................. 106 101 100 98 90 87 103 102 110 105 110 107 96 93
1984 ................. 112 104 107 104 103 99 110 109 106 100 109 106 102 98
1985 ................. 114 105 108 105 109 103 107 106 107 101 111 106 105 99
1986 ................. 116 105 109 105 104 98 109 107 108 100 120 113 105 99
1987 ................. 117 103 108 103 101 95 109 106 106 97 120 112 107 100
1988 ................. 119 103 105 100 94 87 108 105 111 100 118 110 105 98
1989 ................. 123 105 110 103 104 96 110 107 109 96 122 113 109 100
1990 ................. 126 106 111 104 108 99 108 105 111 96 122 112 107 97
1991 ................. 125 103 106 99 106 96 107 104 109 94 105 96 105 95
Vuosi
År
















A B A B A B A B A B A B
1980 ................. 99 99 100 100 99 99 100 100 99 99 98 98
1981 ................. 104 102 102 99 104 101 105 101 104 102 103 101
1982 ................. 108 103 105 99 107 103 109 102 108 104 105 100
1983 ................. 112 105 104 95 108 101 109 99 116 109 96 90
1984 ................. 116 107 105 93 111 101 109 96 121 112 112 102
1985 ................. 120 108 113 97 116 104 117 100 123 113 109 97
1986 ................. 123 109 120 100 115 101 124 103 127 113 113 99
1987 ................. 125 108 118 95 119 103 124 100 129 113 106 91
1988 ................. 132 111 127 99 124 105 130 102 136 117 109 91
1989 ................. 136 112 130 99 127 105 122 93 142 120 115 94
1990 ................. 140 114 132 97 128 103 133 99 147 122 116 93
1991 ................. 143 113 138 98 129 102 132 96 150 123 113 88
Lähde-Källa: FAO: Production Yearbook
512. Maailmankaupan volvvmi-indeksi (1980 = 100) -  Volymindex för världshandeln (1980 = 100)
M a rk k in a ta lo u sm a at- Länder med marknadsekonomi
Vienti -  Export Tuonti-Import
1988 1989 1990 1991 1992 1988 1989 1990 1991 1992
Koko maailma ') -  Hela väriden ') 137 147 154 161 144 153 161 169
Kehittyneet markkinatalousmaat -  Länder 
med utvecklad marknadsekonomi............................. 136 146 153 159 166 145 153 161 165 171
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika ......................... 128 137 147 155 167 167 165 167 167 180
Eurooppa -  Europa.................................................... 138 149 155 159 165 137 148 158 163 169
E Y -E G  .................................................................... 137 148 154 159 165 137 149 159 166 173
Efta .......................................................................... 141 151 158 159 166 138 147 152 147 145
Afrikka2) -A fr ik a 2) .................................................. 108 119 120 127 86 86 80 79
A asia3) -A s ie n 3) ...................................................... 148 154 162 166 168 153 165 175 180 181
Oseania4) -O cean ien 4) ........................................... 142 150 159 184 193 144 170 167 162 175
Kehitysmaat-Utvecklingsländer ............................. 139 149 154 167 142 153 163 181
') Pl. keskitetyn talouden maat - 2) Etelä-Afrikka, Botswana. Lesotho. Swazimaa ja Namibia - 3) Israel ja Japani -  4) Australia ja Uusi-Seelanti.
’ ) Exkl. länder med centraliserad ekonomi - 2) Sydafrika, Botswana. Lesotho, Swaziland och Namibia - 3) Israel och Japan - 4) Australien och Nya Zeeland.
Låhde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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513. Sähkövoiman tuotanto ja kulutus -  Produktionen och konsumtionen av elektrisk energi
Bruttotuotanto -  Bruttoproduktion
V = vesivoimaa-vattenkraft; Y = ydinvoimaa -  atomkraft; G = geotermistä -  geotermisk; Loputyleensä lämpövoimaa -  
Resterande del värmekraft













1 000 000 kWh kWh 1 000 000 kWh kWh
Koko maailma -  Hela världen . . 11 449 750 11 733 858 2 207 Romania-R u m ä n ie n ....................... 75 851 64 306 3170
S iitä -D ärav: V ........................... 2 094732 2161 509 Siitä -  Därav: V ........................... 12628 10 980
Y ......................... 1 902 558 1 981 563 Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska
G ......................... 38789 39 955 dem. rep.......................................... 118 977 117 292 7 280
E urooppa')-Europa') .................. 2 767 700 2 809 935 5710 S iitä-D ärav: V ......................... 1 567 1992
A asia ' ) - Asien') ........................... 2 390388 2 572 246 817 Y ......................... 12 287 11 800
Afrikka -  Afrika ................................ 309 528 315 071 486 Saksan liittot. -  Förb.rep. Tyskland 437 000 454 710 7 420
Pohjois-Amerikka-Nordamerika . 3 663 248 3 698 509 8 658 Siitä -  Därav: V ........................... 17 000 17 500
Etelä-Amerikka -  Sydamerika___ 414 690 422 295 1 504 Y ........................... 149 000 151 010
O seania-O ceanien ......................... 182196 189 647 7163 Sveitsi4) — Schweiz4) ...................... 53 766 55 846 8 097
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjet­
unionen ......................................... 1 722 000 1 726 000 5 856
Siitä -  Därav: V ........................... 29772 30 982
Y ........................... 22 836 23 686
S iitä-D ärav : V ......................... 222 800 233 000 Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjecko­
Y ......................... 213 000 212 000 slovakien ...................................... 87 534 89 345 5 913
S uo m i-F in lan d ................................ 53 881 54 508 13118 S iitä-D ärav: V ......................... 4274 4 745l
S iitä -D ärav: V ........................... 13 029 10 931 Y ......................... 24 575 24 000I
Y ......................... 19090 19215 Unkari -  U ngern............................... 29 588 28 411 3 747
Ruotsi -  Sverige................................ 143 910 146 535 17130 Siitä -  Därav: V ........................... 158 178
S iitä-D ärav: V ........................... 72102 73105 Y ........................... 13 891 13 731
Y ......................... 65 885 68185 Indonesia-Indonesien .................. 41 810 44260 240
N orja-N o rge .................................. 118 775 121 601 25 083 Siitä -  Därav: V ........................... 8 600 8 950
S iitä-D ärav: V ........................... 118271 121 137 G ........................... 210 210I
Tanska-D a n m a rk ........................... 22 757 25724 6 372 Intia- In d ie n ...................................... 266 202 286 035i 336
S iitä-D ärav: V ........................... 27 32 Siitä -  Därav: V ........................... 62 074 66 094
G ......................... 433 604 Y ........................... 4 625 6 075l
Islanti-Is land  .................................. 4 537 4 610 18 221 Japani -  Japan.................................. 798756 857 273 6 944
S iitä-D ärav: V ........................... 4 259 4 324 Siitä -  Därav: V ........................... 97 825 95 836
G ......................... 272 280 Y ........................... 182 869 202 272
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a___ 73 050 71 866 5423 G ........................... 1379 1 741
S iitä-D ärav: Y ........................... 4019 3 502 K iina-K ina ...................................... 582 000 618000 I 546
Belgia-B e lg ie n ................................ 66 869 70215 6754 S iitä-D ärav: V ......................... 109 500 110 500I
S iitä-D ärav: V ........................... 362 266 T urkk i-Turk ie t.................................. 52 043 57 544■ 1017
Y ......................... 41 217 42 722 S iitä-D ärav: V ........................... 17 939 23148
Bulgaria-Bulgarien ....................... 44330 41 300 5 072 G ........................... 63 8CI
S iitä-D ärav: V ........................... 2 690 2300 Etelä-Afrikka5) -  Sydafrika5) ......... 164 558 164 518! 3 952
Y ......................... 14 565 12 500 Siitä -  Därav: V ........................... 819 764[
Espanja -  Spanien ........................... 146 590 150622 3 833 Y ........................... 3 930 3 930I
S iitä-D ärav: V ........................... 19 530 26165 Kanada -  C anada............................. 499 536 481 791 18149
Y ......................... 56124 54 273 Siitä -  Därav: V ........................... 291 447 296 685
Irlanti -  Irland.................................... 13 849 14515 3 902 Y ........................... 79871 72 886
S iitä-D ärav: V ........................... 991 983 M eksiko-M exico ........................... 118102 122 4771 1367
Iso-Britannia -  Storbritannien___ 313 837 318 979 5 761 Siitä -  Därav: V ........................... 24398 25 205
S iitä-D ärav: V ........................... 6 582 7 062 G ........................... 4 675 4700 I
Y ......................... 71 734 65747 U S A ...................................................... 2 985175 3 031 058 12 170
Ita lia2) - Italien2) ........................... 207 450 216 891 4 407 Siitä -  Därav: V ........................... 275 037 290964[
S iitä-D ärav: V ........................... 34184 35 079 Y ........................... 529355 576862
Y ......................... 0 0 G ........................... 17 459 17 629I
G ......................... 3 155 3 222 Argentiina-A rg e n tin a .................... 50370 50907' 1 601
Itävalta -  Österrike ......................... 50167 50 414 6 588 Siitä -  Därav: V ........................... 17 934 18133 I
S iitä-D ärav: V ........................... 36137 32 492 Y ........................... 7 200 7 281
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien 86309 85 905 3 593 Brasilia-B ra s ilie n ........................... 221 738 222 19Ei 1643
S iitä-D ärav: V ........................... 23 730 20 094 Siitä -  Därav: V ........................... 204690 207 23CI
Y ......................... 4 688 4622 Y ........................... 1 830 2 237
G ......................... 3 400 3 000 Kolumbia -  Colombia....................... 34 608 3600CI 1098
Kreikka-G re k la n d ........................... 34456 35 002 3 555 Siitä -  Därav: V ........................... 26133 27 20CI
S iitä -D ärav: V ........................... 2147 1998 Venezuela........................................... 59328 61 00CI 3 091
Portugali-P o r tu g a l......................... 25 548 28 529 2 777 Siitä -  Därav: V ........................... 36 226 37 24E
S iitä -D ärav: V ........................... 5 819 9 303 Australia-Australien .................... 147 788 154 571 9161
Puola-P o le n .................................... 145467 136337 3 521 Siitä -  Därav: V ........................... 15161 14 78E
S iitä -D ärav: V ........................... 3757 3 302 G ........................... 0 CI
Ranska3) — Frankrike3) .................. 406 333 419 584 6661 Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland......... 29 471 30156I 8 891
S iitä -D ärav: V ........................... 50 602 57 350 Siitä -D ärav: V ........................... 23162 21 944
Y ......................... 303 931 314 081 G ........................... 1 237 1 81CI
'|  Pl. ent. Neuvostoliitto - 2) M l. San Marino —3) M l. Monaco — 4) M l. Liechtenstein - 5) M l. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia.
') Exkl. f.d. Sovjetunionen - z) Inkl. San Marino -  3) Inkl. M o n a c o -4) Inkl. Liechtenstein - 5) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia.
Lähde -  Källa: UN: Energy Statistics Yearbook
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514. Eräiden tärkeiden tavaroiden tuotanto -  Produktionen av vissa viktiga varor
Maailman tuotantoluvut ovat yleensä arvioituja -  Världsproduktionen är i regel uppskattad.
Liha ') -  Kött '), 1 000 tonnia -  ton
1990 1991
Suomi -  Finland.................................................. 351 348
Ruotsi -  Sverige.................................................. 516 498
N orja-N o rge .................................................... 220 222
Tanska -  Danm ark............................................. 1 547 1 608
A lankom aat-Nederländerna......................... 2 687 2 650
Espanja -  S panien............................................. 3 466 3 519
Iso-Britannia-S torbritann ien ......................... 3356 3 505
Italia -  Ita lie n ...................................................... 3 956 3 956
Puola-P o le n ...................................................... 2 964 2 928
Ranska -  Frankrike............................................. 5 506 5764
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 5 684 5881
Japani-Japan .................................................. 3 529 3 486
Kiina -  Kina2) ...................................................... 29725 31 907
Kanada -  Canada............................................... 2 838 2 769
M e k s ik o -M e x ic o ............................................. 3 478 3 403
U SA ........................................................................ 28776 29 720
Argentiina-Argentina .................................... 3 380 3 432
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 6428 6663
Australia-A u s tra lie n ...................................... 3 067 3 200
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 20008 18610
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 176629 178 830
M a ito 3) -  M jö lk 3), 1 000 to n n ia - to n
Suomi -  Finland.................................................. 2 730 2 477
Ruotsi -  Sverige.................................................. 3 432 3 242
N orja-N o rge .................................................... 1 959 1928
Tanska-D a n m a rk ............................................. 4742 4 640
Alankomaat-N ed erlän d ern a......................... 11 226 11 220
Belgia -  Belgien4) ............................................. 4020 3 900
Espanja -  Spanien ............................................. 5 825 6200
Iso-Britannia-S torbritann ien ......................... 15 203 15022
Italia —Ita lien ...................................................... 10376 10 000
Itävalta -  Österrike ........................................... 3 350 3 355
Puola-P o le n ...................................................... 15 832 15050
Ranska -  Frankrike............................................. 26 561 26 600
Romania -  Rumänien......................................... 3 242 3150
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 7 635 5 800
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 23 672 23 500
Sveitsi -  Schweiz............................................... 3 866 3 850
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien.................. 6 931 5 826
Intia -  Indien5) .................................................... 27 500 27 000
Japani-Japan .................................................. 8190 8180
Kanada -  Canada............................................... 7 535 7 340
Meksiko -  M e x ic o ............................................. 6332 6925
U S A ........................................................................ 67 260 67 373
Argentiina-Argentina .................................... 6400 6200
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 15000 15 300
Australia-A u s tra lie n ...................................... 6 435 6 578
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland........................... 7 700 7 973
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 108700 100 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 477 565 464 468
Voi 6) -  S m ör6), 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland.................................................. 62 59
R uots i-S verige .................................................. 72 65
N orja -N o rge  .................................................... 20 21
Tanska-D a n m a rk ............................................. 93 82
A lankom aat-Nederländerna......................... 178 165
Irlanti -  Irland...................................................... 148 151
Iso-Britannia-S torbritannien ......................... 138 114
Puola-P o le n ...................................................... 315 225
Ranska -  Frankrike............................................. 527 500
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 272 233
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 393 420
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien.................. 158 133
Intia -  Indien5) .................................................... 970 1 040
Pakistan ............................................................... 281 298
U SA ........................................................................ 608 634
1990 1991
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland........................... 258 292
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 1 802 1 570
Maailman tuotanto -  Världsproduktion — 7 775 7 450
Juusto -  O st 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland .................................................. 93 85
Ruotsi -  S verige.................................................. 116 113
Norja -  N orge...................................................... 84 82
Tanska -  D anm ark............................................. 295 290
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ......................... 584 614
Iso-Britannia -  Storbritannien......................... 312 310
Ita lia- I t a l i e n ...................................................... 700 692
Puola- P o le n ...................................................... 333 293
Ranska -  Frankrike............................................. 1363 1425
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 1 134 1 135
Egypti -  Egypten.................................................. 311 319
Kanada-C a n a d a ............................................... 286 291
U S A ........................................................................ 3127 3 090
Ent. Neuvostoliitto-F .d . Sovjetunionen . . . . 2 064 1 845
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 14 539 14163
S okeri7) -  S o c ke r7), 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  F in land.................................................. 168 174
Ruotsi-S v e r ig e .................................................. 429 270
Tanska-D a n m a rk ............................................. 572 500
Ranska-F ra n k rik e ............................................. 4743 4675
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 3 712 3 231
Indonesia -  Indonesien .................................... 2 218 2 334
Intia- In d ie n 5) .................................................... 11 168 12 528
Kiina -  Kina 2) .................................................... 7197 7 836
Thaimaa-T h a ila n d ........................................... 3 506 4 006
Etelä-Afrikka — Sydafrika.................................. 2 289 2152
Kuuba- C u b a ...................................................... 8445 7 623
Meksiko-M e x ic o  ............................................. 3 278 3 943
U S A ........................................................................ 6 273 6 531
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 7 835 8 675
Australia-Australien ...................................... 3 536 2 800
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 9130 8750
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 110 823 112 224
Kahvis) -  K a ffe 8), 1000  tonnia -  ton
Indonesia-Indonesien .................................... 411 408
Intia -  Indien5) .................................................... 118 173
Vietnam................................................................. 260 285
Etiopia -  Etiopien............................................... 206 168
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ......... 284 240
Uganda ................................................................. 129 180
Costa R ica............................................................. 151 158
El Salvador .......................................................... 156 149
Guatemala ........................................................... 202 195
M eksiko-M exico ............................................. 440 299
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 1 463 1 497
Kolum bia-Colom bia......................................... 845 870
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___
Kaakaopavut -  Kakaoböner,
1000 to n n ia - t o n
6 282 6 088
Indonesia-Indonesien .................................... 154 214
M alesia-M a la y s ia ........................................... 235 225
Ghana ................................................................... 295 295
Kam erun............................................................... 99 95
Nigeria ................................................................. 150 115
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ......... 750 710
Dominik. tasav. -  Dominik. republiken ......... 59 50
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 355 345
Ecuador................................................................. 147 136
Kolumbia -  Colombia......................................... 56 59
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 2 528 2 455
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T e e - T e ,  1 000 tonn ia- t o n 1990 1991
Indonesia-Indo nesien .................................... 149 158
Intia — Indiens) .................................................. 715 730
J a p a n i-J a p a n .................................................. 90 90
K iin a -K in a 2) .................................................... 562 566
Sri Lanka ............................................................. 238 241
Turkki-T u r k ie t .................................................. 123 136
Kenia -  K enya.................................................... 197 204
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 136 118
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 2 533 2 576
R asvat9) -  F e tte r9), 1 000 tonnia -  ton 1989 1990
Suomi -  Finland,0) ........................................... 43 42
N o r ja -N o rg e .................................................... 70
Alankomaat -  Nederländerna ,0) .................. 204 208
Belgia -  Belgienl0) ........................................... 186 189
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 610
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 592 693
J a p a n i-J a p a n .................................................. 522 516
Turkki-T u rk ie t ,0) ............................................. 486
U S A ...................................................................... 3 559
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen10) . 1 503 1 404
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ") . 10 894 11336
V iin it-V in ,  1 000 hl
Bulgaria -  Bulgarien......................................... 2 889 2 925
Espanja -  Spanien ........................................... 28 955 38 658
Italia — Italien .................................................... 60327 54 866
Itävalta -  Österrike........................................... 2 581 3166
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien................ 4 865 5170
Kreikka -  Grekland ........................................... 4 532 3 525
Portugali-Portugal ......................................... 7 890 11372
Ranska -  Frankrike ........................................... 61 001 65 529
Romania-Rumänien ...................................... 8 700 5 900
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 14 342 9487
Unkari -  Ungern ............................................... 3 850 5 472
Etelä-Afrikka-Sydafrika ................................ 9 670 8988
U S A ...................................................................... 15 509 15 852
Argentiina-A rg e n tin a .................................... 20318 20 250
C hile...................................................................... 3 900 3 978
Australia-A u s tra lien ...................................... 4 580 4 446
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 20140 15 700
Maailman tuotanto-Världsproduktionen . . 285100 282 900
M allasjuom at -  M altdrycker, 1 000 hl
Suomi-Finland ............................................... 3 960 4252
Ruotsi -  Sverige ............................................... 4 614 4720
N o r ja -N o rg e .................................................... 2 205 2 235
Tanska-D anm ark ........................................... 8766 8 922
Alankomaat-Nederländerna ....................... 18813 20 047
Espanja -  Spanien ........................................... 27 337 27 314
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 60 015 59 653
Ranska -  Frankrike ........................................... 20 927 21 398
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 24 843
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 93 054 104 281
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien ................ 22 770 23 527
Japani -  J a p a n .................................................. 60 500 66 022
K iin a -K in a ........................................................ 64300 66 900
M ek s ik o -M e x ico ............................................. 39131 39 743
U S A ...................................................................... 233 619 238938
Brasilia-Brasilien ........................................... 55000 58 000
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 66 000 66 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 1 126 800 1 163 000
Raakatupakka -  Råtobak, 
1 000 tonn ia - t o n
1990 1991
Italia -  Italien .................................................... 194 192
Kreikka-G rekland ........................................... 130 178
Indonesia-Indo nesien .................................... 150 159
Intia — Indiens) .................................................. 550 560
K iin a -K in a 2) .................................................... 2 617 3121
Turkki-Turk ie t .................................................. 288 247
M a la w i................................................................. 101 125
Zimbabwe ........................................................... 140 178
USA ...................................................................... 738 753
Brasilia-Brasilien ........................................... 444 414
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 260 240
Maailman tuotanto -  Världsproduktion — 7 076 7 662
S ik a ritl2) -  C igarrer,2), milj. kpl -  st. 1989 1990
Suomi -  Finland.................................................. 67 64
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 1 412 1432
Belgia-B e lg ie n '3) ........................................... 390 362
Espanja -  Spanien............................................. 537
519Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 554
Ranska -  Frankrike ........................................... 564
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 371
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 1 115 1 127
Sveitsi-S chw eiz ............................................. 242 230
Kuuba-C u b a  .................................................... 309
USA ...................................................................... 1 900
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " ) . . 9096 8729
S a v u k k e e t- Cigaretter, milj. kpl -  st.
Suom i-F in land .................................................. 8 931 8 974
Ruotsi-Sverige ............................................... 10170 9 970
Tanska-D a n m a rk ............................................. ,4)1 117 11 170
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 68 824 78052
Bulgaria -  Bulgarien’5) .................................... 85 800 75812
Espanja-S p a n ie n ............................................. 75817 79 500
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 104155 112 000
italia — Italien .................................................... 67 942 65 000
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien .............. 51 287 58 200
Puola -  Polen...................................................... 81 342 91497
Ranska -  Frankrike ........................................... 54 225 53 000
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 159 477 177 905
Etelä-Korea-Sydkorea .................................. 86259 91923
F ilipp iin it-Filippinerna.................................... 69700 71 500
Indonesia-In d o n e s ie n .................................... 148000 155 000
Japani-Japan .................................................. 268 400 268 1 00
K iin a -K in a 2) .................................................... 1 597 800 1 648765
Turkki-Turkiet .................................................. 60891 62 400
Egypti -  Egypten............................................... 43 208 39 837
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................ 36 665 40 792
Kanada -  Canada ............................................. 48 792 46 000
M ek s ik o -M e x ico ............................................. 53 920 55380
USA ...................................................................... 677 200 701 272
Brasilia-Brasilien ........................................... 162 700 60 000
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 343 288 313 082
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " ) . .
Piipputupakka -  Röktobak, tonnia -  ton 
(ml. purutupakka ja mälli -  inkl. tugg­
tobak och snus)
5120 600 5 100,900
Suom i-F in land .................................................. 642 587
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 31 397 30 207
Belgia-B elg ien ............................................... 4 845 4811
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 15 470
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland,6) 9 271
Algeria-A lg erie t ............................................. 26 700
Egypti -  Egypten ............................................... 27 651 35 423
Etelä-Afrikka-S ydafrika17) ........................... 7219 7 757
Kanada -  Canada ............................................. 8134
USA ..................................................................... 64138
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " ) . . 305196 309 207
Vuodat ja nahat l8) -H u d a r o c h  
skinn ,s), 1 000 to n n ia - t o n
1990 1991
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 149 153
Italia — Italien .................................................... 167 167
ULKOMAAT -  UTLANDET 5 3 5
514. (jatk. -  forts.)
1990 1991
Ranska -  Frankrike............................................. 178 176
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 197 198
Intia- In d ie n 5) .................................................... 979 998
Kiina -  Kina2) ...................................................... 541 612
Pakistan ............................................................... 181 184
Turkki-Turk ie t ................................................. 154 155
Etelä-Afrikka — Sydafrika.................................. 120 125
M e k s ik o -M e x ic o ............................................. 193 178
U SA ........................................................................ 934 911
Argentiina-Argentina .................................... 384 410
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 413 413
Australia-A u s tra lie n ...................................... 341 353
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland........................... 155 157
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen___ 956 879
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 8647 8 675
M aapähkinät -  Jordnötter,
1 000 to n n ia - t o n
Burma (Myanmar)............................................... 459 505
Indonesia-In d o n e s ie n .................................... 930 920
Intia -  Indien5) .................................................... 7 622 7 000
Kiina -  Kina2) ...................................................... 6 433 6060
Nigeria ................................................................. 1 166 1 216
Senegal ............................................................... 703 700
Sudan ................................................................... 123 193
Z a ire ...................................................................... 425 435
U SA ........................................................................ 1634 2 242
Argentiina-Argentina .................................... 333 429
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 137 140
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 23 410 23366
S o ija p a v u t-Sojabönor,
1 000 to n n ia - to n
Ita lia- I t a l ie n ...................................................... 1 751 1 325
Romania-R u m än ien ......................................... 141 179
Indonesia-In d o n e s ie n .................................... 1487 1 549
Intia -  Indien5) .................................................... 2 419 2100
Kiina -  Kina2) ...................................................... 11008 9807
Kanada -  Canada............................................... 1 292 1 406
M e k s ik o -M e x ic o ............................................. 575 718
USA........................................................................ 52 416 54039
Argentiina-Argentina .................................... 10700 11250
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 19888 14771
Paraguay ............................................................... 1 795 1304
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 880 760
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 108134 103 065
Pellavansiemenet -  Linfrö,
1 000 to n n ia - to n
Iso-Britannia -  Storbritannien......................... 70 185
Intia -  Indien5) .................................................... 326 339
K iin a -K in a 2) ...................................................... 430 410
Kanada -  Canada............................................... 935 691
USA........................................................................ 97 155
Argentiina-Argentina .................................... 440 375
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 197 140
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 2 821 2 623
Puuvillans iem enet- Bomullsfrö,
1 000 tonnia - to n
Kreikka -  Grekland............................................. 420 365
Intia -  Indien5) .................................................... 3 322 3 404
Kiina -  K ina2) ...................................................... 9 016 11 326
Pakistan ............................................................... 3 275 4225
Turkki-Turkiet .................................................. 977 904
Egypti-Egypten ............................................... 504 485
U SA ........................................................................ 5415 6132
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 1 088 1 130
Australia-A u s tra lie n ...................................... 493 689
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 5 065 4 700
Maailmantuotanto-Världsproduktion ___ 33 920 38 052
Luonnonkumi -  Naturgummi,
1 000 tonnia - to n
F ilipp iin it-Filippinerna .................................... 185 201
Indonesia-Indonesien .................................... 1 246 1 284
Intia -  Indien5) .................................................... 297 330
Kiina -  Kina2) ...................................................... 264 280
M alesia-M a la y s ia ........................................... 1 292 1 250
Sri Lanka............................................................... 113 102
Thaimaa-T h a ila n d ........................................... 1 100 1 200
Nigeria ................................................................. 88 137
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten ......... 74 74
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 4922 5 092
Synteettinen kumi -  Syntetiskt gummi, 1989 1990
1 000 tonnia -  ton
Iso-Britannia -  Storbritannien......................... 311 292
Ita lia- I t a l i e n ...................................................... 295 300
Ranska -  Frankrike............................................. 587 515
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 509 523
J a p a n i-J a p a n .................................................... 1353 1426
Kiina -  Kina2) ...................................................... 292 318
U S A ........................................................................ 2 356 2115
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen___ 2 280 2 365
Maailman tuotanto-Världsproduktion " )  . . 9917 9785
Hakattu puu (pyöreä puutavara) - 1990 1991
Timmer (rundvirke), milj. m3
S u o m i-F in la n d .................................................. 44 34
R uots i-S verige .................................................. 53 52
Norja -  N orge...................................................... 12 11
Ranska -  Frankrike............................................. 45 45
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 73 45
Filippiinit-Filippinerna .................................... 38 39
Indonesia -  Indonesien .................................... 167 173
Intia-In d ie n  ...................................................... 274 280
J a p a n i-J a p a n .................................................... 30 28
K iin a -K in a 2) ...................................................... 280 282
M alesia-M a la y s ia ........................................... 50 49
Thaimaa-Thailand ........................................... 38 38
Etiopia -  Etiopien............................................... 43 44
Kenia-K enya .................................................... 36 37
Nigeria ................................................................. 108 111
Tansania-Tanzania ......................................... 34 36
Z a ir e ...................................................................... 39 40
Kanada -  Canada............................................... 181 178
U S A ........................................................................ 513 496
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 261 265
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 385 355
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 3 507 3 429
S ah atavara ,9) -  S åg virke l9), 1 000 m3
Suomi-Finland .................................................. 7 503 5 983
Ruotsi -  Sverige.................................................. 12018 11 536
Norja -  N orge...................................................... 2 413 2313
Ranska -  Frankrike............................................. 10 960 10988
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 12 203 15158
Intia-In d ie n  ...................................................... 17 460 17 460
J a p a n i-J a p a n .................................................... 29781 28264
Kiina -  Kina2) ...................................................... 23160 20521
Kanada -  Canada............................................... 54906 52 040
U S A ........................................................................ 109800 103 893
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 17179 17179
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 105 000 75 500
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 505 686 457 477
Paperimassa a ) -  P appersm assa20),
1 000 to n n ia - to n
Suomi -  Finland .................................................. 8 886 8483
Ruotsi -  S verige................................................. 9 909 9885
Norja -  N orge...................................................... 2 203 2108
Ranska -  Frankrike............................................. 2139 2 436
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Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland .
J a p a n i-J a p a n ..................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................
Kanada-Canada .............................................
U S A ......................................................................
Brasilia-Brasilien ...........................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  

















Villa, pesemätön -  Ull, otvättad, 
1 000 tonn ia - t o n
Iso-Britannia-Storbritannien .......................
K iin a -K in a 2) ....................................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...............................
Argentiina-A rg e n tin a ....................................
Uruguay ...............................................................
Australia-A u s tra lie n ......................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zee land .........................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  



















Puuvilla -  Bomull, 1 000 to n n ia - t o n
Intia -  Indien5) ..................................................
K iin a -K in a 2) ....................................................
Pakistan...............................................................
Turkki-T u r k ie t .................................................
Egypti -  Egypten...............................................
M ek s ik o -M e x ico .............................................
U S A ........................................ : ..........................
Brasilia-Brasilien ...........................................
Australia-A u s tra lien ......................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  























R aionvilla2,| -  R ayonull2I),
1 000 tonn ia- t o n 1989 1990
Suomi -  Finland ...............................................
Ranska -  Frankrike ...........................................
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland .
J a p a n i-J a p a n ..................................................
U S A ......................................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  
















Raakafosfaatti -  R åfosfat 
1 000 to n n ia - t o n
J ordan ia -Jordan ien ......................................
K iin a -K in a 2) ....................................................
Marokko -  M arocko .........................................
Tunisia-Tun isien.............................................
U S A ......................................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  















Rikki -  Svavel, 1 000 tonnia -  ton 
S -s isä ltö -S-innehåll
Puola-P o len  ....................................................
M ek s ik o -M e x ico .............................................
U S A ......................................................................
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . .  



















N o r ja -N o rg e .................................................... 120 125
Bulgaria -  Bulgarien......................................... 70 70
Espanja-S p a n ie n ............................................. 938 950
Ita lia-Ita lie n  .................................................... 320 300
Portugali-Portugal ......................................... 91 95
Romania-Rumänien ...................................... 150 130
K iin a -K in a 2) .................................................... 4000 4 000
Pohjois-Korea-Nordkorea............................. 200 200
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................ 461 452
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 2150 1 900
Maailman tuotanto -  Världsproduktion6) . .
Ruokasuola -  K oksalt 1 000 tonnia -  ton 
NaCI
11 028 10713
Alankomaat-Nederländerna ....................... 3 756 3 653
Espanja -  Spanien............................................. 3 223 3175
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 5 699 5697
Ita lia-Ita lie n  .................................................... 3 501 4 082
Puola-P o le n ...................................................... 4670 4 055
Ranska -  Frankrike ........................................... 7 575 7168
Romania-Rumänien ...................................... 5038 4262
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 5 273 2 558
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 6 552 6 351
Intia-In d ien  ...................................................... 9 661 9 501
K iin a -K in a 2) .................................................... 28290 20226
Kanada -  Canada ............................................. 11 158 11 191
M ek s ik o -M e x ico ............................................. 6 942 7135
USA ...................................................................... 35632 36 794
Brasilia-Brasilien ........................................... 3 644 3 883
Australia-A u s tra lie n ...................................... 7348 7439
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 15 020 14747
Maailman tuotanto-Världsproduktion6) . .
Rautamalmi -  Järnm alm ,
1000 tonnia -  ton
Fe-sisältö n ) -  Fe-innehåll2 )
184 731 173 764
Ruotsi -  Sverige ............................................... 13 455 12 382
N o r ja -N o rg e .................................................... 1 548 1 349
Espanja -  Spanien............................................. 2128 1506
Ranska -  Frankrike ........................................... 2 905 2 655
Intia- In d ie n ...................................................... 33 986 34 950
K iin a -K in a ........................................................ 81 078 86 080
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................ 18754 18962
Liberia ................................................................. 7200
Mauritania -M a u re ta n ie n ............................. 7 320
Kanada -  Canada ............................................. 24061 23724
USA ...................................................................... 37188 34942
Brasilia-Brasilien ........................................... 104 516
C hile ...................................................................... 5313 5 035
Venezuela ........................................................... 11 770 13 034
Australia-A u s tra lie n ...................................... 62142 70328
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . , . 134789 133 578
Maailman tuotanto-Världsproduktion " ) . .
Kuparimalmi -  Kopparmalm,
1 000 tonn ia - t o n  
Cu-sisältö s ) -  Cu-innehåll2 )
569 968 587 027
Suom i-F in land .................................................. 15 13
Ruotsi-Sverige ............................................... 70 74
N o r ja -N o rg e .................................................... 20 20
Puola -  Polen...................................................... 385 329
K iin a -K in a ........................................................ 380 360
Sambia-Zam bia  ............................................. 510 496
Z a ire ...................................................................... 455 356
Kanada -  Canada ............................................. 723 794
USA ...................................................................... 1 498 1 587
C hile ...................................................................... 1609 1 588
Peru ...................................................................... 364 318
Australia-A u s tra lie n ...................................... 295 327
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 950 900
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " ) . . 9 130 9 040
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 5 3 7
514. (jatk. -  forts.)
5 3 8
Nikkelimalmi -  Nickelmalm, 1989 1990 T inarikaste-T en nkoncen trat,
1 000 tonnia - to n 1 000 to n n ia - to n
Ni-sisältö22) -  Ni-innehålla ) Sn-sisältö—Sn-innehäll
S uom i-F in land .................................................. 11 12 Indonesia -  Indonesien .................................... 31 30
Indonesia-In d o n e s ie n .................................... 64 69 K iina-K ina ........................................................ 33 36
Kanada -  Canada............................................... 196 196 M alesia-M a la y s ia ........................................... 32 29
Kuuba -  C uba...................................................... 46 41 Thaimaa-T h a ila n d ........................................... 15 15
Australia-Australien ...................................... 65 67 Bolivia................................................................... 16 17
Uusi-Kaledonia -  Nya Calédonien ................ 96 85 Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 50 39
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 205 212 Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen___ 14 13
Maailman tuotanto-Världsproduktion") . . 892 881 Maailman tuotanto -  Världsproduktion " )  . . 223 209
Bauksiitti23) -  Bauxit23), 
1 000 tonnia -  ton
M angaanim alm i -  Manganm alm , 
1 000 to n n ia - to n  
Mn-sisältö 22| -  Mn-innehåll2 )
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien ................ 3 252 2 951
Kreikka -  Grekland............................................. 2 602 2 496 Intia-In d ie n  ...................................................... 534 503
Ranska -  Frankrike............................................. 720 490 K iina-K ina ........................................................ 640 640
Unkari -  Ungern.................................................. 2 643 2 559 Etelä-Afrikka -  Sydafrika.................................. 2 017 1 836
Intia-In d ie n  ...................................................... 4 335 5 277 Gabon .................................................................... 1 197 1 200
K iina-K ina ........................................................ 3 800 3 200 Ghana .................................................................... 160 98
Guinea ................................................................. 17 547 17 524 M eksiko-M exico ............................................. 150 157
Sierra Leone........................................................ 1 548 1 445 Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 1 143
Jamaika -  Jamaica24) ...................................... 9395 10 937 Australia-Australien ...................................... 1 008 915
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 7 894 9 876 Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen___ 2 740 2 561
Guyana24) ............................................................. 1 340 1 424 Maailman tuotanto -  Världsproduktion "  ) . . 9755 8 940
Suriname-Surinam  ......................................... 3 457 3 267
Australia-A u s tra lie n ...................................... 38 583 41 391 Kromimalmi -  Krommalm,
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen. . . . 5 750 5350 1 000 tonnia -  ton
Maailman tuotanto -  Världsproduktion,1) . . 106 944 112 692
Suomi-Finland .................................................. 146 121
Lyijymalmi -  Blymalm, A lban ia-A lban ien ............................................. 175 170
1 0 0 0 to n n ia - to n Filippiinit-Filippinerna .................................... 27 26
Pb-sisältö 22| -  Pb-innehåll 2 | Intia-In d ien  ...................................................... 306 300
Iran ........................................................................ 29 28
Ruotsi -  Sverige.................................................. 83 84 Turkki-T u rk ie t.................................................... 230 220
Bulgaria-Bulgarien ......................................... 49 45 Etelä-Afrikka -  Sydafrika.................................. 1 558 1416
Espanja -  Spanien............................................. 63 62 M adagaskar........................................................ 47 35
Irlanti -  Irland...................................................... 32 35 Zim babwe............................................................. 206 270
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien ................ 79 83 Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 129 124
Puola -  P o len ...................................................... 51 45 Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 1090 1 090
K iina-K ina ........................................................ 341 315 Maailman tuotanto -  Världsproduktion " )  . . 4019 3 858
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.................................. 78 69
Marokko -  M arocko........................................... 65 67 Hopeamalmi -  Silvermalm, tonnia -  ton
Kanada -  Canada............................................... 276 241 Ag-sisältö 2 ) -  Ag-innehåll2 )
M e k s ik o -M e x ic o ............................................. 180 187
USA ........................................................................ 420 497 Suomi -  Finland .................................................. 35 30
Peru........................................................................ 193 188 R u ots i-S verige .................................................. 208 225
Australia-Australien ...................................... 495 561 Espanja -  S pan ien ............................................. 250 270
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen. . . . 500 490 P u o la -P o le n ...................................................... 1 003 832
Maailman tuotanto-Världsproduktion") . . 3 309 3 345 J a p a n i-J a p a n .................................................... 156 150
K iina-K ina ........................................................ 165 150
Sinkkimalmi -  Zinkmalm, Pohjois-Korea-Nordkorea ............................. 300 280
1 000 tonnia -  ton Marokko -  M arocko........................................... 237 241
Zn-sisältö22) -  Zn-innehälla ) Kanada -  Canada............................................... 1371 1 502
M eksiko-M exico ............................................. 2 306 2 399
Suomi -  F inland.................................................. 58 52 U S A ........................................................................ 2 007 2125
Ruotsi -  Sverige.................................................. 168 160 Bolivia................................................................... 295 311
N orja-N o rge .................................................... 17 17 Chile ...................................................................... 545 655
Grönlanti -  Grönland......................................... 72 48 P eru ........................................................................ 1 853 1 781
Espanja -  Spanien ............................................. 265 258 Australia-Australien ...................................... 1 075 1 143
Irlanti -  Irland...................................................... 169 167 Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 1 500 1 380
P u o la -P o le n ...................................................... 170 155 Maailman tuotanto -  Världsproduktion " )  . . 14797 14834
Japani-Japan  .................................................. 132 127
K iina-K ina ........................................................ 620 619 Kultamalmi -  Guldmalm, tonnia -  ton
Pohjois-Korea -  Nordkorea............................. 200 195 Au-sisältö a ) ~  Au-innehåll2 )
Kanada -  Canada............................................... 1 216 1 203
Meksiko -  M e x ic o ............................................. 315 307 Suomi -  Finland .................................................. 2,5 2,8
USA ........................................................................ 288 543 Ruotsi -  Sverige.................................................. 3,7 4,2
Peru........................................................................ 598 584 Etelä-Korea-S y d k o re a .................................... 14,3 20,8
Australia-Australien ...................................... 803 939 Filippiinit-Filippinerna .................................... 30,6 24,6
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 940 870 K iina-K ina ........................................................ 100,0 110,0
Maailman tuotanto -  Världsproduktion11 ) . . 7143 7 366 Etelä-Afrikka -  Sydafrika.................................. 605,5 600,8
ULKOMAAT -  UTLANDET
1989 1990
Ghana ................................................................. 13,4 16,8
Z im babw e........................................................... 16,0 16,9
Kanada -  Canada ............................................. 159,5 169,4
U S A ...................................................................... 200,9 294,5
Brasilia-Brasilien ........................................... 52,4 101,7
Chile...................................................................... 22,6 27,5
Kolumbia-Colom bia ...................................... 29,5 29,4
Australia-A u s tra lie n ...................................... 202,2 254,6
Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea .. 31,1 31,6
Ent. N euvostoliitto -F.d. Sovjetunionen . . . 304,0 302,0
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ") . 1916,4 1987,3
Uraanimalmi -  Uranmalm, tonnia -  ton
U30s-sisältö a ) -  U308-innehåll221
Ranska -  Frankrike a ) ...................................... 3 241 2 841
Etelä-Afrikka -  Sydafrika æ) ........................... 2 943 2 487
Namibia-N a m ib ie n ......................................... 3 077 3 200
N ig e r .................................................................... 2 962 2831
Kanada -  C anada............................................. 11 323 8729
U S A ...................................................................... 5 320 3420
Australia-A u s tra lie n ...................................... 3 655 3 530
Maailman tu o ta n to -Världsproduktion___ 38 412 31 893
Kivihiili » ) -  S tenko lv ),
1 000 to n n ia -to n
Norja -  Norge28) ............................................... 360 311
Belgia -  Belgien ............................................... 3 632 2 357
Espanja -  Spanien ........................................... 14 525 14743
Iso-Britannia — Storbritannien ....................... 98 285 89303
Puola-P o len  .................................................... 177 633 147000
Ranska -  Frankrike æ) ...................................... 12 296 11 000
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 77 451 76354
Täekkoslovakia-Tjeckoslovakien ................ 25 053 22 770
Intia- In d ie n 5) .................................................. 198 659 201 829
Japani -  Japana ) ............................................. 10187 8 262
Kiina -  K ina ........................................................ 1 054000 1 080 000
Etelä-Afrikka -  Sydafrika æ) ........................... 173 913 174784
Kanada -  Canada ............................................. 38794 37672
U S A ...................................................................... 810 034 861 434
Australia-A u s tra lien ...................................... 147 804 159417
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 577 000 543000
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 3 562 200 3 566100
Koksiæ) -  Koks M), 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland ............................................... 433 487
Ruotsi-Sverige ............................................... 984 1083
Belgia -  Belgien ............................................... 5459 5420
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 8 444 8329
Ita lia- I ta l ie n 3' ) ............................................... 6743 6356
Puola-P o len  .................................................... 16 885 17 000
Ranska -  Frankrike æ) ...................................... 7 322 7 300
Romania-R u m ä n ie n ...................................... 5945 4500
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 18767 18000
Täekkoslovakia-Tjeckoslovakien ................ 10147 10 500
Intia- In d ie n 5) .................................................. 10 742 9735
Japani -  Japan a ) ............................................. 46 899 46097
Kiina- K i n a ........................................................ 60000 61 000
U S A ...................................................................... 29 951 26261
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 80400 80000
Maailman tu o ta n to -Världsproduktion___ 366 596 357986
Raakaöljy æ) -  R åo lja32), 1990 1991
1 000 to n n ia -to n
Norja -  Norge2B) ............................................... 82 088 93 555
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 91 596 91 254
Arabiemiirikunnat -  Förenade Arabemiraten 111 700 126481
Indonesia-Indo nesien .................................... 74 930 81 392
Intia- In d ie n ...................................................... 34171 32180
Irak ........................................................................ 99160 14500
Iran ........................................................................ 155 558 167110
Kiina -  K ina ........................................................ 138306 140992
K u w a it................................................................. 54 800 6 443
O m a n ................................................................... 33 830 35189
Saudi-Arabia -  Saudiarabien......................... 330 600 427 500
Algeria-A lg erie t ............................................. 57 903 57185
Egypti -  Egypten ............................................... 45 499 45 431
Libya-Libyen .................................................... 67 830 72 645
N igeria ................................................................. 89300 93 361
Kanada -  Canada ............................................. 81 872 81056
Meksiko-M e x ic o ............................................. 147 552 155 265
U S A ...................................................................... 411 848 411 184
Venezuela ........................................................... 114 421 128 841
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 570753 515218
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 3 155 300 3 135 860
Suihkukoneen polttoaine33) - 1989 1990
Jetbränsle33), 1 000 tonn ia- t o n
Alankomaat-Nederländerna ....................... 5 278 4 940
Espanja -  Spanien............................................. 3 726 4 230
Jso-Britannîa—Storbritannien ....................... 7 092 7 541
Ita lia- I ta l ie n 31) ............................................... 2 333 2 703
Ranska -  Frankrike æ) ...................................... 4 862 4997
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 2 060 2 302
Bahrain................................................................. 1 690 1 642
Japani -  Japan a ) ............................................. 3 285 3 479
Singapore .......................................................... 5350 6 370
Kanada -  Canada ............................................. 4 419 4 388
USA ..................................................................... 65 944 69957
Brasilia-Brasilien ........................................... 2 629 2 467
Venezuela ........................................................... 2 788 3 255
Australia-A u s tra lie n ...................................... 2 626 2611
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 148 571 156 463
Moottoribensiini -  Bensin för bilar,
1 000 tonn ia - t o n
Suom i-F in land .................................................. 2 435 2 971
Ruotsi -  Sverige ............................................... 3785 3 741
Norja -  Norge28) ............................................... 1 659 3169
Tanska-D a n m a rk ............................................. 1 406 1 318
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 12171 12 842
Belgia-B elg ien ............................................... 5333 5 263
Espanja -  Spanien............................................. 9 233 9 230
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 27237 26 724
Ita lia- I ta l ie n 3' ) ............................................... 16 393 18488
Ranska -  Frankrike æ) ...................................... 17850 17 690
Romania-Rum änien ...................................... 6 074 4666
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 20 068 21 124
J a p a n i-J a p a n 25) ............................................. 28 284 31 067
K iin a -K in a ........................................................ 20 586 21 000
Saudi-Arabia-Saudiarabien......................... 9 350 9 600
Kanada -  Canada ............................................. 26120 26 357
M e k s ik o -M e x ico ............................................. 15 861 17 500
USA ...................................................................... 299 011 298 814
Brasilia-Brasilien ........................................... 8 770 8 550
Venezuela ........................................................... 14138 14366
Australia-A u s tra lie n ...................................... 11 651 11 970
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 67 000 63 600
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 727 964 736766
P etro li34) -F o to g e n  * ) ,
1000 tonn ia- t o n
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 2 344 2 309
Ita lia- I ta l ie n 3' ) ............................................... 2 074 2 458
Indonesia-In d o n e s ie n .................................... 5 990 6 075
Intia- In d ie n 5) .................................................. 5 507 5686
Ira n ........................................................................ 3 200 3 230
Japani -  Japan2S) ............................................. 16 637 18819
K iin a -K in a ........................................................ 3 953 4 000
Saudi-Arabia-Saudiarabien ......................... 4 400 4 460
Singapore .......................................................... 2 350 2 500
Egypti -  Egypten............................................... 2173 2192
USA ...................................................................... 3 469 2 097
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 36700 35 500
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 110916 111 184
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 5 3 9
514. (jatk. — forts.)
1989 1990 Iso-Britannia-Storbritannien......................... 1 977
Polttoöljyt35) -T u n g a  o ljor35), Italia- I t a l ie n ...................................................... 2 053
1 7211 000 to n n ia - t o n Puola-P o len  ...................................................... 3 115
Ranska -  Frankrike............................................. 4187 3 771
Suomi -  Finland.................................................. 4 580 5 273 Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 4 028 3 221
Ruotsi -  Sverige.................................................. 10 984 11 283 Japani -  Japan.................................................... 6 885 6 887
Alankomaat-N ed erlän d ern a ......................... 30 650 28197 Kiina-K in a  ........................................................ 11 533 11 969
Espanja -  S panien ............................................. 29152 29 851 Kanada -  Canada............................................... 3 560
37198Iso-Britannia-Storbritannien......................... 38321 39229 U S A ........................................................................ 36 721
Italia- I ta l ie n 3') ............................................... 51 229 52 786 Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 3 809
Ranska -  Frankrike25) ...................................... 39 509 40 253 Ent. N euvostoliitto -F.d. Sovjetunionen___ 28 276 27 267
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 42 555 43 792 Maailman tuotanto -  Världsproduktion " )  . . 138 876 136 544
Iran . 22 100 23 100
Japani -  Japan a ) ............................................. 82 525 90019 1989/90' 1990/91
Kiina-K in a  ........................................................ 57 696 58 300 Typpipitoiset lannoitusaineet -
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ......................... 47 270 50 800 Kvävehaltiga gödningsmedel,
Kanada -  Canada............................................... 30 434 31 131 1 000 tonnia -  ton
M e k s ik o -M e x ic o ............................................. 35366 36 981 N-sisältö — N-innehåll
U SA........................................................................ 198922 199999
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 33656 32 948 Suomi -  Finland .................................................. 278 268
Venezuela............................................................. 26436 26 068 Ruotsi -  Sverige.................................................. 154 176
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen. . . . 305 500 297 100 Norja -  N orge...................................................... 494 509
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 1 563 500 1 567 500 A lankom aat-Nederländerna......................... 1 848 1 875
Belgia -  Belgien4) ............................................. 678 725
M aakaasu -  Naturgas, 1990 1991 Espanja -  Spanien ............................................. 967 886
1 000 terajoulea -  terajoule Iso-Britannia-Storbritannien......................... 1 070 980
Italia- I t a l ie n ...................................................... 1 169 762
Norja -  Norge a ) ............................................... 1 123 1 105 Puola-P o len  ...................................................... 1 643 1 303
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ......................... 2 541 2 872 Ranska -  Frankrike............................................. 1 572 1 524
Iso-Britannia -  Storbritannien......................... 1904 2119 Romania-R u m ä n ie n ......................................... 2 035 1 249
Italia- I ta l ie n 3') ............................................... 653 656 Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 1 133
Romania -  Rumänien......................................... 1 018 828 Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 788 1 165
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 630 630 Intia-In d ie n  ...................................................... 6747 6 993
Indonesia -  Indonesien .................................... 1 689 1 793 Japani-J a p a n .................................................... 946 957
Ir a n ........................................................................ 1 110 1 110 Kiina-K in a  ........................................................ 14 515 14915
Saudi-Arabia-Saudiarabien ......................... 1 180 1 248 Kanada -  C anada............................................... 2 706 2 683
Algeria-A lg erie t ............................................. 2 061 2 225 U S A ........................................................................ 12 576 13 552
Kanada -  Canada............................................... 4157 4 416 Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 14272 13094
Meksiko- M e x ic o ............................................. 1 177 1176 Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 84640 82 270
U SA........................................................................ 19 507 19364
Venezuela............................................................. 881 981 Superfosfaatti -  Superfosfat,
Australia-Australien ...................................... 797 841 1 000 tonnia -  ton
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 30 708 30 490 100%, P2O5
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 79 508 80483
Suomi -  F in land.................................................. 183 172
Oliiviöljy -  Olivolja, 1000  tonnia -  ton Ruotsi -  S verige .................................................. 108 108
Norja -  N orge...................................................... 230 245
Espanja -  Spanien............................................. 679 608 Tanska -  D anm ark............................................. 136 81
Italia- I t a l ie n ...................................................... 175 685 A lankom aat-Nederländerna......................... 378 357
Kreikka -  Grekland............................................. 188 355 Belgia -  Belgien4) ............................................. 333 353
Portugali -  Portugal........................................... 27 26 Espanja-Spanien ............................................. 368 326
Syyria -  S yrien.................................................... 91 43 Puola-P o len  ...................................................... 946 467
Turkki-Turk ie t .................................................. 110 96 Ranska -  Frankrike............................................. 1 025 921
Marokko -  M arocko........................................... 43 53 Romania -  Rumänien......................................... 648 387
Tunisia-Tunisien ............................................. 182 75 Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 307 294
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 1 573 2 007 Intia-In d ien  ...................................................... 1 834 2 089
Japani-J a p a n .................................................... 445 429
P alm u ö ljy -P a lm o lja , 1 000 to n n ia - to n Kiina-K in a  ........................................................ 3 808 4196
Marokko -  M arocko........................................... 936 1 180
Indonesia-In d o n e s ie n .................................... 2186 2 700 Tunisia-Tunisien ............................................. 754 657
M alesia-M a la y s ia ........................................... 6095 6145 U S A ........................................................................ 9 590 10095
Thaimaa-T h a ila n d ........................................... 226 234 Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 1 109 1 057
Nigeria ................................................................. 820 900 Ent. Neuvostoliitto-F .d . Sovjetunionen___ 9 015 8 961
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten......... 208 218 Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 39 733 38 906
Z a ire ...................................................................... 180 182
Kolumbia -  Colombia . . . .  . 252 268
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 11 163 11873 Polyeteeni -  Polyeten æ). 1989 1990
1 000 to n n ia -to n
Rikkihappo -  Svavelsyra,
1 000 tonnia -  ton Belgia-B e lg ie n .................................................. 986 1 032
100 % h 2so 4 1989 1990 Espanja -  S pan ien ............................................. 754
Iso-Britannia-Storbritannien......................... 514 424
Suomi-F in la n d .................................................. 1 129 1 010 Italia- I t a l ie n ...................................................... 878
Belgia-B e lg ie n .................................................. 1 956 1 906 Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien ................ 240
Espanja -  Spanien............................................. 3 325 Ranska -  Frankrike............................................. 1 160 1 116
5 4 0 ULKO M AAT -  UTLANDET
1989 1990
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 1 393 1476
Unkari -  Ungern ............................................... 235 221
Etelä-Korea -  Sydkorea .................................. 637 841
Japani -  J a p a n .................................................. 2 712 2 888
K iin a -K in a ........................................................ 764 784
Kanada -  Canada ............................................. 1 342
U S A ...................................................................... 7 320
Brasilia-Brasilien ........................................... 870
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 1 199
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ") . 23 863 25 556
Polyvinyylikloridi36) -  Polyvinylklorid æ),
1 000 tonn ia- t o n
Belgia -  Belgien ............................................... 299 279
Espanja -  Spanien ........................................... 334 344
Ita lia-Ita lie n  .................................................... 817 596
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien................ 204 199
Puola-Polen .................................................... 199 203
Ranska-Frankrike ........................................... 1 068 1062
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 317
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 1340 1 321
Täekkoslovakia-Tjeckoslovakien ................ 214 198
Unkari -  Ungern ............................................... 188 186
Etelä-Korea-Sydkorea .................................. 464 527
J a p a n i-J a p a n .................................................. 1 973 2 049
Kiina -  K ina ........................................................ 691 785
U S A ...................................................................... 4003
Brasilia-Brasilien ........................................... 542
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 620 606
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " )  . 15 290 15 404
Sanomalehtipaperi -  Tidningspapper, 1990 1991
1 000 to n n ia - t o n
Suomi -  Finland ............................................... 1 430 1305
Ruotsi -  Sverige ............................................... 2 273 1 971
N o r ja -N o rg e .................................................... 910 955
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 696 672
Itävalta -  Österrike........................................... 333 397
Ranska -  Frankrike ........................................... 422 509
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 1 118 1 234
Etelä-Korea -  Sydkorea .................................. 522 563
J a p a n i-J a p a n .................................................. 3 479 3 515
K iin a -K in a 2) .................................................... 483 521
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................ 355 350
Kanada -  Canada ............................................. 9 069 8 977
M ek s ik o -M e x ico ............................................. 398 401
U S A ...................................................................... 6 001 6 206
Australia-A u s tra lie n ...................................... 371 373
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 1 780 1 550
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . . 32 751 32 404
Paperi ja pahvi -  Papper och papp,
1 000 tonn ia - t o n
(pl. sanomalehtipaperi -  exkl. tidnings­
papper)
Suomi -  Finland ............................................... 8777 8 505
Ruotsi -  Sverige ............................................... 8419 8 355
N o r ja -N o rg e .................................................... 1 819 1 784
Alankomaat-Nederländerna ....................... 2 770 2 910
Espanja -  Spanien ........................................... 3 446 3 576
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 4 924 4 950
Italia — Ita lie n .................................................... 5 587 5 800
Itävalta -  Österrike........................................... 2 872 3 090
Ranska -  Frankrike ........................................... 7 049 7 442
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 11 873 13 540
Etelä-Korea-Sydkorea .................................. 4 524 4922
Intia- In d ie n ...................................................... 2 295 2 400
J a p a n i-J a p a n .................................................. 28 088 29053
K iin a -K in a 2) .................................................... 17 057 18 534
Kanada -  Canada ............................................. 16466 16 559
Meksiko -  M ex ico ............................................. 2 873 2 896
USA ...................................................................... 71 965 72724
Brasilia-Brasilien ........................................... 4 844 4888
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 10718 9 590
Maailman tuotanto -  Världsproduktion — 239050 243 472
Villalanka ®) “ » -U llg a rn  * )  ®), 1989 1990
1 000 tonn ia - t o n
Belgia-B elg ien  ............................................... 98 88
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 64 50
Italia-Ita lie n  .................................................... 286
Puola -  Polen...................................................... 77 55
Romania-Rumänien ...................................... 67 56
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep.æ) 80
Täekkoslovakia-Tjeckoslovakien ................ 55 53
Intia- In d ie n ...................................................... 73
Japani-Japan .................................................. 118 105
K iin a -K in a ......................................................... 250 238
Turkki-Turk ie t .................................................. 72
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 443 427
Maailman tuotanto-Världsproduktion " ) . . 2 144 1 999
Puuvillalanka38) -  B om ullsgarn38),
1 000 to n n ia - t o n
Suom i-F in land .................................................. 5 1
Italia — Italien .................................................... 267
Puola -  Polen...................................................... 196 127
Ranska -  Frankrike ........................................... 182 171
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland *°) 193 190
Indonesia-In d o n e s ie n .................................... 445
Intia- In d ie n ...................................................... 1 432
J a p a n i-J a p a n .................................................. 459 426
K iin a -K in a ........................................................ 4767 4 626
Pakistan41) ........................................................... 758 912
Egypti-E g yp ten 41) ........................................... 249 259
U S A ...................................................................... 1358 1 351
Brasilia-Brasilien ........................................... 538 499
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 1760 1705
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " ) . . 16 047 16019
Raionsilkki2I) -  R ayonsilke21),
1 000 to n n ia - t o n
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 24
Intia- In d ie n ...................................................... 56 58
Japani-Japan .................................................. 99 99
K iin a -K in a ........................................................ 50 53
USA ...................................................................... 99 94
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 211 199
Maailman tuotanto-Världsproduktion ” ) . 848 822
Sementti -  C em ent 1 000 tonnia -  ton
S uom i-F in land .................................................. 1 693 1 649
Ruotsi -  Sverige ............................................... 2 200 1360
N orja-N o rge .................................................... 1380 1 260
Tanska -  Danmark............................................. 2 004 1 656
Espanja -  Spanien............................................. 27 375 28 092
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 16 849 14736
Ita lia-Ita lie n  .................................................... 39692 40788
Kreikka-G rekland ........................................... 12 528 13 944
Puola -  Polen...................................................... 17125 12 518
Ranska -  Frankrike ........................................... 25 994 26497
Romania-Rum änien ...................................... 12 225 9 468
Ent. Saksan dem. tas. -  F.d. Tyska dem. rep. 12 229 10 000
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 28 499 30 456
Täekkoslovakia-Tjeckoslovakien ................ 10888 10215
Etelä-Korea -  Sydkorea .................................. 30821 33 914
Intia- In d ie n ...................................................... 44197 45720
J a p a n i-J a p a n .................................................. 79717 84445
Kiina -  K in a ......................................................... 210 295 209711
Turkki-Turk ie t .................................................. 23 800 24 636
M ek s ik o -M e x ico ............................................. 24210 24 683
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514. (jatk.-fo rts .)
1989 1990
USA........................................................................ 71 308 70 944
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 25 917 25 850
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen — 140436 137 321
Maailman tuotanto-Världsproduktion " )  . . 1 143 780 1 152 493
T e rä s 42) -  S tå l42), 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland................................................. 2 921 2 860
Ruotsi -  Sverige.................................................. 4692 4 454
Alankomaat-N ederländ erna ......................... 5681 5 412
Belgia-B e lg ie n ................................................. 10 948 11 414
Espanja -  S panien............................................. 12 765 12 936
Iso-Britannia-S torbritannien......................... 18 740 17 841
Italia -  Ita lien ...................................................... 25 213 25467
Itävalta -  Österrike ........................................... 4717 4291
Luxemburg .......................................................... 3 721 3 560
Puola -  P o len ...................................................... 15094 13 597
Ranska -  Frankrike............................................. 19335 19015
Romania-R u m än ien ......................................... 14415 9761
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 41 073 38 434
Täekkoslovakia-Tjeckoslovakien.................. 15 466 14 877
Etelä-Korea -  Sydkorea.................................... 21 873 23125
Intia-In d ie n  ...................................................... 14 608 14963
Japan i-Japan .................................................. 107 908 110331
K iina-K ina ........................................................ 61 590 66349
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.................................. 9337 8 619
Kanada -  Canada............................................... 15458 12 281
USA........................................................................ 88834 89 723
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 25055 20 567
Australia-A u s tra lie n ...................................... 6 735 6 676
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen. . . . 160 096 154 414
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 786 028 770008
Harkkorauta -  Tackjärn,
1000 to n n ia - t o n
Suomi -  F inland.................................................. 2 284 2 283
Ruotsi -  Sverige................................................. 2 638 2 736
Alankomaat -  Nederländerna......................... 5163 4 960
Belgia -  Belgien.................................................. 8923 9416
Espanja -  Spanien............................................. 5 535 5482
Iso-Britannia -  Storbritannien......................... 12 638 12319
Italia- I t a l ie n ...................................................... 11795 11 883
Itävalta -  Österrike ........................................... 3 823 3 452
P u o la -P o le n ...................................................... 9167 8 423
Ranska -  Frankrike............................................. 15071 14415
Romania-R u m än ien ......................................... 9051 6355
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 32 777 30 097
Täekkoslovakia-Tjeckoslovakien.................. 9 911 9667
Etelä-Korea -  Sydkorea.................................... 14 846 15339
Intia-In d ie n  ...................................................... 12 074 12 645
Japan i-Japan .................................................. 80197 80229
K iina-K ina ........................................................ 58 200 62 370
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.................................. 6 543 6 257
Kanada -  Canada............................................... 10139 7 346
USA........................................................................ 50677 49666
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 24363 21 141
Australia-Australien ...................................... 6 084 6127
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 113 928 110167
Maailman tuotanto-Världsproduktion . . . . 544812 531 696
K upari43) -K o p p a r 43), 1 0 0 0 to n n ia -to n
(raffinoitu -  raffinerad)
Suomi -  F inland................................................. 56 65
R uots i-S verige .................................................. 95 97
N orja-N o rge .................................................... 32 37
Belgia -  Belgien " )  ........................................... 329 332
Espanja -  Spanien............................................. 166 171
P u o la -P o le n ...................................................... 390 346
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 475 476
Japani-Japan .................................................. 990 1008
K iina-K ina ........................................................ 470 490
Sambia-Z a m b ia ............................................... 451 443
Z a ire ...................................................................... 204 174
Kanada -  Canada............................................... 515 516
U S A ........................................................................ 1 954 2 012
Chile ...................................................................... 1 071 1 192
Australia-Australien ...................................... 255 274
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 1345 1 260
Maailman tuotanto-Världsproduktion " )  . . 10764 10706
A l u m i i n i -  Aluminium «),
1 000 to n n ia - to n
Ruotsi -  S verige.................................................. 97 96
Norja -  N orge...................................................... 859 871
Islanti -  Island .................................................... 89 88
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ......................... 277 272
Espanja-S p a n ie n ............................................. 353 355
Iso-Britannia -  Storbritannien......................... 297 290
Italia- I t a l ie n ...................................................... 220 232
Ranska -  Frankrike............................................. 335 326
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 742 720
Japani -  Japan.................................................... 1082 1 141
K iina-K ina ........................................................ 750 850
K anada-C anada ............................................... 1 555 1 567
USA ...................................................................... 4 030 4 048
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 888 931
Australia-Australien ...................................... 1 242 1 233
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 2 500 2 300
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " )  .. 18215 18120
Lyijy ö ) -  Bly a ), 1 000 tonnia -  ton
R uots i-S verige .................................................. 75 76
Belgia -  Belgien « ) ............................................. 93 92
Espanja -  S pan ien ............................................. 114 124
Iso-Britannia -  Storbritannien......................... 350 329
Italia -  Ita lie n ...................................................... 181 171
Ent. Jugoslavia-F.d. Jugoslavien ................ 119 94
Ranska -  Frankrike............................................. 267 260
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 350 349
J a p a n i-J a p a n .................................................... 333 327
K iina-K ina ........................................................ 302 287
Kanada -  C anada............................................... 243 184
M eksiko-M exico ............................................. 254 238
U S A ........................................................................ 1 253 1 292
Australia-Australien ...................................... 204 228
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen___ 750 730
Maailman tuotanto-Världsproduktion ___ 5919 5668
Sinkki « ) -  Z in k43), 1 000 tonnia -  ton
Suomi -  F in land .................................................. 163 175
Norja -  N orge...................................................... 120 125
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ......................... 203 208
Belgia -  Belgien œ) ............................................. 287 290
Espanja -  Spanien ............................................. 246 253
Italia — Ita lie n ...................................................... 246 248
P u o la -P o le n ...................................................... 164 132
Ranska -  Frankrike............................................. 266 264
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 354 338
Etelä-Korea -  Sydkorea.................................... 242 257
J a p a n i-J a p a n .................................................... 665 688
K iina-K ina ........................................................ 451 526
Kanada -  C anada............................................... 670 592
M eksiko-M exico ............................................. 195 199
U S A ........................................................................ 358 358
Australia-Australien ...................................... 294 301
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . . 1 020 920
Maailman tuotanto -  Världsproduktion ___ 7 208 7 054
Tina “ l -T e n n  ®|, 1 000 tonnia - t o n
Alankomaat -  Nederländerna45) .................... 4,7 6,1
Espanja-S p a n ie n 45) ......................................... 2,0 1,3
Iso-Britannia -  Storbritannien 45| .................... 10,8 12,0
Etelä-Korea-S y d k o re a .................................... 2,4 2,5
Hongkong : .......................................................... - 3,0
Indonesia-Indonesien .................................... 30,2 30,4
5 4 2 ULKOMAAT -  UTLANDET
1989 1990
K iina-K ina ........................................................ 28.3 28,0
Malesia -  Malaysia ......................................... 51,9 49,0
Thaimaa-T h a ila n d ........................................... 14,6 15,5
Etelä-Afrikka-S ydafrika45) ........................... 2,6 2,1
Meksiko -  M ex ic o ............................................. 4,4 5,0
Bolivia.................................................................... 9,7 13,4
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 44,2 37,0
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 14,0 13,0
Maailman tuotanto-Världsproduktion — 229,0 226,8
Henkilöautot46) -  Personbilar46),
1 000 kpl -  st.
Suomi -  Finland47) ............................................. 37 30
Ruotsi -  Sverige.................................................. 384 336
Espanja-S p a n ie n ............................................. 1 651 1 736
Iso-Britannia-S torbritannien ......................... 1 308 1 302
Ita lia - I t a l ie n ...................................................... 1 971 1 875
Puola -  P olen...................................................... 285 266
Ranska -  Frankrike............................................. 3 415 3 293
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 4 536 4 634
Täekkoslovakia-Tjeckoslovakien.................. 189 191
Etelä-Korea -  Sydkorea.................................... 846 956
Japani-Japan  .................................................. 9 052 9 948
Kanada -  Canada............................................... 984 94
USA ...................................................................... 6 808 6052
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 1 217 1259
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " ) . . 35 261 34 919
Kuorma- ja lin ja -auto t48) -  Lastbilar och
bussar48), 1 000 k p l- s t .
Ruotsi -  Sverige.................................................. 82 74
Espanja -  Spanien............................................. 345 302
Iso-Britannia -  Storbritannien4S) .................. 327 274
Italia — Ita lien ...................................................... 246 260
Ranska -  Frankrike............................................. 581 543
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 287 327
Japani-Japan .................................................. 3 960 3 534
Kanada -  Canada “ ) ......................................... 949 790
USA ...................................................................... 4062 3 720
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 917
Maailman tuotanto - Världsproduktion " ) . . 13 502 12 597
Polkupyörät -  Cyklar, 1 000 kpl -  st.
S uom i-F in land .................................................. 184 180
Italia — Ita lien ...................................................... 1 057
Puola -  Polen...................................................... 1 522 1 339
Ranska -  Frankrike............................................. 1 370 1 458
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 3 424 3 936
Intia-In d ien  ...................................................... 6 610
Japani-Japan .................................................. 7 792 7 969
K iina-K ina ........................................................ 36768 31 416
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 5 605 5 865
Maailman tuotanto -  Världsproduktion " ) . . 86120 81 090
Vesillelasketut la iv a t5I) -  Sjösatta
fa r ty g 5'), 1 000 br. tonnia -  ton .
1990 1991
Suomi -  Finland.................................................. 256 149
N orja-N o rge .................................................... 93 132
Tanska-D a n m a rk ............................................. 408 490
A lankom aat-Nederländerna......................... 184 217
Espanja -  Spanien............................................. 366 440
Iso-Britannia-Storbritannien......................... 127 109
Ita lia- I t a l ie n ...................................................... 392 508
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien................ 462 358
Puola -  Polen...................................................... 139 175
Ranska -  Frankrike............................................. 63 110
Romania-Rumänien ...................................... 166 198
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 874 845
Etelä-Korea-S y d k o re a .................................... 3 440 3 733
Japani-Japan ................................................. 6 661 7 328
Kiina-K ina ........................................................ 400 500
T a iw a n ................................................................. 669 515
USA ...................................................................... 22 36
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 255 250
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 401 192
Maailman tuotanto -  Världsproduktion___ 15 954 16768
') Nautaeläimen, sian, lampaan ja siipikarjan liha. Pl. sisäelimet - 2) Ml. Taiwan - 3) Vain lehmän maito - 4) Ml. Luxemburg - 5) Ml. Kashmir ja Sikkim - 6) Ml. voiöljy -  ) 
Raakasokeri - ! ) Paahtamaton kahvi - 9) Eläin- ja kasvirasvat sekä -öljyt ja margariinit - ,0) Vain margariini -  "  ) YK:n vuosikirjoissa esitettävien maiden yhteissumma -  
,2) Ml. pikkusikarit - 13) Pl. pikkusikarit - ,4) Arvioitu tuotanto - ,5) Ml. sikarit - ,6) Pl. purutupakka - ,7) Vain piipputupakka - ,8) Jalostamaton - ,9) Ml. pölkyt -  B) 
Mekaaninen ja kemiallinen massa, kuivaa painoa - 21 ) Vain tuotteet, joissa selluloosa on raaka-aineena, mutta jotka eivät sisällä jätteitä eivätkä ole tuotteita jostain 
muusta raaka-aineesta, esim. nailonista, kehruulangasta yms. -  n ) Raakamalmin (rauta-, kupari-, nikkelimalmi jne.) ja rikasteen metallisisältö sekä kaikki muut malmit 
ja rikasteet, jotka on tarkoitettu uudelleen käytettäväksi -  B ) Virallisissa lähteissä julkaistu bruttopaino, jossa ei oteta huomioon vaihtelua koostumuksessa eikä 
kosteuspitoisuudessa - 24) Kuivaa painoa -  a ) Ml. Monaco -  26) Ml. Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa -  27| Pl. ruskohiili -  Ml. Jan Mayen ja Huippuvuoret
-  29) Ml. Riukiusaaret -  “ l Vain koksi koksiuuneista (metallurginen koksi) sekä koksimurska kaasulaitoksista -  31) Ml. San Marino -  æ) Ml. liuskeöljy. Pl. luonnonbensiini
-  ° )  Pääasiassa puhdistettu petrolista- " )  Pl. suihkukoneen polttoaine- æ) Kaasuöljv, dieselöljy ja lämmitysöljy-  æ) Pl. aminohartsit, alkydihartsit, fenolihartsit, 
polystyreeni, polypropyleeni ja regeneroitu selluloosa -  37) Karstalanka ja kampalanka myyntiin ja edelleen jalostettavaksi -  Ml. sekoitelanka -  39) Ml. kuitu -  401 
ML karstalanka - 411 Pl. sekoitelanka - 42) Jalostamaton teräs raakaraudasta tai romusta. Valamiseen tai jalometalliksi tarkoitettu teräs sisältyy vain ent. Neuvostoliiton, 
Täekkoslovakian, USA: n, Intian ja Kiinan lukuihin -  “ ) Jos tuotanto romusta on merkittävää, se sisältyy lukuihin -  “ IMI. Zairesta tuodun puhdistetun kuparin jalostaminen 
- 4S) Ml. jatkojalostettu tina -  46) Kaikentyyppiset moottoriajoneuvot, joissa on vähemmän kuin 10 istumapaikkaa ja joita voidaan käyttää yksityisinä henkilöautoina -  
47) Ml. kokocnpanoteollisuus- 4S) Kevyet ja raskaat kuorma-autot, tieliikenteessä käytettävät traktorit sekä bussit. Pl. erityisajoneuvot -  49) Ml. erityisajoneuvot 
(ambulanssit, paloautot ym .|- so) Pl. bussit -  5') Vähintään 100 bruttotonnin alukset. Pl. puualukset sekä purjealukset ilman moottoria.
') Kött av nötkreatur, svin, får och getter: inälvor inte räknade - 2) Inkl. Taiwan - 3) Uppgifterna avser endast komjölk - 4) Inkl. Luxemburg - 5) Inkl. Kashmir och Sikkim - 6) 
Inkl. smörolja - 7) Råsocker - 8) Orostat kaffe - 9) Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt margarin - ,0) Endast margarin -  " ) Totalsumma för FN:s årsböcker 
redovisade län d er-,z) Inkl. cigariller - ,3) Exkl. cigariller -  ” ) Uppskattad produktion—1S) Inkl. cigarrer - ,6) Exkl. tuggtobak. -  '7| Endast piptobak - ,8) Oberedda hudar 
och skinn - ,9) Inkl. syllar - 20) Mekanisk och kemisk massa, torr vikt -  2,| Avser produkter med cellulosa som råmaterial men inbegriper inte avfall, produkter av annat 
råmaterial (t. ex. nylon), spunnet gam etc. -  n ) Metallinnehållet i den brutna malmen (järn-, koppar- nickelmalm etc.) och koncentrat samt alla övriga malmer och 
koncentrat avsedda för återvinning -  a ) Uppgiften om bruttovikt tagen ur officiella källor där varken variationer i sammansättning eller fukthalt har beaktats - 24) Torra 
v ik t- ®) Inkl. Monaco - 26) Inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland -  27) Exkl. lignit och brunkol - 28) Inkl. Jan Mayenöama och Svalbard - 29) Inkl. Riukiuöarna 
- 30) Avser koks från koksugnar (metallurgisk koks) samt koksstybb från gasverk -  3,| Inkl. San Marino -  æ) Inkl. skifferolja men exkl. naturgasolin -  Huvudsakligen 
raffinerat ur fotogen -  n  Exkl. jetbränsle -  æ) Gasolja, dieselolja, eldningsolja -  æ) Aminoplaster, alkydhartser, fenoplaster, polystyren, polypropylen och 
cellulosaregenerat redovi sas e j - 37)Kardgam och kamgarn till försäljning och vidare bearbetning-38) Inkl. biandgam-59) Inkl. t r å d -40) Inkl. kardgam- 1 ) Exkl biandgam 
- 42) Obearbetat stål urtackjärn eller skrot; stål för gjutning och vällmetall dock inte inräknat, utom för f.d. Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, USA, Indien och Kina - “ l Om 
produktionen ur skrot är betydande, ingår den i de angivna siffrorna -  M) Inkl. bearbetningar av raffinerad koppar från Zaire - 4S) Inkl. vidare raffinerat tin -  “ ) Alla typer 
av motorfordon med mindre än 10 sittplatser som kan användas som privata personvagnar - 47) Inkl. sammansättningsindustri - 48) Lätta och tunga lastbilar, traktorer 
som används i vägtrafik, samt bussar, men exkl. specialfordon - 49) Inkl. specialfordon (ambulanser, brandbilar m .m .) -50) Exkl. bussar -  5,| Avser sjösatta fartyg på 
minst 100 bruttoton. Exkl. alla fartyg av trä och segelfartyg utan motor.
Lähteet -  Källor FAO: Production Yearbook; FAO: Yearbook of Forest Products; FAO: Fertilizer Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Industrial Statistics Yearbook; UN:
Energy Statistics Yearbook; Metal Bulletin's Prices & Data 1993; Metallgesellschaft AG: Metal Statistics 1981-1991; Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: World
Drink Trends; Lloyd's Register of Shipping: Statistical Tables
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515. Energialähteiden kokonaiskulutus maailmassa, 1980-1991
















1980 ......................................... 3 024 1 286 1 816 151 172 6 449
1985 ......................................... 2 834 1 4 5 9 2 045 177 347 6 8 6 2
1986 ......................................... 2 919 1 4 8 0 2 087 180 372 7 038
1987 ......................................... 2 964 1 562 2 1 4 8 184 403 7 262
1988 ......................................... 3 053 1 641 2 1 9 9 182 435 7 511
1989 ......................................... 3 1 0 6 1 707 2 214 187 447 7 661
1990 ......................................... 3 1 3 5 1 714 2 201 191 491 7 732
1991 ......................................... 3141 1 770 2 1 8 6 196 514 7 807
Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitcnnia -  PI. ei-kaupall iset energialähteet -  Mtoe = miljoner oljetonekvivalenter. Exkl. icke-kommersiella energikällor. 
Lähteet -  Källor: TK -  SC: Energiatilastot -  Energistatistik; BP Statistical Review of World Energy
516. Öljyn tuotanto ia kulutus suuralueittain, 1991 -  Oljeproduktion och -konsumtion efter storomride, 1991
Alue i 
Område
Öljyn tuotanto -  Oljeproduktion Öljyn kulutus -  Oljekonsumtion
Milj. t % Milj. t %
Afrikka -  Afrika ............................................................................................................ . 330 10 97 3
Pohjois-Amerikka- Nordamerika ............................................................................ . 519 17 849 27
Latinalainen Amerikka -  Latinamerika ................................................................... . 395 13 252 8
Kaukoitä -  Fjärran Ostern .......................................................................................... . 182 6 553 18
Lähi-itä -  M ellanöstern.............................................................................................. . 822 26 153 5
Länsi-Eurooppa -  Västeuropa................................................................................... . 215 7 631 20
Ent. Neuvostoliitto, Kiina, Itä-Eurooppa -  F.d. Sovjetunionen, Kina, östeuropis 670 21 605 19
Y h te e n s ä -T o ta lt ..................................................................................................... . 3 1 3 3 100 3141 100
Lähteet -  Källor TK -  SC: Energiatilastot -  Energistatistik: BP Statistical Review of World Energy












Suomi-F in la n d ........................................................... 28,9 5 7 9 2 39
Ruotsi -  Sverige........................................................... 47,5 5 549 62
Norja-N o rg e  ............................................................. 21,6 5 0 9 4 557
Tanska-D a n m a rk ...................................................... 18,3 3 560 54
Islanti -  Is la n d ............................................................. 1,4 5 385 43
A lankom aat-Nederländerna.................................. 66,4 4441 90
Belgia-B e lg ie n ........................................................... 47,9 4 804 26
Espanja -  Spanien .................................................... 86,4 2 218 35
Irlanti -  Irland............................................................... 10,5 3 000 32
Iso-Britannia-Storbritannien.................................. 210,0 3 658 98
Italia -  Ita lie n ............................................................... 154,7 2 683 17
Itävalta -  Österrike .................................................... 24,8 3 212 32
Kreikka -  Grekland...................................................... 22,2 2 1 8 9 40
Luxemburg .................................................................... 3.6 9 474 1
Portugali-P o r tu g a l.................................................... 16,4 1 672 13
Ranska -  Frankrike...................................................... 220,8 3 914 47
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland ......... 278,2 4 400 47
Sveitsi -  Schweiz........................................................ 25.0 3 676 38
Turkki-Turk ie t ........................................................... 51,6 903 49
OECD Eurooppa -  Europa ......................................... 1 337,8 3 206 60
Australia-A u s tra lie n ............................................... 88,6 5 1 8 4 179
Japani-J a p a n  ........................................................... 428,2 3 466 16
Kanada -  Canada........................................................ 210,3 7 900 131
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland...................................... 13,6 4 024 85
Y hdysvallat-Förenta S taterna................................ 1 905,8 7 581 86
Muu OECD -  Övriga OECD-länder........................... 2 646,4 6 271 81
OECD Y h te e n s ä -T o ta lt ......................................... 3 9 8 4 ,2 4 747 74
Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia -  miljoner oljetonekvivalenter.
Ydinvoima on laskettu kotimaiseksi energialähteeksi -  Kärnkraften har räknats som inhemsk energikälla.
Lähde -  Källa: TK -  SC: Energiatilastot -  Energistatistik
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518. Käytössä oleva ydinvoima, 1992 -  Kärnkraft som är i bruk, 1992
M a a
Land
Ydinvoim alat -  Kärnkraftverk Ydinvoiman osuus 
sähköntuotannosta  







Suomi -  Finland........................................................ 4 2 310 33,2
Ruotsi-Sverige ...................................................... 12 10 002 43,2
Alankomaat-Nederländerna.................................... 2 504 4,9
Belgia -  Belgien ....................................................... 7 5484 59,9
Bulgaria -  Bulgarien ................................................. 6 3 538 32,5
Espanja -  Spanien ................................................... 9 7101 36,4
Iso-Britannia-Storbritannien.................................... 37 12 066 23,2
Liettua -  Litauen...................................................... 2 2 760 80,0
Ranska -  Frankrike ................................................... 56 57 688 72,9
Saksa-Tyskland...................................................... 21 22 559 30,1
Slovakia -  Slovakien................................................. 4 1632 49,5
Slovenia-Slovenien................................................. 1 632 34,6
Sveitsi -  Schweiz ..................................................... 5 2 952 39,6
TSekinmaa-Tjeckien ............................................... 4 1 632 20,7
Ukraina...................................................................... 15 13 020 25,0
Unkari -  Ungern........................................................ 4 1 729 46,4
Intia-Indien ............................................................ 9 1 593 3,3
Japani-Japan ........................................................ 44 34 238 27,7
Kazakstan.................................................................. 1 135 0,6
Kiina-Kina.............................................................. 1 288 0,1
Korean tasavalta -  Republiken Korea ....................... 9 7 220 43.2
Pakistan.................................................................... 1 125 1,2
Taiwan...................................................................... 6 4 890 35,4
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ......................................... 2 1 842 6,0
Kanada -  Canada ..................................................... 21 14874 15,2
Meksiko-Mexico..................................................... 1 654 3,2
Yhdysvallat -  Förenta Staterna.................................. 109 9872g 22,3
Argentiina -  Argentina ............................................. 2 g35 14,4
Brasilia-Brasilien ................................................... 1 626 0.7
Venäjän federaatio -  Ryska federationen ................. 28 18 893 11.8
Maailma yhteensä-Världen totalt....................... 424 330 651
Lisäksi ydinvoim aloita oli rakenteilla Romaniaan (5). Iraniin (2) ja  Kuubaan (2).
Dessutom var 5  kärnkraft i Rumänien, 2 i Iran och 2  i Cuba under arbete.
Lähde -  Källa: IAEA (Kansainvälinen atom ienergiajärjestö, Internationella atomenergiorganet): Nuclear Power Reactors in the W orld
519. Maailman energiavarat 1987 -  Energitillgångar i världen, 1987
Todetut v a ra t ')  
Konstaterade tillgångar ’ )
Tuotanto
Produktion
Varo jen riittävyys vuosina 
Tillgångarnas tillräcklighet är
Raakaöljy ja maakaasukondensaatti (NGL), milj. t -  
Råolja och NGL, milj. t ........................................... 123 556 2 954 42
Maakaasu, 1 000 milj. m3 -  Naturgas, 1 000 milj. m3 . 109327 1 923 57
Kivihiili & antrasiitti. milj. t -  Stenkol & antracit, milj. t 1 075 473 3 282 328
Ruskohiili, milj. t -  Brunkol, milj. t .............................. 522 506 1482 353
Turve, milj. t -  Torv, milj. t ......................................... 12107 72 168
Uraani. 1 00012) -  Uran, 1 00012) ............................
$ 80 kg U3) ..............................................................
$ 80-130 kg U ........................................................
1 677 







Vesivoima, 1 000 TWh/a -  Vattenkraft, 1 000 TWh/a .. 2,0 0.6 1.3
')  Varat, jotka voidaan hyödyntää jo käytössä olevalla teknologialla ja  nykyisillä hintasuhteilla -  2) Ei sisällä sosialistisia m aita -  3) Tuotantokustannus alle 80 $ 
uraanikilolta
')  T illgångarso m kan u tn yttjasm ed re d an ib ru kv aran d ete kn o lo g io c h n u vara n d ep ris fö ih ållan d e n  -  2) Inkluderar inte de socialistiska länderna -  3) Produktionskostnad 
under 8 0 $  per urankilo.
Lähteet -  K ällo r TK -  SC; Energiatilastot— Energistatistik: W orid  Energy Conference: Survey o f Energy Resources 
2 0  4 3 3 2 2 7 U
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520. Ilman saastepäästöt tietyissä maissa, 1990-1991 











1 000 tonnia -  ton
Suomi -  Finland .............................................................................. 194 286 ') 100 484
Ruotsi -  Sverige................................................................................. 106 389 2) 170 3)1 500
N orja-N o rge ................................................................................... 46 218 21 909
Tanska-D a n m a rk ............................................................................ 181 283 4) 250
Islanti -  Is la n d ................................................................................... 7 27 45
Alankomaat-N ederländ erna ........................................................ 204 550 71 993
Belgia -  Belgien................................................................................. 420 300 4) 125 2) 839
Espanja-S p a n ie n ............................................................................ 5)2  191 6) 915 5) 814 s) 2 299
Iso-Britannia-S torbritannien........................................................ 3 565 2 747 498 6735
Irlanti -  Irland ................................................................................... 187 128 105 454
Italia7) - I ta l ie n 7) ............................................................................ 1 988 1 996 501 6 590
Itävalta -  Österrike .......................................................................... 84 216 38 1 503
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien ............................................... 1550 430
Kreikka-G re k la n d ............................................................................ 8) 360 150
Portugali -  Portugal.......................................................................... 211 142 8) 93 8) 267
Puola -  Polen ................................................................................... 2995 1 205 1680 2 263
Ranska -  Frankrike............................................................................ 1 314 1 507 287 7 338
Romania3) -R um änien3) ............................................................... 21 785 1 142
Saksa-Tyskland .............................................................................. 5 697 3234 2 275 11 980
Sveitsi -  Schweiz.............................................................................. 61 175 20 406
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien.................................. 7) 2 774 7) 960 940 1 291
Unkari -  Ungern................................................................................. 7) 1 085 7) 249 7) 343 5) 1800
Japani7) -J a p a n 7) .......................................................................... 876 1301
Kiina4) -K in a 4) ................................................................................. 12 920 4130 13740
Turkki-Turk ie t ................................................................................. 7) 1 602 7) 175 2) 3 707
Kanada -  Canada.............................................................................. 3 306 1923 5)1 709 5) 10 781
Yhdysvallat-Förenta S taterna...................................................... 20730 18760 7410 62100
Ent. Neuvostoliitto3) -  F.d. Sovjetunionen3) ........................... 6 290 6 989 8728
OECD-maat-OECD-länderna........................................................ 40 200 36700 13000 125000
Koko maailma -  Hela v ä r ld e n .................................................... 99000 68000 57000 177 000
' )  Suomen tieto: ympäristöministeriö - 2) V. 1 9 8 0 - 3) V . 1988 -  4) V. 1 9 8 2 -1 9 8 4  -  5)V . 1 9 8 5 - 6) V. 1 9 8 7 - 7) V. 1 9 8 9 -  ") V. 1983.
')  Uppgiften fö r Rnland: m iljö m inisteriet—2) Å r 1980 — 3) ^  1988 -  4) Å r 1982—1984 -  5)A r  1 9 8 5 — 6) Å r 1987 -  7) Å r 1989 — 8) Å r 1983.
L ä h te e t -  K ällo r OECD: Environmental D ata, Compendium 1993; OECD: The S tate  of the Environment 1991; The W orld Resources Institute: W orld Resources 1 9 9 2 -9 3













milj. t -  ton tonnia-ton inilj. t —ton tonnia -  ton
Suomi -  Finland ...........................................
Ruotsi -  Sverige ...........................................
N o r ja -N o rg e ...............................................
Tanska-D anm ark ......................................











Ranska -  Frankrike........................................
Saksa-Tyskland ...........................................
Sveitsi -  Schw eiz...........................................
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien 











A lankom aat-Nederländerna ..................
Belgia -  Belgien ...........................................
Espanja -  Spanien ......................................
Irlanti -  Irland ...............................................
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................
Ita lia-Ita lie n  ...............................................
Itävalta -  Österrike......................................























Japani-J a p a n ...............................................
Kiina-K in a  ....................................................
Turkki-T u r k ie t ...............................................
Kanada -  Canada...........................................
Yhdysvallat-Förenta S ta te rna ..................
Australia-Australien ..................................















11 Vain energiankäytössä syntyneet antropogeeniset COrpäästöt -  Endast antropogena COrutsläpp som uppstår vid energiförbrukning. 
Lähde-Källa: OECD: Environmental Data, Compendium 1993
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522. Jätteiden vuosikertymä, 1990
Mängden av avfall per âr, 1990
Yhdyskuntajäte 
Kommunalt avfall









1 000 tonnia-ton asukasta kohti kg 
per invånare kg
1 000 tonnia-ton
Suomi-Finland .......................................................................... 3100 624 10160 ') 314
Ruotsi -  Sverige .......................................................................... 3 200 374 13000 2) 500
N o r ja -N o rg e .............................................................................. 2 000 472 2 000 200
Tanska -  Danmark ...................................................................... 2| 2 430 2) 475 2) 2 304 106
Islanti- Is la n d .............................................................................. 80 314 135 3) 5
Alankomaat-Nederländerna ................................................... 7430 497 7 665 1040
Belgia -  Belgien .......................................................................... 3410 343 27 000 915
Espanja -  Spanien ...................................................................... 12 546 322 13 800 ') 1 708
Irlanti -  Irland .............................................................................. 4)1 100 2) 312 4) 1 580 20
Iso-Britannia-Storbritannien ................................................... 20000 348 56000 2 540
Ita lia -H a lien  .............................................................................. 20033 348 34710 3 246
Itävalta -  Österrike ................................................................... 4 783 325 31 801 616
Kreikka-Grekland ...................................................................... 3 000 296 4304 450
Luxemburg.................................................................................... 170 445 1 300 742
Portugali -  Portugal ................................................................... 2 538 257 ') 1 043
Puola-Polen .............................................................................. 12 806 338 58 732
Ranska-Frankrike ...................................................................... 20320 328 50 000 3958
Saksa-Tyskland ........................................................................ 27 958 350 81 906 5) 6 000
Sveitsi -  Schw eiz........................................................................ 3 000 441 1000 520
Ent. Tsekkoslovakia'1 -  F.d. Tjeckoslovakien1) ....................... 4 501 250 62 206 11 021
Unkari3) -  Ungern3) ................................................................... 4900 463 45000 4000
J a p a n i-J a p a n ............................................................................ 2) 50 441 411 2) 132 304 6) 666
T u rk k i-T u rk ie t............................................................................ 19 500 353 300
Kanada -  Canada ........................................................................ 16000 601 41000 6080
Yhdysva lla t-Förenta Staterna ................................................. 177 500 721 780000 3) 180 000
Australia7) -A u s tra lie n 7) ......................................................... 10000 681 20000 300
Ent.Neuvostoliitto2)-F .d . Sovjetunionen2) ........................... 306 300
OECD-maat-OECD-länderna ................................................... 408000 480 1 300 000 303 000
M aailma yh te ensä-V ä rld e n  to ta lt ..................................... 2100000 338000
')V. 1987 —2} V. 1985 —3) V. 1 9 8 9 -4) V. 19 84 - 5) Vain ent. Länsi-Saksa- 6|V  1986 - 7)V. 1980.
') Âr 1987 - 2) Âr 1985 - 3) Âr 1989 - 4) Âr 1984 -  5) Endast f.d. Västtyskland - 6) Âr 1986 - 7| Âr 1980.
523. Jätteiden kierrätys. 1990 -  Återvinning av avfall. 1990
Maa
Land










% % % %
Suomi -  F in land..................................... . 40,8 35,7 Sveitsi-Schweiz ................................... 49,4 64,7
Ruotsi -  Sverige..................................... . 42,9 44,0 Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakiert 49,0
Norja-N o rge  ....................................... . 26,0 66,0 Unkari -  Ungern ............ . '...................... 29,0
Tanska -  Danmark................................. . 35,4 60,4
Islanti -  Island ....................................... 5,0 Japani- J a p a n ....................................... ’ ) 45,5 4) 54,4
Kiina- K in a ............................................. 22,0
Alankomaat-N ederlände rna.............. . 50,3 66,7 Korean tasavalta -  Republiken Korea .. 39,0
Belgia-B e lg ie n ..................................... . ') 28,3 55,0 T u rk k i-T u rk ie t....................................... 24,0 27,0
Espanja -  Spanien................................. . 51,0 27,0
Kanada -  Canada ...................................Irlanti -  Irland......................................... . 3,0 23,0 20,0 2) 12,0
Iso-Britannia — Storbritannien.............. . 31,0 21,0 Yhdysva lla t-Förenta Staterna ............ 28,6 19,9
Italia -  Ita lie n .........................................
Itävalta -  Österrike ...............................











Portugali-P o r tu g a l............................... . 39,1 30,0 Australia-A u s tra lie n ............................. 2) 31,8 2) 17,0
Ranska -  Frankrike................................. . 45,7 28,5 Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................ 2) 19,0 2) 53,0
Saksa-Tysk land................................... . 39,6 45,0
'|V . 1989 -  2)V. 1985 -  3)V.1986 -  4)V. 1987. 
’) Âr 1989 -  2)Âr 1985 -  3)Â r 1 9 8 6 -4)Âr 1987.
Lähteet -  Källor: OECD: Environmental Data, Compendium 1993: Eurostat: Basic Statistics of the Community; Eurostat: Tietoja ja lukuja -  EES i siffror
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524. Vuotuinen vedenotto 1980-luvun lopulla 




km3 per vuosi 
Förnyelsebara vatten­
tillgångar, km3 per år
Kokonaisvedenotto 
Total vattenupptagning
Vedenotto käyttäjäsektorien mukaan, % 
Vattenupptagning efter förbruka rsektor, %








Suomi -  Finland ................................................... 108,0 3 001 605 12 85 3
Ruotsi -  Sverige ................................................... 168,0 2932 343 36 55 9
Norja-Norge....................................................... 392,0 ') 2 025 ') 491 20 72 8
Tanska-Danmark ............................................... 13,0 1200 233 30 27 43
Islanti-Island....................................................... 168,0 ’) 100 ') 417 31 63 6
Alankomaat-Nederländerna .............................. 91,0 2) 14 481 2) 994 5 61 34
Belgia -  Belgien ................................................... 12,5 3) 9030 3) 917 11 85 4
Espanja -  Spanien ............................................... 117,0 36900 947 12 26 62
Irlanti-Irland ...................................................... 50,0 3) 790 3) 267 16 74 10
Iso-Britannia -  Storbritannien .............................. 120,0 14237 281 20 77 3
Italia-Italien ...................................................... 175,0 56200 984 14 27 59
Itävalta -  Österrike............................................... 90,3 2120 278 19 73 8
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien........................ 265,0 3) 8770 3) 393 16 72 12
Kreikka -  Grekland ............................................... 58,7 3) 6950 3) 721 8 29 63
Portugali -  Portugal ............................................. 73,0 7 288 738 15 37 48
Puola-Polen ...................................................... 64,0 15097 396 16 60 24
Ranska -  Frankrike ............................................... 198,0 37 730 669 16 69 15
Romania -  Rumänien ........................................... 208,0 14178 615 8 33 59
Saksa-Tyskland ................................................. 171,0 58852 740 10 70 20
Sveitsi-Schweiz ................................................. 50,0 1 166 173 23 73 4
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien........... 90,6 5786 369 23 68 9
Unkari-Ungern ................................................... 115,0 6263 604 9 55 36
Indonesia-Indonesien.......................................... 2 530,0 16 590 96 13 11 76
Intia-Indien........................................................ 2 085,0 4) 380 000 4) 612 3 4 93
Japani-Japan..................................................... 547,0 89290 731 17 33 50
Kiina-Kina.......................................................... 2 800,0 3) 460 000 3) 462 6 7 87
Turkki-Turkiet..................................................... 234,0 30600 542 24 19 57
Egypti -  Egypten................................................... 58,3 ') 56400 ’)1 202 7 5 88
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...................................... 50,0 5) 9 200 5) 404 16 17 67
Zaire .................................................................... 1 019,0 700 22 58 25 17
Kanada-Canada ................................................. 2792,0 46878 1735 11 80 8
Meksiko-Mexico................................................. 357,4 4) 54200 4) 901 6 8 86
Yhdysvallat -  Förenta Statema ............................ 2478,0 468 000 1861 12 46 42
Argentiina-Argentina......................................... 994,0 6) 27 600 6) 1 059 9 18 73
Brasilia-Brasilien ............................................... 6950,0 35040 212 43 17 40
Kolumbia-Colombia ........................................... 1 070,0 5340 179 41 16 43
Australia-Australien........................................... 343,0 4) 17 800 4) 1 306 65 2 33
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................................ 327,0 ') 1900 ') 581 46 10 44
Ent. Neuvostoliitto- F.d. Sovjetunionen............... 4684,0 353000 1330 6 29 65
Eurooppa7)-Europa7) .......................................... 2321,0 359000 726 13 54 33
Aasia7)—Asien7) ................................................. 10485,0 1 531 000 526 6 8 86
Afrikka-Afrika..................................................... 4184,0 144 000 244 7 5 88
Pohjois- ja Keski-Amerikka -  Nord- och Central 
amerika............................................................
_
6945,0 697 000 1692 9 42 49
Etelä-Amerikka -  Sydamerika .............................. 10377,0 133 000 476 18 23 59
Oseania -  Oceanien ............................................. 2 011,0 23000 907 64 2 34
Koko maailma -  Hela världen .......................... 40 673,0 3 240 000 660 8 23 69
’ ) V. 1 9 8 5 —^ V .  1 9 8 6 —* ) V. 1980 — 4)V . 1 9 7 5 —5 ) V. 1 9 7 0 —®)V. 1976 -  7)P I. ent. Neuvostoliitto.
' )  År 1 9 8 5 - 2) År 1986 -  3) Är 1980 -  4) Är 1975 -  5) År 1970 -  6) Är 1976 -  7) Exkl. f.d. Sovjetunionen
Lähteet -  Källor: OECD: Environmental D ata, Compendium 1933; The W orld  Resources Institute: W o rld  Resources 1 9 9 2 -9 3
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525. Teollisuustuotannon indeksit -  Indextal för industriproduktionen (1980 = 100)
Kaivannaistoiminta, teollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  
Gruvbrytning, tillverkning sam t e l-, gas- och vattenförsörjning
a. Maittain -  Enligt länder




Suomi............................ 118 124 129 133 132 120 125 132 126 122 Finland
Ruotsi ' ) ......................... 110 114 117 120 116 106 105 114 104 102 Sverige ')
Norja ') ......................... 128 137 141 155 157 161 184 171 Norge ')
Tanska2) ....................... 129 125 127 130 131 133 Danmark2)
Alankomaat.................... 106 107 110 114 117 120 126 Nederländerna
Belgia ............................ 105 107 114 118 122 119 119 Belgien
Bulgaria3) ....................... 129 134 141 139 116 90 79 69 75 71 Bulgarien3)
Espanja......................... 107 112 115 120 120 119 Spanien
Irlanti............................ 131 143 158 176 184 190 208 228 Irland
Iso-Britannia4) .............. 111 114 118 119 118 115 124 115 111 Storbritannien4)
Italia ............................ 1 00 104 110 114 114 112 Italien
Itävalta ' ) ....................... 110 112 116 123 132 134 134 139 136 104 Österrike ')
Ent. Jugoslavia.............. 119 120 119 120 ,2) 74 ,2) 77 F.d. Jugoslavien
Kreikka ’) ....................... 107 106 111 113 110 109 113 Grekland ')
Luxemburg .................... 124 125 133 143 142 150 128 Luxemburg
Portugali ') .................... 128 133 138 144 161 161 156 161 146 Portugal ')
Puola ............................ 103 106 111 110 81 70 72 72 74 70 Polen
Ranska ') ....................... 101 103 108 112 114 114 114 121 114 114 Frankrike ')
Ent. Saksan dem.tas.1)5) . 123 126 130 133 Tyska dem. rep. ')5)
Saksan liittotasavalta1) . 107 107 111 117 123 126 124 126 112 109 Förb.rep. Tyskland ')
Sveitsi............................ 107 108 117 119 122 123 122 ") 125 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . . . . 119 121 124 125 120 90 82 67 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari............................ 112 116 115 111 102 82 74 82 85 Ungern
Filippiinit ....................... 258 296 358 329 466 Filippinerna
Intia ' ) ............................ 149 165 178 188 210 212 Indien ')
Israel1) ......................... 124 130 126 124 132 141 Israel ')
Japani............................ 118 122 134 142 149 152 142 141 141 124 Japan
Korean tasavalta........... 199 237 269 277 302 327 344 346 346 175 Republiken Korea
Malesia......................... 152 164 186 205 231 268 208 216 225 222 Malaysia
Pakistan6)7) ................. 165 179 183 192 203 Pakistan6)7)
Singapore6) .................... 116 136 162 178 196 206 ") 225 Singapore6)
Turkki ............................ 166 184 187 194 212 217 229 ”) 245 Turkiet
Etelä-Afrikka4)6) ........... 98 101 108 108 106 103 100 111 84 87 Sydafrika 4)6)
Malawi6) ....................... 99 92 98 107 121 129 Malawi6)
Marokko ....................... 121 124 136 131 144 143 Marocko
Sambia ' ) ....................... 94 95 97 96 97 89 Zambia ')
Senegal......................... 106 118 124 112 118 107 Senegal
Zimbabwe .................... 113 118 122 129 134 123 Zimbabwe
Kanada1) ....................... 115 120 125 128 128 126 118 124 115 Canada ')
Meksiko®)....................... 102 107 109 114 120 124 Mexico8)
USA4) ............................ 113 119 125 125 130 127 129 129 130 130 USA4)
Argentiina .................... 96 95 85 79 Argentina
Brasilia ......................... 110 111 107 110 100 100 92 102 Brasilien
Chile6)9) ....................... 106 110 119 129 128 136 157 157 156 148 Chile6)9)
Australia')7) ................. 113 121 126 133 130 129 Australien V )
Ent. Neuvostoliitto,0) . . . 125 129 134 136 135 124 F.d. Sovjetunionen10)
') Kuukausi-indeksit työpäiväkorjattuja—2) Pl sähköhuolto—3) ML metsänhakkuu ja kalastus. Pl. julkaisutoiminta, kaasu- ja vesihuolto—4) Kausitasoitettuja—5) Ml. kalastus. 
Pl. julkaisutoiminta - 6) Vain tehdasteollisuus - 7) Vuositiedot ovat 12 kk:n keskiarvoja, alkaen 1.7. ko. vuonna - 8) Ml. rakentaminen—9) Pl. teurastus, sahat ja kuparin 
valmistus - 10) Ml. metsänhakkuu, elokuvatuotanto, puhdistus ja värjäys -  " )  Neljännesvuosi-indeksi -  ,2| Vain Serbia ja Montenegro.
') Månadsindexar är korrigerade med antalet arbetsdagar - 2) Exkl. elförsörjning - 3) Inkl. skogsavverkning och fiske. Exkl. publikationsverksamhet, gas- och vattenförsörjning 
—4) Säsongutjämnade—5) Inkl. fiske. Exkl. publikationsverksamhet-6) Endast fabriksindustri-7) Årsuppgiftemaär 12 månaders medeltal, börjande från 1.7. ifrågavarande 
år - 8) Inkl. byggverksamhet-9) Exkl. slaktning, sågverk ochtillverkning av koppar—,0) Inkl. skogsavverkning, filmproduktion, rengöring och färgn ing-") Kvartalsindex 
- ,2) Endast Serbien och Montenegro.
Lähde-Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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Koko tuotanto -  Total produktion
1984 ............... 104 106 97 102 101 107 105 95 109 99 105
1985 ............... 107 109 98 106 104 112 107 95 111 104 113
1986 ............... 110 111 106 109 107 114 113 106 111 111 114
1987 ............... 114 114 112 111 109 118 119 114 116 118 120
1988 ............... 121 121 121 116 114 123 131 127 123 122 130
1989 ............... 126 125 130 119 117 130 139 137 125 131 139
1990 ............... 126 123 136 115 114 134 146 142 126 141 141
1991 ............... 126 121 143 111 113 133 148 142 123 159 142
1992 ............... 121 112 114 135 125 148
') PL Albania. Kiina. Korean demokraattinen kansantasavalta. Vietnam, ent. Neuvostoliitto ja Jugoslavia -  2) USA, Kanada. Eurooppa (pl. ent. Neuvostoliiton 
Euroopan-puoleiset tasavallat), Australia, Israel, Japani, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka - 3) Karibia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Afrikka (pl. Etelä-Afrikka), Aasia (pl. Kiina, 
Korean demokraattinen kansantasavalta, Israel, Japani, Vietnam ja ent. Neuvostoliiton Aasian-puoleiset tasavallat), Oseania (pl. Australia ja Uusi-Seelanti) ja Jugoslavia 
—4) Pl. Albania, Jugoslavia ja ent. Neuvostoliiton Euroopan-puoleiset tasavallat —5) Pl. Kiina, Korean demokraattinen kansantasavalta, Vietnam ja ent. Neuvostoliiton 
Aasian-puoleiset tasavallat.
')  Exkl. Albanien, Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea, Vietnam, f.d. Sovjetunionen och Jugoslavien - z) USA, Canada, Europa (exkl. de europeiska republikerna av 
f.d. Sovjetunionen), Australien, Israel, Japan, Nya Zeeland och Sydafrika—3) Karibien, Central- och Sydamerika, Afrika (exkl. Sydafrika), Asien (exkl. Kina, Demokratiska 
folkrepubliken Korea, Israel, Japan, Vietnam och de asiatiska republikerna av f.d. Sovjetunionen), Oceanien (exkl. Australien och Nya Zeeland) och Jugoslavien - 4) Exkl. 
Albanien, Jugoslavien och de europeiska republikerna av f.d. Sovjetunionen —5) Exkl. Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea, Vietnam och de asiatiska republikerna 
av f.d. Sovjetunionen.
526. Teollisuusosakkeiden arvon indeksit -  Indextal för värdet av industriaktier (1985 = 100)
Maa -  Land 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992:3
Suomi -  Finland .......................................................... 153 241 321 342 258 189 154
Ruotsi -  S verige.......................................................... 163 195 218 301 278 262 2) 242
Norja -  Norge............................................................... 105 129 113 181 224 209 181
Alankomaat ') -  Nederländerna ' ) ........................... 129 129 120 151 148 152 156
Belgia-B e lg ie n .......................................................... 144 170 168 194 179 174 167
Espanja -  Spanien .................................................... 204 293 325 353 303 311 240
Irlanti -  Irland ............................................................... 157 227 223 486 447 388
Iso-Britannia -  Storbritannien.................................. 124 164 147 177 173 190 2) 203
Italia- I t a l i e n ............................................................... 233 225 185 214 194 153 2) 144
Itävalta -  Österrike...................................................... 125 107 101 175 284 242 172
Luxemburg ................................................................... 152 138 138 166 153 146 135
Ranska -  Frankrike...................................................... 153 178 162 235 227 221 240
Saksa-Tyskland ........................................................ 3) 135 3) 125 3) 104 3) 133 3) 153 136 128
Sveitsi -  Schw eiz........................................................ 122 126 119 145 144
Intia-In d ie n  ............................................................... 122 112 115 174 241 325 589
Japani 'J—Japan ') .................................................... 133 196 214 258 219 185 128
Korean tasavalta -  Republiken K orea.................... 164 301 499 661 538 473 373
Pakistan ........................................................................ 104 129 150 161 171 194 2) 109
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................................... 128 188 148 207 217 289 311
Zimbabwe...................................................................... 120 146
Kanada -  C anada........................................................ 111 132 122 140 126 128 125
M eksiko-M exico ...................................................... 358 2 490 2 902 5 060 8 766 16 665 21 778
U S A ................................................................................. 126 159 148 178 188 215 236
Chile ............................................................................... 220 401 595 958 1 480 2 676 3 822
Kolumbia -  Colombia.................................................. 288 388 426 526 997 3 386
Venezuela...................................................................... 158 350 304 161 169 391 440
Australia-Australien ............................................... 135 193 165 177 167 168 175
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland.................................... 170 198 123 135 119 104 123
’ ) Yleisindeksi - 2) II neljännes - 3) Ent. Länsi-Saksa. 
’ (General index - 2) II kvartalet - 3) F.d. Västtyskland.
Lähde — Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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527. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti -  Import och export av vissa varor
Tavaroiden ryhmittelyssä seurataan pääasiallisesti SITC:n (Standard International Trade Classification, Revision 2) mukaista jakoa. Vastaavat 
koodinumerot on merkitty sulkuihin nimikkeiden viereen.
Varugmpperingen följer i huvudsak SITC-nomenklaturen (Standard International Trade Classification, Revision 2). Motsvarande kodbeteckningar 
har utsatts i parentes bredvid varorna.
1990 1991
1 000 tonnia - 1 000 ton
Liha ' ) - K ö tt'((0 1 1 ,0 1 2 .01 6 ,0 1 7 )  
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ............................................... 1 1
Ruotsi -  S verige ............................................... 38 39
N orja-N o rge .................................................. 7 5
Tanska -  Danmark ........................................... 64 76
Alankomaat-Nederländerna ....................... 254 301
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 265 258
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 3 1 5 5 1011
Italia -  Ita lie n .................................................... 1 076 1190
Ranska -  Frankrike........................................... 1265 1152
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1 308 1658
Japani -  Japan ............................................... 1 253 1 340
USA ................................................................... 1 113 1152
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 731 1 023
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ............................................... 22 33
Ruotsi -  S verige ............................................... 59 27
Norja -  Norge .................................................. 12 9
Tanska-D anm ark ........................................... 1895 1 117
Alankomaat-Nederländerna ....................... 2 739 1 822
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 801 795
Irlanti -  Irland .................................................. 537 487
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 372 399
Ranska -  Frankrike........................................... 1 117 1 237
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 988 1 254
Unkari-U ngern ............................................... 457 374
K iin a -K in a ........................................................ 518 789
Argentiina-A rg e n tin a .................................... 226 313
Brasilia -  B rasilien ........................................... 394 514
USA ................................................................... 1 424 1 578
Australia-Australien .................................... 925 1 059
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................... 653 706
Voi -  Smör (023) 
Tuonti -  Import
Alankomaat-Nederländerna ....................... 97 92
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 95 129
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 112 104
Ita lia- I t a l i e n .................................................... 45 48
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 103 109
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ............................................... 36 22
R u o ts i-S v e rig e ............................................... 32 22
Tanska-D anm ark ........................................... 50 49
Alankomaat-Nederländerna ....................... 196 256
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg............................. 107 132
Irlanti -  Ir la n d .................................................... 68 135
Ranska -  Frankrike........................................... 94 104
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 78 191
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................... 217 176
Juusto (ml. rahka) -  Ost (inkl. kvarg) (024) 
Tuonti -  Import
Ruotsi -  S verige ............................................... 22 23
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 142 151
1990 1991
1 000 tonnia - 1 000 ton
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 203 191
Ita lia- I t a l i e n .................................................... 287 289
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 365 407
Japani -  Japan................................................. 108 124
U S A ...................................................................... 139 127
Vienti -  Export
Suomi-Finland ............................................... 29 28
Ruotsi -  Sverige ............................................. 4 4
Norja-N o rg e  .................................................. 27 23
Tanska-D a n m a rk ........................................... 234 244
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 438 476
Irlanti -  Irland .................................................... 72 71
Italia -  Italien ................................................. 73 87
Ranska-Frankrike ........................................ 342 360
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 318 326
Sveitsi -  Schweiz ........................................... 61 61
Australia-Australien .................................... 58 64
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................... 90 103
K a la 2) - F i s k 2) (034/037) 
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ............................................... 31
Ruotsi -  Sverige ............................................. 93
Norja-N o rg e  .................................................. 96 96
Tanska -  Danm ark........................................... 441 465
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 499 483
Italia-Ita lie n  .................................................. 591 631
Ranska -  Frankrike ......................................... 747 648
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 614 669
Japani-J a p a n  ............................................... 2 207
USA ................................................................... 1 257
Ent. Neuvostoliitto-F .d . Sovjetunionen . . . 552
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................. 84
N orja-N o rg e  .................................................. 716
Tanska-D a n m a rk ........................................... 511 543
Islanti -  Island .................................................. 402
Alankomaat -  Nederländerna....................... 591 589
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 456
Japani-J a p a n  ............................................... 329 337
Kanada -  Canada ........................................... 570 510
U S A ...................................................................... 1 250
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 1 198
V e h n ä 3) - V e t e 3) (041) 
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ............................................... 14 31
Ruotsi -  Sverige ............................................. 50 46
Norja-N o rg e  .................................................. 204 154
Tanska -  Danm ark........................................... 23 52
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 3007 1506
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 1 619 2191
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 872 743
Ita lia-Ita lie n  .................................................. 5 633 6 511
Puola- P o le n .................................................... 985 65
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1 707 1 200
Bangladesh ........................................................ 1 328 1620
Filippiinit-Filippinerna .................................. 1 632 1700
Iran ..................................................................... 4420 3 000
Japani-J a p a n  ............................................... 5474 5 693
Kiina-K in a  ...................................................... 13 375 13 227
Korean tasavalta -  Republiken K orea......... 2 561 4 790
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527. (jatk. — forts.)
1990 1991
1 000 tonnia -1 000 ton
Egypti -  Egypten............................................... 5 545 5 587
Brasilia-B rasilien  ......................................... 2 218 4 672
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 15 025 18 500
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................. 748 740
Tanska-D a n m a rk ........................................... 1 712 1 516
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 4 460 4 024
Ranska -  Frankrike ........................................ 17 652 17 265
Argentiina-Argentina .................................. 5 828 5 544
Kanada -  Canada ........................................... 17 955 23 261
USA ................................................................... 27 557 31 089
Australia-Australien .................................... 11507 11 943
Riisi -  Ris (042)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 23 21
Ruotsi -  Sverige ............................................. 37 40
N orja-N orge ................................................. 12 12
Tanska -  Danm ark........................................... 19 17
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 232 218
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg ........................... 207 201
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 258 264
Ranska -  Frankrike ........................................ 266 292
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 227 504
Bangladesh ........................................................ 324 10
Hongkong .......................................................... 374 392
Indonesia -  Indonesien .................................. 50 171
Intia-In d ie n  .................................................... 300 18
M alesia-M a lay s ia  ......................................






Sri Lanka............................................................. 132 133
Nigeria ............................................................... 250 250
Kuuba- C u b a .................................................... 235 260
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 320 410
Vienti -  Export
Ita lia -H a lien  ................................................. 577 644
Intia-In d ie n  .................................................... 527 450
K iina-K ina ...................................................... 405 818
Pakistan ............................................................. 744 1 205
Thaimaa -  Thailand ........................................ 4017 4333
USA ................................................................... 2 474 2 243
Australia-Australien .................................... 178 219
O h ra 4) -  K orn4) (043)
Tuonti -  Import
Tanska-D a n m a rk ........................................... 25 35
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ...................... 1 232 827
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 1 408 1 988
Espanja -  S pan ien ........................................... 32 105
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 255 199
Italia -  Italien ................................................. 623 700
Ranska -  Frankrike ......................................... 142 244
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 516 425
Sveitsi -  Schweiz ........................................... 32 64
Iran ...................................................................... 390 530
Japani-Japan ............................................... 1272 1520
1990 1991
1 000 tonnia - 1 000 ton
K iin a -K in a ........................................................ 889 1 000
Saudi-Arabia -  Saudiarabien......................... 4 200 4 600
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 3 396 4 675
Vienti-Export
Suomi -  Finland ............................................... 52 475
Ruotsi -  S verige............................................... 88 492
Tanska -  Danmark ........................................... 1 340 1 164
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 1 124 638
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 667 1 129
Iso-Britannia-S to rb ritan n ien ....................... 2015 1 974
Ranska -  Frankrike ......................................... 3 891 4 509
Kanada -  Canada ........................................... 3 751 3 970
USA ................................................................... 2 257 1 513
Australia-A ustralien .................................... 2 378 2 417
M aissi 4) - M a j s 4)(044) 
Tuonti -  Import
Ruotsi -  S verige............................................... 6 4
Norja -  Norge ................................................. 9 8
Tanska -  Danmark ........................................... 54 62
A lankom aat-Nederländerna....................... 2012 1 882
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg ........................... 1 034 1 299
Espanja -  Spanien ........................................... 1 810 1 678
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 1 627 1 518
Italia — Ita lie n .................................................... 1 114 1 022
Portugali -  Portugal ......................................... 453 555
Ranska -  Frankrike ......................................... 130 337
Saksan dem. tas. -  Tyska dem. rep................ 800
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1 244 1 139
Japani -  Japan ............................................... 16 008 16300
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 13 227 12 801
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 20 102
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien.............. 89 129
Ranska -  Frankrike ........................................ 7 195 4 778
Unkari -  Ungern ............................................... 156 700
Thaimaa-Thailand ......................................... 1 235 1 232
Etelä-Afrikka -  Sydafrika................................ 1 500 375
Zim babw e.......................................................... 614 661
Argentiina-A rgentina .................................. 2 998 3 840
Kanada -  C anada............................................. 122 735
USA ................................................................... 52152 44 558
R uis4) - Råg 4) (045.1)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ............................................... 8
Norja -  Norge ................................................. 61 21
Tanska -  Danmark ........................................... 2 9
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 32 29
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 52 13
Japani -  Japan ............................................... 272 343
Vienti -  Export
Ruotsi -  S verige ............................................... 70 90
Tanska -  Danmark ........................................... 219 18
Puola-Poland .................................................. 2 452
Ranska -  Frankrike........................................... 34 21
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 40 286
Kanada-Canada ........................................... 336 314
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1990 
1 000 tonnia -
1991 
1 000 ton
Vehnäjauhot6) —V etem jö l6) (046) 
Tuonti-Im port
Islanti-Is la n d  .................................................. 3 5
Alankomaat-Nederländerna ....................... 174 207
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 101 120
Irak ...................................................................... 50 220
Syyria -  Syrien .................................................. 491 302
Algeria-A lg e r ie t ............................................. 880 1 005
Egypti -  E gypten............................................... 770 500
Libya-L ib y e n .................................................... 500 530
Kuuba-C u b a  .................................................... 200 100
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen . . . 180 1 020
Vienti -  Export
Italia — Italien .................................................... 1 151 1 609
Ranska -  Frankrike ........................................... 1 564 1 776
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 487 679
Kanada -  Canada ............................................. 152 179
U S A ...................................................................... 858 1 003
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 200 100
Peruna -  Potatis (054.1)
Tuonti-Im port
Ruotsi -  Sverige ............................................... 15 79
Tanska -  Danmark........................................... 34 52
A lankom aat-Nederländerna ....................... 852 948
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 466 456
Espanja -  Spanien............................................. 334 435
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 377 353
Italia — Italien .................................................... 429 561
Ranska -  Frankrike ........................................... 630 559
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 806 1 084
Kanada-Canada ............................................. 123 133
USA ...................................................................... 372 280
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 962 872
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ........................................... 44 64
A lankom aat-Nederländerna ....................... 1 828 1 999
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 718 870
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 165 205
Italia -  Halien .................................................... 291 399
Puola-Polen .................................................... 756 378
Ranska -  Frankrike ........................................... 455 642
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 703 1 093
Kypros-Cypern ............................................... 146 139
Egypti -  Egypten............................................... 180 210
Kanada -  Canada ............................................. 477 402
USA ...................................................................... 148 156
A p p e ls iin it7) -  A ppels iner7) (057,1 ) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 75 70
Ruotsi -  Sverige ............................................... 111 114
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 523 517
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och
Luxemburg...................................................... 212 223
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 534 514
Ranska -  Frankrike ........................................... 920 874
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 986 979
Hongkong ............................................................. 171 144
Kanada-Canada ............................................. 277 214
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 285 105
Vienti -  Export
Espanja -  Spanien............................................. 1 986 1 962
1990 1991
1 000 tonnia -1  000 ton
Italia — Ita lien ...................................................... 165 167
Kreikka-Grekland ........................................... 265 320
Israel...................................................................... 391 197
Turkki-Turk ie t .................................................. 195 163
Egypti -  Egypten ............................................... 145 80
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.................................. 305 331
Marokko -  Marocko ......................................... 472 677
Kuuba -  Cuba...................................................... 260 200
USA ..................................................................... 541 252
B a n a a n it -Bananer (057,3) 
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ............................................... 70 73
Ruotsi -  Sverige .................................................. 143 160
N orja-N orge .................................................... 49 54
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 470 489
Ita lia -Ita lie n  .................................................... 429 574
Ranska -  Frankrike ........................................... 497 503
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 1 172 1 355
Japani-Japan .................................................. 758 803
Kanada -  Canada ............................................. 341 355
USA ...................................................................... 3 242 3 381
Vienti -  Export
Filippiinit-F ilipp inerna.................................... 840 951
K iina-K ina ........................................................ 52 75
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten......... 101 120
Costa Rica .......................................................... 1 444 1 541
Ecuador ............................................................... 2 210 2 714
G uatem ala........................................................... 366 332
Honduras ............................................................. 811 699
Kolumbia-Colombia ...................................... 1 148 1 473
M artin ique........................................................... 220 147
M e k s ik o -M e x ic o ............................................. 154 210
Panama ............................................................... 746 707
USA ..................................................................... 337 356
Sokeri ' ) - S o c ke r8) (061.1,2) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 58 90
Ruotsi -  Sverige ............................................... 74 42
N orja-N o rge .................................................... 162 165
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 1 339 1 340
Ita lia -Ita lie n  .................................................... 190 329
Portugali-Portugal........................................... 301 341
Ranska -  Frankrike ........................................... 362 376
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 199 212
Japani-Japan .................................................. 1 697 1 842
K iina-K ina ........................................................ 1 132 1 283
Korean tasavalta -  Republiken Korea........... 1 097 1 121
Algeria-A lg erie t ............................................. 1 026 1 0 3 5
Egypti-Egypten ............................................... 554 754
Kanada -  Canada ............................................. 1 006 947
USA ...................................................................... 1 842 1 878
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 3 933 5 1 1 5
Vienti-Export
Tanska-D anm ark ........................................... 265 252
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 682 899
Ranska -  Frankrike ........................................... 2 598 2 483
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 1 202 1 633
Thaimaa-Thailand ......................................... 2 370 2 900
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ................................ 827 885
M au ritius ............................................................. 578 583
Brasilia-Brasilien ........................................... 1 502 1 483
Kuuba-C u b a  .................................................... 7141 6 7 4 8
Australia-A ustralien .................................... 2 853 2 614
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527. (ja tk .-forts.)
1990 1991
1 000 tonnia - • 1 000 ton
K ahvi3) - K a f f e 3) (071.1,2) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 65 61
Ruotsi -  Sverige ............................................. 100 98
N orja -N o rge  .................................................. 42 43
Tanska -  D anm ark........................................... 56 56
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 189 184
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 135 135
Espanja-S p a n ie n ........................................... 178 176
Iso-Britannia-S to rbritann ien ....................... 130 119
Ita lia -Ita lie n  .................................................. 307 271
Ranska -  Frankrike ......................................... 349 364
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 759 770
Japani-Japan ............................................... 294 303
USA .................................................................... 1 186 1 146
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien .................................. 422 381
Kam erun............................................................. 158 112
Kenia-K enya  .................................................. 111 98
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten___ 257 214
Uganda ............................................................... 142 127
Zaire ................................................................... 102 84
Brasilia -  Brasilien ......................................... 853 1 168
Costa R ica........................................................... 140 145
El Salvador ...................................................... 141 121
Guatemala ........................................................ 194 173
Kolum bia-Colom bia...................................... 811 740
M eksiko-M exico ........................................... 209 221
T e e - T e  (074.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 1 1
Ruotsi -  Sverige ............................................. 3 3
N orja-N o rge .................................................. 1 1
Tanska -  Danm ark........................................... 2 2
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 26 29
Irlanti -  Irland .................................................. 13 12
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 178 178
P u o la -P o le n .................................................... 12 10
Irak ...................................................................... 40 3
Pakistan ............................................................. 108 104
Egypti -  Egypten ............................................. 65 80
Marokko -  M arocko......................................... 29 24
Kanada -  Canada ........................................... 14 13
USA .................................................................... 77 84
Australia-Australien .................................... 18 17
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 256 140
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien .................................. 111 110
Intia-In d ie n  .................................................... 198 195
K iina-K ina ...................................................... 201 190
Sri Lanka ........................................................... 216 212
Kenia-K enya  .................................................. 170 176
M a la w i............................................................... 43 41
Argentiina-Argentina .................................. 46 36
Tu p akka ,0) -  T o b a k ,0) (121 )
Tuonti -  Import
Suomi -  F in land............................................... 6 6
1990 1991
1 000 tonnia -1 000 ton
Ruotsi -  S verige............................................... 11 9
Norja -  Norge .................................................. 5 5
Tanska -  Danmark ........................................... 17 16
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 92 99
Espanja -  Spanien ........................................... 71 70
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 122 144
Ranska -  Frankrike ......................................... 58 70
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 148 180
Japani -  Japan .................................................. 80 101
USA ................................................................... 199 267
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 36 26
Vienti -  Export
Bulgaria -  Bulgarien ...................................... 34 28
Italia -  Ita lie n .................................................... 138 139
Kreikka -  Grekland ......................................... 123 121
Intia-In d ie n  .................................................... 70 72
Kiina -  K ina ........................................................ 35 78
Korean tasavalta -  Republiken K o rea ......... 21 17
Turkki-Turk ie t ............................................... 95 137
Malawi ............................................................... 89 97
Zimbabwe ........................................................ 116 136
Brasilia-B ra s ilie n ........................................... 188 191
USA ................................................................... 230 229
V u o d a t" ) -H u d a r " ) (2 1 1 )  
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 8
Ruotsi -  S verige ............................................... 13
Espanja -  Spanien ........................................... 235 94
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 61 61
I ta l ia - I ta l ie n .................................................... 459 454
Ranska -  Frankrike ......................................... 93 84
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 87 79
Japan i-Japan (211.1) .................................. 258 218
Vienti -  Export
Ruotsi -  S verige ............................................... 23
Tanska -  Danmark ........................................... 24 29
Alankomaat-Nederländerna ....................... 124 106
Ranska -  Frankrike ......................................... 156 172
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 140 172
Luonnonkumi -  Naturgummi (232)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 8 5
Ruotsi -  S verige ............................................... 11 9
Norja -  Norge .................................................. 2 2
Tanska -  Danmark ........................................... 1 1
Espanja -  Spanien ........................................... 120 103
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 153 135
Italia -  I ta lie n .................................................... 134 126
Ranska -  Frankrike ......................................... 191 183
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 215 216
Japani -  Japan ............................................... 666 694
K iin a -K in a ........................................................ 435 424
Korean tasavalta -  Republiken K o rea ......... 254 263
Kanada-Canada ........................................... 84 77
U S A ...................................................................... 840 798
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 153 78
5 5 4 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
1990 1991
1 000 tonnia - 1 000 ton
Vienti -  Export
Indonesia-Indonesien .................................. 1084 1 224
M alesia-M a lay s ia  ......................................... 1 322 1 132
Sri Lanka ............................................................. 87 76
Thaimaa-Thailand ......................................... 1 133 1 217
V ie tnam ............................................................... 76 61
Liberia ................................................................. 79 19
N igeria ................................................................. 80 90
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten......... 65 63
Puu ja puu tavara t,2) -  Timmer och
trävaror >2) (245/248) 1 000 m3
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ............................................... 6110 5 652
Ruotsi -  Sverige ............................................... 6 335 5 201
N orja-N o rge .................................................... 2 074 2138
Tanska -  Danmark ........................................... 1928 1 899
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 4703 4 567
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 5770 6 571
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 11265 7 841
Italia -  Italien .................................................... 13149 13 495
Ranska -  Frankrike ........................................... 4 517 5130
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 8 557 8440
Japani-Japan .................................................. 56567 59 048
Kanada -  Canada ............................................. 9305 10157
USA ...................................................................... 34972 36 593
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ............................................... 4 670 4 647
Ruotsi-Sverige ............................................... 7 448 8327
Itävalta -  Österrike........................................... 6011 5438
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien .............. 2 002 1 999
Ranska -  Frankrike ........................................... 7 399 7 229
Romania -  Rumänien ...................................... 1 519 1 519
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 7 405 11 607
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d.Tjeckoslovakien . 1628 1592
Indonesia -  Indonesien .................................. 1870 2 223
M alesia-M a lay s ia  ......................................... 25827 24442
Kanada -  Canada ............................................. 41 308 40245
USA ...................................................................... 37 751 39399
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 21 048 22 780
Paperim assa,3) -  Pappersm assa,3)
(pl. 251.1-e x k l .  251.1) 1 000 tonnia - ■ 1 000 ton
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark ........................................... 123 128
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 507 507
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 1 858 1767
Ita lia -Ita lie n  .................................................... 2 099 2 352
Ranska -  Frankrike ........................................... 1 905 1957
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 3 489 3 807
J a p a n i-J a p a n .................................................. 2 869 2 906
K iina-K ina ...................................................... 861 1 184
Korean tasavalta -  Republiken Korea ......... 1 080 1 216
USA ...................................................................... 4439 4 533
1990 
1 000 tonnia -
1991 
• 1 000 ton
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ............................................... 1461 1 348
Ruotsi -  Sverige ............................................... 2768 2710
N orja-N o rge .................................................... 589 570
Portugali -  Portugal ......................................... 1 057 1 093
Kanada -  Canada ............................................. 7 884 8776
USA ...................................................................... 5 360 5753
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 1033 1 033
Puuvilla ’4) -  B om ull,4) (263.1) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 3 1
Ruotsi -  Sverige ............................................... 6 4
Tanska-D anm ark ........................................... 3 4
Espanja -  Spanien............................................. 99 87
Iso-Britannia-Storbritannien ......................... 31 23
Italia -  Italien .................................................... 326 323
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien................ 85 40
Portugali -  Portugal ......................................... 187 156
Puola -  Polen .................................................... 88 38
Ranska -  Frankrike ........................................... 116 115
Romania-Rumänien ...................................... 74 36
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 208 211
Sveitsi-S c h w e iz ............................................... 64 62
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d.Tjeckoslovakien . 96 91
Hongkong ........................................................... 210 206
Indonesia-Indonesien .................................... 332 352
Japani-Japan .................................................. 625 637
K iin a -K in a ........................................................ 668 712
Korean tasavalta -  Republiken Korea ......... 431 431
Kanada -  Canada ............................................. 39 43
Vienti -  Export
Kreikka -  Grekland ........................................... 69 94
Intia-In d ie n  ...................................................... 300 203
Israel ................................................................... 45 35
Kiina-K ina ........................................................ 168 200
P akistan............................................................... 295 282
Syyria -  Syrien.................................................... 71 81
Turkki-Turk ie t .................................................. 96 101
Egypti-Egypten ............................................... 35 20
Mali ...................................................................... 95 115
Sudan ................................................................. 130 105
Tansania-Tanzania ......................................... 47 66
Zimbabwe .......................................................... 55 33
Argentiina-Argentina .................................... 142 140
Brasilia-B ra s ilie n ............................................. 109 149
G uatem ala........................................................... 34 16
Meksiko -  Mexico ........................................... 57 58
Nicaragua............................................................. 24 23
Paraguay ............................................................. 232 217
USA ...................................................................... 1 697 1 532
Australia-A u s tra lie n ...................................... 301 319
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 490 495
V illa - U l l  (268.1,2)
Tuonti -  Import 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 54 52
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 88 93
Ita lia -Ita lie n  .................................................... 119 138
Ranska -  Frankrike ........................................... 99 127
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 68 86
Japani-Japan .................................................. 143 153
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 59 73
U L K O M A A T  -  U T L A N D E T 5 5 5
527. (jatk. — forts.)
1990 1991
1 000 tonnia - 1 000 ton
Vienti -  Export
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 34 37
Ranska -  Frankrike ......................................... 25 30
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ............................. 49 65
Argentiina-Argentina .................................. 49 41
Australia-Australien .................................... 621 556
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................... 209 203
Rautamalmi -  Järnm alm  (281 ) 
Tuonti -  Import
S u o m i-F in la n d ............................................... 3 058
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 8313 7 904
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 20348 19489
Espanja -  Spanien ........................................... 6 731 7 609
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 14 936 13 877
Italia -  Italien .................................................. 17 202 17 854
Itävalta -  Österrike ......................................... 3 908 3 976
Ranska -  Frankrike ......................................... 18904 18 278
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 43 890 43 440
Japan i-Japan ............................................... 125 000 127 000
Kanada -  Canada ........................................... 4115 4 620
USA .................................................................... 18 082 13 353
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................. 16398
N orja-N o rge .................................................. 2 150
Espanja -  S pan ien ........................................... 1 704 2 210
Ranska -  Frankrike ......................................... 3 280 3153
Kanada-Canada ........................................... 27 098 29 651
USA .................................................................... 3199 4 796
Australia-Australien .................................... 78827 107 665
Kivihiili ja koksi -  Stenkol och koks 
(321,322,325)
Tuonti -  Import
S u o m i-F in la n d ............................................... 5) 6 409
Ruotsi -  Sverige ............................................. 3 890
Tanska-D a n m a rk ........................................... 10 028 12 982
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 19316 17 759
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 17 933 17 598
Espanja -  S panien........................................... 11 030 15 587
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 15491 20192
Ita lia -Ita lie n  .................................................. 20 500 21 426
Ranska -  Frankrike ......................................... 20 957 23 027
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 13 929 20674
Japani-Japan  ............................................... 107 939 112 430
Kanada -  Canada ........................................... 15 681 12196
Vienti -  Export
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 3 654 3 837
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 2186 2 240
Ranska -  Frankrike ......................................... 1 072 1 134
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 10 561 9195
Kanada -  Canada............................................. 32 835 33178
USA ................................................................... 96983
Australia-Australien .................................... 104365 114920
1990 1991
1 000 tonnia --1 000 ton
R aakaöljy ,s) -  R åo lja ,s) (333) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 1 510
Ruotsi -  S verige ............................................... 16 870
Tanska -  Danmark ........................................... 4080 4860
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 49 690 53160
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 23 560 27 780
Espanja -  Spanien ........................................... 48 600 50 740
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 43 530 46 330
Ita l ia - I ta l ie n .................................................... 72710 73 200
Kreikka -  Grekland ........................................ 80090
Ranska -  Frankrike ........................................ 70 270 73 390
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 72 400 90120
Japan i-Japan ............................................... 189 790 199 420
Kanada -  Canada ........................................... 27 390 26 510
USA ................................................................... 322 470 312210
Vienti -  Export
Norja -  Norge ................................................. 68066 82185
Iso-Britannia -  Storbritannien ...................... 55219 53 876
Arabiemiirikunnat -
Förenade arabemiraten................................ 101 400 115 881
Indonesia -  Indonesien .................................. 39171 44 904
Irak ..................................................................... 78 821 800
Iran ..................................................................... 110958 123 810
K iin a -K in a ........................................................ 23 990 22 598
Kuwait ............................................................... 31 000 4 298
M alesia-M a lay s ia  ........................................ 22 499 22 962
Oman ................................................................. 30 506 31 845
Qatar ................................................................. 16 862 16800
Saudi-Arabia -  Saudiarabien ....................... 248703 340950
Algeria-A lg e r ie t ............................................. 31 456 30822
Egypti -  Egypten............................................... 19615 18170
Libya -  Libyen ................................................. 55130 59645
Nigeria ............................................................... 76 556 81 272
Kanada -  Canada ........................................... 36 626 41 768
M eksiko-M exico ........................................... 67 056 72 062
Venezuela................................................. 64761 72 557
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . 116000 57 000
Bensiini-Bensin (334.1) 
Tuonti -  Import
Ruotsi -  S verige ............................................... 2317
Tanska -  Danmark ........................................... 689 734
Alankomaat-Nederländerna ....................... 3 839 3360
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 2 770 2 908
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 5319 3 887
Ita l ia - I ta l ie n .................................................... 3 331 2 982
Ranska -  Frankrike (3 3 4 ) ................................ 23 731 25889
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 14 549 15 537
Sveitsi -  S chw eiz............................................. 3 051 2 913
USA ................................................................... 27 522
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna ....................... 10 932 11 247
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 4914 5 351
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 6 074 6349
Italia -  Ita lie n .................................................... 4 595 3 420
Ranska -  Frankrike (334) ............................. 11 640 11 274
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1895 2 616
5 5 6 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
1990 1991
1000 tonnia - 1000 ton
Diesel- ja polttoöljy -  D iesel- och 
brännolja (334.3,4)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 791
Ruotsi -  S verige ............................................... 2 728
Norja -  Norge .................................................. 1 504
Tanska -  Danmark ........................................... 2 463 2 463
Islanti -  Island (334) ...................................... 658
Alankomaat-N e d e rlä n d e rn a ....................... 8 264 6266
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 12303 11 561
Espanja -  Spanien ........................................... 4 922 5864
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 14646 14743
Italia -  Ita lie n .................................................... 28 211 26 235
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 20675 26030
Sveitsi -  Schweiz (334,3)................................ 5 477 4 850
USA ................................................................... 38691
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 26 802 26706
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 11 860 13 734
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 10141 11 927
Italia -  Ita lie n .................................................... 8 567 10996
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 5281 5026
U S A ...................................................................... 12 287
K a s v iö ljy t-Vegetabiliska oljor 
(421.422)
1989 1990
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 18 10
Ruotsi -  S verige ............................................... 122 136
Tanska -  Danmark ........................................... 131 153
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 757 878
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 396 436
Iso-Britannia-S to rb ritan n ien ....................... 727 806
Ranska -  Frasavalntakrike.................. .......... 581 626
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1 060 1 197
J a p a n i-J a p a n ................................................. 463
K an a d a -C a n a d a ............................................. 92 108
U S A ...................................................................... 1064 1303
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark ........................................... 84 98
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 935 953
Espanja -  Spanien ........................................... 443 689
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1 053 959
U S A ...................................................................... 1 372 1 096
1990 1991
1 000 tonnia - 1  000 ton
M u o v i1' ) - P l a s t '6) (57,58) 
Tuonti -  Import
Suomi -  F in land............................................... 396
Ruotsi -  Sverige ............................................. 789
Tanska -  D anm ark........................................... 656 665
A lankom aat-Nederländerna....................... 1 842 1 874
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 2 620 2 231
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 3 018 2 860
Ita lia -Ita lie n  .................................................. 3 383 3 520
Itävalta -  Österrike ......................................... 706 816
Ranska -  Frankrike ......................................... 3 314 3 274
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 5 030 5481
Japani-Japan ............................................... 672 752
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................. 355
Tanska -  D anm ark........................................... 148 147
Alankomaat -  Nederländerna....................... 4002 4 058
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 3 754 3 479
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 1 494 1 536
Ita lia -Ita lie n  .................................................. 1 728 2 084
Ranska -  Frankrike ......................................... 3 420 3 661
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 6 298 6 404
Japani-Japan  ............................................... 2 038 2 088
USA ................................................................... 4 568
Paperi ja pahvi -  Papper och papp 
(pl. 641,1 -e x k l. 641.1)
Tuonti -  Import
Tanska-D a n m a rk ........................................... 949 991
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ....................... 2 027 2178
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 1 598 1663
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 4299 4 200
Italia -  Italien .................................................. 2 080 2172
Ranska -  Frankrike ......................................... 3 293 3343
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 5 562 6 263
USA ................................................................... 4156 3 947
Vienti -  Export
Suomi -  F in land ............................................... 6 431 6 365
Ruotsi -  Sverige ............................................. 4841 4 525
N orja-N o rge .................................................. 654 670
Itävalta -  Österrike ......................................... 1 958 2 336
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 3 679 4156
Kanada -  Canada ........................................... 3152 3 384
USA ................................................................... 4 862 5 237





-1  000 ton
S anom alehtipaperi—Tidningspapper 
(641.1)
Tuonti -  Import
Tanska-D a n m a rk ........................................... 217 213
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ...................... 394 369
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 1 308 1 328
Ranska-Frankrike ......................................... 498 442
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1217 1361
Japani -  Japan.................................................. 435 462
USA ................................................................... 7 529 6797
Australia-Australien .................................... 288 189
Vienti -  Export
Suomi -  F in land............................................... 1 203 1 159
Ruotsi -  Sverige ............................................. 1772 1 561
N orja -N o rge  .................................................. 822 795
Itävalta-Ö sterr ik e ........................................... 227 287
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 413 379
Kanada -  Canada ........................................... 8 722 8 561
USA ................................................................... 527 729
Villalanka ” ) -U l lg a r n '7) (651.1)
100 tonnia-100 ton
Tuonti -  Import
Suomi -  F in land............................................... 6
Ruotsi -  Sverige ............................................. 10
Tanska-D a n m a rk ........................................... 30 33
Alankomaat-N e d e rlä n d ern a ...................... 72 58
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 136 167
Sveitsi -  Schweiz ........................................... 4 4
Hongkong ........................................................... 35
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 99 92
Iso-Britannia -  Storbritannien .................... 139 139
Ranska -  Frankrike ......................................... 69 77
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 197 213
J a p a n i-J a p a n .................................................. 89 96
Tekokuitulanka -  Garn av konstfibrer 
(651 .4 ,5 ,6 )
Tuonti -  Import
Suomi -  F in land............................................... 160
Ruotsi -  Sverige ............................................. 186
Tanska -  Danm ark........................................... 326 321
Alankomaat -  Nederländerna....................... 1 105 1 165
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg ........................... 1 990 2 084
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 2 034 2184
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 2103 2200
Sveitsi -  Schweiz ........................................... 219 189
Hongkong ........................................................... 3 094
1990 1991
100 tonnia- 100 ton
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna ....................... 1 547 1 677
Iso-Britannia-S to rb ritan n ien ....................... 1233 1 225
Ita l ia - I ta l ie n .................................................... 2155 1995
Ranska -  Frankrike........................................... 1 012 1 025
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 4 241 4 093
Sveitsi -  S chw eiz............................................. 745 653
Japani -  Japan ............................................... 1 742 1 304
USA ................................................................... 1 250
Puuvillakankaat " )  -  Bom ullstyge,e) (652) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 92
Ruotsi -  S verige ............................................... 135
Tanska -  Danmark ........................................... 124 120
Alankomaat-Nederländerna ....................... 508 504
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg ............................. 449 440
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 1456 1359
Ita l ia - I ta l ie n .................................................... 1 501
Ranska -  Frankrike........................................... 1 163
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1 132 1 181
Hongkong .......................................................... 2 450
Japani -  J a p a n .................................................. 888 940
Kanada-Canada ........................................... 413 402
U S A ...................................................................... 2 282
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna ....................... 368 358
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg ........................... 604 580
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 349 358
Italia -  Ita lie n .................................................... 604 611
Portugali-Portugal ........................................ 123
Ranska -  Frankrike........................................... 844 802
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 1 391 1367
Sveitsi -  S chw eiz............................................. 213 195
Hongkong .......................................................... 1 608
Japani -  Japan .................................................. 698 683
Rauta ja teräs -  Järn och stål (67)
1 000 tonnia --1 000 ton
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 859
Ruotsi -  S verige ............................................... 2 278
Tanska -  Danmark ........................................... 1 832 1 857
Alankomaat-Nederländerna ....................... 4067 5311
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ............................. 5 071 5410
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 5 959 5 983
Ita l ia - I ta l ie n .................................................... 12 787 11 579
Ranska -  Frankrike........................................... 11 454 11 206
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 16 529 18141
U S A ..................................................................... 17172 11 412
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ............................................... 711
Ruotsi -  S verige ............................................... 2 996
Tanska -  Danmark ........................................... 606 658
Alankomaat-Nederländerna ....................... 3 208 6153
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg ........................... 14819 14614
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 7 309 7 942
5 5 8 U L K O M A A T  -  U T L A N D E T
1990 1991
1 000 tonnia - 1  000 ton
Itävalta -  Österrike........................................... 2726 2 978
Ranska -  Frankrike ........................................... 12 438 12929
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 19138 16655
Kanada-Canada ............................................. 4321 4780
U S A ...................................................................... 4 536 23365
Kupari19) -  K oppar19) (682.1) 
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ............................................... 67
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg ........................... 461 421
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 318 277
Ita lia -Ita lie n  .................................................... 436 437
Ranska -  Frankrike ........................................... 460 457
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 629 685
J a p a n i-J a p a n ................................................. 653 670
USA ...................................................................... 374
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................... 45
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg ........................... 240 189
Iso-Britannia-Storbritannien .................... 33 38
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland 68 81
Kanada -  Canada ............................................. 336 378
USA ...................................................................... 227 296
H en k ilö a u to t- Personbilar (781)
1 000 kpl - 1  000 st.
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ............................................... 138 91
Ruotsi -  Sverige ............................................... 147
Tanska -  Danmark ........................................... 84 87
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 497 551
Belgia-B elg ien ............................................... 489 492
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 1 190
1990 1991
1 000 kpl- 1  000 st.
Itävalta -  Österrike ........................................... 314 285
Ranska -  Frankrike ........................................... 1 326 1 160
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 1 810 2 520
Sveitsi -  Schweiz ............................................. 338 317
Japani-Japan .................................................. 251 195
USA ...................................................................... 3 994
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................... 164
Belgia -  Belgien ............................................. 1138 994
Espanja -  Spanien ........................................... 1067 1284
Iso-Britannia-Storbritannien ....................... 406
Ranska -  Frankrike ........................................... 1 882 1 996
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 2 598 2198
Japani-Japan .................................................. 4 482 4452
USA ...................................................................... 794
Bussit ja k u o rm a -a u to t- Bussar och 
lastbilar (782.1)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland ............................................... 34 27
Ruotsi -  Sverige ............................................... 15
Tanska -  Danmark ........................................... 20 20
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 66 76
Ranska -  Frankrike ........................................... 225 204
USA ................................................................... 798
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ............................................... 24
Belgia -  Belgien ............................................... 15 16
Ranska -  Frankrike ........................................... 15 14
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . 70 65
Japani-Japan ................................................. 1349 1 301
USA ...................................................................... 159
') Liha: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, kuivattu, suolattu jne., lihasäilykkeet -  2) Kala: tuore, jäädytetty, jäähdytetty, suolattu, savustettu jne., äyriäiset, kalasäilykkeet -  
3)Vehnä ja sekavilja vehnästä ja rukiista, jauhamaton-4)Jauhamaton-5)V .1 9 8 9 -6| Jauho vehnästä ja sekavi Ijästä—7) MI. mandariinit ja klementiinit-8) Raakasokeriksi 
laskettuna -  *) Paahdettu ja paahtamaton - ,0) Valmistamaan- " )  Parkitsemattomat vuodat ja nahat, ei turkikset -  12| Polttopuu, paperipuu, pyöreä, sahattu ja höylätty 
puutavara - ,3) Mekaaninen ja kemiallinen vanukemassa. Tilastossa ei ole mukana kaikkia tuotteita, jotka sisältyvät SITC 251 nimikkeeseen - 14) Karstaamaton ja 
kampaamaton -  15) Raaka ja osittain puhdistettu (edelleen jalostamista varten) -  16)Valmistamattomatjavalmistetutsekäregeneroituselluloosajatekohartsit- 
” ) Villa- ja karvalanka —18) Pl. nauha- ja muut erikoiskudelmat - 19) Valmistamatta puhdistettu ja puhdistamatta ml. kupariseokset.
’) Kött: färskt, kylt, fryst, toricat, saltat o.a., köttkonserver - 2) Fisk: färsk, kyld, fryst, saltad, rökt o.a., kräftdjur, fiskkonserver—3) Vete och blandsäd av vete och råg, omalet
-  4) Omalet -  5) År 1989 -  6) Mjöl av vete och blandsäd -  ?) Inkl. mandariner och klementiner -  8) Omvandlat till råsocker - 9) Rostat och orostat - l0) Obearbetat -  
” ) Oberedda hudar och skinn utom pälsskinn - 12) Brännved, pappersved, rundvirke och grovt kanthugget virke, sågade och hyvlade trävaror - ,3) Mekanisk och kemisk 
massa. I statistiken redovisas ejallavarorsom ingår i SITC 251 positionen-14)Okardadochokammad- ) Rå och delvis raffinerad (förvidare raffinering)-16) Obearbetade 
och bearbetade samt cellulosaregenerat och konsthartser—17) Gam av färull och andra djurtiår—13) Exkl. band och andra specialvävnader-19)Obearbetade, raffinerade 
och oraffinerade, inkl. kopparlegeringar.
Lähteet -  Källor UN: International Trade Statistics Yearbook; UN: Commodity Trade Statistics; UN: Worid Trade Annual; UN: Yearbook of Worid Energy Statistics; FAO: 
Trade yearbook; FAO: Yearbook of forest products; FAO: Yearbook of fishery statistics; FAO: Timbre Bulletin for Europe; IEA: Oil and Gas Information 1992; IRF: World Road 
Statistics; OECD:n tilastoa -  0ECD:s statistik
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528. Tuonnin arvo USA:n dollareina -  Värdet av importen i USA-dollar
Arvot cif-hintoina -  E = Erikoiskauppa, jossä tullivarastoon tuodut tavarat tulevatmukaan vasta, kun ne otetaan poisvarastosta kotimaista kulutusta varten. 
Värdet icif-priser -  S = Specialhandel, där varor som upplägges på tullnederlag beaktas föret då de uttages från lager för att konsumeras i hemlandet
-  Y = Yleiskauppa, jossa tullivarastoon tuodut tavarat otetaan mukaan heti varastoon pantaessa. 













































maasta Vuosi 1 00000'0 USD
Suomi .................... 1990 3 656 843 946 27 1362 612 650 3159 971 341 153
1991 3 481 787 870 30 1 256 637 686 2 694 982 349 156
Ruotsi .................. 1990 3 504 4221 3 618 125 2 731 2 681 1578 6388 2 736 852 280
1991 2 681 3 971 3 484 131 2 579 2 969 1 452 5 556 2 490 857 354
N o r ja ....................... 1990 935 4079 1474 84 1 764 1 172 361 7166 684 163 86
1991 1005 3 800 1 801 94 1 411 1497 411 7 531 721 163 92
Tanska .................. 1990 881 4 028 1800 145 1 516 745 701 4054 1821 359 253
1991 750 3 866 1796 148 1533 783 726 3 935 1802 391 233
Islanti.................... 1990 18 42 27 88 18 18 80 463 41 7 18
1991 9 27 22 75 26 22 70 421 37 3 15
Alankomaat.......... 1990 861 2 232 1073 1846 160 21039 3 251 18700 10 420 1392 1332
1991 738 2159 1319 1 845 173 20 864 3 268 17 735 10 494 1 413 1292Belgia ja 1990 740 1 606 635 1 038 31 17 577 2 728 10204 9 252 1 423 740Luxemburg 1991 560 1601 612 997 35 17 833 2 767 9 677 8 934 1 530 740
Espanja................ 1990 303 643 283 316 13 1 911 1609 5338 5 585 467 399
1991 252 662 253 401 29 1939 1839 4813 6 421 483 468
Iso-Britannia 1990 2 077 4354 2 444 2367 139 10311 9 904 6 321 9 499 1266 1042
1991 1675 4107 1937 2 581 142 10 903 10121 7 008 10 383 1379 1 154
Italia .................... 1990 1 244 2 235 859 1300 51 4724 5423 8 891 11 863 4 441 3048
1991 911 1991 862 1 345 57 4 663 5 519 9 352 11260 4 508 3065
Itävalta ................ 1990 367 710 260 381 11 1 127 889 730 1707 4147 271
1991 263 679 273 394 14 1 169 841 694 1619 3 991 274
Kreikka .................. 1990 98 156 62 85 1 270 185 208 715 1648 205
1991 78 150 50 72 2 252 205 233 670 1 519 201
Ranska .................. 1990 1 155 2 662 1 017 1 660 51 9702 18 877 12 854 20771 25859 2 064 1 601
1991 912 2 413 937 1990 62 9 541 19 072 14125 19454 25 908 2 207 1 674
Saksa .................... 1990 4 620 10463 3 895 6999 216 29 829 28702 14431 35 427 38 555 21 538 4116
1991 3 680 9315 3 564 7 041 224 32 213 28 467 15 066 31 319 38181 22718 4184
S ve its i.................. 1990 473 1036 398 628 20 1755 1965 1 281 7 501 8 292 2 222 356
1991 391 916 338 635 25 1689 1863 1375 6 639 8 091 2 203 350
Intia ...................... 1990 60 100 43 110 1 280 704 281 1427 666 126 30
1991 88 111 70 111 2 290 669 296 1374 663 128 54
Japa n i.................. 1990 1726 2 781 1 170 1 286 92 4010 2 508 3 891 12 064 4 231 2 222 1 172
1991 1 317 2 551 1 193 1 202 127 4 575 2 603 4 345 11 913 4 463 2 403 1438
Kiina .................... 1990 195 423 166 321 7 727 292 745 1 044 1830 359 118
1991 225 564 262 487 9 1034 340 1 145 1 246 2 275 400 191
Etelä-Afrikka 1990 22 241 662 429 1915 2 546 146
1991 1 37 220 654 455 1696 2 462 148
Brasilia ................ 1990 132 270 114 216 5 1 134 654 775 1269 1993 162 177
1991 117 261 108 167 5 1000 641 909 1 350 1 836 179 202
Kanada ................ 1990 212 352 586 141 9 889 665 435 3 984 1452 243 66
1991 136 296 551 161 13 863 665 445 3 384 1407 201 69
USA...................... 1990 1839 4 615 2109 1950 235 9 677 5 266 7 269 25 036 9 254 1795 729
1991 1 492 4 237 1979 2012 178 9814 5470 7415 24375 10196 1859 920
A ustra lia .............. 1990 71 143 67 65 42 447 405 191 1709 979 24 14
1991 79 143 44 96 51 396 354 210 1 530 859 28 18
Ent. Neuvostoliitto 1990 2 682 861 374 265 66 1560 1420 1322 1 599 4122 905 359
1991 1865 547 350 310 56 1082 1286 746 1 589 4 510 864 399
Koko 1990 26 994 53382 26 820 31 267 1 629 123382 119414 87369 223040 181 824 49 288 19793













































1 850 3 555 473 77 443 166 53 102 306 1 358 247 3 733 1990 Finland
1 591 3 981 457 227 403 197 4 136 192 1 173 236 1 256 1991
3 572 8253 1339 187 1294 262 127 243 771 5112 673 446 1990 Sverige
3 316 8773 1 223 189 1274 342 14 220 686 4658 563 422 1991
3 005 4 896 403 33 624 169 82 89 1407 1 964 136 188 1990 Norge
3 095 5 078 324 21 818 243 1 114 1 332 1710 91 108 1991
2 049 6 919 683 67 1 127 141 55 37 213 1 756 186 384 1990 Danmark
2122 8 090 663 78 1291 99 14 39 202 1 737 161 235 1991
163 238 67 _ 104 9 4 7 174 2 43 1990 Island
181 230 46 - 137 4 11 220 1 9 1991
11812 34 988 2 869 406 1 174 400 342 361 618 5 258 435 640 1990 Nederländerna
11903 37 927 2719 343 1235 432 390 376 518 5067 448 730 1991
20514 24849 2 510 1 505 1626 330 350 180 471 4769 341 494 1990 Belgien och
19469 27 744 2 290 1 540 1 410 425 364 235 385 4196 279 554 1991 Luxemburg
10 966 8189 851 111 907 325 131 238 425 3 546 169 414 1990 Spanien
11 880 10 541 866 7 815 373 122 231 398 3 037 140 577 1991
16905 23124 3 677 1 664 5 258 1383 2 052 446 4148 20932 2 701 1 165 1990 Storbritannien
17194 25790 3 668 1937 5 029 947 1807 509 3 605 19 051 2 402 687 1991
26 894 32 314 7 329 707 5 024 1087 606 699 1 674 13 395 1 172 2 921 1990 Italien
25397 36 213 6 618 492 4 538 1 474 628 891 1557 11 285 1004 2 646 1991
2 079 15 041 2 747 191 708 306 101 48 348 1 374 167 980 1990 Österrike
1 942 16 255 2 544 96 774 366 111 60 222 1331 153 910 1991
790 2192 96 7 150 50 3 1 61 552 45 139 1990 Grekland
722 2 322 110 9 85 19 10 60 469 36 96 1991
40 692 7 721 718 7 613 1 674 668 622 2 086 13 594 1 080 1645 1990 Frankrike
47 674 7 216 787 5816 1590 930 698 2 262 14 866 1 016 1604 1991
43 969 23 508 1645 11 610 2 899 2 834 1934 3 284 29010 2 563 13 038 1990 Tyskland
41 045 21 711 1683 10746 3103 2 839 2 043 3 210 26985 2 371 12179 1991
6 063 14613 215 4 097 404 362 525 555 5 556 500 805 1990 Schweiz
5 368 15303 249 3 633 446 342 520 576 5702 470 451 1991
661 1581 193 2 075 97 _ 10 194 3 421 218 3154 1990 Indien
630 1681 188 2186 120 - 29 209 3 429 215 3 252 1991
9338 20466 3 059 1801 7 656 1 613 1357 8157 93 070 7 308 2 819 1990 Japan
9494 23 895 2 879 1 634 10 079 1639 1336 8 891 95010 6799 2 329 1991
2 213 4 868 300 31 12 057 _ 148 1 193 16 296 1042 2 253 1990 Kina
3 005 6986 495 144 14 248 - 83 1 611 20305 1 364 2 046 1991
750 1822 423 _ 1858 _ 84 121 1752 92 1990 Sydafrika
663 1918 305 - 1 832 - 81 103 1 779 74 1991
1736 3183 249 227 3187 514 98 677 8 586 240 345 1990 Brasilien
1686 3 290 221 255 3189 346 108 613 7 232 250 379 1991
1 559 2 793 219 311 8 566 1484 152 455 93 780 810 1061 1990 Canada
1693 2 923 248 266 7 691 1 645 93 582 93 736 661 1 411 1991
18 956 22 922 4 260 2 635 52 842 6 591 2 077 4 737 75252 9424 3 396 1990 USA
22 079 25 897 4867 2 234 53 634 8 003 2113 5 536 75025 9455 3 935 1991
873 1356 72 757 12 359 1361 153 112 657 4898 310 1990 Australien
804 1260 84 472 12 965 1555 123 139 582 4317 413 1991
3 370 7 348 284 1322 3 370 2 213 - 62 159 1 168 31 1990 F.d. Sovjet­
3 056 8819 542 1478 3318 2109 - 131 185 915 28 1991 unionen
235 063 346 461 69 705 23 529 235 307 54449 16 479 22 440 119 681 517020 39137 65195 1990 Hela vä rld en3)
232 902 390114 66 258 21 687 236 633 63957 16 981 23 420 120 410 509 300 38 625 54 239 1991
1) Arvot fob-hintoina - 2) Ml. Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia - 3) Ml. taulukossa mainitsemattomien maiden tuonti.
1) Värdet i fob-priser-2) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - 3) Inkl. importen från länder, vilka icke medtagits i tabellen.
Lähde -  Källa: International Monetary Fund: Direction of Trade Statistics
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529. Tuonnin ia viennin arvo -  Värdet av importen och exporten
PI. raha ja rahametalli -  Exkl. mynt och myntmetall
A = Kehittyneet markkinatalousmaat ') -  Länder med utvecklad marknadsekonomi ’) 
B = Kehitysmaat- Utvecklingsländer
C = Keskitetyn talouden m aat- Länder med centraliserad ekonomi 
















Område och land1990 1991 1992 1990 1991 1992
1 000 000 USD
Koko m a a ilm a ......... 3 5 6 03 3 3 3 529 270 3 748251 3 415 799 3 406099 364 02 7 2 Hela världen
A 2 591 407 2 587 922 2707 983 2 465 111 2 489150 2 648 490 A
B 773 125 848 288 949 571 778 235 826 281 902 340 B
C 195802 93 060 90699 172 453 90669 89 444 C
D 108 362 121 092 136 951 164 373 158393 171 417 D
Eurooppa2) ................ A 1 659 015 1 661 006 1 737188 1 605 582 1 574062 1 669 641 5 605 Europa2) A
EY-m aat........... A 1 421 388 1 442185 1 515 897 1 365 566 1 356004 1 441 298 8100 EG-länder A
Efta-maat A 230 063 216186 218375 225094 216 458 226429 13191 EFTA-länder A
Aasia2) .................... A 245 519 248 857 247 642 294141 321 621 348399 4 426 Asien2) A
B 565 968 635615 721 790 562 010 618324 693 584 B
A frikka......................... B 68423 65 843 69 926 67 951 66 203 65458 Afrika B
Am erikka.................. A 619 662 610 678 652 178 502 642 528 053 559396 Amerika A
B 114626 129 774 148 270 131 272 129323 137 634 B
O seania.................... A 49730 49426 52 295 46903 49317 50009 Oceanien A
B 5218 5 253 4 978 2 691 2 885 2 990 B
Ent. Neuvostoliitto3) . C 120651 43 458 41 267 104177 46 274 46993 F.d. Sovjetunionen3) C
Suomi ......................... 27 005 21 717 20744 26 650 23103 23 520 8 912 Rnland
Ruotsi ......................... 54756 49907 49835 57 415 55129 56 021 12164 Sverige
N o r ja ........................... 27 228 25 549 26 076 34043 34051 35150 13 984 Norge
Tanska4) .................... 31 771 32 257 33 613 35133 35812 39 577 13 207 Danmark4)
Islanti4) ....................... 1 662 1762 1 590 1 553 12 849 Island4)
Alankomaat4) ........... 126195 125906 134475 131 839 133 554 139 944 17 223 Nederländerna4)
Belgia-Luxemburg4) . 120354 121 271 125 058 118340 118550 123 066 23 441 Belgien-Luxemburg4)
Bulgaria3) .................. 12 893 3 017 13 347 3 835 763 Bulgarien3)
Espanja4) .................... 87 694 91879 99766 55640 59 610 64329 3 882 Spanien4)
Ir la n ti........................... 20727 20 760 22417 23788 24 232 28280 12 771 Irland
Iso-Britannia.............. 224 938 210 019 222 655 185976 185 212 190052 6890 Storbritannien
Italia4) ......................... 185 505 183 850 188712 169265 169399 178471 6192 Italien4)
Itävalta4) .................... 49 543 50740 54116 41 512 41 086 44430 11738 Österrike4)
Ent. Jugoslavia4) 18890 11 804 14312 9 548 2 010 F.d. Jugoslavien4)
Kreikka4) .................... 19777 21 582 8019 8653 3 005 Grekland4)
Portugali4) .................. 25409 26113 29726 16416 16281 17 905 4 006 Portugal4)
Puola3) ....................... 9 528 14 261 14322 14460 751 Polen3)
Ranska4) .................... 233 234 230786 238 908 210168 213 299 231 940 7 786 Frankrike4)
Romania3) .................. 9115 5600 5394 5 870 4124 4031 419 Rumänien3)
Saksan liittotasavalta4) 5) 356 841 389 206 408 358 422 041 402 845 430315 9 860 Förb.rep. Tyskland4) 5)
Sveitsi*) .................... 69 869 66 509 65 924 63 884 61 537 65783 18 853 Schweiz4)
Ent. Tsekkoslovakia3) 13106 11009 12 530 11882 11 299 11656 1432 F.d. Tjeckoslovakien3)
Unkari4) ...................... 8764 11 532 11 122 9707 10 301 10 685 2111 Ungern4)
Filippiinit.................... 13 042 12 051 8186 8 840 332 Filippinerna
Hongkong .................. 82 496 100255 123428 82160 98 577 119 511 34 549 Hongkong
Indonesia4) ................ 21 837 25869 25675 29142 293 Indonesien4)
In t ia ............................. 23 296 20 295 17 721 17 479 45 Indien
Israel4) ....................... 15104 16 906 11 576 11 889 5788 Israel4)
J a p a n i......................... 234800 236744 233 548 286949 314 525 340483 4449 Japan
Kiina ........................... 53 345 63791 80315 62 091 71 844 84635 120 Kina
Korean tasavalta4) . . 69844 81 557 81 618 65016 71 898 76072 3 547 Republiken Korea4)
M a le s ia ....................... 29261 36 699 29455 34375 3 875 Malaysia
Pakistan....................... 7 356 8427 5 522 6 471 129 Pakistan
Singapore .................. 60770 66093 72 216 52 729 58966 63 516 45262 Singapore
Thaimaa....................... 33379 37188 40883 23 068 28395 32 437 1 152 Thailand
Turkki4) ....................... 22 231 20019 22 507 12910 13 603 14883 587 Turkiet4)
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Alue ja maa 1990 1991 1992 1990 1991 1992 Område och land
1 000 000 USD
Egypti4) ......................... 9 202 7 754 8 357 2 582 3 617 3104 208 Egypten4)
Etelä-Afrikka3) .............. 17 054 17 609 18 236 16 580 17 096 22 073 962 Sydafrika3)
Marokko4] .................... 6 919 6 874 7 356 4 229 4 286 3 977 434 Marocko4)
N igeria ........................... 4318 12912 Nigeria
Tunisia ........................... 5 550 5189 6415 3 595 3 713 4 042 1 065 Tunisien
Kanada3) ....................... 116720 118119 122 477 127 419 126 833 134 223 9061 Canada3)
M eksiko ......................... 29 993 38062 26 524 27180 743 Mexico
USA ................................ 516 987 509320 548 295 393 592 421 730 447 829 3 685 USA
Argentiina4) .................. 4 077 8 275 12 353 11 978 619 Argentina4)
Brasilia4) ....................... 20661 21 010 20 542 31 414 31 622 36 207 343 Brasilien4)
Chile4) ........................... 7 272 7 424 10129 8 580 8 924 9 986 1 221 Chile4)
Kolumbia4) .................... 5 590 4 967 6745 7 269 364 Colombia4)
Peru4) ............................. 2 885 2 955 3 276 3 379 288 Peru4)
Venezuela3) .................. 6365 9 963 17 586 15519 1 260 Venezuela3)
Australia3) .................... 38800 38 576 40696 39 628 41 693 42 417 4 630 Australien3)
Uusi-Seelanti................ 9410 8 522 9 205 9 061 9 733 9 830 5401 Nya Zeeland
') Eurooppa, USA, Kanada, Israel, Japani, Australia, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka - 2) PI. ent. Neuvostoliitto - 3) Tuonti fob - 4) Erikoiskauppa - 5) PI. kauppa ent. DDR:n 
kanssa.
') Europa, USA, Canada, Israel, Japan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika - 2) Exkl. f.d. Sovjetunionen - 3) Importen fob - 4) Specialhandel - 5) Exkl. handel med f.d. 
DDR.
Lähde-Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
530. Tuonnin ja viennin volyymi- ja yksikköarvoindeksit (1980 = 100) 
Volym- och enhetsvärdeindex för importen och exporten (1980 = 100)
Volyymi-indeksi -  Volymindex Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex
Maa
Land
Tuonti -  Import 
(cif)




Vienti -  Export 
(fob)

























Ruotsi -  Sverige ........................................................ 143 135 146 146 157 151 175 170
N o r ja ') -N o rg e 1) ...................................................... 130 132 137 185 158 213 144 177 138 125 119 110
Tanska-D a n m a rk ...................................................... 127 133 138 147 158 166 131 132 128 147 147 145
Alankomaat-N ederländerna.................................. 144 148 152 160 104 103 109 108
Iso-Britannia -  Storbritannien ............................... 181 178 187 151 154 157 154 155 156 154 154 156
Irlanti -  Irland ............................................................. 159 160 229 243 143 146 149 147
Italia — Italien ............................................................. 154 162 167 154 154 160 165 164 162 199 204 206
Itävalta -  Ö sterrike.................................................... 168 171 179 190 201 211 104 104 102 108 105 103
Kreikka -  Grekland .................................................... 195 219 135 155 395 436 408 448
Puola2) - Poland2) .................................................... 78 140 8 527 9 084
Ranska -  Frankrike .................................................... 140 143 146 143 148 156 146 145 139 160 159 155
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland......... 156 177 181 155 157 160 103 105 109 119 118 117
Sveitsi -  Schweiz ...................................................... 144 138 138 145 101 103 123 123
Unkari -  Ungern ........................................................ 108 114 136 130 178 260 168 220
F ilipp iin it-Filippinerna............................................. 156 87
J a p a n i-J a p a n .......................................................... 175 179 178 162 165 167 61 56 52 87 87 88
Korean tasavalta -  Republiken Korea .................. 196 155 235 153 113 191 114 101 111 140 105 132
Pakistan........................................................................ 80 168 120 263 160 290 107 194
Sri Lanka ...................................................................... 111 106 169 158 377 335 411 360
Thaimaa-T h a ila n d .................................................... 265 325 241 405 124 165 127 135
Kanada2)-C a n a d a 2) ............................................... 112 107 108 100
USA4) ............................................................................ 121 122 123 128 129 129
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland .................................. 161 146 13R 157 176 178 201 191
Ent. Neuvostoliitto2) -  F.d. Sovjetunionen2) . . . . 159 123
' ) PI. laivat - 2) Tuonti fob -  3| Ml Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa - 4) PI. vienti sotilaallisiin tarkoituksiin.
I Exkl. fartyg -  ) Importen fob -  ) Inkl. Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland -  ) Exkl. utförsel för militära ändamål.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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531. Valuuttakurssit-Valutakurser
USA:n dollarin arvo eri maiden rahayksikköinä. Tiedot tarkoittavat ellei toisin ilmoiteta, osto- ja myyntikurssien keskiarvoa vuoden lopussa. 






1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
XII
Suomi -  Finland .................. M ark k a -M ark  (FIM) 5.417 4,794 3,946 4.169 4,059 3,634 4,133 5,222
Ruotsi ' ) - Sverige’ ) ........... Kruunu -  Krona (SEK) 7,615 6,819 5,848 6.157 6,227 5,698 5,529 7,043
Norja -  N orge....................... Kruunu -  Krone (NOK) 7,582 7,400 6,232 6,570 6,615 5,907 5,973 6,924
Tanska-D a n m a rk .............. Kruunu -  Krone (DKK) 8,969 7,342 6,096 6,874 6,607 5,776 5,913 6,237
Islanti ' ) -  Island ’ ) ............. Kruunu -  Krona (ISK) 42,060 40,240 35,660 46,220 61,170 55,390 55,620 63,920
Alankomaat-  
Nederländerna ................ Guldeni -  Guiden (NLG) 2,772 2,192 1,777 1,999 1,915 1,690 1,710 1,816
Belgia -  B elgien.................. Frangi -  Franc (BEF) 50,360 40,410 33,153 37,345 35,760 30,982 31,270 33.142
Bulgaria-B u lg a rie n ........... Lev(BGL) 1,310 1,700 2,140 2,800 23,800
Espanja -  S pan ien .............. Peseta (ESP) 154,150 132,395 109,000 113,450 109,720 96,909 96,688 114,623
Irlanti -  Irland ....................... Punta -  Pund (IEP) 0,804 0,715 0,597 0,663 0,643 0,563 0,571 0,613
Iso-Britannia -  
Storbritannien.................. Punta -  Pund (GBP) 0,692 0,678 0,534 0,553 0,623 0,519 0,535 0,661
Italia — Ita lie n ....................... Liira -  Ura (ITL) 1 678,5 1 358,1 1 169,2 1 305,8 1 270,5 1 130,1 1 151.1 1 470,9
Itävalta' ) - Österrike’) . . . S illin k i-Schilling (ATS) 17,280 13,710 11.250 12,565 11,815 10,677 10,689 11,397
Ent. Jugoslavia -  
F.d. Jugoslavien .............. D in a a ri-Dinar (YUD), 
uusi -  ny 0,031 0,046 0,124 0,521 11,816 10,657 19,735
Kreikka-G re k la n d .............. Drakhma -  Drachma (GRD) 147,760 138,760 125,925 148,100 157,790 157,625 175,280 214,610
P ortugali-Portugal........... Escudo(PTE) 157,487 146,117 129,865 146,371 149,841 133,600 134,184 146,760
P u o la -P o le n ....................... Ztoty(PLZ) 151,000 196,000
Ranska -  Frankrike.............. Frangi -  Franc (FRF) 7,561 6,455 5.340 6,059 5,788 5,129 5,180 5,506
Romania -  Rumänien Leu (ROL) 15,730 15,280 13.740 14,370 14,440 34,710 189,000 460,000
Ent. Saksan dem. tasav.2) -  
F.d. Tyska dem. rep.2) . . . Markka -  Mark (DDM) 2,600 2,000 1,650 1,870 1,790 1,500
Saksan liittotasav. -  
Förb.rep. Tyskland M ark k a -M ark  (DEM) 2,461 1,941 1,581 1,780 1,698 1,494 5) 1,516 5) 1,614
Sveitsi3) -S c h w e iz3) ......... Frangi -  Franc (CHF) 2,076 1,623 1,278 1,504 1,546 1,295 1,355 1,458
Ent. Tsekkoslovakia2) -  
F.d. Tjeckoslovakien2) . . Koruna (CSK) 11,320 9,710 9,400 9,400 10,000 23,600 27,300
Unkari -  Ungern.................. Forintti -  Forint (HUF) 47,347 45.927 46.387 52,537 62.543 61,449 75,620 83,970
Ent. Neuvostoliitto2)—
F.d. Sovjetunionen2) ___ Rupla-Rubel (SUR) 0,770 0,684 0.602 0,612 0,633 1,600
Indonesia -  Indonesien . . . Rupiah (IDR) 1 650,0 1 731,0 1 797,0 1 901,0 1 992,0 2 062,0
Intia-In d ie n  ....................... Rupia -  Rupie (INR) 12,165 13,122 12,877 14,949 17,035 18,073 25,834 26,200
Iran ......................................... Rial (IRR) 84,228 75,644 65,622 68,589 70,235 65,307 64,591 67,039
Is ra e l...................................... Shekel (ILS), uusi -  ny 1,499 1,486 1,539 1,685 1,963 2,048 2,283 2,757
J a p a n i-J a p a n .................... J e n i - Yen (JPY) 200,500 159,100 123,500 125,850 143,450 134,400 125,200 124,400
K iina-K ina ......................... Yuan renminbi (CNY) 3,722 3,722 3,722 4,722 5,222 5,434 5,752
Korean tasavalta -  Republi­
ken K o re a ....................... Won (KRW) 861,400 792,300 684,100 679,600 716,400 760,800 788,400
Libanon.................................. Punta -  Pund (LBP) 18,100 87,000 455,000 530,000 505,000 842,000 879,000 1 838,0
Pakistan 4j ............................. Rupia -  Rupie (PKR) 15,980 17,250 17,450 18,650 21,420 21,900 24,720 25,700
Turkki-T u rk ie t .................... Liira -  Lira (TRL) 1 020,9 1 814,8 2313,7 2 930,1 5079,9 8 564,4
Egypti -  Egypten.................. Punta -  Pund (EGP) 0,700 0.700 1,100 2.000 3,330 3,330
Etelä-Afrikka -  Sydafrika . . Rand (ZAR) 2.558 2,183 1.930 2,378 2,536 2,563 2,743 3,053
K a nada-C anada ................ Dollari-D o lla r  (CAD) 1,397 1.380 1,300 1,193 1,158 1,160 1,156 1,268
Argentiina-Argentina . . . Austral (ARP) 0,000 0,000 0,001 0,179 0,558 0,998 0,990
Brasilia1) - Brasilien1) ___ Cruzado (BRC), uusi -  ny 0,010 0,015 0.070 0,770 11,360 177,060 1 068,8 12 388,0
Chile ...................................... Peso (CLP) 183,860 204,730 238,140 247,200 297,370 337.090 374,510 382,330
Kolumbia' ) -  
Colombia ') ....................... Peso (COP) 172,200 219,000 263,700 335,860 433,920 568,730 706,860 811,770
Meksiko -  M e x ic o .............. Peso (MXP) 2 209,7 2 281,0 2 641,0 2 945,4 3 071,0 3115,4
P eru ......................................... Sol (PES), uusi -  ny 0,000 0,000 0,000 0,005 0,517 0,960 6) 1,610
Australia-Australien ___ Dollari -  Dollar (AUD) 1,469 1,504 1,384 1,169 1,262 1,293 1,316 1,453
') Myyntikurssi - 2) Ohjekurssi -  3) Ostokurssi Zörichissä - 4) Kiinteä kurssi - 5) Yhdistynyt Saksa - 6) Marraskuu 1992. 
') Försäljningskuis - 2) Riktkurs -  3) Köpkurs i Ziirich - 4) Fast kurs - 5) Förenade Tyskland - 6) November 1992.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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532. U lkom ainen m aksutase, 1991 -  Betalningsbalansen med u tland et 1991
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ja muut tulot 







































Suomi .................... - 6  003 - 4  956 22 557 -2 0 2 9 9 -1 0 4 6 -7 3 6 5386 1886 617 Finland
Ruotsi .................... - 3  243 -1  241 54 538 -4 8  560 - 2  003 -1 6 0 8 -1  539 -171 5 986 Sverige
N o rja ....................... 4939 6 424 34186 -2 5 4 6 8 -1  484 -1  185 -4 6 9 2 2 751 -2 4 7 Norge
Tanska.................... 2204 2 699 36877 -3 1  996 -4 9 5 -3 4 6 221 2 903 - 2  424 Danmark
Islanti .................... -321 -3 1 6 1 552 -1  600 - 5 - 8 290 -11 31 Island
Alankomaat ......... 9206 13 559 122636 •-110665 -4 3 5 3 -3 1 9 0 - 4  269 -5 0 7 - 4  937 Nederländerna
Belgia-Luxemburg 4731 6482 106019 ■-106 085 -1  750 -1  470 - 3  739 -5 0 4 -9 9 2 Belgien-Luxemburg
Espanja.................. -1 5 9 5 4 -2 2  009 59960 -8 9  987 6 056 3 856 22015 -1 4 1 5 0 - 6  062 Spanien
Irlanti ' ) .................. 921 -1  696 23 357 -1 9  387 2 617 2 683 -2 6 5 5 -7 5 0 1734 Irland ')
Iso-Britannia......... - 9  447 -7  045 183 091 ■-201 081 - 2  402 -1  871 11605 - 4  967 -2 1 5 8 Storbritannien
Italia ....................... -2 1  451 -1 5  397 168 806 -169701 - 6  054 - 4  784 28 809 6407 - 7  358 Italien
Itävalta .................. -2 5 2 -3 1 0 40136 -5 2 1 8 6 58 -1 0 8 -8 5 5 -8 7 2 1 107 Österrike
Kreikka .................. -1  521 - 7  704 6797 -1 6  909 6183 4 034 1757 -1  660 -2 3 6 Grekland
Portugali................ -7 4 3 - 6  667 16 251 -2 4  003 5 923 1 373 -1 5 8 8 - 5  713 2331 Portugal
P uola...................... -1 2 8 2 - 2  914 14 393 -1 5 1 0 4 1632 45 2051 1 175 -7 6 9 Polen
Ranska .................. -6 1 4 8 1 832 207 084 ■-217 223 - 7  980 - 4  955 -1  757 4 544 7905 Frankrike
Saksa .................... -1 9 4 8 5 16860 378 020 ■-3 5 4 4 90 -3 6 3 4 0 -2 9 4 7 0 7 830 5 977 11658 Tyskland
Sveits i.................... 9 847 12 580 73 745 -7 7  553 -2 7 3 3 -4 6 0 -1 2 7 4 7 -9 9 2 2900 Schweiz
Filippiinit................ -1  034 -1  861 8 840 -1 2  051 827 354 1 174 -1  755 -1 4 0 Filippinerna
Indonesia .............. -4 0 8 0 - 4  342 29 430 -2 4 6 2 6 262 132 4 597 -1  529 -5 1 7 Indonesien
In tia2) .................... -6 8 1 3 - 9  896 16144 -2 2  254 3083 503 7 098 -251 -2 8 5 Indien2)
Is ra e l....................... -8 2 9 -7 2 2 0 12180 -1 6 9 4 6 6 391 4 436 -7 5 4 39 1583 Israel
J apan i.................... 72 905 85400 306 580 ■-203  490 -1 2  500 -1 1 8 4 0 -6 5  220 6 627 - 7  682 Japan
Kiina ....................... 13765 12 934 58 919 -5 0 1 7 6 831 387 -1 4  298 -1 4  537 533 Kina
Korean tasavalta . -8 7 2 6 - 8  573 69 581 -7 6  561 -1 5 3 -1 7 3 7 973 1 148 753 Republiken Korea
M ales ia.................. - 4  361 -4 4 8 6 33 714 -3 3  977 126 74 3 587 -1  238 773 Malaysia
Pakistan ................ -1 7 8 9 -4 2 1 3 6352 - 8  599 2 424 487 1835 16 -4 6 Pakistan
Saudi-Arabia ___ -2 5 7 3 8 - 5  503 48 219 -2 6 1 2 3 -2 0  235 - 6  489 25738 -4 9 Saudiarabien
Thaimaa ................ - 7  564 -7  825 28 232 -3 4 2 1 8 261 45 7141 -4 6 1 8 424 Thailand
Turkki .................... 272 -4 8 2 7 13 672 -2 0 9 9 8 5 099 2 245 -1  198 1 199 926 Turkiet
Algeria ' ) ................ 1420 1 087 12 964 -8 7 7 7 333 1 -1 0 8 4 -1 3 8 -3 3 6 Algeriet’ )
Egypti .................... 3 377 - 3  531 3 856 - 9  831 6908 1 380 -4 1 0 7 - 2  776 730 Egypten
Etelä-Afrikka......... 2 664 2 595 23 715 -1 7  449 69 -31 -1 0 8 2 -1  110 -1  582 Sydafrika
M arokko................ -3 9 6 - 2  689 4277 - 6  253 2 293 280 308 -1  167 88 Marocko
Nigeria .................. 1203 458 12 254 - 7  813 744 732 -1  110 -6 4 0 -9 2 Nigeria
Tunisia .................. -191 -9 0 0 4021 - 4  895 708 131 444 55 -2 5 3 Tunisien
Kanada .................. -2 5  529 -2 5  213 127 459 -121 530 -3 1 6 -9 2 9 30639 2 487 -5 1 1 0 Canada
Meksiko ................ -1 3 2 8 3 -1 5  524 27121 -3 8 1 8 4 2 241 186 12414 - 7  992 869 Mexico
U S A ......................... - 3  690 -11 680 415 960 •-4 8 9 4 00 7 990 20 980 4810 5759 -1  119 USA
Argentiina.............. -2 6 6 7 - 2  696 11972 - 7  400 29 - 3008 - 2  630 -341 Argentina
Brasilia1) ................ - 3  788 - 4  622 31408 -2 0 6 6 1 834 21 4084 -1  246 -2 9 6 Brasilien ')
Chile ....................... 142 -1 9 8 8 929 - 7  354 340 300 -3 0 3 -1  245 161 Chile
Kolumbia................ 2 551 858 7 572 - 4  535 1693 -2 4 - 2  436 -1  836 -1 1 5 Colombia
P eru ......................... -1  871 -2 1 8 7 3 329 - 3  494 316 316 149 -1  376 1 722 Peru
V enezuela.............. 1663 2 006 14 892 -1 0 1 0 1 -3 4 3 -3 3 759 - 2  369 - 2  422 Venezuela
A ustralia ................ -9 8 5 2 -11 717 42 010 -3 8  500 1 865 -1 9 8 12047 324 -2 1 9 4 Australien
Uusi-Seelanti___ -2 0 -6 9 7 9 545 - 7  503 677 -4 9 1 144 1 319 -1  124 Nya Zeeland
') V. 1990 - 2)V. 1989.
’ ) År 1990 —2) År 1989.
Lähde -  Källa: International Monetaiy Fund: Balance of Payments Statistics Yearbook
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533. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto, 1992 -  Världens sjögående handelsflotta, 1992
Lloydsin rekisterin mukaan. Kaikki vähintään 100 bruttotonnin suuruiset rekisteröidyt alukset 
































Koko m a a ilm a .............. 41 303 420 806 38 423 24362 79726 445 169 8201 149 064 Hela världen
Suomi ............................. 168 1 129 93 68 261 1 197 238 21 344 Finland
Ruotsi ............................. 402 2 777 246 107 648 2 884 334 83 961 Sverige
N o rja ................................ 797 1 457 799 561 1 596 2018 473 47 768 Norge
Tanska ............................. 158 419 381 115 3) 539 3) 534 3) 104 5 3 Danmark
Islanti ................................ 23 40 368 137 391 177 686 2 1 Island
Alankomaat .................. 433 2 835 594 510 4) 1 027 4) 3 346 4) 222 44 624 Nederländerna
Belgia ............................. 21 70 189 171 210 241 25 5 6 Belgien
Bulgaria........................... 146 1293 70 56 216 1 348 150 21 291 Bulgarien
Espanja........................... 343 1 822 1 659 599 5) 2 002 5) 2 420 5)62 53 825 Spanien
Iso-Britannia.................. 476 3329 1 100 753 6) 1 576 6) 4 081 6)71 117 1 190 Storbritannien
Italia ................................ 939 7 003 686 510 1 625 7 513 132 228 2 301 Italien
Kreikka ........................... 1 581 25644 296 95 1 877 25 739 2 558 349 11 433 Grekland
Latvia ............................. 124 945 181 261 305 1 207 448 46 533 Lettland
Malta ............................. 866 10 967 65 38 931 11 005 30826 168 3 262 Malta
Portugali......................... 53 194 215 105 268 299 28 11 74 Portugal
P uola ................................ 257 2 856 378 253 635 3109 81 17 117 Polen
Ranska ........................... 191 3182 521 227 712 3410 60 43 1 641 Frankrike
Romania ......................... 298 2 817 135 165 433 2 981 129 21 520 Rumänien
Saksa ............................. 906 5134 414 226 1320 5360 67 55 247 Tyskland
U kra ina ........................... 577 4380 491 841 1 068 5 222 100 37 91 Ukraina
V ir o .................................. 112 459 157 221 269 680 427 4 6 Estland
Filippiinit......................... 1070 8351 451 119 1 521 8 470 135 111 395 Filippinerna
Hongkong ....................... 347 7 248 48 19 395 7 267 1263 48 924 Hongkong
Indonesia ....................... 1234 2114 795 254 2 029 2 367 13 219 616 Indonesien
Intia .................................. 415 6153 456 393 871 6 546 8 88 2174 Indien
Irak .................................. 43 810 81 93 124 902 46 24 721 Irak
Iran .................................. 204 4 472 205 100 409 4 571 79 48 2 971 Iran
Japani ............................. 5 560 23 687 4 363 1 414 9 923 25102 203 1 620 7 423 Japan
Kiina7) ............................. 1 680 13168 666 731 2 346 13 899 12 276 1 823 Kina7)
Korean tasavalta ......... 755 6 819 1361 588 2116 7 407 171 139 680 Rep. Korea
Kuwait............................. 79 2 233 118 25 197 2 258 1075 29 1 706 Kuwait
Kypros ............................. 1 401 20 430 62 57 1463 20 487 28855 142 5 043 Cypern
M ales ia ........................... 372 1 977 184 70 556 2 048 112 83 416 Malaysia
Saudi-Arabia.................. 119 948 156 68 275 1 016 69 50 328 Saudiarabien
Singapore....................... 673 9 792 325 113 998 9 905 3 585 314 4375 Singapore
Taiwan ........................... 267 6 061 378 132 645 6193 302 25 970 Taiwan
Turkki ............................. 801 4101 100 35 901 4 1 3 6 72 105 855 Turkiet
Algeria ........................... 82 907 67 15 149 921 36 17 44 Algeriet
Egypti ............................. 200 1033 181 89 381 1 122 21 41 171 Egypten
Liberia............................. 1 576 55499 85 418 1 661 55 918 22190 582 29 580 Liberia
Bahama........................... 965 20337 125 280 1090 20 616 79598 235 10210 Bahamas
Berm uda......................... 67 3 258 27 80 94 3 338 54 721 20 2 058 Bermuda
Kanada ........................... 324 2130 815 480 1 139 2 610 97 39 198 Canada
Kuuba ............................. 93 529 289 143 382 671 63 20 73 Cuba
Meksiko ......................... 105 890 530 224 635 1 114 13 38 546 Mexico
Panam a........................... 4132 51550 1 292 935 5 424 52 486 21 284 803 17 853 Panama
Saint Vincent ................ 645 4 572 195 126 840 4698 40154 58 918 Saint Vincent
U S A .................................. 561 12 882 5 243 1 553 8) 5804 8) 14 435 8) 57 180 5815 USA
Argentiina....................... 73 656 349 217 422 873 27 21 221 Argentina
Brasilia ........................... 318 5 202 282 146 600 5348 35 75 2107 Brasilien
Peru.................................. 31 281 588 152 619 433 20 10 131 Peru
Venezuela....................... 82 774 179 97 261 871 30 20 455 Venezuela
A ustralia......................... 183 2 381 458 307 641 2 689 155 21 841 Australien
Vanuatu ........................... 131 1 954 152 111 283 2 064 12 663 9 249 Vanuatu
V en äjä ............................. 1764 10807 3 145 5494 4909 16302 109 282 2 546 Ryssland
' )  M l. ö ljy -/kem ikaa lisä iliö a lu kset-2) Asukaslukuna käytetty v:n 1931 k e sk iväk ilu ku a-3) M l. Färsaaret ja  Grönlanti - 4) M l. Alankom aiden Antillit ja  A ru b a —5) M l. Kanarian 
saaret - 6) M l. K anaalisaaret ja  M ansaari - 7) PI. Taiw an  - 8) M l. Amerikan Sam oa, Guam, Palau, Pohjois-M ariaanit, Puerto Rico ja  Yhdysvaltain Neitsytsaaret.
’ ) Inkl. oi je -A e m  i ka I ieta nkf a rtyg - 2) Som  invänartal har 1991 års medelfolkmängd använts - 3) Inkl. Färöarna och G rönland—4) Inkl. Nederländska Västindien och Aruba -  
®) Inkl. K a n a r ie ö a rn a -6) Inkl. Kanalöarna och Isle o f M a n - 7) Exkl. Taiw an  -  8) Inkl. Amerikanska Sam oa, Guam, Palau, Nordm arianerna, Puerto Rico och Jungfruöarna  
(USA).
Lähde -  Källa: Lloyd's Register o f Shipping
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534. Ulkomainen merenkulku -  Sjöfarten utomlands
1988 1989 1990 1991

















Suom i............................. 31872 23352 33636 22 428 34824 24048 32 280 26 616 Finland
Ruotsi............................. 55176 44592 55968 44160 54 972 44580 53 460 45480 Sverige
Norja ............................. 18 936 63 708 18132 82896 18900 89100 18732 87 288 Norge
Tanska1) ....................... 30 288 13 476 30 696 13 860 29 460 14676 32 472 16440 Danmark ')
Alankom aat.................. 266 508 87 864 280488 92 676 281 256 91 836 286716 90 504 Nederländerna
Belgia2) ......................... 84 516 48600 78 012 48 732 88704 50 028 66996 28980 Belgien2)
Espanja ......................... 105624 41 280 116712 39 684 121 872 40332 130 260 40 272 Spanien
Iso-Britannia3) .............. 159744 129096 168 336 114828 170 088 124 380 171 588 128 316 Storbritannien3)
Ita lia ................................ 199164 38484 213 048 38160 226692 41 832 223 836 42 492 Italien
Ent. Jugoslavia ........... 25 524 8 472 25 260 8100 26772 7 296 F.d. Jugoslavien
Kreikka ........................... 31 644 24 444 32 424 25 680 38 532 21 576 37104 20 076 Grekland
Puola ............................. 18180 32 040 17 004 27 336 12 504 30732 12 960 24912 Polen
Ranska ........................... 177 000 55 560 178536 60144 177 036 61 812 186 996 57 900 Frankrike
Saksan liittotasa­
v a lta4) ....................... 93 432 44136 92 964 47 256 97 500 44304 I 3) 102 336 9) 44 508
Förb.rep. 
Tyskland4)
Filippiin it....................... 26 544 13752 28 668 13 032 31 656 14112 Filippinerna
Hongkong4) .................. 53 376 27 720 51 264 22 416 52 272 22 428 61 968 26 268 Hongkong4)
Indonesia2) 3) ................ 22 284 116844 28 212 104208 30 840 109 560 34 212 115 464 Indonesien2) 3)
Japani ........................... 666 864 80724 703 236 81 120 711 612 84312 725124 89820 Japan
K iina................................ 80 568 80736 82 404 79296 74172 92 340 Kina
Korean tasavalta ......... 144192 54300 152 988 50916 172 272 47 508 208476 51 984 Rep. Korea
Singapore 8| .................. 84168 57792 97,308 75 612 106 224 81 564 116484 89700 Singapore
Etelä-Afrikka................ 13 440 83184 13 560 95904 Sydafrika
Argentiina3) 6) .............. 9012 28080 7440 25596 5868 36828 6864 36792 Argentina3) 5)
Brasilia6) ....................... 58080 169392 57 204 160 848 Brasilien6)
C hile ................................ 7 440 17 700 9 444 19968 10 848 20 220 10 944 20 856 Chile
Kolumbia ....................... 6 036 16416 5 580 17 892 5796 21 396 6108 21636 Colombia
M eksiko......................... 13 248 94200 44 736 112 800 44856 132 336 49680 123 240 Mexico
USA7) ............................. 461 364 361 152 493 860 381 096 495 240 372 048 448 860 389 568 USA7)
Australia ....................... 29208 264096 34956 276156 31 200 287 928 33180 319 272 Australien
Uusi-Seelanti................ 6912 10332 7 836 11 004 8316 12 204 7 860 14952 Nya Zeeland
Ent. Neuvosto­
liitto ........................... 44 244 92 892 41 532 86136 34 800 90 348 22 644 35 796
F.d. Sovjetunio­
nen
'I PI. kansainvälinen lauttaliikenne -  2) Ml. laivatarvikkeet ja polttoainevarastot -  3| Pl. pakkausaineet-4) Ml. uudelleenlastaukset- 5) Pl. jälleenvienti - 6) Ml. muuten kuin 
laivalla kuljetetut tuonti- ja vientitavarat - 7) Ml. Isojenjärvien kansainvälinen liikenne - 8) Rekisteritonnia -  ®) Yhdistynyt Saksa.
') Exkl. internationell färjtrafik-2) Inkl. skeppsfömödenheter och bunkers - 3) Exkl. förpackningsmaterial - 4| Inkl. omlastningar-5) Exkl. återutförsel - 6) Inkl. varor införda 
och utförda på annat sätt än med fartyg - 7 ) Inkl. internationell trafik pâ de stora sjöarna - 8) Registerton - 9) Förenade Tyskland.
Lähteet- Källor: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics; European Communities: Statistical Yearbook: Transport, communications, tourism
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535. Pohjoismaiden kauppalaivastot 31.12.1990 ja 31.12.1991 
Nordiska ländernas handelsflottor 31.12-1990 och 31.12.1991































Kauppalaivasto 31/12 90 221 1026 446 2 920 1886 23 607 667 5181 29 43 Handelsflottan 31/12 90
» 31/12 91 219 961 455 3 203 1 831 23297 726 5623 24 38 » 31/12 91
A. Kauppalaivasto 31/12 1991 
alusten laadun mukaan 
Säiliöalukset 
Kaasusäiliöalukset 2 12 70 1 489








ja OBO-alukset) 7 228 37 1 474
Torrlastfartyg 
Kombinationsfartyg 
(malm/tank-, bulk/ tank 
och OBO-fartyg)
Irtolastialukset (ml. mal- 
mialukset).................... 8 80 5 130 212 5 579 _ _
Bulkfartyg (inkl. malm­
fartyg)
Jäähdytys- ja syväjäädy- 
tysalukset .................. _ _ 1 12 24 117 _ _ 4 8 Kyl- och frysfartyg
Matkustaja-alukset ja lau­
tat .................................. 92 379 181 687 413 686 106 367 6 3
Passagerarfartyg och 
färjor
Öljytoiminta-alukset. . . . _ 98 157 _ _ _ _
Bevakningsfartyg vid 
oljeborrning
Muut kuivalastialukset .. 94 259 167 1 053 674 1814 *) 538 4) 3 503 11 24 Övriga torrlastfartyg
B. Kauppalaivasto 31/12 1991 
alusten suuruuden mukaan 
1 0 0 - 499 br. tonnia 123 30 227 57 700 191 305 95 9 3
B. Handelsflottan 31/121991  
efter fartygens storlek 
1 0 0 - 499 br.ton
5 0 0 - 999 » 8 7 8 8 174 129 135 
■ 144
■ 176 9 11 5 0 0 - 999 »
1 0 0 0 - 1 599 »
1 6 0 0 - 1 999 »
2 0 0 0 - 2 499 » 
























427 512 5 17
1 0 0 0 - 1 599 »
1 6 0 0 - 1 999 »
2 0 0 0 - 2 499 » 
2 5 0 0 - 5 9 9 9  »
6 0 0 0 - 7 999 » 













1 7 6 0 0 0 - 7 999 » 
8 0 0 0 -  9 999 »
1 0 0 0 0 - 14999 » 11 125 11 141 79 961 25 321 - - 1 0 0 0 0 - 14999 »
15 0 0 0 - 19999 » 4 75 20 347 136 2 350 28 477 - - 15 0 0 0 - 19 999 »
20 0 0 0 - 24999 » 2 42 7 152 83 1 817 11 251 - - 20 0 0 0 - 24999 »
2 5 0 0 0 - 49 999 » 10 342 21 699 149 5 294 38 1 415 _ _ 2 5 0 0 0 - 49 999 »
50 0 0 0 - 99 999 » 1 58 12 761 84 5 520 21 1184 - - 5 0 0 0 0 - 99 999 »
100 000-149999 » - - - - 29 3 736 1 - - 100000-149999  »
150 000-199 999 » - - 3 461 10 1 670 \  1 \ 1087 - - 150 000 -199999  »200 0 0 0 - »
C. Kauppalaivasto 31/121991 
alusten iän mukaan 






133 1 857 1 0
200 OOO- »
C. Handelsflottan 31/12 1991 
efter fartygens ålder 
-  4 är
5 -  9 » ........................... 28 296 45 976 255 4 527 156 1 637 2 2 5 -  9 »
10-14 » ............................. 23 162 91 631 361 6 527 97 860 6 19 10-14 »
15-19 » ........................... 26 76 55 227 368 8188 84 1 088 11 16 15-19 »
2 0 -24  » ........................... 9 15 59 114 252 763 76 88 1 1 20-24  »
2 5-29  » ........................... 11 14 25 20 123 66 56 46 2 0 2 5-29  »
3 0 -  » ............................. 89 24 130 30 302 109 s) 124 52 1 0 3 0 -  »
’) Kalastus-ja pyyntialuksia, valaanpyynti-, valaankeittimö- sekä muita erikoisaluksia kuten hinaajia, jäänmurtajia, pelastus-, nostokurki-, merentutkimus-, koulualuksia jne. 
ei oleluettu mukaan. Kalastus- ja rahtialukset, joita pääasiallisesti käytetään kauppamerenkulkuun, on otettu mukaan kauppa-aluksina-2) Sisältää Norjan alusrekisterissä 
{Norsk Ordinaert Skipsregister) olevat alukset-3) Ml. kaasusäiliöalukset - 4) Ml. yhdistelmä- ja irtolastialukset - 5) Ml. 3 alusta, joiden ikä tuntematon.
') Fiske- och fångstfartyg, valfångstfartyg, valkokerier samt övriga specialfartyg såsom bogserbåtar, isbrytare, bärgningsfartyg, kranfartyg, havsforskningsfartyg, skolfartyg 
mm. har icke medräknats. Fiske- och fraktfartyg som huvudsakligen användes för handelssjöfarten har medräknats som handelsfartyg - 2) Inkl. fartyg antecknade i Norges 
fartygsregister (Norsk Ordinaert Skipsregister) - 3) Inkl. gastankfartyg - 4) Inkl. kombinations- och bulkfartyg - 5) Inkl. 3 fartyg med oupplyst ålder.
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
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1991 1989 1990 1991 1989 1990 1991
Suom i............................. 5 880 1 664 2 616 3 331 3 230 7 956 8 357 7 634 Finland
Ruotsi ' ) ......................... 10 687 6 995 5856 5 952 5412 18 888 17 484 18 504 Sverige1)
Norja ............................. 4 027 2 426 2124 2136 2148 2712 2 352 2 676 Norge
Tanska1) ....................... 2 329 286 4 649 4 851 4797 1678 1 730 1858 Danmark ')
Alankom aat.................. 2 780 1 939 10 224 11 064 12 792 3108 3 072 3 024 Nederländerna
Belgia............................. 3 466 2 291 6 396 6 540 6 768 8052 8 352 8160 Belgien
Bulgaria ......................... 4 299 2 640 7 596 7 788 4 872 17 040 14124 8 688 Bulgarien
Espanja ......................... '112 570 ') 6 426 14712 15480 15 228 11 616 11 256 10668 Spanien
Iso-Britannia ................ 16 896 4 885 34140 34068 31 908 15 096 15 828 15468 Storbritannien
Italia ' ) ........................... 2) 16 066 2) 9 512 44328 45 516 45744 20 856 21 300 21 552 Italien ')
Itäva lta........................... ') 5 624 ’ ) 3 246 8448 8460 8964 11 844 12 684 12 864 Österrike
Ent. Jugoslavia ............ 2) 9 490 2) 3 790 11748 11 052 25 800 24444 F.d. Jugoslavien
Kreikka ........................... 2 484 - 1 536 1 428 1 560 660 648 600 Grekland
Portugali ....................... 3117 462 5 904 5 568 5700 1 716 1 584 1788 Portugal
Puola ............................. 23 852 11 510 55 884 50 376 40116 110208 83 532 65148 Polen
Ranska ........................... 33 446 12 828 63 288 63 588 62160 53 268 51 528 51 588 Frankrike
Romania......................... 11365 3 680 30 582 25 429 57 253 37 853 Rumänien
Saksa ........................... 44142 16 690 :3) 57 372 3) 42 276 55 380 3) 56 988 3)61 716 80 628 Tyskland
Sveitsi ........................... 3227 3214 10 844 11340 12384 8160 8304 8112 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . . . . 13115 3 970 19680 19344 17 832 71 976 64 320 49 932 F.d.Tjeckoslovakien
Unkari............................. 7 766 2 247 9 612 11 400 9864 19 404 16776 11 940 Ungern
Indonesia....................... 4) 6 583 8424 9 288 9768 2 928 3192 3 468 Indonesien
Intia ............................... 62 211 9100 1) 263 592 ') 277 272 ’) 317 424 ’ )226644 233 292 ’) 245 280 Indien
Ira n ................................. 4 847 149 Iran
Japani ........................... 20 254 11 667 369 648 383 700 391 032 24768 26652 27 348 Japan
K iina ............................... 4) 53187 4) 6 372 303 444 261 012 1 037 292 1 060116 Kina
Korean tasava lta.......... ’ ) 3 091 525 25104 29 868 33 468 13 476 13 476 14496 Republiken Korea
Pakistan......................... 8 775 293 20 532 20 052 19 272 8100 6 612 5796 Pakistan
Thaimaa......................... ’ )5)3 924 ')11 172 V 1832 13260 ’) 3 264 1)3  120 3 264 Thailand
T u rkk i............................. 2) 8 429 2)603 6840 6 408 7 572 7 908 Turkiet
A lg e ria ........................... 4 293 299 Algeriet
Egypti........ .................... 6) 5355 6) 25 Egypten
Etelä-Afrikka7) ............. 4) 21 303 4) 9 078 Sydafrika7)
Marokko8) ..................... 1 893 974 2160 2 232 2 340 4 680 5112 4 524 Marocko8)
Tun is ia ........................... 2 008 110 1 032 1 020 1 020 2 052 1 836 1 812 Tunisien
Kanada ........................... 4) 91 364 Canada
M eksiko......................... 5) 26 299 5 976 5 976 4728 38112 36 384 32 988 Mexico
USA ............................... 187 691 1 667 21034 21 145 21 979 1 482 024 1 513 776 1 526 076 USA
Argentiina ..................... 5| 34172 5) 210 10 536 10512 8 232 5 460 Argentina
Brasilia........................... 4J 29 901 3) 82 Brasilien
C hile ............................... s) 6969 5) 1 945 1 056 1 104 1 128 2 952 2 760 2 700 Chile
Australia ....................... 9) 38 391 ">) 886 Australien
Uusi-Seelanti................ ä) 4202 5) 519 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto........ 147 522 54311 410 724 417 444 372 960 3 851 676 3 717 012 3 311 736 F.d. Sovjetunionen
’) Vai n valtionrautatie t - 2) V  1990 -  3) Pl. ent. Itä-Saksa -  4) V. 1989 -  5) V. 1987 -  ®) V. 1986 -  7) M l. Nam ibia - 8) Tärieeimmät rautatiet - s) V. 1984 -  '°) V. 1983.
' )  Endast s ta ts jä m v ä g a r-2)Å r  1990 - 3) Exkl. f.d. Ö s tty s k la n d -4) Å r 1989 —5) Å r 1987 -  6) Å r 1 9 8 6 - 7) Inkl. N a m ib ia - 8) Viktigaste järnvägar- s| Å r 1984 —1Q) Å r 1983.
Lähteet -  Källor: UN: S tatistical Yearbook; UN: Annual Bulletin o f Transport Statistics for Europe; UN: M onthly Bulletin of Statistics; International Union of Railways: 
International R ailw ay Statistics
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537. Moottoriajoneuvot -  Motorfordon




















1 000 asuk 



























1000 1000 1 000 km
Suom i............................. 1 910 9 262 2180 380 434 2197 442 76,6 Finland
Ruotsi............................. 3 621 15 310 3945 419 457 3 925 135,9 Sverige
Norja ............................. 1 615 23 311 1949 354 456 1943 457 89,1 Norge
Tanska ........................... 1 649 7 244 1900 320 369 1893 369 71,0 Danmark
Is la n ti............................. 121 1 15 137 466 527 134 524 11,3 Island
Alankom aat.................. 5 569 12 554 6123 368 405 6 055 405 104,8 Nederländerna
Belgia ............................. 3 929 15 364 4308 393 430 4197 420 3) 137,9 Belgien
B ulgaria......................... 1 317 23 110 1450 147 162 1 422 158 36,9 Bulgarien
Espanja ......................... 12 537 47 2 495 15079 317 387 14396 361 332,0 Spanien
Irlanti ............................. 828 6 149 983 235 279 945 92,3 Irland
Iso-Britannia ................ z) 19 742 2) 114 2) 2 747 z) 22 603 2) 353 2)405 3) 22 031 3) 395 384,2 Storbritannien
Ita lia ................................ 3) 26 267 3) 76 3) 3 434 3) 29 778 3) 456 3) 517 4) 27 481 4) 477 2) 298,1 Italien
Itäva lta ........................... 3100 9 259 3369 394 428 3 253 421 125,0 Österrike
Ent. Jugoslavia ........... 3511 30 283 3824 161 3) 151 3 824 4) 141 2) 150,4 F.d. Jugoslavien
Kreikka ........................... 1 777 22 781 2 580 173 251 2 512 249 2) 130,0 Grekland
Portugali......................... 1 800 11 637 2 448 183 249 2198 220 10) 70,2 Portugal
Puola ............................. 6112 87 1243 7 442 160 194 6 397 168 365,4 Polen
Ranska ........................... 23 810 70 4763 28640 416 501 28290 500 810,0 Frankrike
Romania......................... 1397 31 301 2) 1 663 56 2) 72 3) 1 455 3) 63 153,0 Rumänien
Saksa ............................. 31309 70 1 500 32879 395 2) 511 32174 3) 504 2) 501,0 Tyskland
Sveitsi ........................... 3 085 14 277 3377 457 500 3 297 497 71.1 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . . . 3 342 40 301 3684 214 236 3 576 228 73,2 F. d. Tjeckoslovakien
Unkari............................. 2 015 24 228 2 267 195 2) 212 2195 3) 194 105,9 Ungern
Venäjä ........................... 9713 161 2) 331 66 450,1 Ryssland
Filipp iin it....................... 4) 377 4) 15 4) 583 4| 975 4)6 4) 15 5) 913 5) 14 4) 157.4 Filippinerna
Indonesia...................... 6) 1 060 6) 257 6) 877 6) 2193 s)6 6) 13 6) 2 193 6) 13 10) 219.8 Indonesien
Intia ................................ 2) 2 057 2) 313 2) 1 295 2)3  664 2)2 2)4 3)3  308 3)4 1°) 2 000.0 Indien
Japani ........................... 37 076 248 22 688 60 012 299 483 57 702 467 1 115,6 Japan
K iina ................................ 5) 1 115 s) 2 812 5) 3 927 s) 270 5) 3 927 5) 270 10) 982.2 Kina
Korean ta savalta ......... 4) 1 118 4)26Ö 4) 658 4) 2 035 4) 27 4) 48 5)1 611 s) 39 4) 55,8 Republiken Korea
K u w a it ........................... 3) 499 3) 11 3) 100 3) 610 3) 234 3) 290 4) 580 4) 290 10) 4,3 Kuwait
Malesia ......................... 3) 1 530 3) 22 3) 294 3) 1 846 s) 91 5) 111 4) 1 724 ,0) 40,2 Malaysia
Pakistan......................... 4) 279 4) 39 4) 115 4) 432 4)3 4)4 4) 111,2 Pakistan
Saudi-Arabia................ 2) 2 664 2) 52 2) 2 221 2) 4 937 2) 228 2) 422 3) 4 755 3) 412 ") 144,7 Saudiarabien
Singapore....................... 285 9 117 412 2) 101 2) 147 396 2.8 Singapore
Turkki ............................. 2144 84 869 3 096 37 53 2 785 49 367,6 Turkiet
Botswana....................... 5) 17 5>1 5) 25 5) 44 6) 15 6) 36 6) 13,5 Botswana
Etelä-Afrikka ................ 2) 3 404 2) 28 2) 1 470 2) 4 901 2) 111 2) 159 3) 4 778 3) 158 182,3 Sydafrika
Egypti............................. 3) 827 3) 30 3) 521 3) 23 ,0) 45,5 Egypten
Marokko......................... 6) 552 b)9 6) 194 6) 730 6) 26 8)36 59,5 Marocko
Tunisia ........................... 3) 320 3)9 3) 165 3) 494 3) 40 3) 62 4) 460 4) 59 ,0) 29,2 Tunisien
Kanada ........................... 3) 12 811 3) 62 3) 3 396 3) 16 270 3) 486 3) 617 4) 9) 15 852 4 )9) 612 2) 825,7 Canada
M eksiko ......................... 3) 6 068 3) 90 3) 2 606 3) 8 764 4) 67 3) 104 4) 8 330 4) 100 242,3 Mexico
USA ............................. 2 ) 143 550 2) 627 2) 44 479 2) 188 655 2) 572 2) 752 3) 187 261 3) 754 6 259,2 USA
Argentiina .................... 8) 3 898 e) 60 6) 1 375 6) 5 233 6) 126 6) 172 6) 5 233 6) 172 6) 211,4 Argentina
Brasilia........................... 4) 14 996 4) 194 4) 1 416 4) 16 606 4) 104 4) 115 5) 14155 5)100 1') 1 670.1 Brasilien
C h ile ................................ 3) 828 3) 74 3) 71 3) 974 3) 64 3) 75 4) 947 4) 74 11 ) 79,6 Chile
Venezuela .................... 6) 2 300 *) 48 6)1 200 6) 3 548 6) 3 548 6) 100,6 Venezuela
Australia ....................... 7 734 49 1866 9650 447 552 9721 ") 853,0 Australien
Uusi-Seelanti................ 1 540 8 301 1 849 5) 490 5) 608 5) 1 976 5) 608 93,0 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto. . . . 5) 14344 5)310 5) 51 ') 1 737,0 F.d. Sovjetunionen
') Henkilöautoihin luetaan autot, joissa on korkeintaan 9 paikkaa (Japanissa 10, Islannissa 8) -  2| V. 1990 — 3) V. 1989 —4) V. 1 9 8 8 - 5)V. 1987 —6) V. 1986 —7) V. 1985- 
B) Ml. pienoisbussit-9) Ml. traktorit! ei m aatalous-)-10) V. 1989/90 -  ” ) V. 1990/91.
') Personbilarmedhögst 9sittplatser (i Japan 10, i Island 8 ) - 2) År 1990 — 3) År 1989—4) År 1988—5)Âr 1987—6) År 1986 -  7) År 1985 —8) Inkl. smâbussar—9) Inkl. traktorer 
(ej för lantbruk)- '“) År 1989/90 -  " )  År 1990/91.
Lähteet -  Källor: UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; International Road Federation (IRF): World Road Statistics
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538. Tieliikenneonnettomuudet Pohjoismaissa, 1990-1991 









1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991
Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnetto­
m u u d e t -Vägtrafikolyckor med personskada . . . 10175 9374 16 975 16 003 8 801 8677 9155 8757
Kuolleet ja loukkaantuneet -  Dödade och skadade 
personer ............................................................................ 13 407 12179 23 269 21 802 12218 12 035 11 287 10 871
Heistä seuraavien ajoneuvojen kuljettajia tai matkus­
tajia -  Därav förare av eller passagerare (på, i): 
polkupyörän -  cykel ...................................................... 1934 1739 2 896 2 821 961 949 2 615 2 419
m oped in -m o p ed .......................................................... 667 690 905 834 830 768 1 169 1113
moottoripyörän -  motorcykel ...................................... 759 657 1 063 971 544 468 626 548
auton- b i l ........................................................................ 8 317 7 429 16379 15357 8  557 8  567 5 509 5432
muun ajoneuvon -  annat fordon.................................. 89 71 168 112 58 69 63 59
jalankulkijoita-fotgängare ......................................... 1 641 1 593 1 858 1 707 1 268 1 214 1 305 1 300
Kuolleita kaikkiaan -  Dödade personer, totalt ........... 649 632 772 745 332 323 634 606
Kuolleita 100 000 asukasta kohden -  Dödade personer 
per 100  000  invånare .................................................... 13 13 9 9 8 8 12 12
Loukkaantuneita kaikkiaan -  Skadade personer, totalt 12 758 11 547 22 497 21 057 11 886 11 712 10 653 10 265
Loukkaantuneita 100 000 asukasta kohden -  Skadade 
personer per 100 000  invånare.................................... 255 231 263 244 280 275 208 199
Moottoriajoneuvoja henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettomuuksissa -  Motorfordon in­
blandade i vägtrafikolyckor med personskada 
Henkilöautoja -  Personbilar............................................. 11 219 10193 20161 19163 10131 9 894 8 221 7 942
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och paketbilar. . 1 782 1 643 2 453 2145 1 667 1 912 2118 2 097
Linja-autoja -  Bussar ........................................................ 332 292 514 454 266 291 190 193
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar (exkl. 
m opeder).......................................................................... 731 640 1030 925 493 428 616 533
M oottoriajoneuvoja henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettomuuksissa 1 000  rekisteröityä 
ajoneuvoa kohden -  Motorfordon inblandade 
i vägtrafikolyckor med personskada, per 1 000  
registrerade fordon
Henkilöautoja -  Personbilar............................................. 6 5 6 5 6 6 5 5
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och paketbilar . . 7 6 8 7 5 8 7 7
Linja-autoja -  Bussar ........................................................ 36 33 35 31 13 12 25 21
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar (exkl. 
m opeder).......................................................................... 12 10 15 13 16 14 13 11
Loukkaantuneet ja kuolleet iän mukaan 100 000 
asukasta kohden -S k a d a d e  och dödade personer 
efter ålder, per 100 000  invånare ............................. 270 244 272 253 288 282 220 211
-  5 vuotta -  år ............................................................. 56 50 60 58 73 65 47 46
6— 9 » » ............................................................. 138 121 101 104 144 137 115 94
10-14  » » ............................................................. 203 184 198 184 204 212 194 185
15-17 » » ............................................................. 844 742 515 466 736 699 470 434
18-20 » » ............................................................. 804 654 823 685 945 904 642 585
2 1 -24  » » ............................................................. 470 416 571 522 538 548 428 397
25-64  » » ............................................................. 242 224 265 250 250 250 185 186
65— » » ............................................................. 191 188 166 173 175 172 175 168
Lähteet -  Källor: Nordisk statistisk årsbok; TK -  SC: Liikeimetilastollinen vuosikirja -  Samfärdselstatistisk årsbok; Statistisk årsbok för Sverige; Statistisk Årbok (Norge); 
Statistisk Årbog (Danmark)
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539. Lentoyhtiöiden harjoittama ilmaliikenne, 1989-1990 
Flygbolagens lufttrafik, 1989-1990
Maa ')
Lento-km -  
1000000
•Flygkm Matkustaja-km -  Passagerarkm 
1 000000
Tonni-km2)-Tonkm2) 
1 000000 Land ')
1989 1990 1989 1990 1989 1990
Koko m a a ilm a .............. 3) 13 710 3) 14 503 1 782 413 1 900 517 223 860 236012 Hela världen
Suomi ............................. 55 61 4 625 4 859 548 575 Finland
Ruotsi4) ........................... 114 121 8 497 9118 964 1025 Sverige4)
N orja4) ........................... 82 91 5 912 6 502 675 729 Norge4)
Tanska4) 5) .................... 54 58 4309 4 657 529 562 Danmark4) 5)
Islanti ............................. 17 18 1 631 1 714 185 183 Island
Alankomaat .................. 158 165 25 896 29036 4 476 4709 Nederländerna
Belgia ............................. 69 81 6761 7 572 1 295 1 371 Belgien
Bulgaria........................... 32 31 2 334 2 313 221 219 Bulgarien
Espanja........................... 188 200 22 848 24157 2 810 2 958 Spanien
Irlanti................................ 42 45 4 299 4 567 495 530 Irland
Iso-Britannia ................ 578 638 92 283 105442 12 375 13 826 Storbritannien
Italia ................................ 175 196 21493 23 768 3 082 3 342 Italien
Itävalta ........................... 37 42 3 020 3 799 326 418 Österrike
Ent. Jugoslavia.............. 47 48 5123 5 678 638 686 F.d. Jugoslavien
Kreikka ........................... 54 56 8015 7 764 838 824 Grekland
Portugali ......................... 52 56 6 272 6 881 738 799 Portugal
Puola................................ 38 39 3 734 3 479 355 351 Polen
Ranska ........................... 386 404 51 533 52 525 8 549 8 851 Frankrike
Romania ......................... 23 23 1 646 1834 146 159 Rumänien
Saksa ............................. 339 397 36316 42 387 7 487 8 246 Tyskland
S veits i............................. 134 143 15 536 16016 2 450 2 529 Schweiz
Ent.Tsekkoslovakia . . . 25 24 2195 2 030 219 201 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari ............................. 20 19 1 379 1 503 132 143 Ungern
Filippiinit......................... 59 57 10 592 10390 1 366 1 351 Filippinerna
Indonesia ....................... 147 156 13912 15 584 1 679 1 934 Indonesien
In tia .................................. 128 117 17 988 16736 2 274 2157 Indien
Is ra e l................................ 46 76 7 595 12 435 1 506 2 483 Israel
Japani ............................. 497 503 93 235 100 501 13 308 13810 Japan
Kiina ................................ 166 199 17 914 23 048 1991 2 500 Kina
Korean tasavalta ......... 118 128 18163 20051 4 041 4 303 Republiken Korea
M ales ia ........................... 71 83 10 056 11 909 1 326 1 626 Malaysia
Pakistan ......................... 61 63 9129 9386 1 259 1 284 Pakistan
Saudi-Arabia.................. 101 103 15 695 16068 2 038 2 089 Saudiarabien
Singapore....................... 114 120 30466 31 600 4 596 4 702 Singapore
Thaimaa ......................... 93 101 18 833 19 757 2 354 2 485 Thailand
Turkki ............................. 40 44 4 254 4829 455 525 Turkiet
Algeria ........................... 38 32 3 666 3 463 371 330 Algeriet
Egypti ............................. 42 43 6186 5 998 706 694 Egypten
Etelä-Afrikka.................. 70 67 9201 9 049 1 037 997 Sydafrika
M arokko......................... 27 30 2 695 2 889 293 255 Marocko
Kanada ........................... 433 433 50372 47115 6 043 5 797 Canada
Meksiko ......................... 149 180 16 059 18 290 1 467 1 709 Mexico
U S A .................................. 6675 7 148 693 940 735184 80 349 84 051 USA
Argentiina....................... 79 74 9 253 9478 1 019 1 042 Argentina
Brasilia ........................... 291 299 27 854 28 463 3 642 3 709 Brasilien
Chile ................................ 44 50 2 807 2 987 586 691 Chile
Kolumbia......................... 70 72 4 537 4 384 842 896 Colombia
Peru.................................. 22 20 2 048 2 025 212 216 Peru
Venezuela....................... 69 55 6 446 5 693 931 674 Venezuela
A ustralia......................... 257 287 37 028 40797 4 598 5 063 Australien
Uusi-Seelanti ................ 83 95 10613 11 279 1 331 1 404 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto___ 147 161 226 734 240 802 23 693 24 754 F.d. Sovjetunionen
')  Asianom. yhtiön kotim aa -  2| M l. m atkustajat ja  m atkatavarat - 3] Säännöllinen liikenne - 4) M l. m aan osuus SAS:n liikenteestä (Ruotsi 3 /7 , Norja 2 /7 , Tanska 2 /7 ) - 5) Pl. 
Grönlanti.
')  Resp. bolags hemland - 2) Inkl. passagerare och resgods - 3) Reguljär tra fik  - 4) Inkl. landets andel av SAS trafik (Sverige 3 /7 , Norge 2 /7 , Danm ark 2 /7 ) —5) Exkl. Grönland.
Lähde -  Källa: International Civil Aviation Organization: Civil Aviation Statistics of the World
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Suom i................................ 577 480 440 95 2) 2 365 3 800 756 Finland
Ruotsi................................ 217 119 53 14 2) 5 481 2| 5 948 689 Sverige
Norja ................................ 246 156 88 37 2) 1 949 2)2  198 516 Norge
Tanska3) ......................... 137 68 33 13 4 434 2) 2 972 577 Danmark3)
Is lan ti................................ 599 205 197 791 2) 113 2) 136 521 Island
Alankom aat.................... 708 474 269 31 9410 10 500 697 Nederländerna
Belgia................................ 748 604 461 61 4 719 5 691 578 Belgien
Espanja ........................... 5 590 «13732 4) 3 443 4)96 15 480 2) 13 264 340 Spanien
Ir la n t i................................ 82 s) 64 5) 55 5)18 z) 796 2) 1 030 29 Irland
Iso-Britannia6) ................ 7) 2 836 8) 29 520 2) 25 595 446 Storbritannien6)
Ita lia9) ............................. 24 324 s) 25 001 5) 23 960 5) 438 28050 2) 23 071 404 Italien9)
Itävalta ............................. 1 384 1 291 1 101 165 3 979 4 732 605 Österrike
Ent. Jugoslavia .............. 12 040 4) 8  837 4) 8 118 4) 764 3 909 5) 2) 3 842 5)161 F.d. Jugoslavien
Kreikka ............................. 2 848 2 299 2146 228 4126 4 980 495 Grekland
Portugali ......................... 996 1076 1 029 102 2 072 3 071 290 Portugal
Puola ................................ 16 690 8126 7 622 212 4 618 5 480 143 Polen
Ranska .............................
Ent. Saksan demokraat­
11 709 5) 9 852 5) 8  854 5) 175 2) 24 800 2) 29 080 510 Frankrike
tinen tasavalta ......... 13 938 ’°) 14 368 ,0) 11 360 10) 862 3 875 10) 3 977 10) 239 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta . . 5 296 ,0) 5 086 ,0) 3 660 10) 83 40290 5)41 730 5) 662 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ............................. 1 641 1 476 994 146 5783 6 227 917 Schweiz
Unkari................................ 12 779 1 873 1 619 157 1 609 1 956 189 Ungern
Filippiinit ......................... 4 491 4 446 71 1 097 18 Filippinerna
Intia6) ................................ 62130 64994 64099 77 4 420 6021 7 Indien6)
Israel6) ............................. 485 566 480 114 2 065 2 545 512 Israel6)
Japanie) ........................... 41 432 47 206 46960 381 z) 48 010 2) 55 888 451 Japan “)
K iina .................................. 233 851 249992 249622 220 8057 14 990 13 Kina
Korean tasavalta ........... 12 058 12 700 12 648 10 730 17 697 409 Rep. Korea
Pakistan........................... 3 475 2190 1 900 19 679 1 295 11 Pakistan
Turkki................................ 6 661 5333 5 275 93 4 827 10150 151 Turkiet
A lg e ria ............................. 2 502 5) 1 908 5) 1 775 5)76 889 5)1 103 5)43 Algeriet
Egypti................................ 17 350 10160 9 675 186 1 455 2 500 46 Egypten
Etelä-Afrikka6) ................ 7 985 6  204 6 068 172 4 236 5 208 144 Sydafrika6)
Marokko........................... 987 1 491 1 353 58 343 561 22 Marocko
Kanada ............................. 20130 2) 15 808 586 Canada
M eksiko........................... 25 286 6  567 6 384 75 8016 10 838 123 Mexico
USA .................................. 19 308 10) 15771 10) 14020 ,0) 64 2) 119100 2) 130110 515 USA
Argentiina ....................... 12 087 9 568 9446 292 3 655 5) 4 622 5)145 Argentina
Brasilia............................. 8) 27 668 4) 27 587 4) 27 470 4) 187 13160 5)1 4 1 2 0 5)94 Brasilien
C hile .................................. 2337 10)2217 ,0)2  159 10) 174 815 5)1 146 5)87 Chile
Kolumbia ......................... 18 043 16753 16720 498 2 438 3 795 113 Colombia
Australia ......................... 1 986 2) 6 965 2) 8 046 464 Australien
Uusi-Seelanti6) .............. 569 2 403 2) 1 493 442 Nya Zeeland6)
Ent. Neuvostoliitto......... ro) 421 581 ,0) 420 500 ,0) 1 486 24128 163 F.d. Sovjetunionen
')  Lähetetyt kotim aiset ja  ulkom aiset s ä h k ö s a n o m a t-2) P ä ä liit ty m ä t-3) Pl. Färsaaret ja  Grönlanti -  4|V . 1989 — 5) V. 1990 — 6( Tiedot 31.3. m ainittuna vuonna päättyvältä  
v a ra in h o ito v u o d e lta -7)V . 1982 - 8|V . 1986 - 9) M l. San M arino - 10) V . 1988. . .
')  Avsända in rik es-och u tr ik e s te le g ra m -2) H u vu d an s lu tn in g ar-3) Exkl. Färöarna och Grönland - 4) Å r 1 9 8 9 -  5) Å r 1990 — 6) Gäller driftsår som slutar 31.3. angivna å r -  
7) År 1982 -  8) År 1986 - 9) Inkl. San M arino - ’ “) År 19 8 8 .
Lähde -  Källa: International Telecommunication Union: Yearbook of Common CarrierTelecommunication Statistics
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541. Ulkomaanmatkailun tulot ja menot 1989-1991













tavaroiden ja palvelujen 
tuonnista
Turistutgifternasandel 






















Ruotsi................................ 2 906 2733 3.7 3,6 6 012 6 049 7,1 7,2 Sverige
Norja ................................ 1 544 1680 3,3 3,1 3 470 3 307 7,5 8,1 Norge
Tanska ............................. 3 322 3 474 5,4 6,0 3 674 3 375 6,7 6,8 Danmark
Is lanti................................ 122 118 5,5 5.7 217 256 10.0 10,9 Island
Alankomaat.................... 3 613 4 076 2.1 2,0 7 337 7 888 4,7 4,5 Nederländerna
Belgia-Luxemburg ___ 3 699 3 633 1.9 1.8 5 445 5 579 2.7 2,7 Belgien-Luxemburg
Espanja ........................... 18 426 19158 22,5 21,0 4211 4 555 3.5 3,9 Spanien
Ir la n ti................................ 1 447 1 511 4,4 5.0 1 159 1 125 3.9 3.8 Irland
Iso-Britannia .................. 13 910 12642 3,5 3,7 17 614 17 349 4,4 4,4 Storbritannien
Ita lia .................................. 19742 18 420 6,4 8,0 13 826 11 648 3,5 5,4 Italien
Itävalta ............................. 13408 13 963 18,6 18,4 7 722 7 452 11.0 10,7 Österrike
Kreikka ............................. 2 573 2 638 17,7 19,4 1 093 1 017 4.6 5,0 Grekland
Portugali ......................... 3 533 3 739 15.5 15,6 862 1028 2,7 3,0 Portugal
Ranska ............................. 20191 21376 5,9 5,9 12 446 12 327 3.7 3,6 Frankrike
Saksan liittotasavalta . . 10 654 10 628 2,0 2,0 29 491 30779 6.8 6,5 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ............................. 6 819 7 094 7,7 7,5 5 843 5706 7.0 6,8 Schweiz
Japani ............................. 3 583 3436 0,8 0,8 24354 23951 6,4 6,2 Japan
Turkki................................ 3 225 2 654 13,5 14,7 520 592 2,6 1,8 Turkiet
Kanada ............................. 5581 5 859 4,2 4,3 10 375 11345 5,8 7,1 Canada
USA .................................. 43 418 48757 5,8 6,4 37 349 36958 4.7 5,1 USA
Australia ......................... 3 660 4013 6,4 6,9 4161 3 919 5.6 6,0 Australien
Uusi-Seelanti.................. 1 520 1 512 8,4 8,2 997 995 9,1 9,4 Nya Zeeland
Lähde -  Källa: OECD: Tourism Policy and International Tourism in OECD Countries
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55 24 22 - 2 22 22 Finland
R uotsi.................... SEK 1 432 929 54 27 19 - 2 28 27 Sverige
N o rja ....................... NOK 686 687 51 21 19 0 45 36 Norge
Tanska .................. DKK 833314 52 25 17 - 0 37 31 Danmark
Islanti .................... ISK 382 868 62 20 19 0 33 34 Island
Alankomaat ......... NLG 543 560 59 14 21 5 54 49 Nederländerna
B e lg ia .................... BEF 6 722  855 63 15 20 - 0 73 97 Belgien
Espanja.................. ESP 54791 100 63 16 24 1 17 20 Spanien
Irlanti .................... IEP 26 984 56 16 17 2 62 53 Irland
Iso-Britannia......... G BP 572 401 64 21 17 -1 24 25 Storbritannien
Italia ....................... ITL ■I 427 342 000 62 17 20 1 20 19 Italien
Itä v a lta .................. ATS 1 914 749 55 18 25 0 41 40 Österrike
Kreikka .................. GRD 12 863 483 70 18 18 2 23 33 Grekland
Luxemburg ........... LUF 318 804 57 17 29 2 94 100 Luxemburg
Portugali................ PTE 9 913  400 63 18 26 2 32 41 Portugal
Ranska .................. FRF 6 7 6 6  517 60 18 21 0 23 22 Frankrike
Saksa .................... DEM 2 612 640 54 18 22 - 0 34 28 Tyskland
Sveitsi.................... CHF 332 685 57 14 25 2 35 34 Schweiz
Hongkong1) ......... HKD 490 550 58 7 26 1 136 128 Hongkong ’)
Indonesia ' ) ........... IDR 166330000 53 9 27 7 26 23 Indonesien ')
Israel’ ) .................. ILS 88 213 59 29 16 0 34 38 Israel ')
Japan i.................... JPY 450795000 57 9 32 1 10 9 Japan
Korean 
tasavalta1) ___ KRW 142 267 000 53 10 31 3 34 31
Republiken 
Korea ')
Turkki .................... TRL 450 576 000 57 23 23 - 3 21 21 Turkiet
Etelä-Afrikka ’) 2) . ZAR 232 532 56 19 21 0 29 23 Sydafrika V )
Kanada .................. CAD 666 809 60 21 20 - 0 25 26 Canada
U SA......................... USD 5 610 800 67 18 15 - 0 11 11 USA
Brasilia1) .............. BRC 1 266348 58 14 25 - 8 5 Brasilien1)
Australia3) ........... AUD 386 283 62 19 20 -1 18 18 Australien3)
Uusi-Seelanti4) . . NZD 73 212 64 17 16 0 29 27 Nya Zeeland4)
') V.1989 -  2) Ml. Namibia-3) 1.7. alkava talousvuosi-4) 1.4. alkava talousvuosi.
') Âr 1989 - 2) Inkl. Namibia - 3) Finansär som börjar 1.7. - 4) Finansär som börjar 1.4.
L ä h te e t -  Källor: UN: M onth ly  Bulletin o f Statistics: OECD: N ation al Accounts Statistics: Analysis o f main aggregates; W orld  Bank: W orld  Tables
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543. Bruttokansantuote1) markkinahintaan asukasta kohti, 1990-1991
Bruttonationalprodukt ) till marknadspris per invånare, 1990-1991














-5 0 0  USD 
(43 maata -  länder) ................ 330 330
500-1 499 USD 
(44 maata -  länder) ................ 920 820
1 500-3 499 USD 
(46 maata -  länder) ................ 2 330 2 500
3 500-5  999 USD 
(14 maata-lä n d e r) ................ 4160 5 180
Y li-Ö v e r  6 000 USD 
(53 maata -  länder) ................ 18280 19710
Maanosa ja  maa -  
Världsdel och land
E uroo ppa-E urop a
Suomi -  Finland ........................... 24 540 24400 2,5
R u o ts i-S verig e ........................... 23 780 25490 1,7
Norja -  N orge................................ 22 830 24160 2,2
Tanska-D a n m a r k ....................... 22 440 23 660 2.1
Islanti -  Island ............................. 22 090 22 580 1,3
Alankomaat -  Nederländerna . . 17 570 18560 1,5
A lban ia-A lban ien ....................... 3)
Belgia-B e lg ie n ........................... 17 580 19 300 2,1
Bosnia-Hertsegovina - ................
Bosnien-Hercegovina.............. 4)
Bulgaria -  Bulgarien.................... 2320 1 840 1,7
Espanja -  S pan ien ....................... 11 010 12 460 2,9
Irlanti -  Irland ................................ 10370 10780 2,2
Iso-Britannia -  Storbritannien . . 16080 16750 2.6
Italia -  Ita lie n ................................ 16 880 18 580 2,1
Itävalta -  Österrike....................... 19 000 20 380 2,1
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien 2 940 -1 ,4
Kreikka-G re k la n d ....................... 6010 6 230 1,2
Kroatia -  Kroatien ....................... 4)
Latvia -  Lettland........................... 3 590 3 410 2,8
Liechtenstein ................................ 6)
Liettua -  Litauen ......................... 3110 2710 2,5
Luxemburg .................................... 29010 31 080 3.8
Makedonia -  Makedonien......... 3)
Malta ............................................. 6690 6 850 3,8
Moldova -  Moldavien ................ 2 390 2170 1,8
Portugali-Portugal .................... 4950 5620 2,7
P u o la -P o le n ................................ 1690 1 830 0,5
Ranska -  Frankrike....................... 19590 20 600 1,8
Romania -  Rumänien.................. 1620 1340 -0 ,1
Saksa -  Tyskland ......................... 22 360 23 650 2,2
Slovenia -  S lovenien.................. 5)
Sveitsi -  S chw eiz......................... 32 250 33 510 1,6
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjecko­
slovakien .................................... 3190 2 450 0,4
U kra ina ........................................... 2 500 2 340 2,3
Unkari -  U ngern........................... 2 780 2 690 0,7
Valko-Venäjä -  Vitryssland ___ 3110 3 110 3,3
Viro-E s t la n d ................................ 4170 3 830 2,1
A a s ia -A s ie n
Afganistan -  Afghanistan......... 2)
Arabiemiirikunnat -  Förenade 
arabemiraten ......................... 19 870 -5 ,8











Armenia -  Arménien ................ . 2 380 2150 2,1
Azerbaid? an -  Azerbajdjan . . . . 1640 1 670 0,4
Bahrain ......................................... . 6830 6910 -3 ,8
Bangladesh .................................. . 210 220 1,9
Bhutan........................................... . 190 180 6,8
Brunei ........................................... B)
Burma (M yanm ar)....................... 2)
F ilipp iin it-Filippinerna ........... . 730 740 -1 .2
Georgia -  Georgien .................. . 2120 1 640 2,2
Hongkong .................................... . 11700 13 200 5,4
Indonesia-Indonesien ........... . 560 610 3,9
Intia -  Indien............................... . 360 330 3.3
Irak ............................................... 4)
Iran ............................................... . 2 490 2 320 -1,1
Is ra e l............................................. . 11160 11330 1,8
Japani -  Ja p a n ........................... . 25 840 26 920 3,7
Jem en-Y em en ......................... . 540 540
Jordania -  Jordanien................ . 1340 1 120 -3 .3
Kambodja -  Kambodja ........... . 170 200
Kazakstan.................................... . 2 600 2 470 0,9
Kiina- K in a .................................. . 370 370 7,8
Kirgisia -  Kirgisistan ................ . 1570 1 550 2,1
Korean dem. kansantasavalta -  
Demokr. folkrep. K orea ......... 3)
Korean tasavalta -  Rep. Korea . 5 450 6 340 8,8
K uw ait........................................... 6)
Kypros -  Cypern ......................... . 8 230 8640 4,9
Laos............................................... . 200 230 1,2
Libanon ........................................ 4)
M alediivit—M aldiverna........... . 450 460 6,7
Malesia-M a lay s ia  .................. . 2330 2 490 2,9
Mongolia -  M o ngo lie t............. 3)
N epal............................................. . 180 180 2,1
O m an............................................. . 5 650 4.5
Pakistan........................................ . 400 400 3.2
Q a ta r............................................. . 15 870 -1 0 ,9
Saudi-Arabia-S aud iarab ien .. . 7 070 -4 ,2
Singapore .................................... . 11200 12 890 4,9
Sri Lanka ...................................... . 470 500 2,5
Syyria -  Syrien ........................... . 1000 1 110 -2,1
Tad jik is tan-Tad jik is tan ......... . 1 130 1 050 -0,1
Taiwan ........................................ . 7 970
Thaimaa-Thailand .................. . 1420 1 580 5,9
Turkki-T u r k ie t ........................... . 1640 1820 2,9
Turkmenistan ............................. . 1690 1700 0,7
Uzbekistan.................................... . 1340 1350 0,8
V ietnam ........................................ 2)
Afrikka -  Afrika
Algeria-A lg e r ie t ...................... . 2 330 2 020 -0 ,8
Angola ........................................... 3)
B en in ............................................. . 360 380 -1,1
Botswana .................................... . 2 230 2 590 5,8
Burkina Faso ............................... . 330 350 1,3
Burundi ......................................... . 210 210 1,4
Djibouti ......................................... 3)
Egypti-E g y p te n ......................... . 610 620 2,0
Etelä-Afrikka -  Sydafrika......... . 2 530 0.9
Etiopia -  E tiopien ...................... . 120 120 -1 ,6
Gabon ........................................... . 3 550 3 780 -4 .2
Gambia ......................................... . 340 360 -0,1
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Ghana ........................................... • 390 400 -0 .3
Guinea ......................................... • 440 450
Guinea-Bissau ........................... • 180 190 1.3
Kamerun...................................... • 960 940 -0 ,9
Kap V erde .................................... ■ 680 750 2,2
Kenia-K enya ........................... ■ 370 340 0.3
Keski-Afrikka -  Centralafrika. . • 390 390 -1 ,5
Komorit -  Comorerna................ ■ 480 500 -1 ,0
Kongo ........................................... ■ 1000 1 120 -0 ,2
Lesotho ........................................ ■ 540 580 0,0
Liberia........................................... 3)
Libya-Libyen ........................... 5)
M adagaskar................................ ■ 230 210 -2 ,4
M a la w i......................................... ■ 200 230 0.1
Mali ............................................. ■ 280 280 -0.1
Marokko -  M arocko.................. ■ 970 1030 1.6
Mauritania -  Mauretanien . . . ■ 500 510 -1 .8
Mauritius .................................... ■ 2 310 2420 6.1
Mosambik -M o çam b iq u e___ • 80 70 -3 ,6
N a m ib ia ...................................... ■ 1080 1 120 -1 ,5
N iger............................................. ■ 310 300 -4 ,1
Nigeria ........................................
Norsunluurannikko -
■ 290 290 -1 .7
Elfenbenskusten....................
Päiväntasaajan Guinea -
■ 750 690 -3 .4
Ekvatorialguinea.................... ■ 340 330 3.4
Ruanda -  R w a n d a .................... • 310 260 -2 ,6
Sambia-Z a m b ia ...................... ■ 420 -2 .9
Säo Tomé ja/och Principe___ ■ 400 350 -3 .5
Senegal ...................................... • 710 720 0.0
S eych e llit-Seychellerna ___ ■ 4 820 5110 2.5
Sierra Leone............................... • 250 210 -1 ,3
Somalia ...................................... 2)
Sudan ........................................... • 400 -2 .4
S w azim aa-S w aziland........... • 1030 1 060 3.1
Tansania-Tanzania ................ • 110 100 -1,1
T o g o ............................................. • 410 410 -1 ,7
T§ad-Tchad ............................. • 180 220 3,8
Tunisia-Tunisien .................... • 1450 1510 1,2
Uganda ........................................ ■ 180 160 3.3
Z a ire ............................................. ■ 220 -1 ,6
Zimbabwe.................................... • 650 620 0.2
A m erikka-A m e rik a
Antigua ja/och Barbuda........... ■ 4 290 4770 3,8
Argentiina-A rg e n tin a -........... ■ 2 380 2780 -1 ,5
Bahama -  Bahamas.................. ■ 11550 11720 1.3
Barbados .................................... ■ 6 460 6630 1.3
Belize ........................................... ■ 1960 2050 2,5
Bolivia........................................... ■ 630 650 -2 ,0
Brasilia-B ra s ilie n .................... ■ 2 680 2920 0,4
C h ile ............................................. ■ 1950 2160 1,7











Costa R ica...................................... 1 900 1 930 1,0
Dominica......................................... 2 220 2 440 4,7
Dominikaaninen tasav. -  
Dominikanska rep...................... 830 950 -0 ,2
Ecuador........................................... 960 1 020 -0 ,3
El S alvador.................................... 1 000 1070 -0 ,3
Grenada ......................................... 2130 2180 5.3
Guatemala .................................... 910 930 -1 ,8
Guyana ........................................... 380 290 -4 ,2
Haiti ............................................... 370 370 -2 ,4
Honduras ...................................... 640 570 -0 .7
Jamaika-Jam aica  .................... 1 500 1380 -0 ,3
Kanada -  Canada......................... 20 380 21 260 2.1
Kolumbia -  Colombia.................. 1 260 1 280 1.2
Kuuba- C u b a ................................ 3I
Meksiko-M e x ic o  ....................... 2490 2 870 -0 .5
Nicaragua...................................... 420 340 -4 ,6
Panam a........................................... 1 900 2180 -1 .8
Paraguay ........................................ 1 090 1 210 -0 ,8
P eru................................................. 1 110 1020 -2 ,6
Puerto R ic o .................................... 6 060 6330 0,9
Saint Kitts ja/och N e v is .............. 3 540 3 960 5,8
Saint Lucia .................................... 2 350 2 500 2.9
Saint Vincent ja Grenadiinit -  Saint 
Vincent och Grenadinerna . . . 1 710 1 730 5.2
Suriname-S u rin a m .................... 3 350 3610 -4 ,5
Trinidad ja/och Tobago .............. 3 460 3 620 -5 .2
Uruguay........................................... 2 620 2 860 -0 ,4
Venezuela...................................... 2 560 2 610 -1 ,5
Y hdysvallat-Förenta Staterna . 21 810 22 560 2.1
O seania-O c e a n ie n
Australia-Australien ................ 16 560 16590 1.2
Fidïi -  F i j i ...................................... 1 780 1 830 0,0
Kiribati ........................................... 720 750 0,5
Marsha 1 linsaaret -  Marshall­
öarna ........................................ 4)
Mikronesia -  M ikronesien......... 4)
Nauru ............................................. e)
Papua-Uusi-Guinea -  
Papua Nya Guinea .................. 850 820 -0 ,7
Salomonsaaret -  Salomon- 
öarna ........................................... 590 560 3,5
Sam oa............................................. 920 930 5,1
Tonga ............................................. 1 020 1100 1,5
Tuvalu ............................................. 2)
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland . . . 12 570 12140 0,2
Vanuatu ........................................... 1 100 1 120 -0 ,2
Venäjän federaatio -  Ryska 
federationen 3 430 3 220 1,3
') Gross national product - 2) BKT-aivio: alle 500 USD -  3)BKT-aivio: 500-1 499USD -  4| BKT-arvio: 1 500-3499USD -  5) BKT-arvio: 3 500-5 999 USD - e) BKT-arvio: 
yli 6 000 USD.
') Gross national product- 2) BNP-uppskattning: under 500 USD —3) BNP-uppskattning: 500—1 499 USD - 4) BNP-uppskattning: 1 500-3499 USD -  5| BNP-uppskattning: 
3 500-5 999 USD - 6) BNP-uppskattning: över 6 000 USD.
lähde -  Källa: World Bank: Atlas
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544. Kokonaisveroaste1) OECD-maissa, 1970-1991 
Den totala skattegraden ) i OECD-länder, 1970-1991
Maa 1970 1980 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Land
Suomi ............................. 31,4 33,0 38,5 35,9 37,8 37,4 37,9 37,7 Finland
Ruotsi ............................. 40,0 49,1 53,0 56,1 55,5 56,0 56,9 53,2 Sverige
N o rja ................................ 39,3 47,1 50,0 47,9 47,8 46,0 46,3 47,1 Norge
Tanska ............................. 40,4 45,5 50,8 51,5 51,7 50,7 48,5 48,3 Danmark
Islanti ............................. 28,5 30,2 28,8 29,0 31,6 32,4 32,3 32,4 Island
Alankomaat .................. 36,7 44,7 44,8 47,5 47,6 44,9 44,6 47,0 Nederländerna
Belgia ............................. 35,7 44,4 47,2 47,6 46,1 44,4 44,9 44,9 Belgien
Espanja........................... 16,9 24,1 30,6 32,5 32,8 34,6 34,4 34,7 Spanien
Irlanti................................ 31,2 34,0 38,8 38,9 40,4 36,9 36,8 37,5 Irland
Iso-Britannia.................. 36,9 35,3 37,4 36,9 37,3 36,7 36,7 36,0 Storbritannien
Italia ................................ 26,1 30,2 36,0 36,1 36,7 37,9 39,1 39,7 Italien
Itävalta ........................... 35,7 41,2 42,9 42,3 42,0 41.0 41,3 42,1 Österrike
Kreikka ........................... 25,3 29,4 36,9 37,3 34,7 33,3 36,1 38,3 Grekland
Luxemburg .................... 30,9 46,0 48,1 50,2 49,3 48,2 48,8 48,5 Luxemburg
Portugali......................... 23,1 28,7 33,4 31,5 34,6 35,1 34,8 35,6 Portugal
Ranska ........................... 35,1 41,7 44,0 44,5 43,8 43,7 43,8 44,2 Frankrike
Saksan liittotasavalta.. 32,9 38,2 37,7 38,0 37,7 38,2 36,8 39,2 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi............................. 23,8 30,8 32,5 32,0 32,6 31,7 31,5 31,0 Schweiz
Japani ............................. 19,7 25,4 28,4 29,7 30,3 30.7 31,4 30,9 Japan
Turkki ............................. 17,7 21,7 22,8 24,1 22,8 25,4 27,8 29,4 Turkiet
Kanada ........................... 31,3 31,6 33,7 34,7 34,4 35,5 37,0 37,3 Canada
U S A .................................. 29,2 29,3 28,6 29,9 29,5 29,7 29,5 29,8 USA
A ustralia......................... 24,2 28,4 30,8 31,1 30,6 30,6 30,8 29,2 Australien
Uusi-Seelanti ................ 27,4 32,9 33,7 36,9 36,5 38,7 37,3 36,0 Nya Zeeland
%
') Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta, % -  Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten, %. 
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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Milj. USD USD %
Suom i........................... 46 904 9366 37,7 52,2 7,5 2,7 37,4 0,2 Finland
R uotsi........................... 126 046 14628 53,2 37,3 27,7 4,1 26,9 4,1 Sverige
Norja ........................... 49871 11 701 47,1 35,4 26,0 2.9 34,9 0,8 Norge
Tanska ......................... 62 978 12219 48,3 59,1 3,0 3,7 33,3 0.8 Danmark
Is la n ti........................... 2111 8119 32,4 29,0 7,0 8.8 51,4 3,7 Island
A lankom aat................ 136 543 9 064 47,0 33,5 37,1 3,6 25,4 0.4 Nederländerna
B elg ia ........................... 88 409 8 985 44,9 36,5 35,4 2,5 25,6 - Belgien
Espanja ....................... 183126 4 693 34,7 31.2 35,6 5,1 28,2 - Spanien
Irlanti ........................... 16 273 4623 37,5 38,2 15,1 4,6 40,7 1,3 Irland
Iso-Britannia .............. 363 756 6341 36,0 37,4 17,8 8,2 32,7 4,0 Storbritannien
I ta lia ............................. 456 916 7 907 39,7 36,1 33,0 2,5 28,1 0,3 Italien
Itäva lta ......................... 69 078 8 830 42,1 26,6 32,7 2,7 30,7 7,3 Österrike
Kreikka ......................... 27 061 2 635 38,3 19,8 30,4 3,8 45,5 0,5 Grekland
Luxemburg................... 4 527 11 976 48,5 37,7 29,2 7,6 25,4 - Luxemburg
Portugali....................... 24 414 2 487 35,6 27,7 27,4 2,4 41,9 0,5 Portugal
Ranska ......................... 528 011 9255 44,2 18,0 43,8 5,8 27,1 5,3 Frankrike
Saksa ........................... 660 790 8 279 39,2 31,4 39,1 2,8 26,7 - Tyskland
Sveitsi ......................... 71 957 10 489 31,0 40,6 34,2 7.2 18,0 - Schweiz
Japani ......................... 1 043 338 8 419 30,9 46,9 30,1 9.3 13,5 0,3 Japan
T u rkk i........................... 31 701 549 29,4 34,8 19,6 2.2 29,3 14,1 Turkiet
Kanada ......................... 221 328 8190 37,3 46,6 15,3 9,5 27,3 1,3 Canada
USA ............................. 1 655 231 6 550 29,8 42,2 29,8 11,2 16,8 - USA
Australia ..................... 87 538 5 050 29,2 56,0 _ 9,8 27,7 6,5 Australien
Uusi-Seelanti.............. 15217 4481 36,0 56,6 - 6,2 35,4 1,8 Nya Zeeland
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries
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546. K e s k u s p a n k k ie n  d is k o n t to k o ro t  
C e n tra lb a n k e rn a s  d is k o n trä n to r
Vuoden ja  kuukauden lopussa -  V id utgången av å re t och m ånaden
M aa 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993
I
Land
Suomi ' ) ......................... 7,00 7,00 8,00 8,50 8,50 8,50 8,50 Finland ')
Ruotsi ........................... 7,50 7,50 8,50 10,50 11,50 8,00 9,00 Sverige
N o rja ............................. 14,80 13,80 12,00 11,00 10,50 10,00 10,00 Norge
Tanska ........................... 7,00 7,00 7,00 7,00 8,50 9,50 9.50 Danmark
Islanti ........................... 21,00 49,20 24,10 38,40 21,00 21,00 16,00 Island
Alankomaat ................ 4,50 3,75 4,50 7,00 7,25 8,50 7,50 Nederländerna
Belgia ........................... 8,00 7,00 7,75 10,25 10,50 8,50 7,50 Belgien
Espanja......................... 11,84 13,50 12,40 14,52 14,71 12,50 13,25 Spanien
Irla n ti............................. 13,25 9,25 8,00 12,00 11,25 10,75 2) 13,75 Irland
Italia ............................. 12,00 12,00 12,50 13,50 12,50 12,00 12,00 Italien
Itävalta ......................... 4,00 3,00 4,00 6,50 6,50 8,00 7,88 Österrike
Kreikka ......................... 20,50 20,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Grekland
Portuga li....................... 17,00 14,96 13,71 14,33 14,50 14,50 14,50 Portugal
Ranska ......................... 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Frankrike
Saksa ........................... 3,50 2,50 3,50 6,00 6,00 8,00 8,30 Tyskland
Sve its i........................... 4,00 2,50 3,50 6,00 6,00 7,00 5,50 Schweiz
Filipp iin it....................... 9,08 8,94 9,64 10,60 10,75 7,15 Filippinerna
In tia ............................... 10,00 10,00 10,00 10.00 10,00 12,00 12,00 Indien
Is rae l............................. 26,80 30,90 15.00 13,00 14.20 10,90 Israel
Japani ........................... 3,00 2,50 2,50 4,25 6,00 4,50 3,25 Japan
Jorda n ia ....................... 6,25 6,25 6,25 8,00 8,50 8,50 3) 8,50 Jordanien
Korean tasavalta ........ 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 5,00 Republiken Korea
Libanon......................... 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 18,04 Libanon
M alesia......................... 3,89 3,20 3,33 4,44 6,79 7,38 2) 7,80 Malaysia
Pakistan ....................... 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Pakistan
Syyria ........................... 5,00 5,00 5,00 Syrien
Thaimaa ....................... 8,00 8,00 8,00 8.00 12,00 11,00 11,00 Thailand
Turkki ........................... 48,00 45,00 54,00 54,00 45,00 45,00 Turkiet
Egypti ........................... 13,00 13,00 13.00 14.00 14,00 Egypten
Etelä-Afrikka................ 9,50 9,50 14,50 18,00 18,00 17,00 14.00 Sydafrika
Etiopia........................... 3,00 3,00 3,00 3,00 3.00 12,00 Etiopien
Ghana ........................... 20,50 23,50 26,00 26,00 33,00 20,00 Ghana
Kenia............................. 12,50 16,02 16,50 19,43 20,27 2) 20,35 Kenya
M arokko ....................... 8,50 8,50 8,50 Marocko
Nigeria ......................... 15,50 3) 17,50 Nigeria
Tunisia ......................... 9,25 9,25 9,25 Tunisien
Zim babwe..................... 9,00 9,00 9,00 9.ÖÖ 10,25 20.00 3) 30,00 Zimbabwe
Costa R ica..................... 27,50 31,38 31,50 31,61 37,80 42,50 29,50 Costa Rica
Jamaika ....................... 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 Jamaica
Kanada ......................... 8,49 8,66 11,17 12,47 11,78 8,00 7,00 Canada
USA............................... 5,50 6,00 6,50 7,00 6,50 3,50 3,00 USA
Brasilia ......................... 89,50 401,40 2 282,0 3 8 341 ,0 1 082,8 24 9 4 ,3 4) 1 489,0 Brasilien
Kolumbia....................... 34,80 34,30 36.90 46,50 45,00 2) 35,60 Colombia
Venezuela..................... 8,00 8,00 8.00 45,00 43,00 43.00 53,46 Venezuela
A ustra lia ....................... 16,92 14,95 13,20 17.23 15,24 10,99 6,25 Australien
Uusi-Seelanti .............. 24,60 18,55 15,10 15,00 13,25 8,30 9,05 Nya Zeeland
’ ) Suomen Pankin peruskorko-2)Lokakuu 1992 -  3)Marraskuu 1992 -  4) Joulukuu 1992. 
' )  Rnlands Banks grundränta - 2) Oktober 1992 -  3) November 1992 — 4) December 1992.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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547. Tukkuhintaindeksi /  tuottajahintaindeksi (1380 = 100) -  Partiprisindex /  producentprisindex (1980 ■ 100)
Kotim arkkinatavarat-Hemmamarknadsvaror
Maa 1987 1988 1989 1990 1991 1993
II
Land
Suom i................................ 138 143 151 156 156 163 Finland
Ruotsi ’ ) 2) 3) .................... 158 166 179 188 191 4) 192 Sverige ’ ) 2) 3)
Norja ................................ 152 160 169 174 180 4) 180 Norge
Tanska1 ) 5) ....................... 138 143 152 153 155 151 Danmark’ ) 5)
Alankomaat6) ................ 113 115 119 118 120 7) 120 Nederländerna6)
Belgia ................................ 126 127 135 136 135 7) 133 Belgien
Espanja2) ......................... 183 189 196 201 204 8) 207 Spanien2)
Irlanti ’ ) ........................... 151 158 166 162 164 8) 164 Irland ’ )
Iso-Britannia9) ................ 148 155 163 173 182 190 Storbritannien9)
Ita lia1)2) ......................... 176 184 196 210 221 7) 232 Ita lie n ')2)
Itävalta ’) 10) .................... 111 111 113 116 117 116 Österrike ') ’°)
Ent. Jugoslavia 
(1988 = 1 0 0 ) ................ 100 1 483 7 800 16667 7) 5 727 167
F.d. Jugoslavien 
(1988 = 100)
Kreikka2) " ) .................... 327 360 409 474 553 7) 650 Grekland2) ")
Luxemburg6) .................. 140 151 148 144 4) 137 Luxemburg6) 
Frankrike °2)Ranska12) ....................... 141 151 152 153 16) 140
Saksa13) ........................... 114 119 118 118 118 Tyskland13)
Sveitsi1) 10) .................... 108 111 116 117 118 4) 118 Schweiz ' ) 10)
Bangladesh1) 10) ........... 209 226 245 255 ,4) 267 Bangladesh1) 10)
Filippiinit (Manila) ' ) 10) . 315 354 391 431 151519 Filippinerna (M anila)1) 10)
Indonesia2) .................... 200 209 228 250 259 15) 281 Indonesien2)
Intia .................................. 163 173 183 199 222 7) 259 Indien
Israel(1988 = 100)6) . . . 100 124 134 157 183 Israel (1988 = 100)6)
Japani ' ) ........................... 88 88 90 92 92 98 Japan1)
Korean tasavalta ........... 127 130 132 138 145 148 Republiken Korea
Pakistan1) 10) .................. 158 166 180 194 219 7) 241 Pakistan ' ) 10)
Singapore ....................... 83 86 87 82 79 Singapore
Sri Lanka ......................... 181 213 232 284 310 15) 335 Sri Lanka
Thaimaa1) 5) .................. 115 125 131 136 144 16)144 Thailand ' ) 5)
Turkki (1983 = 100)1) 2) 17) 621 1 053 1 571 2 441 4) 5 036 Turkiet (1983 = 100)' ) 2) ” ]
Egypti10) ........................... 218 275 351 409 483 M) 556 Egypten '°)
Etelä-Afrikka1S) .............. 279 321 361 402 7) 448 Sydafrika '8)
Sam bia............................. 1 045 1 166 2148 4 630 11 980 Zambia
Tunisia (1983 = 100)6) . 143 164 178 186 191 7) 192 Tunisien (1983 = 100)6)
Kanada1) 9) .................... 136 142 144 145 143 147 Canada ' ) 9)
Meksiko (Ciudad de Méxi­
co)10) ........................... 4407 8784 9 905 12158 14 478 14) 16 697 Mexico (Mexico City)10)
U SA 1) ................................ 114 119 125 130 130 132 U SA 1)
Argentiina (1985 = 100)3) 1 872 66123 1 128 670 2 375 572 7) 2 511 477 Argentina (1985 = 100)9) 
Brasilien (1988 = 100)5)Brasilia(1988= 100)5) . 13 100 1395 39 553 199610 7) 5 433 407
C hile .................................. 433 459 528 643 782 7) 919 Chile
Kolumbia ') .................... 385 407 511 664 817 8) 948 Colombia ’ )
Peru (1988= 100)........... 14 100 3 464 194175 704 546 1 604 932 Peru (1988 = 100)
Venezuela10) .................. 303 362 714 909 Venezuela,0)
Australia1) 9) .................. 163 175 186 204 208 4) 213 Australien')9)
Uusi-Seelanti ’ ) .............. 213 225 242 251 251 8) 258 Nya Zeeland ')
') Ml. vientituotteet - 2) PI. sähkö, kaasu ja vesi -  3| Pl. maataloustuotteet - 4) Tammikuu 1993 -  5) Maatalous- ja tehdasteollisuustuotteet - 6) Teollisuustuotteet -  
7)Joulukuu 1992 —8)Syyskuu 1992 —9)Tehdasteollisuustuotteet —10)Pl. kaivos-ja kaivannaistuotteet -  ” (V alm iittuotteet-'2)Maataloustuotteet - ,3) V:een 1990 
Länsi-Saksa -  ,4| Marraskuu 1992 - 15) Heinäkuu 1992 —,6) Lokakuu 1992 —17) Pl. valmiit teollisuustuotteet- 18|PI. kultakaivostuotteet.
') Inkl. exportprodukter—2) Exkl. el, gas och vatten - 3) Exkl. jordbruksprodukter-4) Januari 1993 - 5) Jordbruks- och tillverkningsprodukter-6) Industriprodukter-  
7) December 1992 - 8) September 1992 - 9) Tillverkningsprodukter-10) Exkl. malmer och andra mineraliska produkter- " ) Färdiga varor - ,2) Jordbruksprodukter-  
13) Till år 1990 Västtyskland - ,4) November 1992 -  ,5) Juli 1992 —1B) Oktober 1992 - 17) Exkl. färdiga industriprodukter -  ,a) Exkl. guldgruvsprodukter.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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548. Kuluttajahintaindeksi -  Konsumentprisindex (1980 = 100)
Maa 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993:
III
Land
Suomi........................................... . 156 162 170 181 192 200 205 209 Finland
Ruotsi........................................... . 160 167 177 188 208 227 232 243 Sverige
Norja ........................................... . 165 180 192 200 209 216 221 226 Norge
Tanska ......................................... . 152 158 165 173 177 182 186 187 Danmark
Islanti (Reykjavik)...................... . 871 1 050 1 297 1 564 1 796 1919 1 988 ')2 1 8 2 Island (Reykjavik)
Alankom aat............................... . 123 122 123 124 127 132 137 139 Nederländerna
Belgia........................................... . 142 145 146 151 156 161 165 168 Belgien
Espanja (1992=100)................ . 194 204 214 228 244 258 273 104 Spanien (1992=100)
Ir la n ti........................................... . 185 191 195 203 210 217 223 ’ ) 225 Irland
Iso-Britannia ............................. . 146 152 160 172 189 200 207 208 Storbritannien
Ita lia ............................................. 236 251 267 2) 284 Italien
Itävalta .......................................... . 129 131 133 137 141 146 152 156 Österrike
Ent. Jugoslavia (1991=100) . . . 1312 2 891 8 518 115148 783401 1 399 241 9129 3) 36 886 F.d. Jugoslavien (1991=100)
Kreikka .......................................... . 315 366 417 474 570 682 790 886 Grekland
Luxemburg (1990=100)...........
Portugali *) (1991=100) 
Puola*) (1990=100) ................
97 100 103 106 109 Luxemburg (1990=100)
. 318 348 381 429 486 541 109 1 ) 114 Portugal4) (1991=100)
. 463 580 929 3 261 22 326 38 082 244 3) 274 Poland5) (1990=100)
Ranska .......................................... . 162 167 172 178 184 190 194 108 Frankrike
Saksan liittotasavalta............... . 121 121 123 126 130 134 139 144 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi .......................................... . 124 126 128 133 140 148 154 158 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia.................... . 111 111 111 113 124 196 217 3) 230 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari5) ........................................ . 147 159 184 215 277 374 460 546 Ungern5)
Filippiinit (1988=100)................ 256 266 289 112 128 152 166 3) 171 Filippinerna (1988=100)
Indonesia (1988-89=100) . . . . . 168 184 199 211 113 123 z) 134 Indonesien (1988-89=100)
In tia6) ........................................... 170 184 202 216 235 268 300 3) 307 Indien6)
Iran (1986=100) ......................... 165 202 218 255 314 3) 328 Iran (1986=100)
Israel .............................................. 33 322 9 938 46 447 55 833 65 418 77 838 87144 94372 Israel
Japani ........................................... 115 115 116 119 122 126 129 ')129 Japan
Korean tasavalta ......................... 144 149 160 169 184 201 213 ') 218 Republiken Korea
Malesia (1990=100) .................. 92 94 97 100 104 109 7) 112 Malaysia (1990=100)
Pakistan (1982=100).................. . 123 129 141 152 165 185 202 3) 210 Pakistan (1982=100)
Saudi-Arabia8) ........................... 96 94 95 94 96 100 100 3) 99 Saudiarabien8)
Singapore .................................... 121 125 129 132 134 Singapore
Sri Lanka (Colombo) .................. 190 205 234 261 317 356 396 429 Sri Lanka (Colombo)
Syyria (Damaskos)...................... 251 400 538 599 714 769 2) 821 Syrien (Damaskos)
Thaimaa (Bangkok) .................... 131 134 139 148 158 166 172 175 Thailand (Bangkok)
Turkki (1987=100)...................... 174 284 455 754 1 283 7) 1 672 Turkiet (1987=100)
Egypti............................................. 239 281 337 409 477 572 649 3) 681 Egypten
Etelä-Afrikka ................................
Etiopia
228 265 299 343 392 452 7) 538 Sydafrika
Etiopien
(Addis Abeba)4) ....................... 130 127 136 146 154 209 (Addis Abeba)4)
Kenia (Nairobi) (1 9 9 0 = 1 0 0 ).... 
Madagaskar
100 119 155 192 Kenya (Nairobi) (1990=100) 
Madagaskar
(Antananarivo)4) .................... 286 330 417 454 508 551 631 7) 685 (Antananarivo)4)
Marokko......................................... 174 179 183 189 201 218 Marocko
Nigeria (1988=100).................... 100 151 162 183 264 3) 298 Nigeria (1988=100)
Tunisia ........................................... 167 179 191 205 218 237 9) 255 Tunisien
Kanada ........................................... 149 156 162 170 178 188 191 194 Canada
M eksiko......................................... 1 995 4 626 9 907 11 889 15 058 18470 21 335 3) 22 367 Mexico
USA ...............................................
Argentiina (Buenos
133 138 144 151 159 165 170 174 USA
Argentina (Buenos
Aires) (1988=100) .................. 23 104 3 295 79 531 216 062 269861 3) 284 555 Aires) (1988=100)
Bolivia (La Paz) (1983=100)......... 616 005 705 810 818 753 942 990 1 104427 1 341 258 Bolivia (La Paz)(1983=100)
Brasilia (S3o Paulo) (1988=100) . 15 100 1301 39039 199 340 2104 739'|18 469 766 Brasilien (Säo Paulo) (1988=100)
Chile (Santiago)........................... 313 376 431 504 636 774 893 961 Chile (Santiago)
Kolumbia (Bogotä) 1o)(1988=100). 92 656 850 1 109 1418 ’ ) 1 672 Colombia (Bogotä) '°) (1988=100)
Peru (Lima) (1990=100).............. 1 100 509 884 3)1 062 Peru (Lima) (1990=100)
Uruguay (Montevideo)................
Venezuela (Caracas)
1 123 1836 2 978 5 374 11422 23 069 38862 '150 317 Uruguay (Montevideo) 
Venezuela (Caracas)
(1984=100)................................ 124 159 206 380 535 718 943 7)1 103 (1984=100)













283 286 287 Nya Zeeland
’ ) Helmikuu 1992 -  2) Lokakuu 1992 — 3)Joulukuu 1992 -  4)P I. vuokrat - 5)V as taava  ajankohta 1980 =  100 -  6) Teollisuustyöntekijät — 7)Tam m ikuu 1993 — 8) Kaikki 
kaupungit - 9) Marraskuu 1992 - 10) Pienituloisten ryhmä.
' ) Februari 1 9 9 2 —z) Oktober 1992 - 3) December 1992 - 4) Exkl. hyror - 5) Motsvarande tidpunkt 1980 =  1 0 0 -  6| Industriarbetare - 7) Januari 1993 -  8) A lla  städer -  
9) Novem ber 1992 - ,0) Gruppen med låga inkomster.
Lähde -  Källa: UN: M onthly Bulletin o f Statistics
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549. Työttömät ’ ) -  Arbetslösa ’ )
1 OOO h e n k e ä  -  p e rs o n e r
A . O ta n ta a n  p e ru s tu v a  ty ö v o im a tie d u s te iu  -  U rv a ls u n d e rs ö k n in g  a v  a rb e ts k ra fte n





1987 % 1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 %
Suomi -  Finland .................. A 130 5,1 116 4,5 89 3,5 88 3,4 193 7,5 328 13,1
Ruotsi -  Sverige.................... A 84 1,9 72 1,6 61 1,4 69 1,5 122 2.7 214 4,8
Norja-N o rg e  ....................... B 32 1,5 49 2,3 83 3,8 93 4,3 101 4,7 114 5,4
Tanska-D a n m a rk ................ B 222 7,9 244 8,7 265 9,5 272 9,7 296 10,6 315 11,3
Islanti -  Island ....................... B 0,6 0,4 0,8 0.6 2,1 1,7 2,3 1,8 1,9 1,5 3.9 3,0
Alankomaat -  Nederländerna B 686 11,5 I 433 6,5 390 5,8 346 5,0 319 4,5 303 4,2
Belgia-B e lg ie n .................... B 501 12,2 459 11,1 419 10,1 403 9,6 430 10,3 473 11,3
Espanja -  S panien................ A 2 938 20,5 2 848 19,5 2 561 17,3 2 441 16,3 2 464 16,4 2 789 18,4
Irlanti -  Irland......................... B 247 18,8 241 18,4 232 17,9 225 17,4 254 19,0 283
Iso-Britannia -  Storbritannien B 2 953 10,6 2 3 7 0 8,4 1 799 6,3 1 665 5,9 2 292 8,1 2 779 9,8
Ita lia- I t a l ie n ......................... A 2 832 11,9 2 885 12,0 2 865 12,0 2 621 11,0 2 653 10,9 2 799 11,5
Itävalta -  Österrike .............. B 164 5,6 159 5,3 149 5,0 166 5,4 185 5,8 193 5,9
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugo­
slavien .................................. B 1 081 13,6 1 132 14,1 1 201 14,9 1 309 16,4 1 502 19,5
Kreikka -  Grekland................ B 118 6,4 115 6,0 134 6,5 140 6,4 173 7,3 185
Luxemburg ............................. B 2,7 1.7 2,5 1,6 2,3 1,4 2,1 1,3 2,3 1,8 2,7
Puola- P o le n ......................... B 1 126 6,1 2 1 5 6 11,5 2 3 5 5 12,9
Portugali-P o r tu g a l.............. A 320 7,1 262 5,7 233 5,0 220 4,7 199 4,1 187 4,1
Ranska -  Frankrike................ B 2 622 10,5 2 563 10,0 2 532 9,4 2 505 9,0 2 7 0 9 9,5 2911
Saksan liittotasavalta -  
Förb.rep. Tyskland ........... B 2 229 8,9 2 242 8,7 2 0 3 8 7,9 1 8 8 3 7,2 1 6 8 9 6,3 1 821 6,7
Sveitsi -  Schweiz.................. B 25 0,8 22 0,7 18 0,6 18 0,6 39 1,3 92 3,0
F ilipp iin it-Filippinerna___ A 2 085 9,1 1 954 8,3 2 009 8,4 1 993 8,1 2 716 10,6
Indonesia-In d o n e s ie n ___ B 1 017 1 352 1 519 1 2 3 9
Intia-In d ie n  ......................... B 30 542 29771 3 1 3 0 8 33 843 35 490 2) 36 983
Israel ......................................... A 90 6,1 100 6,4 143 8,9 158 9,6 187 10,6 208 11,2
Japani-J a p a n  .................... A 1 7 3 0 2,8 1 550 2,5 1 420 2,3 1 340 2,1 1 370 2,1 1 421 2,1
Korean tasavalta -  
Republiken K o rea .............. A 519 3,1 435 2,5 459 2,6 451 2,4 436 2,3 463 2,4
Kypros-C y p e rn .................... B 8,7 3,4 7,4 2,8 6,2 2,3 5,1 1,8 8,3 3,0 3)4 .8
Malesia -  M alays ia .............. B 78 79 76 61 49 2)4 4
Pakistan .................................. B 248 265 252 239 4) 197
Singapore................................ B 8,1 4,5 2,7 1,7 1,2 1.0
Turkki-Turkiet .................... B 1 124 1 155 1 076 980 859 4) 821
Etelä-Afrikka— 5)A 1 018 874 755 e)7 5 0
Sydafrika.............................. 'IB 69 55 48 67 108
Ghana ....................................... R 8) 28 29 28 30 31
Nigeria .................................... R 57 60 58 57
Tunisia-Tunisien ................ R 84 92 106
C h ile ......................................... A 344 7,9 286 6,3 250 5,3 269 5,6 254 5,3 217 4,4
Kanada -  Canada.................. A 1 167 8,9 1 047 7,8 1 018 7.5 1 109 8,1 1 417 10,3 1 556 11,3
Puerto R ic o ............................. A 171 16,8 158 15,0 155 14,6 152 14,2 176 16,0
U SA ........................................... A 7 425 6,2 6701 5,5 6 528 5,3 6 8 7 4 5.5 8 426 6,7 9 384 7,4
Venezuela................................ A 575 9,1 478 7,3 621 9,2 742 10,4 701 9,5 6) 626 B) 8,4
Australia-A u s tra lie n ......... A 629 8,1 576 7,2 509 6,2 587 6,9 821 9,6 933 10,8
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland B 88 6,6 121 154 164 196 ’0)213
’) Vuosikeskiarvot Eri maissa käytettyjen erilaisten lähteiden ja laskentaperusteiden vuoksi luvut eivät ole keskenään verrannollisia. Prosenttiluvut tarkoittavat prosenttia 
kussakin maassa työttömyyslaskennan perustana olevasta väestöstä - 2) Heinäkuu -  3| Elokuu -  4) Syyskuu - 5) Musta väestö; pl. Transkei, Bophuthatsvvana, Venda ja 
Ciskei - 6) Maaliskuu -  7) Valkoinen, värillinen ja aasialainen väestö - 8) Marraskuu - 9) Lokakuu.
') Ârsmedeltal. Då olika länder använt olika källor och beräkningsgrunder är uppgifterna icke jämförbara sinsemellan. I de olika länderna anges talen i procent av den 
befolkning, som utgör basen för arbetslöshetsberäkningarna —2) Juli —3) Augusti —4) September —5) Den svarta befolkningen; exkl. Transkei, Bophuthatsvvana, Venda 
och Ciskei - 6) Mars - 7) Den vita, färgade och asiatiska befolkningen - 8) November - 9) Oktober.
Lähteet -  Källor: ILO: Yearbook of Labour Statistics; ILO: Bulletin of Labour Statistics; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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550. Pohjoismaiden valtiollinen kehitysapu, 1984-1991
De nordiska ländernas statliga utvecklingsbistånd, 1984-1991





Kahdenkeskinen apu -  Bilateralt bistånd Monen­




























Suomi -  Finland.................................... 1984 107 980 41 280 55 940 10760 69 790 177 770 0,35
1985 127 650 54 420 62180 11 050 83 230 210 880 0,40
1986 187 600 69690 99030 18880 125180 312 780 0,45
1987 261 505 '120912 2) 213 456 27137 170898 432 403 0,49
1988 379 620 ') 25 270 2) 309 130 45220 227 990 607 610 0,59
1989 435480 '165690 2) 320 780 49010 270 890 706370 0,63
1990 497 855 '1102 298 2) 353 303 42 254 348 450 846 305 0,64
1991 585 550 '1162 790 2) 405100 17 660 344560 930110 0,77
Ruotsi -  Sverige .................................. 1984 525 900 108 420 419350 - 1  870 215 300 741 200 0,80
1985 579 900 121 600 460050 - 1  750 259 940 839 840 0,86
1986 776970 102 760 664 510 9 700 312 800 1 089770 0,85
1987 896700 184600 715 520 - 3  420 480160 1 376 860 0,88
1988 1 053 813 206649 851 603 - 4  439 475395 1 529 208 0,87
1989 1 278 500 316 070 965 500 - 3  070 523 880 1 799 310 0,98
1990 1 378620 178000 1 200620 - 628380 2 007 000 0,90
1991 1 476490 203 980 1 469 440 7 050 639 940 2116 430 0,92
Norja-N o rg e  ...................................... 1984 304740 41 200 258 130 5 410 235 970 540 710 1,03
1985 329090 42 860 284300 1 930 246180 575 270 1,01
1986 477120 57 350 414 460 5 310 318 920 796 040 1,17
1987 527 560 84320 440 880 2 360 362 720 890 280 1,09
1988 3) 571 800 86150 448160 2 460 412 940 984740 1,13
1989 3) 554 970 86400 435 010 - 1  490 362 520 917 490 1,05
1990 3) 755 580 97 810 619 870 - 2  030 449 250 1 204 830 1.17
1991 3) 734 120 109240 621 120 3760 443 440 1 384 620 1,14
Tanska-D a n m a rk ................................ 1984 222 680 55720 99 270 67 690 226090 448770 0,85
1985 228440 53 710 136100 38630 211 100 439 540 0,80
1986 362 200 75 500 290 940 - 4 2 4 0 332 820 695020 0,89
1987 459 010 76060 314 590 68360 400 240 859 250 0,88
1988 477 710 107 360 329300 41 050 443 950 921 660 0,89
1989 522 340 101 770 419 690 880 414730 937 070 0,91
1990 695 030 108710 599120 -12 800 476130 1 171 160 0,93
1991 686300 134700 558 800 - 7  200 513 910 1 200 210 0,96
Islanti -  Is land ...................................... 1984 1533 1 533 1 126 2 659 0,11
1985 398 398 1 366 1 764 0,09
1986 766 766 1 719 2 485 0,10
1987 1 250 1 250 - 1 800 3 050 0,10
1988 1 550 1 550 - 2 900 4450 0,10
1989 1 400 1 400 - 3 200 4600 0,09
1990 1 500 1 500 - 3 300 4800 0,09
1991 2100 2100 - 3100 5100 0,10
Pohjoismaat -  De nordiska 1984 1 162 833 4) 246 620 4) 832 690 81 990 748 276 1 911 109
länderna ............................................. 1985 1 265478 4) 272 590 4) 942 630 49860 801 816 2 067 294
1986 1 804 656 4) 305300 4) 1 468 940 29650 1 091 439 2 896 095
1987 2 1 4 60 2 5 4) 365 892 4)1 684446 94437 1 415 818 3 561 843
1988 2 484493 4) 425 429 4)1 938193 84291 1 563 175 4 047 668
1989 2 792 690 4) 569 930 4) 2 140980 45330 1 575 220 4 364840
1990 3 328 585 4) 486 818 4) 2 772 913 27 424 1 905 510 5 234 095
1991 3 484 560 4) 610 710 4) 3 054 460 21 270 1 944950 5 636 470
'I Ei sisällä investointien yhteydessä olevaa teknistä apua - 2] Ml. investoinnit—3) Ml. hallintokulut - 4) Pl. Islanti.
'I Inkl. inte tekniskt bistånd i samband med investeringar-2) Inkl. investeringar -  3)lnkl. administrationskostnader-4) Exkl. Island.
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Suomi -  F inland......................... 1984 138 43 423 171 - 36
1985 153 43 377 162 - 55
1986 202 500 95 13 48
1987 202 44 350 117 15 56
1988 286 32 415 117 16 55
1989 208 40 742 134 23 52
1990 369 42 621 185 25 64
R uots i-S verige ......................... 1984/85 _ 116 368 - 103
1985/86 - 403 - 86
1986/87 - - 372 - 31
1987/88 - - 406 - 25
1989 186 - 706 494 -
1990 121 - 1 042 543
1991 305 - 806 379
N orja-N o rge ........................... 1984 933 34 729 304 211
1985 710 589 351 213 33
1986 697 30 363 279 204 41
1987 713 42 215 280 218 57
1988 724 37 279 267 217 46
1989 797 30 240 218 223 61
1990 814 21 550 181 209 47
1991 921 13 264 143 182 60
Tanska-D a n m a rk .................... 1984 527 34 7 301 605 485 3)191
1985 536 33 525 336 3) 167
1986 592 33 627 353 106
1987 444 14 636 510 147
1988 633 3 624 519 138
1989 733 23 574 338 167
1990 1 283 39 498 412 154
1991 1 609 389 381 219
Islanti -  Island ........................... 1984 8 4 9 -
1985 11 3 7 -
1986 - 11 4 4 - 1
1987 - 12 5 5 - 1
1988 - 10 5 6 - 1
1989 1 8 2 6 - 1
1990 2 11 3 10 - 5
1991 2 11 2 12 - 4
') Henkilöt, jotka olivat palveluksessa tai astuivat palvelukseen vuoden aikana -  Personal som anställts eller trätt i tjänst under året.
2) Arvio -  Uppskattning.
3) Ml. asiantuntijat pohjoismaisissa projekteissa -  Inkl. experter i nordiska projekt.
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
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551. Eräiden nautintoaineiden kulutus asukasta kohti 
Förbrukning av vissa njutningsmedel per invånare
Kulutus = alkuperäinen tuotanto + tuonti -  vienti. Varastojen muutoksia ei yleensä ole otettu huomioon. 












1990 1991 Keskimäärin 
1 medeltal 
1984-1988





Suomi -  F in lan d .............................................................. 12,17 12,80 11,92 0,18 0,17 0,16 0,78 0,75 0,83
Ruotsi -  Sverige ............................................................ 10,89 11,28 10,65 0,35 0,34 0,33 1,85 1,79 1,64
N o r ja -N o rg e  ................................................................. 9 ,67 9,74 9,96 0,21 0,20 0,21 1,31 1,51 1,68
Tanska -  D an m ark......................................................... 10 ,34 9,92 10,26 0,44 0,39 0,39 1,88 2,15 2,49
Islanti -  Is la n d ................................................................. 9 ,67 7,95 8,60 0,24 0,21 0,26 1,51 1.51 1,64
Alankom aat-N e d e rlä n d e rn a  ................................ 10,36 11,43 11,18 0.71 0,78 0,90 2,13 3,97
Belgia ja  Luxemburg -  Belgien och Luxemburg . 8,50 9,20 8,49 0,13 0,15 0,19 4,97 7,64 8,62
E spanja- S p a n ie n ......................................................... 3 ,54 4,28 4,24 0,03 0,04 0,03 1,64 2,06 2,06
Irlanti -  Irland ................................................................. 0 ,33 0,43 0,65 3,05 3,29 3,10 2,74 3,86 2,55
Iso-Britannia -  Storbritannien ................................ 1,96 2,14 1,92 2,88 2,48 2,55 1,65 2,31 2,91
Ita l ia - I t a l ie n  ................................................................. 4 ,37 5,00 4,41 0,06 0,08 0,08 1.24 1.44 1,51
Itävalta -  Ö s te r r ik e ....................................................... 7 ,50 11,36 10,31 0,16 0,17 0,15 2,19 2.77 2,65
Ent. J u g o s la v ia -F .d . J u g o s la v ie n ......................... 1 ,69 2,60 3,02 0,09 0,14 0,04 0,63 0,90 0,70
Kreikka-G re k la n d  ....................................................... 1 ,98 2,42 0,94 0,04 0,03 0,07 1,11 1,44 1,20
P o rtu g a li-P o rtu g a l .................................................... 2,21 2,93 2,86 0,02 0,02 0,03 0,67 0.77 0,88
Puola -  P o le n ................................................................... 0 ,84 0,55 0,30 0,83 0,32 0,25 0,74 0,46 0,42
Ranska -  Frankrike ....................................................... 5.27 5,40 5,56 0,17 0,20 0,21 1,55 1,82 1,81
Rom ania-R u m ä n ie n  .................................................. 0,53 1,02 0,64 0,01 0,01 0,01 0,16 0,09 0,26
Saksa - T y s k la n d ............................................................ 7 ,87 0,22 3,39
Saksan dem . tasavalta -  Tyska dem . rep. . . . 4 ,06 4 ,62 0,16 0,06 1,88 1.13
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland . . 7 ,90 9,80 0,25 0,22 2,86 3,70
Sveitsi -  Schweiz ......................................................... 9 ,54 10,08 9,60 0,27 0,24 0,27 3,43 3,79 3,49
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien . . . . 1,99 2,23 1,73 0,15 0,15 0,11 1,21 1,25 1,24
Unkari -  Ungern ............................................................ 3 ,62 2,43 2,66 0,08 0,14 0,15 2,32 1,13 1,57
Israel .................................................................................. 4 .02 3,26 2,96 0,43 0,61 0,80 1,26 1,91 1.75
J a p a n i-J a p a n  .............................................................. 2 ,03 2,38 2,45 0,97 0,99 1,02 0,46 0,54 0,57
Turkki-T u rk ie t  .............................................................. 0 ,08 0,13 0,15 2,68 1,70 2,36 0,13 0,28 0,35
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......................................... 0 ,50 0,33 0,46 0,65 0,67 0,60 0,16 0,20 0,22
Kanada -  Canada ......................................................... 3 ,93 4,30 4,41 0,34 0,50 0,47 2,19 1,89 2,02
M e k s ik o - M e x ic o ......................................................... 1 ,30 1,16 0,89 0,00 0,00 0,00 0,51 0,63 0,66
USA .................................................................................... 4 ,3 4 4,60 4,37 0,34 0,30 0,32 1,99 2.75 2,83
A rgentiina - A r g e n t i n a ............................................... 1 ,10 0,93 1,37 0,05 0,37 0,10 0,09 0,12
B rasilia -B ra s ilie n  ....................................................... 5 ,00 3.91 2,15 0,02 0,02 0,07 0,82 1,71 0,62
K o lu m b ia -C o lo m b ia  .................................................. 2 ,99 1.02 3,86 0,00 0,00 1,47 1,38 1,54
Peru .................................................................................... 1 ,64 1.16 1,37 0,14 0,17 0,13 0,28 0,41 0,60
A u stra lia - A u s t r a l ie n .................................................. 1,99 1,98 2,22 1,28 1,02 0,94 2,44 1,98 1,81
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ................................... 2,11 2,01 2,10 1,76 1,55 1,49 1,39 1,25 1,53





Väkeviä juomia, 100% 
Starka drycker, 100 %
Alkoholijuomia yhteensä, 100 %/as. 
Alkoholdryckertotalt, 100 %/inv.
Keskimäärin 1 medeltal 
1984-1988
1990 1991 Keskimäärin 
I medeltal 
1984-1988
1990 1991 Keskimäärin 
I medeltal 
1984-1988




4,9 6,5 7,4 65,8 83,5 85,3 3,1 3.0 2,6 6,9 7,7 7,4
11,8 12,2 12,3 49,5 59,8 59,3 2,0 1.7 1,7 5,4 5,5
5,4 6,4 6,9 49,6 52,5 52,8 1,3 1.0 0,9 4,2 4,1 4J
20.3 21.3 22,0 122.9 126,2 125,9 1,5 1.3 1.3 9,8 9,9
7.1 4,4 4,4 16.8 25,4 24,2 2,3 2,1 2.1 4,1 3,9
14,9 14,5 15,3 84,3 87,7 88,5 2,2 2,0 2,0 8,5 8,1
24,0 B) 24,9 6) 23,9 121,3 6) 120,7 •1111,3 2,0 6) 1,2 a) 1,2 10,7 6) 9,9 6)9 >
48,9 37,4 34,3 63,5 71,8 70,9 3,0 2,7 2,7 12,0 10,8 10,4
6,0 4,4 4,6 102,4 123,9 123,0 1,7 1,7 1,7 6.4 7,4 7.4
10,5 11,6 11,5 109,8 109,5 106,2 1,7 1,7 1,6 7.2 7.6 7,4
77,9 61,4 56,8 21,9 23,0 22,5 1,1 1,1 1.0 10,6 9.0
33,7 35,0 33,7 114,8 121,3 123,7 1,5 1,5 1,5 9.9 10,4 10,3
24,5 22,1 22,1 48,6 46,0 46,0 1,9 1,6 1,6 7,2 6,6
33,7 32,8 32,4 35,0 39,8 40,0 2,7 2,7 3) 5,8 8,6
72,9 50,0 62,0 42,5 65,1 67,4 o i 0,8 0,8 11,6 10,1 u i
8,1 7,4 7,4 29,4 30,4 35,0 4,6 3,8 4,5 7,0 6,2 7,1
77,4 72,7 66,8 40,0 41,5 40,5 2,4 2,5 2,5 13,3 12,6 11.9
28,0 26,0 19,0 46,8 43,6 42,1 2,0 2,0 2,0 7,7 7,3
24,9 142,7 2,7 io i
10,8 20,0 142,4 141,3 4,9 5,2 10,5 11,8
25,3 26,1 144,8 143,1 2,3 2,2 10.6 10,6
49,5 49,4 48,7 69,1 69,8 70,1 2,1 1,8 1,8 11,1 10,8 10,7
14,2 13,9 13,9 132,9 135,0 135,0 3,4 3,3 3,3 9,0 8,8
24,4 24,0 30,0 96,0 107,0 107,0 5,0 4,3 3,4 11,2 10,7 io i
3,5 3,2 10,5 10,7 3) 0,9 3) 0,9
oi 1,1 0,9 41 '4 52,3 53,9 2^ 4 2,2 2,0 6 i 6,5 6,3
0,6 0,4 0,5 4,2 6,2 6,8 0,3 0,3 0.4 0,5 0,7 0,8
9,3 9,3 9,0 43,5 52,5 52,0 1,1 1,2 1.0 4,4 4,9 4,7
2) 9,6 8,9 2) 82,8 78,3 2) 2,6 2,2 2) 7,9 7,1
0,2 0,2 0,2 38,1 43,1 44,2 0,8 0.8 3) 1.9 3,0 3 i
8,9 7,7 7,2 90,2 90,8 87,4 2 i 2,3 2,1 7,7 7.4 7,0
59,9 54,2 52,4 15,7 18,6 19,5 0,9 0,1 0,2 8,9 7.5 7,5
2,1 1,8 1,8 28,3 38,6 42,4 1,3 1,3 3) 1.7 3.4 3,6
54,3 60,7 65,0 4) 2,7 4) 3,0 4) 3,3
0^ 6 0^ 5 o i 36,1 25,9 29,0 3) 1,9 3) 1.4 3) 1.5
5) 20,6 17,7 18,6 s) 113,0 108,2 101,9 5n i 1,2 Ü 5) 8,8 8,0 7,7
14,9 14,7 15,1 118,0 110,8 109,5 1,6 1,6 1,6 8,4 7,8 7,8
8,8 6,9 20,8 18,1 2,4 2,0 4,5 3,7
1 ) Ml. pavuiksi laskettu kaakaojauhe, jonka on oletettu olevan 33 % kaakaopapujen painosta - 2) V. 1983/84-1987/88 -  3) Viini ja olut —4) Olut—5) V 1984/85-1988/89- 
6) Vain Belgia.
') Inkl. till bönor omräknat kakaopulver, som antagits utgöra 33% av kakaobönomasvikt-2) Åren 1983/84-1987/88 -  3| Vin och ö l - 4) Ö l - 5) Åren 1984/85-1988/89 — 
6) Endast Belgien.
Lähteet -  Källor: FAO: Trade Yearbook: FAO: Production Yearbook; Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de wereld 
gedronken
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552. Sosiaalimenot Pohjoismaissa, 1990
Socialutgifter i de nordiska länderna, 1990
Luvuttarkoittavatsekä verotuksella että sosiaalivakuutusmaksuilla peitettyjä kokonaisnettomenoja.





















1 000 000 
ISK
I. P erheetja  tapset—Familjer och barn ................................ 18 587 68370 22 864 28243 8693
Käteisavustukset -  Kontantstöd ............................................... 11 182 33 342 15 387 12 761 6426
Äitiysrahat ja avustukset -  Havandeskap, barns födelse 
och adoption........................................................................ 3 254 12 520 2 484 3 963 1 126
Lastenhuolto -  Kontantstöd vid frånvaro för vård av barn 12 3 238 269 13 _
Lapsilisät-B arnb id rag ............................................................. 4 094 12 296 8800 7 219 5 050
Elatusavun ennakko -  Bidragsförskott.................................. 296 2128 1 123 171 250
Asumistuki -  Bostadsbidrag.................................................... 957 - 1 759 _ _
Muut avustukset -  Annat kontantstöd ................................ 2 569 3 160 952 1 396 _
Palvelut-S e rv ic e .......................................................................... 7 404 35028 7 477 15 482 2 267
Lasten päivähoito -  Barnomsorg........................................... 5727 29 254 3 727 10065 1 719
Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta -  Fritidsverksamhet 
för barn och unga................................................................. 288 1 605 79 765 32
Julkinen lasten- ja nuortenhuolto -  Offentlig barn- och 
ungdomsvård ........................................................................ 974 4169 1 717 4 402 417
Kotiapu -  Social hemhjälp ...................................................... 416 1 954 250 99
II. Työttöm yys—Arbetslöshet .................................................... 7101 19162 13 442 35 624 1 512
Käteisavustukset-Kontantstöd ............................................... 3212 18 951 12 644 35 212 1 302
Työttömyyskorvaus -  Arbetslöshetsersättning.................. 3 091 6 851 7 811 25 468 1 084
Muut korvaukset -  Annat kontantstöd vid arbetslöshet. . 121 12100 4 833 9 744 218
P alve lu t-S ervice .......................................................................... 3 889 211 798 412 210
Työnvälitys-Arbetsförmedling............................................. 393 211 798 412 210
Muut palvelut -  Annan service ............................................. 3 496 - - - -
III. T erveys -H ä ls a  och s ju k d o m ............................................... 37 327 155 507 56608 46 312 30685
Käteisavustukset-Kontantstöd ............................................... 8173 41 240 19000 9783 5 853
P alve lu t-S ervice .......................................................................... 29154 114 267 37 608 36 529 24 832
Yleinen terveyden-ja sairaanhoito -Primärhälsovård . . 16706 30715 15 380 10 861 8 969
Sairaalat ym. -  sjukhusvård m.m............................................. 12 449 83 552 22 228 25668 15863
IV. Vanhuus, vammaisuus ja työkyvyttömyys -Å lderdom ,
handikapp och efterlevandeskydd .................................. 64801 206 390 89144 111 566 19 329
Eläkkeet -  Pensioner .................................................................... 54351 157 269 66604 79412 16 806
Vanhuuseläkkeet-Å lderspension......................................... 31 790 118 577 41 705 49451 11 691
Varhaiseläkkeet -  Förtidspensioner...................................... 13 201 27 572 21 852 13 232 3 338
Erityiset varhaiseläkkeet -  Särskilda förtidspensioner . . . 4 365 1 654 - 16153
Leskeneläkkeet -  Efterlevandepensioner ........................... 4 995 9 466 3 047 576 ; 777
Työkyvyttömyyseläke -  Särskilda pensioner och ersättningar 
till arbetsskadade ................................................................... 3 029 3 913 1 129 2 276 151
Muut e läkkeet-A nnat kontantstöd ......................................... 893 7 570 2 349 4 822
P alve lu t-S ervice .......................................................................... 6 527 37 638 19 063 25057 2 372
V. M u u t - Ö vrig a ............................................................................... 2321 8 652 5 732 9234 858
Käteisavustukset-Kontantstöd ............................................... 1 324 7 399 4 889 8 691 529
Palvelut -  Service.......................................................................... 997 1 253 843 544 329
I -V  Yhteensä-T o ta lt 130136 458081 187 791 230980 61077
VI. H a llin tokustannukset-A dm inistrationskostnader___ 4 880 11932 4 464 6 835 1 213
I—VI K aikkiaan-T o ta lt 135 016 470 013 192 256 237 814 62 290
Menot %:na bruttokansantuotteesta -  Utgifter i % brutto­
nationalprodukten ................................................................... 26 35 29 30 12
Menot mkAr asukasta kohti -  Utgifter i mk/kr per invånare 26 929 54 543 45112 46141 241 467
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
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353. Asevoimat ja sotilasmenot eräissä maissa





Sotilasmenot kiintein hinnoin, milj. USD3)
) Militära utgifter med fasta priser, milj. USD 3|
Osuus bruttokansantuotteesta (%) 
Andel av bruttonationalprodukten (%)
1991 1980 1989 1990 1991 1980 1989 1990
Suomi.............................. 32 1 4 6 7 2 070 2 044 2 1 0 7 1.9 1.9 1,8 Finland
Ruotsi.............................. 63 4 596 4 508 4 492 4 250 3.0 2,4 2,4 Sverige
Norja ' ) .................................... 33 2 422 2 071 2 994 3 083 2.9 3,3 3,2 Norge ')
Tanska ' ) .................................. 29 2 235 2 263 2 265 2 256 2.4 2,1 2,0 Danmark ')
Alankomaat ' ) ................... 101 6 510 6791 6 599 6 3 6 8 3,1 2.9 2,7 Nederländerna ')
Belgia ') .......................... 86 4 6 1 4 4 035 3 959 4 0 2 6 3,3 2.5 2.4 Belgien ')
Bulgaria .......................... 107 678 1 122 1 053 842 3,0 4.0 3,5 Bulgarien
Espanja')........................ 257 6 4 2 3 7 396 6 949 6 674 2,3 2.0 1.8 Spanien ')
Iso-Britannia ' ) ................. 300 31 100 34 290 32 672 34 008 4.7 4.1 3,9 Storbritannien ')
Italia ') ............................ 361 14 1 7 4 19771 19 024 18711 2.1 2.3 2,1 Italien ')
Ent. Jugoslavia................. 169 2 571 1 8 1 0 1 726 1 376 4.9 2.2 F.d. Jugoslavien
Kreikka') ........................ 159 2 841 3116 3151 3 078 5.7 5,7 5,9 Grekland ')
Portugali')....................... 62 1 145 1 415 1 455 1 416 3,5 3,2 3,1 Portugal ')
Puola................................ 305 4 3 8 9 3 904 3 869 3 612 3,0 2,0 2,9 Polen
Ranska ') .......................... 453 3 2 2 2 2 36494 36 463 36 403 4,0 3,7 3,6 Frankrike ')
Romania.......................... 201 1 597 1 416 1 373 1,7 1,5 1,4 Rumänien
Ent. Saksan dem. tasavalta 4 6 8 5 7 048 4.2 5.0 F.d. Tyska dem. rep.
Saksan liittotasavalta ' ) . . . 476 33 8 0 7 3 5 0 0 8 36 890 34  268 3.3 2.8 2.8 Förb.rep. Tyskland ')
Ent. Tsekkoslovakia ......... 154 3491 4 1 5 9 3 363 1 768 3.1 3.7 3,1 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari.............................. 87 1 551 1 9 4 4 1 411 1 354 2,5 2,8 2,1 Ungern
Indonesia ........................ 278 2 0 1 2 1 882 1 661 1 714 3,8 2,1 1,6 Indonesien
Intia ................................ 1 265 5 547 9 6 0 9 9 588 9 033 3,0 3.4 3,3 Indien
Irak.................................. 383 12 3 0 6 1 0 7 2 0 9 268 7 414 6,3 20,0 20,0 Irak
Iran.................................. 528 16 1 0 8 5 7 4 7 5 306 6 1 2 5 5,4 Iran
Israel................................ 141 6 1 1 0 3 830 3 801 3 909 25,0 8.7 8,4 Israel
Japani.............................. 246 20 099 29491 30 340 31 083 0,9 1.0 1,0 Japan
Kiina .............................. 3 030 Kina
Korean dem. kansantasav. 1 111 1 279 1821 2 003 2 048 10,7 8.8 Demokr. folkrep. Korea
Korean tasavalta ............. 750 4 9 2 4 8 0 5 7 8 1 6 8 7 826 5,9 4,4 4,0 Republiken Korea
Pakistan .......................... 565 1 3 5 0 2 805 2 906 2 862 5,7 6,7 6,6 Pakistan
Saudi-Arabia ................... 77 16 1 1 4 14 522 1 4 7 9 8 26 2 2 7 16,6 17,7 Saudiarabien
Syyria.............................. 404 3 9 6 0 2 070 2 427 3 1 3 4 17,3 12,4 13,0 Syrien
Taiwan............................ 370 4 4 6 0 6  282 6 562 6 890 6,6 6.0 6.0 Taiwan
Thaimaa.......................... 283 1 886 2 1 4 6 2 301 2 505 5,1 3,2 3.2 Thailand
Turkki ' ) ............................ 579 1 876 3 082 3 725 3 870 4,3 4,3 4,9 Turkiet ')
Vietnam .......................... 1 041 Vietnam
Algeria ............................ 126 1 144 1 0 4 5 1 117 1 177 2,1 1,5 Algeriet
Egypti.............................. 420 4 0 2 3 3 672 3 1 8 3 5,2 4,6 Egypten
Etelä-Afrikka ................... 72 3 206 4 1 8 7 3 804 3 081 3,9 4,7 4,3 Sydafrika
Etiopia ............................ 132 488 756 790 8,5 13,5 Etiopien
Marokko.......................... 196 980 989 1 018 1 041 6,3 4,4 4,5 Marocko
Nigeria............................ 95 1 134 247 287 275 2,5 0,9 0,9 Nigeria
Kanada') ......................... 87 7 230 9 8 5 2 9 839 9 699 1,8 2.0 2,0 Canada ')
Kuuba .............................. 181 1 254 1 7 7 5 1 804 2 255 9.9 10,0 Cuba
Meksiko.......................... 175 1 0 8 0 613 586 473 0.6 0.4 Mexico
Yhdysvallat')................... 2 030 206 573 290 593 277 037 2 6 4 3 8 3 5,4 5,9 5,6 Förenta Staterna ')
Argentiina.......................... 83 5 4 1 4 3  000 2 000 6,4 3,3 Argentina
Brasilia............................ 297 4 609 3 874 4 9 0 0 1,3 1.5 1.7 Brasilien
Chile................................ 92 1 276 1 557 1 183 1 145 6.7 6,6 5,0 Chile
Australia.......................... 68 4 8 2 7 5 916 5 8 7 8 6 1 5 8 2.6 2,3 2,3 Australien
Ent. Neuvostoliitto........... 3 400 F.d. Sovjetunionen
') Pohjois-Atlantin liiton Naton jäsen -  2) 1 000 miestä. Sisältää aktiivipalveluksessa toimivan vakinaisen henkilökunnan ja asevelvolliset poislukien reservit.
puolisotilaalliset joukot, rajavartiosto ja santarm it-3) Vuoden 1988 hintojen ja vaihtokurssien mukaan.
’ ) Medlem i Nordatlantiska försvarsorganisationen N a to -2) 1 000 man. Omfattar stamanställda i aktiv tjänst och beväringar, exkl. personal i reserven, halvmilitära trupper, 
gränsbevakning och gendarmer - 3) Enligt 1988 års priser och växelkurser.
Lähteet -  Källor: SIPRI: Yearbook of World Armaments and Disarmament; Britannica Book of the Year
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554. Valmistuneet asuinhuoneistot -  Färdigställda bostadslägenheter
Maa
Land
1986 1987 1988 1989 1990 1991
1000
Suomi ' ) — Finland ' ) ................................................................. 41,9 43,6 46,5 58,2 65,4 51,8
Ruotsi2) -  Sverige2) ................................................................. 28,8 30,9 40,6 50,4 58,4 66,9
Norja -  Norge............................................................................ 25,8 28,4 30,4 28,0 27,1 21,7
Tanska3) -  Danmark3) ............................................................. 28,5 27,9 25,9 26,8 27,2 20,0
Islanti4) - Island4) ................................................................... 1.5 1,5 1.8 1.7 1.8 1.5
Alankomaat3) -  Nederländerna3) ......................................... 103,3 110,1 118,4 111,2 97,4 82,9
Belgia5) - Belgien5) ................................................................. 25,0 29,9 35,4 42,7 41,1 44,5
Bulgaria3) 4) -B u lgarien3) 4) .................................................. 54,2 61,6 61,2 39,2 25,5 18,9
Espanja3) - Spanien3) ............................................................. 195,0 196,9 230,2 452,9 280,7
Irlanti3) - Ir la n d 3) ................................................................... 22,7 19,1 15,6 18,0 19,0 20,0
Iso-Britannia4) -  Storbritannien4) ......................................... 198,0 202,8 239,4 216.9 194,1 183,9
Italia — Ita lie n ............................................................................. 6) 182,0
Itävalta-Ö s te rr ik e ................................................................... 38,8 35,2 34,3 33,4 36,3
Ent. Jugoslavia3) 9) -  F.d. Jugoslavien3) 9) ......................... 44,4 49,2 38,1 10,9 9,4
Kreikka6) 8) -G re k la n d 6) 8) .................................................... 109,6 108,4 107,0 117,3
Luxemburg2)6) .......................................................................... 1,8 2,1 2,6 3,0 3,8 4,5
Portugali -  Portugal................................................................. 29,1 29,6 34,0 42,5
Puola9) — Polen ................................................................... 125,6 120.2 186,6 148,3 133,1 135,4
Ranska3) -  Frankrike3) ............................................................. 237,3 251.0 286,7 264,8 256,4 256,1
Romania3) 4) -  Rumänien3) 4) ............................................... 103,3 60,4 48,6 28,0
Ent. Saksan dem. tasavalta3) 4) -  F.d. Tyska dem. 
republiken3) 4) ........................................................................ 215,7 214,2 219,9 83,4
Saksan liittotasavalta3) -  Förbundsrep.
Tyskland3) ............................................................................... 251,9 217,3 208,3 214,4 256,5 153,8
Sveitsi -  Schw eiz...................................................................... 21,1 17,5 17,9
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ....................... 75,8 77,3 82,9 88,5 69,3 62,6
Ukraina ........................................................................................ 358,3 329,0 289,0 226,0
Unkari4)— Ungern4) ................................................................. 69,4 47,7 48,9 41,0 30,7
Israel ............................................................................................ 19,1 21,4 20,4 19,9 42,0
Japani3) 5) -J a p a n 3) 5) ........................................................... 1 536,1 1 838,3 1 836,2 1 753,3 1 836,6 1 488,8
Syyria6) - Syrien6) ................................................................. 46,7 55,6 19,0
Turkki4) 7) - Turkiet4) 7) ........................................................... 169,0 191,1 205,5
Etelä-Afrikka7) 8) - Sydafrika7) 8) ......................................... 27,6 33,1 35,8 32,0
Kanada4)—Canada4) ............................................................... 184,6 218,3 216,5 32,3 27,9
Kuuba4) -C u b a 4) ...................................................................... 25,8 26,7 25,3
USA4) 5) ...................................................................................... 1 812,0 1 644,0 1 529,8 1 422,8 1 308,0 1 090,8
Chile 5) ........................................................................................ 42,3 48,1 82,5 78,6
Venezuela6) 8) ............................................................................ 20,6 21,9
Australia-Australien ............................................................. 127,3 114,9 135,5 160,5 145,3 129,7
Uusi-Seelanti4) 6) -  Nya Zeeland4) 6) .................................. 20,1 19,6 19,1 22,1 17,5
Ent. Neuvostoliitto3) 4) -  F.d. Sovjetunionen3) 4) .............. 2 099,0 2120.0 1 891,0
1 ) Ml. laajennukset - 2) PI. laajennukset ja korjaukset - 3) Ml. korjaukset - 4) Asuinrakennuksissa - 5) Aloitetut rakennustyöt - 6) Myönnetyt rakennusluvat - 7) Kaupungeissa 
- 8) Yksityinen rakennustyö - 3) Sosialistinen sektori.
1 ) Inkl. tillbyggnader -  2] Exkl. tillbyggnader och renoveringar - 3) Inkl. renoveringar - 4) I bostadsbyggnader - 5) Påbörjade byggnadsarbeten - 6) Beviljade byggnadslov -  
7) I städema -  8| Privat bostadsbyggande - 9) Socialistisk sektor.
L ä h te e t -  Källor: UN: Annual Bulletin o f Housing and Building Statistics for Europe: UN: M onthly Bulletin o f Statistics; Nordisk statistisk årsbok
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555. Sanomalehti- ym. paperin kulutus -  Konsumtionen av tidningspapper m.m.
Tiedot tarkoittavat yleensä tuonnin ja tuotannon yhteismäärää vähennettynä viennin määrällä. 
Avser för flertalet länder summan av import och produktion minskad med exporten.







kasta kohti, kg 
Total pappers- Land
1 000 tonnia- 1  000 ton kg konsumtion | per invånare, kg
1989 1990 1991 1989 1990 1991 1990 1991
Suomi................................ 242 227 146 48,8 45,5 29,1 256 220 Finland
Ruotsi................................ 324 504 414 38,1 58,9 48,0 277 299 Sverige
Norja ................................ 160 88 160 37,9 20,7 37,5 144 143 Norge
Tanska ............................. 218 216 212 42,5 42,0 41,1 213 259 Danmark
Is lanti................................ 5 5 5 19,8 19,6 19,4 102 101 Island
Alankom aat.................... 517 493 464 34,8 33,0 30,8 207 221 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg . . . 260 239 253 25,4 23,4 24,7 201 229 Belgien och Luxemburg
B ulgaria ........................... 37 31 31 4,1 3,4 3,5 44 26 Bulgarien
Espanja ........................... 375 410 437 9.6 10,5 11,2 111 121 Spanien
Ir la n ti................................ 63 63 62 17,9 18,0 17.6 96 97 Irland
Iso-Britannia .................. 2 054 1 859 1 851 35,9 32,5 32,3 168 161 Storbritannien
Ita lia .................................. 604 597 549 10,5 10,4 9,6 120 125 Italien
Itävalta............................. 238 325 151 31,2 42,1 19,3 190 141 Österrike
Ent. Jugoslavia .............. 30 48 28 1,3 2,0 2,6 50 54 F.d. Jugoslavien
Kreikka ............................. 97 99 95 9,7 9,9 9,4 69 76 Grekland
Portugali ......................... 65 54 55 6.2 5,1 5,2 69 77 Portugal
Puola ................................ 32 18 51 0.8 0,5 1,3 24 23 Polen
Ranska ............................. 757 745 729 13,5 13,2 12,8 154 155 Frankrike
Romania........................... 78 78 44 3,4 3,4 1,9 31 12 Rumänien
Ent. Saksan dem. 
tasavalta .................... 128 128 7,7 7,9 90
F.d. Tyska dem. 
republiken
Saksan liittotasavalta . . 1 698 1 922 2) 2 591 27,4 30,4 2) 32,3 230 2) 207 Förb.rep. Tyskland
Sveitsi ............................. 298 310 280 44,8 46,2 41,2 225 214 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia___ 80 96 48 5,1 6,1 3,1 81 67 F.d. Tjeckoslovakien
Unkari................................ 67 67 67 6,3 6,3 6,5 60 52 Ungern
Filippiinit ......................... 71 52 100 1,2 0,8 1,6 7 6 Filippinerna
Indonesia ....................... 149 170 177 0,8 0,9 0,9 8 8 Indonesien
Intia .................................. 544 555 450 0.7 0,7 0,5 3 3 Indien
Israel ................................ 70 79 78 15,5 17,2 15,7 89 84 Israel
Japani ............................. 3 560 3788 3 822 28,9 30,7 30,8 229 235 Japan
Kiina ................................ 995 1071 768 0,9 0,9 0,7 15 16 Kina
Korean tasavalta ........... 413 485 443 9,7 11,3 10,2 99 107 Republiken Korea
Pakistan........................... 53 53 70 0,5 0,5 0,6 4 3 Pakistan
Thaim aa........................... 137 195 238 2,5 3,4 4,2 16 28 Thailand
Turkki................................ 149 172 151 2.6 2,9 2,6 8 18 Turkiet
Egypti................................ 63 58 58 1.2 1.1 1,1 11 10 Egypten
Etelä-Afrikka.................. 193 145 274 5.6 4.1 7,6 50 54 Sydafrika
Kanada ............................. 1493 347 416 56,9 13,1 15,4 209 206 Canada
Kuuba ................................ 39 39 39 3,7 3,7 3,6 31 26 Cuba
M eksiko ........................... 446 424 494 5,3 4,9 5,6 35 37 Mexico
U S A .................................. 12 854 13 003 12 274 52,0 52,0 48,6 313 307 USA
A rgentiina....................... 263 250 223 8,2 7,7 6,8 30 30 Argentina
Brasilia............................. 370 386 356 2,5 2,6 2,3 26 28 Brasilien
C hile .................................. 41 56 56 3,2 4,3 4,2 31 30 Chile
Kolum bia......................... 73 73 62 2,3 2,2 1.8 21 20 Colombia
P e ru .................................. 86 88 92 3,9 3,9 4.2 18 9 Peru
Venezuela ....................... 114 114 120 5,9 5,8 5.9 34 40 Venezuela
Australia ......................... 650 659 562 38,6 38,6 32,4 163 150 Australien
Uusi-Seelanti.................. 139 84 99 42,0 24,8 29,3 150 175 Nya Zeeland
Ent. Neuvostoliitto 1 495 1 500 1 324 5,2 5,2 4,5 36 32 F.d. Sovjetunionen
Koko maailma
(tuotanto).................... 31 984 32751 32404 6,4 6,3 5,9 45 45
Hela världen  
(produktion)
') Ml. pahvi -  Inkl. papp.
2) Yhdistynyt Saksa -  Förenade Tyskland.
Lähteet -  Källor FAO: Yearbook of Forest Products; Nordisk statistisk årsbok
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556. Radio ja televisio -  Radio och television
Maa
Land













1970 1980 1990 1970 1980 1990
Suomi-Finland ............................................... 1783 1 ) 4 000 ’[4965 ’1998 1 059 1 538 ’) 2 470 ’) 497
Ruotsi -  Sverige ............................................... 2 847 1 ) 7 000 ’) 7 500 ’1888 2 513 3165 3 309 392
Norja-Norge................................................... 1 191 ’)2 700 ’13 360 ’(798 854 1 195 1496 355
Tanska-Danmark ........................................... 1634 1 944 ’15 300 ’) 1 030 1359 1856 ’12 750 1)535
Islanti -  Island................................................... 104 134 ’1199 ’1787 41 64 82 324
Alankomaat-Nederländerna .......................... 3716 4376 ) 13 550 ’) 906 3 086 4181 ’17 400 ’) 495
Belgia-Belgien ............................................... 3396 4 508 ’) 7 660 ’) 778 2100 2 934 ’14450 >)452
Bulgaria-Bulgarien ......................................... 2 291 2149 ’) 3 950 ’) 438 1 028 1 652 ’12 250 ’) 250
Espanja1) - Spanien1) ...................................... 7700 9700 12 000 306 4115 9 525 15 500 396
Irlanti -  Irland ................................................... 578 ’) 1 275 ’) 2 170 '1583 438 616 ’) 1 025 ’) 276
Iso-Britannia -  Storbritannien .......................... ’) 34 706 ’153 500 165600 1)1 146 16309 18 522 ’(24 900 ’) 435
Italia -  Halien ................................................... 11636 13781 145 500 ') 797 9 979 13 361 15 002 263
Itävalta -  Österrike........................................... 2 012 2396 ’14730 1) 624 1420 2 225 ’13 650 ’1481
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien..................... 3 380 4500 4 600 193 1 975 4245 ’) 4 720 ’) 198
Kreikka1)-Grekland’) ...................................... 990 3 310 4 250 423 187 1 650 1 970 196
Portugali-Portugal ......................................... 1 368 ’) 1 660 ’12 240 ’)218 389 1400 ’) 1 820 ’) 177
Puola-Polen ................................................... 5657 8 666 116 500 ’) 429 4 215 7 954 ’) 11 250 ’) 293
Ranska -  Frankrike ........................................... 15995 18 000 150300 '1896 10 968 15 978 ’) 22 800 ’) 406
Romania -  Rumänien........................................ 3 085 3205 2456 106 1485 3714 ’)4 520 ’) 194
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. rep. 5985 6409 111300 ')695 4499 5731 ’112 800 ’) 788
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland ___ 19 622 22 750 158350 ’1952 16 675 20762 24694 403
Sveitsi -  Schweiz ............................................. 1 864 2 250 2 650 401 1 281 2 000 ’12 690 ’) 407
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ........ 3 775 4 432 ’19 200 ’) 587 3 091 4 292 ’16450 ')412
Unkari -  Ungern ............................................... 2 530 ’15340 ’16 275 ’1595 1 769 2 766 ’14 330 ’) 410
Filippiinit1) - Filippinerna1) .............................. 1 500 2100 8 600 138 400 1050 3 000 48
Indonesia1) - Indonesien1) .............................. 2 550 15000 27 000 147 90 3000 11 000 60
Intia-Indien..................................................... 11747 ’(26000 167 000 ’179 25 1 548 ’) 27 000 1 ) 32
Iran ' ) ................................................................ 1 800 6400 13 500 247 533 2 000 3 800 70
Japani-Japan................................................. ’)23 250 ’)79200 ’ 112 000 ’) 907 22 883 29140 ’176 500 1) 620
Kiina ’) -  Kina ’) ................................................. 12 000 55000 209500 184 660 4000 35000 31
Korean tasavalta -  Republiken Korea ............... ’14012 ’120000 ) 43 060 ’) 1 006 418 6 280 ’19000 1)210
Pakistan1) ......................................................... 3 000 5 500 10 650 87 99 938 2 080 17
Thaimaa ') -  Thailand M.................................... 2 775 6 550 10 300 185 250 1 000 6 250 112
Turkki-Turkiet................................................. 3 096 ’15000 ’) 9 000 ’) 161 392 3410 ’19750 ’)175
Egypti1)-Egypten')......................................... 4400 6000 17 000 324 529 1 400 5700 109
Etelä-Afrikka1)-Sydafrika1) ............................ 2 000 8000 11 500 326 70 2 010 3 700 105
Etiopia -  Etiopien ............................................. ’) 450 ’13 000 ’) 9 400 ’) 191 7 25 100 2
Marokko -  Marocko ......................................... ’) 935 ’13000 1) 5 250 ’) 209 174 749 ’) 1 850 ’) 74
Nigeria ' ) .......................................................... 1 275 7 000 18 700 172 75 550 3 500 32
Kanada ’) -  Canada ’) ........................................ 15 000 17 734 27 200 1 026 7100 10617 17 000 641
Kuuba1)-Cuba1) ............................................. 1 330 2 914 3 660 345 400 1 273 2 200 207
Meksiko1)-Mexico1) ...................................... 5 600 9 000 21 500 243 1800 3 820 12 350 139
USA1) .............................................................. 290000 454500 529000 2123 84 600 155800 203 000 815
Argentiina ’) -  Argentina1) ................................ 9 000 12 000 22 000 681 3 500 5140 7165 222
Brasilia1) - Brasilien1) ...................................... 11 800 38 000 57 000 379 6100 15000 32 000 213
Kolumbia1)-Colombia1) .................................. 2 217 3300 5600 170 810 2 250 3 800 115
Peru1) .............................................................. 1748 2750 5450 253 395 895 2 080 97
Venezuela ’) ....................................................... 3 800 5 900 8 600 436 950 1 710 3 300 167
Australia’)-Australien’) ................................ 7 250 16 000 21 600 1 280 2 758 5600 8200 486
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............................ 2 400 ’) 2 755 ’13150 ’) 929 661 862 ’11500 ’)442
Ent. Neuvostoliitto ’) — F.d. Sovjetunionen ’) ___ 94600 130 000 198 000 686 34800 76 500 95000 329
Koko maailma1)-Hela världen’) ................. 772000 1 307000 1 966000 371 298 000 557 000 826000 156
’ ) Vastaanottimia.
’ ) Radio- eller TV-mottagare.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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557. Sanomalehdet -  Dagstidningar
Pohjoism aat 1991, muut m aat 1990. M ukana väh intään neljä kertaa viikossa ilmestyvät p ä iv ä le h d e t.





Levikki -  Upplaga
1000 1000 asukasta kohti 
Per 1000 invånare
Suomi -  Finland ...................................................................... 64 2770 552
Ruotsi -  Sverige ...................................................................... 107 4 442 517
Norja- N o r g e .......................................................................... 81 2 521 594
Tanska-D anm ark ................................................................. 48 1 851 359
Islanti -  Island.......................................................................... 6 ') 127 ')516
Alankomaat-Nederländerna ............................................. 2) 86 2) 4 592 2) 311
Belgia-B elg ien  ...................................................................... 33 3 000 305
Bulgaria -  Bulgarien............................................................... 24 4 065 451
Espanja -  Spanien ................................................................. 2) 102 2) 3 200 2) 82
Irlanti -  Ir la n d .......................................................................... 7 591 159
Iso-Britannia -  Storbritannien ............................................. 2) 104 2) 22 494 2) 395
Ita lia- Ita lie n  .......................................................................... 1 ) 76 1 ) 6 093 ') 107
Itävalta -  Österrike................................................................. 25 2 706 357
Ent. Jugoslavia-F .d . Jugoslavien...................................... 34 2 281 96
Kreikka -  Grekland ................................................................. 2) 117 2) 1 400 2) 140
Portugali -  Portugal ............................................................... 24 390 38
Puola-P o le n  .......................................................................... 67 4 889 127
Ranska -  Frankrike ................................................................. 79 11792 210
Romania -  Rumänien ............................................................. 65 2) 3 648 2) 159
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. republiken 2)39 2) 9 706 2) 593
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland...................... ')315 ’) 20 677 ')338
Sveitsi -  Schweiz .................................................................... 94 3 063 463
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien ...................... 48 7 943 507
Unkari -  Ungern ...................................................................... 34 2 460 233
Bangladesh.............................................................................. 52 700 6
F ilipp iin it-Filippinerna ........................................................ 47 3400 54
Indonesia-Indo nesien .......................................................... 64 5144 28
Intia- In d ie n ............................................................................ 3) 1 978 3) 21 857 3) 28
Iran .............................................................................................. 21 1 500 27
Israel .......................................................................................... 30 1 200 261
Japani- J a p a n ........................................................................ 125 72 524 587
Kiina- K i n a ............................................................................... 44 4) 39 000 4) 37
Korean tasavalta -  Republiken Korea ................................ 39 12 000 280
Malesia -  Malaysia ............................................................... 45 2 500 140
Pakistan..................................................................................... 237 1 817 15
Thaimaa-Thailand ............................................................... 34 4 000 72
Turkki-T u r k ie t ........................................................................ 399 4 000 72
Algeria -  A lg e rie t.................................................................... 10 1 274 51
Egypti -  Egypten...................................................................... 14 3 000 57
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ...................................................... 22 1 340 38
Marokko -  M arocko ............................................................... 13 320 13
Nigeria ........................................................................................ 31 1 700 16
Tunisia-T u n is ie n ................................................................... 6 300 37
Kanada -  Canada .................................................................... ') 107 ’) 5 993 ') 228
Kuuba-C u b a  .......................................................................... 17 1315 124
Meksiko -  M exico................................................................... 285 11 237 127
Y hdysvallat-Förenta Staterna ........................................... 1 611 62 328 250
Argentiina-A rg e n tin a ........................................................... 159 4 000 124
Brasilia -  Brasilien ................................................................. 356 8100 54
Chile............................................................................................ 45 6 000 455
Kolumbia-Colombia ............................................................. 45 2 000 61
P e ru ............................................................................................ 66 1 700 79
Venezuela ................................................................................. 54 2 800 142
Australia-A u s tra lie n ............................................................. 62 4 200 249
Uusi-Seelanti -  Nya Zee land ............................................... 35 1 100 324
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen........................... ’ ) 719 '1137 764 ') 482
Koko maailma -  Hela världen ........................................ 9 220 586 000 111
') V. 1989 -  2) V. 1988 -  3) V. 1986 -  4) V. 1985.
') År 1989 - :2) Är 1988 - 3) Är 1986 -  4) År 1985.
Lähteet -  Källon UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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558. Arvioitu opiskelijamäärä opintoasteittain






















I aste1) II aste2) 
1 nivå ') ii nivå2)
III aste3) 
III nivå3)






(1975 = 100) 1 000 000 %
Koko maailma4) -
Hela världen4) ................ 1975 100 100 100 100 765 515 212 38 67,3 27.7 5,0
1980 111 108 117 119 852 556 250 46 65,3 29,4 5,4
1985 118 112 129 141 909 580 275 54 63,8 30,3 5,9
1990 127 118 141 167 973 610 299 64 62,7 30,7 6,6
Teollisuusmaat 5) -
industriländer5) ........... 1975 100 100 100 100 233 115 91 27 49,4 39,1 11,5
1980 99 96 99 109 231 111 91 29 48,0 39,3 12,7
1985 99 95 100 115 233 110 92 31 47,2 39,5 13,3
1990 101 96 99 132 238 112 90 36 47,0 38,0 15,0
Kehitysmaat6) -
Utvecklingsländer •) . . . 1975 100 100 100 100 531 399 121 11 75,1 22,7 2,1
1980 116 111 131 144 621 445 159 16 71,7 25,7 2.6
1985 127 117 151 201 676 470 183 23 69,6 27,1 3.4
1990 138 124 172 249 735 498 209 28 67,8 28,4 3.8
Eurooppa (ml. ent. Neu­
vostoliitto)-Europa
(inkl. f.d. Sovjetunionen) 1975 100 100 100 100 143 66 64 12 46,5 44,8 8,7
1980 99 96 99 110 141 64 64 14 45,2 45,1 9,7
1985 99 96 99 118 142 64 63 15 45,0 44,6 10.4
1990 100 97 97 135 144 65 63 17 44,9 43,4 11.7
Aasia6) - Asien6) .............. 1975 100 100 100 100 427 311 108 9 72,8 25,2 2,
1980 112 106 126 138 479 330 136 12 69,0 28,5 2.5
1985 120 110 142 188 513 343 153 16 66,9 29,9 3.2
1990 128 114 160 237 550 357 173 21 64,9 31,4 3.8
Afrikkas) —Afrika5) 1975 100 100 100 100 55 45 8 1 82,7 15,6 1.7
1980 146 141 173 166 80 64 15 2 79,7 18,4 1,9
1985 171 157 236 235 93 71 20 2 76,1 21,5 2,3
1990 193 173 287 291 105 78 24 3 74,2 23,2 2,6
Pohjois-Amerikka—
Nordamerika.................. 1975 100 100 100 100 63 33 18 12 52,1 28,9 19,0
1980 94 90 92 108 60 30 17 13 49,7 28,3 21,9
1985 93 88 88 112 59 29 16 13 49,5 27,6 22,9
1990 97 95 81 127 62 32 15 15 50,9 24,2 24,9
Latinalainen Amerikka -
Latinamerika.................. 1975 100 100 100 100 73 57 12 4 78,3 16,7 5,0
1980 120 115 140 134 87 65 17 5 75,0 19,4 5,6
1985 134 124 169 175 97 70 20 6 72,4 21,1 6,6
1990 146 134 187 206 107 76 23 8 71,6 21,3 7,1
Oseania-Oceanien 1975 100 100 100 100 5 3 2 0 57,2 35,1 7,7
1980 104 104 102 117 5 3 2 0 57,2 34,2 8,6
1985 107 98 114 137 5 3 2 0 52,5 37,6 9,9
1990 113 103 114 182 5 3 2 1 52,2 35,4 12,4
1 ) Kansakoulut ja peruskoulujen luokat 1-6 yms. - 2) Kansalaiskoulut, keskikoulut, peruskoulujen luokat 7-9, lukiot ja ammattikoulut yms. - 3) Ylemmät ammattiopistot ja 
korkeakoulut yms. -  4| Pl. Etelä-Afrikka ja Korean dem. kansantasavalta - 5) Pl. Etelä-Afrikka —B) Pl. Korean dem. kansantasavalta.
1 ) Folkskolor och grundskolor klass. 1-6  -  2) Medborgarskolor, mellanskolor, grundskolor klass. 7-9, gymnasier och yrkeskolor - 3) Högre yrkesinstituter och högskolor -  
4) Exkl. Sydafrika och Demokr. folkrep. Korea - 5) Exkl. Sydafrika - 6) Exkl. Demokr. folkrep. Korea.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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559. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1991






























1 000000 U S D ') USD ') %
Suom i -  F in la n d ....................................... 2)1  542 2) 1 ,9 2) 309 3) 62,2 3) 35 ,3 3) 2 ,4 3) 2 8  516
Ruotsi -  Sverige................................ 3 663 2 ,5 4 25 3) 58,2 3) 3 8 .4 3) 3 .3 5 4  200
N o r ja -N o rg e .................................... 1 3 1 9 1,8 3 09 43 ,3 50 ,9 5 ,7 2 0  271
Tanska -  Danmark ........................... 1 444 1.6 280 3) 46 ,8 3) 4 5 ,5 3) 7 ,7 2 5  800
Islanti -  Island .................................. 46 1,0 177 24 ,0 65 ,5 10,4 1 221
Alankomaat-Nederländerna ___ 4  902 2,0 3 25 2) 51,1 2) 45,1 2) 3 ,8 2) 6 8 1 7 0
Belgia2) -  Belgien2) ......................... 2  752 1,7 276 7 0 ,4 27 ,6 2.0 3 8 7 7 3
Espanja -  Spanien............................. 4 3 4 3 0 ,9 111 2) 47 ,4 2) 45,1 2) 7 ,4 2) 6 4  9 34
Irlanti-Ir la n d  .................................... 2) 339 2) 0 ,9 2) 97 2) 60 ,0 2) 2 9 ,0 2) 11,0 4) 8  592
Iso-Britannia-Storbritannien ___ 2) 2 0 1 7 8 2) 2 ,2 2) 352 2) 49 ,5 z) 3 5 ,8 2) 14,8 4) 2 7 7  8 00
Italia — Italien .................................... 13 446 1 .4 235 44 ,7 52 ,0 3 ,2 2) 1 4 4 9 1 7
Itävalta -  Österrike........................... 2 004 1.5 256 51,7 4 5 ,9 2 ,3 3) 2 3  0 84
Ent. Jugoslavia3) -  F.d. Jugosla­
v ien3) ............................................. 1 176 0 ,9 50 5 3 ,6 4 2 ,9 3 ,5 7 8 7 0 4
Kreikka3) -G rek land3) .................... 336 0 ,5 34 19 ,4 68 ,9 11,7 9  586
Portugali2) -  Portugal2) .................. 502 0,6 51 2 7 ,0 61 ,8 11,1 12 0 43
Ranska -  Frankrike ........................... 2 5 1 9 6 2,4 442 42 ,8 48 ,8 8 ,4 2) 2 9 3  031
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. 
Tyskland ......................................... 3 4 8 1 3 2,6 4 36 59 ,9 37 ,2 2 .9 2) 4 3 1 1 0 0
Sveitsi3) -S c h w e iz3) ....................... 3  822 2 ,9 575 7 4 ,5 22,6 2,8 5 0  250
J a p a n i-J a p a n .................................. 71 994 3 ,0 581 72 ,7 18,5 8 ,9 9 1 0  051
Turkki2) - Turkiet2) ........................... 886 0,5 16 27,7 71 ,2 1,1 1 6 3 7 5
Kanada-Canada ............................. 7  568 1,5 280 4 1 ,0 44 ,6 14,3 3)1 1 1  9 90
U S A ...................................................... 154  348 2,8 611 50 ,7 46 ,8 2 ,5
Australia4) -A u stra lien 4) .............. 3 1 5 4 1,3 191 41 ,6 54,3 4 ,0 6 6 0 4 1
Uusi-Seelanti2) -  Nya Zeeland2) . . 3 99 0 ,9 119 3 2 ,9 6 5 ,4 1,7 8 288
’ ) Ostovoimapariteetinmukaan - 2)V. 1990 — 3)V. 1989 —4)V. 1988. 
1) Enligt köpskraftsparitet - 2) År 1990—3) År 1989—4) År 1988.
Lähde -  Källa: OECD: Main Science and Technology Indicators
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Pitkien elokuvien tuotanto 
Produktion av långfilmer
Land
1000 000 asukasta kohti 
per invånare
kp l-s t.
Suomi -  Finland .................................................... 1991 333 13,2 6,0 1.2 14
Ruotsi-Sverige.................................................... 1991 1 169 25,1 16,0 2,0 20
Norja -  Norge........................................................ 1991 428 24,6 11,0 2,6 9
Tanska-Danm ark................................................ 1991 334 10,7 9.0 1.7 11
Islanti -  Island ...................................................... 1991 22 23,3 1.3 8.7 1
Alankomaat-Nederländerna............................... 1989 426 6,4 15,6 1,1 13
Belgia -  Belgien.................................................... 1987 422 10,4 16,1 1.6 s) 15
Bulgaria -  Bulgarien.............................................. 1989 3 048 68,0 7,6 46
Espanja -  Spanien................................................ 1989 1802 78.1 2,2 48
Iso-Britannia -  Storbritannien............................... 1989 1450 94.6 1,7 38
Italia -  Italien........................................................ 1989 3 586 93,8 1.7 114 .
Itävalta -  Österrike................................................ 1989 386 11,7 10,2 1.4 14
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien ....................... 1989 1 120 17,0 44.1 1,9 29
Portugali-Portugal.............................................. 1987 358 15,9 16.9 1,7 5
Puola -P o le n ........................................................ 1989 1600 11,5 66.0 1,8 25
Ranska -  Frankrike................................................ 1989 5 685 2) 18,8 118,8 2,1 136
Romania -  Rumänien............................................ 1989 5 352 203.4 8.8 23
Ent. Saksan dem. tasavalta -  F.d. Tyska dem. rep. 1989 2 005 20,2 54,7 4,0 14
Saksan liittotasavalta -  Förb.rep. Tyskland .......... 1989 3 216 10,9 2)101.6 2) 1,7 68
Sveitsi -  Schweiz.................................................. 1989 416 15,8 12.8 1,9 31
Ent. Tsekkoslovakia -  F.d. Tjeckoslovakien............ 1989 2 784 51,7 70,6 4,5 43
Unkari -  Ungern.................................................... 1989 2 309 39,7 45,8 4,3 37
Indonesia -  Indonesien ......................................... 1985 1 833 5.8 63
Intia-Indien ........................................................ 1989 13 021 7,7 4 297,5 5,1 781
Japani -  Japan...................................................... 1989 1 912 143,6 1,2 777
Kiina-Kina .......................................................... 1989 4 500 6000,0 14,3 154
Korean tasavalta -  Republiken Korea................... 1989 772 55.3 1.3 110
Pakistan ................................................................ 1989 650 3) 1,8 3) 25,3 3) 0.2 101
Turkki-Turkiet...................................................... 1985 576 5,9 25,8 0,5 4) 96
Algeria -  Algeriet.................................................. 1988 249 21,0 0,9 3> 2
Egypti -  Egypten.................................................... 1987 169 3.3 30,3 0,6 5) 53
Marokko-M arocko.............................................. 1989 252 6,8 30,2 1.2
Kanada-Canada.................................................. 1988 658 29.2 75,7 3,0 5) 46
Kuuba-C u b a ........................................................ 1989 500 22,3 25,6 4,3 12
Meksiko-Mexico ................................................ 1987 2 226 351,0 4,2 s) 104
USA........................................................................ 1989 22 029 1 132,5 4,6 345
Argentiina-Argentina ......................................... 1989 531 25,3 0,8 14
Brasilia-Brasilien................................................ 1985 1397 5,2 91,0 0,7 86
Chile ...................................................................... 1989 177 7,6 14,3 1,1
Kolumbia -  Colombia............................................ 1988 515 7,4 41,0 1.3 s) 3
Venezuela.............................................................. 1989 351 8,6 28,7 1.5 6
Australia -  Australien .......................................... 1989 772 39,8 2.4 33
Ent. Neuvostoliitto-F.d. Sovjetunionen.............. 1989 139300 3205,0 11.2 4) 156
Koko maailma -  Hela världen........................... 1989 238 000 20,0 2650,0 2,4 4615
') Vain kiinteät elokuvateatterit -  *) Pl. vain 16 mm:n elokuvia esittävät elokuvateatterit -  3) V. 1987 -  4) V. 1985 -  5) V. 1989. 
’ ) Endast stationära biografer - 2) Exkl. biografer som endast visar 16 mm filmer -  3| År 1987 -  4) År 1985 -  5) Âr 1989.
Lähteet -  Källor. UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI)
Det internationella måttenhetssystemet (SI)
The international system of units o f measurement (SI) 
SI = Système International d'Unitès
Suure

















SI -  vanha yksikkö 
SI-äldre enhet 
SI -  old unit
Vanha yksikkö -  SI 
Äldre enhet -  SI 
Old unit- S I
Perusyksiköt -  Grundenheterna -  B ase units
Pituus -  Längd -  Length metri -  meter 
metre
m metri -  meter -  metre 
ångström1)
m
Â 1 m = 1 0 ,0Å 1 Å =  10“,Qm
meripeninkulma ') 
sjömil nautisk mil ') 




1 km = 0,540 mpk 1 mpk = 1,852 km
peninkulma — mil ') pk — mil 1 km = 0,1 pk 1 pk = 10 km
Massa -  Massa -  Mass kilogramma
kilogram
kilogramme
kg kilogramma -  kilogram 
kilogramme
kg
Aika -  Tid -  Time sekunti
sekund
second
s sekunti -  sekund 
second
s










Kelvin K celsiusaste-g ra d  Celsius 
Degree Celsius
X OK = -273,15 "C
1 K = re
0 'C = 273,15 K 
T C  = 1 K
Ainemäärä -  Substansmängd 
Amount o f substance
m ooli-m o l 
mole
mol mooli -  mol -  mole mol





cd normaalikynttilä -  normal­
ljus -  candle unit
1 cd = 1 1 = 1 cd








1 rad = 57,296" r =  0,01745 rad










hertsi -  hertz 
hertz
Hz hertsi -  hertz 
hertz
Hz
Voima -  Kraft -  Force newton N kilopondi -  kilopond 
kilopond
kp 1 N = 0,102 kp 1 kp = 9,80665 N
Paine, jännitys 
Tryck, mekanisk spänning 
Pressure, stress






1 kPa = 0,010 bar 
1 kPa = 0,010 atm
1 bar = 100 kPa 




























SI -  vanha yksikkö 
SI -  äldre enhet 
SI -  old unit
Vanha yksikkö -  SI 
Äldre enhet -  SI 
Old unit-S I
Energia tai työ joule J kalori -  kalori -  calory cal 1 J = 0,239 cal = 1 Ws 1 kcal = 4,1868 J
Energi eller arbete
Energy or work
wattitunti5) -  wattimme5) Wh 1 J = 0,278 x10“3Wh 1 kWh = 3,6 MJ
watt-hour5|
kilopondimetri — kilopond- kpm 1 J = 0,102 kpm 1 kpm = 9,80665 J
meter -  kilopondmetre
Teho -  Effekt -  Power watti -  watt W watti -  w a tt-w a t t W
watt
hevosvoima -  hästkraft hv-h k 1 W  = 1,36 x 10‘ 3hv 1 hv = 735,5 W
horsepower hp
kilopondimetri/sekunti kpm/s 1 W  = 0,102 kpm/s 1 kpm/s = 9,80665 W
kilopondmeter/sekund
kilopondmetre/second
kilokalori/tunti -  kilokalori /  kcal/h 1 W  = 0,860 kcal/h 1 kcal/h = 1,163 W
timme -  kilocalory/hour
Sähkövaraus coulombi c coulombi C
Elektrisk laddning, elmängd coulomb coulomb
Electric charge. coulomb coulomb
quantity o f electricity
Jännite -  Elektrisk spänning voltti-v o lt V voltti -  volt -  volt V
Electric potential, potential volt
difference, tension.
electromotive force
Kapasitanssi -  Kapacitans faradi-fa ra d F faradi -  farad -  farad F
Electric capacitance farad
Resistanssi -  Resistans ohmi -  ohm Q ohmi -  ohm -  ohm Q
Electric resistance ohm
Konduktanssi -  Konduktans siemens S siemens S
Electric conductance
Magneettivuo -  Magnetiskt weber Wb weber Wb
flöde -  Flux o f magnetic
induction, magnetic flux




Induktanssi -  Induktans henry H henry H
Inductance
Valovirta-Ljusflöde luumen Im luumen -  lumen -  lumen Im
Lumious flux lumen -  lumen
Valaistusvoimakkuus lu k s i- lux Ix luks i-lux  -  t o Ix
Belysningsilluminans lux
Illuminance
Aktiivisuus-A ktiv ite t becquerel Bq curie ') Ci 1 Bq = 0,27 x 10“10Ci 1 Ci = 3,7 x 10,oBq
Activity
Absorboitunut annos gray Gy rad ') rad 1 Gy = 100 rad 1 rad = 0,01 Gy
Absorberad dos |rd)
Absorbed dose
Ekvivalenttiannos -  Ekvivalent Sievert Sv rem ') rem 1 Sv = 100 rem 1 rem = 0,01 Sv
dos -  Dose equivalent
' I  Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö - 2) Sopiva käyttää useissa sovelluksissa -  3| Yleisessä käytössä ilmoitettaessa kaasun ja nesteen painetta -  4) 
Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö verenpaineessa - 5| Käytössä energian kaupallisessa mittaamisessa.
’ I Enhet som tillsvidare kan användas parallellt med Sl-enheten—2) Lämplig att använda vid mänga tillämpningar—3) I allmänt bruk för angivande av trycket hos gaser eller 
vätskor—4) Enhet som tillsvidare används parallellt med Sl-enhet för blodtryck—5) I bruk vid kommersiell mätning av energi.
’I  A unit continued to be used alongside with the Sl-unit -  21 Suitable for use in a wide range of applications - 31 In common use for denoting the pressure of gases and 
fluids - 4)A  unit continued to be used alongside with the Sl-unit for blood pressure - S)A  commercial measure of energy.
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Kerrannaisyksiköt -  Multipelenheter -  Multiples ofSI-units
Kerroin Etuliitteen -  Prefixets -  Prefix
Talfaktor nimi -  namn -  name tunnus -  beteckning
Factor symbol
10 '8 eksa -  exa -  exa E triljoonakertainen — triljonfaldig -  trillionfold
10 '5 peta P 1 000-biljoonakertainen — 1 000-biljonfaldig -  1 000-billionfold
1012 tera T biljoonakertainen -  biljonfaldig -  billionfold
10s giga G miljardikertainen -  miljardfaldig -  milliardfold
106 mega M miljoonakertainen -  miljonfaldig -  millionfold
103 kilo k tuhatkertainen -  tusenfaldig -  thousandfold
102 hehto -  hekto -  hecto h satakertainen -  hundrafaldig -  hundredfold
10' deka -  deka -  deca da kymmenkertainen -  tiofaldig -  tenfold
10“' desi -  deci -  deci d kymmenesosa -  tiondel -  tenth
10-2 sentti -  centi -  centi c sadasosa -  hundradel -  hundredth
10~3 milli m tuhannesosa -  tusendel -  thousandth
10"6 mikro -  mikro -  miero miljoonasosa -  miljondel -  millionth
10-9 nano n miljardisosa -  miljarddel -  milliardth
10-12 piko -  piko -  pico P biljoonasosa -  biljondel -  billionth
10-15 femto f 1 000-biljoonasosa - 1 000-biljondel -  1 000-billionth
10-’8 atto a triljoonasosa -triljondel -  trillionth
1 tusina -  dussin -  dozen = 1 toltti -  tolft -  dozen = 12 kpl — st. -  pc.
1 iso krossi -  stort gross -  big gross = 12 krossia -  gross -  gross
1 riisi paperia -  ris papper -  ream o f paper = 20 kirjaa à 25 arkkia -  böcker à 25 ark -  books à 2 5  sheets = 500 arkkia -  ark -  sheets
Laivojen mittayksiköttä -  Måttenheter för skepp -  Nautical units o f measurement
Bruttovetoisuus ilmaisee aluksen kokonaissuuruuden, kun taas nettovetoisuus ilmaisee aluksen lastitilojen koon. Vuoden 1969 kansainvälinen 
aluksenmittausyleissopimus tuli voimaan Suomessa 18 päivänä heinäkuuta 1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään brutto­
ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiemmin käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja (1 rt = 100 
englanninkuutiojalkaa = 2,83 m ). Nopeus ilmoitetaan solmuissa = meripeninkulmien määrä (= 1,852 km) tunnissa.
Bruttodräktigheten betecknar fartygets totala storlek, medan nettodräktigheten betecknar lastutrymmenas storlek. Den 18 juli 1982 trädde 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention i kraft i Finland. Därför anges fartygens dräktighet numera såsom brutto- och nettotal, som är sortlösa 
jämförelsetal till skillnad från tidigare använda brutto- och nettoregisterton, som var rymdmått (1 rt = 100 engelska kubikfot = 2,83 m ). Hastigheten 
anges i knop = antal nautiska mil (= 1,852 km) i timmen.
Gross tonnage indicates the vessel's total size, whereas net tonnage denotes the size of its cargo spaces. The International Convention on Tonnage 
Measurement of Ships 1969 entered into force in Finland on 18th July 1982. Hence tonnage is now indicated by means of a gross or net figure, which 
is a sortless comparison figure in contrast to the former gross o m e t tons, which was a cubic measure (1 gross ton is equivalent to 100 cubic feet is 
equivalent to 2.83 nr). Speed is given in terms o f knots, i.e. nautical miles per hour I I  nautical mile = 1.852 km).
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Englanninmittayksiköiden1) ja Sl-yksiköiden välisiä muuntokertoimia 
Koefficienter mellan engelska måttenheter ) och SJ-enheter
Coefficients between British units o f measurement ) and Sl-units
6 0 0
tuuma -  turn -  inch ................................ in
Pituus -  Längd -  Length
1 in = 2,540 cm 1 cm 0,3937 in
jalka — fot — foof .................................... ft 1 ft = 12 in = 30,48 cm 1 m = 3,2808 ft
ja a rd i- yard - y a r d ............................... yd 1yd = 3 ft = D, 9144m 1 m = 1,0936 yd
m a ili-  mil - m i l e .................................... mile 1 mile = 1 760 yd = 1,6093 km 1 km = 0,62137 mile
meripeninkulma -  nautisk mil -  nauti­
cal mile ................................................. mpk 1 mpk = 1,852 km 1 km = 0,540 mpk
neliötuuma -  kvadrattum -  
square in c h ........................................... in2
Pinta-ala -  A real -  A rea  
1 in2 = 6,4516 cm2 1 cm2 0,155 in2
neliöjalka -  kvadratfot -  square foot ft2 1 ft2 = 0,0929 m2 1 m2 = 10.7639 ft2
neliöjaardi -  kvadrat yard -  
square yard ......................................... yd2 1yd2 = 0,8361 m2 1 m2 1,1960 yd2
eekkeri -  acre -  a c re ............................. acre 1 acre = 4 840 yd2 = 0,4047 ha 1 ha = 0,01 km2 = 100 a = 2,471 acre
neliömaili -  kvadratmil -  square 
m ile ........................................................ mile2 1 mile2 = 640 acre = 2,590 km2 1 km2 = 100 ha = 0,3861 mile2
kuutiotuuma -  kubiktum -  
cubic inch ........................................... in3
Tilavuus -V o ly m  -  Volume 
1 in3 = 16,3871 cm3 1 cm3 0,061 in3
p in tti(U K |-p in t(U K )-p //7 f (UK) . . . . pt (UK) 1 pt(UK) = 0,5681 1 I = 1 dm3 = 1,76 pt (UK)
pintti (US) — pint (US) — liq pt(US) 1 liq pt (US) = 0 ,4731 1 I = 2,113 liq pt (US)
pintlUS) ............................................... dry pt (US) 1 dry pt (US) = 0 ,5511 1 1 = 1,816 dry pt (US)
gallona (UK) -  gallon (UK) -  
gallon! UK j  ............................................ gal (UK) 1 gal (UK) = 8 pt (UK) = 4 ,5 46 1 1 hl _ 1001 = 21,997 gal (UK)
gallona (U S)-gallon (U S |-  
gallon(US) ............................................. gal (US) 1 gal (US) = 8 pt (US) = 3,7851 1 hl _ 26,417 gal (US)
busheli (UK) -  bushel (UK) — 
bushel (UK) ............................................. bushel (UK) 1 bushel (UK) = 8 gal (UK) = 36,37 I 1 hl _ 2,7496 bushel (UK)
busheli (US)-bushel (US)-  
bushel (US) ............................................. bushel (US) 1 bushel (US) = 64 dry pt (US) = 35 ,2391 1 hl _ 2,8378 bushel (US)
kuutiojalka -  kubikfot -  cubic foot . . ft3 1 ft3 = 0,0283 m3 1 m3 = 35,315 ft3
kuutiojaardi -  kubik yard -  
cubic yard ........................................... yd3 1 yd3 = 0,7646 m3 1 m3 _ 1,308 yd3
barreli -  barrel -  b a rre l......................... bbl 1 bbl = 42 gal (US) = 0,159 m3 1 m3 6,289 bbl
standartti -  standard -  standard ___ std 1 std = 165 ft3 = 4,672 m3 1 m3 = 0,214 std
unssi -  uns -  ounce ............................. oz
M assa -  M assa -  W eight 
1 oz = 28,350 gr 1 kg 35.274 oz
naula -  skålpund -  p o u n d .................... lb 11b = 16 oz = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 lb
sentneri -  centner -  hundred - 
w eight.................................................... cwt 1 cwt 112 lb = 50,802 kg 100 kg _ 1,9684 cwt
tonni (UK) - to n  (UK) - t o n  (U K ) ......... ton (UK) 1 ton (UK) = 2 0  cwt =1 016,05 kg 1 ton = 1 000 kg = 0,984 ton (UK)
lyhyt tonni (US) -  kort ton (US) -  short 
ton (US) ............................................... sh ton (US) 1 shton (US) = 2  000 lb = 907,185 kg 1 ton = 1,102 shton (US)
naulanvoima -  skålpundkraft -  pound- 
force ...................................................... Ibf
Muita -  Andra -  Other 
1 Ibf = 4,448 N 1 N 0,225 Ibf
naulanvoima neliötuumaa kohti -  
skålpundkraft per kvadrattum -  pound 
per square inch .................................. psi 1 psi = 1  lbf/in2 = 6,895 kPa 1 kPa 0,145 psi
englanninhevosvoima -  engelsk
hästkraft -  horse power ..................
terminen yksikkö -  termisk enhet -
British thermal unit ...........................
Fahrenheitaste -  Fahrenheitgrad -
hp
Btu
1 hp = 1,340 hv
1 Btu = 1,055 kJ 





0,736 kW = 0,746 hp 
0,948 Btu 
32 "F
Fahrenheitgrade.................................. •F 100 F = 37,78 X 100 X = 2 1 2 ‘ F
muutos -  omräkning -  change: 
F = 9 /5  C + 32 X = (°F — 32) x 5/9
' )  M ukana myös am erikkalaisia yksikköjä -  Inkl. också amerikanska e n h e te r -  Incl. also American units.
Tilastoja tuottavia valtion viranomaisia 
Statliga myndigheter som uppgör statistik
Producers o f government statistics
Asuntohallitus -  Bostadsstyrelsen -  National Board of Housing
Helsingin yliopiston kirjasto -  Helsingfors universitets bibliotek -  Helsinki University Library
Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
Kansanterveyslaitos -  Folkhälsoinstitutet -  National Public Health Institute
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet- Ministry of Trade and Industry
Liikenneministeriö -Trafikministeriet -  Ministry of Transport and Communications
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet -  Ministry of Agriculture and Forestry
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos -  Lantbruksekonomiska forskningsanstalten -  Agricultural Economics Research Institute
Matkailun edistämiskeskus -  Centralen för turistfrämjande -  Finnish Tourist Board
Merenkulkuhallitus -  S j öf a rtsstyre Isen -  National Board of Navigation
Merentutkimuslaitos -  Havsforskningsinstitutet -  Marine Research Institute
Metsähallitus -  Forststyrelsen -  National Board of Forestry
Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Forest Research Institute
Oikeusministeriö-Justitieministeriet-M/n/sf/y of Justice
Opetushallitus -  Utbildningsstyrelsen -  National Board of Education
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry of Education
Posti- ja telelaitos -  Post- och televerket -  Posts and Telecommunications of Finland
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Research Institute 
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  Ministry of the Interior
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
National Agency For Welfare and Health 
Sosiaali-ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -M inistry of Social Affairs and Health 
Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundation 
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank of Finland 
Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration 
Tilastokeskus -  Statistikcentralen -  Statistics Finland 
Tullihallitus -Tullstyrelsen -  National Board of Customs 
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  Ministry of Labour 
Työsuojeluhallitus -  Arbetarskyddsstyrelsen -  National Board of Labour Protection 
Työterveyslaitos -  Institutet för arbetshygien -  Institute of Occupational Health 
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  Ministry of Foreign Affairs 
Ulkomaalaiskeskus -  Utlänningscentralen -  Office for Aliens'Affairs 
Valtiokonttori -  Statskontoret -  State Treasury
Valtion elokuvatarkastamo -  Statens Filmgranskningsbyrä -  State office of Film Censorship 
Valtionrautatiet -  Statsjämvägama -  Finnish State Railways
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus -  Statens ekonomiska forskningscentral -  Government Institute for Economic Research 
Valtion viljavarasto -  Statens Spanmålsförråd -  State Granary 
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry of Finance 
Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes
Vesi- ja ympäristöhallitus -  Vatten- och miljöstyrelsen -  National Board of Waters and the Environment 
Väestörekisterikeskus -  Befolkningsregistercentralen -  Population Register Centre 
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry of the Environment
601
Aakkosellinen hakemisto
Hakemiston sivut ovat taulukkokohtaisia, ja näin viittaukset kohdistuvat koko taulukkoon. Tähdellä (*) merkityt tarkoittavat ulkomaanosaston sivuja.
AIDS 423




Akateemiset loppututkinnot 342,435-439 
Alioikeudet, ks. Oikeusolot 
Alko Oy 158,288-289 
Alkoholijuomat
-  hintaindeksejä 405
-  kulutus 403,405, *586-587
-  kuolemat, alkoholin aiheuttamat 107
-  liikennevahingot, alkoholin aiheuttamat 254
-  myynti 216-219,221
-  rikokset 462-465
-  valmisteverot 288-289
-  valmistus 172-173, *534-543
-  valtion tulot 288-289
-  vienti 221
Aluesuunnittelu, valtion menot 290-291 
Alukset 252-253,264-268,489, *566, *568  
Ammatilliset oppilaitokset 335, 426-427, 431­
4 33 ,439
Ammatissa toimiva väestö, ks. myös Työlliset
-  ammatin mukaan 86-87,342-343,345,486
-  ammattiaseman mukaan 340,345-346
-  iän mukaan 86-87,343
-  lääneittäin 48-69,341-342
-  seutukaava-alueittain 343
-  sosioekonomisen aseman mukaan 86-87
-  sukupuolen mukaan 342,345-346, *516-517
-  toimialoittain 77, 340-341, 343, 345-346, 
488, *516-517
Ammattiasema 86-87,343,345-346  
Ammattijärjestöt 354-355 
Ammattikalastus 133-134 
Ammattikoulut ja -opistot, ks. Ammatilliset op­
pilaitokset
Ammattiopetus 290-291,426-427,432-433  
Ansiotasoindeksit 356-359 
Antolainauksen korot 228 
Apteekit 216-219,421
-  apteekkihenkilöstön palkat 372
-  apteekkimaksut 288-289,294-295
-  lääkemääräykset 421
-  myynti 216-219,421 
Arava-asunnot 194
-  vuokrat 384 
Armeija *589
Arvopaperipörssi, Helsingin 235 
Asevoimat *589
Asuinhuoneistot 383-384,487, *590
-  asumistiheys 192
-  hallintaperuste 193
-  hinnat 383
-  huoneluku 192
-  kotitalouksien kulutusmenot 408-412
-  määrä 192-193
-  pinta-alan mukaan 191-192
-  talotyypin mukaan 191
-  valmistuneet 189-190, *590
-  varusteet 192
-  vuokrat 384
Asuinrakennukset, ks. myös Rakentaminen 
187,189,192-193,195  
Asumistiheys 192,194 
Asumistuki 414-417, *588  
Asumuserot 459 
Asunnot, ks. Asuinhuoneistot 
Asuntokunnat 48-69,190,194  
Autot, ks. myös Liikenne ja Tieliikenne
-  kuljetussuoritteet 253
-  liikennesuoritteet 257
-  omistus 412
-  rekisteröidyt ajoneuvot 253, 256-258, 488, 
*570
-  tieliikenneonnettomuudet 108-109,
254, *571
-  tuonti ja vienti 196-201,204, *551-559
-  tuotanto 172-173, *534-543
-  vakuutus 238, 250
-  vero 288-289 
Avioehto, 460
Avioerot i91,95-96,459-460  
Avioliitot'88-89,91-95, *515 
Avistamyyntikurssit 227, *564 
Avustuskassat 238,247
Bruttokansantuote, ks. myös Kansantalouden 
tilinpito 277-282
-  lääneittäin 282
-  maakunnittain 281
-  maittain *575-577
-  toimialoittain 281
Diskonttokorko *580
Eduskuntavaalit, ks. Vaalit 
Efta 208-212, *532, *549-550 
Elatustuki 414-418 
Elinaikaodote 103, *519  
Elinkeinorakenne, kunnittain 48-69 
Elinkeinot, ks. myös Kauppa, Liikenne, Maata­
lous, Metsätalous, Palveluelinkeinot, Raken­
taminen, Teollisuus ja Väestö
-  ansiotasoindeksit 356-359
-  edistäminen, valtion menot 290-292
-  kansantuote 278-279
-  palkkasummat 370
-  pääomanmuodostus 284-286
-  tulot 373,377
-  tuotannon hintaindeksi 389-391
-  työllisyys ja työttömyys 336-339,347-348
-  työtaistelut 349-351
-  työtapaturmat 352
-  valtion ja kuntien palveluksessa olevat 
364-367
-  vararikot 471
Elinkustannukset, ks. myös Kulutus
-  elinkustannusindeksi 385
-  keskihinnat 404
-  kuluttajahintaindeksi 402, *582
-  vuokrat 384 
Elintarvikeomavaraisuus 131 
Elintarvikkeet, ks. myös Elinkustannukset,
Kulutus ja Ulkomaankauppa
-  tukkuhintaindeksi 385-388,396-397, *581
-  tuotannon hintaindeksi 389-391
-  tuotanto 121-126, 130-131, 170-173, *526- 
528,*532 ,*534-543
Elokuvat 446-447, *596  
Elokuvatarkastamo 447 
Elokuvateatterit 443,446, *596 
Eläkekassat 236,238, 247 
Eläkeläiset 86-87 
Eläkesäätiöt 236, 238 
Eläketurvakeskus 238 
Eläkevakuutus 236, 238-239, 241-243,245 
Eläkkeet, ks. myös Vakuutus
-  eläkelaitokset 236,238,246-247,249
-  kansaneläkkeet 239-243,414-417, *588
-  lakisääteinen eläkevakuutus 236, *588
-  lapseneläkkeet 240-241,243
-  leskeneläkkeet 240-241,243, *588
-  perhe-eläkkeet 236,241-243
-  rintamasotilaseläkkeet 239,241-243
-  sotainvalidien eläkkeet 414-417
-  työkyvyttömyyseläkkeet 236, 239-243, 247, 
414-417, *588
-  työttömyyseläkkeet 236, 240-241,243
-  valtion eläkemenot 290-292,414-417
-  vanhuuseläkkeet 236, 239-241, 247, 414­
417, *588
Energia 168-169,176-178, *544-545
-  kulutus energialähteittäin 176, *544
-  kulutus kulutussektoreittain 177
-  maailman energiavarat *545
-  primäärienergialähteet 174-175 
Energia- ja vesihuolto
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  palkat 360
-  toimialoittain 160-163,166-167
-  työlliset 340,343,346,364-365, *516-517
-  työtapaturmat 352
-  yritykset 147-149 
Ensimmäinen oikeusaste, ks. Oikeusolot 
Ev.lut. kirkko. Suomen 40,85





Hautausavustus 236,247,414-417  
Hedelmän/syysluvut, väestön 100 
HELIBOR 228
Henkirikokset 108-109,462-465 
Henkivakuutus 238,249  
HEX-osakeindeksi 235 
Hiippakunnat 40 
Hinnat, ks. myös Indeksi
-  asunnot 383
-  keskihinnat 404 
Hiv-infektio 423 
Hotellit 275 
Hovioikeudet 40,460  
Huoltotoiminta, ks. Sosiaaliturva 




-  alkoholijuomien kulutuksen hinta- 405
-  ansiotaso- 356-359
-  asuntojen hinta- 383
-  elinkustannus- 385,403
-  kotimaankaupan 216-219
-  kotimarkkinoiden perushinta- 400-401
-  kuluttajahinta- 402, *582
-  maailmankaupan volyymi-*532
-  maarakennuskustannus- 185
-  maatalouden tuottajahinta- 126
-  maatalous- ja elintarviketuotannon *532
-  osake- 235, *550
-  palkka- 356-359
-  rakennuskustannus- 181,185,385
-  talonrakentamisen volyymi- 180
-  teollisuuden tuottajahinta- 398-399
-  teollisuustuotannon volyymi- 170-171, 
*549-550
-  tierakennuskustannus- 185
-  tukkuhinta- 385-388,396-397, *581
-  tukkukaupan 216-219
-  tukkukaupan määrä- 216-219,221
-  tuonnin ja viennin volyymi- 206-207,
*532 ,*563




-  tuontihinta- 385,392,394-395
-  tuotannon hinta- 389-391
-  tuottajahinta- *581
-  vientihinta- 385,392-395
-  vähittäiskaupan 216-219
-  vähittäiskaupan määrä- 216-219,221 
Invalidihuolto 414-417
Itsemurhat 107-109, *524-525
Joet 33, 38, *491





-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  kulutusmenot 277, 407
-  palkat 360-363
-  työlliset 339,364-365 
Julkiset kulutusmenot 277,407  
Julkisyhteisöt 157,224-225 
Järjestöt
-  työnantajien järjestöt 353
-  työntekijöiden järjestöt 354-355 
Järvet 33, 38, *491
Jätteet 37, *547
Kaivos- ja kaivannaistoiminta
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  palkat 360
-  toimialoittain 160-163,166-167
-  työlliset 340,343,345-346, *516-517
-  työtapaturmat 352
-  yritykset 147-149 
Kalanviljely 133
Kalastus 133-134,290-291, *531
-  bruttokansantuoteosuus 278-280 
Kala st usva ku utu syh d i sty kset 238 
Kanavat 263
Kansalaisopistot 431,488  
Kansalaisuus 82-83,113-115 
Kansallispuistot 36
Kansanedustajien vaalit 473-474, 476-478 
Kansaneläkelaitos
-  kansaneläkevakuutus 245-246
-  kansaneläkkeet 239-243,414-417, *588
-  kulut 245
-  luotonanto 246-247
-  rahastot 246-247
-  sairausvakuutus 244-245,414-417
-  sijoitukset 246-247
-  tuotot 245
-  vakuutusmaksut 238,245,294-296,377  
Kansanopistot 430 
Kansantalouden tilinpito 277-286
-  bruttokansantuote 277-282, *575-577
-  kiinteän pääoman bruttomuodostus 277, 
284-286
-  ulkomaiset taloustoimet 286
-  vaihtotase 283 
Kansantulo 282-283, *575 
Karjanhoito 123-124,130 
Karja nta rkka i I uyhd istykset 123
Kauppa, ks. myös Ulkomaankauppa ja Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  henkilöstö 147-149 .153 .220 ,341 ,343 ,345­
3 46 ,364-365, *516-517
-  kunnissa 220
-  liikevaihto 147-149,153,220
-  lääneittäin 150,220
-  myynti 216-219,221
-  palkat 360,366-367,372
-  ravitsemis- ja majoitusliikkeet 275
-  toimipaikat 220
-  tukkukauppa 216-219
-  työlliset 339-340, 343, 345-346, 364-365, 
488, *516-517
-  työtaistelut 350-351
-  työtapaturmat 352
-  volyymi-indeksi 216-219
-  vähittäiskauppa 216-220
-  yritykset 147-149,153,155  
Kauppakoulut ja -opistot 426-427,432-433  
Kauppalaivasto, ks. myös Alukset 253, 265­
26 8 ,489, *566, *568
-  lastialukset *566
-  öljysäiliöalukset *566 
Kauppatase 214









Keskimääräinen elinikä 103, *519




Kihlakunnanoikeudet 459,472  
Kihlakunnat 40
Kiinnitysluottopankit, ks. Pankit 
Kiinteistökaupat 186 
Kiinteistökiinnitykset 460,472  
Kiinteistönostot 472 
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 277, 
284-286
-  lääneittäin 286
-  pääomatavaratyypeittäin 284-285
-  toimialoittain 284-285
Kirjallisuus, Suomessa kustannettu 451-452 
Kirjastot 290-291,452-454
-  erikoiskirjastot 453-454
-  korkeakoulukirjastot 453-454
-  lainat 452-453
-  yleiset kirjastot 452-453 
Kirjat 443,451-452 
Kirkkokunta
-  evankelisluterilainen 40,85
-  muut 85
-  ortodoksinen 40,85  




-  opettajat 434
-  opiskelijat 426-427,434-439, *594
-  tutkinnot 435-438
-  valtion menot 290-291
-  yliopistot 434,436-439  
Korkein hallinto-oikeus 461 
Korkein oikeus 461 
Korkokanta 228, *580 
Korot 228
-  asuntoluotot 228
-  Ecu-korko 228
-  HELIBOR 228
-  huutokauppakorko 228
-  markkinakorot 228
-  pitkäaikainen viitekorko 228
-  Suomen Pankin korot 228 
Kotieläimet 123-124, *530 
Kotimaankauppa 216-220 
Kotitaloudet
-  desiileittäin 380-381
-  kestokulutustavaroiden omistus 412
-  kulutusmenot 406,408
-  menojen rakenne 412
-  menot 409-411
-  määrä 378-382,486
-  toimeentulotuki 413
-  tuloluokitta^ 411
-  tulot 283, 378-382 
Kotitaloustyö, maatilalla 120 
Koululaiset, ks. Opiskelijat
Koulut, ks. myös Korkeakoulut ja Opetustoimi
-  aikuiskoulutus 431-433
-  ammatilliset oppilaitokset 426-427, 432­
4 3 3 ,488
-  hoitoala 425-427,431-433,435
-  kansalais-ja työväenopistot 430
-  kansanopistot 430
-  kauppa-ja toimistoala 425-427,431-433
-  kotitalous- sekä hotelli-ja ravintola-ala 
426-427
-  liikenne ja tietoliikenne 425-427,431-433
-  lukiot 426-427, 429-430,439,488, *594
-  m aa-ja metsätalous 425-427,431-433
-  oppilaat 426-429,432-439
-  oppilaitokset 426-431, 434-439
-  peruskoulut 426-428,430,439,488, *594
-  Sibelius-Akatemia 434, 436-438
-  sotilas-ja suojeluala 426-427
-  taideala 426-427
-  tekniset koulut ja opistot 426-427,432-433
-  työllisyyskoulutus 431
-  työväenopistot 431 
Kouluterveydenhoito 414-417 
Koulutusaste 48-69,342,424-425, *594 
Kulttuuri, ks. Tiede ja kulttuuri 
Kuluttajahintaindeksi 402,489, *582 
Kulutus, ks. myös Elinkustannukset
-  alkoholijuomat 403,405, *586-587
-  energia 168,176-178
-  julkiset kulutusmenot 277,282,407
-  kotitalouksien kulutusmenot 406,408,410
-  nautintoaineet 402-403,405, *586-587
-  paperi *591
-  ravintoaineet 402-403
-  yksityiset kulutusmenot 277, 282,406  
Kunnallinen eläkelaitos 238 
Kunnallisvaalit, ks. Vaalit 
Kunnallisverot, ks. Verot
Kunnat
-  asuntokunnat 48-69
-  elinkeinorakenne 48-69
-  eläkelaitos 238
-  hallinnollinen jaotus 40
-  henkilöstö 157
-  kauppa 220
-  kaupungit 40, 43-45, 48-69. 112. 298-317, 
322-332, *501-509
-  kaupunkiseudut 112
-  kirjastot 453
-  koulutusaste 48-69
-  lääneittäin 40 ,45 ,7 0
-  määrä 40 ,45 ,7 0
-  palkansaajat 168-169,340,364-365
-  palkat 361-363,366-369
-  pinta-ala 48-69
-  rakentaminen 189
-  sairaalat 419
-  sosiaaliturva 298-317, 333.414-417, *588
-  taajama-aste 48-69
-  talous 245, 247,290-292, 298-334, 407, 
414-417
-  teollistuneimmat 165
-  teollisuus 165,168-169
-  toimintayksiköt 157
-  vaalit 473,479-481
-  verot 294-296,298-333
-  virkakieli 48-70
-  väestö 41,43-45,48-70,91,110-111, 
*501-509
-  väestönmuutokset 48-69
-  väestöntiheys 48-69 
Kuntainliitot 157,168-169,335  
Kuolemansyyt
-  alkoholi 107
-  itsemurhat 107-109, *524-525
-  sairaudet 108-109, *524-525
-  tieliikenneonnettomuudet 108-109, 254, 
*524-525, *571
-  tuberkuloosi 108-109, *524-525
-  työtapaturmat 352




Kuolleena syntyneet 97 
Kuolleet ja kuolleisuus, ks. myös Kuolemansyyt 
88-89,91-93,97,104-109, *520-525 

















Lennätin ja telex, ks. myös Posti- ja telelaitos 
272-273, *573 
Lentoliikenne 252-254,269-270,290-291, *572
-  kentät 269
Leski- ja lapsieläkkeet 240-241, 243, *588  
Liikenne, ks. myös Elinkeinot, Lentoliikenne, 
Rautatieliikenne, Tieliikenne, Tietoliikenne 
ja Vesiliikenne
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  energiankulutus 177-179
-  henkilökunta 271, 338-339, 341, 343, 345­
346, *516-517
-  henkilöliikenne 252,260-261,264,267,269­
270, *569, *572
-  liikenneonnettomuudet 108-109, 254, *524- 
525, *571
-  liikennerikokset 462-465
-  palkat 356-359,366-367
-  tavaraliikenne 251, 253, 260-262, 264-267, 
269-270, *567, *569, *572
-  tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 265,267
-  työlliset 339-341, 343, 345-346, 364-365, 
488, *516-517
-  työtaistelut 350-351
-  työtapaturmat 352
-  vakuutus 238,248
-  valtion menot 256,290-291
-  yritykset 156 
Liikennevakuutusyhdistys 238 
Liikepankit, ks. Pankit 
Liiketoiminta, valtion; ks. Valtio 
Liikevaihto
-  kaupan 147-149,153,155,220
-  teollisuuden 147-149,153
-  valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden 158 
Liikevaihtoverotus, ks. Verot 
Liikeyritykset, ks. Toimipaikat ja Valtio
(-liiketoiminta)
Linja-autot 252-253,257-258  
Lomautetut 348 
Lukiot, ks. Koulut 
Lukutaidottomuus *510 
Luonnolliset henkilöt, ks. Yksityiset henkilöt 
Luonnonniityt ja-laitum et 119, *526-528 
Luonnonpuistot 36 
Luonnonsuojelualueet 36 
Luotonanto, ks. myös Rahoitusmarkkinat
-  joukkovelkakirjalainat 215,234-235,293
-  Kansaneläkelaitoksen 246-247
-  kuntien ja seurakuntien 298-317,334
-  maatalouden 118
-  panttilainausliike 233
-  raha- ja luottolaitosten 223,229-233
-  ulkomainen velka 215,293
-  valtion 234,288-289,292
Luotto-ja rahaliikenne, ks. Rahoitusmarkkinat 




Maailmankaupan volyymi-indeksi *532  
Maa- ja metsätalous, ks. myös Maatalous, 
Metsätalous
-  työlliset 339, 341, 343, 345-346, 364-365, 
*516-517
M aa- ja vesirakentaminen, ks. Elinkeinot, Ra­




Maanpuolustus, valtion menot 290-292 
Maantiet 252,255-256, *570 
Maantieteellisiä tietoja 33, *491 
Maassa asuva väestö 41-69, 85 
Maassamuutto 110-111 
Maatalouden tutkimuskeskus 159 
Maatalous, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  hintaindeksejä 126
-  kannattavuus 130
-  karjantarkkailuyhdistykset 123
-  kesanto 121
-  koneet ja laitteet 172-173,204, *529
-  kotieläimet 123-124,126.130, *530
-  kotieläintalous 120,130
-  lainat 118
-  lannoitteet 127, *529
-  maankäyttölaki 117
-  maatilat 117-120
-  meijerit 125
-  oppilaitokset 426-427,431 -433
-  palkat 360-363,366-367
-  peltoala 117-119,121, *526-529
-  rakentaminen 180,184
-  sato 122-123, *526-528
-  torjunta-aineet 127, *529
-  tulot ja menot, ks. myös Palkat 126,130
-  tuonti ja vienti 196-201,204-207
-  tuotanto 121-123,130, *534-543
-  tuotantoindeksit *532
-  tuottajahinnat 126
-  työlliset 339-340,364-365,488
-  työpanos 120
-  työtapaturmat 352
-  valtion menot ja tulot 287-291
-  varat ja velat 130
-  viljelmät 119-120
Maatalousoppilaitokset 426-427,431-433 
Maidontuotanto 12 3 ,1 2 5 /5 3 4 -5 43  
Majoitusliikkeet 275-276 
Maksutase 2 1 4 /5 6 5
Mallasjuomat 172-173, 221, 288-289, 405, 
*534-543 
Markkinakorot 228
Matkailu, ks. myös Liikenne ( -  henkilöliikenne) 
*574
-  majoitusliikkeet 275-276
-  matkailutulot ja -menot *574  




Meriliikenne, ks. Vesiliikenne 
Merimieseläkekassa 238 
Merimiesten palkat 371 
Merimiesvero 296







Metsät, ks. myös Metsätalous
-  avustukset 145
-  hakkuut 140,143
-  hoito 138
-  istutus 138
-  jätepuu 142,144
-  kantohinnat 140
-  kokonaispoistuma 143
-  kustannukset 130,138,145
-  kylvö 138
-  lannoitus 138-139
-  metsiköiden laatu 146
-  metsäala 135-136 ,145 /526 -528
-  metsäpalot 139
-  metsätiet 138
-  metsätuhot 146
-  myynti 145
-  ojitus 138
-  omistajaryhmittäin 136
-  puuston kasvu 137
-  puuston kokonaismäärä 136
-  raakapuun kuljetus 141,144
-  raakapuun käyttö 141-142
-  raakapuun tuonti ja vienti 144
-  uitot 141,253,264
-  uudistusalojen valmistaminen 138
-  vakuutus 238,250
Metsätalous, ks. myös Elinkeinot ja Metsät 
135-146
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  metsähallinto 145,159,287-291
-  palkat 356-359,366-369
-  työlliset 339-340
-  työtapaturmat 352
-  valtion tulot ja menot 145,159, 288-291 
Metsätiet 138
Metsätuhot 146
Moottoriajoneuvot, ks. Autot, Liikenne ja 
Tieliikenne 
Moottoripyörät 253,257-258, *571 
Murhat ja tapot 107,462-465, *524-525 
Muuttoliike 110-112
Nautintoaineiden kulutus 403, *586-587  
Nimismiespiirit 40 
Nuoret rikoksentekijät 468 
Nuorisotyöttömyys 347
Obligaatiolainat 230, 232-233,293 
OECD-maat 212, *544, *546-547. *578-579  
Oikeuslaitos, ks. Oikeusolot, Rikollisuus ja 
Tuomioistuimet 
Oikeusolot, ks. myös Rikollisuus ja Tuomioistui­
met
-  alioikeudet 459-460,464-468
-  avioehto 460
-  avioerot 91,95-96,459
-  kiinteistökiinnitykset 460,472
-  käräjäkunnat 40
-  menot 287,290-291
-  raastuvanoikeudet 40
-  rangaistukset 464-468
-  riitajutut 95-96,459-460
-  tuomiokunnat 40
-  ulosottoasiat 469
-  vankeinhoito 290-291,469
-  vararikot 471 
Ojitukset 138 
Oleskeluluvan saaneet 114 
Omaisuus, verotettu, ks. Tulot ja omaisuus 
Ongelmajätteet 37, *547 
Opetustoimi, ks. myös Korkeakoulut, Koulut,
Sivistystoimi ja Yleisradiotoiminta
-  ammattikoulutus 414-417.426-427,432-433
-  lukutaidottomuus *510
-  menot 290-291,298-317,333,407
-  opettajakoulutus 425-427,431-433,435
-  palkat 361-363,366-367
-  terveydenhoitohenkilöstön koulutus 425­
427,431,435
-  tulot 288-289,333  
Opintotuki 290-291
Opiskelijat 86-87,426-430,432-440  
Oppilaitokset, ks. Koulut
6 0 6
Ortodoksinen kirkkokunta, Suomen 40 ,85  
Osa-aikatyölliset 338 
Osakeindeksit 235, ‘ 550 
Osakeyhtiöt
-  valtion 158,168-169
-  vararikot 471
-  verotus 296
-  yksityiset 168-169 
Osuustoiminta
-  osuuskauppojen säästökassat 222
-  osuuskunnat 168-169
-  osuuspankit 222-223,232 
Ottolainauksen korot 228 
Ottolapset 460
Paikallisradiot 443,445  
Pakolaiset 114,116
Palkansaajat 273, 338,340,345-346,356-359, 
379-382 
Palkat
-  ahtaustyöntekijöiden 368-369
-  ansiotasoindeksi 356-359
-  apteekkihenkilökunnan 372
-  kaupan 360,366-367,372
-  konttorihenkilökunnan 372
-  kuntien 361-363,366-369
-  liikenteen 360,366-369,371
-  maatalouden 360,366-369
-  merimiesten 371
-  metsätalouden 360-363,366-369
-  osuus kansantulosta 283
-  palkkasummat toimialoittain 360
-  palveluelinkeinojen 360-363,366-367
-  pankkien ja vakuutusalan 372
-  rakennusalan 181,185,360,366-369,371
-  teknisen henkilökunnan 361-363,372
-  teollisuuden 160-164,169,360,366-367,370
-  tutkinnoittain 361-363
-  valtion 292,361-363,366-367  
Palovakuutus 238,249  
Palovakuutusyhdistykset 238 
Palveluelinkeinot, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  osuus maksutaseeseen 214
-  palkat 360-363,366-367,372
-  työlliset 339-340, 343, 345-346, 364-365, 
488, *516-517
-  työtaistelut 350-351
-  työtapaturmat 352
-  yritykset 156
Pankit, ks. myös Raha-ja luottolaitokset
232-234
-  kiinnitysluottopankit 233
-  liikepankit 222-223, 231
-  osuuspankit 222-223
-  pankkiosakkeiden myynti 235
-  Postipankki 222-223, 232
-  Suomen Pankki 214,223,227-229




Peltoala 117-119,121, *526-529 
Perhe-eläke 236,241, 243,247,414-417  
Perheet 76
Perhepäivähoito 414-417 
Perintö- ja lahjavero, ks. Verot 
Peruskorko 228 
Peruskoulut, ks. Koulut 
Pinta-ala
-  kuntien ja läänien 33,48-69,486
-  maiden ja maanosien *493-500, *526-528
-  metsien 135-136,145
-  peltoalan käyttö 121, *526-528
-  Suomen 33,36 ,48-69 ,135 , *493-500, 
*526-528
-  taajama-alueiden 71 
Pitkäaikainen markkinakorko 228 
Posti, ks. myös Posti- ja telelaitos
-  lentoposti 269-270
-  lähetykset 271
-  sähkösanomat 273, *573
Posti- ja telelaitos, ks. myös Lennätin ja telex, 
Posti sekä Puhelinliikenne
-  henkilökunta 271
-  toimipaikat 270
-  tulot ja menot 159,271 
Postipankki, ks. Pankit
Presidentin valitsijamiesvaalit, ks. Vaalit 
Proviisorit 372 
Psykiatriset sairaalat 419 
Puhelinliikenne, ks. myös Posti-ja telelaitos
-  liikenne 274
-  matkapuhelinverkot 273
-  puhelimet 252, 273-274, *573
-  puhelut 274
-  toimipaikat 274
-  verkosto 252,273-274  
Puolueet 450,476,478,480-481  





Pääomatase 214, *565 
Päästöt
-  hiilidioksidipäästöt *546
-  rikkipäästöt 39, *546
-  typpipäästöt 39, *546
Raaka-aineet 141-142,145,160-164, 204, 
386-401
Raastuvanoikeudet 40,459,472  
Radio, ks. Yleisradiotoiminta 
Raha-aggregaatit 227
Raha- ja luottolaitokset, ks. myös Elinkeinot, 
Pankit ja Rahoitusmarkkinat 234
-  Kansaneläkelaitos 245-247
-  kehitysluottolaitokset 158
-  kiinnitysluottolaitokset 233
-  osuuskauppojen säästökassat 222
-  vakuutuslaitokset 238,248
Raha- ja luottoliike, ks. Rahoitusmarkkinat 
Rahalaitokset, ks. Pankit sekä Raha- ja luottolai­
tokset
Rahastot 230-233,246-247  
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 222-236, 238­
25 0 ,278-280,284-285  
Rahoitusmarkkinat, ks. myös Luotonanto, Raha- 
ja luottolaitokset sekä Rahastot
-  arvopaperipörssi, Helsingin 235
-  diskonttokorko 228, *580
-  joukkovelkakirjat 215,229,231,
233-235,293
-  kiinteistökiinnitykset 460,472
-  korkokanta 228, *580
-  obligaatiolainat 232-233,235, 293
-  talletukset 222,230-233
-  ulkomainen velka 215,293
-  valuuttakurssit 227, *564
-  valuuttavaranto 215
-  vararikot 471 
Rajat, Suomen 33
Rakentaminen, ks. myös Asuinhuoneistot, 
Elinkeinot ja Tiet
-  aloitetut rakennukset 184
-  arvo 180
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  henkilökunta 338-339,341,346, *516-517
-  keskeneräiset rakennustyöt 184
-  kustannusindeksi 181-183,185,385
-  käyttötarkoitus 188
-  myönnetyt rakennusluvat 184
-  palkat 360, 368-369, 371
-  perusparantaminen 180
-  rakennukset 188
-  rakennuttaja 190
-  rakentamisvuoden mukaan 188
-  työlliset 339-341, 343, 346, 364-365, 488, 
*516-517
-  työtaistelut 350-351
-  työtapaturmat 352
-  uudisrakentaminen 180,184
-  valmistuneet rakennukset 184,188-190
-  valtion menot 292
-  volyymi-indeksi 180
-  yritykset 147-149,156 
Rangaistukset, ks. Oikeusolot 
Raskauden keskeyttämiset 422 
Rattijuopumus 462-465 
Rautatieliikenne, ks. myös Liikenne
-  henkilöliikenne 260-261, *569
-  kalusto 252, 260-261
-  liikennepaikat 260
-  ratapituus 260, *569
-  tavaraliikenne 253, 260-262, *569
-  tulot ja menot 159, 262, 290-291 
Ravintoaineiden kulutus 402-403 
Rehut 122,172-173,196-201,208-211  
Rekisteröidyt ajoneuvot
-  ammattimaiset 253, 258
-  valmistusmaittain 256 
Riitajutut 95-96,459-460  
Rikkipäästöt 39, *546  
Rikollisuus, ks. myös Oikeusolot
-  alkoholijuomien osuus 463-465
-  henkirikokset 107-109,462-465
-  huumausainerikokset 463-465
-  nuorten 468
-  omaisuusrikokset 464-465
-  poliisin tietoon tulleet 462-463
-  siveellisyysrikokset 464-465 
Rikosasiat 459-468 
Rovastikunnat 40
Saaret 33, *491 
Saastepäästöt, ks. Päästöt 
Sademäärä 34-35 
Saimaankanava 263 
Sairaalat 335,414-417,419  




Sairausvakuutus 244-247,296,414-417  
Sanomalehdet 271,449-450, *593  
Sanomalehtipaperin kulutus *591 
Satamat 265 
Sato, ks. Maatalous 
Seurakunnat 40 
Seutukaavaliitot 335,343  
Sibelius-akatemia 434,436-438  
Sijoitukset, ks. myös Pääomanmuodostus 158, 
246-247,292 
Sillat 185,255
Sivistystoimi, ks. myös Opetustoimi ja Yleisra­
diotoiminta
-  aikakauslehdet 449
-  elokuvateatterit 446, *596
-  kirjallisuus 451
-  kirjastot 290-291,452-454
-  kuntainliitot 335
-  sanomalehdet 2 7 1 ,4 4 9 -4 5 0 /5 93
-  tarkastetut elokuvat 447
-  tarkastetut videot 447
-  teatterit 455
-  tutkimus- ja kehittämistoiminta 290-291, 
440-441, *595
Soidensuojelualueet 36 
Sosiaalihuolto, ks. Sosiaaliturva 
Sosiaalimenot
-  kokonaismenot 414-417, *588
-  kuntainliittojen 335
-  kuntien 298-317,333,414-417
-  työnantajien 283,414-417
-  valtion 290-291,414-417  
Sosiaaliturva, ks. myös Sosiaalimenot ja Sosiaa­
livakuutus
-  elatustuki 418, *588
-  invalidihuolto 414-417
6 0 7
-  kehitysvammahuolto 414-417
-  kunnallinen 298-317.333, 414-417, *588
-  kuntainliitot 335
-  lapsilisät 418, *588
-  lastensuojelu 335, *588
-  perhe-eläkkeet 414-417
-  päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjät 335, 
414-417
-  sotilasavustus 414-418
-  toimeentulotuki 413
-  vanhainkodit 335,414-417
-  vanhempain päiväraha, äitiysavustus 244,
247,414-417, *588
Sosiaalivakuutus 236,239. 241-244,247





Suomen Pankin korot 228
Suomen Pankki 214.223.227-230
Suomi, maantieteellisiä tietoja 33
Synnyttäjät 98, 95
Synnytykset 97
Syntyneet 88-89, 91-93, 97-98, 95 ,101 , *515, 
*518
Syntyneiden enemmyys 88-89,91-93, *515
Sähkö 168,187,335
Sähköenergia 168-169,176-178, *533
-  primäärienergialähteiden kulutus 177 
Sähkösanomat *573
Sääolot 34-35,486  





Talletukset 222, 230-233 
Talonrakentaminen, ks. Rakentaminen 
Talonrakentamisen volyymi-indeksi 180 
Tapaturmat 107-109,254, 352, *571 
Tapaturmavakuutus 238, 248,250,414-417  
Taudit 423
Tavara-ja palvelutase 214 
Tavaraliikenne 251, 253. 260-262, 264-265, 
267,269-270, *567, *569, *572 
Teatterit 455
Tekniset koulut ja opistot 426-427,432-433 
Televisio, ks. myös Yleisradiotoiminta 412,443­
444, *592
-  kaapelitelevisio 443
-  katseluaika 444 
Telex 272-273
Teollistuneimmat kunnat 165 
Teollisuus, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 278-280
-  energiankulutus 168,177
-  eniten teollistuneet kunnat 165
-  henkilökunta 147-150,152,160-169, 
*516-517
-  jätteet 37, *547
-  kustannusrakenne 169
-  käyttövoima 168
-  liikevaihto 147-149,152-153,158
-  luotot 247
-  osakeindeksi 235, *550
-  palkat 160-164,169,360,370,372
-  polttoaineiden kulutus 178
-  raaka-aineet 141-142,160-164,169,204
-  raakapuun käyttö 141-142
-  rakennukset 180,184
-  sähköenergian tuotanto 168, *533
-  sähkönkulutus 168,178
-  teollisuuden edistäminen, valtion menot 
290-291
-  toimialoittain 160-163,166-168
-  toimipaikat 160-164,166-167
-  tuonti ja vienti 204-207
-  tuotannon bruttoarvo 160-164
-  tuotannon jalostusarvo 160-165
-  tuotteet 172-173, *534-543
-  tutkimustoiminta 290-291,440-441
-  työlliset 339-340, 343, 345-346, 364-365,
488, *516-517
-  työtaistelut 350-351
-  työtapaturmat 352
-  työtunnit 160-163
-  valtion 158
-  volyymi-indeksi 170-171, *549-550
-  yritykset 147-150,152-154 
Terveydenhoito, ks. myös Kuolemansyyt
-  abortit 422
-  apteekit 216-219,421
-  henkilökunta 364-365,421
-  kunnallinen 298-317,333,414-417
-  kuntainliittojen 335
-  menot 290-291,298-317,333,335,407-408, 
414-417, *588
-  palkat 361-363,366-367
-  sairaalat 335,414-417,419
-  sairaansijat 419-420
-  sairausavustus 244,247, *588
-  sairaustapaukset 423
-  sairausvakuutus 244-247,414-417
-  steriloimiset 422
-  taudit 423
Tiede ja kulttuuri, ks. myös Sivistystoimi 290­
291
T ie-ja  vesirakentaminen, ks. Elinkeinot, Raken­
taminen ja Tiet 
Tieliikenne, ks. myös Autot, Liikenne, Mootto­
riajoneuvot ja Tiet
-  liikenne ja kuljetussuoritteet 252-253,257
-  onnettomuudet 254, 488, *571 
Tiet
-  lautat 255,488
-  maantiet 255-256,488, *570
-  metsätiet 138
-  sillat 185, 255
-  tienpitomenot 256,290-291
-  tienrakennuskustannusindeksi 185
-  tietyöt 138,256 
Tieteelliset kirjastot 453-454 
Tietoliikenne, ks. myös Lennätin ja telex, Posti,






-  kaupan 220
-  teollisuuden, käsityön 160-164,166-169 
Torjunta-aineet 127, *529
Traktorit 258, *529
Tukkuhintaindeksi 385-388,396-397, *581 
Tukkukauppa, ks. Kauppa 
Tulipalot 139 
Tullit 288-289
Tulo- ja varallisuusverotus, ks. Verot 
Tulojen jakaantuminen, ks. myös Verot, -  tulo- 
luokittain 378-382 
Tulot ja varallisuus 373-374,361,376-381 
Tuomioistuimet
-  alioikeudet 40,459-460,464-468
-  hovioikeudet 40,460
-  kihlakunnanoikeudet 459
-  korkein hallinto-oikeus 461
-  korkein oikeus 461
-  lääninoikeudet 470
-  raastuvanoikeudet 40,459
-  vakuutusoikeus 470 
Tuomiokunnat 40 
Tuonti ja vienti
-  alkoholijuomien vienti 221
-  arvo 196-202,204, 208-213, *560-563
-  hintaindeksi 206-207,385-388, *563
-  jakaantuminen 203-205
-  kuljetusmuodoittain (SITC] 251,265
-  maanosien mukaan 212
-  maittain 196-201,213, *560-563
-  taloudellisten ryhmittymien mukaan 
208-212
-  tavararyhmittäin 196-201,208-211
-  tuontimaksut 288-289,293-295
-  tuonti tavaroiden käytön mukaan 204
-  tuotteittain 196-201, *551-559
-  viennin edistäminen, valtion menot 290-291
-  vienti toimialoittain 203, 205
-  volyymi-indeksit 202, 206-207, *532, *563
-  yksikköarvoindeksit 202 
Tuotannon hintaindeksi 389-391 
Tuotanto
-  maatalous- 121-126,130, *526-528, 
*534-543
-  rakennus- 184,189
-  teollisuus- 160-164, 168-173, *534-543, 
*549-550
Tupakka 172-173,196-201, 204,208-211 ,288­








Typpipäästöt 39, *546 
Työeläkekassat 236, 238 
Työeläkevakuutus 238 
Työelämä 336-343,345-355 
Työikäinen väestö 336-337 
Työkyvyttömyyseläkkeet, ks. Eläkkeet 
Työlliset, ks. myös Ammatissa toimiva väestö 
48-69,338-341,343,345-346,488  
Työllisyys, ks. myös Elinkeinot, Kauppa, Liiken­
ne, Maatalous, Metsätalous, Palveluelinkei­
not, Rakentaminen, Teollisuus ja Työttömyys 
336-339,341-343,345-348,414-417 
Työllisyyskoulutus 431 
Työmarkkinat, ks. Työelämä 
Työnantajien järjestöt 353 
Työnantajien sosiaalivakuutusmaksu 283 
Työnseisaukset, ks. Työtaistelut 
Työntekijät 86-87 
Työntekijöiden järjestöt 354-355 






-  ammattikoulutus 414-417,431
-  menot 290-291,414-417, *588
-  määrä 336-337,347-348, *583
-  työttömyysaste 337,347,488
-  työttömyyseläkkeet 236
-  työttömyyskassat 238, 348
-  työttömyyskorvaus 348 
Työttömyyskassat 348 
Työttömyysturva 414-417, *588 
Työtunnit 338
Työvoima, ks. Työllisyys 
Työvoiman ohjaus, valtion menot 290-291 
Työvoimaosuus 336-337 
Työväenopistot 431
Uhanalaiset lajit 36 
Uitot 141,253,264
Ulkomaalaiset, Suomen kansalaisiksi otetut 
113
Ulkomaankauppa, ks. myös Tuonti ja vienti
-  kauppatase 202,212
-  maksutase 214, *565
-  tullit, tuonti-ja vientimaksut 288-289,293
-  vaihtosuhde 202
-  vaihtotase 214, 283 
Ulkomaanmatkailu 276
-  tulot ja menot *574  
Ulkomaiden kansalaiset 82-83
6 0 8
Ulkomainen velka 215,293 
Ulosottoasiat 469 
Unitaksen osakeindeksi 235 
Uskonto 40,85, *511 
Uusiutumisluvut, väestön 100, *518
Vaalit
-  kansanedustajien 473-474,476-478
-  kunnallis- 473,479-481,490
-  maakuntapäivä- 490
-  presidentin- 473,482  
Vaihtokurssit, ks. Avistamyyntikurssit 
Vaihtotase 214,283, *565
Vakuutus, ks. myös Eläkkeet, Kansaneläkelaitos, 
Sairausvakuutus ja Tapaturmavakuutus
-  hautausavustus 247
-  luotonanto 246-247
-  vakuutuslaitokset 238-239,241-247,249
-  vakuutuslajit 236, 238, 248-250, 414-417, 
*588
-  vakuutusyhtiöt 236,238, 250 
Valmistevero, ks. Verot
Valtio
-  liiketoiminta 158-159, 168-169, 256, 260­
2 6 2 ,271,288-291
-  menot, ks. myös Valtionapu 138, 145, 229, 
245, 256, 287, 290-292, 298-317, 333, 414­
4 1 7 ,440-441,455
-  metsät 136,145,288-291
-  osakeyhtiöt 158
-  raha-asiat 138,145,222-223,229,232,234,
245-247, 256, 288-293, 373-374, 361, 376­
3 7 7 ,407
-  toimihenkilöt 158,168-169,364-365
-  toimipaikat 157
-  tulot 145, 229, 288-289, 293, 373-374, 361, 
376-377
-  työntekijät 157-158,168-169,340.364-365
-  työpalkat 292,361-363,366-367
-  varat 229
-  velka 229,234, 287.290-293
-  verot 278-279, 283, 288-289, 293-297, 373­
3 74 ,361,376-377,461, *578-579
Valtionapu
-  elinkeinoelämälle 145,290-292
-  kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille
292
-  kunnille 298-317,333
-  teattereille 455
-  teitä varten 256 
Valtionrautatiet, ks. Rautatieliikenne 




Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet 236, 239­
2 4 3 ,247,414-417, *588  
Vankeinhoito 290-291,469  
Vankilat 469 
Vapaa-aika 458, *588




-  konkurssipesät 471 




-  arpajaisvero 288-289,294-295
-  auto- ja moottoripyörävero 288-289, 293­
295
-  eri maissa *578-579
-  iän ja sukupuolen mukaan 376
-  kirkollis- 294-296,373-374,377
-  koiravero 294-295
-  kokonaisveroaste 295, *578-579
-  kulutusvero 297
-  kunnallis- 377
-  kuntien 294-296,298-333
-  leimavero 288-289,294-295
-  liikevaihtovero 288-289, 293-295
-  lääneittäin 297, 374
-  perintö- ja lahjavero 288-289,294-295
-  tasausvero 288-289,293-295
-  tullit 293-295
-  tulo- ja varallisuusvero 288-289, 294-297, 
373-374,361,376-377
-  tuloluokitta^ 373,361
-  valmisteverot 288-289,293-295
-  valtion 288-289,293-297,373-374,361.376­
377
-  veroaste 295, *578-579
-  verovelvollisuusryhmittäin 294-297
-  veroäyri 297-332
-  yhteisöjen 283,296-297,374,377
-  yksityisten henkilöiden 296-297, 373-374,
361,376-377
-  yritysten 296-297
Vesiliikenne, ks. myös Alukset ja Liikenne
-  kanavaliikenne 263
-  kotimaan vesiliikenne 263-264
-  meriliikenne, ks. myös Kauppalaivasto 251­
2 5 4 ,265-268, *566-568
Vesiputoukset *491 
Vesistöt 33,263  
Vesivarat *548
Vesivoima 174-177, *533, *544 
Videot 443,447-448  
Vienti, ks. Tuonti ja vienti 
Viestinta, ks. Joukkoviestintä 
Viljan kulutus 403 
Viljelmät 120
-  maankäyttölajeittain 119
-  omistajarytimittäin 119
-  suuruusluokittain 119 
Virkakieli, kuntien 48-70 
Vuokrat 384 
Vuorenhuiput ‘ 491
Väestö, ks. myös Elinkeinot ( -  väestö) ja Väes­
tönmuutokset
-  ammatissa toimiva 48-69, 77, 86-87, 341­
3 43 ,345-346,486,488, *516-517
-  ammatti 343
-  asuntokunta 48-69
-  elinkeinorakenne 48-69
-  elinkeinot ja ammattiasema 77, 341, 343, 
345-346, *516-517
-  ev.lut. kirkko 40,85
-  henkikirjoitettu 40
-  ikä, sukupuoli 46-69, 7 2 ,7 4 ,8 4 ,8 5 -8 7 ,342­
343,487, *512-514
-  kansalaisuus 78-79,82-83
-  kaupungit 41-45,48-70, *501-509
-  kaupunkiväestön osuus *493-500
-  keski-ikä 46-47
-  keskiväkiluku 88-89, *493-500, *515
-  kieli 48-70,75-76,487
-  kotitaloudet 378-382
-  koulutusaste 48-69,342,424-425,488, *594
-  kunnat 41-45,48-70,486
-  läänit 42 ,45-69 ,75 ,78-81.342
-  maassa asuva 41 -69,85
-  maat ja maanosat *493-500
-  naisia 1 000 miestä kohti 41, *514
-  ortodoksinen kirkko 40,85
-  perheet 76
-  siviilisääty 72 ,94
-  sosioekonominen asema 86-87,380-381
-  sukupuolen mukaan 84,342,345-346
-  syntymämaa ja -paikka 80-81,84
-  taajama-aste 48-69
-  taajamaväestö 71
-  toimialan mukaan 77 ,341,343,345-346
-  työpaikan mukaan 48-69
-  ulkomaalaiset. Suomen kansalaisiksi otetut 
113
-  uskontokunnat 40 ,85
-  väestöennuste 90
-  väestölaskennan mukainen 48-69, *493-500
-  väestöntiheys 45,48-69, *493-500 
Väestönlisäys 48-69, 88-89, 91-93, *493-500,
*515
Väestönmuutokset, ks. myös Kuolemansyyt ja 
Väestö
-  asumuserot 459
-  avioerot 95-96,459
-  avioliitot, solmitut 88-89, 91-95,487, *515
-  elinaikaodote 103, *519
-  elossa olevia, suhdeluku 104
-  elävänä syntyneet 88-89, 91-93, 97, 101,
487, *515, *518
-  hedelmällisyysluvut 100
-  imeväiskuolleisuus 106
-  kunnittain 48-69
-  kuolemanvaara 102,104
-  kuolleena syntyneet 97
-  kuolleet 88-89, 91-93, 105-106, 108-109,
487, *515, *524-525
-  kuolleisuus 104, *520-523
-  muuttoliike 48-69,110-112, 487
-  synnyttäjät 97-98,95,420
-  synnytykset 98
-  syntyneiden enemmyys 48-69,88-89,91-93,
487, *515
-  uusiutumisluvut 100, *518
-  vuotta nuorempana kuolleet 92-93, 106, 
*515, *520-523
-  väestöennuste 90,85
-  väestönlisäys 88-89, 91-93, 487, *493-500, 
*515
Väestönsuojelu, valtion menot 290-291 
Väestöntiheys 45,48-69, *493-500 
Vähittäiskauppa, ks. Kauppa 
Väkivaltaisesti kuolleet 107-109,462-463
Ydinvoima 174-177, *533, *544-545 
Yhdistelmävakuutus 238,250  
Yhdyskuntajäte 37, *547 
Yhteisöt, ks. Julkisyhteisöt 
Yksityinen sektori 340
-  työlliset 339
Yksityiset henkilöt 373-374,361,376-377  
Yksityiset kulutusmenot 277,406  
Yksityismetsät, ks. Metsät 
Yleisradiotoiminta 443
-  laitteiden valmistus 172-173
-  luvat 443, *592
-  ohjelmat 444-445
-  Oy Yleisradio Ab 158,443 
Yliopistot, ks. Korkeakoulut 
Ylioppilastutkinto 429
Ympäristö 36-38,127,139,146,290-291, *529, 
*544-548
Yrittäjät 86-87.338.340,345,379-381,471  
Yrittäjätoiminta 147-150, 152-155, 158-159, 
278-280,283-285 
Yritykset, ks. myös Toimipaikat ja Valtio ( -  liike­
toiminta) 147-150,152-155.158-159
-  aloittaneet yritykset 151
-  henkilöstö 151
-  joukkovelkakirjalainat 234-235
-  kaupan 147-150,153,155
-  konkurssiin haetut 151
-  liikenteen 156
-  liikevaihto 151
-  lopettaneet yritykset 151
-  palkat 151
-  palvelualan 156
-  rakennusalan 156
-  teollisuuden 147-150,152-154
-  tulos 156
-  tunnuslukuja 156
Åbo Akademi 434,436-438,453-454
Äitiysavustukset 244,247,414-417, *588 





Siffrorna anger sidan/sidorna som hänvisningen gäller Med asterisk Cl utmärkta avser sidorna i utlandsavdelningen.
Aborter 422 
Accis, se Skatter 
Adoptivbarn 460 
Affärsbanker, se Banker 
Affärsföretag, se Arbetsställen och Staten 
( -  affärsverksamhet)
Affärsverksamhet statens, se Staten 
AIDS 423
Akademiska slutexamina 342,435-439  
Aktiebolag
-  beskattning 296
-  konkurser 471
-  privata 168-169
-  statens 158,168-169  
Aktieindex 235, *550 
Alko Ab 158,288-289  
Alkoholdrycker
-  acciser 288-289
-  brott 462-465
-  dödsfall, föranledda av alkohol 107
-  export 221
-  förbrukning 403,405, *586-587
-  försäljning 216-219,221
-  prisindex 405
-  statens inkomster 288-289
-  tillverkning 172-173, *534-543
-  trafikolyckor, föranledda av alkohol 254 
Analfabetism *510 
Andelsverksamhet
-  andelsbanker 222-223,232
-  andelslag 168-169
-  handelslagens sparkassor 222 
Anläggningsarbeten, se Byggande, Närings­
grenar och Vägar
Ansvarsförsäkring 238,250  
Apotek 216-219,421
-  apotekpersonalens löner 372
-  apoteksavgifter 288-289,294-295
-  försäljning 216-219,421
-  recept 421 
Arava-bostäder 194





Arbetsförmedling 348,414-417, *588 
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 283 
Arbetsgivareorganisationer 353 
Arbetsinställelser, se Arbetskonflikter 
Arbetskonflikter 349-351
Arbetskraft, se Sysselsättning 
Arbetskraftens inriktning, statens utgifter 290­
291
Arbetslivet 336-343,345-355  
Arbetslöshet
-  antal 336-337,347-348, ‘ 583
-  arbetsiöshetspensioner 236
-  ersättning 348
-  kassor 238,348
-  relativt tal 337 ,347,488
-  utgifter 290-291, 414-417, ‘ 588
-  yrkesutbildning 414-417,431 
Arbetslöshetskassorna 348
Ar bets I öshetsskydd 414-417, *588  
Arbetsmarknaden, se Arbetslivet 
Arbetsolyckor 352 
Arbetspensionsförsäkring 238 
Arbetspensionskassor 236,238  
Arbetsställen 152
-  inom handeln 220
-  inom industrin 160-164,166-169 
Arbetstimmar 338
Areal
-  Finlands 33,36,48-69,135, *493-500, *526- 
528
-  kommunernas och länens 33,48-69,486
-  länders och världsdelars *493-500, *526-528
-  skogarnas 135-136,145
-  tätortsområdenas 71
-  åkerarealens användning 121, *526-528 
Armé *589
Arv- och gåvoskatt, se Skatter 
Asylsökare 114 
Avbrottsförsäkring 238 
Avfall 37. *547 
Avistasäljerdurser 227, *564 
Avverkningar 140,143
Banker, se även Penning- och kreditinrättningar 
232-234
-  affärsbanker 222-223, 231
-  andelsbanker 222-223
-  Finlands Bank 214,223,227-229
-  försäljning av bankaktier 235
-  hypoteksbanker 233
-  Postbank 222-223,232
-  sparbanker 222-223,231 
Barnaföderskor 98,95  
Barnbidrag 414-418, *588 




Barnskydd *588  
Barnsköterskor 421
Befolkning i arbetsför ålder 336-337 
Befolkning, se även Befolkningsrörelse och Nä­
ringsgrenar I -  befolkning)
-  befolkningsprognos 90
-  bostadshushåll 48-69
-  civilstånd 72 ,94
-  efter arbetsställen 48-69
-  efter kön 84,342,345-346
-  efter näringsgrenar 77,341,343,345-346
-  enligt folkräkningen 48-69, *493-500
-  ev.luth. kyrka 40 ,85
-  familjer 76
-  folktäthet 45,48-69, *493-500
-  födelseland 80-81, 84
-  förvärvsarbetande befolkning 48-69, 77, 86­
8 7 ,341-343,345-346,486,488, ‘ 516-517
-  hushåll 378-382
-  inom riket bosatt 41-69,85
-  kommuner 41-45,48-70,486
-  kvinnor per 1 000 män 41, *514
-  kön och ålder 46-69 ,72 ,74 , 84, 85-87, 342­
343,487, *512-514
-  länder och världsdelar *493-500
-  länsvis 42 ,45-69 ,75 ,78-81,342
-  mantalsskriven 40
-  medborgarskap 78-79,82-83
-  medel- 88-89, *493-500, *515
-  medelålder 46-47
-  näringsgren och yrkesställning 77,341,343, 
345-346, *516-517
-  näringsgrensstruktur 48-69
-  ortodoxa kyrkan 40,85
-  religionssamfund 40 ,85
-  skolbildning 48-69,342,424-425,488, *594
-  socio-ekonomisk ställning 86-87,380-381
-  språk 48-70,75-76,487
-  stadsbefolkning *493-500
-  städer 41-45,48-70, *501-509
-  tätortsbefolkning 71
-  tätortsgrad 48-69
-  utlänningar, antagna till finska medborgare 
113
-  yrke 343
Befolkningsrörelse, se även Befolkning och 
Dödsorsaker
-  barnföderskor 97-98,95,420
-  barnsbörder, två eller flerfostriga 98
-  befolkningsprognos 90,85
-  döda 88-89, 91-93, 105-106, 108-109, 487, 
*515, *524-525
-  döda under ett år 92-93,106, *515, *520-523
-  dödfödda 97
-  dödlighet 104, *520-523
-  dödsrisker 102,104
-  flyttningsrörelse 48-69,110-112,487
-  folkökning 88-89, 91-93, 487, *493-500, 
*515
-  fruktsamhet 100
-  förväntat antal levnadsår 103, *519
-  giftermål 88-89,91-95, 487, *515
-  hemskillnader 459
-  i kommuner 48-69
-  kvarlevande, relationstal 104
-  levande födda 88-89, 91-93, 97, 101, 487, 
*515, *518
-  nativitetsöverskott 48-69,88-89,91-93,487, 
*515
-  reproduktionstal 100, *518
-  spädbarnsdödlighet 106
-  äktenskapsskillnader 95-96,459  
Befolkningsskydd, statens utgifter 290-291 
Begravningshjälp 236,247,414-417  
Bekämpningsmedel 127, *529 
Betalningsbalans 214, *565
Bibliotek 290-291,452-454
-  allmänna bibliotek 452-453
-  högskolebibliotek 453-454
-  lån 452-453
-  specialbibliotek 453-454
Bilar, se även Samfärdsel och Vägtransport
-  antal (inregistrerade) 253, 256-258, 488, 
*570
-  försäkring 238,250
-  import och export 196-201,204, *551-559
-  innehav 412
-  produktion 172-173, *534-543
-  skatt 288-289
-  trafikarbete 257
-  transportarbeten 253
-  vägtrafikolyckor 108-109,254, *571 
Bildningsväsen, se även Rundradioverksamhet
och Undervisningsväsen
-  bibliotek 290-291,452-454
-  biografer 446, *596
-  forsknings- och utvecklingsverksamhet 290­
291 ,440-441, *595
-  granskade filmer 447
-  granskade videoprogram 447
-  kommunalförbund 335
-  litteratur 451
-  teatrar 455
-  tidningar 271,449-450, *593
-  tidskrifter 449 
Biografer 443,446, *596 
Boendetäthet 192,194
Boningshus, se även Byggande 1 8 7 ,1 8 9 ,192­
193,195  
Boskapsskötsel 123-124,130 
Bostadsbidrag 414-417, *588 
Bostadshushåll 48-69,190,194  
Bostadslägenheter 383-384,487, *590
-  antal 192-193
-  antal rum 192
6 1 0
-  boendetäthet 192
-  efter golvyta 191-192
-  efter hustyp 191
-  färdigställda 189-190, *590
-  hushållens konsumtionsutgifter 408-412
-  hyror 384
-  priser 383
-  upplåtelseform 193
-  utrustning 192
Bostäder, se Bostadslägenheter 




Brottslighet, se även Rättsförhållanden
-  alkoholdryckens andel 463-465
-  av unga 468
-  brott mot liv 107-109,462-465
-  egendomsbrott 464-465
-  narkotikabrott 463-465
-  sedlighetsbrott 464-465
-  till polisens kännedom 462-463 
Brottmål 459-468 
Brukningsenheter 120
-  efter storleksklasser 119
-  enligt ägargrupper 119
-  enligt ägoslag 119
Bruttobildning av fast kapital 277, 284-286
-  enligt kapitalvarugrupper 284-285
-  enligt näringsgrenar 284-285
-  länsvis 286
Bruttonationalprodukt, se även Nationalräken­
skaper 277-282
-  efter landskap 281
-  efter länder *575-577
-  efter näringsgrenar 281
-  länsvis 282
Bussar 252-253, 257-258 
Byggande, se även Bostadslägenheter, Närings­
grenar och Vägar
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  användningssyfte 188
-  arbetskonflikter 350-351
-  beviljade byggnadslov 184
-  byggherre 190
-  byggnader 188
-  efter byggnadsår 188
-  färdigställda byggnader 184,188-190
-  företag 147-149.156
-  kostnadsindex 181-183,185,385
-  löner 360,368-369,371
-  nybyggnad 180,184
-  olycksfall i arbetet 352
-  ombyggnad 180
-  personal 338-339,341, 3 4 6 ,‘ 516-517
-  påbörjade husbyggnadsarbeten 184
-  pågående husbyggnadsarbeten 184
-  statens utgifter 292
-  sysselsatta 339-341,343,346,364-365,488, 
*516-517
-  volymindex 180
-  värde 180





Dagstidningar 443, 449-450, *593 
Deltidssysselsatta 338 
Depositioner 222,230-233  
Detaljhandel, se Handel 
Dikning 138 
Diskontränta *580  
Domsagor 40 
Domstolar
-  försäkringsdomstolen 470
-  hovrätter 40,460
-  häradsrätter 459
-  högsta domstolen 461
-  högsta författningsdomstolen 461
-  länsrätter 470
-  rådstuvurätter 40 ,4 5 9
-  underrätter 4 0 .4 59 -460 ,46 4 -4 68  
Drivkraft, industriell 168
Döda och dödlighet, se även Dödsorsaker 88­




-  alkohol 107
-  olycksfall i arbete 352
-  sjukdomar 108-109, *524-525
-  självmord 107-109, *524-525
-  tuberkulos 108-109, *524-525
-  våld 107-109,462-465
-  vägtrafikolyckor 108-109, 254, *5 24-525 , 
*571
Dödsrisker 102 ,104
EFTA 208-212, *532, *549-550  
EG 208-212, *532 , *549-550  
Eldsvådor 139 
Elektricitet 1 6 8 ,1 8 7 ,3 3 5  
Elektrisk energi 168-169,176-178, *533
-  förbrukning av primärenergikällor 177 
Energi 168-169,176 -178, *544-545
-  energitillgångar i världen *5 45
-  förbrukning enligt energikälla 176, *5 44
-  förbrukning enligt konsumtionssektor 177
-  primärenergikällor 174-175 
Energi- och vattenförsörjning
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  efter näringsgrenar 160-163,166-167
-  företag 147-149
-  löner 360
-  olycksfall i arbetet 352
-  sysselsatta 340, 343, 346, 364-365, " S lö ­
ö l?
Ev.-luth. kyrka, Finlands 4 0 ,8 5  
Examina 42 4 -4 25 ,432 -43 3 ,435 -43 8  
Export, se Import och export
Fackföreningarna 354-355  
Familjedagvård 414-417  
Familjepension 236, 2 4 1 ,2 4 3 ,2 4 7 ,4 1 4 -4 1 7  
Familjer 76
Farmaceuter 36 1-3 63 ,372  
Fartyg 25 2-2 53 ,264 -26 8 ,489 , *566, *5 68  
Fastighetsköp 18 6 ,472  
Filmgranskningbyrå 447 
Finansierings- och försäkringsverksamhet 222­
2 3 6 ,23 8 -2 50 ,278 -28 0 ,284 -28 5  
Finland, geografiska uppgifter 33 
Finlands Bank 2 1 4 ,2 2 3 ,2 2 7 -2 3 0  
Finlands Banks räntor 228  
Fiske 133-134, 290-291, *531




Floder 33 ,3 8 , *491
Flottning 1 4 1 ,2 5 3 ,2 6 4
Flygtrafik 252-254 ,269 -270 , 290-291, *572
-  flygstationer 269  
Flyktingar 114 ,116
Fodermedel 122 ,172-173 ,1 96 -201 ,20 8 -211  
Folkhögskolor 430  
Folkpensionsanstalten
-  folkpensioner 239-243 ,414 -417 , *588
-  folkpensionsförsäkringen 245-246
-  fonder 246-247
-  intäckter 245
-  investeringar 246-247
-  kostnader 245
-  premier 2 3 8 ,2 4 5 ,2 9 4 -2 9 6 ,3 7 7
-  sjukförsäkring 244-245 ,414 -417
-  utlåning 246-247 
Folktäthet 45,48-69, *493-500
Fol kokning 48-69,88-89,91 -93, ‘ 493-500, *515  
Fondbörs, Helsingfors 235 
Fonder 230-233, 246-247 
Fonogram 443,449
Forsknings- och utvecklingsverksamhet 290­
291 ,440-441. *595  
Forstförvaltningens inkomster och utgifter 145,
159,288-291 
ForstIäroanstaIter 426-427,432-433  
Frihetsstraff 468 
Fritid 458, *588
-  tidsanvändning 456-457 
Fritidsfiskare 134 
Fritidshus 195,487 
Fruktsamhetstal, befolkningens 100 
Fysiska personer, se Privata personer 
Fångvård 290-291,469  
Fängelser 469
Färjor 255
Födda 88-89,91-93,97-98,95,101, *515, *518  
Företag, se även Arbetsställen och Staten 
( -  affärsverksamhet) 147-150, 152-155, 
158-159
-  byggverkamhet 156
-  handel 147-150,153,155
-  industri 147-150,152-154
-  löner 151
-  masskuldebrevslån 234-235
-  nedlagda företag 151
-  nya företag 151
-  omsättning 151
-  personal 151
-  relationstal 156
-  resultat 156
-  samfärdsel 156
-  sökts i konkurs 151
-  tjänstesektorn 156
Företagare 86-87,338,340,345,379-381, 471 
Företagshälsovård 414-417 
Förmögenhet, beskattad för, se Inkomster och 
förmögenhet 
Församlingar 40
Första rättsinstans, se Rättsförhållanden 
Försvar, statens utgifter 290-292 
Försäkring, se även Folkpensionsanstalten, 
Olycksfallsförsäkring, Pensioner och Social­
försäkring
-  begravningshjälp 247
-  försäkringsanstalter 238-239,241-247,249
-  försäkringsbolag 236,238, 250
-  försäkringsgrenar 236, 238, 248-250, 414­
417, *588
-  utlåning 246-247 
Förtjänstnivåindex 356-359 
Förvärvsarbetande befolkning, se även Syssel­
satta
-  efter kön 342,345-346, *516-517
-  efter näringsgrenar 77, 340-341, 343, 345­
3 4 6 ,488, *516-517
-  efter socio-ekonomisk ställning 86-87
-  efter yrke 86-87,342-343,345,486
-  efter yrkesställning 340,345-346
-  efter ålder 86-87,343
-  länsvis 48-69,341-342
-  perregionplaneområden 343
Geografiska uppgifter 33, *491 
Godstrafik 251, 253, 260-262, 264-265, 267, 
269-270, *567, *569, *572 
Grundränta 228 
Grundskolor, se Skolor 
Gruvor och mineralbrott
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  efter näringsgrenar 160-163,166-167
-  företag 147-149
-  löner 360
-  olycksfall i arbetet 352
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Handel, se även Näringsgrenar och Utrikes­
handel
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  arbetskonflikter 350-351
-  arbetsställen 220
-  detaljhandel 216-220
-  företag 147-149,153,155
-  förplägnads- och härbärgeringsställen 275
-  försäljning 216-219, 221
-  i kommuner 220
-  länsvis 150,220
-  löner 360,366-367, 372
-  olycksfall i arbetet 352
-  omsättning 147-149,153,220
-  partihandel 216-219
-  personal 147-149, 153, 220, 341, 343, 345­
3 46 ,364-365, *516-517
-  sysselsatta 339-340,343,345-346,364-365,
488, *516-517
-  volymindex 216-219 
Handelsbalans 214
Handelsflottan, se även Fartyg 253, 265-268,
489, *566, *568
-  lastfartyg *566
-  oljetankfartyg *566 
Handelsomsättning, se Handel och
Utrikeshandel 







Hotade arter 36 
Hotell 275 
Hovrätter 40,460
Husbyggnadsverksamhet, se Byggande 
Husbyggnadsvolymindex 180 
Husdjur 123-124, *530  
Hushåll
-  antal 378-382, 486
-  enligt inkomstklass 411
-  i decilgrupper 380-381
-  inkomster 283,378-382
-  innehav av varaktiga konsumtionsvaror 412
-  konsumtionsutgifter 406,408
-  strukturen av utgifter 412
-  utgifter 409-411
-  utkomststöd 413 
Hushållsarbete på lägenheten 120 
Huvudstadsområde 383
Hyror 384
Hälsovård, se även Dödsorsaker ,
-  aborter 422
-  apotek 216-219,421
-  kommunal 298-317,333,414-417
-  kommunalförbundens 335
-  löner 361-363,366-367
-  personal 364-365,421
-  sjukdomsfall 423
-  sjukförsäkring 244-247,414-417
-  sjukhjälp 244, 247, *588
-  sjukhus 335,414-417,419
-  sjukplatser 419-420
-  steriliseringar 422
-  utgifter 290-291, 298-317, 333, 335, 407­
4 0 8 ,414-417, *588
Härad 40
Häradsrätter 459, 472 
Högskolor
-  examina 435-438
-  lärare 434
-  statens utgifter 290-291
-  studerande 426-427,434-439, *594





-  efter länder 196-201, 213, *560-563
-  efter produkter 196-201, *551-559
-  enhetsvärde index 202
-  enligt ekonomiska grupperingar 208-212
-  enligt transportsätt (SITCI 251,265
-  enligt varugrupper 196-201,208-211
-  enligt världsdelar 212
-  export av alkoholdrycker 221
-  export enligt näringsgrenar 203,205
-  främjande av export, statens utgifter 290­
291
-  fördelning 203-205
-  importavgifter 288-289, 293-295
-  import efter varornas användning 204
-  prisindex 206-207,385-388, *563
-  volymindex 202, 206-207, *532, *563
-  värde 196-202, 204, 208-213, *560-563 
Index
-  aktie- 235, *550
-  baspris- för hemmamarknadsvaror 400-401
-  bostadspris- 383
-  byggnadskostnads- 181,185,385
-  detaljhandelns 216-219
-  detaljhandelns volym- 216-219,221
-  exportpris- 385, 392-395
-  för förtjänstnivån 356-359
-  för lantbruks- och livsmedelsproduktion *532
-  för världshandel, volym- *532
-  husbyggnadsverksamhets- 180
-  importpris- 385,392,394-395
-  inrikeshandelns 216-219
-  jordbyggnadskostnads- 185
-  konsumentpris- 402, *582
-  levnadskostnads- 385, 403
-  löne- 356-359
-  partihandelns 216-219
-  partihandelns volym- 216-219,221
-  partipris- 385-388,396-397, *581
-  prisindex för alkoholkonsumtionen 405
-  prisindex för import och export 206-207,385, 
389-392,396-397, *563
-  producentpris-*581
-  producentpris-för industrin 398-399
-  producentprisindex för jordbruket 126
-  produktionspris- 389-391
-  volym för industriproduktionen 170-171, 
*549-550
-  volymindex för import och export 206-207, 
*532 ,*563
-  vägbyggnadskostnads- 185 
Industri, se även Näringsgrenar
-  aktieindex 235, *550
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  arbetskonflikter 350-351
-  arbetsställen 160-164,166-167
-  arbetstimmar 160-163
-  avfall 37, *547
-  befrämjandet av industrin, statens utgifter 
290-291
-  bruttovärde av produktion 160-164
-  bränsleförbrukning 178
-  byggnader 180,184
-  drivkraft 168
-  efter näringsgrenar 160-163,166-168
-  elförbrukning 168,178
-  forskning 290-291,440-441
-  förbrukning av energi 168,177
-  företag 147-150,152-154
-  förädlingsvärde av produktion 160-165
-  import och export 204-207
-  konsumtion av inhemskt råvirke 141-142
-  kostnadsstruktur 169
-  lån 247
-  löner 160-164,169,360,370,372
-  mest industrialiserade kommuner 165
-  olycksfall i arbetet 352
-  omsättning 147-149,152-153,158
-  personal 147-150,152,160-169, *516-517
-  produkter 172-173, *534-543
-  produktion av elektrisk energi 168, *533
-  råämnen 141-142,160-164,169,204
-  statens 158
-  sysselsatta 339-340,343,345-346,364-365, 
488, *516-517
-  volym-index 170-171, *549-550 
Inkomster och förmögenhet 373-374,361,
376-381
Inkomstfördelning, se även Skatter, enligt 
inkomstklass 378-382 
Inkomst- och förmögenhetsbeskattning, 
se Skatter 
Inkvarteringsanläggningar 275-276 
Inlåning, utlåning, se Kreditbestånd 
Inregistrerade motorfordon
-  enligt ursprungsland 256
-  yrkesmässiga 253, 258 
Inrikeshandel 216-220 
Inteckningar 460,472  
Invaliditetspensioner, se Pensioner 
Invalidvård 414-417
Investeringar, se även Kapitalbildning 158,
246-247,292
Jakt 132
Jordbruk, se även Näringsgrenar
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  arbetsinsats 120
-  bekämpningsmedel 127, *529
-  bruksenheterna 119-120
-  byggande 180,184
-  gödselmedel 127, *529
-  helträda 121
-  husdjur 123-124,126,130, *530
-  husdjursskötsel 120,130
-  import och export 196-201, 204-207
-  inkomster och utgifter, se även Löner 126, 
130
-  jorddispostionslagen 117
-  kreaturskontrollföreningar 123
-  lån 118
-  lägenheter 117-120
-  läroanstalter 426-427,431-433
-  löner 360-363,366-367
-  maskiner och apparater 172-173,204, *529
-  mejerierna 125
-  olycksfall i arbetet 352
-  prisindex 126
-  producentpriser 126
-  produktion 121-123,130, *534-543
-  produktionsindex *532
-  räntabilitet 130
-  skörden 122-123, *526-528
-  statens inkomster och utgifter 287-291
-  sysselsatta 339-340, 364-365,488
-  tillgångar och skulder 130
-  åkerareal 117-119,121, *526-529 
Jordinköp 117
Jord- och skogsbruk, se även Jordbruk, 
Skogsbruk
-  sysselsatta 339,341,343,345-346,364-365, 
*516-517
Järnvägstrafik, se även Samfärdsel
-  banlängd 260, *569
-  godstrafik 253,260-262, *569
-  inkomster och utgifter 159,262,290-291
-  material 252, 260-261
-  persontrafik 260-261, *569
-  trafikplatser 260
Kanaler 263 




Kombinerad försäkring 238,250  
Kommunala pensionsanstalten 238 
Kommunala val, seVal 
Kommunalförbund 157,168-169,335  
Kommunalskatt, se Skatter 
Kommunalt avfall 37, *547  
Kommuner
-  administrativ indelning 40
-  antal 40 ,45 ,7 0
-  areal 48-69
-  befolkning 41, 43-45, 48-70, 91, 110-111, 
*501-509
-  befolkningsrörelsen 48-69
-  bibliotek 453
-  bostadshushåll 48-69
-  byggande 189
-  ekonomi 245, 247, 290-292, 298-334, 407, 
414-417
-  folktäthet 48-69
-  handel 220
-  industri 165,168-169
-  länsvis 4 0 ,45 ,7 0
-  löner 361-363,366-369
-  löntagare 168-169,340,364-365
-  mest industrialiserade 165
-  näringsstruktur 48-69
-  pensionsanstalten 238
-  personal 157
-  sjukhus 419
-  skatter 294-296,298-333
-  social trygghet 298-317,333,414-417, *588
-  stadsregioner 112
-  städer 40, 43-45, 48-69,112, 298-317, 322- 
332,*501-509
-  tätortsgrad 48-69
-  utbildningsnivå 48-69
-  val 473,479-481
-  ämbetsspråk 48-70
Kommunikation, se även Post, Post- och telever­
ket, Rundradioverksamhet, Telefontrafik 




Konsumentprisindex 402, 489, *582 
Konsumtion, se även Levnadskostnader
-  alkoholdrycker 403,405, *586-587
-  energi 168,176-178
-  födoämnen 402-403
-  hushållens konsumtionsutgifter 406, 408, 
410
-  njutningsmedel 402-403, 405, *586-587
-  offentliga konsumtionsutgifter 277,282,407
-  papper *591
-  privata konsumtionsutgifter 277, 282,406  
Kreatu rs kont roi I före n i ng ar 123 
Kreditbestånd, se även Penningmarknaden
-  Folkpensionsanstaltens 246-247
-  för lanthushållning 118
-  kommuners och församlingars 298-317,334
-  masskuldebrevslån 215,234-235,293
-  pantlånerörelse 233
-  penning- och kreditinrättningars 223, 229­
233
-  statens 234,288-289,292
-  utländsk skuld 215,293
Kredit- och penningväsen, se Penningmark­
naden 
Krigsmakten *589  
Kultur, se Vetenskap och kultur 
Kväveutsläpp 39, *546  
Kyrkan
-  evang.luth. 40 ,85
-  ortodoxa 40 ,85
-  övriga 85 
Kyrkoskatt, se Skatter





Landsvägar 25 2 ,255-256 , *570  
Lantbrukets forskningscentral 159 
Lantbruksläroanstalter 426-427 ,432 -433  
Lanthushållning, se Jordbruk 
Levnadskostnader, se även Konsumtion
-  hyror 384
-  konsumentprisindex 402, *582
-  levnadskostnadsindex 385
-  medelpris 404
Litteratur, utgiven i Finland 451-452  
Livsförsäkring 238, 249 
Livslängd, återstående 103, *519  
Livsmedel, se även Konsumtion, Levnadskost­
nader och Utrikeshandel
-  partiprisindex 385-388 ,396 -397 , *581
-  produktion 12 1 -1 2 6 , 13 0 -1 3 1 , 17 0-1 73 , 
*526-528 , *532 , *534-543
-  produktionsprisindex 389-391 
Lokalradiostationer 44 3 ,4 4 5  
Långfristig referensränta 228






-  andel av nationalinkomst 283
-  apotekspersonal 372
-  banker och försäkring 372
-  byggverkamhet 1 8 1 ,1 8 5 ,3 6 0 ,3 6 6 -3 6 9 ,3 7 1
-  efter examen 361-363
-  förtjänstnivån, index 356-359
-  handel 3 6 0 ,3 6 6 -3 6 7 ,3 7 2
-  industri 16 0 -1 6 4 ,1 6 9 ,3 6 0 ,3 6 6 -3 6 7 ,3 7 0
-  kommuner 36 1 -3 63 ,366 -369
-  kontorspersonal 372
-  lantbruk 36 0 ,366 -369
-  lönesummor inom olika näringar 360
-  samfärdsel 36 0 ,366-369 ,3 71
-  sjöman 371
-  skogsbruk 360-363 ,366 -369
-  staten 29 2 ,361 -363 ,3 66 -367
-  stuveriarbete 368-369
-  teknisk personal 361-363 ,372
-  tjänster 36 0 -3 63 ,366 -367
Löntagare 273, 338, 340, 345-346, 356-359, 
379-382




Masskuldebrev 215, 2 2 9 ,2 3 1 ,2 3 4 -2 3 5 ,2 9 3  
Massmedier 443 
Medborgarinstitut 43 1 ,4 8 8  
Medborgarskap 82 -83 ,113-115  
Medelfolkmängd 88-89, *493-500 , *515  
Medelräntor 228 
Medeltemperatur 34-35  
Medelålder 46-47  
Medier, se Massmedier 
Mejerier 125 
Militärunderstöd 414-418  
Militärutgifter *5 89
M iljö 36-38 , 127, 139, 146, 290-291, *529 , 
*544-548  
Mjölkproduktion 123 ,125 , *534-543  
Moderskapsunderstöd 24 4 ,247 ,414-417 , *5 88  
Mord och dråp 107,462-465 , *524-525  
Motorcyklar 25 3 ,257-258 , *571 
Motorfordon, se Bilar, Samfärdsel och 
Vägtransport 
Myrskyddsområden 36
Nationalinkomst 282-283, *5 75  
Nationalparker 36 
Nationalräkenskaper 277-286
-  bruttobildning av fast kapital 277, 284-286
-  bruttonationalprodukten 277-282, *575-577
-  bytesbalansen 283
-  utländska transaktioner 286 
Nativitetsöverskott 88-89,91-93, *515  
Naturparker 36 
Naturskyddområden 36
Naturäng och betesmark 119, *526-528 
Nederbörd 34-35
Njutningsmedel, konsumtion 403, *586-587  
Näringsgrenar, se även Befolkning, Byggande, 
Handel, Industri, Jordbruk, Samfärdsel, 
Skoga och Tjänster
-  arbetare och tjänstemän i statens och 
kommunernas tjänst 364-367
-  arbetskonflikter 349-351
-  befrämjande, statens utgifter 290-292
-  bildning av fast kapital 284-286
-  förtjänstnivåindex 356-359
-  inhemsk produkt 278-279
-  inkomst 373,377
-  konkurser 471
-  lönesummor 370
-  olycksfall i arbetet 352
-  produktionsprisindex 389-391
-  sysselsättning och arbetslöshet 336-339, 
347-348
Näringslivet 147-150, 152-155, 158-159, 278­
2 8 0 ,283-285 
Näringsmedel, konsumtion 402-403 
Näringsstruktur, kommunvis 48-69
Obligationslån 230,232-233,293  
OECD-länderna 212, *544, *546-547, *578-579 
Offentlig sektor 340 
Offentlig verksamhet
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  konsumtionsutgifter 277, 407
-  löner 360-363
-  sysselsatta 339,364-365 
Offentliga konsumtionsutgifter 277,407  
Offentliga samfund 157,224-225 
Olycksfall 107-109,254,352, *571 
Olycksfallsförsäkring 238, 248, 250,414-417 
Omflyttning 110-112
Omsättning
-  aktiebolag med statlig majoritet 158
-  handel 147-149,153,155,220
-  industri 147-149,153 
Omsättningsbeskattning, se Skatter 
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland 40, 85
Pantlånerörelsen 233 
Papper, konsumtion *591 
Partier 450,476,478,480-481  
Partihandel, se Handel 
Partiprisindex 385-388,396-397, *581 
Patent 442
Penningaggregaten 227 
Penningmarknaden, se även Fonder, Kredit­
bestånd samt Penning- och kreditinrättningar
-  avistasåljerkurser 227, *564
-  depositioner 222, 230-233
-  diskontränta 228, *580
-  fondbörs, Helsingfors 235
-  inteckningar 460,472
-  konkurser 471
-  masskuldebrev 215, 229,231,233-235,293
-  obligationslån 232-233,235, 293
-  räntor 228, *580
-  utländsk skuld 215,293
-  valutareserv 215
Penning- och kreditinrättningar, se även Banker, 
Fonder och Penningmarknaden 234
-  Folkpensionsanstalten 245-247
-  försäkringsanstalter 238, 248
-  handelslagens sparkassor 222
-  hypoteksinrättningar 233
-  utvecklingskreditinrättningar 158 
Penning- och kreditväsen, se Penningmark­
naden
6 1 3
Pensioner, se även Försäkring
-  arbetslöshetspensioner 236,240-241,243
-  barnpensioner 240-241,243
-  familjepensioner 236,241-243
-  folkpensioner 239-243, 414-417, *588
-  frontmannapensioner 239, 241-243
-  invalidpensioner 236, 239-243, 247, 414- 
417,*588
-  krigsinvalider 414-417
-  lagstadgade pensionsförsäkring 236, *588
-  pensionsanstalter 236, 238, 246-247, 249
-  statens pensionsutgifter 290-292,414-417
-  ålders pensioner 236, 239-241, 247, 414­
417, *588
-  änkepensioner 240-241, 243, *588 
Pensionsförsäkring, lagstadgad 236, 238-239,
241-243, 245 
Pensionskassor 236, 238, 247 
Pensionsskyddscentralen 238 




Post, se även Post- och televerket
-  flygpost 269-270
-  försändelser 271
-  telegram 273, *573  
Postbanken, se Banker
Post- och televerket, se även Post, Telefontrafik 
samt Telegraf och Telex
-  anstalter 270
-  inkomster och utgifter 159,271
-  personal 271
Presidentval, val av elektorer, se Val 
Priser, se även Index
-  bostäder 383
-  medelpris 404
Privata konsumtionsutgifter 277,406  
Privata personer 373-374,361,376-377  
Privatsektor 340
-  sysselsatta 339 
Problemavfall 37, *547 
Produktion
-  byggnads- 184,189
-  industri- 160-164,168-173, *534-543, 
*549-550






Radio, se Rundradioverksamhet 
Rattfylleri 462-465
Regional planering, statens utgifter 290-291 
Regionplansförbund 335, 343 
Relativt arbetskraftstal 336-337 
Religion 40, 85, *511
Reproduktionstal, befolkningens 100, *518  
Riksdagsmannaval 473-474,476-478 
Rundradioverksamhet 443
-  licenser 443, *592
-  Oy Yleisradio Ab 158,443
-  program 444-445
-  tillverkning 172-173 
Rådstuvurätter 40 ,459 ,472  
Råmaterial 141-142,145,160-164,204,
386-401 
Räntesatser 228, *580 
Räntor 228
-  anbudsränta 228
-  bostadskrediter 228
-  Ecuränta 228
-  Finlands Banks räntor 228
-  HELIBOR 228
-  långfristig referensränta 228
-  marknadsräntor 228 
Räntor på inlåning 228 
Räntor på utlåning 228
Rättsförhållanden, se även Brottslighet och 
Domstolar
-  domsagor 40
-  fångvård 290-291, 469
-  inteckningar 460,472
-  konkurser 471
-  rådstuvarätter 40
-  straff 464-468
-  tingslag 40
-  tvistemål 95-96,459-460
-  underrätter 459-460,464-468
-  utgifter 287, 290-291
-  utsökningsmål 469
-  äktenskapsförord 460
-  äktenskapsskillnader 91,95-96,459  
Rättsväsen, se Brottslighet, Domstolar och
Rättsförhållanden 
Röstberättigade och röstade 473,476-482,490
Saima kanal 263 
Samfund, se Offentliga samfund 
Samfärdsel, se även Flygtrafik, Järnvägstrafik, 
Kommunikation, Näringsgrenar, Sjötransport 
och Vägtransport
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  arbetskonflikter 350-351
-  förbrukning av energi 177-179
-  företag 156
-  försäkring 238, 248
-  godstrafik 251, 253, 260-262.264-267, 269­
270, *567, *569, *572
-  import och export enligt transportsätt 
265,267
-  löner 356-359,366-367
-  olycksfall i arbetet 352
-  personal 271, 338-339, 341, 343, 345-346, 
*516-517
-  persontrafik 252, 260-261, 264, 267, 269­
270, *569, *572
-  statens utgifter 256,290-291
-  sysselsatta 339-341,343,345-346,364-365, 
488, *516-517
-  trafikbrott 462-465
-  trafikolyckor 108-109,254, *524-525, *571 







Självförsörjning i livsmedel 131
Självmord 107-109, *524-525




Sjötransport, se även Fartyg och Samfärdsel
-  inhemsk vattentrafik 263-264
-  kanaltrafik 263
-  sjöfart, se även Handelsflotta 251-254,265­
268, *566-568
Skatter
-  accis 288-289, 293-295
-  efter skattskyldiggrupp 294-297
-  enligt inkomstklass 373,361
-  enligt länder *578-579
-  enligt ålder och kön 376
-  företags 296-297
-  hundskatt 294-295
-  inkomst- och förmögenhetsskatt 288-289, 
294-297,373-374,361,376-377
-  kommunala 294-296,298-333, 377
-  konsumtionsskatt 297
-  kyrkoskatt 294-296,373-374,377
-  lotteriskatt 288-289,294-295
-  länsvis 297,374
-  omsättningsskatt 288-289,293-295
-  privatpersoners 296-297,373-374,361, 
376-377
-  på arv och gåva 288-289,294-295
-  på bilar och motorcyklar 288-289,293-295
-  samfunds 283,296-297, 374,377
-  skattegrad 295, *578-579
-  skattöre 297-332
-  stats- 288-289,293-297,373-374,361, 
376-377
-  stämpelskatt 288-289,294-295
-  total skattegrad 295, *578-579
-  tullar 293-295
-  utjämningsskatt 288-289,293-295 
Skogar
-  avfallsvirke 142,144
-  avverkningar 140,143
-  beredning av förnyelseytor 138
-  dikning 138
-  enligt ägargrupper 136
-  försäkring 238,250
-  försäljning 145
-  gödsling 138-139
-  import och export av råvirke 144
-  konsumtion av inhemskt råvirke 141-142
-  kostnader 130,138,145
-  plantering 138
-  rotpris 140
-skogsareal 135-136,145, *526-528
-  skogsbalans 146
-  skogsbeståndens kvalitet 146
-  skogsskador 139
-  skogsvägar 138
-  sådd 138
-  totala virkesförrådet 136
-  totalavverkning 143
-  transport av råvirke 141,144
-  trädbeståndets tillväxt 137
-  understöd 145
-  virkesflottning 141,253,264






Skolelever, se Studerande 
Skolhälsovård 414-417
Skolor, se även Högskolor och Undervisningsvä­
sen
-  affärs- och kontorsbransch 425-427, 431 - 
433
-  arbetarinstitut 431
-  elever/studerande 426-429,432-439
-  folkhögskolor 430
-  grundskolor 426-428, 430,439,488, *594
-  gymnasier 426-427,429-430,439,488, *594
-  hushålls- samt hotell- och restaurangbransch 
426-427
-  jord-och skogsbruk 425-427,431-433
-  konstsbransch 426-427
-  läroanstalter 426-431,434-439
-  medborgar- och arbetarinstitut 431
-  militär-och skyddsbransch 426-427
-  Sibelius-Akademin 434,436-438
-  sysselsättningsutbildning 431
-  tekniska skolor och institut 426-427,432-433
-  transport och kommunikation 425-427,
431-433
-  vuxenutbildning 431-433
-  vårdbransch 425-427,431-433,435
-  yrkesläroanstalter 426-427,432-433,488  
Skuldsättningsgrad 215
Skörd, se Jordbruk
Social trygghet, se även Sociala utgifter och 
Socialförsäkring
-  barnbidrag 418, *588
-  barnskydd 335, *588
-  familjebidrag 414-417
-  föräldrardagpenningar, moderskapsunder- 
stöd 244,247,414-417, *588
-  invalidvård 414-417
-  kommunalförbundens 335
6 1 4
-  kommunernas 2 9 8 -317 ,333 ,414 -417 /588
-  militärunderstöd 414-418
-  missbruk av berusningsmedel 335,414-417
-  underhållsstöd 4 1 8 /5 8 8
-  utkomststöd 413
-  vård av utvecklingsstörda 414-417
-  ålderdomshem 335,414-417  
Sociala utgifter
-  arbetsgivares 283,414-417
-  kommunalförbundens 335
-  kommunernas 298-317,333,414-417
-  statens 290-291,414-417
-  totalutgifter 414-417, *588  
Socialförsäkring 236,239, 241 -244,247  
Socio-ekonomisk ställning 86-87,379-381,409  
Spannmål, konsumtion 403
Sparbanker, se Banker 
Sparkassor, andelslags 222 
Språk 48-70,75-76,94, *510 
Staten
-  affärsverksamhet 158-159, 168-169, 256, 
260-262,271,288-291
-  aktiebolag 158
-  arbetare 158,168-169,340,364-365
-  arbetslöner 292,361-363,366-367
-  arbetsställen 157
-  finanser 138, 145, 222-223, 229, 232, 234, 
245-247, 256, 288-293, 373-374, 361, 376­
3 7 7 ,407
-  inkomster 145, 229, 288-289, 293, 373-374,
361,376-377
-  skatter 278-279, 283, 288-289, 293-297, 
373-374,361,376-377,461, *578-579
-  skogar 136,145,288-291
-  skuld 229,234, 287,290-293
-  tillgångar 229
-  tjänstemän 157-158,168-169,364-365
-  utgifter, se även Statsbidrag 138,145, 229, 
245, 256, 287, 290-292, 298-317, 333, 414­
417,440-441,455
Statsbidrag
-  hemhushåll och allmännyttiga samfund 292
-  kommuner 298-317,333
-  näringsliv 145,290-292
-  teatrar 455
-  vägar 256
Statsjämvägama, se Järnvägstrafik 
Steriliseringar 422 
Stift 40
Straff, se Rättsförhållanden 
Strejker 349-351 
Studentexamen 429 
Studerande 86-87,426-430,432-440  
Studiestöd 290-291 
Städer, se Kommuner 
Stämpelskatt, se Skatter 
Svavelutsläpp 39, *546 
Sysselsatta, se även Förvärvsarbetande befolk­
ning 48-69,338-341,343,345-346, 488 
Sysselsättning, se även Arbetslöshet, Byggan­
de, Handel, Industri, Lanthushållning, 
Näringsgrenar, Samfärdsel, Skogar 






Tekniska skolor och institut 426-427,432-433  
Telefontrafik, se även Post- och televerket
-  anstalter 274
-  mobiltelefonnät 273
-  nätgrupp 252, 273-274
-  samtal 274
-  telefoner 252, 273-274, *573
-  trafik 274
Telegraf och telex, se även Post- och televerket 
272-273, *573  
Telegram *573
Television, se även Rundradioverksamhet 412, 
443-444, *592
-  kabeltelevision 443
-  tittartid 444 
Telex 272-273 
Temperatur 34-35 
Tidningar 2 7 1 ,4 4 9 -4 5 0 /5 93  





Tjänster, se även Näringsgrenar
-  andel i betalningsbalans 214
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  arbetskonflikter 350-351
-  företag 156
-  löner 360-363,366-367,372
-  olycksfall i arbetet 352
-  sysselsatta 339-340,343,345-346,364-365, 
488, *516-517
Tobak 172-173, 196-201, 204, 208-211, 288­




Traktorer 258, *529  
Tullar 288-289
Turism, se även Samfärdsel ( -  persontrafik)
-  inkomster och utgifter *574






Underrätter, se Rättsförhållanden 
Understödskassor 238,247  
Undervisningsväsen, se även Bildningsväsen, 
Högskolor, Rundradioverksamhet och Skolor
-  analfabetism *510
-  hälsovårdspersonal, utbildning 425-427,
431,435
-  inkomster 288-289,333
-  lärarutbilning 425-427,431-433,435
-  löner 361-363,366-367
-  utgifter 290-291,298-317,333,407
-  yrkesutbildning 414-417,426-427,432-433  
Ungdomsarbetslösheten 347 
Ungdomsbrottslighet 468
Unitas aktieindex 235 
Universitet, se Högskolor 
Uppehållstillstånd beviljat 114 
Uppvärmningssätt 187,192 
Utbildningsnivå 48-69,342,424-425, *594  
Utkomstskydd 414-417 
Utkomststöd 413 
Utländska medborgare 82-83 
Utländsk gäld 215,293
Utlänningar antagna till finska medborgare 113 
Utrikeshandel, se även Import och export
-  betalningsbalans 2 1 4 /5 6 5
-  bytesbalans 214,283
-  handelsbalans 202,212
-  tullar, import- och exportavgifter 288-289, 
293
-  utbytesförhållande 202 
Utrikesresor 276
-  inkomster och utgifter *574
Utrikessjöfart, se Sjötransport 
Utsläpp
-  koldioxidutsläpp *546
-  kväveutsläpp 39, *546
-  svavelutsläpp 39, *546  
Utsökningsmål 469 
Utvecklingsbistånd 290-291, *584-585 
UtveckI ing skred iti nrättninga r 158
Val
-  kommunala 473,479-481,490
-  landstings- 490
-  president- 473,482
-  riksdagsmanna- 473-474,476-478  
Valutakurser 227, *564 
Valutareserv 215
Varu-och tjänstebalans 214 
Vattenfall *491
Vattenkraft 1 7 4 -1 7 7 / 5 3 3 /  544 
Vattenområden 33, 263 
Vattentillgångar *548  
Vattenupptagning *548  
Vetenskapliga bibliotek 453-454 




Volymindex för värdshandeln *532 
Vuxenutbildning 290-291,430-431 
Vårdbidrag för barn 243 
Vårdverksamhet, se Social trygghet 
Vägar
-  broar 185,255
-  färjor 255,488
-  landsvägar 255-256,488, *570
-  skogsvägar 138
-  utgifter för väghållning 256,290-291
-  vägarbeten 138,256
-  vägbyggnadskostnadsindex 185 
Vägtransport, se även Bilar, Samfärdsel och
Vägar
-  andel i bruttonationalprodukten 278-280
-  forstförvaltningen 145,159,287-291
-  konkurser 471
-  löner 356-359, 366-369
-  olycksfall i arbetet 352
-  statens inkomster och utkomster 145, 159, 
288-291
-  sysselsatta 339-340
-  trafikprestation och transportarbeten 252­
253 ,257
-  vägtrafikolyckor 254, 488, *571 
Yrkesfiske 133-134
Yrkesläroanstalter 335,426-427,431-433,439  
Yrkesskolor och -institut, se Yrkesläroanstalter 
Yrkesställning 86-87,343,345-346  
Yrkesutbildning 290-291,426-427,432-433
Åbo Akademi 434,436-438, 453-454
Åkerareal 117 -119 ,121 /526-529
Åldersdomshem 414-417
Alders- och invalidspensioner 236, 239-243,
o 2 4 7 ,4 1 4 -4 1 7 /5 88
Återstående medellivslängd 103, *519
Återvinning *547
Äktenskap 8 8 -8 9 ,9 1 -9 5 /5 1 5  
Äktenskapsförord 460 
Äktenskapsskillnader 91, 95-96, 459-460 
Ämbetsspråk, kommunernas 48-70 




The numbers indicate the page(s) o f  the table referred to. Numbers marked with an asterisk ( * )  denote pages in the international section.
Abortions 422
Academic examinations 342,435-439  
Accident insurance 238,248,250, 414-417 
Accidents 107-109,254,352, *571 
Accommodation 275-276 
Adoption 460
Adult education 290-291,430-431 
Advances, see also Financial market
-  banking establishments and credit institu­
tions 223,229-233
-  bond issues 215,234-235,293
-  by municipality and parish 298-317, 334
-  by Social Insurance Institution 246-247
-  for agriculture 118
-  foreign debt 215 ,293
-  pawnbrokers' 233
-  State 234,288-289.292  
Agricultural Institutes 426-427, 431-433 
Agricultural Research Centre 159 
Agriculture and forestry, see also Agriculture,
Forestry
-  employed 339, 341. 343, 345-346, 364-365. 
*516-517
Agriculture, see also Industry
-  agricultural holdings 117-120
-  arable land 117-119, 121, *526-529
-  assets and liabilities 130
-  building 180, 184
-  building activity 180-181, 184
-  building cost index for agricultural buildings 
181
-  dairies 125
-  educational institutions 426-427,431-433
-  employed 339-340, 364-365,488
-  fallow 121
-  farms 119-120
-  fertilizers 127, *529
-  import and export 196-201,204-207
-  income and expenditure, see also Wages and 
salaries 126, 130
-  industrial accidents 352
-  labour input 120
-  Land Use Act 117
-  livestock 123-124,126,130, *530
-  livestock and products 120, 130
-  loans 118
-  machines 172-173, 204, *529
-  milk recording societies 123
-  pesticides 127, *529
-  price indices 126
-  producer prices 126
-  production 121-123, 130, *534-543
-  production indices *532
-  profitability 130
-  share in gross domestic product 278-280
-  State expenditure and revenue 287-291
-  wages and salaries 360-363,366-367
-  yield 122-123, *526-528 
Aid for studing 290-291 
AIDS 423
Airtraffic 252-254,269-270,290-291. *572
-  airports 269 
Alcoholic beverages
-  consumption 403,405, *586-587
-  deaths caused by alcohol 107
-  excise duties 288-289
-  exports 221
-  offences 462-465
-  price indices 405
-  production 172-173, *534-543
-  sales 216-219,221
-  State revenue 288-289
-  traffic accidents caused by alcohol 254
Aliens, by citizenship 82-83
Apartments, see Construction and Dwellings
Applicants for asylum 114
Arable land 117-119, 121, *526-529
Area
-  Finland's area 33,36, 48-69, 135, *493-500, 
*526-528
-  of countries and continents *493-500, *526- 
528
-  of forest 135-136, 145
-  of municipalities and provinces 33, 48-69, 
486
-  of the arable land by use 121, *526-528




Automobiles, see also Road traffic and Trans­
port
-  average age 46-47
-  imports and exports 196-201,204, *551-559
-  insurance 238,250
-  motor vehicles registered 253,256-258,488, 
*570
-  ownership 412
-  production 172-173, *534-543
-  road traffic accidents 108-109,254, *571
-  tax 288-289
-  traffic performances 257
-  volume o f transport 253 
Average age 46-47
Bailiff districts 40 
Balance o f payments 214, *565 
Bank o f Finland 214,223,227-230  
Bank o f Finland's rates 228 
Banking and credit, see Financial market 
Bankruptcies 471
Banks, see also Credit institutions 232-234
-  Bank of Finland 214,223,227-229
-  commercial banks 222-223,231
-  co-operative banks 222-223
-  mortgage banks 233
-  Postipankki 222-223,232
-  sales o f bank shares 235




Births 88-89.91-93,97-98,95, 101, *515, *518
Blue-collar workers 86-87
Bond loans 230,232-233,293
Bonds 215,229 ,231,234-235 ,293
Books 443, 452
Boundaries o f Finland 33
Bridges 185,255
Broadcasting 443
-  licences 443, *592
-  Oy Yleisradio Ab 158,443
-  production 172-173
-  programs 444-445
Buildings, see also Construction 187 ,1 8 9 ,192­
1 93 ,195 
Buses'252-253,257-258  
Business enterprises, see Establishments and 
State ( -  business)
Call money credit rate 228 
Call money deposit rate 228 
Camping sites 275  
Canals 263
Capital account 214, *565  
Capital formation 284-286
Cash benefits 414-417 
Cattle 123-124,130  
Causes o f death
-  alcohol 107
-  diseases 108-109, *524-525
-  industrial accidents 352
-  road traffic accidents 108-109, 254, *524- 
525, *571
-  suicides 107-109, *524-525
-  tuberculosis 108-109, *524-525
-  violence 107-109,462-465 
Cereal, consumption 403 
Child allowances 414-418, *588 
Child care allowances 243 
Child protection *588  
Children's nurses 421
Church
-  Greek Orthodox 40, 85
-  Lutheran National 4 0 ,85
-  other 85
Cinemas 443,446, *596  
Circuits 40
Citizenship 82-83. 113-115 
Civil defence. State expenditure 290-291 
Civil law  cases 95-96, 459-460 
Climate 34-35,486  
Commerce, see also Foreign trade and 
Industries
-  by provinces 150,220
-  employed 339-340, 343, 345-346, 364-365, 
488, *516-517
-  enterprises 147-149, 153,155
-  establishments 220
-  in municipalities 220
-  industrial accidents 352
-  personnel 147-149, 153 ,220 ,341 ,343 ,345­
34 6 ,364-365, *516-517
-  restaurants, hotels etc. 275
-  retail trade 216-220
-  sales 216-219,221
-  share in gross domestic product 278-280
-  turnover 147-149, 153,220
-  volume index 216-219
-  wages and salaries 360, 366-367,372
-  wholesale trade 216-219
-  work stoppages 350-351 
Commercial banks, see Banks 
Commercial catches 133-134 
Commercial institutes 426-427, 432-433 
Communications, see also Broadcasting, Post,
Post and Telegraph Office, Telegraph and 
telex and Telephone traffic 272-273 
Comprehensive schools, see Schools 
Confinements 97
Construction o f land and road, see Construction, 
Industries and Roads 
Construction o f roads and waterways, see 
Construction, Industries and Roads 
Constructions, see also Dwellings, Industries 
and Roads
-  buildings 188
-  buildings started 184
-  buildings under construction 184
-  by year of completion 188
-  completed buildings 184, 188-190
-  cost index 181-183, 185,385
-  employed 339-341, 343, 346, 364-365. 488. 
*516-517
-  enterprises 147-149,156
-  granted building permits 184
-  industrial accidents 352
-  intended use 188
-  inventors 190
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-  labour disputes 350-351
-  newbuilding 180, 184
-  personnel 338-339. 341, 346, *516-517
-  rebuilding 180
-  share in gross domestic product 278-280
-  State expenditure 292
-  value 180
-  volume index 180
-  wages and salaries 360, 368-369,371  
Consumer price index 402,489, *582 
Consumption, see also Cost o f living
-  alcoholic beverages 403, 405, *586-587
-  beverages, tobacco 402-403, 405, *586-587
-  consumption expenditure o f  households 
406,408, 410
-  energy 168, 176-178
-  food 402-403
-  government final consumption expenditure 
277,282, 407
-  paper *591
-  private final consumption expenditure 277, 
282, 406
Co-operation
-  co-operative banks 222-223,232
-  saving funds in co-operative stores 222
-  societies 168-169
Cost o f Living, see also Consumption
-  consumer price index 402, "582
-  cost-of-living index 385
-  rents 384
-  retail prices 404 
Counties 281 
Courts
-  Assurance Tribunal 470
-  Courts of Appeal 40 ,460
-  General Courts o f First Instance 40,459-460, 
464-468
-  municipal courts 40 ,459
-  Provincial Courts 470
-  rural district courts 459
-  Supreme Administrative Court 461
-  Supreme Court 461 
Courts o f Appeal 40 ,460
Credit and banking, see Financial markets 
Credit institutions, see also Banks and Financial 
Market, 234
-  development credit institutions 158
-  insurance establishment 238 ,248
-  mortgage banks 233
-  saving funds in co-operative stores 222
-  Social Insurance Institution 245-247 
Crimes, see also Law enforcement
-  by young people 468
-  known to the police 462-463
-  offences against property 464-465
-  offences involving narcotics 463-465
-  sexual offences 464-465
-  share of alcoholic beverages 463-465
-  violences 107-109, 462-465 
Criminal cases 459-468
Culture, see also Broadcasting and Education
-  cinemas 443, 446, *596
-  federations o f municipalities 335
-  films examined 447
-  libraries 290-291,452-454
-  literature 451
-  newspapers 271, 449-450, *593
-  periodicals 449
-  research and development activity 290-291, 
440-441, *595
-  theatres 455
-  video 443, 447-448
-  video programmes examined 447  
Currency reserve 215
Current external transaction 214,283, *565 
Customs 288-289
Daily papers 443, 449-450, *593
Dairies 125
Day care in families 414-417 
Day nurseries 414-417, *588 
Death benefit 236,247, 414-417 
Deaths, see also Causes o f death 88-89,91-93, 
97, 104-109, *520-525 
Deaths by violence 107-109,462-463 
Debt-capital ratio 215 
Decedent estates 374 
Defence, State expenditure 290-292 
Density o f population 45,48-69, *493-500 
Dental technicians 421 
Dentists 361-363, 421 
Deposits 222, 230-233 
Development assistance 290-291, *584-585 
Development credit institutions 158 
Dioceses 40
Disabled persons allowances 243 
Discount rate *580 
Diseases, cases 423 
Distraint 469
Divorces 91, 95-96, 459-460 
Drainage works 138 
Driving licences 259 
Drunken driving 462-465 
Dwellings 383-384, 487, *590
-  by floor area 191-192
-  by type o f building 191
-  consumption expenditure o f households 
408-412
-  equipments 192
-  newdwellings 189-190, *590
-  numberof 192-193
-  number o f rooms 192
-  occupancy rate 192
-  prices 383
-  rents 384
-  tenure status 193
EC 208-212, *532, *549-550 
Economically active population, see also 
Employees
-  by age 86-87,343
-  by branch of industry 340
-  by industrial status 340, 345-346
-  by industry 77 ,341,343,345-346,488, *516- 
517
-  by occupation 86-87,342-343,345,486
-  by province 48-69, 341-342
-  by regional planning area 343
-  by sex 342,345-346, *516-517
-  by socio-economic classification 86-87 
Education, see also Broadcasting, Culture,
Schools and Universities
-  expenditure 290-291,298-317, 333, 407
-  illiteracy *510
-  o f health personnel 425-427,431,435
-  revenue 288-289,333
-  salaries 361-363,366-367
-  teacher training 425-427,431-433,435
-  vocational training 414-417,426-427,432-433 
Educational level 48-69, 342, 424-425, *594 
ERA  208-212, *532, *549-550
Election
-  legislative assembly (Ålandl 490
-  municipal 473, 479-481, 490
-  parliamentary 473-474, 476-478
-  presidential 473, 482
Electric energy 168-169, 176-178, *533
-  primary energy sources 177 
Electricity 168,187,335  
Emissions
-  carbon dioxide emissions *546
-  nitrogen emissions 39, *546
-  sulphur emissions 39, *546
Employed, see also Economically active popula­
tion 48-69,338-341,343,345-346, 488 
Employee health service 414-417
Employee organizations 354-355 
Employees 273, 338, 340, 345-346, 356-359, 
379-382
Employers and own-account workers 86-87, 
338,340, 345,379-381,471  
Employers' federations 353  
Employment, see also Agriculture, Commerce, 
Construction, Forestry, Industries, Industry, 
Services, Transport and Unemployment 336­
3 3 9 ,341-343,345-348.414-417  
Employment pension funds 236 ,238  
Employment pensions insurance 238 
Energy 168-169, 176-178, *544-545
-  consumption by energy source 176, *544
-  consumption by sector 177
-  energy resources *545
-  primary energy sources 174-175 
Energy and water supply
-  by branch o f industry 160-163, 166-167
-  employed 340,343,346, 364-365, *516-517
-  enterprises 147-149
-  industrial accidents 352
-  share in gross domestic product 278-280
-  wages and salaries 360
Enterprises, see also Establishments and State 
(-business) 147-150,152-155, 158-159
-  bankruptcy petitions filed 151
-  bond issues 234-235
-  commercial 147-150, 153, 155
-  construction 156
-  enterprise closures 151
-  enterprise openings 151
-  industrial 147-150,152-154
-  key ratios 156
-  netresult 156
-  personnel 151
-  service industries 156
-  traffic 156
-  turnover 151
-  wages and salaries 151
Environment 36-38, 127, 139, 146, 290-291, 
*529, *544-548 
Establishments 152
-  industry and handicraft 160-164, 166-169
-  trade 220
Examinations 424-425, 432-433, 435-438 
Excess of births 88-89,91-93, *515 
Excise duties, see Taxes 
Export, see Imports and exports
Families 76
Families with children 76
Family pensions 236, 241,243,247, 414-417
Farms 120
-  according to the type o f 119
-  by owner group 119
-  by size 119
Federations o f municipalities 157,168-169,335 
Fellings 140, 143 
Ferries 255
Fertility rates, population 100 
Fertilizers 127, 139, 196-201,208-211, *529 
Film Censorship 447  
Films 446-447, *596
Financial institutions and insurance 222-236, 
238-250,278-280,284-285  
Financial market, see also Advances, Credit ins­
titutions and Funds
-  bankruptcies 471
-  bond loans 232-233,235,293
-  bonds 215 ,229 ,231,233-235 ,293
-  currency reserve 215
-  deposits 222,230-233
-  discount rate 228, *580
-  exchange rates 227, *564
-  foreign debt 215 ,293
-  mortgages o f real estate 460, 472
-  rates o f interest 228, *580
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-  Stock Exchange, Helsinki 235 
Finland, geographical data 33 
Fire insurance 238 ,249
Fire insurance associations 238 
Fishing 133-134,290-291 *531
-  share in gross domestic product 278-280 
Fodder 122, 172-173, 196-201,208-211 
Folk high schools 430
Foodstuffs, see also Consumption, Costof Living 
and Foreign Trade
-  product price index 389-391
-  production 121-126, 130-131, 170-173, 
*526-528, *532, *534-543
-  wholesale price index 385-388, 396-397, 
*581
Foodstuffs, consumption 402-403 
Foreign debt 215 ,293  
Foreigners, naturalized 113 
Foreign trade, see also Imports and exports
-  balance o f payments 214, *565
-  current external transactions 214,283
-  customs, import and export levies 288-289,
293
-  terms o f trade 202
-  trade balance 202,212
Forest Administration revenue and expenditure 
145, 159,288-291 
Forest damage 146 
Forest fires 139 
Forest roads 138 
Forestry, see also Industries
-  administration 145, 159,287-291
-  area 135-136, 145, *526-528
-  areas prepared for regeneration 138
-  by owner group 136
-  consumption o f domestic roundwood 141­
142
-  costs 130, 138, 145
-  draining 138
-  employed 339-340
-  felling 140, 143
-  fertilization 138-139
-  floating 141. 253,264
-  forest damages 146
-  forest fires 139
-  forest roads 138
-  growth 137
-  imports and exports o f roundwood 144
-  industrial accidents 352
-  insurance 238 ,250
-  planting 138
-  quality o f the stands on forest land 146
-  sales 145
-  seeding 138
-  share in gross domestic product 278-280
-  silvicultural work 138
-  State income and expenditure 145, 159, 
288-291
-  stumpage 140
-  subvention 145
-  total drain 143
-  total volume o f the growing stock 136
-  transport o f roundwood 141, 144
-  wages 356-363,366-369
-  wood residues 142,144
Forestry board districts 135-137,140, 143, 146 
Forest schools 426-427,432-433  
Free-time 458, *588
-  time use 456-457 
Freshwater withdrawal *548 
Funds 230-233,246-247  
Fur farms 131
General government establishments 157, 224­
225
Geographical data 33, *491 
Goods and services account 214 
Goods traffic 251,253,260-262, 264-265,267, 
269-270, *567, *569, *572
Government consumption expenditure 277,407  
Greater Helsinki Area 383 
Greek Orthodox Church in Finland 40, 85  
Gross domestic product, see also National 
accounts 277-282
-  by branch of industry 281
-  by counties 281
-  by countries *575-577
-  by province 282
Gross fixed capital formation 277,284-286
-  by kind o f economic activity 284-285
-  by province 286
-  by type of capital goods 284-285
Harbours 265 
Hazardous wastes 37, *547 
Health and safety a t work 414-417 
Health care, see also Causes o f death
-  abortions 422
-  expenditure 290-291, 298-317, 333, 335, 
407-408, 414-417, *588
-  federations o f municipalities 335
-  hospital beds 419-420
-  hospitals 335,414-417, 419
-  ///npççr^çpç 47?
-  municipal health care 298-317,333,414-417
-  personnel 364-365, 421
-  pharmacies 216-219, 421
-  sickness aid 244, 247, *588
-  sickness insurance 244-247,414-417
-  sterilizations 422
-  wages and salaries 361-363,366-367  
Heating system 187,192
HELIBOR 228 
HEX share index 235  
HIV-infection 423 
Hospital beds 419-420 
Hospitals 335, 414-417,419  
Hotels 275
House construction, see Construction 
House construction volume index 180 
Household-dwelling units 48-69, 190, 194 
Households
-  by income bracket 411
-  consumption expenditure 406, 408
-  expenditure 409-411
-  in decile groups 380-381
-  income 283,378-382
-  income subsidy 413
-  numberof 378-382, 486
-  ownership o f consumer durables 412
-  structure of expenditure 412 
Housekeeping on the farm 120 
Housing allowance 414-417, *588 
Hunting 132
Hydropower 174-177, *533, *544
Illiteracy *510  
Illness, cases 423 
Imports and exports
-  by commodity groups 196-201,208-211
-  by continent 212
-  by countries 196-201,213, *560-563
-  by economic blocs 208-212
-  by modes of transport (SITCJ 251 ,265
-  byproducts 196-201, *551-559
-  distribution 203-205
-  exports by industries 203 ,205
-  exports o f alcoholic beverages 221
-  import levies 288-289, 293-295
-  imports by use o f goods 204
-  price indices 206-207, 385-388, *563
-  promotion o f exports. State expenditure 
290-291
-  unit value indices 202
-  value 196-202, 204,208-213, *560-563
-  volume indices 202,206-207, *532, *563  
Imprisonment 468
Income and property 373-374, 361, 376-381
Income recipients, see also Taxes, -  by size of 
income 378-382 
Income subsidy 413 
Income tax, see Taxes 
Index
-  basic price for domestic supply 400-401
-  building costs 181, 185,385
-  consumer price 402, *582
-  cost o f land construction 185
-  cost-of-living 385, 403
-  cost o f road construction 185
-  export price 385,392-395
-  house construction 180
-  import price 385,392, 394-395
-  internal trade 216-219
-  price for housing 383
-  price index for consumption of alcoholic 
beverages 405
-  price index for imports and exports 206-207,
385,389-392,396-397, *563
-  producer price *581
-  producer price index for agriculture 126
-  producer price index for manufactured pro­
ducts 398-399
-  production price 389-391
-  retail trade 216-219
-  share 235, *550
-  volume index for imports and exports 206­
207, *532. *563
-  volume index of industry production 170­
171, *549-550
-  volume index of retail trade 216-219,221
-  volume index o f whosale trade 216-219,221
-  wages and salaries 356-359
-  wholesale price 385-388,396-397, *581
-  wholesale trade 216-219 
Individuals, see Private persons 
Industrial accidents 352 
Industrial status 86-87,343, 345-346 
Industrial structure by municipality 48-69 
Industries, see also Agriculture, Commerce,
Construction, Industry, Population, Services 
and Transport
-  amount of wages and salaries 370
-  bankruptcies 471
-  capital formation 284-286
-  domestic product 278-279
-  employment and unemployment 336-339, 
347-348
-  government and municipal workers and sala­
ried employees 364-367
-  income 373, 377
-  index of wages and salaries 356-359
-  industrial accidents 352
-  labour disputes 349-351
-  production price index 389-391
-  promotion, expenditure o f the State 290-292 
Industry, see also Industries
-  buildings 180, 184
-  by branch of industry 160-163, 166-168
-  consumption of domestic roundwood 
141-142
-  costs 169
-  electricity, consumption 168, 178
-  electricity, production 168, *533
-  employed 339-340, 343, 345-346, 364-365,
488, *516-517
-  energy consumption 168,177
-  enterprises 147-150, 152-154
-  establishments 160-164, 166-167
-  fuel consumption 178
-  hours worked 160-163
-  imports and exports 204-207
-  industrial accidents 352
-  labour disputes 350-351
-  loans 247
-  most industrialized municipalities 165
-  motive power 168
-  personnel 147-150, 152, 160-169, *516-517
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-  production gross value 160-164
-  production value added 160-165
-  products 172-173, *534-543
-  promotion o f industry, expenditure of state 
290-291
-  rawmaterials 141-142, 160-164, 169,204
-  research 290-291,440-441
-  share in gross domestic product 278-280
-  share index 235, *550
-  State 158
-  turnover 147-149, 152-153, 158
-  volume index 170-171, *549-550
-  wages and salaries 160-164, 169,360,370, 
372
-  wastes 37, *547  
Inheritance and gifts, see Taxes
Insurance, see also Accident insurance. Pen­
sions, Social insurance and Social Insurance 
Institution
-  funeral benefits 247
-  insurance branches 236, 238, 248-250, 414­
417. *588
-  insurance companies 236,238, 250
-  insurance establishments 238-239,241-247, 
249
-  loaning 246-247  
Internal trade 216-220 
Invalidity pensions, see Pensions 
Invalids, care of 414-417 





-  bankruptcies 471
-  o f the State 158, 168-169
-  private 168-169
-  taxes 296
Judicial separations 459 
Justice, see Courts, Crimes and Law enforce­
ment
Juvenile offenders 468
Labour disputes 349-351 
Labour exchange 348, 414-417, *588 
Labour force, see Employment 
Labour force participation rate 336-337 
Labour market, see Working life 
Laid o ff 348 
Lakes 33,38, *491 
Land use 36
Languages 48-70, 75-76, 94, *510
Law enforcement, see also Courts and Crimes
-  assize courts 459-460,464-468
-  bankruptcies 471
-  cases settled 95-96, 459-460
-  circuits 40
-  civil law  cases 95-96,459-460
-  distraint 469
-  divorces 91, 95-96, 459
-  expenditure 287,290-291
-  marriage settlement 460
-  mortgage of real estate 460,472
-  prisons administration 290-291,469
-  real estate mortages 460, 472
-  sentences 464-468
-  town courts 40 
Libraries 290-291, 452-454
-  loans 452-453
-  public libraries 452-453
-  special libraries 453-454
-  university libraries 453-454 
Life assurance 238, 249
Life expectancy 103, *519 
Literature, published in Finland 451-452 
Livestock 123-124, *530 
Loaning, see Advances
Local radio stations 443, 445 
Lock canals 263  
Lodgings 275-276  
Long-term reference rates 228 
Lutheran National Church 40 ,85
M alt beverages 172-173, 221, 288-289, 405, 
*534-543 
Market rates 228 
Marriages 88-89,91-95, *515  
Marriage settlement 460 
Massmedia 443
Maternity allowance 244, 247, 414-417, *588 
Matriculation examination 429 
Meadow and pasture 119, *526-528 
M ean age o f population 46-47 
M ean expectation of life 103, *519 
M ean population 88-89, *493-500, *515  
Media, see Mass media 
Medicines 244, 421
Merchant fleet, see also Vessels 253,265-268,
489, *566, *568
-  cargo vessels *566
-  oil tankers *566 
Midwives 421 
Migration 110-112 
Military allowance 414-418 
M ilitary expenditure *589 
M ilitary protection *589
M ilk  production 123, 125, *534-543 
M ilk recording societies 123 
Mining and quarrying
-  by branch of industry 160-163,166-167
-  employed 340,343,345-346, *516-517
-  enterprises 147-149
-  industrial accidents 352
-  share in gross domestic product 278-280
-  wages and salaries 360 
Monetary aggregates 227 
Mortgages o f real estate 460,472  
Mothers 98, 95
Motive power, industrial 168 
M otor Insurers ' Bureau 238 
M otor vehicles, see Automobiles, Road Traffic 
and Transport 
M otor vehicles registered
-  by country o f production 256
-  professional 253 ,258  
Motorcycles 253, 257-258, *571 
Mountains *491
Municipal courts 40, 459, 472 
Municipal elections, see Elections 
Municipalities
-  administrative divisions 40
-  area 48-69
-  building activity 189
-  by province 40,45, 70
-  degree o f urbanization 48-69
-  density o f population 48-69
-  elections 473, 479-481
-  finances 245, 247, 290-292, 298-334, 407, 
414-417
-  hospitals 419
-  household dwelling units 48-69
-  industrial structure 48-69
-  industry 165, 168-169
-  level of education 48-69
-  libraries 453
-  most industrialized 165
-  Municipal Pension Fund 238
-  numberof 40, 45, 70
-  official language 48-70
-  personnel 157
-  population 41, 43-45, 48-70, 91, 110-111, 
*501-509
-  population changes 48-69
-  social welfare 298-317,333,414-417, *588
-  taxes 294-296,298-333
-  towns 40, 43-45, 48-69, 112, 298-317, 322­
332, *501-509
-  trade 220
-  urban districts 112
-  wage and salary earners 168-169,340,364­
365
-  wages and salaries 361-363,366-369  
Municipal Pension Fund 238 
Municipal taxes, see Taxes 
Municipal wastes 37, *547
Murders and manslaughters 107, 462-465, 
*524-525
National accounts 277-286
-  external transactions 286
-  gross domestic product 277-282, *575-577
-  gross fixed capital formation 277,284-286  
National income 282-283, *575  
Nationalparks 36
Nature parks 36  
Newspapers 271,449-450, *593  
Newsprint, consumption *591 
Nitrogen emissions 39, *546 
Nuclear power 174-177, *533, *544-545
Ocean transport, see W ater transport 
OECD countries 212, *544, *546-547, *578-579 
Official language ofmunicipalities 48-70 
Old-age and invalidity pensions 236, 239-243, 
247, 414-417, *588 
Old-age homes 414-417
Paper, consumption *591 
Parishes 40
Parliamentary elections, see Elections 
Parties 450, 476, 478, 480-481 
Part-time employees 338 
Passenger traffic, see Transport ( -  passenger 
trafficI 
Patents 442
Pawnbroker's establishments 233 
Payments o f maintenance 414-418 
Pension assurance 236, 238-239,241-243,245  
Pensioners 86-87 
Pensions, see also Insurance
-  front-veterans pensions 239,241-243
-  invalidity pensions 236, 239-243, 247, 414­
417, *588
-  national pensions 239-243,414-417, *588
-  old-age pensions 236, 239-241, 247, 414­
417, *588
-  orphan's benefit 240-241,243
-  pension assurance provided by law  236, 
*588
-  pension institutes 236, 238,246-247,249
-  state expenditure on pensions 290-292,414­
417
-  survirors'pensions 236,241-243
-  unemployment pensions 236, 240-241,243
-  war cripples 414-417
-  widows 240-241,243, *588  
Periodicals 443, 449 
Pesticides 127, *529 
Pharmacies 216-219, 421
-  payments 288-289,294-295
-  pharmacy personnel, earning 372
-  prescriptions 421
-  sales 216-219, 421 
Pharmacists 361-363, 372 
Phonograms 443, 449 
Physicians 421
Population, see also Industries ( -  population! 
and Vital Statistics
-  according to domicile registers 40
-  age and sex 46-69, 72, 74, 84, 85-87, 342­
343, 487, *512-514
-  by industry 77,341, 343, 345-346
-  by municipality 41-45, 48-70, 486
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-  by place o f employment 48-69
-  by population census 48-69, *493-500
-  by province 42, 45-69, 75, 78-81,342
-  by sex 84,342, 345-346
-  citizenship 78-79, 82-83
-  congregations 40, 85
-  countries and continent *493-500
-  country of birth 80-81, 84
-  density 45, 48-69, *493-500
-  economically active population 48-69, 77, 
86-87,341-343,345-346,486,488, *516-517
-  educational level 48-69, 342, 424-425, 488, 
*594
-  families 76
-  females per 1 000 males 41, *514
-  foreigners, naturalized 113
-  Greek Orthodox Church 40, 85
-  household dwelling unit 48-69
-  households 378-382
-  industrial structure 48-69
-  industry and industrial status 77, 341, 343, 
345-346, *516-517
-  language 48-70, 75-76, 487
-  Lutheran National Church 4 0 ,85
-  marital status 72, 94
-  mean age 46-47
-  mean population 88-89, *493-500, *515
-  occupations 343
-  population o f urban settlements 71
-  population projection 90
-  resident population 41-69,85
-  socio-economic classification 86-87,380-381
-  towns 41-45,48-70, *501-509
-  urban population *493-500
-  urbanization, degree o f 48-69 
Population increase 48-69,88-89,91-93, *493-
500, *515 
Population o f working age 336-337  
Ports 265
Post, see also Posts and Telecommunications
-  a irm ail 269-270
-  consignments 271
-  telegrams 273, *573 
Postipankki, see Banks
Posts and Telecommunications, see also Post, 
Telegraph and telex and Telephone traffic
-  income and expenditure 159,271
-  offices 270
-  personnel 271 
Prices, see also Index
-  housing 383
-  retail prices 404
Prisoners, administration 290-291,469  
Prisons 469
Private final consumption expenditure 277,406  
Private individuals 373-374,361, 376-377 
Private sector 340
-  employed 339 
Probability o f death 102, 104 
Producers of government services
-  consumption outlays 277, 407
-  employed 339,364-365
-  share in gross domestic product 278-280
-  wages and salaries 360-363 
Production
-  agriculture 121-126, 130, *526-528, *534- 
543
-  building 184, 189
-  industrial 160-164, 168-173, *534-543, 
*549-550
Production price index 389-391 
Property, taxed, see Income and property 
Protected areas 36 
Protected peatland areas 36 
Psychiatric hospitals 419 
Public health, see Health care 
Public roads 252,255-256, *570 
Public sector 340
Pupils, see Students 
Purchases 117
Radio, see Broadcasting 
Bailway transport, see also Transport
-  goods traffic 253,260-262, *569
-  length o f route 260, *569
-  passenger traffic 260-261, *569
-  revenue and expenditure 159,262,290-291
-  stock 252,260-261
-  traffic places 260  
Rainfall 34-35 
Rates 228
-  Bank of Finland's rates 228
-  ECU interast rate 228
-  HELIBOB 228
-  housing loans 228
-  long-term reference rates 228
-  market rates 228
-  tender rate 228 
Rates of advances 228 
Rates of deposits 228 
Rates of exchange 227, '564  
Rates of interest 228, *580
Raw material 141-142,145,160-164,204,386­
401
Real estate, purchases 472 
Real estate transactions 186 
Recreational fishing 134 
Recycle *547  
Befugees 114,116
Begional planning, State expenditure 290-291 
Begional planning areas 335,343  
Beligion 40,85, *511 
Bents 384
Beproduction rates 100, *518 
Besearch and culture, see also Culture 290-291 
Besearch and development activity 290-291, 
440-441, *595 
Besidence permit granted 114 
Betail trade, see Commerce 
Bivers 33,38, *491 
Boads
-  bridges 185,255
-  cost index o f road construction 185
-  expenditure on public roads 256,290-291
-  ferries 255, 488
-  forest roads 138
-  public roads, highways 255-256, 488, ‘ 570
-  road construction 138,256  
Road traffic
-  accidents 254, 488, *571





Sales tax, see Taxes
Saving banks, see Banks
Saving funds 222
School health 414-417
Schools, see also Education and Universities
-  adult education centres 431
-  adults education 431-433
-  agriculture and forestry 425-427, 431-433
-  art institutes 426-427
-  commercial and office work 425-427, 431­
433
-  courses for unemployed 431
-  establishments 426-431, 434-439
-  folk high schools 430
-  home economics, hotel and restaurant trades 
426-427
-  medical care and nursing 425-427,431-433, 
435
-  military, fire service and police institutes 
426-427
-  primary schools 426-428,430,439,488, *594
-  pupils/students 426-429, 432-439
-  senior secondary schools 426-427, 429-430, 
439, 488, *594
-  Sibelius Academy 434,436-438
-  technical schools and institutes 426-427,
432-433
-  transport and communications 425-427, 
431-433
-  vocational and professional education insti­
tutes 426-427, 432-433, 488
-  worker institutes 431 
Scientific libraries 453-454 
Scrubland 135, 145 
Seafarers' Pension Fund 238  
Seamen, earnings 371 
Seas *491
Self-sufficiency in foodstuffs 131 
Senior secondary schools, see Schools 
Sentences, see Justice 
Services, see also Industries
-  employed 339-340, 343, 345-346, 364-365,
488, *516-517
-  enterprises 156
-  industrial accidents 352
-  labour disputes 350-351
-  share in balance o f payment 214
-  share in gross domestic product 278-280
-  wages and salaries 360-363,366-367, 372 
Share indices 235, *550
Sibelius Academy 434, 436-438 
Sickness benefit funds 247 
Sickness insurance 244-247,296, 414-417 
Social Insurance 236, 239,241-244, 247 
Social Insurance Institution
-  contributions premiums 238, 245, 294-296, 
377
-  expenditure 245
-  funds 246-247
-  income 245
-  investments 246-247
-  loans 246-247
-  national pension insurance 245-246
-  national pensions 239-243, 414-417, *588
-  sickness insurance 244-245, 414-417 
Social services, expenditure
-  employers 283, 414-417
-  of federations o f municipalities 335
-  o f municipalities 298-317,333, 414-417
-  State 290-291, 414-417
-  total expenditure 414-417, *588
Social welfare, see also Social insurance and 
Social services, expenditure
-  alcohol and drug addicts 335,414-417
-  care of invalids 414-417
-  care of the mentally subnormal 414-417
-  child allowances 418, *588
-  child care, protection 335, *588
-  child maintenance assistance 418, *588
-  family allowances 414-417
-  federations of municipalities 335
-  income subsidy 413
-  maternity allowances 244, 247, 414-417, 
*588
-  military allowances 414-418
-  municipal 298-317, 333, 414-417, *588
-  old age homes 335,414-417  
Socio-economic classification 86-87, 379-381,
409
Spot selling rates 227, *564 
Stamp duties, see Taxes 
State
_ 3556 f5 223
-  business 158-159, 168-169, 256, 260-262,
271,288-291
-  companies 158
-  debt 229,234, 287,290-293
-  establishments 157
6 2 0
-  expenditure, see also State grants 138,145, 
229. 245. 256, 287, 290-292. 298-317, 333. 
414-417, 440-441, 455
-  finances 138, 145, 222-223, 229, 232, 234, 
245-247, 256, 288-293, 373-374, 361, 376­
377, 407
-  forests 136,145,288-291
-  revenue 145, 229, 288-289, 293, 373-374, 
361,376-377
-  salaried employees 158, 168-169,364-365
-  taxes 278-279, 283, 288-289, 293-297, 373­
3 7 4 .361,376-377,461, *578-579
-  wages 292, 361-363, 366-367
-  workers 157-158, 168-169,340,364-365  
State Alcohol Monopoly 158,288-289 
State grants
-  for households and communities for general 
use 292
-  for industries 145,290-292
-  for municipalities 298-317,333
-  for roads 256
-  for theatres 455
State railways, see Railway transport 
Sterilizations 422 
Stillbirths 97
Stock exchange, Helsinki 235 
Strikes 349-351
Students 86-87,426-430,432-440  
Suicides 107-109, *524-525 
Sulphur emissions 39, *546 
Summer cottages 195, 487 
Supreme Administrative Court 461 
Supreme Court 461 
Survivor pensions 240-241, 243, *588
Taxes
-  by age and sex 376
-  by countries *578-579
-  by income bracket 373,361
-  by province 297,374
-  by taxpayer group 294-297
-  corporations 283, 296-297, 374, 377
-  customs 293-295
-  dog tax 294-295
-  enterprises 296-297
-  equalization tax 288-289,293-295
-  excise duties 288-289,293-295
-  income and property tax 288-289, 294-297, 
373-374,361, 376-377
-  lottery tax 288-289,294-295
-  motor-car and motor-cyde tax 288-289,293­
295
-  municipal 377
-  municipalities 294-296,298-333
-  on inheritance and gifts 288-289,294-295
-  private individuals 296-297, 373-374, 361, 
376-377
-  rate of taxation 295, *578-579
-  sales tax 288-289,293-295
-  stamp duties 288-289,294-295
-  State 288-289, 293-297,373-374, 3 6 1 ,376­
377
-  taxes on consumption 297
-  tax unit 297-332
-  total tax level 295, *578-579
-  to the Church 294-296,373-374,377  
Technical schools and institutes 426-427, 432­
433
Telegrams *573
Telegraph and telex, see also Post and Tele­
graph Office 272-273, *573  
Telephone traffic, see also Post and Telegraph 
Office
-  calls 274
-  mobile telephone network 273
-  networks 252,273-274
-  offices 274
-  telephone receivers 252,273-274, *573
-  traffic 274
Television, see also Broadcasting 412, 443­
444, *592
-  cable television 443
-  viewing time 444 
Telex 272-273 
Temperature 34-35  
Theatres 455
Third party insurance 238 ,250  
Threatened species 36 
Timber floating 141,253,264  
Time use 456-457
Tobacco 172-173, 196-201,204,208-211,288­
289, 386-391,393-401, 408, 410, 489, *534- 
543, *551-559  
Tourism, see Travelling 
Towns, see Municipalities 
Tractors 258, *529  
Trade account 214 
Trade Unions 354-355
Transport, see also Air transport, Communica­
tions, Industries, Railway transport, Road 
traffic and Water transport
-  employed 339-341, 343, 345-346, 364-365,
488, *516-517
-  energy consumption 177-179
-  enterprises 156
-  goods traffic 251, 253. 260-262, 264-267, 
269-270, *567, *569, *572
-  import and export by mode o f transport 265, 
267
-  industrial accidents 352
-  insurance 238, 248
-  labour disputes 350-351
-  offences 462-465
-  passenger traffic 252, 260-261, 264. 267, 
269-270, *569, *572
-  personnel 271, 338-339, 341, 343, 345-346, 
*516-517
-  share in gross domestic product 278-280
-  State expenditure 256,290-291
-  traffic accidents 108-109, 254, *524-525, 
*571
-  wages and salaries 356-359,366-367  
Travelling, see also Passenger traffic
-  accommodation 275-276
-  receipts and expenditure *574 
Turnover
-  industry 147-149,153
-  State companies 158
-  trade (sales) 147-149,153,155,220
Unemployment
-  assistance 348
-  expenditure 290-291,414-417, *588
-  funds 238,348
-  numberof 336-337,347-348, *583
-  rate 337,347, 488
-  unemployment pensions 236
-  vocational training 414-417, 431 
Unemployment benefit 414-417, *588  
Unemployment funds 348
Unitas share index 235  
Universities
-  examinations 435-438
-  state expenditure 290-291
-  students 426-427, 434-439, *594
-  teachers 434 
Urban settlements 71 
Urbanization, degree o f 48-69
Veneral diseases 423
Vessels 252-253,264-268,489, ‘ 566, *568
Video 443, 447-448
Vital statistics, see also Causes o f death and 
Population
-  born twins, triplets and quadruplets 98
-  deaths 88-89,91-93,105-106, 108-109,487, 
*515, *524-525
-  divorces 95-96, 459
-  excess of births 48-69, 88-89, 91-93, 487, 
*515
-  fertility rates 100
-  in municipalities 48-69
-  increase o f population 88-89, 91-93, 487, 
*493-500, *515
-  infant deaths 92-93, 106, *515, *520-523
-  judicial separations 459
-  life expectancy 103, *519
-  live births 88-89, 91-93, 97, 101, 487, *515, 
*518
-  marriages 88-89, 91-95, 487, *515
-  migration 48-69, 110-112, 487
-  mortality rate 104, *520-523
-  neo-natal mortality 106
-  population projection 90, 85
-  probability o f death 102, 104
-  reproduction rates 100, *518
-  stillbirths 97
-  survivours 104
Vocational and professional education institu­
tes 335, 426-427, 431-433, 439 
Vocational schools, upper secondary, see Voca­
tional and professional education institutes 
Vocational training 290-291, 426-427, 432-433 
Volume index for world trade *532  
Voters 473, 476-482, 490
Wage and salary indices 356-359 
Wages and salaries
-  agriculture 360,366-369
-  banking and insurance 372
-  by examination 361-363
-  commerce 360,366-367,372
-  construction 181, 185,360,366-369,371
-  dock workers 368-369
-  engineering 361-363,372
-  forestry 360-363,366-369
-  industries 360
-  industry 160-164, 169,360,366-367,370
-  municipalities 361-363, 366-369
-  office staff 372
-  pharmacy personnel 372
-  seamen 371
-  services 360-363,366-367
-  share of national income 283
-  State 292,361-363,366-367
-  traffic 360,366-369, 371
-  wage and salary indices 356-359 
W asteland 135, 145
Wastes 37, *547  
Waterfalls *491 
Water resources *548
Water transport, see also Transport and Vessels
-  domestic waterways 263-264
-  traffic through canals 263  
White-collar workers 86-87
Wholesale price index 385-388,396-397, *581




Working life 336-343, 345-355
Yield, see Agriculture 
Youth unemployment 347
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V u o s i k i r j a n  t i l a s t o t  p i i r t ä v ä t  
t a r k a n  k u v a n  S u o m e s t a ,  
k o k o  y h t e i s k u n n a s t a m m e  
j a  s e n  k e h i t y k s e s t ä  v i i m e  
v u o s i n a  j a  v u o s i k y m m e n i ­
n ä .  L a a j a  k a n s a i n v ä l i n e n  
o s a  t a r j o a a  v e r t a i l u t i e t o j a  
m u i s t a  m a i s t a .
V u o s i k i r j a  s o p i i  m o n i i n  k ä ­
s i i n :  t i e d o t t a j i l l e ,  o p e t t a j i l l e ,  
s u u n n i t t e l i j o i l l e ,  p ä ä t t ä j i l l e
-  k a i k i l l e  y h t e i s k u n n a l l i s i s t a  
a s i o i s t a  k i i n n o s t u n e i l l e .  S e  
o n  m i t t a v a n  t i e t o m ä ä r ä n s ä  
v u o k s i  v e r r a t o n  h a k u t e o s ,  
j o k a  v ä l i t t ä ä  t ä r k e i m m ä n  
t i e d o n  h e t i  j a  n e u v o o  
s y v e m m ä n  t i e d o n  l ä h t e i l l e .
S t a t i s t i k e n  i å r s b o k e n  g e r  
e n  e x a k t  b i l d  a v  F i n l a n d ,  
h e l a  v å r t  s a m h ä l l e  o c h  
d e s s  u t v e c k l i n g  u n d e r  d e  
s e n a s t e  å r e n  o c h  å r t i o n d e ­
n a .  D e n  o m f a t t a n d e  i n t e r ­
n a t i o n e l l a  d e l e n  e r b j u d e r  
j ä m f ö r e l s e u p p g i f t e r  o m  
a n d r a  l ä n d e r .
Å r s b o k e n  l ä m p a r  s i g  f ö r  
m å n g a :  i n f o r m a t ö r e r ,  
l ä r a r e ,  p l a n e r a r e ,  b e s l u t s ­
f a t t a r e  -  alla som  ä r  
i n t r e s s e r a d e  a v  s a m h ä l l s ­
f r å g o r .  D e n  s t o r a  m ä n g d e n  
i n f o r m a t i o n  g ö r  å r s b o k e n  
t i l l  e t t  e n a s t å e n d e  u p p ­
s l a g s v e r k ,  s o m  s n a b b t  g e r  
s v a r  p å  v i k t i g a  f r å g o r .  D e n  
ä r  o c k s å  e n  k ä l l a  f ö r  m e r a  
d e t a l j e r a d  i n f o r m a t i o n .
T h e  s t a t i s t i c s  o f  t h e  y e a r ­
b o o k  p r o v i d e  a n  a c c u r a t e  
p i c t u r e  o f  F i n n i s h  s o c i e t y  
a n d  o f  i t s  d e v e l o p m e n t  i n  
r e c e n t  y e a r s  a n d  d e c a d e s .
A n  e x t e n s i v e  s e c t i o n  o n  
i n t e r n a t i o n a l  s t a t i s t i c s  o f f e r s  
c o m p a r a t i v e  d a t a  o n  o t h e r  
c o u n t r i e s .
T h e  y e a r b o o k  s e r v e s  a  b r o a d  
r a n g e  o f  u s e r s :  i n f o r m a t i o n  
o f f i c e r s ,  t e a c h e r s ,  p l a n n e r s ,  
d e c i s i o n  m a k e r s  -  anyone  w h o  
i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w o r k i n g s  o f  
s o c i e t y .  I t  i s  a n  i n c o m p a r a b l e  
v o l u m e  f o r  q u i c k  r e f e r e n c e  
a n d  a  h a n d y  g u i d e  t o  m o r e  
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n .
H in ta  2 6 0  m k  
P ris  2 6 0  m k  
P ric e  F IM  2 6 0  
IS S N  0 0 0 8 1 -5 0 6 3  
IS B N  9 5 1 -4 7 -7 6 0 6 -2
J u lk a is u je n  m y y n t i :
T ila s to k e s k u s  
PL 5 0 4  
0 0 1 0 1  H e ls in k i 
P u h . (90 ) 17 341
F ö r s ä l jn in g :
S ta t is t ik c e n tra le n  
PB 5 0 4  
0 0 1 0 1  H e ls in g fo rs  
T fn  (9 0 ) 17 341
S a le  o f  p u b l ic a t io n s :
S ta tis t ic s  F in la n d  
P .O .B . 5 0 4  
S F - 0 0 1 0 1  H e ls in k i 
T e l . +  3 5 8  0 17 341
9 r a y s i * *  r r b u b v
